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P R I M E R A P A R T E 
D E L T E A T R O DE 
L O S DIOSES DE L A 
l ^ Joua^* ^  <M** GENTILIDAD.^>^ 
A V T O V i E L T A B R E F R A T 
^Baltafar de Vitoria Predicador de fan Fran* 
cijco de Salamanca i y natural déla 
mefma Ciudad, 
M 
A L M V Y I L V S T R E S E Ñ O R D O N P E D R O L V I S 
de Villacampa,y Pueyo, Cauallero del Abito de nueftra Señora de 
Montefa, Confultor del Santo Oficio de lalnquiíícionjdel Con-
fejo de fu Mag eftad, y fu Regente en el Supremo de 
Aragón. 
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C O N L I C E N C I A . ' 
JnValcntkcncafadelos herederos de Cryíoftorao Garriz; 
por Bernardo Nogués, Año de i 6 4 5. ^  
- ^ A eoja á Imn ZmTjni mercader de ¡ i k m 
. . . • • 
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T A S S A: 
O Hernando de Vallejo Eícrluano de Cá-
mara de fu Magcf tad, de los que refiden en 
íu Cotífejo, doy f e , que áüicdofc víí^ó jíOt 
• los fcñores del vn libro1 q ton fo iicécla & c 
( ámptcíroirmtk\¡hdosTeatrodélosX)iofesMe 
laGentUidad i conspuefto por el Padre fray Bal taíar 
de Vicoria dcíaOrden dcían Francifco, y Predica-
4o r del lacncl Gonuento de Saíainanca , taíTarotí 
cada pliego del dicíio l i6ro a quatro maratiédisj 
e l quaí tiene nouenta y fiere pliegos con los prin-
cipios , que al dicho precio monta cada libro en 
papclErecieníos y ochcmay ocho marauedis, y i 
cfte precio rnandaronie venda, y no a mas, y que ef-
ta caíTa íe imprima y ponga en el principio,y primer 
pliego,para que fe lepa el precioa que fe ha de ven-
der, y que no íe puedan vender* ni vendan de otra 
manera,Y paraqnedejloconfie, de mandamiento 
de los dichos feñbres del Goníejo doy eíla fe. En la 
vi l la deMadr ida crezedias del mes de Nomembrc 
d s m i l y feifciencos y veinteaños. 
Hernanm de P'ailej o. 
• 
í * APRO' 
A P R O V A C I O N. 
Muy Voderofo Señor* 
P O r camiísion y mandado de V . Akeza, vi el 
teatro de losmo/e* de ta Gentilidad, Autor el 
P.fray Bakafar de Vitoria Predicador del 
Conuento de fan Prancifco de Salamanca, eü 
cuya Hiftoria Mitológica no hallo cofa ^ repugne a 
fiueftraTanta Fé ^ ni á las buenas coílumbres, antes 
bien vnalección importantífsimaaíaInEeliglcia de 
muchoslibrosjcuyamoralidademboluiola antjgua 
Filofofia en tantasfabulaspara exornación yhermo-
fura délaPocíía>Pintura ^y Aftrologia* y en cuyo 
©rnamcntoíosTcoIogosdc la Gétilidadjdefdc Mer 
curio Trimcgiííro,hafta eí diuino Platón , hallaron 
for íymboíos, y geroglificos la explicación de la nam 
raleza de las cofas,; como confta del Pimandro,y del 
Timeo ^uelosEgypcios; por colas fagradas tanto 
efeondieron del vulgo.Mueftrael Autor en efte l i -
bro fuma lección, y erudicíon>y faltaua verdadera-
mente en nueítraleugua, como le tienen las de Ita-
lia, y Francia porvarioi Autores .-porque merece ^ 
V . Alteza/ienclofcruidcíede la licencia que pide. 
Y efte es mi parecerjen Madrid a dos de Setiembre 
áe mil y feifcientos y diez y nucue años. 
Lope deVega Carpió. 
APRCX-
$ l P R O V A C I O N D E L P. M . 
Fr. luán Baütifta Palacio dei Orden de la Sá-
tirsima Trinidad, Calificador del Santo Ofi-
cio s Dotor en Teología , M aeílro, y Exa-
minador de las Facultades de Lógica, y 
Filofofía en la Vniuerfidad de 
Valencia, 
D E o r d € i i s y comifsiondel muy Iluílre ícñorel 
Dotor don Martin Dolz del Caftellar Presbyte-
rojMaeftrefcuela de lafanta Igleíla Metropolita 
na de la ciudad de Zaragoza, Oficial, y Vicario 
' general en «ila ciudad de Valcncia,y fuAr^obif 
padojpor el Iluítrífsimo , y Excelentifsirao feñor don fray 
líídoro Aliaga Anjobiípo de Valencia, del Confejo de Et -
tado del Rey nueftro Señor, &c. he leído la primerajy fe* 
gunda parte del Teatro de los Diofes de la Gentilidad * com-
puefto por el Padre fray Baltafar de Vitor ia Predicadoi: del 
Real Conuento de fan Francifeo de Salamanca , y natural 
déla mifma ciudad, y en ellas no a.y cofa contraria a nuef-
tra fanta Fe Católica, y buenas coftumbres} y juzgo del lo 
que muchos han juzgado, que es de grade prouecho, y en-
tretenimicto para ios que le leyeren : y afsi podrá V.S.muy 
Iluílre feruiríe en dar la licencia que piden para q fe buei-
ua a imprimir. Fecho en efte nueftro Couento de Nueftra 
Señora del Remedio de Valencia, Orden de la Sántifsima 
Tcinidad adiez de lul io mi l y feifeiétos y quaréta y cinco. 
' E l M . F r . luán Bamtfia Palach 
L-. Calificador del Samo Ofich. 
Imprímatur: Imprímatur 
m t t rDdz , Vk.Gen, Calahorra F i f i . Admsl 
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A L M V Y I L V S T R E 
S E Ñ O R D O N P E D R O L V I S 
de Viilacápa y Pueyo, Cauallero del Abito 
de nueftra Señora de Montefa , Coníultor 
del Santo Oficio de la Inguiíícion, del Coa-; 
fejo de fu Mageíhd, y íü Regente en el 
fupterao de Aragón, 
Efp i rc yo } QuanAn e n U »»W*i*< fner-
9a de m i ctíidado pata dar P r c t e d o r a 
efte l i b r o Teatro de los Diofes f q i ' e 
íegtmda vez Tale en el del mundo) ha-
H é a V . S . t a i i excelente entre todos 
los que efeoger pude, que fuera ciega, 
l a elección íi rio le hnüierá preferido. 
"Coronan pues a V i S. rayos de' clarif-
fíma fangre taníembidioía'de la luz de l nbbi l i fs imo Plañe 
t a , que (como ella) ha iluftrado , finó en t o d o , gran parte 
delmündovIDeduzeíela ingenua, y "ntíbi l i fs ima Fami l ia 
de los Pueyos-de los Apeyos Rcmar io í , de donde fe propa-
go en Franbiá, y de a l l í en Eípaña , fáiieiido- varones i i » 
l i g n e s i n letras, y armas. Comcf tan efta verdad las in icr ip 
clones de perfonas eminentifsimas defte apell ido yque re-
íe ieOn i i fÉOjdeJmper ioRcmanoc i tado por Lu is López, z /¿ o de fm 
y Coroni f tas granes del Rey no de Aragón.. A p o y a n t a m - anmmedade* 
bien efta,verdad el magnif ico Palacio Telar ant iquifsimo deZvrmecü 
á V . S. como leg i t imo defeendieate pot l inea mafeul ina f d i i o f * ' 
v cfiá5' 
eftkpoíTeyenáo por Réaíes fenteñcías ?y declafaciottes ett 
las Montañas de laca, cuyos edif icios compi ten con el t ie -
po mi fmo. N o es menos iní igne la fami l ia de los V i l l acá -
pas , de cuyo apel l ido iluíbre poderofos Señores de luga-
res hazen deuida eft imacion , por fer t imbre de fu excelfa 
afcendencia^de cuya inmemorable antigüedad b la fona 
ta r to la v i l la de Botayadelas mifmas montañas de laca 
donde yaze. l luf t rá también a V . S. luftre de virtudes, y ef-
plendor de letras, de que es notor io a toda efta C o r o n a , 
pues auiendofe confagrado a ellas defde l o mas florecien» 
te de fu primera edad , de tal fuerte Ú corr ido el fe l i c i fs i -
mocu r f o , que hafta oy parece han querido embidiar el del 
n i i lmo S o l . Q ^ e M in i l t r o ha tenido fu Mageftad de in ten-
o o i i mas fana? D e mas ardiente z e l o , y de mas v ig i lante 
cuidado? Díganlo los puertos que ha ocupado , pues ape-
aas acabó los eftudíos de lur i fprudenc ia , quádo la Magef -
tad de F ihpo Quar to e l Grande, confíderando los mér i tos 
«pe comensauan a campear en V , S . teniendo efcrupulo de 
«iexarle en la A b o g a d a , le pufo en la pla§a de AíCeíVot de 
l a Góuernacion deOi-igucla,de donde paífando por las de-i 
snas de la R e a l A i id ienc ia defta nob i l i f s ima ciudad de Va» 
lenc ia , le co loco con part icular impul fo en la fuprema de 
.Aragón B q oy meri t i fs imamente ocupa .Y afsi pued-o muy 
fcié dezir a V .S . l o que fan Gregor io Naz ianzeno a fu Prin« 
c ipe Pof tumiano ; N m efi U c f m m * mmus M hmcpote-
Jtatem tanquamvlrtuw fmmmm adeptus e s . v t & p p / k redde* 
d e m M y n n n u N o han íxdo eftos lances de fortuna, muy 
^ i f t ^ cados premios fon de las v i r tudes, y empleos de / 
S . por l o qual ha ganado nueftro gran J i l i p o aplaufo c o a 
tan buena elección. Y no ferk menor e l que me prometa 
g o z e e f t e h b f o a f u f o m b r a d e V . S . t a n guftofo de l i n co -
m o intere l fado, enqtte con los aumento ! tan merecidos, 
l^ r^ Senora v ^ corao'defea eíie fu raayo; 
Imn Zonz¿onu 
llllllllllllliffffiftffff 
Prologo al Leíof. 
i 
O es mí intento en eíle Prologo 
(curíofo Letor) pcífuadir quan va-
na,y fin fundamento fea la plurali-
dad , y multitud de los Diofcs que 
la antigua Genti l idad 3doraua;,co-
fa que tan doctamente confutaron sitbo. ü f .m 
cí Angélico Dotor fanto Tomas,y 17. «rí. 3. 
faníuan Damafccnor porque entre los Chriílianos DamufcM^t 
(y aun entre los hereges) nadie lo duda , y para los ^ ^ ortod. 
Gentiles es meneíler otro modo de procederjfoio eaP-$-
pretendomoftraralignorateeldeíatino tadefieuai • •^W*' ' **» 
y la ceguera tan grande con que vmio íiemprela an- Sf.i>ci 2t 
tigua Genti l idad dcfdc el tíepo de N iño Rey de los $. Hkrony. in 
Afyrk)S,quedioenganofo,y íacrilegoprincipio ala o jee 1 . ^ 4 , 
falíaidólattiaacomo lo afirman los gloriofos Padres La£lant,lib,i 
S.Aguílin,yS.Geronym0,yLa¿l;acioFirmiano.Por ^^5» 
quedonde pudo llegar defatinofemejante como el ^ ^ i ^ l i h 
que cuenta S. Aguftin5y Eufebio Cefarienfe,refírié- ^ 9 ^ 1 ' * $ 
do lo de Hefíodo en la Teogonia,que folo acá en la W f ^ e j M b , 
tierra ponían treinta mil Diofes?Y refíiiendo S.Cle l w J ™ f * \ ' 
mente Alexandrino al mifmo Heíiodo,dize. j . ciem^Me] 
Dammumdec'uster hahet nam mi/hateüm. e'raí. é ihmt 
Y no es menor ceguera la que coenta vn dodo E f adgem. 
critor de las cofas de las Indias, que en eíReyno de Hcfioio* ** 
Mexico,de folos los borrachos tenían treciétos D io ^ ^ . 
íes.Aun los antiguos Fenices üo iuan tan defeamina f n f ' ^ r , * •? 
das, pues,como4Í2e Lu is Y iucs , que a los hombres m L ü p . l f 
de * 
PfioIogoaíLetor* 
'de quien reciban alguna buena obra para eí vfo cóJ 
muu dé la vida humana, lesdauan honra d iu ina co -
m o a los íupremos Dioíes,leuaiicadolcs efl:atüas,edi 
ficaadolestemploSjy coníl i^randolesarasipero lo q 
mas admira es, quea hombres facineroíos, que por 
fus maldades , y abomioacioi es les dicffen t i tulo de 
DioícSjV adoració diuina. Y aísi íe lo da en ro í t ro S. 
G r e g o r i o Naz ianzeno inf igne D o c o r d e la Igieíía 
G n e g a ? d i z i e n d o de los tales Díoíes,q eran mas co«; 
noc idos por íus maldades, y vicios}q no por íus p ro -
pr ios nombres. Qmrücr iminafuntnot tora i qu^meo-
rum nomina. Y aísi M a r c o Var ron , y otros muchos:" 
Gen t i l es v iendo las imágenes de fus falíos Dioíes q 
repreíentauan hombres y mugeresde vida y c o í l u t n 
b res to rpes , y fenfualesi como í u p i t e r . M e r c u r i o , 
M a r t e , Baco, Venus , y otra remedante canalla ) qui» 
í ieron como hobres cuerdos transferirlos y transfor 
STsarlos Ccn razones myftic3s,fvmbo¡icas,y m i to lbg í 
cas,a las cofas naturales y diuinasVveneidos y con fu -
íos de natural vergüenza de lo q r'éfpetsuanjy adora 
üájper-o ellos acud ieron rarde:y porqut no pgrecief 
íenouedad,y l iü iandadjV rambsen por el pe l ig ro q 
cor r ia fu autor idad 5y fu vida,íe quedaron t n iu e n -
gañ(da idolatr ía-Y quien la in t roduxo e n e l m u n d o 
fue la Uíonja^que por adularfusvoflal losal Rey N i -
no(que quife tanto a fu padre Belo)comen<j3ro a ha 
• ze r al di funto la rmíma hora q íi eftuuiera 'viuo,'víaa 
do coo^ei de ct ian^a corcefana>v fupo defpues el d e -
mon io có fus aftucias guiarlos por aquel camino,ha-
z iendo que de crianza {eíubiei íea ido lac r ia ,ado ía i 
dolé como a D i o s LalUonja^dizeían Aguf t in ) h i zo 
que V i r g i l i o d i xe í rc^de^n i ioOefa r fe aula íubida 
a l c ie lo , y conueradQ en eílrelía* 
Ecce 
otólogo al Letoí. 
Ecce Vionei fBteceffié C^ fam ajrum. V irg, tglog, i 
Y Oaid io le quiíb Üfongear de la miíma maneta. vwf* 47* 
Cefér tnvrbe fmDemep • • Ou id j i h . i ^ 
Y tratando Aofcnio de los raefes, dixo eñe diñico. ^ í ^ ' ^ 
tnde Dtoneoprtefulgens lu l lm afiro , Epin'am, ' > 
Aejlatis msdiéá témpora cerra temí* 
L o mirmonocóíanTeodorecoícbre aquellas pala- s.Theodor,in 
brasdei PLios-Comederunt-facnfictamortüorü. D'u Tj. 105^ 
z i e n d c q dio laGencilidad en adorar los cuerpos de 
los difuacos-y a efte can grande error añadieró otro 
nomenor,quefuedarlugary afsiento en el cielo a 
los hombres perdidos que tenia por diores,y poner-
les nombres de eftrellas.Cercadefto fe fatiga mucho 
fanAguíHn,deq poniendo losanciguosa Venus en 
el cielo fiedo vna rouger lafciua y deshonefta (como 
ellos la confieíTan) la íeñalaffen en el cielo eftrella 3 y 
quenolatcngaMineruaf iendo Diofa de las cien-
cias, de la fabiduria5y de las armas. Vtínter aflra%qu¿ 
eum Soleré'Luna circumeunti VenmhabeatfieÜam,& ,, , . 
MineruanonhaheatX alabado Tertuliano a e íbDio * * n f m : * H 
f a ^ vituperado UGenti l idad fri^Nonfolum artium ™ ] * T T 
^«t /^D^qnofo loeraDiofadelasc ienc ias^erode m - • * 
las armas5y de la MiJiddjy do le dar a efta Dioía eftre 
Ha es, q nunca los que fon dotados defks buenas par 
tes la tienen, fino los perdidos, los deíalmados, y los 
de y ida hceciofa y mal regida. Entre la multitud de 
aqllos vanos y falfos Dioíes^uuo dos fuertes, ó ma-
ñeras: vnosde menor quantiapara cofas menudas^ 
cftos fueron Diofes fin numero ni cuéio,como lo d i . 
xob. lablo.1S,í^^wD^7««m«// /Jdelqual luMr fe ^•^n«¡l ' .§, 
qmfiero aprouechar algunos para dar por aprouada 
ia pluralidad y muchedubre de los Di i íes a lo ni^r 
tiende 
Prologo al Letoí: 
Cafan* f it '. tiende fegnn la opinión de los Gentiles idelatraSjCo 
Catalog.glor. denandola el fantoApoftol como cofa tan agcna,y 
mmd.conftd. tandefuíadadeloqe predieaua.OtrosDiofes hu-
I t i í'b "odeniaseftofa}ydemarcamayor,alosquales, íc-
ieCmueaP gUn^nAg^ftinillatnaron,Seleñoí^ comoefcogidos, 
yi j ^ ' y de mayores ventajas, eftos fueron dozeDioíes, y 
ocho Dioías, fegun lo afirma Marco Varron,los qua 
les fon, Saturno, laño , l up i t e r ,Gen io , Mercur io , 
Apolo , Neptuno, Marte, Vulcano, Sol , Orco,y Ba-
co. Las Dioías fi^n, la T i e r r a , l i m o , Ceres, L u n a , 
D iana , M ine ru^ , Venus, y Vefta. Deftos principa-
les Diofes es el aíTunto defte tratado, y de otras íaua 
'C&mt, Ub. diÍas Semejantes, al qual he intitulado, Teatro de los 
de imag. t>eo. Diofes de la Gentilidad-, porque afsi como en el T e a -
pag* í i§» t*0 fe reprefentan varias y diuerfas figuras, y el que 
vna vez la haze de Reyjuego fale hecho lacayo, y la 
, que reprefenta vna dama, íale luego hecha vña mu-
gerbaíca. Afsi eftos reprefentan vnas vezes mucha 
autoridad, y diuinidad, otras falen en humildes for-
mas , y figuras, hazicndo de íl mil enfayos, y meta* 
mar fofeos, de cuyas mudanzas, y rcprefentaciones 
han facado los dodos muchas moralidades, y dotri» 
ñas importantes a la vida humana, como lo aduirtio 
PjíierJicul, D iodoro Sicalo: Pukhrum e/l ex aliorum erroribtis t 
vitam mjlram in mltus injiituere: ¿^ quid appetendü 
fugiendumveJÍt,€X aliorum exmplo pojfecogmfcere 
D E L 
D E L P A D É É F R A Y A L O NI-
fo de Truxilló Predicadqr de la Orden de 
nueftro Padre íanBenita, en alabanza 
f del Autor. 
Eto r , eri cílé Teatro 
^Él Autor te reprefenta 
Verdades, queno defmiénta, 
Plciíef üdá, T i l e , ó Batro, 
D e l Orbe las partes quácro 
Suípenda docta lección 
D e can rara erudición. 
Que es triunfando del Letco, 
Sadsfacion al deíeo, 
Término a la admiración» 
:\ 
• v 
Fiíoíbfía moral 
xisdexanta acción alíunto, 
• y:/. .?: ¡ti ios.» 3 t : . r í 
Aunque el mas excelío punto 
Allana la natural. 
Mycologia celeftial 
Defte Comité Efpañol, r i 
Si Ouidiano jfarol 
Su eterna famale nombra. 
Mas puc^ha^c luz^de fombra 
Bienpuecies llamarle Sol, 
. . ^ ;, ^ • , ! '; • ' ' • " ' • • • - - : ? 
• . , i , • . . . • . , • 
; • • • . • • • ' • . . . 
• : • • 
, • 3 
D B L t ' P A D R E F R A T I V A N D E D E Z A 
PredieaJov de U Orden de nuejlro Padre 
fmAzuf l in . 
t i I O i/ * > 
£-> ; . . . . - • • •. . r • • : 4 í 
S O N É T Q . 
H V y c la cafta hija de Penco 
Del padre de las Nueue,y conlacfpuela 
Del honor incitada corre, ó huela, 
Víürpandb a.Atlanta fu crofec)-; 
Mas foplandoia eí viénco deí defep 
E l amantelafcíiío dala vela 
A l mar de fu paísión, y íe deuda 
orconíeeuir íu loco deuaneo. 
Aguarda { d izc) Ninfa fugitiuá, 
M í muerte 5 y tu dolor t e m i , y rczeUv 
Si del monte te ofende la afpereza.j 
V iue en los cielos para que yo viua. 
E l la dexando a A po lo , y a fu cielo. 
Huye mas porparax en cu cabera. 
D E A N T O N I O D E I, A 
E^rja y Cangas. s 
í:vt;,p'N E T\p; 
T ^ Emplos la antigüedad con vano cuíco 
El ig ió a fus Deidadesfabuloías, 
Ahúmanos inuencoresdélascoías 
Venerando en imágenes de vulto. 
E l raiíHco teforo que eftá oculto 
E n íus obferuaciones religioías, 
(Si 
( Sí bien cenicías por fbpérftkÍGÍas) 
H a defcubierco vueftro ingenio oculto. 
LosDiófés (íabio Autor) en íu Teatro 
Repreícntais, acción merecedórai 
D e heroica voz > y trágico coturno. 
Con que eternaíerádeTííeá Batro 
Vueftra pluma, por quien cede al de aora 
E l figlo en que rey no l apo , y Saturno. 
: m ! ; lSLíq! mi 9L| 
tai. • ,•:; eol .. ) > \ ;r ü h ^ • *-
D E L L I C E N C I A D O , A N T Ó N JO D E 
Tolo/aj> VitoriaJobrinp del Autor. 
n 
• -
i S O N E T O . -
« m Ongr ca de otros ríos caudaloíos 
j \ / I Deifácadodéeicolfo^criftalinos, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 ^ / I Émulos de losieiclo^pói? vézíftosy > 
^ ^ ; f ^Emulados^e lc íe lo ipdrh^ ímoíb^ ; ; 
Pues dexafteslosfeapseauernoíos , Y 
Befaridb flores, y eníazandopíoos> 
Solo porque los ojos Sal mántinos 
Tcviciflen i y d[tuiaidien.muygozófosPp «^J. •# 
Corónala cabera de efroéraldas 
Dcfte tu h i /o , pues con tgnta gloria 
A los Diofes íacó de fus calillas. 
y par a qu c la e mbi día, las gu ir nal das 
N o borre delta celebre Vitoria^ 
i^üadeía alas fíete marauillas* 
D E L 
D E L P A D R E F R A Y I V A N 
de Sarria Predicador de Ja Orden de 
nueílro Padre Tan f rancifeo. 
S O N E T O . 
N r O tuuieron vergüenza los Gentiles 
De feruir a los Diofcs que fíruieron 
iib. z.dcan. . Aunq afreotados, en teatros vieron 
pehcap.z. Susinfamesliazanas, y hechos viles, 
mmm feruos 11 ener en vidas tales pretendieron, 
S . t S f s PaUfst C"pi,do.yyenusfer¡ndierofl 
t* torü rbea* A las lecciones torpes, y fútiles. 
r ' ?#Sr Sacalosvucft^ ploma Salraaotina 
düjtbidvoe, m™ vez en Teatro (o gran Vitoria) 
m mdhmodo Y tatn-bicn fus maldades retratadas, 
^ ^ d Q ^ fi ^ ve el Gentil íí: determina, 
fe confimii*- Las quítala deidad, os da Vitoria, 
é ^ m ^ * Y quedan vueftraspbras bien pagada! 
P R U 
Ful. i 
P R I M E R A PARTE 
DEL TEATRO DE LOS 
D I O S E S D E L A 
G E N T I L I D A D . 
LI BRO PRIxME R O 
D E S A T V R N O. \ 
C A P I T V L O P R I M E R O , 
A B I D A cofa es» que los Fí lofo-
fos » y Poetas antiguos, fueron los 
Teólogos de la aatiguaGenti l idad 
como lo afírraaLaciancio Firmiano, 
fan Agu f t i n , y fan Awbro f io ,y afsi 
los mas de los Poetas procuraron 
aprouecharfe de los l ibros de! ía-
pientifsimo M o y f e n , y de los demás 
que tocauana la fagrada Efcritura,facandolade fus qui-
cios para adorno de fus fábulas. Afs i lo afinná S.Iuftino 
^ ia r ty r í S. Teodoreto, y San Clemente Ale^andrit io, 
por lo qual codas las fábulas que compufieron, fue tra-
fegandolas, y traduciéndolas de las verdades Católicas, 
coaiponiendolas,y enmafcarandolas afuiTiodo gentili-
co . De donde vino a dczir elroefmo faníufdno;que 
la fábula de Deucal ion tuuo fu verdadsro fundamento 
en el Diluuso del S. N o e , y Luciano Poeta tmDeaiyr ia, 
cafi todas las cofas («cedidas a N o e , las aplicas D^uca-
A Hon. 
C I E L O : 
Lacian.Fir.li, 
5. cap. 5. 
D.^íugul.li.l 
deCiuit.c.29. 
S, t/ímbro^Ji» 
3. ácfidec.u 
D. luüir.m, 
MaruinJpo* 
la. 
jDTheod.lihi 
2. defrincip, 
Ciem. J - l tx . 
l i , \ .Stromat, 
lu¡¡in.inJpo-
log.x* _ 
Qmd,i ib, i» 
Meibam, 
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Genef. i* Üon. Y la fábula de la. rebelión y faerilegío de losGígátes 
tmim.inDeA contra ^u íJios Iupi ter ,qcuentaOuidio,no es facada del 
SVf ia, ' Omd. GenefisPdonde fe cuenta la edificación de aquella fober* 
l ib .uMech. ' u!a to,rrc £Íe ^embro t . y de fusaliancados. Y S.Augiiftin 
Gvnef.cap. 6, ^ z ^ q todas las h3zañas>y prohezas, q l o s Poetas cuen-
jsmjfó l ib. 4 . taa d61/alerofo Hercules^as tomaron délas prod ig io-
S. .A'igudjib. fas valétias de fu contemporáneo Sanfon: Hebrgorü índex 
18 J e emita. s M m * ?'«' ^«í» mirabiliterfanis effet, patatús eft keriulek Y 
cap. 1 v M i i - e, venerable Beda d i z e , que la Ejbula de los cauallos del 
"Zl'Z l * ¡ , T , So l la tomaron del rapto de Elias al C i e l o , por la con-
Ctém Cap, 1 2 , . - . , i » r i • i -
Beda lib.qi/xf g fuencuy conformídad,qe{tosdosnombrestienenen-i 
„ „ ¡tf. ^ ^ ^ ^ ^ 
cenfione E l l a , defobedi-ncia q tuuo afus Diofes? noeslaverdad.delo 
O ñ i . l ib. 6. 4 faceáioa!aJnaduet t !damngerdeLot ?ypo rnohazec 
"iAithim. nias largo efte dífeurfo , no digo mas, de q como dize S. 
T a u f ^ . i n ^ r Gregor io Nacianceno. JÍegyptiotvm¡VhmicHm, &• Gruecoi 
cadieis. Genef vum eruditione n mflram efte, q la Teologia y ciencia ¡AU 
i9.S.Gregor. to!(>gica,que fupieron los Gr iegos,y los Bgypc ios, tod i 
'Na^t.Ora.t . me tomada d« la Efcriturafagrada , de donde veremos^ 
comra ludid todo lo q trato Ou id io de aquel Chaos,¿ndigeíiaquemoles, 
mm.Oi i idL i es lo quedixo M.oyíea:Tefraeratimms,&vac!}ai&'tene' 
Mcthara. brderantj'upcrfaeiem abyfsi. Mas dez i r , que el C ie lo fue el 
Genef. r. onga!isprincip!o,y padre de codos los Diofesmoes lo q 
Thorñut. de dize el mi fmo Moyfen que,inprincipio creamt Deas Caiüt 
imugin. Deo. & Terramt A efte C ie lo hizieró padre de todos los D io r 
nm.Cartard, fcs.y a efte llamaron Vranio.Tuuo pormugera la T ie r -
deimagm. ra .a i a qual l lamaron Titea.eftatuuo también por nom¿ 
Deorumpan. bre Rea» como lo dize Fortuito^ Del C ie lo , y delat ier-
•147. ra nacieron todos eftos fingidos.y fabulofos Diofes:co-
T U u i c h d t b , mo l o dize Plutarco. A l primer engendrador, l lamó 
de p n mo f n . C i e l o Apo lodoro Atenienfe, a t t r ibuyendole; ! origen 
gido.^polod. de todas fas' decendencias: y efte a quien llamaron C ie -
l i b . i . d e ge- lo , fue Noe3fegua común op in ión de muchos doaos : 
malogiaDtor lo qual entendieron fiíícamente. Porque como el Cíe-
wír/Jí. Ubi 1. lo con fus diuina-s influencias engendra codo lo mate-
Maha.cap. rial defte mundo , feguíi lo dize el Principe de la Fi lofo-
v..&l ib. 1 de fia Ari f toteles. Defta manera qui í leron, que el primer 
gensratwn.dr engendrador (:c«yo nombre propr io no fupieron) íe 
conupt, cap, f r ^ ^ 
D<f Saturno» 3 
Ilamaffe C ie lo . A fs i le llamó Berofo. Y íós Scítasacer- ¿ ?-j; «gi 
tadifsiínameate llamaron al fanto N o e , padre de todos \ t ¡ J ¿y .' 
los Diofes mayores y menores: y autor de la generación ^ n f uu A 
humanan a fu muger Titea llamaron Arecia,qVignifica lo " ¿ ¿ u La* 
mefraoq t ierra, y fue dicho de Dcmocr i to , referido de J p- ' 
Ariftotelessq el C ie lo engendra todas las cofas en la tier ¡.f 
ra, y fegun otro fundamento fe pudo Noe llamar C i c l o , ' / i ' t l * ' 
como lo dize Ladancio Firmiaño, y Cel io Rodig in io : q , ! * KCíí,^ B0r' 
lo que noscauía grande admiración, y no fabemosfu ^ • a ® c- 2o* 
o r igen .dez imosqueesco fade lC ie lo .y añadeífeaeño í - é T ¿ ^ 
lo que dizeXenofonte.auercofturabre antiguamente, ^ j f V S r , 
de poner nombres de dignidad a los grandes Principes, , V ; 7 
y a fus hijos. A los padres nombres de Cie lo, y otros los ' , / . ! ! ! 
llaman Saturnos.yal primogénito de qualquieradeftos, / • ÍM 
Júpiter, y a los hijos de íopiter, fl falian valeroíos guer- on*m% 
reros , y hombres de cuenca, fe llamauan Hercules í las 
mugeres de los Saturnos Reas , y las de ios que fe üama-
uan C ie lo , Veftas,y las de lupker , lunos, y como N o e , 
fue tan míigne hombre.cn todas cofas, l lamaronlcCk!o. 
Y como Can íu hijo íundaííe el Keyno de EgypEo.llama-
ronle Saturno, y el mifmo titulo dieron a Nembrot poc 
fundador de Babilonia,y.eílos nombres pufieron en mu-
chas partrj del mundo a los valerofos, y infignes varo-
i>es,y alos f imofes Principes. Pero los primeros y mas 
antiguos fe quedaró con eftos nombres^ áellos attibuj 
yeron las grandezas y prohezas délos que defpues en e| 
piunaqfucedieron,y fueron menores, o al contrario» 
C A P I T V L O / / ; 
De quien fue Saturm* 
" C S T A muít ímd y variedad de Diofes , llamados éé 
J L , vn mefmo nobre ,en diuerfas partes del mudo cau-
TnmHs a b a r c o fmi i Samrms O l L p o r l * & ^ *< 
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, , ,. Lomerraoí ín t ie ron losGr iegos jd iz íendcqucelerae l 
Míc imüM. t . prjríCjpj0 y or¡gen de todos los Diofes. Afs i lo afirman 
cff/r» " P - 7 * Macrob io , y U Sybila Er i t rea, dizc Natal Comite.auer 
8* ¡ i ú n i d c ^ic^Ojquef116 elPr imero q116 reyno enel mundo. 
ynum,mtalis ^ ^ 
m S ^ . . ; . L * y Pudorfer q^faeíTe el primero que reynaire: porque 
^ aunque fu padre el C ie loruc tan labio y aunado, no le 
Eukb. Cef.lih, deuio de dar mañaa reynar y mandar. Aunque Euíebio 
dsTheol.vhee- Ceíarleníedize,quedefpues queaaiareynado Cielo 3 3, 
nictm. años, le mató fu hijo Saturno , por reynar, yqueíula« 
grada fangre falio por las fuentes»y r ios. Aunque como 
queda dicho algunos íxntieron, que Noe , fue llamado 
BeroL ¡ib. $> C ie lo : Beroío y otros muchos tienenjquefue al que lla-
maron Saturno ; y que efte enfciíó la Theolog ia , y ritos 
Machrob.lib. fagradosáfus hijos y decendientes. Y Macrobio dizei 
1.Saturnal, q11^ enfeñó la Af t ro logia, diftinguiendo el año por el 
map, p. curfo del Sol en doze mefes Lüoares > que tenian onze 
dias menos $ que los de aora-.y por cífo auia intercala* 
"Pmeds i . w r í c ion, fegun dize Pineda, y Diodoro Siculo dize,que en-
agrictilt.li* 1. feño la agricultura i y eíio tiene fundamento en lo que 
S4p?. * ? , dizelaíagrada Eícr i tura: Capitque Noe vir agrícola exer* 
Díod&ro, Sicúl £^re terram , & plantmit víneam. Dize mas Beroíio , que 
l ib. Z m p . 5. porauerplanradoNoelaviña.yenfeñadoaíacarenl im-
Gsnej. cap.g* pi0 X^ vino , le llamaron laño > que en lengua Armenia 
Berofusjibtí, quiere dezir»inuentor del vino : como en Gr iego E n o -
Higin.fxbul, t r io,y en Hebreo, lai jn. Y enfauor de q Enotr io quiere 
l»p.Ub, 1, dezir inuentor del vino, viene muy áconfequenciala fá-
bula de H ig in io , que el Dios Baco íe junto deshonefta-
mence con Amaícea mugerde O n e o R e y de Cal idonia: 
coníi i i t iendolo el mefmo marido , y que de al l i nació 
"Mmcus Cato- Deiatiira, que fue mugerde Hercules, y que eftadesho-
infragmmís. nefta junta fe la pagó Baco , con darle la vidajy enfeñar-
Itíatdn Comes lo a labrar, y culriuar las vinas." y que por honra fuya,de 
l i . z . Mítholo- fu nobre Oneo 1 el vino fe IlamafeEnoniy Marco Catón 
gia.cap. 2. en fus fragmentos dize,qwe laño,y Enot r io , en diuerfas 
'Placo in Thi- lenguas fignifican vnamefmacofa, queesc l vino. Mas 
m£o. He(wi. boluiendoa Saturno , ( ora f eaNoe , o o t ro ) trae N a -
de orta Deor. tal Comité algunas opiniones fobre cuyo hijo aya íx-
Orpheus ¿n do. E l diuino Platón dize que fue hijo d e l O c c e a n o , y 
Mymno. de 
I>e Saturno. r$ 
de Tetís, Hef ipdo, que fee hijo del Cíelo y d e l a t i ^ r ^ y ^ ^ F/r-
lo mefíno dize Or feo hablando de Saturno. m i a J i b , u i U 
mnarim injiim 
"Progenies Terreepariter, Coslique nitentis. $ £ & ' 
Laaancio Firmiat?© s tratando eñe niefmo argumento « , . , , , . 
dize> que vuoantiguamentevn hombre poderoíiísimo» 
llamado Vran io : y eíte cafó confotme fu igual, con vna 
gráfeñorallamada Vefta,ydella^y de otras mugeres(co; 
mo entonces fe acoñübraua)tuuoquarétay cincóhijos, 
los diez y fíete, de vna llamada Ti tea, y al mayor dellos 
le pufíeron por n6breTitan,y de los otros,los mas nom-
brados fueron, Ceo, C i r o , H iper ion, y lapeto. Algunos ¿polo i , U K p 
atienen por cierto, que fue Noe, y Op is , y Saturno, yde B í ¿ / w k . 
los demás cuenta Apo lodoro : y como entre todos fe 
auentajaíTe Saturno, y vinieífea fer muy poderofo , de-
feando fus hermanas Ceres y O p i s , q rey naife el, y no fu Canario l u dt 
hermano Titán * por fer Saturno de l indo talle y roftro, imagini, Deo-
y Tiran feo y abominable , fuera de que Saturno tenia rumpagin.z^ 
muy buen agrado y apacibi l idad, que es muy para los Eufeb. Cefar» 
Reyes. A l fin vino areynar,fegun EufebioCefarienfe.Y l i b . i , déteme 
Lactancia Firmiano , 312. años antes de la dtrftruycion ¡>or¿bns, 
de rfoya- Coróo íe viefle Saturno tan podero fo , para Laffant.Fimi 
darluftrey ennoblecer fu linage, mudó el nombre de fu hb.defaljare^ 
padre Vran io , y llamóle Cie lo, y ala madre, que fella« Hgione. 
mauaVeíla, llamóla Tierra; porque juzgó ffegun fu pa- Cice. de nata-
recer) que eftas dos cofas, eran las mas nobles , y califi- ra Deorum. lu 
cadas de quantas fe conocian. A lgo defto dize Cicerón, 3. Diodor,Hb, 
y D i o d o r o Siculo : Metodio ,y Berofo d izen, queNoe q.cap, 15. ^ 
tuuo deípues que falio del arcaquarenta y cinco hijos, / ;¿ .dr ' ' ' 
mas que los diez y fiece los vuo en T i t ia . y del nombre Me.hodlo Ubi 
de la madre, fe Mamaron losTitanes.S. Ambrofío,y Ca - délas reueU-
yetano fobreel Geneíis, tienen contra S. Ep i fan io , que clona.S>Am-
tuuo muchos hijos.Tuuo también Saturno otros herma- brofio hb. de 
nos.que fe llamaron Cyclopes, como lo dize Natal C o - Níc & arca 
imte,y Hefiodo; y fueron hijos del Cielo,y de la Tierra, cap. 21. 
contra la op imon de Eurípides-, que los haze hijos de Caietanofuper 
Nep tuno , y de Amfitretehi ja del Océano, y de Dor i s . Oenef. cap. 5?, 
t i tos fueron oficiales de Vulcano en fus herrerias,y for- S.EpifaMb.i, 
jaron los r?yos parafupi teí : eran jayanes grandes, y contra herejes 
A 3 no tm» i t 
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CYCLOÍ'ES no t0"^»! mas que vri ojo folo en la frente¡ como lo dize 
WatalisComit. el meímo Eurípides. 
l ib . g» , ,. , . . . • r,-' 
Heftoduftn Cydopes homicida arara defería incolunf, 
TbeogoniaEu- _ y - ( ' * r r • , • • .V- -i* 
ripiies, F i m * us nom!:>res Y de íu oficio hizo memoria V i rg i l io 
Iw. B.'j-enei,, en el l ibro &. de la Eneida. 
verf» 424. 
Textor t.par 
affici. tit. Cy 
ferfutn exereehant vano Cydopetin antro-, 
BroméfyueJkropifque.'S'mdtis membra Tyracmon, 
XO' mefmo dízeRabifio Tex to r , y añade, que ellos hi» 
,zicrou los rayos, áí.upiter. en la l f lade Lypara , quealli 
tenían ellos fu fragua > y habitación > y que en la l i la de 
Creta fueron lospr imerosq hallaron la inuencion de la 
herreria.De todoeftohazen mención Ouidio,Claudia» 
no, y Eftacio. 
En lo que mas fe exercitaron eftos valientes Cydopes, 
y de lo que fueron inuentores,fue el arte de edíficarjCO» 
roo lo dize P l i n i o , y da por autor deño á Ar i f to teks , / 
que ellos comencaron á edificar torres» Paufanias dize, 
quecercaron de muro de piedra ¡a ciudad deTyrinta» 
p?lin.lib,'j.ná~ qUe es en Argosi donde nació el valerofo Hercules, por 
tnra.U . bi[m. |0 qua| fue iiamado Tyr ia to . Turnebo fobre vn Hymno 
f ap . ^6 . ¿e Call imaco, dize» que también cercaron la ciudad de 
¿ínñoteU Micenas: aunque algunos afirman , que la fundo Per feo 
TaufanJib.». ^ - ^ ¿e oanaes, por mandado de Mercur io. Y aísi que 
Tnrndidí' as. ¿^ en ptouerbio, que quando vna ciudad era muy fuer 
S)tiidio. lih. 4 . 
IFañorum* 
glaudia.de %• 
zonfalat.. 
flonor. .Stat. 
l ib .q.pÍM 
eap,¡\6. 
Tmjatiiaf in 
Cbomthiacis 
Stiitmi%Virg* 
iib,6£mid* 
te, dezian que la auian fundado los Cyclopes. Como fs 
dixo de la Ciudad de T y r i n s , fegun Paufanias > que fue 
fundada por ellos, la qual fe fundó de piedras cofeas por 
labrar. Stacio dize, que la ciudadde Argos fue edifica" 
cion fuya ,y la torre en que el Rey A cníío encerró a fu 
hijaDanae. Y V i rg i l io que las grandes cercas de los 
campos Elifeos las fundaron eílos 
Cyclopes» 
t J .V * 
B e Saturno. T 
C A P I T V l O I I L 
De como Saturno comento d rejnar, 
N O T A B L E S han fido las cofas, que han fucedi-
do en el mundo por efte apetito de reynar, y deue 
derer lacaufajquecomoel reynares vna participación 
d e D i o s , regundixoEpantidasPytagorico,-afí, itodos • 
defean erta üiprema dignidad del Reyao , y efte fue el 
c e b o , c o n queel deínonioetígañóanueftros primeros Gemfj.Com^ 
Padres^ EritujicHt Dtf, fereys como Dioíes, fi comiere ¿a^or Qr¡Cg0¿ 
des deftamancana. Pues aüiendo heredado efta natural ^ r e lmn de 
inclinación de' mandar Saturno : conjurofeconfos dos pfofe^ copiam 
hermanos, Ty can, y lapeto , contra fu padre el C i e l o , y ¡& »,* 
priuaroole del Reyno* y para quitar toda ocaíion , de q 
deall iadelanceno tuuiefle mashijOSjquelespudieflen 
harer concradicion, cortáronle las partes de la genera^ EufíbJinTheO' 
c ion. Efto dizeEufebio que fue el año treinta y dos de logia Thmi* 
íu rey nado, íi es verdad que reynó.Defte cortar las par- cum^Onidisfm 
tes de ia generación haze memoria Ou id io en el Ib in. íAh§ 
Sie aliquis tua membra feccet SaturniíS, vt illas 
Subfictutpartes, vnde creatus erat, 
Y qual corto Saturno, lleno de irai 
Las paternales partes , é&i alguno 
Tus miembros corte, y lengua de mentira. 
En corrafidole aquellas partes al Cíelodasarrojaroen 
el mar,y Í9 la efpuma.y de la fangre fe engédró Venus» 0 r p ^ ^ iñ 
como lo dize Orfeo, yCiceró.Y aunq Saturno tuuo mu. Hywuo* Cicen 
chos hermanósvíolos Tytan. y íapeco entraro á la parre lib.z.denatur* 
del reynar muy de cóformidad.Mas como efto de reynar Deor' 
no quiere cópañia.ni aun conuiene en razó de buen go- ^ v f i M h . i i« 
u iernojcomolo dize Ariftoreles: Woí.efi tommplurahtas Meiaphyfaa, 
pnmipantium» Para quitar ran grandes inconuinientes, 
como en efto podía aoer, dieron traca la madre, y her-
manas de Saturno , de que los dos hermanos cedief-
fen de fu derecho en Saturno , con tal condic ión, que 
el no tuujefie hijos ; porque en faltando ej vinieífen Texm. tá 
A ^ ellos 
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in Genef. 
L.cumfwioAn 
prin.Cmdecura 
furiof, & i ' 
p. officina tit ellos a heredar 7 fuceder en l'a dignidad Real . Para lo 
de Dih. Dloi. £lua^ q^sdó capiculado, que todos los hijos varones q íe 
Sicd.l'ib.ó.c. nacieflen, losauian de matar. Saturno fe cafó luego con 
{i<.Ub. i . ' e , vna hermana Tuya llamada Rhea, ó Cibeles, como lo d n 
a u in'Faflis. ze Textor. Por cumplir fielmente Saturno con las leyes 
Genadm, c, 9, ¿e Ca capitulacion.'ó porque.como d izeDiodoro Siculo^ 
Laftancio Firmiano» y Ouid io in Faftis»tuno refpueíU 
«de vn Oráculo, que vn hijo fuyo leauia de priuar, y def-
pojar del R e y n o , dize Genadio , que determinó de ma" 
tar todos los hijos varones,que le nacieífen. Pero como 
Icum^lium^bi los hijos fon prendas tan caras de las madres , vien* 
glof.ff.deha- do Op is tanma l log ro de losh i jos , que paria, y que fu 
red,in(licutio. mar idovfaua can mal del amor, que deuen los padres 
M¿xma efi a los hi jos, íintiendofe vna vez preñada > huyó de la 
effeftio matr'ts crueldad,y inhumanidad de fu maridojy fueífe huyendo 
ad pilittmi U ala Isla de C r e t a , que aora fe llama Candía, que es la 
yideamus , & masfamofadel marEgeo.comolodize Pópon io , Mela, 
íbi glof. ff.de y So l i no : y tuuo antiguamente cíen ciudades , comofe 
in lite iurand. dirá adelante. En eftafamofa Isla parió Opis, de vn vien-
C R E T A . t reaIupi ter ,yaIuno,y comodizeVerdeyro,yCartarío, 
M d a lib, 2, ella efcondio a l up i t e r ^ fojamente moftró, y facó a luz 
e . j j o l i . c . i y , a luno ,y como noay nada fecre to ,o l io Saturno, que 
l ib. z.ds lap. fu muger auia parido hijo varón, y clamando , y dandi 
Verdeirus de vozes, que le dieflen fu hijo, ella tomó vnas manti l las, 
imagin. enboluio vna piedra en ellas,ydixo qae aquel era el hij 
Cartarim lib. que auia par¡do:el lo t omo , y como tenia de coftumbre 
de imaginib. comerfe los h i jos , fe comió aquella dura mufaraña, fin 
Pe0r.piirr.a3. atenderá mas* Pero como no pudieíTedigerirrangran 
mgini l ib. 1. dureza, vomitó,y dize Paufaniasjq por fer aquella pie-
f a b i i i 9. _ a r a , la que auia librado a lupiter de la muerte, la tuuié-í 
*¿polidor.lib. ron en fuma veneración^ como cofa fagrada la coloca-
s.mbbothec* ron en el t e m p l o de A p o l o De i f i co , y la llamaron el 
yel de Deom Dios Termimino^ quienlos Labradores adoraron,y re-
wgwe. uerenciaron por Dios. C o m o fe dirá en la 2. parte lib.7. 
h. j íugdib, 7. cap, lo .Tambien hizo Op is otro embeleco, y eftratage-
dñCtm,caf.p. ma qUando parlo a Neptuno,y fue q pídiédo Saturno le 
Taujan. La- dieíTe lo q auia pando,ellaen lugar de! hijo le dio vn po* 
ttam. Firmi. trjCOj recien nacido, que vna yegua auia parido y e! fe m 
l ib . i .cap.zo, comio.Quando parió a PluEon,fal io también Glauca en 
lomnaador aqu§j pittQ) y eafeñaronle^ Glauca y ocultaron a Pla-
to» 
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ton , y takseran Ids D i o fes que les hazian eftos trampa- Grleg0 ^bre 
tojos. V aunque Saturno no alcancó eftos embulles de juan¿e.Mem 
fumugerOp is , v inoT Í tana fabe r lo ,e lqua l femd igno ccpia233t 
mucho, por ver que fe contrauenia a lo capitulado en 
fusconcratos, y entendiendo que fu hermano Saturno 
tenia la culpa defte, ó fe opufo a la vengác-ajconfederan-
dofe con fus hermanos los Ti tanes, para que le ayudaf-
fen a la intentada guerra, y puefto el cafo en execucion 
falieron vencedores, y a el le encarcelaron en obícuras 
pri í ionesj juntamenteconfu mugerOpis.Sabiendo l u -
picer la prif ion de fus padres,juntó vn exercito muy co-
p ió lo de fus naturales los Cretenfes , y fupo hazer tam-
bién fu negocio, que venció a los Titanes tios fuyos, fa-
cando a libertad los prefos. Pero como el viejo Saturno 
fiempre viuiefl'e con recelo, de que fe auia de cumplir el 
Oráculo , y junro con eflb vieíTe el valor, y poder de fu 
hijo Iupiter,temerofo de que leauia de echar del Reyno 
fin atender a que el le pofeia por auerle reftituido en el 
íu hijo, no reconociendo tanto bien, como era la l iber-
tad, determinó de matarle: pero como HegaíTe a fu no? í.. ... , . 
t icia delupiter3 tomo las armas contra e l , falio vence- íce^"&'2' 
dor, y el Oráculo verdadero, de que el hijo le auia de ex- nclt'Deorm' 
cluyr del Reyno. Y aun dizen algunos Autores , que le 
echó del Cie lo abaxo; y déla cayda fe le quebró la pier- L a . . , - , 
nary aun fe temió como el hijo le auia quitado el Reyno, :Vv ^ ^ ¿ - r 1 * 
no le quitafe también la vida: y afsi fe embarcó para Ita caP' l} 'Euhe' 
l ia. Y aunque Laaancio Firmiano alega á Euhemeroen Jf-f/* •*" *acr* 
íu facra hiftoria , que nauegando Saturno por el mar m¡tma' 
Occeano mürio,y fue enterrado en la Ciudad de Aulacia, 
con todo llegó á Italia. 
C A P I T V L O I I I I , 
Del Dios lanQf 
E N T R E las buenas condic iones^ propríedadés de C ^ M * L a i 
vn Pr incipe, dize Claudiano, que ha de tener mu- ^ W 4 ^ 
chos ojos, y muchas orejas para oyr y ver las necefsida-
des de lus vafal los, tal juzgo yo que deuio de íer laño, 
pues nietíUoncainenteíc pinchón los aoíiguos con dos 
caras 
phonei Home. 
Hi l iad. 
tucianán Sá-
turnalibtis. 
f i r g . Uh, %. 
úeorgicor, 
yerf. i 7J . 
Í?íi4íarch, in 
•piíct bfama,-
CartardihJs 
ima. Oeora í. 
dehviOfpagi' 
na jo-
Sm fulgent, 
l ib^ .Mph!) -
logiW, Oníi. 
Hb, 6 Fáito-
ritm, Terenu 
in rAdclphi$9 
lo Lihro I. 
caras, efi íás qualcs era forcofo tener doblados los ojos, 
y las ore/as.Reynaua en ftai/a fanOjquádo paííóallá Sa. 
turuoaaittpararfede fu íauar,q íia duda el deuiodchuir 
fedelacarce l , enq íupi ter le tenia puefto: porque Pía-
ton dize que le encarceló, y fauorece efta íentcncia Ho-
mero que di¿e, que no foio prendió lup i tc ra fu padre 
Saturno j pero también a fu tio lapcco. Mas piadora-
mente habla Luckno , q«e dize c^c Saturno ni fue pr i-
uadodel Reyno , ni prefo (fino que voluntariamente 
d«xoeI Reynov viendoíe tan viejo , y tan impotente; y 
como fu hijo íupiter por íu prudencial y bucnscondi-
c ion , era tan apto y inficiente para el gouíerno , fue fa. 
c i ! renunciar fu padre en el Reyno. Sea como fuere, que 
en lo que es paííara ítalsa Saturno, todosdos mas A u t o . 
resconcuerdan coneílo : el fue muy bien recebído de 
lanOíque reynaua alli,el qual partió conSaturno el Rey« 
no, o fino entrambos rcynaron juntos.bftas conuenicn-
cías, y amiílades hizo laño con Saturno: porque a e l , y 
a fus vafallos enfeñó ú modo de fembrar y cultiuar las 
tierras. Y feria polible» que porefta razón llamaffeVir-
gi l io a Italia, derra de Saturao. 
Saine magnaparens frugam, Saturnia td lm. 
Fue íano vn exemplo raro de buenos Reyes en gouier-
nOjen virtud,y en religion.'y de tara prudencia.y difere-
c ioni q reduxo los hombres á vida pol i t ica, y fociable. 
Porque como dize Plutarco s ^wt %cx vrbanui, g^ perbe-
nignus>áferina.)<& agreíii vita dicitur hommes ad aliam meliú' 
remreiioca¡¡€:Lo mifcnodize Cartar io. 
E l modo de pintarle alano,fus muy partkularscomo !o 
notó el mífmo CartariOíy otros mucho'-. Pinta»onle có 
dos carasjvna atras,y otra adelantc.Afsi lo dize O u i d i o . 
f idet Imhs, qua po¡i ^ a tt rg<igerdmttrj 
Que eño es de buenos Principes, faber lo paíladosy por 
venir,ó alomenosjCongeturado, y efpecularlo, que co-
mo dixo Terencio. 
Iftbuc eftjapete , mn quod ¿inte pedes moao efl 
Fidere, j'ed etiam illcts qua futura fiMt^rojpícere, 
Aquefte és p\ faber mas verdadero, 
Na 
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N o ver lo que tenemos de prefente: 
Sino confiderar lo venidero. 
E f t om i foo noto Claudio Minoc.Ianofue el pnmero q claudiHlmti 
acuño moneda,dizen que por induftria, y parecer de ^  ^ ^ ^ ^ 
t umo , en ella figuro dos caras .-ora porque el Rey n o , y £ ^ ^ ^ 
fu gouierno audaua en cabeca de dos Principes, l año , y ^ ^ ^ ^ 
Saturno, ora por lo que dize Luys Viues: Si«a docm,& ta'^Dei ^ g# 
a^roscolere^&KGmpublicamadmmíirare.VQtq eníeño ala- Guliieim'¿&i 
brary«ult iuarioscápos,yagouernar]aRepublica.Efta chmi ¡ ^ de 
moneda trae eftápada Gui l ie lmo del Chou l , y Plutarco. ull^one \ 0 
P e d a pintura de í ano han tratado muchos Auto resera- p J r l 7 
yendo infinidad de moralidades: yo como me he refuel- K ^ ?« 
to a no traer mng.una en efte libro,las dexo para los M i - Tro^e ¿anm 
to los icos.qhaze.n juyzio a montón y fe hartan de pre- ,., , í . ' ¡ ^ ' 
dtcar. Ocra pintura dcfte Dios trae Carearlo, y Pierio en n 
fus Gerolmcos» que es Ponerle con vnallaue en la ma- ^ . ... » 
no : porquedizenqueel inuentó las Uaues paracerrar y , .' "% 
. • i j > • • i- ii r serol, cap. de 
abrir las puertas, y de ai vinieron las puercas a llamarle * , • ^  ^ 
januas, del Dios laño. Y Cantareo añade, que tenia co- ,-, . 
roñada la cabega con efpigas: como quiéauia dado oca- i j i : . ' Va 5 
fíonaquelas vuieíTe en Italia por fu induíl;ria,y del buen " 'olh 
huefped Saturno. 
Fue laao defpues de muerto contado en el numero de rExtñ 
los Diofesiy afsiie pone entre ellos Rabif io Textor , y //• • r* Z ' / ' 
LuysV iues le pufo por masantiguo de codos losDiofes 0l ium*'mef 
y que prefidia a todos los principios de las cofas.Y a mi J T * ylies.m 
parecer ninguno de todoslos Diofes mereció mejor el l iu,^decmt' 
t i tulo de ferio qefte)porauer/ido tá virtuofo, y detan- Ca^' i 'u 
to prouecho,parslosReynosdeítaliajalos qualesenfe* 
ño virtud y policía , con otras cofas raoy importantes a 
k vida humana. 
A efte Dios edifico Numa Pompílío vn famofo Tem- T E M P L O 
pío , como ¡o dke T i t o l i u i o . Llamóle a efte Templo D E í A N O . 
Pomp iho , ante cuyas puertas pufo vna grande elktua T i to i i . í ik i . 
de l a ñ o , con corona R e a l , y featado en vn trono de ^ r r b e ccn~ 
Magettad, contole pinta Careado. Y corno N ' m a c r a d i^° Cartar. 
tan pacifico , inftjtuyo a iano por Dios de la jP¿l, y en § ' ' - Dsc> 
confirmación de la que entonces auia en fus Re>no'. , ; ^ 
cerro el Tern-pio de íano ( como lo dize Phicarc^:. ia '?:-'tarch. in 
mma) porque el e % abierto daua a entender, |«&Ia 
• > : - : • 
in nitma S«ef« 
Tr¿t in J.ug4. 
GmllJelCboul 
hb. de rdigiO' 
»c aowt 
fslrgíl* Hb* 7* 
j í m é i ver¡. 
Decln&u Gal 
bina vu Tmns» 
bttm Ub. 2. 
ctip* 19. 
'Pontamm in 
hmg locmi 
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no era ido a la guerra, en fauor de los Romanos, y cef i 
rado, daua a entenderjque no auia guerras, para las qua-
les fueíTe raenefter falir lano de fu cafa. La primera vez 
que fe cerro fue efta. La íegunda, quando en tiempo de 
Marco At i l io jy de Tico Manl io Conrulesjfe hallo Roma 
fin guerras gozando de p a z , y tranquil idad: y la tercera 
en tiempo de Augafto Ce fa r , quando nació Chrifto Se. 
ñor nueftro , Toco oí be inpace compofito. En todos los de» 
mas tiempos , íiempreeftuuo abier to; porque nunca a 
Roma le fakaro guerras. Tenia cfte iníigne Templo cien 
cerrojos fuertes, y o f a s tantas cerraduras, y quando fe 
auia de abrir, iua vn Confu í , con notable autoridad , y 
grande acompañamiento de gente de guerra, como lo 
dize V i rg i l i o 
Smtgeminie belliportts (ftc nomine diennt) 
Keligionefara, & \<¡mí fotmidine Mariis'. 
Centum arei claudmt veffiesy xtemaque ferñ 
Robora, nec cuflos ab¡i¡lit limini lanus» 
H a i vbi certa fedet pambm fententia pugna» 
Jp¡e Quirinalitrabea, cinffuque Gabina 
Infignis re¡erat ñfidemia l imna Confuí, 
Jfje vocat pugnas, [equimr tam ¿Mera pubes. 
Dos puertas ay, que dizen de la guerra. 
De antiguo tiempo muy reuerenciadas 
C o n rel igión, y con temor deuoto» 
Donde al l i fe honra el crudo, y fiero Martcí 
A eftas puertas cierran cien cerrojos 
De metal duro, tienen grandes trancas, 
Y aldauas de macizo hierro, eternas, 
Su guarda es laño, y nunca para fíempre 
Se aufenta del lumbral, ni vn folo punto» 
Y a que por el Senado eftá aceptada, 
Y votada la guerra, el mifmo Confuí 
Aderezado con el Real veftido, 
Y con Gabino trage, impele y abre 
Las refonantes, y peíalas puertas: 
Y dentro cem folenes ceremonias 
C o n alta>y clara voz denuncia guerra,1 
Entra dcfpues tras si toda la gentet 
' Va 
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V n prodigio raro, y portencofo cuenta Macrobiosy es, Macroi,i0 / / : 
que quando los Sabinos cuuieron guerra con los Roma- l>Satm¡aíc' 
nos, fe emraró los enemigos de rondón por las puertas, ^ p/«í(?r. i¿s 
y luego falio vna grandifsima auenidade agua caliente de ponuna 
del Templo de laño , deíuerte, que los rep r im ió^ de- Komanor. 
tuuo,y afsi de allí adelántele hizo ley , y mandato, que Tineda.i . pi 
fiempre en tiepo de guerra eftuuieíTcn las puertas abiet- ^ n u r d i b . ^ 
tas, íigniíicando en efto , que fu Dios laño fe auia ido a ¡ a ^ ^ . i . 
laguerracn fauor de Roma. T i t o l i u iod i ze , referido de Tltm,Liuius, 
Gui l le lmodelChoul jqueNeronacuñóvnamoneda.en Gmllelm, del 
la qual figuró el Templo de laño j y la letra dezia.-'Piíce ^ ^ 
pernio Komanoyterra, mariqcteparta lunumcÍMfn.Y dize que 
cílo fue hazisndo memoria de Oítauiano AuguOo. Def-
te Templo haze mención Plinio dizitaáoilamisgeminusá VlinJib. 3 5. 
Numa Kege dkatus, qui pacis, belliqus avgummtQ colimr, Hijior* natH* 
Que quiere dezir. Efte templo de! Dios laño edifico rali9 
Numa Pompil io Rey de Roma, y la honra y ceremonias 
que fe le hazen, íoncomoaDios de paz, y gueíra, 
c a p i r r l o v. 
Coma el Dios Saturno hallo la hoz yj-la .agricultura^ 
E S D Ee l DiosSaturnodeuio decomé^araintro- a G R T-
ducit fe la coftumbre de tenerpor Dioíes» y atri- c V L T V -
buitles diuinidaidi a los inuentores de algunas cofas.Y fí | , ^ 
por alguna dcllas merece efte tituloSaturnojes por auer r . ^ w ; t a» 
inaentado la agricultura, cofa tan importante a la vida ^ ¿L de 
humana, como dize Cicerón, la mas excelente de todas [LeaUte 
aquellas, de que fe faca algún prouecho, Y porque íus iMa% d¡Ve¿ 
palabras fon admirables las pondré aqui. 0»2wVfM««íen2 nainlib 1 C 
rerum.exqrubm d iqmi exqiiirunr.mhile't agriculturamdias, jp a* ,L i l i s ' 
mhil vberms, nibil ddems, mhil hominl libero dignius. Y en el g ' ' 
l ibro de fsneaute dize otras muchasalabácastiefte arte. 
Y las leyes le conceden muchos priuilegios , *« / . i . & 
l . Colmos i .C.de j íg t icd is , & cmfnh ¡ib. v i j . & /. 1. C. de 
^gncohs, & mandas domimeis. Pucdefe también añadir 
aquí lo que dize Xenofonte, referido de Cicerón .que „ / -
le parecu que noauia cofa mas «kceme^i la tenia elliev ^ W - P * * ' 
mas importante, que .labrar y cultor lo$ campos. Y 1 l\ caU' 
afsi 
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U n ihñát a^í «í133"^0 íos ^^«ía^os querían dezir granács alaban: 
' - i i cond- ?as ^e VI1 Ciudadano, no l c loauan de otra cofa, fimo d? 
Itéfat a 7. ^uen obrador. Aísi lo dize Bditolome Cafaneo.y Pol¡, 
y o í i d M r ñ l . doroVirg i l ioJosquales alaban grandemente la agticul. 
¡iki'deinue'. tura^ y nombran losiouentores della. Y efte alegando3 
ionbas Verá ^ i o ^ o r o Siculo dize que el primerojque inuentó la ma. 
cap.i neradelabrarloscampostfue Ofírisique par o t ro oosij' 
Dio'do'r.sicuL ^re & ^ a m ^ BioniCio, L o mtfm& áize T ibu lo 
T r m M aratra mam ¡dcrtí fecit Ojms 
Et teneram ferrofolicitauit himum. 
TriMum inexpena €om.mi¡u ¡emina terral 
Tamaque manotis Icgtt arboribus, 
Ofsiris fue el primero que a la tierra 
C o n el arado h i r ió , y fulcó fu frente. 
Y el que primero en ella el trigo encierra 
Y el que gufto de írata diferente. 
Ot ros dan par autor del fembrar e! trigo sTrítoremo % 
pero es de aduertir » ^  efteenfeñó en Grecia ¡aagricul-
tura , y o f i f i s en Egypto:aunqae ay autor4ue digajque 
Wfmda r. p, quaodo Oíír is anduuo por el mundo enfeñando el arte 
dcla agriad- de la agricultura, vino a Atenas donde reynaua Tríto* 
turalib. 1. Cf lema,y que le dio el modo y rrazade eultiuar,y fembrat 
g j . f . í;W0fr ^ tierra. O nid ia dize, queefte Tri tolerao fue el prirof^ 
miu i .Epho* r o q u e a r o y cu l t iuó la t ier ra 
me Omd U#A* : •. • / . . ,• 
f&^kmms ífle quidem mmalis erit , fed primas arauú 
íit¡em?Jedeíi¡ía£r<£mi(itoUsthimQ. 
« £ -
Efte de ios moríafes eí primero 
Arará y íerobrará la madre tierra 
Cogiendo della el fruto placentcrov 
min. l i k 7. • . . 
hifi.naLDior. P l ia io aCribüye 2 íaDiofa Ceres el fembrar díeí pa3y eíU 
SicJ ib , &. ioe-nícñó am-oler, y maíTar enAíenas. Sici l ia . y lca!ía»y 
Virgú* Ser* efto meímo dize Otodoro Siculo,y V i rg i l i o ,? no fe có-
úias ¡tí íih, 6, tenía Chmi iocon hazerla ínuétora dtifeíBbrar,coger, y 
'jiéMié aderezar ©1 tr igo,ííí io de auei líaílado el vio de las frutas 
JDe Saturno 
Trima deditfrugest alimentaque mitia ie'v'tsl 
'íS 
E l eftercar las heredades, dize Seruioje itiuento Pítuim-
co.'y poreíTacaufa le llamaron Sterqui l in io,y PÜumti» 
fu hermano inuéto la manera de moler el pan,y por efto 
fub honrado por Dios de los molineros i ys panaderos. 
Díodoro Siculo d ize, que e! primero que |unr6Vy vito 
los bueyes al arado.fue D ion i í i o , fegundo hijo de íupí- . 
ter.yPcoíerpinaf ios hierros, y inftrumentos del arado, 
y los demás para cauar y cuhiuar la tierra dize Y i r g i i i o , ^ ^ ¿ ^ 
que los inuentó laü io fa Ceres. , & • 
Díodor.Shffi 
Tr ima Ceresferrum mortalesyenereterram 
f lm .Ub . iS 
natm-'hisl. 
Idsatñeros,y criaos y zarandass dize Pi in io fe ínuetita-
r o n e n Francia. Los ^edacasenEfpana. 'yopienfo que 
todas eftas cofas las inuento Saturno: aunque como dize 
Qj i int í l iano, todas las cofas comencaron, y íe inuenta- Q¿tíntilian, 
ronimperfecameracejy dsfpues fe fueron mejorando» y 
perf ic ionando, <\ue, fácile efl inuenns addere i y afsi de-
mos a Saturno , corno a tan antiguo la honra dt 1 inuen-
tar vaacofa tan importante a la vida humana, como es Cartár lib de 
tratar v cuitiuar la tierra : y p robeera los hombres de ;„,„?;» n w i 
vn manjar de tanto fu íUnto, y tan prouechofo como es ft 
el pan. ^ .24. 
Macrob, lib» 
i.Saturn, ca* 
Tteríúsiítfé» 
cap.defpica, 
T R E P A -
N A . 
La pintura de Saturno, trae Cartarío. y es vn hom. 
bre v ie jo ,con vna hoz en la mano: por aucr fido in -
«entordella, parael minifterio defegarlos panes. L o 
mefmo dize Valeriano. Eftahoz dizen algunos hifto-
r iadores, que quando vino Saturno nauegando ázia S i -
c i l ia, laarrojó en la Ciudad de T repana , y a fs i fe lUmo 
de]nombre de la hoz , que en Gr iego t ienepor nom-
bre D r e p a n a E t l a es vna de las famofas Ciudades, que rhomTháfei 
t ienesquenaíf la: porque tiene qoatro m iUez inos I y V l ™ / C f ¡ ' 
eftamuy fondeada por el Emperador Car los Q a i n - w j * Í Í ^ V 
to : como lo due Tomas Faíelo , y Abraham H o r . ^ M M 
t . l i o . Efte promontor io eftá encóraado , y a modo u o n T ^ n 
de c i rcu lo , como hoz ,y poreíTo quando losGr iegos le ^ ^ m 
edi f icáronle pufieroo nombre de bosque es Drepana. 
Oaidso 
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. iis Omálo d i ze ; que auiendo Saturno cortado c o n U h & z 
las parces de la generación a fu padre elCielOjlas arro ja 
en Dep&anaí y de al l i le quedo el nombre, 
Quilocus cima nominafalcis habef, 
:# , Apo lon iod l ze . 
éuld.lih» 6* 
í\a$oriim. _ infuUcaydsotiemorofaCeramiapotefl 
tApolonius in Cingitm h&e ceUtfdctm(mihipardee mufei 
¿Argonaut.l.q Inmusnamprifca cano heec^vt fama, parens 
SatmnuSi qua oLimgenitalia membra cecidit, 
Silim Itdic, Silfo I tál ico dize, que la hoz de Saturno eílauaenlaciu-
Ub.Xáf.LudQ' dad de Zanc locnS ic i l i a j y loraefmo dize Tucydidcs, 
mcusFiuesin y refiérelo Luys Viues j y í an Auguíi indize que Satura 
lib.j.de CiuL no trocó el cetro por la hoz , porque vn Reyoc io fo ,na 
tate»cap, 19. puede parar enotra cofa fino en trabajar. A l l i en T rcpa -
S,jíugu$.lib. na eíláenterrado el viejoAnchifesjhijo de Aíarco,y pa-
' jAe ciuita.c* dre de Eneas, como lo dize Vi rg i l io introduciendo a íu 
19'Virgil. li» hi jo Eneas que l lora la muerte de fu padre. 
3. j ienddt 
•»a¡, 707. fíinc Drepani meponms& HUtabilis ora 
*AcdpitMnc pdagí tot tempefiaúbus affust 
fíen genitoreniiOmnis cur^^ caffique lenamtn 
admitió jímhijeü. 
D e aquí el Deprano pucrtosy trifte fuelo 
Me hizo lameatableacogii-nienco, 
Donde deípoes de tan pro l iso duelo 
M i padre (ay me? perdió el vital aliento. 
Y¿1 infígne Poeta Efpañol Garcilafoefcri i i iendodefde 
Trepana a fu amigo Bofcan dize: 
A q u i Bofcan, donde del buen Troyano 
Gardl . Ele* Anchifes. con eterno nombre , y vida 
] fa a, Conferna la ceniza el Mantuano. 
YeiArifto, 
Tef 
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T^** mun a la Cíntade} a cui comm¡§ ^írifl.cantc.^ 
llpietojo Fíglioí le offa de *4ncbi¡e* 
P a u G n i a s d i z c q eíláfu fepulcroen Orcomeno , quces Taufanniasin 
en Tefalia junto a! r io Myn ico , como lod i zeP l i n io . jirchad,H,%, 
Fafeio hablando de Sici l ia dize.q el fepulchro de Anchi •piinim lib.4. 
fes,noeftá dentro de Trepana,fino en las faldas del mó- cap.S.dena-
te Erisjque las baña el Mar: all ieftáíituado.que fe llama tural¿ ¡njio* 
vulgarmence : Bonagaia, que es donde el viejo murió i y fájelo lib. 1, 
fue enterrado, y honrado muchos años con los juegos decada 2, de 
funebresjque en memoria fuya fe hazian. Mas Procopio Skilia* 
pone cerca de la ciudad de Dona 1 yN icopo l i s , a A n - Trocop.lib.^ 
cilao, donde refiere por tradición de los moradores de debelloOoto^ 
aquel lugar > que murió al l i Anchifes > y de l , y de fu fe- rtmi 
pu l c ro , tomó el lugar el nombre de Anchilao. Ot ros 
d i zen , cerca de la ciudad de Trepanaj y de la hoz de Sa-
turno, que el llamarfe Deprana 1 fue porque eftaua alli la 
h o z , queCeresd ioa los Ti tanes, quando les enfeñoa r ' „ 
legarlas mieíles. t i ant iqui ls imo J i m e o d i z e , queeí^ 
fa Ciudadfc l lamo Drepana»por lahozconque lup i te r 
qu i tó la vida a fu padre Saturno , y que eftuuo alli ef-
condida efta hoz, y defpuessque fue hallada^omó la de-
nominación el lugar, que antes fe llamaua Macría, del Ouid. in Ibin 
nombre de la ama , que crió al Dios Baco : aunque Stat. lib. 2. 
bien mirado , Macria no fue fu ama, fino Ino , como Textor 1. pi 
lo dize O u i d i o , S tac io , Rabií io. Deípues aquella c iu- of/icinx tmnm_ 
dad fe llamó Chorica » por vna hija de I fopo , que fe trieet diuerfo 
Jlamaua a fs i , como lo dize Paufanias: dize Strabon que ^ w hommum 
efta hoz fe la dio Thelechinoa Saturno, quando vino Taufan. in 
de Cre ta , a Cyp ro . Natal Comité d i ze , que nada def- ^-chaicis, 
to tiene por c ier to: fino que el llamarfe aquella ciudad ^rab, l ib. 4 . 
Drepana fue, porque el Mar con fus continuas, y por» cojmogrepime 
fiadas olas , fue cabando aquel p romon to r i o , y le Mataiis.Com. 
dexó en figura d e h o z , y como tiene laf igura, alcancó í^ ' 2-
el nombre. Entre los facrificios y viaímas, q a efte DioS Mnholog.cap 
fe le ofrecían , dize Textor, que eran niños. Lo mefmo a ' Textor, ». 
teftifica Quinto Curcio.que como dezian que los comía, ? • # « ' l ir '. 
facrificauanfelos de buena gana: afsi lo dizefan Hiero- Vw™™ ^ 
nymo (obre aquellas palabr-is : Út portaris tibernacu-
k m Moloc.h vejiro , \& imagmem idolorm vef tmm , /y-
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das Deiveflrii quafecijiis vohis. D ize el gloriofo Dotor 
que adorauan la eñrella de Saturno, haziendole vna eña 
m% y ídolo, q llamaaan Mo loch , a quien los Ifraelitas 
hizieron templo , y ídolo en el valle de hnnon , donde 
auia vn pueblo , llaírsado Salín , cerca del lordan: como 
fe d¡¿e en el l ibro de los Reyes: Contaminatnt qmque Íím. 
phet, quod efl in comtdle fií i j Ennont vt Kemo con\ecrtt jiium 
j'm.n , an fiUamptr ignem Moloch. Etn el facriíício della 
fuerce , que el ídolo era todo de bronze y hueco,como 
el toro de Per i !o ,y quando algún padre quería facrifi-
cac fu h i jo , pegauan fuego a laefbcua» ó ídolo de Sa* 
turno , y deí pues, que eftaua hecho afcua , poníanle en 
los bracos el hijo * o hija qtie querían facrífícar, y quan-
do efto íe hazía,los Sacerdotes de aquel íaifo Dios-toca* 
uan tambores»adufes, y otros infteumentos muficos, 
con los quales hazian grande ettrepito , y ruydo ; por-
que los padres no oyeflfen los g r i t os , y clamores , que 
dauao ios cuy tados n iños , que con tan impía crueldad 
eran abrafados, y encendidos: aquefte lugar y valle de 
Ennon le llamaron deípues Tophet j que quiere dezír 
atambor: porque le tocauan allí como hemos dicho* 
Reftadesdr agora loque comunmente eícriuen mu«' 
chos autores, que aquel tiempo de Saturno fueel í ig lo 
dorado, y íin duda dcue de íer lo que díxo Ouidio * por 
v» perifrafis gallardo. 
ventea prima fata s(i Masi (¡Ud 'vlndice mlio 
Sport-efaa¡me lege fiderntrecÍHmque colebat, 
Tíxaj,meitifqHe aberanti me mncia mmacia eolio 
M i t tigabautar % nec fupplex turba timebat 
Indias or-x '¡m% fed eratic (me índice tutit 
Nond/m dejajuis, pe^grmam, vt vijeret orbems 
Momibus in liquidas pims dejí eiderat vndasi 
• Nul¿aquemonales}pr(etcrjiialit[oranoramt 
Nondiímprecipites cingebam oppida fojfx : 
Non tuba direSi, non ¿cris cornua, fex i , 
hTongaie<£, non é«/is erati fine militis y fu 
Mt l l ia fecHrte pvragebam oda gentes. 
Jpja quoqueimmunis^ratiroque maÉl&^netiffíii 
Sauua pQmsrib(ti)perfe dabat omma teíln$¡ 
Comen» 
B e Saturno fs> 
Contemos clbhi mllo cogcnte creatis][ 
t4rboreosf«tnst montanaquefragra legehetnt; 
Cornaquc & m duris haremia mora tuhms, 
Et qi{<e decíderampatisla louis arboreglandeSk 
Vererat ¿etemm: píacidiquetepembia auris 
Midceb&nt ^ ephin natos [ínefemitie flores 
Mox etiam /ruges teilus in^rataferebat: 
Necrenomms agergramdis canebat ariñisi 
Ftumina iam laóiíSiiamflumina méiarís ibant, 
ílmaque de liridí¡Hilabannllice mda% 
L a primera de todas fe ha criado 
La edad dorada Tanta que guardaiia,1 
S in Iey> ni Rey lo jufto de íu grado. 
l a penaaufenceí el miedoaufenteeftaug 
£1 pueblo fin ediftos fe regia, 
Que fin juez figuro fe hallaua, 
Naoj ni galera, entonces no fe vía 
Y r por el mar, ni nadie entre morrales 
Otras que fus riberas conocía. 
N i auia muros, trompas, ni atabales; 
N i para hazer trompetas fe doblauaa 
Pefados y durifsimos metales. 
N i de arnefes, o efpadas fe adornauan 
Soldados, que fin ellas muy figuras 
Las gentes en blando ocio fe ocupguats^ 
Y fin romperla las entrañas duras 
Arandofe la mifma tierra daua 
Frutos, y frutas, dulces y maduras.5 
Qualquier con el manjar fe contentauj 
Que fin fe culduar podía renerfe. 
Porque la mifma tierra lo criaua. 
Quieren con carcamoras mantenerfe. 
C o n filueftres cerezas, y otras tales,' 
Q^e fin fe defear podían auerfe. 
Sufteotauaníe á vezes los mortales. 
C o n vellocas. ágenos de dolores,' 
D e penas, de pafsíonesk y de males»? 
Au ia verano eterno, cuyas flores 
Nacidas fin ^miente regalaua 
B i Faboiiia 
jso Lil>ro / , 
Fabonío con fus.foplosiy frefcorcsí 
La tierra fin ararfe fe moftraua 
De miefes canas llena de contíno. 
Aunque nunca jamas fe varbechaua. 
De neftar, y de leche rio diuino 
A q u í , y allí corria , y diftilaua 
La roja, y dulce miel de encina 16 pínoí 
De todas eílas bonancas, y tranquilidades gozaua 
y i r a i l . j j i b : aquellaedaddichofa de o r o , en tiempo de Saturno ; y 
lAenei'd.verL efto es lo que ponderó V i rg i l i o d i z iendo , que viuian 
%ou en aquelfehce tiempo los hombres fin leyes ningunas, 
como filas tuuieran. Que es lo que dixo Genocrates 
F i i o f o f o , quandodio pr incipio á fu efcuela, pregun-
tándole que era lo que auia de enfeñar a fus dicipulos ? 
Refpondioqueá Imer de fu propr ia voluntad aque^ 
l io que otros hazianconftreñidos, y obligados con las 
leyes. Que a mi parecer es lo que dixo ían Pablo a fu 
dicipulo Timoteo, que Lexiuftonon eíipojha, que de tal 
t'.Thlm, ü manera v»aeelbueao}y el juf to,y traerán regulada fu 
conciencia, como fi viniera muy atado a la l e y . Y de 
aquella dichofa edad del tiempo antes de Moyfen (que 
es la mifma que juzgauan los Genti les fer la edad, y l i -
gio dorado de Saturno ) dize ían Irineo í Ijs$^ui Moyfem 
atau mtecefiermt, tanquam iuñis , mi la externa lex tra-
dita eff, cmn ipfi Deum, ac proximnm diiigerent; atque legii 
admomtio¡uptriiitcanea wderipo^et. E l los fin eítar conftre* 
nidos, ni obligados por l e y , amauaná D i o s , y al pró-
x imo, 
C A P I T V L 0 V L 
De como Saturno f u e tenido por vno de los flete Vlanetas. 
T í d . i 46 . C V P V E S T O que en efíe l ibro fe ha de ¡tratar de 
S¿4$ numeral ^ los fíete Planetas ( por fer ellos los Diofes de ma-
multituiinem yor quatuia) ferá bien faber que cofa fea Planeta, 
y no es otra cofa , fino eílrella eratica, a diferencia de 
las demás, que eñan en el oaauo C i e l o , que fellaman 
í ixas, y las vnas, y h s otras fon inumerables: quo folo 
el 
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e! que las hizo,las Tabe contar, y nombrar por fus nom. ^//tír/írrf> ^ 
b res , que como impofible coía le diso Dios a Abra , ^ ^ ¿ « j eis 
han : Íu$€if.,e Cceínmt& numera Jiellas, ¡ipoteji, A_lcalos m m m VQ. 
ojos a! C i e l o , y mira fi podrás contar tanta multitud de caU 
eftrdlascomo en el ay .No folo las cuéta D ios : pero fa . cenefcap.if 
beles fus nóbres.fus c3lidades,propiedades,y naturale. ^np# ¡ ^ 3> 
zas. Las eílrellas erráticas) que fon los Planetas; fe l is- ¿e cai0 j & 
man a f s i : porque nunca cftan equidiftantes, ni en vn mtmdo, 
mi fa io f í t io , fino queandan vagueando, y errando}aunq $. Thomas in 
con notable acierto , fin f i l tar a fu conc ie r to , yminif- 2 j e {celo, & 
terio. Pero las fixas íiempre e f lanenvnmi fmofer , co- n.úif).le&.i$ 
mo lo dize Ariftoteles, y eftan en el fupremo C ie lo i co- Cafa.part, \ 2. 
mo lo dize fanto Tomas, y Cafaneo : porque aquellas Catalag.glou 
vnas vezes eftan junto con otrasjy otras vezes muy dif^ mundi conji. 
tátesívna vez va alguna delate, y otras vezes atrás,y afsi dcr. 7, 
fe varían, y truecan lugares, fegun la velocidad, o dete-
nimiento de fus orbes. Son los Planetas fíete, como lo 
tienen todos los Af t ro logos, y Matemáticos', y ¡o dize s . 
San luán Damafceno,cuyos nombres f o n , Luna, Mer- ' r ^ ' z , 
cur icVenus.Sol .Marte. Iupí ter .ySarurno. Aeñasef- tnalc'Ub' ^ 
trellas délos Planetas , algunos Aftrologos les afsig- f ^ e ^ 
nan colores * para diftinguir las vnas de las otras. 
Aunque realmente carece de color , pues no tienen mas 
que la claridad que reciben del S o l , mas fegun las apa- ! 
rencias varias con que fe demueñran a nueftra vif ta, d i -
zen tener las colores de los metales, que por fus influe-
cias en la tierra fe crían. Saturno tiene virtud de engen-
drar plomo,y afsi ¡e ponen de fu color. lupi ter de Éfta- E S T R E -
ño,Marte de Azero.So! de Oro ,Venus de E lea ro ,Mer . L L A S. 
cur íodeAcogue, Luna de Plata. Laseñrellas que han Tcbol j ih .y , 
obferuado,y con que tienen cuenta los Aftrologos, fon S&adrip.cap. 
irnl y veynte y dos.Digo de las que eftan fuera de el F i r - 5 ' & 6 . & íib» 
maméto.como lo fíente Ptolomeo.y el Rey donAlonfo, S , c a p , i . M ' 
y porque eftas no fon todas iguales, las diuídieron en phoj.tntabal. 
feys partes,© diferencias. Las de la primera magnitud, ^¡fragano l i . 
fon qu inze, y es cada vna de ellas r 5 5. veZes mayor que d« ?££&£*"<* 
la t ierra. Aunque Capuano de Manfridonía, no quiere mhus ¡ieilara. 
coi fent i r que fean ningunas mayores que cien vezes la &unudimea 
tierra. Las de la fcgunda magnitud fon quarenta y cinco ' " • 
en numercy cada vna de ellas es 85.veZes mayor que la ^ p m n . J y . 
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t ierra.tas de la tercera magnitud fon 208.y cada vnacs 
ya.veze&mayor que la t ierraXas de la quarta Ton 4 7 4 / 
cada vnaes jo^vezes mayor que ia tierra. Las de la quin-
ta magnitud fon 21 a, y cada vnaes treynta y feys vezes 
canto como la tierra. Las déla fexta magnitud ion qua-
renta y tmeue , y cada vna deltas es vey ote vezes mayoi: 
que la t ierra. Sincñas ponen otras nueue , que llaman 
los Ail tologos tenebrofas, y cinco nebulofas .• porque fe 
diuiían poco , y fe ignoran fus mágnhudines. Pcoloroeo 
añade otra llamada Cineino. Otras ay tanpequeñas.ref-
pedo de nuellra vifta, q no fe ven.ni diuiían por ícr pc-
quenas>y eftan tan juntas que no fe puede tener cueutá 
con ellas , como fon las de la vía Líftea , a quien nátmn 
G3Íexis,y fegun e ldoñi fs imo Ticelnap» quiere dezir 
lechej no porque fea de naturaleza de leche, fino por fu 
gran blancuraj que parece leche. Efíe camino, o vis 1 a-
üsb, que la gente ignorante llama el camino de Sátíago¿ 
dizen fer h confulgencia de muchas eftrellas, que eftan 
juntas en el OíSauo C i e l o , las quales por fu pequenez,/ 
por eftar muy juntas, embian fus rayos condenfados. y 
entregados a nueftra viílajala qua! llegan tan confufosj 
que apenas fediftinguen vnos de otros, o i fed iu i fan,n i 
diferencian las eíltellas. Y porque encílo fe toca vna 
curiofa fabulaj fe dirá aquí. 
Claudio Iviinoes,y Natal Comité dizen,qae es tomada 
eftafábula, de la tradición délos Gr iegos. Que como 
Hercules era ilegitimo,y baftardoi por fer hijo del D ios 
lupiterj y Alcumena rauger de Anf i t r ión , y por el con-
figiüente menguada, y amediasla diuinidad, y donde a l -
go fakajíe dize no eftar todo cumplido , fino d í feáuo -
fojComo íe nota in cap*per verterabüem,(íhí f i l i j jm icgítmi, 
circafnem» Pues quifo fu padre hazerle legitimo, y D ios 
entero, añadiéndole la diuinidad que le fakaua, quia pie» 
rntudoejif vbi nihií vdet adi¡mgit pues para coorarle l a p i -
terenei numero délos Diofes,f inque paraeftole falca-
fe coíaalguna,, aguardó que vn diaeftuuieffe dormida ía 
muger l u n o j y encomendó a laDioía Palas trageííeel 
niño Hercules a que mamaíre de la dormida Dioía, y to -
ínandolael pecho» no tan íofegadamente, como era me> 
ueiter l recordu la Diofa : y como vkf ls t i hurto que fe 
hazia 
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Iíazta de fu leche, a p a r t o í e m u y e n o j ^ y o f e u d M a , y 
eomo facaíTáelpechodelabacadel niiío,derramofe la 
leche porelCielo,ycuajairdore,y coagelandofejfe hizo 
aquella via Ladea. Hfta fábula dize íucintameiue A n . 
dreas Alciato en la Emblema íobredicha. ¿í lcht. Km* 
hercúleos ¡punj femper celehrem honores % mem. 127, 
Mam veiiri Trinceps ordims Ule f m * 
pee prim ejje Dms potmt, quánafugeret hfam 
LaCffibiqmdffaudisnefcía lunoiAbatm 
Hi jos baftardos fiempre en regozijo 
Lashotsras celebrad de vueftro Alcides^ 
Principe vuellro fue» y baílardo hijo. 
A l qual, aunque vencieraj muchas lides, 
Nuncaentre D i o f e s f e k dieraafsicnto,' 
Sino afiera fus bracos, como vides. 
J& los bracos de íunoeftando hambriento,' 
Y marnára fus pechos con engaño, 
Y a f s i quedó inmortal por figlos cíentoí 
Y aunque con efto quedó leglúmado Hercu les, y puef- ^ - ^ - . 
to en el numero de los Dioíes, pienfofegun verdad,que H- ' , . ' ' * * 
quedó irfasf^mofo por fus obras, y hsehoshazañofos, iero£a' 
que eífasfon US cofas que hassen a vn hombre valer^ no 
las heredadas de íusantepalTados , y afsi vemos que ha 
a u i i o grandes hombre<,y de mucha eílima que han íido 
i!égirimos,como los cuenta Textor , y Claudio Minoes, Tí:xtor'. i . . ^ 
que la virtud es la queponea los hombres en losof i- off icm.jpH. 
i i o s , y dignidades, y los haze meredores de ellas. Y T Í j i&norb i . 
de muchos deílos haze memoria Benediftus. Boluiendo í-Uud. Mino, 
a nueftros Plañeras, digo que fon fíete, y eftan cada vno Zmbrem. 1 jH 
enfu C i e l o , y todos fs mueuen al paffo de! primer ir.O' Benedtci^  m 
b i ! ; pero tienen dos mouimientos > vno natural, y ocro ve^mriom c 
v io lento ;e l natural es de Occidente a Or ien te , y el Ktynmim, 
violento Cí df Oriente a Occ idente , que los Hcuael «'« verba con. 
primer inobil a fu paffo, y a fu andar : efte fe haze en vn didit 1.«. 3 8. 
día natural , que es en veynte y a«acro ho ras , como txtra. de iej* 
vemos que lo haze e l S o l , y las demás eílrellas. Y aun- *«?«, 
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queefte mouimieoto fe díze violento , no fe ha de en-
tender aísi afecas, ni que es como quando dos luchan, 
que el que mas puede,l leua al ot ro con violencia d o n ' 
. • o de quieresque entre los C ie los no puede auereflb-.por-
Sapientiái .«i Sapiemia Dei ownia difyonitiutuuer, attingens a fine rf* 
^nAoteiuw. qi4Sad^nemt y comodize Ariftoles. Nulltm piolentum e/i 
í . c c«ío, pgj.^^^jjj^iogjjj^a cofa violentada^ forcada es perma-
f¿!!f • J,* neciente, y iiendo los Cielos tan continuos,y permane-
cientes, no pudieraauer violencia en fu fer , continua-
ción en fu perfeuerancia: fino que como cada cielo 
tiene dos mouimientos, llamafle el vno violento a 
diferencia de el que tiene natural. En el fetimo Cie lo , 
refpefto denofotros,eftáSaturno,queesel primer Pía. 
neta de todos.'porque es el que cftá mas junto al primee 
mobihy el mas alto de todos, y les precede,como lo di* 
Cayanco", Ca- ze Cafanco , tratando de la prudencia , y mayoridad de 
talag. gloria los Planetas. Su mouimiento natural de Saturno , es de 
iwmdi, part» Occidente a Or i en te , y cúmplele enveynte y nueue 
12. con¡ider. añosiy ciento y feíenta y dos días y medio, poco mas o 
8. menos.Y fegunfumouimiétoigualen vnahorafe mue-
ue cinco ícgundos,y en vn dia dos minutos, y trey nta y 
Lib. áe pro- cinco terceros.Es fu conftclacionmaligna>priocipalmé' 
prietatibus te quando no fe le junta otro Planeta roasben¡gno,y fa. 
renm. uorable , fu calidad es deftemplada en frialdad.y feque-
Ttholom.lib. dad,y afii es muy nociuo, y enfermo. Significa cárceles, 
áe itsdi€i)% a- prifionesjcaminosjlargos, trabaiosstatdácas,y afliccío-
(Itorum. Ser- neSi Tiene íu dominio lobre los íbl i tar ios, y viejos, !a -
nard. de Bu* bradores:fobrelosauaros,vfureros5cap3teros,yfobre 
fioicnfu Ma,' ios que tienen por oficio hazerfepulturas , y enterrar 
nali par. 11 . muertos,fobre los íieruos,camiuos,hombres viles,y de 
Jem. 3. «ff humildes penfamientos,y zurradores,tambiéíobre los 
váfíiimptione agoreros,hechizeros,y nigromáticos.De los metales fo 
Firgm, l i t .y . bre el plomo,fobre las tierras negras,y pefadas,y fobre 
la piedra calaminta, fobre las cueuas^y lugares tenebro-
íos,y obfeuros.Délos brutos animales,fobre los topos, 
camellos, murciegalos, lechuzas, y fobre todas las aues 
noíturnas , y fobteel paxaro, que llaman Solitario. De 
los arboles fobre los alcornoques, encinas, garrobales, 
y robles. Délas fe millas, fobre las lentejas, altramuces, 
yellotasjy fobre la mirra, cebollas, albayalde, col iquin-
tida, 
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t ida.cíloraque,calabazas,cohombros, ycaílañas. En 
los miembros del hombre domina íobre el oydo dere • 
cho,vegig3»bazo,cartilaginesJy ligamentos. De los hu-
mores cieñe la melancolia^y la flema. De los fabores tie-
ne el eftipticoiy acetofo. De los colores el negro , y c i -
nerizo. De los diasjel Sabado.y de eñe la primera hora» 
y oftaua.DelasnochcsIa de el Ma r tes , ^ hora es la pr i -
mera, y odaua» predomina en el Oriente. Los Reynos, 
y Ciudades fbbre que dominajíon la lndia,Bretaña, Sa-
xonia, Suria, Romanciolat Rauena * Conftancia Inglof-
tadio parte de Italia, Portugal, íudea, Mauritan¡3,y V i i -
boa. Los hombres que fon de la naturaleza de Saturno, 
tienen el roftro grande, y feo, los ojos pequenos,y hun-
didos,pueftos,y íixados fiempre en la tierraífín mir3r,ni 
tener atención aí roftro de quien los había,o con quien 
íjftan hablando : lasnarizes, y labios grueífos, las cejas 
jantas,y los cabellos negros,duros,y afperos>fon vello-
los , macilcntos>cogitabundos,enemigos de compañía, 
aman la foledad , y t inieblas;tienen extremo en amar, 
o aborrecer, enojanfe con facilidad, y detienen el enojo 
por mucho t iempo. 
Parecióme poner aqui para todos los Planetas vna 
cofa particular, queaduierte Bartolomé Cafaneojy trae Crfar.eo.partl 
po r Autoresdel laa AbrahamcyaLandino.queay íiece tz.Catalago 
Angeles diputados para tener cuydado con el rooui- gloría nmdi 
tniento deílos fiete Planetas, los quales tienen efte go- coffída, 83 
uierno a fu cargo. Cafiel que quiere dezir,Wr?«í Dei, 
tiene a fu cargo el Planeta Saturno. $<iííe/, que íignifica 
liiShtiaDei,cüydaáe\ Planeta lupi ter . Samaelfíe inter-
preta rfaxikftm Deít focorro ,y ayuda de Dios , guia a 
Alarte,^«««c/, qüees,Topi4usDei > gouierna a Venus» 
tóc/Me/,Do«'íwDe/s cafa de Diosj ayuda a Mercur io. Ha- s c 
p/wf/( que como dize San Gregor io fignifica Medicina . * - '? 
Dei ) efte es el que tiene cuydado del S o ! , como el que bom ' 34, 
esfaluddetodos los animales. Gíí¿ne/, es el vldmo que hua'&* 
tiene a fu cargo guiar la Luna, 
También es de aduertir vna cofa muy particular de 
los Planetas , y de íu influencia en la generacíoo , crea-
ción,y conferuacion del hombre,y fegun dotrina de Fi»! 
lofofos, y Aftrologos , y lo confirma Ga leno , y otros Calemsi 
de 
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ííe fa facultad que el primer raes en qué Te engendra e l 
hoinbrc, predomina en el Saturno , ene! fegundo fupi« 
?er,tercero M3rte,quartO€l Soliquinto Venus, el Testo 
l Ceptimome- Mercurio i elfeciíno la Luna:y por noíer los Planetas 
i ' íf. deílMtt mas q«efiete,¡a criatura que nace a! retiñió meseílá per-
'h-ominam* e^£a t acabada:por lo qual íe logran de ordinario los fie-
Linteflato^ §. temaímos: porq ya eftan en fu vigor y tuerca,}' es texto 
jkn.jf. de f m deHipocrates,y fecraeenel Derecho.Ynoi i t ipor taque 
©« ¿emimis no ^eai1 los fíete mefes cumplidos, que bafta auer entra-
htredoiiodig. d® dos diasen el fetimo,de lo qual también ay texto pae? 
l i b . i i . cap . i . t icular, y íenota cnla mifma 1. fetimo menfe. Peroes 
'ícciiouá atin de faber, porque los que nacen en el fetimo mes fe lo -
quanm. gran, y los que nacen entrando en el odauo mueren lúe-. 
liabmus in l . gof io remedio ninguno. La razón es, porque entra lue-
Sapient* c . j . go Saturno a dominar fobre e l , y como es frió y f e c o , 
Olcoth,¡nSa.« mata a la criatura. Otras muchas razones trae C e l i o 
piantidihm Rodignio que en ellas podrá ver quien quiíitre. P¿ro 
teBM%% quando la criatura nace en el noueno mes, es íeliciísirno 
BMÉUem & parto; porque luego btielae a dominar íupiter Planeta 
LyrainSapie. fauorable, y beneuolo, que con fu buen temperamento 
i . Galas in rehaze.y repara la criatura,deíuerte que tenga vigor , y 
prlncip, de l i ' fuerca para nacer y coníeruarfe,y no les falta efta buena 
éer.&'polt»& facultada los que nacen en el décimo mes ( que fon mu-
in l . f l i í .Cde chos j porque entra Mar te , y con el beneficio de fu ca-
p(¡(h hísred. lor,v íequedadhaze que la criatura íalga robuft3,y fuer" 
Stpjent. 7, te. Rábano , a quien íigue O lco th , tiene por mas fuer-
Cafan, CataL tes, y rezios , y de mas vida , los que nacen en el décimo 
glon mim-i mes. L o mifmo íienten ían Buenauentura, y Lira % y tam«j 
di pan, 1 a. bienay texto para eíio. De Salomón fe dize que eftuuo 
>cm¡iierat,'S. diez mefes en el vientre de fu madre, como el mifmo lo 
Se icdiSi in teftiítea :Decem men[im tsmpore coagnlatm fim in fanguine, 
rspetit.Cafal, ev femine hominis. Y Chrifto Señor nueftro nació en el 
Úápmiiüs in dezimo mes andados quinze dias , como lo notó Cafa-
"perb, <&• fo- neo,yGui!lelaioBenedif£o,el qual propone quatro c o -
h dé num.tS. fss marauillofas, que fucedieron en el concebir la V i r -
cap. de telia. gen faruifsitm. L o mifmo dize fan Aguftin , y de Romu-
.Aüg. deTri- lo dixo Virg i l io , y Ouidio que auia eftado diez mefes 
mt.iib.4.x.$. en el vientre de fa madre. Todo efto feentiende como 
y l i b .S^ .dc dize O l c o t h , por finecdoche, wjMfc incepto pro completo* 
lusq.g.pi , nueue mefes cumplidos , y añadidos algunos dias del 
deci-
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ácdmo.Dd lo t ra tóLor íno^a r radas^ lodemasqueay ^ U | ^ ' 4 * 
que dezir en efta materia, lo dexo para el l ibro de Hcc- Quid. hü. i-
cules»en el qual fe trata de íu nacimienjo. í ^ ^ ^ 
C A P I T A L O V h l e t l . U L o n . 
De ¿a Dio/a V e j a , ^ J2; 
D O S títulos hallo en la Diofa Vef la, por los quales, Bmajtom. u 
y aun por qualquiera dellos merece notable honra. inEuagJib.7* 
E l primer es fer muger de R e y , y elfegundo madre de e a p ^ J i U ^ 
Pr inc ipes, y Diafes. Por el primero;, que es fer muger a Zemne. C. 
de Rcy.hazenenfu fauor lasleyes^quedizen que l aEm- qucidmn.$r%' 
pefat r iz ,yReynagozadeíosm¡fmos pnui legios,que jenpno: ^ 
el tnifaio Rey,'o Emperador,y i ucasde Penna que dize, Up j cmnpm 
que los cmdos,y fiemos de la Reyna gozan de los mif- cumLjeq. ¡j* 
mos pnuiiegios, que los criados del Reyjy mas, quego« ¿c iure fi¡c$, 
zan las Reyñás de las ín/ígnias Reales,^ Iniperiales que 'Pe>m, ¡n c. 5. 
los maridos tienen, conforme a muchas !eyes> y priuile- *•• dep-a^i1' 
g ics que ayudan a las Reynas, coDcedien'doles muchos tii\Acn cim» 
indultos, de que los Reyes gozan. Elfegundo titulo que cul i , iw.i 2 . 
h a l l o , por donde merece toda honra la Diofa Veíta es, L' /*'»•«*> y» 
por madre de Reyes , y de ü iofes, como lo dize Barro- Á& Sm^totan 
lome Cafaneof y trae algunosexemplosjy principalmé. amhenúc^ de 
te el de Ei iogabalo, que le daua tanta honra, y autoridad Confitlibns,§. 
a fu madre, como a íi miímo : a f i lo dize Fi l ipo Bergo- itaqucucl, 4 . 
menfe.Lamas faroofadeiasmugeresde Saturnofe Ha- ^ . ¡PmL & 
mo Vefta: porque el tuuo muchas rougeres., O fino di- princ.C.de in* 
gamos con algunos Autores que tuuo vnamnger, que fe €ü^í ^ l o ' 
l lamó de mochos nombres, como Cybeles ,Maqnama. r;^fr inihgio 
t e r , O p i s , Rea , Ayndimenea , Berecint ia, o" Vefta. dc mn F^1-
Otros quieren dez i r , que vuo dos defte nombre Vefta, p<^% ^ ¿'¿fi-
l a vnx madre de Saturno, cafada con fu padre C ic lo , ^¡o$§.]jfciist 
y otra fu muger. Y íi vamos con el parecer que queda $ ' dt: fuí/U' 
dicho, de que Saturno fue Noe , viene bien el cfezir que ^" j5" 
V e i b no fue fu madre,fino fu muger,como lofieiue P i - %&"< <i*par. 
neda. Efte nombre de Vefta fe confunde muchas vezes, íataL gioTK 
por fer vna dellas madre, y otra muger: pero es de min íd ' í ^ id ' 
aduertirquequando fe nombra Vefta por la cierra, en» 4o üag.l .Z. 
tonces es la madre , que fue muger del C ie lo , y quan- '»1 'c^Mí ' r« 
dü fe nombra YeílafoUmsiKe^s de/u mugerde Satuc» ^ ^ ^ ^ h -
' - ' - , . S§miram» 
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Tin. u p. l lh. no : bien es verdad que también fe eatiende algunas ve^ 
4 . e. 10. §. 5. zes por íu hija.que toda efta equiuocacion fe ha hallado 
¿e la Momu en cfte no tnbre de Vefta, y cfta vltiraa fue virgen : y es 
ííc/ef. J.tigf vno de los Diofes Penates, que Eneas facó de T roya, y 
#.3. de cimt. Heuó a Italia junto con el I l ion , como lo dixo Teoncio! 
cap. iS.Inflo y V i rg i l i o , 
l ip.TeoBcm, 
r i r g . lib. 2. $ic alti & manihm vittas, VeflAmque potentem 
lAenei. verfo ^Aeternümque adytis effert penetralibus tgnem* 
aptfj Efto me dixo, y al momento afiendo< 
Del facro altar a la potente Vefta 
Su ropa.y tocas, y el ettrno fuego 
Sacólo del oculto de fu Templo . 
Laftmt. V h ' 
mían, lib» de l a v a n d o Firmiano pone eftas dos Vcftas madre,y 
fdfe telig. hija;y fegun efto por qualquier camino ha de fer vna de-
£>iQdoY» S i ' Has mugerde Saturno. De la primera dize DioroSi» 
culus, culo que eníeñó a edificar cafas, y el mifmo Laftancio 
¿¿clant, Fir~ dize, que la muger de Saturno fe llamó O pis. Parecer es 
?»!áB. lib. 1. de vn dodo en efta facultad, que en lo que tocaa la va-
in¡iimio. riedad de los nombres de fu muger de Saturno, prouie-
ne de la diuerfidad de las naciones, y que aunque fea la 
mifma D i o f a , en diferentes lenguas, tiene diuerfos 
lAmMh,&Js norn'3res* Y aun a efta dize fan Agurtin que muchos la 
Cimtatec.'io llamaron Venus-s ^Aliquando ^ eftamnon erubefcunt, etiam 
*Apolod.lib,2, ^^eremdícere. h p o l o á o x o l i pufo éntrelas quatro Ef-
Bibliothecái. per ides, diziendo que era vna dellas. Mas p a r a e i i a r 
Cernes lib. %. proligidad^y confufion quiero feguir lo que dize Natal 
Mythdeg, c. Comite en la M i t c l og ia , que aunque es verdad, como 
j a. dize Poí idonio, que vuo dos mugeres con efte nombre 
Toitio.lib.de de Vefta, y quela vnadellas también fe llamó Pales; pe-
tísrois * a - fo que todas las cofas y fuceffos fe atribuyen a vna: que 
Dstmonijs, es Ia que fue venerada, y reuerenciada en R o m a , y aña-
de que a efta la'hizieron Diofa de los combites, y le pa-
gauan todos las primicias de todo aquello, que cogían: 
fundados en que como ella era la tierra » que lop rodu-
Jíiffus Lypfius, c'a>era^!en reconocer aquel agradecimiento. A efta la 
M* '" atribuyeron diuinidad, y reconocieron por D io ía .Tu-
uo vna eüatua famofa.como lo dize lu f toL ip í i cy la qual 
primero eftuuo en Troya, y en la defgracia de fu perd i -
ción 
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ciott defta gran c iudad, la trajo el piadofoEneas,con ¿ i ' i í ¿ ? ¿ 
los demás Diofes Penaces:y la pufo en la ciudad de Laui - cimtat e l 8 
nio que el fundo , y fu hijo Aícanio la trasladó de allí k i • « 
Alúa la Looga^y defpues los moradores deAlua !a pafla-
r o n a Roma, como lo dize fau Aguft in. Aunque algunos 
dizen que no fe trasladó : porque el día, que quifieron 
hazer efta traslació de Alna a Roma fue tanta la muki tud 
de piedra que cayo , que no pudieron ¡ieuarla; pero 
feria poís ib lcqueaunque entonces no pudieron, dife-
r iñan para otro dia la traslación. L o q u e e s c ier to , que 
ella tuuo vn famofo Templo : aunqueay variedad de T E M P L O 
opin iones, en quien le aya edificado. Plutarco dize que D E V E S -
lo edificó Rorou lo , y dize que efte fue parecer de los T A ' 
Hiftonadores antiguos.-y afsi lo tieneBartolomc Marl ia- 7)MaW %n 
n o , que dize aucríe edificado entre el Cap i t o l i o , y el Pómulo. 
monte Palatino : confirma efto Pomponio Leto > dando Mdrlia, h* í.« 
po rau to ráMarco Varron. Ybazeargumento , deque de anti<lmU 
Romulo dio leyes a las virgines Vcfíales, y no las auien- Kom' ^P-12 -
d o , enualde, y fin fundamento fe dauan las leyes • y afsi TomP' Ltt0 
añade que Romulo le fundó.y efeogio las donzelías que lib' de Sacer' 
entró Monjas en el. Pero la que tengo por mas cierta, y doúbusMm. 
auenguadaopinion,esauerlofundadoNuroaPornpi i io cap,6.MaTC, 
el ano quarenta de la fundación de Roma, que fue d fe- ^t'rro-
gundodefureynado:Ars i Io dixo Ouid io . Ouid. lib. 6, 
r - í l 
Demqmter memoram habmffe Td i l i a nomaml 
Cum flamma cufias ade recepta Dea e(i. 
Kegis opm pUcidi, quo non metuentim vll'um 
Numims ingenium térra Sabina tulit. 
Fundóle efte Rey en fus mifmos PaUc ios , como lo dize 
e l nu fmoOu id jo . 
Hic locas eñ Feña^m Tallada fymat hnem» 
Hicfuit antiqui regia par na Numx, 
Y en otra parte dixo el mífmo Ou id io , 
Hic locm exigms, qm¡u$inet atria Vefias 
Tme erat intonjí regia magna t i m a , 
Efic 
fafiorm» 
^0 Libro I, 
Caftdnm de g f|e Temido era en figura rotunda)Comó lo dízé Carta* 
im.ag,i)eor!m rj0 cn e¡ jjbrofde !as ímagenesdc los D io fes , y Fcf to, y 
Vap. de y'ejia edificaróle en efta forma, fundados en que eflá Diofa era 
15 o. Fe'ias. ja t3erra , y ena es redonda , afsi quifieron en el roifmo 
O'i'tlclm. del jen1pi0 figuraría á elia. Deftoay algunas monedas, co . 
Cbofil li l i, de mojastraeGui l !e lmodel Choul .Eneí leTemplonopo-
ml'g. Rom. fá.^ enjrar hombres de noche» mas de diaá todos eftaua 
DmajLOuld |jat.eí|te, como lo notó ü ion i f to . YaísidixoOuidiohas 
blando de Mételo Pontífice Máximo. 
Sacra •pirintfaho, non ademda viro. 
N o guia en eíle Templo imagen ninguna, como lo dixQ 
Omiitis l ih, Ou id io , 
fajiomm, Ignís kllinffius Templo celatur in Ufo 
EffigiemnullamFefianec ignis hdifnti 
Aquí fe guarda e! fuego inextinguible 
Sin qoe de Vefta , ni del mifmo fuego 
A l l í efte la figura, ni es poísible. 
C A P I T V L O VIH 
Délas virgines Véjales. 
Tom. Morm l - ^ T X O Tomas Moro en vna carta, queefcr iu ioal 
emihl. ad A ^ / R e y Henrique Víf í .deInga!aterra,q vna délas co 
Hsuric. T in - fas maí impor t l tes para vn R.eynoera> fer bueno el RcyJ 
S&rc\mNim$. Tal fue Ñama Pompil io fegúdo Rey de Roma , de cuya 
bondad , y religión cuenta Plutarco marauillas. El fe la 
enfeño a los Ciudadanos» y a los Sacerdotes,con el cu l -
to fanto , y reuerencia á fus Diofes deuida,a quienes IeJ 
wanto aras,y edificoTéplossy entre otros el mas celebre, 
y famofo fue el de la Diofa Vcfta, donde pufo Monjas, q 
fe llamaron Veíbles de la dedicació.y nombre de fu Tem 
pio,y cafa, A lgunosd izenq Numanod io pr incipio a la 
religíó de las Veftales, fino que la Dioía Vefta fue la que 
infticiiyd la priinera vezeo Armenia, el anofextode la 
JR.eynaSemiramis, y en Troya vuo deípuss eíla religión» 
yd© 
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«'de allí la lleuo Eneas a Italia, y lu l ío Afcanio fundó v^ 
faiTiofo conuetuo en Alúa la Longa , donde fue monja 
¿efpues Hil ia^Rea, madre deRomulo . Antes deíio íü 
«adre Eneas auia edificado otro monafterio en Lauinio 
ciudad famofa, queel fundo ,donJe déprofító el fuego 
fagrado Veftal, con los demás üiofes Penates, y con el 
Paladio : lo qual todo íe trasladó s Roma en el templo, 
y monafterioi que edificó Numa Pompi l io ; mucho di-ílo 
trata IüO-o Lipf io. La que auiadeencrar enaquelmo- utymtyti. t . 
nafterio,ni*íguna falta auia de tener, ni de Huage, ni de deí/eiia ^ 
períoca : lo que tocaua á la generación, nopod ia fer (/cíiaiibi's. 
monja.fino tesia fu padreen I ta l ia^ auia de fer de bue-
na generación , y fi íu padre no tenia tres hijos , ó mas, 
auia de fer de noble íangre, fin auer tenido oficio infa- r, * T 
me fu padre. Y en razón derto cuenta Sueconio Tran- r ' n ' 
qisi lo, queauiendo muerto, vnamonja Veí la l , y dando ^ 'm íal110» 
tracas de la que ama de entrar en fu lugar, dixo Odau ia-
no Auguílo que quiliera tener h i ja, para que entrara en 
el monafterio y que fi alguna de Tus nietas tuuiera edad, 
entrara luego Lo fegundo no auia de tener ninguna fei- ^ ^ m aZn ' 
Ha corpora l , como fer tartamuda, tuerca, forda./cíepa, CHitiU (iiul K' 
ta ,»d manca. Qu^e es al reuesdeloque fe vfa aora ' í í '§ ' '19-(3 ' 
ara losmonafkr ios de las monjas , don/uefe firueal in''vl'jn*':LCClC* 
verdadero Dios ; pi>esen teniendo vn. padre vna hija I' P' ^ ^ ' 4» 
con alguno deftos defetos, o con rauchos d t l l os , y en caP' 10' f ' y * 
fiendo abominable , luego di>&n que ferá para monja, j í u l ' GiLl lb* 
que para cafada ho vale n^úa. Au lo G e l i o , y Feneftela, I I • ^ ^ l a • 
¿izen. qae la que auia de entrar monja Veftal, no auia dé f e m ^ ¿l'}'de 
tener menos que feys años, ni mas que diez. Su vt ftido ^ ^ íiormno' 
era blanco, para que con colores de veftidos no prouo- caP' 7' 
y Fompí 
quinas, ó abito traían vn riuete en el remate de gra- smiaíinvita. 
na colorada. N o podían traer tocado en la cabeca, co- ¿ j ^ ^ 
itto dize Plutarco , y Prudencio , íioo folásnente ven-
dada la frente j y-el cabello crencadocon citues , y íuel-
t o p o r lascípaldas: no podían afeytatfe , ni aderecarfe 
el roft>o , ni traer ga!as}n! flores , ni otros bíciuosade-
recosí como l o d k e Swydas. <^sndo t í k Rey comerí-
co 
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có a poner Monjas, no auía fino dos. Plutarco dízé q«e 
las dos primeras que entró N u m a , fe llamaron Bereniai 
y Geganiajy lasfegundasCamil ia,yTarpic ia,y no cre-
ció el nuaiero hafta que Seruio Tu lo añadió otras dos, 
pero nunca paflaton de feys. 
Por folos dos pecados eran cafHgadas eftas Monjas*, 
el vno era por moriríeles > y apagarleles el fuego fanto, 
y eterno % qoe ellas tenian a íu cargo de coníeruar, y aísi 
le llamaua el fuego íempiterno:como lo llamó Cicerón: 
yifginefaue Veftales in vrbe cafiodmnt ignem foci fublici\em* 
pitetaum. E l caftigo que fe haziaá laque teniadefcuydo 
en efto, era darle d fumo Pontifice muchos agotes , co-
mo lo dize Valerio Maximo.Y afsi cuenta Fcneftela,que 
Publ io Ltcinio Pontifice Máximo acotó á vna virgen 
deftas: porque fe defcuydo, y fe le apagó el fuego Y de 
otra virgenVcftal, llamada Emil iafe, dize que tuuo otro 
defcuydo femejante a eí le, y feefcapó ,y l ib ró del cafti-
go, porque le íucedio vn milagro prodigiofo, que cuen-
ta el mifmo Valerio Máx imo, y fue quehaziendooracio 
a fuDios arrojó en el braíero,que eftaua con fola ceniza, 
el velo y luego fe encendió, y facó lumbre, por cuyf 
milagro fe l ib ró de losacotes.Macrobio, Sol ino.y O 
dio dizen que efte fuego íe encendió nueuamente el p^  
mero dia del año.-que era el primero de Marco, en tiem-
po de Numa Pompi l io : y efto fe hazia con notable fo-
lenidad , y luego le ponían fobre el a l tar , y duraua todo 
el3ñoty el apagarfeera feñal,y prefagio de vna notable 
defgrgcia, y calamidad. Para reparar efte fuego, y reno-
uarlo , di /e Plutarco, y Cel io Rodig inoi que fe tomaua 
vn efpejo criftal ino, y dando en el los rayos del Solj 
trafpafaua vnos palosmuy fecos,y feencedia. 
E l morirfe el fuego, era en eftas Monjas pecado de 
omifíon, afsi no paííaua el caftigo de acotes. Pero otro 
pecado auía,que eradecomi f ion, e lqualera caftigado 
no menos que con pena de muerte , y efte era el pecado 
deshonefto. Afsi lo dize Tan Agaftirufan GerommojTer* 
tuliano, y otros muchos Autores. Las que eran conuen-
cidas de alguna defemboltura, o l iuiandad, en cafo def-
honefto,que no llegaífe a perder fu virginidad, la acota-
«an rigurofamente; pero íi íe deícuydaua a juntaríé def-
honefta-
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honeftamentec6hombre,teni3 perdida la vida.EI modo TertuUi&Jé 
que fe tenia en cafíigar el tal delito era cfte. A la puerta Monomgami, 
Co lon ia tenían hecha vna boueda debaxo de tierra.don- xit .Li. l ib. 8,| 
dclasenterrauan viuas , mentiendolas primero en vn Decada Le?» 
ataúd muy cerrado por todas partes,y ella muy bien Década 3.IL 
atada de pies,y manos, porque no fe IcuantaíTe, y vínier- p, Dio», j í l i * 
fe a defcubrir fe: porque cfta era viííon portentofa, y carmfe^ lib¿ 
dergrac!ada>y tambiéneftaua demanera» que no pudief- $, Roíino de 
fe fu voz de ninguna fuerte fer oyda , aunque dieíTe roas mtiqmatt 
vozcs , y fe quexafle. Y aun los que iuan á efte tn f l e , y Komanornmi 
funefto acompañamiento, iuancon tan mudof i icnc io, 
que no defplegauan los labios. Llegados a la boueda 
donde la Monja auiade fer fepultada » fejuntauan al l i 
los Sacerdotes,y la defatauan,y luego el Pontífice Máxi-
mo la facaua del ataut, cubierta la cabecas y auiendo he-
cho ciertas imprecaciones , leuantadas las manos ai 
C i e l o , el y los otros Sacerdotes la ponían enlaefcale-
ra jque baxauaalo hondode lacueua , ó boueda,ya l l i - , ... 
fe baxaua abaxo , y luego la efcalera (que era moue- • '* t 
> d iza) la Jeuanrauan y lacauan fuera , y luego la gente ma£' D^rj i 
echaua piedra. y tierra tras ella,la qual quedaua foterra- ? * l 49 * 
da , y muerta. Pero antes que la metieflen á e l l a , ponían 
dentro vna cama , y vna vela ardiendo , pan, y agua, le-
che , y azeyte: porque no fe dixeffe que moría de ham-
bre, de fed, ni de canfancio. 
A efta pena fue condenada Opia,como dize Ti toLiuio» 
aunque el no la llama O p í a , fino Op im ia jpo rq la halla. ^ p I A * 
rdn auer íido deshoneíla con vn mancebo, en cuyo fe. 3rfí '^». ^ . 
pulcro,dízeEftroza,el h izo eftosverfosííguientes, " ^ 
Sm%a film» 
' Veftalis virgo Uft damnata pudovis Text, 1. offict 
Contegorhoc viuens Qppiajtibtúmulo, *&' Señales. 
C L A V D I A 
O P i a virgen Veílal aquí encubierta laclan.lib, 2. 
V ioa me encierra el túmulo prefente,' deorig.émft 
Porque roí torpedad fue defeubierta, caP' ' 7« 
tdug.lib. 1 o. 
DeFloronatadizeRabif ío Textor en fu oficina, que fue de cmt ' caP' 
conuencida del mifmo delito q Op ia , y ellafemató afi ^ - ^ " ^ . a » 
niifma,por no morir muerte can afr¿tofa,yisnominiofa. c a h l l \ 
C De 
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r v r - a * ^ D ^ Claudia Romana virgen Veftal i á h t Laftan* 
l É r a í c i o F i r m i a n o , f a n A g u f t i n , y otros Au to res , que faifa-
M'ixfí V mence ^ue acu^^a del pecado deshonefto, y que vien* 
i ¿¡nce'ini ' doíe muy afligida i y inocente del cafo , furgiendo á U 
Can li'b ¿g í3zon vn3 n3ueen el T i b re , quelleuaua vn fimulacrode, 
m ' 0 m m t la Diora Cybelesjy auiendo dado el nauio en vn vagio.y 
Pt j encallado, nunca pudieron mouerle para traerlo a tierrai 
T V G I A * aul!lcJueJanl:aron muchas yugadas de bueyes:lleg6 C lau-
Ti in. l ib z8. dia aíigurada, y fiada en fu inocencia, y atóla cinta > o 
MA L< t»i.o- correa que traía ceñida a la proa del nauio,y fin otra ayu-
r a Tetrau da ninguna traxo el nauio a la ribera. Phmo dize de i u^ 
triampho d i ctei cjuefiendo también acufada falfamete de lo mi fmoq 
lacaflidad S'. C laud ia , paracomprouacionde fu honeftidad,y l impie* 
Tbom in qq, z a , t o m o vn cr iuo de muchos agugeros, y llenándolo 
depota.q.ió. deagua en el T i b r e , l o llenó fin derramarfegotahaftael 
tan.*,Mendo, Capi to l io . Y efcriuiendo efte milagro fan Aguft in, en el 
in 'qmdlibeu ""S31" citadoi dize que fucedio el año <5pp. de la fundació 
<?. ?. Ü 4» *' ^e ^oril1a ' t m i o Tomas dize que eftos dos milagros íe 
MaLenda l i h'zieron Por minifterio de los Angeles buenos,permi-
„ ¿e yínti- t iendolo Díos.para dará entender de quantaimportan-
cbnflo, c. i j . c*a,y cftima fea la virtud de la caftidad; y traenlo Mendos 
P O s ' t V ' Z3>y Maiuenda. 
j^j £ A> Era tan delicado efte negocio, y tan mal contado dé 
Ti t . l iudiblz. todos, el manchar fu honeftidad vna deñas virgines,que 
c.zi.v'ecrar. ^e ^ i ze^e Po^aml3Aconmuyflacos¡ndicios,folamente 
mtímpbo de con el adereco curiofo de fus trageSjfue pueftaencon-
lacaflidad l i c i ó n de fer fentencíadaamuerte,como li viñera come-
Vokterra. t ido vn graue ptc*&0 '• raas dize Volaterrano , que por 
Text.x.p.of. íeneenciadel Pontífice Máximo, fueabíuelta, y l ibre.Lo 
fic.tmfeña- mifmo afirma Rabif io Textor en el lugar d i cho , donde 
íes. Soxpmen, P0!:ie otI,as virgines Venales, que incurrieron en el mif-
lúhiflo.Ecelef w10 ^ ^ 0 > Y Heuaron la mifma pena. 
€4pí p, P/«- Lo que podemos dezir deftas virgines e s , que teniar 
tm% ¿a de! pan, y del paío;porque aunque es verdad que las que 
no viuian fegun los aranceles de fu regla , tenían gran-
d e s ^ rigurofoscaftigos! las que viuian bien,guardando 
fus preceptos , y leyes , tenían grandes priui legios * 
efenciones, como lo dizen Sozomcno , y Plutarco. Po-
diau tenar, viniendo el padre,que es contra las leyes d< 
los lunfcgnfuitps,. CQnccdiaíiíles que quando fuetíet 
¡poí 
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por la callé les precedieflen los Liaoresí qüeeílo era co - ^ m ^ r e m 1 
fa de grande autoridad; y (i quando iuan por la cal leen- ini,quiinpo-
contrauan alguno que Heuaírenájuí l idar, era l ibre de teftate 6. & . 
qualquierapena9afside muerte,como otra mas leue, itiit piiu¡fam 
como el ta! encuentro feinraíTe no auer fido deinduftria, ^ . i9,fí,de 
odecafopenfado , finocafualmente: í i c n e l coche, o tefiamem. (, 
filia donde iuan , featreuiaalgunoaentrar, lequitauan tamhis.z't.j, 
la v ida: y lomi fmo hazíanfiencontrauanaalgunoen la i.ffdcdona^ 
ca l le , quando lleuauan á alguna Veftal a enterrar» Tan ¿¿^ t(.Xt fa 
grande era la autoridad que tenían, que dize Suetonio pñncipdnñité 
T ranqu i lo , que no bañando todos los del Senado a re- qmbmním e¡i 
concil iar a íu l io Cefar con el D iáador Syla, íolas ellas pí,fmiRumf{ií, 
baftaron a componerlas. Los papeles de todas las cofas cergteftam.l» 
importantes del Senado de nadie fe ñauan fínodellas, j . f í t , i , parJ 
como íucedio en las capitulaciones de la confederación t^a ¿ ^ t , w 
deMarco Antonio, y Od-auiano con ©1 hijo de Pompe<- iu l i .cap.u& 
yo , como lo dízc Amiano Marcelino. Defpues defto el inñfiJvLcám 
mirmoOárauiano, y Marco Antonio les entregaron íus . Marcel* 
teftaaientos. Otras muchas cofas ay que poder dezir en ^ * ¿e ^ ¡ u 
efta materia , que íe dexan por la gran prol igidad , pero f j'^ j/}, 
quien mas quiíiere ver en ella, lea los Autores alegados. 
c áp i r v i o v i i l 
De la Diofa Cybeks, 
T A M B I É N llamaron a la Diofa Vefía Cybelesí f 
gran madre,por ferio de los Diofes,afsi lo dize Lac -
tario :yafs i fe confunden todos eftos nombres, como C m a r . l l h M 
íe dixo en el capitulo fexto de Vefta : y el Autor del D i - imagin, Deor* 
cionario Poético los trae todos, aplicándolos fulamente c' de Cybele. 
a vna Diofa, quees lah i j ade lC ie lo , y déla t i e r r a^ mu- Dicion.Toe-. 
ger de Saturno. Lkmófe C y b e k s del monte Cybelo de ti™* 
Fr ig ia, donde fe tiene por cierto que fue el primer lugar 
donde le inft i tuyeronfacrifícios , y libaciones :y aísia 
ella la llaman Ft ig ia , como la llamo Eneas, quando baxo 
ai infierno. 
id^umqmloüem^hryglamqueexcrdlnematnm f i rg , lib. f , 
i n i t o c a t ^ dupltehCeeloque ,EreboqHe parmes. J lend. va f i 
C ? Inuoca 13?. 
fíerodíanú 
Imrcimji .*, 
Morntchl 
Bm¡ml 
¥irg. lib* i» 
Geor. 
T lm libt 7. 
Uiiot, nctt.tap 
56. 
Diodor.Sicul, 
Hb.^, cap, j . 
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Innoca con fus vozcs al Ideo 
Júpiter, y á Cybeles madre Fr ig ia 
Y a fu padre, y fu madre, A n q u i f c y Venus 
D e l C ie lo aquefta, aquel del hondo Erebo. 
O pudo fsr que fe llamaífe C y b e l e s , de yna ciudad afsi 
llamada en la Prouincia de l o n i a . aunq Herodiano dize, 
que es en Feniz ia,donde cita Diofa tenia vn famofifsi» 
mo Templo.Luercio la l lamo madre de los Dio fes, y ds 
las fieras. 
Qmre magm De&m m a t a , materquferarm, 
Y lo miíoio díxo S i l io I tá l ico en el l i b ro fexto, 
j í t grandma Deüm pranofeens omnla materí 
E l Padre Pineda pone cinco Cybeles. La primera que 
fe l lamó aí'si, fue Titea muger de N o e , de quien fe d ixo 
en el capitulo fexto, que tuuo diez y fíete hijos, defpues 
de la falida del arca. La fegunda»fu hija Regina, a la qual 
también llamaron Cybeles . L a tercera fue muger de 
la f i o jh i j o del Júpiter C o r i t o , y reyno en Italia ados 
mi l y quatrocientos y cinco anos de la creación del 
mundo : y para autorizar eftas bodas d ize Berofo,que fe 
hallo en ellas la grande I f is j iermanajy muger de Oí i r i s , 
q fe Hamo }aandquifsimaCeres;y en eítas bodas fue la 
primera vez q íe comió pan.fegú dize V i rg i l io ,y Pl inioí 
porq antes las bellotas eran íu fu í lé toord inar io-ü iodo 
roS i cu lod i zeq fe l lamo Cybefesjporqeítuuo hofpeda-
daveynteaños en cafa de Ifisenltalia:y porque mátuuo 
fu Reyno1y crió a fu hijo Coribanco defpues q macaron 
á traycion 3 fu marido íafio.La quarta fuelaFrigia a quié 
íe atribuyen las cofas de las otras Cybeles , y D iodoro 
Siculo no la cueca por muy honefta.haziédola amiga del 
prudéte Maríias.y de Atu.llamado Papa.La quinta dizen 
auerfído muger de otro laf io Samotracio , y hermana 
defte fue Armonía fegunda muger de Cadmo. Pero có l o 
que quedamos (figuiendo los mas Autores) es q Cybe -
les fue Ti tea muger de N o c : 4 honra dc lU los Cuetes» 
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de la caíla de Gurí que fue Chus hijo de Can \ y nieto de 
"Noe , fundaron U ciudad de Gnoí i s , en la Isla de Creta, 
y kuantaron vn infigne Temploa Ja Dioí'a Cybeles. 'y 
dize hufebio Ceíaricníe, que d ios fucroa los Cureres, lii¡eb. Ceja* 
que criaron a fupiter hijo de Saturno» los quales fue rienje% 
ron fobrinos de losI i tanes.ReynaadoCybeles en Italia, 
con fu hijo Coríbaacoi l lego Turreno hijo del Rey de 
Lydi i» q«e por la mucha hambre^ que padecía el Reyno 
diez y ocho años auía.le embió con mucha gente por 
defeargar el R e y n o , y que fe fucilen a mantener. V i n o 
Turreno con íu gentea Efinirna , y d e a l l i íc part ió a la 
Tofcaaa» y del nombredefte P r inc ipe , dize fcíirabon , 
Herodoco, y Corne l io facito (que fe llamaron los Tof- strabonn 
canos furrenoís- E l 1 urreno fue en Italia muy bien rece- ¿0tm c' er? 
bido de Cybe les , y de fu hijo Cor ibanco , Rey de Tof- Tácito / T 
Cana , y luego de bueno a bueno le dexaron el Reyno: * .•'^* 
aunque Berofo dize que Tur renod io a Codbanro i y Rer¿i 
a fu madre muy ricas joyas, y venidos, al vfo de Lyd ia , y * * 
Cybele* fe fue a Dardania con fu cunado Üardano, y la 
dio el fumo Sacerdocio de aquel Reyno. Defpues Cybc* 
les por fu buena reputación, y crédito vino a fer conta-
da en el numero de los D io íes , y tenida por madre dc-
llos como fe dixo. HÍU Diofa tuuo vnos Sacerdotes l ia- C v G R I¿ 
mados Conbantes , como lo dize Ou id io , B A N T E S , 
Ou:d. l ib, 4 . 
Vars uctnlhus Clypeos, Galeas pars tmdit inanes, Ffftor, Dwd» 
Hoc Cúreles h&bent} boc Corybames opus, Sic.lih 4 cap, 
5 & lib. 6.c. 
Dedos Corybantes tratan Díodoro Siculo, Ly l io G i ra ! ' l ' '&l 5-£y» 
doíLaftancio Firmíano :eíios tomaron el nombre de íu Gtra' symai} 
hijodefta D io fa , llamado Coribanco : en lo que muchos 1- La®aní-
Autores noconuienen, es que vnosdizen que los Cure- f *m i ^ r' 
tes, y Cor ibantostodoseran vnos.De los Autores anti- c a P ' 2 ^ 
gaos Euforuo, Bracoftenes, Orfeo , y Califtenes : de los S c a ^ ' HbAt 
modernos, Eícaligero,y Lambino.La contraria opin ión art' f o m ' 
tuuieron Archemaco, Euboyco,Echemenes,y Sénecain ¿am^l'^b,z, 
Hercule Oeteo, inLuc^et. 
_ _ — « ^ Mmc Curetos Séneca in lícr 
Nunc Corybames arma Jd<ea c ^ ' Oeteum 
QtiafíatemanH, aff- 5. ver, 
C ' i Y lo i87í. 
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r n Y lonnifmo daaentender Ouidio^en tosverfosdearr í -
Nat.íomJW. . ^ y ^ . í ^ íepue je ver a NacalComite,y íacobo Potaao. 
9.mythol.c.j; fodos conuienen en que eftos Sacerdotes eran capa-
1 ornan, in í i . ^ ^ Uamauanlos Gal los, por no los afrentar con nom-
4.,geor. vsf\. ^ ^ ¿c C3í^ QnQS 0 Qmmcos , óíegun algunos dizen, to-
y1 ' " / % ínaró la denominación de vn rio de Frigia que fe l lama' 
í meoU, ua Ga5!<>'7tenia u , propiedad que beuidael agua le cau-
5; ^ L . J faua gran locurai y defuario a quien la beuia, y tales eran 
penM, c r eftostporqtie el día que hazian fieila a fu üiofa^ andauan 
. \tJ„amem como locos y y deíatmados , y vnos con otros conten* 
«-1 ^ - Á vpJ dian, y fe acuchiilauan , haftaderramar muchafangre, y 
6% Ati7 l i quaildofe 9eian muy delangrados > acudían a vn node -
- i* riuh n i dicado aeí laOiofa , y aüi lauauan loscuchülos , o ef to 
tip;/•/,» ^ ques,y ra'nbienlas heridas , y luego le les reftanauala 
p e í cap* 24» s • ^ l i , - i- • «y .- • t c 
fangre» quedando fanos, y l impios. Y aisi los Sacerdo-
' A L M O N íes ea Roma quaodo hazian ellas defacinadas, y difpa* 
jv * q^ ratadas ceremonias, acudían al rio A lmon ipa ra remej 
l i ican.' Ottíd. &'iQ ^e ^us hedidas j como lo dize Lucano. 
¡ih.A.faflorü. 
Text. 2. P« i-noumpamoremcant JlmoneCybeiemJ 
efñcin. titul, . . . . . . . f . « . ' 
ñmPfprMipd Y m e j o r o i u d i o , tratando como efie n o A lmon corre 
nmiimh cerca ^  ^ o m a ' y entrando en el gran Tibre pierde fci 
nombre , y como allí los Sacerdotes deftaDiofalaua 
fus l lagas, y veítiduras manchadas, y enfangrentadas, 
Jífl, locns}mT}berim (¡uálubricm inflmt ^ílmOf 
Et nomen magnoperdü in amm minor, 
i l l i c purpurea canas eum vefie Saceraos 
tAlmonii DQmmam,facraí¡tte i a m aqni$3 
Ay junto a! Tibre vn lugar 
Ameno, frefeo, y fombrio 
Donde Almon pequeño río 
Pierde fu nombre al entrar. 
A l l í el Sacerdote viejo 
C o n túnicaenfangrentada 
A fu Diofa confagrada 
Ik laua, y muda el pellejo^ 
Valeriff 
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Vale r io Placeo dize que efias fíeftas fe hazían a Jos doze ra[ tF iaccM; 
de las Calendas de A b r i l , y también dize como íekaa* jrgGnalitt 
uanjen el rio A l m o n . 
Sicvhi Mygdonínspianííus facer abluh ^ ímo, 
¿ataque lam Cybele, 
Los queauian devfar el oficio íacsrdotal deí laDiofaj ^u7N[i n^ 7t 
dizen fati Aüañm,y Texcor,que quaado celebrauao efta U S A ' ']* ~ n r l - ^ - a t - i j - c de ciuk* capé fiefta , fe coronauan con ramos de P ino . Aísi lo dize u n l.-
Fulsencio,y la razón defto fue, parque eíla Diofa quifo a / ; - " r* 
jnuchoa vn mancebo llamado ^ t .ys, y ora porque ella £ .,„ ^ r-
suftaflede fuamor,ora porque el fe hizo fu Sacesdote. i ^ . ^ y * 
con tal condición , que Guardaílc perperus caítidad, el •*„ 
i f i r i ' i > « l l • tieneve^statm 
mancebo fe deícuydos y quebranto el poco hechOj jun» „ '%* , , . 
tandoíe con vna Ninfa hija del rio Sagaris, defuerte que Mvt f ' l * 
enojacJa la Diofa deílo , y efbndo Atys en el conocí» J ™ ' 
miento de fu pecado, perdió el j uyz io , y fe tornó loco, j \ V 
y entre otras locuras que h i zo , fue corrarfe las partes, , 0* ' ' * 
que auían íídoinrtrumento de faltar, y quebrantar la fea r ra r ^ S 
íu Diofa, cuya hiftoria toco Ou id io . Lanar.uu.ae 
J ímagín, Deor 
*dttomm[t¡m¡eceiyvt quos Cybeleia matet Oifid mt i 
Inátat adThrygios vüiamembra modos. 
Deque viro fias nec pir^necfcemma^t ¿ítys, 
E{ quatias molli tympaua rauca manu. 
Cortarte l o c o , el miembro pudibundo 
Qual aqueílos, que ei bayle placentero 
Fr ig io inc i tó , Cybeles en el mundo. 
Quedes qual Acys, de varón feuero 
N i hembras ni varoo, fiempre tocando 
C o n blanda roano el cimpanojó pandero." 
Pues como efta Diofa amaííe tan tiernamente3 A t y s , y P I N O ' 
le vieiTe tan fatigado con fus locuras ,connp3deciendofe 
del , porque no padecieífe tanto , le conuirt io en P ino , 
como lo dize Ouid io en fus transformaciones. ®aU. Ub. io , 
uidjnlbim* 
*4rhmns ^ & lenta viSioñspramia piim#t 
C 4 £t 
tramfor « 
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Etfuccinfta comas birfuta^ue vórtice pims 
Gtata Deüm mkttiyfi quidem Cybeleius ^ ítys^ 
Exm't hac bommemi troneoque indurnü illo, 
Y la corbofa palma premio digno 
De l vencedor al lega, y el pungente, 
Arregazado , y fiempre verde p ino. 
Querida de Cybeleeftranamente, 
Text, i . p« Porque Acys fu amor fe ha conuertido 
offictit atbo- £ „ e^ y afsl no es mucho la contente. 
fes Dft'wviMt 
& Dearum. y efta fue la razón porque a la DiofaCybeles le fue con-
choaL lib.de íagrado el p i a o , como lo dize Rabiíio Texcor.Gui l le l ' 
reí. fio* r i rg . mo dcl c h o u l , y V i rg i l io . 
lib. 9. M n c , 
y c r . S j . «„«_—>, Dáñate petenti 
Quod tua chara pareas domitotepofsh OlympO 
Tineafytua mibi multos dileciaper anuos 
Lucus m arce fuüfamma, quo fuera ferebant 
tiigrami picea 1 trabibujque objeurus acernis, 
H ijo en el alto Cielo obedecido 
Por quien el Giganteo fue domado 
Haz a tu madre ( fi el te auer parido 
Puede algo) vn beneficio feñalado. 
Gran tiempo ha tengo vn bofque muy querido 
D o fue mi facrificio vn tiempo vfado 
En lo alto de Ida, reuerendo, obfeuro 
Todo de pino negro, y arce duro, 
Cart. lib» de Y con mucha razón los Sacerdotes Eunucos de la D io f . 
ima.Deor.pa> Cybeles fe coronauádeftos arboles de pino-.porque fon 
1 ^ . muy conformes a los capados, como lo noto A lc ia to , 
lAUiaXmblt 
302,, M puea emittat mllos quod [lirpe Halones t 
lllius efl Índex) quijine grolepeiit. 
E l pino, fi es cortado, nunca quiere 
Produzi r los pimpol los de fu tronco^ 
T3I es si que fía hijos yiue^ y muete^ 
Y Culi 
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Y Claudio Minoc fobre efte Emblema üize lo mifmo,y Min. intmhl, 
Carcario , y Tex to r , cuyas palabras fon : íxct 'U nulUja %0ít Cañar, 
dimane íoüaíem. Y aconfequencu dd lod i zeHerodo to , deima.Oeur. 
que deziaCreío que auíade cortar , y ai ranear los lam- fo l . tq iJexí* 
paceños enemigos fuyos como a los p inos; quifo dezir, 2,p. offic.tit* 
que no quedare roeuíoriani generación del los jcomo arbur. dmerí* 
que no queda jamas del p i no , pues no retoña , ni echa Herodoto & 
p impo l los , couío otros arboles, tanta como tfta es fu uraco* 
efteri l idad; hafta fu mifma foiríbra(dize el miímo Rabi -
fio) íeca5y efterilÍ2alasyeruas,y plantas queeftan deba-
xode fu copardefteárbol díze mucho i l iu io , dizefemas 
que íu fruta, y calcaras, y la miüna madre fon muy cfte. 
t i cas , y apretatiuas. 
O t r o Sacerdote tuuo efla Dio fa muy nombrada que 
fue C lo reo , como lo dize Textor , y V i r g i l i o , 
Forte facer Cybele Chlorem , olmqae Sacerdos 
lajignis longe Thngij fulgt&ai m armis. 
E n cfte mifmo punto el gran C lo reo , 
V a tiempo Sacerdote de Cybeles, 
Refplandeciente todo de alto a baxo^ 
D i o mueftras de fer diel iro por las armas." 
Tlin.líb. 16, 
hiíi.natur, ca, 
I o. Matul* 
Diofcorid. & 
Lagim in ipfó 
lib.ucap, 70. 
Textor, a. p. 
offic, tiii'lo 
Sac. Oeortm, 
Virgü.lib.x i 
j íent i . verf, 
768. 
Tintar, in v i -
También Bartabazes fue de los famofosSacerdotes def-
ía D io fa : como lo afirma Plutarco en la vida de Mario,y 
Tex to rene l lugar dicho. Fuelo también Meliío.y délos í« Marij, 
mas nombrados, y fuelo tanto, que defpues los demás 
Sacerdotes que le fucedieron , fe llamaron los MeÜíos, 
Aunque fu particular nombre era llamarlos Gal los ,co-
mo queda dicho. 
Entre otras cofas que le eran dedicadas, y confagra-
dasaef tap io fa , era el monte Azan en Arcadia , y toda 
aquella tierra fe llamo afsi Mas hftefano d i ze , que mu-
do d nombre, y fe llamo Arcadia de vna infigne muger 
afsi llamada L o quj l toca Eftacio. 
Venit, & Iditis vluUtus ¿emulas ¿á&fmí 
E l montep indymon de África dize Rabifio.que cambié 
le iue confagrado^ y V i r g ü ^ 
M 
Stephaa, 
h'tat» lib. 8, 
yhg. l ih , 10. 
jíenci* yerj. 
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M a n ebisé *Almi parsns Idtea, Ocám cid Dindyma cor di* 
%i.l ib.B. y p0r efto Cybelcs tomo e! nombre , y denominación 
defte monte , y fe llamó Dinclymena, como lo llamo 
Marc ia l . 
Nonpermiíiyca ¡acra Díndymenes* 
TroperJiki. ypropercío. 
Dindymnsi& facta fabricata mienta Cyhete 
f a b ' p z . £1 monte Ida cambien le fue deciicado , y muy celebré^ 
poreílar jwncoa Troya y fer allí criado Paris yauer da-
do en el la fentencia de la mancaua; quatído las tres P i o j 
fas lapre teadkron. 
c a p i r v i o ix. 
De Hypomenesy Atalanta. W:aL Max. l i . 
i . c ap. a. de F_¥ A Z E Valer io Máximo vn capítulo de neghBa re* 
mgkcia r d i ' í A npone, Je los que hazen níenoíprecio de las cofas, 
gioae* que eftan dedicadas á Dios, y 3 fu culto fánto;y aili pone 
también los caíligoSiq los Diofes vengadores han hecho 
Uigtn.lib. 1. alos atreuidos ,y fscrilegos. Y aunque no pufo allí el 
fabuL 185. caío memorable , q íucedio 3 Hyponnenes, y a Acalaota, 
¿ipolfodo.lib. ay muchos Hiftoriadoiesque lo cuentanjpor ftrgcaeci-
3. BiliUoihe. miento muy digno de memoria « y aucr hecho la D io fa 
yel de peor* Cybdes en ellos vn caíligo muy exemplar.Fue Atalanta 
oñg. hija de Sueneojy la mas velozjy ligera en correr, q jamas 
fe conoció otra fe mejaate; 3Ísi la pone Textor por vna 
Text.%.p,of- de las mas auentajadas enefte exerc ic io,dequantasco• 
fic.tit, curfor. nocieron los íiglos.Lo mifrno dize Eíl:acio,el qual cuen-
•pel-Miiiiimi, ta todo el caío,q á ella le fucedio con Hypomenes; pero 
StattM l ib .6. en efto iremos figuiendq aOuidio}q cuenta todo el íucef 
Thehai.Onid, fo. Fue Atalanta tan hermofa como ligeta.porquelo que 
lu 8 tramf, era en hermefura,excedía a rodas las her mofas de fut ié* 
Tex-p.i. offic. po.-y afsi Textor, y Caíaneo la ponen en e! primer lugar 
m.formofi,^ ¿q ra's hermofas» Parecicdole q ya era de edad para caíar, 
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trato con Dios fi le conuetifa^ confokando vaOraculo, ^ ^ 2í ^ 
fuete refpoadido.que de ninguna manera fe calaíktpor- ^ ^ ^ / ^ 
que el cafamienco que hi-£Íe{íe,auia de íer catifa de iu per mmíi,^pdíK 
áicion , con día refpuefta fe retiro i y fe fue a v iu i ra los 22( 
mon£es,y bofqueSídecerminandodejanias caíaríe;pero 
como íu hermofurafueíTe tan peregrina , y iu galiardia 
tanta, era muy perfeguida, y mpleftada de muchos hom-
bres : mas cila íiempreíe moflraua muy efquiua>y r igu-
roía para con todos los que la pretendian, y por effo 0mcl' " » • ^ 
O uidio la llama afpera, y r iguroía. de me* 
Qiñdfmt afpéríM Nónama J-tdantj, ? 
Viendoíe tan perfeguida »y que laañigián , yapmaaan 
demafiadoj vino a poner vnaiey , que el que la quifieíle 
por rouger» auis de correr con ella encompetencia vna 
gran carrera,y que e! que en efto la vencied'ejdaua fu pa-
labra de cafarfe con ehpero que íi quedaaa vencido.ella 
por fu mano le auia de quitar la vida , fin que a ninguno' 
la perdonaífe. Y es de faber, que la carrera en que Ata-i 
lanta pufo el cartel de fu defafio , era la que llaman Hfta-
dio. Con la fama de heriTiafurajy como fe ponía en con-
tiendajacudieron muchos al certamen. Pero entre otros 
vino Hypomfenes hijo de Macareo, y nieto del D ios 
N e p t u n o U u madre fe UamauaMeropce lmo^o eraga-
l lardo.briofo.y de buenos penfaraientos.y afsi los tuno 
de mor i r l o gozarla. Tratado efto con ellallegofe el dia 
del dvfafio.y funtandofe muchos al cafo , comenco H y -
pomenesa iauocar ea fa ayuda la Dioía Venus / q u e le 
fa uo r e c i e ífe , y a y u da fie e n fe ni e [a n te c o n fl i t o. E í í a 1 e 
oyó» y le dio tres mancanas de oro r iquifsimas, que fe 
líenauan los ojos tras íí de quien las miraua, y eíbs eraa 
del huerto d . las Heípet ¡des.-y dixole Venus en bre-
ues razones, de la fuerte que auia de vfar del !as,y par-
tiofe luego para fu cielo. Comencofe la carrera, y a dos ^ P ^ 0 ^ UK 
pafl"os ya Atalanta l'euaua grandísima ventaja a H y p o - i ' ^^"¿¿e» 
menes :el viendo efto, arrojo voa de las mancanas, por 
donde iua Atalanta,y como ella la vieífe , crecióle e! ojo 
viéndola bel leza, v hermofurade lamancana» y paraa-
defe en la cartera, fe abaso , y la tomó boluieudo con 
prefíe-
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prcfteza a fu carrera comencada, ya Hypomenes la lleuas 
ua muy gran ventaja: álcan^oíe , y aun íe adelantó: bo l -
vio feganda, y tercera vez; a v f k d d m í f . u o ardid,arro-
"petvít. trhm jando íus aian§ánas,yélita baxindoíe a cogerlas, defuer-
fo át*ameré te qucdexaadola atrás Hypomenesi vino a llegar p rü 
cap, 2. Thso' mero que ella ai pueílo , juzgándole rodos ios circunf. 
cntMidi lUo, cantes por vencedor, y afsi fe la entregaron por mugerj 
3 . OuUia in a fuer de las condiciones del cartel, y dvfafio. Eftafabuj 
ibim la la toca Ou id io . 
T í qui velocem frujlra petieve puellam* 
Ditmfzcia eí¿ pomh tardm illa tribus, 
Y como los que en vano a la donzella 
Ve loz feguian , háíb que pudieron 
Las tres mancanas de oro detcuella* 
Ú.uílepjfl.j'S y mas adelante. 
Taris ad t le* 
namt Vttulit H'ppomenes Schosmidapremia curfus, 
Quea^si como Hypomenesa Atalanta 
G a n o , primero al termino l l eg indo . 
Con mas cautela, y mas ligera planta. 
verj\ 61. 
También tocó efto V i rg i l i o . 
Tum canit Hefperidim niratam malapuellam. 
Canta la que admiraron las raancanas 
D e aquellas tres Hefperides hermanas. 
Olu idofe Hypomenes de agradecer á la Diofa Venus 
yna tan gran merced, como della auía recebido , de que 
indignada la Diofa de taldefagradecimienco encédio eti 
el pecho deí,y della vn tan exceíiuo amor, que paffando 
por la puerta del Templo de la Diofa Cybeles,no pudie-
ron contener fu fenfual deshoneftidad, y entrandofe 
dentro, cogió Hypomenes el fruto de fu contienda, que 
tan defeado auia fido. Indignada la madre de los üiofes 
de tan torpe def icato, y f icr i legio tan deshonefto, vfo 
con 
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con el los vn caftígo, que quedaffc para otros por exem- r m < 4 ; ' ^ 
p lo .ye fcarmienccy conuirt iolos en dos leones, h i a Oftc,tl{uío» 
fábula trató muy bien el Poeta Sidonio, y Textofjtocala contempton* 
otra vez Ou id io bien obícuratnente. X)eor.Ow¿.»« 
t . I b m ü a t d i 
Inquepecus mignafubitó verteréparentiís Comes lib. 6* 
PiÜor Pt eít eji m> viffaque verfapedet Mytolog.c. 8. 
Jgm.jati.&'S, 
Baxaftes con prefteza transformando^ TaíeJ- hb. de 
E n aquel animal de la gran madre» non credenáí* 
Qual Atalanta, o Hypomeoes nefando; fab.Tui .hb* 
U l i e rog , de 
Todo eíle fuceíTo moraliza Natal Comi té , Tginio ¡ y icone, 
PaUfato „ que contando efta hiftoria dize, que andando s . ,Epipha, in 
a caca íe enamoraron eftosdosamantes,y fe entraron en 3>¿,¡/o/o»c. i¿ 
vna cueua a gozar de fus amores» y dentro eftaua vn león, Catt.de ima^ 
yvna leona , que los deípedacaron. y comieron,y co- ei^ag.iAO.-
w o los criados los vieron entrar, y vieron falir dos leo- luctetM. i i í 
nes i y ellos no parecieron mas , echaron fama que fe o«íd. lib* á* 
auian conu-irtidoen leones : pero todos los Poetas, y fattoú 
Myt;í?log¡cos dizen que la DiofaCybeles los conuir t io pwd's ic 
en leones ,y los vn ióa fucar ro .como lod ize ían f ip i fa -
n io , Car tar io , Lucrecio y Ou id io . 
*>'m¡[< h.j!í-. i1 Ti iPepHS mollitaper illam 
Crei i tw, lá currn te¡Uficata^uo eff,' 
Sofpechan que la fuerca, y fu defgarro^ 
De los amantes caíligó efta Dioía, 
Vniendolosal yugo de fu carro. 
D iodoroSicu lo dize que a eíla Dioía le fueron confagra» 
dos los leones: porque quando niña fue echada en el 
monte Cy belo, q es en h i g i a . adonde fue criada dellos, 
y afsi los trae en memoria deilo vnidosa fu carro,como C m i U i i » 
lo dize Cartario. 
He tenido propofi to de poner en eñe l ibro todas las 
cofa^ queeftan dedicadas a los Dio fes , como fonaues, 
animales, y planeas, con todas fus virtudes, y propieda-
des : y afsi haré aota capitulo particular dei l e o » , y 
TkT.VaLllh. 
u deiosger 
cap.de Ltd'ne, 
*dní t . lib» j 
ds hi[io. ani' 
mali im, c, 7 
Tlin. Ubi 8 
ínílor. nut, c 
[ló.Text.z^p. 
óffic.tit» ani 
•mal. dineifa 
'Pet.Giliitsli 
i¡.,eapt%.'iolin 
l ib de mirab. 
fnmdicap.41 
Thihlirat.l ib 
%. de vita. 
*Apollon. 
Ih ian, Tlinu 
vbifóp.&lian. 
lib.q.de í í i f i . 
éimm(t9 £.33, 
Xiíro / . 
4e fus propriedades, por fer el Reyj y el feñor de todos! 
C A P I T V L O X , 
D e l león , f f u s propiedades. 
H A caído muy a cuento ferefte el primer animal áú 
que fe ha de tratar en efte l ibro,por tener el el pti-
mado entre todos los animales, y afsi Pierio Valeriano 
dio pr incipio del en el l ibro pr imétú de fus Gerogl i f i -
eos. Trata del A r i f t o teks , y dize Pl inio que los que 
fon legítimos , fon los mas bel los, de mas adorno , y 
gala que los demás; y como Reyes tienen fu corona de 
las mifmas güedexas » y otras muchas que les cuelgan 
por el pecho j y efpaidas: mas dize que los q«e engen' 
dran los pardos , no tienen aquel adorno de tanta n^ a» 
geílad: (o m i fnod izeTexro r .Las leonas ion muy luxu-
riofas, conque muchas vezes prouocan a ira a los ma-
chos, losqua'.es por el olfato huden,y conocen el aduH 
terio : pero ellas fon íagaces » y quando les fuceden eftas 
adulteras juntas , vanfe a los r íos, y allí íe bañan t) v la-
uan, y con eflb quitan el olor» que cogieron en fu ado 
de naturaleza, y afsi defmienten el indicio del adultez 
rio. Punios y los demás Autores alegados dízen, que la 
leona la primera vez pare cinco leones, la fegunda qua* 
tro y afsi cada vez vadefminuyendo confus partosshafta 
que viene a quedar efteril. Los cachorros que pareíoa 
vnos pedazos de carne informe, del tamaño de vna co-
madreja, y con bramidos, y con íu aliento las leonas 
les dan vida ; a los dos mefes fe mueuen , y a los feys 
andan . Eliano dize que ay dos calías de leones » vna de 
aquel los, que fon mas cortos i mas rehechos > y apaña-
dos > que tienen el cuello crefpo , y eftos fon mas fe-
roces , y brauos, que los que tienen el cuello l a ío , fít 
guedexas, y largo. Todo lo que pueden comer de vna 
vez , comen, y lo tragan entero, y quando no les cabe 
en eleftomago , entran la mano en la boca,como ha* 
zen los hombres quando fe hallan repletos , y afsi fe 
cruecan, y laucan l oqueene l eftomago^tieneii demafia-
do : principalmente j quando les importa huy r , para 
eftaí 
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cílar mas ligeros ¡ y fueltos. Los dientes tienen como de 
fierra, y dellosmudan folos quacro al fextomesdefu 
edad, y eílos fon los colmi l los. Tienen la lengua afpera, 
como l ima; en las manos deláteras tienen cinco dedos.y J n $ o t M . i \ 
en losp ies traferosticn quatro, fon loshaeííbs tanfol i - dehiito,anim¿ 
dos i y macizos , que cafi no tienen tuétano , ó medu- cap, i . Orig* 
l a , y fi los hieran con cslabon^falen dellos centellaSjCO- hom. 17. 
ino de pedernal , o guijarro. Orígenes dize que nacen U r M . lib, gj 
do rm idos , y qwe.con los bramidos, y vozes quelesdan dehifto.m'm, 
los padres, defpiertan. Ariftoteles dize , que no nacen cap> 7. 
informes , fino c iegos , y fin mouimiento a lguno, por 5, iftdol Ubi 
la mucha humedad excrementofa, que eftá entonces en ethlmolog, 
elcelebro,con que detenidos,y entorpecidos los miem- s. Epipha. in 
bros,impide fu mouimiento, hafta que confumido aquel Thilolo¡ihia 
humor con el refuello , y aliento del León , y con fu gap» 1» 
bramido lesdefpierta alcabo de tres dias.Efta opinión de 
.Ariftoteles figue fan I f ido ro , y fan Epifanio, Las leo-
nas tienen folas dos tetas en medio del v ientre, y con 
muy poca leche» y defdemuy pequeñuelos eníeñan,y 
Induftrian a los cachorri l los en la caca, licuándolos fus 
madren a las cueuas de losanimales menores ,y comien-
do los hijuelos, que hallan en ellas: por no tener enton-
ces mas fuercas para las prefas, y para correr los cam-. 
pos . Y viene efto muy conforme con aquel lugar del fan-
to Iob ,quando le examina D i o s , hafta donde pueden Job, $84 
llegar fus fuer§as corpora les, y las ventajas de fu enten • 
diiTiíento; Nmqaid capíes U s m p r a i a m , c^ animam catulol 
rttm impkbis^qitando cabant in antyh, &mjpeciibusinfidian-
tur} Pot ventura podrás tu hartar a la l eona , y dar mo-
u im ien to , y fent idoafusmal formados , y imperfetos 
hijuelos , y fuftentarlos quando eftan metidos en fus 
cueuas , y andan por los vinares de los otros animales, 
o l iendo, y acechando para comer fus crias ? Duerme el 
león abiertos los o j os , y meneando la c o l a , para dar a ^ Í M ' l i b , i t 2 
entender que no duerme, como lo dize El ianOjPlutar- ^h i l t .amm* 
co,Pierio,y lo trae Alciato eníus emblemas, cap.^o.Tlut, 
q . ^V ie rJ i b , 
Mfl Leojed eujlos, osalis quia dovmit apemst 1 • H^r ' caP* 
TempíormidcircopQmjiíiramefoYeSi - ¿fífiWé 
I ~ :.- . -- -
Es 
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rá i ' p ?m Es efompa el léon de guardas cierras,' 
¿ r Que fieropre con abiertos ojos duerme 
blemti3» Y afsi en loa Templos Íiempreeil;áalaspuértas3} 
D ize mas Pierio , que tiene el león malifsimo olor de 
boca, en tanta manera, que loque toca con e l l a , aunque 
llegue vn animal muy hambriento , no lo comerá; y el 
como es tan nob le , nunca acaba de comer la prefa, fino 
que aparta della con fus garras, fin llegar la boca a ella, 
para que los demás animales puedan comer fin afeo.En. 
tre fi fon vnos con otros tan piadofos,que en fiendo vie; 
jo alguno , ó impofibi lkado parabufear el fuftentone-
ceífario, los mas nueuos íe lo bufean, y le fuftentan , y 
¡mantienen en fus cueuas. Mueftran también en otra cofa 
nobleza , que al que feles r inde, y proftra,no le dañan, 
. .„ ... n i ofenden: y dize Plutarco , que la gente de Lyb ia fon 
Tintare. íw , ¿jg 0pjnion ^ qÜS ]os leones entiéden quando les ruegan, 
&$capt 10. y que íe inclinan notablemente a los ruegos.-y añade que 
oyó dezir a vnaefclaua,laqual auia huydo aGetu l ia ,y 
defpues fue traída a Roma,qHe eftando ellaefeondida en 
las montañas, mit igó cotí ruegos, y palabras blajvdas la 
furia de mochos leones,aniendoles dicho que no era 
cofa conuiniente a tanta grandeza>que vna muger huyda, 
enferma, humilde j y rendida, fueffe robo , y pafio de vn 
animal tan noble y íeñor de todos los otros animales^ 
Caja* p» i z . Cerca defto dize Bartolomé Cafaneo que ay en algunos 
catai.glor, animales irracionales vna manera de entender particu» 
inmd.con[id. i a r j y vna «oblezagrandettambién lo dize Bar tu lo ,y 
3%, Bart.ml. B o n o C u r t u l i o , y traeaconfequencia deílo la nobleza 
¿tcot.-f.c.de dej jeon g | mtfm0 cafaneo dize que en ella excede a los 
áigmtatib.li, demasanim3les: y en lo que mueftra notable (fegun dize 
d I J Í - f f ' PHnio en el lugar alegado) es quando le apremian mu-
no^ ta te ' cho los cacadores, y perros, fe va retirando poco.apoco 
v.p. ajan.p. como que no haze cafo de l los ; efto es quando le figuen 
ca dl-S0^ eo jugares llanos.y deícubiertos; pero en entrando don-
mmd.conjide de a^bofqueS} 5 arboledas, ñ vé que no ay teftigos , que 
i ' ^ A ^d Pue^an condenar fu couardia , huye quantopuede , y 
hftuWmt , quancj0figUea ot;ros 3nima]eSj va faltando, y corr iendo, 
lo qual no haze quando huye. Si algún hombre le hiere, 
tknegrandeaduercencia, y entre mult i tud de gente le 
cono ; 
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«onbced«fpues,ynoacometeaot ro í ínoael :perof ia l -
cuno le tira dardo, o lanca. y dio en vazio fin her i r le, « ^ J w , IWÍ 
p u é d e l e coge, y le echa en el fucio y no le haze mal 
ninguno. Ü n l o q u c también fe echa de ver la nobleza 
¿efterealanimal, es en el notable agradecimiento que 
tiene con los quele hazen bien r G r ^ j í a ^ d í z e el Ange- s.Thom. i . l l 
l i co DotoxímmTmmsquett f rediereiTatUmbcmfat lQ* ^ iQÓMt . i * , 
r¿/«<?,rendir,y boluer la cara a íu bicnbecbor.Eíla condi-
ciontieneefte animal con notables ventajas a todos los 
demas:y fuera de muchos exemplos.que en razón de efto 
íe podrían dez i r j fo losdos^t rescontaremosaqüi . 
Cuenta Bernardo Guidos y refiérelo el l ib ro llamado Guidm in 
fond immf ide^y Mol inajque eftandoGofrcdo de Bullón crm. fortalí* 
en la conquifta de Gerufaleti j vno de fus toldados falío tiumfcdeU 
•vn áiaacá^aporvnboíquejenel qug loyóvngraodeef . Moli. lib. de 
truendo, y ruydo de vn león , y vna íerpiente, que efía- los iimgei de 
aanenvnamuy crue!,y muy reñida pendencisjdefuerte, Galicia, enel 
que con bramídosjyííluos, atronauanelmonte.Acudio delosBaím 
al ruydo el foldado j y vio que vníeon , y vna ferpiente ^ ^ 3 
eftauán af idos,y que la íerpiente msltrataua al l eón : 
porquecon fu cola le tenia ceñido,y l i ido j í in q pudieíía 
menearfe, y con la boca le daua dentelladas, y mordif-
cones, defuerte q eftaua ya tan opr imido, y maltrado , q 
faltaua poco paraacabarle.El animofo íoldado como vio 
el pleyto tan reñido, y que la ferpiente trgya a tan mal-
tratar al león » arremetió con fu efpada a defpartir la 
pendencia,y dio fin a ella con quitar la vida a U íerpien-
te fier3,y vida y libertad al león, A confequencia de eílo 
•trae el Derecho vna razón, q quando vno viere malera-
ta ra Cu enen.ígo,tiencobligaei6 a defenderle^ l ibrarle: Batd i n ! -vt 
y aísi lo hizo efte íoldado, y no quedó fin fu pago: porq ^ t ó i ^ , 
e l leo fue.tan agradecido, q luego fe vinoeníeguimieco & i i u 
,oeHoldado,y néprepore l c a m p o s en las calles le aco-
paño.y iua muy de ordinario a cacaron q fe fuftemaua 3 
í i ,y a fu amo,y bíenchor,y quando íeofreciajle ayudaua 
a reñir fus pendencias, andaua tan manió, y tan domefti-
co en cafa »y por la Ciudad jcorao fi fuera vn cordero 
manfo. Dsfpus auiendo orden de fu general, para que 
los foldados feembarcaíTen, y fiendo lance forcofo yríe 
«1 foldado,nuncalos Marineros permit ieron qíie íe em« 
P bar-
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barcafle el león i haziendofe el nauio al agua, dexando 
en tierra el león , el comengó a dar bramidos por la 
perdida de fu amo , y coího vio que el nauio fe yua ale-
jando , íe arrojó al agua para yr en fu íeguimienco , y no 
pudiendo alcanzarle murió all i anegado : y defde en. 
tonces fe llatrsó aquel mar el golfo del León, que es en e) 
PaleumaX; mar Mediterráneo. Valerio Máximo cuenta otro cafo 
femejanesaefte. 
Ti in l Hb. 8. Pl inio cuenta vn cafo bien eftraño de Mentor natural 
hid.namjap. de Zaragoca de Siciliajy es que yendo caminando por la 
i £ , ProuinciadeSir ia, fe le hizo encontradizo vn león,y an. 
dandofe al rededor de Mentor muy manfo, y humilde-
ment?, a tón i to , y efpantado del temor , procurd huyr,' 
y fiempre el león fe le yu^ poniendo delante por quaU 
quierpar tequeyua.y lamialelas pifadas , como que le 
yua lifongeando , y rogándole; y aduirtio el hombre, 
que el león tenia vnamano muy hinchada, y llegando» 
fe a el moftro el león fu mano, para quevieífeel mal 
que en ella tenia, de 1^  qual le facó vna eípina que teniíi 
y le l ibro de) gran dolor quepadecia. Defto eftáenla 
mifma ciudad de Zaragoza mariqui fs ima tabla de pin. 
tura donde fe vé Mentor eftarfacando la efpina aileoní 
Acaba Pl in io fu hiftoria contando de Elpis natural de la 
isla de Samo, que es vna isla de la Prouinciade lonia, 
donde nació la Diofa f u ñ o , y donde fe cafó con fu her-
mano lupiter. Eñe Elpis aporto en África con vna nao,1 
y eftando ent ier ra vio junto a la riuera vn león que íe 
venia para el con la boca abiectajcl como vio cfto, huyó 
de preilojy- fubiofe en vn arboUllamando en íu ay udaal 
D ios Baco.y pudiendoel leen correny ponerfek.dí?!atv 
íe , no lo hizo,f!no echofe alpie del arból teniendo fiera' 
pre la boca abierta, con la qual le ama efpantado, y con' 
el la, callando le pedia mifer icordia: porque traía entre 
los dientes encaxado, y atorado vn hueífo que no le del 
xauacomer, y moria.dehambre, y aunq veía e íU Elpis. 
no fe arreuia a poner en ¡as manos de! k o n , que con ge-
midos pedia fu remedio. Al fin cerno fe detenia tanto 
el l eón , y el hombre padecía hambre, determinó de 
baxaríe del árbol s y dar remedio al león,y a fu propria 
pecefsidad x e^hí) mauo ^,hu?íro, y el k o n íe acomodó 
lo. 
>i Saturno* H 
l o m3§ que pudo para el mínifterío, haíía que al íín fe lo 
fac 
eííuuo 
traía q 
pue$ q'ue boluio a fu t ier ra, le edificó al Dios Baco va 
íantuoílísimo Templo en Is ciudad de Samo, y los Gr ie -
gos le^puíieroa por nombre/ femplo de BacoSaluador. ^ . ,., • . 
I l i a n o , y Au loGe l i o cuentan de vneíclauo llamado ¿ fán / * 
ÁndrodOjque huyó de Dscw a Afrka,y em vn monte fue J-J^ 'an im 
fuftenrado.de vnieon tresañossíóio porque le faco vna ^ ^ g ^ ' ^ l \ 
efpína de vn roano, f fucedio que fíendo defpues prefo mf í ^m( í 
Androdo 9 y t « y d o i Roma > echándole vn dia entre las ^ ^ c í i 
fieras.yque fehaziajacaíoeftauaalii el m i ímo leon^ue l m i *** 
Jeauian traydo de aquellas montañas de A fricajy viendo 'S 
él león a íu amigo, pufo en el los ojos s y eftuuo vn rato 
mirgodole, y luego poco a poco , fe fue acercando ázia 
d , y quando penfaró que le echara las garras, y le h iz ie-
ra pccbcos, bax indola cabeca, meneando !a cola,y po» 
niendoel pecho por t ierrai l iegóa Androdo , queeftaua 
temblando , confiderando i que auia luego de íer psfío 'PtdroMex* 
de aquella fiera: y el león le comencó a lamer las ma- 2 pan s¡¡l 
nos , y habiéndole muchos alagos , íe le dio a conocer! vj[r ¿J^ 
por la paífada amiftad, y pueíto a fu lado le defendió de 
vna onca , que !e quería defpcdagar. Y no le fer i difícul- •p//Wt ny g 
tofo de creer efto, a quien Tupiere el buen feruicio, que yan* i * * L J 
vn león hizo en vn conuento de Rehgíofosídonde viuio ^ « . j g 
fan Ge ronymo : el qua! cuenta Pedro Mexia, quesuien- Teúcr 2 Dar 
do fan Geronymo íacado vna eípioa a otro león * íe a- «/£,* t;f í , / 
compaña al yermo , y auiendo vn jumeatil lo en el con- ¿¡alia cimera 
üento, que traía leña para cafa, e l k o n k acomp^ñsua, fa & tl^ in¿ 
y adeftraua í y efta es la caufa, porque a! fanto Dotor le umoresnü 
pintan con vn león a fu lado- De lósamenos agradecí- -pedtoMtxia 
mientos de! noble animal ay muchos exemplosry hifto- su!m ¿e ^ r 
ñas marauiilofas. ¿ « 2 f ^ ^ 
E l primero que domó leones foe Hanon natural de IaCo Tonuri' 
Gartago.ccmo lod i zeP l i n io , y Pedro Mex is :maspor iníib. 5* lo que mereciera vn gran premio, conoauer dado or iu- ^ e n e i 
Cípioz vna cofa tan notable como eíla. le defterra'ró de j ^ , . ' * 
fu t i e r ra ; porque les pareció a losCartaginenfes qae j ih ' ia- rm ' 
Sownaqucl lo auia hecho ,110 amia cofa que no húieffe, bkm 2o 
D a n i ' ¥i 
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ni cofií qué na peífuadt€ñ*efquíettauía rendido, y fujua-
gado la fiera mayor de k s fieras. Y el raifmo Pl ioio di* 
ze que el Emperador Marco Antonio» vno de los del 
Triuínu¡ratcay cuñado de Oftauiano Auguftoyhizo ama-
lar leones en las guerras c iu i les , y los traxo vnidos a fu 
S,jímhrofJn carro. L o q u e a y quedezir vkimamétedelleonyes que 
Examerac.4« tietie miedo al galloj como lo dize Textor>S.Aniiirofio, 
S'.Greg'tf-kb- S. Gregorio,,El iano^Pl inio, Lucrecio. Declarando efte 
3o.mord¿.c,4 fecretode naturaleza,es que en el gallo y en fus plu-
jLuamus Ubi aMs ay cierta propriedad, o qualidad, que de mirarlo el 
i t rtbui nti' Leen tecauraenlosojosvu grandifsimo áo lo r , y que 
mrd f poreffo enviendolo, o en oyéndolo huye. Ot ros á h m 
que eftafubjccion R que tiene el león al gallo promete 
decaufa fuper io r , y influencia de las eftrellas: porqus 
como en eílos dos animales predomina el Sol y en eíU 
., . , , influencia fauorezca mas eficazmente al ga l lo , que al 
T i m l i e * i» |eon|i de ai viene qu« el rcafugecoal gallo» y tema, " 
memglip* de: ^ zQQmtfe viendofe delante del , 
I m t f 
C A F I T V L O X n 
DdCemauro Chivón* 
M V Y eílcndidajy dilatada auia de tener vno la fee 
moral t para creer algunas cofas, que dizen auer 
hb'A. Myífeo- Gr^do la naturaleza: pero como los Fi!oíbfoss y Poetas 
h'i,cap, 12. qtlífieí0tt fignificar, y dar a entender algunas cofas mo-
©«á> ¿?k k.. r3!;es' fígararon efias dotrinas en cofasrque tenían algu-
Methamo, naaparencia de verdads como fue Ch i ron , de quien tan-
lotíw, Bue£ít~ ras habilidades cuentan los Mytologicos- Efte fue hijo 
«itislik 8» de Saturno, como lo dize Natal Comi té , y Ouidioj. 
úemalog* 
Beorum, ^ Samrnus eqmgemimm Cbirona cremit* 
é i o l i ^ i . Sumadre fue vna Ninfa llamada F i l y r ia , hija del Occea: 
*árjiymaH#* « ^ como tambienlo dize A p o l o n i o R o d i o . 
* d i man defeendit momls departe í^erna 
tbirm Thillyndis, 
y lo 
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Cl<iuítMlmc, 
Ewblem.Tqs 
Seruiminlibt 
Eneid* Virgil^ 
Y lo mefmodize Claudio M i n o c . Enamorofe Saturno 
deftaFi lyra,eftandoellaen vna ifla llamada dtfte nom-
b r e ^ queriendo juntarfe con ella deshoneftamencejlle-
g o f u muger R e a , y por difimular el cafo, que no los 
cogieíle con el hurto en la mano, el fe conuirtio enea-
ual lo: y como fe vo lu ioen efta jfigura , eftando entrete-
nido con la Ninfa, ella concibió , y parió vn monftruo, 
que fue medio hombre} y medio caual lo, a! qual llama-
ron Chi ron,como lo dize el niefmo Apo lon io , 
HicChifonapafh, cuiuspars altera Diuis 
Terfimilis tfit eqam rarjiSipars altera tmpisl 
F i lyra aquí parió a Ch i ron Centauro. 
D e la parte fuperior.qual Dios lahechuraj 
De la infenor,qual torpe Minotauro, 
Semejante a cauallo en fu figura. 
Afs iEf tac io lel lama í w / e r ; que quiere dezir medio Statmlih.-
tApdonJih,^ 
¿írgotmta* 
fiera. 
Semifer ^íemonium viacehat Velea Chiron, 
ElPoeta Sydonio le llamo,¿z/ormís,q quiere dezir anima! 
de dos formasio de dos figuras. Algunos le hazen herma-
no de los Cent3uros,hijos de Ixion,y de la Nuue, afsi lo 
afirma Suydas: mas Rabif io Textor pone los nombres 
de los demás Centauros, y no fe acuerda defte Chi ron. 
Hiermanico le l lama, Nubigenayy en dezir eftole haze 
hermano de los Centauros}por fer ellos hijos de la Nu--
u e j y d e l x i o n . 
Fue Chiron feñsladifsimo en muchas cofas, como en 
e l caca^ fegun lod i ze 'Na ta l , alqualenfeñó efte oficio 
Diana : Tupo las propriedades, y virtudes de las yernas: 
fue gran tañedor de ci tara, y mucho de Aftrologia. 
Sahe mágne Tarenstvenanáimagne repertor, 
Herbarum, átharnequepotens, Cceliqueperite, 
Y afsi en todas las facultades tuuo muy buenos maef-
ftros,y aprendió con notables ventajas. Defpuesque 
D 3 pufo 
fyluat 
Textor ¿.p* 
oflicin¿et titi 
Centaitrorunt 
nomina. 
Uiermani, in 
vdrato. 
Natal Comí* 
Ub. 4. ds ve* 
naiíone. 
Joan. Bac.Hbi 
8. genealog, 
Deorum. 
Clúff, in aum 
jthentf de San-
fííif, Epifc, in 
pnneip. co-
l(mt6t& capi 
54 Lihro /. 
Mifertm. 6 í . 
í l i i t .& cap.ft 
tkncatHs \6 
q, i . & cap. 
eum in cmSlis 
deek£},Ze^es 
€btl:ud. i . c . 
tmip id. in 
JipUgeh. St4' 
mm rbepali-
£arü. Boecio 
hb.de mu(íca* 
ñuellh Iib,ds 
herbis jacríS 
Bibliti* • 
libt q..mytbo~ 
S a g i t a r i a . 
Joa,n.Bocaeio 
l ib, de gene. 
rJt, Deorum, 
"Pim. Ub. 7. 
de bilhr. na. 
tur* cap, 55. 
ttigin, Ub. de 
Stellií. 
pufo efcuela de las mefmas ciécias, no fe pudo dézir del 
lo q dize el Derecho,r^rpe est docere, (ju<e rwn dídki(tí,lívi la 
muíica fue auencaiadifsiincy afsi quando aquelloi gran-
des PrincipesArgonautas fueron a viíitarle en la jornada 
q hizieron a Co icos , paífando por el monte Pelio>rogo-
les Pe!" ^ Hegaflfena vera Cu hi joAchi leSiq eftaua apré 
dieuao en la elcueia de Chiron», y dize Zezes, y Eur íp i -
des,q defpues que Chiron los recibiocon mucho agafa* 
jo,les cantaron el,y Orfeo fobcranamente. Pero en vna 
cofa le excedió Orfeo, no en la mufic3,q en eíío fueron 
iguales , lino en q Orfeo leuantó mas fus penfamientos; 
tratando de las cofas celeil iales, y Chi ron de la t ierra,/ 
de la Filofofia natural. Y dize Eftafi loquc era tan admi-
rable fu muíica,que con ella fanaua de grauifsimas enfcr-
medadessy lo mefmo dize Boecio- Fue también cloqué* 
t i f i imo orador, pero en lo que mas fe auentajó excelen-
t i fs imamentc^ue en el arte de la Medicina.1 y como ¿ni 
duuo en los monees de Tef lal ia, donde ay yemas muy 
medinicales , conoció fus virtudes, y propriedades de-
llas , y en particular la yerua Centaura , defquien d i -
ze l l ae i i o , que hizo Galeno vn l ibro entero. Tuuo en 
efta facultad por dicipulo a Efcu lapiohi jode A p o l o .-y 
falio tan auentajado en ell3,quc de los famofos médicos, 
fue el que mas fupo, como fe dirá en el l ibro de fu padre 
Apo lo . A Hercules tuuo por dicipulo en la Aftroíogia, 
y fucedio leconel vnadefgracia muy grande, y fue qué 
como Hercules le viniefle a vi í i tar,eíhndo mirándolas 
íaetas, conqueíu dicipulo auiamuerto la Hydra Ler-
nea. fucedio caerfele vna de las manos , y como eftaua t í 
emponcoñadascon la veoenofa fangrede aquella fiera,' 
d i o l cene l pie.y hi¿ole mucho mal-.y como defto pade-
cía muchos do lores , y no podía morir , por fer de parte 
de padre, y madre diuinO, p id ioa los Diofes le dielíen 
licencia paramorirjyafsi le trocaró la inmortalidad poc 
la maerte,y defpaes de muerto le fubieron al;cielo, y es 
vno délos doze fignosdel Zodíaco, llamado Sagitario: 
como lo dize íuan Bocacio,Plinío,y H ig in io .Compone-
fs la íígura delte figno de treynta y vna eftrellas,y comü-
mente entra el Sol en el en veynte y dos de Nouiembre: 
es figno qomuti; porque eftandoel Soi ea e l , ni bien 
t>e Saturno. i i 
U paffaao él O t o ñ o , ni entrado el imiierno 't predomi^ £ d i ^ ^ 
na en el hombre íobre los mus los , y de los fabores t ic- capje ¿ ^ ^ 
ne los amargos, de los colores el r u b i o , y azafranado, tar¡Qt 
délos aaimalísloscauallos, aucs y ícrpientes. Los que s,ji¡cloro /j¿. 
nacen en efte íigno fon adquir idores, y allegadores de Ethmoh 
hazienda. y amigos de edificar. La tabula de Chi ron tra- Ca6^, Natal, 
t a m u y a l a l a r g a L a n d i n o , yd i ze , que le llamaron me- Comit . l 'b . j , 
d io hombre, y medio cauallo, porque era hombre bel i- mythologi£% 
co í i f s imo, y muy diettro en ciarte mil i tar, y fueradef- cap, l u 
fo muy auifado en el trato polícico : y afsi le puíieron a 
Achi les a tu efcucla, y falio como dicipulo de tal maef-
t r o . q u c f u e en todas cftas facultades muy fenaladas: 
y f a n l i d o r o pone la interpretación defte vocablo ,y l o 
reduce a hif tor ia, y moralidad. Dize Natal Comi té , que 
como Chi ron fuefl'e muy bueno, y v i r tuofo, y gran re-
«erenciador de fus Diofes . queen el ciclo le pulieron 
vnaara» o altar delante de fus ojos para reprefentar 9 y A R A 7 
íígnificar fu rel igión , y fu gran piedad. Mas Hígin io „ • • . . /. 
d i ze , queeftaara fueaquellaen qucjuraronlos Diofes, ¡.JP/a t * 
y hizieron pleyto omenage, de confederarfe, y alian • ^ ' A ^ -
carfevnós con otros , para la guerra facrilega que les ' ^ñ *&ms 
hazian los Gigantes. queriéndoles quitar fu cielo : y en '' 
teftimonio defto la colocaron eae l , y esvna délas figu- FauiliS Galu~ 
ras que obferuaa los A Urólogos: cfta en el circulo Á n - cius ¡n rbea. 
tarrico , entre la cabeca de la Ho f t i a , y la extremidad de tro mundi w ' 
la cola de Efcorpion , falecon C a p r i c o r n i o ^ ponefe j . ^ p . * # 
q uando nace Ar ies , confia de fíete eftrellas, las cinco ¿e ? ' ^ * 
la quar« magnitud, y dos de la quinta. 
C A P I T V L 0 X I L 
D e Achiles. 
" p O R fer Achiles de los mas auentajados dícipulos, 
X que tuuo el íabio Chi ron , me pareció no era bien 
dexar de ponerle aqui.y porq fue vno de losHeroes mas 
íenaladosde quantos celebro la Grecia: paracuva h iRo-
n a es de faber , que defpues de celebradas aquellas b o -
tías tan íolcmnes entre Peleo , y u Diofa Tct is en el 
C* 4 monte 
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Natal.Comes 
lib.S.Mytbo-
log, cap. i , . 
, Bibikthe, vd 
de Deorum 
origine* 
Joan* Buecac, 
l ib, i a. ge' 
nealog, Deo* 
rum» 
¿Apoiomo Kho 
áioin J-rgo-
muta. 
¿ígcmeñor in 
Thuidis Epi-
talamio. 
Natal Comes 
lib.d.Mytbo-
tog.cap. a, 
Higin, l ib, i . 
fabularum 
fa.bnl.iOj. 
vdpohd i ib. i 
Jtibliotheéti* 
*4UiatoEm-
hlem, 145:, 
monte Pel io ( como fe diraen el l ib ro deNeptuno) a 
las qualesafsiftieron todos ios Diofes, cada vno con fu 
don ("que cono dize Nacal Comité , era coílumbre vía-i 
da en aquellos tiempos antiguos , de acudir los amigos 
délos nouiosconfusdones.y dadiuas.) E l D ios Pluton 
le dio vria rica efmeralda, Neptuno dosCauai los de fa-
ma lauco ¡y Ballia •• Bulcano vn cuchil lo de admira-
ble t e m p l e ^ los demás Diofes contribuyeron con fus 
joyas. Defte tan notable cafamiento vino a nacer Ach i -
les, y otros h i jos : los quales como vio la Diofa> que k s 
alcancaua vna parte de mortalesjlos metia de noche en-
tre el fuegOjpara que lo q teman de mórcales, lo confu-
rnieííe, y quedarte la diuitiidad fo la , y acrifolada; como 
!o dize Apolon io Rod)o»y Agameftor;mas nó lefucedio 
como penfaua; porque abraíados en el fuego í e l e m o -
rian todos.Solo Achiles» coínodedia le vntauancon la 
diuina Ambrofia>o Neáar,aunquede noche lepon iaa 
entre el fuego, no fe quemaua : fupo efto PeleOí y repre-
hendió afperamente afumugsrTet iSjporauerdadotat i 
mala cuéta de fus hijos* Enojada la Diofa de la reprehé-
íion de fu marido,partió luego de fu prefencia haziendo 
diuorcio , y fe recogió encompañia de las Nereidas, / 
por el grandeamor que tenia a fu hijo Achiles (como no 
la auia quedado o t ro j llenóle a la laguna Eftigiajy lauóle 
con fus aguas, para que fu cuerpo quedaíle encantado» 
que ningún hierro baítafe a herirle. Y afsi quedó mas 
fuerte , que íi fuera de diamante : folo el pie por donde 
le teniaafído, quedó flacos y fugeto a qualquier daño, 
como no le mojó el agua. E l nombre que tuuo pr imero 
fue Pyrofpo, y defpuel que fué grandedto,dize A po lo-
doro, que fu padre Peleo le lleuó al Centauro,© Ch i ron 
que le enfeñaífe lo que fabia , y fueíTe fu macftro y ayo4 
como lo dize Andreas Alciato, 
Hcroum genitos, & magmm feriar .AchUlem, 
Jnliabulii Chiron erudijjfejtñs. 
Es fama que Chiron fabio adiuino 
En fu efcuela crió al niño Achi les, • 
Que entre Pn^c ipes fue cafi d iu inpi 
El 
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E l mefmoApolodoro en el lugar citado dize^ué prime-
ro fe llamó Achiles Ligyron,y que el nombre de Achiles 
fe le pegó en la efcuela del Centauro, porque le daua po -
ca ¿omidavy effa bafta y groflera,y le hazia trabaiar,y fu-
dariy merecer la comida«que eflb quiere dczir Achiles, 
fin jugo , o zumo , o fin manjar. Euforioa referido del 
Conde Na ta l , dize que le cr ió Chi ron con entrañas de ^ ^ Comeu 
leonesi y con medulas y tuétanos de oííos; ydc jaualies: l ^ ^ ^ y ^ o ^ 
crióle con grande amor, y enfeñóle muchas cofasjcomo i0g,c'ap.i2„ 
lodizeEftaf i ío. Aprendió a tañer citara, fupolas virtu- Staphi.lik^é 
des de las yemas,y el vfo dellas.y la facultad de la Medí- derebu^ftis-. 
cina.a Cét flechero,a cagar.a hazer mal a cac!allos,y todas p / / ^ 
las leyes de lacaü3lkria,y la razón de Eíl:ado,con todos 
los demás precetos de la pul ida , trato noble , y honra-
do- Era de edad de nueue años quando los Griegos le 
quií ieron licuar a T roya : y es que quando los Principes 
Griegos qu i í ie ronyraTroyaa recobrar a Elena.coníul- ^polodor] 
taron al adiuino Calcas efte tan graue negocio, y ref- Ub.$.Blihho~ 
pondio, que hazian la jornada de valde, y que yua erra- thec. vel de 
do el negocio» íi nolleuauanen íu compañia a Achiles. Dcorum origi 
Ycomo, fumadreTet is leauiapronoíl icadojqueauiade ne; _ 
' mor i r en Troya en vna guerra, que los Griegos auian H(gí», l ib. i¿ 
de tener con los T royanos , el fe fue a la i f lade Cyros , / « ^ .p<5 . 
que esvnadelasCycladas.en cafadel Rey Lycomedes, Text- i ' p * r . 
como lo dize Textor : entró ea habito de donzella, y 0ffic< t i t . v i ñ 
como era hermofo , y de poca edad, fue fácil el engañar nmiiebnm 
al Rey>ya todos los de cafa.£ntre otras cofas que tenia habitummeni 
que adornauan íu hermofura, eran los cabellos muy ru- titum* 
bios,y de ai tomó el nombre de Pyrra,que figuiñea eíío. 
Siendo tan fabio tan auifado, y difereto mufieo, y otras 
rail gracias, fue fácil lleaaríe los ojosjy la voluntad de la 
Infanta Deyanira:rratádo los dos de fus amores, llegó a 
conocer la Infanta de todas las maneras q el era varón, 
hizofe preñada de Achi les, y parió vn hijo qne fe l lamó 
Py r ro , Pues como los Griegos fupieflen aquel pronof. Higin, l i b . i l 
t ico de que no auian de falir con íu imprefa^i no Ueuauá {abul, 270. 
en íu compañía a Achiles , diofele comifsion al pruden- tU» Q»i for. 
te Vl i fesvparaquefueífeenfubufca, y lefacaí lederaí . mo(i Ji^runt 
tro ; el acetó el viage, y prometió de hazer todas las di- idem lib. j , 
lisencias pofsiblcs porhallarlo, y traerlo. Las quaies fabuíf$6. 
cuea-
$% : iifhft í i 
Nat'ComJib. cuenta H ig in ío , Natal Comité, y Apolodófo» y Eíbdd¡¡ 
p. Mythotog. Por algunos ind ic ios , y íecrscas relaciones íupo Vlifcs 
c a p A . H i g f i ' como Achiles eftaua en abito trocado, en cafa del Key 
bu. gó. Mir. i , Licomedes, fuerte allá vfando de vn particular cftratagc-
•dpolodor. l i , majy fue q fe fingió bohonero, o tendero, l icuó variedad 
3. Bibliothe. dejoyas,y de galas, de las queentóces vfauanlas damaSf 
C£.s't4t. ¡La, fueíTeal q iarto deüas.apregútar íi querían algo de aque-
Thcbui» l ia mcrcaduria, comentó a defcoger las mercadurías ty 
las demás echar mano délo que mas les agradaua: Vli«. 
fes tenia auifados a fus compañeros,que con ciet ta feñal 
tocaflfen a! arma,y como en aquel punto toc4dlei),íolpe« 
chando que eran enemigos, con^o vio Achiles el arto.y 
las faetas, que auia puefto Vlifes entre las demás merej-
durias de induftria, qui tó los vertidos rougeríles ^arafa* 
l i r al rebsto : como Vl i fes le conoció, declaróle el ¡a» 
tentó de fu embaxada,ycomoTroyanopodÍ3fer venció 
da» ni los Gr iegos de {agramados fin fu prefencia. Con» 
uencido Achiles de las razones, y mouido déla nccefsi* 
dad, fe f a c c o n e l , contra la voluntad de fu madre Tetisi 
que como Díofa fsbia que le auia de cortar la vida-- como 
v io la Diofa Teris , que ya era lance f orgofo de yr fu hii 
jo Achiles en la jornada de los Gr i egos . por ver fi po» 
diaremediar , y contraponer ei mal pronofticode los 
hados, fe fue al Dios V u k a n o . y le rogó mucho le hi* 
zierte vnas fuertes, y diamantinas armas para fu h i j o , el 
d ixo que de buena gana; pero conta l condición , que 
ella fe las ama de pagar con hazerle gracia de fu cuerpo, 
ella acetó el partido, y el le labró las armas muy a prue-
u a : queriendo Vulcano pagarfe de fu trabajo dixo la 
D io fa Tetis que ella queria primero prouarlas fi eran ta-
les como e! las auia prometido:viftiofe¡asla-)iofa,y def^ 
que fe vio con e l las, dio a huyr, y fuerte con ellas al cie-
l o , el fue en fu fegai iniento, y cayo del c ie lo , y perni* 
quebrofey af^i tuno necefsidad de ponerfe vn pie de pa 
lo , y como no la pudo alcaacar,Iibrofe de tan cara com* 
F R O T E - Pra ^ e arrms: e',a l3s dio a fu hijo Achiles armándole de 
S [ í A O . P"013 5n blanco . y el fe partió con los demás Princi-
ZezssChiUad. P5sGríeg0s para Troya. Auia también otro mal anun' 
2 cap U * CÍO cIel 0 racu ,0 ' y era que el primero de los GrkgoS 
t ' ' que defembarcafle , y falcarte en t ierra, quando IlegafTen 
aT to r 
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a T r o y a , ícriael primero que vu ie f ledemonr : afsi lo H i g i n i 0 i n ^ 
dize Ifacio, Zezessri iginÍo,Pauranjas, y otros. Y el l l b t U V a m i , 
primero que falio fae Protefilao | hijo de Indo . y U i o - u ^ l &J ,ee 
í^edea, marido de Laodamia hija de Acafto .corno lo da DcLrio in^g(t 
e l laaeotenderen lacar taque lee íc rmio^uando laar - me ^ ^ $t 
mada Griega eftaua detenida por el mal uempo en el yerj,6l6,oui, 
puerco de Aul ide. epijU Laadét 
•J2t 
V h focer iphilicm„ r ix megrandarm «¿caSlasi 
y i x mater Ceüda m&lia refeat aqua. 
M i fuegro l í i c l o , con mi anciano padre 
Acaf to , acuden al dcfmayo horrendo^ 
También acude mi turbada madre. 
Y entre otras cofas qoeenefta carta le dize cs> qaemíre 
como el Oráculo tieoe pronofticado,queel quedefem' 
barcare primero,eífe muera primero que dé lugar,a que 
ios demás deíembarquen,y queel feael poflreros 
Sors qmque nefm, e¡usm fato aefignat m(]mt Laodam 
(Páprimus Danaúm Troada tanget humurn, ' 9 
Jnjmlixf qmepnma vir^mlugebit aiem¡)tums 
Dtj faciant ne tu jiremm efievelií. 
Jntef milíe rates tua (n mille ftma pappis 
Jamtfae fattgatas vltima verfet aquas, 
tloe quequepramoneo, de ñaue nouifñmiti exk 
Non eiiy quo properes» térra pateraa tibi* 
jrambien el hado íneuitabie ordena 
Que de los Griegos muera el que primere» 
Pifare en Frigia la troyana arena* 
Defdichada de aquella que el agüero 
Comprehendiere, y fuere la primera 
Que iíorare a fu efpofo »y compañero» 
Quieran los Diofes quando la guerrera 
Gente falce en !a playa, qne no fabe 
"Q^e no quieras faltar en delantera. 
Xnrre mil ñaues que con buelo grane 
Tomaren puerto, haz conforte anaado* 
í^ u e fea la milefima tu naue^  
t é 
§o- LihroL . 
La vltima dé todos el fulcado 
Piélago fulque, y bueluo a amonedarte 
Saltes en tierra el d t imo , y armado. 
N o ternas caufaalüde acelerarte 
Pues no es tu patr ia, cuita el hadoeftremo 
N o quieras a la muerte condenartej 
Que eito he temido fiempre, y efto temo.1 
También le amoneíbíjque no contienda có H e á o r í p o r i 
que ha oydo dezir mucho de fus valentías. A todo e fto 
cerrólos ojos Protoíí lao, y l o s o y d o s , y voluntad al 
confejojy afsí fue el primero que íkkó en t ierra, y fuce-
dio' , que combatiendo con Heáfebt»quedé vencido , y 
muerto. Sabiendo Laodamia que era muertOjpidio a los 
D io fes jq íiquíetale dexaííenverlaíombradefu dífun-
T/íw. llh» 16, to marido,, y concediendoíelo, y abracádofe con el que-
natur. hijior. do muerta. Pliaio dize que junto a la ciudad Elienfio en 
cap.qq* el Blefponto, ertáel fepulcro de Protefilaoj y que eftan 
cerca de all i vnos arboles, que quando crecen a la vifta 
del íepulcro, fe marchitan.y queman; pero que defpues 
buclaen a reuerdecerj y crecer, hafta otra vez que llegan 
aver ie. El poftrero de todos los que falieron de las ña-
ues para ponerís en cierra, fue Achi les, íiguiendo el o r -
den,que fu madre Tet is le auia dado, y afsi fue el poí l re-
ro que murió en la guerra de T r o y a , pero vendiendo 
fiigtn. lib. i . muy bien fu vida , pues dize H ig in io que mato fetenta 
fabitl. 114, y dos Troyanos.Entre los fucedbs de aquella guerra fue 
vno, que los Griegos deftruyeron , y atmynaron tod is 
las Ciudades comarcanas a T r o y a , y Achiles fe mof l ro 
muy valerofoen ía.conquifta de las Ciudades Lernefo ,' 
y Tebas ,ya l repartir de los defpojoSjCupole 3 ^game-
nonvnadonzel la llamada Aüiuomia.hijade vn Sacerdo. 
t e l l a n a d o C r i f o i y a Achiles orra llamada B r i f yda ,o 
H ipodomia , pero por el robo de Aftínomia, fobreuino 
~ vna gran pefte en el exercico Gr iego , la qu*l cmb ioe l 
7M«. Buecaz, D ios Apolo pore l 3graüÍ0) y defacto hecho a fu ^acer-
i* ^ n e' dote .Como efto vio Agamenó, boluio la ptefa a fu due-
rteaíog. Deo* ^ ^ y proCv(!.ó ^ Achiles le dieííe a Brifeyd3,el fe la d io, 
r«»i. y agrauiado no quifomas pelear. Viendo Agamenón 
que 
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qué eftaua fu bueno»o mal fuceífo , en que Achiles pe-
leaffe, o no : determinó de boluerfela con otras muchas ^ ^ Uh, i ¡ 
joyaSíporaplacark.Vlt imaméte viendo Achiles muerto ^ ^ ajj% 
a íu amigo Patroclo por mano de H e d o r , determino de 
oponej:fe a la venganca,y deíafíandoa H e d o r le venció, 
y roaró, y tomo fu euerpo.y atándolo a las colas de vnos 
caual los j loarraf t ro, dando tres bueltas al rededor de 
l osmurosdeTroya ,y defpues vendió el cuerpo al Rey 
Priamo por muchos dineros- Y luego contendió con , 
Paris.y por defgraciale hi r ió en el pie, que no eftaua ha^ J* F ^ " ü . i « 
dado.y defto mur ió. Su fepulcro eftá en el Promontor io M)1"9' 
Sigeo junto aTroyajel qual bañan de ordinario las aguas 
de íu madre Tetist y todo el eftá cubierto de amaranto, 
que es vna yerua que llamamos Siépre verde, de lo qual 
hazevn emblema A l c i a to , y le cuenta Claudio Minoc , ¿letaf. em* 
diEÍendo.como la memoria de ios Principesjy valerofos ^ W » i j j , 
hombres fiempre ef tayerdey Frefca,aunque ellos eftén W*» Mirt. 
iBuértos, y enterrados. V u o dcfpues de fu muerte gran. & $ • 
des competencias , fobre quien auia de lleuar las armas 
de Achílcs,como lo dize Ou id io . y Calabro, compitié- OuidJih. i j f 
do íobre ellas Ayaxfy V l i f e s , por fentencia de Agame- AÍ£^- Cdahi 
n o n , y de los Principes Griegos las dieron a V l i f es : S ' ^ ü . Oel. 
mas dize Paufanias que como efto fue injufticia, yendo lib- - 8 ^ . 7 
V l i fes naüegandoporeht iar , fe lecayóelefcudoen,el ^« /¿b . 
agua,y las ondas lo l icuaron al fepulcro de A y a s , qne Sawh.Brocef: 
eftaua ori l lasdel mar, y en efto le echa de re r , quedá fob' l* embti 
D ios la jufticiaa quien la t iene, aunque la tiranizen los í?'<ft M c i a , 
hombres, Y Séneca juzgando a las ondas del mar por Hl&i»' ^&. i , 
inas. piadofas, y juftas, que ho-4os juyzios injuí los tab ' i 05 Sc-
d e l o s h o n i b r e s d i z e i O m ^ m i B ^ o ^ ñeca, decía-
iudicijs, o mitious procdla matio,contra-
w^ 
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CAPirr iO PRIMERO. 
Temí, Texté 
inEpite&.ver. 
hipiter. 
Cicsr. Uh. 3. 
de nat, Úeo* 
rmn. . 
^'at.CúmMh,. 
2 . Mytholog. 
cap, r, Ze^es 
yar. hifloría. 
l iado. 
Jofepb. lib. 8. 
mtiq, 
Zufeb. CeJ. 
Mierony. 
p $ le 
N T R E lasfuperílícíones Gentí l i -
cas »que con tan gran ceguera rnan-
tmio la CSentiUdad ,1a mayor fue re-
conocer tanca muki tud de Diofes» 
que como el antiquifsimo Tertul ia-
no efcriue» íolo d fte nombre de l u -
piter vuo trecientos : afsi lo disLo 
Marco Varron y lo refiere Textor ea 
los Epítetos.Mas Cicerón no pone mas que tres. La ra-
zón de auer tantos defte nombre , es ia que trae Natal 
Comire, dizíendo que antiguamente los Reyes fe Uama-
uan con efte nombre delupiter ;afsi ío afirma Zezesco 
eftas palabras: Reges autem oliw, lotfes vocartm omnes, Y 
I fació dize lo mifmo : Iones Regeivmnes rocarum antiquii 
Como los Reyes de Egyco que dizen lo fe f ludio, y E u -
febio Ceíarienfe,que ene! punto que k s dañan la digni-f 
dad Realjlaego los Hamauan Faraones; y Maneton dize 
q efte era nóbre de dignidad, como Rey, o Emperador: 
aunq fan Gerónimo afirma q efte nombre fignifica hó- " 
bre feroz. Y como los Emperadores Romanos Heíde 
Julio Cefar( por auer íido tan infignc,y tan magnánimo 
Frin-i 
Di? luplter. ^3 •] 
Príncipe^deaUiadeláce todos fellamaró Ceraresraísicn 
el cafo prefente digo, que naci j de aqui la confufion de 
auer tamos üiofes defte nombre: porque (f bi mulntudo, 
ibi conf io. Mas acuque vup tantos Pr inc ipes, y Reyes 
deílc nombre de Iupit€r,con todo eíTocaíi todas las co-
fas bucnas.y malas íe atribuyen al lupíter Cretenfe, h i -
jo de Saturno , aunque vuo otro lupi ter famofo ; hijo 
de otro Saturno 3 que fue Be lo , feguado Rey de Babilo-
nia , que fe llamó Nembrot , y también Saturno : y tuuo 
e lReynofefencay dos anos , y edificó la foberuia torre 
de Babilonia.y fue padre de Bclo,y fegun Berofo fue h i -
jo de Chust y nieto de Chan, y vifnieto del fanto Noe . Berof, Uh. ^ | 
Edificó a Babilonia pafTados i ^ i .años defpues deld i lu- Gene.capAii 
mo,y 17B8. dcfpues de la creación del mundo; mas Noe 
no le mandó edificar lo corre, fino fundar la Ciudad, pe-
ro fu tiranía , y foberuia le deípercó a hazer eftainuen-
c ion. Y lo fef pondera mucho la n^alicia de Nembrot» , f 
diziendo quecon palabras injunoías contraía Magef- ^ y P " ' " ' ' • l l 
tad diaina , inducía a ios hombres a la edificación de ,'*Bf,fíí*P,4i 
aquella foberuia torre , proteílandoles, no folamente 
de los amparar contra la potencia de Dios , mas aun de 
hazer venganza en e l , de las muertes de fus antecefib-
res, a quien auia anegado , y muer to , con las porfiadas 
aguas del düauio. Y en confirmación deftodize laGlo f - GioJJ. Úrd.in 
ía ordinaria fobre el cap, t i , del Genefis > que el inten- c , \ i . (ienejs 
to deleuantar tan alto aquella torre , fue para llegar a íntetlitu 
l osc i : l os ,y tomarfeconel mifmo Dios; y la Interlineal 
af irma mas efto, declarando aquellas palabras que dize 
la Efcritura, fer Nembrot tyrano,y opreíor de los hom-
bres delante delfeñor : que aquel, coí^m?, no quiere de-
zi r , cerca de D ios , fino contra D i o s , como dixo Daaids 
Mal im coram te fec i , no quiere dez i r , hize pecado cer-
ca de t i . fino contra ti • porque en Griego efta palabra, 
£«!iW2o«, fignifica delante, y contra. 
Mas dexado efte lup i ter , o Nembro t , tratemos del loan. B'^fttu 
Cretenfe, que es el afTunto dtfte fegundo l ibro, y el que íib. 3 , G M l -
ha ocupado las plumas délos htftoriadores Gr iegos, hg.DeutHm, 
y Ur inos . Dexadasa parre las variasopiniones.que vuo Tauj,m, m 
antiguamente cerca de los padres de l u p k e r , digo que Jífeamfss 
fue hijo de S^curno, y Op is , y en d j i b r o paííado queda 
ya 
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ya contado el conc ier to , q vuo entre los dos hermanos 
MatalComes. de Saturno.qel reyna0e,pero 4 ningún bi jo fuyo auia de 
lib.2 .Myibo- reynany como Saturno coraia los bijos,q le nacían varo 
loguap. i . nes , y como naciendo lupker le ocultó fu madre, y le 
Higin. i ib. 1. llenaron a la illa de Crct3»o Candía a criar có losCuretes 
fabuí, i j p . fus pariétes: al t iempo q le lleuaronjíe le cayo el omb l i -
go al niño en el rio Onfaio el qual tomó efte nombre, 
qacOnfalo en lengua Griega quiere dezir ombl igo.Los 
Curetes defearon, que el niño fe criaffe con mucha pun-
tual idad,/ cuydadot y afsi fe lo entregaron a las Ninfas,' 
y ellas lo criaron en vnacueua q eílá en el monte DiíieQ 
Zdpdom, in g ^ c t e t a , c o m o l o d i z e ApolonsoRodio# 
Doñee eratparms, doñee puerilia fitt^ett 
TnpUCTiineolmt D ic id montis in antro, 
Mientras lupi ter fue niño 
Sint iendoloen fu meneo 
V i u i o e n e l m o n t e D i d c o 
£ n la cueuaíin al iño. 
Blony], Ub.de t)ioriyfio d izcque fe cr ió en el monte Icla,y V i rg i l i o da 
fititorbis. a entender lo mefmo, 
r i r g K J i b . f . 
*Aeneid% verf* Creta louh magni medio iacet injula Tonto 
904 . Mom Idms v h i , lárgemis cunabda no{lr<x. 
E n medio el mar, vna ifla tiene afsíento 
Que es Creta,del gran íupicer querida} > 
Aquí vuonueftrageatenafcimiento 
Eneftaeftáelalt i fsimo monte Ida. 
ZÍ&.4. Geor» Y el mefrfio V ig í l io dize. que le criáronlas anejas ért el 
gicor, verf. nionte D i f i eo , y por efte beneficio, íisrido ellas negraS| 
.-•r^V" '' las volüio deco lo rde oro . 
Nunc age , naturas apihns quas lupiter ipfe 
^ddidúiexpediam % pro qua mtueds canoros 
• CurSium ¡onitusy crcpitünttaqHe ¿erafecntee 
l>¿flaQí](eltRegemp(iuere¡ubantrOi 
Aorá 
JDe Saturno. 6$ 
A ora pues díre el origen llano 
De las anejas > y vnicos fauorcs» 
Que Tupicer las hizo de fu mano," 
Por el cuydado que vuo en fus mayores* 
l o s Curetes con canto foberano, DiodorM.JL, 
Y del rneral fonoro feguidores, t á¿ ^ ¡ ^ ^ 
Suftentaron fu D ios con leche nueua cap.t i ,& ' , i * 
Efíando oculto en la Cretcnfe cueua. ¿ ^ o'eíj'ld. 
Todo lo dicho afirma D iodo ro S i c u l o , Leíio Giraldoj 0mdt } {¿ 
p u i d i o d i z e . fa¡iorum* 
J l f i u a iam dadam refonat timitibus Id(e¡ 
Tutm vt infanti vagiat ore puer» 
Refuenan en el alto monte de Ida 
Los fones con que al niño loue acallan 
Para que fin l lorar pafle fu vida. 
L a v a n d o Firmíano,: y Saluíh'o tienen efto de criar en el t*®***:* &** 
monte ida las abejas a lupicer por cofa fabulofa, y fie- rnia,(ib.i.cat 
c ion poética. zuSduñio, 
Muchas opiniones ha auido fobre quienes eran eflos ^ Y 
Cure tes , que ocultaron y criaron a l up i te r , y algunas T E S . 
dellas trata Nata! Comité, y dize que algunos penfaron . 
que fueflendemonios:Hecaceo Mi le f ioen los l ibros que Vomitelib,^, 
eferiuio de Foroneo,d ize que eftos Curetes eran vnos Mywolog%cak 
hombres como juglaresi gente de bayles, y de éntrete- l'H€c^teo' 
nimiencos.Heraclides Pontico dixo que eran vnos hom ^ ^ ^ d s s V m 
bres,que inuentaron las armas enEubea, yqueeí tos tlcHS' M™0' 
eran naturales de Creta. Menodoro Samio, queefcriuio ^or' derebus 
las cofas de losSamios ,d ixo que los d i re tes eran vnos fc^í^W*** 
Díofes armados. Ef tos, y los Coribantes fue fama que ltb' l 'Pab! i l ' 
fueron hijos de los fdeos Dad i los , afsi lo dize Eftrabon, * J 9 , Stral;' 
algunos dizen que ellos fueron quinze, otros nueue no l l i }- la' 
mas :y ilamaronfe í déos, porque nacieron en el monte D t l ^ l n H ( r . 
Ida.yafs iayopin ionesjqueCuretes, y Coribantes fue- " ; ^ ' ^ ^ . 
ron vnamefma cofa, como lo dixo Or feo. att. ^^ ver¡. 
1874. 
Curetes dan , Coribantes regia prole, 
E Dízefe, 
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T. v i D i ze fe .qae fueron hijos de A p o l o , y déla N i m f a T a -
Scahger* M . ^ _ ^ ^ ^ . ^ fueren j ellos ocuicarona iupi ter ,por-
de m e vce ^ . ^ Saturno no lecomieííe, y alsiel los lo llej 
m . Lamm. ijaronal m o n c e i d a . o a l ü i a e o ^ y a l l i l e criaron con 
lib.z.m Lacre ^ ^ ^ ^ como a ^ de ^ gran principe: y p o c 
T J Z c l h \ q ^ qaando Uoraua no le fintieffe fu padre , ellos con 
m m i m % ' adafes, tamborinos, y otros inftrumetuos hazian fones, 
y fieftas, y afsi fe efcapo de muy grandes peligros ; de 
que nos dixo Lucrecio. 
Dl5hos refermt Cúrelas i qm louem illum 
Vagitmn in Creta, qmndam occultafie feruntun 
Cum pueri circ/m ptterum pernice chorea 
j l rma t i , in numernm putfarent Aiibus ara, 
Meftado. in Todo efto es al pie de la letra como lo dize Hefiodo» $ 
Theogonja Ou id io . 
Ouid. l ib, 4« 
W' C A P I T V L 0 11. 
Como Amalíea crio a luptíer, 
¿ f n ^ u / m l / ^ A s í los mas Poetas, y Mytologícostienen, qu l 
'trícisdiuerio, ^ J Asa l tea crío a íup i ter , folo en lo que difieren es, 
rumhomin. ' ^n.Q vnos dizenquefue Cab ra , otros que n o , fino vna 
Jípolm, ¡ilf. Ñümf"3 llamada defte nombre ; aunque A p o l o n i o R o -
J-rgonl * dio , nod i ze fino que lo crio Adraftea ; y nol leua mal 
camino efto, porque como los Curetes tomaron a fu 
cargo lacr ianca, y educación de lupiter fu p r imo , f 
... «Ha era fu hermana dellosjbien fácil era de entender que 
U c u n M b . i , e|ja]e Criaria. u a a n c i o Firmiano dize que le criaron 
Aejal]! relig. Arnaite3 y Melifla hijas de MeliíTo Rey de Creta , con le-
£aP* 22. che ¿Q cabras, y con m ie l , y afsi concuerda efto con 
l o q u e í e d i x o e n el capitulo paílado, de que le'criaron 
las abejas. En efto de criarfe con leche de cabras,di-
zen los Médicos, que fuera de la leche de muger, la de 
las cabras es muya propoíito parala educación de los 
niños» aunque la de las puercas es mas conforme para ef-
to ; y la razón deue fer, que no ay carne de animal ningu* 
no qt iemasfymbol izeconla del hóbrequeía delpuer-
coj en fabor, y en fwñancia^ afsi deue la leche de tener !a 
meímsi 
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niefitia ííoipatía con la de la muger. L o qu l en materia 
de kche dize Galeno , queía muy blanca es roas a pro-
pofito para el nutrimento de ¡os niños. Mas Ariíloteles 
dize fer muy mejor la leche que tira vn poco a negra, o 
de color fuíco. Y en refolucion la leche para fer buena 
ha'Üeferde muger moca.hermofajde buena complexiá, 
y de buenas coílumbres, Y Plutarco dize que la leche de 
Ja madre es muy mas a propoí i to para el hijo , que no 
otra ninguna. 
Boluiendo a lo qué toca a la crianca de Iupíter,fe con-
cierran las op in iones, en que le crió Adraf lea,o A mal-
tea ; dize Apolodoro Gramático Atenienfe, qucle crio 
Adraf teaconlalechede Amaltea; defuerte que Adraf-
teacon fu induftr ia, y Amaltea con fu leche entrambas 
fueron fus amas. Cicerón, y Paufamas tienen enerto d i -
uerfas opiniones s pero vamos con la común, de que 
Amaltea fue fu ama Efta fue hija del Rey Acheloo de 
Eco l ia ,con el qual contendió Hercules , como fe dirá 
en fu lugar. Efto dize Tex to r , que fe conuenia en varias 
formas. Ou id io , y Natal Comité, en la vltima contienda 
que tuuo con Hercules, que fue quando fe conuirt io en 
t o ro ,e l leaf iodel cuerno tan fuertemente, que íe le 
vino a arrancar, y en agradecimiento de aquella victoria, 
fe le ofreció a fu padre Tupiter, el le llenó de frutas, y de 
efpigas', de hieruasoloroías, y de flores y fe lo dio a la 
Ninfa Amaltea en agradecimiéco de auerle criado : efto 
dize Ladancio Firmiano, Eiirabon,y Ouidio.A eftecuer 
no por eftartan copiado, y lleno de flores , le l lamaron. 
Cornucopia los Poetas, Efta fábula tocsüeyanira efcriuien • 
do a Hercules. 
Corma flenslegií: rapidis ¿íchUom in Indis] 
Truncaquelimofa temp ora mcrftt aqna* 
L lo ro fo Acheloo entró en las ondas 
Sus caernos) y las fiencs deíf roncadas^ 
Hundió en las aguas rápidas, y oudaSi 
Cdcv.Ub. n 
devaletii diñe 
iHcndá .JlríJL 
/ í¿ . j . dehifU 
múmai. Tin» 
tarcht lApoío» 
dorJib. i . Si-I 
blioihe. 
Cicer.li.z. de 
naturaDeorñ, 
Tiiufaniai - i» 
tArchadic, 
Textor 2. p¿ 
ojfici. th in 
•panas for-
mas mutati¿ 
& in epitecim 
verb, ¿icbe-
tOüSt 
A C H E -
L O O . 
Natal Comh1, 
l ib . j . Mytbo, 
cap. 2. Otiid, 
i ib.9. Metha, 
¿itclan, Fir, 
Strab.ltb'io, 
Omd. lib. 9. 
Meth. & . <¡, 
fa¡iort Onid, 
¿ptf.p.Deya. 
ni.aHercuíes. 
Jamb icn Andreas Alciato dixo. 
édugin-
íélciai. era* 
hUm* i 18, 
6/ L ih ro l l , 
tánginhus implicins,geminis caduceo álís 
ínter Amalthea corneta rechs adejl, 
Al; cetro de Mercutia vi enlacadas 
Dos culebras y que tienen muy afsído, 
Y al cuerna de Amaltea muy trauadas* 
CaHiUL Y Garci!aro de la Vega ínfigne Poeta Efpañol, tocó efto 
delcucrnode Amatlea.. 
•5" 
El blancatrigo multiplica, y crece, 
Produce el campoen abundancia tierno 
Paftoal ganado} el verde monte ofrece 
A las fieras faluages íu gouierno; 
Adoquieraquemiro, me parece 
QHje derrama la copia todo el cuerno : 
Mas todo fe conuertirá en abrojos 
Si dello aparta Flerida los ojos» 
¿Érata.Voeta No íe contentolupiter, con auer dado efta dadíua a fu 
NatiLComes. ama Amalcea, fino quercconocido de fu buena crianca, 
Ub.á.mythQl. Qízea Arato,y CefarGermánico, que la fubio al Cieío. 
cap. ix. Umbien lo dize Comité, y otrosdizen que efte es el 
C A P R I - í,,§nodfCai>ricornio,ynoesafsi,porquedemasquela 
C O a M I O . figura deftefigno no tiene en cofa alguna figura de mu-
•Ruchelo iib. gf r s fino que de medio cuerpo arriba es cabra, y de me-
f e / T ? V ffca¿axo^Pefce:fue P^ecer de muchos autores,que 
P'e f t f TIITa Vn hTbre.de ESyPto Uam^o Papa, el qual ef-medeMedt- pantado, y affo.nb.-ado,^ lañ del gran Gigante 
as ó rne te ryfon > fe boluio medio cabrón / y medio pecefeo-
Florenaa.Na m o l o pinta Géronymo Ruchelo. Admirado el Dios 
S^1 ^¿^i^v^Ts^s^ntrJ 
•?"*?»:"£ ' ' . eZ * ^cton  l . ir  l i  
TamesM. lupuer de tan prodigiofa figúrale fubio al C ie lo , y °e 
mytholog. P^ o ent , do2e c ^ K> y le 
6 ¿ T r S e H •!ISn?len e! V7,Ue y d0S dias del ™ * d ^ ^em 
d . ^ p . i t . «f-H'g'niotraudefuconuerfion.-componefefufíeu. 
Hwndef ig. rade veynte eftreüas . vna tiene en la nariz . d o * en e 
mscvle* h. pecho , en vn píe dos , en las efpaldas f e c en el v L 
a d^. 3. tre feys y ea la cola dos. Trató defte fignoC cerónTre-
domina fobre lac r ^ ^ . i u . , i„ , l - . /s11" ^  <-eron.pre-u f r  1« rodillas del hóbre.de los fabo es t,en= 
lo W & . i . m e o . d . 1« colotes d negtoTdomíná fo! 
bre 
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bré las tierras, qiíe no íe riegan , y fobre los lugares do cicsroJui. i t 
fe apacienta ganado. Los que nacen en efte S igno, fon mmaDtom* 
melancólicos* y tienen muchos amigos. cdio J-uguíL 
Las Prouincias y ciudades que cftanfugetas a efte Sig- in addition. 
n o f o a , india, Macedonia, Tracia, Albania} Mofcobia, Turutml de 
Saxonia, Islas Orcades. Morca,Grecia,Barbar ia , Por - Capficorn'io. 
tugaUSyna, Romandiola, Ar r ía , Ged io fa , Efclauonia, 
Croacia, Brandcmburgo, Augufta, Vendü icorum^onf . ¿ I ^ t m ñ i 
tantinopla, 1 or tona,Cor tona, For l iu io , F e r r a r a ^ b o - í/,¿¿ 
ya , Fabencia, Carmona, To r to ía , y Sor ia. Ce l io Aguf-
t ino eícnue, que Aguüo Cefar facó eíla figura graoada 
€n fus monedas , y dize mas quclos quenacen enefte Macrobio l i , 
S igno fonmuy felices, y d ichofos, y quédelos H lo fo - ¿ejonmo S d . 
ios Platónicos era efte íigno llamado , puerta , por la p i m s t t * * l u 
qualentrauan todos los que defta vida partían para e o . 
a a r d e l c i e l o ^ fiempreeñe higno íígnificó ¡asanima¿de 
los difuntos, yjunto con efto , dicha, y felicidad. 
r Cít^t ! ,?§e!:vuoinf iSnedeftenobredeAma¡rea,que 
fue la Sybila Cumea: y llamofe Cumea.por fer de la c iu-
dad de Cumas en Campania, que es en Ital ia. y della, y 
de o m S ybjla deík mefeno nombre fe dirasquaído feef-
cnuieredelasSybi las , ^ 
C A P i r V L O I I I. 
De los nombres que tuuo lup i ter . 
JL I? ' * ( dSEel3 l ^ ™ * ) v teor .mm^mm. nao. P 
ñuta* , & exceilenuade-mníiirptiw é*¿i>¿:n '««*;"«^ • 
monftracion de i , J / . ! f ar3 o í i c n t ^ o n , y de. ^'dnsGclms, 
S 4 g n ' rr o 0S' y-rC,10n,btes : y d P ^ c ^ í ^oníUOé. 
ua rhonra den/n- r 'P1'0 = p0^ue a!li ^ce leb ra tam. 
lofl^cas^&aTsr ^ Y M-
mdorereVMÍ;LPO'd0ndeIUpÍrrtom^fta^"^i" T * * ' ^ . 
v a i t ü n , t ierodoto ¿hé q«e esenTcíUÜa ; y P^wrmms. 
E 3 otros St tabmihw 
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. otros dizcn que es enrre Macedonia, yTeffalía. Es fa 
rf', f u altura tan srands, y exccfsiua, que excede las uaues^o-
yn.hb.ó .ac molodix¿,Lucar l0| 
Herodotoltb. ^ ? J WCfp ^  0 / W « í i 
^l^vabf1' Y los poetas vinJeron 3 ll3mar al cie^0 »Olympo, y dize 
S v i ^ í nias Cíiiraaeo' (1ue ^1,ailía ^ í y "1?0 »(j^fiflotampus, que 
' * * quiere dezir , todo luciente > porque en el nunca ay nu-
iles que perturben , ni impidan fu claridad. E f b monte 
O lympo diuide a Tracia de MacedonÍ3,y en íu cima eftá 
Terotus in leuantada vn ara al Dios lupiter, como lo notó Nicolao 
Commcop, Perotó, y fu altura es tan excefsiuaque fobrepuja las 
nuuesi y los vientos; fucedia muchas vezes dexar allí las 
Higin. Uh. i . cenizas de los (acrifícios fobre los Al tares, y de vn año 
fab. 14, Solí, a otro las hallauao de km i fma fuerte que las dexauaní 
inToliiior.ca, fin auerfe meneado nada, ni raoucr,ni inquietar vnpob 
,54, uo de todas ellas. Solino trató ello mífmo diziendo : 
Excelhaú verme tantus atíollitur, vtjamma eias ccelum á col-
le vocent, *Ara eñ in cacumine mentís , loui dicata , cuhs al-
taribsis, ft qua ds cetis infermitar , nec diflantitr ventii,, nec 
pinuijs diíumturyfed valúente anuo altero, vt reUfiafuerintJta 
plané repcriumur , litera in ciñere feriptte, >jque ad alteram 
IfldJib,tq*de annic<ermom<impermansnt. Deñe monte t ra tó íaní í ido-
las Eilnmolo.. r o ^ C a f a n e o . Dize Séneca e! Mayor defte monte, que 
¿apS.Caja.p, ei monte Ofa fe vino vna.vez con vn3,gran tempeílad, 
i2.cata*g;or, 0 terremoto so con otra cofaacidental > a juntar con el 
mmd. confi. monte O l y m p o , y defpues con otro terremoto gran-
jera, tp , $$. ¿e fe diuidieron, y apartaron , poniendofe en fus luga-
mcMb. 6^q, res ^ y aíientos. Y no ic parecerá ello a alguno cofa im-
nat.^ínaftafi. pofsíble, fi.vuiere leydo io que dize Anáftafio B ib i io -
Bibliothe. tecarioenelañodel Señor de 7^4. que en el yermo de 
ñnno 734, Saba, con vn gran te r ramoio íe juntaron muchos mot^ 
Tioiom, jes eri vno. 
Tolomeo feñala qusíro monres defte nombre: el p r i -
mero , es el que eíU dicho , que es el mas famofo de to-
dos:d fegundo, es en Gsllugrecia, o en Cypro ;e l terce-
r ceñáen los Mifos.en cuya falda eftá la ciudad d e P r u -
fa5fund3dapor Aníba l : el quartoefláen Et iopia , cerca 
del lüar Bermejo ajunco & la gran ciudad de He l iopo l i s , 
quq 
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que por otro nombre fe llama la ciudad deíSol ] y aora 
íe llama Betfames. r t - ^ 
En el primero , y mas famoío monte Olympo íe ha* I V E C O S 
zian los juegos fagradosá honra del gran i up i t c rO lym- OLYíVíPÍ-
p i c o , y dizen que iosinuencó Hercules, fegtm lo afirma C O S . 
Ifacio , y Pindaro, Apolodoro, So l iho , y Eícaíigero. Al * Tmdar. in 
ganos dizen que fue í í i to El io el quelosinuenró , mas Olympuis 
Eufcbio Ccíáncnfe ,y Paufanias dizei i i que eñe no fue ¿ípolodor. Ui 
inuentor > fino reftaorador» y renouador. La caufa def- a. Solin. cap, 
ta refburacion dize Paufaniasfue , quecomo las Ciuda- i.Efcaligdih. 
des de Grecia fe abrafaflen con guerras ciuiíes, que vnas i . Toecicts 
con otras tenían, í f i to confultó en Delfos al Oráculo £«/e¿!. Ce/, in 
de Apolo , íobre que fe podía hazer para remedia de cbroitic, 
tan grandes daños, y. fuele dado por refpueftaj que re-
fiouafle, y reftauraíTe los juegos Olympicos i que efta-
i i3ndexados,y oluidados por algunos años: hizolo af-
íi í f i to . y con efto fe aplacaron, y ceííaron las guerras, ^f. ,., , 
L o mifino dizen Pl in io , y Tolomeo. Diodoro Sicalo, r¿r* ' 4* 
aunque coufieífa que Hercules inuentó eftos juegos, í^n^t'Ca?''í-
varia en qual de los Hercules fueííe: porque en vn lugar Itoio^}'"'^' 
dize que Hercules Cretenfe los inf t i tuyóa honrade fu ca'l¡6'Dlod\ 
padre lupicer .yqt ie por la comodidad, y amenidad de r™™*}'6*?* 
la t ierra, y por las frefeuras , que auia erí las riberas del 5' 
r io Alfeo , le pareció conuocar allí los de la Cuidad de 
Ulis» y las demás Ciudades comarcanas, p^ra celebrar 
aJli aquclias famofas fíeftas, y en todos los juegos que ^ iod^ ic j l h l 
allí íeinuenraron, de todos fe Heuó el premio, áquan- ^ ^ p ^ . & l i . 
tos ventureros fe juntaron. Mas luego fe concradize 6. cap, x y 
en otra pane diz iendo, que fue Hercules el Tcbano el %auf<inMb.¿. 
quelosínf t i -nyo, Paufatiias explicando a Diodoro S i . tioaigi.li.i {m 
c u l o . v G e H r . T?nr?;rtí.->;« -r* - • •• 
Hercules iwtn i rA iV eUo,s,,>'mas,'al'ente fe llamó s > « « . 1. Je 
^ . b u c h e . q u ^ r a a . b o U . n c ñ i ^ d o d e H e a u i : ; , 0 ; ^ 
. £ 4 auia 
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r .., > auíatraydodeGreciajdefde los motes H}rperboreos(co' 
TUn, lib. \6 , mo{o (jize p|jnj0)y a coníideracion del Templo de íup i 
hit.tiMur.ca, ^ o i y m p i c o . que al l i eftausen E l i s , los llamó juegos 
44* O!ympicos,y por fer ellos cinco hermanGs9mandü q fe 
celebraífen de cinco en cmcoaños, Tambieneran cinco 
maneras de juegos en los que íe exercitauaii,y competía 
Tmfan.Text* ^ en, jatjn fe Hamauan í Quinquenio, y en G recia , Tentiloy 
i.p. offic.tit* y por otro nombre fe IhaMtYonfiymmcoiiq quiere dezir, 
ceroM diner- exercitatíuos, y eraneftos correr , falcar, lucbancirar la 
|k.P/w.íí.a2. barrajy combatirfeal mogieon,q íe llamaua Tuxdar, y a 
hiílvr.natural jn)iEacion deftos fe inuentaron otros muchos andando 
jí i iLGcLub* ios £iempOS> como correr caualios, yeguas, y carros, y 
p mmam. aiin paraque ¡os niños fe exercitaífen { y indulhiaffen, 
jíthtc.c&p.f. aaia jUegos de otras maneras, que fe llamauan pueriles, 
Mlondibt6.de- como j0 ¿iz& paufaniaSs y conforme a efto, auia para los 
ftomi.mHpj, vencedores variedad de coronas3corao lo dizcTexcor,y 
Volat.ub.ió* ^ j£ razón deftos premios diziendos; Ft igmui i torpor 
áe gíhio.ogia, excuttr(t¡ir & imemrpfis virtusacfrefceret. Las* primeras 
m h i coronas hieron de azebuche , otras de grama, de apio, 
P M i l i ' ^e h'e^ca * ^ e laurel » de palma,y de otros, arboles, y 
ó' S '. yeruas, como íe podrá ver en Tex to r , en Plinio , Au lo 
„ ' H lTCf Ge l i o , Blondo , y Volaterrano. De machos que en ellos 
j : . ' } ' ° fuegos falleron vencedores fe puede ver en Natal Co« 
i ' att fe» mit:e» y de leyes que parseíto. le huieron particulares, 
mk l i s Rocí/- Par3 ^ue n,'ngll;no íalieífe agrauiado, afsi para lad'.fen-
je/. hb. zu'ecí ^e !os venCÍdos,como para la immunidad de los vea 
¿LLnV r'i : ¿ cedores. Fue el vencer de tanca honra en eítos j«eeos, 
1 •1- que pieío que en eftima de mundo no ha amdo otra ma-
yor , ni de mas gloria s canto que dize Herodoto , que 
C i m o n Atenieníe Capican famofo encerró vnas yeguas 
junto a fu fepolcro , porque en diuerfa^ ocafiones le fá* 
carón vencedor en los juegos o^ympicos., y alaba a 
Derraraco Rey de LaGedemonia, de la honra grande que 
auia dado áíu Kcyno, por aner íaüdo vencedor deaejue* 
líos juegos. V Ceiso Rodiginio dize de Eut imio , que 
Ríe adorado por D ios antes de fu muerte, por manda-
áb de Iupker,y A p o l c p o r auer íalido fierapre vencedor 
TwfaJ ih .S* eneftos juegos, fino fue fola vnavez: y cuentan Pan f i -
ia-EltatMía, niasi y E'|ano deíle mifíno Eu r im io , que en la ciudad 
lib.% de par, de remef lácaI ta l ia, peleo cqh vn demonio Uiuy noc i -
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uo dentro de vn Templo , que mataualas gentes , y ha- Elia*,Uh. ro i 
z ia muchos daños, y ío venció. Bture otras leyes de los (/e Var. hijh 
aranceles, que fe guardauan^ y executauan en aquellos Tlin.l i. lJnfíí 
juegos, era Vi ta, feguu El iano, Pl ioio Papinio, Valerio nal;t Tapian. 
Máximo, y Cel io Rodigin io , queaninguna muger cotí- Ub. iJhebai-
fiorieronjamasaísiftira eftos juegos OlympicGS; pero díe.^al.Max. 
que vna viudüllamada Ferenke , fe pufo en habito de lib.S.cap.ié, 
hombre, y metió a íu hijo Püidoroen e l los , diziendo q RodigiJiJj¡.2 
ella era Maeftro de imponer los jugadores, y como el ieci.ami<l*ca* 
muchacho ganaííe la coronaj la madre con el fumo gozo i^ m 
de ver fu hijo v í ^ o r i o f o , y coronado, arrojó ia veftidu-
rade hombre, y entro en el Palenque^ parale abracar 
c o n el. Echaron manodella ,y puí ieronl i aotf los jue-
zes , porque tenia pena de dcfpeñarla de! monte Tipco,, 
y fabiendo queera hija , herníana , y madre de O k m -
pionicas > que quiere dezir vencedores de aquellos j'ue;- r w r ^ l 
gos, laabfoluieron , y dieron por l ibre. Ceces euetuai teceí c^/i^ct 
también cfta hiíloria , aunque varia en algo del cafo,y i t ^ ^ ' ^ j . 
aun del nombre del la, llamándola A r i l l o atera» E l Rey ,. , f . 
don Aloníoe! Sabio en las tablas Altrononieas i d izeq „ • , ni 
el principio del ano era entre los Griegos en Senembre / t . / . / , « . 
en el Equinocio ,que esa veynte y trts. ,.y d izeT i to i i - a1' y ' l t cm~ 
uio, y Cenforino , que los juegos Olyíripicos fehazian rf- cenihrí 
entonces, y de allí le comencauan a contar lasA)lvmpia- j j ' 
das, quelonde tieínpo de quatroanos, comoe Luftro • 
de c inco , y t i Olíraciímodediiz^ y Eradevno^ 
A qui me parece que es el propio lugar para tratar -r ' , 
del faujofb Tcmp!ode íup i te rO!ympÍ !osy deíu í i i f i - ,EMPto ^ E 
gne, y me «orableeíbtua; tan celebrada deHiííorsado- ( J V r * .£ '« . 
res, y Poetas Eílaua eile grat td ioíoremplo fundado en I*1 M nco*' 
vn boíqtie llamado A k i s : tenia de: aito íefenta y ocho 
pies, y deanchonouentay cinco , de largo duc'ieatos 
y rreynra ,6 ! teja domo fe cubría con tejas'de barro , í i -
np de fino marmol, llamado Pettl ico , yellaanuencioii ' 
dizen que fue de vn hombre llama Jo Biza » natural- de 
la Ida de N a x o , la'mayor, y masfamofa de las Cyciadas 
del mar Egeo. Eftauan en eíle grandioío Templo pín-
talas por las paredes,.todas las h t m f m , v. valcnuas. del! 
va'erofo Hercules, como hijo de! dueño de! Templo.La; 
traca del femplo era peregrina, y puédele dezirdt i . , to 
qvue" 
Y$ 'Lihe If. 
. qued^eOnid iode laca fade lSo l jquecon fener fa r t taS 
Omd. hb, 2. riqUe2as, canco oro , plata,)/piedras de ineñimable u v 
MecciM. j o r ; iV¡aterlam^Upefabat opas, que vencía el artificio , y la-, 
bores de las manos! á toda la riqueza, que tenia, porque 
fe bufcaron para efta obra los mejores mif íces del mun 
d o , y afsi fue fu traca rara, y peregrina: fuera defto ef-
tauan las ñaues defte gran Templo ennoblecidas con ef-
tatuas, y figuras de varones iníignes,que haziendo prue 
uas de fu valor.y buenas gracias/aiieron vencedores en 
los juegos Olympicos , que en honra defte gran Dios 
Tindar. O» fe auian celebradoiy dize Pindaro,quc eftauan alli leuan-
¡ymp.io, tados feysaltares, los qualesleuantó Hercules ia honra 
de particulares L>iofes: el primero a honra de fu padre 
Tupicer,y defu tio Neptuno,e l fegundo a luno, y aMi« 
"jMeBár.Ecc/e/neruasd tercero a Mercurio , y Apo lo , el quartoa las, 
í í i . d . capf a- tr£s gracias Aglaya, Ta!ia,y £ufrofii)a»y en fu compañia 
£ . 5 . el Dios Baco , el quinto a D iana, y Apo lo ,e l fexto 3 
honicevut» í«s agüelos Saturno y Rea. Lonicero dize que los ven* 
'Tmfá. Uh. 5. cedores de los fagrados juegos, tenian a fu cargo el ador.. 
E S t A T V A nar , y acauiar eftosa1tares,y ofrecer aili fus dones,en 
D E I V P Í - reconocimiento de fus gloríofas v.rcoriás. Moílrauafc 
i T f i í l , al l i entre otras coíasgrandiofas vn lecho del mttal que 
'Strab. l ib. 8. los Efpañoks facauan del rio deGuadalquiuiry por eífo 
M e U lib. 2. ¡e llama Paufanías , meta! délos Tartefios , que fon los 
CañarMb.de Andaluzss, de la comarca de Cádiz , ó Tarifa. 
imxg.TMyl i . En el alear mayor defte Téplo eftaua colocada aque*, 
5, ferl-. 2-p. Ilafamoía eftatuade íupiter Olympico , can celebrada; 
offíc. t i t jeptí defde aquellos antiguos ítg!os,porvna de lasüetemara-
mr&c. íJ¿in. nulas, o miiagros del mund«, de la qual haztn niemoriai 
íib. 34. nat. Eftrabon, Pomponio Mela , CartariOj Pi inio,Paufanias 
hif. cap. 8. Textor,CafaneOjy otrosAurores fin cuento.Efta imagen 
Cafe, p. 11. dize Propercio,que la hizo el grá bflaruario l idias Ate-
catal. gíor. nienfe, hijo de Carmides. Toda era hecha de orojy Mar-
m m i , d , 43. fil ,en la mano derecha tenia ala v i ror ia, hecha ta'-nbien 
Ú t . j í k m m , de Marfi!,y oro, en la yzquieeda tenia vn cetro Real la-
aihonatona bradó de curioíifsimas labores, y embutido de variedad 
aigentts, de metales , y encima del cetro íentada vna Aguiia real,, 
fíiginjib. 1. en lacabeca tenis vtvs corona de oüua que le cenia fus 
fabd,zz i . t i t íienes, tenia cubierta vna capa deoro ,en la qual efta-
¡ t p t m opera uan efeulpidos muchos animales, y fembrsdagran va-
mirabilia, riedad 
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riedad de flores /principalmente l i r ios, y acucenas ,en 
elpcdeílal de la imagen eilauagrauado el nombre del 
arcifice que dezia.Fiííias ^¡emenjehijo de Carmtdes me ¡n?p: 
yerta fue la razón porque á efte fimuUcro le Uamaion 
lupicer F idúco, como le llamó Propeic io . Tropcrt.U* j i 
Thidiacopgno je Iupiter ornat eburneo. 
t a fiila, o trono eñaua todo guarnecido de oro , lleno de 
piedras preciofas : fuera deílo para adorno, y gailardiaj 
eftauan a los lados^ por encima de la eftatua mucha ima. 
ginaria, y labores curiofasá lo Moíayco, Defpues que 
Hdias acabó vna obra tan Angular, y peregrina como 
ella, y puerta en perfecionjfupl icóalupicerjqueíí aque^ 
¡la figura eítaua acabada, qual era razón para feruiríe de^ 
lia» que fe lo dieíl'e a entender con vna magnifica, y no» 
table feña!; y para manifeftar lupicer quan agradado 
eftaua del artífice , arrojó luego delante del vn rayo ^cn 
feñal , y argumento de aprouacion de tan grandiofa 
obra. Mas aquello q aprouó el Dios con feñal tan mani-
íefta» no faltaron momos.y tachadores que la reprouaf-
f e n , diziendo que refpedo de la altura del t emp lo , la 
imagen era muy defproporcionada, y grande: porque í i 
como eftaua fentada,fe leuaiiitár3,no cupiera en el Tera-
p l o , y fuera lance forcofo romper la boueda, y c imbo-
r io , para que cupiera. Pero a eífa dificultad rcfpondio 
d artífice con agudeza grande que poreíío laauia el he-
cho de materia tan ío l ida. y maciza .-porque en nin?u« 
tiempo fe pudiefle leuantar. Y dize mas Paufanias ,que 
el fuelo enfrente de la imagen, eftaua enlofado de mar-
njol negro, con vn labdo dealabaftro, algo leuanudo 
al rededor, para que tuuieffe el azeyte con que bañauan 
$1 marf i l , contra el daño que le podia hazer lamuchíl 
fauíiiedad del í i do , que eftaua algo enchar-» 
cado, con las aguas dei 
C ¿ ÍT i 
7$ Lihro. / / • 
EíoáXicJlbl 
5. Séííotbu. 
Tex.tnEftteU 
verbo Júpiter^ 
& %. p.offic. 
tit.jcpte mfin. 
teSoMáfcdib. 
K O M A . 
'Fab,Tl£í di . 
étémeo útciíi 
Tropert. 
€ A P I T V L O 111. 
De lupi íer Capitol im. 
T R A T A N D O Diodoro Siculo de la denomíasí 
cion de los Diofes dize , que la tomaron muchas 
vezes de los lugares donde habÍtauanso donde ceoiaa 
fus Temp los , íus cafas , y fus moradas : í>eos ( dize) 
Deasque nomina adeptos e¡k a locis , in q/ubus hbenttr, & 
din effent commoráti.'í aísi fon caíl todos los nombres de 
lupi ter quelostomó de donde fue natural , y viuio, co-
mo llamarfe Cretenfe de donde fe crió , D i f ieo , de 
donde era reuerenciado i y tenia fus I emplos En ef. 
ta razón fe llamó Capítoíino : por jue el gran Capí* 
tol io de Roma !e fue coníagradoscoiiio a fupremo Dios 
éntrelos demás s como ¡o dixo Textor : aísi le llamó 
Marcial . 
Sic Capitolinus Júpiter immotibL 
Y para faber que cofa fuefíe efte C a p i t o l i o , es de ad* 
uert i r , que Roma eíH diuidida en fíete montes . cuyos 
nombres pone Fabio P ido r : Capitoí ino, Q_uitin3U Ef« 
qu i l i no , Palatino ,Ce l io 1 Auentino ¡ y C e l i o l o , y por 
eftodixo T ibulo. 
Capite mne tanri de feptem montlbm herbas 
Dum licet, ¡le magn£ iam locm vrbis erit, 
1 A o r a que os eflá licencia dada, 
Paced mis toros eftos fíete montesi 
Donde la gran ciudad fecá fundada. 
Y Propercío tratando el mifmo penfamienro dtxo'i 
Septem vrbs alta iugis, tonquepr£¡tdet Orbi. 
E l monte Capítoíino , donde fe edificó el Cap i to l i o ; 
llamófe pí imero Saturnia, de Saturno Sábado, que fue 
el 
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él primero que allí edificó choza amanera de caía: por- rit0 u j ib . - i , 
que all i traía grandes piaras de ganado a repaftar. íam- abvybecondi 
bienlel laínó T a r p e y o ^ e T a r p e y a h y a ú e rarpeyo,a [aé ¿ei<líi. r. 
quien Romulo entregó en guarda aquái ficio, y ella por £)20Wjj; ¿ l i * 
t rayc ion, y dadiuas lo entrego a los Sabinos » fegun camMtánna 
lo dize Ti to L iu io í porque ellos compraron della la lium*Íofín,tii 
traycion , con «darle las ajorcas, o bracaletesque traian 10> ¿e anJ.¿m 
y cantos l i d i e r o n , que bailaron para ahogarla, y dexar- quft.Romanor 
la muerta, fil ilaraarfe deípucsaquel monte Capitoiino» ^ ^ tIUuH, 
dizelo P l in ío , y Marco Var ron, y Luys V iues , y fue que z.héor,natut 
quando Tarquino el foberuio quifo edificar aquel gran • cap . ^ rano i 
de edificio en el monte Tarpeyo, al abrir las canjas , y lib.ielinx.La 
hazer los c imientos, hallaron vna cabeca humana fin tin.Tit.Lmdi 
o j o s , y vertiendo íangre, la qual eftaua caliente i pufo- i J decail. i 
fe en confulta el prodigiofo cafo, como tan digno della, p2«cs ln ¿ * 
y como portento eftrano, y vinieron los hombres mas dtcimttc.\o. 
d o d o s , y fabios a determinar, y íácar en l impio , que C A P i T O* 
aquella Ciudad auia de venir a fer cabe$a del mundo, y L I O . 
u ^ a p u o n o que allí le edificó. Efíe Capi to l io feruia l TJ - . 
de Templo famofo,confagrado, y dedkadoal ¿ ios lu m ^ ' * d ™ ñ 
do de rodillas ante la imagen del Dios l u m - r e r , Chodútb. de 
pojos de lo que ada e a l ( l ^ m,UChoS ' ^ ^ r i c o s ^ 
luanSambucodISof enlagUerra : ^  ^ ^ 
* * na f m vútík Capñolia celfapéirc, ^ m b m E m 
*Atqn$ 
yita Kamuli. 
DiotiyfiisAlt' 
carn. Uh. i . 
Vaicv. Maxi. 
l i h . $ . cap. %, 
defortitudi, 
Omftolib. a. 
fañantrn 
•¡(pnor. lib, 
hisíoriar. 
Textor. %. p, 
efficing titíU. 
vita hamlaü, 
áiuzrfa. 
Tintare, in 
vít.lmper» 
Jo¡ef. Uh, ?• 
de bella lud. 
CAp.z^.Sam* 
huc, emblem. 
%,Guilltl. del 
€bod lib. de 
telig. tiom. 
Cartur* l i , de 
imtgin. Oso, 
p. i zz. Nat, 
Comes lib. z. 
^i Lihro / / , 
, / í t f te tnumphxles concelebrare duccsl 
Qu i fo Roma celebrar 
Sus Capitanes famofos 
Y con fus triutnfos honrar 
Los Capicol ios glor ió los. 
E l primero que en Roma enfeñó ef!;o de ofrecer la eó« 
ronadefu t r iumfo, en elregaco de lupicer Olympico 
fue , quando auisndo los Sabinos venido contra Romu> 
lo , porq les auian robado fus hijas para acrecentar,y au-
mentar a Roma : y poblarla de ñas gente , Romula co-í 
mo Rey y Capitán general , falio vitoi iofo de aquella 
guerra,y afsi fue el p r ineroque triutnfo en^ Roma»y 
ofreció fu corona, y otras joyas a íu D ios lup iter, como 
lo dize Plutarco en fu vida.Oioniíio M icamaceo , y Va« 
ler io Máximo: eftosdefpojos que all i fe ponianenel 
Templo(demas de la corona) fe Uamauan O piroos. Def* 
pues a ella imitación los Emperadores Rom anos vfaroa 
eftos celebérrimos triumfos, de los quales eferiuen tan* 
tas grandezas»Onufro, y Zoj ioras: y fueron tan farno-
fos.quedíze Textor j que ninguna cofa délas defta vidg 
defeó tanto ver el gran P. S. AguíUn como efta. De mu-
chos Emperadores que triumfaron haze memoria Plu-
tarco , y Flauio lofefo > y del modo como efto era > ha-
ze Sambuco vn emblema •" pero quien mas dize , es Gui-
i le lmode l Chou l . 
Seruia también el Capi to l io de alcázar j y de fuerte 
donde en tiempo de guerras fe acogian, y hazian fuertes 
los ciudadanosralli tenian fus centinelas,y géte de guar* 
nició. Para lo qual criauan perros,y ganfos, que fon los 
animales de mayor vigilancia , y en razón defto pondré 
aquí vn cafo muy notable, que fucedio en efte Capito* 
lio.-fue que teniéndole los Francefes cercado, y pueftoa 
los Romanos en grande apr ieto, y rodada Ciudad reco* 
gidaen el Cap i to l io , quifieron vna noche efcalarle los 
íranceíes, y/ubidos ya en las almenas, las centinelas i y 
^uardaSrfiílauSal mejor fueí iojosperros,^ también fer-
»iá de centinelas,eftauá dormidos, petólos ganfos efta-
uan ¡ñas alerta; y como fuuiecon géce de fuera comenta-
ion 
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ron a s m n a r , y de fps rmon con fus vozes, y graznidos Wy^0f. ¿aff 
las ciñfmeiasí y viendo., que los enemigos afakduaníus ^ je i ian , l ib , 
jnuros,comencaroü a tomar armas, y todos los del Capí ^ de biflor. 
to l iofeopuí ietooaladefeaíadefualca^ar , y echaron ammtCap,^t 
a los Franceíes del muro abaxo , y entre los que eftauan coíumd. Ub, 
^featrofe-feñaiómasque todos Marco Manl io , que con g^ derentiü» 
€\ efeudo que tenia en las manos acometiendo a vnFran ca¡ capt l jm 
ees, queeftauafobre iasalinenas,le dio tan grandifsi ' Comendador 
m o golpe en la cabeca» que hizo tres partes el eícudo.y Griego ¡obre 
¿io con el Francés del muro abaxo, y con efta valemia,y ¡anude Meta 
«tras que hizo en los demás Francefes, el y los demás £0piu 3 Q ^ 
<jue andauan en fu ayudaj l ibraron el Capi to l io de aquel s,.4guii. l i a l 
•afla'to. Y dize fan Aguftm, T i to L iu i o , Plutarco , y P1Í- fo Ctuitate c, 
n io , que vuo aquí dos cofas > la vna fueelcaftigo de los z.Tito Li.de-
p e r r o s , y la otra el premio de losanfares: porque a ef- cad, i . l ib. 5Í 
tos por vigilantes 1 y cuydadofos los facaronen vnaíb- Titeare, l ib, 
lene proceísion por las calles de Roma , licuándolos en de fortuna Ka 
andas r icas, y de all i adelante, les feñalaron para cada manorum. 
año vna muy buena ración , encargando fu regalo a los viini.lib. 16", 
Cenfores de la Repúblicas y a los perros, ( que eran los deUhilíor.na 
queauian de tener cuydado con velar) por auerfedef- turaUca.zó* 
cuydado defto, k s dieron muerte , dexandolos ahorca-
dos de las almenas del Capi to l io s y en memoria defto 
cada año ahorcauan vn perro. 
Y es de faber, que para el premio de Marco Manl io le M A R G Q 
fue concedido el tomar por armas, el efeudo partido en M A N L i O . 
trespartes,y encada vna dellasvnanfar p intado; y eftas 
íbnarroasdell inagcdelosSoneirasenGalicia.cuyaca- s O N E í -
f a , y folares es la torre de V imianco, qae es en tierra de r a <: 
los Condes de Altamira. s 
C A P I T V L O / / / / , 
Delupi ier Ámmon* 
E L mas Tamofo nombre que tuno lupí tcr entre ís 
idora t r iade losEgypc ioSj fuee l de Ammon,y tan«i 
to » que fobre Ja.s coronas délos Reyes eftaua figura-
do ¡por lo qual , quando aquella hija de Mcmíis Fa-
raón llamada Jerraut m m é n i ñ o Mayfeu de edacide Eyodi i & 2» 
tres 
€arta.r, Ub. 
rum.p' 115« 
üíiUleim. del 
Cbotii» Ub, de 
reltg» Romano 
ritm Peíi.Tom 
pe i j i b , S.de 
•perbarum [ig. 
nijicañone 
Wutaf. Comes 
Ub,6.mythol 
£ap, 2 U 
í«/í. Firmic, 
hb. de myfi. 
& enotibíts 
profJims reh-
¿{oa¿s cap.iz* 
Omd. ílb. <$. 
Hetham, 
$o Lihro. / / . 
tres anos a Palacio, para tratar fe hizieífeen clla^fücef. 
í ionde! Reyno.efcogiendolecJlapara quando Ilegaílea 
edad , que tueííe íu mar ido ; queriendo dar mucura el 
Rey, de que guitaua defto, fe qui tó la corona de fu cabe., 
ca,y fe la pufo en la del n iño, quecra bel l i fs imo, y vien» 
do Níoyfen, queeftauaallieftampada la figura de lup i j 
ter Ammonda tomo con las manos,y la arrojó en el fue-
J o , y la p i fó 5 y h o l l ó : y porque luego fe fepa deque 
manerafígurauanaefte U i o s , dize Vincencio Cartario» 
y GuiHelmo del C h o u l , que era de la figura de vn carne-
ro : y defta fuerte dize Paufanias que le figuraron los 
Arcades>y losEgypc ios jy poreífodize Feiío Pompe-
yó » que Ammon quiere dezir lo mefmo , que corniger, 
lupíter de los caernos , y por eflb dize. OLybm vates ex' 
ak'ii cornigsr mammón lupiíer.Larazon defta denominación 
la trae Co in i t e , y es que quando vuo aquel íacrilego re-
bato de los foberuios Gigantes, que con ofadia temerá* 
ria quisieron ocupar el cielo * viendoíelos Dioíes tan 
apretados» y en tan gran confl ito ( antes que IkgaíTe 
Hercules a darles focor ro ) tuuicron por buen partido 
huy r : y porque juzgaron , que les yuan fíguiendo el al-
cance los .Gigantes, fe conui r t ieron, y transformaron 
en varias, y diuerías figuras, para no fer conocidos de 
fus enemigos los Gigantes, y idefmentif las efpias. La 
Diofa íuno feconu i rdo en vacaí Apo lo en c i e r u c B a * 
cc> en cabrón, Diana en gato, Venus en pece. Mercu-
r io encigueña, y íupi ter en carnero, y deaqui v¡no,que 
en aquellas mefmas figuras en que los Egypcios hallaron 
a eftos Diofes , en eíí'as mefmas los adoraron , y reue-
renciaron)comoIo dize O u i d i o . 
Huc qtiofte terrigenm vemffe Typbceanarrat 
Etje meititii {uper eos celufjefigurisi 
Drixque gregis, dixiti fii lupíter: vmie recurms 
Nmc quoqueiformatus Libys efi cum cornibas Ammán 
Deíms in como , prole% Semeleía capro, 
telc\orofpcrh£hi nmen Saturnia v a c a 
Tifce vems Utuit, Cyllemus ibulis alis. 
Alaba a los Gigantes con mentira 
Los 
JDe lufüer* %\ 
Loshechos de los Diofes deshaziendo, 
Y d i z e que templando de la ira 
De Tyfon fueron harta Egypto huyendo. 
E l hijo ck la tierra ( como vira) 
T i ro tras todos ellos pretendiendo 
Vencer los, y que fo!o fe efcaparon. 
Porque en diuerfas formas fe mudaronj 
Y d k o que en carnero fe ha tornado 
E l poderoío loue en breuc rato, 
Y en Lybia en eftaforína es adorado* 
. rApo io fe hizo cueruo, Diana gato, 
Baco en cabrón fe torna, y en pefeado 
La Oiofa Venus verfele fue grato 
En cigüeña Mercurio fe transforma, 
Y laño en blanca vaca hizo fu fomna. 
Efto mefmo teftifica el Abulenfe declarando aquellas 
palabras del capiculo 45. del Genefis. D i á t t , p^o^s)«- J^hulenf. í» 
m«s oini*m.Y es el cafo,que quando el fan Joíef lleno a fus ^enef.ca, ^6¡ 
padres, y hermanos a viuir a Egypto, d ixo les, q fi acafo 
fa raón, o los de fu Corte les pregútaflcn,que era fu tra-
to, fa ocupacion,o fu grangeria, q refpondieífen. Dicite, 
priores fumm ouum. Dezid.paftores fomos de ouejas.y de 
carneros. Y añade mas el texto. Qietant mimjíe^yttjpci-
¡tures omim. Dizeaora el Toí lado^ue los Egy pcios ado-
rauanafus Diofes en aquellas mefmas figuras, en las 
quales les auian vifto en la fuga que hizieron : y como a 
lup i ter le auianvifto en figura de carnero, en efla mef-
ma le adorauan •• y carnero en aquella lengua llamafe 
Ammon,ypore f to losEgyPc iosabor rec iana lospaf to . 
res de ouejas, y de carneros, porque veían a fus Diofes andar rUget los pañores ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
i o s , y de pedradas, y por efta m o n d k e d Abulenfe, 
^eoderam^egypttjpaftores omum. Cartario da otra ra. ^ r ta rJ ib .dc 
ronénnqAealUpJÍCerlel,amaron A m m o n . y l c a d o r a - ^ ^ « . üeo-
vna v e f r . f ^ C ^ n e r o - D i z e ^ e e l ^ i o s Baco fue * < m p é ¿ W 
e n L n í i ! / ^ e ^ i r o p o r l a Lybia defierta, y como 
da nqotaMe r ? a y tantafa,t3 dea8ua' el ^ ^ c i t ó pade-
deciafue „ te n/r0?0,0 Baco.filiíÍ£íre M ^ q ü í pa- Gmelm. del 
v a m g e n t c p u f o f e en oración pidiendo a fu padre Choul.UbUz 
R lupitec 
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r . R lupí ter lefocorr ieí íeeí i can grandenecefsiclad,y encfto 
xt.igiom o- apai:gcio|es vn carnero, y íiguiendolelafedientagente, 
H ^ l i l i ^ s g«io adonde cftaua vna copiofirsiiwa fuente, donde 
f f ' l ' n i ' fflicigaron íu facigadafed, y creyendo fin duda , que 
|4 « . 33. a^u£i camero era el mifmo íupicer, que en el fe auia 
transformado, para moílrarles el agua i le edificaron alU 
vn Templo funtuoíifsiino . y fobre el alear mayor pu» 
Textcrinepi- íj{;rona lupiter en figura de carnero. Rábido Textor 
teíí.verboIU' dize, que aquel carnero que fe le apareció a Baco , y afu 
piten exercito , hitio con el pie en el fuelo, y falio laego vna 
gran fuente de agua con la qual Bsoojy fu géce beujeroa, 
UtfvdgtQ* Herodoto padre ds la h i l io r ia . trae otrarazon> por. 
que le pufieron a lupiter en figura de carnero, y porque 
los Egypciosnolematauan, y dize que deíeando Her-
cules el Egypcío con grandes veras ver al Dios lupiter 
fu padre, y el no queriendo moilrarfele , como muchas 
vezes le moleftafle, vencido ya de fus porfiados ruegos, 
fe le apareció cubierto con vn pellejo de carnero, y coi 
mo le v io, el y los Gitanos le hizierotsvn fimulacroen 
figura de carnero , y defde encoaces comentaron a ado» 
rarle en eíU mefma figura , y a los mefmos carneros 
tuuieron por vna cofa diurna ; y no folo para comer no 
los matauan ,pero ni aun para facrificarlosj fioo folo «a 
día en elaño,queera quandocelebrauan la fieftá de lu-
piter A.mmon, que matauan vn carnero , y defollando* 
l e , cubrían con el pellejo el fimulacro , o figura de l\x* 
píter Amnion. Para lo qual juntauan allí la eñatuade 
Hercu les , porque fe hartaííe de ver allí a fu padre lupi-
te r , y luego al carnero defollado le dauan todos mu-
chos acotes, y defpues le depofitauan en vna vrna,y 
con fuma rel igión , y reuerenciale adorauan como a co-
fa diuina. También dizen algunos: que el llamarfe íup i ' 
Xucm. l ib .y . ter A m m o n , fue porque el primer Templo que íe edi-
fico en Egypco, le fundó vn paftor llamado A m m o n , y 
T E M P L O de allí le quedó la denommacion, y deíte íupi terAm-
D E t V [>I- mon ¿j[x0 Lucano. 
T E R A M -
M O N . QuawAis jíethiopum popidls, ^rabimque heatis 
C emibus, ctt^ Hs Indis, vms fit lupiter Jmmon, 
Cafcne.p, jz} 
Jbe lufíter- S3 
riá i m ü , can 
ftder, 6 i , 
Mexan, líb, 
z6.&- ¿i, 26* 
cap, 5. 
Turueh. l i , 2.' 
Cap, 14. eJ"', 
4. ¿incid, 
verf. i g j . 
E l mas famofo TcmpIo5q lupiter Atrmon tuno fue el de 
Lvbía.el qual vi/ iró Alexandro M a g m t n n e los fump-
tuoíifsimos Templos del mundo pone Cafaneo d i e d c 
Júpiter A tnmon, y dizenaucrle fundado Yarbas hcy de 
los Getu los , cenia cien altares , y auia allí el fuego eter-
no , como fe dixo del Templo de la Dioía Veíb de Ro-
nía*, ycomoenDel foSí fegunlo dize Alexandto ab A le -
xandro.-y dize Turnebos que efto no es encaiecimiento 
de Poetas, ni ponderación de hiftoriadores, fino verdad 
cert i í ima; junto con eíTo auia en aquel Templo oración 
perpetua fin que jamas faíraííe, y afsi dixo V i rg i l i o , 
Mic ¿ímmonefutas, rapta Garamantide Nimpha, 
Ce/ií'tmaraspofmt, vtgilemqnejacrauuat¿gH€mt " 
íxc'ibias Duiíim eternas, 
p e íupirer Ammon fue aquefte hijo," 
Y de vna Ninfa que el robo en la tierra 
Donde ¡os Lybios Garamantos moran,1 
Eíle fundó por todo fu ancho Reyno 
A l padre loue cien famoios Templos, 
Y en vno dellos pufo cien altares, 
Y en ellos dedicó perpetuo fuego. 
Para perpetua vela de ios Uiofes. 
P o r Uamarfe lupiter deftafobrenombre de A mmonique r a r N P 
quiere dezir,cjrnero, le eran dedicados ,y confagrados ^ ^ K ^ ^ ^ 
eftusammajes:v yo tengo prefupu-fto de trataren efte 
l ibro las propiedades délos aniínaíes q a l o s Diofesle 
fon dedicados, y de las aues, y plantas. Es de faber, que 
el carnero en lacin fe llama .At iv , y viene defta dicion 
Griega J r e i . que figm'ííca virtud, por la mucha que tie-
ne en t i engendrar, aunque otros dizen que fe Hama 
^ w s s d e a r a . q u e es el altar, porauer fidoeíle animal 
el_ primero q fe {aerificó en las aras.o altares.De las pro-
piedades de eíle animal trata Pl in io i tiene el carnero la 
trente muy dura.y las fienes muy flacas, y proueyo la na-
toraleza de darle los cuernos rebueltos^aradefenfa de- "F/fw. l ib. t . 
nas. Pelean los carneros vnos con otros fuertemente biflor.tmt.ca, 
por zelos de íus ouejas,y la bna dellss @s mas blád3>y ra 48. 
F 2 Ut 
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la»q«eladel los,yarsi fufrea mejor los tiempos rezios» 
y lasindeínencias delcielo. Duermen fiemprelacabe. 
ca aleada, fino es quando rumian , ó eftán enfermos, y 
aunque eften durmiendo , rumian.En los equinocios 
mudan e! modo de dormir > yafsi los feys meíes de l ín . 
uierna repoían fobre el lado yzquierdo.y defde el equn 
noció del Verano duermen del lado derecho, como lo 
Mimo- lu lo - dize Eliano Si tomanamenudo lafal> o beuen aguafala« 
áe iník mim* d a , fe anticipan a la generación t y dize Eduardo , que 
c a g . Editar., quando los carneros anejos fe preuíenen antes que los 
lib.frcap'P$*. nueuos, es ferial de muy buen año , y fiendo lo contra-i 
r io » es indicio de muchas enfermedades, y muertes. 
Las ouejas tienen menos dientes,que los carneros,y or-
dinat Jámente no tienen cuernos) fino qual o qua!»y las cj 
lost ienenfonmuy delgados ^y pequeñuelos : fieftando 
preñadas, comen muchas bellotas mal paren-carnetosiy 
J i í É l'h ouejas engordan beuiendo,y por eílb les dan fal paradef 
á h ñ l 'f-" Perur les ía c^d« Arif lotelesdize que tienen tantas etv 
e q or.amm ^TTnt^^^%como\m hombres j y Columela que fon las 
cap. i j tColu. . , j- i • , i - . 
hb Etam oue)as*os masíimP'es animales de quantos c n o l a na-
ChtUa.z cent taratezas Pore^acaura notando Diogenes Cin ico avn 
**' * hombremuy rico de muy necio j le llamó oueja con ve-
EUm, dehif- ^oc ino deoro. Las ouejas dize Hl iano, que en algunas 
tfi*. j«;«r tih partes careceu de h i é l , como fon las de Ne^roponto, 
i . cap, zg* lu hle átze l jaieno »; que es buena para el mal de oydos 
Gal.lib.'íude mezC^nd0la coa m ie l : los prouechos déla oueja íbn 
ñm'.medic'am*. much'fsimos, como cada día experimentamos, y afsi 
cap. ló.Tier l ^ P » ^ Pier io en fus Geroglifícos por fimbolode lari-
l ib-io.Hierol queza' Aqu i f e podría tratar del íigno de Aries » pero 
cttJ&Miecei en otra parte fe tratará finífalic de propoí i to . 
C A P I T V L O V . 
De Tupiter Agios o , Diéfeo, C a m i o , y Ide% 
t t,ff:de ñatw 1 h ?" yrcom!*t1ua"do los títulos , fu fundamento tic-
h o m , & i n § . ^ ne en !3S ,eyes ' y ^ s l yremos ptofiguiendo con 
¡ I k i b W m i j i eUos » Y con los renombresdelgraníupitcr : e! pri" 
mero que íe ofrece en elle capitulo es lupiter Agioco» 
y el 
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yeirundametoquetuuieron para ponerle eñe nombre, ^ ^ ^ ctm 
fue porque defpafs de muer ta !a Cabra Amaltea, y co- ^ ^ ^ §: 
locada en el C i e l o . el como fu p ie l , y la puío en la cícu- ^mamtff de 
d o , y dize Nacal Comité que los Griegos ilaasauan a la f,.intin¡irH£ir 
Cabra Agis, y aísi a el porque la craia, le llamaron Agio-
co,CQino le llamo Homero en fu Hi l iada, ¡ jaL Com. in 
, , , , . „ . .>, Myihol.itb.z 
j í u i i me loms J-giocm Tritonida nata, C ' L „ 
. ^ . . r , . • / - ^ / iníiUiudit, 
Llamofe lupiter D i f teo , que es lo mifmo que Cretenle, 
por auer nacido, y cria Jofe en la Isla de C re ta , o Can- r ^ i r r ^ o 
día: porque en la miítn.a isla eftá aquel monte D i d e o , y v ^ w , 
allá arriba lo crio Amalt;ea>y afsia las Ninfas qhabitauá 
aquel raóce las llamaronDiásasjComo las llamó V i rg i l io 
Virg. EgloJí 
Dicíea Nm$h¿e mmonmiam clauditefalíusí verf. ¡6 , 
Ninfas Crétenfes, Ninfas mis queridas, 
Cerrad ya de los bofques las falidas. 
tY Marcial. 
Caferis drna dieSfigr-luce fecratior i l la , M a r c l i h a 
Confcia Diclaum ,qm tulit Ida Imeml Boma, i ' 
Santo día que refplandecer veo 
Mas en el nacimiento dtfte Cefar 
Que en el d t l íanto iupicer D i d e o . 
lup i tc r Caonio fe llamó af i , de vna gran montaña de I V P I T E R 
Epiro.dondeauia vn infigneTéplo dedicado a eíie Dios, C A O N I O , 
yalherarumamentehonrado.y cekbradoíupiccr,y con 
eíle nombre le llamó V i rg i l io . „ • n 
Cbaontjque patrisglandes, etiam ardua palma* 
Ep i ro donde eftá la montaña Caonia, es en laGrecia, a la 
e r r a d a del rio Achi loo , aoraíe llama Albania, a ianfe 
allí yeguas tamofw,y de notable l igereza, y tomad el 
nombre de la t¡err3,y afsi fe llaman Bpirotas, como las 
lUma V i rg i l i o , 
F 3 Chao» 
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Chaoníque patris glandes, etiam ardua palman yir'.GeoTgic. 
Tuuo también por nombre Ideo, del monte Ida de Creí 
I V P I T E R ta,y ardle llamó Virg i l io lupicer Ideo. 
I D E O . 
IdMmque louem, Thngiamque ex órame matrem 
¡mocat, & duplias cceloque, tfeboqueparenus% 
V h g . ¡ib. 7* 
t/iendda.vert 
.Alopicer Ideo luego inuoca, .., 
También la madre Frigia gran CybelesJ 
Y aíu padre, y fu madre, Anchire,y Venus -
Peí cielo a eíta, aquel del hondo Herebo. 
'Marcial m E l monte Ideo eftaázia Troya,yes frefquiísimoí y muy 
jlmpbiteairo ameno por la grande abundancia de aguas, que deíde fu 
tpgtam. 2 j . cima decienden , haziendole ferti l i l i fsimo , y de gran 
& l ib . i 4 ¡ep i recreo,yendecendiendo las aguasa los valles , feen^ 
gram.-181. tran en el puerto de A b y d o , donde el enamorado Lean* 
F i r g i . h b . i . dro r indió fu v ida, quedando por exemplo de amantes 
Geor, verj. necios. En el monte Ideo fue donde fe crió Paris, quan* 
¡258. do le embió fupadreáque le comieffenbeíHas, y don-
fltgitj, lib. 1. de le halló Mercu r io , quando le lleuó la mangana de la 
f a h * p i . N a - difcordiaíla qual d ioa V e n a s , no (in agrauio de luno* 
tal.Comes. H. y Palassque tanta fangre,y vidas cortó aTroya,y aTracia.1 
z.Mytol.ca.t N o esefte el monte Ida dedondelupicer tomó ladeno-
Bigm. Itb. a . minacion de Ideo , fino del monte Ideo de Creta,donde 
fabular.aflro' dizen que fue cr iado, y adonde tenia vnfamofoTem^ 
nomicamm, pío, y fueadorado,y reuerenciado. Es altifsimo efte mó* 
*4¡3Qlo4¿b. 1. te, y fue muy poblado de Ninfas confagradas, y dedica; 
¡¿rgonmíti, dasal mifmo Júpiter. Defte dixo Apo loníoRodio . 
Dome erat parms, doñee pueriliafenfit 
Jupieer incolm Dióím momis in antro* 
fn tanto que fu^nifío le criaron 
A íupiter las Ninfas del D i a e o , 
Y dentro de fus cueuas le albergaron 
fm 
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c A p i T v l o v i : 
V e Jupter üodoneo Vengador ^ y Salmdor. 
V V O en la región de Epíro , que es en la Greciaí 
vna ciudad llamada D o d o n a , queíegun algunos 
dizenjtomoi nombre de vna NinfaMarina defte nombre, 
laqualerahi jadel Occeano , aunque fegun opinión de 
ios Griegos , fe llamó afsi de vn hijo de lupi ter > y Eu -
ropa. Eífauala ciudad Dodana íitiada en vn valle muy 
ameno, y deleytofo donde cftauaedificadovn Templo 
maraui l lofo: porque era todo de cuerno, y no folo te-
nia efta grandeza, pero otra muy admirable, que todo 
el temploa la redonda eftaua lleno de vnas vazias de me-
tal (fegundizeSuydas) que afsilasJlamó V i rg i l i o : Do- Sítidas. Ser.m 
doneofquelebeíes.Aüíonio los l lamó, pelues> fegun que lo " • J« ^ ( m i i 
refiere Cr in i to . wr}'. 465. 
Crimt, H. 2 j,-
*Ad mmeium quoties radifS facientibtn itfte, de honijia dij, 
Refpondent dóciles tnoderato vaberepeiues, eiplinac, 10. 
Ca¡ep.vi.r-tin 
r . r tinnabulnm* 
Ambrof io Calepino las l lamo campanillas,qué eífo quie ^hü i í , 
re dez i r , TiuitmbiílHmt y Aufon io dixo deftas, 
"Ncc Dodonei cefíat tinnitm ahenei 
t o s Griegos^cíidiana efte Temp lo afaber lasrerpuefw 
tas de íusdudofos cafos. Ot ros dizen que ama aquí dos 
palomas, que como Oráculos djuinos refpondianalas 
dudas que fe les preguntauan , y por tieutpo vinieron 3 
defampararel lugar, y la vna'fc fuea Det fos, y la otra al 
Temp lo de lupiter A m m o n , que eftaua en Lybia.Tam-
bién fe dhe que todos les arboles defte valle dondeefta* 
11a el T e m p l o , bablauan, y dauan reepüeftas í nas otros 
l imitan cfto , y lo eftrechan dizieudo , cj ío!a vna ermna 
que allí auia, era la que teni 1 diuinidad . y adiuinaua a la 
qua vnas mugeres ad iuinas veaian a fáber fecrttos,y los 
reuelauá,y defeubrian a quien los pedia. Era defta forma 
F 4 que 
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_ v • r que ellas meneauan la encina, y el íonido que caufaiía 
Tenun. inv.. aqaeUamoCÍOn)deZian que eralareípuefta.Ucobo Pon-
^ J ^ u n 0 dize»que allieítaua vnaeüatua del Dios lupiter, 
^ que tenia vna vara en la mano, y allí junto vna baxia de 
metaU.y en menéandofe,tocaua la vara en la bazia, y con 
c f to fonaua,y aquello tenían por Oráculo d iu ino ,y 
mil leriofoimasdelascampanil lasquedigoeftauanall i , / 
tan de ordinario íonauan, que vino a quedar en prouer* 
bio, páralos hombresdemafiadamenteloquacesj y par-
leros. Cymbalo Dodoneo, o fino de los murmuradores, to-
mando la metáfora de que dezian , que aquellas campa-
nillas, en fonando vna, fonauan todas. Saca vn murmu-
rador vna cofa fecreta a placa > y por lo que aquel dixo, 
viene a que todos lo digan, y lo murmuren. 
I V P I T E R También fe llamó íupiter vengador, y tuuo Templo 
V E N G A , , coneíle titulo , E l gran íup i te r , y fue de los mas gran» 
I> O E« diofos que tuuo Roma , y llamauafe Panteón , y troco-
fe el t itulp de venganca en mifericordia : porque co-
mo íe mejoro en dueño ( que fe llama aora fanta María 
la Mayor : que es Hater mij'eñcordi^) también fe meio-
ro en t i tulo. Efte Templo le fundo Marco Agr ipa ( fe* 
B'iQ.Caft.Gui. gun dize Dion, Cafio) en el año 26. de nueftra falud»» 
UelJelCbsut. honra de Augufto Celar fu fuegro : era de piedra, ador-
hb.de religio, uado de muchas colunas de varias, y diuerfas colores, 
Román, y todo a la redonda hecho de muchas capil las, donde 
eftauanlas imagines, y eftatuas de los Dioíes.Las puer-
tas defle Templo eran de bronze > de notable grandeza 
y las colunas de fu Antipanteon(que era vn portal bellif 
fimo que eftauaa la entrada ) y eíbs también eran de 
grandeza exxefsiua. Vuo all i antiguamente diezyfeys 
pilares , aora no ay masque treze, los dos confumio el 
fuego , y el otro no faben que fe ht¿o. Las bigas defte 
portal eftan cubiertas de b ronze ; folian eftarla^ pare-
des defte T e n p l o todas cubiertas de planchas de pía* 
ca,como lo afirman muchos hiíloriadores antiguos; y 
el Emperador Conftantino el tercero, fobrino de Hera* 
cl io Jas hizo quitar para llenarlas con gran numero de 
eftatuas de bronze,y marmol a Conftaminopla. Vna me* 
dalla ay entre las monedas de Marco Ag r ipa , q de la vna 
parte tiene fu retrato; y la letra M . A g i i p a . U F, Cos. ?• 
y de 
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vaelaot íaef ta laf iguradel Panteón, y vna letra de ca^ choui M , de 
da lado del l e m p l o S . C . iodo efto es tomado de Gui« rdlg. Rom*: 
I k i m o d e l C h o u l . j ,, . „ n m l ' 
E l mifmo Gui i le lmo del Choul entre las medallas an-
tiguas , trae vna que fe acuño en plata que es de Panla, y i V P I T E R. 
trae en la vna parte fu retrato, y la letra d i z e T - ^ , del A N X V 3 
otro lado efta fentado lapi ter en íu trono Real , tiene en ^ y S-
la mano derecha vna patera, quees vna copa , o ta^a »y 
en la otra vn cetro , y el eftá coronado de o l iua , o de 
encina , que no fe puede bien diuifar, fino colegirfe íer 
o l iua , por lo que d i zeFornu to , que entre los Diofes, fbernut» de 
folo lupiter íe coronaua de oliua, y la letra de la circun- imagmbm 
ferencia de aquella moneda de Panfa de2Ía;ío«2í,^«x«r, Deorum. 
ribius, C. F. C. W,Opiniones ay íbbre fi fe llamaua lupiter 
A n x u f j ó A x u r , V i rg i l io en el l ibro fetimo de la Enei- ^ . ^ 
d a l e l l a m o A n x u r . ^ ¿ ¿ f ó 
799. Circmmqtte lugHm, qtieis lupiter j ínxum ayms ' " -
Trafidet. 
Y como noto Sernío , y íacobo Pontano fobre efte lu- Tantán, in 
gar, que en los códices antiguos eftá ¿txw, y no ^ínxnrf hunc iocum 
y conuienecon la letra defta antigua medalla: y el Poeta Virg, 
Ennio diKO :?uhcultuperáidit Auxur , que quiere áezir 
desbarbado, yes porque en algunas partes de Italia, co- Cmllel del 
mo en Campania , y Tarracina le adorauan . y reueren- Ümd ¡ib. cíe 
ciauan en figura de n iño , ó de muchacho desbarbado, y telígione Ro-
defto ay otramonedi de plata del Emperador Valeria- mavor.Scali. 
n o , que la trae Gui i le lmo del Choul eu la qual eftáe! ger.infejlm* 
niño lupiter cauallero en vna cabra , y dize la letra , hui 1 y P 1 T E R 
cre¡cemi,a lupi terque vacreciendo?y Efca!igero,fiem- S a L V A -
p r e e f c r i u e ^ W í y n o , S $ m m y dize también Feílo D O R 
que íe l l amóy í^ r de aquella tierra de Tarracinajque en- ..r / 
tonces fe llamaua Anxur. Cuil ldm, del 
E l t itulo masgloriofo que tuno rupíter.fuecl de Sal- Cfc.íW' l lb'de 
m d o r , c o m o l o notó Gui i le lmo de! C hou! , que dize n l & l M & M : 
q lia narfe afsi fue porque en Roma auia vn famofoTé. miinor'l'a'65* 
pío dedicado a lupiter Saluador, y confernador; pufie-
ron en el fu eftarna, en la tnaoo derecha tenía vn r a y o ^ 
en la yzquierda vna langa: y algunos Emperadores, qne 
defte 
S JÍUigitflJibl 
18.cíe Cimt. 
Dei cap* iS . 
j ípnL l ib , da 
^fino anteo 
S.siuguflin de 
Cíhu. l ib . í$ . 
cap» í 7» 
"P a ufanías in 
*drc<zdids.. 
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defte apellido íe hizierou eftatuas, y imagines \ poníáif 
almeTmo Emperador debaxo de fu rayo, dando a entena 
der , que eftaua debaxo de fu amparo, protección, y de-
feníajcomo fe vé en las moned^.s que hizo acuñar el 
Emperador Gordiano , que eran defta forma, y tenia» 
por letra, lom conl'sviatütuTamhitn las monedas de Do* 
roidan©, y Antonio Pió, tenían eíla pintura,y pof Ietra¿ 
Joui confernaton jinguñoYUm nolkoirtim* 
C A P I T V L O V I I . 
De Júpiter Lyceo, Eflateo , y Cufíosl 
E L gran Padre fan Aguftin fe rie grandemente de í | 
ignorancia de muchos , que tuuíeron por cierto í 
que por permifsion de los Dioíes fe conuettian algunos 
hosubresenauimalesirracionales, fiendo efto mentira 
palpable de eferirores , y Poetan» que paraencaxar íus 
moralidades introduxeron eltas fabuloí'astranfmuta» 
c iones, y conueríiones. Tal fue la de Lucio Apu leyo , 
queConfieífa el aueife conuertido en jumento, fobre 
cuyo fundamento efcriwio íu l ibro , al qual in t i tu ló , 
A fno de o r o , y Lucianoeícriue, que víandoel de algu-
nas hechícetias en razón délos preceptos del arte má 
gica , intento de conuertirfe en aue, y quando menos fe 
catóífe halló conuertido en afno : efto no fue mas de to-
mar argumento para eferiuir fus malicias. Y lo meímo 
dizefaa Aguílinde los compañeros de VÜlfes, quando 
feconuirt ieron en diuerfos animales Pues para euitac 
eftedaño de conuertirfe en lobos los hombres , o ya 
que íe couuir t ieran, tener por pa t rón, y amparo al 
Píos íupicer, le confagraron vna A r a , y t i titulo que 
le dieron , fue de Júpiter Lyceo : tfta leuantó Lycaon 
hijo de Pelafgo , ene! mefnio monee í.ycco , que es en 
Arcadia, como lo dize P^ufanias : donde fue fama de los 
moradores venida por antigua tradición , que alli fe 
auiacriado lopi t t r . Auia eneíie monte vnbo fque ,en 
el qual íi alguno fe defmaniaua a entrar fin l icencia,no 
v iu iavnano: ca'nbicrt auia vna fuente milagrofa , que 
fe iiamatia A g n o , de admirable propiedad, que fi blan* 
da. 
da. y manfamente la reboluian cotí vnramo de enzina, Ta^an . inJ r 
luego íe leuautaua vna niebla eípefa . la qual fe congaa- c a d i a ^ . A * 
ua fy condeníaua en vna nuue, y al punto llouia. 1 odo ^ U h b . i S de 
cí loesde Paufanias. Dize fan Aguñín » que eftandole Cmt.Deica, 
hazisndo vn facrif ido en aquella Ara del monte Lyceo, 17. ^ e¡ieíe 
vn muchacha llamado Demeneto^omiendo de aquel fa- llamó Taufc' 
crií icio que fe haziaahonra de lupi ter Lyceo niño , fe niasinMliáeiS 
conuirt io en l o b o , y pafíados diez años, fe boluio en fu Damarcoy na 
primera figura humana, y fe halló defpueseo los juegos Dcmmto 
01ympícos>y encl los fe vio vencedor: añade mas fan Tl in. hb. 8« 
A g u f t i n . y e s d e P l in io i que auia alli vnlago ,que los hi¡lnatur,ca% 
que le paflauanaoado , fe conuertian en l obos , pero fi- aa. 
no comían carne humana el tiempo qoceftauáenaque- „ 4mun ¡ ¡ ^ 
Jla figura por efpacio de nueue años, fe bolnian en figu- L j f cfnua 
ra humana: efto dize Euantcs hiftoriador Gr iego refe- ' l 
l i dodePl ío io .D ize fan Aguñ in ,qoecne f temon te l y- a° ' ' " 
ceo eran adorados lupiter, y eí Dios Pan,y a entrambos yiYoil. Uh, 2 ' 
los Uamauan Lyceosi y afsí dixo V i rg i l io . Ceorzic ' 
lp¡e uemus iinqttem patrium, falmjqiie lycel l 
Taa ouium cusios 4 tuafi tibí Mmaln cuta, 
Júpiter Eftateo fe llamo a fs i , porque a la antigua Gen- VLT ... f J r 
t i l idad le pareció, que todas las cofas criadas tenia en fcl51AiilU« 
p i e , por particular gracia, y prouidencia fuya: eOe pen-
famiento trató Cicerón, en la oración que hizo antes Cicero Jn ora» 
de cumplir el deftierro. O cu luphtr Eñator, con muy 0 ti0,in Cuthüiá 
ta cauja llamado de nuefiros amepaffados cñabtecedúr, y man- nam% 
tenedor deñe imperio de los muros de tu Templo ¡que eñá en el 
palacio que edificó Romnlo después de vencidos los Sabinos, y S .J.HVu!l.lih* 
yo algunas ve^es rechazando .y desbaratando las enemigas em* 2 de Cima' ' 
f rejas de Canlma, ¡uplicote que ayudes a eña República Ro, cap 1 ? 
mana, a toda J a Cwdad , j f á m u l a s mis fortm.iS. Hafta Gmllclm. del 
aquí es de Cicerón, y dize mas Guil lelmo d c l t h o u l , Choullidén* 
que los Emperadores Diocleciano . y Gordiano acuña- 1'moneAomL 
toa monedas con la figura de lup i ter , y la letra dezia, 
Jom Scaton. 
J f L f r l ^ i 0 ™ 5 ' ^er<)n> y y ^ P ^ P i dize Guilíel. IV Pí T E K 
mo oeí Choui j quek llamaron, luprnoilos* t é$ \m CVST O S. 
guaídaí 
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Gmllelm, del gaarda.y para que fue0e mas conocido, y reuérencíad^ 
Y/?' ' í j« . k acuñaron en fus mooedas, y derte hablo Séneca el ma-
yor diziendo: Qncm nos iO!iem>intell>g!<nt tujind emjeffiotem. 
qncvniuefft. La medalla de Nerón tenia eíla letra, lapuef 
Cusios, Y la de Vefpaíiano loms Cuíks, 
c a p i r v i o v i i l 
De lupi tsr Saotis, E l i d o i j Elco. 
E N la prouincíade Boccia vuo vna Ciudad famofa; 
que íe llamo re fp ia , junto al íeno Cr i íeo , como 
Nico'.ao.le')- lo afirma Eftrabon. ñ\\ i dize Nicolao Leon io i queauia 
nio.lib. i . de vn Templo fatnofo de íupicer, por fobrenombre Sao4 
yaña hiftor. tjs t y a|cancó eílc renoubre por vn cafo notable , que 
i a P ' l 5 * alüfuccdio , y fue que en aquella comarca andaua va 
terrible dragón»y tan peftiknte monftruo , que afola* 
ua la tierra toda , fin que baíhíTen Tuercas humanas pa* 
radefterrar de aquellos términos vndaño tan vniuer-
fal»y tañen perjuyzio de todos los vczinosty para re-
medio de tanto m a l , confultaron el oráculo 4e lupi« 
ter en el Templo que ellos teman en fu Ciudad , el qual 
refpondio » que cada año dieííen a aquel dragón va 
mancebo, y fuelfeel quelecupíeífe por fuerte , y que 
con cfto el fiero animal fe daria por bien contento, y no 
dañaría , ni mataría a ninguno de los vezinos, ni de 
los comarcanos: hizofe efta cruel diligencia algunos 
añoSihafta que capo la fuerte a vn gallardo mancebo lía* 
mado Cleoftratotefte tema vn grande amigo llamado 
Meneítrato, que le amaua tiernamente, y como efte era 
valiente, y esforcado , eftimulado con el amor de fu 
amigo , no pudo fufrir tan grande crueldad , en quien 
tan íiernamente.amana •• v afsi determinó de poner la 
v ida , porque no la perdieffe fu amigo, ofreciendofe a 
que el quena fer pafto de! cruel dragón , y exponerfea 
que le tragsífe. Sabiendo pues el diaenquefeauiade re* 
mata» fu v ida, fe preuino de vn arnesjCelada, y greuas» y 
todo So demás reftar.te , que para armar vn cuerpo hu-
mano e,s menefter, pero con tal ioduftria hecho, que to-
das las armas eftauan íembradas de muchas, y «my agu-
das 
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das pitas de azero , queriendo con efe eftratagema ( y a 
que moría ) dar muerte a lacaufa de tantas muertes, y 
que el dragón que tragaua tantos viuos. tragafle con el 
la muerte, y que el fueffe vn bocado que le coíiaíTe la vi-
da : y aconteció afsi como ei lo imaginó , porque en-
tregandoíeleMeneftrato, para que le tragaffe .fue pa* 
rael dragón tan mala mineftra, y tan amarga comida, 
que queriendoTele tragar de golpe» fe le atrauefaron las 
púas en el gaznate, y garganca,y te le defgarraron todas» 
con lo qual murió Meneftrato, dando muerte al dra-
g a n , y dexando libres los Tcfpíeníes de tan c rue l , y 
inhumano tr ibuto. 
Palefato dize que vnode los mas gloriofos nombres81 I V PT T E R 
que tuuo lupiter fué llamarfe El ic io^ Efte tenia fu tem E i . I C 1 O . 
dixo Ou id io , «ei Ixb,-]. de 
ilr- „ i , . , • d uit,cap . n i 
Eliciunt Casio te lupiter % vnde minores- tp*-**, - l * , ' 
HmaimcimtecelebtmtyEucmniquevocantm tePa verh 
« r - v • v t ^ -i • r- i n. /. l ü p i t e r ^ O u i d . 
La caula q iemou ioaNu ínaPomp i l i oa Fundareítefun- g¿ f n0 * 
tuofo templo detupiterEUcio^fue que como eftü piado- -p/' ¿1 ¡ •" 
fo Rey de/eaííe mucho aplacar los furiofos rayos de íu- „ ; , K1 í ^ m 
p i ter , coníukoa la Nyn& fcgrtia (como mochas vezes s ^ w u ñ l ik l 
fo l ia) feguu que lo afirma Plutarco, ella le dixo que íe * • 
fuelle al monte Auentinos y que enci-aflTe en vna cneua, J-C,e''l"ltatc' 
queal i i suia^donde eftaua vna fuente, y que echafle en. • J í l ' ¿ P ' 
ella m«cbam!e],y vino el masauentaiado quehallalíeidi. í ^ ' l ' i í ^ 3 ' 
Ee P ie r io , que acoftumbrauan acudualU dos íedkntos. S S S 
demonios, e! vna era Fauno, y d otro Pico, dixolc mas,. ue^Hmn^ 
que hecha efta diligeocia: feeícondieíTe.v ocultafle don-
de no pudieííe fer virto del los, y q arrededor de !a fuetiw 
te dexaífe tendidas vnas; redes. HíGh'as todas las di l igen-
cias que mandó la Ninfa Egetia.lleg-Jron los medioDio-
fes a beuera Vafuente (como lo reñían de ccftumlire) y 
gufbndo de la fuauidad ddagua.beuieró n-,as de lo acoí-
tumbrado . y tomándoles d taa íado fueño , quedaron 
tan adormidos, que tuuo Numa Pompi l io k gar de tirac 
las 
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las redes,y cogerlos en e! lazormas defpertando del fué^ 
ño,y haüádofe prefosen las etmicadas redes» dieron en 
mudaríeenvariasjy diuerías formas, para con t l t opo -
dcrfe efcapar de la penoía prif ioii : pero fueles por de? 
maSjy aísi tuuieró por9fbien de boluerfe c n íus primtras 
formas > y foplicaroíi humiltüente a Numat les conce" 
dieíTela íiefcada l iberraci, mas el Rey les reípondio.que 
no baria taUii pr imero no Iceníenauancl modo de aplai 
car alJioStio qua! eníeñaromy comoeíle modo de atraer 
a Dios en rií?or de lütiuid4d , m fignifique por efte vcfji 
b a , Eiicerc,&t alü fe l lamó, iupiter Blicio.y etr el mtfmo 
I V P IT E R, monte Aueiu ino, donde fucedio el caío referido, edifi, 
E L E O . co Numa Pompiüo el Templo que í'e lUmodc iupitec 
EHcio, 
GüiHelmo del C h o u l , dize que vno délos mas famo-
s<n'n i j i Tos nombres con que íe honró el Dios íupi te i fue, Ua-
Choul Hb de mar*e E 'eo 'y ;-'ize I i tohuio que los de Zaragoza de >!• 
«s& t^e,»* '»« ciüatuuieron vn funtuofo Templo dedicado a Iupitec 
mmsrum. t ' 60* Y iüC celebre por las muchas , y notables reípucf* 
Tuolimo" Ub tas q"6 a^!" dauaa todo losqoede muchas partes yuan 
A-decáda 7 ' a c o n ^ r a r l e , y por los juegos públ icos, y regozsjos 
* ' grandes queall i fe hazianen el campode Pifaty fclida^e 
donde le yíno a quedar el nombte de íup i r t r l leo . ( Te--
gun dize el meímo Gui l le lmo del Choul) y a t i la coníí-
deracion víaron de vna medalla de bronze los byracufa-
j ios,(q fon los de Zaragoza de S!ciiia)dóde ponían la ca 
beca de íupiter, con vnaletra enGtiego q bueltaen La-. 
t in quiere dezir .* Íupiter Eleus, de! otro lado eílaua figu-
rado el rayo,y la Águila con vna letra, que daua a enten-
der la deuocion grande que ios Sicil ianos tenían a l u p í : 
t c rE leo . 
C A P I T V L O I X , 
De lup i ier Cafs io ,y lup i íer Pifeo. 
E L renombre de Inpicer Cafsio,también fue muy dé* 
_j lebra lo en algunas naciones , yvinole a fupirer ef-
ta denomimacion de aquel aldfsimo monte de Egypto 
llama-: 
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llamado Cafs io , que eíU detras d Pelufio» alabocadel Sülin* ¡ib. de 
r io N i l o , que es vaa parte de la Arabia Pétrea, en c! qual ^¿^¿¡¿us 
monte eftá va Templo famofi/sinio de íupiter. En efte ntmdica,Á,6i. 
ánonteeftáel íepulcro del gran Pompeycel qual reílau- juliuiCapitoí, 
ró el Emperador Adriano , reedificándolo caíi todo de inf¡ta /¿r¡¿t 
nueuo .como lod ize lüüo Capico l inoenfuv ida Pom- M' ia ¡ib 
ponió Mela dize defte monte Cafsio , que es ei que Ha» ¿c" ntu ' / . , ' 
m a o O r e b , donde el Santo Moyíes vioaquelia myfte- C J lQ Exo, 
noíazarca, que eftando encendida en viuas llamas, no ¿ í c , nu , 
fe ardía, como fe dize en el Éxodo. Efte monte Caf- ¿ 3* 
fio eíla junto al mar Bermejo , y es tan excefsiua fu al-
tura , que no fe vé el So! por la parte Occidental , haf- solín lib de 
a que caü fe quiere poner , y dize mas Pomponio Me- ^ / / ^ 
l a , que produce efte monte grandifsima cantidad de in- ¡ ¡ Z l ^ 
c ienfo ,y otras gomasaromaticas. y odoríferas. Otros a h C a ^ ^ - ' 
tíizenquenoesefte montee] que fe llamó Caís io . f i . 
«oe lmoneeSina i .dondee l fan to Moyfen recibiólas 
taolas de la Ley , y al pie deüe monte las quebrantó , y 
i . l T , r 0 5 ' V l e n ^ ,a ido !«na , y adoración facri ^ d . ^ 
lega del becerro en honra del Dios Efcapis , o Apis 
Lunt Ictrí" ." a r^  Pe8ad0 a l0S Heb^os de ^CO-
S e" to n « H OS GlCar,S ; y Por(lue d q^branta-
ft» M , co,™ í is qi,e el ítaia era cofi.Tn'r 7 " " " " ^ " V í w 
mnlgarlas eocre gente ran m i , • , " ' , 'S , la ^ P ' ° - cbrcmloa 
" • q « ! las letra, o l . , a'y " " ' " S " " - '"'"«fo <"- l ó ' a h M m 
coa e, J e d , de D ^ S ^ ^ ^ " ^ " • y « « j ^ • * 
parecieron de las t a h i J e í e ( > o r r a r o n » V d e ^ . ^ - ; 
» «e las tabks; y que como vio, que las tablas 
fin 
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-¿bul. <j. 20. fi'1 letraseran de ningún prouecho,y queeran rouoca: 
*nc, íz.Exo, «las por el miíiTio Dios, hizolas pedazos . como cola fin 
' prouecho. A l Abuleníenoleíacisfazeeítarazon: yda 
la íuya ciÍ2Íendo,quecomo el pnnneto,y priücipal n)an. 
damíento, que allí venia era, no tener masque vn Dios, 
y 00 adorar üioíes3geiiosty que en adorar aquel idolo, 
era no deíear ot ro D ios , y no querer recebirotra ley,y 
cfto era poíiduameme contra e l U , las hizo pedacos,y 
todo fue en efte monte Cafio , de donde tomó el íobre» 
nombre Júpiter, como ¡odizen Hiltoriadores j y Pee* 
tas, y en particular Marcial en el l ibro oétauo. 
Mart . í ¿VS, • — 1 ;—«— Manefque tmsplaceré licebit 
$%igram. gt Ca¡ioprxfene loui. 
píen podrás aplacar los Diofes Manes > 
Y al gran lupiccr Cafio anteponerlos» 
% t t J n M m Y R a b i f i o Textor. Llamofe también lupiter Pifeo.como 
U verbo lu . lo dixo Lftácio. 
f iter. 
I V P l T E R Non alicer quam TtfoofM lufiratonanti 
P I S fi O . ^ « ^ rédeme. 
S u M Theba, pjfaes vnaCiudadde Macedomaene] Peloponefocér-
" * l ' ca del rio Alfeo , y junto della y d e l , fe celebrauan ios 
juegOíiOiiiTipicosahoaradel l>íos lupiter,y deal l i vino 
A L F E O . a tener efte renombre. Defta Piíafalieronlos que edifica 
roa lao t ra P i fa jq eftáen Italia. l un tode lao t ra PÜa, y 
loan. Bocea- ¿e} rj0 ^jfeo t{\^ )a füente Piía. que íe llamó afsi de vna 
ti(íUib,jvge' ^ i jadel paftor Endimionjafsi llamada Efte r ioAl feo, iun' 
nealogitiDea- íodelqua¡ fecekbrauan los juegos fagrados,dize Natal 
rum. Comité quefuehijo de Termodonte,y de l aN in faAm* 
^ 1 w" mymonsjfaegrandifsicnocagador.y deuiolo deapren* 
lib.8. Mythoí ¿&r ¿t ^u ffjgjj-^ que en e(ia zrtc venatoria fue auentaja-
cap. t t í difsiroajyafsi lapone Textor por vna de las mas dieftras 
7ext.ip.of¡i. en efte oficio: juntofe en los bofques, y en lacada con la 
nt.venuores. ^ in fa Aretufa, hijade Neptuno ."y anduuieronen com-
W:gin.lil3.1, paaia en aqnel exerciciojhafta tanto que enamorado de-
1 . 1 5 7. m ia defeubrio fu amorimas como ella tuuiefic ofrecida 
fu 
JD<f luftter. 
A R E t V SA, 
Text, 2. / w j 
t i t í fontwm 
nomina & itt 
epittéia Solin, 
lib, de mirab. 
munii , cap, 
l o . 
Mantmn, 
Omd. l ib, j2 
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m v i rg in idadaíaDiofaDi tna. por ^ £ * } $ ¡ & ¿ $ 
cmifo aufenrar de Alteo, y fe fue huyendo hafta S i c i h ^ a 
la isla de O r t i g a , y pareciendole, que aun al» no eltaua 
fegura í'u honeftidad, pidia a los Diofes que la libraiien 
de la caufa de tan peligroíb miedosy oydas de D^na fuS 
pkgatias, la conuirtieron en fuentes, que es la mas ce|e. 
brada de quantas ay»y afsi la puío Textor por vna de ]as 
mas cekbices del mundo» della hizo memoria Manzano 
diziendo. , , , r 
Romulaftii virgo tfm qmdruplex *4retimfa, 
Efta fábula trato Ouidío,' 
Trlnacriam[upra medio íacet ínfula Tonta 
Ortygiam dtcmt, vbi cana Quenta refaniít, 
Eftá Sici l ia isla rodeada 
Delmar» y t ieneaOrdg ia allí coníígo» 
Donde el Alfeo c o / r e y alcancada 
Aretufa» fe junta con fu amigo. 
Y el mifmo Ouid io otra vez dize. 
Frigida cceleliummatrcsvíretbiípivocwatl 
y el Poeta Fautto. 
Vif luit i & velox Siculis ^ dmhitfafub vndisl 
B e Alfeo digo que como fiel amante» fintio grandeme-
te la aafencia}y el defuio de fu querida Aretufa, y no pu» -
diendo fufrir la notable pena , queefto led-aua pidió a 
los Dioíes que ya que auian permitido que le faltafie fu 'paHrAn vu * 
amada Aretufa, le IJbraflen de tanto mal como padecía ' l ' * 
en fu aufencia, y afsi !e conuirt ieron en rio dexandole 
con el mifmo nombre • y la amiRad grande, que antes le 
tema la con t i nuo^ la fuea buícarpor debáxo de tierra, 
y v ieneafa l i ren Sic i l ia, por la isla Ot t ig fa enlamifma st r*h. l ih ,6 l 
fuente Aretufa , y allí jootan íus aguas. Aunque Hílra- ^ ^ ^ f 
bon fiente contra eíla fentencia s porque dize va fe en-
trar efte r io por vna gran boca , o vracan , y meztlaríe 
con las aguas del mar, y cerno allí junto no ay l i o en que 
C ^ pueda 
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fañor. 
Tau^t 
Cicero, in 
gmem* a. 
pueda juntar fus ondas para falir a otra par fcd ize que es 
impofsibleyrdefpucstrarparando por mares, y por de. 
basco de t ier ra, y íalir en la fuente Aretufa. Etto miímo 
trato V i rg i l i o . 
J p * 1 * * * ^ ^ — J l p h e w n famítefihucElidisaninem ; 
J Oculimegilje viaslubtermareiCjüinunc 
' T Ore, tArethufa, tuo (teulh conjwaduur vndis, 
Defde Elis vino Alfeo ocultamente 
Corr iendo por debaxo el mar furíofo 
Cuya agua con la tuya > o Aretufa 
Eftájy cftará fiempre all i mezclada. 
Defta fuente Aretufa efetiue Cicerón diziendot ' fníw 
ínfula extrema eñfam aqua dulcís, cm nomen ^ írethn¡a eft,in' 
credibili r/iagnitudmet plemftimuspífcii-.m, qui fLnaiitotü% upe» 
r imar , m mmltione « & mole lapiáum á man diíumffus ejfu. 
También tratando dellaSeneca el Mayor» en la coníola. 
Séneca ad cjon ¿^ Marcia dize i Videbis ceiebrati^immn catminibus 
'MátUct cap» fontem ydrethufain,mtidipíiiihac perlucidi ad imumiiagnigdu 
x l * _ di¡'simas aquasprofmdentem. Y el mifino en los l ibros na* 
Senecalib, 5. júrales d ize; Q¿4damfontescertoteporepi<rgamema eie&Mt, 
mt, cap. %6» vt ¿írethula in huüia quinta quaque átate per Ú/ymgia* De l l | 
Lmiati j ib.6. j ^ t a n Luerecio, Plinio» y lacobo Pontano. 
Viin, l é . 3. -
m r . m . c , C A P I T V L 0 X , 
l O í i 
Toman, in De lup i te r Genetea, 
"Ecíog. to. & . .' _ 
m 3 • M a e i d . ^ j > O T O lacobo Pontano, que entre los feyfdentos 
ver^óyq. }*$ nombres, que tenia íupitec > vno de los mas prtn-
T¿ní^, iñhh, ctpales.era el deíupi ter Hofpital is., quaf1 hojpity prxfa» 
*Aeteid,yerf. con[>0 que prefidiaen los borpkales, para el amparo ,y 
7 ^ * defenfa de vn tan fanto minifterio , y debaxo defte pia-
r i o s p i T A - dolo t i tu lo , era venerado , y reuerenciado de toda 13 
1 l ^ í ¡ i ' Genti l idad. De! trato O nidio. 
ümd, Lib. j o, jímefoves homm íiahat loáis bóbilis ara. 
Meta.Cuero. y Cicerón en la oración pro Deiotaro ? Si veneno te inteH' 
pro Demaro, mfíe£) i0itis quidem iii¡iiS hofpitalis numen nmquam celare pó' 
hnd.poiie. m tui[¡¿t,homms veráfortaffecelamffett Lo notó tambiénBu-
Tanden. Ma • deo>y ¿ ^ ^ nombre, lonis hojhtalis.te hazc memoria en 
Délupte?. $9 
el l ibro fegando de los Macabeos,Capit¡iIo fextOjdizié-
do •• Et m Gar^if/í/proiit Cfaút b i , quiíocum hnhitcíbmt ioitis 
bofpitalis. 
Efto de la horpícalidad, y acogimiento de peregrinos 
fue de codas las naciones muy biérecebido, y aprobado* 'Plat.Tik i 2 i 
E l díuino Platón o rdenó , que en fus Repúblicas vyiefte ^ / ¿ ¿ ^ 
h o f p i c i o s j o s qua lesquen iq fe edifícaiTen jun toa los 
temp los , para todos aquellos que vinieflen a Atenasa 
ver los Eftudtosjy las demás coftúbres buenas de aquella 
República ; Luciano,/« Dea íjfr¿«, dize que en Siria auia 
pofadas publ icas, a coft i del R e y n o , par* acoger, y a - ^ d d S n t t ^ 
pofentarlospercgrinos,que venían en romeriaáviíitatr s3r^* 
3a madre de los Díoícs. Y dize Filoíbaco, que los G i m -
noíofiítas con andar dcfcalcos, defnudos, y comer muy Vhiloflrtt^ 
cfcaíamente, tenían «cogidas páralos peregrinos, y ^ 6 ' inyi t* 
viandantes: y Flauio lofefo dizc que hazian los ludios ^ * ^ M 
niuy buen hofpedajc a todos aquel los, q de otras fedas M < # « ^ - * . 
fe conuertian a fu ley , y g todos aquellos que venían " « ^ ^ 
a ver fus ntos.y ceremonias. De fu mucha caridad eferi- ^ ^ - T ^ l h 
«e Corneho Tácito. Y déla pr imit iuaígleí iafe diZe,que " ¿ ' a i i 
¡os Apoftoles hazian lo mífmo con los rezien conuert i-
dos, no para atraer los Genti les con efte cebo, fesun a l -
gunos mal intencionados penfaron, como fe nota en el 
l í ec r c to : y en tanto grado fue eüo , que el maldito E m -
perador I iíhano dixoque por la mucha caridad de los 
Chní unos con los peregrinos fe augmentaua fu Chr i f -
Xtm* ey. Pero bokuendo a nuertro pVincipio d igo , que 
e Pro ^ q U e el fUpremo de Ios Diores ^ ^ « 1 Patrón, 
el Pro.ecííor, y el amparo, afsi de ios peregrinos, como 
^ los que k s adminiftrauar, tanto b ien, ya efte Dios le 
chuan por nombre Genet .o^fs í le llamó Va ledo ¿acó! 
IndeGenetdrupcm !om, bine Tibarenum. ' fa ler , VUc* 
cYo ?GCcTmno0i:S r5 ^ ^ ^ ' qUe -as ^ ^ Periné ' t i l ^ 
9 » bre 
ioo LihrolL 
bre del pue r t cy afsi Te llamo lupi ter Geneteoiy eíle era 
abogado de los huefpedes, y de la hofpital idad, como 
lod i zeE f te fanO jyaG i quandolos hueípedcs recibían 
algún agrauio,ó injuria de quiealos horpcdaua,inuoca-
m u a lupker GeneteOíque los ay udafle,y deíagrauiaíTe, 
y también te inaocauanj-quádo fe veian en algan traba-
j o s defamparo, fin que hallaífen quien los acogieíTe. 
Boluiendo pues a lo de la horpitalidad, digo que es a-
' j i .q . jVcap, iabada en todas las letras diuioas,y humanas, y el Dere-
vfferebaí* cho trata della,y afirma que debet ejje béiiUbUemtSxi que 
los huefpedes reciban agrauio,ni moleftia,y los que los 
reciben en cafa, tienen obligación a defenderlos, como 
lo d izelaGloí íafobre eñeiugar, y en otro otra Ley , y 
Z i ff. nauta Cafaneo trae muchos lugares de Efcritura , y del Dere-
caimnes ña» cho, que hazen mucho en fauor de tan piadofo minifte* 
hularíj, r io-.donde cuenta muchos cafos particulares, y lo mif-
Csía,par, i i , mo Textor de todas las naciones.' y la que mas fe auen* 
tatal. elor, tai® en c^e minifter5o8 fueron los G o d o s : de los quales 
mund, coníi' & cuenta,q por mandado dk fuRey Carlosjfe hizo entre 
der.AÓ. je^os Víia ^ey » clue e^  V18 ««gaff¿ tifei vezes la cafa a los 
Text.z.part, huefpedes, y forafteros^felaquemalTe.contodo lo que 
offiait.hüjpi* tauiéífe dentro ;afsi lo trae Pineda. Del mal hofpedaje 
tales, quealgunoshizieron, y del caftigo que licuaron los que 
T ineJ ib .^o . no lohazian , fepodianhazer algunos capi tules,como 
Manar, cap, fueronBuf i r is ,Diomcdcs,yPol imnef tor ,qno lescoftó 
3 . § .3 . menos que la vida, Pero del buen hofpedaje diré vna co-
cer^. Véneto fa bien notable, la qual trae George Venero. Dize que 
to. 8. proble- defpues de ausr hofpedado el fanto Patriarca Abrahan 
mát; & te. aquellos tres Angeles,fe fundo allí vnhofpí ta l en fu cafa 
feÉ¿$tprú pararecebir losperegnnostyh3zer lescar idad,yfegaf ' 
r$%jGentcap, tauaal l idoze, o treze rail panes cada año, y la carne ne-
18. ceífariaq eramenefter, fegun los-pobres, y peregrinos, 
'pauliis a i y qelmifraoGeorgeVenetocoraiodeaquelpansyaña-
^ e k 13. de masa las palabras de íofefo lüdio,y alas de S.Pablo 4 
aquellos tres mancebos, que hofpedó en trage de pere* 
r r ^ í , v i gritiOS'e!"an Aogeles, y dize d q fueron fan M igue lean 
jojep». us . 1 Q ^ r i c U y fan Rafael, y q ellos fe dafcubrieró,y manifef-
tóníí^fáp.á. tgrona| gran Patriarca Abrahan .-y d ixeronq el vno ve-
% & U d u ^ k n5aefflbÍ3dodeD>os para le reuclarel nacimiento de fu 
T t , * . h i j e ó l o s dos para dcftruyrUs malditas cinco Ciudades 
™p'ii* del valleSodoraa, CA?U 
JDg luftter. i o i 
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Ve lupiíer Fulminatos 
A V N Q y E Júpiter tuuo muchos nombres de los 
lugares donde cenia templos, o donde nació» o fue ^ t é u p a r h 
criado,efte de Fulmwatortno es mas que nombre de of i - 0fH,tiUcmrá 
cío por ferio fuyo el lancar> y dcfpedir rayos, como lo ¿goru'mt 
dize Rabif io T e x t o r , y le pone tres , o quatro finono-
mos, que cafi todos fignifican lo m i fmo : Fulmmater, F«/- fext.in epite» 
fnigerum, FulguratortTonitrualis^ todos eílos renombres, ftwtrho / « -
y otros muy femejantesaeftos fe hallarán e n l o s E p i t c * mter»6mUeU 
tosde Tex to r ,y€n G u i l l c l m o d e C h o u l . Aís i laGent í - ¿eichoíti.lib* 
íidad tenia por muy cierto, que íupiterrcynaua no folo ¿e reiig,'{{0m 
en los altos cielos j pero aun en cfte mundo inferior,por man.part.6o4 
los truenos, y rayos, como lo dixo Horac io . üorat. l ib. 3* 
Calo tonantm cndidimus louem cret%) 
Regnare, 
Y por tanto Lucrecio vino a nombrar al cíelo con vn 
epíteto muy celebre,y de gran magcfíad.y zurobido:ro-
nitrualia templa fuperne, el cielo es templo de Dios cuya 
mageftad fe íuele declarar con rayos. Ycomoe í l odé l 
t ronar ,y echar rayos fe tenia por coíá de tanta autor i -
dad» y diuina, llamauan a íupicer con efte tirulo de ^ / í í -
ro;w>M, como lo teftifica Suetonio Tranquilo, díziendo . a * ' 
que le edificaron a lupiter muchos tem píos con renom- •^S*l»,c^Pi9 
bre de Alútonam , que íignifica t ronar, que es el efedo 
de los rayos ; en eílo quiíieron dar a entender la poten-
cia grande de iup i ter : y afsi como es oficio de los Diofes 
no fe empacharen pequeñas, y flacas cofas, afsi lo es de R a y » » 
el rayo, pues no executa íu furor en las cofas blandas, y 
muelles,íino en las cofas rczias,y duras ; como dexando 
yna bolfa fana, deshaze¡amoneda,queeftádentro-, fin 
tocar a la vaynasconfume la cfpada; feca el hueno desan-
do entera la ca fara : íin quebrar la tioaja , la vaziá el v i . 
nosque tiene dentro: ¡as altas torres.y los montes de pe-
ña vlaa» los dcífflQíOM, io j deshaze, y pone por t ierra. 
G 3 í&úmii* 
Horat. 
Theatfumri* 
t£ hum&na 
tit. de ¡iW' 
norat* 
Sueton, in lu* 
Cantil. Hh, de 
lempfefje, 
Val.Hxc.l ib. 
l.^írgonauu 
V i r g U ú . i , 
Cernid, 
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Temntqne¡ummo$ Fulmina montesl 
Por fer cofa muy particular el fuceflb de vn rayo, qac cái 
yo en Roma»lc quiero poneraqui. Traeel caío el Autor 
del Theairum vit.t himawe. Cuenta que en Roma auia vna 
piedra en vn lugar publico , en la qual eftaua eícrito el 
nombre de Cefar: cayo vn rayo del cielo , y cortó la pie-
dra, quitando íbla la primera letra, que es la C . y quedo 
la dicion,efar,í inrecebir quiebra ni lif ion alguna, y co -
mo los Genti les eran tanfuperí i ic iofos, y agoreros, q 
de menearfe vna hoja de vn árbol, y de bolar vn aue , to-
mtuan pronofticos, y agüeros, con fultaron el cafo con 
los agoreros, por fer cofa tan particular, y notable, los 
quales interpretaron, q aquella era vna feñal muy mií le-
riofa, t r i i k para el mundoj pero de gran bienauenturan-
ca para el Cefar. Porque el faltar la C . en aquella piedra, 
que fignifica ciéto entre los números arifrneticos ,dau3 
a entender q de alli a cien dUs moriría elEmperador,mas 
que defpues de fu muerte,quedaria hecho DioSjque eífo 
íignifica efar. Lo que es lo primero, de la muerte de Ceí 
far, fue verdad en los cien días; pero lo fegundo fue en-
gaño del demonio, que con vna verdad quifo perfuadic 
vna mentira tan grande , como que Ceíar era conta-
d o , y tenido, por Dios defpues de fu muerte, y aun no 
•fe quíío contentar Horacio con menos de que era de los 
mas luzidos Diofes, quandodixo. 
Micat inter omnes íulium Sydus¡ 
Yafentofeles mas efta mentira fer verdadera i qnando 
vieró que el día de fu muerte apareció vna grande eftre-
l la, y duro fíete días, como lo dizc Suetonio Tranquilo 
y Cami lo . ^ 
Muchos caaigos cuentan los Poetas, y Hiíloriadores,1 
que hizo lupuercon fusrayos.como fue deftruyr,y ma^ 
tar los G!gances,quando fe le quifieron reUelar.y defpo-
jarledefu cielo. También a Ayax Oyleo defpues déla 
expedición de la guerra de T r o y a , porque fe entro en 
fu templo a profanarle con la deshoneftidadque tuuo 
con la adiuuia Cafandra, hija del Rey Pr iamo, q le abra-
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fo , y confumio con vn xzyo%como lo dize Valer io Flaco, s i l . Itah'cm 
V i r g i l i o , Silio i tál ico , y Angelo Policiano m cimbra. Hf,, i^ .Tol 'U 
También murió defta manera Eículapio hijo de A p o l o , c/rt, in J im* 
y de Coronis.por auer contra la voluntad de í upiter re- ¡¡ra. 
fucirado a Hipó l i to , hijo de Teteo , y de la gran Hípo l i - !>/,>,. Ub. 29} 
ta Reynadelas Amazonas,como lo dize PIinio,Texcor, hiitor nat.ca» 
y V i rg i l i o , fon fus palabras. Text.part. i< 
Tumpate? omnipotem diqttem iniignatus ab vmbris ojjic ttt. f u l ' 
Mortalem mfcrmst ad lumina¡urgere vita rnme pircufu 
Ipferepertorgm medicina talis^ z? anis Firgtl. l ib, 7. 
Fulmine Thosbigmam ñygias dmuju ad vndasl ^ieneid, ver* 
Entoncesaquel padre omnipotente, ' ' 
Porque de la región do ay folas almas 
Au ia buelto vn mortal a aquefta vida 
Precipitó en el hondo lago ertigio 
C o n rayo ardiere al medico Efculapío 
C o m o a inuentor de nueua medicina. 
l o mi rno hizo lupi ter con el inaduertído Faetón hijo 
dehnifmo A p o l o , y deCl imene : porque con el carro 0md' ''f* a ; 
de fu diuino padre^ cotí fus refplandecientes rayos, h i - Metham* 
zo tan notable daño en el cielo, y en latierra.por no ía-
ber gouernar los fogoíos cauallos, como lo dize Clau-
diano. 
Smiretqm dies tenam(iuei& ¡lagna prüpinqui cía Vb de 4. 
Hamremrad^ con},Honor£ 
y Ouídio. J 7 
^ítpater omnipotem¡uperouepatus, & i p f im l Quid. Ub. 2; 
£Ht dederat cunus, nifi opemferat, omnia jato tramfor, 
lmmtuYagram>$ummampetit ardms ari:emt 
Vnie foiet nubes latif indiicere tenis, 
Vnde mouet tonitr as ^ i b r ataque ful mina ia&at, 
Pero moftrando el daño el Padre eterno 
A los Diofes, y Apo lo , bien culpado' 
Subió fe hafta el alcázar mas fuperno. 
Donde fuele arrojar el rayo ayrado 
Mas no ruuo nublados, ni algarada, 
Que del cielo pudieííe auer ¡aneado. 
Atruena, y con fu dieftra lenantada 
G 4 En 
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Salmoreo. 
fíigin» /ik. I» 
fab. 61 . i ' l ' 
i.cáp. cum 
Tadus. 
Text. i,part. 
tffijit.mpof' 
fibilia fatH. 
MacroJib'-'í' 
Satmn* ¡oan» 
Boccat, lib» 
i o. geneatog, 
V i rgJ ib .6 , 
vdeneid. 
Lope deVega 
Soneto. 74. 
j í t g . l i h . 7. 
de ciuit, Dei 
cap, i i . 
En alto, difparo vn rayo luego 
Contra Faetón con fuerca denodada» 
Con que el C ie lo , y la tierra abrasó en fuego* ^ 
También el gran lupi ter vio lo miímo con el defatínaí 
do Saloioneo Rey de Elidís, hijo de Eolo : porque quifo 
enefto de arrojar rayos imitar al mifmo íupiter.querie-
dohazerdiofadas : y quien edifica fobre flacos funda-
mentos,caefele la cafa), como dize el Derecho. Rabif io 
T e x t o r , y Macrobio eferiuen que tres cofas tuuieron 
los antiguos por impofsibiles» que alguno hurtafcvn 
verfode Homero, fin que fueífe cogido con el hurto en 
las manos: lorcgondo,quealgunopudieíTeaprouechar-
fe de la maca, o claua de Hercules, para poder jugarla, y 
menearla : la tercera, que alguno pudieffe aprouecharfe 
délos rayos de lupiter, para lancarlosi donde quifieíTc. 
E i lod ize t ope de Vega en vna Eftancia. 
La antigüedad juzgó por pofsibles 
Tres cofas celebradas en el mundo» 
O hallar jamas artífice fegundo, 
A quien feganda vez fueflen pofsibles^ 
La ciaba con que Mcides tan horribles 
Monftruos venció en la tierra, y el profundo» 
De lupi ter el rayo furibundo, 
Y los veríbs de Homero inacccfsibles. 
Efte Salmoneo quifo vfurpar efte oficio de lup i te r , y 
murió con vn rayo arrojado por el mifmo D ios , y lanca-
do en los Infiernos, como íe dirá en P l u t o n : de otros 
innmerables fe cuenta, que fueron muertos coneftos 
sayos» 
C A P I T F L O X I I . 
De lupi ter Fereírio, Gordio3y V i j lo r , 
E L gran padre fan Aguftin hizo vn particular capítu 
lo en los l ibros de la Ciudad de D i o s , de los nom-
nóbres diuerfos de lupiter •• y defpues de auer nóbrado 
algunos dize : Quodperjequi(ongum e/i.que íerianuncaaca-
bar tcferklos todos,y afsi có cfte capitulo remataremos 
con 
JOe Júpiter. io^ 
con los renombres de lup i tc r . Y entre los demás le Ua^ 
marón Fcrctr io; afsi le l lamo Proporc io . 
Kmc l o m incipiam caufa ^erire Feretrü TropertMb. 
4. 
luán Rofíno.dize que le llamaron a fs i : porque acarrea- tioftn. (ib. z l 
ua !a paz : mas ocros dizen.que no por eflb, fino porque de amiquit, 
traía los defpojos. La razón, y fundamento, que tuuo la r o tb . c ^ . j , 
antigüedad de llamar a lup i te rcon cftc renombre fue, 
que auiendo Romulo > y los tde fu valia» robado Jas mu-
geres délos SabiooSjellos quifieron defagrauiarfe, y co-
«ocaronenfuayudaa Acreon, Rey de losCenienfes : y 
venidos a las manos íalio Romulo con la v isor ia , dando 
la muerte a Acreon.y luego tomaron fus defpojos.y co l -
gáronlos de vna viga,quc eftaua dedicada a íupiter,y allí 
íc los ofreció , y confagro en el monte G a p i t o l i n o , y 
defpucs fe edifico al l i vn íuntuofifsimo templo, con no-
tables cílenciones , y inmunidades: de tal fuerte, que 
los que cometían algun,delíco por grauequefueífe, no 
les podían facar de a l l i , ni hazer ningún agrauio. A ísi l o Titol, l ib, r* 
teílifica T i to l iu io , y d izePol idoro V i rg i l i o , queefte té- decad. 1. 
pío de lupi ter Feretrio fue el pr imero, que fe edificó en Voly. c i rMb , 
Roma,y el primero que fe confagro cutre la Genti l idad, i.deinumor* 
E l ponerle efte t itulo Romulo al templo de lupi ter Fe- rerum» 
rctrio,fue en memoria de aquellos defpojos que le h izo 
grangear , para con cfto obligar a los demás vencedores 
para que tuuteffen aquel rcl igiófo reconocimiento. 
Tuuoefte Dios vntéplo fam^fo en la ciudad de G o r -
dio.y de all i vino a tener el nonbre de Gord io . Efta C i u - ^ v I> 1T £ ^  
dad.y téplo eftan entre el A fia mayor.y menorty la cauf* ^ 0 R r,10^ 
de edificar alli aquel grandiofo templo , fue en efta for-
ma.Fue Gord io Padre delRcy Midas vn pobre labrador, 
q fe fuftentaua de fu labranca.y eflando el Reyno de Fr i -
gia en fedeuacantejconfuítaron al D ios lupi ter fobre 
quien eligirían por fu R e y , fueles dado por refpuefta, q 
el primer bombre quecnt^aíTe en el templo con vnas 
coyundas en la mano. Venía Gord io del campo de arar, 
y traía las coyundas de fus bueyes en las manos,entrofc 
por el templo ( q u í ^ a h u e r oración) y como le vieron 
entrar, luego juzgaron fer aquel hombre el pronofi iea-
do 
N V DO 
© O R S I O . 
Gmlkl . Be • 
ned* tn repe 
t ú , cap. R'ájf-
nimt* rum. i . 
deteltamXú' 
Ma. i» pAft. 
í'atal, glort 
mmdi confia 
ríera, ^S^fln. 
clttf.zS. 
' I ñe r j i b t tp . 
hiesog.cap.de 
T a d . lon.líb, 
de le impre¡\ 
ÍUj i . ti(3, I i , 
I V P I T E R 
P I s r G K. 
jíngJib,~f,de 
ftuitate* Dciy 
cap, 5 r. 
Textor in epi* 
tecl- verbo 
luOltS'fr 
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do del Oráculo, y afsi de común confentimíento de tos 
dos le eligieron por Rey , y hallandofc obligado de tan 
gran beneficio, como era íalír de la melenaa la corona, 
y de la aguijada al cetro^y de la labranza al Imperio, edi-
ficó vna íamoíifsima Ciudad dándole lu miímo nombre,' 
y en ella ieuantó vniníígne templo, que fue el mas cele-
bre de a aquellos tiempo3,el qual dedicó al miímo lupí -
t e r ; y teniendo coníideradon a fu primer eítado tan 
humiide,y pobre,puíofu aradoen vn l i tg^rfupremodel 
templo, tomándole por armas, y por diuifa ; y de las 
coyundas , y cordeles con que vnzia los bueyes, texio 
vn ñudo tan notable, tan intncado , y d i f icu l to fo, que 
eraimpoísible desluzerle : porque en el no fe conocía 
pr incipio j ni fin: y efte enigmático ñudo le conlagrá 
tambitüsal mifmo lupi ter , como lo dize Gui l l c l t roBe^ 
f)ediCO,Caraoeo,Paulo Iouio,y Pier io Valeriano. Pufd 
Gord io vaaietfa junto al ñudo que dezia, que qualquie* 
raqdeshizieíTeaquel ñudo feria Rey de todo el Or ien-
t e ^ añadeaeílo Uif t i t íoHil lor iador^q como fuefie Aie-
xandro Magno en las conquiftas del mundo , y llegando 
a eña Ciudad, la ganó por armas > y entrando en el rem« 
pío, \?sendo el geroglífíco del ñudo, intentó deíenmara-
ñ3r»y deshazerlas lacadasjy como nuncapudojtomó fu 
efpadajy cortóle por medio, dizieodo : J amo moma. 
Llamofe taaíbien lupi ter Píftor.-porq eftando ocupa-
da Roma de enemigos, y los Ciudadanos finados en el 
Capi to l io, los cercados arrojaron vnos panes de dentro 
a los de fuera» para que entendieíí'en los enemigos,q no 
!ospodian¿:oger por hambre: los quaies viendo efto, 
deíampararó el cercr» .• y agradeciendo ella buena liber-
tad a lupi ter lo puíieron por nóbre iapiccr Pií};or,y ce-
lebraua (u fíefta a feys de los idus de íunio.Son muchos 
los nombres de l up i te r , como los pone fan h gu í l in , y 
fobre el Luys Viues. ST Rabifio Textor pone nouenta y 
ocho,o cientojq quien fuere curiofo los podra ver allí-
C A P I T V L O X I I I , 
V e como los Gigantes intentaron echar a 
iupterde lc íe io , 
A S S I 
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A S S I como otras fábulas tienen fu fundamento en 
algunas verdades, también lo tiene efta del acome-
timiento de los Gigantes có tra lupiter.en aquel cafo de 
la diuina Efcritura , de la fundación de la foberuia corre Gentf, cap. i i 
4e Babilonia^que Nembror,hi jo de Can,y nieto de Noe3 T o r r r e 
quifo edificarjpara eternizar íunóbrc.y perpetuar fufa- d e B a b i -
roa. V como efte era Cigate disforme en cuerpo,y en ío- i o n i a. 
Iberuia, meaofpreciador de Dios,y de fu culto fato.qui-
fo alcarfe a mayores, fabricando aquella foberuia torre 
paralubírfe al fanto cielo : porq los fuyos le ayudaííea 
có mas animoiy cudicia, dixo q queria caftigar a D ios , y 
vengar las muertes de fus deudos,y pariétesjcuyas vidas 
D ios ansa quitsdo,c6 las porfiadas aguas del di luuio. T o 
do cfto dize íoíefo^y lo coñrmala Glof la Ordinaria,y la tofíph. üb, i , 
InterHneJjdeclaráao aquellas palabras del capitulo 10. anñq.lud,c.^ 
delGenefís,q Nembroiheratrobnfíusyenatorcora D0o$q era Gene,cap. t o , 
poderofo ciranOjy opreífor áa los hóbres delate cTDios: & Gh¡' 
y S. AguíHndizeq aquella palabra, cora D»o, no quiere ¡-yra & In» 
•dezír delate del Señorjfino cetra cl.Berofo dize q como terliu. 
Noe les vuielTe repartido las tierras del müdo*paraqlas *¿ug.iib. 16, 
habícaílen,q efte Nébrot juntó muchos de fus parieres,y ^e cían, Dei 
les dixo aquellas palabras del Gcneñs:^enitef«£Í4mus}io- " p - 4* 
bis cimtate,&' t!irrím,cmus calme peningat ad ccelút <& celebre Beroj. l ib, 4. 
mwsnomsn nofltum , antequam dmidamus ín vninvijas ttrrat, 
V e n ü y edifiquemos vnaCiudadjy leuáíemos vua torre, Gene^ca^.i 1 
cuyas boucdas.y chapiteles fe junté có los cicíosjy haga. 
otos nueftro nóbre celebre,y famofo, antes q nos diuida 
mos por las tterras,d5de hemos de yr a v id r . Ycó efto to 
dos fe apercibiere» a dar pr incipio 3 fu fobéruio edificio 
el en valle de Senaar.q es en Mefopotamiastierra de C a l -
dea; come garon a labrar ladril lo.y a cocerlo, abrieró fus 
canjasjhizieró íus c¡miétos,y ya yua fubiendo la torre a 
medida de fus aítiuos peaíamiétos •• y como D ios vio de 
íu cielo el atKuJdo>y temerario intétOsdecerminó dea-
ta)arle,yapnqabfolutamécepudoan!qui!arlos,ydeftruir 
los}no quifojfino bufeo vn medio muy a propofito para 
Cófufion fuya,á fue cófundir fus lenguas^emanera q ca-
da vno hablsua diferécemére del otro, y fi vno pedia cal, 
dauanlp ladri l lo, y ñ pedia ladril lo , dáuanle b#rro : q es 
lo qacádezimo?, quaado vno pide cefta, dank ballefta-
Dcña 
oí8 Llhro II, 
Dc i la faerte como no fe entendían vnos a otros,' vuo &t 
. - c r ia r la obra: y Ü!2efanGeronimo,yOrigenes)que por-
tíieron.inso- qUeiajengua hebrea (queera la que enconces víauan 
fhoma. ong , ^ ^ ^ f g confaiíí¡i0)y diuidto en muchassfe l lamo aque-
/ A w " i * m lla ciudaci BsbeS» ^l!S q^J61"6 dcgirconfuf ion: y dealü 
.7 P. f * vino la denominación a toda aquella tierra IlamarfcBa-
EwfebXeldib» biloniat 
t . dep rápa- Efte ss el fundamento, dize Eufebío Cefarieníc, y l o -
r'atfó. Muang, ^ í b ; que tuuieron los Poetas, para dezir que los G igan . 
cap.l.Ioíepb. tesíe leuantaron contra D iosa hazerle guerra, y a def-
l i b . i i antiq, pojarle de fu cielo. Que Ncaibrot ayaíido Gigante, d i -
Jude, Tet. zc io Pedro Comeítor: NembmGigai decemsubuonmy qui 
ComanGetief. mpit pñmm potem efleinterrí. Que era Gigante de diez 
(ap, 10. codos en alto, hombre de marca mayor , y fue el primee 
Septuaginta. poderofoen la t ie r ra , y las palabras del Gencfis. Erat 
interpretes in Nembrot robtiíius, & poiens in térra. Declaran losfetenta 
lib.Genej.cap» interpretes: Hic capn efie Gigés /«per terram. La fábula 
10. fundada en ella verdad es la que cuenta O u i d í o , el qual 
d ixo que eran hijos de la Tierra. A fs i lo dizen Claudia-
Quid, l lh, i . no , Macrobio, A p o l o d o r o , y Lucano llamándolosTe^ 
Metbctm. & rr igenos. 
5. fafio. Cía»- *4tét ft tenigtvx tentarent afira Gigantes* 
daJnGígaft* 
te. machia» O fi los hijos de la Tierra, y fuelo 
Maerob. l ib. Intentaren fubir al alto C ie l o . 
Saturnal.c.zo 
¿ípolod. l ib . i Hef iodo dize^ que al t iempo, que lupí ter corto las paf-
Bibiiot.Cuca- tes de la generación a fu padre Saturno, delafangre.quc 
no. Hefiod.in íederramóenlat ier ra vino aengédrarfe eíla genteGi -
TheúgotsJúan. gantea. También es opin ión efta de Rabjfio Textor.y de 
Boecat* l ib.4. Natal comité. Homero ios haze hijos de Neptuno, y de 
gened. Deor. ífimedea. Eftos tenían los cabellos en figura de culebras; 
Textor, i . p . l o vno, y l o o t r o d i x o O u i d i o . 
o/jfi'e. fíí. G i ' 
gemü nomina. Terra: ferosparmimmama ntmsftra Gigantes 
Nataí.Comes. edidit^aufurosin lonisiré domum. 
hb.4 Mytho* Miliemanusillis dednt&pro crimbus mgutsl 
log. cap. 21, ^H ' i em inm&gmsa imamomeDm. 
Homer,lib.^. 
Oodf. Quid, Parió la Tierra los Gigantes lie ros. 
l ib .y faí ionu $ K m 
IDe Jufiter* iop 
Sacando a luz fo monftruoíb partó i 
Tan atreuidos, que hizieron fieros 
A íupi ter , y en efto hizíeron harto. 
M i l manos dio para los defafueros; 
JE1 cabello de fisrpe, o de lagarto, 
Y dixo» pues íbys hijos de la tierra 
Andad,moued córralos Dioses guerra. 
También dixeron que tenían los pies de culebraSíafsi)© 
dixo el mefmo Ouid io . 
...............>.. qm centum {[uifqHeparabat Ouid.lihl Ijj 
Imjcere tmgmpedum capimo brachia cceío^  Metbm» 
XosGigantes con piernas de ferpíentcs. 
C ien bragos cada qual aparejaua 
Pata hazer guerra al C i e l c y a fus gétesi 
Mar t in delRio díze.qae eftos eran vnos hombres malos,1 ^ ^ 0 H 
y dcfalmados íin reípecto a fu D ios , n i temor fuyo» Y Medea afí,qm 
afsi los defpeñó de fu C ie lo , y los lancó enios infiernos, wf' 771' 
Siendo pues cftos tan defalmados, y infolentes,dieron Eu¡ebiiiilib,$ 
en reuelarfe contra fu D ios , y intentaron fubir a íu cié- praparat. 
lo,y echarle del, para lo qual juntaron algunos montes, ^ang.caf - :^ 
poniéndolos ynos fobre ©tros ,fe quií ieron entrar den- tiomer.lib.qn 
t ro del cielo a hazer cíla facrilega guerra: como lo dixo o ^ i ^ * 
¡y i rg i l io . Natal.Comes 
Bt coniumos calanirefrinderefratreSf lib,6. mydwé 
Ttr funt conati mponere Pciio Opam log* cap. z r^  
SciUcet atqxe Ofix [rondojum imoluereOlympH* v 'u&^ üh% 13 
Cont ra el cielo conjurados 
Los Gigantes, intentaron 
Poner juntos tres collados,1 
A Oíla.y Pcl ion íagrados 
Sobre el O l ympo juntaron. 
Pueftos los Gigantes fobre eftos altos montes, que l le-
gaban al c ielo, comencaroaa hazerfu conqmíbi , y 3 dar 
la batalla ¡ viendo ello los Diofcs fe conuinicron. y con-
juraron.hsziedo ¡iga.y p!e>to omenaje de no faltar n in-
guno si U naturaldefenfa,que tanto imporcau*,parala 
paz 
QmgiQi 
• n o , 'L'íhto I L 
r* paz y/egurídaddel c ie lo , y eílo fue de todos jurado fo« 
a r a ©b l bre vn ^gj-a^Q a}car . ei qUa¡ defpues en memoria deftd 
^ .f*VO'A i . hecho le pufieró entre las imagines de! c ic lo, ázia la patJ Vmlus Gala» r r. . , t r _ j ~ „>1^ «n n 
cimlíb «: tefeccncnonaUel quai lscoí i ipone de quacro eítrellasí 
Tbeatrimudi todo ef toaf ínnaHíginio. Hechos eftos conciertos entreí 
cap 4.q con. los üioíes, fe o pulieron a la defenfa: petó los Gigantes 
Reí Icio ±6 ' como tan fuertes , dieron mucho en que entender a los; 
B i ñ n ¡ib de üi0^es»Pues les obligaron a huyr : dize Natal Comité q 
(ign/celeli& fe f"ueron huyen<l0 a E g V P ^ » como atrás queda dicho, 
la díirono mudandofeen varias figurias: y vicndofeenefte confi i -
Toet¡\ to,entraron en confejo de guerra, para determinar, l o 
Vatd.Cdmt i <!ueenfeíneMuteaprieto fe podía hazer; que como d i -
liU*€ímythO' dizen las leyes: Qua cum conftlk fimt, fruóln non carebmt* 
U^ .cnb.z i , Paraefto tomaron el parecer déla Diofa Palas, que era 
i.^H-tmanam I^Jo^ de las ciencias,y de la fabiduria: que cambien cS 
C de íegibm* confeJ0 del derechoique dize cfápemUreijttnt conjulendi, 
& l . dtámm ^ a ^ i o & d i o fu decreto diziendo , que conuenia fe l la -
r/o^ i'ft C. de maííc a Hcrcüles,queíu venida feria de mucha ¡mportan-
republ, l , itt cJ3j hizijfe a f s i , y viaiendo, con la bue?!» ayuda boluíe-
homm in fin- ron f^bre fí, cobrando nucuo animo, y haxiendo Hetcu-
ff. de ¿oB^saf, les délas fuyas , y moftrando los Diafes fu nueuo valort 
f e f f h r .& i . i . acofaron de mancraalosGigantesv-quc niogünoquedó 
§ífinÍJf, quis» con vida, como lo dize Textor , l a primera faeta que ti» 
f>f} in bono, ro Hercules dio con ella al Gigante Alc ioneo , pero el 
poffejjar. & layan tenia tal propiedadjq en muriendo, boluíaluego 
glofm l.hom- a refucltar, y quedaua con dobladas fueteas, mas laDío-
rumC.qdad' fe Palas lo acometió con vn Ímpetu terr ib le, y le arrojo 
tni%ad honor, fuera del c ie lo , irnpoíibilítandolé de que jamas pudieíle 
pop. bolucr allá, lupitcr y fu hijo Hercules, mataron a Porfié 
Textor, t, p. r ioo,porque a bueltas de la guerra^uifo forcar a la Dio» 
offi-tir.GigS,. fa tuno. E l Gigante Efialetes l ibro también muy mal» 
titm nomina, porque e! Dios A p o l o le arrojo viía íaeta. con que le fa-
A t a o m o , có el ojo derecho , y Hercules con otra el yzqu ierdo, y 
afsi le dexaron a malas noches. A l fin fe fupieron dar tan 
buena maña conlaayuda de Hercules, que dieron fin de 
losfoberuios Gigantes, vnos con rayos, otros con fae^ 
tas,y otros inftrumentos bélicos , de fuerte que quedó 
el cielo fegurodeladrones, y mucho mas defob«ruios 
ambíciofos, que injuftainente quiétenlo que no era 
f u y o , y pudieíoa muy bien,dezir io que transí Oere-
cho» 
T>zlupter. n i 
cho, que *Pstent¡oribuspares efiemnpoffumus. 
E l mayor de todos eftos Gigantes fue Tyfeo,y de mas / t h principa 
de íugraadeza tema cien manos, como lo dixo Ouídio. ff, 'de alien. 
Ncc quo centimanum deiecerat igne Typhoea m ' ^ * 
„ Nunc ñtrnam eoyulmiimfematis in tilo efi, T i f s o 
N o quiere agora echar rayos de aquellos MetbJm' 5 ' 
C o n q mato a Tyfon el de cien manos \ 
Que es furia fin compás la que eílá en ellos. 
tucanoi 
Deíle Ty feo t ra taLucano ,y Valer io Flaco diziendo, Fei ler 'P^coi 
que era tan grande, que le echaron encima caíitodala ^ • a ' * / ^ -
isla de Sici l ia. »i«í. 
i van, Bocaf* 
Honor hahes, ficulapreflas tellwe Tyheus. ^ 4gencai¡ 
Deonm. 
Y quedó deña manera enterrado : fobre la mano dere- 0ídd' l ih ' i Sj¡ 
cha le echaron el monte Pe io ro , donde cftá enterrado Me^am, 
Peloro > macftro de la ñaue de Aníba l , que es el monte 
queeftáfrontero de I ta l ia, coraolodise Saluftio, que S ^ P ^ 
aora fs llama Cabo de Faro. E l Pachino, que mira a la 
M o r c a , ( que aora fe llama Cabopafero.) le arrojaron 
fobre la mano yxquierda.y fobrelas piernas le hecharon SenecainMe-
el Lyhbeo, que rmraacaboMercur io de África, y llama- dea. 
f e c a b o B o c o : fobre lacabeca le pufieron el monreEt» ^ípolod.HB i 
na, Y «fia es la razón porque eftá vofando llamaradas de Bibhot, H e . 
fuego, como tiene allí la boca por donde hazc fus reípi f ioí, in \ heo . 
raciones. Defte trato Séneca,Apolodoro, Heíiodo,y ía- gonla.Tontan; 
cobo Pontano. ¿^  ¡ ^ l ' 
Algunos han querido dezír, que la isla de Sicil ia no AéMid ív i k l 
la arrojaron los Dio ies fobre Tyfeo , fino encima del 669. 
Gigante Encelado. k ( ú lo dizen Textor.y V i r g i l i o . Ence lado , 
Tam a e(i Encda difcm¡un£iumfu!mne eorpu s cffíc'n!' fi)mll 
t rgeri molehac> ivgeníemqw mj^per Etnarn. higmtmn m* 
Impojuam rupm fiaKtiiam expirare caminis, mina, 
tt(ejjim qnones mutat ¿aiusjntremere omnem Virgil. U k & 
MMntmeTnn&crtam)&(«lumÍHl>uXere[m*. ^entid.verj . 
l ia LihroIL 
ta íamá por el mundo ha diuulgado 
^ u e en baxo del grande Etna eíU oprimid® 
D e Encelado el gran cuerpo medio aflado 
C o n rayo ardiente de que fue herido. 
y el gran Etna arroja fu inflamado. 
Hue lgo , en las rocas fraguas encendido: 
Y fi el canfado lado mueue, el í'uelo 
Tr inacr io tiembla, y fe eícurecc el cielo. 
Y el mcfmo Vi rg i l io en el tratado , que hizo de Etna 
dize. 
. ..» „ . GurnteTrlnscnamorientemlupiter Pthna 
VirgiLmEth* obmit Encekám, 
na. 
Eftando pataelefpírar 
E l gran Gigante Encelado^ 
lupicer muy enojado 
Sobre el le vino arrojar 
E l monte Etna» y de aquel lado 
Sici l ia vino a temblar. 
Claudtn.U5,i i „ ,. ^ . ,. ,,- , - » * A 
deraptu Tro- Tooo e "0 dize Claudiano: al fin los montes, que firuie* 
fcrpffo ronde inftrumcnto para Albir tan alto eftos Gigantes, 
^ cífosmefmos fon los que les oprimen,y carga, y los tie-
nen debaxo de tierra. Como lo dixo Mart in del Rio y 
DelKioin aquel verfo. „ „ , . 
HenuUOeteo. feíta preffusmoleGíganttim. ( . . , 
a£f, 4 . perík, I-,ol1^e dize. Gigantes ful. mine i&íjfs montibus oppre{si iacentj 
ii'io. qiiibmftbi viam tncaUm ñruxe~a.nt. Que fe cumplió en e» 
Sepient. e n , ^os ^0 ^e'' l ^ r o de la Sabiduría : pe? na^ux peccat quistper 
' Tetras defU- ^ c & ^rqfíetitr -. y es muy a propofi to defto lo que dize 
bena in com. ^záxo de Kabcna, preguntando , qual es la caufa porque 
nent. Wper e^ ^•íco auí,r*ento fc abrafa mas la lengua «n el infierno^ 
Luczm c, 16, <;]ueocra parre alguna del cuerpo^efíádo todo el cuerpo 
ardiendo en vinas llamas , como el dixo : Qum ctuaor in 
hac ftimma,)/ refponde el d o d o varón: j í » qma magn a f 
det, (¡HíS pmperi mfahtauit, qua miferirordiam nfgámt. Porq 
la lengísa fue la que le negó la mifericonüa , por t i lo no 
íe vfa con e l , y porque ella con fus malas refpucftas a-
brafó a! pob re , por tanto es ella abrafada. 
íier. 11 «• 
C A P I T V L O XIV. : ^S.t 
V e como e l Águi la es d e a cada ^yconfagra. ¡ m M . u f o i 
d a a l D i ' j s lup i te r . tarum ¿reno 
micorum.Rn. 
G V I L L E L M O de IChoü ld Í2e ;quee l t omar tu - chelot¡ib*diele 
pitcr por auefuyaelAguiía}esporque como el era ^ W ' / f ' l f -
Key , y feñor de los Dioíes, y de loiv-honibres , aísi ella 1™'9M hist' 
es Rcyna de l asaues^ laquemasako bue la , haíUen- f ^ , ^ - 1 0 -
cumbrarfe en los cielos:afsi lo dize Gerónimo Ruchelo, S f l f S ' i u m ' 
Ehano, y S. Fulgencio en fus mitologías, refieren que la tho l^ ra t l l s 
razón de auer íupher hecho elecion para ñ deftaaue, fue l ¡ > T b ^ n * 
porq quando iua a dar la guerra a los hijos de i uan,qui- ? , l 9 ' 
fo íaber el buen , o mal fuceíTo de aquella guerra, y hizo f ^ P ^ ' 
vnfo lcne facrificio a l c i e l o , y luego le apareció vna de .'fff1*' 
Águ i l a , y en fe de tan buen agüero la recibió por fuva! f . ^ M * 
y la tomo por emprefa; y de q el Águila fue pronoílico fefc 
de aeynos , de Imperios .trae dello muchos exemplos t P t l i ' 
Pier io Valer iano, ya ís iOu id ío la l IamaAucrca l . fepae£l,vjr 
Implicae vtferpens, quam regla fuíUnct ales. & # í % f/ 
Y e l ^ e T m o t i t u l ó le dio Lucio A p u l e y o , y Rabifio ^be l ' f ^ 
Textor. ^ como lupuer la tomó por armas j y por d iu i - le im^efoL 
fasaísi a imita cion luya la tomaron los Reyes, y Em- ^ i . / l / ^ » 
íjer&aorcs. como ¡o dize Ricardo Brix ienfe, Gerony. ca td^0&l0 ' 
^ 1 ° / . - í>,r?ran?- Los Ea}Peradores Romanos ^ f ^ ^ -
como fenoresdel mundoJa tomaron por cmprcfa.víur- cwil*cr*uo-
cendieutes.blpnmero que tomó por Irmas el Aüiula kM'c<lP>?1* 
i e Marco Bru to , que de?i3 deceíder de Eaeas , q e ^ ^ ' P -
también la t ra jopord ¡u i fa ;aunc iuea¡zena l „uno ;J "e m ^ ¡ l f ^ 
M a n o lacomenco a vfar \ y u k n c i o F i rmíano^ze d e ^ l l a ' 
que la tomaron los Romanos délos Perfas veftoTdé 
¿ r i a u a V e X . 0 .a-traiaiambiei1 Por ^ ' nas , que fe 
H Nel 
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. . . . . x¡el campo awr U lAquilAhrancahahea 
dtlU i Z p n l Cbe á* TToymfHUinjtgnabdía. 
fr^d Tír Iofef:dize« q"6 Puro Her0£les en ¿1 templo fanto de Ge^ 
ja l ' € c 0 lafalen vna grande Águila de oro , en lifonja del Impe-
rio Romano : defpucsde los Romanos la tomaron por 
r i r e i l . r t k i . armas los Emperadores de Alemania > y los Reyes de 
Mentid. verL tápana. Annigera de lupi ter la Hamo V i rg i l i o . 
a59' •... * •--—-—i-^quemprápes ab Ida, ' • 
Homer* in Stiblimempedibiisrapm loáis armigeryncif 
u i a i , 
Aquien el aue, que firue al fumo lupiter 
De paje de armas, con las corúas vñas 
Arrebató del mefmo monte en buelo. 
, t_ Y muy mas claro lo dixo Valer io Flaco, y todo cfto fué 
waler.hhtB» para traer a confequencia el rapto que hizo el Águila 
G A N I M E Por mandado de lupicer del hermofo Ganimcdcs» cuya 
D E S. hiftoria tiene aqoi fu prop io lugar: por fer la cofa mas 
notable entre las de lupiter. y también por fer el Águila 
/¿ 'a B(yCcalt' cl inftrumento de traerle a íu feruicio. 
ltb,6genedo, pue Ganimedes nieto de lup i te r , hijVde Troe terce* 
~*e°™'m* ro Rey de Troya, a cuya ciudad el dio nombre. Comen* 
i . c t m , j i le- C^Q Xroearcynarados mi l , y quinientos y nouentaaños 
•xan ,ora.a - ¿eiacrcacjon¿ei mun(j0^{amauafeaines T ióya .Dar -
enm dania.dc Dardano fu fundador , y defpues perdió d 
* " ' *,. .. nombre de Dardania, y adquirió el de Troya. Cafó Troe 
s ti l Cahbroahi jade Elcamandro,y en ellavno a IlOiy 
o a f * * Ganimedes. Eftando cfte en el monte lda)ComG era tan 
I*. /í v i hermofo, fe enamoró del lupi ter , y le lleuó a fu cielo 
áe i itat ea P0,r P35c de c o P a ' y Para e"0 rnando á vna Águila le Iff-
* u ^ . ' n * vantaíTc fobre fus alas, y fe lo lleuaííealcielo, Afs i lo 
d 2QtQHi¿ dus ían Aguít tn,Horacio,y Ou id to ,muya !a l3 rga . 
l i h , 4,< faí ior. „ r **.< •. t . . . 
' 1'2 i vie Rexjupcrum Tiorygn qaondam Gammedti amore 
, ' ' ' l ¿írítt: # imemum e[i ahquid quod lupiter effe 
Qnám quod etat, malíet, nulla tamen aliter Ptrt!, ' 
Dignunr nifiqua pvff'tt jua fulmina ferré : 
hlec mora, percuga mendacibui aire pemis 
Jírri* 
Jírripuit lliadem, qui mnc queque po'cula ntifcetl 
JnuitaqueiloHi nettar lunone mini[irat»t 
Eji otro t iempo loue fobcrano 
Gouernador de la fuprema esfera ¡ 
D e amor de Ganimedesel Troyano ' 
Su pecho vio abrafado en gran manera; 
Y que quifiera entonces > fue muy l lano, 
Ser otra cofe mas que no lo que era: 
Mas mudarfe en otra aue fe defdeña, 
Que en la que al mundo el rayo fuyo enfeñi* 
Y fin tardancí en Águila mudado, 
Cotí mentirofas alas bate el viento, ;; 
Y fu l igero buelo enderezado, 
D o cftaua fu cfperanga. y fu contentoi 
rA\ nieto de I l io r o b a , y le ha licuado 
A l C ie lo do refide , en vn roomento< 
Y a fu muger haziendo de fu fuero. 
Le hizo a fu defpecho fu copero. 
. , ^ • . 
E n eftos verfos fe deuicron defundar algunpstpara dezlc 
que lupi terauiafubido al c ie loaGanimedes, para víar 
mal del, como lo dio a entender Alc iato dízíendo 
•djpice, v i egregiusptierumlouis ¿ilitepiSior lAlciat', Em» 
FecentlliacMmfummaperaftra vehi bkm, i9 
Quis nc louem tatiumpuerili credat amóte í-. 
Mi ra como el pintor (que fue famofo) 
Pintó de Ganimcdes la figura, 
Subiendo al cielo por el ayre hermofo. 
Sobre alas de aue a tan fuprema altura, ;• 
. Quien creerá de vn Dios tan poderofo, 
Que tenga tanto amor a vna criatura? 
T vn Italiano lo traduxo defta manera. 
De AqmU¡ottoa fume cíete enoue 
meflra qui dd Tittor le acorta mano; 
H a Come 
iid Liho 11. 
Textor i b Come coltti > checl feño Giro mme, , 
te • t * y porto nel cielo UGiouaniTroiano, && T MachícndcrPúrra'cheardefcGim 
ManL l i b . c. Difancidlefco amor yempio, c profano "i 
M r - 57* Todo efte amor de lupi ter fe deuíodecaufar de lahcr -
mofara grade de Ganimedes}porq fin duda era rarajy pe 
regritia:y aísi le pufo Textor entre los hermofos, y her^ 
mofas de fu oficina. La nrefma foípecha tuuo Marcial . 
Qm calet igne Deus ? pueri, cur mitis aperto 
"defpicis ore louem i de Ganimede loquor. 
De qual amor fe abrafa aquel Dios fummo? 
De vn niño a quien miras con alegre cara 
De Ganimedes hablo , lo prefumo-
í f f t™ ^ 7' y ^ f i l0 mefmo dÍ2C en otro Iu§ar-A1 fin quitadas malas 
fptg • / á . f o fpechasapar te jomascomunesauer le fub ido lup i * 
Mtrrob lí c teraJ.cid0 pa"c fcanc ian tc , y Pincernafuyo , y de los 
f a Z n a c S ?.Ío{enS' .Afsí lo fientefl losMi to log ios . y Poetas, y lo 
* dsxo París en O uidio contándole por pariente íuyo. 
Jtaí fo l t 'Phrix em*& no^0 Genlm ^ /««« í«¿ m i mne 
^ j ' ^ - CumDyi potando nefíaiemifcetaqHas, 
Troyano , y de mi cafta es el hermofo 
Mancebo del Dios lup i te r querido, 
Y hecho fu copero venturofo. 
laBaa,FirJ i . d«v«i^ i r , . ,• 
ucap. t í.f«a P.er2.10 v.no'y lo0otro « fabulofo. como lo dbe L í ^ a n -
s í m u M . 18. T ^ f 1 ™ ? ? ? S. Aguftin.Tábien ay opiniones en faber 
i e c l m , c . i * i ^ondefüe!1 ugarentí le arrebató el Águi la , porqrnos 
i dizen.que del monte Arpagia, q eftá junto al monte Dar 
daneo; pero lo mas común es , que el eftaua en el monte 
Ida quando le cogió el Águi la, como lo dize V i r g i l i o . 
Firgi l . Hb. ^. IntextufqHe puer froniofa regius Ida 
víenei. verlo Veloces ¡aculo ceruostcurfHquefjtÍ£at 
í J 7\t **£er * anheUntifimilis: quem pr tpá ab Id* 
Snb-
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Sublimem pedibis rapuit louis armigeifvncU'. 
Por el e fpefo, y alto monte Ida 
C o n Ímpetu corr iendo, y con vehemencia 
B r i o f o , y muy altioo bijadeando 
Canfaua los venados corredores, 
A l qual , c l aue ,quek í j rue de armas 
A lup i te r , leuanta con fus garras, 
Y deídeelalto monte Ideo 
Le fube por los ayres haña el cielo. 
Y Horac io . 
Fertttr y& len i recreare vento 
Sparjam odorans humerum capillisi 
S^hoIís mt Nereus ¡fule, ana aquojtt 
Kaptas ab Ida, 
Cuentan que Venus los cabellos trae 
Efparcidos al ayre > y por los ombrosJ 
Qual hermoío Nereo > o Ganimedes» 
Que fue del monte i da arrebatado. 
Y el mefmo Horacio. 
Qualem tniniñrumfulmims alitem, 
Cui «ev úeonm regnutn m aueis vagas 
Tcimiíh expertas fideLem 
lupiter in Ganimedeflauo* 
Olitn iuuenta, & patrius vigor 
Nidolüboriimpropulit injcium 
Veraique iam mmbisremotis t 
¡nfolitos docuere nijus. 
Qual Águila caudal, que de fu nido, 
O t ro tiempo facó v igor , y Tuerca, 
Del trabajo jamas della entendido 
Pallado ya el inuierno ^ bien íe esfuercaj 
Efta aue, que el gran Dios le ha concedido 
Ser Reyna delasaucspor fu fuerca: 
Porque ya íu lealtad es conocida/ 
H 3 Def . 
J io racUb. i * 
Oda.zot 
tíorac.lih.^t 
Oda, 4 , 
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IMMiu?. Deíque hurto a Ganitnedes en el Ida. 
Cafaneo P l i I*uJ!sVlues ^ize» queche hurto de Ganiraedes fucédío 
Jtdo. ' / i 'orá f ^ n d o a caca, y lo robó Tántalo, y lo lleuó a Creta, y 
mundi conh- l e led loeo preíentea lup i ter , por verle canhermoro: 
der.io. Por lot?ual Iupicer le hizo fu paje de copa j Porque co-
mo dize Bartolomé Cafaneo, con j,iifta cauía fon prefe-
H e rm o sv» ridos los que fon de buenacara, y de buena difpoíícion,' 
r a. a los feos i y de mal talle» a los quales la naturaleza los; 
Cicer Uh i desheredodeftas buenas gracias , y afsi dize Cicerón: 
ekciomm ° Wffptáebmrts cteterispraferri debent.Qae han de fer auea-
Tlaton ' í« t25aclos ios hermofos a los feos, y Platón ís Gorgia, dize 
Goygia. & l i . que en ,(?sconí>«ss, y Taraos fe cantaua en fu tiempo 
2.de legibus, v"3f:ancion> que entre otras cofas dezia, que eran di-
Beroadd. lib. ¡•hofos » V hienauenturadoslos que tenían buena íalud, 
dcfdidtaie ^"f11 roftr{>> 7 mucha hazienda.íiendo bien adquirida: y 
Cicerón lib. a . t l ! ,Pe P^oa ldo , q no puede vno tener felicidad entera. 
Th¡ci4. qq, Oo teniendo buena cara: y afsi Cicerón no pone la her-
Jmbrol . l ib, morura e« eI fegundo lugar como Platón, fino en el pr i -
i.ojficio.^Ale. mero * e.ntre ^ s dotes del cuerpo : $ m emm(áhe) m cor» 
xand. CmjiL F o r e P ^ p M i pulchritudo, vires, valetudo, firmitas, veíocu 
zop.CynJn l , ^ ' / *áo Ambro l lo , Tulchrítndo{Hpra]alubrkatems ac va* 
l . in3.q j fJe: lUltdJrie™*ideturexcellcre.Yesc*ñ lomefmo lo que A la . 
'hrijdiclione xandro refiere: fn corporepulchrorefidet anima vinuufa, quU 
ommurr. indi. ^ ?*#*«pulchrior clí, eo magis vinus in Uh rehlgcat neceík 
^ . Y v n P o e t a d i x o . J ¿ i 
Gmior , & pulchro veniem in corpore vinus 
Y Terencio. 
>Aedepol te mea. M p t í i f á U u i a , &fonmatam judicol 
Terem.Heaii* l d c'imfíudlii(ih faforma mores, vt con¡miks¡orem, 
aa.z. ícem* f r j ^ l d a'itiquifimo Orf-o engrandece mucho a 
t laíon de hermofo, y de otras gracias. 
Chriorin cunáis dium fplendebat lafon • 
Jum etenimlmos bculis afflarat honores, 
Orpke.in htpulchrm dedem, magmmme & corporefortem". 
Hymn. ^ " £¿ 
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En todo fue íafon muy mejorado,1 ^ ^ H E B E . 
Que íuno le miró con buenos ojos¡ 
Y con honras alegre le ha adornado loan.Boc.cap, 
Hermofo en calle, rico de dcfpojos, 9.gener.Deor 
A l to de cuerpo, en fuerca auentajado. Natal. Comes 
dizen que luno fue fiempre efter i l , con todo cífo tuuo ^ ^ / ^ ' 
efta hi ja, y fue defta manera; entre otras vezes, que fue ^ e c u n t . c a . 
por Apolo trayda al palacio de lupiter a los banquetes, P ' . f , 
ycoub i tes , íucedio queeftandoenvno , comió vnas le- ¡ ? : f ^ J . " 
chugas , y fueron tan fecundas , que ella dexó íl» efteri- ^ ' l ' ^ ^ 
i i dad . y conc ib ió , y de aquel parto nació Hebe , y fue ;.;0 r V 
hermofiísima, y como leagradafletantoa lupiter, la h i - t10' ^ 0 J * 
zo Diofa de la juuentud, y diole oficio en fu palacio de 
admini f t rar labeuida, paralo qual lepufieron vna co-
rona de flores en la cabeca: exercitando fu oficio fuce' 
dio vn dia , queauia muchos combidados , y moftrofe 
Hebe tan defcomputíta, ydefcortes, queeftando en fu 
minifterio de efcanciarjfe arregace las faldasdeshonefta-
meote, y moftro a todos los combidados las partes,que 
eftauá mas ocultas; y ofendido lupiter de ver en vna mu 
ger tanta deícoinpofíura> la priuo luego del oficiosy pu-
fo en el al hermofo Ganimedes. Otros dizen que no la 
priuaron totalmente' del oficio de pincerna, fino que a 
ella le dieron efte cargo, para que efeanciafe a todos los 
D io fes , y Ganimedes a fo lo íup icer , pero lo cierto es, 
que lupiter la defpidio de fu /eru ic io y cafa. Y vn tan 
gran principe hizo mal ,aunqueella tuukííealgunacul-
paíporque fegun las leyes, Qtiod enmjemei placmt, am. Ca. quoi jl«¡ 
pliusdijpiícerenott debet» Principalmente que no fue mali- meL de reg* 
c ia, fino no poder mas, porque al refualar fucedioef io, iur.ml ib.6L 
Homero dizc que a Hebe la llamaron t dia :y que ¡ain- fíqmsfcC. de 
uocauan en todos los conbites , y que tuuo vn Templo tcjiíbusi.pro* 
famofifsimo entre los Syconios, como lo dtze Eftrabon. fnndum.ff'Je 
Las fábulas ancig\ias cuétan, cj defpues de acabados por ftrm«tejf^SU 
Hercules fus penofos trabajos, le íubieron al c i c lo , y le pradi, &-. 1. 
caíaroncon Hebe^y a efte p ropo f i t oduo Marcial . Tov.pDníus ff. 
JH 4 tfim dencgmpGe 
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, « unm tibí Imofaciet,tmc te tua diliglt Hehe* 
i & . m M ' YiuueDál. 
Marc . lw .p , 
epig. 6 7. ^ec pUer ni iacm: formofa me Herculis vxor 
Junen, fatyra ^ ^ cyzthos & iamficcatoneéJare tergens, 
i 5, j í pdo i * J 
lih.t.Bibhou Ap0|0(jor<> dize que Hercules tuuo dos hijos en Hebe, 
Tanjan, m A lex ia ro ,y Aniceto, y dizc Paufanias, que en Atenas 
^Attic. & m en vniUgar queiiaman ios huertos , auiavn Templo 
Cbor.nt ucer ftmofo ded{catjoa Hercu les,y a Hebe ,y tenia dos ef-
l iü. 1. asmt. de Cadavno la f a) c icerón trata la fábula de 
Z- r 1 ir Hebe , Natal Comité la moral iza: y lo meímo Claudio 
taiComcslib ÍVÍ100C > Viucencio Cartano d tze.que la pnuarona 
2 Mitholo?! H>ei:?e con vna guirnalda en la cabega» adornada de fru-
cap a. t3s»de la mefmamanera, quealaíSiofaPomonalapin-
emblema 4. Boluiendo a la hiftona de Ganimedes » digo que del -
Cartar iih.'de P^esde auerferuidomuy bien de fu oficio deefeaucian* 
Jmann.Deor. t e ' y de aguar el vino , le colocaron en el cielo entre 
pan,i%, ' los dozefignosdel Zodiaco , y llamáronle A q u a r i o , ^ ^ 
es el íigno penúltimo. A fs i l o dize Natal Coínite. E n * 
t c tra el Sol en el en veynte de Enero, es muy caliente, y 
Y r \t humedoy Uuuiofo^y de mturade ayre, como lo dize 
nirT fan í f i do ro , y loenfeñalaexperiencta.confta de treyn-
^I ü * ta y tres eftrellas. Qjiando entra el Sol en efte figno en 
Higin, ¡ih. 1. el grado primero , fon los dias de nueue horas y media, 
fabda zzq . y haftaque falccrece el dia vna hora. De las parres del 
Natal, Con.es cuerpo tiene las piernas , y canillas .• y las enfermedades 
lib.9. Mitbo- enellas slamelancolia , y la ictericia negra DelasCiu» 
log, cap, 13. dades a Zamora, Seui l la , Falencia, Medina del Campo» 
De los hombres, los que fon de buena difpoficion,bien 
hablados, y venturofos en lo que enprendicren. Y tie* 
ne de las colores el verde, y el cetrino : domina también 
fobre montes , ríos lagunas y Fuentes ; los que nacen en 
efte íigno fon melancólicos, y pequeños de cuerpo.Def-
luyi yi t t . in te trataron Luys Víues,y Ou ld io . 
tú 7. ie Ciuit* 
Deu cap, 25. lam leáis obliqujtfabfedií; ^áqumus vtna. 
Quid, 
Y ya 
De luftter i21 
Y ya el l ígero Aquario 
Se ícntó a deícanfar íobre fiíVrna. 
c a p i r v l o xr. 
D e l Planeta lupiter* 
V C H O S indoctamente han penfado i que I i 
_ influencia de las eftrelias es tan poderoía > y eficaz 
para con los hombres, qae los ob l i ga , y fuerca íu vo« 
luncad.y Ubre aluedrioahazer lo q^no les eftá bien,fien. 
do el hobrejen poder fobre las eílre]las,y'no las eftrelias 
íbbre ehde qae tratando del ían Ooroteo dizc : Hegem, s1. Oorot'Joc» 
& Vnncipemh^rum oíTOW^/ewea?» j que leh izo Diosa l írj'.aa» 
hombre feñor vniuerfal de todo quantoaüíacriadoifue-
ra de que le hizo feñor de fi mí ímo, y dueño de fu pro» 
pria voluntad, y de fu aluedrio t Sc%»zí De«s hominem in - » r „ , 
^«««co'í/J^Y/Wídize el Hcleííaftico. Contra lo quai buf- s ' ' * 
cb Calbino mentiras, y fofifteriasj no mirando la do- I ' i l ' 71 
trina de ían Aguii ins y.deían León Papa. T jmb ie i i í u - • ? ' „ 
uo efta faifa opinión Pri íci l iano, el qual como Dogma- , ' ' ' ' ? ' 
t ifta, fue condesado en el Conc i l i o Bracarenfe prime- s £* ^ 
ro.' y efta mala feta fe le pego a Pedro de Baylardo, con- *.« a7 r 
tra quien difputo elegantemente fan Bernardo, Efto. gr rua° 
fembrb defpues Vvic lef t y pegofele a Martin Lutero» „ ' ' * 
como refiere D r iedon , cuya inFernai Teta impugna doc- ?" * , * í** 
tifsimamente el Padre Pa^níearola en vn tratado , q h i - {,. '• ^ 
zocontraLalbinOstrayendo en fauor tuyo muchosluga-' D.tie¿ „ ;M/-
res de Ercritura,y fin efto fundado enrazon : porq pare. .' ' • ' 
ceqerahazerDiosnotableaarauíoa! hombrcqueame- , ; ,•»*- -
dolé engrandecido con tancas venraias, 5' meioras, le u ^ u f o ^ ; 
ugetalle a lo que era menos que e l , que es a la coftela- „aroia }cgi0l, 
d o n de las eftrelias , y a fus buenas,o malas influencias: f,- rilH ,, ' •' 
que aunque es verdad, que ellas inclinan , no fuerc3ns - p ^ / ^ . / ^ ^ 
ni obligan el Ubre aluedrio: porque como dixo el fa- til0qté¡Biim~ 
pientifsimo Pcolomeo, Sapkm dowinabu'ir aftrís. Fl hom • fAJ.. ,-„ ,,.„,,-
breíabto lugetara,y vencerá la inclinación, y influencia ¡0*u(q pí£)/ 
délas eftrelias. "• * 
Todo eílo fe ha dicho para que la gente ignorante, 
y poco 
m Lthroir. 
y poco auífada » no tropiece en vn abfurdo tan gran-
de , como penfar que las eftfellas > y fus rigores puedan 
obügarai i ingunoa hazer lo qoe es contra el buendic-
tasnen de la razón, y para que los que leyeren en eíle 
Macrobtli.j ^ í * 0 » 0 en otros» que tratan délas virtudes, y propie. 
defamnoScú didesde los Planetas, cerca de las Meceoricss nifluen-
pionstca. i j e^s ' sntíendail que no es mas de inclinar las eftre* 
€9* i a . ' l U s , y no forjar. Hecho erte preíapuefto digo de l u p i -
t e r , que es el mas benigno Planeta, y mas fauorablea 
todas las cofas criadas que tiene el cielo .• y con íu mu« 
cha virtud refrena, y reprimv" la mucha malicia de otros 
Planetas, como es la de fu padre Saturno, y por eflb 
jfídorj ib.ei- d i te ían I f idoro, que fingieron los Poetas , que auu 
himk echado del cielo aíu padre : y el nombre delupi ter fe 
dizea/«»áfláo, que ayuda a todas las cofas, y las fauo-
rececon íubuen temple , por fer Planeta templado, 
caliente,y húmedo , fin exceíío aínguno : por lo qual 
dixo H a l i , que en la creación del mundo d luuo por af* 
cendiente elle Planeta. El qual tiene fu dominio fobre 
los luezes, Prelados, Sacerdotes , Rel igiofos , y los 
que tratan del culto fanto, y fobre ios que tienen go-
« ie rno , mando, y imperio. De los metales, tiene elef-
t año , y de las piedras la Tu t i a , Chriftal» Zafiros , la -
cintos > C o r a l , y Calcedonia. En las yemas , tiene fu 
dominio fobre la faluia , fíete enrama, yerua buena , 
yeruade nueftra Señora. Delosatboles,fobre los noga-
les , almendros , pinos rofales, acucar, t r igo , cenada, 
a r r oz , fobre todas las yeruas olorofas , y aromáticas, 
fobre el alcanfor , ámbar, y almizcle. De los brutos, 
domina íobre aquellos . que tienen la vña hendida, y 
fobre las águilas, gallinas , pauos reales : de los colo-
res , el azu l ; en el cuerpo humano tiene dominio fobre 
el hígado,fobre la carne, pulmón , fangre, y fobre el 
fentido del tado ; fu dia es el Iueucs,y fu hora la primea 
ra , y odaua. Su noche el Domingo , y fu horala pri-
mera , y odaua ; la quantidad, y fueres de fu orbe nue-
ue grados antes i y nueue deípues. Los hombres que 
fon de naturaleza de lup i te r , tienen lasnarizes peque» 
ñas , y los dos dientes delanteros mayores que los 
o t ros : la cara redonda, y bien he<;ha,la color del roftro 
clara; 
D e íupitér, izs 
c lara, y algo encendida, y en r o ñ r o , y cuerpo fon bien 
proporcionados: fon hombres amoroíbs , y juftos, pa-
cíficos, y defeofos de íaber, y detener machos ami-
gos. Cumplen lo que prometen.i y fiempre fe aficionan 
a perfonas principales , fon templados en comer ,5? be-
ue r , d i fcretos, y poco vengaciuos : perdonan con fa-
cil idad , y tienen muchos h i jos . Su cielo fe compone 
de tres o rbes , mueuefe fu eftrella cada día fegun fu me-
dio mouimiento quatro minutos, y cinquenta y nue-» 
uefegundos»y fiete terceros , y treyntay cinco quar-
tos,«cumple fu curfo en onzeanos jy trecientos y tre-
2e dias, y veynte horas :1a grandeza de íu eftreila es no- t 
uenca y feys vezes tanto como la t ierra, fegun dize A l - •Jifagran. h í 
fragano, deaggregatio 
C A P I T V l O X V I . áf f i rét iazz* 
V e l a s 'v i r tudes,y propiedades del Águi la 
injtgma de l u p t e r 
B A R T O L O M É Cafaneo, tratando de la excelen- ^ P - M a ; ^ : 
cia» y ventaja que vnasaues haxen a otras , dexada t<d''¿wj*™m-
la aue Fénix , que la pone en primer logar, luego en el ^ c m P . * 
fegundoponeel Agu i ja ; y dize que entre todas fasaues 0''^.í}n' **' 
conocidas , la mayor en d ignidad, y preeminencia es IO¡nIior'ni'e^ 
ella. L o mifmo dizen Pi in io > P ie r io , y Va ler iano:a caP" 'h Tter* 
cuya catífa la pulieron por finí bolo de los Rey nos, y ím l'l*l9°taP; ^e 
pedos, y dize que primera la tomaron por armas» y por '•4f!^a; l'lor* 
diuifaIosPcrfas:de quienes la tomaron deípucs los Ro - tlis few*™®* 
manos: y los que mas aparato, y oftentacion han hecho t:ra®atlí «e 
de la Aguilahan fido ellos * y dizeCafaneo , que quien f ^ * ^ * » 
laintrodüxo,fue Mario., y Tarazón ( f ino me engaño) es taian'' l-P'^-' 
la que trae P ie r io , que fiendo Mario muchachuelo, co- tal ' i lJr 'mit^ 
p o vn nidode Aguüa con fíete pol luelos, y lo lleuo a fu ^ « M s 8 ' ™ » 
padre, el qual co-no difcreco, y auifado dixo, que era vn '. p ' l ^'''Plm* 
preíagio de grande mageíbd y imperio ; y afss acaeció, ^ 1 0• nat' 
porque fíete vez^es f le G o n f u ! , aunque a Plutarco le p a . bl'i0rf trf^, ^ 
rece cofa fabuloú el nacer de v.naAguila mas que tres po 
l lue los, y matando los d o s , cria £¿n íblamente vno. E l 
que 
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A !•} n < que primero la tomo por armas fue Iupiter, fegunfaa 
deh-ií : i^^ te > que dize íer la razon deíl0' Porclue Hua"ílo 
1 0 i ^ ^ T * ei me a dar la guerra a los litanes , para íabct el bueno, 
vlii'Ji 0 mal ^ceí lb \ hizo vn facnricio al cielo, y luego le apa« 
¿ ' Wo' recio vna Águila, y en fe del buen agüero la recibió por 
aueíuya , y U tomo por amias, y por diuila. Otros di-
zen que lu l io Cefar lúe el pnaiero entre los l lomanos, 
y fueiacaula.queertandoen medio de íu excrc i to , íe 
abatió vna Águi la, la qual traían perleguida dos cuec-
uos í y el iosa iatóael los, y a clia la recibió por em-
preía luya , y deíde entonces la traxeronlos Komanos 
porempreíafuya, para difettnciarle ^elas demás na-
L,\t§,Siinte. ciom%iq'ú<iper{igmmcügnjiuu,jignAíum. M i l grande-
llgut. ff, de zas cícriuen los Autores de hiííonas natuiaies ütltaauei 
edU.i.eii.gma y en particular el Autor del huerto de las ianidadcs , y 
ta üriüan. Caíaneo, Es el Águila hembra luxurioúLima : porque 
TUuea. e. de ej macho íe junta en elia a tratar de la generación treyn-
fammfihifs. £a vt.zes ai ¿ia . y fueie llamarle mas para tetiiedio de fu 
Iw. i n ü o n . ll1XUria, como io rcftere Caíaneo, y aue que por eflo 
jmtamml ib . laconfagrarona ^enus , Oioía de la deshoneiíidad ,y 
deambus3c.u e\ mach0 a Marte» Engendra tres , como lo dizenPUH 
tala.p. iz.ca. nj0} y A.riftoteles, y losdoamataiCriando el vnoío lü : 
tu. L°ní!c'®®' para poner los hueuos, bafea dos piedras, y las pone en 
*4riltJi.6. de ^ 0jd0)y eftas íe iiaman,Etedoi,!a vna hembf a, y la otra 
n<H. amnal. niaci10> y fin ei}as no es pofsible lograr fe los hueuos, ni 
cap, 6. Tlm. a|cancarfeei |>uen íuceffo que dellos le pretende ,• y dize 
" ' ' * Plmio , que eíías piedras fon tempiaüiísuTias, y reffige-
nithca¡).$% ran grandemente el drmaíiado calor del Águila , coa el 
qual ahogaría, y abraíarialos polluelos ,que eftan he-
chos embriones en los hueuos. Deípuesde lacados ios 
hijuelos poneal l i la piedra llamada Acates, paia que los 
guarde, y defienda de las ferpicntes , q los íuelen comee 
en ios nidos,y también los l ib ia de otras fabádijas pon-
coñoías.En fiédo los hijuelos grandecitos los ponto los 
padres a que miren de hito en hito al S o l , y fi pefta* 
T l ín . lib. i o . neá, o fe entorpecen los ojos, los derriban de fus nidos, 
nat.hutor^ca. y no los quieren criar: Afsi lo dizen Pi imo.y ían Bahíio, 
3.%Bu(iL ha- cuyas palabras por fer notables a cfte propóíiro,las pon 
mil 5. mexÜ. dre aqu i : Icaquc afírntur ¡quód ^íqmla pullos ¡nos radtjsfo' 
c jp.8. lis obíjciat > atqne in acns medio pío paruuios yngue p'jpen 
áatt 
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dat, & ft qms rtpercuPus ¡oüs lumine , úitrepidam ocularim 
aciem ¡eruaaeru ^frobatwquQd veritatem natava ¡yncero ob-
tatas coajtantíam demoníhat: (¡uvero luminajupersiriíius ya-
diofolit iu§nxerit , quafi dcgener , & tanto tndignus párente 
teijcitur* Que quiere d e z i r , que los pone al rayo del 
Sol el Águila» para que le mi ren, y en viendo que fe les 
ofufcan los ojos , los precipita) y mata , como a bailar- . • rr * 
dos, y indignos de tal padre. Lo mifmo dizen fan Gero - Hieronjn ijai 
n imo, Tan Aguftin , Rabiíio Textor , y V a l l e s : los qua- cap ^ o . ^ w 
les ponen feys diferencias de Águi las, las primeras fon Sy™**loan' 
Me laa tos iyTon negras, y pequeñas : eílas deordina- trattatu$6. 
rio habitan en los montes,y allí hazen fus nidos,y crian Texí.z.p.otp 
fas hijos s las fegundas fon Pigargos , y tienen algo cin.tn.amum 
blanca la co la ; las terceras fe llaman Morfos , y habitan nom1lJna'., . 
ázia las lagunas, fon muy negras, y tienen las colas muy ^a^£S y!'<*? 
largas, fuftentaofe de los galápagos, y tortugas, fu- j ^ r a Tbilojo 
ben los en alto , y deall i los arrojan fobre las peñas, P'na Cí^í'•55, 
para que quebrandofe puedan comer la vianda» que t ie- ^f"' 
nen dentro : defta fuerte murió el Poeta Efchilo alia en 
S ic i l i a , y fue el cafo que faliendoieapaíTcar fobre la cer-
ca de la ciudad queeftaua inmediata a fu cafa, leuantando 
vna Águila vn galápago, como Efchilo fueííe muy cal- • 
b o . juzgó el Águila fer fu calba algún guijarro , y ar-
rojándole el galápago le dio en la cabeca, y le ma tó : 
afs i lo díze Valerio Máx imo, Andrés Eborenfe,y Tex- VahMax.h» 
tor . Son las quartaslas PercepterasjO Perneteras, cu - g.cap. \%. de 
yn figura es muy femejantealos buytres y de ordinario mortenonvul 
fbnbaftardas, y i legit imas: porque fe dexan juntara la ga*1* 'yln(í' 
generación con los cueruos , fon aues hambrientas, kborenf. eod» 
y quexanfedemaíiado. La qiíintaefoecie de Águilas, es ííf- Tcxt, z * 
el A l i e to , es de gran ceruiz , y cuello gruefío", larga la P- ofjicm.nt. 
c o l a , y anda de ordinario en las riueras de el mar :1a ' 
fextamanera de Águilas fon Jas Nef iones, tienen me-
diana grandeza , y todas eñas diferencias no fon las 
buenas, que de ordinario fon meftizas, y baílardas. Las 
finas , y de mejor ley fon las Reales , como fe vé en mu-
chas cofas , en la magnanimidad, y Tenorio , en no co -
merá folas lo que cae in , fino que pairen amigable, y 
liberalm.'nte con otras auecitas : ponen fu ni fo fobre 
las mas altas peñas, como l o d i x o d f a n d o l o b : w«a-
auium nomina 
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Uh cap' to eíuid Adpr^cepmm tmm deutbimr ¿íquilal &• ia avduis pn* 
y* 39' numdimfmm í Y ei Profeta Abdias> en el capitulo pri-
Jhdias cap mer0 : si sxalcatut fueris, n J f ñ l n » & (i ínter (idera po-
i mmlA. ¡nerisnidumtíiHm. Si entre las eftrellas pufieres cu nido 
como ei Águi la: es hyperbole , para dar a entender la 
akura grande , en que pone fu n ido , y caíi es lo mifmo 
que dize el Profesa íeremias en el capitulo quarentay 
lere. cap^g . nueue; Qui habitas m cauernh pett<&,& aprehenderé mte. 
mm.íó. risahitiíámemcollis, cumexaltauens , quajt jíquila nidum 
tK«w. Aconfequencia defto dize Ar i f totc les; iVíd^á»-
jlr 'm.h.^.de turlocisnmpUms i:ft4.ifi{p% prxcipué quiitm arduh ¡am9 
mtma anima & predpinbus* £1 poner en alto fu nido , mas que las 
Immcap. j z . ots.3s aues es) pau ¿ ^ acnt:ender fu nobleza, y tam* 
bien porque con íuvifta tan perípicaz , yagudaidef-í 
de muy aleo d iú i faenlo mas bajo las cofas mas peque* 
Tltclman in fías, y menudas, como lo dize eí dodi fs imo Titelman» 
Ttjd. 102, fobreel Pfalmo r o í . Tiene otra propriedad muy no* 
Ong.homti, ble» que no cómelo que otras aues han cagado , fino 
inExecS.Gre que fe vale por íu pico » no queriendo aprouecharfe 
gor, Na^iá^e del trabajo"ageno , fino de íolo el f uyo , y de fu induf-
Sixt.Senen.li* tr ia. Afsi lodizje Orígenes , y fao Gregor io Nazianzc-
z.kiblio.BliS rio,alqual cita Sixto Sencníe; aunque Eliano dizc 
ií¿.9.ciei//n. .quela AguílaRcalno fe fuftentade carne , fino de fola 
ani.cap, i©, la yerua , que pace. L o mifmo afirma Gerónimo Ru-
Rucbe.li.e.de chelo : pero en el fuftentar fus aguiluchos con fangre t 
le imprefe p, fe echa de v e r , que es para aficionarlos á la ca^a: afsi lo 
199 tob.cap. dize el fanto l o b : Tullí eiui la^bent fanguinem. Lo inif* 
Z9Xa¡a,p.io mo dize Caíanco. Otra feñal de nobleza dize el mifmo 
vmm, gloria. Cafaneo que tiene el Águi la, y es que procura en las l i -
mundotoftder. des , y contiendas, de no fer henda en las efpaldas, y 
üo.BsHedit.in para efio vfa de vn a rd id , que es ponerfe las efpaldas 
Í m repetí, ca. cofidascon la t ierra, y pelea con lasvñas, p i c o , y con 
ttaymnMtef alas. Tiencía concedido la naturaleza otro priuilegio 
tám.Tex.z^ grande,íegunio noto Benedido Tex to r^Cafaneo,y es 
ofjjctit. auiú que los rayos del cielo no le dañan : del mifmo ptini le-
mmina. gio goza el buey marino , y el laurel: Afs i lod ize el mif-
mo Benedif to. yañadequeefTa mifma dicha tenia An^ 
chifes, paralo qual trae aqutl verfode V i rg i l i o . 
• . • 
Fulmi-
jye lufiter. 1*7 
:. ; ; # . Cafaneo. í*p* 
fulm'mh affimit vemis, & comigit ¡gm, ea(ai > gior, 
m m i . conft* 
Mas Higí iúo dize que venus le h i r ió con vn rayo , por ¿er.2,yirg.U 
auerfe gloriado en vna conueríacion » de que tuuo cop z.^Aenei.veri 
ella fus güilos. 649. 
N o ay animal por perfeto, y acabado que fea, que no Ucob.Tontíii 
tenga fusachaques l pues íiendo el Águila en fu genero ibidMigin.fct 
pcrfediísjma, tiene vn a^ar grandirsimo, que esa vezes ^ z . j , ^ . y i a -
morirredehanfibre.acauíade crecerle el p i co ,y retor- g ^ in TfaL 
cerle defuerte , que no puede comer : el remedio que i0 l ,T¿er . lL 
tiene para efto , dize fan Aguftin cnaquellas palabras: j ^ . tiierogli^ 
KeMuatinr, vt*4qitilaiuue'¡tus tita,que fobre vna dura pie- phicortm. ea» 
dra gaftala puntade fucoruo pico>y deefíafuertcfefa. de Manila, 
cilica para poder comer mejor'• y es la caufa» que como 
el pico de arriba fe encorua y tuerce, caca y prende el de 
abajo , y afsi no puede el Águila ayodarfe del para co» 
mer. Rábido Textor , y Pierio Valeriano , que alega a 
fan Gerónimo, dizen que no íe renueua defta manera el Text(fr* r,y 
Águ i l a , fino que fe baña tres vezes en vna fuente , y con p ^ l " v y ' 
aquellos baños trueca las plumas viejas en otras nue- M ^ - H i e r o -
«as,y mejores. nyXajan.p.iz 
También fe pone a cuenta de la nobleza del Águila él catai-gíor' 
fer muy agradecída.que es calidad grande de los nobles. *? q* cenp: 
D e l Rey Pirpofecucnta;quecri6vna Águi la , laqual re- ,ícr'00« 
conocida de la buena crianca y regalo, quando murió eí 
R e y 'i y le llenaron los fuyos aechar enla !TOguera,el i 
Águila le acora paño , y fe echó en ella con e l . Y Pierio fier* lib, i j g 
dize , refiriendo al Poeta Eftreíícoro.q teniendo Grates HterogU. cap, 
Pergameno vnos fegadores en fus mieífes, faltándoles el de ^í^híU 
agua (tan neceflariaen femefances ocaíioncs) tomo Gra -
tes vn bar r i l , o cántaro, y foe por el de agua a vnafuen-
te^donde hallo vna muy reñida pendencia de vna ferpié-
te , y vna Aguilaí y viendo que la ferpiente daua m a f 
maltrato al Aguila.llegócon fu hoz , y mato laíerpien-
te, dando la vida, y la libertad a! Águila : efto hecho co-
gió el agua, y fue a dar de beiK r a fus obreros, y afsi c o -
mo yuaobeufendo, fe yuan hinchando con la ponc-oña, 
que el agua tenia» y fe calan muertos : no íolpechando 
Gratescl daño , q.uiío también bcuer, y quando tomo-a 
pechos 
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pechos el cántaro, antes que bcuíeífe fe abacio el Agui . 
l a , y dando con fus alas al cántaro, dio con el en tierra, 
y le quebró: porque íu bienhechor no beuieííe della, y 
con e ib acción tan piadofa, pagó la buena ob ra , que 
Cretesleauia hecho enla paflada pendencia. Defte acó* 
tecimiento hizo vn Soneto don A lon fo Ordoñez de 
Andrada,que en eftos tiempos es vnodeloscauallcros 
mas lucidos en letras humanas que íe conoce. 
V.Monfo Or* 
dotís^. S O N E T O , 
lúa por agua vn labrador vn d i a , 
Y hallando en las orillas de la fuente 
Vna Águila rendida á vna ferpientc, 
La muerte dio a labef í ia jque vencía. 
E l agua coge, que la íierpe auia 
Emponcoñado ya copiofarnente» 
L leuo laa l campo a fu íedienta gente» 
De los quales murió quien la beuia.' 
Qui fo beuer con los inaduertidos, 
Y el aue que l ibró > reconocida, 
A l punto feabatio en los ayres vanos; 
Y rompiéndole el vafo de las manos; 
L a amiftad le pagó con darle vida, 
Que hafta los brutos fon agradecidos^ 
Ot ros muchos exemplos fe podrían traer del agradecí' 
miento grade de aquefta aucipero ferá dilatar mucho ef-
te capjtui0 y afsjfe quedará efteaiTunto.Esefta aue pre-
Víer.Uh i¡5. *"a§'0,y aguero miJy fanorsble para FelidÍMmos fuceílbs; 
H i e m l f cap' a^^ lo^ i2e Pierio en fusGerogíifícos , el qual refiere q 
de A m i a , aratHÍO vnlabrador llamado Gordio,feIeaílentó fobre 
* ' el arado vna Águila.y alli íe eüuuo todo vn día, y fue pro 
nórtico muy cierro de que auia de fer Rey de Frigia, co-
mo lo fue:y el mifirso Pierio dÍEe,q faltándoles Rey a los 
• Argiuosjacabad.i !a fuccf iondelos Heraclides.en quien 
eftüua vinculado c¡ Reyno,coirü cóíuhaííen el Oractilo» 
para faber quien auia de fuceder en aquella Monarquía» 
refpondio , que vna Águila !o demonftraria , y dentro 
de pocos días fe abatió vna A s u i l a , a viftade muchos, y 
fe 
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fe pufo fobre la cafa de E g o n ; y viéndola los m i n o s , 
luego le criaron por Rey de Jos Argüíaos. H ie ronSic i - ^ . ^ ^ r 
¡¡ano cambieu lefaüorecio eílefelice pronoíHco,como ^ . - ^ L / / ' ^ 
lo dize el miímo Autor , que eííando en la guerra fe le ^ J ^ / ? * 
pufoén medio del cfcudo vna agu¿las y luego le eligie- " f* 
ron por R e y - T a Tarquino Pri fco le arrebató vna aguí- .. t 
la el fombrero de ¡acábela, yendo camino,y contando ^ " ' " b . i z , 
en cafaa Tanaquilfu mugerel prodigioío cafo , ella le aebHí.amtn* 
anunció que auia de íer Rey. Y Eiiatjo reñere que G u i - "tó?«^i,«?2« 
l lelmo nació prooofticadoj que auia de fer Rey j quitan-
do el Reyno de Babilonia a fu abuelo Seuocoro: y no fe 
le auiendo conocido padre, le echaron fíendo niño de 
vna torre abaxo, y vnaaguila le recogió fobre fusefpaR 
das 1 y le pufo fano, y faluo en vn huerto, cuyo dueño le 
c r i ó , y defpues de grande vino a fer Rey de Perfia- T ra -
tando deftos Reales «pronofiicos del águila el famofo 
Eípañol Lope de Vega dixo ets fu Arcadia. LoPe üereg* 
Y al fin en medio del palacio eftaua 
L a que robó del mundo a Ganimedes¿ 
Que de grandezas mil agüeros daua. 
Tal vez fobre los muros , y paredes 
Pronoílicar fentada parecía, 
D e l cielo fslicifsimas mercedes. 
Q«e antiguamente el Águila íolia 
Ser indicio de Reynos , y de ImperioS| 
Y íiempre fue feñal de Monarquía. 
Otras infinitas cofas podíamos dezir dcílaRealavejpe-
ro es hazer muy pro l ixo, y largo elle capítulo: y af^i re-
mito !o demás para los Autorcs^que en el tengo c i taos» 
donde el curíofo Lctor las podrá ver* 
C A P I T V L O X V I L 
V e como la enzina es dedicada a l Dios lu f t ter , 
y defusfropriedades. 
C O f a fue muy recebida.y platicada de la foperñicioJ 
fa GsiuiÜdad, el cener por cofa d iu ina, y digna de 
i cuitó 
enlGsírcadiít 
Tlin.hiíi. nat. 
Text.i.p* of-
pc tit.arbores 
Deorum i &• 
Dearum.Caia 
l a . p. cataU 
gloY, tnundi 
con¡.%$,de ex 
cellent,arbor. 
Pirg.eclo, 7. 
•per¡.6i.Ne-
majtan.cdog. 
a , GarctlajSo 
eékga 3, 
Trudem a i -
«er/. Smacú 
Tbeocrk, Edy 
li.i%.Arnob. 
l ib. 5, contra 
gentes. 
JElian.lhz, de 
var. hif. Tl in. 
l ib . i i.hifior, 
nat' cap. a, 
Texiotz.p,of-
f í j i t , arborts 
Deorum , & 
Dearurtí, Nat 
Com. Ubi a. 
Mytolog, 
i3o Lthro* / / . 
culto Cantólos arbolesfrutiferos , 0 infmtiferos Como 
lo noto Pl in io eneftas palabrass-^^wwm^eKera miminibus 
lah dicata perpetuo ¡emantunvt loui1 efculits: Apallim laurm*. 
Mineru#oleai''enenmyrm-.Herculipopulm:qu¿n,Qr!>yÍHa!m:, 
íamo$qi'-e>& Deorumg£neralylnis ^ c \ u a mmina nonjecm, ac 
é calo attnbMa creditms.Y es lo que dixo V i r g i l i o . 
Topnlus McidagrAÚfiima, vitis ¡aecho: 
Formofe myrtus Fcnerifoa laurea Thcebo 
ThyíUsamat Corylosr!lla5 dum Thyllisamahitl 
Nee mynus vincet Corylos, nec laurea Tbabi, 
Los quales verfos imi tó Garcilaflb. 
E l Álamo de Alcides eícogido 
Fue fiempre, y el Laurel del roxo Apo lo* 
Delahermofa Venus» fue tenido 
En precio,y eneftímael mirto folo> 
E l verde fauz de Flerida es querido, 
Y por fuyo entre todos efeogiolo. 
D o quiera que de oy mas fauzes fe halíení 
E l Álamo, el Laure l , y el mirto callen. 
E l Poeta Prudencio dize.que en veneración de los arbó« 
les, tenian colgados dellos los Genti les lamparas en» 
cend¡das;y Teocr i tOiqueloscubr iancon mantas, o col-
gaduras,y los coronauan, y vngian con licores aromáti-
cos. L o mifmo afirma Arnob io . De Xerxes dizc Elíano» 
queen Lid¡a(que escnelAf iaMenor) topóal l i vn Placa* 
no,3l qual regó có vinos oloroíos1y preciofos,y le adoc 
no con muchas joyas, y galas y debaxo del mando alojac 
todo fu exercico. Lo qual deuian de hazer, fofpechando 
que en los arboles auia alganadiuinidad, como dize Pu-
nió: ora teniendo efto deíu cofecha, ora por ferdedica-
dos a los Diofes. Entre los arboles el que tenían por mas 
d iu ino , y íoberano era laenz ina : por fer ded icada, / 
confagrada a f upirer, que era Rey , y feñor de todos los 
Diofes.Afs i lo dizeTextor,Natal Comi té ,y Ou id io . 
E( f M ceciderantpatiilit louis arbore glandes. 
Y por 
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Tpo rean to a las bellotas las'llaman 7^/««?,? idefilouís 0/J2-¿ / / ^ r| 
glimstComo lodíxo V i rg i l i o . Metamor, 
VirgyGeorgkl 
Chaonifqiie patrisglandesi 8, 
y en otro lugar. 
íácr^ Imi qimcm deftmlne Dodoneól 
Y A l c i a t o ^ 
Grata loulefl quercus, f n ntsferuatqtie tfouetque 
f iaud iano. 
Cuercm árnica lonis 
Vitg. hb'. fi 
*4encid, 
\Alcici. em* 
blem^ipS)* 
Claudia, de 
rapta Trofer-l 
ftime. 
Hteronym.RK 
cheljth.dcle 
impre.Vlin.lté 
Diuinatio.Ro-
digi.lib. Uci i 
antiq.cap,p. 
Tont.inlib.2i 
L o miftno dize Gerónimo Ruchelo , Plinio » Cicerón > y 
Ce l io Rodig in io . Y la caufa de dedicarle efte árbol fue : 
porque fiendo íupiter niño > le amparo . y hizo defenfa 16. denatur» 
vna enzina: o porque como dize lacobo Pontano, enfe- hi¡t,cap.^m 
ñoaloshóbresacomer las bellotas déla enzina j retra- l 
yendolos de comer carne humana. Efte fuftento de be-
llotas duro mucho tiempo entre las gentes! y aora no fe 
da fino a los aaimales de cerda. 
Y era de tal manera la veneración, y reuerencia que 
fe ten ias!aenzina, que dize Víncencio Cana r i o ,que GeoYgJ.rom* 
entre los Celtasí'que es en la Francia) en lugar del Dios in c' l4-ep:fl^ 
íupi ter adorauan vna encina muy grande, en fe de que adRomt& i . 
cono aquella era laquedauael fufl-ento antiguo , aísi z - q ' i 0 * * a . 
auia de dar el que los hombres vfauan en aquel tiempo, f* aci * ' i m 
lasenzinas del monte Caonio eran también muy vene- Chry\o¡,homil 
radas.-porquedauanrefpueftas.comodiuinos Oracu- 7'lnGenef' 
los, y por eflb las llamauan ,loquaces, y habladoras: co-
mo lo dixo Seneca,Claudiaao, y L icof ron. 
•~—"—•— Chaonis; qmndam loquax 
Sat lata Víj/i¿ quercuu 
También las enzinas del monteDodoneo eftauan en mu^ 
I % chsí 
Cartar.l ibje 
imag. Deorü. 
p,i iS.Senec, 
in Hercule 
Oeteo a£f. 4 . 
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- - r, cbaeft imarporquedauanlasimíleriofasrefpueftasjco, 
m g s h b . a. mo lo í i i zeRUche lo :po r loqua l lupiter vino a lUmat i 
¿íitronom. fe podoneo,co ino io \]&m6Ciceroaií¿Hocl(¡iiumOracH* ' 
CUuinpane- i ¡m ^ loue DadornopmuiQcvt. Algunos dizen.que allí en. 
gir.dtó.con* f g^^^p j t g f acomerlas bel lotas,que en t iempo de fu 
jiííatif Hona. a(iresat:urn0 no fe comía fino carne. Aunque fantoTo-
rjj.Lycopbron, ^s fo fa i :e aquellas palabras •  ^ ^íe/w infirmus cíi.oks 
U i ? r w mandacet, dize que antes del diluuio no fe comia ningún 
RucúslMb.de gener0¿€Carne. Y e n otra parte dize el miímo fanto: 
le impreque ^Hi^iantarum ^ alionmque é tena vafeentmn , fuerunt aoud 
' ^ r f ^ ' hommstethm ante dilmium. Y defto da la razón fan C r i . 
^^ ' f / i áiT* íoftomo d iz iendo, que entre el mantenimiento délas 
m epii .«íí « - piaut:as en aquel tiempojy el temperamento de los hora. 
^fl.c.i/>. 14. |¡)reS)auiagranpj.0p0rcion> yconueniencia. por laex-
' "árf 6 célente virtud nutr i t iua, y firmifsima coníl i tucion del 
* °a ' j - I¡ ' cusrpo humano, y en las carnes no fe hallaua entonces 
M o m 17. 1» eftaconueniencia, para los cuerpos humanos; las qua* 
Genedm ^ s ^e ran mas gruc^0 alimento , y fo l ido , que pudiera 
* Ueuar la naturaleza: y afsi para ella era entonces baftati-? 
t i fsimo fuftento el de las bellotas. 
También los Reyes Godos » y los Sueuos, que r e y 
Oltu Mav.U. naronen Efpaña>deuieron de reconocer algunadiuini'í 
16, g a p K j , dadenlasenzínastpuíscomo dize Olao Magno , deí-
k " ' " ' * ' ' pues de muertos los colgauandellas, corno en lugar fa« 
^rado,yreUgiofo. 
Es de notar vn fecreto grande de naturaleza, que no-
to Cámara. que en la rayz defte árbol fe cria vna cule* 
CamiraU.de b ra , o ferpientemuy venenofa,laqual íe l laroaCherfi-
amnutittibm ¿xo . y cn G r i e g o , Drinos, e¡mfi queremos, porque es de 
facraScriptií* iacolor de laenzina>y la inf iciona, y dcftruyenotab!e« 
m, cap. 8. mente, hafla que la viene a deshazer> y derribar.Y es co-
fa prodigiofajque vn árbol tan rezio, y tan robufto ten-
Cafan.z.p.ca* ga vnatan pequeñamufaraña , que lede lhuya ,y derri-
tai.glor.mim. j ^ y es de marauilhr que Tiendo efte árbol tan bien afoc 
di cort(i.ier.i. tunado ,que los furiofos rayos del ciclo le refpetaoty 
&pa ii.con¡( je hazen priuilegiado de fus furias, no pueda efeapat^6 
derM.vo» de '^U tan pequeñoanÍ!T?alejo. 
Todas las cííatuas del Dios íupiter las coronauan co 
Cárt, l lb, de ramos de enzina, fegun dize Carcario, y a imitación íu* 
imgmlms ya coronauan con ella a todos los foldados, que vaíero-
D(o,um. famen«« 
JDe I'jptter M? 
{amenté peleauan por fa ciudad s y afsi las llawauan co- 7ext~t l(^t c^ 
roñas ciuícas, como lo atlrniae! Niueinicnlc. Lftaíeda Ñtt¡tt> corona 
ua al íoidadOi que defendía fu Ciudad, o Hbraua de muer ¿ luo^ jpU i i 
te aalgunciudadano , como lo dize Plutarco, y Pol ido- yir,2ipaJein 
ro Virgi l io- Y dala razón d iz iendo, que como codas ias ^^.íontí'S rf. 
ciudades cílauan dcbaxo de la procecson j $ & ^ § S P $ £ ^úm,cap, 17. 
Júpiter , y la emina era árbol fuyo, y el fe coronaua con t-lutarcin vi 
eüaj también era puefto en razón > quelos que deien- (¿ConUim. 
dian fus ciudades o ciudadanos , fe coronaílen có ella-.y j , , / ^ Capto-
en efto íe fundo el dicho del Emperador Antonio Pió /¡w0< 
(como lo afirma íulioCapitol i i io^que mas quería defen- VaU.Ma\imm 
der vn ciudadano,que matar mi l enemigos. Valerio Ma- ¿ í . a . r m . z , 
x imo dize que ios primeros , que inuentaron efta mane- pt ¿fo afbQri-s 
rade cotonas,fueron los Atenienfes; ya ! primero que $e0fim & 
honraron coa tan excelente premio fue Pericles.Tam- 0earum t gj» 
bien hazian las coronas ciuicas de efeulo, como lo dize ^ epite&is 
Texcor.elqual tambiénconíagrarona íup i ter jy lod ize yer¿,. efculus, 
V i rg i l i o . ^ . r i rg . lib. 2': 
Nemorumque Jmt, qme máxima frondet, efculus, Georvic. Ho. 
. . . . rat.li. 3.oda. 
Algunos expofirores de Horaciohan querido dar a ente- io.Biedma ia 
der)qel efeulo es Jo mifmo que la enzina en aquel lugar. ^mc /,7£^ ram 
, Tarcas y nec ngida moiliorejculo» cwi«s. Tatrit 
« r - i - 1 ^ «• j t . tíb.y.deinflU 
Afsi lo romanceo el Do to rB iedma , grande interprete tn.repu dr 
de Horac io , % s.CafJíp'1 
Terdonaannque no [cas mas blanda que vna encina, c'atjh mu" ' 
T j - » 1 /• .r- f • dicot.h.Sg 
Lo que dize Ambrol lo Calepino es,que lleua muchas be Dúfcír ti 1 
Ilotas.y q antiguamente fe íuílentauan con ellas los hom w i \ 2 , * l * 
bres. Delaenzinaefcriue Patricio.Cafaneo.y Dio ícor i -
des,el qual trata largamente de fus propriedades. 
C A P I T V L O X V 1 1 1 . 
De como el Dios lupi terfe enamoro de Leda. 
O N muy jufta razón difponen bs leyes, que pre-
cedan los hermofos, y de buen talle , a los que no 
I 3 lo 
Cepok trd. de 
Impera, mil i ' 
tutu eligundo 
veifítki, po-
tmt etiam. 
Cajan,'}.p.cam 
talog. gloria 
mundi. confí-
á e r . i S . & p , 
g.confider, 
38. Cafan, %, 
p.catalog.glo 
rtíí mund.con. 
(td, 12. Tex-
t$r,in fuá offi-
cin,p,i,tu'¡or 
mofi, grjor* 
.¿ipúlom. R:©« 
i i . in l íb*^* 
sdrgsnmMt 
ternefuis Ss-
uerm m E(b' 
na» 
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lo tieaent t a l , ni fon dotados de tan buenas gracias: afsi 
lod ize Cepola Veronenfe/ y lo prueua Caíaneo: por 
lo qual me pareció comengar en los hijos de Ulpiterjpor 
los mas hermoTos, como fon Cartor, y Polux ; los quaks 
pufo Caíaneo con Elena, y Cljítemneftra en el nnmero 
délos hermofosty Textor de la mifma fuerte: Y aun 
puede dezir alguno, que Venus fue mas hetóicfa^y fe le 
pudiera dar eñe lugar, como a hija de l u p u e r , peto de-
Ha fe haze l ibro particular j y lo mefmo digo de Apolo, 
Palas, y otros. Deípues que íupiter acabó las guerras, 
que tenia, y fe dio ala ocioí idad, y pol t ronería, en lo 
que mas gaftaua» yocupauafu t iempo, era en amores 
torpes, y deshoneftos, no perdonando ahi jas, herroa-
ñas 1 ni parientas. Para cuyos incettos, eftupros, y tor-
pezas hazia de ft mil enfayos, y mecamorfoíeos, toman-
do figuras deaues, de animales, y de otras cofas confor-
me la ocaíionlo pedia. Refiriendo t i lo los Poetas, daña 
entender a quantas baxezas , y defuenturas trae la ocio-
fidad a los hombres , pues les obliga 3 que no perdonen 
ningún genero de vicio, y fenfualidad j como de lupiteí 
dize Apolo nio Rod io . 
Semperenim cm<e eíi i l l i fibi itmgere Dinas, 
fcemineofue cupii compísxus tmmera amoñs* 
Siempre cuno fu cuydado 
En tratar cofas de amores» 
De Diofas enamorado. 
Pretendiendo fus fauores. 
Y para con mas facilidad alcancar eíío, hazíalesenga-
ñofas transformaciones » para que no íe recataren, ni 
eíquiuaíTen aquellas mugeres con quien pretendía tor^ 
pe , y fenfüalmenre juntarfe: mudandoíe en vanas,y dí-i 
uerías formas,como lo dixo Corne l io Señero. 
Tamuí in Europem, in Lcdam candiius Olor 
lupiíer in Danaen pteiiofusfltixtrit imber% 
En toro fe transforma para Europq 
lupítei 
l e luplttr* nt 
Inpiter, blanco cifne para Leda. 
Y en oro a IMnae fe cayó en la ropa. 
I.omeftT{odÍ2eHomeroenfu Iliada tratando de losmé- rrQWttma£ 
taraorfofeos de íupirer , para coníegüir fus torpes guf- ' ^ 
tos :• haíla quando vuo de alcancar los de fu hermana l a -
no , fe quiío conuertir en cucl i i lo : y af&i dize Natal C o -
m i t é , que eftando ella fola en vn monte el íedisfraGÓen Natal.Comcs 
efta aue , y fe le fue a recoger en ía regacó, y ella confio lib.z.Mytbol9 
k vio tan manícyapazible le regaló^ y acaricio, y vien- caP' i» 
dofe tan agaífajado de íu hermana , fe corno en fu p ro -
pía figura, y luego laacometio to rpe , y deshoneíU-
mente, íira aduertir efte deshonefto Dios las muchas co -
fas que stropeüaua por foío fu mal güi lo. La deshonra 
de fu hermana, lámala junta, y eldeídezír de fu grande 
autoridad ; que quanto vnoes mas honrado , y eftá en 
mas al ta, y fuprema dignidad , tanto mayor,y masgra-
ue es fu cu lpa, como lo dixó luuena!. 
Omne animi vitíum tanto confeecím infe 
Crimen habet, qitame maior t qui peccat, hahetm* 
Mayor parece vn vicio en íumo gradoi 
Quanco el que le comete es mas honradoí 
ít iuínd fítty* 
ra 8. & capi 
quomÉ. tua &" 
cap. mil i fef» 
25. q. ! . & • 
eap.praecipué. 
11. q, 5. H i * 
gin.ltbt i> im-
pero la conueríion mas ramofaes la que h izo, quando fe ¿^z. 7(5. Utí 
v io tan perdido de amores por la hermofura de Leda, ^ m u ^ l é ^ 
Kmger del.Rey Tyndaro de Lic3on!a,como lodíze fan ¿(.fudt.c.zy 
Agaf t i f í ,y Luys Viues. Enamorado pues Júpiter deíla ¿^«¿c. Kí". 
hermofaReyna.como por fu hermofura la tuuieííe el imJib.\%,de 
Rey muy retirada en vna tor re, fin que nadie la pudief- ci¿ut'e Dei 
fe hablar, ni dar recaudos, hallando lupiter cerrados 
todos los paflbspara eseciuar fu gufto, determinó de 
conuertirfe m blanco cifne, para cj bolando en alto pü • 
dieífe ponerfe dentro de la torre donde ertaua recosida 
ia^defcuydada Reyna , y Venus yua hecha aguüa como ffp, 1 i.genea 
dado caca al cifne, y el haxiendo q hnia,fe fue a valer de / ^ ¿ m i , 
fu ainparo.EHa como le vio manfo, y apacible fe le afício 
no,y l iegÓ3Í ideta l manera, qe l fe junco con ella desho 
aeftamente en U tnefma figura en q eftaua, y como ella 
I 4 eftu-
cap. 14. 
SJulgentM* 
2, Mithdog* 
loan. Bocat, 
n$ Lihro. I L 
Thanomena» 
cap.i jJIora. 
do in J m 
poet* H y m . 
fabul. 57. 
vdpol, lib. 5» 
de Origine 
Deonm.'E-'iii 
pid. in Ephi-
gen.in^ulidt 
Natal. Comes 
lib.6. mytboL 
eap, p, Ouid. 
& epifiol. 8.. 
Bmnio^Ouii 
e¿i¡L Hsknáp. 
eftuüieííe Je poco antes preñada de fu marido j y Jnnta^ 
mente concibiefie del cifne , Hegandofe el tiempo del 
parro , nacieron deilados hueuos,del vno de los quales 
nació Helena, y Polux , y del otro Caftor, y Cly temnef* 
tra. Eíla fábula cuenta Ateneo, Ho rac io , Apolodoro 
Athenienfe. EuripideSjNatal Comicc y Ouid io endoso 
tres lugares. 
í/oíí ego ftílmineireferam mendacia cygni 
2Vec qii<eram inpL/mis delititifíe Jonem, 
N o contaré el engaño enamorado 
Del c i fne, y Leda; ni daré querella 
De lupicerenauerfe transformados 
Y en otro lugar dizc. 
Matris iiiadmijJofal¡afuh imagine lufa 
Error ineji: pluma icclm adulter erat* 
C o n blanca pluma eftaua disfracada 
La deidad del que rige aquella eftancía* 
Que es por losal tos Diofes habitada» 
Masabaxodize lamifmaElenai 
Dat mihi Lada Iou¿m cygm deceptaparentem» 
Qux faifamgremio crédula fomt auem. 
S i yo ay triñejvuiefle adulterado 
Que c i fne, que Dios lupicer me dieras» 
Conque fuera mi error calificado? 
Y Mario Man l io , 
Marcl Man-
lias l i . t^a/iVa 
minie arunt, 
t uy^yu í j i b , , 
yü.dedtutu. Algunos quierendezir^ que todos los quatro herma* 
cap.1%. 
Troximifors cygniy qmm ccslo lupicer ipfe 
Impofuit forma prattííM, qua cépit amatitem 
Cum Deusinmueum dcjlcndit verjus üíüremé 
nos 
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nos Caftor, y Po lux , Helena y Glytemneñra s nacieron VA!liuS Te-
defolo vnhueuoj pero la común habia.es, que de dos r u ^ s , t u l -
hueuos nacieron todos quacro, de cada vno hembra . y genu lijjm z¡ 
macho. Aora trataremos de Caftor j y Polux,y luego en rHyth, 
otro capitulo diremos de iasdos hermanas. . . . . ^ a ^ - t O R 
Fuefu hermofuradeftosdos Principes rara.y peregri- y p o i V X 
na,como lo dixo BartoloméCafaneojrextor,y Ou id io . 
.d i gemini nondum cceleftia ¡yderafratres, Ca¡^ n-P-9*c<z 
jímboíorfpicmynimcaniidmibutambot tal.gh^'mun-
Vefiabmtm equis* di. eonficter, 
zS.Textor.i* 
Los mellizos de Tyndaro alia fueron, p.offic.tit.fír* 
C^ue fueron excelentes (íeguo hallo) moíí.form^ 
En jugar de las armas bien luzieron, Quid, lih* 8._ 
, Y en deíkew dehazermalayncaual lo . Metamor,Uil 
gm.hb. i-f&* 
De fuerte que en el arce militar fueron dkf t r i fs imos, y bular, >Apol¿ 
y como tales fueron eícogidos parayr ais conquiftadel Rod.inlib, i . 
Ve l loc ino de o r o , comolosdemas Principes Griegosj argonauta, 
c o m o l o d i z e ^po lon io R o d i o , y Nata! Comité jen el w^ía/ Comes 
qúal viage hizieronvalentias dignas de íu gran valor, D i - tii d.MythoL 
ze Arnob ioque era el vno grande hombre de acanallo,y cap,^* 
el otro muy dieftro en la pelea.'Cítiieres, wusequos donti- ^ i rnob. l iKi t 
tare co"fMtm)& díter gugüUtor bonm.Y dize Natal C o m i - comragentes* 
te , que eftosdos Principes inaentaron los arcos, y el Natal CQmcsB 
flecharlos , y fueron los primeros, que enfeñaron, y in- Ub, i , de^e-
duftriaron los perros para la caca. Para íu canalleriale natme* Cúr~ 
dio luno dos caualíos, que leauiaprefentado Neptn- tar* l i h de 
no, fegun dize Canar io . El vno íe llamó Xanto s y el imaghuTtxtm 
otro C y l a r o . como lodizen Rabiíio Tex tor , y Virgin i.p.oftie.titi 
l io . Quando Tefeo robó a íü hermana Helena fueíoa equorum eek* 
contra el, y haziendole guerra lacobra ron , y concedie- bñimnomma 
ron perdón general a todos los Atenienfcs, que auian fi-
do cómplices en el robo : folamgnte a Etra madre de . 
Tefeo craxeron coníigo cantina. Y como a ellos dos F}vs' r ' 
Principes lUmauan Diufcolos , vino a quedar en co i - & luS* 
tumbre defde entonces de llamar Dioscoros alos R e -
yes, y Principes ¡que dañan l ibertad, y librauan de caií- Bigm,Mk. t i 
tmeno a alguno. Y afsí a vna Ciudad que fundaion,lÍama fatiiL z j f * 
t o n 
J 3 8 Lihro II. 
T Y M C F O ron ^•)'0^cora• Enamoraronfe eílos dos hermanos de dos 
..'"'' hermanas, Fefae [ y Telayra , hijas del Rey Leuc io , jas 
ílorat.Seneca qua}es gftauan rezien deípoíadas có dos hermanos , Lya 
in Mcdca (iti, Ceo ^ y m i j hjjQs &% Afareo. Eftos quifieron vengar fa 
• l i ver l - i ^» agrauio , y coiírar íus mugeres, y para efto mouieron 
B d ilioin g'uejra a Caí io r , y Polux : y en ella mató Lynceoa Caf. 
¡mít lkmm. sor)mas Polux vengó muy bien la muerte defa herma-
EmfamCm* no ¿anéoífla a Lynceo;defpues el otro hermano mudo 
liMltHA¡mdt^ ^ ynray0|.quecay0 del cielo. Fue Lynceo de viftaagu-
A t M m C y f i i d i f s ima iyper fp icaz , a que alude Horacio. 
Orna. hb. 5. Non pofds oculis quantum contenderé Lynceusl 
Metam, , un 
C a n m . de También lo dize Zezes, y Séneca. De aqui vino e! pro* 
imag.Oeo'?*' ue rb ia , que trae Erafmo , Lynceo perfpicactor. Y añade el 
I-2^' ¿f I m ^ m o Erafmo , queefte fue el que primero hallólas 
f^ i % 0' minas ^e los meta5es> y enfeñóadefcubrirlas, y cauar-
f* ^Z ¿^ 0 ^as' ^asaunc iuee^c Lynceo tuuo muy auentajaia vifta 
tó^i ! Sí* ' (como 5°dize Eftazino Poeta «queefcriuio en verfolas 
cap. o. a , cofas deCvp ro ) no esefteel quela OiofaCeres conuir-
, • • r. n o en el amtTiai Mamado Lynce , el qual tiene vifta agu** 
r ^ ^ / J ' I „ Muerto Caftor í intio mucho fu hermano Polux fu 
httaid. Aya- i j i í i < - i - r j r • 
*** * c c- ;„ muerte: y a ley de buen hermano pidió a fu padre lupi* 
bb 2 M u m ter tuaie"e Por viCn "e refucirar lo, y darle vida i n -
tlo'mé. Iliada m0t'ta^»mas como todos fus ruegos no fueííen baftan-
5 tes para alcancar efto, dixo que el haría vnaconuenien» 
cia con fu hermano , de partir con el la d iu in idad, que 
tenia, y que entrambos quedaífen con ladiuinidadame-
dtas.Eftole concedió fu padre de muy buena gan3,y fa-
bidos al cielo los hizo eftrellas,como lo dize Homero, 
y V i r g i l i o . 
Sifratrem TcUuv alterna de mor te redemlti 
Jíqiie} reditque viam totíes. 
S i Polux fu irarnortal porción rompiendo 
C o n Caftor , remedió fu trifte fuerte» 
Y al huerto cantas vezes decendieodo, 
N o le detiene-allá la eterna muerte. 
Alfin 
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AI fif» fegun las fábulas no inurio m f a Q Caftor:pero fe- ^ - ^ / ^ . 5. 
gun la verdad ^afirüía Luys Vkíes. que eíian encerrados ^a¿e^. ygrf. 
en Lacedemonia.tambienloafirmaHoíntro.Encrelagé- l 2 l t L u p ^ m 
tíl idad eran abogados de los mareantes.y de los q en las ^ , % £¿c ¿j,. 
tempell:ades,y naufragios fe veian en grandes peligros,y mat,tap,x6, 
que a ios qael losíe encotoendauan, íeaparecíau en figa HiímeíO.Fan^ 
ra de dos eftrelias. £1 tenerles eíb particular deuocion, /;lj Gatuems, 
tiacio.de que yendo en el viaje có los Argonautas a C o l - M . ^ rbea t r . 
cosj íc ieuantó vna terrible cenipeftad^acjualateroosi- ca.i j .conjkl, 
zó grandemente a todos los compañeros, Or feoconíus 2^¡ 
buenas razones.y eloqueacsa los auimójy esforzó, y ín- Taufanias. 
uocádo alos Diofes de Satnotracia.y hazisndoles íus vo Homer, Cari 
tos,y promeflTas, comenco el mar a quictarfe ofreciendo íart / ¿, ¿e 
bonanca,apareciendofe dos refpiaadecieíues eftrellas imagin, Deo» 
fobrelascabecas de Caftor , y Po lux , o vnascomol la- r u m p a * i i % 
mas de fuego: y eñas fon las que fuelen llamar los naue-
gantes Santelmo. Paufanias d ize , quea coníideracion 
deíío hizieron los Corint ios vna eftatua del D ios Nep-
t u n o , y e n la bafavo pedeftral eftauan eículpidos eftos 
dos Semidiofes, para que los que nauegan los mares de 
Neptuno 1 los tumeíFea por fus abogados. Todo efto es 
de'Vincencio C3i tar Ío ,y Diodoro Siculo. Cartano de 
Efto de aparecer defpuesdélas tempeftadessy borraf- imaSl- [>e<ir^  
cas del mar vnasllamecitasdefaego en las entenas,© ga- PaS' l 
u iasidelosnauios, es voafiloTofia Mc teo r i ca , finque bwdw^pHU 
interaengi n-iilagro ninguno , fino vo accidente natural. 
Y e s la razón, que lavlt ima imprefsion de! ayre,qüe 
' losGriegasl laman PoHduces,y loslaünos Poluxcafior^ 
es vnagroííedad, y craíitud del vapor que fe leua nta.ora 
del mar» ora de la tierra, y con la frialdad dd ayrc, íe re-
coge, y condenfa en la primera ¡región , >imro a! agua, o 
junto a la tierra,, y quanio h,íl!a algún cuerpo ,3 qoie» 
HegaTÍe encendida como humo , ella núfma fe detiene 
hsfta canfumirfe, y acabarfe. Eílo vemos quando en la& 
orillas del mar, o de los r ios, fe leuanta, y en medio de 
los exerciros con el ba0s y aliento de la gente: y muchas 
vezes fe condenfaeftacraínud, y fe caíieotajy encien-
de llama. Lo mefmo fucede en loánauios, con el va-
por de lagente.y cone lay re f r i o^ue le hazecondenfar,, 
pialas entena, o maíliles, 4parece vaasUamecitas.a la 
quaí 
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S A N T E L ílaaIapa,'e"cia l^maft Santelmo. Los Catól icos,y los 
j ^ q maseír hfpaña , llaman fan Pedto Goncalcz , que áh tn 
que efte Santo es Santelmo. l3tro es deaduertic , que ay 
fanco particular, que íe llama Santelmo , y es abogado 
delosnauegantes. 
Ruchel.lib,de Cuenta Geronymo Ruche1o,que vuo vn Obifporan* 
lempreje, ío de Sicilia , devidamuy fanca, y concertada, llama* 
doSantelmOj y enel t iempodeíu vej¿z tuuo. deuocioa 
de yr a Conftantinopla • á vifitar aquellos templos Tan-
tos) que con canta cofta (Comodeuocion edificó el Em-
perador ConRantino > y a ver la tanta C r u z ! en que 
Chr i í locon ía muerte n"S gaaó la v ida^ juntamente paf 
íar a lerulalen, y vifitar aquellos lugares famos, que con 
fu dinina prefencía confagró , y íantificó nueftro uios, 
,. Hecho efte íanro víage determino de boluer afu turra, 
y viniendo nauegando por el mar, íobteuiuo vna bor-
rafea, y tempeftadfuriola: y aetk» fe juntó darle al fan-
t o c l mal de la muerte, y temiendo queí imoríale auiá 
luego de laucar al mar fu cuerpo (como es coflumbre 
délos que mueren en los nauios) pidió la palabra al 
M a e f t r o . y a l o s P i lo tos , deque no leecharian al mac 
defpuesdemuerto, y queíí lelleuauan conf igo, luego 
ceflarialatempeftad , y llcgarian aSic i l iacont ranqml i ' 
dad ,ybonanca. Y" mas dixo , que les daua fu palabra; 
que Íieñohazian,q«epore11os , y todos los demás na-
uiegantesque Ce vieíien en el mar con tormenta, pediría 
a Dios les focorrieífe con bonanca,ofreciendo a fu Ma-
geftad los veros, y plegarias de todos los nauegantcs 
que fe víeííln en femejantes f-eligros. Con efta razón 
acabó el fauco el período de fu plat ica, y v ida, y luego 
aparecieron vñas Il9mezius,eomo de candelas íobreíaS 
entenas del nauio , y al pumo calmó la tempcílad, y con 
gran bonancallegaronaSici l ia, perfuadiendoreper co-
fa cert'fsima,que aquella luz era el anima del íanto ObíC 
po , o algún Ángel que vino a darfeguro de la promesa 
del fanro, y del cumpUmienro dt l la. Luego fe diutilgo 
la fama defte mi lagro, y de lo que auia prometido San* 
telmo en gracia , y fauor de los r.aut gartes , y aff i def-
dc entonces le efeogíeron por deuoto délas nauega* 
eiones , y folicitan fu intcrcefsion en los rigurofos 
aprietos» 
aprietos» y confíguen el efeao de fu piado fadeu ocio n» G e m i n u 
Boiu iendoala intención defte capiculo, d igo , que 
deípues de hecho los dos hermanos el concierto, y par-
tija de ín diu in idad, fubidos al cielo con el íauor de fu-
padre lupicer, los cóuircieron e» eftrellas, y fon el figno 
de G e m i o i , que es el tercero del ZodiacOyComo lo dizc ^ i n ¡ i f a U e 
Plinio.Figuran efte Signo con dos niños abracados.co- túim ni,t * * ,J 
mo amoroíos hermanos, y componeíe de diez y ocho 
eftrellas. En los roílrpí» tienen dos, y la delantera que s i -
ta ázia Septentr ión, fe llama entre los Latinos»la eftre- Higm.tLz.fam 
lia de A p o l o , y es de fegunda magnkudjque vendrá a fer bular^afírono, 
B6. vezes mayor que lá tierra, y es de calidad de Merc i i ' mica. & lib* 
r io . La fegunda que fe le íigue» es de la miírns grandeza, 3« deflgnis c^ 
aunque mas refulgente,y es de naturaleza de Marre. Son kjiibus, 
llamadas eftas eftrellas ordinariamente los Aí l r i l le jos. 
Entra el So l en efte Signo a * i.de Mayores Signo calien- i 
te. y húmedo : es cafa de Mercur io, y detrimento de í u -
picer.Domina en el cuerpo humano fobre ios brscos-.de \ 
los fabores tiene los dulces: de los co lores, los varios» 
y mistos, de blanco,y rubio. Los que nacen en efte S ig -
no fon adquiridores de hazíenda, y notablemente codí* 
ciofos. D ize Piet ¡ o , que los que nacen en efte Signo en . . , . 
el grado quinto décimo, los juzgan los Af t ro logos, que Tier\m"sef<i 
han de fcrfapientifsimos :ya fs i d izeel mifmo P i e r r o j ^ ' 2S* 
que los antiguos pintauan efte Signo en figura de hom-
bre con íiece cabecas, haziendo en el fuelo lineas t r ian-
gulares, y circulares matemarieos. En efte Signo nació 
el Profeta Samuel , fegun lo dize Agel io fobre el cánti-
co de fu madre Ana,que cotnienez:Exitltauitcormexm ^ e l . m c a m i 
inDomino, Deftos haze mención Séneca. mm uín<e. s , 
" ' ' * Reg, z . 
Falgehmt calofydera ledje, 
_. Seneca.inOc*i 
Y en otra parte. ta¡i¿a[ ^ 
Clara Gemid figna Tyadmé* mieantl Sene.in hereiC 
le f reme O. 4 , acíu.i,ií(jrat< 
ClarmTyndaridaJydus, ab mfimis¡ '** ~ 
Eílos 
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Eftos dos hermanos ( ó el demonio en fu figura) fe han 
aparecido muchas vezes para dar auifo de algunos acae-
'Ptftuin&io-*. cjtT,jgcos , como lo dize Cicerón, y Cartario. Viniendo 
vap,7.dijp'4' vácieno Romario-delaPrefetura de Reate pata Romai, 
Cke i íh . i . de je fa|jeron z[ caminoCaftor, y Polux de noche;y le dixe-
nat. Dsomm. rou comoení|quei punco acabauan de cautiuar a! Rey 
Cartaria. de ¿e jos perfas . y fucaísi verdad. También cuenca luíüno 
imag.Deomm Hi f tor iador , y Cartario que citando los Locrenfes, y 
p. i t j .m t ' l u Crotonicasen vna guerra muy trauada, aparecieron en 
20. C a r t . M . 5a bzt^ in ¿os gai!3rcios mancebos ,'de lindo roftro.y ga, 
de imagmitim ^iXíio cuerp0| en cauallos blancos , armados todos en la 
Deor.pa.nS' delantera del exercito délos Locrenfes, ílendo eftog 
quinze m i l , y los Croconitas ciento y veyntemil hom-
bres : y c®n la ayuda deílos dos Principes vencieron los 
Locrenfes a los Crotoni tas, huyendo vnos,y muriendo 
otros.'acribuyendofecfla.vicotiaamilagrOíyal buenfo» 
corro délos Diofcoros:comolos cifpañoles hanatribuy, 
do las Vitorias á la prefencia de fu Patrón Santiago,quá" 
do en la reftauracion de Efpaña fe hallo cauallero en vn 
cauallo blanco.peleando en fauor de los Chriftianos.De 
lo qual dan teltimonio rio foio las autenticas hiftorias 
que ay deefta verdad,fino también las pinturas que def-
'¿ to ay , y las tieneaprouadasla Iglefia: quecomo dízeel 
S.Buenme.i, Seráfico Dotor fan Buenauentura.Hemos detener mu-
p. o/íwjc, c ^ f¿ CC)0 |as piaturas antiguas, que con fu autoridad 
tiene aptouada la íglefia, porque las pinturas fon hifto-
rias verdaderas. 
C A ? I T V L 0 X I X . 
De Elena , j / Clytemnejlra, 
T l a t M . i . d e f~^ R A N D E S opiniones de varones do^os vuoaS-
leguas, & 4. V r tiguameme fobre calificar el b i e n , o el mal de la 
de np. & m hermofaraj porque fe halló quien la pufo en primera 
'¿orgia, Luaa. ,'it3 ^e las íelicidades humanas. Platoft diuide los bienes 
m Oíaíog, en dos maneras , en diuioos , y humanos. Oe los huma-
nos due, que el primero es la buena falud . el fegundo la 
hermofura. el tercero las fueteas corporales, y el qnarto 
las riquezas: y Ludaao tambí'eii la pone a la hermofura 
en 
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gnel fegundolugar. Mas Laurencio Valad ize \ quemas i m y & U J i u 
fe cenia, y eftitnaua la hermoíura que otra cofa alguna. ¿t honefla vqr 
Saa Ambro f iod ize , que la hermoíura parece tener mas luptateS.jím 
excelencia, que la falud. Y Cicerón cuentaa la hermo- bro.üb.i.ofji* 
fura en el pamero lugar. De contraria opinión fue el di« ciorum-Cicer. 
uino Cnfoí lomo , que llamó a la hermoíura •.TrMtpitum /j. ^tu¡'cul,S, 
patem vmenitmi»¡piciemibu$pr£paratiim.Vtt defpeñadero, chryfoJ.Tier. 
que viéndole vn hombre con fus propios o j os , eftá tan lib. 1. hiero-
c iego, que fe arroja por el, y fe defpeña voluntadamen- giiph.Goropio 
te. Es veneno, que delante de los ojos del que le ha de inarmatJhó. 
tomar íe prepara, y confeciooa. Pierio d ixo , que laher-
ntofura,es como la Esíinge.la qual fegun G o r o p i o , tenia 
roftro de donzella bellifsimOjpero lo demás de vna leo-, 
na fiera, y carnicera. Como también lo dixo Alciaco. 
Etvolucrumpennas, erara Lemishabetl j l l c ia .mh le 
. „ . ~,.r i*. Zj.Clond.Mi. 
Otros dixeron, que era va fiero baíi l i fco, que con la vif- ni¡Cíin e m ^ 
ta poncoñofa mata: lo qual dixoingeniofamente Lope Lopedtycm 
de-Vega en la écloga al Duque de.Alua. eclog ai ü l i „ 
'i • . . . t t . quede M u a l 
Qoe yo traygo las almas por los vientos 
Oe los fabios paftores deíle valle, 
Y de quien adoro tus peníamientos? 
Sabiendo tu ,'qae tu hermofura, y talle 
Ha fido deftos montes baíil ifcoj 
Y el fujeto mayor para adoralle. 
Ta l juzgo yo , que fue la hermofura de las dos hermanas 
E l e n a , yClytcmneftra-.puesconfü rara hermofura,ayu- E r a j m ^ ^ 
dada de fus finieílras, y malas inclinaciones fueron peo- <:o**íd«',»í»*< 
res, que los fieros bafiHfcos ; q al fin de mal hueuo no coríih™al»m 
puede faür buen pol lo.y délos de Leda falieróeftas dos 0«»m'^««I-
hijas bien peligroías; y la peor fue Elena ,v lamas her- m c l - u t ' í o r ' 
mof^Nac io e íh tan auentsjada, y enriquecida de hermo moll'^at' Com 
fura, q fue vn portento.vn p rod ig io^ milagro de natura »ies'lu6'myt' 
leza.qaedando deíde aquel tiempo a eñe, y aun para mu cap' a 3* 
chosfíglos.en prouerbiofu belleza , y gaUardia: de ral La^neQ u t* 
fuerte.q quando quereioos oonderar.y encarecer la her-
mofura de vna muger,dezimos que es víía J^lena.-y en ral 
lugar 
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j . ^ u g a r lapone^d Niacrníenfe, NatalComi'te,BartoIomc 
c&taLglor.mu Qz[&at¿t iuzn N e m i z a n c e l qual pone las trcynta co-
diconfide.zi (as, que fe requieren para que vnamuger íea perfetifsi-
Joan.Neui'^in ma en j p ^ j ^ ^ f ^ n , y dize que las tenía todas fin falta): 
i n j i ha mpna n¡nguna la.hertr,0fa Helena. D ize far» Bafil io , y Séneca, 
¿í S". Balií. {« ^ue es ja h e j ^ o f u ^ ma[S pcrfcta, y coníumada de quan» 
Tjr f í .^4. tasay , laquees entera, y fin defeto, ni mella alguna, 
Senec, í< - 4 . qUe no eshefniofgiamcger que tiene vna buena boca, 
epit* i 3 • vnos 0jos taígados, y grandes: Sed j i l a , ¿«í«s vmuerfefa' 
cíes aimirañonem¡inguUs p&rtibui ab¡iulit, la que en todo,y 
portodo es hennoía^ Y Cicerón d ize : Tulcbritudo e[i cor-
CUer. lih* 4. pWsquísdam apta fgafa míbrorum, cu colorísquadzmfaamta 
TufaU rej,La hermofura(dize)es vna figura.y buena compoliciÓ 
demicmbroSiCon vnafuauÍdaddebuencolor,y como di-
xo Horacio , lahermofura para ferperfetaihadeferde 
pies a cabeca. 
Talos i vértice palcher adimos'. 
Y todas eftas cofas tenia la hermofa Helena en eminente 
Senec» grado: que ninguna impetfecion» ni tacha fe conocía 
en fu figura» fino vnajunta, y auenidade petfeciones, 
, y gracias. Tanto que dize Séneca el Mayor, que en fauor 
de ft thermofuraercriuió D id imo Poeta dos mi l libros? 
y el Retor ico Ifocrates dixo, que hafta los Diofes auiafl 
peleado en fauor de fuhermqfura con mayoies veras» 
TlainThado que quando los Gigantes les quíl ieron echar del cielo. 
*Aiign}.ifiyípo Piaron, y fan AgulHn dÍ2en,que Sicoro Poeta Griego 
log.itíLú.His. defdeño, y aniquiló la hermofura de Helena con fus fa-
ro, t ir icos veríbs , y que por efto cegó , y eftuuo fin viñai 
hafta tanto, que Aquiles capitán Griego le aduirtio.q'íe 
la ceguera le auiafobreuenidcy fe la anudado los D io -
fes^a in f lanc i^^ ruego de Helena ,cn venganca deauet 
vituperado, y vkrajadofu hern-sofura, Y conociendo el 
Poeta que eftos daños le auian fucedido, por auer me-
nofpreciado tan rara, y peregrina hermofura, recamo 13 
Palinodia, y íe defdixo de (o qu? auia afirmado, en mas 
altos, y fu hidosverfos;encaredendo( y fub i imádo, lo4 
Herod. «0.1. antesaniav i tupera 'ory menolpreciado, y eíTo fue baf-
tance a hazsrle cecobrar la vifta perdida^Comcn^ó a cre-
cer 
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cer Blena ,"7 al paffo de l a edad fe y u l aumentanao fu in í d f t f / . ^ f ; 
hermo-fura, y diuulgandofe fu fama por todo el mundo. r m í ufan. 
V i n o el principe Ic feo l i i j o de;Egeo,Rey deTcbas en ^ f , ^ n p . 
compañia d e P y r i t e c y la robaron,como lo d i zeHe- .toreSdím¡£ri 
Todoto, Textor, , y el laini fma lo sreücre t a la .carta qwe •,pmiunmi & 
«feriuió a Paris. ^ _ a.parf.ítt.íM 
JLn quia yim nolis Veptuñm intttUt herosi £?<**'• 
Rapta ¡emel videor, bis queque digna rapi? ouid.epift, 
Bdsna&di 
J o r q u e el heroyco nieto de Ncp tuno Tat idm^ < 
Por fuergatne robó,f iendo en efeto 
?( Por fer yo niña ) f rmolOíyuingunoJ 
T e patezco áy ropo f i t o í ugc to . 
Para fer áe tus manos digna prefa 
Scgundavez con rigurofo aprieto? 
T en la «arta queeícr iuld Enooa París le díze» 
jllam de patria Thefeus ( nifi nomine fallar } 
Mifcioqms TbeftMiabfiítlif antf¡uat 
E l l a tobada ha fido, cofa es claraf 
© t í a vez de vn Tefeo (fi en el nombre 
N o me ha eiigañado la fnemoria auaraj 
N o fe quien el fea jenf invn hombre 
D icho Tefeo, que vna gran c i tor ia 
^Robándola ganój fsma, y renombre.' 
Peroaunque la robó Tcfeo,y la tuno coníígo en Atenas^ 
no la^ozó : a caufa defer ella muy niñajaunque cot i i ro-
ffliadá aentender Ja mifma Enonyquc la gozó Tefeo. 
Jíimene ,<& cupido treiatur reddita virgo} 
Vndehac campeterimttaní bené (¡mrisi amo* 
Creeremos pues aora aquello dclla, 
Qué de poder de yn moqo amante fuyo 
Se quedó virgen, y bolu iodonzel la ? 
yregmnaras.que todo quanto arguyo 
De quien l o deprendí í de amor, que esfuerza 
H i lengua ruda> con que te concluyo. 
K Y como 
Ould. epi/l. 
Oenon a i 
Taridem* 
Vmd.epijii, 
vbi f if i 
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Y como fi de cafo penfado rcfpondicra Elenaa efta ttci^ 
ta ob jsc ioa, dize ca ocra carca que efcriuio a París» 
. , •« 2Vo« tamen éfaffofruftum tulit Ule petitum i 
m i é . epi.¡, Excepto raiij paff* timore nibil, 
He em a oCala lujando tamummodo punca prateruus 
i m a . i b , 'Jbfuliti vtiemsnihil h*ht Ule m i . 
jQ^d tua neqHttia eñ, non bis contema fuiffet i 
Ttf melms, (milis noH (un Ule tui, 
KeiáídM kta.ciítm, tmnmq» medejiia crimen,, 
Mas ñ coa mano tremebunda y fiera 
Me arrebató; que culpa he cometií ío. 
Sino es el no querer lo que el quiíiera? 
N o facó fruto de me auer cogido, 
Antes bolui íío daño, y detrimento» 
Solo pafsé el temor que no he perdid©,' 
Y quando mucho, tuuo atreuimiento» 
De me befar en ocaíiones raras, 
i Sin yr mas adelante con fu intento^ 
T u (ícgun tu maldad) no te apartaras 
C o n efta primer fruta de los labios. 
N i en verme niña , y tierna repararas» 
Hiz ieron lo mejor los Diofes fabios, 
Haziendolc de tí deííemejante, 
Para atajar fia daftoj y mis grauios. 
Boluiorne intafta el valerofo amante, 
Di fmínuyendoel cafo atroz, y feo 
C o n fu mod^fl:ia,digna que íe cante. 
Y a fe dixo en el capítulo paífado, como viniendo C a P 
tor,y Polux hermanos de Elena, de la c^nquifta del V e -
l loc ino de oro , y teniendo not ic ia , como Teíeo auia ro-
bado a fu hermana, fueron a Arenas, y hizieron guerra a 
todo el reyno,hafta cobrar a fu hermanasy ponerla en l i -
bertad, yjuntameníe traxeroncauriua a Etra madre de 
Teíeo. Siendo ya Elena mayor , y queaiídauaenedadde 
KñtsL. Comí cafarfe , todos los mas Principes Gr iegos contendiaft 
/il>.p. myto- fobte quien ¿nía de cafarfe con ella : Natal Comité pone 
Jog. cap. i^ . Im nombres de todos los Principes G r i t e o s , q"6 Pre' 
tendían 
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teodían cafar con ella. Y dhemas,que todos fe juramen- ¡ j ^ j i h , r. 
taren, de que qualquiera , que le cupiellc la buena fuer, r ^ ^ B¡. t ¡ t . 
te de recibirla muget, no folo no Jeharian coütraslicion T m i j i £ i § n , 
alguna;pero que le dcfenderiaade qualq-uiera peíadusn-
bre que lefobreuinieffe por elia .* y afsi quando la robo 
París» codos falieron a la'defenía, como ñ a cada vno de-
llosí'e le vuierahechoelgrauio.Y dizePauíanias.queel . 
Rey Tyndaro padre de Elena conjuró a eños Principes Tauan. i»' 
envn templo de JaDiofa Minerua, y les tomo ¡nmmm* la.comcii. 
to fobre los tefticulos de vn cauiíllo, que íi alguno ofs. n. Higm. in fa* 
diefle en la honraal marido de fcíeoa, todos los demás fe ^ 1 . 78. 
auiao de oponer a la venganza: afsi lo d izeHigi i i io .Apo- ^ M - / ^ 3» 
lodoro» Eurípides, y Sófocles. Difpueftas pues las coías Vwmtm, _ 
defta faerte, y aceptado por todos elle oroenage , dio el &wip$it m 
R e y Tyod4roporníugcra E k o a a Mcnelao hijo de A * Iphigen, m 
t reo , y de Eíope. Lleuola el marido a fu cafa cosí nota- * 4 m ^ * 
ble gufto» tratándola con mucho amor. Sucedió eníon- sophocie$, ¡n 
ees, que como Paris dio aqueila fentencia en fauor de la m ^ ' ^ c c . 
hermofurade Venus,y enagrauio, y ofenfa de ¡a de l u -
no.y Palas: y como Venus le vniefie promecido de pref- Higln» Ub, 1, 
tar letodo fufauor,y ayuda,para al cancar la mas hermo- f<ibul,gi% 
fs muger,q vnieíTe en el mudo, y como en el no fe cono-
cieífe otra de tantas peí feciones , y gracias como Elena» _ . „ . r 
determinó de hazer íu viaje para la Corte del Rey M e - ' ^ r . f", 
nelao , Di¿Hs Crerenfc d ize , que licuó coníigo a Eneas, ^ 
y quando llegó 3 Efparta,cftauaaufe-nte el Rey Meoelao, TT0yamt 
que era ydo a Creta. Recibió la Reyna a Paris con la 
cortefia que fe denla a tan gran PrÍncipe,cortcjandolesy 
agafajandolc con muchas"crianess : y el eon fu mucha Textor', t . f . 
prudencia fupo en el bofpedajegrsngear también la vo- officia, t i j , in 
lantad de E lena , que en vez de hueíped vino 3 eftar en rapterespvd' 
Jngár de m? ' j o , y rindiendo ella fu voluntad a todo lo l a r m , & 2.' 
que Paris quifo, d fe rcfolaio de licuarla a Troya, y ella P-1^- iW11'* 
ytfa con el > y afsi la facó ¡ y a Etra madre de Tefeo' jun- /«f « f «2 duas. 
tamence, como lo dize Textor-.mas ella por fu granfa- C'ad ^ ! ^ ¡ ^ 
cihdad , y gran defcuydo, (nerecia qualquiera pena,que de ^duUerip, 
mid>er aeetpiem d-ics viros, fimulpmiñdebet. En lo que to- fomawinlib,. 
ca al viaje que hizieren los nuenos amantes, varian mu- , • ^ená'J„ 
cho tos autores.comoioaduJrtío íacobo Pontano fobte vcr¡- é6S' 
f f teyerfo. ~ Hmá.lihü 
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Tergamumim peteretjn concefiofquthymtnmi. 
Bíze Hcrodota^quc preguntando el por efte fucclTojlfe 
dijceron vnos íacerriotes t que faliendo de Efparta París 
con Elena, tuuieronvna Ctueltormcntaen t i mar Egeo,, 
Y el mal temporal dio conel los en ia.boca.del r io Niio,, 
en el puerto UamaduCanabico. Y a. efto añaden otros 
autores, que como llegafleParis con Elena, a E g y p t o , ^ 
fe la tomó. Proteo , que entonces reynaua Otros dizen 
que llegaron a l r o y a coa muy faaorable fortuna, y fue. 
ro muy, bien recebidos. En llegando la nueua a oydos de 
Mommhhg*. Menelao;vy fabida. la t rayc ion,y aleuoíia del Principe 
rntaii Lyb¿~ Ttoyano,.dizc. Homero, y Lybanio en la declamación de 
mmiu. decU* Menelao,quetomóconfigpaPalamede&bijode Nauplio 
nmtítMmeLm R£ydeEübeaiqueaorafe llama Negroponte, y al pvu" 
dentifsimo Vlilíes. Rey de ¡taca, y dieron* con.figo en 
T roya , y Menelao propufo, la juüa demanda delante det 
Rey Priamo: padre de París, querellandofc en forma del 
agrauio,y traycion cometidacontracl , y pidiendo lade« 
uida reftitucioade fu muger,y de fus teforos. N o fue ef« 
tapetición- bien recibida,y afsi fue maldefpachado j.pot 
lo quai fe bolu io Menelao muy indignado para Efparta, 
y c o a rcíolucioa de pedir por armas lo que por jufti* 
e!a> y coabuenas:.razones no pudo alcancar. En llegando1 
& íu rey no junto los-Principes conjurados, para q man-
tuuieffen la palabtaqueauiaadadoafu fuegro en razons 
de ít¡ defcnfa i y viniendo todos en ello , fe concertó la 
jornada,ycompuíieran la liga,ha2Íendovna gruesa flo-
ta, criando por Capi taa general de la armada a Agame* 
T l i n L l i h ^ , non Rey de los Argiuos , y de Mycenas , hermano del 
biflor, nature. agraiiiadoMei>e}ao:y fueroafeal puerto de AulidevCiu-
tap^y . dad deBeocia: porq demande fer feguriísimo(era muy 
S»/í/í., ¿í}T0m capaz y anchurofo para muchos nauios,como lo djze Pli 
l iñ* eap. 13. nio, Soliao^y Po^iponioMela.Eftádoya la armada toda 
MeU líh. j , júca,y apreftadapara caminar,fucedio lo del facrificio de 
sap.%.de¡itii í f igen ia t l celebrado de los Poetas , y hiftoriadores. por 
*r¿;s. caufa de que fu Padre Agamenón mato vnacierua muy 
I f i c e n i a-, regal ada, y e (limada d e la Diofa D ian a ; y para aplacar « l 
fenojo de l a cafta D i o f a fuefor^ofo, morir, lainocente 
¿onze-
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donzellaíComo lo dize Paufanías: Y defle trííle aconte*. *pali£an,iib,i 
cimiento hizo vna famofa tragedla Eurípides: la qual in - ^ 9% 
t i tu ló , Ingen ia in Aul ide. Pl in iotocaefto tratando de Elir;pid, in 
como aquel famoío pintor Timantes pintó con notable m j j i ^ , 
ingenio, y con feliciísimo pincel efte funefto, y trifte fa- .p/¿w> /j¿. 3 j , 
crií icio. Con la muerte defta malograda Infanta,íe apla- hiSior.natu, 
có laDiofa Diana, dandofe por fatisfecha de fu fenti-
niienío,y fe quietaron,y foflegaron los mares, como lo 
tenia pronofticado el adiuino Galeas. Comencaron fu 
nauegacion con gran profperidad , l leuando la flota mi l vh rU 
y ciento y quarentanauiosjfegun dize Dares Fryg iona- . . ,," 
tural de Troya,que íe halló preíente en aquella guerra, * e -
aunque D i d i s Creteníe, que cambien fue tefligo de vifta J - / . l . p J 
de todos aquellos fuceífos, y HÍ2inio,dÍzen que fueron * ' ' „ , : ' 
. , t • ' ? ÍT j - „ - Lio» i . HwWm 
roiLy doc ien tos^ quarenta y c inco :y Homero dize q . . , 7., 
l legaronami l .y nucuecientos, y íeySjHiginio dizeque i •%' 
los Principes Griegos , que fueron en efta jornada, eran I' ,., 
cuarenta y fiete, fin otros muchos que dcfpuesíe junta. •/,- . 
roña dar fu focorro.Llegaron a Troya con muchaprof- z"{íl<^, 
per iáad: y como auian paííado nueue años dcfpues que 
los Griegos les auian hecho fu proteftacion , íegun dize 
D i iS isCre ten fe , y Homero, eftauan preuenidos.y fuer- Homer.ihadí 
temente pertrechados : y afsi fe opufieron a la reíiííea- 21. 
c¡a:y en refolucion todo les firuio de poco,pues cafi to-
dos murieron , quedando fu Ciudad por t ier ra, y por 
exeraplodedefgracias : y fus enemigos los Griegos baf- yincent BeU 
tsntemente vengados. Y dize Vincencio Beluacenfe q uacenfelnfce-' 
fe edificó Troya en t iempo de Arod juez de tfrael.y per- CHi ¡JíiorUib. 
manecio en pie ciento y ochenta y cinco años: y en los 2 c*apt ¿¿ 
diez que ios Griegos la tuuieron cercada , fe dieron * ' 
veynte y quatro batallas campales. Todos eftos,y otros 
muchos danos caufó la hermoíura de He lena^ fus l iber-
tades.Y dize San Clemente A]exandnno,qise queriédola S'clement* 
matar Menelao, quando la vuo a las manos, viendo íu ^íleXand' 
rara hermofura, no tuuo ani no, para ponerlas en ellary íib' a• Síw* 
afsi la perdonó demuy buenagana.-Aunque el Poeta Ef- -
teficoro L y n c o d i z e , que la mandó apedrear, y que los 
executores defta fentencia , viendo fu extraordinaria , y 
peregrina belleza,íe les cayeró las piedras de las manos, 
y no tuuieron animo para tirarle ninguna. A l fin Mene-
K 3 lao 
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lao fu marido la recibió en fu cópañia.y vínio ocho anos 
r ,-, con ella en buena paz. Paufatiias.y Natal Comité cierran 
Viluornt U clauí'ulade la hiftoria de Helena^ó dezir, que defpues 
i h ó ^ M t h ' de lamuertede Meneiaojellahuyó a Rodasiafauorecer-
¡ ' \ y J0' fedeiaayudade Polyccnamugerde Ptritolemo Rey de iQp . cap . i i , . , . . j a i - - - i 
4 : 3 aquella Isla: y como deíde ninacomencoa teaer malas 
/ M ^ fT de M&n*Styexvn0afiucorí!ietHd0Pr*íumitfir>ye}tiiÍen>cleftmam 
) fne t í ^m *ítwFer pr^ni i tur tfk malus, in eodem generemali, y el 
* ' que vna vez es fugitiuo fiempre fe prefume que lo ferá, 
A l hu fus malas mañas fe ie quedaron de niña para quá-
dofuegrandejy víándomaldefuhoneftidad cofu huef-
pedi Polycena rabiofa de zelos > la mando ahorcar de va 
árbol . Paufanias dize que la mato Polycena» porque allá 
en U guerra de Troya auia adulcerado con fu nsarido 
Pcritolemo .* efte fin, y periodo tuuo la mayor herniofu-
ra, que han.conocido todas las edades del nDundo. 
Algunos hiíioriadores dízen, que defpues de muerío 
París, fe cafo Helena con fu cuñado Deyíobo , hijo del 
Rey Priamo , al qual armó Helena vna traycion muy 
grande;y fue que ertando durmiendo en vn 3poíento>hi-
20 ella entrar los Griegos de ícereto, y le dieró la rauec-
te, como lo dize Virgil io» 
l.qiñ flt fugi-
t ims,f ,de 
'£dil. 
4 H * 
jftqve hic Triamidem laníat'm eorpere teto 
Deiphobum viditjacerum cradeütcrora. 
Ora, manufque ambas, populataque témpora, raptis. 
t4uribus)i& trttitcas in bonefio vulnere naves» 
A q u i halló a Deyfobo,el buen hijo 
De Priamo, que tenia el cuerpo hecho 
M i l piceas i y andrajos, todo el roftro 
Harpado crudamente,y ambas manos 
Corradas, ambas üenes fin orejas, 
Y con herida fea,y deshonefta 
Muy de rayz truncadas las narizes, 
Y mas addante dize el mifrao V i íg i l i oen nombre del 
twmt.Mb. 6, P"ncJpeDey fobo.que fe quexa de la traycion de Helena 
*4ewid, verj. tyifyiA ó tihi amice reliSum efi: 
50^. Omnia Deiphobajolnijii^ funeris ymbris. 
Sed 
hp lupker. \$ t 
Sed me fata mea, &¡celus exitmleZaaem 
His merjcre maíis: i l la hac mommenta reliquitl 
'Nami{ue, vt fiípremam frlfa ínter gandía nociem 
Egerimus, mcih&nimiitm meminifie necejje eftt 
Y a amigo fe que cofa no has dexado 
Deuida a mi amiftad fynceras y puraj 
Y a Deyfobo eítá de ti pagado, 
Pqefto 1c honrarte en pia íepu!tura. 
A y que el furor mortí fero maiuado 
De Helena, el duro h a d c y mi ventura 
M e fumergicron trifte en eílos maks . 
E l la dexo en memoria eftas feñales. 
Bien Tabes como en gozos mal feguros 
Nos vimos !a poftrera noche trifte, 
Que durará por íiglos mi! futuros, 
Q^e en larga eternidadefto conÍJÍle. 
Efta traydora muerte de Deyfobo.cuentan Ateneo,Tur ' xurnebo l ib. 
titbo% y íacobo Pontano. ^g^ C;jp, ¿5, 
La otra hermana de Helena fe llamó C!ytemneílra> y jMob. Ton. 
fue tal como fu hermana;fino fue peor : porque a Hele- taf^ ¿?J ^ ^ 
na algunos la efcufan, que fue robada contra fu volun locum Fi r^ lL 
tad : pero efta con la fuya hizo grandes trayciones a fu C l y t e i v i » 
niarido Agatnenon,y cuñado fuyo.Afs i fe l od i xo íu hija n e s t r A. 
Eleiarajrcfpondiendo a íu madre que ie dezia; Séneca in j í ¿ 
Quo more ccetmpúblicos v ino petist gamen, aff. j , 
Eleftra. J.dulterorum virgo deferm domum 
C!yte. Quh ejjecredat virginemtEU&.gnatm tuam. 
Y en eftas palabras dio a entender lo que dixo Ariftote- ^r i f lc t . l ib.^ 
tc \es ,yS.Ambrof io : Qná potnh filia de adultera matre aif~ poluiccap.B. 
€eretni(idmnumpudonsy Y el ProfetaEíechiel. Sicnima- y l i b . ^ d e i a 
ter , ita pl ia. frechri. ad 
Eftando cafado el Rey Agamenón con Clytemneílra, I'beode£¿cn, 
íucedio el robo de tu hermana Helena, y el yr Asamenó S' ^- rnbrMh 
porCapi tan General de la armada pa rad refeate defu i ' k ^ n m ' 
cunada. En llegando a Frigia,, deftruyeron acunas C iu - tatc' . 
dades de aquel Keyno, en cuyosdcípojos íc hallaron ^ z c m L c a p . 
K 4 algunas ^ ' « ^ 4 4 . 
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algunas cautíuas muy hermofas: entre las quales le cupo 
a Achiles la mas henuofa de todas, que era Bri feida:y a 
Agaaienon a Aftinomia hija de Gri fo Sacerdote de Apo-
lo. Efta por cierta pefte, que fobreuino en el exercito fue 
lance forcofo boluerfela a fu padre : y Agamenón como 
mas poderoío fe apoderó de Brifeida» quitandofela a 
Ach i les , como lo dize Onidio^ 
Omilepm* f» ¡fon egopofcenti quodjum citó tradita Kegit 
Sñgeidi J - Culpa tua eft, quamuis hm qnoquc culpa tua efti 
chil. 
E l fer al Rey, que me pidió entregada 
N o es culpa tuya, Diofeslo ordenaron: 
Mas ferá tuya, fino foy tornada. 
Ora fueffe, q Clytemneñra fupiefle eñe cafo de fu mari-
do , ora que la aufeucia del le concedieíTe alguna liber-
tad,o vengáca de zelos, que qualquiera deftas cofas baf-
raa vna muger para hazer alguna fiaquezajal fin ellatro* 
co el amor del Rey en el de vn vaífallo, y el de marido^ 
en vn adultero, codo con defpecho,y enojo de fu matU 
do, como dize Propercio. 
"Propert. líhi, 
2,eleg, Qaamfucilé irati verbo mutantur amantesl 
Con que facilidad trueca vn amante 
C o n fola vna palabra fu femblante.1 
Enrefo luc ion, laReynala t omo , de reboluerfe con vn 
criado fuyo llamado Egif lo , y como el amor no tiene 
modo, ni tafia, ni medida, como lo dixo Cor idon . 
•tffirr 68 Me turnen vrit amor ; quis enim modus adfnamorñ 
Amimeabrafaamor ,quíen halló taifa 
A aquel que ela!ma,y coraconabrafa? 
Fueífe con efteamordefmandando tanto la Reyna,q«e 
quádo fe f aecio laguerradela abrafada T r o y a , eftaua 
Clytemneftra mas abrafada en amor;y mas en los princi-
'" pios 
"perf, 68, 
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píos de fu g'ufto^ afsi boluiédo el Rey de láguerra.hallo 
otra mayor en cafa: y quien fe fupo defender,y librar de 
los eftraños enemigos > no fe efcapó de los de dentro de 
fu cafaique fon los mas forcofos, y aun los mas pel igro-
fosj yafsifu muger,y fucriado Egifto , le armaron vn 
_ _, _ ^ j __ _ — —, . „— ~.», ,w*-v "•"^y »*v «.o* tftulíét a U/a 
cis, que lo criaflfe. El lo hizo afsi , teniéndolo en fu cafa foaricói occí 
hafta.que fue para armas tomar.que le embió con otros ¿enm 
menfageros, á Egifto fin que fueñe conocido : y recibi-
dos por huefpedes en palacio , Oreftes mató a fu ma-
dre.y al adultero homicida de íu padre. Afsi lo dize H o -
mero , y refiere Sófocles que Eledra fue la que ayudó a Hom^Mb.iié 
fu hermano Oreftes, para vengar los agrauios, y muer- Oci¿f^^opho% 
tedefupadre. Lomi fmodizeEunpedes. Efte casódef. cle5 in E ^ ' 
pues con fu prima Hermione hija de fu tio Menelao.y de *;- El ir lpi ' 
Helena,aunque algunos dizen que la casó fu padre en la ^ i n 0r^ies* 
guerra de Troya con Pyrro hijo de Achiles : no tengo 
ctto por muy cier to, porque Hermione era muy niña, 
quando fupadreeftuuoen la guerra de Troya . Pero yen-
do con eftaletura, como ellos eftuuieífen cafados, y fe 
quifieffen bien, llegó Pyrro,y pidió fu efpofa, y aun d i -
zen que la tomó por fuerca, como lo dize ella en la car-
ta que eferiuió a Oreftes. 
Tymis^chilcidesanmtfunmaginepatris, ".. ,. . « - , 
Inclufam contra, iufqHejiumquetenet. J * hPi¡t'*' 
Qtwd poms remti, rx non imita tenenr, de ^rrmone 
Cutera faminea non valneremanMs, Otejies* 
Pyrro el hijo de Achiles animofo, 
Según fu padre, me poílee encerradai 
Contra el derecho natural piadofo. 
Quanto pude,eftorué íer entregada, 
Mas pudo mas fu braco r igurofo, / 
Que tuercas de muger no puede nada.1 
C J T I * 
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De París. 
O fe puede dcxar de contar aquí las cofas de Pa-
. ris : !o vno por venira confequeaciadefpues de las 
de Helena, y también por fer ellas en íi muy notables. 
Nació París en el año de dos mil y ííetecienros y ochen-
ta y quacro,y por la cuenta de Genebrardo , que pone U 
guerra de Troya en el ano de 3026. de la creación del 
mundo, viene a tener quarenta y leys años París por en-
tonces. LacUncio Fínmano d ize , que paííaron nueue-
cientos años deídc Moyíenala deftruycion de T roya : 
aunque otros no ponen mas q trecientosjy treyntaiFue 
efte gallardo Principe hijo de FriamoRey de T r o y a s de 
la Rsyna Hecubafu muger. Aunque Eliano dizequefu 
madre fe llamó Alope. Pero eftando en la primera opi-
nion,fientiendofe Hecuba preñada, dize Natal Comité, 
quefoñó que de fu cuerpo falia vna hacha encendida> có 
quefeabrafaua toda Troya. Afs i lo refiere el mifmo Pa-
rís en la carta que eferiuio a Helena. 
Illa ¡ibi ingentem vi[a esí \ub imagine jotnni, 
FUmmiferam pleno reddere ventr/' facem, 
Tcrrita con^irgit: metuendaquenoclis opaca 
Fifejeni Triamot vatibm illertfert. 
tdrfumm Pandis vates canie Ilion igni. 
V i o mi madre entre fueños prodigiofos 
De fu vientre falir vna hacha ardienda, 
Queabrafaua los pueblos mas grandiofos-
Defpertó» la que eftaua afsi durmiendo. 
Defpauorída»con la noche obícura 
M i padre vio el efeto del eftruendo. 
E l la lo confultó con gran mefura, 
A fabios adiuinos, que dixeron, 
Ser portento de grande deíuenturaj 
Yabra fa ryo al i l i on fin r ieron. 
Y Helena eferiuíendo al mifmo París. 
Fax quoq. meterrettquamfe peperijfe auentam 
Siüte diemparias eíi tHttvifapmnsj 
'De Júpiter I5í 
t t vAttm timeo monhm, quos igne Velafgo 
Ilion arjHrum pnemomifie fenmt* 
También me efpanta aquella hacha fiera, 
Que íboaua tu madre, que paria 
Po r mal de muchos, antes que pariera. 
Y temo aquella antigua profeda, 
Qi ied ize, que la Griega llama odiofa 
De Troya ha de abrafar la Monarquía. 
l o m i f m o dizeCiceróquefueelnúfmocafoqíucecl íoa CicerJih. de 
Olympias madre de Alexádro Magno, q fono falir de fu dimnamne, 
vientre vna hacha,q abrafaua coda laGreciajComo lo d¡-
ze Natal Comité»y Tucedio q con fo exercito la abraso Natal. Cotn. 
toda. Y no en balde dize PliníOjq Apeles le pintó c5 vn lib.j.Myibo~ 
rayo en la mano;porq por donde yua era vn fuego abra- Ug. cap. 16, 
fador, q codo loabrafaua , y talaua. Con fuko íu madre Tlin. Ub,$ 5. 
dePar ise! prodígiofofaeñoconlosadiuínosiyfabioSjy ¡nft^natt 
fuele refpondído . q el hijo que tenia en fu vientre aíiia 
de fer caufa de q Troya fe abrafaffe, y fu Rey no fe per-
diefle.SsbidaeíU prodigiofa.y tí i f te refpuefta, determi-
no el Rey,q en naciendo el hijojO hija lo echafíen a mo -
r i r por los campos. Nació Parts, y luego le entregó el 
Rey a vn criado fuyo llamado Archelao,mudándole,q l o 
echaffe a las beftias en el monte Ida.- para q allí defañVpa-
rado muriefle.o fueíTe pafto délos fieros animaies.Hizo 
-lo afsi Archelao dexadolo en aquel defamparoscomo lo 
dize Eliano, el qual añade q vna loba , o rapóla le dio le- l l i a n j i l h i z l 
chefhafta q fue hallado ds vnos paftotesjquc le recogie- de var, h iñ. 
ron,y cnaroru Afs i lodize Eurípides. Zezes , y Hig in io : íuripid, in 
como y na creciendo París, yua deícubricodo el real va- TrdShth, 
l o r , y la grandeza de fü animo. Exercicofe en el oficio Ze& ipñ l ia i i 
depaüor, en que fus amos le auiat> criado , y teniaüle 5 . ^ . 2 4 . 
p o r t a n r e a o , y juftoen rodo, q en los juegos Juchasjy Bigm* f a b d . 
exerekios de conriendaSífiejripre le elegían por juez. De 3 j . 
mas, que como dize Cofn!te,qu3ndo auis algunos pira Natal . Co ', 
tas, ladrones, o foragicios. el íalia a la común derenfa,y i¿b.6,MjíhoU 
recobraualas preías, afsi fuyas, eomo las délos demás c^p.z^. 
paftoresípor lo qual ellos le pufieron por nombre A le -
xandro.como el lo dize en 'a carta , q eferiuio a Helena. Ouid.epifi.tj 
Tenépuer Váfh abd'SÍ* aymenta recepi T¿"ti¡ adHe ' 
flofíilMs^cauJammmimswdetuli. Tené tenam' 
ij^ Lihro II, 
Tenepuer iauenís vario certamine v ic i^ 
In qmbm Deiphobus^ llioneujquefuit. 
Siendo muchacho recobré vn ganado 
Dando la muerte a muchos enemigos» 
Por lo qual fuy Mcxandro intitulado 
Siédomuchacho,a todos mis enemigos 
E n la lucha venci, y afsi han quedado 
I l ioneo, y Deyfobo por teftigcs. 
Celebraoa cada ano el Rey Príamo en Troya vnas fíeílas 
íunerales en honra del mifmo París, como fi fuera ya 
muerto , y en ellas auia varios, y d iuerfosiueaos, defa-
hos de correr, de luchar, y otras entretenidas cont ien-
das. Ta in^en licuaron para correr del monte Idavn 
brauíísimo toro, que era del mifmo París, y el fue alia a 
w * W Vn i , ' ^ ^ ^ f ^ ' ^ ^ g ^ s . q u e y u a n a l o s r e g o z í j o s i y 
c l l l l r t t ^ u e l ! o 1 s def^<?s- Y dizen Higinio. y otros Autores, 
m s m d t : l í l u T h^n fa imos corredoreS)y entre ellosíalieron 
Empid . in fue f., h ^ t l , ^ > . Qu,en mas Ce afrentó.y cor r ió , 
E ™ L ¿ i n [arle í n o ^ f K y ^ ^ mm0 de ParÍS Par3 ma: 
^ % e ; „ f « oño'cfo v l l d o'/r112 Cara?dra5 §rande adiui"a ie ^-
Ple¡e4a. de fer c o n r X , ».. P n ^ r Parece!^ era merecedor 
^ r l m ¡ib. r ta! eTy . ; " t Z r i ^ ! ^ 0 ^ ÍUS h Í j ^ ' P o r r" buen 
-- . ^  COfio |?¿^^ X^vis: 
tunai 
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t i*na,ycl la tuuo tan buenajque vino de pafíor afer Pr ín-
cipe;, y defpues con los nueuos amores de Elena,y tortio 
con vnclaao íe íacaotro,.vrno a oluidaE aEnona ,como> 
l a dize «lia en la carta, que le eferiuio^ 
Noném tantas eras, cum te contenta mafitOr 
Edita de magno flttmine Nympba fui, Omán ep'iñ. 51 
Quinanc Triamides Qabfitrcueremiaveró )' Enoa a i Va -
Serms eras ijewa mbere Nympha tuli%. ridem* 
E l valor no tenía , que aora tiene 
Tu perrona»enel t iempo que por mío 
Te efcogijy vales mas,porque mas pene», 
Y o era de Xantocaudalo for io 
Ninfai y mi roftro con deidad cubiertOj, 
De graae mageftad, y feñot io. 
y aunquelyasf idoaoradefcubierto 
Por hijo del Rey Frigio» entonces eras^ 
SieruOjy no Infante, y quandoinfanteJaciertOe. 
Yf iendo íreruo , quííete de veras, 
Que tehize mí efpoíb, y nos gozamoSf, 
C o m o l i por tu igual me conocieras. 
Tuuo Enon i como Ninfa fagrada.efpiritu de profec¡3,y 
de adi linar«elqual fe lecomunicoe l Dios Apolo jen pa« 
go de sucrla gozado,y desflocado. íunto también con ell 
artedv la medicina, coaio d izeel laen lamifmacarta. 
Mefiieconfuí(UíisTrai^munitor amanit Úuiáiibidl 
Ule mea ¡¿dittmvirgmitatis habet. 
Mquoque l<icland'}tr^i ta;,fien vngue capillos 
Oraque fitat digitis ajpsra facía meis,. 
Uec pretiftmíiiipri,geí&maa, aurumíjuepopojci 
Turpiter ingenmmmmera corpm emunt, 
Jpje raíais iignam» mediats mihitradidit artesa 
jíimifttque meas ai^ua donamanus, 
S2gxcamqM herba potensad opentr rad}xquemeic*d¿l 
Fútisin.totoria¡cimf orbe ¡mea eñm. 
T€nphralí& 
Bien que ej qué a Troya pufo pieca, a píe^ai dt\4¡í>loy 
Sus 
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Su fuerte muro ( y íi ardiente,y roxo 
Dcfde el Oriente fu camino empisca) 
P e mi virginidad llenó el deípojo; 
Mas l lenólo por íuerca^y mi cabelloi' 
Y mi roltro rafgué defpúes de enojo. 
O r o , ni joyas no pedi por el lo, 
N i p u f s e n precio aquella afrenta indigna,' 
(^¿p el cuerpo es cofa infame reuendello^ 
Viendoef toFebo meju igo p o r d i g n a ^ 
; P e grande premio : y diome infufa ciencia 
De l arte íanta de la Medicina. 
1 D i o a mis manos fu don, y fuficiencia, 
Y aísi qualquiera rayz, qualqaiera plantaí 
Cpoozco, y me es notorio fu potencia. 
AdíusRÓ eñaNinraEnona todo í 1 fuceíTo de! viaje de Pa^ 
M B h C m í ' ris, y el incendio déla defgraciada Troya. Viendofeme-
fti áe bella no{preciada,y repudiada de París , fe boluio a fus men-
i roymo. tes^y riberas> donde viuio lo reftante de fu vida, y dtfde 
Str&bon* allá ¡e eferiuio vna carta harto fentida.procnrando'ere-
*lH\n. hb, 5. duzfr a Tiís primeros amores: mas aprouechole peco. Y 
hutor. namr. dize ^ ¡ q í s Crerenfe ,_que dcfpues de muerto Patis íe le 
cap*$o. traxeron a fu prefencia , y como quien bien ama tarde 
Virg. eclo,2, oluida.refrefcando la memoria de los tiempos paOadcs,' 
"ti^ t f't y ^ verdadero amor , que l e tuuo , viéndole muerto 
Higin.fab.pz delante de fus o j o s , de pura pena murió. Y dize Eftra» 
I "J,? bon que en la ProuinciadeCebreniia, q es cerca de Tro» 
;/ / f ' * yi iComo lo Álzs Pliniojeftá el fepulcro deRos dos ama» 
.d i tx .uo* 3, jgj, ^ y e3 miiy ce]et)ra¿¡0( y vifitado. 
pea4g,e<íp,z, Antes que fal¡e{í-s paris ^ monce lá3t exercííando (i\ 
£?%?* Ctoti. 5. y j ^ pa^ot i i como ¿]ze V i rg i l io . 
cap. ^4. r & 
Enripia, ia QtiemfitgUah iemm>. híbltanm Düqmífuefyluas 
Troadibus, Dárdamufauc Par/s, 'Pallasi quas condidü aftesn 
tío-m in l U De qij jen huyeS) 0 ]oco ? en las floreftas 
Ua i . ab 34. Diofes unieron, Paris el T roysno. 
M lu l tduhb . Palas las cafas altas, y compueílas 
J l á * * i - Habi tó, que labró fu proptia mano* 
hb, de Sucedió eñandoal l i ( íegun dize Higíp¡o, fanC!emfoté 
-' Alexan» 
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Alcxandrino, y otros muchos ) que los Díofes celebra- btz vj 
ron vnas íoienes bodas en eí monte Pc i i o : el nouio / ! , ,*!' 
era Peleo hijo de Eaco,y nierodel Dios Jupiter.la nouia ^;í/<"í(?r•/í¿,• 
e ra laD io faTe t i s ,y pore lparenceícodelupicer .y por f ,., -
honra de la p ió fa , todos los Díofes fueron ds boda, lo lo 1 % , ; l ?; 
falto del combite la Diofa de lad i fcord ia , quepor uo ^ U h h - 1 ' 
fer ap ropo f i t oen ta lesaaos , n o l a a u b n combídado. . T ' , ^ 
Gorriítfc.y afrentada delíe meoofprecio, fe fue donde ef 9 2, 
tauanloscombidados.y l leuando vnaricamancaoa de vP'1¡%vi 
oro del huerco de las Heíperides, la arrojó fobr¿ la m i ^ ^ 3* 
la , y en ella yua eferita efta le t ra: f M c h r m acemat T n r^"5* . • 
meia la mas hermofa Vifta la belleza de la mácaoa.y ley- . " I f • f í " 
da la le t ra , cada qual de las Diofas la pretencua Darafí c u b a ^ ^ ^ ' 
juzgando fer ia que mejor la merecía. Mas por quietar S T Í ? ' 
U mefa, y apaciguar los combidados.de común coníen S i r ^ 
t imiento de Diofes, y Diofas, fe entrego a l u p i r e r o l 
Gomojuezfaperiorlofentenciaíe. El renunció la judi ^ 0 a ^ ' ^ 
catara, por parecerle, que donde eftaua fu mueer íuno 
y fus hijas Palas, y Venus.y otras de mucha hermofura* 
^que era poner fu amiftad a mucho riefgo.v por tío dexar 
agrauudas a todas . excepto la que lleuaó'e la mancaní 
l lamo a fu gran menftgero Mercur io, y dándole la m*n* 
p a a le d.xo.que fe fucile al monte Ida junto con a ^ es . v i J 
D i o f . s . entre q ^ e n eftaua !a competencia, é era, luuo ^ ^ ^ 
Palas.y Venus : y a q vn paftor.q alü ettauaJue í e S ' CUluD£! c* L y 
ua París, le dicíTe la mancana , para que el fuefle ?„ **& ln T'oa$ 
b i r rode !a mas hermoía de todas tres.va n n ^ « • T « & > * & * f o o 
fiftntencó en-d monte A n M n d r o . q u t e ^ T ! ' ^ " / " » * » « . £ . , a . 
g a l e r a . , Pl ia io,y V i rg i l i o W a q U d L p : i a b r I s ? C , 3 ' d d f 6 ' ; H , 
Untando , ^ vhrygi* mUmut m m i b m l d * . 
A oar de Antandro en Us montañas dg Id* 
D iordetbque la í lou fe labra íTe. 
í5o 'Lllro'II. 
, Illa dies fátum mifora mibi duxifr, ab i l U 
M m . /1&.14. Tefiimamutaticapit amorishyems. 
& vltm» £yA v€nU:Si ^ i ¡uno, jímptijifue detemor 4rms 
1 L ^ ' renitinarbitmmnudiiMinerua¿Hum* 
Ouidm¡ept[i.s» 
E m i ad P^t- Defdeaquel diacomengo elinuícrno 
r¿rf,i D,e tu mudado amor, y fue perdida 
M i dulce gloria j y feordenó mi inñc tnú i 
P i g o a q u e l dia» quaiidoallá en el Ida 
JLiegó Venus, y l u n o a t u ptcfencia 
Aquel lajy efta de beldad veftida. 
También MincruaalU por masdecenc^ai, 
C o n armas vino, aunq defnuda, ay trií leí 
P e fu beldad pidiéndote fentencia. 
^ueftas allí delante de París las tres Oiofas, derpues de 
informar de fu juft icia, ofrecieron fus fobornos , pro-
- .. metiédo cadavnaaquello de qerafeñora, fi daua lafen-, 
¿ •JfF0'i*j ítencia en fu fauor. Y era harto prometer riquezas, í icn-
l l ' d d ^ 0 <nugeres'^ es cofa muy agena de aquel eíiado:porquc 
ve<Ltr. eaom fign^c jas ju2g5 cj Derecho por miíetables , apretadas 
nmmus •mur ¿e maaoSi y mUy auarientas: Fcstninarumgems auatifimA 
r ^ f l S * * mdMrefa Al fin ellasofrecianaquellas cofassconqle pa-
If 1 lPlilata* recia a cada vna.quemas podía obligar al juez,qatrue-
f * * ' , üíf * que de faiir vna muger con fu iníeres, no aura co fa , que 
(iodo í á no hag|,,*í aziále Pues plato de las tres eofas, q dize h n l -
úonltLnibü :toteJlesíha2en torcer las varas, y la jnfticia de los juezes.' 
ante, nuoti * ^^9*i<3'siium9<&propTiumtommodiimi^ fola la hermofu-
*AHtt Ub r a í l u e l e ^ r ^ » 0 Venus , fue laque lemou io adarenfa-
Khet'or ' UOt de la ^ nya la í ^ J ^ n ^ ^ o r t í q lo ponderó muy bien el 
loan b'hc lib m^mo Par isen lacar;ta,qucdefpuesefcMuioaEknai 1 
ÓttitU epiñ !Efl tT,as tuue vn catc l lo áe tu f rente 
pa r l i l s " Q¡íe quantos reynos luno me ofrecía» 
Y ofrecerme pudiera eternamente» 
Y por ceñir tu cuello folovncl ia 
C o n dulce abraco he dado por níngunoj 
Quantofaber Minctuameinrundia. 
Y efto fue quando V t n u s , Palas, l uno 
Üerñüoás i f ér, difccrds cómpeeencía 
En Ida parecieron de coníuno. 
'Allí poniendo ea plcyto , y refidencía 
Sus cuerpos , y bellezas» fuy elegido 
Y o , para dar enere ellas mi fentencia. 
fTambien Elena efenuieodoa París haze relación defto . , „ -
mif ino. Ouid,epifl.dt 
Elena a V a m 
d t Vtms hoc paña eji» & in d t£ vallihus Ida 
Tres tibí je nudas exhibuere Dea 
^naque cum tegnum,belli daret alteralaudemi 
Tyndaridlsconiux: tenia dixit, eris. 
Creciere vix equjd calecía numina pojjura 
jírbitrioformiim ftíppojmjfe tno. 
Vtftefithoc verum, certé pavs altera fifila eü 
ludicif pretium, qua data dicar ego. 
Dirás que Venus hizo cfte concierto, 
Quando en el valle Ideo , que de rofas 
Poblado cñaua, y de jazmin cubiertOi 
Te moftraron defnudas las tres Dioías 
Sus cuerpos bellos,por llenar fentéciaj 
De hermofura» como mas hermoías. 
Prometió l u n o , Reynos > y opulencia» 
Palas» faber, y Venus, mi hermofura? 
Dándote a la Tyndarida en tenencia» 
Fábula me parece, y gran locura, 
Que fugetaflen a tu pobre fefo, 
Saperfecionlas Díofas de la altura. 
Y pocos verfos mas adelante dize ¡a mifma Eleaí, 
Vec te T?alladios, nrc te lumnis hünore$t 
iduditis Helenes pr^pojnij3e bonis. 
Preferirte de Elena la belleza 
A los flcynos de Iuno,y fu prínanca 
Y a Palas a fus ciencias, y r iqueza/ 
i. Eít6 
l62 Ltbro 11. 
t U mirmo dixü Eurípides, y luán Sambuco en yna i% 
Uurípidl »» £us emblemas. 
Troadibus. 
S&mbuc,in tpaiudosy&renerhforma, lunonh,<&• olim 
emblm,¡¡ag* j_ryiter ele£íus,taliaverbatnlit, 
«43 ' Quamuismagnapotei l um , comuxqtte,fow^e 
l ü m exceíft, qui lugafunma tenet. 
Non tamtn hit moueor, cum mihi non tua dmat 
Maud referes forra* premia digna ma¡, 
fruíira tu certareparas, ¿¡noque -Pallas amata¡ 
Ingenij , quamuis gloria magna tui. 
XamqCenHs Cythereaplacetaalorofiib9ardet 
Mmera iudicio mncferet il la meo, 
Eftando Juntas Venus, Patas, luno^ 
Delante del juez en competencia. 
S in detenerfe en efto panto alguno. 
Contra los dos pronuncia efta fentencít 
fkunqne en deidad no temes a ninguno, 
Por íer moger de lup i ter , licencia 
Me datas , que condene a ti > y perdones 
Pues no me obl igo con tus ricos dones. 
fÑIo juzgo por perfeéta tu hermofurai 
H i te concedo e! premio que tu efperast 
N i la querida Palas no procura 
Derechamente, lo que importan vcras¿ 
Aunque el ingenio tuyo en grande altura 
Excede a todos > fin hablar quimeras» 
Mas me agrada de Venus fu decoro. 
Pues de amores me ofrece vngrá ceforo 
Syhepren la y ©^egorio Silueftro trato eíla mífma hiftoris.-
vifica de 
támor* gñá Venus prefttfitúofa 
Pintada con rol l ro vfano 
Contenta, y vanagforiofa» 
Porque Paris el Troyano 
Le dio el premio de hermofa» 
¥luno,yPalasconell« 
Con 
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G o n c a n rabíofa querella. 
Que dieran de buena gana 
'¡ Sus vidas por ía roancana, 
Y no por el valor della. 
l as Diofas procuraron conc iuyr , y abreuiarfapleyto^ 
para que con toda prieíla fe defpachaíTe, y dielíe la fen-
tencia , coníiderando por ventura, que Lites non debent £# TroperM* 
effe ¿mmortaks, nec in infinitapmrabi,como defpues lo de- ¿[{m t @. r 
termino el Derecho. En refoludon fe pronunció la fen- apemfsimi. 
tencía en fauor de la Diofa Venus, y ella cumplió fu pa- c. de iudicit 
labra, y pufo en voluntada Elena , queamaffea Paris, tf-Lfratris, 
y que mouida de fus ruegos dexaííe marido, y Reyno c. ietrxn[*t¿ 
por y rfe con el a Troya. Aunque las dos D io fas , contra ¡Q-l.fin.ff.fta 
quien fe pronunció la fentencia. í ínt icron notablemen- feo, & C, de 
te efteagrauio; Palas como mas difcreea,moftró menos frult. & l ib, 
lacaufadefu fentimicntorperomoftrole tan grande l u - Luci . tom.^, 
n o , que perdió los eílribos de fu paciencia, cobrando diaLTanopes, 
o jer iza, y odio notable contra Par is, y todas fus cofas: & Calenits, 
fue mangana efta que fe le aífentó en el pecho ^íin jamas y i rg. l ib. i . 
poderla d iger i r , como lo dixo V i rg i l io , .^íeee.ver.jo. 
ííomer.lllidd 
> <"•» "•"• Manetalta mente repoñum z/L.iac.Tont. 
JudiciumTaridis,Jpretíeqtieeniuriafortmet ¿¡¿^ i .V í f j f 
verf. ^ o.Sett, 
Profundamente encerrado inTroade añ . 
Tiene luno allá en fu pecho j , ^ ^ ,0# 
Quitar Paris el derecho, Delr.e'n el mif 
Quefuhermofurahaganadoí movenCajan 
Y quando moñró efta indignación,que refiere V i r e i l i o , Í ¡ J 'm t l f j A 
omenosaman paiíado masdeveyntey feys anos, fícieyat j , 
y todauia le dolia el defpreciode fu hermofura. Home- ¡oafí ¿ ¡ « . í l . 
ro refiere la indignación deftas ofendidas Dio fas: y def- .„ i / u ^ J * 
totraen mucho lacobo Pontano,y Delr io-Bartolomé ríii..sFranc;l 
Cafaneo haze vn particular tratado defte 1 uyzio de Paris /.•/ 
luán Lemayro, H l i po Beroaldo. y Cel io Bodiginio. D i . " ' ' f r l V ' 
ze Natal Comi té , que muchos tuuieron no fer vcrdade. L l L w i * 
ro efte juyzio de Paris, y trae para eíloaquel dii líco de ' 
la carta de E lena , que efcriuio a Paris. 
lt 2 Creders! 
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tule' de f d i ' Creden vix equldem cedeflia numinapoffmt. 
t íme , ¿díg l M u m ¡ o m m S u ñ a [ m ¡ ¡ e m . 
tiq. cap, Ag . Muy mal me perfuadere efías cofas _ 
Com* lib.. 6. Que & puíieíTen ante tu prefencia 
mytho c ¿ z { í A fer Juzgadas tres tan gíandesDiofas. 
áeElen,aVa. M* que vemos» que refultodeíte juyzio, tueloque que-
fisjím'ob.lib* ^acontado en el capitulo pallado del robo de Elena, lo 
j ^ o n u ñ m * qualdize Arnob io^que lo atribuyeron a impuUosdel 
cielo»y a fuercass > y permifsiones de los D io fes , y di* 
ze locon notables palabras i f t Helena Dijs da<;¿6«$, ai-
queimpuljonbusrapta, &¡hís effe d i /nmí& ventms tempo-
ñbiis fatum ^religionh nofira amibutum e(i cñminis. Naj;al 
NatSomJib. Comité dize que es üma , no fe auer juntado con Elena 
mptcag* 2$» Pafis, masque vnavez>»en eícampo Atenienfe: y con-
eierta efto mal con loque el mifmo dize» que tuuo de 
Paris quatro hijos» Bunico , Cor i to » Agano > y Ideo» 
Ot ros dizen que en la Isla Granea» que aora fe 1 lama 
, Elena>fe|unt6conelÍ3»y deal í i tomo el nombre la If« 
la í pero fue muy contra fu voluntad , por eílar ya arre-
pentida de auer dexado fu marido, y fu patr ia: aunque 
con violenciaalcaaco Paris fus güilos. Y fueron tantas 
E e e n i o» las lagrlmasde Elena , que regando el fuclo » nació de-. 
D io íc j ih . i , 51as vna yerua que llamaron Bienio , la qual poneDiof-
itpianthcap* ^ f ^ e s s y dize quees muy medicinal para muchasco-f 
%jf Lagun. m ^as'E1 Dotor Laguna fobre cfte capítulo d ize , que co* 
Diakosid* msda eftayerua, hazse oluidar las tr i f tezasíy congojas 
del coracon. Defpues délos deíaftrados fucefos déla 
abrafada T r o y a , dizen que fe fue Paris a la Isla de lem* 
nos, que es vna de los Cyclades del mar Egeo ; y aora h 
llaman los Turcos, y los Ital ianos, Eftalimene,y a l l i l í 
mataron malamente} que eftos fines, y periodos tienejí 
las traycionesi losdefconcíertos, y defafueros: princi-
Mora'vliB, r» pálmente los que fon principiados por mugeres. Efte 
Ode 15., Nat. mifmo penfamiento es de Horacio» tratando comO' Ne-
€omJih.%. reo DiosMarino le pronoíHciua 3 París quando yuapa-
m$t: cap. ¿p ra Grecia, diziend'oie el mal paradero •» que auian de te-
Samb.EfiilHe. ner fus lafciuos intenrosHatalComite moraliza ella hií-
ieT;aiidef toria,y tambigndizeaigoíuaiiSainbu?0|. 
De lufiter. i6 j 
. ^$t reputes qt^foTaridls tu(emper amores, 
Cautins vi vinas ¡ncctiia damna vd iu 
B uegote, fiempre mires ios amores 
De París i y que viuas con caurelai 
S i quieres no viuir con «jas dolores. 
C A P I T V L O X X L 
V e los acores que tuno lupi tercon l o h i ja de Inacol 
I N A ' C O fue el primer Rey de los Argiuos , fegun ^ u ^ h , c . ¡n 
dize Euíebio Ceíaríenfe,y comencó a reytiar el año ^ ^ ' ' 
que aacieron íacob , y Efau » que fue dos rnii y ciento y 
iiueaeaños déla creación áel mundo. E l Reyno tuno 
principio en la ciudad de A r g o s , y duro la Monarquía 
por cacorze Reyes> que fue efpacio de quinientos y 
quarencay quatroaños. Efte Rey tuuo vna hija muy 
hermofaquefellamaua l o , deíaqual le aficionó lup i -
ter Grctenfe.robóteiy licuóla,a Crer3>donde fe aproue-
chó della. £íla es hiftoría verdadera, y por tal la venden 
los Hiíloriadores.Pero hizieronla las crines a efta hirto. Ouia. lib. f 
ria trocado muciías cofas en fabula.como la refiere O u i - n&tbam* 
dio. Efta era Ninfa muy hermofa hija del rio ínaco , que Text. z .p of^ 
correen el Peioponefo,y paffaporla ciudad de Argos. rc» ¡it, flauíf 
Defta Ninfa fe enamoro el D ios lupi ter ; pero como ella p*4ti£ui no-
eftuuieífe muy agenadeenamoraríe , y de condecender ^íh/s, loan, 
con fus torpes guftos,huyó del,y dellos; mas el ¡e eílor- 8M.Uo*7.ge-
wo eíla huyda poniéndole delante vna nuue imiyeípe- nea/0g' Deor. 
Í3,que fue bailante a impedirle e! paífo, y con efto>y con H & n - i i b . i« 
vfar de violencia » vínoaconfeguir fuamorofo intentOi fab-145» 
y como la piofa íunoanduuieííe muy zelofa , porauer 
fabido de otras burlas femejantes, y vuieííe echado me-
ndo Jaiintieíievenir, conum ioa lo en vaca , porque cap. 
noedia fede ver el mal recaudo: mas conociendo luno 
que fu mandola quería engañar, puío difimuladamcine 
lo< ojos enla vaca,y comencandolaaloar , pregütno-
leáíupi ter cuya e ra , el refpondio que no tenia dueño 
t 3 ningu» 
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« r.MP la t k r ra de repente la auia producido, y 
m n g r eú?eLm es íeia pidió y como íupiter preten-
d h t c ^ u d S p o r ^ o J o m a r l o fe la vuo da 
l i S o f á luno dequelavacanoboluicífe otra vez en 
fu pda.era 4 u r a , fe iaentrego avn paftor llamado A r . 
l o s que la^a rda f fe .e l qual tema cien o jos, para po j 
l e mejor mirar por ella. Bchó menos Inaco a fu quen, 
da h L y hi2o por ella vn notable feonnuento , y tanto 
míe c6 yr todos los rios a dar el pefame de otro cafo fe-
^ v i E a n t e . a l r i o P e n c o d e T e f a l i a . p o r l a t r a n f m u t a c i o n 
Ouii hb. i . , r í e [ ^ r ; Dafnede donzclla en laure l , por no confen-
MethAW. ? .e^ fu ; r ca qu£ icqueríahazer el D ios Apo lo contra 
fu virginidad. fue tan grande fu pena . y tan crecido fu 
i fenrimiento que no le dio lugar a poder yr a hazer el 
Quid hb, i . ^ p U m i e o t o , que los demás nos . Aísi lo d ixoOurdio. 
Hetbam, 
Itíáám vms abefl, imoque reconditus antro 
fleübm auget aquas, ndUmquc mijemmin Id. 
Lagct, yt amifljm* 
Inaco folo falta, que efeondido. 
Al lá en lo mas fecreto fe apoíentaí 
En lagrimas fu cuerpo derretido, 
Por fu perdida hija fe atormenta. 
A r g o s . Yad ix imos comola Diofa luno entrego a Argos la vá^ 
ca , para que fe la guardarte ; efte Argos fue hijo de Aref-
Text jíiepií?. t o r i o , como lo dize Textor . tuuo cien o jos , para que 
•Ptrb argos, quandovnosfe adormecieífen , otros ertuuieílen velan-
do , y haziendo centinela, porque no lehurtaffenloque 
tenia tan a fu cargo, y por tanto le llaman los poetas 
cetttocíá/wsjafsile llamó Claudiano. 
j í rg im fuma canit centeno lumine cinfánrn* 
Chad, lib» de Corports excubys vnamfemtfíe imcncarn^ 
laudibus lielL 
,eont La fama cuenta de Argos pregonerai 
Que eftaua fu cabeca rodeada 
De cien ojos > por guarda verdadera 
pe la vaca lúe tiene enco mendada. , , . 
Y Moq* 
Be/upiler, 16/ 
X Montaflo dize lo mefrao Montarii 
Qui centum vigilantem oculis 
Jntcrfii is vdrgim. 
Dé como vnos ojos de Argos velauan y otros defcanfa' 
«an jd ize loOuid io en el l ibro primero délas cransfor- OmdiQ.ltb,í} 
maciones, ^e t ' 
Centum luminibui cinffium caput ^Argos hahebatt 
Jnqaefuis vicibus capiebant bina qmetem: 
CeurafcíHcibant) atque infiadone manebantt 
Tenia Argos ceñida la cabecaí 
De cien o jos, quea vezes repofauan 
De dos etj dos durmiendo poca pieca 
Los demás , cuydadofos la guardauan 
Y adóquiera i que eftaua la cuy cada 
Pueftos alerta todos la mirauan. 
Y Gerónimo Angeriano dixo lo mefmo introduziendo 
al paftor A rgos . 
Hiero. Jngeü 
tArgus eramprudcns, & habebam lumina cenium» > fiat 
Centum fed rapmt lumina. luna mihi. 
Y o era el prudente A rgos , y tenia 
C ien ojos con que ver , y todos ciento 
luno me los quitó íb lo en vn dia. 
loan Sambuco cifró efta fábula en vna emblema J y p u , Sambacbi 
Colé por m a l o . Dolus ineuitabilis, emble.pa.%61 
Fraudibus obfcuraspoteris remouere latebrasf 
Nilque adeofirmum , quin piolare queas, 
Quam vigil eft ^írgus, jepelitur carmine blando^ 
Callidus ingreditur pe¿lora Me'Cmim, 
M u y mal podras huyr de vn grane engaño,1 
Si ay celada encubierta, y paluda, 
lea ¿ibra I L 
Que no ay firmeza donde fobra engañot 
Que vigilante es Argos s pero nada 
.. A l canto de Mercurio tan eftrano, 
UunhÁW}^ Le fue i^pof^b^e el impedir la entrada. 
Viendo lupicer padecer tanto a fu amiga Tó j trabajo 
qaanto pudo por librarla del vigilantifsimo pañor. Para 
lo qual llamo a fu hijo Merct tr io,y cometióle aqueth 
cmprefa iquc como era ladrón famoío» fabia todas las 
tretas de aquel arte* El. fe fue a los prados donde Ar-, 
Tkr io l ih* p gqs ail'jaua apacentando fu vaca» y puerto en figura de 
Uieroglip*. t» paftof ^ fe fue para el tañendo vna campoña» acompa-
Tauro* fiando el tañer con muy fuaues canciones. A todo lo 
qual feaficiono notablemente Argos > y le rogó tomaffe 
Qtfidp hb*. u afsiento,, junto adonde el eftaua;comencó la conuetfa-
Meíbam, cionentce l o s d o s , y Argos leh izo preguntas muy par-
ticulares ja todas ellas fatisfizo Mercurio ballantemen", 
te con fu buena labia. Y entre otras cofas, que le pre-
guntó fue, quien aniafido inuentor de aquel mufico inf* 
l.fipufillus'ff* trurnento,, que configo traía, con el qualcaufaua tanto 
dehis,qii<e in regalo, y gufto 3 quien le oía; A eílo refpondio Mercu-
ffaiidxred.&- r io , contándole muy por exteníola hiftoriadeSyringáj 
l , [mima, ff.. que cuenta Ouídioabufckasdefta raeíma; y yo la tratad-
de pecit>&- re , quando diga la del Dios Pan , de quien ella fue que* 
pro&m, iníU' r ida.Como hallaííe tan buena entrada Mercurio con Ar-
tut. fa ls r . gos, boluio a tocar fu inftrumento, y poco a poco k fue 
F lacJ ib*^ . adormeciendo los cienojosi Supo mal Argos aquella 
TroperíM. 2» regla del derecho. Que vigilantibus , <& non do^miemibus 
ckg.$i.Vier. iurafiibueniunt^CoAno. Mercurio tuno adormecido al in* 
Líb.i.aierog. cauto paftor , para confirmarle el fueño ,. le tocó con el 
ca,de Taitr.- Caduceo,que era va báculo que lleuaua coníigo.'y echan 
j íp i í l . l ib . 2. do mano a vn puñal, que traya, le cortó la cabeca. Y co-
Metham,. JW mo^ Argos efluuieííe fentadoen vna alta peña, paradef-
Hier.to, '¡..in de alli atalayar, y otearla vaca, arrojóle Mercurio de allí 
Z^ecb.cap.í* abaxo. Mas.porque no fe perdieílen aquellos ojos velar 
dores, que fe auian empleado en feruicio de la D i o f l tu-
no , ella ios tomó rodos cié uto, y los pufo en la cióla del 
Pauon, que eraaueíuya, para que laadorna{ren,y enga-
lanaíl'en .como lo dízeíau Geronymo^y lo trae Ouidio 
enel lugar dicho, 
pxepit 
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ExcephhoSfVOÍucrifqneíifie¡aturdapennisi 'V Quid. Ub. i , 
Collocat» & gemnin cdudíimjieíUntibus impUtl Mcibam* 
LaDio fa lunodeí locondol ida , i Text. t.p.of-
Recoge los cien ojos excelentes,, officin. tit, 
Y ennoblece fu aue enriquecida.. ^AuesDeru. 
Golocanfc en fu cola refulgentes _ & üearum. 
C o n fus predofas piedras guarnecida; i» FüigenMbi 
De dorados plumages relucientes. í¡myt, Mber , 
. _ l i , de in.agrn. 
E n gracia,y memoria de fu paííor Argos pufo la Djofa £,eararrtt7 Cxt 
luno vnidosafu carro los Pauos reales, cotnojodsze z.p.tffrcm.ti. 
Textor , Natal Comi té , íuanSocacio, y Yincencio Car- áJíes 'ocomnt 
tario , como defpues fe diraen e l l i b ro de luno. Hila fe ^ ijea,M¿f 
quexóalosDioíes, deque mercurio le auiamuertoa fa iaiCom.li z . 
paí lor , y con razón, pues el no tenia obligación a obe- Myt.cap. 4, 
decera fu fuperior en cafo tanc i i i t i iüofo , como ningún ¡Haa.Boclib, 
vaíTallo, n i í ie ruoafu íeñoren las cofas ilícitas, confor» g,Gen. Decr, 
mea ley :mascomo poraquelcamino no pudo vengar- tarur.lib.de 
felá Diofa,.boluio toda fu rabia en la inocente íó . Y pa- imagm. üecr* 
raefto craxo vna furia infernal , que íe le inbiñieíTe en pag, ía2r 
el cuerpo, para que la atormentaffe , yafsi fue, que la cap.iuUa.ía, 
traía defencaminada, bramando, y dando mugidos cor- quirefiliit.ca. 
riendo por variasi, y diuerfas tierras , como vna ñera ra- h Domüus c, 
biofa jhafta que hallandofe oril las del rio N i l o d e E g y p . ¡mperatGrc 
to , y bolaiendofe a los fantos cielos con bramidos, y ««¿tf erg9»n¿ 
mudas exclamaciones , pidió a íup i te r íu focorro para q, -•. 
tan infufrible tormento. Y e ! apiadaridofedellascondo- *" 
l idode fu grandefuentura, íe fue a fu muger luno p i -
diéndole deshizieííeaquel hechizo , tinerponiendo pa-
ra eíto el juramento de la lagunj eftígia , de no darle mas 
acaíiones de zelos.. Eliamícigada algún tanro, c o n d e 
ceadiocon fus peticiones , y vinola a reftituir en fu p r i -
mera forma Y como los Bgypciosla vieron antes en fi-
gura de vaca, y defpues «n forma humana, la adorna- • j , , . . 
roñen fig-irade vaca ,y lallamaron la Diofa Ifis, Y a u n - 0(iia'-l ' l 'Me^ 
que Ouid io trata muy bien eíla fábula en fus transfor-
maciones ; pero fuperiormeiue la copio en la carra que 
Hyperneí j ra, hija de Danao , eferiuio a Lynceo fu p r i -
mo, hí)od:j£gypto« 1 
Scilicet 
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Scilicet e* Uto Jumnia permanct ira¡ 
Quo bos ex bomine ejt, ex boue fafía Dea, 
Omd.epifl.T^ tAft fatn efi paena tener am mugijie puelUmt 
tiioerr.e'lfít Nec modo formofampoj]e placeré ¡ohí, 
ad tgnccumci ¿4{iit¡t in ripa liquidi mu a , vacca puieinis9 
Cormaque inpatrysnm¡'*a vidit aqms: 
Et comta loqui tm»gitnsedidh ore» 
TerrítAqne efi forma, ternta vocejna, 
Qtud(¡m$ infaelixiquid te miraris imvndaf 
Quid numeras faffos ad nona membra pedes? 
Jpfa louh magüipellex metuendaforori. 
Fronde lenas mmiam , a fpuibitjque famem* 
Fonte bibis,jpec¿a¡que tuam¡ttipefatlafigmarrif 
Et le nejeriánt, quagens , arma times. 
Quaque modo, vtpofjes enam loue digna nidtri» 
Dtues eras, nuda nuda recumbts hume. 
"Per mure, per térras, cognataqucf}nmina cunisi 
Dat mare, dant amms, dat tibt térra viam 
Qug tibicau\afug<e>quid lófietalongaperenast 
Non poteris vultus eff*gere ipje titos, 
Jnachi qmproperaú eademjeq(ietifque,fngifqufi 
Tu tibi d¡tx comiti % tu comes ipj'a duci, 
Tef\eptem Nilusportusemifsus inuquor 
Exmt infanapcllicis ora boms, 
A y i que el r igor de l imo permanece 
Contra los de mi fangre, ay defuarío 
Como por zelos fu malicia crece. 
Crece deíde aquel t iempo, quando lo, ' 
E n vaca, de muger, de vaca, en Diofa^ 
Mudada fue s por fu beldad > y b t i o . 
Aífaz fue pena graue, y rigurofa; 
Que íiniefle a bramar ( ay cafo injofto) 
Quien era Nimfa celebre, y hermofa? 
Y buelca en formidable, y en robufto 
E l ro í l ro , que era t ierno, y agradable, 
N o pudo masa lupiter dar gufto. 
En la paterna ori l la deley table 
Pació por recrearfe en fu corriente,' 
i a terneril la, y vidoíe efpantable. 
Víoíl' 
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Víofe en fu padre, que iua tranfparente, 
C o n remol ino, y cuernos retorcidos 
Arma a fu gran beldad defconuenknte: 
Qjjifb dar vozes, pero dio bramidos, 
jJe fu figura y voz , quedó efpantada,' 
Corr iendo montes , paramos, y exidos.' 
Para que huyes moca defdichads? 
Qae auras ? Si la forma que te d ieron. 
N o es buena para en agua fer mirada. 
Los pies al nueuo cuerpo te añadieron» 
N o los quieras cortar; que tal cabeca, 
Y cales miembros, rales pies pidieron* 
T u , aquella, que pudifte fer conblcnca» 
A la hermana de toue , y de fu cama, 
Teatreuifteahurtar la mejor pieca. 
Hecha noui l la , de amorofa dama, 
Paces del verde campo la hermofura,' 
Y mitigas tu hambre con !a grama, 
Beues del arroyuelo , y fuente pura» 
Y en fus criftales candidos y bel los, 
Efpantada contemplas tu figura. 
Tus cuernos ves, y admirafle de vellos, 
Y aunque gouieroas con alguna cuenta» 
Temiendo de herirte a ti con ellos. 
T u , aquella que eras rica, y opulenta. 
Porque dexando lup i tcr fu C ie lo 
Por t i , 00 lo tuuiefTe por afrenta 
C o n íumo oprobr io) y íumo defconfuelo 
Siguiendo eflfe rigor de tu deftioo, 
Bcfnudaduermes, en defnudo fuelo. 
Corres ori l la el mar con defatioo 
Port ierra, y por eltnaco, y corriendo 
i a t ierra, el r io , el marte dancaminoi 
Qaal es la caufa, porque vas temiendo? 
O lo , donde vas ' Donde caminas? 
N o puedes de tu forma yrte huyendo^ 
Inaquia, do rus paflos encaminas? 
La mefma, de quien huyes, acompañas* 
Y a ella (aunque huyendo) teauezinas. 
T u , te eres compañera en las moneabas, 
Tu, 
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Higin. Ubi f , 
fabul. l4St 
Ottid. hb. I, 
metamorfof, 
Texí.z.p.ojfi, 
tit. muentores 
diuerfarum 
veifiim. Tlin., 
l ib. 7. biílou 
nati cap.56. 
y i rg iLHb. í. 
gearg. 
Berofius. 
Diod. Sicaí, 
lib. i . 
T11 mefoia en tus caminos te eres guia, 
A ti te buícas, y de ti te enfañas. 
jNi ío, que al gran Neptuno cenfo embia 
por (iete grandes bocas,que qnalquiera 
Es tan capaz» que vn piélago haría. 
Üefnudo de lap ie l horrenda , y fiera 
A la furiofa vaca , y con vitoria 
E l l a gozó de fu beldaü primera 
Y allí ha permanecido con gran gloría. 
A eíla Díofa ífis tuuieron en gran veneración los Egyp i 
c ios, y entre otras cofas, que les traxo de prouecho,fue 
Ja uueua inuencion del l ino iCoroo lo dize Ou id io . 
Nimc Dea linigera colitur celebenima turba. 
También fueinuentora del t r igo , y de aliñarlo, y coro-
ponerlo, para que fe hizieíTedel pan : y lo dio en las bo-
das de laíio hijo de Co ry to , quando caso con Tyla : que 
kaílaenronces fu fuftento era bellota , como lo dize P l i -
n i a , y V i rg i l io . Eíla cafó con Oíí r isReyde £ g y p t o , y 
tuuo por hijo 3 Herculcs-aunque en efto ay grande equí-
uocacion , por auerauido cinco Ifis. Y también fe con-
funde con el nombre de Ceres,quefue la que en Grecia, 
S i c i l i a , y Italia enfeñó 3 moler, cerner imaí íar , y c zer 
el trigo : que efta Ceres fe llamó If is, y viuio fey(cien-
tos años: y fucent iempo de la ReynaSemiramis. Ei\o 
fue a los dos mi l , y quatrocíétos y vey nte y quatro años» 
de la creación del mundoj quando dize Bcrofo, que def-
pues de auer eílado diez y íiete años en Italia , y cele-
brado las bodas de íafio, fe defpidio de los Reyes de t d 
da í ra l ia , y fe to rnóa E g y p t o : yenlaciudad de Ni fa, 
que es en la Arab ia Fe l i z , donde fue criado íu marido 
O f i r i s , íeuantó vna gran co luna, en el lugar donde eftan 
l osdos fepuk rosde l l a . ydeOí i r i s ^omo lo dize D i o -
doro Sículo, y pufo en la colana vn t i tulo bien arrogan-
t e , elqualtraee! miímo Díodoro. Y o foy K isReynade 
Egvpto , enfeñadade Mercur io; y las cofas q yo en mis 
leyes eftableci.ninguno las anulará. Y o íoy la muger de 
Oí ins , la primera inuétora del t i igo, y miefles;yo foy la 
madre 
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madre del Rey O r o , y la eftrella refplandeciente feñala- • 
da en la canícula celeíiial, y en honra mia fue edificada ía 
ciudad de Bubaftí: Gózate, gózate, o Egypto , queme 
crJaíle.Leuamaronle a eíta Díofa fambdfsimos templos, 
no íolo en Egyp to , fino también en toda la Grecia, en 
I tal ia: y en Roma ponían Tu imagen en los templos de 7 
los demás Dio íes, como lo dixo Lucano. ¿tican.Ub, 83 
Nosirttempla tuamRomanereclpimui I fm. 
En los templos deftaDiora>puííer6 los Egypcíosvna va- V a r a db 
ra.quereprefentaualavaradeMoyfen; alaqualladiui» M o y s e k . 
na Efcmura llamo vara de D i o s : f i rga 06* Y dize Eufc- Exod cap * . 
bio Cefanenfe que eícarmentados los Egypcios de los Eukb Ub o1 
caftigos grandes que aquella vara deDios les auia hecho, de p r a P * * 
latuuieron grandifsimo refpeto)y lareuercnciauanco- tHanselic, c ' 
n ioacofa ían ta ,yd¡u ina ,y no hallaron lugar mas de- Wf ? 
cente, y fanto que los templos de Ifis, donde la coloca- ' 
ron. Y entiendarc,que no era la mifma fuya de Moyfen.-
porque eífaeftaua guardadas el arca del Sanéta Sando-
rum, con el Maná,con las Tablas de la L e y , y con otras 
cofas miíleriofas,y fagradas: fino otra vara, que era fi-
gura íuya. Porque dezian que I fisura la tierra, y que 1^. j , 
nda ella con aquella vara, auia caufado aqueiloí raíTa- XOd- c a ^ 8¿ 
groios prodig ios, tan en daño de todo el Reyno . 
Y no fe puede dexar de dezir porqueaquelia vara fe 
llamo vara de D ios . Drzefe por tradición de los He 
breos, q por dos razones ten» eftc gloriofo titulo. L ¡ 
pnmera.queeftavaraeraquadrad^dequatroefquinas 
y en los planos della tenia aquellas á & ú s letra d d 
nombre de D i o S ) r f f r 1 ? ^ « . f ^ repartidas las letras por 
todas quatro partcs.Y comocofa/que tenia non bre Z 
fanto la reuerenaauan. La otra razón e. muy no abie ' 
es , que afta vara nació , y fe crio en el hurrrr! 1 r f * y 
gro de Moyfen, l lamado íetro^Y a iendo m ^ h o V " 6 * 
tentado de arrancarla , nunca con f(rPr" , GS ^ 
dieroé focarla de fo I m ^ l t m ^ S ^ T ^ 
tavn3ipai'te-S:€» 
zotm 
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a otra fe dexaua el ganado gouernar con eftraña facili-í 
dad. Demás que las beftias fieras, que íuelen fer molef-
tas»y nocioas a! ganado, temblauan de la vara, y no fe-
atreuian allegar donde ella eílaua. Y como inftrurnen-
to can milagrofo fe la mandó Dios llenar á E g i p t o , pa-
ra que obrafiíe tan grandes prodigios. Y el primero que 
hizo,fue de vara boloerfe en culebra,y de culebra en va-
ra, y defpucs codos los demás que fe dizen en el Éxodo, 
que no fon para efte lugar. Bafta dezir que por ellos fue 
eftimada» y reuerenciada de todos los Gi tanos,y pueft» 
Mmbmhlib. ^ fisura cn los tQm*10*de Ifis' 
4.C^ePí.7. C A P I T V 10 XX11. 
myt.eap. 15. 
Text. 1 f^ftt. De ias M u f a u 
tit. Mit\£ «a- í 
u e m , & z . p . \ J t y Y buen penfamiento fue el de los antiguos, de* 
tu.plíf D m ü x Y X z i r , que las Mufas (que fon las ciencias) eranhi-
EccLe.cap.u ^ ^ C ^ Q ^  como j0 afirma ¡sjacal Comité •• porque 
Um.SQc.Lib. Qfññisjapíemk a Domino Dco eñ cP'fuitfemper, <& enante 
' ' i j f™ '®50 ' ^««íB.dize elEclefiaftico. Y effedeuio defer el penfa-
ru'<,)r'" y171* miento de los fabios de aquellos fíglos, dezir que eftas 
mde *• fliS Mufas eran hijas del fupreaio Dios, que ellos dezian (et 
uer. i.$.ae |Upjterir)rfeo dize que fueron hijas del primer lupicer: 
mmra üeou masCiceron dize que fueron del fegundo. El lugar de 
Or feod izea fs i . 
Mnemofynefqtie fetas pulebro defemwe canto 
"Pieridas Mujas, preclara mmina fa.m<&>> 
Beftoio.in 
Theagon» l o mifmo dio a entender Hef iodo. 
Mnemofynenpulchram dilexit lupúen ex qu4 
Inde nauem mufa claree nafcmtur. & illis 
Wtin, líb. 1' Smt femPer Cltt)tus coráis, & conuinia Uta , 
fabiil. Mnemofinc fueamadí del gran [upiter¿ 
Y delta cuuonueue claras Mufas, 
Z^#s Qnliaú Las quales tienen por oficio , y arte 
6 M - H * Cantar al co racon , y en los combites. 
Y aunf-
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y autjque én los padres.qoe tuuieron ha auido variedad gpbwnorMk 
de opiniones jfiernpre les bandado padres muy íabios» ¿¿ Tibicmi-
y bien encendidos. Y dizeo auer nacido en el monte Pie- busj tat j . j * 
r i ó , como lo afirma Zezes. Y fegun dize Efranor, criólas -j-^y, 
pufemena. Os l monte Pierioj donde nacieron» tomaron 
el nombre de Piérides , afsi las llamó Eftacio. P i E R i B E S t 
"Nmc age Tieria (nam vos lortginqua forores 
ConfíiliTKUs.') 
Afs i las llamo también el gran Poeta Efpañol GarcilaíTo ^ ., _ 
de la Vega. G f f í ^ 
«cíog.a. 
L o que cantó t r is eílo Nemerofó 
Dezi ldo vos Piérides i que tanto 
N i puedo y o , n i o f o , 
Que fiento enflaquecer mí débil canco.' 
T f u e imitación de V i r g i l i o 
H£C Damon t tros qua rejponderlt AlphitfthxW Pwg' *$&)> w 
Biche Tiendes, non omniapoffnmus omnes, yer£ 6 a» 
JEÍf o Damon , vos lo que Alfefibeo» 
Harefpondido . referid Piérides, 
Que rodos no podemos todas cofas»' 
Feíío Pompeyo díze, q porque el monte Píerío era muy * $ ' "Pompet* 
ameno,/apacible,donde las Mu fas fe deleytauáy entre* , 
tenían, las llamaron Piérides.Efle monte dizePl ioio que ^» í í '« * ' *4 ' 
eftá en Macedonia. y va por la Teílalía adelante. Los in- M*6****** 
terpretes de A poionio Rodio,hazen a Pierio monte de £aP' ° ' . 
Traci3sd5de Íi3bitaua,y era naturalOrfeo; pero los expo Ioun'BoCtllb-
fitores de Heííodo tienen la opinión de Pl in io.Otros d i . i*&ne'Deor*j 
zenj que yendo Pierio a refpias^nft i tuyonueue Mufas, . . ,., 
y al monte que fe llamaua E l k o n , le quitó el nombre y 0ma kb ' S - , 
le pufo el fuyo de Pierio. Traefe también la razón defte ^et 'ü l0<L^* 
nombre de aquel cafo tan memorable,qoe cuera Ou id io , ^ ' 
D iodo ro Sicalo 3 y íacobo Pontano. Pierio Macedonio 
tauo nueue hijas de fumuger Euype , a lasquaíes d o -
t r indj 
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™ * ' T, & írinosyenfeñovsnasiydiuerfas ciencias; pero en loque 
Z ! ¿í' mas íe aciencajaron, fue en la Muüca, y Poeíia. í viendo 
f-írgíi. r las hijas de Pierio, q las Muías les hazian alguna ventaja, 
I 7 ^ ' « /?*/> quiíkroahSzerGpoíicioncótrael las .para íaber quien 
prmap,]¡.at ^ ^ ^ ^ a{lt¿nzmnz. Llegadas al certamen , pulieron 
711"^ñ d¡ porjueEesalásNinfascoauezináSJy iwchofu deuerlas 
reí ' Z n d i l vlUS ' ^ las 0i:ras» vioíe la vefttai3 ma^ conoclda : y a'si 
mcmmm * íe dio la Sentencia en fauor de las Muías , y condenaron 
u- ' el loco strsuicnisnto d¿ las hijas de Pierio.- que Petemo. 
ribas pares effe non pofííimtis. C o m o las hijas de Pierio an-
tes aaian fidoloquaces, y demafiadamente parleras, las 
coauirt ieron en Picacss,y fe quedaron con aquella mif-
nia coftumbre, Y en «nemoria del honroío vencimíentoi 
que auian tenidoL's Muías, y la v i toda que auian al* 
cangado deftas hijas de Pierio « de all i adelante íe llama-
ron Piérides." que coftumbre fue íiemprc délos vence-
dores $ ponerfe el nombre de los vencidos.Como A p o -
lo fe llamó Pytio por auer vencido , y muerto la íeí-
m . r v r píente Pyton, Y la Oioía Minerua fe llamó Palas, pot 
St l !f Á' auec venc*do a' giga"íe Palante; y faa Pablo fe llama* 
o' Jeod<}'íl^ oa antes Saulo , harta que hizo aquella hazaña.ran gran^ 
. c car^íí» de Como conuerciral Chríit ianifraoaSercioPaulóPro-
^ m n . f conruL 
\ , . r i r Otracontteodatuuieronlas Mufasmasrenidaqueeí-
taj y demasimportai ic ia, que fue quando las firenasle 
j i I * * „ „ ' atreuieron en publico a competir con ellas.La qualcom 
hlem r i ? petenciacuenta Paufanias, ían Teodoreto , Natal C o -
mités y Alciato f que la o io fa íuuo períuadio a las Sire» 
Sí r e n a s. r a s , que pues en la imiíkaeran tanauentajadas, no con* 
fíntieflena las Mufas les lleuaflen la ventaja, y que para 
. efto viaieffencon ellasa defafio, y certamen. Hizofe af-
U k i a t J e m . fi' y concertaron, que en laíblade Creta feefeiuaííecl 
bkm, 115. «¿«fafio. Llegadas á la deílguai coníperencia.haziendo las 
vnas>y las otras fu dener, quedaron las firenas vencidasi 
y las Muías vencedoras Y porque las íirenas noíeatre-
wíeíTen otro dia a femelanres competencias» las pelaron, 
I y defplumarorílasalas.y de fus plumas hizieron las M u -
fas vnas gallardas gmi'na!d;is,con q corouaroufus Iknesí 
como lo dize Alciato. 
tías MMJkcxpltmant ,¿dj atqueillui Fly/ks 
Scllicet 
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Scillcct efl doftis cum meretrice niUU 
Las Muías deícañonau las Sirenas,^ 
Tatóbknaeftas VliíeslasengañaJ 
Porque a ios hombres dodos no fon buenas 
Conuerfar con muger de malas mañas. 
Efta competencia de las Mufas , y Sirenas trae L i l i o G i - LyUGlretí.Syñ 
raido, y Séneca. Y entre los fimbolos de Pitagoras vuo ^ g ^ , scnec. 
v n o , que dezia : Mnf¿e Syrenibus prafercndá, y vfaron del fa Medeaac^ 
fan Clemente Alexandr ino, y fan Teodoreto. fM< a. od r . 
En otro apneto,yconñiéí:o grande fe vieron eílas M u ibid.S.Clcnt1. 
fas, que es eílrellade buenos tener trabajos. Yuanellas Mexand.{an 
defde el monte Helicón al monte Parnafo: y aportaron Theodo.Omd: 
en caía del Rey P i r ineo , al qual pidieron, les dieffe po • lí,¿tMcibami 
fada, el lo h izo de muy buena ganas aunque guardan-
do poca fidelidad , a la mucha que fe deue a los huefpe-» 
des,y mas a las mugeress quifo licuar la paga del hofpe- S\Maxim*ho* 
dafe a coila de fu v i rg in idad; mas ellas tomaron alas, y mU»$» 
bolaron por las ventanas , el fe quifo arrojar en fu fe-
guimiento, penfando bolar tras ellas, y hallofe burlado. 
Y como dixo fan Máximo a otra confequencia: Qnipen-
nis affumpferat, píantas ámitteret: y afsi cayo de la venta- Mgtfo híj" ^ 
na abaxo, y fe eftrelló en el f udo . deformo c'im ó 
Eftasnueue Muías traían cetros Reales en fus manos; , > ° 
y fus nombres eran Vrania, Poiymnia, Pterf icorejClyo, * 
MeipomenejEratOjEuterpe.Tal iajy Cal iope. Eños ion 
los nombres en particular de cada vna, que en común 
tuuíeron muchos, como los pone Natal C o m i t c y Tex- N*t*C<»»M¿ 
tor de los quales fe pondrán aquí algunos, que todos es PfpyMap. a« 
impofsible. Llamaronfe Heliconiadas , del monte Hel i - Text.i.p.ofjj. 
con , donde ellas afsiftian muchas vezes: afsi las llamo tit^larM* 
Hef iodo. Eíle monte cftá juntó al Parnafo , y tratan del mina & in 
E%abon»y Pl in io. Oe como fue confagrado a las Mufasi eP,te®' 
dizelo Cel io Rodi^ín io, L iüo Gira ldo s y Paufanias. yer' M i i ^ ' 
Llamaronfe Pegaíides, o Pegafeastafsi las llamó la dif- Hi>fíod'inT^o 
cretifsima Safo, en la carta que eferiuió a Faon. ^ 4 t Sírab* 
lib.S. T l in . , 
>4t mibi Tegafides blandifiima camina difínní, U b . ^ M - W 
iam canitur toto nomen in Orbe meum. cap-7* Kodig, 
M A mi l ib. zz .ca.S, 
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A mi lá í'egafea compañía 
7 . r ' Me diaa verfos,yeodo ya mi nombre 
LU.Girai. .yn quanto abrafa el S o l , y el roat enfria. 
in Beoñcis* 
Col. l ib, 11, 
Quid, ibii. 
OííuI emilvlt La cauí"a ^  llamarlas Pegafeas cs^orque ellas (fegun di-
SapboMTba zen50S poetas ) beuian de la fuente Caftalida, o Cabá« 
éñeth ' ' ^ n a ' ,a £iuaí con ^ vaa ^ 'íz0 el caua,lo l>ega^0» yendo 
fubido en el Belerofonte , quando yuaa pelear conla 
Chimera.' aísi los nombró también Columela. 
Kunc vos Tegafídnm comités ¿íchdoidas orol 
También fe dezíanTcfpiadesjde vn lugar de Beocia doníi 
de ellas también habitaron, queesjuntoa He l i cón , ft-s 
gu i l lo dize Eftrabonjy Ou id io . 
Nec mihi Vierides fabeunt, Driadejue puella 
Nec me Tbeffimktm entera turba imat. 
Y a me fon las Piérides odiofas, 
Y"» huyo de las Dríadas donzellass 
N i quiero las Tefpiades amorofas. 
También fe llamaron Hipocrenes.de la fuente Hypocr&í 
nedeBeocu , quediximos;afsi las l lamó Eftacio. 
Stat, líh, z i Hippocr ene ¡atas imgehat Tegapa aUs. 
Sylna, 
También touieron por nombre Aon ides , de la fuente 
Aoniasq efíá en Beocia» y a efto aludió luucnal dizicndoj 
, r r'í"""*"!'—-—-CttgídHsfyltiítmmtaptufáue bibendis 
tyra, 
Y Eftacio. 
Hmt opus Aonidm comités, tripodmqus m¡m[iñ. 
Comendador 
Griego ¡obre OEro<! muchos nombres tuuieron las Mufas^os quales 
lum de Mem fe dexá, por eu iur prol ixidad.Mucho dcfto fe hallará en 
wpla <s, los 
D e Júpiter, 179 
Jos epireros de Textor . Los Myto log ios díxeron, q ef ' ^cr/-. inepi l 
tas diuinas Muías influyan fu efpiricu en los Poetas. En ie f t tVa j iU„ 
el mayor dellos, que fue Orfeo Ca!íope,en MofeoVra- r. 
nitjeri Homero Cl io ien Pyndaro Polymnia.en Safo Efa-
to,en Tamíras Melpomene, en EriodoTerficore,en V i r -
gil io Talia,en Ou id io Outerpcy en L ino A polo.Remá-
tate efte capítulo có vna cofa milagrofaiq cuenta PHnioí 
y la refiere Bartolomé Caflanco , de vna piedra p rec io fa i .C^ .p . r s? 
llamada Acates, quatuuo Pyrro Rey de losEpirotas :1a catal.ghr. 
qua! no por manos de artífices , ni efcultoresjí ino por rnimd., conjim 
Jas de la naturaleza, teniaeículpidas lasnueue Mufáscó derat.pz. 
fus inftrume!itos>yinfignias»yal Dios A p o l o en medio ¡uandeMeng 
tocando fu citara. Deílasnueue Muías hizo menqon cap.igS.yen 
Juan de Mena en las trecientas, y en la coronación* laconnacm^ 
c a p í t v l o X X I i l 
V e como el Dios l u p t e r f e enamoro de Europa. 
copla 3£, 
V N O de los enfayos mas famofosjque hizo el Dios 
lupiter paralas defembolturas de fu fenfualidad, Cet.^oguflJn 
fue el conuertirfeen toro. Y como díze Cel io ; 2V;<//fí uni. a¡idition,ad 
snaf á'cjué appetittñ obedire^ venereum efie^icut taiirumQue Tier, cap, d i 
no ay animal mas rujeto a fer vencido de la fenfualidad, yitulo, 
que el toro, Y aísi eftando lupiter tan rendido a ellaj.por 
Jos amores de Europa fecóuir t io j y transformo en efte 
aniamhpara poder cumplir fus torpes,y l ibidinofos de» fj&ifi] ¡H, | i 
feos. Fábula es efta. pero tiene mucho de híftoría. f a b A i S . ' 
Fue Europa hija de Agenor Rey deFeniciaj nieta de fhlreciáes 
Neptuno.yLyb ia jy fobr inadeBe lo^uereynoenEgyp ' Ub.A.Herodl 
to. Aunque Ferecides d ize^ue fu madre fe llamó Arg io - //¿# ,'. h¡fí0¿j 
pajhi jadd l i o N i lo .D ize Euíebio Cefariéfe, q el cafo de ¿ J ^ ' cef.in 
Europa fue el año de 248j.de la creación del mudo. Fue £hroni. Tale'* 
Europa hermofifsima.yviédolaTopirer fe aficiono dclla; pkmsHb, do 
y para poder confeguir fus torpes intétos.pufo por ter- fab. non ere-
cero dellos a Me rcu r i o ^ el le deuio de dar la rraza, de q dendis. 
fecouuir t ieíTeentotoJupírerfefoea la«vacadadel Rey 
Agenor.q andaua apacenxandofc orillas del raar.donde 
tábien andana la Infama Europa con fus donzellasfola-
2andofc,y cogkndo flores, délas qualeí hazian ramil le-
M a tes» 
jgo lAhroIT' 
tes, y guíni'ildss. Viendo Tu pitee efta buena ocafiot^de. 
pueí laraaucor jd jd,^ oluidado de la mageflad diuina, 
- . ,.f que como dize Ou id io , 
Omi, Ubi a , n 
fríetamor* ^ ^ ^e)l¿ C0Mettimti neqt¡e fy yna¡edc morantur 
Maieflas, oramor. 
N o fe conforman bien, ni vienen Juntos 
La^ugeí lad, y amor con granes puntos'. 
Nat.Com.Ub. pueíla (como digo) la diuinidad a vn lado, el gran lupH 
8 . ^ . ^ . 1 3 . ter.fe transformó en toro blanco,belIo,y hermofo: y fe 
entremetió en la vacada delBey,y poco apoco conapa-
zible manfedúbre fe fue llegando ázia dóde eftaua Euro» 
pacón fus dózellas, Y como ellas le vieron tan tratable, 
llegauaníele con mas feguridad, y la Infanta le comenco 
a poner las manos,y el fe las befaua.y lamia. Y teniendo 
Europa hecha vna guirnalda de flores,fe la pufo al blan^ 
co coro en fus íienes,coronándole con ella.Tanto le «10 
de apazible, y raanfo, que fe le pufo encima» y el fe paf^  
feaua, como roncero, por la oril la del mar, y fe entraua 
poco a poco por las margenes della,haña tanto que per-
dio el pie, y el miedo; de que ella no fe bolueriaaapear,' 
Comenco a dar vozes la Infanta^idiendo focorro a £*ri-
tos;pero todas fus aciones era enbalde,pues erairopof^ 
fible darle ningún fauor,acafo de q yua ya muy lexos de 
tierra.Blla timo por bien de afirfe a los cuernos,y dexar-
fe Ueuar del enamorado toro.hafta que vno, y otro apoc 
taron a la Isla deCandia ,0 Creta : y puertos en tierra, 
l up i te rdexó la figura detoro, y febolu ioen lafuyana. 
tural, y allí gozó de la Infanta mal de fu grado.Toco efts 
fábula Ou id io , 
Thedra ad Júpiter Europam(prima e(ieagmtisorigo) 
' t m , Ellexit,taurQ disimulante Deum, 
lupi ter amo a Europa en fumo grado, 
(Que el fue el primer origen de mi gente) 
Siendo enhermofo toro transformado, 
Toda 
De luptter. ig i 
Toda ef!:a Fábula refieren Natal Comi té , L i f i m s c c O u í - xat.Com'.lihl 
dio , Palefato, Hsainio , y otros muchos. Los verfos de o mL r \ '' 
Ouidio.dexo elLatin porfí; i 'muchos,y los pogo en ellos jy!¡maifJt 
tercetos, remitiendo a qsien los quifierc ver en fu lugatr ¿f^ 4> re'riim 
. n j , • Thehamttm 
Aque l Retor, y padrej aquel gomerno OmdMb 2 tí» 
De hombres, y cíe Dioíes, cuya mano _ M* •' 
Armada eftáds fuego fempicerao, *;' •-' 
Quien mueue con la ceja cumbre, y U fno , 
Se haze toro, bramas-ido en la vacada» 
Pifando el verde prado alegre > víanos 
Es fu color de nieue no pifada, 
N i del húmedo viento derretida: 
E l cuello , y cada efpaida bien formadas1 
Pequeños cuernos > hechos por medida, 
A l parecer, tan l i fos, y tan puros, 
Que la mas rica perla va vencida.* 
C o n ojos apazibles nada obfeuros, 
Y fu íemblante en nadatemerofo. 
De paz a todos haze mil feguros. 
De ver tan blanco co ro , y tan hermofo 
lahi jade A genoreñá admirada, 
Y mas verle tratable, y amorofoi 
Mas aunque manió, cftaua amedrantada^ 
Y noofauacocarle. pero luego 
Se acerca, y le da flores mas ofada* 
Alegrafe el amante, cuyo fuego, 
C o n la befar las manos íe fuftenta," 
Mientras vé el fin de fu apetito ciego; 
Y con ella burlando fe fuftenta» 
A o r a , y otras vezes va faltando 
Por la pradera verde : y luego intenta,' 
E l blanco lado en el arena echando. 
Que lo toque fu dama con fu mano. 
Su miedo, poco a poco dsfechando. 
Y ofrece cada cuerno foberano, 
A fer conlasguirnaldasocupado 
De las floridas yernas del verano, 
Y la real donzella ( deferhado 
Todo temor) fin ver do fe fentaua, " 
U. 5 , Ett 
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Ene! hermofolotno íe l u fentado. 
EnconCes poco a poco fe llegaua 
lupiccrhecho to roa la r ibera , 
Y ya del todo a! aguaje encregaua. 
Po r alta mar la llena laftimerai 
Fuera de íi miraua dcíeofa» 
La 01 i l la 9 do boluerfebien quifiera. 
C o n la derecha mano teaierofa, 
Se tiene el blanco cuerno, y fundamétoj 
Es de la yzquierda el lomo, va penofa, 
Haziendo ondas la ropa con el viento. 
, . ... Aqu i feacabae l l ib ro fcgundodeOuid io>y proííguc!» 
Omí¿. «ir. 3. ^ ^ r j a e n ei terccro diziendo. 
Dexad la figura , ya enganofa 
De l falío t o ro , lupiter amanté. 
Se roueftra en Creta a Europa defdeñcfa. 
Lope de Vega E l gran Poeta Efpañol Lope de Veg3,recopiIó eíla hiíiOí 
¡¡oneto, 87, na con la elegancia acoftumbrada en eíle foneto. 
Paffando el mar el engañofo toro 
Boluíendo la ceruiz el pie befaua 
D e la l lorofa N i n f a , que miraua 
Perdido de las roías el decoro. 
Entre las aguas, y las hebras de oro^ 
Ondas el frefco viento leuantaua 
A quien con losfufpirosayudaua 
D e l mal guardado virginal teíbro. 
Cayeronfele a Europa de las faldas 
Las rofas , al dczir lc el toro amores» 
Y ella con el dolor de fus guirnaldas. 
D i z e n que lleno el ro í l ro de colores. 
E n perlas conuirrio fus efmeraldas 
Y dixo ay trille j yo perdi las fiores. 
tnjeh. lib* de Eufebio Cefarienfe d i z c , que efte no es cuento fabulo-
H P h fo, íino hiftoria verdadera, quitando algunas cofas qae 
añadicró log.PoetasjDize eftcAutor, 4 Afterio Rey de la 
Isla 
De luptet, í*l 
ISU de Creta hijo de Ápteras ( aquien ¡íamaron Satur-
no) informado de U beüe^a, y hcrmofura rara de Euro- mc\nmnt //„ 
pa ,hija dtl Rey Agenor de ten ida , por la buena reía- leYC{K£Htm 
cion fe enamoró deüa, y aproutíchandofe deí confejo ^ ^ * 
de vndifcreto cr iado, ía vino a alcancar con efta tragas 
que el criado cenia vn nauio muy bueno, que andana en 
las cortas del mar i a! t rato, y cenia pordiui fa vn t o r o ' 
que eseílomuy ordinario en los nauios grandes de alto 
borde , y llamanfedel nombre que traelaiüfignia. C o -
mo la nüue A r g o s , en que fueron los Argonautas a la 
coaquifta del Vel loc ino de O r o : y lanausen que huye-
ron Fr ixo , y He les , que lleuaua pintado vn carnero , y 
de all i tomó ocafion la fábula , de que fubidos en yn 
carneroauiannauegado a Co icos . Embarcado eftecria'? 
do de Arterio en íu nauio Tauro , llegó a la riberade Fe-
n ic ia : y como la Infanta anduuieííe vndia riberas del 
mar recreandofe con fus donzellas, cogiendo flores, y 
haziendoguirnaldas , combidolaa que vicíle las rique-
zas, y joyas que traía en íu nauio, Y como ella íubief-
fe al baxel , y eftuuieíie entretenida j y cenada de ver las 
galas tenían auifo los P i lo tos, y Marineros, quealcaf- . . -Jl ,.» 
íen velas,hmeronloalsnyquando menos íe cato Euro- g 
p a , eftaaan ya muy hechos al mar , í in que pudieííeauer r' Vr ¡ ' i j ' 
remedio humano j para dar focorro a fus voze&A'lamen- . .* ' 4 
tos- El capitán la íue consolando,y entreteniendo haf- ,- , „ . . . f Z r r • • n ^ , . Celio in addi ' 
t a , auecon proípero viaje l l eearonaCre ta , ve l l ap re - .- , . 
len toa íuRey .-y dellatuuo a M i n o s , que lefucedio en ^ ¡ - ,-, 
el Reyno. La fábula moraliza Natal Com i té , León He- ¿ 7 u a 
breo,y Ludouico Celíory Pl in io,dizc que lup i tc r la pr i - í l l - f i ' 
mera vez, que fe juntó con eüa , fue debaxo de vn Plata- f T l / T 
no^poreí ío fe leconúgraron^ydedicarona el .Tábien ' I' •'> 
trató efto fan Aguftin: Herodoro dize que la quarta par- %' C!í ' 
te del mundo en que nofotros habitamos, que fe llama- a t ' u l ' 
ua Eu ropa , tomó el nombre defta hija del Rey Agenor; *4* 
la qualcontiene en (i catorzeReynos con Efpana, fue-
ra del Imperio R o m a n o , que cae en la miíma Europa : 
c o m o l o tef l i f icaPtolomeo en las tablas de Europa, y 
fo n las íiguíentes.Efpaña, Francia,Mem3nia a l t a ^ baxa, 
q ue es donde cae Auflr ia.Vngria, Polonia mayor , y me-
non lagran rracja^PalodisjLotaringia, Poraerania, R e -
M 4 cía, 
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cia, V indel ic ia jObamst ia , Lir is famorajLiburniajDal. 
macía, o EíclauoniajGrecia.y Sarmacia. Defputs vitnc 
Creta con fus cien ciudades , Ncgroponto, con muchas 
Islas comarcanas i como fon Córcega, Cerdeña > Mal lor-
ca , y Menorca , y otras feme|ances, con)o lo trae Pom-
ponio Mela. A eña Europa famofa la pintan los Coftno-
Tomb. Mela grafos en figura de voa mugsr muy hermofa, y de ricos 
UK z l deíitu atauios, con vn cetro en la mano, y corona Imperialeíi 
ú r k s ' tí igi, f ucabeca j ve l Cornucopia en el braco yzquicrdo, l le^ 
U b . i . M r o m node»ariedaddefrutas, yefpigas de trigo abueltas, y 
micaudetír' vnos cofres de muchas riquezas junto a fi, algunas coro-
ra .&maru tías a fus pies, y la Tiara Pontif ical. 
Tras efta hiftoria» o fábula de Eu ropa , entretcxe 
Ouidio o t ra , de fu padre de Europa , y de fu hermano 
C a d m o , bien digna deíle lugar. Y es que fabido por e! 
Rey Agenorel robo de fu hija Europa,dize Ouidio,que 
C a d m o . embió fu hijo Cadmo, que la bufcafle por el mundo ,7 
que {Iboluiaal Reyno fin ella,cuaie{re por cierto que le 
Ouidio. í ib t i , au'a ^e ^ar vna cruelífsirna muerte. Partióle Cadmc del 
Meiam, Reyno , a cumplir el mandato de fu padre con algunos 
cr iados, y hechas muchas dil igencias, y viendo que to* 
das dauan en vazjo , le pareció , que era bien confuítac 
los diuínos Oráculos, y vno le refpondío , quedcxaf* 
fe aquel intento , y tomafleorro ; que era edificar vna 
ciudad. Y para que le conftafiequalania deferel fitio, 
aduirtielTe , que en encontrando vna vaca ce r r i l , fobre 
cuyo cuello no vuielte caydo el peíado yugo , donde 
ella paraíTeiera donde fe auia de edificar la nueua ciudad. 
Encontró la vaca, y figuiola hafta que la vio parar, y re-
coftatfeen la t ie r ra , y luego entendió, que aquel era el 
fitio,enelqual auia de edificar fu ciudad. Y viendo que 
NMal .CoJih para dar pr incipio al edificio le ftltaua agua.embio a fus 
^ . ^ . 1 - ^ 1 4 . compañeros a bufcarla-.y ellos faeron a la fuente P i r * 
ce , y llegando a ella vieron vn horr ible dragón , con-
fagrado al Dios Martcque eftaua en guarda de la Fuente, 
y como los vio llegar a ella acometióles, y quitóles Us 
vidas^Como Cadmo los aguardaíTe tanto , y no los vief-
,,. íe venir , fue ázia donde auian vdo : y llegando cerca de 
: • la fuente, los hallo tendidos muertos en tierra, y que el 
dragón los cftaua lamiendo la íangre. El vakroío Cad-
mo 
JDe lufiter* I 8 í 
mo viendo la defgraciada muerte de fus compañeros, y 
haüaodoí'efolo, cobro an imo, y esfuerco, y dio tras el 
dragoiiíy lematb. Entonces le apareció la DioíaPalasjy 
le m3ndótq arrancaííe codos los dientes al fiero dragón, 
y los fembraíle en la tierra, y los que de allí nacieflfeiijfe-
rian los fundadores de la nueua ciudad , queintentaua 
edificar. Labro,y cukiuó la tierras y fembró los dientes, 
y en dos palabras nacieron vnos hombres armados de 
todas arasas." viendo eño Cadmo temió , fofpechando 
tener nueua batalla; pufo mano a fu efpada,y quifo aco-
meter a todoseUos,mas vno de los nucuos hombres le 
d i x o , que dexaíle aquel intento , que ellos fe lo aurian 
entre íi \ y luego fe comentaron a combatir vnos con 
otros.haita que de todos ellos no quedaron mas que cin« 
co con vida, a los quales la Diofa Palas mandó , que pu-
ííéífén ñu a fu pendencia: ellos lo hszieron , dandofe las 
manos de verdaderos amigos,y de ferio de Cadmo; y af-
fi con íblos ellos fe dio pr incipio a la funiació de la nue-
liscíudad, que fe llamo Tebas?de la qua!fe tratará en el 
capitulo íígaiente de Anfión,que dizen auer fundado los 
muros a l ian defuiurtrumento* 
C A P I T V L O X X I I I L 
D e Anfión. 
E N T R E los luzidos hijos que cuno Iupíter,fue vno 
elfamofo ratifico Anf ión; aunque Zezcs,y Diofanes 
dizen, que fue hijo de teobon te : mas efta es muy íingis-
lar opiaionjq lacomun es fer hijo de Iupiter,y Antio'pa. 
A f s i l o d i z e Natal Comi té , Rabif io Textor y Pcl idoro 
V i r g i l i o , y lo noto Mart in Del r io en Hercules fureote. 
Cuwfqnemimsn<itu$ ^ímphion loue 
Straxit, canoro faxa modiil&tutrahmi» 
Y Ouídio. 
High, lib. U 
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- Suh domina eflyfiiibulque mci commiffa mmt i 
Mxnia cumpopuíis á mequcviraque regumur. 
E l f u m o l o u e es padre de mi padre, 
Ye l engédró a Anf ión que es mi o)3ndo» 
Y o To y (11 alguna ayj dichofa madre, 
Pues que cacorze vezeshe parido. 
N o puf áe auer loor que no me quadre, 
M i mando es de los f rigios muy remido. 
Y o íoy Reyna de Tebas verdadera. 
De Cadmo fuceffora, y heredera* 
Laétancio Firmiano, y Eftefano dizen, que Antiopahija 
de Nedeo fue muger de L ico Rey de Tebas , que reyap 
n t i o p a . a ^os i63?-años de lacreacion del mundo. Eílafue muy 
hermofa , y deíeando lupi ter fus amores» cogióla vn dia 
en el campo , y tomando !a figura de faryro la forcó. Y 
aunque efte mal recaudo fe pudo encubrir , no fe pudo 
ocukar la preñez: por lo qual viéndola L ico preñadaJa 
repudio,!m que fe pudíefl'e acabar con el que hizieíle vi-
da con ella, y aísi fe caso con otra llamada Dirce. Y efia 
con temor de que fu marido no boluieífe a los primeros 
amores de Ant iopa, la apnííonó eftrecha, y aíperaroen-
tej ella quebrantando la cárcel fe acogió,y fe fue huyen-
do al monte Cy te ro , y llegándole la hora del parro, pa-
r ió allí dos hijos de vn vientre , que fueron Zeto ,y An-
fiomy los entregó á vn paftpr , que fe ios crialí'cy hecho 
eftofe fue para Epopeo, Rey de los Sicinios.Súpolo L i -
eos y armando vn e je rc i to , fue a haaer guerra a Epopeo; 
y entrando por fuerca de armas fu ciudad le cortó laca-
beca,y fe traxo coníigo a fu muger Ant iopa boluiendo-
la a poner en guarda fu muger Dirce, la qual la trató con 
rancha crueldad, y inhumanidad. Supiéronlo Anf ión, y 
Zeto , que el paftor, que lof. criaua les auia dicho cuyos 
hijos eran, y la (rueldsd que auian víado con fu madre. 
Fueron a Tebas,y viniendo a fus manos Dirce la ataron a 
la cola de vo toro por los cabellos que la arraftró y def 
Fabtd. j . l i .u pedaco.-masfu cuerpo fe conuir t ioen fuetne de fu nom-
bre por merced del Dios Baco, cuya Sacerdoriíía era,íe-
gun lo refiereHigsnio. Porconfejo del JDios Mercur io 
dieron 
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dieron lugar a qué t i co rey naife, como lo díze Nicocra» 
t<Hy;Leon Hebreo .vaunqae otros dizen, que n o , fino q 
ellos fe apoderaron déla ciudad Cadmea, y Zeco fe cafó 
con vna muger llamada Teb3,de donde vino aquella ciu-
dad a llamarfe Tebas, que antes fe Uamaua Cadmea del 
nombre de fu fundador. Caíi lo mas defto es hiftoria ver 
dadera, y no fábula, como lo dize Paufanias, A p o l o d o -
ro, y H igmio . 
Lo roas que ay que fabsr de Anfión esjquaniauentaja' 
do fue en la muíica.-y aí i i eftá contado de todos los H i f 
Corladores,y Poetas» po re l mas exceléte de todos ellos. 
Mercur io dizen que le enfeñó la ciencia de la mufica , y 
Je dio la lira." mas Admenides,y Ferecides,dizen que las 
Mnfas fe la dieron > pero Diofcorides Syconio dize que 
fe la dio Apo lo . Y fue ran dieftro en tañerla, qué fundó 
Jos muros de la antigua Tebas a! fon de fu acordada l ira. 
ÍAfsi lo dixo Palcfato, y Horacio. 
M & m , & Amphion Thcbam conditor arcis 
Saxa mouiffe foKoíeíiudinis, & pnce bUndt 
Dicere, quo veliet, 
Cuentafede Anfión (que fue llamado 
Por otro nombre fundador famofo 
De los Tebanos muros, le fue dado,1 
Que con el inftrumento fonorofo 
Traxeífc a fu mandar las piedras durase 
Y edificaíTe el m u r o , y fus alturas. 
Y el mefmo Horac io . 
Merctirii nam te dóciles magiflfo 
Monit tÁmphion lapides canenda 
Tuque tefiudo refonare feptem 
Calida nems 
Mercur io .auiendo tu fídomacftro 
Delmuf ico Anf ión, que con fus cantoS 
Mouío las piedras como oficial dieftro» 
Y traxocouíuvoz piedras,y caacos» 
Nicorato. in 
rebus cyprijs. 
Lesa. He breo, 
canto de l j í» 
mor. Tanjan, 
Ub .p , 
¿ipolodoY. lt\ 
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Textor* a*?* Ta,^^ien R-^biÍJO Textor dize que eftc fu ¡nñrumento 
officin¿ tu» e^í^cplos murosdela famoi'a Tcbas j y Propercioen 
CycharedL & aquellos verfos. 
mepitcc. ro SaxaCytbeyúmsThebas agitataperartem, 
ftercio ítO'i» Spomcjuam muñ mmbra eaiftefáunt* 
Las piedras duras fueron meneadas 
C o a muíica ingenióla de cal futrce, 
: H Qu^e de Tebas ea los muros jaíí'encadas 
• .zoí FasrondeCííeron con canto fuene. 
t i íítdSo.Ud, ^ 0 ^í*110 ¿ízc Séneca,Natal comité, y Pineda. Algitf 
% Mytbolog. nos ^an hallado congradedadenefto déla edificación 
cáp.tS. ^ T e b a s , por auer dicho que Cadmola edif icó, y aora 
T i ñ c d . ' i . p ' dezil:qt'e aní ional i on deí 'ulyra. Y no tiene diftcul-
j í m c . cbrrf- Ca^ eft0 > porque la que podía aaer, íe quita con dezir, 
nam didog-. clue es verdad, que la ciudad íin muros la fundó Cadmo^ 
j ^ . ^ ^ , y ^ n f i o n la cercó de murailds, y hizo efto contraía opi-
nión que tuuo deíp ues Lycurgo, que d i xo , que las ciu-
dades» y los pueblos no fe auiau de rodear, ni cercar con 
Velr ioM Her muros, ni barbacanas. Y alsi queriendo los Ciudadanos 
cid. furente, de Efparca cercarla de muros, el no lo confintio.dizien-
dS._2. Fí^f* d o , que la fortaleza de las ciudades no conliftia en la 
l i .bó.dehgi- fucrca de los muros, íino en el valor de los ciudadanos. 
bHs.J-nfl'íi^ y afsi dize Delr io : lígoquidem canfilium J.mpbionh miau 
jnVolyncatu ^•jecmms legem Lycurgi prifafimplicítati convenireiaiftimo, 
CdJ. !>• N l ' ^affemiorTHatom, 
col.Bieíío'llp Fue Tebas famofaenedjíiciosjtuuo íietepuertasi.yíe-
p\de repamr tentamil deígraciasjcn contradicion de otros reynos, 1 
c*' proumcias;y entre otras fue quádo el grande Alexandro 
T e b a s . la conquiñó por fuerca de armas.Tenia vn encanto partí 
Uá td Co.lib. cular"»clue como auia (ido edificada con mufica, no fe po-
8 m¡ cLitl dia deitru,/r fia0 es có ella, como también fuccdio eo los 
' J " ' anuos deGerico.Mas Alexandro Magno la mádo igualar 
loúte cap» 6. P ^ ^ ^ 1 ^ •" M Poreftar dentro vnvaleroío hóbre a quien 
J ^ eftc Principe auia coronado treisvezes, porauer falido 
vencedor en los juegos Olympicos ( a inftancia , y r u c 
gofuyolaídexoen pie. En efta antigua ciudad de Tebas 
fe leuancó la primera ara al u ios M e r c u r i o , la qual!« 
conía* 
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confágro Anfión» en fe , y en agradecimiento de aaerle 
dado ialyra» en ja qual fe auencajó tanto, como queda 
dicho •• y también por auer íido fu maeftro, Y dize lu l io 
Sol ino, queefto dcatraer Anfión las piedras« y detener / ^ Sálica. 
¡as corrientes de los ríos > no fe ha de entender literaUm u.demirabi 
materia!merjte,(ino qu«t los hombres precipitados y def /¿¿/^ mmdi¿ 
peñados con coleras, y demafias, los reprimia> y enfre- Macrob. Ubi 
nauacon fuscuerdos,y3uifadosconfejos:y no queatra- a, de fomna 
xeffe a las piedras «que ef lbnocabe en razón humana : icipioncap,^ 
pero con la fnya, y con fu mucha prudencia,edificaua las 
ciudades dándoles leyesjy razones de eíl;ado}c5 quepu-
dieílen viuir vrbana , y politicamente. Y lo que fe dize, 
que Anfionamanfauala fiereza de los Leones «y délos 
animales brauos; es que los hombres que viuiancomo 
beftias fieras, y animales bru tos , los reduzia, y atraía a 
viuir vida polyt ica , y fociable: y dizelo Solino admira-
blemente. Non qmdLivafaxaduxent (ñequeenimpareft id £ure¡Ji 0ra- ¡a 
itagettímvideri) fed quod uffams fuamatehomines rupium ]a(t(ie'm c * r^  
incolas^incultismoribus,rudes adobfeqatf cinilispellexeritdif' * 
eipl inamiLomefmodizeEufebioCefarienfe en vna ora-
ción de las alabancas del Emperador Conñantino»tra"!' 
tando de Orfeo, que fue qual otro An f ión . 
C A P i r V L O X X V . 
B e los amores que tuuo Júpiter con D a m e . 
E S T A hiftoría de Danae cuentan los hií loriadoresjto- Tavfaa.lib ^ 
mando muy de atrás fu corriente, como es Faufanias, Eufcb. CeUr 
EufebioCefanenfe,yTaciano, contándola Monarquía übJetemo ' 
de los Afíyrios. y los Reyes que en ellafucedíeron, baila Tañan eracÓ 
contara Perfeo hijo de üanae, nieto de Acr i c ioRey de irdGr*e(>s 
los A r g m o s , que fue en tiempo que Debora era luez Geneí ca l< 
del Pueblo de D i o s , que deuío de fer a 20 jo . años de la w ^ '/ »' 
creación del m u n d o ^ o c o mas o menos. En el qual tiem dcorm'oeol 
p o c o r n e n f o a r e y n a r A c n r i o . n k t o d e E i n c c o . y deHÍ^ r u m S ' ^ H -
pernef t rs.yhi jodeAbante.el qual tuuo otro hermano, e«fU/ó. 18 
que íe llamo Preto. Y vuo vna cofa notable deftos dos deCmuca. , ' 
he rmanos^ que riñeron ene/vientre de fu .«adre Oca l - >* 
ca déla mefma manera, que riñeron lacob, y tífau, en el , 
l¿ , de 
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de fu madre Rebeca.Mas Act i í io, y Preto duráronles las 
contiendas, y enemilbdcs mucho t iempo, como l o d i -
ze Apolodoío.Al f íu Acriíiopudomas, y fe quedó con el 
e f i i H 2. de reyno: pero no con mucha paz. Caló eñe Acr i í io con 
inn eoik'íhy '^mi^'K' ^ y euella vuoa Danae, y fin duda deuiode to . ' 
sfpiík Ub i mar el nom^re ^e & biíaguelo Danao, aquel que tuuo 
m y i r U l b l n ' ^scinquétahi jas.YdizenS.Agui i injLafíácio Firmiaoo, 
lu i t imañn] ? otros muchos a"tores,q quando le nació eftahijasCon-
Deor, Comd ^ul t® ei 0racuío > q i ie ¡"uceífos au ian de fer l o s T u y o s : y 
émf * i n Etb, fude re<Polldi(ío' W? el h i jo , que della nacieíle le auia 
Thereades. ' ^e 5ui,:ai' s' ' ^yno j y la vida. Y para cuitar vn daño tan 
Ub u & i\» peligrofo determinó Acri f io de no cafar a fu hi/a Danaei 
h iUo t i amm, V Jun to con eíío W ^ o quitar de] todo las ocafioncs, de 
que de ninguna manera conueríáfe con los hombres: p»7 
ra efto la encerró en vna to r re , con muchas guardas por 
defuera, y cantidad de perros por de dentro, para que 
cuydadofos velaflen de noche; preuiniendo, que otro 
fino el ^ o l a viefle, ni conuerfafle: Mas f ^ f ó n tracas 
muy en vanos porque fiendo ella tan bermófa fe enamo-
ró lupíter del la: y viendo cerrados todos los caminos, 
para poder comunicarla, por fer la torre inacefsible.las 
guardasrouchas, y otras cien dificultades, el feconuir-
t ío en oro derret ido, y entrandofe por vnos refquicio? 
del íejadosfedexó caer en fu reg3co,como rocío de oro , 
y luego tomó forma humana, tratando con ella fus amo. 
res, que fueron la caufa de la muerte de fu padre Aci i f ío i 
como lo trató Horacio. 
MauJXúMb. 
i loratl l ib. 3, 
Uclufam Danaen Turrís ahenea¡ 
RobaiUque¡ores, & vigilum canum 
Tríjiei excHbiíes munierant fais ' rs 
NoSíums ab adulteris. 
E n la torre de bronze fuq encerrada 
La hermofa danae con muy fuerte puerta^ 1 
Y trifie guarda fue a!U fenalada. 
Para con los adúlteros alerta. 
rextorinepú Al fin como todas las trazas del Rey no fueron eficaces,1 
tec^. verbo, ni padecías a contraponeríea los Oráculos, Danae fe 
Dan te i hiz0 
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liízo isteñada de lupi tcr , y como viníeííe a notk ia de fu 
padre j i leuolo aípenísiníamente, y Juego íe apercibió 
para el reaiiedio , y para ei caOigo, mandando hazcr vna ^ P 0 ^ 0 ^ 
arca de madera en que ¡ncterla para echarla en el mar : ^hoiminJ. f 
porque nunca parecieíTe. Hizoío afsi , y tuuo tan buena S0ljaut ^ 4 « 
dichí i laarca,y laqusyuadentro , que ayudadade ios 
fauorables vientos» nauego hafta llegara las riberas de 
ApuÜa, donde la encótraron vnos peleadores, y abríen-
dola hallaron que eftaua dentro la hermoía Donae, y 
vo gracioío n i ño , que auia parido en el camino. Saca-
ronladealií los pefeadores, y ofreciéronla se l l a , y 3 fu 
hijo Perico en prefenre al Rey de aquelh t ierra, l lama-
do Pilumno j o Polidetes. Y admirado e ldc lahertTiofu-
rade Danae , yfabiendo della quien era f y como ñor 
dar güilo a lup i rer le auian fucedido aquellas deíaráciar 
la tuuo mucho reípeto. Pero contenta ella deve'Teen 
prefencia de tan apacible Rey,que la recibió por fu m u . 
ge r , dando a criar al niño con mucho oiydado e' quaí 
creciendo dio grandes mueftras del honrada padre aue 
tenia. Luciano trató efto largaíiieiue. Y demás de lo< is tucUms dial 
q anda traduzído de Griego cu Latm q^ue es e¡ figuie^e Mi tm. 3. 
^ ' I I J Í J ^ ! ^ ? ^ 1 afa de Pau!o Silenciario, ¿ m & The. 
tdureus in cacaspenetrmk deníqtte timas 
Et Danaes daros lupüer in ihdanm. " Taul.SUenciít 
WabuU (te mqtm , me iudice i férrea ciauíira ^ « s e P ^ 
<durumps;mmpk tdurafxe vtmla domat 
^urttmomnes vr.clesmfregt, & argm mem 
j Clauis, ^tu^axi t torna j'ifperci¡¿#, 
Sk Oanae de-íñaa f m t non vllus amátor 
j í t i rum, cmftmt ¡npplket bk r eneri; 
lup i ter hecho de oro ha penetrado 
La torre por fus ciegas auerturas, 
Para alcancar de Danae fusíatioresí 
La fábula es aquefta ( ñ no engaña 
M i parecer) que ¡a pared de hierro. 
E l oro q.m bra los cerrojos fuertes, 
Yvenceda r fede la i l aucd ie f t r a , 
Y hazc humanar la ceja inexorable; 
Afsí 
í;2 L i h o / / . 
t 
Afs i fue Danaé al interés rendida; 
Y afsí el amante que tuuíere o ro , 
Puede muy bien rogar aqueíla Venus. 
Y es la miíma moral idad, que pufo Horac io . 
H o m l ¡ ih, t i M r u m Per mdios ire facilites, 
Odeié. Etpenumpereamat^xapotemks 
- - • J£Ííí ful mineo. 
Intenta él oro atraueflar por medio 
D e los Toldados, y romper las penasj 
C o n mas furor , que el rayo con íu incedioí 
Q»e en los mas duros pechos haze feñas. 
p e Ú in Otia. Y Mart inDelr io moraliza eílo mi ímo fobre aquel verfd 
ma.aclq.ver. 
•jó j . Séneca. fu lm Danae fluxit in awo» 
Dando á entender, queel oro conquifla las mayores di-
TontanmUh* ficultades (iel mando,y que para las mugeres no ay ceuo 
7 E n e i d a . £5ue fas ¡ f53"^3» " i cofa quemas las rinda. Quadrale 
í e H a i o. rI!uch®cpePenramientoaIacoboPontano,íobreelfee: 
**'>' 4»0 t imo de la Eneyda,y aquel verfo. 
: rfCrijioneis Danaefundaffe colonoil 
•Ñat.ComM. Aunque le íatisfaze mas otra moralidad.que trae Delrio 
7«myL cap. en el lugar dicho, y aun a mi también , por fer mas fupe-
18. n (?raef ta ,ya laqüet raeNata lComi te ; 
P e r s e o . j~cnoís períedcomo Pr iacipe,y dio itueftras de gran-
di lsimo valor, y tanto , que a fu padraftto Polidetes no 
le daua mucho gufto. Y como le vio indinado a guerras, 
y a valentías, temiofe d e l : principalmente por auerle 
ido a la mano en vm de/maíia to rpe , que qucria vfar con 
Diana .mtencaf ldo farcada. Y afsi pordefuiarle defi, 
como porque murieíTe en alguna emprefa , le embióa 
lamasdif iculfofa del mundo, que era la de las G o r r o -
nas, y traer la cabeca de Medufa , para dar en dote a H i -
podamia hija de Oeneo.Ei fe difpr.,(0 a cfto muy de bue-
na 
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ba gana, y procuro para ellos los mejores aparejos que 
pudo. Mercurio le dio fus talares aIados>para los piesspa 
ra poder ir prefto.y con poco trabajo. Vulcano le dio el 
alíangediamantinojllamado Harpe^aunque Apo lodoro j p f a f a f , H, 
dize, q también fe le dio Mercurio.Minerualepreftó fu ^.Bib l .T ier , 
cícudoerií lal ino : por e lqua le l podiaveralas Gorgo- / / ¿ . ^ . hiero» 
nassfín fer vifto dellasjporque no le pudieílen hazer niah gl i fo ju eguoi 
ProfigueApolodoroeftah!Íl:oriadÍ2Íendo,qen efta jor-
nada llegó Perfeo a las tres hijas de Focco, llamadas E n -
to,Penfredo,y D i ñ o : las quales eran hermanas de las 
Gorgonas. EftaS en fu nacimiento nacieron viejas, y no 
tenían mis de vn o jo , y vn diente, de que fe aprouechaJ 
van a vezes, preñándolo vna a otra. Llego Perfeo muy 
quedito, y íes arrebató el ojo,y el diente, y las certificó» 
y juró,que no les auia de boluer aquellas prendas,fi p r i - _ 
mero no le dezian donde víuian fus hermanas las Go r - ^ROON*»! 
gonas,y leeofeñauan el camino,Ellas viendofeapreta^ S.WdgemMb* 
das, hizíeronefto ydándole noticia de todo quantoqui- i*myt,S.jíum 
{o. Bo lo luego por el Océano , donde habirauan las gvti'lib.iü.de 
Gorgonas,cuyascabecaseftauan llenas de culebras, en viuitat. Dei 
lugar de cabellos: los dientes eran como nauajas deja € a p , ¡ ¡ , 
ua l i , las manos de meta l , y las alas de oro . Era fu vif-^ 
ta muy penetrante, y a qualquiera, que mirauan lo con-
uertian en piedra. Llegó Perfeo donde ellas eílauan , y 
tuuo tan buena fuerte, que las halló dormidas, y bo l -
uiendo las efpaídas ázia ellas , ymirandolas en el ef-
cudocr i f ta l ino, fe fue acercando a ellas de efpaídas, y 
guiandole la Diofa Minerua las manos , para lo que 
aula de hazer : y viendo en fu efeudo a las Gorgonas, 
como en claro efpejo , arremetió de prefto, y cor- . , ~ ~ 
tólacabecaalaencantadoraMedufs, yécholaluegoen ^ E l ) V S A i 
vn cu r ron , o talega que traía s ieuantó fu buelo por los 
ayres. Y aunque al deípertar de las dos hermanas, y ver 
muerta fu hermana Meduf3,caufó en ellas grandifdma loanSambucl 
yra, no pudieron feguir a Perfeo, por yr bolando; y tam. emble.paT^ 
bien porque lleoaua la celada encantada de! Orco infer-
nal , con que no le pudieron ver, ni menos vengarfe.Per 
feo profiguío fu buelo por las tierras deíiertas de África 
J c^moy"a goteado la pócoñofa fangre delacabecade 
Medufa,lasgotas;q cayeron en tierra, fe conuiniero'n én 
N íer
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ferpientés > y <íe eífo viene a criar tantas aquella tierra^ 
Llegando Períeoen cafa de Atlante Rey de Mauritania,; 
hombre agigantado , y muy poderofo j y queriendo fer 
Ttxt» inepi* huefpedfuyo, dio fu razonde quienera» y deíu jorna-
tecÍ.ver,Ven' da . mas burlando Atlas de fus razones , fin ninguna le 
ce(iSl quifo echar de íu caía, Viendo Perfeo fu crueldad, y po-
ca cortefia»facaodo la cabeca de Medufa fe la mof t ró, y 
conuir t ioen alto m o n t e r o mifmo hizo con otros mu-
chos. V como HegaíTe a la l i la de Serifo,donde eftaua fu 
madre Danae, y feinformaíTe del mal tratamiento, que 
fu marido Polidetes le hazia, le moftró la cabeca de Me-
dufa .y le conuirt io en piedra, y dio el Reyno a Diftis, 
que fue el pefeador que le íacó del mar, que algunos di-
zen , que era hermano de Polidetes. Y como Pcrfco acaJ 
b o f a jornada, boluio las alhajas que los Diolcsleauían 
t preftado, para ella : y dando ala Diofa Palas íu ctiftali-
noe fcudo, le prefenróen reconocimiento déla buena 
obra que le auia hecho , y de la ayuda que le auia dado,la 
cabeca de Medufa: y ella la puío en fu efeudo , como lo 
Cátt.de Imng ¿ize Cartar io.Otra cofa mas dizeApolodoro que la fan* 
Deorüp*%%6 gre.quefalia de la cabeza de medufa por d ladoyzquier 
Jípolod. U. 3 • do , era poncoña, y veneno mor ta l , y la que corria pot 
ÜxMm.Pjila* ia parte derecha, era eficaz, y poderofa para dar vida a 
tena, los muertos, y que la Diofa Palas la recogió > y la dio a 
Efculapio, con la qualrefucitó a algunos. Fuefe Perfeo 
donde eftaua fu agüelo Acr i f io , y tuuo tanta prudencia» 
que le fupo ganar la voluntad para ( i , y para fu madre 
Danae , que la recibió fu padre;y en fe del guño con que 
efto hazia,ordenó voas grandes fieftas de var ios, yd i -
nerfos juegos, en honra de fu n ie to , y de fus gloriofos 
vencimientos. Y queriendo Perfeo entrar ,moftr3ndo 
Text.up.ofp. fus buenas gracias;entre otros juegos,quea!li fe exerci-
tit.parricidg, taron , fue tirar la barra.- y faliendo Perfeo a elle defafío, 
<&inepite£i. fin querer, fe le defmandó la barra, y dio a fu abueloen 
ver.Terfe. vnpie , deque dentro de poco t iempo murió : con el 
qualfuceíio íc cumpl ió lo queeílaua pronofticado del 
Oráculo. 
La libertad de Andrómeda, de quien fue caufa Perfeo» 
fe contará en el l ibro tercero, y otros acontecimien-
t o s fcaiejantes, que obró lacabeca de Medufa-" cuenta 
Suydas 
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Suydasde muchos hombres que mato, cdauirtiendolos 
en duras piedras: y dize que el murió también, viendo ^ ^ ^ f j a 
la miíma cabeca , que como fe dize en el l ibro de la ó r / r 
biduria :In eo quopeccat quist inhoc ^pmie tn r .Y fue defta v ! 
manera» queauiendo el moñrado la cabeca de Meíáufa a 
2efeo Rey deE t i op i a , y padre de Andrómeda, y no le 
auiendo dañado ní hecho efeto alguno de los q íolia,por 
fer ciego(lo qual ignor^uaPerfeojboluiola ázia fi, para Saplcaf, í?5 
cerr,ificaríe,que mudanja era aquella, y en viéndola rau-
t io-y perq no caufaífe mas daños la quemó fu hijo Mer-
To.Defpuesdc muerco Perfeo ,Ie pufieron enelc ie lOj 
debaxo de la Vr fa menor, como lo dize Cami lo , "antií lih M 
Sol ino dize que Perfeo fundóla ciudad de Tarfo» que /CJ!! ! !L ;,é//a 
es Metrópol is deCil ic ia,y patria del Apoftol fan Pablo* ,.- '£,'';„.i: 
aunque Suydas dize, que la fundo el hbidiuofo Sardana» ^ jnmdi 
palo decendiente de Ñ iño , y de Senuramis, q comened _ ' T„v* 
areynaratres mil yc iento y veyotey cinco anos de 12 „ \ , l t , n „ j : 
creación del mundo. ^ $ ^ ^ 
C A P I T V L O X X V I . 
De Baco. % 
E N T R E los errores grandes que la Genti l idad h l 
confeílado, fue tener por Dios a vn borracho, co-
mo fue Baco , contáronle en el numero de los hijos de 
Supiter, y no de los de menor eftofa, como lo dize Tex- Text¡%. p'of* 
t o r , y llamofe primero Díonií io. Y lo mas defte cafo fic.tit.fi'if 
fuehi f tor ia, fobre la qual fe fundó la f íbula. Dize Decruní.üiodl 
D iodoro Sículo q Hamon nieto de N o e , casó co» Rea, SicJib.q cap* 
nietade N o e , y Hafnon fe llamó por ot ionombre lupi $ deUaibl iq 
te r , y Rea íuno. AnJando Hamon vifitando fu Reyno teca% 
de África, fe enamoró devua donzeüa muv hermof¿ l la-
mada Amaltea/y parió del vn hijo, que fe llamó Dionií ío 
Baco, y fiendo fu muger Rea zelofifsima, por euitsr í u -
piter las pefadumbres, que le podissi fuceder de fus z í - ¿théHkti* 
l o s : y porque lo que paneíís Amalcea no fe !o matafie. j : ^ 0 , /„ ¿h 
hizole Ueuar a la cituiad de N'ijk de A rabia I;>. ftljce (de c ¡p , !*M 
donde fue natural ArHfodemoi macftró del $ t m Pom- : ' 
peyó.) Üieronle en caigo el tjíñoa Así-reo, y a vna ftt 
N i hij^i 
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Cet. Kodtgin. 
moniuslik. 5. 
hi(i,&thiopis* 
Thito lud.lib, 
quodomnes 
probas líber» 
lApoL-H, $*de 
origine DeorÚ 
Xenophon, in 
aquiuis. luí, 
Firmicap.Lib, 
deerreribns 
religio.arí. 6» 
Cicedtb.$. de 
ñau Dconm* 
Nat,ComJib* 
5.m/f.cá. 14, 
lmntBoc. Ubi 
5 gencDeoríí 
Text, in epi' 
teliia verbo 
Semcie.'Orph'i 
in Hpnno de 
Buceo, Qrph, 
hija, que le criaron como a hijo de Rey , aunque ocultan-
do , y encubriendo cuyo hijo era; pero no fe hizo coa 
tanto fecreto , que no vinieííe a oydos de Rea , laqual 
procuró con grandes veras matar el muchacho , y como 
efto no pudieíTellegaraefeto, íedefcasóde fu marido 
H a m o n , y fuefeparafu hermano Can , y el la recibió 
con mucho guftopor fu muger: porque no era hombre 
quehaziaafco, y eferupulo de cofas femejantes. Ella le 
perfuadioa Can que le vengaffe la injuria que Hamon 
auia hecho con Amaltea. Todo efto cuenta Apolodoro» 
folo varia en que efta Rea la llama Iuno,y lomifmodize 
Xenofonte. También lu l io T i rmico tocó efta hiftoria 
defeubriendolo queera verdad, y lo que erafabiila^un" 
que fundada en hiftoria verdadera. 
Vuo otra opinión cerca de la madre de Baco , y es U 
mas común, y que mas liguen los Poetas,y My tologios, 
Giceromy Natal Comité, que Baco fue hijo de lupiterj/ 
Semele hija de Cadmo el fundador de la antigua Tebas, 
como lo dize Orfso. 
Te Dionyfepater canimus Semeleia proles. 
A ti padre Dionií io te cantamos 
Generación dichofa de Semele. 
Y en otro de lup i te r , y Baco , dize el mi ímo. 
Comptum hederá canimus Dionyfíum multa frewenteml 
' Et lotiis, 0" Semeles cluram dejanguineprohm. 
Dioni f io vozeador, 3 ti cantamos: 
Tus fien es con la yedra rodeado; 
Y íer hijo de loue confeflamos » 
Y deSeiiiélc en quien fuyfte engendrado^ 
S í M I í-Eí Deuta de fer lupiter !afdno,y fe afrcíotisua a las muy her-
raoías.y como lo fue tanto Seme'ejfe prendó de fu grade 
her mofara, y de fu buena gracia: y como los podero-
ios todo lo alcancan, y lupi ter lo era tanto, f ie 'e fácil al-
S. ¥»lgenu t i , cancar codo lo q quifo della, defuerte que vino a quedar 
i.mp, preña' 
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prenada.Y (como amores, y dineros no fe pueden encu-
brír) íue fácil el entenderlo l u n o , q como andana íbbre 
auifojluego entendiólo que no quiíiera.- y para vengarí'e 
de la que era cauía de fus zeios, baxo del cielo., y puíofe 
en figura de vna vcjezuela.Fueffe & cafa de Semelc, y ha» 
ziédole vna grande arenga, captándole la beneuolencia,1 
proí lguio fu platica d iz iendo, que amores de tanta efti-
raa, y autoridadj feria bien q fe manifeftafícn para honra 
de fu l inaje; y afsi feria bien, que pidiefle a l up i te r , que 
fiquiera vna vez baxaíTe a entretenerfe eó ella, no como 
hombre humano, fegun otras vezes venia, fino con toda 
fu diuinidadjy grandeza. Y anadio la diofa Iuno,diz¡en-
do, q para obligar á lupi ter hizieífe eño,le pidiefíe p r i -
mero le concedieffecfte don 3afirmando lafiguridaddel 
conjuramento de la laguna eftigia.Informada Semele,y 
aun perfuadida con labuena labía^y eficaz razonamiento 
déla fingida viejezita , viniendo lupi ter a entretenerfe 
con ella le pidió porfaamorleconcedieíTe vn don» que 
quando otra vez vinieííea gozar de fus amores,fueííe de ePropert$li,-f, 
la mífma manera que cftaua quando fe holgaua con fu 
muget luno ,con la figura, y autoridad diuina. El í'elo 
promet ió obligado con la circuftancia del juramento 
del lago eft igio: y afsi no fue pofsible bolueríe lup i ter 
atrás: porfer impofsiblequebrantar el juramento he-
cho , por lo qual vuo decompl i t lecon notable daño de 
la engañada Semele. V i no eníin con la autoridad, y ma-
geftad diuina, con fus rayos, y refplandores, y en llegan^ 
do aella la abraso en víuas llamas»Defuerte, que eftan-
do muerta, para remediar en algo el daño , como ella 
eñaua preñada, la abr ió , y le f aedd niñoiy como no era 
de! t iempo, que fe requiere para poder viuir la criatura, 
hendió lupi ter vn muflo fuyo , y le encerró dentro^haí-
taranto, que fe cumplieíTenlosnueue mefes: y quando r; , * . . -, 
l !eg6elcampl imÍeotodel íos,racó vn hennofo niño a ! - ™ - . M ^ « 
l u z , y d io ica criar a las Ninfas N?rddasf como lo di-- m ^ claUm' 
ze Ouid io . y Natal Comité, El qual dize que lupiter la S f ' ^ * in 
mato a Semele con vn rayo , porque fe deshonró, y Z i J l f n f 
auergoncó,porque le dezian fe auia juntado con Júpiter {& * ' m T * 
y como cofa que le traia deshonra lo negó- Eñe mefmo lWt*t iym» 
cafo afirma Eurípides. Otro? cuentan que como fu pa -
N i dre 
iyá Líbr& II, 
MátalMUb. dre Cadmó la hallaíTe recien parida con él niño en los 
«.myí.c^t 4. bragosjhizo vna arca de madera.y encerrándolos a la ma 
Textor, x. pi díe»y al niño, los echó en la mar. y t o n el calor grande 6 
offic.m.fHÍ- all i l leuaua,íeahogo,y aportó el arca al puertode Or -
minati. Emi- cates^qesen laConia)ycomohallaíren el arca en laor i -
mi* inBat- l la del mar>y abriéndola vicíTen muerta a démele, y vino 
chijs* aíuhijo.cópadeciendoíedefemejantee-fpedaculo.fe» 
pultaron la difunta honoríficamente, y criaron el niño: 
pero lo mas común es lo q queda tiicho , de auerle luoi^ 
ter parido fegunda vez , y afsi le llaman a Baco los Laci. 
nos Btmatrem^uc quiere dezir»el que tuuo dos madres 
MáttoManli. o fue dos vezes parido. A fs i lo dixo Marco Mani lo . * 
itftttm afírono 
micaruM- 2.. jíti¡ue ¡terum patrio najcentcm corpere Bacchm, 
Y Baco que vna vez y otra ha nacido 
D e l cuerpo de fu padre, y de fu madre» 
Ouidt l ih .z* Y O u i d i o d u e . • 
Met, 
ImpwfeSus adhiíc infans genitricisah aluo 
Etipítmtfttrkque tener (fícredere dignrm efl) 
in¡miuTfemon%maternaqtieTeniporacomplit. 
F m i m ülum primis Ino matenera cunis 
Educat.inde datum Nympha Nyfcides anms 
Occuluerejuis, laffij'qiíe alimenta dedere^ 
E l imperfeto niño no nacido 
Del vientre de fu madre fue facado, 
Y en el paterno muflo fue ingerido. 
B e a l ¡ i ( f i csdc creer) dizequc acabado 
El t iempo natural .ahurtas Ino 
fu n a , le ha en íus cunas regalado, 
A las Nereidas Nimfas el diuino 
Muchacho : que cfcondíeíí'en fe le dieron^ 
Criáronle en fus cunas qual coauino. 
Orphe. in ^ mefmo dize Orfeo. Meleagro dize , que no fue Ba-
lymno* Me cp coíido al muflo de Júpiter dcfpues que fue facado del 
hago. vientr$defu madre.fíno q quando la quemaron deípues 
de 
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de muerta Ccomo era coftumbre antigua; de entre las 
cenizas de fu madre le íacaron las N in fas , y le criaron, 
£ ciñere vé Baccbtm Nmph¿e cepereforores 
Membraque Imcrmt fonte perennis aqna, 
fftn&m amicicia eñ Nimpbts; fi forte repellas i 
Natum defiammis etperiere Beam, 
D e las cenizas víuas de fu madre 
Las Ninfas le facaron al D ios Baco¡ 
Y f ú la fuente Perenne le lauaron.* 
Y afsi tiene amiftad con eftas Nimfas 
Si a cafo no creyeres que ha nacido 
De las ardientes l lamas; tu lo eñudia.' 
t o mefmo dize Euripidesty Luciano afirma qlie luego q tunpld»ln 
cfte Dios fue nacido5le tomó el Dios Mercur io, y le l ie- Bacch.lucian 
«o3lacÍH.daddeNiír3,qesenlaftrabia,cercadeEgypto, dial.de DijSt 
y le entregó a ¡as Ninfas q lo criaíren,y ellas lo hizieron S.l[tdor,luSé 
afsi, como fí fuera hijo íuyo , que efta es como adopció etbymol. cap, 
legal , q fe íuele hazer para confuelo de los que carecen i i d . cue i im , 
deh i j os .Apo lodo rod i ze , q le criáronlas Hyadas:y lo C. deadoptioi 
mefmod ixoOu id io . Paufantas tiene otra opinión,y afsi ff* eodem t i t l 
en efto de la crianca de Baco , como de los padres , que ¿ípolod. l i .zí 
tuuo,hallo mucha variedad de opiniones, nacida de auer de Deor. ori~ 
(ido muchos B3cos,y de diferentes padres. E l maliciofo gine. Ouid, / / . 
Luciano,dize que quando nació Baco, las parteras,© las 5« faüorum¡ 
que le cr iaron, luego que falio a luz le lañaron en la fué- fatifan. Z « j 
te Ciífufajy eftasNayadas, q le criaron, les pagaron bien cian.in cor,fi¡; 
la cria, pues las fubieron al cielo,y que fon eftrellas muy Deor.Diodoro 
l luuiofaí. D iodo roS icu lo dize que reynó Baco en Mifa Sicul. Ub, %. 
ciudad de Arabia la Feliz,y que fue inuentor de muchas biblio.i, hifl, 
co fasn i les .y prouechofasalavidahumana. Afsi lo afir- DionyjMb. d® 
ma D io ny fío llamando a Baco Of i r is : y dize que fue el fitu.Qrbis^ 
pr imero,^ enfeñó a labrar los campos a los Egypc ios ,y 
afembrarelpani L o meímo afirma T ibu lo añadiendo a 
efta inuencion otras muchas cofas 
Trinsus aratra mamfolerter fecit Ofiris] 
E{ tener amfem¡Qlmtamíhimum, T i h d . K h a l 
N 4 Trimus Mltgianm 
Cku i .M lm» 
in emblem. 
Tolyi . lib. $1 
de intient, re» 
rum c a * 'Po-
¿de ¡mentar, 
lora, Boccat. 
Ubi $»gmealo, 
Deor.Diodor* 
Sicd' l ib,^.Bi 
hlioLTontan,. 
inl i . i^eneit, 
verf.póo* 
T e x t i l p,t'it i. 
rerum intor* 
tét ihat l de 
tmag.DeOtVo 
l ydor j i . 2 o de 
irtuem. nrirm 
cap, z,Diodor 
SicuL lib, 4 . 
Bibliott, 
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Trimtís inexperta commifiífemina terral 
Tomaque non notis legit ab arboribns, 
Uic docuit tenerctmpalis adimgere vitem i 
fíic virídem dura cederé falce comam* 
l i l i iocmiosprinmm matura ¡aboyes 
£xprejja ¡ncaltis vua deditpedibus, < 
E ! gran Baco fue el pr imero, 
que pufo mano a! arado, 
Y q u e a laincuitatierra 
Solicitó fu cuydado. 
Fue el primero que lasmiefles 
A la tierra ha encomendada» 
Y el que la fruta fabrofa 
N o conocida ha guardado; 
Enfeñoala flaca vid. 
Se fuftentaíTe en los paloSj 
Y fe podaíícn las viñas, 
Y losarboles mas altos. 
Y que maduras las vuas 
Por gozar fu íabor raro, 
Se piíaíTen con los pies. 
Para el vino t i n ío , y blanco. 
D e lo que toca ala fabranca de! campo,y fembrar los paJ 
nes,y míeííes, dizelo también Polidoro V i ' g i l i o , y que 
fueOíms llamado por otro nombreDionyño.Y eimeí-
mo Pol idoro dize^ que también inuenró el plantar las vi 
ñas, y coger los frutos delías,y Tacar el vino. Lo melmo 
dize D iodoro Siculo, y también lacobo Pontano: y fue 
gran deícuydo de Rabiíio Textor no le poner en íu oí i-
cins.en e! titulo de ¡nuentoribni rcr«»2,pues coda' eítas co-
íasjde q fue Bacoinuentor.fe las paílóen filencioiy folo 
fe acordó de q auiainnentado lacoronajO di'adefíiajy los 
tnumfo?. Lo mefmoafirma VincencioCar iar io ,y Po l i -
doro V i rg i l io íy la rasó pufola Diodoro Siculo en fu B i -
bl ioteca, diziendo, q como con la fobra del vino le cre-
cían^ facigauan ios humores,y lefobreueniá dolores de 
cabec.ijpara remedio deftofe pufo vna venda y aqellaco 
mé§ó a í a u i r de corona a ios Reyesjy a í&V ini igniaReal. 
¿ ' Tuuo 
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Tuno muchos nombres,como fe puede ver en los epí-
tetos de l iabi l io Textor , w ó o , üaccfms.Egco quiere de-
zir, fu ror , 6 paCsio» fuelcajy defenfrcuada, como la tie-
nen losque vfan coudefflaííadel vino. Por efla razón d i -
xo A teneo , que le comparauan a Baco con el toro.* P t 
ebño\aritm violemiam oftenderent. L o meftno dize Pierio , y 
añade mas» que efla fue la razon,porque a Baco le pinta-
ron con cuernoss porque los beuedores fon muy femé-
jantes a los anítnalesj que tienen cuernos, queeftan mas 
aparejados a moftrar mas prefto fu feroci Jad : o fea por 
lo que dize Genofonte, que los Griegosfiempre beuian 
el vino por váfos de cuerno. 
Llamofe Líber como lo díxo V i rg i l i o . 
Liber pampineasimñdit coll ihu vmbras, 
Y Baco tuuo inuidia de las fombras, 
Que los pámpanos hazen a eílos montes» 
Llamóle Tibulo Leneo. 
Odit Lmam trií i ia verba Vateu 
Textor in epí-
tedf. verbo 
EacchuUxAt ' 
hamusTieii i 
Ub. 3.Hiero* 
glyp* í.apJde 
eqio.&lib» 
561. cap, de 
Cornucopia, 
Omd, lib* 44 
de Tri{iibns 
& q* fafro» y 
Xei.ophort. 
Tlato.ltb. 2« 
de legibifS, 
*4thene. dtp* 
nofoph. 2. 
Virgil.eglo.j 
TibuUlibt 4 ; 
E l Padre Baco fiempre ha aborrecido 
, Palabras melancólicas , y tríftes. 
Y Donato quifo interpretar la etimología dtéfté nobre wnátéi 
l e n e o , eoqmdlenlat mentem. Mas Seruio lecótradíz'Cide-
nuando laetimología del vocablo Leneo.s de vn verbo 
Griego que fignífící en Lst in ^tarciúar^ y en romance , 
lagar en quepifan ,iy exprimen las vuas, 
Llamofe Aon i c^de Aonía s que quiere dezír Báocia, 
donde eiera natural, afsi le llamó Ou id io . 
Seruio* 
Fenur, vt Jíonio concha Baccho Deol 
CofumeláleUamóMiíeOjdek ciudad de nífa de Arabia, 
áoadefue e d a i o , y Eilacio dize, *• 
Quid, 
arte 
Omuipotem N ¡¡epaten 
Y i l 
2 0 2 Liiro II. 
Y e! mefmo le llamo Emonio , que quiere dez i r , de T e : 
falis * donde fe hazian celebres fíeftas a elle D i o s : AjTsi 
S.moM.9. le iia¡1,5 Virgilio, 
diona}» 
. . . . , ibatviJemQMoreferensTyietericaBaccho, 
V i r M , 1. de 
r&med. amor, y no es ei mcnor nobre deíle D ios el de D i o n i í l o , por-
que efte es nombre propr io > y hiftorial, y los otros fon 
nombres metafóricos, y metonymicos: afsi l o llamo 
Baut i íUPio. 
f Tanterque louem Dioüyfm adire non timuiti 
WatalSolib» 
Joan. Díacon. 
Natal.Co.Uy. 
F i rg i l . Uh. 7. 
Dize Natal C o m i t é , qae la razón de tener eñe nombre; 
fuederiuado de la l f la O i a , q u c es vna de las Cycladas 
del mar Egeo . que por otro nombre fe llamó Naxos, 
donde el D ios Baco halló a ^riadna . quando la defam-
paró el ingrato Tefco ( como fe dirá en fu lugar) y don-
de fue reuerenciado, y adorado por Dios :aunq«eíuan 
Diacano da otra interpretación diferente. Q^ien trac 
muchas interpretaciones de fus nombres, es Natal Co-
mité. Remataré efte capitulo con vn nombre defte Dios 
por tocar vna hi f tor i3,quees Euohe:eI qual trae Vír-í 
g i l io refiriendo el furor grande de la Reyna Amata. 
EuoheBitcche fiemeas^olumte virgine dignum 
Vociferam: etenim molles tibifumere íjrjbs, ,; i 
Te lujirare choros ¡acrum tibi pafcere crimmi 
Bramando con amor alto ati o Baco 
Euohe > y mi l vezes repit iendo. 
Solo a t i , dize digno de fu hija 
Pues en tu honor con los flexibles tyrfos 
Honraua fiempre tus fagrados dias> 
Pues frequentaua por tu honor los coros 
Pues el cabello a tí ya confagrado. 
So lo en tu honor» y para ti criaua. 
Y es de faber, que Euohé, o Eu ion fígnifíca, buen hijo 
porque $» t en Griego l í ignif ica, bonus , y hios, hijo : y 
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és lo propio que buen hijo. Cerca'defto dize Orfeo, que 
quando murió Baco, l lorando íup i te r fu muerte, repe-
tía muchas vezeseílas palabras, Euion , ó buen h i j o , y 
las Sacerdocifías de Baco, quando celebrauan fus fieftaf, 
repetían eftas palabras , Buohe, Euohe: aunque Natal 
Comité da otra razón de llamar al Dios Baco t uche : y 
es que quando los Gigantes fe atreuieron a querer con-» 
quiftar el cielo , y echar del a íupi ter, Baco íecortuirt io 
en vn Icón fur iQÍo, y matóa vnode los Gigantes > y pot 
efta hazaña le llamó lupícer, buen h i jo , con eíle no in j 
bre Euboe. 
A todo lo dicho fe añade, que Baco fue valerofifsímo 
en fus cofas ."y fue el primero que vio de r i tos , y cere-
monias fagradas en los facrificios» como lo cize Ou id io . Ould, Ub. 3 ; 
E n batallas» y eonquiftas fue infigne , y fojuzgo la ma- fa íkr . Sido* 
yor parte del mundo. Puío en las partes Orientales dos mus sínripa-
colimas^ como Hercules,3 quien dexó por gouernador t t r .Jírnfa 
de toda Egyp to ; y dizen que pulo otras dos colunas en esdemaivbo^ 
las paites Occidentales, con vn letrero que d e z i a : N ^ bus.JHntter* 
vítra. De ias hazañas s y prohezas dvfte D i o s , dize mu- nzini vtnque 
cho DiodoroSiculo,y Paulo Oroíio.También fue el pr i coUmn<c.bio% 
ínero,que vfó el comprar»y vender,conio lo dize Pl in io . ttyfMbdep tet 
ob , üiodvr. 
C A P I T V l 0 X X V I I , SkHÜib.s ti 
bi i.hifí. i . 
De las Jiejlas de Baco , y délos arboles a el J ] - * \ \ £ ' -
con/agrados. h i í tnam.ca, 
N O fe le paíTaron pera l to al gran Padre fan Aguf- Bachanaua 
l in las cofas que tocauan al Dios Baco,pues en-
tre las curioías humanidades , que efcvíuio en fu c iu- S ' ^ X W - h b * 
dad de D i o s , cuenta las deformidades y demafias que ^ . wít,f* 
enias fieílas de Baco fehazian. Trayendo por autor a DelcaP'9* 
Marco Varron , como quien tan decoro lo fabia: don- M€!rco-í/üf'' 
de trae también la etimología defte vocablo L i b e r , que J0/?* Macrobj, 
es el nombre de Baco. Efas íieílas las celebrauan mu- l lb ' l 'Sat{ i ** 
geres , con tanta gritería y vozes, qoeandauan como ÍM,<:<,M» 
locas y furiofas. Traía en fus manos vnos tyrfos de arbo 
les de pino , con ramos de yedra rodeados: .llamauanfe 
Mena¿ 
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Ludan: V u in Ménades ellas mugeres , o Menoles, que fegmi dize faa 
l ih, de Cim, Clemente Alexandr ino, y Eufebio Cefarienic,quierd 
vbifap. s.Cle. dezir , quaft ftírentes, como locas, deíatinadas. Llama» 
mente, M e x , uáíe también Mami l lonides, tomando la denominación 
Eufebias Ce* del monte Mimanco, que eftá en el Aíia menor. Teniao. 
fmen, por nombre Tiyades, de vna muger que fe Hamo Tiya, 
que fue la primera que inuétó eftos defatinados juegos* 
E n ellos lleuauan vna gran vafijade v ino , y vna ceftade 
nuezes, aunque otros dizen de piñones» cofas bien 
apropof i to para brindar. Auiaen eftos juegos mil de-
fat Ínos,ydefafueros,y afsi dize fan Aguftin , que las 
mugeres que tratauan dehazer eftasfietlas, no laspo-
diancelebrarjfínoeftuuieran locas,y fuera de juyzio. Y 
tms.V'wesJn ^ñade Luys Vmts ' , Namftquieta, tranquillaque mente ef-
lib.Ó.deCmt, ft™inunquarntaliafaerent. Y dize mas, porque hazian 
P»f'i 9, muchas deshoneílidades, muchos difparates , y cruel-
dades , y entre otras muchas, f ye no fe cuentan, mata-
h'ataLCo.¡ib. ron ^ Penteos nieto de Cadmo, como lo dize Natal Co -
,5. myt. cap, mí te : y la caufade fu muerte fue „ porque reprehendía 
13- e^/ífc 4. cofas tan torpes, y enormes, quando fue Rey de Tebas; 
de venatime, no coníintiendo en fu reyno tales difparates y defati-
aos. Otros dizen , que dixo muchas cofas atreuidas al 
®los Baco» y impidió , que las mugeres no hizieífen 
aquellas fleftas Bacanales; y ellas le mataron. Lo mefmo 
hizteron con Niño Rey de la ind ia , con Lycurgo, y con 
tmUuiQ.l ib. ? r * e o : ^ deftos ¿irparates, y defafueros, y de como los 
39. U m i o derterraron de rtal ia.dizelo T i toL iu io .San Aguft indí-
LemnlolibM je que defterraron eftssfíeftas de Romapaw quejamas 
wbor, facrx H h l ^ f l e m Leuinio Lemnio dize que qmfo el Rey An* 
i i b í i x . c a . ^ . t ioco forcara los íud ios que celebraííeneftasfíeftas de 
z , Macbabeg. Bi,co' -Vcl que lo reufaííele quítaííen la vida. 
& E l m f t r u m e n t o ^ iaílgniareal que efte D ios traía 
MacrobM,u e r l t u iT ' a^ .e rae l que llaman T i r i o , (que como Mer-
Satnr^ca. i 9 , Cufs0tr^ael Caduceo, Neptona el Tridente) efte Dios 
Cart.dema £ a i a d Tirro:que como tengo d¡cho,era vna vara cubíer 
S ^ D e s m n ™c®n 0)2S ^ yedra,ode parra, o otras verduras, como 
K a 8 7 . o dize Macrobio. Y delamefma fuerte fe coronauan 
los que cekbrauan las íieftas Bacanalias. Y el mefmo 
D ios cenia fus Tienes con eftos ramos, o con hojas de hí 
guerücpnio lo dize Vincécio Canario, y Natal Comité. 
Confa-
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Confagraronle aBaco mas arboles que a ninguno de los r W j i^ ^L 
Dioíes s los quales pone Rabif io Textor , y Natal C o - ^ L aibores 
ínke.Ninguno de todos los Dioíes cauo mejor elección Deo'ú.Deart 
encfcogerarbolparaquelefuef leconfagradoa fu D e i - Camitjl¡Jt 5, 
dad, que efte Dios: 'pues efcogio la parra. Y la razón de myUCapt , -
auer efcogidoefteárbol fue, porque el amó tiernamen-
te a vna hermofa Ninfa llamada Eftafíle , la qual vino a I A R R A-
conuercirfe en parr3:y de ai vino a tomarla por árbol fu* Can. deima<* 
yo. como lo dize Cartario, Rabino Textor,y Natal C o - gm. Deor» 
mice. Y aísi dize Pierio Valeriano,que los moradores de iext.z.p. o/-
la ífla de N a x o s , q es vna de las Cycladas del mar £geo, jic. tit, arb, 
iehizieroneíiaruas de parra. Y esdeaduertir i q eftalíla Deorü &Dex 
íé llamó de antes Eílronoyle , y defpues fe llamó D i a : ruw, NaiaU 
mas viniendo Cares con fu exercito,y trayendo por Ca- Co.li.f.mycc* 
pican general del a Naxoj como combatieíie la l i la , y la iq.Tier. Ub, 
ocupaífe, puíoie el nombre de fu Capitán; aunque Dio» $$Métogtifr 
nyíiodize,que tiene elle nobre por la fertilidad,y abun- ca.de¡iih» 
dsncia grande ds las viñaSi como lo eferiue Plinio. O fe- N A x o. 
gun otros dizen, en aquella ííla todas las mugeres paren . ' 
al oftauo mes,como también nácio Baco, que fue oche- v j ' - W M H * * 
mefino'.o porque ayal l ivna fuente, que mana vino : y i!ca'tla •p"w• 
ora por las razones dichas, ora porque en ella topó Ba- ' 4* vamr. 
co i Ariadna quando la defamparó Tefeo,y all i fe casó ' caP' * z* 
con ella, le fue dedicada, y confagrada efta l i la . 
Vna cofa notable fe cuenta de vna eftatuajO imagen E s t a xv a 
del Dios Baco, fegun lo refiere Paufanias, que a Furif i d e B a c o , 
lo hijo de Hercules en la expedición, y defpojos de la 
defgraciada Troya le cupo efte íímulacro , y le guardó Taufan.in 
envnaarca, ycadavez que la abrían aquel que le veta, J cha i ch . 
perdía e j juyz io , y defatinaua: s fs i lod ize Natal Co- Natal-CoMfc 
mite. A l qual milagro añade o t ro , que cuenta Paufa- S'caP' *Í.? 
nías, que en la ciudad de E l i s , que es en e! Peloponejfo, V&ii''an. ¡upof 
los facerdaces d ; Baco ponían en fu temp lo tres tina- terMtacis, 
jas vazias el dia de fu feftiuidad , a !o qual fe haliauan pre 
íentes los ciudadanos, y fo ra ík ros , cerrándolas puer 
tas del templo, y fellandolascon vnos fel losjora de los 
Sacerdotes, ora de otros Ciudadanos i y paitada Ja fief-
ta abrian las puer£assy hallauan llenaslastinajas de vino 
fuauifsimo. 
Las parras , aunque Dios las crió al piíncipio del 
inundo 
2o6 Líhrol í . 
mundo como los demás arbo les, con todo cífo fedizé 
r r que noe las plantó, como eftá en el Genefis.C^oíí^ieA/oe 
Genej,cap.p* vlragriCQiaexercercttrram,(&plantaMtvincam, Y la razón 
defto,esque viendo Níoe quan prouechoíbarboi eraef. 
t e , y quan vtil para el fuftentohumano, pufo laspaiías 
en orden , y h izo viñas , para que culduandolas , y la* 
Iom*EocJi.$. Jbrandolas , lleuaffen fruto mas copíofo , y de mejor fa* 
geneal. Deor. bo r , y mas bien condicionado: Y contó Baco era nieto 
V i n o . deNÓejdeuio de licuar la nueua inuencion de las vi-
.. * ñasjy del v inoa BeociajO a Naxos> y de ali i fe tomóoca-
mm. lib. 14. ^on ¿Q tjarje p0r inueotor del vino , como lo dize P l i -
ni¡t.nat, í-^.p, n i0 . y a ]os ¡ouentores de las cofas en aquellos tiempos 
11.1 s, 21. ios conftjtuian, p0r Diofes.El Do to r Laguna cuéta grá-
¡o/or. ft, y. ^ g bienes, y males, que ha acarreado el vino en el mun-» 
cap. i . & m ¿0e y entre otsaseoías que cuenta, dize que Alexandro 
& n' Magno , auiendofido el mayor Monarca del raundoi 
defdoró mucho íus proezas,y abatió íus grande zas con 
los defatinos que hizo eftando tomado del vino: y aña-
de, queellsndo voa noche deftafuerteiconcedió alafa-
Qinne Ctmi, mofa ramera Tais, que pegafle fuego a los palacios del 
lih.<), ReyXe rxesq auian fido antiguas n;oradas de losCyrosí 
y Darios, y de todos los Reyes de Perfia, Haziendo lifta 
Quinto Curc iodelas proezas,y virtudes de Alexandro 
d i z e , que con Tolo efte mal vicio deíviüo /asenfuzió, 
y deíluftró , y perdió mas en efto. que ganó por fu mu-
cho valor. CíCímií» ¿íletandrum ingentiaammi bona , il'ant 
indoiem, qn<t omites Rege antecejsit s illam injubeundis peti* 
Culis conttamiam, in rebus molliendis, efficiendifqtie velocita-
Naxianzctt. tem ' in (iecí¿tl$P::ieffi > ¥ captinis dememamyín vohptatibus, 
orat.deexte* p e m # 5 ^ o ^ e & viumstemperamiam haud tvlerabili vini 
homin vtilita cu¡)idlt<ite í ^ ^ ^ * Y parece que le comentó fan Grego-
te Tl'marJL no NazI'ázenoen vnaoracion, diziendo de Alexandro.q 
j ¡ & i : w á r a l el que »» ^ a u i a rendido alas armas de los Fci las,ni al 
¿ l i M f o r t u , va'01"^ fortaleza de tantos Reyes como r indió , y hizo 
Mex.Eí iaa. íusvaííal losjel queentanras batallas ausa fslido vito-
l ib . i .devar . n o f o , conquillando tantos Keynos, fugetando ranos 
hiftor. VhiL PfPiñwiM > vino a morir a manos 'íel ^íno, como ío á'tí 
Iud.lib.ds te- ze Piutarco , y Eliano : de los danoíos efeoos del ví-
nuilJndecm no ¿'ue efto FHon Indio» t ' imvjn volttpiates , dolweú 
iras¡amoies vehememuscQinHat^snJuspcro^ memoriam, opi* 
mnenfí 
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níonem lintelltgentiam prórfmextinguit i $ quis ehrietatefue* 
ntoccHpiítus, Y bien experimento eftos danos Lo t , pues 
vinoa dar en cofas que tan mal le eftuuieron , como jun-
tarfedesfioneílameiite con íusproprias hijas. Ya fs i di* 
ze Plutarco, que Lycurgo Rey de Tracia no folo fe con-
tentó con quitar el vino a fus vaífallos, corno lo quita-
ron los Cartagineníesjíegunlo dizc EufebioCeííarien-
f e , fino que hizo l ey , que fe arrancafl'en de cuajo to-
das las viñ3S,y que pena de la v ida, ninguno lasboluicf-
fea plantar. Quien quifiere ver muchas mas cofasaefte 
propof i to , Ieaa Ariftoteles en los Problemas 1 a Séne-
ca el mayor , Amiano Marcelino , ían Ambrof io , aCa -
íiano» a ían Bafilio : Y remacafe efto con-lo que dize fan 
Pedro Chryío logo. yinumest d¿emon bíandm , venenitm 
dulce ^ rabies volmtarii .¡iwmatm bojiis , illecebra boneíUtis, 
^rpudorisiniuria. Maslo que tiene de daño el mucho vi-
no , ciei>e de prouecho el poco , y moderado : y afsi el 
Ecclefíaftico aconfeja a fu hijo , que lo beua moderada-
mente . y que afsi beuido , le ferá de mucho prouecho: 
Mxdtatio anirme & coráis vinum modérate potatim* Es ale-
gria del alma, y recreo del coraron beuido tépladamen-
te. 'y afsi dixo T ibu lor 
S<«pe ego tentaui caras expeliere vino* 
YOuidío. 
Curafugit multo, dihiturqne merol 
Y Horac io . 
JV««ír vino pellits curas¿ 
És el vino medicina, y antidoto para las tnftezas , y me-
lancolías; y afsi fan Pablo aconfeja a fu d i fdpulo Tymo-
teo beua vn poco , para reparar , y confortar el efto-
mago: Módico vtere vino, propter eñomachum tmm , & f r e . 1, rhimo, y. 
quentes tuas infirmitaies. Alexander ab Alexandro refie- Mexan* ab 
re ,qued!xoe lF¡ lo fb fo A nacarfis, tratando déla tem- *A UxtndMb 
planea del vino » que la primera vez en las comí- j . dierumge.* 
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áis, era neceflarío para la fedj la fcgunda para e! alcgria,^ 
tercera para el deley te, y la quarta para la locura , y defa-, 
t ino. Tnmam in menja crateram permme ad jitim ifecundam 
ad hüaritatem s terliam ad voluptatem, quanam ad infamam¡ 
Mas o t rosd izen , como esDiogenes l ae rc io , quedezia 
efte F i lo fo fcque la parra lleuaua tres razimoSivno de de* 
ley te , otro de embriaguez , y otro de t r i íhza. Y Plinio 
dize: Ciño módico ncrui iuuantur, copioftore Itedmtur. Con to-
do eífo, fon tantos, y tan grandes los prouechos del vi-
no, y los mi(1:enos,que con el íl: han obrado)que fon mu-
cho mayores , fin comparación , que lO'S males , que ha 
caufado. Y quien quiíiere ver algo defto lea a Lcuinio 
L e m n ! 0 , y a dalles ; los quales cuentan grandes pro-
uechos del vino. Y entre otras cofas, que dize del eñe 
famofo Medico ,esíer bueno parala falud del cuerpo , y 
del a\ma;Eñ vero vimm optimim adfcmtaié anima, & corpa* 
r is: y trae para eüo aquel lugar del Eclefiaftico, que que-
da dicho: Samtas eil amntce, & corpcrisfobriuspotusi porque 
quiere Dios fer feruido con alegria: Serme Domino in U-
t i t ia fcomolo aconfeja Dauid : y iatriíleza.dacelmermo 
Eccíeíiaílico,es ocaíion de enfermedad y muerte: porque 
multos occidit mñnia , Y por tanto la Sabiduria Diuina 
manda dar vino a los tri l les, y amargos decoraron. Date 
ficerarn mosrentibiis, & vimm bis¡qui amaro ¡mt ammo^ibanti 
&oblimfcanti{¡ egeHutisfudt <q> doloris fuimnrecordentur am* 
^ 5 . La razón es , porque el v iaoesen fegundo grado 
caliente,como lo dize Galeno, y Hipócrates: y con fu 
calor alegra el coracon, como lo dize Dauid : PümmU" 
tificatcorhomimsiLoiniiCmo dize Gyraldo. Quando los 
arboles fe juntaron a hazer Rey , y dauan efta dignidad a 
la parra, fe cuenta, que no lo quifo admit i r , diziendof 
que no le eílaua bien defamparar el vino que alegra a 
D ios y a ios homhres,Nmquid poffum dífercrc'vimmn.ent», 
quod Utificat Deum & homines ? Pero todo eílo fe enrien-
de , modérate potatum , como queda dicho del Eclefiaf-
tico , y como dize Séneca, h!onmmí¡uam, & vf(¡ne ad ebrie-
tatem vemendum eft, non vt mevgat nos ,fed vt dtprimat curas.' 
eluit mim curas, & animo animum monet,vt mor bis quibufóíimi 
itammtid>medet!ir:yc\ beuer moderado,entiendefe fer 
p o c o , y aguado. E l primero que enfeño efta ¡nuencion 
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de aguar el vino dize Ateneo que fue ErííSonia Rey de hijl.nAU,<$6. 
Atenas: aunque PÜnio díze,q fue EftafilOjel que lo inue- CelioUdtgdi. 
to : Ludouico Ce l io d i ze , que aquel Eftaíilo confeíiaua 7,ie¿it0,amiq 
fer iouenqosii de Melampo.De las partes» donde fe crian capt 1^m Car 
los vinos famoíos, trata muya la larga Bartolomé Gafla - ^ j 0,p# c<?-
•rseo. Refta para fin deíkcapi tu lo tratar voacofa, que íe tala^glori^ 
v ü macho,y de fu grande antigüedad, q es el beu^r def- mw„-¿í ¿ ^ 
pues de aleados los manteles de la mef3,que en el reyno ^ r . g 4 . 
de Gal ic ia llaman, los perdones de Ribadeneyra. Y es q 
dizenjquevncauaí lero deile apel l ido, viendp que los 1 e ^ o n ^ s 
Gallegos eran defcuydados, y remiífos en dar gracias a de K i ea d s 
D ios deípues de comer,y de cenar, alcanco de yn Sumo J 
Pontífice, que qualquiera que defpues de dadas gracias NatalXoJib» 
beuieíre,gaoaíre cien días de perdón. Nata! Coroicedize ¿.myt.c, j j . 
que efto es cofa antiquifsima,y que en tiempo de la gen-
ti l idad fe beuia aleadas lasmefasahonra del buen de . 
monio j que era el Dios Baco; como dándole gracfasjpor 
auer inuentado el vino j afsi l o dixo Ariftofanes, jfrlsloph, in 
Non per louempotum boni, fed dtemonisl 
cquitlbus 
Refta contar vna fábula graciofajque cuenta Híginío en- Ei„ in in r ¿ 
írelasfuyaSjyGermanico Cefar;y es q defeando el D ios ' , f ' 0 \ Z 
¿acó , que todas las gentes tuuieífen noticia de vna co- ¿nJfir^n /• 
fa tan buena, y tanguí loía, como el vino, encomendó a Gemamc'ce 
vn amigo fuyo llamado Icar io , que fucile por díuerfas rar ;,¡ T'i 
tierras , y prouincías, con algunos cueros de v ino , a n ' 
moftrarloj y dar noticia del a los hombres. Y llegando a 0m' 
tierra de A t e d i o a probar el vino a vnos paftores, y co- ^ C'A R T-9*-K 
molesfupiefTebiensdeuieron de brindardemafiado,y 
ora poreftaderaafia.orapor noeftar acofíumbrados a 
femejantebeuida/ehizieron borrachos. Y fofpechádo* 
que aquel" hombre les auia dado alguna beuida poocoñp 
fa, le aporrearon y mataron,y luego allí le dieron fcJpul^ 
tura.Lleuaua Icario c o n % o vn perri l loj lamado Mera,^ , 
viendo el mal cabo q aquellos palores auian dado de fu \ . 
amo, fe tornó a fu cafa: y y llegádofe a Erigona hija de fu É K ^ & i t f i 
amotcano, co aullidosíy có afedos not3bles,la aíío de la 
ropa.y la facó fuera de caíi.lleuandola como por fuerca 
«Oflfc eftaua enterrado fu padre. Y entendiéndolo ella, 
Q ~ "^ fue 
310 ro / / , 
fue canto lo que íhniof i i violenta mucrtCjq de pura peni 
íe ahorcó. Sabiendo Baco ertas can grandes defgracias.y 
acontecidas por fu caufa» pidió a ft> padre lupiter ]o He, 
uaífe al cielo a hijo,y a nieto.y al perr i l lo .Y afsi a Icario 
S i o n o d £ le pufo fobre elNorte,y !e llamó Bootes.y a Erígona dá 
L i b r a dolé el nombre de íufticia la. puío en el Zodiaco, que es 
elf igno deLibra:y poreíío lapuííeron con el pefoenla 
mano, que la jufticia dá a cada vno lo que es fuyo.Y afsi 
quando el Sol entra en el , es en veinte y rres de Sctiem. 
bre, y con fu balanza iguala los días con las noches,y def 
deque en t rad Sol halta que fale, mengua el diaboray 
media. Componefede ocho eftrdlas , y es de natura de 
ayre, y fu calidad caliente , y húmeda. Délas partes del 
fiíacrob.li.i, cuerpo tiene los lomos, riñonesjCraííbs .inteftinos ,61 
de ¡omno Sci- peyne, y el ombligo. De las enfermedades la retención 
pionis ca, 18. ¿q vrina,f luxodefangre por la parre infer ior , la debili-
dad de la vifta. Délas ciudades, a Salamanca , Burgos» 
Almería» De loshombres, losque fon de buena carai fa* 
C a n i c v- ciles de enojar, y dedefenojarfe , ¡os vellofos,cortefa« 
i a r . e s . nos ,grandes trabajadores, y que tienen muchosami-
gos. E l perr i l lo por la gran fidelidad que tuuo con fu 
amo,que fe dexó morir de hambre>y íed encima de fu fe 
pulcura,tambien lo fubio al cielo:y eíte es el que los AÍ-
„ • • |.L troloaosKaman Canis M a y o r ^ u e es la que nofotroslia 
f s t * * r mamos Canicu a, que caula los Canicuaresjoue Ionios 
«^* ; ^ .1 . ; ^ días demayor calor de todo el ano.Paralo qual es deía-
& l i b * de "^er, q1^*-"3 "gura <-anls» es vna delasquarentayocno 
tignh taeíeñib ^maginesjde que los Aftrologos hazen mención,y conf* 
Jríií«s in " ta de ^tz y oci,0 eítrel5as'y cafi todas ellas eftá en el fig-
Tbenom na node Cancro,y algunaseneldeGeminis;pero avnadef 
tas la llaman Bocadel Can:y eftaes de la primera magni-
tud, q vieneafer ciento y cincuéta y cinco vezes mayor 
que la tierra. Y aunq todaeftacooftelacion.o imagen de 
duz y ocho efl-rellasrqdizenCanisMayor)influye calor, 
fola la citrella grande, que dizen Baco de Carnes la con 
que fe tiene cueota para eftc propofiro de los Canicula-
res. Y es de faber, que cftos días comienzan , quando el 
Sol y efta eftrclla falen ala par, y juntos por el Or i zon-
te.que ordinariamente fuelen comencaradiezy fictede 
lu l io poío maso meaos, y duran quarentadias. 
QuAn-
D e Júpiter. U í 
Quaado Erigona fe co lgó . fupl ico a los Díofes > en » g l^'m 
vengancadeftas muer res, que muchas hijas délos Ate- I •' 
nieníes íe colgaflen, fi ellos no vcngaíí'en la muerte de fu nümi±*r ,m' 
Padre Icario. Mas como ellos no hizieflen cafo deflb, 
muchas hijas íuyas morían ahorcadas , fin faber de don-
de procedía efta tan común dergracia." haílaque el Dios 
¡Apolo , de laftima»les mandó hizieflen cierta ceremo-
nia deuota, mediante la qualceífó aquel tan nociuo da-
ño. También el Perri l lo quifo vengar las infelices muer-
tes de fus dueños j y la fuya, y afsi defpues de puefto en 
«I cielo con fus excefsiuos calores les abrafaua loscam 
pos, y les talaualas miefles,y en ellos>y en fus fucefl'ores 
caufauanociuas ,y mortales enfermedades. Por lo qual 
el Rey Ar í f teo, por confejo de íu padre A p o l o , fupl ico 
a Iupiter,que por los quarenta dias.que la Canícula cauw 
faua aquellos rigurofosefetos i diefle vientos que tem-
plaf len, y moderaflen aquel tan nociuo ca lor , y afsi lo 
alcancó : y el Dios Ncptuno t ío de fu padre, le fauore-
cio en tal cafo. Y el mefmo Arifteo también fue Ueuado 
al cielo por bienhechor de fu patria, y por nieto d e l u -
p i teny dize Germanico>que es el figno de Aquariojaun-
que por mas cierto tengo, que fue Ganymedes, como fe 
áix.o atrás. 
Textor', ai p* 
C A P Í T V L O X X V I U * offictiuarbor 
Deor»& De-
D e como U y e d r a , y l a higuera f o n cmfagra* ar' &tt t t ar* 
dasaBaco. toresdÍHerj*. 
*4lciat. ern* 
O fe contento efte D ios con auer hecho tan buena l;{em'204\ 
1 elección de árbol como érala parra-, fino que ef- c^aHdio' Mí * 
cogió otros para honra fuya,y de fus fieftas, como fue la Roc'ibí' 9 ^ 
yedra.y la higuera.de q la yedra le fea cófagrada, dízcn- " ^ / w * 
lo muchos autores, Rabif io Tex to r , Alc iato, y Ou id io . Tyndar'¿n 
Oíympiac. 
Cttr hederá, hac cinfia ep. hederá eñgratiísima Btccho. C a ñ a r M J e 
magin. 
Por tanto Pindaro llamó a! D ios Baco, Hedereo , como 
qtic el era dueño y feñor de la yedra, y a el le eftaua con-
sagrada y dedicada, y afsi dize. 
O a Baccbus : 
2Ú Libro I í -
„ _. 
peor, pagm. 
z t j M o n Caf 
¡ib. i i . a g r i ' 
cult, cap. 3 o. 
Séneca, in 
iJedipo a£i*% 
ver,^i^Deía 
rio in hmc /o» 
cumMiiín.Le 
nm. l i , ds af ' 
boribus faene 
Bibli.cap.3$. 
Macro. l ib . i , 
Saturn.cat í$. 
V lman : in 
problem'Cart 
¡ib, de imag, 
Deor.pa*z%e 
Luy%, y in, in 
lib,6*decmt 
cap. Q.Ekf i . 
pidjn 8acch. 
NatakCoJiB. 
5'Wyt>cati^i 
fíomer^.in 
bymao» 
BacchíísamathederaSi & lupiter agidegaudetl 
Lofytñ-úodize Vi t icencioCarcar io,Dionyí ió Caísio ¿ 
'Séneca. \ ' ' • * ™ií 
• n o h i • ttí, - . . . . _ . 
Bedíraue molkm Bacchifera 
religare fromem. 
• 
Afsí podrás ceñir tu blanda fr'erire 
C o n la yedra, que a Bacó es cónfagí 
Mart in Del rsVfobre eíle lugar, moralizaefto déla ye-
d ra , í -eu in io lemnio dize , que lacauía porque laye» 
dra le fue confagrada a Baco i es porque ella reíifte gran 
deméntela embriaguez, y también, porque es muya 
p,ropottopara;fanarlos dolores dé cabeca eaufadosde 
ia cargazón del virio. Mas yo juzgo , que el ferie dedica-
da á Baco ¡a yedra es, por lo quedizc 'P lu tarco/quea 
alguna efpecie de yedra que cauía embriaguezsde lafuer 
te que el v i no ; y como dize Luys Viues ,es de tal cali-
dad aquella yedra, fa<«/«Voreffj concimí quelbueíue furio-
h f i i y defat-inadosa los que vían ^déíla. Eurípides' tíize» 
que aplicó Baco la yedra a fu Deidad , porque ííendod 
nmo^lepculcarotby efcondieroii entre las ramas della, 
Natal Gomue dize que porque Bacófe coronaua coa 
ella quando. era muchacho, y por elía razón fe la confa-
graion, como lo dixo Homero. 
Tumywpeparutiserat^yluifqueerrabatinahis 
Oynamildmo^mqtíshettfdi 
Siendo muchaclio Baco quando andana 
Entre las verdes, y floridas feluas, 
; • De yedra j-y de* laurel fe ¿oronaua,^ 
Pem.lo mas e o m M «ntrc-los poetas cérea de M. f fÁn i 
fue á t z n q le en? dedicada a Baco por d fuceíTo de CiOb, 
mu* Co lib T V }' Sle íe^5'ade dsn?ance = andandoVnave^ 
Tmlca * ?f *TS ' Cay0 en VM^be«»ra de U tierra , dond^ 
l .m}u ia . ih defgraciadamaite quedó muerto, y eil fu lugar-na ció m' 
£ ' b ramo 
Ciss 'O." 
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ramo de yedra/y eftádo cerca vna parra, fe fue abracan- c ia ; i ^ Mynoc 
do, y rodeando a e l la , y por eífo la recibió Baco por ar- cm¿/0 2 0 ^ 
bo l fuyo. Afsi lo dize Natal C o m i t é , aunque d ize , que ¿i ic iat.mhl* 
fue vn bayle en competencia de los fatyros, y como mu- 204.fati[l. li± 
riefíe en fu oficio como bokeadorj el iDios Baco le con- ^ epipam, 
uír t io en yedra,y la aplicó a fu feruicio.- l o mifmo dizen 
Claudio Mynoc jy Faufto , cuyas palabras fon. 
0eUci<e Cijius fuerat/ormojus Jachi 
SaltandtinflriiffMs dexteritateleuí: . 
Dum chorea dorainü ohlcSiat s fétuque YOtunivl 
Meiicadit}& fregit mollia colla pfter. 
Terraín palíente illamkederá mijeratá reforma* 
Ob chmtátem, Bromj leniat vt lacrymas, 
Qu&fahno creuitiViti f & blanditw <mzV<«, 
¿{me vt amatori hdfitt & b<eret amans, 
FueCiíTo hermofo,y del D ios Baco amado, 
M u y díeftro eu el baylar9 y en ligereza; 
Y por dar a fu Dios algún agrado, 
Qui fo bsylando vfar de íu deftreza» 
Mas fin penfátcayóen vna abertura 
Donde quebró fu cuel lo, y fu cabeca: 
Pero qui foío Dios , y fu ventura, 
Qaeen vez del cuerpo muerco,alli nacieífc 
L a yedra. para honrar fu fepultura: 
Y Baco que al do lor fe enterneciere, 
Y con lagrimas fuyas le regaffe, 
L a yedra por la parra fe fu biefíe, 
Y el amanee al amado fe abracafle.1 
* • • ' ' ! ' ' . . . , . - • 
Masb reue t yme jo r t r aduxo eíle epigrama Chriíloual Chrlíloitd: 
Mofquera de Figueroa, en vna oftaua. Mofanera, 
E l bello Ci í fo , del Dios Baco amado, 
Dieftro en danzar, regíendo ante el vn coro 
Vnabue l t ad io en torno, y quebrantando 
La ceru iz , caufó a Baco rrifte l lo ro : 
La tierra, en tierna yedra le ha formado, 
Que amor dio en efta planta fu teforo, 
O j Luego 
. 
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Luego creció i y la vid va rodeando, 
Y en ella a fu amador eftá abra$andoí 
Tanfan. in paufánias dize , que la razón por ferie a Baco acéptala 
- tAtbicii, yedra i porque en la prouínciade Anca» la halló el p r i , 
mero qué ninguno. También fe d ize , que le confagra-
ron la yedra, porque viniendo v i tor io lb déla india, fe 
coronó con ella : afsi lo dize P l in io , y Claudio M i n o c : 
Tl in. Ub. 16. También porque la yedra íiempre eftá verde^ frefea fin 
naíitr,hift,ca. marchitarfe , ni enlaciarfe, como Baco, que íiempre eftá 
4 . Mciato muchacho, y niño, fegun lo dixo ü u i d i o . 
embíém- 20$ . , • . 
Siué qmd ipft puer femper, iuuemjque viderts^ 
£t medn eíi atas inter vtrumque ubi, 
Omd. l ib . i * Siempre te mueftras n iño , fiempre moco, 
• ' * O , de mediana edad pareces íiempre; 
Nunca canece tu juuenil boco. 
Y afsi íe d i ze , que A p o l o , y Baco fobre efto tuuíeton 
Mar. epigra, grandes competencias, cerca de qual parecía mas mo« 
lL6,epig. 45. c o , y tenia mas lindos, y mas largos cabellos > como lo 
TontJn eclo. tocó Marcial. LlamauaíTceftcárbol yedra, ohederaitib 
7. ver.i $, hcerendo, porque fe abraca, y affs de los arboles, y pare* 
Leuin.lem in des,como lo dize Perfio,y Leuinio Lcranio.Sus proprie 
UMarbor ib, dades,y virtudes eferiué Diorcorides,y el Dotor Laguna 
¡acra Biblia íu cométadordos quales pone muchas efpecies de yedra 
tap. 33, ^ mas todas las reduzenatres, aunq Plinio trae veynte di» 
Diofcor. U. a. ferencias della. De las tres principales, vna es blanca, q 
de propricta* llaman hébra,y otra negra,q llaman macho,la bláca licúa 
tib.cap. 170. .el fruto blanco, y la negra de íuco lo r : la tercera,que e$ 
T l i n d i b . z ^ muy menuda, fe llama helix , y esinfrutifera. 
hi¡k natur. Tiene vna notable propiedad la madera de la yedraj 
cap. 10* fegun dize Leuin io Lemnio, que fihazen vnvafodella,y 
^Lemn.Lem.h. le echan v ino aguado, luego fe trafmina,y deftilaelaguaí 
ydearborih. y dexa el vino puro. Y dize efte autor , que es por la an-
faerte Biblia, t ipat ia, que la yedra tiene con el agua: pero yo juzgo, 
í^/?. 33 ' queedo es por fer madera muy porofa ,y afsi dalugara 
que el agu a fe dcfpida.y fe vaya.Otra propiedad tiene la 
yedra,quc comandodos palos della bien íeco3,y fregan-
t dolos 
_ — í ,a ~. 
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dolos vno con otro^fe enciende lumbre» y defta inuen-
c ion vían los pailores en el campo muy de ordinario, 
Acoftumbraron antiguamente a coronarfc con yedra 
Jos Poetas Ly r i cos , porque a los Heroycoseoronaüan-
|os con laure l , como fe dirá en el l ib ro de Apoío.Pe lo 
que toc« a la ycdra,dixolo V i r g i l i o , 
Carmina capta íuís, atque hancfine témpora circam 
ínter vífírices hederam tihiftrpere lauros'i 
Y permite que en torno de las fíenes 
Vayaeftayedra> y rodeando ciña 
E n tu honra, entre lauros vencedoresg 
y el mefrao V i rg i l i o én otra parre. 
Taftores hederá erefcentem órnate Voetam 
¿írcades, imidia rumpamur vt Jlia Codroi 
O paftores de Arcadia > ornad con yedra 
A l Poeta 1 queaora va creciendo» 
Para que los hijaresinuidiofos 
D e C o d r o fe abra» con rabiofa ínuídiai 
^Y Horacio. 
Me doCiarttm heder ¿premia frmtiutn 
DifsmifcenpJHperis. 
L o s premios gloriofos de mis verfos 
Ciñen de yedra mis dichofas íienes» 
Y me entremeten con los Tantos Diofesi 
Y el mefmo Horacio en otro lugar. 
Sen condis amahile carmen 
Trimaferes hederá viñricis prmia} 
P quieras ^azerveríosamorofos! 
o 4 m 
P'irgl eclo, %l 
f i r g . e c l o ^ 
Horat, Uk i ¡ 
Vdet i , 
fíorat* l ib. 1} 
i tMaibaíf ioi 
l y ra in hun$, 
Ucnm% 
21(5 Lihro. / / • 
T k r . lih, 11, 
Híerog.ca. de 
hederá. 'Pon* 
pon. Leto.Ub. 
de [acrificio* 
tdlexand. ab 
tAlex, Hb. 4. 
dhrHmgéfii'dt 
cap, i j .Felivi 
Vompe.lib.'}. 
Tlutáíc. in 
probl, Tauí* 
MamnCf. in 
adag. 
fáb* d& h im. 
pre¡\ 
PifgilieJtb,, 
%4cn£¿d* 
En los premios primeros tendrá yedrai 
Yco.ronartehanramos vicorioíos. 
. " ' , , . • • , 
También fe coronauan con yedra los que celebrauan las 
fieftas de Saco ., como parece por lo que fed izeene l l i . 
bro de los valerofos Macabeos» que en tiempo del Rey 
Antioco,quando fe celebrauan las fieftas Bacanales,fot-
§auan a los-,Hebreos? que fe coronaílen de yedra, como 
hazian los' QgnüUsStm Litcn¡<icra ceiebrarentHrtfogebau. 
tur hederá coton^ru A fs i lo due el doñi fs imo l yra íobre 
efte lugar.Concluyendo con lo de la yedra digo,que no-
taron Pierio , ;Pompo i i i oLe to , Alexander ab Aléxan^ 
dro, Fefto, Pompeyo, y Paulo Manuncio en fus adagios 
fobre eftcfccsleríí /ii/e¿H/cr,,qiie era entre los Romanos te-
nida la yedra por pecado grauifsimo que el fumo Sacer-
dote la tocaífe.Y no f©lo(e(Tpleera prohibido,pero qué 
ni aun paffafle por donde ella haxia fombra^y al que por 
ella paífaua, le tenian por facri lego: y Uegaua cfta pro-
hibición mas adelante, que ni nombrarla, ni tommal 
cofa en la boca era permitido al Sacerdotejni a los fiaron 
nesjqfdeuiafl.cle fer entóces como aora los acólitos. Y lo 
a,&§ querisn pretenderen efto, érala purezasy limpieza 
grande, que querían que vuieíle en los Sacerdotes, y mi 
niftros del 5tempio ; y no folo que fuefíen .caítos, pero 
que también huyeíTen las ocafiones , y de las cofas, que 
ílgnificaoandeshoneñidad, y poca l impieza. 
Es vltimameote a yedra fymbolo del falfo amigo,' 
como lo dize Gerónimo Rucheío,pintando la yedra afi* 
da a vn á r b o l , que por auerfe arrimado a e l , y auerla 
fuftentado 3 e l l a , fe vio muy crecida, y muy logana: i 
el aiboldefmedrado s y féco : que es lo que pretenden 
los falfos amigos , crecer con el amparo , y ayoda de 
otros, y con fu g3flo,y defmedro. Y pufola por letra a la 
em preía •* nc (¡eme iimat. Afsi ayuda a fu daño : que es lQ 
que dixo la Rey na Didd en V i rg i l i o , 
%ic hmat irefub crcum 
que vn mal amigo acrueque de fus prooechoriy interef 
fes ,osUeuaráhaíhh fepukusa,yaunhaftael inf ieíno. 
La 
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La higuera fue árbol dedicado a efte D i o s , y dizen que h i g v n r a. 
fue porocaf ion de vnahermoraHímfailamada Syca,que 
queriéndola bien Baco fe conuirt io en higuera. Y aísi lo Natal.Co.íib. 
d izee l Conde N a t a l , y Vincencío Carcario-.coa eftas ^yt .c^- j j ig , 
hojas coronauan al Dios Baco fus íienesiy ni mas ni tue- íaytar.íib.de 
nos los quecelebrauanfus fieftas. E l Dotor Laguna ib- lmag' Dconí. 
breDio fcor ides,d ize que la higuera goza del pr iu i lc- Bivftohit, f, 
g io del laure l , que ios rayos no la dañan, ni perjudican: ca9' l.'¿iíft\ 
eftos dos autores alegados dizen muchas cofas cerca de ^g'^f^p» ¿p-
los frutos defte á rbo l , y de íus prouechos: pero quien J ^ » 
defto háze diícuríos muy largos es Ateneo , y dize que 
los que inuentaron a comer Icr h igos, fueron losclel 
•Rey no de F r i g u , y que en aquellos tiempos era la co-
mida ordinaria : y tengo por c ier to, que lo deuio de fer 
defde el principio del mundo , pues fegun la común ^then.l ib.zi 
op in ión de do¿tos , el árbol en que Adán pecó no era c a . i ^ & l i b . 
roancaoo , fino higuera. Aísi lo dize Procopío C a c i o , ¿.Diphiwfoph 
fan feodoreto , Niceforo C a l i b o , F i loxcno, y el Can cao,^.Cacio. 
tapetrenfe,y Micolaode Lyra. Solo difieren algunos, wca.z .Gwsf 
en dezirque eftahiguera del Parayfo , era como las de S,ThtodQr. 
Efpaña , mas otros dizen , que era como las de las In- ibtd, Nicfpb, 
dias, las quales fon marauillofas en fu grandeza. Por - Caüñ.'Ub, i . 
que como dizen lu l io S o i i n o , el Abuknfe , y Quinto hiflor, Ectlef, 
Curc io , aquellas higueras tienen tal propiedad, que cap. 27. 
caen las puntas de las varas, y pimpol los en t ierra, y allí Thiloxe, li.de 
prenden , y defta fuerte fe fuele eflender vna higuera, arbore para* 
hafta ocupar en largo vna , y dos leguas , haziendo difi.cfaapm, 
vnos arcos admirables, y muy viftofos, como íe vé en Mype, cap. 1, 
los mapas generales , donde vienen pintadas , y Ate- Lyr.m Geiefi 
neo , y Teofrafiro afiríBan efto por verdad» cap.i.Solin.in 
Las higueras de Efpaña, ya fe fabe, que no llenan To l -porc^ f 
flor, fino luego con las hojas licúan la f ruta, queesde ^ibiden¡. m 
dosmaneraSs vnaque llaman breuas, que los Italianos Eufebtum.cd^ 
llaman colommos » y la otra fruta es higos. Y las bre. 472. 0 « w . 
uas nb fon tan buena fruta; ni tan fana, porque cogen Curdib.c;* 
toda la humedad del inoie roo , y l a maleza de.ía tierra, J i l m i Ub* 5. 
y como los'higos.i/senenderpues que el!a;eíU purgada, diplmo. ca. 3, 
y defpedida aquella maleza, no fon tan nociuos, como Thevphr. libf 
lo dize Hipocsaces, y Leuinio Lemn io , porque fe crian deplmis* 
con mas fequedad,y afsi efíán mas enxucos de aquel 
mal 
fíypocrat, 
heuin. Lcm.ii, 
de vUm\ ja* 
CTJtBibha ca. 
l$rGaíenJ¿b. 
z,de aiime'it. 
f \ i cd t ,&hb . 
¿te cihh boni, 
& mah¡ticci, 
ü. €leraem. 
*álexJik' z , 
pedagog. c.l» 
Tintar, m 
apoiegm. 
j l tbmdib . i^ 
diphnvJDph» c, 
2$.Natal,Co. 
lt.$,myt.cap. 
13. Delrio.in 
edipo. dih 1. 
ver/. 465. 
2 1 $ Lihro II, 
mal humor, Y deílos dize Ga leno , que los higos veri 
des ion de muy buen nudrimento, aunque engendran 
floxa fangre , y que para fer buenos, han deeitar muy 
maduros.- pero verdes los higos dañan mucho Ja voz' 
y los fecos crian muchos piojos a los que los comen! 
5*30 Clemente Akxand t i no , Plutarco, y Ateneo cuen-
tan del gran Xerxes hijo de Dario , y Rey de los Per-
sas, que fue con vn excrcito de cinco cuentos de íblda" 
dos contra Grec ia , porhazerfedueño, y feñorde los 
higos Chel idonios, 
todas las cofas del Dios Baco la* moral iza N a -
ta! Comité con notable agudeza, y lo n o t ó , y calificó 
Mart in Delr io i que en efta facultad fue emioermfsi-
mo. 
C A P I T V 1 0 X X I X , 
De Priapo hijo de Baco, 
•dvgitftdib.i* 
de cinií.c^p, 
Iq.Higinlib. 
l.fahtil.160. 
Diodor. Sic. 
Scruím,Valer 
T U , Strabon, 
l ib. 13. 
Nataí,CoJib. 
^.myttca. i ¡ , 
Smdas, Car. 
tar.lt.de ima% 
gin. Dearum 
cap. de Pria-
| ^ O N D E N A grandemente fan Aguftin ladifpa^ 
V - ^ ratada elección de la Gentil idad , en materia de 
atnbuyr diumidad aDiofes tan indignos de merecer 
efte nombre i y aunque de los demás Diofes fue dif. 
párate cahficado , mas del D ios Priapo fue defueN 
guenca. E n l o quetocaa los padres defte torpe Dios . 
anlV^3S,0pU110,!eS: ^ r o ,a '"as comunes la de D i o -
d o r o S i c u l o , q u e d u e ferhi jo de Baco , y Venus. L o 
fTourdo BeacoerUi0, VaIeTFlaC0'y ¿ f t ^ - Y ^ 
tanlccld ^ t l t ; ^ y íftfrUaÍfera' y VenUS 
las 
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las pufo a Venus fobre el vientre, y tuuieron tal fueres, 
y eficacia aquellos hechizosj'que hizieron el niño monf-
truofo: y afsi nació feo de fus miembros} principalmen-
te de los de la generación , que fueron crecidos, y gran-
desendem3Íja(0/»míí mmáammdh^ quecfto no lepue- */1(ÍTlt:um' 
de tratar con mas cortefia,ni liinpiezaO Creciendo Pria^ 1*mm'15* 
po vino a Ter notablemente querido de las mugeres 
lampacenas: tanto, que en fus maridos caufó vn zelofo 
t emor , y afsi de común confentimienco de tocios le 
defterraron de aquella t ierra. Y como el demonio padre 
de engaños, y fauorecedor de torpezas, vio que eña can 
grande fe impedia ,fembró vna maligna peftilencia en las 
partes de la puridad en todos los hombres de aquella 
c iudad: y viendofe ellos tan aprerados,y afl igidos,con-
fu l taronel Oráculo del Dononeo(queesel que comen-
t ó a confultar Deucalion) y el lesrefpondio , que aquel 
mal no tendría fin, harta que reflituyelTen a fu Ciudad al 
defterrado Priapo. Hízieronlo afsi , trayendole con ma-
cha honra,y autoridad,y luego cefíb aquel mal y en agrá 
decimiento defto le edificaron vn funtuofifsimo tem-
p lo , confagrandole altares, y ofreciéndole vidimas > y 
facri f ic ios, y dieronle la vocación de defenfor, y guar-
da de los huertos, como lo dixo Ouídio. Ouid. l ih . i \ 
Faftor. 
* i t ruber hortorum Bem, & tutela Triapus, *Augufl,Ubai 
deciuit. cap, 
l o mefmo dize fan Aguí l in , y L u y s V i u e s , L a v a n d o 14. Lafían. 
Firmiano 1 T i b u l o , V i rg i l i o , Firmian. Ti-( 
bul. l ib. i t 
TriapeCiiJios espauperishortij ehgimo. 45 
Virg, eclo.j* 
Y Horac io . ver, 34. ¿» 
, . . Toman.ibt, 
" - .••••• Eg<> í * * m , ammqas mratt ^ ^ 
Máxima formido, fdíyr.S. 
Tibul. l ib. 1} 
Y T ibuío . deg.v , 
leuin, LemS 
Tompojijque rubér cuños pomtur In hortts, 
Tmeat t vt jada falce Triapus mes» 
Pon 
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Uh. de arho. 
faa<e Sibli. 
l i.de imagin. 
Deor pig» 
l ib. i . jatyrS. 
Virg. Georgt. 
$< ver¡. i op . 
Eufeb.Cef,lÍh. 
de faifa relig. 
Diod.Sictdo 
lib.s.tti'gin. 
infabuLU, %, 
WataLCodíb. 
5*myíéCa,i 5, 
Quid. l ib. ip 
Faiior» 
Thefaw.dm. 
naf.l'cñptma 
ru verbo vel, 
Badin.taSia. 
Firmianm, 
UAefdfare* 
l ig. Liid. Viu, 
in l i .z . deCi ' 
uit. cap* 14. 
HigínJi.i f z , 
bíd,ajironomi 
carum» 
Pon al roxo Pr iapoi pues que fabes 
qoe es guarda de los huertos s porque efpanté 
C o n la hoz corúa las nociuas aues. 
También para efte mefitio efetoj dÍ2eCartarío,quele 
ponían fu figura en los huertos, no folo con hoz en la 
mano , mas añadíanle vna gran cañaenlacabeca,como 
también lo díze V i rg i l io y Horacio.Pintaronle los Egyp 
cios con vn cabrón junto a fi.' y es pintura muy confor-
me a la torpeza deíte D i o s : porque dize Car tar io , que 
están lafciuoefteanimal, que al fepcimo dia defpues 
que nsce, apetece el co i to , y defpues fíemprc cftá apa-
rejado para engendrar: y afsi le ofrecian eílos animales, 
én fus íacrificios. 
También le confagraron ; y dedicaron a Priapo 
el jumento! como lo dizen Eufebio Cefarienfe , D io -
doro Siculo , y Hig in io : Y dizen eñosautores , con 
Natal Comité , que le mstauan a Priapo efte animal 
en fus fieftas, y fe le facriñcauan. Dé lo qual trae dos 
razones. La vna es , que hallandofe Priapo en vnas fief-
tas ,quelosDiofescelebrauanala buena venida de V e -
nusal mundo , dize Ouid io , que acabando de comee 
todos los Diofes fe fueron a recrear, y folazar: y la 
Diofa Vef t i fe echó a dormir entre la yerua •• y como 
la vio adormecida el Dios Priapo intentó de acometer-
la deshoneftamenre, y al tiempo que quiío acometer 
efte deshoneílointento, eftaua alli junto paciendo vn 
jumentil lo del Dios Sileno , y comencó a roznar , 3' 
cuya voz defpertó la Diofa , y vio al desh^nefto agre-
.for junto aís i , la qual huyó , y fe apartó de tan torpe 
ayuntamiento. Y de aquel enojo que con el tuno Pria-
po le mató , y af; i defpues en fus facrificios fe lo ofrei 
dan Lañando Firmiano , y Luys V iucs ponen la fe-
gunda razón , y es que en eftas fieftas de los Diofes, que 
quedan dichas , compit ieron Priapo , y el jumento,' 
que traya el D ios Sileno , fobre quien hazia venta-
ja a qual en la grandeza del miembro de la genera-
-c ion ; y hallaron los juegos, que el buriqui l lo de Sile-
no le ganaua 3 Pr iapo : y corrido el defto , mató al vito-
r iofo afnot 
A efte 
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Á eñe D ios le adorauan en figura del miembro v i r i l : 
y el origen que cuuo efta deshonefta adoración, fae Ja 
que cuenta D iodoro S icu lo , y refiérela Luys Viues. Y es 
que comoOíir is Rey de Egypto fueíTe muerto de fu her-
mano T y f o n , diuidiole codo fu cuerpo en pedamos, en-
tregando cada parte a cada qual de los conjurados,pero 
como nadie quifíeíTe recibir las partes deshoneílasj ar-
rojáronlas en el r ío N i l o ; defpues fu muger lí is quiío 
vengar fu atroz muerte, y oponiendofe a la venganca 
cOnalgunos que bufeoparafuayuda, mató a fu cuñado 
T y f ó n , y d ioíuegden recoger los pedamos de! cuerpo 
de fu marido ; peroco^móel miembro viri l no pareclef* 
fe , por auerlé echado en el r io ^hi^o particularfacrif i-
c io a aquellas partes s y en todo íu Rey no mandó, que 
fé hizieffe afsi con notables ceremonial ; y por no í ia-
roar'aquel miembro con nombre deshoíiefto, y fu-
210, le líamafon Priapo. TatBbkn' los que celebrauan 
fieftas al Dios Baco , traían vn miembro v i r i l , ora en 
las manos, ora al cuello .-ydezian que aquella era fá in-
íignla de fu hijo Pr iapo. Y ían Aguftín d i ze , que en tta* 
lia fe celebrauan antiguamenceeftas Obfcenas íieftas, y 
trae por autor a Marco Var ron . Y lOs'^que andan en 
eftaS'fieftas y traián 'aquel latorpe figura, y la kuan-
íauan ertaltdy y la ílebauan por las cal lesjy placas ha-
biendo fiéiia a efiré Pr iapo, Y dize fanto Tomas , que 
fueinft i t t iydala'drcuncií íon enod ioy deceftacion def 
ta torpe fupérfticíon, que tenían los Egypc ios , ¡a qual 
íue eftendiendofe» por tnoehás naciones. íofefo dize 
quéírttroduxo D i o s l a circanciíiOn yporque conaque 
íla nota "no fejuntaflíen los del pueblo Hebreo con 
los Gentiles , en las torpes neftas de Priapo , y en fus 
vanas idolatrias. L o mefmo diae fan Chryfo f tomo,y 
fatt Teo do re cO," E ñas' fieftas dé Priapo fe celebrauan en 
el pueblo de- í f rae l , en tiempo del Rey A íla , hijo de 
H i e r o b o a n , y deMaacha: y ella era lapríofte , o ma-
yordoma de lasifíeOas,, lo qual fu •hijo le prohibió , y 
hizo pedamos los ído los , y eflatuasdefte D ios desho-
nefto : como fe dize en el l ibro tercero de los Reyes. 
Infuper, <&• Maacham matremfudm ammit %ne efftt prin* 
(eps m f i i m s * B ñ a p , Q ' in Isco e m , qmm setíjecranerat* 
DiodoréSicul. 
l . iMOft r ide 
Ludo,i/ iu.vbi 
fnpra. luiins 
í irmic. M a * 
terms H.de er 
roribusprofa» 
na y eligí 
S^jíiiguflilihl 
§»• de ciwtatt 
Dei. ¿ttp,. 2 i . 
MarcJarro* 
S.Thoi i . 2« 
q.iot.art. y» 
ad^rim. 
lofepb, itb. i , 
amiquit. 
S,(hyfoñ,bo" 
mil. í <?. ¿n 
Geneí^Xhéo, 
q, ó j . in Ge-
ne j \ 
l j . Lyrafup, 
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Taraltp, ^huerútqtie^ecum e'm, &confttgit ftm'ila chmm turpifai 
i \ num i 6 mHm » MM^fo*¿«^rrewíeCedrón. Y añade Lyraíobreeftc 
Natai'Co lib lugar' Confregit Vriapant, quod eratfaclum cum membro v i . 
t c a ' t ' rüiexcefnm. Y tratando efte meímo cafo ladiuina Ef-
H m n J i b . u cricura áizS: Sed & Aíaacbam matrera ^f fa Regís ex auguf. 
fabid! 135. * to depofmt impem>eo í¡nodfecifiet in luco fimulachrrtm Vriapi, 
T ie rJ ib . j*2. Y añade lo mi f ino , que ar r iba , diziendo como efte pía-
hieroh.cap.de ^0^0 ^e5''» £!ueino, y hizo poluos aquel deshonefto ido-
lotbo, Macro, I0»y ech^ ^ us poluos en el arroyo de Cedrón. 
/{. 4 / Síimrm Enaraoroíc Pr iapode vna Nymfa , qucfei lamauaLo-
T tos : y como ella Isaborrecieílc, ora por fu fealdad, o r í 
L o t o s . p0r ^ (ieshoneftidad; topóla vna v e z , y ella fuelle hu-
yendo del, y como i'c vicífe canfada, y rendida j pidió a 
TheophraíJL los Diofes fe compadecieflen del la, y la libraíTcn de íe-
ds piams. mejantefuerza ; y compadeciendoíe della , la conuirt ie-
Scrab.l i. 17, roñen vnárbol l lamadoLotos.Yesfymbolo del o lu ido; 
Text.t.p.of. ¿q donde vino proucrbio i Lotum guñarnt, para dar a en* 
fic.tit. arbor. tender, que es vno deímemoriado j y oluidadizo .• defte 
Deorttm, & arbol.y de fu propiedad efcriue Pierio, Macrobio. Teo* 
Dea rum^ m fofa, Eftrabon , Tex to r , P l in io , Polyb io : y Alciato 
epueéf. verf. hi^a va emblema defte arbüi,y le pufo por letra, In obli-
j.tos' T f y ' mmojús'prntU. Los autores dichos» y otros muchos, que 
l u i z . A l c m t tratan dette árbol .diz-en que es fu fruta fabrofifsima, 
anmem. t ^ ?QtQ t\ que ia guftílí ¡e hmt que fa muy fa]to de memo. 
f t j * ® * m ' ú ^ áe tal ^ « e » q u e de nads fe le acuerda: y por tanto 
. T - p w ^ ^ dixo HocI,ero >Otúdío, y fan Agu f tm, que en el viage q 
¿ Z u l 1*1 ' h ^ v ^ e s a l a b u e k a de lagaorrade Troya . qua ldo 
Imil l tb.* in l ™ ?ara.fu r.eyn? de í!aca ' .entro el» y Tu gente en vn l 
fineHigm 
tornara Grec ia ; y efleescl penfamiento de Alc iato. 
Sic Itactm prámiffamanm dulcedinehti' 
M c i a U em» Liqueratt^pAtriam Jiquerat atque ditcem. 
bien, n ^ , j f 1 
Tal fue de VI y (Tes la compaña clara, 
Cljttdio* M i - Que entregidaal faboí del dulce Lo tos 
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Dcxo fu capi tán, y patria cara. 
Eftaemblema cometa Claudio Minoc admirablemente, f ^ / " ^ ! ? 
y no con menos facilidad la comento miMaef t ro Fran- . 'c ' 
cifco Sánchez Brocenfc. * . .*. * , 
Cefar Varon io , y Pl inio, dizen que eftaua en Roma t ^ J " ' " ' " * ™ * 
la puerta del monafterio de las Vi rg incs Veftales vn ar- chri l lT0' * 
bo l muy grande Ha nado Lotos,de cuyas ramas fe colga- p ^ ' ¡ ¡L^ 'g* 
uan los cabellos de la'virgen queentraua a fe rmon ja : ' 1 
por lo qual C r i n i t o , referido de Tex to r , le llama Utos ^¿«'¿ft'¿ j 
captliata,áizienáoJtaqueadcapiUatam Lometurum crines ^Qne^ ¿ í . 
poní mosfm. Boluiendo a lo de Priapo , digo que pa. ^ * *>c\' 
ra defenechizar los campos , o los huertos, colgauan L / í i s w r i l 
aqael miembro de algún á rbo l , o le traían por las here- i o t 0 i ' 4 
dades ,y con efto les pareciaalos Gent i l es , que queda-
uan fantificados todos aquellos lugares, y como acá de-
zimos defempullados, o defenhechizados •' yjlo^mefmo 
hazian los hombres y mugeres para librarfe del mal de 
ojo. Muchos han dudado, fi ay efte achaque en contra de 
la Talud? y lIamafeefto,/í/cín^w;como loaduir t io A m - Ko)]fK%*, 
brof io Calepino. Algunos tienen efto del aojar por co-
fa r id icu la , y entre ellos es fan Gerónimo enaqudlas 
palabras. O m\e>-fat¿ Galatex ,í}uis vos fafcmauit ? Y dize 
que tilas palabras las dixo el Apoftol , por reprehen-
der a los de Ga l ic ia , fuponiendo aquel común lenguaje 
del vulgo, que auia tal enfermedad, de q los niños tier-
nos enferman iniradosdemal ojo : y q afsi los Galatas Calep'.ver. f a t 
como tiernos en'la fe Católica, fueron enhechizados, o cino.S.Hieron 
aojados, para defamparar la dotrina verdadera. Déla i n e p i f i . a i 
mefma op in iones Lor ino y el dotor Valles. Pero ha- Galaf cap.$2 
ziendo la venia a los do f tos , que tienen efta opinión.di- Lorin. m fa. 
go que no fe como pueden negar lo que fe vé tan pal- pient, cap 4.' 
pablemente , y fe experimenta cada d ¡a ,de lo qual íe verj. u . c a . 
ven cafos notables, acaecidos a perfonas que han pade- lies lib.de f a -
cido efte mal de o jo : q como dize Pineda, ningún varón era. Vhilo¡o* 
íabio niega eftá enfermedad.Cerca de la qual dizen Mar- pb. cap. 6$. 
filio.y fanto Tomasen muchos lugares, que a los hom- Vined in agrí 
b r e s . o mugesesya dediasfe lesdefuanecelafangre, y culn-ra dict. 
fe confumen las partes funles idella , y lo mas claro, y lo^o i 6 . § . 2, 
roas excelente,ycvü efto fe recuezemas lafangre,y que MayfilUncon 
da HiuioTtatoms 
12% L i h o I I , • 
- damasgroíTera.ymasobfcurajy qualesel la. ta les fon 
o T ' ? ' ca^ ' ^ los eípiritus viraales,que embia:los qualcs dando en los 
' " m * ojos,raleo por ellos con la virtud vifiua, y emponcoñan, 
y dañan a lo que ven cerca, íi es capaz de tal efeéto; lo 
qualfucedemas preftoen ios n iños, y mugeresmocas, 
que tienen delicada y tierna fangre, y aun en los anima-
les nueuczitos, como lod i xo V i rg i l i o . 
Vitg.ech»$» 
?gfI' Nefcíoquis meros eculus mihiftfcinatagnos^ 
N o fe quien con mal ojo 
Ao ja mis corderos. 
Yaunque a alguno le parecerá, que efío no fe caufajJff 
coma&umTbyficum y fi haze; porque los rayos vifuales 
fallaron conaquellos vapores grueflbs, y toparon coa 
aquel objeto que hallaron delante , en el qual obra-
ron aquel nnal,condenfandofe mas con el encuentro del 
objeto ; y porque los viejos, y las mugeres, que pade-
cen el ordinario tBenftruo, tienen la fangre fria y tucJ 
bada, de ai les viene fer mas común, que otras petfonas 
embiar nociuosefpintusalosojos:y íaüendo por ellos 
emponcoñara quien miran. Y otra ventaja tiene el mo-
T l i n M . j . ^ ? i110?3 clue tiene efta mala complexión , o vicio,1 
hií i .mt cap <3lJedanaavieÍos'yaniños con mas eficacia,porque cíe-
IJ# r nemas fuerza para embiar los efpiritusvifiuos contra d 
objeto. Comunmente fe d ize , que tienen efte vicio los 
• P / w in qUe t^nen flos niñas en cada 0 ) 0 » 0 en vno no mas» ^ue 
a^indL* aqJUd k t i e.! noduc>'0 tenieild<> en algún ojo reprefén-
¿ Z Z x U ^ d a e 2 l a ™ vncauai loso vn pe t rosas qualesco-
V X l l l t h- ^ m ^ M los que tienen dos niñas en los 
¿ f ¿ I 0)os»d^o\o Ou id i o . 
Ouid. l i . i . de .................. oculn qmquepupüla duphx 
u n , amami. FuLmmat, vgmint im lumen in orbe manet. 
f e Z ' J ^ n i ' El ian? d ize^ue muchos animales conocen el feries no-
ma cal ^ CíUO el mal de OJO,y re Preuienen poniendo en los nidos 
IHln h t , . |UnaS yeruasi0 hoJas de arboles, q refifta^y defiendan 
W n l t c ! * ^ n 0 " 1 1 0 ^ ^ : Las torcazas, los mi lanos, losc i r ios, 
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cueruos, abub inos, harpas ( que fon aues que nombra í > / ^ r f . /» 
PimioJ hermanas de armas de los mi lanos, contra los sympoftoq.ji 
t r iorches, que es linage de halcones, garcas. zorzales, T l i n j í ^ s a » 
cogujadas, águilas, aunque cñas no ponen hieruas,fino turalhijtor.ci 
Ja piedra Etites. Plutarco pone algunos remedios para n . M g d e d 
el aojado, y feñaladamente dize^que fanan defto los que /,, ^ p e r ^ ¿ ^ 
miran a vna aue llamada caIadrio,la qual entiende Pl inio WJ^ cap,a, 
que e s U que llaman galgulo, y por ot ro nombre leterp. ^í!ncen,ii% & 
jUgaíeel Medico Árabe, y Au icena , tratan defíemal de natur.p.^.cít, 
o j o , Pl in io dize fer cofa eficacifsima, y remedio muy ¿t & jtfrt ¿c 
aprouadoparaefteachaquela cabera del lobo: y por cf. amm.Tlin.U, 
ta razón íe fuelen poner las cabecas deíios anima/es en g, foft, natur» 
Jas puertas de las cafas. Y an t igúamela fe fol ia poner a cap. t o , 
los niños colgado del.cueljo el priaporo miembro v i r i l , Marcial, l ib , 
para defenfa del aojado, y e'n lugar defto, fe pone aora i .ep ig.p^. 
l a h i g a . L a n z o n n o fe puedepon^r 'ea lengua vulgar, y d U s l i b , i e 
por fer cofamu/deshonef ta, quMn Jo qui í lerever, lea facra Thiloj, 
el comento de Marcial de don LorencoRamirez de Pra- cap,68 M a l * 
d o , donde trata muy porextenro.En lo que toca a lah i - leus maléfica 
ga veaíea Valles en fufacra Fílofoña. Y en lo queese l tom.ip.ip<&* 
mal de ojo, digo quefino , Jo vuieraínunca e l ían toOf í - to.z.pa?, x / , 
ció déla Inquificiot) permit ieraexorcifmos, y palabras 
eficaces c o n t r a l l o , como lo,tiene aprouado en el M a l -
leus malefícormíu • 
c a p i r v 1 o x x x , 
• . D e algunos cafíigos que h i f o f l Dios Baco, 
C O M O aquellos fálfos Diofes de la gentilidad eran ftí,do %itt: ^ 
deshoneftos,y fuz ios , y d izeLuys Viues guftauan h b . t M C i u i ' 
que los quecelebrauanfus fieftas lashizieííen obfeena, í ^ ' í ^ 8 « ^ ' 1 -
ytorpemcnte.-y ningunas de todas las de los demás Dio* cr0''l')'.] **am 
fes lo eran tanto como las defte abominable D i o s , las tur*iaP fri™ 
quales condena grandemente S. Agtjflin:yel propio Ba- - ^ ' W ^ 1 1 ' - 6 ' 
cocondenaua, v caftígauaalos quenofequerian hallar deílli ltattca* 
a celebrarlas. Dizefe que andando las rougeres Tebanas í', 
celebrando vna noche las fieítas de Baco, con adufes, fo-
«ajasjpáderosjy otros inftrumétos mu/icos,con vozería 
efiru^ndo y g r i t a ron tyrfos, y ramos en las manos.íoU 
P. fficns? 
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m i d . M t 4 , ¿i0)^n0íiujneronraliral3fiefta.-antesccup.adas ellas, 
M^^i y fus criadas ^ en hilar, deuanar, y otros oficios de muge, 
yes caferas, fe eíhuan bien entretenidas cotnanuo cuca. 
íos,y patrañas, para engañar con eíio al trabajo,y diuer-
t ir el fueño. V n a contó los amores de Piramo.y Ti&be.y 
¿i laftimofa tragedia, y como fu muerte, y fu íangie die-
, . ,. ronocaf ionaquelasmoras, queílempreauianíjdo blan 
I S i g m k h í , cssjfueffen de ^ U i adelante coloradas. Ot ra contó la 
f a b d . z ^ i , h j i ^ f i a ¿g Serniramis Reyna de Babylonia , como 1| 
M v r c i e g a echo fu madre Dirce al campo, y la criaróvtiai palomas. 
%-ou Enña las Mincidesfe ocuparon en ef tos,y otros cuen» 
tos, ^ en el exetcit io de fu labor , íln hazer cafo de las 
fíeftasBacanales.Enojado elóiosB3Co,de queen fusíief* 
tas íe trabajaffe.y dequeefta's no acudieífcn a celebrar-
. . las, hizo que los telares, y los demás inftrumentos de fu 
*Pieno.iu%$. ^Ijqp fg conuirtieííeit en ramos de yedra." y a ellas las 
hierogl'.. cap. transformó en trií ies, y noturnos murcitgalos.' de que 
de vefpmi' afren£a(|gS) ^ corridascfévetfee» tan fieras figuras,ao 
T ' ¡ j r fe acreuenaandar dedia, í inp de noche afombta déte-
JSpmiJ t . |¿ j.ados también cuentan eíb fábula Pierio, A polodoro^ 
Natal.Co.(ib. Ngíal Com¡te) y Claudio Minoc , el qual d ize, que eftas 
S.myLca. i j . i ^ ^ g ^ g s (econuirt ieron en murciegalos ,como tam. 
tu ai. ext. 5¡e0 creofonte Atenienfe dicipfslo de Sócrates,quede 
¿mimm'^a Pas'oe^u^aríyrra^noc!iar vino a deshazetfcsdifminuyr-) 
]-- omM' f e , y coufumirfe, hafla que fe hizo murciegaío, como lo 
dize Suidas» 
Llamaíe efta aue.cn Lat ín , vefpert i l ío , porque a las 
tardes a pueftas del Sol faleabufcar íu v ida, y fuíknto. 
Textor dize en breue las propiedades deíte animalejo* 
Pare como ios animales quadrupedos, y terreares, y no 
pone bu^uos, como las otrasaues, criajy fuftentalushi-
«,. . . pe los con leche, porque tiene pechos,, como animal de 
Tienob, s j . tierra:tiene dientes, qual no tiene ninguna aue: cubreíc 
meroglyc, de de pelo, y no de pluma, como las demás, y aísi dize Pie* 
•m:\pertuione. ri0} q teniendo efta aue miedo del gallo , dize que esra-
't¡8p. fábula ton}y ai gato le dize, que es aue.Cerca defto cuenta Efo-
315» po vna fíbula graciofa i que lasaues, y los animales qua-
drupedos tuuieron vna batalla campal , a la qi'al acu-
disroa wd@s i como cofa de iraportanciaj las aues a vna 
parte. 
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csrte, y los animales a o t r a , haziendo íus efquadrones 
bélicos. Comengofe la bacalla, y cada qual í m i a fu de-
uer s conforme U'naturaleza le aula dado las armas,y co-
romnicado las^ íuercas» pero el murdegalo efíataa a la m-í-. 
fa del erquadroti"<|ue;veHcia,-p3ra' acoftaríeaaqueüi 
parte'!*porqBe 'de <|iia1quiera dellos; tenia parte? po» 
teoer canto de aue , como de animal ter reí l re : y vien-^ 
do que la vitoria fe incliffáuaáziá eftos,acudio'aeilos-a 
ayudarles, y ía'uoreccr íü partido : mas como los fucef- . ^ 
fosde la guerra fon varioss fsgunlodíze V i rg i l i o , las ^ j ^ j - i0,í 
aues boluieron fobre fi , con lá ayada d^la águi la, lo^ víemdt 
qaal f ifto por el raurciegalosbolulo en faspor de las aues. 
Y como la v idor ia qaedafe p o r ellas , aduírtier'on 13 
inconftsncia deíla áoe, y lo poco quere l la fe podía fiar» 
por loquai la deíplumaron con fos p icos , y la trata* 
ron aíperamente j- temeroío el raufciegalo de que no 
buelton las aues a dar tras el,y a maltratarlo, anda fíem-
pre de noche huyendo dellas. Y aun en otra fábula dio a 
entender efto el mifmo autor , y fue deíla manera. E l Ufop.fab.AX 
raurciegalo , la golondrina y la carca quiíieron traer 
trato de compañía: para lo qual el marciegalo buícó 
dineros preftados; la golondrina pufo cantidad de me-
tal ; ía carca ropa . y vertidos. C o n efto fletaron íu na-
u io ,par t ió del puerto con bonanca , y profperidad» 
mas a pocas jornadas fobreuinovna tormenta, y dando 
con rodo al ctaues fe anegó. Viendo efta perdida la go-
iondri íaanda íiépre oril las del mar, y de los r í os , a ver 
í i íale fü mercáderiada carca tira. íiempre de Ja ropa a to-
dos los que paitan, creyendo que es la fuya:pero el mur 
ciégalo, porque no eche mano del fuacrecdor ^ n d a de 
noche como'ef^ondídojy a fombra de tejados. El caíligo 
que h u o Baco en Penteo Rey de Atenas hijo de A ganes, 
y de Echiona, fue c r u e l , como lo cuenta Natal C o m i - NataLCo.lib, 
de vcnatmcm 
Baco conuiríso a las mujeres 
por lo qual 
. que andauan en ellas 
JielUs en panteras ; anímales feroces , y brauos , y a 
Penteo en toro , y arremetiendo todas a elle defpe-
dacaron. Eurípides no dize que aquellas iiiísgeres fe 
f % c o n * 
t m p . : • BiC 
clñs, Bigin* 
l ib, itfabul* 
184. 
Ouid, l i k p 
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conuiftieron en panteras, fino que las hijas de Cadmo" 
hermanas de Semele que criaron a Baco , defpcda^arotl 
a Ponteo, y cada vnale Ueuó vn pedaco del- Otros dixe. 
ron que fu mefma madre, y hermanas leauian muerto» 
pot menofpreciador de las fieñas de Baco. N i fue pe-
queño el caftigo que hizo en Acetesj y fus compañeros, 
fegunlo cuenta Ouid io. Auiendo llegado a vna lílaAce-
tes, y fus compañeros hallaron en ella dormido al niño 
Baco , y defpertarído , les rogo le Ilcuaífen a lal f la de 
NaKos,o üis^ellosle fueronentretenietidojy engañan-
do como a niño,, diziédo que í i le l leuauan: pero cono-
cido por el Dios.el engaño, fubicaméteeiiredó iosmaf-
t i les, los remos, las velas,y todas las xarcia^ con ramos 
de yedra, de fuerte,qucnofe pudo menearla ñaue: ya 
los marcantes,y a fu capitán Acetes fe les infundio vn fu 
ror tan eftraño, que fe precipi taron, y arrojaron en el 
marí y al t iempo del caer los conuirtio Baco en delfines: 
íolo Ponteo fe efeapó, que fue gouernando el nauio haf-
ta ponerle a Baco en la l f la de Nasos: y entonces píenfo 
que dedo de fer quádo el D ios Baco halló aAnadna def-
ampirada de Teíeo , y le dio la corona, cafandofecon 
ella.corao lo dio a entender Horacio:defta mefma corot 
nad ixoe lPoeta Arato. 
¿ítque corona nitet, clarum ínter fydera fignutn: 
txefmffA qmm Baccus ibi deiit efk\Ariauníe. 
Y refplandece ella éntrelas eftrellas 
La hermofacorona de Ariadna, 
Que Baco íe la dio por prendas bellas. 
Lo raa§ deílo es de Natal Comité en el lugar dicho.1 
c a p í r v l o x x x i . 
D e l D io r Apis h i jodelupi ter . 
Zenealog. \ i S " ? deAlo.s h,Jos de r"P'ter mereció alguna diui-
m m , T n idad ' f l l eAP,s 'Por f«g rauva Io r , yporqueen ma-
teria 
fíorat. ode* 
j y j i b . z . 
tromm. 
Natal.CoMk 
S.myttCHa}, 
loan.BocJib. 
De 
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tería de gouiernoTupo mezclar la jutlícía con la mifcrí-
cord¡a,y a!lt:ePoneraacluell3'{ifte5dize EufebioCcíané- - r ,• . 
je q fue ei meímo queOíiris tercero Rey de los Argiuos, V • 
y aun otros le Hamaron Serapis, y que auiendo reynado 
allí treyntay cinco años dexó el reynoa fu hermano £• / . • . 
Egialeo..£ftenombrede Apis l leuóquandoíal iodeíra- ' 3'¿!J 
lia,dondec5efte nombre auia reynado diez anosjauien- «*/v i f ? 
do tenido tres fangriencas batallas con losGigantes .y ^ ¿ / ' c ' ^ " ! ' 
íaíido de todas vencedor; de que haze memoria D iodo - a - 0 - í 
ro Siculojy Berofo: y añade Po lyb io , que ettas batallas ¡ g ^ l ' ^ ' H ' 
fueron eo los montes de Capua , que fe llamaron F ie- r * 
greos. Natal Comité d i z e , q efte Apis fue hijo de l up i - ¿** d ^ y 
ter.y N iobeh i jade Foronofeojíegundo Rey délos A r - q*? n i ^ 
síuos.-del qual Foroneo las Audiencias,y Tribunal es,fe , * ,' * 
llamaron Foros.Aulo Geho dize, que fe llamo A pís por , n a . . . . 
los bueyes , q l leuo a G e n o n quando le venció en Efpa- • ¿ r 
ña.Dexóelreyno de Italia a fu nietoLeftr igon,y fueífc Í£ ^ n 
a Argos jdondecomencoareynara losdosmi l y docien IC ' •4» 
tosy íeysaúos de la creación del mundo. Defpues de JJ'[' 1'¡ ,-
reynaren Argosfefue a Egypto. 'en el reynó con nota- <lc'ol; ' ! ' í ' 
ble jufticiajy vigilancia particulanpor lo qual dize D i o - at!{r"'caP' 
do roS icu lo ,q mereció fer contado en el numero de los f / ' j ¡I*?™! 
Dio fes,aun antes que murieífe.Y añaden Mac rob io , y ¿ / J >* ' ^ 
Plutarco, que para fignificar los Egypcios efte rea i fs i - ' 
tno Rey,pintauaovn cetro leuautado^ en el alto delvn 
ojo.Hizo defto vn curiofo poeta vn emblema, pintando 
e l cetro de Oí i r i s , y pufole por t í tu lo . Trinceps iu[iitU 
aimgüam; y los yerfos fon los figuientes. 
Emblem, 
Sceptrum ocalofuper mpoftto gejiabat Ofms 
Kex Tharius: quo non iiifiior alier erat: 
, Sceprrim iufUtia eñ índex, oculus nota [acra 
Mentiiiqu& nunquamnon videt, & vigilar» 
Eneftosverfosfedaaentender lo que íignifícaua aquel 
cetro:eftar derecho erayno fe inclinar por dadiuas ni paf-
íion a vna parte, ni a o t ra , íino que hazia juftici» reda Erafm. Cbl* 
ente : y el ojo la vigilancia , y coydado, como lo notó liad* $t pro-
•Eralmo .-y por tanto Diodoro Siculo d ize , que le l la - / w . í . 
roauan los Egypcios. Ofitis, ¡upítet ywllus ,paur tdux* & u 
V \ tí»»* 
Tícri. Valeri. 
l i b . i z , Gero-
glypk' caP' de 
hirundine* 
M e m f i s , 
PYRAMt DES 
PE tiOYPro. 
HerodMh. z . 
Diodorolu 2. 
cap, a. Vlín. 
Uh. i 6 , h i ñ . 
mtuKcAf 12. 
Cafan, p. i i " 
c&talag. glo-
ria mmá. 
confia.y^^o 
l id . is i r . l i . 5. 
de ínuentof. 
rerum c&.io, 
Coliimjibi 5. 
de re ruflic. 
Marc. Parro 
l ib.ucap. io. 
Heroddib. i . 
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conptltorbom'mm.Y íi en vida fue eñe Rey muy eftimado, 
tnuchomaslo facen muerte, que nunca las cofas, quan-
do fe poflfeen, y gozan, fe precian tanto, como deípues, 
que fe carece dellas: ^aís i letuuieron por vno de los fu. 
premos i>iofes:y como a tal le edificaron templos,leuá. 
taron altares, y inftituyeron folemnes facrificios: pyin-
cipalmeatc enla populofa Ciudad de Memfis;q fuevna 
de las mayores del mundojMetropolis de todo el rcyno 
de Égypco, fundado por el Rey Ogdoo , que le pufo el 
nombre de fu hija Memfis,y aorafe llaraael granCayro, 
adornada con las famofas Pyramides, que fueron fepul. 
oros honroíos délos Reyes de Egypto , y milagro raa-
rauil lofo del mundo,y el fexto dellos. N o diré aqui mas 
que déla vna ,1a qual edificó Cheopes Rey de aquella 
cierra, fegun Herodoto,o Chemisjfegun ÜiodoroSicu-
l o , que fue el que mandó cerrar todos los templos de 
Egypto por toda fu vida. Efta Pyramide dize Pliniotque 
fe tardó veynte años en edificar, y andauan en ella tre-
cientos mil hombres.y folo en ajos,cebollas,y rauanos, 
fe gaftó mil y ochocientos talentos,y que ocupaua ocho 
yugadas de t ier ra; que vienen a fer mil y nouecientos» 
y veynte pÍes,contandoacadayugadadocientos,y qua* 
renta en largo, y veynte en ancho , fegun Cohimela» y 
Marco Varron. í»Jo fue menos famofa la Pyramide, que 
feleuantó parala ReynaTar inaJaqua l fue tan valero-
fa en paz, y en guerra, que domó, y fugetó muchas gen« 
tes, fundó muchas ciudades, y enfeñó vida Poly tica én-
eo Jas ellas : y en reconocimiento defto la leuantaron ea 
fu muerte vna grandifsima Pyramide tr iangular, y ca-
da liengo tenia en la bafa trecientos y feíentapaífosclfi 
largo , y de alto ciento y veynte y cinco. Y all i pufieroit 
vna eftatua dé oro en memoria de fu querida Reyna, a la 
qual ofrecían facrificios como a cofa diuina, como lo di. 
ze üerodoto. Todas las demás Pyramides eran quadrí' 
das, de quatro lieneos , y venianfe a rematar en punta 
de diamante: y eran de grandifsimo adorno de la cíu' 
dad , y grande autoridad fuya; fuera de que era fertiliza-
da con la frefeura, y amenidad de las riberas del Nilo» 
qpaííaua junto a ella. Su gran Dios y Patrón defta ciu-j 
dad era A p i s , al qual adoraron, y teuerenciaron en fíg0' 
ra 
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n de bczerro; como lo dize Cartano5y Herodoto. Por - ¿ ^ ^ \ i h t fá 
que Apis en lengua Egypcia quiere dezir buey , y ve- ¿ J ^ Dcí)y¿ 
mos> que los Hebreos , quando falieronde Egypto l le- fjero¿0íQm 
uaroo pegada aquella mala enfenríedad, de adora^t i be- £,;XOí/at(lt, I% 
zerro que ios Egypcios adorauan." y aísienaufenciadel 
fanto Moyfen , leuantaron fu bezerro , y le hizieroh 
gran fíefta , y íblemnidad, cantando le: iíí? íffíá'M líilI¡m 
rael, qui te eduxermt de térra¿Egypti. Es de aduert ir , que 
no qualquiera bezerro adorauan los Bgypcios , íino el 
que tenia ciertas particularidades! como tener en la 
frente vna Teña! blanca , y fiendo el pellejo negro, d i -
ze Gartario que tenia figura de \ gu i l a : aunque otros 
d izen , que eíta feñal la cenian en la efpalda yzquierda, 
y que era vna figura de media luna. Bn la lengua tenia 
vna feñal negra de figura de efearauajo, y la cola era po -
blada de cerdas, de todas colores , blancas, y negras» 
N o le dexauan viuír mucho aeíleanimal , fino quede 
muy pocos anos le dauan muerte, echándole, y precipi-
tándole en vn río : y era llorada íu muerte con publ ico, 
y común Iláto de toda la gente. Rafgauan fus veftidurasi 
y meíTauanfe, yarrancauanfe los cabel los, duraua efte 
trifte fcncÍmicto,hafta que el demonio les deparaua ot ro 
bezerro ; y auia defer el primogeniro de vna vaca, la 
la qual veían concebir con algún refplandor baxado del 
cielo ( que para todo ello tenia fus inteligencias el de-» 
monio) y en faliendo a luz con todas las feñales dichas, 
era común el alegría,y vniuerfal el rego / i jo ; y haziendo 
las folenes ceremonias acoftiimbradas entrtgauznz Hiflor.Ecclel 
los Sacerdotes aquel maldito idolo / "ize la hiiíoria Hele (iafi in ca, 4 , 
fiaftica, que quando le hazian las fíeflasy regozijos, to txod* 
cauan multitud de inftrumentosmuficos . y todos dan-
§auan. v bayfauan ; y al mefmo fon y por los mefmos 
compaífes baylaua y dácaua el bezerro, en el ayre íobre 
los mefnos Egypcios que dancauan; y donde el paraua, 
fe detenían el los. Preguntando elautorde la hií loria 
EfcolafHca la caufa , porque los Egypcios dieron en vn 
error tan grande, como adorar efte bezerro en me-
moria del Dios ^pis, que de ordinario f»!ia de las aguas 
del Ni lo.Rcfponde queen pena del pecado grande qoe 
co mecieron en eftas inefmas aguas del N i l o , matándo.jf 
P 4 ahogan-
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•P i ahogando en ellas los niños Hebreos , que del rnefmo 
'w4 ,£ ' ^ ' 1 * rio fe leuantaílevn error , y vna niebla tan grande que 
obfcarccieíl'e fus encendimientos: porque í» eo ^ «o pcc-
catquissineo&pHnietiir.. 
DefteJdolo, y de vn cafo que fucedio en fus fíeílas 
Sapient.cix. bien deíaftrado,ha2enmención Carcarioiy Herodoto.'V 
Cattár.UbJe. fae,qiieCambyres Rey délos Perfas j y Medos,h i jo del 
imagín.üeor, gran Cyro ,.boluiendo de la guerra de Et iopia donde le 
pag.49. auiafacedidamay ma l , y l legandoala'ciudad de Mem-
í í tmáJ ib . l ' fisel día que fe celebrauala fiefta de. A p i s , y aaiendofe 
todos los ciudadanos para aquella folemnidad puefto 
muyde Pafcua, y los Sacerdotes adornados de ricas vef-
Monar.Ecchj ddurasrfacediendo, eilo muy a cafo, y entendiédo Cam* 
úpJiííiAica* byfes fer caío penfado, y que por fu defgraciada guerra 
%jt fe auia celebrado aquella fíeftai perftiadiofe de tal mane» 
r a , que por mas que pretendieron deíengañarle , jamas 
quifo ad/oirir di ículpa: y aísi mandó matar a los princi-
pales de l i f íe f ta ia^o td a los Sacerdotes que traían el 
D ios buey j y al meímo dejarreto por fu mano, mofan* 
t rum rt do, y eícarnedendo de quien, leadoraua. Murió el be-
j iáuñmt Iii" zer'roAPÍS de las heridas! y los Sacerdotes le encerraro, 
da art 2* " ^a2*en^0íeí:"unera'es 0brequias, con el común llanto,y 
' * " fentimíento acoílumbrado.-como lo d izeíofefc.Y que-
riendofe Cambyfes poner a cauallo para hazer cierta 
jornada,Tele defébayno la efpada.y le hi r ió muy mal en 
el muflo yzquierdo en el mefmo lugar donde el auia he* 
r i d o a l D i o s A p i s ; d e x ó la jornada, que quería hazer, 
Isum Bohe.lL, y efta.uo malo de la herida hafta los veynce dias que nu»' 
t. de- morib», r io de 11 a fin; hijos s.auiendo el1 muerto a todos fus her-
*^e¿.yp*ca,^. manos, foan Bohemo dize que muriendofe vna vez dé 
viejo el buey Ap is en h: ciudad: de Memfis , le hizo \ i 
meíma ciudad tan excefsiuo gaílo en fu entierro,y hon-
ras , qus demás de mucha piara, y o r o , que tenias en 
el teíbrode la ciudad guardado para cafos femejantesi 
vuisroirde. pedir preftadbal Rey Ptolomeo. I lago,cin-
t,,jífugft¡ Uh,, cuenta talentos, para con m^^exceíTo, y mayor aparato 
I>eica^r<&r. Algunos quieren dez i r , que Serapis fue l o fe fo , ^ 
5, ^5'^'«8£,/'os5 nieto de Sara, y pintáronle en efta figura, 
deíhudo , y fobre la cabeca vna medíahanega de medir 
trigo* 
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trigo con fu rafero, y en la vna mano tenía vn bulto de 
eftrañahechura, porque era vnacabeca de león enme<! 
d i o , y a vn lado otra cabeca de l o b o , y al otro otra de 
perro, entre todos los quaks le venia ciñendo vna fer-
piente: afsi lo dize Ricardo Brixenfe, y Cana r i o .Tuuo Kicard, Bri-
efte DiosSerapis vn famofo templo en la ciudad de Ale- xcnf. tom, a. 
xandria, comolod izeAmiano víarcelino, y lo aduirtio verb.icrapis, 
Maluenda,elquald izequeparafubiraef tegranteraplo Cañar, de , 
auia cien gradas. Todo el techo, y bouedas eran de obra imag.Dev. 
Moíaycavaziada, con mucho numero de lamparas. En T e m p l o 
medio de todo eíle edificio eftaua vna capilla leuantada D B .serapis. 
de marmol fobre muchas colunas,donde eftaua la efta- i ru 
tua.y f imulacro de A p i s , el qual con la auno derecha. Marceimb. 
tocauaenla vna pared,y con layzquierdaen la otra.Ef- f f j j * * ! ' 
ta figura eftaua fabricada de muchos metales, y made- j f ' í f - ¿ 
ras. Las paredesdeíta capilla por parte de dentro efta- í l » 1 ^ * * lh> 
uan aforradas con laminas de oro ázia baxo , mas arriba 
de plata , y lo v l t imodeoro , y todo efto labrado con 
mucho ingenio, y arte. Az iae l Oriente auia vna peque-
ña ventana, para que el día que feñaVaffen fe abrkííe , y 
entrando el Sol dieíTe de medio a medio en el roftro del c ... 
falfo D i o s , tocándole los labios .y boca , y poniéndole RuPní llb' 2• 
muy lu f t ro fo jy refplandecientejdetal fuerte quepa- ^ « " p . ^ , . 
recíeiTea todo el pueb lo , que el Sol le viíitaua, y falu^ 
Auia también otro embeleco artificiofo; tenían he-
cha vna figura de Sol de hierro íut i l i fs ima, en el techo, 
o boueda de la capi l la , tenían vna grande piedra iman.y 
quando auia junta de gentes, poman la figura, o retra-
to del Sol en tal difpoifícionjquela piedra íman la leuan-
tauaen ajtp. con la fuerca natural que tiene. Entonces 
los facerdotes dcziaa. ya fe leuaoia el S o l , para íaludar 
a naeítro Dios Serapis- Todo efto es de Rufino , el qual 
due , que en fu tiempo aun eílauael templo en pie en la, 
ciudad de Alexandria, y que viniendo el alli lo vio 
Porfer tan notable la hiftoria de N iobe madre de N i o b b 
Apis.oSerapís.yamigadelupícer.esbienhazerleaqui 
u g a I f LUO dos muñe^s famofas llamada deftenom-
b r e N w b e , y entrambas ruoíeron muy defaftrado fin: 
gue fue fer coucrtidas ea piedra: la ?na fue hija de aquel-
fediento* 
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Natal Co. Vi feáíen!:0 Tántalo .de l qual fe dirá en el l ibro quarto de 
6 m i t c a ^ í f ^ M d - S ú madre defta dize Natal Comi té , fue hija de 
BeíLd T r Z vna de las Pléyades, y cuno muchos hijos. Heí iododixo 
pen í i l i q ^ e ^ u ^ ^ ' e z ' y o ^ a ^ a ^ ^ s h i j a s ^ l o m e f m o d i z e p r o , 
Texl a m f r P«c io ,y Textor. Viéndole tan enriquecida de h i jos ,y 
fie tit '¡mor W * toáos teaian c ^ buenos talles, y geftos, dize Ou i , ' 
parenum ¿ dÍ05 ^ ^ fe Pufo en Compe£encia de !a Dioía Latona, in-
i io i . juriandola, no fo lode queera e f ten l , pero añadieudo 
Oiud. lib. 6. 3 efto ocras Palabras ignominioíaí , y deícompueftas. V 
Metam, ' ' como las competencias defiguales con los mayorcs.nua 
Tindar' in C3 ^on buenas' como lo dize Pindiro Dys cptiunikri, odio* 
Oiympiac. M f ^ . e m a eft, como la mano fu hijo de Latona el Dios 
Apo lo , y i>iana,yíeopuíicron a la venganca: y ella den-
tro de fu caía mató con Iktas las hi jas, y Apolo los h i -
jos, citando en monteriaen el monteCyteron,como lo 
TliHarMb.de dixo Plutarco, Zezes.y Higin io en íus fábulas. Contan-
juperlümn ze dofe elle inefmocafo , pone los nombres de los fiete h¡i 
^eshili, i 4 í . ¡0% f y fiete hijas. Ello!. fe ,lamauan Syfilo t Agenor ^ FeJ 
V™1* * - ! . d imo, Ifmeno, Epini to,Tántalo,y Oamaüeton. Lashi -
m g t n . U ^ u jastuuieron por nombre, Merea , C leodora , Aft ioca, 
£ « t Píaeta1PelopIa.Eugyge.yCloris. Paufanias añade a 
phan de y ~ paftor Argos por hijo de Niobe:y otros autores añaden 
f ^ t maS T 0 l hli01S'y 0Cr0.S IeS mudan los " A r e l Siendo 
LrioZTe; PaeS f h,j0slasP;ei,dasmas caras que tienen las mu . 
M m J f ^ 8 'íÜe tant0 ei C l t n ? ™ ™ * ^  hizo Niobe p0r fus 
atverfiL ^ ' áe ' T T tan/ ,0 'e^ada,quc excediendo en fen-
o t r w 4 * " . ^ ^ ^ ^ f ^ ^ H l e s fue ras , fue conuertidaen vna 
m ^ m u i . P l e d r a d u ^ c o " í 0 ^ d i o a e n t e n d c r O u i d í o . 
De fus quendos h, os (prendas caras) 
Connert i r fa fentido en piedras fuertes. 
Hoe. 
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fíoc infepulchro mortum non conáitWi 
fJoc eft eadauer , &fepHlcbrum non hahcns^ 
Sed eltídem eadauer, & jepnlcbrum¡ibi* 
En aqueíle íepulcro no fe encierra 
Ninguncuerpo de alguno ya difunto: 
Efte es el cuerpo muerto, efta la tierra 
C u e r p o , y fepulcro eftá aquí todo junto 
Si el cuerpo, o el fepulcro pide alguno, 
A q u i íepu lc ro , y cuerpo codo es vno. 
Toda efta hiftoria refiere Natal Comité, Homero , A p o -
lodoro . Y Andrés A lc ia toh izo vn emblema de latranf* 
formación de N iobe en piedra. Y dize Paufanias s que la 
peña en que fue conuertida,quando eftan lexos della tic. 
ne figura muy propia de muger, que eftá l lorando, pero 
eftando cerca.no parece mas que peña, cuya figura dizen 
eftar en el m6teMygdonÍo;y l lora a tiempos,y no fíem-
p r e , mas fo loene l verano, íegun lo dize el mefmo Pau-
fanias. Muy a la larga cuenta efto O uidio. 
Quxque fuperna parens faxo per corpus aborto 
Hmc quoque Mygdomaflebilis afiat hamo. 
N iobe lo eftá también pues que fus males 
Fueron de calidad que fíendo dama, 
Fue buclta en r i feo , afsknto de animalesi 
Y deíde entonces hafta aora , es fama 
Que con eftac ya buelta en pedernales*. 
A l lá en Buin ia lagrimas derrama. 
También díxo algo defto Séneca,1 
Regit fuperba TantaliluSíu parens^ 
Mañufque Thrigio manat in Sypylo laplsl 
En piedra transformada rezia , y dura 
D e tántalo la madre ttíuy foberuia, 
Llorando efta en el mar fu defuwura. 
C h u i , Mime 
embk. 67. ti, 
3. epq.Ore* 
cor. 
Natal.Co.lib» 
p.wyí.c. t í i 
Hom.hb. vlt . 
Miad. <Apol^  
h.i.Bihíiüt, 
Tanjan Jn dr-
caduis. 
Quid, lib, 6¿ 
Metham. &• 
epi(i. 1 p» 
*4 cornil, 
Séneca inHer^ 
ttíl.fur.aCl.z* 
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S e m a h m Y e l m e f a i o . 
citk Oetm aá m _; ii,,.. me vel sipyli 
i . ^ r / x84. ' f ieki lehxim jigat, 
Siípmcfás m 
^ " i * Sófocles in Antigone cuenta también eíla conuérf ion; 
diziédo que N iobe no fue de repente conuenídacn pie-
dra , fino poco, a poco , y al paífo de íu fencimiento, fue 
hazíendo aquella mudatrca de muger en p iedra, para no 
mudaríe mas de vn lugar. 
l a o t r a N iobe fue en t iempo del fegundoForonco, 
•que el primero fue en tiempo de Cam, quando reynó en 
Italia. Efte es el fegundó.y fegundo Rey de los A r g i . 
tufeh.ln Chm U0Í¡> ¿c quien dize Eufebio Cefarienfejque fue el prime* 
noíog, Dijim, t o aue eil Grecia dio leyes efcritav : y lo confirma vn 
7. cap. Moyf, decreto deS. Ifidoro, Y porque las Audiencias y T r i bu -
nales fon dondeíe juzga fegun las leyes efcricas ife l la-
maron Foros > de Foroneo. Pues fu hija defteForoneo 
j fpdo i . lnB i . llamada N i o b e , dizen que fue la primera muger con 
hlioí.Text.%, quien íup i te r tuuo fus guftos.Y añade Apolodoro Ate-
p. officin.ttt,, nienfe, que de aquella junta nació Argos.'y Rabil lo Tex* 
filij Dewum*. to rpone a Apis entre los hijos del primer lupiter. 
Algunos reduzen eftoa hif ior ia, alegorizádolai dizen 
•que ios hijos de N i o b e murieron de pna pefte vniueríal.' 
y como eftas peftes fe caufen de las corrupciones del 
ay re , que mediantelos rayos del S o l , y influencias de la 
Luna imprimen en los cuerpos, po r e f fo fed ixo , que 
A p o l o , y ia tona leau ian muerto a fus h i jos , y que ella 
con el excefsiuo fentimiento auia quedado eílupida, y 
eftolida,como íi fuera vna piedra,fin feotido ni acuerdo. 
También d i zsn , que como lupi ter vieíTeconuertidaen 
piedraa fu querida N i o b e , hizo la mefma transforma-
ción de todos los hombres, y que por efpacio de nueue 
diaseftuuieron hechos piedras, y al décimo día los bo l -
uio a fu primera fo rma, y fuftancia. A l fin quedo N iobe 
porexemplo raro délos caftigos, quefuele hazer D ios 
en aquellos que no fe conforman con fu voluntad diuá-
T m n t m . n a , como l o dize el Cómico Terencio. 
U arbkror apprime in yita effe pule, 
Ex 
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Ex altjs periculum faceré. 
Y o pieoío queenlavídacs vt i lciencíai 
Hazer de ágenos daños experiencia. 
Y de aquel defengañado Felegias que en el infierno d i - ^ w / ^ . 5 , 
ze V i rg i l i o que eítaua dando vozes, y predicando a los ^ ^ J j . verv 
hombres el temor, y reaerencia de los Diofes. ¿ j . ' 
;..»...,»..<M.t» Thelegiafque mifenimusomner 
tAdmonet, & magna teñatn voce per vnibras: 
Difcite iujiuiam momti, & non temnere ditívs*. 
E l miferable Felegias fin paciencia, 
A todos con voz alta cfta exortando >' 
Amad juÜicia, y aprended clemencia, 
Y no eiteys a los Diofes defpreciando» 
Y^como dixo Iomm3íno:Fa8umñdtuscogmfcit',eHen~ ^ ^ m j é 
tus ñultofum Magifter, Efta fábula de Niobe d izCj que TrmitP* 
fue imitada de la hiftoria verdadera de la muger de Lot : Mv g e r d b 
y aun es penfaíniento de a lgunos, queaconftderacion L o t . 
della fe hizo efta fábula. Porque afsicorno ella vio el 
fuego, y el i ncend io , que abrafaua aquellas ciudades, r r 
no coníormandoíe con la voluntad d iu ina, antes con- veneitca. 9, 
denandofa por cruel, y r igurofa, boluio el roftro a mi-
rar , haziendole malo a tan Jufto,y merecido caftigo.Mas F™S0i' " * • í« 
quifo D ios que fu injufta ternura> y necia corapafsion caf-6^e « " -
quedaíTe para perpetua memoria,.conuirtieRdo]a en cf- racl4''ls' 
tatúa de fa l , que effb quifo dar a entender Chr iño Se-
ñor nueftro quando dixo»que tuuieíFen muy en la me- Luca.ca, 17. 
mor iac l acontecimiento eftraño de la muger de Lo t . 
iWewores esiote vxons Lot. Nicolao de L y r a , dize que íe 
boluiolaraugeirde Lot en eftatuade fal 5 porquequan-
do tuuo íumar ido los Angeles por combidadGs,y hueC iwa.inCenet 
pedes, no fe lapofo en la meía.Otros dizen,que porque d p i 19* 
quando recibió los Angeles en fu cafa fe raoftr© afpera.y 
defabndaenfuhofpedaje.S.Cypr iano d ize, que aquel . . 
cuerpo de piedra padecía todos los mefes losmefmos S'Clpn**M< 
achaques de las mugeres , y que cada mes f« veía lie ^ 
,. • na --
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, ^ Y, na de íangre"; Sari Gerón imo, y fan Aguílín dízen txz¡ 
!>Miero,epijh £aado ¿ccomo nos hadeferii iraquellaeftacuade exetn-
t T i ' t V h PSoe PxorLotl* vl,i refyexit ¡remmfrt, & infdem conuerfá 
i . s i jM j t jw . p-aiiuiicondimentum ómnibus fideíibustquo^iam aUqtüd^ 
i « . d e c m u vndeiiiH(icmeaturexmplmn. La muger de L o t , (d izeel 
ca.^o* iojepji San£o^ aaoníiebolüio para tras, al l i quedo conuertií 
p ' • anU(l™- da en eftatua de fal , para que a todos los fíeles nos I i ru| 
cap. i i , - ¿econoc¡m¡CVito p3r¿ fazonar nueftras voluntades ,y 
ádiiíwa ad en£eadiniientos,para que lepamos lo que nos puede da. 
Mp ;mm " ^ l o ^ 0 ^ize > ííue efta mu§er boluio muchas vezes M 
RAÍ'rh-,* r cahecaatras, dando mueftras de U malagana conqud 
deícnp.tena, &c alla ^l'13» "ex3»do allí íu Imienda íus parientes» y 1^  
fáM^i f # . 7 . ciudad donde era natural. L o mefmo dize Pedro Gala-
Thiúíidjib. t m o : y añadelofefo que iaeftatuadeftamugerdeLoc,' 
de profims, dató hafta fu tiempo , y que el la r io •• y Borchardo dize 
& h*'de¡om- también, que el la vio •• y que eíU entre Et)gadi,y el mas 
nis, í . í í ier j i , maer to ; y que paitó mucho trabajo para auer de llega» 
%t4Í.HCi[0 a verla. Della trata Filón l u d i o , fanGeronymo, S.Aguft 
ferej", í<í, 51. t i n , Cayecano,Or:'genes, fan If idoro, el Abad Ruperto^ 
S. J : £ j \ i 6 , y Gregor io Véneto. 
de citút, Dei, 
c ^ . & . U M G A P I T V L O X X X I I % 
mirabii.facte 
Sa¡p.£Ai.s*r & e Dardano hijo de Júpiter* 
CaietinGenej. " C LgranGygante Atlas Rey de Mauritania tuuo ^n l 
M p . i p & n g . -Cf hija,fegundizeHefiododUmadaEledrra Yesnecef^ 
húm.$.inGe- íarioaduerrir a los ledoresi para que no fe confunda có 
mf, cap. zs , et tenombredeEleara, que vuootra deñenombreher-; 
S. Iftd.lib.de manadeOríftes3y hija de Agamenón,la qual v iu ioence-, 
'Ecile^officc, l ibato, y por cafar muchos años, Y sfsi Elena en Euripí-" 
ao.'PK^ctp. des , la llama por oprobio ^ « í j o j a w g o , virgen viejaí 
conJnGeít.ca. Ot ros dizen que Hiedra quiere dezir, Sí«e thalamo, vna 
a x . G r ^ ^ e - muger incafable que viuia en celibato. También dizen 
KWjro.^r. queEleara qu ieredcz i r , bermeja,o r o j a , tomando la 
pobL 1391. denomioaciondela co lorde le le f l ro . 
le&iJíej tod, LaElCífira de quien vamos tratando» fue muchos aríosi 
antes; la qual vnos la hazen hija de At las , otros del 
Occeano , y de la Diofa Tetis. Pero efta E ledra hija del 
Occeano caío con el Gygance Atlas,y tuuo vna hij33q"e 
(4 
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fe llamó Eleñra como fu madre, y e íh es la amiga de íu -
puer , en quien vuo a Uardano, como lo dize V i rg i l i o . ^ . ^ ^.^g^ 
Jenei.vex, 
Dardanm Iliaca primm pater vrbis, & antior, 
Eleffra, yí Gr^y petbibem, M U n t i decmits, 
lAdmhkmTtueros> Eleílram máximas pitias, 
%.iiditi*thtnQS humero qui fcb{iinet orbes, 
Dsrdano de la gran ciudad Troyana 
Primer auror , y padre , fue nacido 
De eieftra hija de At las ; cuya hermana 
Tue Maya como en Grecia eftáfabidoí 
- E l qualdefde la tierra italiana 
A l lugar do fue Troya, fue traydo. 
D e Bleára fue padre Adas el valiente 
Qae en fus orabros fuíknta el cielo ardiente^ 
A l fin eíía Hiedra fe junto con lupiter , y del tuno a Hlgh'Mh. t , 
Dardano, el qua! defpues de grande fe fue a Samotracia, ¡abd, \ 5 5» 
viniendo de ítaüa fugitiuo. Y dize Bero fo , que Darda-
«o traípaíTó la acción que tenia del reyno de Ital ia,a 
Tyrrenohi jodc Ato , porque efte Ato le dio parte de íus 
tierras a Dardano , en que fundo el reyno T r o y a n o : y 
éotveílo fe dize , que los troyaaos por decender de fu Ben?J", Uh, %\ 
fundador Dardano, vienen a fer decendientes de l u p i -
ter. Eftuuo Dardano veynrc y fíete años entre los Sa»-
tnotraciosjamparardofc deíu pariente A t o , temiendo 
que los Italianos no vinieflfentras del a vengar la muerte 
4e fu hermano l í / i o , aquienelauia muerto ipalamen-
t^eporreynar. A! fin con la gente, que eltraxo conílgo, 
y con la de la t ierra, que le dio A t o , fundó fu reyno de 
Frygja.aunque dize Eufebio Ceíarieníe.que no fe l lamo - n - s 
Fryg iaa los pr inc ip ios, hafta algunos años defpues de • / ¿ ¿ * } 
DardaRo,elqüalreynótreynt3y vnoenTroya.D izcDio f l ^ ' , ^A 
nyfio Alicarnaceo, Macrob io , Paufanias , y Marco Var- *Z ' ¿ /" 
ron , que Dardano l leno de bamorraciacl Paladión a f ' ? * ! ¿ ' * * 
F ryg ia .queera la imagende laD io faMinerua .y losD io ¿nU^b\ * ' 
fes Petiares y que por auer tenido refpuefta del Oracu- L ' „ ¡ / , 5 ¡ 
l o , que tanto durada la ciudad que fnndaiia,quanto ca - ! 
e|lak coaierualfe el Paladión | eícódiokbaisiendo pri-
mero 
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mero otro muy femejante a e l , y el verdadero fue el qaé 
en la guerra de Troya hurtaroi) Vlií les , y Diomtdes: 
porquí.' fabiao q hurtando aquí l.y íácadofuera de laciu 
dad eftaua la vicoria cierta.Todas aquellas Deidades co-
mo era el Paladió, los D io íes Penates, que dize Macro-
b io que era i el Dios íupitcrJunOjy Minerua,fe depofi. 
taron defpues en Roma en el templo, y monafteno de 
las virgines Veftalesjpara q fueflen guardados con mu-
cho cuy dado, y rel igión, comoa Dioíl-s principales de 
S Clmenp. í" creeiicia, y por quien creían q eítauan defendidos de 
Jílex. ora.ád todo maly aduerfidad. S. Clemente AKxandr ino, y Fir-
momtladgw mió Macerno^y Gui l le lmo del Choul tratan muy a la lar* 
tss.Firm.Ma gadeíis Paladión, que cofa fueflerJclo qualíediraade-
tern.li.deer* lante, quando fe trate de la Diofa Minerua. 
S^t:/. C A P I T F LO XXXI I I . 
del Choul.Ub» _ r , . . . . . r „ 
de Reliv. Ro* De Lacedemomohyode luptter. 
S I E M P R E laequíuocacion de los nombres engen^ 
_. draconfu í ion, y ay la muy grande en lo que toca a 
t o r i n c i o , ¡amadrede Lacedemonio , que fe llamó Semele. Por-
Exod. que vna della» fue en t iempo del fanto Moyfen , y la 
Texe. a.p.o/- ocra que fue madre del Dios Baco , fue en t iempo de 
fictit.plij Noc í quepaíTaron mas de feticienros años, l-amefnia 
Dfiorum.loam confullon engendra en íupiter, pero a efto fe puede de-
Bocdib.%,ge. zir^que Baco, (íegun dize Textor) fue hijo del primer 
nealtg, Deor, íup i te r : y efteLacedemonio fue hijo del tercero j y déla 
Enjeb, Cefa. Semele,que fue en tiempo de Moyfen.Eftafue muy que-, 
mn fJLde tL ridade iup i te r , y vuo enel laa í acedemonio : y aquel 
poríbus. reyno de Lacedemonia no tuoo efte nombre antes, haf' 
DiteCandían,, taque Lacedemonio reynó : el qual fucedio en el por 
l i :Grsc is )& elcaíamÍento,quecontraxo cont ípar ta fobrinafuya,' 
Tmanis, hija de fu hermano Eurotas, que no tenia mas que a ella: 
y diole el reyno en caíamicnco , por reconocer, que el 
era hijo de Iupi ter ; porque oo eran hermanos tnas que 
Eacedeímg de parte de madre. Y luego que entró a reynar pufo al 
Sssía. reyno fu nombre , llamándole Lacedemonia. La qual 
Cuuodefme^por leg i f ladora lgranLycurgo, y defpues 
reynó sn ella Menelao : fueron fus ciudadanos bél ico-
f i f í 
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fírsífíios,gaflando fu juuentnden írabajos)corriendoJna"' y i g ^ u l i y ^ l 
dando , c o a hambfe ,conf f ios , y calores s como lod ize ^ t n ^ ^ 
Vegecio --y en refoJacionaborrcc ianelocio, el defcan-
f o , y el regalo. Fundó defpues vna gran ciudad, a ¡a qual 
pufo el noíiibre de fu muger, llamándola Eíparca : aun-
que otros duen quefe Jlamoafside Efparco hijo d c F o -
roneo Rey de los Arg iuos. Efta ciudad fue Met rópo l i 
de todo el reynode Lacedemoniajaorallamafe Niüt ra ; 
y es la aiayor ciudad de rodo el Peloponefo. Efte L a -
cedemoniofue muy buen Rey , al quai íucedio era el 
reynofüh i jo Amyclas : y de padres a hijos v inoe l rey -
noaT inda ro , quarto nieto de Amidas» y quinto de 
Lacedcmonio^ efte Tíndarofue padre putatíuode Ele-
na > como fe dixo atrás. Ay vna cofa muy de notar en ef- ^polocUi. 2. 
te linage de los de Lacedemonia, que vuo dos familias, ^ - BibUotí 
que decendieron de dos herníanos hijos de Ariftode» 
mo Rey de Lacedemonia, antes que ella íuuieíle eíte 
nombre ; y eñe cafó con Argía hija de Anteí ion, ia qual 
tuuodevn parto dos h i jos : y eí padre murió antes de 
reynar ,de vn golpe de rayo. Y viendofelos Lacedemo* 
nios fin Rey, confultaron el oráculo fobre a quien el igi-
rián por Rey ; y fueles refpondído, que vno de ios dos 
hijos de Arg ia ,e l que fucile mayor, y vuieflfe nacido p r i -
mero. Mas defeando ella que entrambos reynaflen con 
igualdad, no quifo declarar qual auia nacido primero : y 
como ellos no fupíeíTen determiiiarfe,para cumplir con 
la inrécion del oráculo, en elegir el mayor, fueles acón-
fejado por Panices natural de Mycenas, y bien cuerdo» 
que en efta fazon fe bailó a l i i , que tuuieííen atención a 
quien dcllos regalaua mas la madre, ya qual eroboluiajy 
empañaua pr imero , ódauael pecho 3 y que fin duda tu -
uieífen aquel por el mayor. Y como aduirtieronjque en 
todas eüas acciones, era el primero Euriftcnes, echaron 
mano del , y criáronle con mas ctiydado , y autoridad, 
que al fvgundo, llamado Proeles. Yd i zen Herodoto , y Herodo, tñ 
Paufanias, quefiempre eftos dos hermanos fe llenaron Eratone.Tanl 
mal, y lo mefmo fus decendientes, que fueron fiemp'e- fen Ub.%' 
vandosencontrados.Porque comodizeO»idio:el amar, Ouii l ib, 2i 
y el reynar no admiten compañía.Paufanias cuenta gran- M e t m , 
des cofas de lafuccfsion deftai dos familiasiy poae'trcia 
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ta y vn Reyes de Earlílenes , y en U de fu hermano Pro-
eles veynte y cinco. E l feprimo Rey de la familia de Eu-
rifteo fue Ageñ lac , primero defte nombre , en cuyo 
tiempo fiorecio Lycurgo,el Legiñador. E l qual deípues 
L i c v r c o . deauerdado leyes a efte rey no , les pidió palabra que 
las guardaflea, hafta que el boluieífe de coníbltar el ora, 
culo cerca del las: y fabiendo del que no las auian que-
braneado , determino de no boluermasafu pa t r ia , / 
afsife mató , porque no le obligaflen a b o l u e r , / en 
, r , , fábiendoíu muerte los Lacedemonios, le honraron co-
Ttuu iib.de moaDios . . f u viaa eícriuio P lu tarco, y algo Rabifio 
K'r lxt ¡j f Textor ' Entre ocras ieyes admirables que hizo ,l3S 
ü c u t ' l e f Princ^Palles fueron cerca déla crianca de los h i jos, co-
lator ' rao cofa de tan grande importancia: pues como arboli* 
tos pequeños fe tuercen, y agouian con las malas cof-' 
tüínbrcsi y fe guian, y van con granpujanca con las buc* 
ñas, y afsi el Eclefiafticoenfeñando afu hijo como auia 
de criarlos fuyos , toma la metáfora de los arbolicos 
Mííisf.cap,-], tiernos. Filíj tibi$mt i erudi i l los, & cuma illos á pumúa 
eortim. Porque vn árbol pequeño , quando es nueuospa" 
raqualquiera parte, que quiétenle gu ian, y por tanto 
defdela edaddedozc años mandauaLycurgo, que los 
líeuaíTenalos Magirtrados^queeran los juezes, y Go* 
uernadores, para que los pufieíTen a los oficios» y exer-
ciclos militares , o a las artes liberales, y que Ioí traxef-
fen defcalcos, mal tratados , y hambrientos, y ( como 
áizen) a todo traer lo a toda broca: de fuerte queíehi* 
VevecUB 2 2^e^en rezJos > y fufridos, habituados a buena , y malí 
ds remilitari ^mi lna»como lod izc Vegecio. Enfeñauanlos a luchar, 
cor rer , faltar, t irarla barra--lleuauanlos fus padres a 
los combites, donde fe contauan y cantauan hiftorias 
Tinei . f , t. de hombres valerofos, de valentías, de hechos heroy-
MQnarch.libt eos, y íamofos, para que los muchachos fe azoraífen ,y 
¿í-«4«!*S.f. 1, animaíknacofasgrandiofas, y bazañofas. Y en los dos 
oficios que principí lrncnte, y mas de ordinario fe exer-
citauanj era en caga s y guerra; y teni n por cofa glorio* 
¿fa, y de grandifsima honra» morir peleando en la 
guerra» Qu'en quifíere ver mucho def-
loan, Bobcml 10 ica a íuan Bohemo, 
H.^idemoñ- ( t ^ 
bnigeti%.<;,$, C ¡ J T, 
c a p 1 r v l o x x x i i i l 
De oíros hijos del Dios lupi ter. 
T V u o lupiter otros hijos de menor qu3nti3,y de mar 
ca menortauaque también les atribuyeron aquellas 
ignorantes gentes diuinidad, ora por el padre q tenían, 
ora por merecerlo ellos por fus perfonas.-y por heredar 
la nobleza de fus padres. D ize lo Cafaneojy Abad; y mu-
chas leyes ay que fauorecen a los hijos de los nobles. En 
tre ios que muo lupi ter» dellos hazen memoria V i rg i * 
l¡o,y Homero:cl vno fe llamo Piíumnof yel otro Dauno. 
E l Pi lamnofuereuifabuelo del granTurnOique murió a 
manos deEneas1como!o dizeel mefmo V i rg i l i o . Algu-
nos dixeronq Pilumnoauia íido hijo de lupiter; y Dau-
po hijo de Pilumno,y a entrambos los nombra V i rg i l i o , 
;..«.;;».<•..(• quin & pugntefíihducertTurmm 
Eí Damopofkm ¿ncolumen fentare parcntit 
Nmcpereat, Teucnfque pió d-et fonguine pcenas:. 
Ule turnen mftra dediicit origii-e nomen, 
Tilimnuifijue ül i quartuspater, & tua larga 
Sdpe mánusymulthqnt onerauit l iwim dems» 
Que a Tutno del combate yo acogiera, 
Y al padre Dauno fe le diera fano; 
Mas ya tu te firuesdello ,mu€ra, 
Veoguefe en fu pia fangre el Rey TroyanOí 
Bien fabes, que es tu fangre verdadera 
Que Pilumno tu hijo foberano 
Foc fu rebifauelo, y mil millones 
De vezes en tu altar ha puerto dones* 
Seruío, Cobre efte lugar de V i rg i l i o d ize , que P i lumno, 
y Picumno fueron dos hermanos, y entrambos Dio fes, 
de los quales el Pitumoo inuento el eílercolar los cam-
pos.y las heredades, para hazer las pingues,y fértiles: y 
afct le llamaró por otro nóbre Sterquil inus.Pilumno ha 
iioJamansradeamaírardpá^ demokr,y cernerjeomo 
P1 l r m n o« 
Cafan. 8t p. 
cátalo,glc.f¡<e 
mundi confia, 
z^J-bhasdn 
cap, licet de 
cenfítius. Vifg 
h'io.^er.eid 
Homer. iíiad% 
D A V N O. 
loan.Boc.lib, 
n.gentahg. 
Leorum N a ' 
tal,ComM,2* 
nyt.cap. 1, 
r i r g ' l i b . i o . 
*4etarit verf. 
Serni, in V i r í 
gi ldi . io.ver. 
61'S.Turnehi 
l ib. 23, cap, 
•iS.N'Stai.Co. 
2 4 4 Lthro / / , 
Tolid V m ' l l od i zePo l i do ro V i rg i l io . Efte fue Dios de los panade-
ii iJeimci! ros Jtambien tracaeitoTextor „ y Luys Viues,aunque 
reri'm cap.z* Marco VarvonWazele D ios a Pi lumno de losagueros 
Jext.i.p.ofn" ciel matrimonio. 
t it. imeñtou' Dauno fue bifaguelo de T u r n o , y reynó en A pulía, 
n n m . l-táú. q"6 ^el ^e v^nt> a ilaiTiar Daunia: y afsi le llamó Horacio 
Viuei U S . d& ^ y de ^os pueblos rufticos de Apul ia 
cimtaí.ca. 9. 
Vanotíib, 2. 
Borat.lib. 5^ 
ode' 3 of 
Et quítpauperaqttit Damus ogreflium 
Regimorpopiiloíum* 
P A L I C O f f 
loan- Bocllb 
Y es que como e í , y fu padre trataron aquel minifteno 
de eílercolar las heredades : y lo enfeñaron a los rufti-
eos, y aldeanos, pudo muy bien llamarle con eílc t i t i lo 
de Rey dellos. 
Otros dos hijos tuuo el Dios lupi ter llamados los 
Palíeos, que los vuo déla Nymfa Ta l ia : aunque algu* 
. nos los hazen hijos de Etna. Fue el nacimiento deftos 
n.genealog,. notable: y es queauíendoíe lupiter aficionado a laNysn 
Deor. fa Ta l ia , y teniendo con ella fus t ratos, viendofe pre-
H t r a d l h . z , fiada, y conííderandoquan mal librauanlas amigas de 
de Upidibm. lup i te r , en llegando a noticia de l u n o , pidió al Dios 
MacrodiH. f. fu amigo le concedieífe vna merced; que antes la na-
^atmn, cap, ^ c la tierra que iuno íupiefle fu preñez. Concedió-
19. é ^ P M ' Telo lup i te r , y abriendofe la tierra le dio lugar a fu 
í i b . x i M j i í i . defeo: metida allá debaxo, y llegados nueuemefes de 
mimü. fü pre5ez, fe boluio la tierra a abrir, y falieron a luz dos 
•tJatd Ca l í mu£'nachos»c!ue fe ñamaron los Palíeos, que es nombre 
T Í S t r * f Y G r k S 0 ' y quiere dezir los que trago la tierra, y boluie» 
z.my.,capti. ronafal i r della. Efto fucedio en Sicilia3cerca del rio Si-
meííovy déla ciudad de Carana.donde fue natural la glo« 
x riofafanta Ágata. Losnaturales de aquella tierra muef-
Btptif.Vulgoí rrandos lagos , que dizen fer los dos hermanos Palw 
¡lib.i.cap,6.t eos, y llaman a eftos lagos los Délos: y di?en queallife 
demracuL fumieron los dos hermanos. Tuuieronatnipuamenteen 
ta¡an.p. 12.. tanta veneración a eftos lagos, que cerca dellos toma-
cátala, glor. uan las jufticias los juramentos de calumnia , quando 
mmdi* alguno auia cometido algún delito graucyf i ju raua ver. 
dad,quedaual ibre ,y fi mentira Juego de repente mo-
. ría. N o fe , fi es eílo io que Arií locdes dize j queenS i -
•^ ciüa 
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c'úh vuo vna fuente, donde eran llenados los qocauian confid. i t . 
de jurar de calumnia: y haziafe defia manera, l'rimera- loan. Boc.libi 
menee efcriuian en vna tabli l la codo el cafo . fobre que n . genealo. 
era la duda, y iuiuamente la refpueíía del que era jura- ¡jeorum 
mentado: hecho ello la echauan en el agua, y Ci lo que ef- j í r i f l . /ít« ¿e 
tauaalli eícrito era verdad, nadaua la tabli l la fobre el mtra.anfc, 
agua, pero (1 era mentira, luego fe hundia debaxo dellai 
y el perjuro fe abrafaaa en víuo fuego. P l in iod izeque • , 
en la Prouincia dcBítynia,^ es en el Aíia menorjay vn rio f}J¡!*¿¡ft51* 
llamado Olacas, adódelleuauan los indiciados de algún Inst.nat.ca.im 
delito,y íí tomádoles juramento fe perjurauan, luego el 
agua los abrafaua v iuos: y Sol ino cuenta de vea fuete de 5olin,cap.ioy 
Cerdeña que lañando con íu agua los ojos de los ladro- "• TolyHor. 
nes quando lestomauanjuramento, íi jurauanfaIío,que- *• ' ¡ fWP* 
dauan ciegos,y fi dezian la verdadiles quedauan claros y €Plft' , 37» * • 
l impios , como con vn co ly r io . Los milagros q aconte- Cregor.bomiL 
cian antiguamente en la ciudad de Ñola , en Campania, $hi*.'PH*n&e> 
donde eftá el glor iofo cuerpo de S, Feliz Már t i r , en ma- bregar .Turo-
teria de cafiigar los perjuros,dize S. Agufl : in,yS.Grego. netf' " " . de 
rio > que fueron milagros portentofos. L o mefroo fuce- gíouaMany-
diaen los fepulcrosdelosfantos S Proceffo, y Mart i - rimcap. j p . 
n i a n o : y l o mefmo afírmafan Gregor io Turonenfe de LeyesdeJon 
fan Paneracio,y de S. Pol iento Már t i r , cuyo templo era f*7 67* 
muy venerado en Conftantinopla. Y en las leyes de T o -
ro fe refiere del templo gloriofo que eftá en Au i l ac iu * 
dadinf ignede nueftra Efpaña , coofagrado al inu ido 
Martyr ían Vicente.donde también fe tomauan eños ju-
ramentos, y fucedian caftigos terribles contra lo falfa-
r ios: y porque efto caufaua notables efcandalos, lo qui-
taron los Reyes Catol ices, con juftifsima razón. 
Bo lu iendopuesa los lagos milagroíosde los Pali." 
e o s , digo que al l i les edificaron los Sicilianos vn famo-
f o t e m p l o ; yaunquef iempre ellos le cuuieron en gran 
veneración, mucho mayor fue defpues que fucedio auer 
vnaño muyef ter i l ,y acudieron aefte templo donde les 
fue mandado hizieíTenciettofacrificio.yhaziendoIe bol MacrobJUf, 
mo el año muy f é r t i l , y abundante, haziendo ellos en Samrn,c.i¿. 
gratificación defto vna copiofifsima ofrenda en efte tem f i rg , iib. p. 
p lo:y afsi aquellaara la llamaron pingue, como lo noto 
Macrobio fobre gqwel verfo. 
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f p ; Tumb . porque 3cudjau a¡ii ios Sicil ianos con grandes dones de 
M , iS. w.3« las mieííes qUe cogían. 
C A P I r V L O x x x v t 
V e Catíf ío, y Áreas. 
K A t é X o M , « ? jsj materia de deshoneílídad, y torpeza no fe le qué-
i ' imy tMfú* ü d ó a l u p i t e r piedra , que no mouieíTc , ni maldad, 
qae no intentarte , como lo dize Natal Comité ; Quam 
multas lapker dolo vitia.uit'i quam multas ñuprauit tqmm 
midtds ex pama afportanit ? Y entre las muchas a que in-
tentó deshonrar, fue a lahermofa NymfaCaliítoíla qual 
andando entre las virgines deDiana ocupada en los exer 
Quid, HK a. etcios de la caca > trató lupiter. de cagarla. Y fue defta 
Mesam, manera fegun lo cuentaOuidio.'Halloíe vn dia eftaNyrau 
famuy fatigadas y canfadadeauercorrido los montesj 
y acoífado la caca» queriendo dar defeanfo afus fatiga-
dos miembros,echoíe fobre la yerua:y como lupiter da 
fu cielo la neífe,predadodefu hermofura,laqualfe a«ia 
acrecentado con el demafiado exercicio,troGádoIupitec 
fu figura en la de Diana,fe entró en el boíqae,y accrcan-
doíe a Cal i fto,Ia abracó tiernamente de la fuerte que ib 
Joan, Boc.Uh. ^a ^ ^ ' l o ^ D iana, añadiendo algo mas de caricias, y re-
4. gmikal&gi' galos, palabras dulces, y tocamientos extraordinarios^ 
Deur. ^ aunq 3 ella le parecían eftas eran demafias, y cofas ex-!' 
traordinana^reípefto délo que folia fer, có todo vien-' 
do que era fu feñora , y Diofa Diana , le pareció q todo 
. eftaua íafítificado, y que podia defpedir de fi rodo rece-
•¡*?a m m lo. Pero ya q !a timo mas fojuzgada, y q no le podia huye 
M&&r'i€na' de entre fus bracos,3ñadio a los abracos,y alagosjfuerca 
y violencia,y afsi hizo della todo lo que qaifo,dcxádola 
v io lada, fin que baftaflen fus fuercás a refiftir la que ^ 
haziael falfo Dios.El la de aquella burla quedó preñada? 
y andándolos tiempos vino a echarfe mucho de verel 
• • r F crecirn'ent:o^e'vicnt:re ; <íemanera, quehallandofevn 
filgim.i.Jé- ¿'m en compañía ¿c oiana entre las demás Nymfas, den-
bul.-Aitranom, tr0 ¿Q vn boíque en las orillas de vn r io , que por el cor-
risi 
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t k i fatigadas del calor,* y obligadas con ía amenidad del 
lugar, dieron en quererfe bañar, y refre/car: y echan-
do codas ropa fuera, fola la hermoía Califto no fe arre-
«ia, porque el traje, y el vertido le ayudauan a encubrir, 
ydiísinnular lapreñez:a l fin forcada de ruegos, y o b l i ' 
gadacon mandatos, vuo de defnudaríe,y deícubrir fu 
de l i to , que a todas fue muy patente. Como efto vieíTe 
lacafta Diana,conafperaspalabras,y repreheníiotii r i -
guroíalaechódeíucaftacompañia, Apartoíe de allí , y 
acercofele el par to ; y dize Natal Comi té , que parió vn Natat.CoMb', 
n iño bel l i fs imo, alqual pufo por nombre Arcas^ N o ^mit .cap.g, 
ceífaronaqui fus p ley tos,n i fue eñeel vlt imo periodo 
de fus trabajos, porque los tuuo mayores con la zelo-
ía Tuno j la qual fabiendo el parto de C a l i n o , vino a re-
prehenderla afperifsimamente , y paraque nolefuce-
diefle otra vez cafo femejante, ni le diefle mas ocafio-
nes de ze los , la conuirt io en vna fiera of la. E l hijo A r - Ossas M ' a -
cas creció , y heredó la inclinación de la madre , que yoR,Y M fi-
era andar a caca de monteria. Y andando ocupado en NoK<, 
efte exercicio encontró vn dia vna fierifsima oíla en 
laefpefurade vn bofque,y apercibiendofe para tirarla, 
ella como conoció , que era fu hijo , pufofe de h i to , en '^ratus in 
hi to a mirar le, y dándole a el en el coracbmlo que deuia TmWMW*} 
defer, íedecuuo en executar el t i ro. Compadeciendo-
fe los üiofes de aSo femcjante , le conuirt ieron a e l 
en o f lb , y con fu madre le fubieron al cielo , y fe lía- Higinl üb. r. 
man Offa mayor , y Oífa menor. La Ofla Mayor es la fab .z iq - t i t . 
que llaman los aldeanos el Carro , y la menor es el que qui ftffi 'Jmt 
llaman Nor te , o Bozina. Y aunque es verdad, que aque- exmortaUbus 
lía bozína no es el verdadero N o r t e , pero es la eftrella, 
que mas a el fe auezina. Deña OíTa menor dize Proper-
imnortat. 
Moya én los 
fragmentes 29 
Cahfto añadios errauerat vrfa per a ? m 2 ^ ' C í i ^ ' I ' 
^CHo5ímnA¡mfydevela tegit, 
Troper'Mh.22 
Califto anduuo conuertída en ofla 
Por loscamposde Arcadia,masaora 
De l cielo con fu eftrella luminofa 
á g e l o s nauegantes de la Aurora. 
^ 4 CíUÍÍ 
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Califto fe toma ntiuchas vszesen los Poetas por el Po -
lo A t d c o , que noíbtros llamamos Norte.-yafs i ducn 
dcídc el Antart ico a Ca l i f to , que es dczír de vn Polo a 
otto« 
Muy mal Heuo laD io fa luno efta fubida al cielo de 
Califto , y fu hijo Arcas: y como no pudo defquiciar 
U l g h A l h . i . aquel lo , porque lo que vn Dios hazia no lo podíadef-
j h M t i r j » hazero t ro , p i d i oaTe t i sD io íade los mares, que aun-
que diefle acogida en fus frefcas ondas a los demás Af-
tros celeftiales» no admitieíTe en ellas a las dos Oíías Ca-
lifto,}' fu h i jo ; y ella fe lo concedió de muy buena gana. 
. . . f Éfta fábula de Califto , los mas encendidos no la ad-
h!r¿& f r miEen Por fábula, fino por hiftoria verdadera. Higinio 
S Tb lo dize aís i ' y Oro lo§ io : y lo t0C3 c i fue l0 '• y cs deñ3 
r¡}C i ^ ' manera. Defpues que el Rey Lycaon fue por fus malda-
des defterrado del Reyno (fegun Ou id io ) dexó en el 
j w j r;u vnahiiaque fe l lamauaCal i f to jUqualh izo voto decaf» 
MetamJoan " 3 ' conísgranoofe a Diana» viuiendo recogida en 
Boc í ib± ve* compa"Ja(ieotras virgines, que teman efte mefmo e l -
neaLDeorum' cado' ^ Pro^ ís ion ' Y r,5ndo íü hermofura rara , y pe-
regr ina, íupiter U engaño, y la dexó preñada. Sabido 
fu delico , fueexpelidaj y echadade la cafta compañía 
de las otras virgines; y tomando a fu hijo Arcas fe fue a 
v iu í rcone la los montes,donde víuío retirada poral-
gunos años. Pero creciendo el n i ñ o , y llegando a edad 
de mancebo, y creciendo el an imo, y brío , no quífo 
mas viuir en los montes embofcado con f« madre: y af* 
fi por efta caufa la quifo matar por verfe l ibre de tan-
ta fugecion. La madre huyó para íupi ter, y el la recon-
A r c a d i a . cüió con fu h i jo , y entrambos a dos tomaron la inuef-
tidura del reyno, y del vino a llamarfc Arcadia, que an^ 
tes fellamaua Pelafgia, dePelafgo Rey antiquifsimo» 
fabio , y prudente, y el primero que enfeñó en aquella 
tierra a plantar las viñas. Es tierra de muy fértiles paf-
tos , y de muchos paftores, y muy éxercitados i y dieft 
Firg.eclo.iQ. tros en la mufíca, como lo dixo V i rg i l i o . 
ver], ¿o. 
«...<...... cantabith ^írcades inquit 
Momibus hxc wsiris ,/o/í camareperiti» 
*4rcadest 
Vofoí 
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Vofotcos los de Arcadia en fu ribera 
Aquel lo cantareys, pues que vofotros 
Soys dieftros en canur deíta manera, 
Tiene Arcadia fctenta,y feys montes famoíbs, y los mas 
nombrados, y eclebreí fon PholoCjCylenOiLinccOjNo. 
nacrio»y Menalo j donde fe crian jumertcos de notable 
g r a n d e z a ^ aísi quedaron en prouerbio.-los jumentos 
de Arcadia, Ay muchos rios y muy caudalofos, y los de 
mayor nombre fon Ladon , y Enmanto : eílos deípues 
de auerfe efpaciado , y fertilizado muchas r iberas, van 
a pagar íu ordinario tr ibuto al enamoradoAlfeo.el qual 
ocultandofe por la tierra»va ííguiendo fu amada Aretu* 
faihafta toparla en Sici l ia donde fale vanagloriofo de 
auer alcancado el fin d« fas amorofos intentos: como lo 
d izePUnio. £1 r ioErymanto fue muy celebre, porque 
en fus riberas alcanco Hercules aquella gloriofa vitoria, 
de auer alli vencido el jauali Erimanteo. 
Lo quetocaa los Arcades,fe dize q fueron antiquif-
fsimosiy ellos fe preciaua no de menor antigüedad, que 
íer antes de la Luna, como lo dize Comité, y Vincencio 
Cartar io. Y la razón que defta larga antigüedad fe da es, 
que quando el diluuio ( q pienío deuio de fer el de O g i -
ges ) folos los Arcades fe elcaparon de aquellas porfía-' 
da- aguas*, porque los montes de Arcadia fon los mas aleí 
t o s . y encumbrados de coda la G r e c i a ; fubieronfe a las 
altas cumbres > y all i eftuuieron retirados i hafta que las 
aguas deícrecíeron, y fe recogieron a fus corrientes:fa« 
l icron de fus obfeuras cauernas>y por entonces no parej 
ció la Luna hafta q falío nueua , y afsi fe perfuadicron, a 
que auiá ellos fido primero q ella, por lo qual tenian fu 
nobleza por muy antigua. V dize el mefmo Cartar io , q 
el traer losRomanos en fus trages algunas Lunas,era por 
dar a encender fu nobleza. De lo que es los Arcades, y 
de fu noble antigüedad, dize Apolonio» 
g rades at foli fuerant ol'mt arcades itíh 
Qai Lmdmftperare ferntujetempore, & anuisi 
S.Fdgen.li.ii 
myt. loS, Boc, 
Hb. 4 , genea, 
Dear. T imo 
hift.natur.lib. 
h1atalXeMhi 
$..myt.cap. %é 
eír Ub.q .c . j , 
Cartar.lib.de 
iñ'iagtn. DcoKj 
pag. 87, 
¿ípolon.U. 4, 
i/irgontiHtat 
tos Arcades fmiguaoKiue fueron 
ue 
fyíanliusi 
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Que eílos Arcades antes de la tuna 
A todos en nobleza antecedieron. 
Y no fe contentó con efto Ef tado, fino que dixo íer los 
Arcades antes que las eftrellas. 
é M h ¿-maquepriores ^írcades¡ 
l o mefmo dixo Séneca. 
¿ínt tejidliferg dijptcient polo 
Syim poli veteresyínadesedhum j 
Y Manilo trata también efta antigüedad dizíendoj 
¿íf cades antiqui, celebrataque Caria famai 
Llamaronfetos Arcades a tu i guamcn te .G / * ^ / ; ^ / : por í 
que íe íuftentaron en aquellos figlos dorados con bello-
tas .antesque yinieíTea hallarfe la inuencion del trigo,* 
las demás tmedesíque todo fe puede prefumir de fu mu-
cha anciguedaipues dixeron algunos.que defeendieron 
Jos Arcades de Arcas hijo de Canaan . nieto de C a m , y 
Serofus, T i - ^ ^ ^ i ^ o N o e ^ y f u e e l q u e f u n d ó e l r e y n o . y l e 
ned.up.mo. ^ " ^ ^ " « " ^ r c . f e g u n lo afirmaBcrofo, y Pineda^ 
n*rch. Ub. r. nn r tabuIaLd1e Lycaon P^dre de Califto es muy celebre 
^ P - M - §-4. L i e r Tf le fU CalliS0 ' Y ' "«y al Í"fto de fus mal-
^ ^ dades;efta la trato L c a t e o M y l e í i o ^ u i d i o , y Natal C o 
L y c ^ o m. mice. Lycaon fue hombre defalmado, poco temerofo de 
Echat.Ub.ge' U los » y m p culto fanto • y entre las muchas maldades 
nedog, m cometió, vna dcllas fue hazer mal hofpedaje a los fo 
OmdioJ ib , i . ra l te ros .y l legoa canto fu maldad, que v in ieado lu -
Metham. P « ^ a hofpedarfc a fu cafa.el agafajo.y regalo que le h i -
Patal.Co.lib. 20; tac darle vn hombre a comer la mitad affado.y la mi -
$ . myt, c. 9. ^ ° z , d o - Fue el cafo que viendo lupi ter las maldades 
M . 1 ?<5. encerarfe mas en la verdad , baxo a la tierra disfraca-
í n i ' J / r " 3 ? 03.algllnas Prou inc ias .y tomando el 
r t t V ? ^ íS'V,n0 defPu« a aportar a Arcadia a la 
Coree del Rey Lyc íoq . Viendo ette Rey la gran venera-
d o n* 
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don iy culto fanto, que todos k hazian al D ios Tupiter,1 
dudoío de íu diuimdad (o por ventura inuidioío ) qui ío 
hazer experiencia de fu deidad; y eftando durmiendo 
iotento darle la muertes corno lupi ter lo íincio leuanto-
íe de la cama;y como Lycaon erro fu t iro,intento de ha-
zer leo t ro jy fue que délos Mo lo fos teniaprefosalgu-
i ios,y hizo matar vno del ios, y aderezofelo para comer, 
la mitad co2Ído>y la mitad aíTado, mas e ntendiendo Tu • 
piter la maldad, le abraso con vn rayo toda fu cafa, y a el 
ie couirt io en lobojfegun lo dize Textor .Y como el era 
entrecano,afsi también lo fue quando lobo,quedandofe rt-Jorm' mH 
coalas mefmas mañas, que tenia de robar , y con la co i - tm* \ í •• 
tumbre de f e r ^o raz , y comedor, como lo dize Ou id io . 0md ' lw ' *• 
- , _ .. - MewaW» 
Fitlup»Sf & vetttis feruat vef i ig iafom^ 
Camt useadem eftt eadem violentia mUMS9 
Conuierte fu figura en fiero lobo,' 
Y el talle, y las coftumbres de primero^ 
Las canas, y el fer fiempre dado a robo. 
C o n eífas fe quedó aquefte Rey fiero, 
Hata l Comite3dÍEe que la caufa porque Lycaon fae con-
uertido en lobo5es porque fiendo Rey de LycaonÍ3>raa-
to vn n i ño , y le facrif ico la fangre en viía ara de lupi ter 
L y c c o , y porauer íido el pr imero , que (aerifico fau ' 
gre humana, por eífa crueldad fue conuertido en lo * 
b o j e o m o lo dize Paufanias. Dizemas Natal Comité, 
que tuuo de fu hija de Atlante gran multitud de hijos, 
que fueron hafta cincuenta, y rodos tal como el , que 
con la fangre heredaron las malas mañas de fer crueles, 
inhumanos, deftlmados , y robadores. Eílos tornando 
lup i te r por aqlla tierra hecho pobre dífsimulado,le có-
bidaron a comer,y matado vn niño foraftero,le adereca-
t o n las entrañas,y fe la puíieron en la mefa : viendo efta 
tnaldad íupi ter , dize Ecateo Mi le f io , que arrojo de íi U 
mefa , y defde entonces fe- llamo aquel lugar menfario, 
en memoria de aquella maldad cometida de aquellos 
malos hijos de Lycaon : y defpues fe fundóal l i la ciu-
dad de Me fana , que fue delasTaraofts de Arcadia, A 
los 
Vatal.Co.Vihl 
9Myt,<:íip'9i 
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los hijos de Lycáoticonuirtio en lobos ferozesiycrue^. 
les,como ellos lo eran anees. Naral Comité moraliza eí* 
ta fabulajtracando cotno fe haze Dios pobre^ tomaef-
ta figura, para fer hofpedado, y que recibe a üiosjquien 
en fu cafa recibe los pobres. 
' C A P I T V L 0 X X X V I . 
Ve AJIeria amiga de lupíter* 
D I Z E Natal Comité, que fi loshijosdelupiterfc 
vuieran de contar» omnes numerare longitm jane epet 
opu$, que feria nunca acabar, por íer innumerables, y fin 
cuento , y afsi acabaremos con efte capitulo, por no ha^ 
zer tan largos difeurfos. Entre otros acontecimientos 
amorofos que tuuo lupiter, fue el que intentó quandQ 
fe enamoro de Afteria, como lo dize Ouidio. 
Fecit & Aüeñen Jlquilalufiantetenere, 
Muy poco defpues, que lupiter fe junto con Latona di* 
ze ían Fulgencio, que fe aficionó de Afteria, hija de Ceo* 
y nieta de Titán , aunque otros la hazen hija de Titath 
y hermana de la Oíoía Latona. Y dize Landino, que pa-
ra hazer lupiter erte enfayo de alcanzaraAfteriafecott^ 
uirtio en águila! y como Aíleria conoció efte engaño» 
por huyrvna tan gran violencia íe concirtio en codor-
niz y como fe vio con alas intentó paflar el mar , y yenJ 
do bolando con efte penfamiéto, lupiter la transformo 
en piedra. y luego cayó en el agua, y como, omne pondas 
tendit deorf/m, ella fe fue al fondo del mar, donde eftuuo 
algún tiempo fin defcubrirfe.Defpues como Latona tu-
ukfle pena del trifte acontecimiento de fu hermana, y 
fe hallaffe preñada de lupiter, vino a alcancar de l , que 
fubieífe arriba: y afsi la conuirtio en li la mouedi?a. Pri" 
mero cfta lila fe llamó Délos, fegun dize Natal Comité» 
que quiere dezir, manifeñHtn )& apparem , cofa que fe 
defeubre, y aparece. Defpues Te llamó Ortygia , y es vea 
de las filas Cyclades del mar £geo, y la mejor dellas, y 
coníagrada al Dios ApoIo3por auer el nacido ^lli^y Por 
tanto 
D e lufi ter. -s 5 3 
tanto el fue llamado D e l i o , como lo Hamo Ouíd io, otnd, l i j t f . 
••; Metam, 
Dehus m corno, proles. Semeleía capro,. 
A p o l o bueko en cueruo, Baeo en cabra. 
Larazon deaaerfele confagrado efta í í laalDios A p o * landin.cam, 
lo ,d íze Landino , Fue, porque eílando fu madre Lato- lo.depmgam 
na en días de parir fue llenada a aquella Ifla de D e - m , 
los» donde parió aquellos dos tan bellos niños Apo -
l o , y Uiana hijos de íupi ter , y fue tan agradecido A p o - , 
loaefta buenaobra^deaueral l idado acogidaa fu ma- Macrob. tw, 
dre en tiempo de tantoaprieto , que íiendo ifla «no- a hr'Cat'7* 
uediza que fe mecia , y meneaua de vna parte a otra» el 
la hizo que tuuieíTe confiílencia , y firmeza. Y no Tolo 
effo, pero para eftenderla, y hazerla mayor j / un to con 
ella otras dos íflas» Gyara , y Mycon ; aunque Luciano' LudanJn dio. 
d¡ze,queNept 'mo hizo que efta if la eftuuieíle fegura, log. de Iride 
y firme para ei parro de Latona » y para que falieífeu a &Neptunot 
luz A p o l o , y Diana. Quieren dezir algunos > que no fue q 
Af ter ia , laque fe conuir t ioen codorn iz , fino que La - ' 
tona por miedo de los zelos, dé la Díofa luno fe c o n ' 
uirt io enefta a^e, y bolandopor el mar aportó a De-
Jos* y luego mudo el nómbrela lflat y íel lamó Or tyg ia , 
que en Gr iego quiere dezir codorn iz ; y fe le quedó el 
nombre en memoria defte memorable hecho, de la qual 
dize harto lacobo Pontano. Tonta, m a i 
Godofredo Ver ing io cuenta de otra manera eíía fa • /;. p, ¿W -perL 
b u l a , dizieodo, que Afleria hija de T i t á n , y hermana de yy.Godofred, 
Lacona,fue corrompida de íupi ter trásfotmado en agui. i fmng. 
l a , y de aquelayuntamiento nació Hercules , no el ven-
cedor d^tyranos,™ domador de monftruos,aunque fue 
valenciísimo.ydeinuenciblesfuercas^ como Afteria fe 
conjuraííe en confederación de los*TÍranes .contra los 
Diofes.fue por lupicercóuertidaen codorniz. Y atemo-
rizada no le dieffé otro mayor caftigode pareció bié mu -
dar tierra : y afsi quiío paitar la mar a buelo,y como no 
pudo durar en t i larga jornada,cayó en !a mar canfada, y 
defaíada.-y por piedad,v laft ina ó della tuuieron los D i o 
lesj faecóisercídaeuIí l^querel lamóÜtrygia.Orrosre-
duzen 
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Tur» vbijup. 
duaen a hiíloria efte acontecimiento. V fue que Ceo^pa.-
dre de Latona,y de Afteria,fiendo vencido de íopiter en 
írna batalla que tuimieron > quedando muerto Ceo jfug 
Afteriadeípojosdel vencedor; y porque lupiter traía 
pordiui fa vna aguüa, dieron ocafion a. la fábula, que fe 
auia conuertido en águila, para rendirla a fu güilo. 
León Hebreo haze eftafábula fecreto de naturaleza, 
y punto de Aftrologia; y todo importa poco. 
En lo que toca a la l i la de Délos, y fnmouimietuo 
peligrofo que tenia, di¿e l andino, que efta Ifla era muy 
combatida de tormentas, y terremotos, con que rem-
blauaa y fe mouia. Por lo qual los habitadores della , y 
por los trances peügrofosen que fe veían, confultaron 
i l Oráculo de A p o l o , y trataron de fu remedio; y el les 
dio por refpuefta, que hizieífen en hora fuya^lgunos fa-
crificios.y que luego quedaría íirmesy eftable^ Y fue afsi 
( que todos eiTos engaños fabría hazer el demonio) y de 
allí quedó el dezir,que Apo lo auia hecho immobilaque 
ila I f iaí y aísi fue e^n ella muy celebrado, y refpetado, 
donde tauo el mas famofo templo de quantos a el fe le 
eonfagracon, fuera del de Delfos. Y porque los de las 
Iflasde Gyara, y deMyconfe vinieron a v iu i ra la i f lada 
Delos j fed io lugara lafabulaídeque Apo lo las auiajuru 
cado,yatadoa Délos 
Tratando Bartolomé Cafaneo de la propriedad de 
lasaaesi y Blondo, d izen, que íe tenia antiguamentela 
carne de las codornizes por manjar muy noc iuo, y ve« 
nenofo: io raeíiino dizen Textor, Lucrecio,y Pierio:to-> 
dos los autores dizen,que folo el hombre y efta aue^aí 
dece ¡a enfermedad de gota coral: lo me-fmo dize Plinios 
y e! gran medico Ifaac d ize , que a los que comen eíbs 
aues les caufa pafmo.Lo meímo dize Auicena.Pierio'. Va 
ieriano afirma, que tiene eftasanes vna mala propiedadi 
quando tienen fed,v fe van a algunos charcos a beuer en 
beuiendo, fe entran dentro del agua, y con p ies , y pi^0 
procuran enturbiar y enfuziar el agua , echando barroi 
y poluo dentro, para que las aues que llegaren a bcuer» 
no la hallen de proucdio : y aísi le pufo por 
titulo a efte gerolifico; 7'erditijii • 
tm mállgpltas 
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D E L DIOS 
Neptuno* 
c a p i i v l o pr imero: 
E C L A R A N D O c l d o ^ i f s i m o 
Andrés T i raqudo aquel Decretal 
capitulo pr i ñero de í'arochísjenel 
tratado de los primogénitos dizc, 
que de derecho común tienen obl i -
gación los hermanos a diuidir las 
herencias en partes iguales : íaluo 
donde vuiere co lumbre en contra-
l i o . Afs i lo hizieron efto tres hermanos íupiter^NepEu-
« o , y Pluton.' que fiendo todos tres hijos de Saturno, 
•diuidieron en tres partes fu herencia»y a lupiter le cu-
p o la parte del cielo, por íer mayor, a Neptuno los rna-
f e s , y a Pluton el infierno. Y e fto no fue mas, de como 
é h e D iodoro Sículo , quegftos tres hermanos fe hizie-
l o n fenores del mundo : y ora por fu va lor , ora por fu 
«yrania cftendieron fu potenciaj y fu rey no con fus con-
qniftas. Y porque juzgaron que diuididos podían hazer 
mas que juncos s dieron en partir las tierras entre fís co-
mo buenos kermanos. Y como dize Cel io en lasadicio« 
«esa Pier io, ios antiguos no dvíc«bneron?ai reconocie 
£OB 
Ttraq. tra, de 
prinwgemt 
Decret.ca, í j 
de Tanocbm 
broj'Mb, i . d& 
xAbrabam* 
¡.cap. 
Diod. Sicah 
l i .6,cap, i f i 
Celio in adi í t 
a i Tier. l ib, 
j p . cap, ¿« 
cabero. 
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ron mas qué tres partes del mundo , Or ien ta l , Gciden. 
t a i , y Mer id ional-y afsihizíeron la diülíroh eftos trpj 
Bcfof, Uh. 5. piofes^fegui i lo qaeellosalcancaron, como lo dizeBe. 
CañarJ ibM ro fo , y Cartario* Cupo la parte dei Oriencealupitej-jy 
imagiu. Deor. p0refta caula dixeron , que era íeñor de los cielos. A 
jp-ag-, 162. p\aton le cupo ¡a parte Ocidental ¡ y por eflb dixeron, 
que le auia cabido el infierno,por fer el O cidenteopuef-
to al Or iente,dd qual jiugauan que era el cielo. Nepcu-
no fue feñorde la* partes Meridionales con los niares,y 
l i l as , y por eíTo fe llamó Dios délos mares. Aunq otros 
H k i n . ¡ib, 1. dizen , que no fue f ino, por auer fido el priiwero , que 
f a k i z Q . ' echo nauesal agua, quando fu padre Satmno leh izofu 
j lpolo iMb. i . capitán. Ya fe dixo en el l ibro fcgunJo el concierto que 
Biblmb. Ma- eftaua hecho entre Saturno, y fus hermanos , de que los 
tai .ComJLz, hijos que tuuiefTe fu muger Op is , fi eran varones, los 
myt.cabB. auian de matar, como lo dize .\?atal Comité .- ellaíentia 
S.jtngattAib, mucho ver la muerte de fus hijos,y afsi hazia algunos ef, 
j .dec imta. tratagemas para l ibrados de las manos de Saturno, por-
Deicap.?, que luego fe loscomia-LIegando el dia del parto en que 
Joait.Boc.lib. Neptunoaniade fal lra l u z , efeondiole fu madre Opis 
lo.genea, Deo entre vn rebaño de oueias . encomendando fu educació» 
riirn. y crianca a vaos paflores: y corno Saturno pidieííe cuen 
ia del hijo rezieo nacido, ella le dio vn potr i l lo de viia 
Tbefemlib.^, yegua , queacabauade nacer,diziendo, que aquello aula 
re'-ii Chorint, parido; e l le t omó , y fe le comió como hazia de los de* 
Natal , Com.m mas. Tefeo dize, que entregaron el niño Nep tunoama 
h b . i . myto- muger, para que lo criafíe, llamada Arno , y de allí íe 
log,ca^.%t llamó Arno vna ciudad la masfamofade! Rey no de Boe-
!Pá«}4», in cia. Pero Natal Comité af i rma, que le crió íu hermánala 
•Archái. Lh. D io fa luno. En creciendo Neptuno fue muy valerofo,de 
ximdialog, grande an imo, y o f íd iá , y como dize Paufanias, el íue 
de ¡acrificijs el primero que domó cauallos, y anduuo a cauallo. La* 
Nepmn. c'nno dize, que fus cabellos eran muy negros, y los ojos 
P i n t v r a amaril los. E l como le pintaron los ant iguos, dizelo 
ü e N e p t v Cicerón,y lo trae Cartar io. Todo el defnudo conco-" 
n o . fona realeo fu cabeca, recortado fobre vna conchas / 
Cicer. Uh 1 dos cauallo? vnid(>s, q le lleuan por medio de las aguas 
de nlt ¿eo' del m3r ' >' vn tn'dente en las naos, que por otro nom-
vum ' ' bre fe Üan10 ^ ^ n a > como la llamó Marcial, 
* m' fitfc 
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^Fufcina dente minax, nexii> fuit anchor a amia, ¿ ^ ¿e 'mam 
Lomefmod izenTurnebo , Ly l i oGí ra ldo j y Omdio . par t . ióg, 
CimqtierndemigerQtumiiigemtoreprofimdu t & 
. ... lom.BocJib» 
Y V i r g i l i o . 10,genealog^ 
Non i lh mpemm Telagh\mumqu€mdmms M a m a , lib ñ 
Sed mibi forte datum efi» ¿ateta' 
Defpuesquee lD ios Neptuno comolapoí lcfs ion de ¿ .*-0 q ^ i ^ 
fu rey no, íatenco de cararfecon Ainfí tr i te, hija del D ios Synta.inMep* 
Nereo, y de D o r i s , mas efto era inuy malo de negociar: tUfí 
porque ella tenia prometido de guardarcaftidad, y de 0/<{-*^  ^ -:' 
jamas cafaríe.Con todo eíToembió Neptuno con fu em- met}jamt' 
baxadá vndelfin .'el qual fe par t ios bufcarla Ninfa > y F i n i l j ' i b . i , 
anduuo mucho tiempo en fu burca,haíl3 que vino 3 to- jíenJ¿t-p'errt 
par con ella en las rayzes del monte A t las : y fupodar l 
tan buen defpachoa íi imenfajei que desó eferuado to- Litcán, l ib. A i 
do lo que pretendía. V agradecido Neptuno de fus bue- Text,'i»pan 
uoi fcruic iosdel delfín le íubio al cíelo, y le colocó en- í/íj ^ / ^ ^ 
tre los aftros celeftiales, junto al llgno de Capr icornio, fce'ptra ¿eQr • 
como lo d izenHig in io A rato,y Marco Var rompor tan- a in i^ny^ % 
to elle pece le fue dedicado a Neptuno , como lo dize fa^ui\ g&fJ l 
Gui l lehno d e l C h o u ! : y afsi le pintauan conel delí inen s.PM¡zen.lib 
lamanojopuef to a fus pies , como fe vé en las medallas myt.Ger'man 
de Marco ^gr ipa , También le fuelen pintar con vn gran invhanomtn 
caracol en la maaoiqueíeruia de t rompeta, o de bozina ¿ítatu jípo~ 
como lo dize Filoftrato :y esdefaber ,que poreftasin- l o d . l i l . i M * 
íignsas que traía Nep tuno , era conoc ido , como los de- blioth,' 
mas Dioíes por las fuyas; y tanto fe conocen por ellas, Hmn ' l i b . ds 
como por fus nombres , fegun lo dize Bartolo. / W j Cmje&. 
Enere otras cofas q del D ios Neptuno fe cuentan, la ^íratroin ' 
mas memorable es, que el,y A p o l o edificaron los muros afironomí, 
de la antigua Troya, aunque Ou id io attribuye eíla obra Marc.rarrm 
alalyrade A p o l o , que dize que con fola fu muficafeedí- lUerervJ i ic . 
fico, A fs i lo dize Paris en la e m i que efcríuio a Elena, cap,}, 
Gmllelm* del 
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. . , . » . Ilion ifylciesformttiptc turribits dtis 
S ' ¿ « » . »*"' ?"xb" i1"3' "me 'y": 
intTxci. atm. I ^ I l l0n ' >' el ^uro .cuyo afstento 
Uaincognoí ^ l ^er te es inmortal , es dtaniantino, 
iteudtnl Edihcofeal fondehnftrumento 
§ . u Í d e n r & Y arsl ÍÜC ' " l eg ró lo el fundamento. 
M v ro 's db Y el m6Ímo Oaiáio en la epiííola de Penelopc a VltTcs 
T b o y a . dize* 
Taris Heltn, VtúmsSiaremeumnunc mmu Thabi. 
Ouid.episXi* Mejor me fuer3i q i jebl icenciofa 
ViñelfyKlif . Llama no vuiera en humo conuertido 
De Febo la muralla milagrofa. 
Bien es verdad, que V i rg i l io atribuye a Tolo Neotuno ef. 
r i vgMk9* « fingular edificio-, y afsi en la guerra que hizieronlo» 
aeneid, G n e g o s a T r o y ^ f e d i z c q u e N e p t u n o fe opufogrande-
pientea con t ^dez i r l a . porque nopufieíTeu por tierra 
los altos muros que el auia edificado : y por eflo el mef-
mo V i rg i l io llama a efta Ciudad Nepcunia. 
Jímeid, i f r j : & mnis hlimof!tm^ Neptunia Troi*: 
Mas todos tienen que Neptuno, y Apo lo entrambos to-
maron la obra de compañía , y fe concertaron con U o -
medonte, por cierta cantidad; y defpues de edificados 
los muros fe alSo con la paga. A fs i l o d i zeOu id io . 
^ v nt ^ todtMMprmtmmolmmmaTroU 
n l t m t l * r T T r ^ f " ' Mctpt*<l'*t magna labore 
metmwt Crefcert difficili, nec apes expofeere parcas: 
Cumqm Tttdmtigerotnmidi refareprofmdi 
Monakmtnimur formam > T h r y ^ u c ty*mn$ 
SUhat opus '.prctim Kex in§ciam>& additi 
f t f » 
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'Perfidice cumuluni faifis periaria Per bis. 
D e allí vio a Laomedon que comentado 
Tenia el muro de Troya, el qual fe viera 
De grande.rico, y muy aueotajado. 
Dif íci l de acabandeul manera. 
Que con trabajo inmenfo parecía 
Crecer, como fi nada fe h iz iera: 
N i para aquel efeto bañaría 
Riqueza, fino fucífe muy copiofa 
Según la traca fuya requería. 
Mas con el Dios del agua a tan coftofa, 
Trásformados los Diofes tan humanos» 
Obrad io fin, quedando milagrofa. 
Y fatisfecho el Rey de los Troyanos, 
El orodej contratoles deniega 
Que es premio del trabajo de fus manos: 
Y irperfídia fuya a tanto llega 
Que con perjurios fu t rayaó augméta» 
Mouido de codicia v i l , y ciega. 
Natal. Com» 
l o m e í m o d ü e Natal Comi té , también Lañancío Fír- ^ » 2• mJt* 
miaño. Mas el gran padre San Aguílín tratando efte mef. *<*?•%• 
mo peníamientOjdize que es verdad que ellos edificaron La^ant' p'ir* 
aquellos muros por el pséto, y concier to, que hizieton m^aa* M , r| 
con LaomedóteReyde F r i g ia i y quederpuesdeac.íbada caP'10 ' 
l3obr3,no les quifo pagar fu trabajo: y riendofe el fanro Sstuguji.lib, 
Docor de la diuinidad deflos Diofes dizc; MmrJípdÜ*. 5' deCmtat, 
nemnominatum dmndtoremi in tamo op'ficio laborafíe, nefcicn* cah *• 
tem quod Laomedon fueratpromifíanegaturus. Siendo Apolo 
adiuinosfegun deziaa los Genti les, como no adiuinó que 
Laomedonte no leauía de mantener fu palabra ? V fu río 
Neptuno que era Dios, hermano de Iupiter,y Rey de to-
dos los mares, como no cayó en lo que auia de íuceder? 
¥ dize mas. Nefckmes igiiw tanti D y , Nepfwus, & apello, „ 
LAomedontem ftbmegatwum effe mercedem. Y r f ' ' " ' i 
¿lefto íe p uede ver mas en lacobo }' ,-dem* 
R * C^ATU 
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P e como a Nentuno le l lamaron Dios del mar , 
V Y gran dignidad atribuyeron a Neptuno en 
_hazerle D ios de los mares: porq toda la Genti l i -
dad tuuo al mar por cofa fagradaí y diuina. De donde vi-
no a dezir Ciceronjtratando de la pena que fe auia de dar 
Clctt* pro a| parricida , fegun lo que tenianlos Romanos eftable-
Kenatí. cido porleyinuiolable,que difponia, quealos cales los 
encerraííen, y coíieííen en vt? cuero de vaca, y los echaf-
fenen el r io. Tybre í Noluerum nudos in(lumen akjcere ,ne 
cum deUti ejftat in mare, ipfam yolluerent, quia cutera , qm 
vioUta^mtexpiarepiuantun Porque a todos los que fe ba-
ñauanen el mar, parecíales, que fefantificauan : yafsi 
no era bien, que los homicidas, y facinerofosi qae ecba-
uanen lo!>rios,fi los echaran definidos, quando llegaflen 
al mar , no inficiouaffen , y contaminaflen las agoas. Y 
afsi con jufta razón le llamaron al mar „ diuino , muchos 
Cafan, i í . p» Poetas: Bartolomé CaíTaneo tratando de la excelencia 
cutaL gloru de vno délos quatro elementos, fe la da al de la agua, y 
nsmdi conjid, ¿izci que es el de mas importancia para la vidahumanai 
i*2- g Y allá Hefiododizeiqueel aguafuecl pri¡icipio,y e lo r i ' 
HefioJnThea gen de todas las cofas: y Francifco Patricio d ize , que 
goma, mejor fe palian los mortales íin otras cofas, que fin el 
i AtYlt US l i a » - jo i i j . f A m a r <><: m n v m a \ ; n r i-m\p corla 1-, ti*-rrr> • u í i ící al 
mm.p. & appareat árida : y por elfo íe dize, que fa mar cftá mas 
lob, jS,». g. aij-a qUe ia tierraj y fi tJios no ja enfrenara con fu poten-
vrouttb.'ó, c ia j cada dia faliera de fus limites. Deftoay mucho que 
m*9 ' v dezír»yre podrá ver en la Margarita filofofica; pues defta 
' P f ^ T í t r h ini"enfidad * y g1-3" roaquina hizieron Dios a Neptu-
' ^ * n o , dándole el feñorio , y el imperio de rodos aque-
J * l * l loscri f tal inosreynos. Y en lo que es tener mayor nu-
eáp. 4 í , 4 j ' > inefo efe vaflallos, que ay auesfanimales ,y hombres 
^ ^ en la tierra,, es cofa muy l lana: porque que aue ay en to-
das las del mundo , ni qué aninoal terreftre , que de 
yñ 
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voparto faquea luz tantamukitudde lii jos como vna 
íardítta l corno vn befugo ! y aun como vna bcrmejueiá^! 
D i xo aeftc propoíico muy bien vn varón doíSo de nr.eí- ^ ^ jj- . 
tros tiempos , que fí fe vuieran deeícrinir las maraui- Ca[iJu'i ,'iGr¿^ 
Has que Dios haobradoen el mar, y en ia naturaleza mm¿i'fmítl¡it 
maraoillofa de los peces, fueran meneller innúmera- 3 i , p r , / . 
bles libros.* y añade , que exceden en numero , y gran- ^ m a r ¿ ^ A 
deza a todos los animales de la tierra. Opiano dize que at...m _ , . 
les exceden en fuercas, en ferocidad, y braueza, a los q ¿/¿fa-, J ' - , 
en la tierra fon fus lemeiintes •• l o mcfmo dize Plrnio , y ¿ ^ ^ | j. 
Soüno. Yen t reo t rosd i zen ,queay culebras de la mar f^* qím¡¡^ 
íemejantes a las de la t!err3,que tienen a trcynta pies de- mnMm^tr% 
largo, Nearcod izdque fe v íoenlar iberadcl mar Perí i ' f t 'pe¿r0 ¿¡ 
co vn pece tan grandeq tenia cincuenta codos de largo." J{^rít inCítnm 
y en fu cuero eílaua pegadas muchas conchas» y efliaras. ticumBenedi-
E l pece mas notable que fe ha vifto en todos los ma- j^{e omn¡a 0m 
res , es el que pareció en nueftra Efpaña, en la coí>a de pgrMyer¡ a¿ 
Ga l i c ia , en el puerto del Ca r r i l junto a nueftra Señora £ , J ^ 
deCortegada,efl:eaño demi l y feyfcientos d i ezyocho , opian,!¡b. r" 
al ñn del mes de lu l io . Y yo me informé de muchas per- y/2w<// Q.¿/ff 
fouas fidedignas , que le vieron. xeue'r, cap. V 
Eñe pefeado disforme entró en la ría der roca vna no . ! " ' * * 
che, ceuado de la fardina, y quando qui ío falir no pudo, 
porque deualó la marea,y fe quedó encallado. Y fue tan-
ta la af l icción, que le d io áe verfe finque pudieíTeme-
nearfeque dio aquella noche grandes bramidoSíde fuer-
te que atemorizó los lugares conuezfnos. A la mañana 
le hallaron junto a la puerta de la hermita de nueftra Se-
ñora muerto.Era de figura de l3gatto>y parece fet el que 
los mareantes llaman M a r f o p l a ^ los naturales HHrerj 
vocablo Gr iego , que fignifica , echa agua, por ja mucha 
que foeíe vomitar por la boca, con que haze y caoía gra-
des nuues en el ay re. Tenia de largo mas de quarenta va-
ras , la boca era de fiete bracas de grande. Encima de la 
C3be9a tenia vna ventana a manera de reja, por ¿óde ref-
pir3ua,y echaua el agua. Dentro de la boca tenia quinie-
tasvaras a modo de agallas. Y o vi la vna q me dixo vn Re 
l igiofo que la traía, era de las*medianas,y tenia dos varas 
de iargo.y medía de ancho. Era muy delgada, y de color 
negro finifíimo, L o s ojos cada rno del tamaño de vna 
-R l naranj 
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narsrsja, y deíle tamaño erael gaznate, o tragadero.Te-
nia quatro bracos como lagarto, las roanos eran defigu- ^ 
ra de rodela. La cola era a modo de harpon » y tenia de 
huelo cinco bracas. Era hembra» y los pechos eran del ; 
tamaño de vn gran cántaro. E l pellejo de color de con-
grio pardo, y azeytunado , y tan delgado como tela 
de cebolla. Tenia atraueflfadas a rayz del cuerpo quatro. 
eientas cintas, cadavnade quatro dedos de ancho, y tre»' 
de grueflbíV era como ncruios,y aora firuen de coyundas 
par a los butyes. La lengua tenja de pefo ciento y treyn-
ta quintales. Era fu carne blanca como la nieue, y era 
como toc ino ; el cuerpo eradealtOrde tres bracas. La 
mitad de la quijada deabaxo,la hizo licuar don Aluaro 
de Mendoca,y Sotomayor ,3 la puerta de fu cafa> que fe 
llama, V ifts alegre. Y para licuarla defde la ria hafta allb 
que fera tanto como medio t iro de piedra, muy a penas 
podían dos fuertes bueyes.* y aora eftá alli para tefti-
monio de la disformidad, y grandeza de aquel peíca-^ 
fccctefcüp'^' do. La variedadt, y diferencias de los pefeados es ma-
rauillofa , como lo dixo el Eclefiaftico. Qhí naniganí 
ftiareitnanmt Retícula eius,& auditntes auribmnofim aámi" 
Tl ln. l lh. p. v^mHri dtte ^rxciara opera, omnium pecorum . & creatura. bel-
U^.smic'ap,% luárum. Y es lo que dixo Pl inio : in •mari epe animdium [i-
S. ijider. 12. w^acB^- Porque alli fe hallan jaualiesjCarneroSjOuejas, 
etínmologian bueyes,terneras, perros, cauallos,leones, tygres,on-
eapjepijcib, 5a$» elefantes,cabrones,afnos, rinocerontes,xim¡os,zo-
mSjHebresjratonesjComedrajaSjgufanos^arcomas.ara* 
ñas, cangrejos, pulgas ,y piojos. Y no folamente ay pe-
ces femejantes a ios animales terreares , fino también 
parecidos a las aues del cielo *. porque ay en la mar águi-
las, gauilanes, milanos, cuclíllos,gallos, grullas,golon-
.. ... drinas, pitos, y otros femejantes ala aue Fénix. Y añade 
h'ü 9' P110'0»0!116 no ^ 0 ay peces femejltes a animales, y aueSr 
natur, bjitor. per0 tárt^iét i a las frutas •  y a otros inftrumentos. Kerum 
taentíbus vuamgladiim,[erras, cncummi& co lore^ odoreft' 
milem. Dize que ay vuas, efpadas, fierras , cohombros,* 
Tlin* lib. 9, femeiantesalasfriitas,y hortalizas de la tierra en color, 
hilior. natur» y eníabor. Y los inftrumentos podemos juntar , que a ^ 
cAp.^. hauaj4s> agujas í puncones, y coa las vuas , dormideras» 
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canahorias, hor t igas jarboks, y otros a eñe totio,_ como Heiianjib,i¿ 
\0 dise PlitHO. Y íi coníulcamosa Hdiano,y a Ariftoce- ^ ¡ ^ anim, 
les» dirán q ay en el mar facyros , Sirenas, y ay otros que . 
loslíamarijFrayles.Obiípos, truhanes , y aun ay peces ^ [ f H l , , yr, 
fsaiej i tnesalas cofas del cielo,ay nuues,eftrelias>Luna: áehi¡iúr.ani~ 
y de ias propiedades deftoSíy de otros muchospí-fcados maitC(!p, i j . " 
fe podrá ver en Opiano ,'en los autores arriba dichos. A a l h B i i A i 
Pero porqueen particular digamos de algunos pefea-
dos, Terá bueno comencar de ballena , que es el mayor s. Ifídar. l íb, 
de todos los que fe conocen» como lo dixo San If idoro. iz^thimoio. 
Y quien trata muy a la larga fus propriedadesjfon Pl inio cap.depifeib, 
.y Rabiíio Textor: y l iacafoay otros pefeados mayores, Cafan, p. 12, 
que la ballena , allá fe deuen de eftareo las profundida» confider.Si, 
des afsigurando fus vidas. Las ballenas las cogen en el Text. z.part. 
mar Oceanode Efpaña, en las coilas de Gal ic ia , y Aftu- offic, tit, p¡f» 
rías. Alberto Magno dizequeen las concauidades de ca- ei'rm nomina» 
da ojo caben veynte hombres; y que tienen los diences a j i l ben . Mag 
quatro codos de grandeza. OJao Magno d ize^ue las \¡f& nmj ih. 24. 
llenas de Noruega tienen en redondo los ojos diez co- Oláo, Magno. 
doSjyquando deshazen la ballena andan muchos hom» IW, %í. cap. 
bres dentro de la boca con efcaleras, defpedacaodo 15. 
aquella gran beftia. La lengua la echan en cecina, y eneí- Thüoft.'mvt-
cabeche, y hazen machas barras y pipotes»para Ueuar a ta J-poldib.* 
venderaocros reynos.Delascoílillas hazen maderamié- cap.7. 
to para las cafas , y firuen de quartones para los techos. ^Autornatunt 
De aquellos huefos del efpinazo hazen tajos en que fe rerirm. 
fentar. Pare la ballena como anima! de la t ierra, y quan- Elian.lib. l o . 
do tiene ballenatos ( quellaman cabrones) los llénala hili. mm/tl^ 
madre debaxo de las alas : aunque Filoftfaro di^e que cap. 6, 
coge los hijos en la boca quandofe veen aprieto. BaUna Tl in, l ib .g l 
faucibus filios abfcondit, quando maiorem bellnam fugere con' natur, biliar, 
tigerit. Y elrautor de natura, rerum dize , que quando los cap, 62, 
hijos napuéden nadar por falta de agua , ni la pueden CmarJib.dt 
fegu¡r,ella de la que tiene en la boca, y en el buche arro- imagin. Dcoví 
ja como vn gran río : y con eflb nadan.y la figuen. Y p. a70f 
con ferefta beftia tan grandet iene necefsídad de vn pe- Tier. l ib. 37 ; 
cezil lo pequeñospara que la adieftre,y guie, y la firua de gerogli^ e, d§ 
gomezi l los, Eftepecezito llamado mufeulo, dizen He- delphin.' , 
l iano,y Plinio q la lleuasy encamina por donde no dé en Omilei del 
f l§Wi ^ B ^ . i slowde fs encalle, y eftanque; "o en alguna chuul,lib.de 
B. 4 foca reítg.Umítn. 
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roca donde fe maltrate, y h iera; porque ella es notable-
mente corta de vifta; y en pago defta buena obra le d i 
acogida en fu boca , y all i come de lasfobras y ^aran» 
dajas que quedan por entre los dientes perdidas, 
D i t f i N i . Fuele confagrado el delfín al Dios Nepruno , ora 
Helian. Ub* p0r ei buen defpaeho» que le traxo de fu cafamiento co 
j ^ , ¿e hijlor. Amf i t r i tcora por fer vno de los mas ungulares peícados 
anim.cap.if, ¿e todo el mar i y aísi V incenc ioCar tar io vnas vezes 
¿ímUl ih. de: poneeftepeceafu.spiV del Dios Neptuno, otras tenié. 
h iñ. animaL ¿ole en fu mano: y deilo dize que auia vna moneda anti. 
tÁuk* Geli* gua,eo la qual deftaua elle Dios con el delfín en la mano. 
hb. f¿ mí i i . ¿omeímo dí¿eGuÍ l le lmodelChoul , trayendo algunas 
jttthkatwn monedas a efte propoí i to. Muchas grandezas cuentan 
ttfj?, 8. ¿efte pefeado los hiftotiadores de las naturalezas,como 
TexM.píírr* esHe l i ano , Arittotcles , Au loGel iOjKabi í io Textor,, 
e/fíf. tit.fif- Bartolomé Caflaneo.y Plínio. 
cifm nomina.. Soneftos pefeados notablemente amigos délos hom-
Crfan.pam a bres,y quando los oyen hablar, facan ívs cabecas fuera 
e&tdog. gla. deiagu^y vaa fíguiendo los nauios, y acompañando la 
ma. mmdi. gente r andan fíempre muchos de compañía, y ios pe-
sou¡id.%u queños figaena fus padres, aunque vengan a íermuy 
T lm. «fe. p, grandes,y los que fon mayores defienden a los meno-
eap. 8. wjí. res en fus trabajos , y aprietos» Las hembras tienen p e 
natarau choseomode muger,y crian a fus hijos con leche : paren 
a losd iez mefe5,y í iemprepor verano , y crecen en muy 
breueefpacio : y lo mas que viuenes treynta años > y & 
S&lin.lib, de acafo fe quedan en feco, luegomueren. Su ligereza es 
mita'údihm lamayor que fe conoce entre todas las aues,y animales: 
m^áUívaí, , y loestarKo, queexcedea la facta, quando csdefpedi-
da del arco :arsiIo dize Plinkhcuyas palabras ion eftas. 
yelüei\nmm mmi^Jft animalmm delphitms^ veloctor voluíre, 
acror telo.Es fu Ímpetu mayor que el de la faeta,y a todas 
Tkr*Ub. %r* ^ ^o^doras aues vence en ligereza. Pierio Valeriano, 
hmogl i . 'cJZ lo,:raeP0,r fymbolo de la velocidad, yligereza.-y pone 
ú e á t l p k n j * ^os Sero^'.fícos, el vno tiene por fitulo3vf/«^írt5, el o-
t ro , cita naitigatio ; y añede, que fue prouerbio antiguo; 
delpbin'iTnnire doces: que todo eílo mueftra fu ligereza» 
j í lc iAt* em* Y refiere aquella emprefa que traya Augtsfto Cefar, que 
hhm, 145. era vn delfín rodeado a vna pcfad3ancora,y la letra f í ^ ' 
Erafmus in m íemé, Tambicn fe halla tílameima figura en las mone-
€hiíiad, fdiS 
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das^deVefpaííaQO. Y e s vnacofamuyclé notar: que a la 
ligereza deüe pefeado, contrapuío la naturaleza vn ani-
mal en la t ierra, q por fer tan vagarofo> y pefadojle Sla-
m ron grauipes» o tardipes» el torpe, y el tardo de pies» *¿n"0fyl¿—" 
Y fundado Ariftoteles en la propriedad deftos dos ani-
males, dando preceptos moralesa fusdkipulos»lcs de- Jacob, epiffr 
zia i que fueflfen : /« viiionegrauipeiei ,iabenefaciendo verót cap, i . 
delplnms. Para vengaros, y hazer mal a otros ,aiieys de »• Thomi 
fer'cofno^r<íí/ípedeí,tardios,y perezofostmas para hazer Hortm fani* 
bien, preílos, ylJgeros.Q.ue e s a m o d o d e l o q d i x o S a n ' ídí{S tra, de 
tiago t'Sitomnnbomoveíox aiauditndu%&- t^rdusaiir^vn, pift'Cap, 27 , 
Santo Tomas d ize , que el delfín pronoííica las tpmpeí- i0^«« ¡t&i de 
tades, que han de venir , y que no fe ha de tener en po- Mirákl .mm-
co eñe buen auííot que da a los oauegantes 1 porque *'• faP' 3í« 
antes que vega fa borrafcatarida fobre las aguas muy fre- ^r t i iMbA.de 
qaenteraente. l lamaí* el delfín hermano del horobrej |;f% anima' 
como fedueen vn l ibro Itasiad© > Huerto de fanidad. "um CaP' 1J» 
Qj4-a imnb'ts humaras quod&moáo alsimilsttiir.Qne en muchas A r i o nv 
coüses muy parecido al hombre t entiende qnando le \ ^ l 9 Rhodig* 
liaman S imoí i : y dizefc que viene luego muy alegre, y "y*; ^^t leSti, 
placentero: y el llamarls Simón es, porque tiene las na aniíq-cap.io, 
m e s íijm«t y remachadas Quando fe quexa de algún do- 0/^ í¿« #«?• 2» 
lo t ídá la^vozes como el hombre» Arifíoteles dize» que ^JW» & S* 
carece dehies^Tábien es muy amigo demufica,y ora por "e Wte* 
efto,or3 por fer tan amigo de los hombres, deuio de fa- */4i^ 0 ^í. f f fr* 
uorecer eo aquel aprieto tan grande en que fe vio A r ion l6* noftinwu 
natural de Lesbos, como lo refiereCaflfaneo, Gel io R o ^tmiearum 
d ig iH io tOuid iü íAu loCel io , HetodotOiPlutarcoj Iu l ia caP'10 ' 
Sol ino , y otros muchos» IHittarc» m 
Ay vna Ifla de Us Cycladas en e¡ mar Egeo t la mas Sy»2po/zo. 
famofaquecimin los mares , poblada de grandes , y po- I-bS3íos 
pulofss Ciudades : y la Metrópolidel lasfeñora de toda ttttv&pitrtsi 
la l i la era la Ciudad de Lesbos , de quien toda la I fia to ofpi\thXytam 
mó nombre: y aora fe llama Metelin , de vna Ciudad red^&mHju 
famofa, que t ienen, y llama Myt i lene. Deftaífla fue na> cu. 
tural atppíUa íamoía Safojtao infígne Poeta de verfos ¡y- •P*fi*? fé'Mff 
ricos» y irnieatoradelverfoíaf ico.a qukn ella dio fu ^ l l P b * , * ! ' 
nombre. Y por fer ella vna de las infignes mugeres del f « M ^ ® # * * 
mundo el en arte Poética la pone Caífmeo en íu cátalo- S f ^ ' 
go de la gloria dcl jnt tado, y dize dtfta fapkiuiísima llb'lo'te¿li0* 
muger arim*c*$f$ 
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íííu^£rK.abiíí-o Textor,que eícritn'ó nnené l ibros et rce^ 
Cífdiío a.pííí". fos lyr icosj machos epigramas s elegías»jámbicos, y o* 
catalog. glo- tras maneras de verfos. V" ¡acarea que finge Oüiclio de 
rís m 0 i i Safo a fu amigo F3on}es la cofa mejor que el hizo f y afsi 
cmfíier* 9' ]a pudo inuy bien poner ei tirulo de ¡a mas doña muger, 
Text* í.p¿r* que conocieron aquellos figlos f donde fe e.fmeraron 
officitit.mit' ^ fen í io^omic ioCa ider íno .y Merula con otros dodi f -
Uer^ííociíS. fimos varones , por fer cofa ran auentajada: en la qual 
Ou id io fe excedió afsi miTmo. Deftaí fia de Lesbos, y 
: defta Ciudad fue natural Ar io f l , iníígne Poeta ly r ico, 
yonif ico auencajadíísimo. Floreció en la O lymp ia -
Cafán.par»lo datreynta y ochojeferiuío caíí dos mil canticosjfue poc 
conHi,Ki. & fu nitínca muy eí!:in?ado de Penandro Tyrano de Cor in -
ptut.-' z. con- to , de allí fe partió para Ftalia, donde ganó a fu artein* 
ftder.St. numerable teforojy boluiendo con fu riqueza a erabar-
5. ^Auguti. in carfe para Lesbos, los marineros que le traían en fu na* 
Uh. i .hc imt . uio» dieron orden de matarle y quedarfe con lo q traía» 
cap, 14. & Y viéndolos derer minados , y refuelros , y que fus rue-
Ivdouicus gos>y peticiones podían tan poco con el!os>para ablan-
0mSí dsr fu dureza,pidióles de merced, que ya que le querían 
quitar la vida, q antes q le lancafen en /a m3r,le dexafletl 
t¿.ñer vn poco fu inftrumento,y cantar vna canción trif-
te, y fúnebre, como el cifne quando muere. Yííendoltf 
concedido, tomó fu cytara , y comencando a cantar, fe 
arrojó con ella al mar ; y luego vn piadofo delfín , qué 
eftaua atento a fu canto , le recibió fobre fi , y le llenó 
al puerto deíeado, afsi lo dizc S. Aguftin. .Qui tamen in 
S j£m lib'de í!¿¿s^terls c,re^mt -Añonem Methymneum^obiliísimim Cyikan 
Ciait cap 14. rifam*cttm $?* ek&mtie nam exceptum de'phmi dorfo, & ad 
Jiilm's Sdíms terrasPer'4eélíim' PneíTedefpues que le pufo el delfín en 
i ib. de mira. tÍ8rra en ,a cíl3da<i de Cor inro : y contando fu amarga 
ífüibus mmi i híftoria 3 Peri^ndro, no fe lo creyó, hafta que I/egando 
cap t ú alü ios marineros confeííaron la verdad,y fuero caftiga-
dos de fu delito , y reftituyda fu hazienda a A r i on . Eí l t 
hiftorja refiere Alciato con cftas palabras. 
tAlciatl etti' Delphim infidensvada ctruleafaleat¿írion 
blem» 8p. tioeq^e aures mdcct ^ rmst & ora. fono. 
Subiendo en el delfín fulca los mares 
JE1 mufico A r i on , y con fa can:o 
Rega-
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Regala el mar, y enfrena fus pefares. :, 
Claudio Minoc trae defto vnep ig ramaGr iego , traduziJ 
do en Latín. 
Vucipitemyé mui Citharcedum aliquandolatmis^ ClaudMinoci 
Invañumpelagi forte dedere fretum. emblem 8o 
Trotinusin medtfs delphinapparuit vndis ' *•* 
lllicogratie diilctfonxque chilijs: 
Sefforemque Iftmnm deuexit ad vfque Corinthi 
flit%ihusi<& mcdqsreddidit incolumem, 
íiinc patct indómito meliores xquorq nafci 
Tijces, quám telius cmgit alumna viros? 
Arrojandofe a la mar 
E¡ gran mufico Arion» 
Por huyr de la traycion 
Que le quifieron armar^ 
Luego vn delfín le parece ! 
E n las ondas, y le acoge» 
Y en fu efpaldale recoge9 
Porque fino alli perece, 
l l e u o l e a Cor in to luego 
Saluo del peligro fuerce 
Librándole de la muertes 
Y aceptándole fu ruego; 
Que los indómitos peces 
Que el mar cria entre fus fenos* 
Son mas piadofos, y buenos 
Que los hombres muchas vezes. 
También Propercio trato eña hiftoria > y la toco V i r g i - V^PM™* 
l i o . {íe^*a, 
Orpkeusin Syluis, inter ddphinesMÍQn* _,. . © 
r í rg . CClOt o» 
Orfeo efté en las floreras, *Pfí **• 
Y Ar ion entre delfines. 
E l 
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grocenf. in 
¿ílciat, em-
bUm. 8p. 
faiírisGíilvc, 
l ih. ' j . theatri 
vtli.ii.cap,zo 
conileli, 17. 
Brocen^, in 
jpber* pag* 
t6 . 
Salín, in TO-
ly¡ior.cap. 1 j 
Xaphael. 
Tolater, ¡n 
fhiklog. 
E l Brocenfe, declarando eftc emblema á'nc, que por !a 
buena correrpondencia que efte de-lfín ruuo con Arionjlc 
íubieron al cielo,y no por Ja diligencia que hizo del ca-^ 
famieoto de Neptuno,y Anfitr i te. De qualquiera fuerre 
el cftá colocado entre las eftrellasjy fon ««cuelas de fu 
f igura; como lo dize en fu esfera el mefmo Autor . Las 
nueue eftreüas fon en memoria de las nueue muías , de 
quien Ar ion fue muy aficionado. Donde parece, que los 
fabios antiguos qui/icron enef todara entender, que 
defte famoíb varón vuieíTe eterna memoria > y de fu tan 
celebrada mufica. 
También dize Sol íno, que Ar ion aporto con ayuda 
dsl delfín al puerto de Jenaro,y como los de aquella Ifla 
vieron vn milagro tan prodigioío, le edificaron vn infig-
nc templo , y fe lo confagraron a e l , poniendo all i vna 
grande eftatua de bronze; como rabien lo refiere Rafael 
Volaterrano, ygrauadaenel pedeílal toda la hiftoria 
de como facedioel cafo» y el t i empo, qucfue laOly tn-
f iada vndetrigcíima» 
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Delpece Echinéis. 
M i 1 a -
c r o s. 
T R E S maneras ay de milagr'os tomándolo latameni 
te« vnos fobrcnaturales, otros naturales,y otros ar-
tificiales» Dexadoslosfobrenaturales, que fon los que 
haze D i o s , o de fus fiemos en virtud fuya: de los artifi-
ciales es mucho de notar la pa loma, quehizo Architas 
Tarentyno»que fiendo de madera la echauaa bolar por 
eífosayrcsiy íe lebolu iaa la mano: y otrasaueshizode 
meta l , que cantauan dulce, y fuaoemente. Y 1 iloftrato 
dize que en vn combite,que fe halló Apolonio Tiaco,' 
Thilotfrat. in vio vnas figuras de bronze.que feruian a la mefa; ponía, 
Pita apohn. y quitauan piaros , efeanciauao, y acudían a todo lo que 
auian meoeííer los cóbidados có tods puntualidad. C o a 
jufta razón alaban a Mercides efeultor famofo, pues fe a-
treuío a hazer vn carro de quatro cauaIlos,y fu cochero 
que le guiaua, en tan pequeña cantidad de materia, que 
vna mofea le alcan^aua a cubrir con fus alas, como lo d i -
ze 
Je Nef'ttmo. i $9 
ze Texror. N o fe moftro menos ingeniofo otra vez quá- ^ ^ %'.pert. 
do en vn huello de vna guinda eículpio va nauiocon ^ ^ ^ n-f. ¿e 
todas fus veias, maíUles y xarcias, y toda tan pequeña, / ^ f c l ^é l i í . 
que puerta vni aneja íobre la ancena tapaua todo el na-
u io , y \z cabria con fus alas. Y fue efta obra tan celebra- (;¡ccrt ii}jtA 
da , que dlze Cicerón que por ella le quiíieron poner en v4Cj0ádem. 
el numero délos Diofes. Seriahazer defto vn l ibro ente- ^trabón 
vo ñ fe vuicíl'e de eícriuic todo lo que ay en efta materia: KUadia ¡ib n¿ 
y mucho mas fin comparación fi fe vuieflen de contar los ie$tJ¡¡iq 'ca\ 
milagros naturales. Hftrabon dizcquequando la Diofa 21, G/of ¿«c; 
Minerua nació delacabeca de Iupi tcr , l louierongranos ¡¡¡(nm^o.q.t 
de oro en la l i la de Rodas. Cel io Rodig in io d i z e , que en ^ J üéMot^-to 
la ifla de Choo.gouemandolS el tyrano Nicepo.vnaoue. v , j e ¿Jptf 
ja de fu rebano parió vn león : y dizen quefuc parade* ^ ^ 
m onítrar las tyranias de fu feñor. La glof lafobreel capi- Hotüen.in 
tn lo in fumma, de vn texto del Decreto , y en la fuma de n</?,o ¿^ ¿e 
HoíHenfe fe cuenta de vn muc1iacfio,quede fíete años paniten.Lcui 
touo vn hijo en vna muger. N o fe fi cuente por tnilagro conf.Toly'fior, 
naruraUo fobrenatoral, de como aquel gran F i lo fo foPy- ¿„ (•«„,. •pwí l 
tagoras d ic ipu lodeNazareto A f s i r i o , q por otro nóbre qor.Toftiuin 
fe llamó, el Profeta EzechieUfegun Alexandro Polyf to.q w# l » * ^ , s , 
pallando el rio Caufo las aguas todas le faludaron altera- cirilútb.conm 
tiofe,haziédole íalua.y diz¡endo,Sa!uepytagora. A fs i l o tra iui¡attt 
afirma Porfirio efcriuiendofu vida,y Sao C y r i l a . Masen •plin. l ib, o¿ 
m i lag ros de naturaleza excede grandemente lo que dize hiñ.nattc.zs, 
P l i n i o de vn pecezillo llamado echineis,o reaíora , del j í fü lot , ' l ib j 
qual eferiue t ib ien Ariftore1es!Eliano,y el padre Pineda, dehift/anim* 
Efta remora es vn pecemuy peqneni to,vnot ieoe mas Capt i 4 , 
que vn pie» y pufo Oios en el tan terribles ruercas,qyen- Elian. l i h . z l 
do vna ñaue a todo trapo, con viento en popaa remo, y dehift, animü 
vela rendida, afiendofe della la tiene tan aferrada > qoe lo Cap 27» 
que no fon poderofasquanras maromas, y cabos ay, pa- Tined. iwagri 
ra detener vna machina tan gráde,y vna ligereza tan fue!- c u l j i d c i g é 
t a , bafte vna fabandijade vnpecez i l loa detenerla. Efte §. , - ; u d a , 
pecezi l lo fue el quc,íegun dizen muchos aurores,detuuo DominAi,dd 
la galera de Caio Ca l igu la , aum]ue yua de boga arracada» mprc. wor» 
ayudada de quatrocienros remeros. Ta-ribien dizen que 
detuuo vn peceochineis la galera de Marco Anton io , 
quando con tan grande im jv tu , y denuedo arranco en la 
bat alia Á t i ca , para cmbefi ir con el enemigo» 
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Qhs. veht inmCin properautem compede paphim 
dmnet. i n • 
S.Gregor.Na'* ^ r-
zian. araño Q^e ai.sí Ccmo c o " ga l los ¡a detiene 
UFirgines. La ligera galera. 
Efto dize San Gregor io Nazianzeno en vna oración, ad-
mirandoíe con fobra de razón . de verla fuerca « n i n . 
creybleque Díos pufo en vna mufaraña devn necezuo 
tan pequeño, y es confideracion también de Lucanoavé. 
c idou rab i ín de l i mefma admiración. 
tucán, hb, 9* Nm pfi^ím m k e m cmtQ Y u i m h 
JnmedtjsEchineisaqiñs. 
T W - f m * V fcJo Valeriano trata lo mas defto, y dize que eñe pece 
hmoghph. c. es poco mayor que vncaracol.y que las ancoras7n a^u 
d e n m r a . «as partes P:- llamaron echineilas', p ^ r c o f u l ^ 
d e n S S ' ' 1 T " " med10 deI mar ' e" chinéis que la 
tien-.afida: y la letra que pone dize : UluS. Y cuéntala 
hiftona deftc manera : que embiando Periaidro a c X a r 
d i z e e l m k n m P i e d o d e f t e ^ i - T ? ^ " , ^ particular 
do lo , aplicado a la n f o i ^ " ^ /al3ndo1^ V g ^ r d a n -
S.Saf i lm cil ita notablemente ? a l Z ' T ^ " A * p m o > las fa-
M t g m . aquel geroglifico t>4k J ^ / ; " : yfil pone Por Ietra 
dize defte p ^ c e z k ^ o oue ¿ J 4' ^ BafiIÍO cl m^ot 
anuncia a los naiegantel el m ? i ? Tomas del delfin » ^ ^ 
der, aunque c o n : l L f S t e f ^ . ' ^ f 0 r ! í ^ faa de ruCc-
f ^ r f n venir la t e m n e 0 a ? r i f f ? C-1,qu^<!n fio"endp quiere 
I f r f ^ ' P - d r a f p I r a V e t V u ^ alguna 
Cai:a 
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Cardano tratan efto mefmojy lo detenerlas ñaues. R o n - cmími di 
deleoo üze, que el experimentó efto, y lo v i o , yendo YetUm var¡e„ 
en la mar con el Cacdenal Turonenfe , detenerle vna re- tat.lib.j.cap, 
mora la galera yendo camino de Roma. Deftotraftó lar 1_g 
gamente Plutarco , lo meímo Au lo G e l i o , y dcllo hizo ^ondelims. 
A l c i j t o vn emblema. 
•Paruavelut Umax fpretofemow impete venti 
Remorttmque r¿ tm (tfltjre fda pottfíi 
Siendo el echincis tan pequeño ptee, 
Aunque vna ñaue vayaa rcmo,y vela» 
La detiene, la para.y entorpece. 
c a p i r v l o m i . 
De las Sirenas» 
Tlutar» in 
fmpof,2.c}.j, 
€?• 2. preble, 
quaji, 3. 
jíuíuí Ge//» 
UbAimfiiitm 
*dtthicatum\ 
cap, i p . 
^dlciac. e w 
blem.S^cep* 
1 ^ ^ V L O Manuncio en fus adagios trae vno bien a yda/. Mamd 
. propofito de lo que en efte capitulo fe ha de tratar, q j í iav» 
á\zQtMMlievumexitium : muerte por mugeres, muerte por 
rameras, y por gente de mal vimr-Tales fueron aquellas, 
que fingió la gentilidad, que llamaron firenas, que fegun 
los Poetas.y tnytologios dixeron íer hijas del r io Ache-
!oo,y afsi fe llaman Aeheloidas, del nombre de fu padre, 
como lo dixo Vi rg i l io in C o p a . 
At<¡ne Virgíneo íibata Acheloh ab amnem 
Afs i lo dixo Natal Comité, y Ou id i o . 
Hic tamenindÍ€ÍOtpoenam%linguamque vi ierít 
Commeruijfe potefi, voais jíchéhiáis vn ia 
T i urna ypedefque at4mm$ cum virginis orageratit. 
B ien puede padecer, que tales penas 
V u o aquefte parlero merecido; 
Pero dezid voíotras,ó Sirenas, 
Porque la pluma, y píes os han nacidoíf 
D e aues en el roftro nada agenas 
Devirgioes hermofas parecido í 
Y el mefmo Ou id io en otro lugar-
^eheloiadumque HÜnqm ttenimfcopulosi 
Defamparó los paíTos pelígrofos 
De las Sirenas hijas de Acheloo» 
Tatn* 
Higin.Uh, I 
fabul, saj» 
VirgÁn CopUt 
t í a t d Cora', 
lib* 7, mp.Ce 
Otiid. l íb, f.i 
metham* 
Úi tW. f ih tq* 
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drül ib. 14. Jambíen Canario las hazehijas de Acheloo, y deCMin 
de mtgmb. ??> vnade las Mufas. Lo mefmo dize iacobo P o n S 
Decr. ^íV? ^lioGiraldo.Rabifio Textor.fan 1/ídoro.fanFi.Ieécio 
166.Sem.tn V ían Uemente Akxandrípo. Y aunquees verdad í l l 
UL 5. F ^ . ^foslos acores fe conforman en lo que es fer fu nade 
W . P ^ 5e.!^S,re^sAche!oo;enloqueesIamadre>muchosva! 
í«/i¿, 10. ^ ' ^ ^ ^qe ra rumadreTe r f i co re . y l om i fmod í 
^ . ^ r / . S ^ zJ.ízlzj0-tIEÍcoliadardeHomerodixo.qyeraEáeoD: 
Z ^ G / r . ^ . N^fod^o.qMelpomenes: yporlomenosíenpP!c• 
f^í/í?OT«/«. ^ autores les danpormadrevnadelasMuías Dor f í 
5. / ^ . / ^ e aS tan dieftras, y auentaiadas en la ^ T ú I T c t 
11. Enmo. c. tar, como de tañer. Tratando Rabiílo Tevrnr a " , • 
Nomius m tal manera , que admirador » «r»h.i! .jUUtccnian "« 
Dyonift acis. los nauios al erarte p T r ^ ^ s ^ t o r t o e ^ r d 1 1 ^  " 
T e ^ . , . ^ ^ . elías tenían fu habitación que era e r e h n J n , " ^ 
tit. syrenes cadehnonte Pelero aueaorfít^. u f101113'0"-
^pol. L i o , afsidizeArchipo/q.c^eftars r. ,naCab0deFár0- Y 
U ^ i o n a * . fino vnas concau dades o vr' ' ' 0 eran m ^ ^ 
NlxomMk P^afcosXndecombada eTmIf'8 f" vnas ;o"s ' 7 
7 * « , c , 5. catraua alli. y Ln^uTec os rTfon'.L ' ^ d 0 de laS 0,aS 
CartarMbl canta fauidad/y ^ ¿ ¿ o d t é f ^ r , V l i a S r ^ COn 
imagina armoniades o L l ¡ T ^ Z Z ^ * T ^ X O \ ^ 
Peor. pagh. ue canto : v comnl^ f n q, ^  ra,y gur£ar de tan fua' 
x67. ü é , y baxío'dLaTaL^e lo'n f u ^ *™ ^ T ' Coh?OS' 
Ub.,. de pife, lias ondas ap p?l ¿ S wí^ r l "65 *? ^ ^ a ^ c ' 
VímaJetu. in eran vnas mugeresl« etn d t ' y Serui0 dizen' ^ 
¿^.j.^e/rf. con fusdulcefa aeo^ e n ^ ^ •qUe,COn mufica ri!aue'y 
LyLGiralSyn acabarles > y c o X i r e" ^  ' h ^ lof P ^ 6 ^ ' haíla 
t*g.ieHuis. tarenfumapobreTYdeVo,^ ' ^ y venir a ef-
H¿^«. ^ . i. no fe halla que defte nefitrnS m0 OC.afion !a rabula' ^  
S. Fr^^.W. ciudad deltaca D e ^ n „ J ¿ 8UCrrade Troya Para ^ 
'imyto.Cdu. pintandoa VlylTcs a m ^ r . L , 0 ^ . f ^ ^ema Alciato, 
mí. inctrmi fer llenado deaqTel cTn" o ^ maíl l ldel 03üío,por ná 
nt de boms, por induftria fu va . fetS^^St * P l o s ^mpañeros 
m n . h b . , . Efto tuto IvlaKial ^ ^ " ^ ^ ^ o s p a r a n o l o o y r . 
Swe* 
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SynnM hiUrem nmiganiium pcenam', 
Blandajque martes ^gaudiumqHe crnáe^, 
Quas nemo qmndam dejerebat auditas* 
FaliaxFlyffes dicitur reliquijje. 
D lzen que el difcreto VlyíTes 
Nauegando por los mares. 
Apor tó junto a Sici l ia 
E n vnos penafcos grandes.1 
Donde las cautas Sirenas 
Arsiftenen el paflage, 
Y con cantos apazibles 
Atraen los nauegantes. 
Dándoles penas alegres. 
Y también muertes fuaues, 
Los gozos , quedan crueles> 
Sin que nadie les efeape. 
Y VlyíTes como difcreto 
Efcapofe eon fu ñaue, 
Qne el que huye laocaííon 
Se l ibra de tales trances. 
L o minno trato Homero , Platón, y Ouidio en las trant-
formaciones, y defto anda vn epigrama att ibuydo a V i r - Homero m 
gilio» que le hizo Fefto Auieno, y le traduxo Chriftoual Odyfca, Tía-
Mofqucrade Hgueroa, en eftos verfos. ton.inTbedro 
• Ouid. l ib, j . 
Las hijas da Acheloo Sirenas bellas Mecamor. 
Vencen con cantos var ios, y fuaues Fefto auieno 
j en perfeta figura de donzellas. epigra. Cfefjf-
Si mirays a fu cuerpo , ya fon aues, ton. de Mo¡~ 
C o n reluzientes alas adornadas, quera. 
C o n voz aguda, y con acentos graues. 
Y 11 mirays las húmidas moradas 
D o fedeleytaneftas bellas Diofas» 
Serán entre los peces eñimadas. 
l o que fuenarrlas flautas amorofas 
C o n foffegados cantos recreando^ 
Y las altas dulcaynas qnerellofas. 
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l a campoñaen las feluas refonandoj 
L a l i r a , de que el'alma fe íuftcnta, 
Po r términos fuaues acabando. 
Toda efta melodía reprefenta, 
Efte coro de humana hermofura. 
Que entreEfcila,y Caribdis fe lametaí 
y mirandofeall i con la figura 
De aues/ofegando d dulce eftruendo 
Vencen a Fi lomela en la dulcura. 
C o n nueuas diferencias van corr iendo, 
Y paran, como el cifne, tiernamente» 
Q u l d o el mortal do lor le va rindiedo, 
Tr i í te del mar inero, que lo íiente, 
Quien huyradeí leniar, f i losfent idos 
Le traua, y efeapar no le coniiente ? 
Qjjien fe verá tan l ibre en los nacidos. 
Que a tal bellezaty cantos deleytofos 
Sus ojos cubra, y cierre fusoydos? 
E l famoío varón entre íamoíos, 
£1 hijo de Laertes fo lo pudo, 
Librarfe de ellos trances pel igrofos. 
H i z o de blanda cera fuerte efeudo. 
Cerrando Jos oydos de fu gente, 
CRemedío al parecer de animo crudo) 
Y en vn aleado maíHI fuertemente 
Se rodeó con fuertes ligaduras, 
Proueyendo en el mal comoprudéte. 
Y apremiado con prifionés duras. 
O y ó gran parte del diuino acento 
D igno de abrir las cárceles efeuras. 
SoíTcgaronlas ondas, calmó el viento» 
CefTó la rabia de Caribdis fiera, 
Y el ladrido deEfcüa violento. 
Vliffes el prudente bien quiííera 
Soltaríe, y ofrecerfeal daño cier to. 
Sí la fuerte prifion no le impidiera. 
Quando el hóbrefe ve en fegoro puerto 
Habla de !a tormenta l ibre deüa, 
Y en ella le vereyscautíuo, y muerto. 
v o n íola de difereto vna centella 
Prefti* 
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Pi-efume de valor, y fortalezai 
E a íbjuzgar a la mas alta eftrella» Teríphrafis 
A firma que la gracia, y la belleza de Heieftat 
Por todo el vniuerfo celebrada, 
Que a Grecia pudo dar tanca nobleza. 
Por quien fueTroya en llamas abrafada, 
Y hizo en tantas almas fiero eftrago» 
N o le podrá turbar, ni mouer nada. 
E l le no fue vencido del alago 
I Morta l de laSi rena jqueha pod ido. 
En mi alma hazer fangrienco lago, 
N i fabe,qesamor,ni lo ha entendido. 
También trato efto Horac io i ponderando mucho elp¿- 'Horat.Hh. i í 
l igro grande deftas Sirenas,y el mucho valor de Vliífes, epi¡i,%, 
que mo ihó en librarfc de ellas: y Si l io Itál ico tocó efto 
tratando de la ciudad de Ñapóles. 
N m molles Vrbis rítus, atque hojpita Mu(is Silic. Ital.Ub» 
Otiat & exemptim carisgra'tion bns ¿enun¡j 12, 
Syrénum dedit vnaji'Hm , &memorahile nomen 
Tartenope maris ¿ícheloías, aqime » cuíhs 
Regare diu cantns, cum dulce per vnáai 
Exitium mileris caneret, non proipera nautist r . , . . 
Porque dio á la ciudad los ritos muelles, Ñapóles ¡ella 
Y los oc ios , amigos de las Mufas, m0 Tw^no» 
Y la edad l ibre de cuydados graues, Pe » * ^ ,i0mi'' 
Y a los muros, fu norobte memorable^ ore de tu i ? . 
Partenopcl inagede Achc loo , nna» 
Y na de las Sirenas, cuyo canto 
Rey no mucho en el mar , quando cantaua 
A marineros miferos > no profpera 
E l dulce eílrago, y muerte por las ondas. 
Senecatocóefto, llamando a las Sirenas iDíwpeney. SenfcahMe, 
dea acio, a. 
Quid, cum JnJoniHm áirne pefles ' v i r . m . D c L 
Vocecánommunmulcírent} ri(f in « ^ t r -
S a 5 Que &} • 
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Que ferá quando aquella^ pcftes fieras^ 
Con voz canora, du lce, y regalada, 
haganfabrofo e l m a r , y fusriuerasí 
Crueles pcíles las llamo alas Sirenas.* porquecomo vna 
pefte general apenas perdona a nadie, eíhs Faifas Sire-
S.Hiermepifl ñas con fu canto a nadie perdonauan. San Gerónimo cti 
vna de fus epi l lo las, aludiendo al acontecio.iento de 
Vlyffes , dize : £í nos adpamam feHinantes wartiferos bire. 
ntm cantas ¡urda debemus aure tranfire , y es muy conforme 
al dicho áeSoctatesiP'olnpcatesoponetpreteriré^lanquam 
Sytenes, wm c¡tii veritatem, vtpatriar» intueri cupt, Y pare-
ce que fan Gerónimo imito al pie de la letra en fu carta, 
H o t a t J i b . i . loque Horacio en otra que eferiuio a Lo l i o . 
etóf.a, Los nombres deftas Sirenas algunos Autores los va-
rian.1 pero los mas ponen , Partenope , Lag ia ,y Leneo* 
Clearcheuslí. fia:afsi las llamó Clercheo Solcnfe, Rabino Textor,y 
%, Cañar.lib. Andrés Alciato en vn emblema. 
de ¡magín. 
Deor.pa.i6jt ¿4fpittif, ver bis, animi candor e trahuntut 
^Ic iat , em~ Vanhenopes, Lagitt, Leueofuque yiru 
htem, 11 y, 
Con Ja gracia > palabras, y hermofura 
De Pattenope, Lagiaiy Leueofia, 
Vienen los hombres a gran defuentura. 
Hefiodoin t i c j i -r • i »« _-
Tbeozania Hefiodo en la Teogonia, aunque pone tresjno las llama 
*Apvl. %%oiL COB eftosnümj:)resf fino Molpe, Telexiope)y Aglafona; 
Uh a* Ay™ y cooeft0s b i lmas nombres las llama el comentadoríle 
naut A r i i i l i APo10010 R0d«o. fambien vanaron muchos en la pm-
de mirabüi ' tuía:Porclue vnos las pufieron de lindos.y hermofos roí 
audim. Suid. 5ros d5 ' " " g e ^ s beilifiímas, y todo el cuerpo adornado 
in cotteftaneh áAc v3rie(5ad de p l«" 'as, como aues. con garras, y pies 
T ier . l ib .zo. de.auesde " P i n a . Afsi las imaginó Suydas, P i e r i o , / 
hierogli c. de Vln^enC!í> Cartar io^gnif icando las dos opinioncs,q«e 
Camice Can. en 7 ' J a s pnKÓ de dos maneras; aue fue de aues5co 
áeimag.Dm ' ^ (íuedadichl>íy también de peces de medio cuerpo 
P^S'167, a 5 ^ ' y t, f iaha(] iolamascoimin piíitura.V por ta»'0 
í Ou id io las llamó monRruos mar iaos . -
Mor f 
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guaslibet admifiai detimtre mes . ^rte amant 
Eran monílraos marinos las SireHasi 
Queconfuaue v o z , y dulce canco 
Las ñaues dccenianenlasriberas. 
t i mudanca de tan eílraíia, y raonftruofa figura, fue que 
fiendo ellas muy hermoías, andauan por las riberas de 
Sicilia cntretcniendofe, y íblazaudoíeencompañia de 
la Dio faProfcrp ina: y como ellas clluuidTendelcüyda-
das j vino el Dios Pluton , y arrebatándola > la lleuó a fu 
reyno infernal. Ellasanduuicron con notable fentimi-
miento de perdida tan grande, buícandolapor toda la 
tierra: y como no la hallaron,dieron en quererla buícar 
por el mar.-yarrojandofeaeUderde vnas rocas altas,ca-
yeron en el, y mouidos a compafsion los Dioíes,l3s con 
uircieron demedio cuerpo aba-xoen peces, dexandolas 
de medio cuerpo arriba en la mifma forma de mugeresj 
que antes Te tenían, como lo cuenta Ou id io , Ouidld.íib'.S» 
't¿n quia tum legeret flores Troferpivavernüt 
Incomitum numero miíla Syrenes eratis 
QHampoñqHarntotofrufirjt ¡quafifiui» orhct 
Trotinas, vt veftramfentirent ¿eqmfa curem 
Tofíeftiper ftu&us alarum in(i(iere remis 
OptatiSffacüejque Deoshahuiñis, & arttiS 
yidijlis veítrosjubitisflauejcere pennis* 
Sindudadeuiofer quando cogía 
Proíerpina las flores 3 que quería, 
ÍA quien defpuesenvano vaysbufcando 
Po r todo el vniuerfo defeaftes. 
Porque fe vieíTe bien vueího cuydado i 
Bufcar lapor el mar adonde entraftes, 
C o n alas, que en el punto fe os han dado 
Qoeauerlas de los Diqfes procuraftes, 
Y os viftes de repente proueydas 
D e glumasjSun apenas no pedidas. 
§ 3 Mas 
MetlMm '* 
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Mas porq aquella voz en quien D ios pufo 
Poder paraablaodar los pedernales, 
Y aquella lengoajqiiehazeeftar confufo 
E l o y do de todos los mortales. 
N o perdieíTe el graciofo, y dulce vfo 
Quedalles con los roftros virginales 
C o n bocas, vozes, lenguas muy fuaues» 
Y en todo lo rcftante fuy ítes aucs. 
H i v n . f a h U Higinio cuenta efto de otra manera: dize que quando 
i q u h t , i . P^ ton roboaPro fe rp ina en los campos de Sici l ia, an-
dando peregrinando las Sirenas , aportaron a la tierra 
de A p o l o , y allí por voluntad de la Diofa Ceres.porque 
en el robo de fu hija, no le dieron focorro, las hizo per. 
der íu figura, y fueron mudadas en medio aucs, o medio 
peces, y como fe vieron en tan monftruofa figura, con-
lultaron los Oráculos que auiadefer dellas, y fueles 
rdpond ido , que en aquella figura v iu i r ian, hafía tan-
to que atraueflaíTe por al l ialgún hombre, que oyen-
dolesíucanto, paflafle adelante, fin quedar perdido, t 
tueaísi , que paflando muchos aquel viage , todos fe 
ahcionauan sy prendauan dellas» quedando apurados, 
y rematados i mas quando paíTó el aftuto VlyíTes para fu 
t ierra, como hizo las diligencias que quedan dichas. 
atraueíTando^por aquellos peñafcos, y cueuas donde 
Orphs .mM. ellas teman fu habitación, no bafto quantas dilicencias 
gonau, hizieron con íu canto , y fuaue rtiufica. a detenerle, ni 
a impedule fu viage : y de ver que no falian con la fu-
ya , yqu£ fe lesauiaefcapado , de rabia . y enojó fe ar-
rojaron al mar y Or feod ize que q u a n d i L y e r o m que-
chrob. l ib, 2. ¿encio m.c oS o ,y COnaie f^ ™ ^ quedizefanFul^ 
p m e * ^ mz, viul. qae cTn u a L o / ^ ^ SmiaS' per0 Á ^ V 
jauan los hombres o i f t S ' r " ^ atralan.y agaía-
Y el dezir Í T ^ t * t ? ? ^ ^ ^ n á ^ V fus vidas 
prados í ; ^ £ e r " fU hab í a ^ ' H y morada en vnos 
p a o llenos odos L h e K o T ^ de,eyC0;0S' ,? «c nuenos de hombres muertos; díze 
- . íaa 
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h n Fiilgencío.'que eíle es el fin .que dan. las mngcres deí- StVu¡gen, ¡¿^ 
honeftas con fus dclcyies fenfuales, que no cíU cofa ten- ^mít0t,i)ofiS 
tas hafta dar fin,y remate de las vidas de fus amates. Ale- ¡^epi fc iéu, 
xanderab Alexandro ty Pedro G i l i o , niegan que vuieí- ^iCXi¡u a¡, 
fe jamas S¡reaas:porque íi en el tnar las vuiera guido an- ^4ieXt ///,_ j4 
tes deí robo de Proferpina > vuieran tenido principio,y ¿ieYKmgcmd 
do menos que defde que le tuno el mundo j y Ci las vuie- fííj)< gt Vur% 
ra, que no eftuuiera el numero dellas litnicadoa tres, ni Gtu'.ii'de m * 
aquatro,comolo dizenlos M i t o l og i os : pues engendra ^ ¡ ¡ ^ 
rá mas y mas5comp lo hazen otros pefcados,y animalesi 
ni tápoco vuieran perecido todas en el viage de V1yííes% 
Y o doy crédito a fan Ambrof io , pues tratadeüas. Y a . 
Aqui las fobre el Salmo quaje.nta y t res: Hnmilia¡ti ms in * ' V ™ * * *" 
loco afflicifoms, traslada:-^mmiíia¡ii:ms in ipco Sj/enumSi en P™!-1"-ad c' 
muchos lugares: de la Eícritura íetrata.deMas que a no 4*s^sc<*; 
las auer no íe.tratara^Y en el año de J40J . en el mar de ffl in 
Fumaran ( que es en Holanda } fe leuantó vna gran tem- ^iaim' 43* 
pefta.d j y quedó en tierra vna Sirena defnuda , y muda-: 
la qual traída á Edan» y defpues aHar len , viuio allí a l -
gunos años» y aprendió a comer pao , y leche, ya hüarj 
como las otras mugeres , y dio mueftras de algún cuica 
elinmoi tnasfiempre permaneció muda. 
C A P I T V L O V , 
De ¡as Ninfas. 
f j N T R E las deidades fabulofas que encierran enff 
j los mares, y reynos de Nep tuno , fon las Ninfas. % 
efteesnombre_genericoe porque debaxo del^ay otros 
nombres eípecificos, con los quales algunos fe confun-
den fin faber lo que quieren dezir los ^nos, ni los otros; 
parecicndoles, q rodos fignifi.can vna cofa. Ay Náyades, Cmilañ'o 
Napeas.Oriades, Orcades,Heneides , y otras a eüe to. Eclos 2 
no .-algunas de las quales nombró Garcihl ío en laeclo- * 
ga íegunda, que es en la que moftró el Poeta las grandes 
yentajas de fu peregrino ingenio. Dize A lbano. 
O Náyades de aquefla mi ribera 
Comeiuet moradoras, o Napea? 
§ 4 .Guarda 
z$a L ' throI IL 
Guardadel verde bofque verdadera.' 
A l c e , v n a de voíotras blancas Deas 
De l agualacabeca nvbiai', vn poco,, 
A f s i Ninfa jaitia&en-tal te veas, 
Fodré dezir j que con mis quexas toco' 
l a s diiúnas orejas, no pudiendo 
tas humainas tocar,cuerdo, ni loco.. 
Oher i t io fasOreadcs, que teniendo. 
E l gouierno de feluas» y montañas 
A cacaandays por ellas difeurriendoí. 
Dexad de perfeguir tas alimañas,, 
Ven id a ver vn hombre perfeguido,-
Aj-afen no valen fuercas ya, ni mañasJ 
Criq'-adcs deamor hermofo nido, 
iJulces, y graciofifsimas donzcl las, 
Qmsala tarde^íalís de lo eícondido. 
M'atalX'o.lihl De todas eífas trataN'ataí Comi té , y Pfnedsv Mayadas 
f .m icca . i z . fon-de los rios,y fuentes,y viene erte nombre de vnvet-
Tined,. agri. boGriegoA/in» , que figniíica la corriente déla agua.Ia-
eult. dial,14, cobo Pontano dize:W<«<íí/es emmfonmmfmu Napeas fon-
§, 58 , Luys. lasdelas feluasícomo l o d izee l mi lmo Pontano enlas 
y in . l i b . q . palabras de ^ixs^Mo-Tetem pacem y & fáciles venerare 
áscmtt. capt, JV<?/7e<íSí:y.vÍ€nedeftap3!abra, A^pí , o Ñapos , que fig-
2'i.'Pona.eclo*, n i f ícabofqucofelua dearboledas. Dríades fon las Dei -
lo .ver l . io - dadesde losarbolés-, como- lo dize t u y s Viues. ' Dris 
Virg.J ib i 4«. (^uieredczirenzinaen GViego, y aquí fe toma el nom-
georgicLuys. breefpecií ico, por el genérico* Pontano dize que fon 
yzu,ibid.yir^ vnasDioíás, que nacen con Ibsarboles, y conel los pe»' 
g i l , geor*. ¿i. receB^feacabam Decñas dixo V i rg i l i o . 
?erj:^pr 
Tntcrea-Dryadtmfylms^.jalmjqiiefcqumm 
Intaftos.. 
Entretanto*nofotros ( o^Mecenas) 
Sigamos a las Nín&s de las íelüas; 
Eaboíques, que todos fon apenase 
M i o G l r v W l ^ T -1.ra 1 ° d l z e ' q ^ D r í a d e s , y Hsmadríádes fon 
¿m*s r ^nf3&í l lueí l íe& ' J? qw^Bor otro nombre-fe llamaron 
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Qlierq'íetelame Nympha. Feílo dize que fon las que prcfide LuyS y ^ >f< 
en los cnzinales. Heuides fonlas Ninfas de los prados.y ^ t Hefuda 
dettas íauandijas dize L.uys V i u e s , que pufo Hefiodo in rheogonia, 
tres mil diíereocias dellas^y las que fon entre eftas de ( / ¡ ^ ¡ ^ g, 
mayor dignidad, fon las Ninfas,y eftas fon Deidades de ^ « i í í Í , >>£//,, 
los riosjfuenteSíymares.-loquaL dio a entender V i rg i l io . ^ l % 
NymphíS Liunnter, Nymphdgenus amnibus rnde esi, 
Tuque o Tybrituogenitor cumflHminefcr.fía 
vdccipitc jíeneam* 
Ninfas Laurentes, Ninfas de las qualeff 
Traen los facros ríos fu linage. 
T u padre » yb re , y fantos manan t iá l r í»^ 
Dada Eneas, p ro fpe rov iagc ^ f CarcilaJ.edo] 
Y Garcilaífade la Vega dixot, g * . a.. 
Eftaua el mifmo Tormes íTgiirado 
E n torno rodeado de fus Ninfas, 
Ver t iendo claras linfas,con inílaticiaí»/ 
En mayor abundancia que folia.. tTatítlXo.UJn 
S-t^p. ! 2 . 
Fueron eíUs Ninfas hijas del Océano , yde laD io fa Te- Tcxt.i.p.ofp,. 
t í s , hija del cielo , yde Vefta. Natal Com i té , y Rábida cin.t i t .Uim-
Tex to r , nombrando muchasNinfas, les da varios,y di- pb.diuerfe. 
üerfos padres. También VirgMio pone hartasky Sanaza- Virg.geor. a^ 
ro trae otramulr i tud dellasjde las quales trato Orfeo en* •rei/.a 36. 
vn hymno que h izo de- Nymphis:. SanaTurJi. j l 
de pa r t . f i r ? 
NymphíemagnammiOceamcertifiima proles",. gin*. 
SubteÜHre domos colentesque humentibus antrisé. 
Ninfas del gran Oceanoengendradas, 
Que viuisen las cafas foterraneas, 
Y en lasaguas teneys vueftras moradas."-
l a primera Ninfa (como mas pr ínc ipa l jqurpuío Kabii-
fio Textor e n fu oficina , fue Eger ia , amiga de Numa^ -
Pomp i l i o , fegundo Rey de. Romas, del*qual t rata iOuiv PMt t ' -
o iaen eíto^vetfos.. 
U'om 
E g e r I a i . 
Text.2,p,cfJT 
2$2 rLílro / / / . 
iVíiíí tamsn JtegerU lu&us aliena leuare 
Orna, hb¿ z¿ Liquimr i&lacrymas, doñeepictatedolentii 
Mstamor» M M * l ^ w Vhabigelidum de corpore fontetn 
Fecit, & ¿eternas artus tennmt tn vndas.-
Pero aquel fetitímiento i y íuco eftraño 
De la diuina Egeria no podía 
C o n pena relcuarfe agena. ó daño,' 
En l loro fe derrite noche , y día 
Hafta que de piedad, del mal que fíente 
Lahermana del gran Febó fe mouia, 
E l cuerpo la transforma preftamence . 
/^£endo todo el en aguas conuertido) 
" ^ v n a criftalina, y clara fuente. 
*Aug'Mh.j.de 
cimí,cap,3<¡. 
Timare, m 
Nams.Petra 
trimfo del 
*Amor cap.z, 
Oiiidto.lib.}, 
fafiorum. 
d a e l T - 0/Uenta fan A?u f t í " . y Plutarco. Y viuíó 
eio N a L á ^ Pr0r " ' " í 3 del raonre^c^o.c5 laqualf in-
t m e J d ^ T t * ea;belecos' 4 ^ " i a fus guftoíaS,y en-
mua v d? rchCSí y áT a enten ^ q ^ do lo q orde-
d e l l / v d / f ^ l 3 " r ^ de! CuIto de rus ^ ^ " ^ tomiu i 
t T x o l l t f í 7 (a ]01 ' Añaden los P o e t ^ feomo fe ve 
po h l i ^ í / / m OS) ^ e h í z ^ I l a tanto fentirmento 
frím e n l del h ' , T3 ^ ^ ' ^Ue Con d Poío <*' 
deíal f u e r í á0[0* fe y1"0 ^ enflaquecer . y confumic 
yMc imt i ca . 
15» San Ag»flin reduzeefí^ou-n. • , 
• omS>sagran r e p u b l ^ £raxo ^ fuen. 
te 
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te encañada de muy lexos, la qual llamaron E geria:y poc 
effó dixeron que era fu muger.-ü bien es verdad,que ella 
taa poco no fue fiao fu a m i g i : porque fu propr ia mu-
gerüamofeTaciajhija de Tacio Rey de los Sabinos, co* . 
tíio lo trató Plutarco en la vida deN uma.Dize Feílo qua T / ^ - i n v " * 
aefta Ninfa Egeria la iiuiocauan las mugeres preñadas, Kum<e.te¡iiis< 
parafocorro defus peligrofos par tos: Qvod facile con- .. J y J ' - * 
ccptumalmmegerereexisiimíireíur. Efto mifmo dize Luys " ' 7* í«e.C!W Í^'• 
V i u e s , y es muy denotar que nombrando V i rg i l i o tan- ' - xp ' ^ ' 
tas N in fas , y Sanazaro, no hagan memoria de Ninfa tan icina'K.ar' ' ^ 
celebrada como Egeria. Otra Ninfa celebran por muy ?'. ** Par^u 
hermofa Bartolomé Caííaneo.y Rabifio Textor. Y dizen ^wgw.C^ .a 
que fe llamó E g k , y q fue hija del So l , y de Nerea Diofa ?' caíal-&[í}r' 
ínarina, y traca de fu hermofura, y gracia V i rg i l i o . mtnil t("iJ 
iz.Te.Yf.í.p. 
^Additjefociam, tumidij'quefaperuemt jíegle %imol diaer' 
aegle Nayadum pulchcrrima. fcÁg, edo. 
luatafe a aquefta gente tcmerofa G ' veir¡' ^ ^ 
La hermofa Egie a hazerles compañía, 
, Que entre Náyades fue la mas hermofa. 
"Vn hombre vuo también, que fe llamó Egle , como efta 
K in ta , y po r f s rvn cafo tá admirablee\ q le fucedio,me Text*í.p,of~ 
pareció ponerle aquí. Efte Egle, dizen Tex to r , y Aulo ^c . t i i í m m , 
C e l i o , que fue natural de ¡aisla de Samos^y defde fu na- GektU <,nocl, 
cimiento fue mudo,y junto con efto valentifsimo.Ofre- yítthic. c. g* 
ciofe vn certamen de los juegos en que fe combatian,en 
los quales el falio vencedor.Ycomo los juezes deuían de 
fer algo apaísionados, barajauanle el premio : y fue tan 
grande el tefon q tomó, de verfe defraudado de fu jufti^ 
cía, qu« dize Va ler io Maximo,que con gran vehemencia r a l . M a x . l t , 
rompió las ligaduras de la lengua,y con ellas el filencio, 1' de m¿r<*cíi' 
y habló pidiendo jufticia ; ío mífmo dize Andrés Eboré- c«P-S-Eboye!) 
fe.ADeyopea Ninfa pone tambiem Rabifio Tej i toren ^b ' excmPi0i. 
el numero de Us Ninfas, y Caííaneo en el lugar alegado c'V-í/emíM-
lacuenta entre las rauy hermofa^,que vuo celebradas en cuhs' 
el mundo. Efta deuia de eftar a cargo de la Diufa tuno:y D u o ^ i * . 
aísi d izeVirgiho que fe la ofrecía a Rolo Dios de los vié 
toseamaírimoniojcohechádole gata que deíenírensífe 
c4 
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/ ^ w J / / ^ . 94 el ímpetu.yTiolencía de los vientos contra la-.rm^ * rhg iL hb. , ; los Troyanos. Y lo ñlífmo dize Homero 3rtt,ada<k 
Quafkm, .qm femé P*lchcmma,De¡apaZ 
Omnv n m u m mntiiprota/¿l;!Js amJbo' 
Cuya belleza es quanra fe defea, 
Deftas en premio de tu fiel of icí i 
TedarelamasbenaDeyopeya. 
Paraqueconfelice,ydie/íroPau?picio 
M«gerpropiaiy]egi t i f í ,atef4 
Y ^ T P ' / P ^ ^ ^ ^ ^ e hagas madr^ 
Ytehagade.hcrnioíoshijospadrer 
rjrg.GecYgk Otrainfinídad de Ninfasav ^ r 
^ ^ . ^ f t tor.y en V i rg i l io ;^ i ^ / fab" "1016 Puedcvc^nTex2 
nombre f^nfjfe t0nyia l * I f ' q-Ur muchas vezcs ^ 
ias Niofasfon J u S X i n l l ^ ^ ^1!ama ^ nfá.Al fia 
^íof. ^rpe/ P y E Nereo hijo del P n ^ ^ 
i m í Z f j * * * méft deía üio?3r? ;^UeeS,0raíffno W t M 
9'pkevmJr ^ '• ^nque Apoiodo o l - ; . I Cc0mo ^  afirma He-
m m . Kirg, y ^ la Tierra,y |po lon io R o ^ ^ f l , C , ^ 0 ^ ^ Ponto. ^- 4. h i S r r u e f ^ ^ i 4 ¿ : á r f ^ h^abita-
S Ü ^ . , . D j 0 S a n t l ^ ^ - ^ Í i c o , : v ^ ^ ^ o n a u t a l e l i a m , 
Horacio dize del «. <• 
BeNeftuno. 2S5 
Natal Comité cuenta que quando Hercules fue por má- x a t a l / e M : 
dado de Eurifteo a bufcar las raancanas de oro del huer- g.^%c<ip. éj 
to de las Hefperides; parainformarfe donde eftauan ef-
tos huertos, te entró en las concauidadcs del rio Erida-
noaconíulcareí ioconlas N in fas , y ellas le encamina-
ron al Dios Nereo , para que ci k defcubrieíCe elle fe-
creto: y afsi con eña buena traca vino a topar con lo q 
pretendía: aunque primero fe mudó Nerco en vanas,/ 
díu^rías formas,recateando mucho el manifeftar elle fe* 
creto. Dize OrfeOíquefu de ley t cy guf todeNereocra Orpheusin 
viuir en los mares, y entretenerle con los bayles y plaze hymno 
tes de las Ninfas. Fue íu muger Donda,y della tuuo cin 
cuenta hijas, (como lo dize Hef iodo) las qualesíe l la-
maron Nereydas, tomando el nombre de fu padre.Fue- Nefiod, m 
ron muy hermofas, y tuuieron verdes los cabel los, co- Theogon. 
mo las aues del mar. Afsi lo dixo Horac io . Hotat. lio, 3Í 
carm»ocie,i8. 
Nos cantabimm imicem 
Neptanum, & vindes Nereidum comas, 
Y nofotros a coros cantaremos, 
A l Dios Neptuno , y de las Nereydas 
A fus cabellos verdes loaremos. 
Y como defpidiendofedel ias, de fus fuentes, y-riberas , . , 
• dixo Marcial. Marcial l i .4. 
eptgram. 57, 
Brgofacrifontes, &l i t tora [acra válete, 
Nymphammpariter, NsreydumqueDomus. 
Afs i que facras fuentes, poco efcafas 
En dar las aguas, y vofotros Ninfas 
A Dios quedad 5 con las Ne re das cafas. Orphe'. in > 
t u - i- ^ ,- " hymno, 
1 amblen dize Orfeo en vn Hymno , que las Nereydas, 
laltan , y fe rcgozijan en los mares , como alegrifsimos 
peces.-puncipalmentejuntoalos Tri tones. 
Pedro Mexia alegando a Plinio , dize que al Empe- j . ^ . ... 
n d o r Odauiano Augufto le fuecert i f iodo , que en la Z * * / x ? 
co f tadd mar de Francia feauian viíto muchas deftas t ¡ c ^ T ' 
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Nereydasjque las hallaron muertas én !a ori l la del rnarj 
y eran en todo figuradas como mogeres aunque en el 
coral eran como peces. Y lo mefmo le certificaró a C!au 
dio Nerón Emperador de Roma , que junto con otros 
peces auía lancado el mar muchas deíías Nercydas. 
Cas i o p e a . L o mas notable queay que contaren cito de las Nc« 
reydas,es aquella competencia grande que tuuo la ber« 
mofa Ca/iopea madre de Cefeo Rey de Et iop ia con 
el las, enopoíicion de fu hermofura. Porque como 1* 
tíatál Có V Í ' ^eyna er3tan poreí lremo hermofa, dize el Conde Na-
g * * ' * talen el lugar d icho , que qui focompet i r con ellas di« 
-rtJ * ?• • z iendo , quea todas ellas en hermofura les hazia nota* 
bles ventajas. Y como las competencias de la hermofu-
ra es la cofa mas odi jfa que puede auer entre mugeres, 
dioles efto mucho enfado a las Nereydas , y procura* 
ron vengar tan grande agrauío : para cuya execucion 
procuraron embiarviia beftia marina, laqual era tan fe* 
r o z , que maraua la gente, y aífolaua, y delhuya el rey-
no. El R e y , y la Reyna procuraron poner el remedio 
importante a tan vniuerfal daño , y paraeílo confultai 
Ludo, V iuJn ron el Oráculo de lupirer Amon : aunque Luys ViueSt 
l ib . iS.dec i - dize que fue el de Apolo Deif ico •• fea qual fuere, que la 
mt. cap.i 5, refpuefta fue, que expufieííeo los Reyes a fu hija An-
drómeda junto al mar , por la parte por donde folia fa-
A n d r o m e liraquellabeíHa fiera, y queen defpedacandola, y co-
d a , miendola , luego ceífaria aquella matanza. Hizofe afsi 
por el bien publ ico , y por remediar tan grande affbla-
miento: y paraefto la ataron fuertemente a vna roca? 
para que füeífe parto de aquel fiero , y horr ible monfí 
t r u o , como lo dize f anGeronymo , y Egefipo. ñ\ tic'11• 
po que la hermofa Andrómeda eftaua en tan grande an-
S.Hievo.eptft* gnñia , efperando fu temprana muerte , acertó a palíaf 
adTaul in. Perfeo por los ayres , que venia de la conquifta délas 
hgeíipolib.i. Gorgonas , caualkro en eí cauallo Pegafo, y viendo 3 la 
a p . 20. pobre infanta dando vozesal cielo , de ver fu edad , fu 
StrabAib. r. víd3t y hermofura tan mal lograda,abariofeal fueloafa-
cap.téf berlacaufadetanlaít imofo efpedaculo. f conociendo 
$ , i ím UbJe fu peligro , porque ella le dio breue y fumaria razón de 
loc.Hehm. todo eli cafo, como lo dize Ouid io , eífando en eftas ra-
fíitid. hb. 4 . scacs^ l io iabeí l ia f is raa hazsr prefa ea la Infanta; mas 
Metanior, - per feo. 
férfeo(c6mó tan gran Principe) fe apercibió a la defen • 
fa de tan enorme cafoj de tal manera, que dio muerte al 
¡fiero monftruojy vidaí y l ibertad a la donzella.Efia pro-
digiofa auentwa cifró el famofo Poeta Lope de Vega en 
cfte Soneto. 
Atada al mar Andrómeda l lloraoai 
Los nácares abriendofe ai roc ió, 
Que en fus conchas quajado en crina! fr ió 
En candidos aljofares trocaua. 
Befauael pie , las peñasablandaua 
Humilde el mar, como pequeño r io , 
Boluiendo el Sol la primauera eílio 
Parado en fuZenjthlacontemplaua. 
Los cabellos al viento bui l ic iofo 
Que la cubra con ellos le rogauan, 
Ya que teíligo fue de iguales dichas» 
Y 2 "¡oías de ver fu cuerpo hennofo 
Las Nereydas , fu fin íolicitauans 
Que aun ay quien réga inuiuia en las defdichas 
Pl in io y S. Geronymo dizen^ue eíh beília marina a que 
eftuuo expuefta Andrómeda, la licuaron defde el puerto 
de íope,quces en ludea^ Roma, fiendo Edi l Marco Ef-
caurio, y q tenia de largo quarenta p ies , y que de altura 
era como l"« cr!"5"'íí»'" "•,' 
Lope de yegá 
vía, q es el P .d ron .A lg^os d ^ r o n " f 0 ^ ^ ^ 
ua Andrómeda era e S n d í a nern i q ^ P r dr0nde efta engañofe Laurencio 
Ojq como dize Pl inio, y H ig i 
a ellos codos cc^^r^A^ odos colocados en el 
mo , por ruego íuyo fuero.. W1,ws 
. . d o . y no fo,o d l o s . fi„„ tamb¡en fli caaal,0 . ^ ^ v - - • 
fon de las principales hgtí 
Bro«n£e c» fu ^ f ^ h X ^ l l0S p 0 M * 
9. hiji.natur. 
Cap. ?o. 
S.Hieran, l ib, 
de Loe. He . 
brai.iojep.U, 
l.autiq. cap* 
10 & 13. 
üeciuit c,\ 5, 
¿eWKam.cai 
ó i d r 12. 
S'MH.in Exa 
meron Siuott 
Mayólo coloq^ 
l l ' F u l g o f i , 
Oíao. Mag.lU 
eiegmt. T l in ; 
Hb.sMftnat, 
cap, 51. 
Higminfahu, 
Stellar. i ib , 
2. Sahebe^ih 4 
^^ iu t io^ 
Et 
28? Libro 11T. 
jpsc. foVl 16* 
Paul. Gaíti' 
cius lib. 5. 
theat, munii 
ca.f ^, conflel 
lat. i i . 
Empid, in 
^índromed. 
Idcob.Vóian. 
iní i ,y, A$ftéi 
ve^/'. 410. 
C o r a l . 
Ouid. l ib. 4. 
MetAm, 
DiofcortU, 5. 
de plantis ca, 
degsmmis c, 
19.ca. de co-
ralio* O.itd.li, 
15, Meíham, 
Ouid. lib% 4; 
Et Lyra , c m tygno, Terfenst tum Cafiopea: 
Trapes» Delpbis, eqm parStVe^jus síndromedaque 
• 
Cefeoconftade diez y nueueefl:rellas,y eftá alasefpal, 
das de la Vríamenor.Cafiopea íu mugerel lá fentadaen 
fu íillaieprefencarida la arrogancia ,y conpecenciaque 
tuuo con las Nereydas, como lo dizc H i g i n i o : y com. 
ponefe íu figura de treze eftrellas. Perico de diez y fiete, 
Andrómeda tiene veynte , la qua! eftá jonto al figno de 
Pifcis.uefta Andrómeda hizo Euripides vna fatüoíaco. 
media: y Propercio tocó efta fábula,y la moraliza iaco. 
bo Pontano.Confecuríuamente a efta fabula.cuenta lúe. 
go Ouid io la del co ra l : que por fer coía que la cria el 
mar,esefte lugar propio fuyo. Fue el caío,que como Per 
feo dieííe fina eftaauentura de la libertad de Androme-
d raque fue fu dulcecaarinerio) quando fueadefatarla 
que cenií prefa fu alma con fu belleza» y auiendola defa-
tado , quifofe lauar fus fangrientas manos s y para efio 
fue forcofo defembaracarlas de la cab;. 5a de Medufa , y 
ponerla en el fuelo •• para lo qual pufo vnas varitas de-
baxo, que eftauan dentro del mar : las quales luego,que 
tocaron a la cabeca de Medufa fe endurecieron. Admira-
ronfelas Ninfas j que eftauan prcfentes> de tal aconte-
c imiento: y por curioíidad hizieron la mefma prueuai 
en otras varas í y ramitos, y hallaron verdadera la mef-
ma experiencia: y de all i vino a tener pr incipio el fino 
coral •• al qual llaman algunos, Licodendro . que quiere 
dezir árbol de piedra,como lo dize Diofcorides,y f rail" 
cifeo Rueyo , los quales d izen, que eftos ramitos eftan* 
do en el agua ion muy blandos, pero en facandolos clf* 
H a , fe ponen como piedra, fegun lo dize Ou id io . 
Sic & coralium, quoprimum contigit auras 
Tempore, dmefeit, mcllisfuit herba fub vndis2 
L o mefrao le acontece al coral fino, 
Que fiendo blanda yerna allá en el agua, 
Enfacandolealayre fe endurece. 
T e a otra parce dize el mefmo Ou id io efta propie dad. 
M0C 
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Nuncqiioquecoralis]eadem naturarcmanftt, 
Dnrhiem taffo capiaut vt ab uere: quodque 
Vimen in ¿squore crat, fiat¡'nper aquora ¡axuml 
Y fu naturaleza eñá patente 
En el co ra l , que dentro el mar es varai 
Y fuera fe haze piedra de repente> 
l o raefmodízeScipion Amirat. La hií loria de Andró- SclpionJml-
meda, y de Perfeo la pone toda Cami lo , y junto con ella ra, l lb. de le 
la del coral en la empreíá de luán Batifta León, ala qual imprcje. 
pone \)ot\etxi.rtpnmnm contigit nnrac, Hallafe gran can- Carral, de le 
t idadde coral enbici l ia , en el promontor io Uanudo í?«pref. 2. p. 
Pachino , que es el que mira a la Morea : y en la l i la de 
Cerdeña.en el puerco de Alguer, donde los naturales de 
a lU lo facan en ciertos tiempos de! año : y fueien pefcac 
tan grandes ramos del, como de los arboles de la t ierra, 
luán de Barros Portugués, yCoroni f ta de aquel reyno 
dize , que en el mar Bermejo ay coral de otros colotes, Barros, ín 
pero que el colorado es de mas precioi y mayor eftima- chroni.Lufita, 
Francifco Rueio pone las propiedades.calidadeSjy ven- Rua.Hb. %.de 
tajas que enere (i tienen loscorale3,dandolosalqes mas g imisc&Ag* 
co lorado, al mas Ufo , y al queeftáen figura de ramos: y oiojcor.Ub.^, 
afsi el blancojcomo el colorado,ticne innumerables vir- deplantii.ca, 
tudes .de las qualeslargamente trata Oiofcorides $ y íu 97 ' £*£««<*. 
comentador Laguna, y Matiolo. Solo aqui digo , que es Mathyolot 
de calidad eft i t ica, y muy aprouado para los H u x o s , / 
eficacifiimo para enfermedades del coragon. 
C A P I T V L O V I I . 
De Decertot 
D E vna D i o f a , que en figura de pece adoraron los T l ' f r ^ K ? ! * 
Babilonios ha5 de fer el aífunto defte capitulo- hJen^)P' "« 
D iodo ro Siculd trata eftahiíloriade Decerto , y e^ bien ' l"e' Dludoro* 
notable. Algunos quifieron dezir, queefta era la mefma l , p ' Bibliot' 
que <ea;t3mbien la trató Aííuilara.quecraduxo ciegan- c ^ • a • 
témete a Ou id io en lengua Tofcana, y el mifmo O uídio. 
T Ét 
2 9 0 Ltíro IIL 
M-eíamor, 
Higín. fab* 
a?? , iib. i . 
SfMIRAMIS. 
"PtnedJib, r. 
j .,.,í . Et dubia e ñ , de teBabylonia ñame 
Decerñ,qMatn verja jquamis valentibusanus 
$tagtk Vaíesiini credunt colmjj'e figura. 
D i Babylonia hija de la Díofa 
jDecerto, a quien los ruegos moy continuos 
Mudada en pez fu forma milagrofa. 
Teniendo los eftaoques por diuinos, 
L a han perpecuamente venerado 
L o s f ieles, fus deuotos Paleftinos. 
Machos autores ííguena D iodoro Siculo, dizíendo qné 
Semiratnis fue hija de la Diofa Decer to , y fucedio def-
ta manera, ftgan dize Strabon. Vuo vna muger llama-
da Decerto , y por otro nombre Atara , a la qual la 
Dioía Venus i enconrrandofe vn dia con ella , la infun-
dio vn amor torpe » y fenfual, con vn moco queauía 
facrificado a la Diofa Venus ,* y ella le quifo» pagar 
en eíla mala moneda. A l fin los dos fe juntaron a fus 
güilos >y quedo preñada Decerto de aquella ocafion :y 
ilegando fu t iempo parió vna hi ja, y a la madre le dio 
tanto empacho , y verguencade verfe de aquella mane-
ra , que dando de mano al deshoneíío amigo , y defam* 
parando Ja criatura en vn lugar deíierto , y pedrago* 
i b , donde no auia o t racofa, fino palomas , y pnefta 
aíií Decerto fe arrojó (arrepentida de tan gran yer-
ro ) en vn lago con notable defcfperacion : y fue luego 
conuercidaen pcce,y los Syrios le edificaron alli vníun-
tuoíifsirno templo a honra fuya , y por eíle refpetOi 
nunca de aquel lago quiíieron comer peces. También 
fosde Syria fe abftuuieron de comer palomas ; porque 
comodize Higínio , Decerto quandofearrojó'en el ef-
tanqnCiOlago Afca lon , dexoalaniña entre las peñas, 
donde íe anidauan las palomas y ellas viendo tan grande 
defamparo, la criaron con cuajada.que traian de la cafe-
ría dóde habicauan vnos palores. Y efto fue por efpacia 
de vn ano : y defpues le t ra i i pedacíllosde queíb, haíla-
tanto qae acaeció a venir por allí vnode l cs paOores,^ 
hallando ía nina all i defamparada, la Meoó a la móger de 
fu mayoral llamada Simia, y como ñipo que las palomas 
la 
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la auian ct-iado, y faílentado s la pufo por nombre S e 
p l i fams , que en lengua Syriaca.las palomas le llaman 
Semiramides.A fu madre Decerto la tuuieron ios Syrios 
niuy grande veneración, y la facrificauan, y adorauan 
en figura de pece, con roftro de muger: fu eftatua erta-
uaen la ciudad de Afcalon. E l gran Coronifta de los Re-
yes de Efpaña, y Maeftro de la lengua Latina deftos rey-
nos, que diziendo efto, fe entiende Antonio de Nebr i -
xa, enlaquinquagenaria, dize queel ido lo Dagonque 
en defacato de Dios adoraró los Paleftinos, era el idolo 
Dscerco, aquel en cuyo templo los Acaronitas pul ie-
ron el arca fantadeDios , de cuyas competencias tan 
mal librado faüo: pues poniendo junto a el el Arca, le 
hallaron a la mañana hecho cien pedazos, la cabeca por 
vna parte, y los pies por o t r a , que tener competencias 
con D i o s , es no tener pies ni cabeca. 
Creció Semiramis en edad , y en hermofura, y vino 3 
tener tanta, que era en eftremo be l la , como lo afirman 
Tex to r , y Ou id io , 
Quditer in thalamosfomofa Smiramis eftel 
dicitur. 
Fue Memnon ( Mayordomo mayor del Rey Niño, y go-
«ernador de Syríaj a ver los ganados del Rey, y como fe 
apoíentaífe en cafa de Simia, y viefl'e aSemiramis moca 
de tan buen parecer , y tan buena gracia, aficionados 
ella, la pidió por muger, y fue fácil cofa el darfela, por -
que juzgaron venirlea ella muy ancho.Boluiendo Mem-
non a la ciudad de Niniue fe ial leuo configo ,y tuuodos 
hijos della, Idafpo, y lapeto. Aconteció, que teniendo 
el Rey cercada la ciudad de Baetra, no la pudiendo to-
mar por fuerca de armas,halládofe Semiramis en el exer 
cito con fu marido Memnon , como ella era arrifeada, y 
bel icofasadumio, que por cierta parte fe podia eícalar 
el muro.y dado ella la ingenioía traca-Xe vino a conquif-
tar la ciudad saünqneSabelico dize'que Semiramis con 
algunos fo ldaios efcaló la ciudad, v ella cobró opinión 
con el Rey de muger de gran valor. Y como efto fe j i in-
taík a fu mucha grac ia^ hermofura3Cque todo efto diza 
T a della 
cap, jo . §. 3, 
Ludo. Píh, in 
líh,\ü.de c'i-
uit, cap .2. 
Nehrifenf. 
quinquag.^oi 
Text.r.p.of~ 
petit.formo-
[ii&formofe, 
Ouid. lib* 1, 
ckg* 
SabelícMb.ji 
jLeneid, 1, 
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della Cafaneo ) el Rey fe le aficiono notablemente . , 
Cafan.2tpm. Píd lof Memnon.y e„ trueco le dauaalalnfantafú hi-
catdag. glo. Humada Sofana, para que le cafaíTc con ella. Pero 1 « 
rix.mmdi con £":n™on ^ ^ ^ tieroament^no gurtaua de de.h.!"10 
¡Uer. 8. e de l l^y afsi fe la negó al Rey:y el le amenago de m ' í * 
J h n . l i b . K . " - ' y " o ^ ^ n e f t e r que el Rey inreruinieíTe en d W 
¿ / / ^ ^ c a o . ? ^ e l ' ^ e f ^ o ^ pefar la tomó con fus manos a h ^ r / , 
Z^gomn. in ¿oíe, perdiendo la infanta, la muger, y la vida r 
k f i í knu fa Semiramis quedó viuda, no fuedif icultofoel h t e r " 1 0 
ebromcarM. ->0.ra de " ' ^ i d o : porque el Rey le pidió fu conf* •* 
y.DiodorcH. m/ento, y ella le dio de muy buena gana: cafó con T 
f fLL3 ;ca .% y l ^ g o tuuieron vn hijo, que fe llamó Zameis N ° l f * 
E j m Ub. 7. por eitos fuccffos tan eftraños. y venturoíos á T J 
de*a,t Iniior ™ * $ * ¿chion pintor famofo la pintó c t l n A i 
corzLstepban * * * & & * eñado de moca de feruicio v ™ \ c * deI 
i n S e m r L del Oriente. Y era tan^randeíu a?or o l ^ 1 1 ^ " 3 
M o i ^ i é . rece F.lipo Bergomeníc', que n o t ^ n ^ 1 ^ ^ 
i . hcah 5. muger de R e y , uno que intentó de tener e T r e l n r ' 
m n . U b . t . l a s : y a f s i D i o d o r o S i c u l o , E H a n o l c í r l o ¿ 2 ? 0 
í * f a H o 4 i t . Cel io Rodig in io dizen, que como e H ^ ^ ^ f ^ 
q d ¡kZ con. fi tanto valor , y que fobraua d ^ - C0!3^ieffe en 
k * occUt. no , y aunehnL^o a íí as l i i o l T ^ T ^ Í ' 
rmt,Text.u que la concedieífe v L m w J v J ^ ™ * * ™ 1 * * 
licretqmma. plenaria autoridad. Y c o m o e l nr r j ' C?n toáa Ca 
ritos I c i d c alcancaffeclgran mal nuTdeftn . fid.era.doRey'n0 
rum. lopede con fac i l i dad8granS i^a fe w i ' ^ fobreuc"¡r' 
reg* S o ^ o en tan breue nemPo d "e 'Jn l r ^ ^ '' * el!a ^ 
187. caydesenlos caftillos v fo r 1? ^ ^ e PufoaI" 
P W . O r o / ^ . u e r n a d o r e s e n L S d o ^ 
1. cap, 4. prefidios; lue^o p endio al Rev^, ^ ,as fuer?as' ^  
Nmlr. vida, quedando eH^a fen/v^^"t >y\C quitd h 
te. Como lo dize Textor í n ' J i "a r-ade todo 0 , ien* 
Vegaenefteíoneto. ' yahlftoria c ^ o Lope de 
mLúo « Plái0 de taDros dones 
Red o ^ ^ - ¡ - b a r b a r a s naciones v 
Ala 
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, A l a lafcíua, humilla fus blafoncs, r Vljhmi^ 
Los Capitanes, y entre mil pendones, Ceneí i o ' 
Coroaa de laurel íu frente hermofa, Comeíor )n 
- Paííaldeelpecho(<isxo) puesyareyno, O e n e f c a » * 
C o n vna Hecha de vnaPerfaal jaua,^ jíuAmííÍ] 
Que 00 quiere el gomerno compañía: decmu.cap. 
Perdiendo N i ñ o , en fin . v i d a , honra> y reyno, s . ^ r r ? . 
D i s o muriendo; juntamente acaba Beroío l 'b % 
Gon tnaer tev i l , quiendemugeresfe fía. s# Hkrov'. in 
Paulo Orocio.y Nauclero no dizen que muño Niño por Beroüi, 
orden de Semiramis, fino combatiendo vn muro de vna f ^ ^ ^ ' 
ciudad j q fe leaur ia reuelado.Su muerte fue año de mi l catdatktiíít-
nueueciécos quarentay ocho de la creación del mundo, ^ muñdi. 
y en el fegundo del nacimiento de Abrahani , como lo e(W^¿ * 
afirma PedroComeftor , defpoes deauer reynado cin- j-extt'í 1 0e 
cuenta y dos años.El fundó aquella gran ciudad de Ni i i i - rCií,> mliUc-
uesponíendolefumcfmo nombre como lo dizeS.Aguí, rcs i;'e}/¿co!á,m 
t in : que fue cabera de todo el i leyno de los Afsyrios; y Bcr^ot'nnif. in 
fue itiuentor de la idolatría > como lodizen Berofo, y S. j^p.-Zc^g^ 
Gerónimo. Y el mefmo Beroío dize de Semiramis, que chronic.HLz, 
«xcedio a todos los mortales en armas,en vitoiias,en Gmllcrm Ce-
grandezas ,en t r iumfos, en feñorio , y r iquezas: y que nedi.inre'petu 
perfona ninguna en algún tiempo la podria igualar,y ai cap.Raymm-
íi la pufo Bartolomé Caííaneo por vnadelas masinfig' t m tn verbo 
nes mugeres d d mundo en va lor , y en magnanimiüads ¿ ^ lubem 
Rabiíio Textor y F i l ipo Bergomenfe ¡ mas quien la en ¿¡tfa 
grandece mucho esGui l le lmo Benedido. Entre otras 
grandezas,_que cuenta della , es auer engrandecido , y 
dilatado fu imperio grandemente, juntando entre otros 
rey nos al fu yo , el de Et iopia. Y dÍ2e CaiTaneo, quefola 
ella, y el grande Alexandro de todos quantos Principes 
tuuo el mundo , pudieron conquiftar la India. Renouó Uñln. l ib. tZ 
de talfuertea Babylonia , que como díze ían AguíHu, S,J.ugH$M¿ 
maspareceauerlaediíicadodenueuo.quenoTeedifica- 18. de cimim 
d o . A mi j i i yz io lo mascelebre que dize defta valerofa D e i t a p . ^ 
Reyna , e lo que cuenta Valerio Máximo que cftandofe Valer. M a * 
trencandoel cabello , le llegaron nueuas, que los ene- xm,l ib.9, 
migosauian aífaltado la ciudad , y ella dexando el pey- cap.^.deira 
sie, tomd las arnias>y dio tías dio's.y no fe acabo de tré «& odio* 
Tetrarea: 
triumfo de la 
faina, cap, a. 
Sabdi co. 
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?arhaftatantoquevuopueftoenfaluoafucíudaH n 
lo qual con mucha razón los Babylonios le hiziernn Í J 
gallarda cftatua, con la micad del cabello t renado v i ' 
nutad por t renjar , de la manera que falio a p l l e « l ^ 
los enemigos. Cuyo cafo trató Francifco Petrarca! 
Toi vidi la magnánima neyua : 
Cheu trecia t ímiata, c ¿e alírajharfa 
Cor¡e a ¿a Babylmca ruina. 
Semiramis la fuerte vi con ella, 
^ e aun no medio trencada v-a corriendo 
ABaby lomaayrada , y con querella. 
Lihm.Girald. 
Syrítag.i7,de Dl"zeL'1*oGira ldo, que fue tanta Pt-anrí^ . 
bien grande. que de„dc T ^ Z n l Z ^ Z 
io indo^d 0HmÍ1 naUÍ0S hafta el ri0 Gange 0 hift 
rob tes No fon ' HeaCI? ^ ^ " ^ ^ ^ 
S W i M U L X T e hone f t tV /UeSd l2e Sabelico , que dio en 
*e MU Go. t r a tan v o ^ ^ Pn-ero 
c a p a d o . paillo Orofio. Y a / n i f t o rn 7 AgaCI0 ' fan Aguiíin . y 
0 ^ i . . 4 , neran cañamal! C u e n f a C r e r t a n m ^ > n o % \ o pu-
^ • ^ . a . . dad los termTnos huma '0eSCCJdÍera ™ ^cshondH-
herégli<ca.de a o v q ^ U e g d ^ a n t ? S r l ? t í e $ 4ize Pierio Valeria-
^ 7 ' ^ - f e e n a L r o d e v ^ a u a n r r 10n-,y defemboIcura'£lue 
f / - '6. 2. p e . y abominablemen l feP ' ^ ^ n d e f e con el tor-
T m m r. p g0 Pompcyo. y T"xtor A ° r C.aiiíbien ,0 ¿izen Tro-
fe^i' mÍQabIec^ P ZJt ra^e " VÍe,ldo ru hl> í"" ^ 0 ' 
^ 1 / /-^ e,Io'«"iendLllaVeV[XrtaH 
m « 4 t a p o d d Patriarca A b ^ l t J T ^ y d o s a 5 ^ . e n t i c m 
&aharU/nrc. raronDotaWemeiKC ' s bI's erpUes de m " ^ * h^1 ' 
"* «mmjt - m m l0s ^byiomü5f y Arsyrjos j y ]a 
adora 
Sabelicji. 4. 
exemp.ca.is. 
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1 
aáorauany facríficauan en figura de paloma, como lo 
dizeel mefmo Pierio en el lugar arriba dicho Y traxe-
ron de allí adelante en honra fuya en los eftandartes, y 
banderas mil i tares, vna paloma por armase por diii iía, 
qtiandoyuana la* guerras.yconqui f tasícomo lod izc 
Ann io Vicerbo , y lo dio a entender el Profeta Hiere- A m , m * q * i * 
tv!Ías:Frt<Sííeíif^{cco/«»í/;á!.Yeftoeraparadarauifoa!os uoc.Xenofbo. 
Hebreos , que huyeífen de los Aí ly t ios , y de fu furia. H w m . cap. 
L a razón de traer eftos la paloma por armas en fus ban- a j . 46. 4». 
deras^uc porque eotendieron.que fu gran ReynaSemi- 5o, 
ramisdefpues de muerta.feauiaconuertidoen paloma.- M v r o s ds 
aunque otros dizen que fue, porque a ellalaauian en fu Baby lon ia . 
niñes criado las palomas, como queda dicho, . . 
La c o U mas memorable, q hizo Semiramis fue, cercar «J1»»í!y* ' • 
aBabyionia1yerto,y los huertos penfiles,que enlascef /<I&• ^ 2 ^ í , ' 
cas pufo fueron eonrados por vna de las fíete marauillas W W •?<** 
del múdoC^ianto a lo primero es faber,fegun dize Pau- %***? f ? ^ 
íanias , contando las deftruyciones de algunas ciudades J í ? r 1 fc'ff 
famofas del orbe , nombrado primero a Babylonia en- l ' í n " -6 - " ! i ' 
tre ellas, que fue la mayor, q vio el Sol. Pl inio, Sol ino, y n a ' caP' zf?-
Paulo Oroíio dizen.que fue c a b e ^ y Metrópolis de to- ¿ " " ' - ' j ' 6 ? ' 
do el reyno de Caldea: y que fue por mucho tiempo el d - J * * , ! ! " * ' 
primado de las ciudades del mundo. Fue fundación de t ' flftí,0lrí* 
Nebrod.y Semiramis laenfanchó,y acrecentó:y deípues ' i i - ; ... 
!a cercó de los mas famofos muros que fe vieron jamas. "eroa' ^ t 1 -
Porque como dize Herodoto tuuo la muralla fefent* 
mi l paffos de capacidad; y docientos pies en aleo,y c in-
cuenta en ancho; porq con todo efto por cftadios viene 
a falir la mefma cuenta de Plinio , que cada eftadio tie-
ne ciento y veynre y cinco pies , y pone Herodoto de 
grandeza de las cercas, quatrocientos y ochenta efta- HerodJib, i l 
dios. Y dize mas, que fu tra^i fue en quadro de qua-
trol iengos iguales: y en las partes de afuera tenia por 
defenfa vna gran caua de agua, y por medio de toda la 
ciudad , paífauaelfamoforio Eufratres: y por donde 
yua.au ia vnas cercas muy grandes, para que con las 
auemda^,y crecientes no anegafle la ciudad. Toda ef-
ta grandiofa maquina fe fundo de ladril lo : el qual fe 
hizo de la tierra que falio de la caua , y en lugar de 
ía i o beiun , gallaron de vn barro muy íon i fs imo l ia-
T 4 mado 
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madoasfal to, que fe cría enel río Is , y lol leuauandc 
ocho jornadas de diftancia a Babylonia. Tenia mas U 
cerca cien puercas hechas de bronze •• aefto adoruaua 
Strahon.'Dlo- mucho el magnifico templo de íupiter Belo , padre de 
doro.S'md, l ú N i ñ o , que cenia ochenta eftadíos e n q u í d r o , que fon 
l .cap.q. mil psííos: y también tenia laspuertas de metal , y en 
(¿¡{int. Ctmi.. medio la gran corre, de vneftadio degrueflfo, y de otro 
Ub. p T a d , en aleo; fobre ella otra mas eílrecha , y fobre aquella 
Oro,'íib. i ' " ot rahaf taocho.Enla oftauaeíhna el templo de Bdo, 
Tcxt.up.óf- en la qual dormía fola vnamugerefeogida por Dios,co. 
ftCrtuiiLftp' mo lo dezianlos Caldeos. Eftrabon dize que la mura-
temOíbhmu lia no era tan grande, pues no tenia mas de trecientos y 
mirAcda. ochenta y cinco eftadíos, y en ancho treynca y dos pies, 
Caffan.p. 12.. y en alto cincuenta, y las torres feíeuta. D iodoro Si* 
catalglor. culo pone menos, que dize tener trecientos y fe Tema 
m»nd. cofider eftadsos,q,tiehazé tres mil y ciento y veyncícinco paííos: 
6S.-/ín/¿„/¡¿. y que por loanchode la muralla podían andaralapac 
ztpolitic.cap. feys carros. Bfte mefaio autor dize,que tenían los hucr-
4» e?* Hb. 5. tos penfiles fobre las bouedas, que eran vnos jardines 
iap»%.'Hned, de grande recreación : y dize masrquc en efia obra traía 
lib.4. Mortar. Semíramis treziétosmil hombres de los Reynos>y pro-
cap. 2(5. §. 1. uincias a ella fugecosQ^intoCurcío trata también déla 
&i i l%c>£ft* grandeza deftos muros, y Paulo Oroíio , mas todos va-
§. t . j en la. rianen la cantidad de las-medidas.y en la grandeza.Tex* 
'agñctitmra, to r , y Bartolomé Caflaneo , dizen deftos muros nota-
dialogo.p §. bles cofas: y entre otras refiere Gaííaneo de Ariltoteles, 
ig^.Hieron. que el Rey C y r o viniendo de mano armada con íu exer-
iwOfienm, c k o , la entró haziendo guerra, y de la otra parte de la 
S i lm de var. c iudad, no fe Tupo efto hafta el'tercero d ia , que es mu-
leí i .pp.c^z. choargamenco de fu grandeza. También refiere efto P i -
QHidto.Evíeb. neda,y de la grandeza de los muros Sy)ua,de varía leció, 
Cejar.li.SUe fan Geronymo tiene laop in ioo común ,de que Semira-
pmparmon. m|s reedificó a Babylonia, y trae aquel verío de Ouídioi 
Euang.íofeph, 
Ub. 1. contra Cofiilibiis muris cinxiffe Semíramis vrhcml 
L o mefmo di?e Eufebio Cefarienfe.Defpucs la eftendioi 
y amplio Nabucodonofor , como lo dize lofefo. 
c^z>; 
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C A P J T V L O V I H . CartarMb.de 
DelaDíofaretts. paS.i7^ 
t i 3 , 1 - ' Uefiodo. in 
C O M O todos los mares eftan debaxo del dominio jye0a0nt^é 
del ü iosNepcuno , y como el Occcano es el prin- t a l . C m J i S , 
cipal del losjme pareció, que era bten poner en efte cer c * lt%w^tt' 
cero l ibro a el , y a iumuger la DioraTetis jde laqual di- ^1]í.\opb. 'in 
ze Hefiodo quetrató cafarniento con el grande Occea- ¿ ¡ ^ ¿ ^ ( W j . 
n o , que fegun Natal Comité e* padre de todos los r ios, in]^m'no, 
y fuentes, de todos los animales, y aun fe adelanto mas luJn, Becllihl 
O r f e o , qaediKO que era padre de todos los Dioíes, y -acníalog. 
el fue hijo del c ie lo , y déla DiofaVef ta , a quien losan- ¿ ^ ^ ¿e 
tiguos llamaron la Tierra. Del mar en común fe dize en proprietatim 
el l ibro ácproprinmimi reyum , y es fentencia de Arifto- ¿;í5rer«wié 
te les, y de Auicena, que dizen quees oy/go, & fñnci- ^r i j i t iü j , j , 
pinmommum aqaarum, caput, &• hojpiliuní flHn.imtm , zS'fons mctal\)l(i% 
imhrium. El o r igen, y principio de codas las aguas, ca- ^¿^ . / ¡ '¿ . .n , 
beca > y hofpcdage de todos los rios , y fuente de todas «;, nilíí)'r. 
laslluuias. Homero d ize, que e lOcceano,y Tetis cria-
róña la Diofa luno. Aunque Occtano quifo bien a fu Occeano. 
muger Tetis,có todo effb timo otras mugeres, a la N i n - iiemer. in -
h Partenope, y a Paofolige, y defta cuuo dos hijas a Al ia, Uiada. Hefio', 
y a Lybia:de ParcenopéaTracia,)' a Europa, de las qua- inTheogon.i , 
íes tomaron nombre aquellas regiones. De otras muge- Hefiod,in 
restuuo otros hijos, y hijasscomo lo dize Hefiodo.Es el Theogon, 
Occeano vna gran parte del mundo, en tanta manera, 
que muchos > y muy grandes Pi lotos han intentado con 
íusnauegaciones hallarle f i n , y primero les han faltado 
las grandes prouifiones, que para efto han hecho, q u e c , • 
ayan falido con la e.nprefa. Afsi lo dizen Eftrabon, y Strablonl"fe° 
R iano , Rodea eftc mar Occeano coda la tierra í porque %r<íPtía ti'Aa• 
(como dize Natal Comité) a qualquiera parte del mudo ln4 mM£at'0* 
que vno vaya, encontrará con e l ; aunque es llamado de fnm'm'Nat : 
diuerfos nombres: porque en el oriente fe llama el mar Lom'tl^-myt' 
Indico , y en el Occidente por la parte de Efpañaiel A t - Cap' U 
lanneo ; el qual fe diuideen el eftrecho de G!bralrar,del 
mar Mediterráneo, y de la KSanricania.-Al Setenction,q 
cae azia Holanda, y las dos Bretanas> que fon Efcocia.y 
IngUj 
29« Lilro 11/, 
Inglaterra, fe llama el mar Póntíco v ¿Sí, tr • i 
ma Er iopico, y mar Bermejo " l " ' z o o p u e ; 0 ^ 3 ^ ^ 
cr o ü ^ s , fUc el cielo, y la cietra : i«pr « ^ 0 ? ' ^ ^ 
c a l u m a te,ram,y la nrimera rt*Uk. p r i a " P o e r ^ m Z. c, 
^ . no re Podir;oTpVa ^ ; r t ? / ? d-3 fue; 
palabra mejor deípues dcauer produziVn , eiKl0 con 
con nombre de 1 ^ . y la luz fue e d o 0l r ^ V ' 1 ^ ^ 
l u e g o d^u.d.o las aguas del ciclo , y as de l í P,anetas-
q u a l e s c i n ó , y c / ^ c h ó r n v n l ; y ^ d e la t i n a j a s 
b re , mares. Como lo5 F i l o f o K / P o!e P0r "O" ' * 
generaciones deUle,o ' ^ ^ e ^ ^ f - ^ - o n cftas 
ías que rcHerc Moy(en cae! n ^ í hs de!nas Co. 
«/cas , ton.aron ocL ion d d iz ^ f " ^ ^ C>0-
Cielo, y de la tierra. Pintar on Z ' ^  C¡ mi r era biJO ^ i 
^'"•í. P . rfff 
"^  " — Oceamsq'iern 
Taunceps vUis, 
Sefleclensambitterrm. 
~*ft, no. de A l a n * r -r 
m f ; m r ó t a u a l ^ ^ ; / ^ V - c e n c i o CartarÍ0ique la pín; 
* 17*' blancos, y c a L s : y poradJ"^ r ] ? ™ * 'C0" Cabe'lofi 
3Pint.ra DE con ^tulodemadre!y de v ' " ° '5 "T™** Ios I>oe"s 
iT fi r y s. ro con fu mar ido, f é L n í ! , ? * n á * PonÍ3nla en v" " r . 
I ^ . S . c . ^ . Da» el carro quarro bal l e n a s ' L V Uan í ^ ^ 0 ' Lleua' 
7- ^ r ^ « . P^cediendo delante muchos Z T ^ fobre d mar' 
Z>e0r. coles, y bozinas tañendo.- v el ^Kones>1co grandes cara-
fíefhd.m ° e í i i ^ car inas, hazíendo kcn. l ? rodeado de muchas 
Theegonia. Eraefta Tctys de quien hah i rPanamien tos • V ertado« 
^ . : i ^ e ^ ^ ^ ^ c ^ b ^ d € l ^ ^ ? r d C I O c c e a n ^ 
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tuuo , fue lap i ter . Mas Prometto le defino eftosinten- g ^ f ^ , ,*ti ' 
tos, diziendole i que eftaua por los hados determinado, ^ ¿ ^ C(3j. ai 
que el quecaíaííecoaeüa. auiadefer íugeto alhi jo que p>cuiai,glor^ 
tuuieíle, Y como lupúer eftuuieíTe eícaraientado de los m H ^ Cün¡i, 
fuceífos de íu padre Sacurno, que eí miímo le auia echa- % 2t 
do del Reyno , íbfpechó que auia de venir a pagarlo en ^0/Oáor, 
la mifmamoncda. Apolodoronodizeef toaís i . í ino que 
como Tetys fuelle tan hermofa,vuo grandes competen-
cias entre lup i ter ,y Ncptunofobrequien la auia dete-
ner por muger. Mas fue ello fácil de concertar: porque 
luego dixoTctys q no fe auia de cafar con Iupitet,tenié- ^atXom.Ubt 
do atención a que la Dioía luno la ama criado.Natal C o §tWíyíií:<?p. 3# 
ítiite dize,quc algunos díxeton que también Apolo con-
tendió con Iupuer,y Neptuno fobre quien auia de que-
dar con Tetys.pero todos fe apartaron defte intento có 
losmiedosq les pufo Promcteo:ofegun otros, la D i o -
faTemis, q fue el mas antiguo oráculo de quantosvuo, Higmjib. n 
diziendo que el hijo quetuuieífeTetys ,auia defer mas fcbul, J4 , 
valerofo que fu padre. También d izen , que fabiendo 
ella por los Oráculos, q auia de fer mugtr de vn hóbre 
mortaUfiendo ella diuina Diofa>qué lo lleuaua muy mal-
y por efto dio en mudarfe en varias , y diuerfas formas. ¡^ fulgtndihl 
Qaifo caíar con ella Peleo, hijo deEacio,y Egina , pero j.íww, 
como halló en ello dificciltad , confultolo con Prome-
teo , que era gran fabio y adiuino, y e l led ixo que fuelle 
a vna gran cueua donde ella folia yr fearepofar , y que 
fintiendola dormida cerrafe con e l la , y la aííefle fuerte-
raéte.aunque mas forcejaíTe, y que no afloxalle en aquel 
iutenco,aunque la viefle mudar en varias formas.Dcter-
minado en efto Peleo, aguardó fu ocafion, y viéndola ea 
las manos, fe las echó aTe tys , para detenerla, y ella, o«íá. Uh ' . i , 
como dize Ouid io , fe transformó en tantas y ran varias Metamor» 
formas, que pufo en confufion a Peleo porque ya fe le 
hazia aue, ya árbol, ya tomaua forma de vn animal.ya de 
otro, y cada mométo trocaua fu figura en la que le pare-
cía; y viendo ya la demafiada porfía de Peleo en tenerla 
fiempreafida. no quifo pelear mas, fino dexarfe rendida 
en íus manos, y en fu voluntad , y juntandofe allí coa 
el , quedó preñada, y de aquella ¡unta nació t i valerofo 
Achi les. Y coueaoíecdebíatoalasbodasqn el monte 
. ' ' Fdi® 
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Pellü de TcííaHa.Emcmces fue quando hallandofe rodoj 
los Diofesa feliejareílas bodasJa Diofa de la üifcordi j 
por nolaauercombidado a el la, v inoíobre comida, y 
echó aquella mancanade la difeordia ,que la pufo taa 
grande u i lastres P io fas , que vino acauíar tancas ene. 
miftades> y cantos daños a Grec ia , y a T r o y a , comoco. 
dos faben.Defpues de todo efto cafó Tetis con c) Occea 
NatXom. lib, no» y timo gran caterua de hijos > cuyos nombres, y nu. 
S,myt. cap.it mero pone Natal Comité con la moralidad de todas ef-
tas cofas» y en dos capítulos cuenta harus coías déla 
P io ía Tet is, y lo mifino luán Bocacio. 
eí* 2. loan, 
Bocj ib . j .gc 
nealog» Deorü 
N a i . Com. U. 
mjt. cap. 7. 
tíom.Ub* 9_é 
Odyfa. 
ludan, in 
'didog.Deow 
miaorH.Textm 
í¡.p,offíc.tít. 
Cigamum no 
mina, ^ípol, 
ín vArgmm» 
Text, i.part, 
cffic. tic. mo-
mculi. .. 
Quid. l i b , l i . 
MiSíamor. 
C A P I T V L O I X . 
V e Pol i femó hijo de Neptuno. 
E L g r a n Óigante Poli femo fue hijo de Neptuno, y di 
Toa, fcgun dize N i t a l Comire,y lo mifmo dize Ho-
mero, Luciano, Textor/ y Apolon io Rodio jera eftc vn 
grande, y monftruofo Gigante, y digo monftruofcpor' 
que fuera de fu grandeza no tenia<masq vivo jo en medio 
de la frentCvComo lo dize el mifmo Textor.Tenia Polífe 
mo grandifsima cantidad de ooejas, y de otros ganados, 
queaísi hizo el alarde dellos quádo prerendio grangsar 
la voluntad de Calacea, como lo dize Üu id io . 
Hoc pecus omne meum e ñ : multa qmque vdlíbus errant: -
Multas fylita teg/f, multa [labHUntur in antris: 
Nec,fí forte roges ipoffewtihi diceret quotfunt. 
Tattpevis eji numerare pecus, 
Efte rebaño todo es de mi marca, 
Y folo para ti fi te contenta, 
Mas tengo en el co r ra l , como en el arca, 
Y en las montañas mucho fe apacienta, 
Y de otro tengo llena la comarca, 
Si preguntas quanto es,no tiene cuenta: 
De pobre, de mendigo , y apocado 
fes rediuir 4 numero el gan^dp. 
Y don 
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YdonLuysdeGongoraen fuPo l i fe rao imícoaOu id io Don Luys de 
con notable elegancia. Gon^ora in 
Tolyphemo 
Paftor f o y , mas tan neo de ganados, eUuncin, 49; 
Que los vaües ocupo mas vazíos, 
Los cerros deíparezco leuantados, 
Y los raudales feco de los ríos. 
N o los que de fus vbres delatados 
O deribados de los ojos mios 
Leche corren, y lagrimas iguales; 
En numero a mis bienes fon mis males. 
E l andana con fu ganado entre dia , y a la tarde lo traía a 
recoger a vna gran cueua, la qual era muy ancha, y efpa« 
ciofa. Tenia para cerrar por puerta vna gran peñaj y tan 
terr ible,q mal la pudieran mouer veynte y dos juntas de 
bueyes:el folo la mouÍ3»porq fus Tuercas eran muy íeme 
jantes ala grandeza de íu cuerpo. De la qual d izeMagio, McigJw,i,ct 
y luanBocacio, que vnos míticos en fu tiempo entra- 4* Eocat.bb^ 
vo en la Isla de Sicil ia en vnacueuamuy cerca de Drepa- ^-Geneals^ 
no,y q dentro hallaron vn deflemejado Gigante muerto, Ptttúfo, 
el qual eftaua Tentado, recortado fobre la manoyzquier-
da,y tenia vnahafta en fu mano,tan grade como vn roaf-
t i l de vn nauio, y todo el cuerpo fe reíoluio fácilmente 
en ceniza, y el hierro déla lanca pefó mas de mil y c in -
quenta libras •• y cada diente pefaua nueue libras. D ize 
el mifeno Bocacio, que hecho el computo de fu grande-
za,tenia mas de docientos codos de largo,y que por tra-
dición fe coligió fer el cuerpo del Gigante Pol i femo. ... ,., , 
Afs i lereprefenta V i rg i l i o . " " £ • " * • ?• 
V ix eafatus erat .¡ummo cutn monte videwus ^55.» 
Jpjum inter pecudes vafta fe mole mouentem, 
•Pañorem Vo[ypbemnmí& littora nota petentem, 
Monjirum honenimjnformejngem, cni kmen íi(lemptma 
Apenas vuo aquello platicado, 
Quando de vn alto monte por la cumbre 
Vemos a Polifemo entre el ganado, 
Mouíendo fu monftruoía pefadurabre. 
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Que venia a la nuera enderezado, 
Donde venir tenia de coilumbre 
E l monftruo horrendo, altifsimo, valiente^ 
Trae en vez de o j o , vna fangrienta fuente. 
H o m l l i k p. AquícuencaVirgüio lo que imiró de Homero, que def. 
04yfe#s pues de acabada.y abrafada Troya, boluiendofe Vlyíles 
para Iraca íu pania , andando por los mares derrotado, 
aporto a la lüa de los C ic lopes , y deíembarcando con 
doze compañeros fuyos a ver la Isla, y a tomar refreíco, 
acerraron a entrar en la cueua de Polifemo , y eftando 
dentro vino el gran jayán, y como vio la caca dentrear-
rimado de preíio el peñaíco a la puerta , luego les pre-
guntó , quienes eran , y de donde venian , y que derrota 
llvuauan. Dándole el diferero VlylTes razón de todo fu 
viage , y acabado de oyr eflo Polifemo , tomó dos de los 
compañeros de Vlyfles comoíi fueran dos corderinos, 
ComenUdor y fas macó^ felos com ió , y con eftacena fefueaacof-
Grie^ojo&rer tai.# q ^ viyífes matarle, luego que le vio dormido, 
Juan de Me- ^no qUe vio fcr impofsible falirdefpuesde alliíqueel, 
ha copla, 16. y todos fus compañeros uo fueran poderofos amouec 
la peña para falir deall i- Leuantofe por la mañana Po-
l i íemo, y cogió otros dos de los compañeros de Viyf' 
fes,y acibrandolosenel fuelo,les quitó la vida, y lelos 
Higin, l ib, 1; almorcó,y faliendofede la cueua echó el peñón tras fi»/ 
fab.iz<¡, boluiendo a la noeheíe cenó otros dos. Viendo Vlylles 
el pleyto mal parado, Uegofe con buenas palabras al 
Gigante,y combidole con vino marauillofo que auia u-
cado del nauio : fupole también al Gigante, que me^'0 
íeemborrachó , y pregtmtandolea Vlyííes comoíel'a" 
aniaua, led ixo que V t i n , quees lom i fmo que nadie. 
C o n efto, y conbeuermuy b ien, íe fueaacoftarPolife-
m o , y eftando en ío mejor de fu fueñofe fue para el 
Vlyflfes con vna lanca , y con quanta fuerca pudo fe la 
clauó por el ojo, dexandole a malas noches'. Defatina^0 
el Cic lope, con el demaíiado dolor,andana por toda fo 
cueua a bufear el malhechor : pero como el eílaua ciego, 
los encarcelados fe fabian apartar de fu destinada fu-
ria.Las vozes d d horrendo Polifemo arronauan el mon-
j í a cuyo ruydo vinieron los Ciclopes de mano arma-
r da 
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daafauorecede, y darle ayuda. Preguntando dcfde a 
fuera, quien le anta hecho ma l , el refpondia que V t i n : 
y como efta palabra quería dezir nadi t , como oyeron 
etto los Ciclopes fo boluieton fin íofpechar mal ningu-
no. Llego la mañana , y quifo el Gigante echar fus car-
neros fuera, para lo q i u i defarrimó vn poco el peñalco, 
quanto pudisfie caber vn carnero , y iualos echando, 
vno a vno fuera. Aqui halló VlyíTes entrada para fu fa-
lida % y de fus compañeros, vfando de fus artucias, y ef-
. tracagemas , tomando vnos pellejos de los carneros 
muertos,y cubriendofe a fi y a los compañeros,y con 
efto fe yuan entremetiendo entre los carneros, y afsi 
como yuan fal iendo, los yua atentando, y palpando 
Poli femo. Defta fuerte fe l ib raron, y efeaparon. dexan-
do muy feo al Gigante, y fe boluierona embarcar, y 
profeguir fu comégado viage. Defto haze Andrés A k i a - j I IAm em^ 
tovnemblema, y ponele por titulo :/?<?/<? »2W£Íí¿7<í. V e n , / , 
ganca jufta, que quien quítala vida,le priuen della, que m,l7l» 
es lo que dixo Hef iodo. 
Jp[um fe Ud i t , dium qui Udete quark, Heflod, 
Y d otro prouetbio que trae Claudio Minoc fobre elle 
emblema : Kumam fíbt fahr teatral y s quifabricat. Y es lo del clau. Min 
capitulo onze de la Sabiduría '.T?er ea qna; peccat quís^er cmbL in t . ' 
hac & pmiemr. Efta fábula de Polifemo moraliza Natal Sapimix ' 
Comi te . y algo della reduze a hiftoríajdiziendo que Po- cap, n . 
l i femo fue vn hombre muy fabio.y que por eílb fe dixo 
que tenia el ojo encima de la frente.y queVlyííes le ven-
ció en faber, y en prudencia, y por eífa razón fe d ixo, 
que le auia rendido, y muerto. Y l o m i f m o dize Clau-
dio Minoc en el lugar d icho, y añade el prouerbio de 
Demeades, que dixo viendo a Alexandro Magno muer-
t o , el qual trae Plutarco en fus Apotegmas (tocando 
efta tmfma fábula) que vn exercito fin ¿apilan General, m, 
es vn Ciclope fin ojos. También tocó efta fábula Ou i - 1?lutarch'in 
dio» Jipoiegm.', 
Oindjnlbim, 
F t qim defaifit vaflamVoJvphemus h almm, 
Vt ¿tijlrigonias qüfrbiere manvs. 
Y qual 
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Y qual los que trago la boca ayrada 
De Polifemo» o Lyftrigonia mano. 
Fue caula de fu muerte acelerada. 
Efte monftruofo Gigante fe aficionó rerdidamente de 
! G a i . a T b a . la hermoía Calatea hija del Dios iSkrco,que la contó 
Urnúoc. lib. CaíTaaeo en el numero de las muy lurmofas, y por verla 
7 ew. Oelr, " n h e r m o i a tufiero j rmonft rupfogalán, le edificóvn 
cáfia.z.pca. ^ " t u o f o templo, para adorar alli d ídolo de fuhermo. 
tdPlor.mun- f ^a- .a fs i lo due A lcnno . Teocri to dize quealcancódc 
di . confider. Ga!35a el P^0110 de íu 8ran voluntad, y que dtlla'tuao 
^O-extor. t . *:n1l,Joquere Hamo Calato: y el miímo Teocri to contó 
p.ofain. tit. f "5acores, m Cyclope. Natal Conute dize q para gran-
Deor.amaJM. §ear Pol ' temo la voluntad de fu Calatea, íe a.^rouechó 
Mc im. l ib .s , ^ l a c a m p o n a ^ d e l o s c a n t o s d c l a s Muías. Y Ouidio 
ter, (iculunú. Potle vna canción que dixo Polifcmo , en la qual mollró 
Thetkcñ. in las nuezas de íu amor, y la hermofura de Ga]atea,conal-
Cyilope.Com. §unas comparaciones rúnicas, y groíleras. 
in.lib. p. myt, 
cap. 8. Omi. " - " ' Latitam ega rupe, toeiqtte 
l ibn i i .Meta. ^ ¿ U t i Ugremk rejidcm procul, auribm hauft 
Talla d¿¿ia meis, aituitacjne perba notaui; 
Candidior folio niuei Calatea Ugiéri, 
Floridíorprato ,¿ongapro erior alna, 
Splendidior vitto , ienero lafeinior hetdo, 
Lmior asiduo detrtis xquore conchis, 
Solibiis Hybernis, afliu*granar vmhra, 
Nobiliorpomis¡plátanocoxjpettior ah i ' , 
LucidwrgíacietmatHraduluo> vua, 
Mollior, & Cyxm plumil, & U f o coaéío. 
Et (i non fugias, ngm formojior horro, 
Smiorindomitis eadem Gahtea imenoisi 
Dunor amofa querm , fallacior vndis, 
lemior, & ¡alias virgis ¡ v v i t i b m albis* 
Hts immcbíltorjcopulis, violemioramne 
Landata paaone ¡'«perbior, acrior igm. 
Jifceri'or tribnUs,feta trucMemiot M , 
Surdior aquonbns, cale ato imrnmor hydro, 
Ec (qmdprtapm, d poffcm ,demen vtllem) 
W " crntHm cerno c U m ¡atraubiis atio. 
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Vtrum cliam ventis, voliurique ffgacior aura, 
Eftauamos debaxo de vna peña 
Oyéndole cantar, y afsi dezia; 
O blanca mas que flores de !a alheña,' 
Florida mas que el p rado, ü io fa mia. 
Derecha mas q u e d álamo, y cenceña, 
Y clara mas que el vidrio , y mas que el día 
Sereno j y mas lafciua que el cabrito, 
Quando es recién nacido cernecito» 
Mas lifa que la concha, mas graciofa 
<3Kie el Sol deinuierno, y fombra de verano^; 
Mas "noble que vnmancano , y mashermofa 
Y mas de ver que vn plátano loca no9 
í^lasluzia que la elada, y mas fabroía 
Que la madura vua , y a !a manoj 
Mas blanda que la p luma, y regalada 
Del blanco oifne, y mas que la cuajada; 
Y f i no huyes, linda masque huerto 
Dedulcesaguas íierapre proueydo. 
Mas pues que no me efperas, eres cierto 
Mas braua, que noui l lo embrauecido. 
De coraron mas afpero, y mas hierto 
Que durifsirtio roble enuegecido, 
Mucho mas que las ondas engañofa, 
Y masque mimbre, o.nuezacorreofa. 
O Galatea mía, do crueza 
Se halla , nunca viftafemejante, 
Que vences eftas peñas en dureza; 
Y e n n o mouerte nunca , y fer confiante. 
T u tienes mas r i go r , y mas braueza , 
Que el r i o , quando corre mas pufantc, 
Mas que el pauon íoberuia vana, y ciega J 
E l fuego en fer quemante no te llega. 
Mas pungente , que abrojos, y enojada 
Mas que parida oíTaeftar fe fíente, 
Y mucho menos manfa que pifada 
Cu lebra , y mas fugaz eftrañamente. 
(Que es lo quemas me peía, y mas me enfada) 
£1 acofado ciecuo va al momento 
v Mas 
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Mas mucho mas que el ayre , y mas que el víentoj 
Congora iH 
Tolyphemo 
Vhg. edo, 7, 
verj.37. 
Toda efta fábula trato donLuys de Gongora c5 notable 
ingenio, y 3rtificio,y pufole todo en fer obícuro , pero 
en elío moftro fu claro ingenio.TambienVirgi l io traxo 
algunas deftas comparaciones,de la hermoíura de ba -
lacea. 
Nmne Gdatea thymo mihl dulcior Hyblíg, 
Candidíor Cygnis, hederá formoftor albaf 
Cum prímopafti repetcm prafepia cauri. 
Si qaa tui Corydonis habette cura, veuito. 
Calatea Ner ina j masfabrofa 
Para mi gü i lo , que el tomil lo Hyb leo 
Candida mas que el ci fne, y mas hermofa 
Que blanca yedra» vaga en fu rodeo. 
Quando del pafto buelua. dorepofa? 
La vacada tan harta qual defeo, 
T u ven al roifmo tiempo que el ganado» 
Si de tu Cor idon tienes cuydado, 
Eftas y otras comparaciones tan ruftícas dixo Polifemo 
cantando al fon de vna gran jampona a vifta» y oydos de 
Calatea, que a la íazon tenia entre fus bracos a íu que-
rido A c i s , que era vnbell i fsimo mancebo, a quien d^a 
dexaua de querer, y adoraua, aborreciendo con todo 
eftremo al disforme Cic lope. El qual aquellos dias por 
moftrarfe mas galán, y mas hermofoa los ojos de fu 
querida Calatea, auia afey tado, y pulido fu larga, y pto, 
l ixa barbaconlos filos de vna hoz ,y quitadofe el cabe-
l lo,que lo traía larguifsimo. Entre otras cofas que dixo 
a fu amada Calatea, fue quedieííedemanoa'los amores 
de Ac is , yahorrafe de fauores, porque fi acafo los veía 
Trmmphodel juntos vexecutaria fu zelofa rabia en fu enemigo com-
ümor^cap , z . petidor. Mas como ellos fe querían bien , fue malo de 
remediar efte daño: y faliedo vn dia Polifemo de fu cue-
ua, en bufea de Calatea, hallóla ori l la del mar, entretei 
niendofe , v regalandofe con fu amigo Acis . Y como el 
los vieiíe, dio acorrer tras ellos, para executar fu indig-
na-
A c i s . 
Tetr archa 
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nación , v rabia- Ella como era Ninfa arrojofe al agua, y f m . ai p.of-
queriédo'Acis vaJerfe por íus p ies^o fue pofsibleiporq ficm%tu$mij. 
a dos trancos lealcancó , y tomando vn gran peñafco fe p a d f M no-
lo arrojo encima. Mas teniendo piedad del los Diofesjy mims. 
de fu mal lograda juuentudile conuirt ieron en r i o , y fe 
llamó de fu nombre , fale del monte Etna , y entra en el o«íáa ¡W, 4} 
niard« Sicil ia. Haze mención del Ouid io llamándole f ^ o r . 
h€rbifero,por tener fus riberas gran frefcura de yeruas. 
Trater¡tt&npasherbifer Jtcituas. 
lavk imaeí lanc ia con que acaba don Luys de Gongo • Gongor.m'Po. 
ra íu Pol i femo, es con la muerte de Acis conuertido en "P&ef: cita>i' 
cía vltim** tío» 
Sus miembros laftimofamente opreííos 
0 e l eí'collo fatal fueron apenas, 
Que los pies de ios arboles mas grueífos 
Calcó el l iquido aljófar de fus venas. 
Corriente plata al fin fus blancos huefios 
lamiendo flores , y argentando arenas» 
A Dons l l ega j que con llanto p ió , 
H ie rno le fa lodó , lo aclamó el r io . 
V n a fuente también ay en Sicil ia que fe llama Ac is ,que l "^ ' £ 
dizen tomó el nombre defte mal logrado amante de Ga- r?^"4/ 'f,*1 
latea. También ay vna l i la llamada Ac i s , que es vna de 0 ^ * ' / . / ,^' 
las Cicladas del mar E g e o , de la qual fe puede ver a P l i - W W f f ' l f ™ * 
n io . iah i f tor ia de Polifemo trata Homero, Claudio M i - mn'e™U1"-' 
noc , y el Maeítro Sánchez Brócente,Natal Comité , y r l í ' i ; * ™ , ' 
Patricio Senenfe. Umj i&myt , 
ca, 8, T a m , 
C A P I T V I O X . SenM.4 .de 
n g n o M * u 
De Aracne amiga del Dios Neptuno. 
T 7 N A de las mas apretadas amiftaues, que tuuo el 
V Dios Neptuno fue Aracne , hija de E o l o . n a t u - Higim l i b . t : 
t ú de Lybia , y para auer de gozar fus amores fe conufr- / ^ ^ a 57. 
t ío en bezerro í y la desfloró eftando fu padre aufente. 
V % Boluiea» 
sos Libro / / / , 
Boluicndo a fu cafa el padre , y hallando aquel mal re-
caudo , entrególa a vn Mecapoticino , que la UeuatTe a 
Mecaponco , que esefilcaliaen elfeno Taremino. Lle-
gada allá Aracne , y acercandofe el t iempo del parto, 
parió dos hijos de vna ventregada» que fe llamaron 
E o l o , y Booto t porque le parió junto a vn eftablo de 
bueyes , que efte nombre fe deriba de vna palabra 
Gr iega, que íiguiíica buey,defpues fe llamó Beoco:aun-
que de mi parecer el Uamarfe Beoto no fue fino imitan-
do a fu padre Nep tuno , que en aquella figura fe junto 
eonfumadre. E l Merapontino que traxo 3Aracne,en 
cuyo poder ella parió . los adoptó por h i jos , y falieron 
gallardos mocos, valientes y br iofosjos quales leuan. 
taroncomunidades, con propo luo de quitarla l iber-
tad a la ciudad de fvíecaponto ; pero como prouaron 
crto fioxamente , fueles forcofo faiir huyendo de la ciu-
dad, por la refifteocia grande que los vezinos dellales 
Mz ie ron , Eolo fe fue a las lilas del mar Tirreno , donde 
losdeaquellaprouínciale hizieron Rey , y del fe llama-
ron las Islas Eolicas. Beoto fe boluio para fu abuelo, y 
le vino a fuceder en el Rey no , y luego pufo a la región 
donde reynaua Arne , del nombre de fu madre , y a los 
pueblos fu nombre de l , llamándola Beocia, que eíláen 
íos confines de Grecia , ceñida con tres mares, el Pelo^ 
lUñur srat Ponef iana'e l Sicul0»V el ^driatico^ 
Com l i t n w 0 t r a Aracn:e vua' feSun dÍ2e ^ac io , y lo refiere Natal 
i a t i 'úfoLo' Contlite ' y ella fue !a q"6 crio al Dios N e p t u n c y vn lu-
pia : S " de Be0C1*COrm6 cl nombre deftaama, porque antes 
* ? llamauafeSinocfia. 
Qrologío quierereduzír a hiííoría verdadera lo de l | 
transformación del Dios Neptuno en bezerro,p3rajun-
. . - , r " ^ V ^ l ^ " 6 ' ^ ^ 2 ^ 6 1 3 1 1 ^ 6 1 1 * Parido junto al efta 
Tieno, l ib.?. blo^de los bueyes, dio ocafion a la fabulasy tábien deuio 
bierogltph. iu de fer , porque a Neptuno le facrificauan el toro, como 
Tmro. V e n , lod izenFer io Va le r iano ,Rab i f ioTex to r .y V i rg i l i o . 
a. p, officia, ' & 
tit. Deotum LMsoondiíftusNeptunofcYteSacerdosl 
* i £ lm* . Solemnes taurum ingemem maftabat ad aras. 
y i r g i l j i b , i l 
Mientras Laocon miniflro reuerendo 
Elegís 
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Elegido por fuerte en noeftra gentej j l t m l i . rerf. 
Eitaua en vd airar íolemae haziendo. 20l t 
Sacn/icioal fcñor del gran Tn'deDte. 
Y por huyr vn mal graue y horrendo* 
V n toro facrifíca de repente. 
Y en otra parte dio a entender lo mifmo V i rg i l i o . * j f £ ' lt£ i * 
Taurum Neptmoi Taurum tibipdcher jípollo. 
Sacrifico a Neptuno vn toro f o l d 
Y otro también al bel lo D ios A p o l o , 
Y eftacio afirma lo in i /mo. StatJib, j . 
Ceruleum KegemtMro veneramrtuuurnque 
Nerea, B v e y. 
Nerea Díofa de la mar ofrece Vlin.hifío.nat 
A Msptuno fu abuelo vn grande toroí l lb B-caP 41» 
TCAt.Z. p'Of-
Aqui fed i ran todas Jas propiedades delbuey como co- tit.amnt. d i -
fa dedicada a! Dios Nepcuno, las quales pone PÜnio, M£'r»T,íCr'/í,?« 
y Rabiíio Tex tor : y para tratar efto, fe ha de entender, l ^ o g l ph.ia. 
que debaxo d.fte nombre, buey, fe entiende ordina- detauro'Hor. 
ríamete el toro. Eñe animal ha fido fíempre fimbolo del ^ b iw&lpb' 
t rabajo, como lo di¿en Pier io , O r o , y Claudio Minoc : ^ff* A1ln' 
afsi es muy importante a) feruicio del hombre , y por tmbLuS» 
effb los Griegos le llamaron Boys, que viene defie nom-
bre , bojío , que fignifica fuílento ¡ porque importa mu-
cho para el fuftetno, y mantenimiento del hombre.Tie-
ne varios, y díuerfos nombres, fegon la variedad de las 
edades. Los pequeñueloshaíla que fon de edad de vn 
año jílamanlos bezerros, o terneras, los que paíTan de 
a!li,nouillos haíla tres años a los quatro fe llama toros, 
y a las hembras vacas. y los bueyes muertos, y ía carne T lw. l i . 8.'"*-
llamamos losEfpañoles vaca,af i i los machos como las tur.biJi.Trog, 
hembras, tienen cuernos, pero los machos los tienen -ponf. 
fnayoríSjy masgruilíos.yqnáto los cuernos ion mayo-
l e s / o n los bueyes was para el trabajo. Son los toros fe-
V 3 roces 
Bio Libro I I L 
D k d Sic lib roces en fils Pel"as» vnos con 0 t r os , quando anda ee 
' Dizé zelo^yquando los lidian en loscoíTos, queen fintien-
Viumlio me á o ^ Pica(ios« V agarrochados no ay quien les pare dc-
lupiterlos do. lame, y quando arremeten furiofos fícmpre Ikaan cer-
moptirnto, ' racios los 0jOS• Son los de E^>aña mas f€I'oces> y brauos 
J í r iñ .Ub 'ó que los de cierra ninguna , y de los de Efpañalos deXa» 
de bOl. Í«í- rama; los de tierra de Salamanca, y de Zamora fon muy 
mal. cap. 1%. brauos: porque fe crian fin ver gente mas que fus paf-
tíor&.JlaM. to^65, PÜnio dize que el primero que los corr ió en Ro-
hierm. Cef,' mafue lu l io Ceíar. Trogo pouspeyo dize , que Abid is 
l A H g M i i M Rey cie Eí'pafta fue el primero que domó toros.y los pu-
ditiemum a i %>*& arado. Arittoteles dize , que de vna vez que fe jun-
Tisrán vital. t:ae^ to rocon la vaca engendra} y luego fe aparta della. 
Por eíía razó dize Erafmo q losantiguos le pulieron por 
Jílc emb 2 a fim^0'ü ^e a^ abftinencia,y de los continentes. Mas efto 
• ' esai reucsde lo que dize Horo A p o l o , el qual le pone 
r 1 Th J por fimbolo de los hombres incont inentes, y desho-
3. ae j^gfi-oj.pgro atacia ia mano derecha es fimbolo deis con-
é tmeni;. fa~ tjnencja.p0rqüe ¿e aqüejja p3rte nG puede juntarle a la 
mí . cap, 1. gecjeracióiy aísideuiode nacer de aquiaql adagio q trae 
Alciaco por t i tulo del emblema treynta y quatro:>^í?/e, 
Diofc.lLS. de á&íweXztátWé del toro no es fana, principalmente lies 
plantif. Tl iu. corr ido, ladclacabecadize Galeno, que es menos mala; 
iit28hi¡l.nat. Vcro $ es de mucho fuftéto. Y dize que es muy buena la 
T ln tJ thMju de las terneras de leche, por íer carne de menos excre-
ferftitto.Tlii- mcntos,y mas agradable al gufto. La íangre del toro be-
tare». itiThe' uidadize Diofcorides , y Pl ín io,que es veneno pata 
miñ, quien la beue.Y Plutarco dize que Midas Rey de Frigia» 
auiendo enfermado, y yendo cada dia empeorado,}' fati-
gándole fus melancolias, y imaginaciones , ferefolui© 
en beuer fangre de coro acabado de degollar , y en be-
y , M ,. uiédolaluego murió.Y dtzsenotro lugarel miímo P lu -
* ! '¿ J * ' . ' tarco, q autendo fido defterrado Temiaoeles por los de 
t a t l e r Z p a ' fu PaCria'fe fue parael Rey Xcrxes' el ^ ^ h i z o Capí-1 
t ú w m j i m tsa general de fus exerci tos, y ofreciendoíe de hazet 
lib 3 ienitt &uerraa: los Atcn*cn^cs > y au'en^0de guardar leya fu 
ani'md ' Señor' 0 Pelear co"tr3 P patria, dixo fingidamente que 
quería facrificar : y degollando vn toro fe beuio ía fan/ 
gre,y luego ai punto murió. La F i lo fof ia^ efto tiene d i -
zela Ai iaoeeies, y Diofcoddesie&que la fangre de l to -
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r o fe cuaía, y endurece muyen breue, mas que la de m u -
gan animal * y F efto en Uegandoal ^ ™ f ° > k ™ á * ' Di0fcollb. ¿ 
íece, y haze vnos bodoques, y pedacos, y caufa pafmo, i 
y ahogamienco.y cierra las vías vitales, y cfpmcuales, y c f ^ ".s 
de eflb mueren los que la beuen. 
T 
C A P J T V L 0 X L 
Ve Medufa^y de Ty^amigas de Neptuno. 
V V O la encantadora Medufa dos hermanas poco 
menos buenas que e l la : Uamauafe la vna Euríala , y 
la otra Eíleuiona. tueron todas tres hijas de toreo , y Nattcom'lib< 
cievnabeiiamarina.l laif ladaCeco ,como lo dize Natal j .rnyt.ca.i i* 
Comité, Paufanias, y P ier io . Eftas habitaron en las Iflas Taufanjn 
Douadas del mar Occeano Etiopicoícomo lo dize íu l io cbormbi, 
So l inOjPomponio Me!aJy Plinio.Entrelas buenasgra* «p/^ ^ lgm 
cias que tuuo Medufa, fue tener vnos cabellos mas be» foero.cap, de 
l íos , y rub ios , que el oro de Tybar , los quales pren- Medíf i . Solí, 
daron grandemente al Dios Neptuno. V fue tantaíu in - ¿n pp/,/^ Cap, 
contineacia , queíe Juntó con ella deshoneflamente en (SQ,Melatliif, 
e l templo de la Oiofa Minerua." pero no lo llenó en dul- % 'ca,p,io, 
c e , que como aquellos cabellosfueron ocafion de tan i ' i iniiú'n&m 
temerario íactilegío, fe los conuirt io en culebras, que- turJjtíi.c.x t 
daado en ello parecida) y femejante a las furias inferna- WatConi lib 
les , cuyos cabellos fon ferpentinos. Y demás defto, h i - ~ rKV, . ' , ' 
20 quequalqmeca quelanurafefe conuirtiefe en p i e 
dra. Y dize Natal Comi té , que quifo dar loa entender Quid lib t ¿, 
.Oiiidio quando díxo. Tomo 
JpfaMedufa oculis veniat ticet ohuia noftris í 
Umi t tu viresprotims ipjafuas» 
Aunque venga Medufa acá a mirarnos^ 
Y fus ojos fe encuentren con los nutftros, 
Sus fuerzas perderá fin mas dañarnos. 
E r a cofa muy noeiua efta moeer, y m«v pel igrofa, y 
norenia remedio efíe fn malTporque qualquicra qoe 
emprenaiera el «pisarle la vida , pata eíloruar ettos 
Y 4 daños, 
3 1 2 Lihro III. 
Theat. vít. 
haman.iib. 8. 
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Lucían, in 
dailos la auía de perder en la demanda , íln poder dar eo 
cfto coree , ni remedio , haíta que Perfeo liijo de l up i . 
ter, y iJ.ínaeacoínecio eftagloriofaempreía, y fa l iocon 
ella, como efti dicho. Natal Comitcd izen que la caufa 
de bolnerfe los cauallas.de MeJufa en culebras, fue po r 
fer ella can defuanecida, y fobcru ia , que conociendo 
que eran taks,en eftoni en fu hermofura, no qmfo re-
conocer ventaja ala d iof i Palas , y ella en deíagrauio 
del lo la pufo tan fiera,.y abominable en el rof t ro, y en 
lo que tanto prefumia como en los cauallos, fe loscon-
uircio en viuoras. Eíla fábula lareduzen a hiltoria ma-
chos, que tratan delía . como lo dize el Teatro déla v i -
da humana» Plat ina, y Paufanias. V fue que Medufacra 
hija de) Rey Foreo , y muerto el padre, ella fucedio en 
el Reyno de Córcega, y de Cerdeña , queeflan junto a 
la laguna Tr i ton ida , y fe exercitaua mucho en la caga, 
y también en la guerra , por fer muy bd ico fa i y para 
mucho. Mas c o n o llegaííe a fu tierra Perfeo , que era 
valerofo Pr inc ipe , con fu exercito que traía del Pelo-
ponefo , vinieron alas manos,y vna noche fue muerta 
a traycion,y degollada por Perfeo : y quedando el admii 
radode fu hermofura (aun defpues de muerta) Ueuófu 
cabeca aGrecia, como por vn milagro de naturaleza^ ea 
viendo fu hermofura los hombres, quedauan enbeleía-
dos, y atóni tos, de ver tan rara , y peregrina hermofura.' 
De aquí tuuo origen ¡a fábula de que fe quedauan los 
hombres hechos piedra en viéndola. San Fulgencio trai 
ta también efta mifma hi f tor ia, alegando al gran Hi f lo* 
riador Teoc r i t o , que fue notable defeubridor de anti-
güedades: y dize que Foreo Rey de Cerdeña dexó tres 
hijas , con grandes riquezas: y la mas r i ca , y la mayoc 
fue Medufa, que fingieron que tenia la cabera pobla-
da de ferpientes, por fu mucha diferecion , y fabiduria* 
quelasíerpientesfíempre fueron fimbolodel buenra" 
bpr, afsi en las letras diuinas, como humanas, fegun lo 
dize Pierio* Y llamáronla Gorgona.que en Gr iego quie-
re dezir Agr icu lcora; porque trató mucho de hazer la-
brar, y cültiuar los cápos: y por elTa razón V i rg i l i o a los 
quatro tracadillos, q hizo del grangeo, y trato de los cá-
p o s , Hamo Geórgicas. Laciano en fus Diálogos quiere 
que 
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que fe llame Gorgona Medufa, qoeíígnifíca l aq i i em i " 
racono josayrados .yque pone pauor , y tfpanco. Lo 
que ay qtifíaber aora^rs el fruto que dio la torpe junta 
que hizo el !.>ios Neptuno con fu nieta Meduía en el Laul ' w m * 
templo de Mínerua. üize Paulo Silenciario Poeta Gr ie- c ^ v m ^ 
go i y Apolooio R o d i o , que nació el cauallo Pegafo , de ~ápo^- ^ o , 
aquella junta? aunque Ou id io dize quequando Perfeo ^«f tSfñWt* 
coítóUcabecaa Medufajdeaquellaponcoñofafangre, p e g a s o . 
que cayó de fu garganta» nació el cauallo Pegafo, y fu 
hermano Crifaor. Los veríbs de Ouid io fon eftos. 
Gorroneas tetigiffe domos t pafiímq'ie per agros . , ... 
Terq, viasvidifíeh(nninÍ4 Itmulachrafferarumqi orna» i .4.. 
/« jilicem ex ipfis pija comerfa t\4edu¡ai Meiamor, 
Sed tamen horrenda Clypd, ^item iaungerebut 
i4ere rcpe^cujfo formam ajpexijfe Medula: 
Dttmíjigranis fomnus eolubros , ipjamque tenebat 
Erip'tifíc capul coflOipemitfuc fitgacem 
Tega¡on)&frairem mams dejauguine natos,. 
A l fin llegado a los Gorgoneos muros 
Topó fieras» y hombres piedras hechos; 
De auer viflo a Meduía mal figuros-
Mas el en el cfcudo ante fus pechos 
M i ró como en eípejo fu figura» 
Por donde fus encantos fon deshechos. 
Y viendo > que dormia muy fegura» 
Con codas fus culebras la cabcca 
De l cuello la quitó con mano dura. 
Y Pegafo de fuma ligereza 
C o n otro hermano dixo auer nacido 
De la materna fangre»y íu fiereza, 
Efto trata muy bien el Maeftro Francifco Sánchez »fo^ 
bre las emblemas de Alefato. L o que es el cauallo Pega- Encenj* m 
J o . h a fido muy celebrado de Poeta , por auer defeu- emblema^ 
b iercoconfu vña lafuente Cabal ina,o Caftalida íde la 
qualbeuian/a Mofas. También fe llamó Hel icona, por-
que nacía en el monte H<:]ícon,|unto al Parnafo,como lo 
oize Eftiabon.-y es compecidor del Parnafo en la altura* stfabt Uho} 
y en 
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Text, in epi-
tel.veibo 
Mu¡£. M e i . 
emblem. 14. 
%a>n¡)U,edl<ti 
mb le ,S ,Pd ' 
iem.lui.myt, 
T y r o , 
Cafja.z.p.ca-
tal.glor.vr,HÍ-
conjtder, %%• 
Text. ¡,p.of 
ficin. tit.fui-
minati, & 2. 
¡p. tic. aliesKt 
Lamáis ¡Emuli, 
Tropertim íi* 
Baptiza Via, 
y en las grandezas,q del fe cuétan. Y afsí las mlíínas M u * 
fas íellatnaron Heliconas, Paroaíides.Piérides, y otros 
infinitos nobres.como lo podran ver los curiufos Poe-
tas en los Epitecos de Rabiíio Textor. L o q toca al cana 
llo.digo q citando beuíendo en la fuente Pirme, le cogió 
Belcrofonte, y fue con el a matar la Ch imera , como lo 
dize Andrés Alciato. Todo lo moraliza fati Fulgencio 
Ob i fpo de Carcago^ Natal Comité en el lugar dicho. 
También Ty ro fue muger del Dios Neptuno, fi ya no 
fue fu amiga , como lo dizcCaflaneo 3 que la pufo en el 
numero de las muy hermofas, y dize que fue hija del fo-
beruio Rey Salmoneo, de quien fe dirá fn el l ibro fi-
guientede Pluton. üefte trata Textor en diuetfos luga-
res. Enamoróle Neptuno defta donzella Tyro por ver 
fu grande hermofura, de que hizo mención Propetcio* 
Fvbifcum Upe» vobifeum candida Tyra, 
Lahermofa íope con vofotros miro 
Y también veo a la blanca Tyro . 
Text, i.p.of-
Jicin.tiuDeor, 
amajiti, P i -
ned.i.p, Mo-
narchi.íib. 1.. 
(ap. 14. §. 4. 
\dHL Gel. lib. 
mSí. j í t i ü * " 
r'im., Ter-tHh* 
i nP jW.y r . 
IPu.ei.m lob, 
sem.ZrCa.ip, 
Y Bautifto Pió también la llamó blanca* 
E¡i Helena formofa i l l ic , eft candida Tyro, 
Deílos amores del Dios Neptuno , y de Tyro trat6 
Rabiíio Textor, l-ue también Ty ro vna isla donde fun-
dó la ciudad de Ty ro , Tyras nieto de N o e , y hijo de ía-
fet ja quai antiguamente fue l i la muy inmediata a la tier 
ra^y dize Pineda que la junto a la tierra el grande Alexan-
dro. Y efto deuio de (er, terraplenado , y cegando algu-
na ría o braco de mar, que ladiuidia.y aiíla.ia. Antigua 
mente f* l!amóharra> fegun lo dize Aulo Ce l i o Los l e -
nices la habi taron, y llamaron Fenices , por las muchas 
palmas.que ay en aquella tierra.como lo dize el fantiísi 
mo Tertuiiaoo.en las palabras <kl Salmo p 1. lujius vt pal 
maft"relnt., que pon€í '/ '$«*, v i Phaenix fl^rebit. Y Pine-
da fob re aquellas palabras de l o b ; ínnidulo meo mor¡ar9 
Orítatt palma rmitipiícabo d'ies, el Hebreo d¡zc:?c»f ThcS' 
mx imhtplicjbo tííei.V vemos q el fruto de lapalmai .jjí al qnal 
ncío« 
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Áofocros llamamos dátiles, dize Leuin io leranio j fe l la-
ma v ín i co baUms. Otra l i la ay famofa en la Señoría de ¿ ^ l m l 
Venecia, 4 fe llama Corfú, la qualauciguamentc le llamo cap%10t 
Corcyra , y ef tácercadeEpiro, y l l aa io feGorcy radc 
vna Ninfa»que el üios Nepcuno amo tiernamente, y íe C o ; r c y r a . 
aprouechódellaenaquellamifmalí la. Llamauafe antes H¿?j„t ^7,. l4 
ella lila Efclieria. y F e a c i i , y en memoria de auer goza- f ^ . z - ^ e . 
do allí Neptunodeíta N i n f a , le pufo el nombre deíla, y tit j t fuU ma* 
quícó el q antes tenia.lutito a efta l i la padeció naufragio xmXt p/!Wí^ 
Vlyííesjquando boluiade Troya para elReyno de Iraca, 4. fei/Jcr. «af. 
y no ha muchos años,que en agrauio de nueftra 1 é,la tu C¡1^ l %'%Luc, 
uo cercada el gran Turco. Delia trata Plinio , y Lucano. j , ^ a ; 
C A P I T V L O X I I . 
D e l Vellocino de oro, 
P O R auer íído aquel carnero quetuuoe l vellón de 
oro-, hijo de Nepcuno , me pareció ponerle en efte 
tercero l i b r o , y hazerle capitulo particular. Y por íe r 
vnade las colas mas notables de quantas tratan los M y -
tologÍos,H.iginio refiere efta fábula entre las añronomi-
cas, Palif iatOjPreculfo.y Apolodoro Ateoieníe.-laqual *,:„:„ - t < 
tomó pr inc ip io ,de que los moradores de aquellatier- A ' l y ' 
ra folian pelear el oro en los rios con vnas pieles de car- ^ / ^ f ' ! ' | * 
ñero por trefquilar, como lo efpl icaEftrabon, tratan- p ¿ ¿** 
do della Prouincia. Fue el cafo que A tamante^ey de j u nm'í%x 
Tebastuuo dos hijos en fu muger Nefela, y no eftando i f ' 4'. , 
muy pagado della fe cafó con Ino hij<i de Cadrao , y de reculP&' 
Harraonia.la qual como madraftfa, no pudo íbbrelleuar Í0JW) í" t 
los hijos de otra muger, fegun lo dizefan Aguftinyaf- P,ír*"*-a'W 
fi les procuraua la muerte por quantas vias podia. Y l f ' ^P6l0d' 
paraefto vfó de vn eftratagema notable, y fue que de l™'l'áe 0JW-
fecrcto trato con las mugeres del Ueyno . que quando í f ^ e j * ' 
fus maridos vQieífen de fembrar, tomaíleo primero la " " ' I M * " -
femtl la, y felatoltaíTen . Hiz ieronlo afsi por dar guf- MÍ,fá(M3« 
to ala Reyna , y aunque los maridos fembraron, no co-
gieron fruto ninguno : por lo qual fobreuino en el Rey-
no <?raadifsima hambre , p ^ratuyo remedio emb'tó et 
Rey Atamate aconíulcar^i Ofaculo,y a tratar del remé-
is • , di© 
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fíeroa L e M ' 
dto. 
dio de fu Reyoo. Tno fu muger tnuo preuenida la canfa, 
yd io traca, que íe dkífe p o r r d p u e í U , queno tenían 
remedio aquellos daños, íuío facri/iicaflcna Ft ixo fu hi-
jo ; que no embalde llamó Stnecaalas madraíiras funeír 
tas»y crueles. 
Pincit pcuas cura muercas, 
Y el nnifmo tirulo les d i o , in Otlatna. Y dedo dizegran-
des cofas De lno cabida elta grao traycion de íno , por 
lamad l 'ede^^xo , dio orden de efcaparle de fus manos 
antes»qlcdieíiinmuerte.Y paraeítole o ioc l üios Nep , 
tuno va carnero, que era hijo fnyo , cuyo vellón era de 
oro fioifbimo.y ella tomo fu hijo Ftixo,y a Heles íu her-
mana, y los puío fobre t i carnero , y los deípííchó poc 
el mar adelante ázia el Helefponto. Yendo fu viage 
íobreuino vna grande tempettad.y la niña Heles que yuá 
a las ancas del CarnerojCobtádo miedo no fe fupo teoet 
bien.y afsi dio configo abaxo ene] agua,y (e ahogóídan-
do eíle defgraciado fuceííonóbreaaquel mar , qdeíde 
entonces fe llamo Helefponto.Eflafubula cucó Séneca. 
jínes prxceps iblt in vndas, 
Tetqaaspa.iidátti vexerat Heleu. 
Yrá el carnero de oro en la foriofa 
M a r , licuando a Heles ladonzel la, 
Cjuede vt t feene! marvatemerofa. 
Mart in Delr io trata efto en las aduerfas, y Ou id io . 
Vultm hahet TmoloAiquidHmqmper aera velíus 
¿íiiguftnm citra Tontum Nepbeleydos Heles. 
P e Tmolo el rubio Apolo fe ha partido 
De aquel Rey tonto, íu plazer vengado, 
Y dtl ligero vtento fue traydo 
Heles, que el mar angofto fue nombrado^ 
Y Hero tocó la mefina fábula efcriukndo a Leandro: 
Non 
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Xonfauet, & mnc efi, tenem locus itfepuellh, 
tiac Heles peryt, bac ego Udor aqua. 
Siempre efte golfo ha /ido peligrofo 
Para mugeres, y la muerte intenta 
A l femenino fexo cemerofo. 
A Heles aora con fu efpuma tan fur iofa 
Y aora con fu efpumaían íurioío 
Me aflige jmarty r i za , y atormenta. 
Herodoto dize, q el repulcro de Heles eííá funto al H e - Erodot, U h ^ l 
lefponto.Y dize mas PauDniaSíque todaeftahiñoriaef. Taufcn. in 
tá efculpidaen vna piedra en el mote Lafitio de Beocia. Beoticis, 
Proí iguioi r r ix ioíu jornada, y llegó al reyno de C o i -
cos , donde fue muy bien recibido del Rey Aera , y fa-
hiendo la relación de quien e ra , le caíoconfu hija C a l -
c iope, Frixío en agradecimiento de la merced recibida 
facrifíco al DiosMarce el carnerojen qoe auia venido def 
de Tebas; y defollado el pellejo • con fu vellón de o ro , 
le ofreció , y colgó en aquel templo del mefrno Marte», 
como fe lo auia aconfejado fu madre, al tiempo q huyo, Nat,Comdibl 
fi llegafle a faluamento , como lo dize Nata! comité : el 6,myt.cap. a , 
qual añade, que le puíkron por guarda vn dragón, para Talepha.ii.de 
que nadie le hurtaífe. Efte v iagedeFr is io , y Helesfuce- fabuhCnarta 
dio al ano mil y quinientos ochenta y vno de la creación tion.'PhrecuU 
del mundo, y fue diez añosantes de la Judicatura de De- ph.to.1.chro' 
bora entre los Hebreos. nic.lib'z cap-
EnfadadalaDíofarunodelprofperofuceflb deFr i x i o , iO,ii0'^'gi f ¡ \ 
nieto de Cadmo, procuró vengarfe.Y para efto fue a i n - ' f j J r ' ' 
duz i r a las furias infernales, que fe apoderarfíen de Ata- sabelic 
mantejlas quales infundieron en el tal rab ia^ ferocidad, 
dolé en vn peñaícoje hizo pedacos.y queriédo hazer Ío u T ' ^ h i T l ' 
meímodelno.ydelotrohi juelo^lamadoMel icerta.el la l ' l ' t a v ' ' 2" 
tomado fu nmo en bracos.cchó a huyr,y llegando cerca M ei-igerta. 
Atamáte en el alcáce,ella con el miedo q íl€tiaua,fé arro- Higin, lib. i . 
jodefde vna pena muy alta en el mar , y teniendo della /a6w/. 245. 
piedad el D ios Neptuno,laconuh-íio en Dioía Marina, tit, <¡ni¡e¡p~ 
y los 
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& irlterfece' y los Griegos la llaman í eucotéa, y el niño también fue 
nmc.rext.m conuercido ea F3ios mariao , y llamáronle Palemón,y 
epítemvetbo los Latinos le llaman Por tuno^omoqneeraDiosde los 
Leucothea, puer tos^ que fauorectasy ayudana para llegara ellos có 
Pa l íemon. proQjeridad, y bonanca. Los antiguos Romanos le ce-
lebrauan fieftas particulares, a las quaíes Ilamauan Por-
fíyfíhp • u tUDal ia 'Ve l ' y í l ia,adreLe"c^tea eran abogados délos 
vrpoiMüym jnareances, como lod ixo Oí feo en vnhvmno. 
»e» • 
jíduoco leuchoteam. Dea qua venerahilis atque 
\ " Multa pouns, 
Inuocó a Leucotea grande Diofa , 
NatXmM, ^ en todo es venerable y poderoía: 
.myt.eap.q. HatalComitedizesq el cuerpo de Tno madre deMelicer-
ta aportó a la ciudad de Megara^ue es en 1?. Grecia jun-
to al rio Sdmo no lexos de Cor into , a la ori l la del mar» 
y que las dos hijas de Clefon le dieron honrado fepul-
n -j ' /ü. croEfte fuceífo de AtamaDtesde Ino.y de Melicerta cué-
vmd. i ib. 4 . taOuidio largamente,Paufanias, y íacobo Pontano. 
we(*jnar~ , De Fortuno dize Pauíanias^ue tenia fu t e m p l o ^ ca-
xavjan. U . ^ fa de fu morada.para la qual entraña por debaxo de tier* 
i ontm.m lu r a , donde dezian que aísiftia, y fi alli alguno juraua fal-
f .^e«e2.^r. fos ileuaua la pena fin falir de allí de perjuro ¡aísi lo afir-
m - ^ m . maCartario. Toda efta fábula tiene fundamento en hif-
X X J T T í j toria verdadera' c o ^ o lo dize Natal Comité, que dize, 
IZf ,¿ qi^  efte carnero' q U^o a Pcfeoí y Heles fue vn grande 
* . ! / * , Í aU'lg0 H 0 ' q u e r^téod©iq los querían matar, los efea-
Nt ' t i / rVi r r , P?^1]6110 a C o l c o s , o qne la ñaue enq fueron Jleuaua 
ómTcaí* f T ? Vn C3nrnero, y comü HeIes er3 "ías Haca, marea-6.m}t.caF.9, dofe vinoaeftar tan enfermaque murió . y h,laucaron 
cneI?iar»Comoescoftümbre "los cuerpos de los difun-
S i o n o de ^sechar losa lmar .N i f i l e íd i zenquep id ioa lup i te rsq 
A k i m s . Por ^ " e n a o b r a que aquel carnero auia hecho a fus h i ; 
j o s , le rubieíTe al cielo : el lo hizo , y es íigoo de Aries. 
Algunos han querido dezir q comoiupi t¿r en aquellas 
rebueltas, y pendencias de !os Gigantes fe conuirt io en 
ulZlnnTr^'f0 al carnero h d i e r o n al cielo,)' le 
llamaron el figno de Ane£:perc lo mas común es.que ef-
te lígno fue el carnero que licuó a Fr ixo , y a Heles. Eñe 
es ei primero de los doze íignos del Zodiaco. Eítá en el 
ocíauo cielo ; coafta de doze eQrellas.y eftá afsignado al 
Plaiieta M. r te . por fer fu caía diurna : y es exaltación 
del So l , caá de iaturno, y detrimento de Venus.Quan-
do entra el Sol en efte ligno igualan los dias y lasT io . 
ches: porque en fu principio palla por la linea equino-
ciak. bntra el Sol en ela veynte y vno de M a r ^ , ¿laño 
de Bihefto a veynte, reyna en Or ien te , es de íu calidad 
feco, ycahente .ya fs ies vno de los de la tr ipl icidad 
í í ^ u n Z CU v 0 f ^ ' m o b i l — a l , to r fuoío , y 
u t l a ! ? n d o : domina en e! c«erpo humano fobre 
la cabeca; de los colores tiene el vermejo. l o s que na-
cen en efte íigno fon fáciles de euojgrfeJor fer de fu na-
turaleza coléricos. Délas enfernedades cieñe las c ^ 
efte fipno .f i e ^ ^ OÍos' y l en tes . Eíhndo er 
dade Tend a ^ " 1 ' el ^ 1 ™ ° COn Vña deft^ enferme 
los que tienen much Js amigo^9 ' y P0Ca5CaíIies>y 
c ¿ P I T V L O X I I I , 
D ^ ^ o n q m / I a del Vellocino de oro. 
P-l^r^rd^f f/^Jf'-- ^ o- es 
es de aduerdr , a»P r , L r lf ™rx™nxe , para 0 { 
te Creteo C f H ! " ^  bíTfnÍe^ ^  Eqlá . y nieto U * * 3 
^ó">yddvuoaETrn pad?e,lTrr0h,ÍÍdd ^ Sal3-paraaprender l e c r a , , " ^ de U ^ - §9 fiando lafon 
que le enfeñaífe y d ^ ^ T . r CenCauro CW"™* 
Peüas fu hermano en " " f i Y ? f o " d e x ó * W ™ * 
fon d e l a e f c u e l a d e l C e ^ ^ ^ haíla ^ e v i n í ^ * * ' 
tregaífe. N o le paílo por eT w qne e,uollces & ^  ™ ' rfatd.Co.Hh: 
, ^ Por ei ienfai iaento a Peliasdc deA e . w y t . & . t , 
hazeríe 
i» 
en 
e-
3S 
rale, Pía in 
¿írgonaut. 
BwipU, 
Medea, 
m 
Hígin, lib» 
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Omi. l ib, 
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Iuan de Me ' 
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tl lgin.l ih, 1. 
fabul. 14» 
NattCom.lih, 
é.myt.cap.S, 
2uflin.Ub.Zi. 
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hazerfe de! reyno : antes para afegurarlo , confulto aí 
Oráculo íj alguno le auia de quitar el reyno, y fuele ref*. 
pond ido , que fe le quitaría vncqueentraííe en fu caía 
con el vn pie deícalco. Como laíon acabo el tiempo de 
f u e f a i d a j bolüíoíe del monte Pelio paracaía del Rey 
f u t i ó , y al t iempo de paliar el rio A ñau ro , encontró en 
laríberaala Diofaluno en figura de víejezica, y rogóle 
la paííaiTe de la otra parte. El como noble,y piadofo có-
padeciofe della , y pufola fobre fus ombros , y cami-
nando por el rio adelante, quedofele atol lado, y enea* 
xado, vn capato en el cieno , y por caufa de la carga no 
fe pudo baxgr a tomarlo: yafsi (In el j fefuea cafa con el 
pie defcalgo.CoíBofu tio le vio venir de aquella fuertej 
acordoíele de! Oráculo ds Neptuno.y teíniofe no fuef-
fe aquel el que le auia de deípojar del reyno: y ora por-
que íu t ioleobl igaüeja quefueíTealaconquiíúdel Ve-
l locino deoro,por preíumirque fiiuaal!á:nunca bolue-
r i a , por las dificultades tan grandes que aquella empre» 
fa ten ia , ora porque íaíonlíendo br io fo j y de animo 
gallardo defeaodo vna honrofa ocafion, como fue la de 
Perfeo» y otros valerofos Principes,de los quales eotó-
ces corría la fama, conunico con fu tio fus nobles pen-
famientos, en el qual halló gran ftciüdad , y afsi ie ani* 
roo y le ofreció lo neceííario para la jornada>diziendole 
que era emprefa de animo tan gallardo como el fuyo-hi-
zofe vna ñaue junto al monee Pelio , la mayor quehafta 
aquellos tiempos fe auia vi f to, con confejo de la Diofa 
Palas, como lo díze. Comi té : el maflil de la ñaue habla-
ua y daua refpueñas.porfer hecho de vna encina de la 
felua Dodonea , todas las quales hablauan.Iuntofe a c i -
ta jornada toda la flor de la juuencudy nobleza de G r e -
c ia ; y ponen Natal Comité, y Hig in io los nombres de 
todoslos Principes Argonautas, que encomun tuuieJ 
ron efte nombre, porque la ñaue fe llamó Argos, del nó-
bre del arquitedo : era el Capitán general Iafon,y el P i -
lo to fe llamaua Tífis- Apreftadas todas las cofas parala 
jornada, alearon velas faliendo del puerto Pegafeo de 
TeíTalia, y llegaron a l a l f l ade Lemnos» donde rey-
naua lí i f í le hija del Rey Toantes. N o auia en aquella 10a 
hombre ningmio,porque las mugeres de Lemnos auiati 
- touerto 
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muerto los varones todos,y afsi todo el goníerno éftaua 
en ellas. Fueron allí muy bien recibidos,y regalados los 
Argonaüras,raiKO que obligado lafon del buen hoípe-
dage s fe cafo con ífifi le, Dexolapreñada íieudo forcofo 
el partir, y prokgui r fu viage, en que fucedieron nota-
bles cofas , que no fe pueden referir aquí. La dificultad 
mayor que efta emprefa tenia era , que Eta Rey do C o l . . p ,, 
eos, d izeDrodoroSiculo^uiaconfuI tado otro Oráculo Dlodor'Sycul' 
cerca del eftado de fu reyno, y le auia fido refpondido,l lb '? • ,f ^ ; *• 
que vn foraftero, que auía de venir alíeuar el Vel loc ino f/al'Flac'l lb' 
de oro, 1 e auia de quitar la vida: yafs i tenia pregonado, f i f r ^ . , , 
y mandado por ley inuio1able,quc ningún foraífero,pe. I<?/^0•Gíríí/í/-
na de la vídaentrafTc en fu reyno. Mas noobftanreeíTo, %nMim¿'á* 
d izeVaknoF laco^ueer iosen t r i tonba í la la prcíenciatóí:DeWW-
del Rey Eta , yéaíon de bueno a bueno le nidio el V e - Luaarm ln 
31ociaosyel R e r f e l o nego;(naScomo.í3íon era tanher- íhmone' r 
m o r o ^ g a l l a r d o . f e g u n T e x t o r l o r e f i e r e ^ o r f u h e r m o . ^ - 1 ; ^ ^ ; 
fura, y gracia fe le aficionó Medea, corao día lo dixo en frM'f0"*^ 
wna carta, que le efenuío. a 10 aixo en c r /omef * . 
Mi formofa eras, & me mea fata tral iehm, 
^bmleramocdlilí iminanoíiratui. Ouid.epifi: 
l a , Medea 
Fue cauía de mirar tu roftro bermofo," 1^<}ni ' 
Y-también que ^ quererteji ieiaclinaua 
La fuerca de mi hado rigurofo .• 
ü e tus ojosia luzarrebataua 
A mi vífta, quedando efeura, y t n í k . 
^e raprc que de mirarte Ja apartaua. 
puerto a lafon p a r a S n . i " qUe ÍU Padre auia ^ ^ t 0 W ' 
que traía, porqPuHe r e S ^ ^ aPJa-arle del ÍnrenCO* ^ ' 
de aquella pei i^oaaut íent0 laSf , , f ic t3! íades§raf ides 
ees. coofagrafos a Marre ' T c ^ T t0ros t3n fero-
templo d o S d e e ? v ^ n o n ' Z " á ^ n á k ^ entradadel 
X Bkéraí 
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Dixerat hterea tibi Rex, t t dura ferarum 
Infolito prerneres vomere colla boum, 
Oui i , ipw* Manís erant taim,¡)lu¡ quamper iornita¡<em¿: 
12. ')Medea Quorum tembilis ftiritus ignii crat, 
Z&iom* jíere pedes folidi^netMtaque natibm ara» 
Nigraper ajfiaíns hisc (¡mquef¿6ia [ms. 
Semina pmtefgafopuUsgemturá iuberh 
Spargere denota lata per ama manu, 
Q n peterent natisftcim tua corpora telis\ 
Ul&erat agneoía mejits inifuafao, 
D i xo ,queen las ceruíces erizadas 
El yugo nunca puefto en efta parte 
Poner auias, y dexar domadas. 
"¥ que eftos toros eran del Dios M i f t e , 
Demás del arraa propriaí con q admiranj, 
Tienen monrtruoíídad, con que dañarte. 
Su anhélito es ardor, fuego reípiran, 
Sus hozicos, y pies fon metal negro, 
De l humo,y llamas, q bramando afpiran» 
Y de mas dsfto, te ordeno tu fuegro, 
Efparzirjy fembrar deuotamente, 
(Bien fe que en acordártelo te alegro); 
D igo fembrar la pérfida fimiente, 
DeCadmo por los campos efpaeiofos, 
Dequié nació gra pueblo,y mucha géte'y 
La qual con hierro , y ánimos furiofos 
Te auiade dar la muerte por t r ibuto, 
Moftraodo en ti fus bracos r igurofos. 
Eftaera íacofetha jaqueftee! fruto*-
Del fembrador de la femilla horrible^ 
Eterna muerte, fempiterno luto. 
Text. i . p f - Con la induftria que dio a lafon la fabia Medea, vencí» 
fic.tit.raptO' todas las dificultades, defuerce , que e l , y los Argo-
res diiter]ar8 nautas falieron con fu emprefa, matando los encanta-
piédUrm. dos monftruos, y tomando el precioío Vel loc ino, y ro? 
bandoa Medea fe falieron todos huyendo. C o m o lo fu* 
po elRey,embió mucha gente en fu feguimiento, y a i» 
iii jo Abfir to : y como cayeíTe cómanos de Medea le 
quitó 
!S,u;ic5 la «da.y afsí la pone Textor entre I^ s fratficidas. Tm^ x: - * 
Otfosdizeti que ellafacóconíigoa fu hermano Abfír- ^ ^ j V ^ 
to, y que le íuedeípedagando por el camino, y dexando m m & L 0 m 
aqoí vn braco ^ I l ivna pierna ,3 otra parce U.cabera. mm í n . 
Ccomo \& dio a encender Omdio) Para que lu padre le ¿f0feh ' 
ietuuieíTe en co^etlps. 
m ím fie Ufosfiargantur memhraptr agm Ouildu ibim, 
t que por eífos camposanduuíefles 
Efparzido en pedazos, y prefeico, 
Y quelos patrios pairos detuaieíles.' 
Ftieronfe los Principes Argonautas alegres, y visorio» 
fos para Greciaj y ofrecieron a fus Dioíesel rico Vello-
ídño, como lo dixo la mcfma idedea en fa carra. 
ííofpes ad ^ítmonm, vi&ofque teuerteris vrbes 
Tomar ad patrios áureaJana Déos. 
Wolmñe riuo, etí'fin, rico, y triumfante CHÍMfaÚ 
Etx TeíTalia > a tus Diofcs ofreciendo Mcdetiajom. 
El áureo Vellocino rutilante, 
m vlcímo período de Divida, quettmoTaron le refiere f ! r i f d ' in 
Eiirlpides al fin de fu Medea, ydize que efianáo dur- *4e«eíef 
sniendo en Argos cayó vn muro, y le cogió debaxo, y le 
mató. Diodoro Siculo dizc, que fe maco el a íi mifmo. . , . 
Per© entre las curioíidadesxque juntó Textor^dt los que ' ^ -' 
fe mataron con fus manos no poneaíafoo; aunque be-
fleca quifo dar a entendef efto en aquellas palabras» txim 
dirot y afsi lo declaró Uelrioencfte lugar.Todos le con-
f inan a lafon de ingrato, y afsi lo pone Textor entre los Séneca, k Me 
ingratos- Fnelo con ififí le, porque auicodole dado tan deam. afío.;, 
buena acogida, y teniendo della dos hijos nunca mas hi- ver.ói^DeL 
zo calo della^có íer ellos las lacadas, y ataduras, q fuelen rio» tbt. 
obligar a los mas ingratos. Fuelo con Medca, pues auié T m * a. p#f* 
do ella vfado de tantas finezas con e l , perdiendo padre, fidru (itf i», 
ttiadre^erraano^ y rey no, y auiendole íacado de las ma • grati* 
v l - • - Sr**ii 
A 3 yores 
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yores dificultades, donde tenia jugada y y perdida la v i -
da; de nada defto fe acordó j para no dexar a la defdicha-
da Medea. Afsí fe lamencaua ella en fu carta contando* 
todas-eñas perdidas. 
Omi.epiflÁS* Laftpatergande, Caichi gmdete reli&í,» 
Mideaíatm* Inferías vmbra fratrh audite mei* 
Deferor a.mij'sis, regno, pamaq.Met domoque' 
Coniuge, qdnobis omm& jolas erat,. 
Alégrate de 07 mas padre ofendido, 
Reino de Coicos rnueftrate ya vfano»-
Tu que de mideíamparado hasíido. 
Inmortal fombra de mi-muerto hermano^ 
Recibe la venganGa-.que ce es dada,, 
A ruego tuyo, de mi propria mano.. 
Hallóme deroireynodefterradaj. 
Huérfana de mi padre poderofoi: 
Y de mi herraano,y caía defpojada:; 
Y aora pierdo ,0 hado rigurofo, 
Qmd. ep}(f,.$» A mi maridb,en quien me daua el hado,> 
Jflfhiklájonu Hermano,rey nojcafajpadrejefpofo. 
©e las mefmas ingratitudesfequexauaIfifi le con pocs 
menos razonj que Medea; y afsi dixo en fu carta. 
Beu vbi paSíafideSr vbi comubialia iurai 
Faxqmfub arjuros- dignior iré vogos* 
Adonde efta la fe, do rapromeífa >' 
Tus juramentos donde fe aufentaroní' 
T u palabra íafon tan poco pefa 1 
Adonde efían las hachas quaalumbraron 
®mi*vh i ÍH^ J J mi vida u lumbran en mi entierro,^ 
* s Mejor pues viuaentóces me enterrara;, 
Y mas adelante fe quexa de las palabras mat cumplidas-
que le dio > diziendov 
Mobilis^ep)mdetvernafuemmlQrafíra;: 
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(Cirtuapoílicitipondere verba Curcntf 
^ y íafon más mudable qne los ríos, 
Masleue, quees el viento de verano, 
Porque cus labios fon de fee vazios ? 
. „ ,. ¿* , • rt *¿poío. Rhd' 
C o n í o d o £ í r o d i z e A p o l o n i o R o d i o , y Valerio Flaco ¿ ¿ ^ Va[en 
en la Argonauta , q u e defpuesde fus días le tuuieron F^f> . ^ - ^ 
p o r D i o s r y lereuerencíauancoacultofanto. mH(t • 
Medea tuiíofama dehcchizefj ,encantadora) como 
f e l o e f c n d o l f i f i l e a l a f o n e n vnacarta» ^ e»e a.^  
Omd,epi¡l.6t 
Barbara narratur venifíe vene fea tecnm» Jflphile Ja¡a • 
Jn mihi,pro mi/i i parle futura ron. nit 
Yafsí t e r n l , pues que con tígo viene 
( Según afirman) vna encantadora 
¿irbars> que de engaños íe mantiene. 
Y e n la mefma carta dize If ifí le muchas hechizedas,que „ . , .n * , • . , . ^ Orna, epili.o, 
Jfiplnle lajQ-
^ e í fácíei meritifque placet, fed carmine mouit) n[ • 
Diraque cantatapabula falce tnetit, 
Jl l i i rdattmtem curia deducere Lunam 
Niti tur, e^ tenebrisúbderefolis e^ms 
Illarefrmat aqaas: obiiquaqueflumiva fijlit» 
Jila loco Sylitas, piuaquejaxa mouet, 
Tertumulostratjptrfis diitinfia capiüis, 
Cenaqne de tepidís colligit ofia rogís, 
Beuouetabfentes tfimtildcbraque cereañngtt* 
Et mijerum tenues in iecur vrget acm. 
E t qua nefciermt mellas male quaritur herbis 
Moribus, & forma concüiandusamor. 
N o con belleza , ni efplendor eftraño 
Te aficionó enagrauio de tu efpofa, 
Mascón hechizos,con maldad, y engaño, 
Efta en la noche mas tempeRuofa, 
Gon encantada hoz fiera importuna» 
X 3 Siega 
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Siega la hk rua mágica danofa. 
Efta, que con Pluton defde la cuna 
H izo p3(So>en fu curfo, y mou imient i ^ 
A pefac fuyo buelue atrás láXuna: 
Éftales pone vn to ldo , o pauiaiento 
A los cauallos del mayor Planeta, 
Y las aguas enfrena en vn momentoí. 
A lacarrera rápida y inquieta 
De l rio mas veloz , y fugitmo» 
Hílala buelue3tras,y lafugera? 
I f ta jCon lemoñrar e l roí t ro eíquiuo, 
Remueuc vn bofque, y haze no fe vea* 
Y arranca vn cerro del lugar natiuo» 
l i l a . íuchoeleabelloshorrible}y fea,. 
. Y defceñidaafoledadfeacoge, 
Y los hediondos tuítiulos paííea. 
Efta> que por muger cu gufto efeoge. 
De las hoguetas , q aun eftan calientes^ • 
N o íe que hueííos, y reliquias coge» 
Efta oraVdize, y dañaalosauíentes,. 
Haze bultos de cera» y hinca en ellos 
Agulasimurmurando allá entre dientes^ 
Otros embuftes haze , que fabellos 
Rebufo por mi honor , yies efta danca». 
Para engareír los hombres y atraellos.-
Mal con hieruas vn pecho fe abalanca, 
A pretender amar, ni fer amado; 
G e n virtud», o beldad amor fe alcanza-
A l fin Medea fe fue aCor in to c5 fu fafomvdd tuuoalgu-' 
nos hijos,y fue del muy amada,y eftimadavpero defpues 
fe aficionó de Crcufa hija de Creóte Rey deConmo,en -
gañandoaMedea, dhiendo que aquel cafamientole in -
tentaua pata heredar el rey no, y aumécat el patrimonio 
de los hijos de Medea. Y aunq ella en cfto jamas quiío có 
fendr.el hizo de hecho.y fe cafó a fu guftojacropellando 
todas lasciif icultadesqdeaqui podían refultar.Todo lo 
quaí íintio Medea grandemente, y mucho mas de que 
Euripid* m la defpidieífe de fu cafa.Y al fin vnanochc pufo fuego al 
Medea, Palacio real de Creonteíy alli ios abraíó a todos,con hi -
jos, 
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| ossy criados, que folo fe efcapó lafon del íncendio.Y v f á M i J f i 
coano ella íupo que el fe auia eícapado,de rabia le mato £//¡2H# iibt ^ 
t&áos fus ivijos, excepto vno, como lo dize Euripides.y vau h i ^ Mft 
DiodoroSiculo , aunque Eliano dize omnes neeaiosfuiíie, vl[¿mt lj¡gin% 
que no le quedo ninguno ávida. Ella con miedo de l a - ^ u j a l uU 
fon porq no la vuieíTe a las manos, faiio huyendo de C o ^ ^  {íí< ^ 
rinto,y fe fue por diferentes regiones:y tratado fus guf ' ^ |e í ^ íc r^g 
sosconalgunos Principes,alcancó hijosfamofos. .(ermts ' 
C A P I T V L O X I I I L 
D e Glauco Dio í mar mi?* 
P A R A , auer de tratar Andrés Alc is to la virtud no- M d a t . em-. 
tabledeiamilagroía grama ,7 como haze refucitar b l m . i ó , 
los muertos, trae Is fábula de Glauco D ios marino » 
•que de hombre mor ta lv inoa fer contado en el nume-
ro de los Diofesde! mar, como lo dize Natal Comité. tlatal.Co.lib* 
Efte fue natural de Beocia, hijo de vn hombre llamado g.fsyí.cj. 5. 
An tedon , aunque Eftrabon lehaze hijo de Poiybío , y SimhonM.g, 
Euboea, Teofraftro d ize , que fue hijode Forbo , y Pa- Theophra.lib, 
«opea, Landino trata efta fábula, el Dante , y Claudio e.iandin.ca-
M i n o c , ye l Maeflro Sanche^ fobre Alc ia to , y fue defta to.deiVaray^ 
manera, Eragrandifsimo nadador, el mayor que jamas clatid. Mino» 
fe conoció , y quando entraua en la mar fe eftaua tanto („ emíiler». 
debaxo del agua, que enfadados, y canfados de aguar- ¡ j ^ . Tetrarcl 
darle, losquelemjrauanfeyuan de allí .-y quando falia Tr i im. de íe 
facaua gran cantidad de peícado.Sucediovnavez.quetra amorexap.2* 
yendo algunos peces fe fentaííe en vn prado a verlos ,y 
a contarIos:y efiando muertos, acafo cayeron fobre vna 
yerua, la qual tuuo tal virtud fecreta , que fue poderofa 
a darles vida. V iendo efto el pefeador Glauco, comió de 
aquella yerua, y dehombreíe hizo D ios d iu ino, como „ . j , . , 
lo dize Ou id io . Outd.lib. i j l 
ZesftmUspfl<e :fed quid mihifingere prodem 
Gramine contado cespit mea pr<eda moueñ 
M motitc latín , tenaque, vt in aquore , niti. 
Dumque moror, mirorq-prnuUf^itormis in rnda% 
i urUajuas, iommumíiHe nomw%ln^quenlin(¡(iunt. 
% 4 9WK 
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ObiíupuiJubitoque dm, cwfámque requiro; 
ümn Dea boc aliquisimm\nccuifeccfitherbíe'l 
Qi4$ tamZbaStinq'iitvireshabct herbalmanuqi, 
Tabula decerp¡í,decerp[aque dente momordii, 
V ix bené conbibeimt ignotcsgmura[nccosr 
Cum ¡abito trepidare intusprtecordía ¡en(it 
Mtenufaits rapi nati.r&peffHS amore, 
Nee potm reliare din trepetendaque nmquaml 
Tena vale, dixi)eorpnfqne fub ¿quore merfti 
Dij: mam exccptHtnftcio dignamur honorc 
Farece que es ficiott, mas uo te efpanteí 
(Queamidequemef i rue auer fíngidoj^ 
D i o mi pefcacn la híerua y al inflante 
fecomenco amouer; yo enjbeueeida 
Mientras me admiro, y miro femejaote 
Prod ig io , todos ellos han huydo 
Defam parando el dueño, y la verdura 
A l agua fe acogieron»y a la hondura» 
Eítuue como efliupído dudando 
Buen rato, y coneftudio, y veheméciíít 
L a caufa del efefto pefquiíando, 
E l qual auia psííado en mi prefencía. 
S i fueíTe Dios , o híerua imaginado.' 
Y dixe, que es pofsible, que ay potécia 
De hieruas tan eftrañas? de repente 
Cog i las , y mordilas con el diente. 
N o bien llegó fu fumo a mi garganta 
€£uando fenti nacerme vn apetito - ^ 
Ageno de mi fer, con fuerca tantán 
Que pude re/íííirme muy poqui to. 
Y con la voluntad, que a mi me efpanta 
D e laancíonterrenaübre, y quito» 
A Dios fdixe a la t ierra) y al momento 
Me cabullí en el mar con gran contéto» 
Los Diofes de las aguas me aceptaron 
C o n honra en fu diuina compañía» 
YaOcceanocoiíTet isfupl icaron» 
QuítafTen lo que de hóbre en mi traía. 
Purgáronme ellos mefraos, f rezaro»' 
V t i 
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V n verfo nueue vezes 4 que tenía 
poder para abfoluer qualquier culpado, 
Aunque fueífe grauifsimo el pecado. 
Efta fábula de conuertirfe Glauco en Dios raan'no, ííeti-
do puramente hombre, tuuo fu fundamento en que efte 
erapefcador, y nadador famofo : ycomovnavez entre 
ocrasle vieíTenentrarenelagua, y no boluieíTe a fal i r , 
díze Ver ingio que dixeron que íeauia conuertido eii' yerinpl0i 
Píos M a r i n o , conque fe dio lugar ala fábula, y tocol» * 
eltneímo Ou id io en e l l b i m , 0uiddn ^ 
. A ,. ,„ , Theatrñ vita 
laque mamjalias Olaustií , vt alter, aquasr humana M e -
Xú,ti úu- á I p y ^ 
Y en las aguas del mar con defconcierto, ;,/, ' j w * 
C o m o h i z o e l otro G l a u c o , des vn fa l to, „ • , 
D o muerasíinllegarjaraasapuerto» SMüa de 
"Síaunqueparece íncreyble, y fábuíofolo deíleGlaucojr e®'*-P' caP* 
el aíift ir ' tanto en las aguas, digo que no loes jpuespor ^ extor.i, 
verdad lo cuenta el Teatro de la vida humana, y lo reHe- clPc'íl^p'jca 
re el infisne juri fconfulto Alexander ab Alexandro.Y fe 0fes' T'rí" 
trae en la Silua de varia lecc ion^Textor j los quales cué-
tan de vn hombre natural de la ciudad de CataneaenSy- P b c e N i -
ciiiasal quaí algunos llaman Pez C o l a z , y otros el Pece c o l a o. 
Nico lao. Efte hombredefde muy pequeño tuuo nota* 
ble inclinación al agua, y 3 andar nadando en el mar, y 
era fu defcanfo, y recreo eftar allí noches, y dias, Y v i -
c o a tanto queeídiaquenoeí laua lo de mas del en el 
agua, dezía que fcntia tantapsí ion, y pena, que no p o -
día v iu i r ; y pudo tanto efte güfto,ayudado con el c o n -
tinuo exercicio que vino a eftar ocho días íin falir de l 
agua , y aunque vuieflfe tempeftades , y borraícas en cli 
mar, andana en el con tanta feguridad, como andan los 
peces, por viuir en fu centro; y le fu cedió en vna furia 
nadar fin defcaníar quinze, o diez y feis leguas. De o rd i -
nario Ííí andaua por las coñas de n ar, y a los nauegantes 
quepaiTauan, losllamaua.y fubiendo en fus nauios , les 
pedia de córner^ le conbídauan,y hecho tfto felancau» 
en el agua como vn pefcado,Y como el preguntaua a /os 
marcan-
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leu. Vont. 
Text, i , p.of-
j icin, tÍL pij'-
cator.drvñ-
nácores.Volaf 
térra. Gemaf, 
l i . de mirabí. 
¿ibi*$ mmii,, 
Eercortinre~ 
dnQmo mo» 
ra l . iíb. ik» 
cap. 19. 
G % A M A, 
Diofc. lib* 4, 
de plantisyca* 
,32.23.734,, 
mareantes de fus viages, muchas vezes traía nueuas a fu 
pueblo de Reynos^y Prouincias muy remotas-, y de lo q 
por allá paflaua. Y enefteexercicio viuio mucho tiem-
po , yendo, y viniendo a fu t ierra, y fe boluia luego al 
m&r; porque í ioofeenmüaenelaguaítenianiuy rezios 
dolores de eftomagos Pero fucediojque auiendo vnas 
fieíías en la ciudad de Mecinas puerco fa.nofo de la l i la 
de Sici l ia , que el Rey don Alonfode Ñapóles , para ex-
peritnentar el notable nadar deftc homure, y de otros 
que en el arte eran auentajados^izo echar en el mar vna 
taca de oro j de muy gran va lor , y eft ima, para que el 
que con mas preftezala fácaííc íueffe dueño della >y te-
nia otras muy ricas plecas para echar en íacando aque-
l la. Entró Colai i i y los demás con mucha prefteza a buf-
car el intereííe: y lo que halló fue la muerte, porque efte 
fue hombre q defque fe cabulló, nunca mas pareció , ni 
íe fupo d e l , muriendo en fu oficio, como bo leador . Y 
tienefe por cierto que el fe entró en alguna concaaidad 
de las peñas de aquel mar, y nopudíendofal i r fe quedó' 
muerto allijO puede también fer que algún gran pefeado 
le encótraífe,y le acomedeífe.y maraffe. louiano Ponta-
no afirmaefto por muy verdadero, y Rabifío Textor : y 
áize que efte hombre íe llamaua Calapez., y que era na-
tural de ápulÍ3,regionde Italiaentreuauniájy Calabria^ 
|unco al mar Adríatico.Y también lo afirma Volaterra-
nosGeruaílo, y Bercor io , que dizenque el habitar eitc 
Nicolao fierapre enel mar , fue maldición que fu madre 
le echó, y el fe fue al mar, y nunca de allá falio, fino que 
andaua éntrelos peces fiendo muy familiar fuyo. 
Boluiendo a la milagroía yerua que refucitó a los pe-
ces de Glauco, ya el le hizo inmortal, dize Alciato,que 
es la que llaman grama, de la qual trata Dioícor i l es , y, 
trae dos diferéciis della.Laordinaria,que ay en Efpaña, 
y en It3liasy otra q nace en el monte Parnaflojque efta es 
masramofa, y produzelas hojas como yedra, la otra es 
roas menuda , y de hojas mas angoftasjy agudas- Dize el 
Ootor f aguna fobre Uiofcorides , q efta yeruaes el co^ 
mun pafto delosganadosEl cumode la graroaBabíloni-
ca,v del mote ParnaíTo es faludable co l ino para los ojos 
cozido coa viüo,y ajiel,y la media parte de íüiisa,y H ter 
cera 
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ceraparté de pimienta, y encíenfo, y para conferuarfe > „ . . , 
eíle colyrio fe ha de guardar en vafo de cobre. Entre las b o r o n a s , 
honrofas coronas,que el pueblo i iomano dio a los ven-
cedores por premio, y galardón de fus emprefas, fue ia -piinju,, 2 i i 
obfidíonaU que fe hazia de grama: y efta ém la principal, hifi,oatt€a,*., 
fe^un difee Pliaio- Y efta no fe daua con facilidad , lino ¿ y -
cuando va Capitán, o vn íoldado, con fu valor,y esfuer-
co líbraua del cerco ? qae tenian puerto los enemigos, o 
a fu ciudad , o al exe rd to , quando ya eftaua falto de to -
do remedio. Y la ciudad,o exerdto , a peligro de darfe. 
o de perder todos la vida. N o era tan eftimada la de oro 
como efta de yerua, en feñal > que del campo donde ella iAu¡,Get, Ubi 
naceechaua , y expelía el esercico de los enemigos'. Aísi ^.cap.C?. 
lo dize A.ulo Gcl io ,y lo trae Claudio Minoc en Alciaro, Mime m eai-
y Plutarco en la r idadeQuinto Fabioivlaximo> de quien bkm, 16. 
áízc que el Senado íe la concedió con notable aplaufo: "P/hí. m vit. 
porque eftando Aníbal fobre Roma,v!no en fu íocorro, Quinti Fabij 
y le hixo alear el cerco de fobre ella. También le conce* Maxim, 
d ioe l Senado la corona de grama a C ip ion Africano." L,i.c\de¿íth 
porque l ibró al Confuí Manil io,y vnas cohortes de otro léti i . iib. 10. 
muy peligrofo cerco. También fe la dieron a Lucio Si- Texi. i. p.of. 
c i noDen ta to , y a Calfurnio en Sicilia porauer hecho fie-tit.toronx'-
otras fuertes femejantes. También fe fuele tomar la co > dmer]<ev 
roña por la gloria de la vitoria, corno fe vé porvna l e y . 'Plutar.iíbj.e 
D e lo que toca alas demás coronas, fe puede ver fuera qu<ffií,comd-
delosaatoresalegados>3Rabiíio TextorjPlutarco Pan- w^, Taafm, 
faaias, Flauio íofefo, Pedro Mexia s Po l idoro V i rg i l i o , tu 24, lofeph, 
BarcolomeCaflfaneojy otros-muchos^ l ib. jJebeUa 
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u e u n o n h t j o d a Dios Neptum* Higi , Ub, 3, 
D .. faÍK*(kon.. 
b vanas maneras fe cuenta la fábula de Or ion co . Text. in epi* 
mo fe podrá ver en Natal Comité , y Híg in io; fue teñ.verb.Or». 
defta manera, Viaia va hombre en Boecia, quefe l la- rona&. j.o,,, 
maua Hi rceo, como lo dize Textor. Hfte era hijo del' offic.intit, " 
D i o s Neptuno , y d e A k i o n e a , quefuevna de las tres cmfamvelo*. 
hijas del Gigante At las, Rey de Mauri tania, el' qual era cipimí, 
muy piadoío con los forafteros , profeüando hazera 
todos 
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a todos el mejor hofpedageq pudiefle. Sucedió q entre 
otros huefpedes'quetuuoj legaró a íu cafa tres D¡oíeS, 
por la buena reJacion q del Euuieron : el vno era lupiter, 
el orro Neptuno* y el tercero Mercur io. C o m o vio que 
tan honrados huefpedes hórauan fu cafa.procuró fu re-
galo con el mayor aparato , y cut iof idadq pudo: y para 
mayor fineza vn folo buey que tenia lo ma tó , y fe lo fa-
cdñcó con muy gran voluntad, y prefteza. Viendofe 
tan bien feruídos los Diofes,y tan regalados deHirceo, 
determinaron con íugrancorrcí ia (comoíue len hazer 
los huefpedes honrados) pagar la que les auia hecho fu 
deuotohaefpcd : y afsi fe le ofrecieron de hazerle la 
snercedque elmas gtiflaíTejy que lo que pidieííe fe le 
haria a medida de fu defeo. E l les dixo como no tenia 
muger,ni la pretendía :porqueeftandolaf i iyaen el r l t í-
mo vale de fus diasjieauía pedido que en efio le pagaíTe 
e lmuchoamor que fiempreleauia tenido jde que def-
pues que ella murieíTe no tomaíTe otra mugerjy que el le 
auia dado eíía palabra con mucho gufto, y fe la auia de 
mantener: pero q junto con eíTo tenia gran defeo dete-
ner »n hijo,que le nacieííe en cafa fin quebrantar la pro,' 
Delñoi'kHer meírajqucafu muger difunta teniahecha, L o s Diofes fe 
c ule furente conformaron en hazerle eíla gracia; paralo qual lepi» 
at í . i j faac in dieron el cuero del buey, que les auia íacrificado, e\ qual 
iycofi-onum, eftaua hecho a manera de odre , cerrado por todas par-
*dpolodo,íibt tes: y en dandofele,orinaron en el todos los tres D io -
i .B ib l io th, fes , y mandáronle que luego lo puíieífe debaxo de tier-
ra,y no lo defenterraíTe hafta que fe paífaflen nueue me-
fes. Llegado el plazo facó Hi rceo fu cuero ,y del vn n i -
ño,que por auer fido engendrado de la vrina le llamaron 
V r i o n , y defpues por fer feo el nombre j le mudaron la 
V . en O . y afsi fe llamó Or ion ,como lo dixo Ou id io en 
Omd. Ubt 5. e l l i b ro quinto délos Faftos. 
HmcHyrus,qmafícgemtus 'vocat^rlonai 
Terdiditantíquum litera prima fonum* 
Efte H i r o por auer afsi nacido 
D e vrina, V r i on le pufo el nombre¿ 
Perdiendo aquella lettafu fonído 
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Llamáronle O r i o n , por fu rcnombrcr 
Otros dizen que no nació O r i o n de la o r i n a , fino de la 
fia?ieiKedeftosDiofes,yaprueuanefto por cofa mas Ue-
gadaárazon. y en dezir efto van mas defencaminados, 
pues es tan contrario a buena Püofofía, principalmente 
diziendo q auian echado aquello en vn odre.Por fer los Licophrott» 
tres Diofes en efta generación juntos llamaron a O r i o n , 
Triparte, como lo dize Licofron ; aunque Ifacio dize q 
eneftageneración no íe hal lóconíupí ter , y conNeptu- Jriftot¡: 
no, Mercuríov fino Apo lo . Y efto es conforme a F i lo ío . 
fia, que Jo/ , e?" homo gsnerant hominem. Otros dizen , que 
O r i o n fue hijo de Nep tono , y de Bruyles hija del Rey 
Minos de Grecajafsi lo afirma Dor ion . Ferecides dize q. D ^ ^ 
Neptuno le vuo en Euriala, y l omi fmod ize Apolodo- ¡,¡^¡1,^ 
ro." aunque Zezes tiene otra opiaÍon.Lo que dize Natal A¡/'/7¿ r 
Comité esjq Orionalcancó vna merced de fu padre Nep {¡¿¡.¡¡l*}, 
tuno,que pudieíTeandar Cobre las aguas con la Fadüdaíí, zezes in He ' 
y íesuridadq fobre la tierra. O t ros dizen que no fue eí- T^jr ' * 
tOsüno que era tanta tu grandeza de cuerpo,que puerto r n t i u o 
en la mayor hondura del raarfobrepujaua a las aguas \ l ' 
éefde losombrosarr iba,como lo dio a cntéder Virgi l io» , / U f r i • 
a V l igU.UÜ.W» 
~qmm mügm? Orion' Mentid, verj* 
Cumpedes incedit medqper máxima Nereo, ' *' 
Stagna viamjcindes f.hmiero^ereminet vn Í0¿ 
Opal fuele O r i o n con fu grandeza. 
Criando á pie pafTa el mar, lleuar de fuera ' 
De l agua, cue l lo , y hombros , y cabeca. 
Lah i f tonade Or ion trató Seruio fobre eñe lugar de 1 0 . H n ¡ l . 
V i r g ü i o : y algo della dizeTacobo Pontano. El fe fue Tontantibid* 
loore las aguas del mar a la grande I fia de Chio3que es la 
mas tamoíadel mar Egeo, donde Enopion le recibió, y 
holpedo tnuy bien: mas el le quifo pagar el hofpedage,/ 
Jf buena acogida, con forcarle la mu¿er, que fe llamaua 
t rope . Agrauíofe Enopion con muy^jufta caufa , de tan 
ingrato huefped, y de tan injuíU paga a tan buen hcfpe-
aage,y aísi le mando facar los ojos, y deñerrarle de toda 
7 ' 1* 
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la Isla de Ch io . Fuefe a la l i la de Lemnos»que era tam-
biet íensl mar Egeo idondee l Dios Vu lcaao lc recibió 
benigo3mence,y teniendo Ijft imadel, y de fu ceguera, le 
dio vn criado fuyo llamado Cedalionípara q le acoinpa-
ñaíTe» y guiaíTe áziael Oriente al Dios Apolo> q le reme-
d¡aíle,y reflituyefl'e la vifta perdida,lo qual hizo Fcbo de 
muy buenagana,lucgoen l legádo.Comofe halló Or ion 
con ví í la, apercibiofe para la venganza del agrauio de 
Enop ion , y como llegó a Ch io efeondieron fus criados 
al Rey debaxo de la cierra, porque no le hallaffe O r i o n , 
yafsi feercapaíTcdefufuror jy precípirada colera, que 
contra e l l leuai ia .Como ñola pudieífeexccutar, deter-
minó de yríe a la l i la de Creta donde fe exercitaua en 
cópañia de Diana en la caceen cuyo exercicio fueaue-
tajadifsimo , y dizeo que andando en los bofques en fu 
montería, la quilo forjar , y ella le embió ynefeorpion, 
^ u e l o raataíle.y como le picó en el p ie , vino a morir de 
la mordedura* Horacio en eílas palabras* 
*---i—~> •». ..<' míet integra 
Temator Orion Dianne, 
Y Lucano dize que le mató Diana con vna facta.* y afíads 
H w a t . l i k s . Horac io . 
Ode. 4. 
Lhc» Ub> $» yirgheA domitusfaghtaa 
Mat.CtimJib, Cuéntalo defta manera Natal Comité. O r i o n ílendoní* 
&,mptjsÉtf. z , ño fue belkísimo, y por eftar Diasía can pagada, y pren-
clada de fu hermofura fe le aficionó grandeniente ; mas 
como eüos amores llegaflen a noticia de fu hermano 
Apolo. l leuaualo muy m a l , y afsi aconfejó a fu hermana 
€|ue quiraíTe las oca (iones, y no lasdicífea tanta murmu-
ración , y nota. Como ef iono baftaíTea defuiarladefu 
gufto.buícó A p o l o otra traca, y fue ponerfe en compe-
tencia con fu hermana DianaVobre quien de los dos tira, 
ua mejor a puntería.Y viendo A polo deídelexos venir a 
O r i o n d ixoafu hermana , que íiacertaua a aquella cofa 
negra*que venia por la mar, la tendría por dieñrifsima 
tiradora. El la afeito fu t iro a puater ia, y ao falio en va-
tu>¿ 
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no, pues clauo en medio de la frente a fu qnetído O r i ó , ^ • ^ % rf<. 
de cayo tiro murió. V iendo Diana el yerro ,.que auia (¡¿'sc^eli i 
hecho en acercar a Or ion , y en quitarle la vida , pidió a ¿tJíM<,írt) i ¡ 
lupitet de mercedle eolocaííe entre los aftros celeftia- i¿¿ ' . , r'm *' 
l e s j o q u a l h i z o , poniéndole junto al Signo de Tau no}tip¡oms ' 
ro.Hígí.iii*> le compone fu figura de diez y fíete cftre- *** Tg * 
l ias, tEesen la cabera, que fon muy claran , en cada "* ^ » 
ombro vna , en la cintura tres , en el codo derecho 
vnaobfeura, y en la mano otra» y en la eípada otras 
tres o^feuras, en la rodil la vna clara, y en cada píe vna 
obfeura. Hguranlecon vnaeípadaenla mano, y a ís id i -
so Ou id io . Quid, Uk 4, 
Wafior, 
Enjtfer Orm* ¿quore merfas erit. Stati.lib,Syl. 
Y Eíhciov t w . 
—"—"— quantomuerme minador 
MotiibHsbyberms, e'fyient tmetOr 'm l 
Quanto mas amenaza con fu efpada, 
En ías noches mas frías del inuíemo 
E l feroz O r b n coamano armada. 
Y Ouid io introduziendo a Dedalo.queaconreja a fu h i -
jo carael huelo qUe ha de tomar, para efeaparfede a 
pelrgrofa muerte, que leamenaSaua, dize. OuiL lib. 8* 
, ^ . Meta-mon 
Ínter vtmmqm vola, nec te fichare Bootem,. 
^ f f e i u e m tabeo ^ ¿ í m ^ o m n i s e n f e m . Me duce carpe viam,. j " « * 
Y no te mando h i jo , m me agrada. 
Que mires a Boote en tu camino* 
N i te auezines ala Oífa elada 
Acuérdate por donde te encamino» 
N o mires de Or ion la fiera cfpada. 
Porque feria tal huelo defarino, 
Concluyo quebolar fi bien quifieres 
T u curio guiarás,pordome vieres* 
t é 
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516, 
¿ u Z . T J " / 1 1 1 0 qua,ld0 d l x 0 ' > e Poco antes 
déla defeada viftade r ta l i ^ fckuanró Palinuro maeftTo 
mayor de la nao, a ver el cnrfo de las eftrellas 
cerel tiempo , y dize. para cono 
Tontan.mlib, 
3.Aenei. ver. 
516. 
Fado. Galiu 
i i^sl i^. thea. 
tvi mmdica, 
3'i-con(iel¿a-
Vtrg. l ib. 4 . 
*/ietiei. ver, 
5 2. 
Nícani. in 
Tberiacis, 
S i g n o de 
escorpíom. 
tiigtp, lib. 2, 
fabuldram 
aíltonomica* 
r u m . & U b ^ . 
de (tgnis ees* 
hfiíbvs, Fau-
Ims Giilucius 
l ib,h 
^J^rm.plmafqaeHladas^eminofqns Triones i 
^matumqueaurodrcunjpicitúrioníi. '. 
A las Hyádas parecer pedia 
A r d u r o , y JosTriones confultauai 
M i ra a O r i o n , que armado vía 
Q£e con doradoalfanje ai lado eftaua; 
Es fu confteladon de Or ion fur iofa. y rigída, quepor 
d k o v tg i l i o . 5 mUy i>1UUÍOfa fU C0"ftelacion » * o ™ Jo 
Ditmpeíago defmh hyems, & aqiw^s Orim 
Z'taQauque rates, & nontrattabilc cceluml 
Mientras que ¡afortuna al mar vkrage, 
O e l hurajdo Or ion de agua no para 
Y niega el claro cielo el buen viaoe, 
Y mientras las cafcadas naos repara: 
? ^ i ! í t b ü ! ' Ú c O ñ 0 n M * N icandro , que como 
c h ' W n l echarm^»ode Diana para f o r m l a k be-
Pa?a o u e T í í ñ 0 ' J {f^áo d€b3xo ^e vna piedra. Y 
a k k l o ^ f e í ^ f l 6 Perpetua - e m o r i a ^ f u b i e r o a 
y vna eftrell Z e ^ g ^ i f ^ 3 ^ " co"fta <** veynte 
n a l , finisaro re f íS J ' ^ e m n o , noéiurnoj feptentno. 
. .o ' caída de í ^ n f ^ " ^ n0aUrna de ^ ^ S 0 ' 
D o m i n a e n e l l e " o H 1Tmeilt0>.y trifíe2a de Venus-
generación. ü e T a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ obre las pattesdela 
ias enkrínedadcs tieae las que nacen en 
las 
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las dichas' partes, de las ciudades a Valencia , Segobia, themimtmii 
Malasa.Burgosídeloshóbreslosdenrialascoftunibres, cap. ¡o-, coa-
ensalofos.íalfos, porfiados, viejos enamorados, habla- j ie l laion. ig. 
dores,íe:OS,y homicidas. Es de naturaleza de agua, porq comes lib. 8, 
fute«ipiancaesfri3,yhijmeda:el que naciere cueüei ig- myt.cap. iz, 
no fcrá hombre amigo de grandes fenores, y allegado a Ze^eslnfl. 
o t r o s , quelefonfuper iores. La fábula de Or ion tiene ^ .c lnUod.z . 
muchas moralidades, y algunas pone Natal Comité. Xarmsmlíb, 
derebnslydu 
C A P I T V L O X V I . Joan, Boc.Ub. 
j.geiiea Deot. 
D e Proteo hijo de Nep tum. lext.z.p.ejfic 
tlt. vates & 
E L mas antiguo de los Diofes dize O r f e o , que fue augure:,&in 
Proteo,y aun el p r inc ip io , y origen de todas las (pitecia yer-
cofas,el que tenia las Itaues del mar» y preíídia a todas ¿0 Trotbeus. 
! js criaturas- Eftcdize Zezes,fuehijo del DiosNeptuno, tlerodoto. in 
y de la Nimfa Fénica. Xantípo dixoque era hijo del Enttrpe,Vhi* 
Occeano jyde la Diofa Tet is : y que vino de Egyp toa hflrat.tnvit* 
v iuka Flegra j que era ciudad de Traeia. Lo mefmo dize jpolonij. 
Textor .Herodotot ;xevna grande hiítoria deProteo,de Diodor,¿icul. 
Paris,y E len3:y Fi lof tratoenla vidade Apo lon ioTya- l i . i . p . z . a , 
neo fauorece mucho lo que allí dize Herodoro. Otros Cartar.lib.de 
dixeron, que y inoa viuiral Faro de Akxandr ia . D iodo- imagin.Deor» 
ro S icu lo .y Vínceneio Cartatio d i zen ,qoe el fingir, pcig.174. 
que Proteo fe boluia en varias formas , y figuras, era, S.Ciem.^le-
porque el fue hombre pnidentiÍsimo> y muy fab io ;y xand. /z¿. 3. 
porqueen fabiduriaeiccedia a rodoslos morrales de íu padago.ca.i. 
t iempo(qdeíh fuerte elegían los Reyes en aquellos cié. d ic tan, ab 
pos.coTio lo dize Alexaoderab A lexandro^ l o e n f ña Xh iá t iAü iL 
Platon)yoorq fe fabuconuensr co la fuerte de los vaf cap. 25. 
lalloscotocme d ios eratiípo* eíío fe dio \nmr a la fabu- Tlatsn.lib.de 
la ac u fuudancaen varía, formas.O fino digamos có Pie rcpzbhc. • 
n o Valeriano , q los Reyes de Egypto quando falían en dialcg. 5. 
p u b l i c o , traían en ¡as cabegas diferentes figuras, ora de Vkr ioJ i . 41 . 
leon.oradeau^agui la^palomajegun ellos querían re- hierogl.ca.de 
preíentar blandura.fuaui Héi 8 fcWéldád.y fiereza : efto ^ « ^ Celio 
dize Cel io Rodiginio. Aísi defte Proteo como hombre Rhodigi». ¡ib. 
taníagaz, y prudente dizen í que fe mudaua en lasfor, zo.lefaon.an 
«lasque el quenada en monte, ya en rio,ya en arbol5en »?. cap. 31, 
Y toro , Homero, i» 
11 g Z/^ra / / / . 
M e a a r t o ro , enferpiente.y et i todoquantoelguñaua. ACsílo 
Oi I id i¿ l i i 8. dizen H o m e r o , Orfeo, y Omdio cneílos vcrfos» 
tfamm&ibitwtnemtm&d&tevideretewem: 
liunc violentas apennunc, quem teúgiffe timerent» 
jínguis. eras: m^dóte faciebam corma taurtimt 
Sttpé lapis pateras i arbor quoque ¡xpe videri, 
ínterdumfaciem hquidarum imítatus aquarum 
Fhme» eras, interdumque vndis comrarius igni». 
Proteo muchas vezes te mudaíle 
En moco hemio fo , y en leonayrado» 
Y a en puerco jauali te transformafte, 
C u k b r a hecho, a muchos has turbador 
Con cuernos toro a vezes re mortrafte, 
Ya en piedra, y árbol te hasmanifeftado. 
En agua buelto re transformas luego, 
Y en fu contrario a vezes te haze fuego» 
Ye ímefmo en otro lugar, 
Ouii* ¡ib, u 
arte amad, Nmc leo, nunc arbor > nune erat bircus, ¿per* 
E l liuiano Protep fe mudaua. 
Ya en agua, ya en l eón , ya en algún arboí. 
Y a en jaua l i , en cabrón fe transforroaua. M c i a t . em-
hlem. iBi . Lomefmo díze Alciato- Y deñas mudaneas de Proteo 
ErafmJn Chi- vino el adagio , que trae Erafmo en fus Chiliadas .Vreteo 
Uad,Tex,z.p. mtitahüior. tue Proteo también muy grande adíuíno^co-
vffic.tit.vates mo lo dizen Tex to r , y V i rg i l io . 
¿r augures, 
Virg.geordc, Eí l in Carpathio Neptmi gmgite vates, 
&,yerf $S2* Cárnicas Proteas, 
E ñ i en el mar de Egypto vn adiuííio 
Que es de Nep tuno , el gran Proteo diuinc* 
Silias Jtalk. Embiaaclui la madre Cyrenea fu hijo Ar i f ieodecoiT-
lib. 7. ílútar la5 co{ñs d<: imPort:*nciaxon Proteo. Y lomef-
mo 
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í»o iatroduze Sil io Itál ico 3 /as Ninfas del marTyrrcno, m ú . j /. /.¿^ 
que van acdníulcara elle meímoadiu ino, que habícaua 8 mJ^t 
en vnacueua del moneeCapreo. También Macal Comi - r LoD ÍM i ' b 
tedÍ2eef to,yañade,queqi iando quedan faber del al % r J a í r 
gunacofa, eramenefterafirle fuertemente; porque can ' L r , n T 
pre to fetrocaua de vna forraa en otra, que apenas po- , „ ; ! • * í^," 
dian aprouecharfe del j o r q u e no h a z i e n d o d i o , no ¿ ¡ J l a É 
quena feduzjríe a cofa de prouccho , harta boiuerfe en v i T t T ^ ' -
la pnencra forma.Luciano dize que Proteo fue vn famo• a Z i e l l 4 ¿ 
foteprefencante, yque reprefentando hazia varias, y " ^ P ! 
diuerfas figuras, como cscoftumbre en losqueexerc i -
tañerte arte .-pero que todas las hazia tan al natural, 
queadouraua. Porque no folo de hombre hazia fu figu-
ra eu diferentes perfonages , pero de l eón , de toro f d c 
f e r p ^ n t e ^ ^ t a n d o los brutos animales.íusfíerezas/us 
vozes . y ademanes. Aut igono CariRo en fu dicciona- ^ ^ n . ] C h A 
n o dIZe, que fue Proteo hombre doa i f s imo , y que ef^ * . » » S Á # 
c^u io mucho de hlofof ia natural, de planta fde pie- * * ™ ' 
dras. de la naturaleza de los animales .de la m Lc ion de 
Z H^T^ ^ COm0 e,l0S fon losVr in ipios de to 
t ¿ f L 'r V1U-eQteS: Por efto d i ^ r o n que en todas citas formas fe auiaconuert-ifU s*,, n^ ^ ='» i "aas 
quedeweUpoftoifa"paWo r ,':0rder0','uecsl0 ,. • 
ziecon que gouernaíTVh^lk ^ ^ p o f l o l , y meh -
do al talle t f c o n T c i o n det^Hn l * * ht hech<>* ^ " f t « -
abrafocn zelode OioroJwS ÍCanda!,za,me 
CJ* ejo non vrorj 
Y a c^p. 
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C A P J T V L o x v u : 
De T r i t ó n hijo de Neptund* 
. . . • • ' • • ' ' • 
Cana*. Ukde / - ^ V E cofa fea T r i t ón , y fo raonQruofa figura," p ín t j 
imagm.Deor, v ^ VincencioCartario^compíouando fo figura con lo 
pAg. 1^4. 1 quedíze Pa ufanías: E l c o l o r , d i z e , que es como el de 
165. VaM¡anr las ranas,qae habitan en las lagunas, qoe ordinariamen* 
iiiB£oticis. te fon verdinegras» el roftro humano, íaluo que las nari-
¿Ipoloni, zes fon remachadas) los dientes como def iera, los ojos 
R/joá, lib, 4 . encreuerde» y blanco plásmanos con dedos, y articula-
tdrgonaut, dos'.yiasyñas, fon como de conchas de oítras. El cuer-
po , aanque es de-figura human3,tienc algunas efeamas 
Vl inAib. f , pequeñas •• y dsfde la cintura abaxo»es como pece, con 
hiULnaturóa* voa cola muy íarg i . Pltnío dize que en tiempo del Empe 
%» radorTyber io fueron aKomavnosEmbaxadoresdeEf-
paña, que dixerooauer vifto eftos Tri tones en la ciudad 
de L isboa en U figura que queda dicha: y que vnas bozi-r 
nas tañían, 
M e U u em~ ^ d t c ^ s A l 
blem, i j s . 
y acronaoan. Y" en efta mefma figura los pone 
Iciaco eneftos verfos» 
Neptmituhicen, culus pars vltíma cetum* 
„4eqttoreumfacies indicat efie Dcum, 
Y ío trsduxo vn Italiano deftafuerte* 
Tritone, chee Trombetta di Neptune, 
Emezgppefte , emezgp forma humanal 
Es el T r i t ón trompera de Neptuno 
E s Dios del mar, y fu figura eftraña, 
Medio hombre , y medio pez , y todo en vno. 
Y e s t o m a d o cfte emblema de O r o A p o l o en fus gero-
eréJpoíMbf g l i f i cos^ de Macrobio. El qual dize, q fobre loscbapi-
hierogli, Ma - teles, y zimborios de los templos del D ios Saturno , les 
trobJi.Satur, ponían deíía fuerte figurados con fu boz ina , hecha de 
na. cap. 8. vo grande caracol del mar.Lo meímo dize Pierio, Y t i ta 
Tierie. l ib. biea le figura defta manera Vi rg i l io quando d u e , 
Hmc 
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47. hierogli* 
phic. cap- de 
tuba* Claudio 
lia carmine de 
ttupt. Homrif 
& Ma¡ri<e. 
Macrob,li,i» 
Saturn,cap.%¿ 
Virgi l , U, 1 o, 
J-cnci* verj* 
Ouid. ¡ib. r, 
JMetamor* 
fímc vehit 'mmanis Tritotís & cárnica concha 
Excerrensfma, cm latenm lenas hijptda nanti 
Ptofis hormnem pr¿fert, in Vniiin depmt alumit 
Spumeafemiferojab perore mwmurat vn ia , 
A l quallleua vrt T r i t ó n , que era grandiísimo 
Hazíendo miedo a los cerúleos mares 
C o n fu fo ñora concha, cuyo cuerpo 
P e la cabeca abaxo haíla la cinta 
Era de hombre vel lo fo, h ie r ro , y afpero, 
Delmonft ruo Pyftrisla otra media parte, 
La agua oprimida del monftruofo pecho 
Va refonando con uorrible ruydot 
Tarobíea Ouid io le figura deña manera. 
........«.i pojttoque tricufpide telo 
Muket aqm* reSior pelagi i]upraqne profmdtim 
lExtmíem atque humero innato múrice tecium 
Caruleum I'ritona vocat, conchaqite fonanti 
Infpirare i'4betiflMC?ufque)e'<r flumina figno 
iam veuQtare dato, cana bticcinafumitur i l l i 
Tomlis in latum 1 «^¿e turbine crefcit ab imo 
MHccina) qm in medio coneeph vbi aera "Ponto} 
Inora poce rfpletfub vtroqug iacentia Vhxbo^ 
£1 Dios Neptuno,y arrojó en el fudo 
Su tridentealagandola corriente 
Llamó a T r i t ó n , que de purpureo pelo 
Cubierto efiá los hombros 5 preílamente. 
Le manda publícaiTe, que qualquiera 
Refrene el turfo l ibre de repente: 
Tomó fu concha al punto, la qual era 
Defdeel principioangofta retorcida 
A la mas ancha parte? de manera 
S o " 0 con el la, que í u voz fue oyda 
Defdc Oriente al Poniente! y al momento 
ü o quiera que fe oyó fue obedecida. ' 
También dizen algunos , que quando quíf ieron los C a r m . l i b M 
Y i Gigau- imagint 
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Gigantes conquittarel cíelo , a pefar delosDíofes fe 
Deomn.pag. h ^ ^ T ^ o n e n ^ u o r d e l l o s . y tocó tan rezio fu concha. 
t6 ocaracol quea t rooo . y aílombróa losGigantesdeta l 
Natal.CoJib. faerte' W * lots medl0 a tu rd ió , y con eíTo íelaci l i tó alsQ 
U>m 3. tadto la pendencia por parte de los üiofes.Séneca finge 
Higin. Ub. a. ^ue co/no ^raTncon can gran cátor.que cantó vn hymno 
fabidaru. af- de Achi les, y Polyxena , Tntonaltocetimthymeneum choro 
tromnic. Se* T r i tón fue también el que defpues de aueríeles muerto* 
wec, iniieám ¡os dos pi lotos s que lleuauati los Argonautas, quando 
baatto.-i.ver boluicronde laconquilíadel Vel locino fue fu guia, qne 
300. los encaminó al elhnque de los Tricones.y de alli a Cre-
Thmtms l i . ta» como 1° dize Natal Comite,el qual trata de como ef-
de natura te fue Dios marino;y trae mu-has opiniones fobre quie, 
Deor. Comes, nesayaníldofus padres :Heíiodo dize que fue hijo de 
li.ó.myt.cap. Neptano, y Amfitrite. Alejandro dixo , que Eurifi lo l 
Z&k&cíy. Tr i tón fueron hijos de Nep tuno , y de la Ninfa Ccleno. 
He(iod. in Neumemo dixo , que era Tri tón hijo del Occeano, y de 
Theogon. loan Tetis. Defte dixeron los antiguos, que como Dios ma-
Boc.Uh.ó.ge- " n o andana en el mar en carro de cauallos negros afsi 
nealog» Deor, lo dize Ou id io . 6 ' 
Orné, egiitol, 
Didonis **** vent! ponem^rataque ¿qualiter vnda, 
jlenex. Caruleas Tritón per ware cunit equis. 
Prefto verás el viento fofegado^ 
Y a t r i tón fobre el marfeígó 3 y afable 
TumebMh.t, Con fuS Cauaüos demoftrarfe a nado, 
T a ¡ o ¡ m M . ^ r 0 * r m ^ ^ . ^ ^bulofo^y ridiculo el auerTrí-
3JlwMb.9. ^ f n y Tu.rne1bo rdr7C ^ ue es ficcion Poética ; pero co-
LwM&cTf aZt l íT?feayan viíto muchas vezes."O & por-
Znlt P *r ^ l " 0 l0S a'V- ^ ^ ^ n d r o Neapol i -
Cartatlib. de fÜO d ' z ; W * 0yo a vn hombre muy fidedigno. q eftan-
imífgin.Deor. ^ ^ f * ™ - 0 ^ Tritones . y qgue demedia 
TetMexMb. |rl3Pña!VftoadrÍ7eCe'?,eauiantraydo ^Mauritania» 
l *S* lH ' A e P x a r d e r L A l ? r t0 ,yPedroMex ia^e f ie re tá^ 
pos d í a e tn n Z ^ • ^ T ' ' 1 0 efla ™* **&* ™* pos, ae que en E piro ama vna fuente cerca del mar.doé-
vn. 
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va T r i t ón hombre marino, y fe efeondia en vna caeua,y , . . _ 
defdealliafechauaqHando venia alguna moca íola, y en dtyAn' lJ^ 
viendo el lance c o m a , y la cogia , y metía eíi el mar, lo c^ ,a6 ' ^ e -
qual hizo algunas vezesífabido por los dellugar lear- ^ V í ! " 
marón de cal manera, que le cogieron,y üeuaron al pue- xan'i'll'l>'de 
blo,y vieron que era en codos íus miembros muy femé- , ^ ^ S ™ 1 * 
jancea bóbre.y le procuraron conferuar la vida,dando- " f . *? : * ' 1 * / * 
le de comer, y jamas guftó cofa, y ora de hambre.ora de . J l , * . * 1 . 
•verreen cautiueno, y fuera de fu elcmenco.fe murió. Y „ ^ 
efte mifmo cafo afirma Pedro Gi l io autor grauifsimo, y , , " 
dize q u e d a n d o en Marfellaj vn viejo pefeador le contó f m m l i -
auer oydo a íu padre, que auia vifto vn hombre marino, ^ 
q fuetraydo,y prefemado al Rey Renato. Deftoscxcm-
plos,y otros muchos me perfuado a que fin duda los av 
Tuuo í n r o n ^nahijallamada T r i c i a ^ g u n dize Paufa-
mas-.yeftaíiendodonzellafoeSaccrdoullade la Diofa T R r c i A . 
dinerua.masausefldofe Marte aprouechado deila con „ r • 
J i o l enc iavmoa parir aMenahpo. d qual f ^ valerofo: l ' f * ' . 1 * 
J como efte d.eífe vna herida mortal a Tydco, pidió Ty MalCíS' 
deo a los fuyos, que ya q moria, quería Heuar efte con-
dot0e^rleCrarflen11.aCabe^ ^ 1 . ^ y pon'en 
dofe ellos a mucho peU-gro . fe la traxeron. el quaUo-
mandolaenlasmanosladeínedarrirr.^r., ^ q 
tno fi fuera vna fiera del campo ' " ^ Ca" 
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D * algunos templos d t l Dios Nep tum: 
^ e ValeHano, y e'nel pufíeron vn gra t l f i n f m 0 IO ^ ^ 
marfiUy encima al niño P n l ^ J l i - g ? -elhn de oro 'y 
K o s N e p t u n o H e ^ ó S e s X Z " Í SalhfU!13dedÍC5al C ^ ' ^ i * 
Nepcuno acópañando a fu mu J r a nn • Tpan,a de F ^ ^ s . 
efíado.T el carro donde eftaua I,i A nhtnce' f haziédola 
rauan d d dos Tritones Su v / . j - ^ 0 " 0 0 0 ^ ^ . . 
in f igne, del qual W m 7 • ^ q w h otro temPl0 ?lda$' Carti 
saua en Calabria v erT r í ,a Car ta r io ' ^ dize W&t-tlld' 
V " ^ y etaelafi l0»y defenfadeiosque allí 
Y 4 íe 
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Catt lih de íeacogían y del fe valió Diogenes, quando los Atenien; 
ima Deor í'es andauan Para niatai:le' É1 mifmo Carcario haze me-
s moría de otro templojtrayendo por autor al diuino Pía, 
ton > el qual eftaua entre los Atlánticos confagradoal 
D ios Neptuno. Y efte D ios eftaua puerto en fu carro,y le 
tirauan dos cauallos alados,y el tenia las riédas en la ma-
no.y era tan grande la figura de Neptuno,que ííegaua có 
lacabecaa las boucdasdel templo. De otro memorable 
templo de Egipto dedicado a efte Dios haze memoria el 
€art,ibid miímo Cartatio ,en elqualdize que eftaua la figura del 
D ios CanopOj que fegun dezianauiafido p i lo to de Me* 
ComJ'ac Ub. nelao, como lo dize Cornel io Tacita j y la ciudad mi£. 
a . jínnd» m¿ fe Hamaua C a n o p o , del nombre del D ios que ellos 
C a n o p o . teuerenciauan, como a patrón f a y o : porque quaudo 
mudo efte Canopo le fepultaron alli,y del tomó el notn 
Imen.Satira, kre la ciudad. luuenal trató del, Suydas, Eftrabon, PJf-
¡ 5 , íindas* n io ,P to lo tneo : y aun dize Ruf ino, que los defta ciudad 
Strab.l ib.i j* tuuieron vna competencia muy defauenida con losCa l -
Vlin.li.$.h¡C- déos. Cobre qual tenía mejor Dios por patrón. Y es de 
tor.njt,ca.4t prefuponer, que el D ios de los Caldeos era el fuego, y 
Tthol.c^.de el Dios Canopo era vna figura muy ancha, y corpuléta, 
áfrica Kiijifít a modo de t ina/on, como la pinta Car tar io , y encima íu 
ht(i ftholaji. cabeca,y luego fus manos como vna cofa monñruofa. Y 
l ib. i i .ca.26. v ^ r ó losEgipciosparaauerdellegaraldefafío publico 
Can, ¿ib. de vn eftratagema notable.Hizieron al Dios Canopo hueco 
trajg. Deo, como vna tinaja, y có gran multitud de agujeros a modo 
pzg ' í j o , de regadera y tapándolos todos con cera, la llenaron de 
agua, como el Dios de los Caldeos era el fuego(fegú d i -
ximosja todos losDio fes , q lleganan a competencias có 
el,losabrafaua, y confumia, con fu adiuidad, y fuerza, y 
penfaron hazer lo mifmo del Dios Canopo. Llegados i 
la contienda, hallaronfe burlados los Caldeos,porq pu-
fieron fu Dios con gran reuerencia, y los Egipcios jun-
táronle fu Canopo, con el fecreto del agua, q no lo fa-
bian aun ellos mifmos. fino los Sacerdotes de fu D ios , y 
en llegándole á poco cfpacio q eftuuo,fe derr i t ió la cera 
de losagujericos ,y comentó a falir gran copia de agua, 
de ta! fuerte, que el Dios de los Caldeos^quedó vécido, 
y muerto, y Canopo vencedoc, y conocido por mayoc 
Dios,y reuerenciado por tal ? y !os Egipcios gozofíísi-
mos 
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mos defemejanteviaoria. Efto es deSuydas, y añade c m t f M M 
Cartario que de allí adelante hizieron íus ellacuas de Ca . i m m . Dco-
nopodeaqUafniífnafuerce.comoauia vencido. Lo mif- r<t^¡ c^/L p, 
modize Bartolomé CaíTaneo: y el Abulenfe cuenta cfta ntCataUglor. 
mifína cotnpeceocia,mas no dize que fue el Dios Cano ^ ^ con¡i(kr 
po el que compitió con el fuego , fino el ído lo de Belp. ^0t ^bulen* 
También trata efto ei Maeftro Mendoga-- A n t o n i o P i o lnca.i i .Ceih 
en fus monedas acuño la figura de Canopo> en la mifma ^, 3S. infine, 
forma que eílá dicha. Alendo, in 
Pard acabar eftas cofas del Dios Neptuno, digo con q^dlibet. q. 
Natal comi té , quedos cofas letenianatribuydas a efte y.§.4. Natd 
D ios ; tener a fu cargo el buen viage de los naiiegaates,y CoMt ¡ ¡ ^ 3 ; 
ampararlos en fus malas fortunas , y fer D ios de l o s \ a ' myt, cap, 8. 
uallosjlo qual dixo Homero. Uomer, in 
hymnox 
Bina tibífuperi Neptmo muñera donant 
Fleffete eqHositegereji&' naues^ua murmorafulcanti 
D o s cofas o Nepruno fingulares 
De ti folo los hombres certifican, 
Enfrenar los cauallos, y en los mares 
Las ñaues» que los fa lcan, fantiñcan* 
Yaeftaconf ideraciondizePaufaniasquetuuo vniamo* -paufan in ? 
ío templo el D ios Neptuno en Arcadia, cerca del r io ^ ¿ ¿ s 
Mi laon ton , el qual por otra nombre íe llama Hippio» 
qae es lo mifmo q equeftrejó hombre de acauallo-Tatn'. 
bien fe llamó Profelyto, que quiere dezir,m»«áá«íe. Y fue 
Ja caufa que en tiempo de fnaco vuo vna gran l lena, y 
auenida,de fuerte que fe cubrió toda la tierra de los A r -
giuos, y la Diofa luno pidió a Neptuno^eduxeíTe aque-
llas aguas a fus mares. E l lo hizo,y en memoria defto.eti 
el mifmo luganpor dóde las aguas fe retraxeron al mar, 
allí le leuantaron el gran templo de Neptuno Profelyto. , . - • l 
P o r las cofas que Neptuno obró le dan varios, y diuer- H H ^ ? 
fos nombres.como lo afirma Textor.y Natal Comité d i . i ' r ' F , 
2e que tuuo Neptuno mas de ochenta hi jos. y lo mifmo * " J ' *• ' 
dize Zezes. La t ier r^q le fue dedicada fue Calabria, & fe C a l a b r i a 
llama tjerra de labor.de donde fue natural fan Francifco ^ A l A Z U ^ 
«le Paula, q fue nouicio de U relígioíifsima orden de los 
IMktlO-; 
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Menores¡y el inftituydor de la de los Minímos.Tambieti 
fue natural deal l i el anriquifíímo Poeta Emi io, de vn lu -
gar Uatnado R a d i o , como ío notó Ou id io . 
O d i . í ib. 3. 
arte m m á i * Emius emeruit CaUbris in momibus hortts* 
Efte Enniocompufo Anales , comedias» fatiras , y cra-
gedian, y de todo efto no ay nada, fino los remicndosi 
que andan citados en algunos Autores. l3aííbre£nnioa 
ftraklíb.ó, vil"t 3 Roma cn el montQ Auent ino , fiendo Confules 
Q ^ V a l e r i o . y C . Manl io. Es Calabria t ierrafert iüfsi-
ma, como lo dize Eürabon. Tuuo Neptuno grancanti* 
. dad de Diofes en fus maresi fogecosa fu impcrio,cotno 
^ ' r ? - « 0 . 5. lo dize V i r g i l i o . 
*A.eneid, verf, 
Subfídmt vndíet ('tmidumquefab axe tonanti 
£iermur £quor aquis,fugium vafio mhere nimbi, 
Tttm carite comitum ftcies, immanis ctte 
Etfentor (i/ami choras, ImjqHe Valsmon^ 
Tritmefcjuechi, Vhoniqueexercituí omnis, 
leuuMienent Tethys,& MduxTampeUque virgo 
í^e¡/ea{tSpioqae , ThaliaqucCymadoceque, 
l a s altas ondas luego fe humillaron 
Dcbaxo del hinchado , y alto piélago, 
Y todo humilde nente alli fe allana 
Dcbaxo el exe tomador famofo, 
líldor IW 6 Huyendo de todo el cielo los ñubladosí 
ttym'ol 2 l í , íi,C0.mpañ .^e ?OE)Ía»."unieíable. 
%.Cic.Ltb.z, Mar inos Diofes de figuras varias4 
denat Deor Ballenas grandes, con inmenfos cuerpos; 
MueúMnu J elcoro antiguo del anciano Glauco, 
1 ^ ^ Palemón hijo de la Dinfa [no 
¿ Los Tritones l igeros. y el exercito 
S 1 o íí o d e D e Foreo íiguen la finieftra mano, 
1 í s c I s Te t i s , Mel i te .y virgenPanopea 
Nat.ComMb, Nefea»Efpío, Tal ia , 7 Cimodoce¿ 
lib. z.myt, 
§*p, 8. Atr ibuyen a Neptuno los hombres, que crecen rauefid 
y los que Yknsn defeonocidos por el mar. í>an líido-
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ro dize-, que eíb nombre Neptano íignifíca lo miftno M a r M a j i h t 
qaeií^e conans, que es áent que haze iouar las uuues : ^ rer!m a^Y9 
¿ovque las agoas entendidas por Neptuno caen de las nomi%Fault 
nuues fonando. Cicerón dermaeíle nombre Neptuno GaUib fat 
de nadar 3 y lo mifmo dize Alber ico. Natal Comité due y ^ ^ ^ 
que el íigno de i ifeis ( que es el vl t imo de todos) le íue .6tCOníieiiaU 
confagradoal Dios Neptuno- , lomi fmodue MarcoMa- ^ .G f rw .Ce? 
nil io. Mas aunque Flauio Galoeio trae la fábula defto)no -^  ^  ^namm 
trata de aaerlefido confagrado a Neptuno. Germánico ^r<,íís 
Ceíat d i ze , que ellos peces hallaron en el rio Eufrates 
vn hueuo de iamenfa grandeza , el qual atumbos>y ro-
dando le echaron del agua ,y puefto ent ierrafefentó 
fobree l vnapaloma,y lo empol ló, y facó, y deal l i na-
ció la Dea Sy d a , que llamaron Venus. Efta hizo mucho 
bien a los hombresi y todos ellos la amauan, y eftimauá g s - ^ ^ 2-
en mucho. Lleuó Mercurio las nueuas de la graciofa * y fafa^ asiro* 
apacib leDiofaaiDios íupite^diziendoqueeftaerapia- n0ml'Ct 
doía para con los Diofes, y religiofa en fu culto fanto,y 
páralos hombres muy bienhechora. íupiter conuerfó 
con ella, y certificado de que la relación auia falido ver-
dadera, le dixo que pidiefle ella vna cofa que mas b ien , / 
rnasacuento le eftauieífe. El la pidió que aquellos pe-
ces que auian fido inftrumento de que ella naciefle al 
mondo , los fubieíTe al cielo ,y los dotafle de premio 
immortal. Concediofelo íupiter , y puíolos entre los 
doze Signos del Zodiaco. Y el vno deftos dos peces es 
Signo aquilonar puefto ázia nueftro Septentrión , y e l 
o t ro al Auftro» puertas ambas fus colas al contrario vna 
de la o t ra , y tienen entre fívna ligadura a modo de cin-
ta hafta los primeros pies de Ar ies , y el ombro o co* 
do de Andrómeda es del figno de Pifcis- Cóponefe efte 
figoo de treynta y quatro eftrellas, las dos de la tercer» 
magnitud, veyntey dos délaquarta, t res de la quinta, 
fíete de la fextaty tiene quatio informes,todas de la quac 
ta magnitud. 
Entra el Sol en efte Signo en diez y nueuede H e -
brero, es cafa noaurna de Íupiter,exaltación deVenusí-
cayda, y detrimento noaurno de Mercur io ,es figno 
femenino, noaurnoSepCvaci¡ionaí,dieftro,bicorporeob 
tor tuoíojaquat ico^egoiat ico^ mudo»Es común, pí»r* 
q;u« 
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que quando entra el Sol en e l , ni es bien verano . ni í „ i 
memo.ínauyefr ia ldad, yhutudad. Domina fobre J 
lagunas, y fuentes, y cofas húmidas , caías caydas. v fo 
bre pefcadoreS>y los que tratan.y andan en agoa, 4 \o l 
miembros del hombre domina fobre los pies D . los í ? 
bo tes , tiene el agudo, y faiadoj de los colores el v e J e ' 
y blanco. E l que naciere en efte íigno íerá pequeño de 
cue rpos adquiridor de honras por fu perfona. Los R e * 
nos , y ciudades queeftan fugeta. a efte íigno fon, P0 r ! 
.tugal. Irlanda, Normand ia , Períia, Fracasa , los G a r L 
mantes, Nafamone5, í i d i a , S i c i l ú , Pamfiüa, t at i fboj 
na , Colon ia Agripína, ^1 xandr ia^enec ia 
Seuil la, Orenfe, Santiago, y el 
Por to de PortugaU m 
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OV A R T 
DE PLVTON. 
C A P I T V L O P R I M E R O , 
N O de los Diofes de! Tnomuirato 
fue Pluton-.digo de los que fucedieron 
en el Imperio, y gouierno del mundo» 
defpuesde la muerte de fu padre Sa-
turno.Comenco el Imperio del mudo 
deftos tresjIupícer,Ncptüno.y Plutó, 
fegun Genebrardo el año de dos mi l 
mseue cientos ochenta y ocho de la creación del mundo, 
Pluton fue el tercero hijo de Saturno, fcgun lo trata los 
Híf tor iadores, y Poetas, que deíia materia han eícrito, 
como fan Fulgencio , Natal Comité, y Ou id io . Todos 
los qualesdizen que los tres hermanos diuidieron entre 
fila monarquia del mundo; y por fuerte le cupo a P i n -
tón las partes Ocidcntales > y de aquí tomaren ocafion 
losPoetasdedezir , que le auia cabido el Imperio del 
inf ierno. Deño trató elkabonjy Séneca. 
Tenia ngtrn foliare ¡onis, 
Aonqué Pedro Mario Aqu ico lad ize , que porque en-
feño a líos hombres las fatuas ceremonias funeraks, pa-
ra 
'# 
Cmh.llb.U 
temf.amo, 
3988. lodWi 
B o g M ^ g e ' 
ne. Deor. 
S.Fu'gen.lih» 
etimaL 
NatXom.lib* 
z.myt-cap.?, 
Ouid. Itb. j í 
Metam. 
Text. in epi-
te£l.per-Tln-
ton. Strablibl 
¡^geograph» 
¡ten. in Herí 
caLfurente* 
i/íquicd&lib* 
2. üenatHral 
€5* 11 
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e c • ra honra, y expiación de los difuntos, y les dixo la traca; 
C t l i t de y modo que auian de tener para enterrarlos. Efto miTmo 
•.O., n'^m™ dize Cartario. D iodoroS icu lo dize, q fueeüee lpdo ic r 
o ínuencor de íepulturasjy de las horasjy ooiequias entre 
Diod&rJs'tml. ^ Genti l idad. ¥ en razón defto dize Eurípides ; O m $ i 
Emimd i» ' 0l^^mortli¿s vimstdecet Penmfmul cerrejirtm hxm'oreprtfe* 
'Phmt iu 1ui' L&n&ino va por o t ro camino, diziendo que por los 
Ittndm <|uacro hijos de SanarnOjy Op is ,q fueron l up i te r ,Ncp . 
tu-no, Plutoni y luno, ion entendidos todos losquatro 
«lemc^itos, el Fuego Iupi£er,el Ayre l u n o ^ l Agua Nep-
tunOjy por Plufon la Tierra: y como eíla.refped:* de los 
d emas«lemen£osj es lamas infima,y inferior, d ixeroniq 
C l t u i J i h , i . piuton era D ios del inüerno. Claudiano dize , queefta. 
ierap.Trofer ^ | feQrado en trono Real -de imperio i y de mageüad. 
Ipfe rudifuhus¡olio^mgraque verendas 
Maieftatejedett fyuallevti immmafed» 
Sceptra f im, 
Eftá Pluton Tentado en fíero afsiento. 
C o n MageñadReal, negra, efpantable 
C o n cetro feo y con horr ible aliento. 
Juan. Sochh, i m n Bocacio, y V i rg i l i o le llaman Rey de los ín/íernosa 
B.gene. Deor. 
Virg. Ub* 6m TtimftygioKeginoSturnasmhoataras, 
*4eneid. 
Cuid. l ib , 5. Ouid io lel lama Rey de los lugares fombríos. 
Metamor* 
r m brammque rógat apta cttm coniuge regemn 
Ub@7,ta '* ^ ^ í 0 Ital,'co le U*mo Rey de las noches. 
Cf» quondam aterna regnaíor nofifis» 
&atítl.€oMht 
$.,myt,cap.p. A.ÍSÍ ^omo díuiaieron eflos Diofes l o s R e y n o s , tam* 
bien íe qaifieroo diferenciar en las infignias Reales, co-
mo lo dize Natal Comi té ,y Textor. Y Orfeo dize que 
a lup i t e r í ed ie rone l rayo , a Neptuno el t r idente, y a 
Pluton/nasl lausg, 
flutol 
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Tlu tO i rn t rna cl(imst& íegnagühems. , '¿ 
1 . Text. i.p.of-
Paufanias dize, que como Plucon es feñor del infierno, f ic.mjíeptra 
tiene mucho cuydaáo de cerrarlo : porque no fe le vaya, v*l tclaDeer, 
ni íaiga nadie.- y por effo dixeron, que tenia Uaues en las Orfhem hym. 
manos. Y viene bien eñocoo lo que dizeVirgi!io,quanr- no.Vau\anjH 
do civenta la facilidad con que íe baxa al in f ierno, y la p w w k «»«" 
impofibi l idad de falir de allá. y i r m i b 
—-«**, :,—, Facilis defcerfus J-uevni *4eneid. n r j . 
Sed rebocare gradim,¡HperAÍ<iae euadete i d auras a 4 ^ 
Hoe opusihic labor é/í. 
Es fácil d baxar parael abi fmo, 
Pero boluer atrás del hondo infierno6» 
A gozar de la luz del cielo mi ímo. 
Es va trabajo iuraorca l , y eterno. 
Elíos mifmos verfos trae Lañancio Firmiano para pon- Lafianfi 
detat la dificultad grande con que bueluenatraslos que p¿rm ¡ ¡ l ' ¿ 
pecan. Para encarecer la mifma dificultad de boluer del ca{} ' 
infierno, d ixovndi f t ico admirable T ibulo. Tib'uíTib a 
Ctm femel infernas intrarunt fuñera leges 
Nonexarato ñmt adamante vía* 
A l que baxa al infierno lamentable 
A y ley de no faiir perpetuamente, 
Efcrita en el diamante inexorable. 
l lamáronle a Píuton Februo, y a honra fuyaa! fegundo Febrva l ia * 
mes,quenofotros tenemos» le pufieron por nombre 
Febrero, que en aquellos f iempostrac i vlt imo:porque 
el primero era mar?© , y en el de Febrero íe hazian las 
purgaciones.qeíTo quiere dezir.Fe^nírt,íd e j ipür^o.Por 
que al principio defte mes andaoan con vnas hachas en-
cendidas junto tie los fepulcros de los difuntos, o po r 
derredor de las ciudades, como lo dizc Macrobio, p o r 
cípacio dedoze dias. Lo que pretendian conefta cere- Uacrob. U K 
monia^era la purgaciójy la esepiacion de lj»s almas de los 1. Samnal : 
,, 4if«n eaf t iÉf 
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difuntos.quéeftauan debaxode la jar i fd íc íondcPluton 
. . ,., en fas reynos in fe rna les ,comod ixoOu id io . 
Otild. lwt 2, ' 
fd"0** Februa Romani dixerunt piaminapaires, 
Efto fe hazia para aplacar los Manes^quc ho atormentaf, 
• fen las almas de los difuntos con t a n r o r i g o r , y feueri-
dad , y fe vuieflen coo ellos piadoía) y benignamente; 
Afs i lo dizé Eurípides. 
Empid . m 
TPhmfis, Cum iftajoluit msrtuis -piuus, áecet 
De um/mul terreñrem bomre profequi, 
Quando los viuos honran fus difuntos, 
Juntamente a Pluton le hazen honra. 
Y porque eíla píadofa ceremonia de la expiación fe ha-
zia de cinco en cinco años, llamaron a eftadiftancla de 
L v s t r o. tiempo Luflro , que lustro^ laíiras, quiere dezir andar al 
Lafíáff.Firm rededor, como lod ize Ladancío F i rmiano: £««<* q#é 
l ib . %» orbem illam ¡igniferum triginta dierum¡patio luftrat; porque 
andauá al rededor de las fepulturascon hachas,y amor* 
DurandJn chas encendidas. Durando en e l l ib ro llamado Ratioaalg 
traff.diuin.of dminorum officiomm , dize que andauan con luminarias 
ficior.Macro, encendidas , rodeando toda la ciudad de R o m a , como 
Hhi.Sacurn, para purif icarla: pero dize que eño fe hazia en hora de 
cap, t$ , ía Diofa Februa, madre de Mar te : y que era el primer 
día de Febrero , para q a fu hijo Marte fe le fetefle fiem-
pre concedida v idor ia en fus batallas. Lo mas cierto es, 
que fe hazian eftas Februalias a honra de Pluton,que era 
caufadenos facnficios,que en efte mes fue quando robo 
e l a lahermofa Proferpinaenlos campos de Sici l ia, y la 
l leuó a fu reyno obfeuro. Y como fu madre Ceres, y fus 
parientes, y deudos andauieron de noche por el monte 
Etna , con hachas encendidas a bufcarla.en memoria def-
to andauan defpues con hachas.haziendo aquellosenía-
yos,reprefentando efte trifte acontecimiento. Y conti* 
nuofeefte íuperfticiofo v f ó , hafta el t iempo del Papa 
Se.rgiOi el primero que lo qu i to : y en fu lugar hizo que 
s fe celebraíTe la iiefta de la Candelaria, que fue eño en el 
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áHoquiníenitoscit iquentaycinco. AunqNice fo ro C a - fiicephor,: 
l i f tod izcque inuentó la de la Candelaria el Emperador Cal i jUJ&. i j , 
luf t in ianoañode quinientos quarenta y dostob mona. ^ . 2 8 . 
litatemmagnsmtnjmgentem-.p.orquQCÍiezñovuowna^aa 
mortandad. Todoef tod izeGeuebrardoeo fu Crono lo - Geneb.Ub. z l 
gia. V iendo puese! Papa Sergio incroduzída efta genti- Chrom, anw* 
lica coftumbre en R o m a , enere los mifmos Chriíi ianos, 555, 
y que era tan fuperf l ic ioía, y diabólica, quiíb con maña, 
y con prudencia quitar efta deprauada coftumbre , y 
como con violencia no fe atreuio>ni pudiera) trocóla en 
que lasluzes, c i r ios, y antorchas,q fe traían en honra de 
Piuco Diosdel inf iernojódeFebrua madre del Dios de 
las batallas,y guerras,fe traxefle en honra del verdadero 
D i c s del cielo , y de fu madre defte Dios de la Paz : Deus 
facisjS-dUeSwniSia, laqualííeftallamó Purificación, que ^ Corintl i l 
«s lo miímo que Februdia^ luftro,y como íe celebra c5 
íiachssjy antorchas,fe llamó fíefta 4e Ja Cádelaria.y que-
dofeiafieftaen fu punto, aunque trocado el intentoj 
C A P I T V L O I I . 
D¿ tos cáuallos, y de f u s propiedades, 
D E D I C O la Genti l idad los cáuallos al D ios PIu-
ton , y dixeron los Poetas, que fu carro íe traían 
cáuallos,como dixo O u i d í o , y Rabi í íoTextor : y aña-
de Cartario con Claudiano que echauá íuego por las na-
r ices, íuan Bocacio afirma que tenia el carro de Plucon 
fo los tres cauallos,y tres ruedas,y que fe da en efto a en-
tender los trabajos, y los pel igros qrandes en quean-
danfiempre los r icos. Y es mucho de aduertir, que ay 
equiuocacion en eftos dos nombres, T imo, y Vlutus, el 
primero dize que es e| Dios de los infiernos, y el fegun-
do el Dios de las r iquezas; que riqoezas.y infierno muy 
poco fe diferencian , por el peligro que coníigo traen. 
ü ize Cartano que eftos dos mas fe diferencian en las ca 
ras,que en las letras.Defte fegundo hizo Ariftofanes vna 
c o m e d i a la qual in t i tu ló P / ^ s . y le rePresétó,y figuró 
ciego.y que la ceguera le fobreuino por mano del Dios 
íupicer, porque no vieíTe los hombres vircuoros,y mo< 
2 deftosi 
émi» Ub. y. 
Met¡imor.\ 
Textor. i.pm 
ofp.til.currus 
Deor. Cart.li. 
de ima, Decr. 
Cland. itb. l , 
derapt, pro* 
¡erpime* 
Boc, l ib, 8. 
Geneal. Dcor9 
Cart.ibid, 
%Ariñoph, in 
Viut, RodUi» 
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cían, in Thi-
mone, loan, 
BocJib.ü.gC' 
neaLDeor* 
Caff.iz.p.so* 
ftd, 54. Cata, 
glor.mtwd, 
Claudia, d i 
rapi.Vroferp, 
T U ti. tib* %, 
denai.bi f t tCd? 
deftos, ni Gonociefíe a los varones do<3os, y fabios, qué 
todo eíío haze el que da en enriej-uecerfe. Luciano le po 
necoxo,c iego i y derrengado,y q como tull ido le traen 
en vn carretón. Otras vezes le pone l igero j fue l to ,y 
pveftifsiíno de pies, que todas cftas fon condiciones or-
dinarias de ricos. De las riquezas trata muy dogamente 
CaíTaneo. Boluiendo a lo deloscauallos dePluton, digo 
que otros autores le feñalan quatro , principalmente 
Claudianpj donde trata fus calidades. 
Orneus cruieh micans, Ethonifque fagitta 
Ocyor t & Stigijfubhmisgloria Nyfteus 
lArmcnú, dittfquc nota fign*tus Jlajlor , 
Stabant antefores iunffifommqueftemebant 
Crañifta * entune jfreffantesgatídiapradíe, 
Fogo ío , y cruel Orneo 
Ve loz , y fuelto Eton 
Sublifiíe en fama NydeO' 
Alaftor mas que el lereo 
Señalado de PUuon» 
Eftausn con oíadía' 
Todos quarro ene! zaguao 
Efperando cada día, 
S i del mundo ( a donde eílan ); 
Alguna prefa venia. 
Ya be promet ida de tratar efe todos los animales dedi. 
cados a los Diofes : y afsidite aquí de las propiedades 
de los caualloíi. Es elcauallo nobil i fsimo entre todos 
tos animsles,}'aunde los mas importantes de todos pa« 
rael fermeiodel hambre, aunque entre el trabajo del 
buey, la fidelidad del perro , la fortaleza del elefante, y 
el prouecho de la maníasouejaí que codaseftas cofas que 
cftan repartidas en los demás animales fe hallaa- )\imaé 
en d cauallo , y aun con mayores ventajas. Es el animaí 
mas fuerte de todos los animales domeftkos j fuerte eii 
«1 cuerpo,y fuerte en el animo: es en el color de los ojos 
muy femejante al hombre, tiene muy poblada lia coía ,jr 
lascrinesjy con ellas fe mueftragallardo, y hetmofo i y 
q.uaiv» 
D-e-Tlutrn* si 5. 
mianto mas larga i y mas poblada la cola, y !a crín.ranto 
Hiasfuerccy mas feroz.Quaudorel incha cípaize j a c o -
la a vna parte, y a otra, moíirando fu brio>y focanJa/rje 
nequarenta dieotes ccntiriuos} y a los ttcynra meles 
ímidalosquatro» dos de arr iba, y dosdeabaxo : y ot ro 
año mas adelante muda otros quat ro , y lecomiencana 
nacer co lm i l l os ; al quinto año raudaocrosj tantos! y Eduar. l ib.vi 
nunca mas los muda. D ize Eduardo que le ha viíío mu- ¿^ d.ferentia 
darlos todos con los prímerosjO con los portreros^un- animaLc. i i , 
queíueede pocas vezes. Tardan en igualar los dientes 
liafta el fetimo año s que comunmente fe dize cerrar, y ^ ¡ a ^ 6t 
defde entonces no fejes conoce mas la edad que tic- ¿ e ¿ f l ^ m i t 
nen. ATíftoteksdize que en llegando a diez añosj o do- i¿l4mc'aüí'ZZm 
ze j fe les bazen concauidades fobre los o jos , y comien» Text ^ ' rf-r* 
ráa encaoecerfeles las peílañas.HabifioTexrordize que „ : ' j * . , \ e j 
•engendran dedos anos, y de! miíniot ientpo conciben ' 
Jas yeguas; pero no fon las crias tan buenas como (asó , ... 
Ifon concebidas de tresanos adelante. Deípues de auec- í0Mm,itb.j» 
concebido^ cardan vn año en parinarsi lo áizz Co lume- f .^n35" ' , ?" 
l a , y luego que paren bueluen a concebir. Pimío dize q l'íl,°'*>at'¡)l}m 
engendran todos los años hafta quarentaj y las hembras íe*,»ífP*4a* 
conciben iiafta efle mifmo tiempo, aunque pocos llegan 
seño , ni auna viuir tanco , aunque Plinio dize que vno 
caoallo que llegó a viuir fetenta y cinco años. Qj-iando 
los potros nacen , facan vn poco de carne en la frente, *4riflM, 6 J e 
como lo dize el mifmo Pl io io,y AriñotreJes, yaque! po- hifi, animal. 
co de carne fe llama hyppomanessy firuecómodehe- c£ip,2iMiaa 
chszo para fus madres, porque en pariéndolos , Te lo ¡ib, 14. de 
comen. Es del tamaño de vn higo , y de color negro : y k ñ . anima!» 
íiacafo alguno fe leha quitado , o arrancado, luego le cep, 17. 
aborrécela madre, y no le con/lente quémame Si acá-
foe lpo t r i l lo pierde la madre en el rebañó las demás íe TlímovbiÍHp. 
lo cnao. Dize el meímo P l i n i o , y confirmalo B l i ^no , y hhan, hb L 
roannesBohemusquelasyeguasdcEfpaña^üefeapa^ de ¡mí. ata-
c i e n u n e n l a s riberas, y debelas del r io Bctis , 0 Gua- m d . v u p í i . i 
dalqmuir. que quandoeftsn aprendas parg cor.cthir, / ^ Bohcm 
que ion de íuyo tan fuundas.que fe bueluen Ázh el ay- Hb. j . de-rm* 
re ¿efiro, y con Tolo aqaeilo conciben : como íUe wmn ribm. hiíhan: 
raneen el cauallo. Bien alcancó efla fiiofofia V i r g i l i o , c f a * * ? 
pues lo pufo en fus geórgicas 
Z a Co»-
• 
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' Comnuoque auidis vbifubditaflammít mediitlis: 
F i rg , georgi" yers m^gh^qui¿i veré redii calor ofiihus) ill<e: 
c a r ^ . v . z j i . ' @r£omnes verfain Zífhyrum ftam rupibus aitit 
BítTt.Leoncir» Exceptantque leuei aman &[<epe fine Pilis 
do en vna ele' Comugqs ventogrmidx, ( mr<ibile díft i t) 
Defpucs , que el fuego les toca 
Dentro en fus entrañas» luego 
Defdela mas alta roca 
Ellas preparan fu boca 
A l freíco vieuto Gallego.' 
Y en verano al deícubierto 
En qualquieralto defierto» 
Quando el Zefiro recibeni 
Inmenfas vezesconciben: 
Cofa admirable por cierto. 
Y Bartolomé Leonardo en vna elegía que hizo a la muer 
te del Coade de Gelues dize. 
Quien dará ley al corredor guerrero 
Délos rebaños Beticos s que viuen 
Difpueftos fiempre al ejercicio fiero:; 
Cuyas fogofas madres i que reciben 
La eíperada virtud por el olfato 
De los fecundosZefiros conciben. 
S.Auguf lMi 
i i .decmtat. Deflro fe ha tenido alguna noticia en Portugal, en vna ye 
cap. $.La£íL gua, q eftuuo en cierta l i la detenida fola mucho tiempo,, 
FtrmianJi. ¡|< al cabo del qual parió vn potr ico b lanco, como lo trae 
f áp. i a. Andrés de Refcsnde en fus antigüedades Lufitanas. 
'Petíusúiimiú Y aunq algunos tienen eRo por fabulofo,hazeme gran 
e p i f t ^ . c . i i , fuercaelteftificario Dotores grauifsimos déla Iglefia» 
TtholojabnL. como es S. Auguftin.Laaancio Firmiano.Y el Cardenal 
í . de lAfia* Pedro Oaraiano afirma lo mefmo de las yeguas de la pro 
Tlin,Ubi.é* mociadeCapadocia.que es en el Aíia,fegun Ptolome0,y 
denmral . . Plinio4Y lo qes de las yeguas del AndaíuzÍ3,lo dize Mac 
hift.cap.^&' co Yarró.SolJnovPierio Valeriano,y Golumela. Los ca* 
Z*Mar€.?ar- ual losfe juntan a la generación con fus propias madres, 
u>Ub, %. de t m m t algunos: de ninguna manera las quieren. Los 
caualloS' 
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canallos AndaJozes fondela mejor raza de qusnrosay : rn^catCa^t 
fon muy grades, muy ligeros, y mas geaeroíos de anm.o $0iin>capt26t 
de todas las nacíonesífon fuerces para las armas,briofos __ 
para acometer,preftos para recirarfe.^ciies para rebebí Tu r io . l i . iS . 
iienbrauos para los enemigos,máros,y nobles para quié ;3?ero?/t cap, 
lostraca,y hdze bienjafsi ion mas aptos para todOfCJ las ¿eeqU^ 
piasdeFlandes, o Polonia.-quelos Frííoncsde Francia, CúltmJib.S, 
y quartagos de Alemania.Dc los cauaüos de ios Partos eapt 3 ^ fofa 
íedizequeen todo fon muy femejantesalosde nueftra 7,cap.i¿. 
Erpañaiaunquedízenalgunosautores, que aquellos fon ' 
mas ve!oces>y ligeros que los de todas las demás nació- jíplan, 
nss, loqual notó Apiano en losverfosíiguientes. 
^rmeniftficuli Vartbique Eafratis ad vndas. 
l o mefmo afirma Eftrabon, Y comunmente hablando Strabon,lu$. 
todos los cauallos fon muy animofos > principaSaíente, 
quádo fe aperciben para la batalla,como lo dize fcüano-
entonces reípiran vn aliento fogofo por las raiizes»y ^•¡•^n.Ub.S. 
con foberuios bufidos» y relinchos fe glorian , mof- debtfior.aní» 
trando fu an imo, y b r i o , c n lo qual acouardan, y ate- md'Cap. i o , 
morizaoal enemigo. En oyendo el cauallo las trompe-
tas , y caxas, fe engríe, y enarmona , y defea grande-
mente la pelea ' y quando es detenido del que va en-
ci na, hiere con ios pies la tierra , y con las vnas la ef-
ca* ua , y echa grandes efpumarajos por la boca. Llega* 
da labora de acometer, no Tolo no teme a los enemi. 
gos , ni le acouardael fonido bel.'co jantes fe alegra, 
yregozi/a , faltando y relinchando con gran brio , y 
an imo, para arremeter al efquadron enemigo, fin te-
mer fu tropel .armas, ni vozeria, ni rerneceflario arr i-
marle e] acicate, para obligarle a la carrera. N i tiene 
en nada el ruydo de los t i r os , ni el batir de las piceas, 
la efpeíí ira de las picas , ni el reluzir de las armas /an-
tes eíTa le acora, enfoberuece , y llena de corage. N i 
fedexa rendir con las heridas, mientras no le faka el 
aliento :antes viendofe herido , fe anima, y embraue-
ce mas, no fe efpanta de las armas, qne llena encima,' 
ni del ruydo , y fonido que hazen,n ide los golpes que 
Z 3 fufre 
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fufre el cauallero q lleua encima •• y a! fin nada de l o q u e 
fe haze, y vía en la guerra le efpanta. ni deíanima; eomo 
les fucedc a los demás animales, que no tienen tan gene-
rofo animo , ni tan gallardo br io. Todas ellas generofas 
propiedades del cauallo dio a entéder el íanto lob en el 
capitulo treinta y naeüt,Ooria nariu terror j e n ¿ vKgnU fo. 
iri bmcloam dit^xultataHdaffeninoecurfumpergh armañs.Y los íetenta 
Nicetas in tt&ñadató'.Trocedet iacápnmín virtute.Y Nicetasil-crcam'; 
cathena^tr- pUm ¡ncedit ad bdl im. Q£e es como lo dize V i r g i l i o , 
mLghrgtMo»' 
& vw* i 4Í,» Hinc bellator eqms, campo je je arduas kféfU 
P e a q u i e l feroz cauallo feabalanca 
Por el campo enemigo, y fiera lanca¿ 
Y fobreel lugar de l o b dizelatraílacion Griega.» quefe 
mecen en el campo entre los foldados armados J^/er íá. 
taphraffos „ & armatos milites. Y como dixo V i rg i l io : Nec 
•vanos hon(:t¡irepitHS,yCo\umda;Si imrc^idus,(i nec conjpc¿I(ft 
nec res andituterrciur. N o buelue acras, aunque véalaef-
paia blanca, ni por ningún cafo la teme, que es lo que 
dize íobmas adelancc .-íV^í cedit giadio,\o que traílada» 
ron losfetenraíNecJ'eátfgrní á/fcro, que es como dezir;, 
Nonretrocedit; a jacte gladq. Y es grande amplificación 
del mucho animo , y brio del cauallo. Y notó efto tam-
bién Plinio eftandoeníuseftancias, y pefebres,en oyen-
do alguna feñal de guerra,fe embrauece,y mueítra feroz? 
lo qual fe vé en las coftas > o puertos de mar , como lo 
d ixo V i rg i l i o , 
y i rg l l . l l h . i , 
¿íeneeda. Ce-
l imda.l ib.6. 
eap. 2P' 
T l i nJ th 6» 
hiíi.nat.cap, 
16. 
Virgil. l ib. 5. 
georgicaram. 
ye/j.g}. < ''—'-—'fi quáfcnumprocul arma dedermt, 
Stare loco nefeit, rnicat auñbus, & tremit artml 
Colkciumqitepremens voluit ¡ubnaribm i^ nem 
Denfa iuba, & dextroiatiata recumbit in arme* 
Si de armas oyó lexos el fonido. 
N o puede en fu lugar tener fofsiego, 
Leuanta las orejas al ruy do, 
Y fe eftremece, todo, y tiembla luego, 
Y feUnchando a prieíla, y engreydo 
Bufe» 
Bufa i y por las nsnzes echa fuego, 
La crin efpeíía cieñe, la qual echa 
Que pendiente a la parte va derecha. 
Y de Anchifes f ed i ze , que pronofticaua defolo ver los 
cauaüos^as guerrasjqaeauian defucederjCotno lodize yúgUJib, ¿ 
V i rg i l i o . M n d i . 
Quatttor hic(primum ornen) eqms in gfamme vidit va*' " '5 
Tondemes campum, late candare niuah.-
Et pater .Jnclriíesybellum o tena hojpita portas 
Bello drmantar e§m§ beilum ¡me armenta mmantur* 
T o m o aqai tierra, y por primer aguero 
QiKítro cauallos blancos mo paciendo, 
« Mí padre cierto de lo venidero, 
E l rebolner del cielo ya encendiendo : 
O Italia de bacalU'el rigor fiero 
Vasídixo, en vozdelaorpicío defcubriendoí 
A cruda guerra, efte mal íe aplicaí 
Siempre el cauallo guerra fignifica. 
Y por tanto los Egypcíos (d ize Pier io Valeriano^) que 
poniendo por fymbolo de la guerraivn cauallo armado. J}61"* ^j3' 4* 
Y afs! Hornero pintó a Marte Dios de las batallas, en vn lneY0S^' Capi 
carro}q lo lleuauan C3uaI!ossíignificando e! Ímpetu de la (ie £Clti0' 
guerra, y íu terror y braueza. Engordan los cauallos be-
uiendo, porque afsi comen mejor, y con mas gufto. Y (i 
eftá el agua vn poco turbia les da mas güi lo, q la clara: y 
afsí quaudo entran a beuer en los rios. patean, para en-
turbiar el agua. Los rucios rodados, dize Virg i l io que 
íbu los mejores, de mejor condición j, y raza : luego los 
caftaños : el melado no es tan bueno; los de las otras co-
lores tienen medianía, Para conocer! y efeoger el caua-
l lo fe ha de aduertir, que fea alegre, atreuido,y no paja-
rero,ni efpancadizola cabe9a,y orejas han de fer peque-
ñas: los ojos negros, abierto de narizes; el cuello corto, 
ancho, y encoruado ; las crines largas , y efpeflas, el pe-
cho ancho,y efpaciofo;!a efpalda al ta^ l efpinaco acana-
m v i U anca redonda, la cola delgada, y muy poblada 
Z 4 de 
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_ r ,• deccr(l3s,yporelafíenco hundida." las piernasderechasi 
y deícamadas • las quartillas coreas, las vñas duras, y re-
« , . . , ^ dondas: los tefticulos pequeños , y iguales, las venas 
grueílas,y aparentes: y todo el cuerpo ayrorojgallardo, 
TlinMb, 8.¿e y leuancado. Palodio dize muchas cofas en cfta materia, 
naturaseritm. y y0 ias dexo por cuitar prol ix idad. 
cap. 42. 'Pin- t i cauallo mas famoío , que han conocido los figlo^, 
tare» lib. de y mas celebrado de los hiftoriadores, ha íido el cauailo 
fortm. ^íle- 8ucefaio,conel qual alcancó tantas vicorias el grande 
xand. gr l ib . Mexandro, Délas alabancasddk cauallo trata Piinio: t 
de indujiria y di2e que !e compró Alexandro fiendo muchacho , de 
animalmm. ]os ganados de t-ilinico Faríalio en diez y feys talentos 
Text.up.of- accionado de fu hermofüra.y gallardia. Plutarco di- • 
fic.tit.anima- ze ^ \ grandes cofas: y entre otras cuenta que eftando 
l ia jepalchre aderecado y enjaezado , no confentia, que nadie íubiejfTe 
^0Wfrr'5ííI'id'w en e l , fino folo fu feñor. Efto mefmo dizen rexcor,y 
buco embíem. |uan bambuco y lo afirma Q d n t o Curc io diziendo: Oe 
pag. 34. ^ Bucephab mcmoriiCprodicurn estinamqueille ¡ntc¡ndorjoinfi' 
(¿aint. Curtí, ¿{ygjijo paiiebatur alium, & Regem cum vellet afcendfre,lpos* 
l lb.é, tegenna ¡ubmutcriS. excipiebat, credebiturqncfe ñire, quera 
vehe et.Y ñ acafo fubia alguno,forceiaua y brincauahaf' 
ta derribarlo. También cuenta ' ' l inio que ertaudo en el 
coiubate de Teb3s,herido> no confintio, que Alexandro 
í»¡ ih, l ih. \2, fobitííc en otro cauallo. V otras cofas notables hizo Ru. 
fu lg^. l ib.v. cefalo digoas de celebrar fu gran fidelidad. Por lo qual 
cap. i . dizé luftino hirtoriatior, Rabiíio Textor, y Pl in ioenlos 
Tsholo.tabul. lugares alegadosjque le honró enterrándole en vn famo* 
10'de ^ifia. C> fepuicro , y que en memoria ftiya fundó Alexandro 
'Pimío lib. ti. Niagno la ciudad de Bucefalia > que fegun Ptolomeo , en 
natHr.bifl.ua. la tabla diez de Afia, que es la vencifeis en la orden, dize 
^.i.Text.i.p. queeftaenla India, defta parte del rio Ganges .entre el 
officin,m, ani rio f ndo,y el rio Idafpes.Y no &s mucho, que hizieñeef-
maíia ¡epul- to Alexandro Magno fiendo Gentil,pues el valerofoCid 
cbrohtmorata Ruydiaz de Vinar hizo lo nxímo có fu cauallo Bauieca. 
Stati. Itb. i . Y el Marques dePefcara l l o ró , y hizo fentimienco nota-
Sylttarum, ble quando murió fu cauallo llamado Mantuano: y dixo 
Qnint. Cunk que fi con toda fu hazienda, y eftado pudiera comprarle 
h b . y . lavidavlo hiziera.Tambiendizeel mefmo P l in ioen el lu 
g i r citado.y Rabifío Textor.y Eftacio, que el cauallo de 
lul io Cefar D iaador , no confentia de ninguna manera, 
que 
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qac nadie fubiefle encima, fino fo lofu feñor. Y eíle ca- Strab.lib.i £ 
uallo era monftruofo , y admirable , que tenia los pies geograph. 
de hombre, y íu a m o k hizo vnaeíiatua famoíacon efta ¡ulUntlib.)i, 
niiídia figura , y la pufo frontero d d templo de la Diofa tueton. Trap. 
Venus. También Odauiano Auguño dio honrofoíe- ¿¡uiljib. i . 
pu lcroafucaual lo :y Cefar Germánico le compufo oiu- vinedM. 24 , 
cbos verfos, y epigramas. Del cauallo de Caftrioto dize Monñt, £ccle 
el padre Pineda , que í int io tanto la muerte de íu amo, ftaft.cap,t2. 
que rabiofamente fe embrauecio , y de ai apoco rato ^.^.Tiíadib* 
muño. También refiere Pl ioio citandoa Fiíifto hiftoria- %tnaiur.hiñ, 
dor.quedexando Dyonií io el tyrano atollado en vn pan- caj¡>> 42 , 
taño, o cenagal el cauallo que Ikuaua (porq no pudo fa-
lirj íe fue Tu camino; y cobrando animo de allí a vn rata 
faiio.y fe fue en reguimicnto de fu feñor, hafta que le a l -
cana >, y quando llegó , lleuaua encima vn exambre de 
auejas, que fe le auiaaíTentado en lascrines. _ , . . . - „ 
En los juegos Circenfes, dizeel mifmo Pl inio ganaró 1Un' '***J*s 
la vicoriay premio,vnos cauailos* auiendo echado en f*'** 
la cárcel el cochero, que los guiaua.y ellos con valeroío 
animo fe metieron por el exercito atrepellando , y h i - TMedt l i . i z* 
riendo a quantos topauan, desando vencidos los ene- "e " Monar, 
m igos , haztendo ellos lo queauiade hazer el cochero Eccltltafl.ca, 
con fus enemigos, y cootrarios. i 6 , § . 2 , 
Pero lo que mas admiración me hacanfado,es lo que T^u^r, ora-
cuenta Pineda de vn cauallo que eftaua pintado en el Pa- tl0' i 'defor» 
lacio real de Conftantinopla -, que en cierta ocafíon re- tmaMexan , 
linchó. Y ya que defto del relinchar fe ha tocado, digo, * * • Ríwdo, 
que muchos han aduertído el pronoftico notable, que ^ ^ ?• 
induze el relincho del cauallo r que es ordinario a cofas ^lexander'. 
á t buena dicha: y aun fuefe pronofHcar imperio» y Teño- Neapoüt. Ubi 
r ío.comoaduirt fo Plutarco,Herodoto,Alexandro Nea, J5- &$• i j . 
politano.y particularmente atribuye efto Co ine l io T a - Cewth r e -
cito a los cauailos Alemanes. ú t , h t . anal¿ 
Sieodoertecapitulo todo de cauallos.no vendrá muy C a v a i i o d b 
apofpelo el tratar de aquel tan ce lcbrado^uefueel in f - j R o y A 
trumento mas eficaz de la deftmycion dcfgracíada de , ' 
T r o y a : queannque no fue natural, fino araficiaf, con * - F ¿ * ' 
todo ello le haremos aqui lugar. Dtípues que los P r in - J ; . *0* 
CipesGr iegos, con todo fu extreiro fe csnfírou de te- tr t t fmtu, 
ner can l a rgo , y porfiado cerco fobre Troya , c o m o 
f k r o n 
5^2 Lihol/fi. 
i j t fmwni . , _., 
^ l i K l i b . t, v^ronqueera1m.pors,b!e con faercas humanas dar fín 
i * l > . 'm ¡ a q u e l l a aaentura, dieron en quererla conquifta, , „ 
mana,/ portTaycian.Yaísi diZe Dares F r i g i o ^ a U n ^ 
de bctíé t h ; r o n ^ ^ a l p i n o s d e l o l r ^ y a " o s ) c o m o f u e H n e a s , A Z 
i*m.Hr*b.lL ^ ^ ^ ^ " « n t c ^ n h d a m a n t e , Anquifes, Vcaleeon J 
i j . P k f í f ^ Dc>!o,Y0 0rrOS Pr3nc'>es cómplices de la traycion e / 
tmi .u i ib f . i l ™ \ ^ h ^ * Polidamanrea capsular l o s c o S os 
Chronic, cap. * el d ,a ' / 10fa e" .S ^ ^ ¡ a <ie dar el aíTalco a la c i u l d 
^ y tratar de b fegm-^ad de los conjurados^ de fus ia t é' 
dasjy los Gnegos embiaron a Sinon hijo de S ü o \ T á ' 
panero de V yfles aíaber fiera verdadiodo 1 0 , ^ ^ , 1 " 
venrdo a capicular Polidamarue., y í] codos aatu-Uo o e 
eldezia comienjan , y íe raciñopan^n . ;UU105 ^ ' e 
f f ^ h a d AunqueZezcsa t r i b . / e efta t r a ^ ^ ^ ^ 
^ ^ • 5 7 . P n a . o , Concertadas pues t o d a ^ s c o í s t ord ^ a t 
dcftruycion de aqueüa c iudad^omenc.ron l o s G n L ! 
a fabncar aquel terrible caualio <k madera, meco ^ d ' 
por dentro. Muchos han tratado de !agr X a de í t 
Séneca in ^ ^ ' V , ^ 0 ? 6 0 0 fcnala"doel canto, n ie l q , a L a ' 
^ m a ¿ l . 3, con palabras hiperbólicas. Séneca d ixo. quanto,ímo 
f ldimus¡mulata i ona, moles immenja: 
V imos el don fingido . que apreftauan, 
YaquelIainmeHÍamaquin^quedauan. 
iniüt. orato- ^ Z T . l o T u 0 ™ Fab l0 ' ^ e eíie . c r í o ^ ^ i e n . 
n*T. cap. ?. a b ¿ o faed^r . . ' ^ T ® ^ Par3 baxar ^ " u a l l o 
V e m n L l P e í ^ J o A r b i u o : 1 0 ' " f U §ratldeza!l0 - ^ Pondero 
AVna0InchnaScrai,de C,auftr0 de t a b l 0 " ^ . 
r í , , • C,íeua • a.ue era muy fecreta 
^paz para abocar m i U f c j u a / ^ 1 3 ' 
pize 
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0íze Homero que hizíeron entrar dentro vcynte y tres ... - -
Griegos los mas valerofos , y de mayor esfuerce , que « *.' 4* 
bailaron. L o mefmo djze B ig in io en la fábula ciento y ^8'0«)' í« 
ocho ¡aunque Cakb ro d i zc , que creynta entraron j.y Hfofa r l 
entre ellos fueron Menelao, P i r r o , DiomedesjVlyílesj I0g ' ' ' 
y o c r o s j y e l p o f t r e r o . q u e e n t r ó f u e E p e o , artífice de Cu¡*k lib A 
efta gran maquina s para dar orden dentro de lo que fe Cüt)' ' 
auiadehazer. Hilecauallo le llamó H o m e r o , y Paufa-
nias, Üurateo , ó Oareo , que íignifíca íegun Euripí- „ 
des, cauallo de madera. Hecho d i o , fingieron los Grie- , f f * 'PaH' 
gos , queelbuanya canfados de tantos años de guerra, ^ ' lo° . 
y q u e k querían boluerafus cierras. Sinon ííngiendo ^ 'np ^ 
huyr de la compañía de los Gr iegos , por malas obras, ¡0' 
quele auian hecho 3 fe entró en la ciudad de T r o y a : y 
entre otras mentiras que dixo a los Troyanos 5 fue que 
los G riegos auian dedicado aquel cauallo a la D io íaMi -
nerua, porque en fu viage les dkíTe buena nauegacion-
maslos Troyanos no creyendo fus mentiras, y embuf-
tes, te dieron muchos, y muy crueles acotes, y le cor-
taron las orejas, y narizes í por efpia doble, y porque 
dixeííe la verdad. y no fue pofs ibk facarfela. Y afsi f .e 
dizieodo que el auer hecho aquel cauallo rao g randeva 
porquejamaspudieflen entrarle dentro déla c iudad,y 
n n ^ l ^ v [' tUe,iaflie,:te' y g ^ g ^ f e n ellos el / . 
uor de la Diofa Minerua, quelos Griegos con tantas ve-
ras pretcnd.an.Períuadieronfe losTroVanos fereflo v ¿ 
dad , y rompieron vn gran pedaco de muro , Par3 qu¿ 
entrafTe dentro el cauallo , y afsi como entró dentro 
aquella mrfma noche dio buelta la armada de los Gr¡e-
gos . para ayudar a los pocos, oue íuan deJír* a < 
ua l l o .Yd izen H o m e r o ^ V i r ^ i ^ X h ^ • ' ^ r ' n o ^ ^ 8 
fandra comencó a c lama/, y S l l e f a ^ l f í ! ^ L f 0 ^ - ^ . 
traycion en l l cauailo , q«e^e p e g ^ S , n f r ^ ^ Mf is iá 
fenlugar a que entrafTe dentro d r í a c S y 0 dief* 
aquella era fu deftruycion. Pe o con o en f ^ POrqUe 
fas nunca fue creída t a m p o c o lo ^ en e í ^ ^ Ca-
354 Lihro / / / / , 
Caflandra (en cftocomo quien fabía 
L o que guardaua a Troya el duro hado 
D o n efcafo de Apolo) lo aduertia, 
Mas fíempre le fue el crédito negado. 
Tibú.Ub. 5, L o m i f m o d ixoT íbu lo . 
^* ' FallacemVatri/eferperedixítequutH, 
También Laocon hijo del Rqy Pr iamo, y hermano de 
Caflandra, y Sacerdote del Dios A p o l o , adiuínando al-
go de la t rayc ion, como vna gruefla langa, y con quan-
Virnl.AeneL ta furia pudo h i r ió al cauallo en medio del cue rpo^ con 
da.i^ene.in el ímpetu grande refonarcn las armas dentro. L o qua! 
dígame, ati. d ixo V i r g i l i o , y defpues Séneca. 
3. verl.óz?. 
Sispe commotie fonuere parm<e, 
Tacitumque murmur percufsit aures. 
Muchas vezes fonaron los broqueles, 
Y vn murmurar callado a las orejas 
Hir ió de aquellas armas poco Heles. 
- A l fin los Griegos entraron , ayudados de (u eílratage-
b.^nguJUib. maenelmedio/ i lenc iode la noche. Y dizefan ^ogull in 
z.decmt.ca. ^ug para iiazerfe efta deftruycion , defampsraron los 
Dio les la ciudadiy fe fueron della,p3ra lo qual trae aque 
líos verfosdc la Eneida. 
aa 
Dtfceflere omaes, aditis, artfque rcliftis 
Virgi l . l ib. i . Diji quibm 1 mperium hoc íiettrat-
tAeneid. verf, 
j j i , i o s Díofes grandes, y pequeños Lares 
A cuyo amparo toda Troya eftaua 
Defampararon la c iudad, y altares. 
Luego abrió Epeo fu cauallo, y echando ccrdeles,y ma-
romas, baxaron los Capitanes que eftauan dentro , y fe 
fueron a las puertas de la ciudad que eftauan ya abiertas-
Entro de tropel todo el exercito Gr iego , eftauan al 
fue ño 
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fueno entregados los Troyanos, a fu parecer de Jos ene-
migos Griegosi que pegauan fuego por todas las partes 
detaciudad: y dieronfe tan buena maña, que en breue 
tienopo echaron por tierra fus palacios, torresi y altos 
omenajes* Fue efta can celebrada, como trifte deftruyció 
a los dos mil y feteckncos y ochenta y quacro años de 
la creación del mundo.' y íegun Ladancio Firmiano^paf- LaSan. l ib*^ 
faron nouecientos aiiosdeíde Moyfen.haftaefta deftruy cap.'}* 
c ioa. Ea lo que toca a! mes,en queefto fúcedio,ay va-
riedad deopiniones. Vnos dizen que fue en el mes de 
SetiembrcLif imacodizeíquefueadozede Febrero,Ca- Lifmacus.Ca' 
lillenesafirma que fue,Fe¿r«íir?o¿«e«?ííe:pero los mas cié- hjients.lib.z»' 
nen que a ocho de Febrerototrosquea ocho de Margo, hiikGracor,' 
yMar t i nDe l r i o refiere defto hartasopiniones,ydÍ2ecO' Delr . inJga* 
rao eñe incendio fue de noche^ memt1.att.3t. 
verf.óoj» 
Fid'mm patríamruentem notíefmefia.. 
Tresvezes (dizePíntarco en la vida deSercorio ) qoe ^/«f. i n v i t a 
fuedeftrüydaTroya,y íieropre con achaque de cauallos. Seríer^. 
La primera por Hercules , quando Laomedonte hijo de 
l l io Rey deT roya , le negoloscauallos,que leau iapro , 
metido; y fue el cafo, que Laomedonte Quinto Rey de 
Troya » que eomencó a reynar a los dos mil y fetecien-
tos y cinco añosde lacrcació del mundo, quifo cercara! 
T roya , por mano dedos DiofesjNeptuno, y Apó loga- M V m ^ s o i - . 
ziendole vnos fortifsimos: muros : aunque O n i d i o n o ' T r o y a . 
dize que fe hiz¡eron,íino folámenre con lawufica.y bue-- n,.;A *.*.» -p^ 
na confonanciade la lyra de Apolos untcLepijt.t& n^HilMítv 
Ilion ajpicies, prmataque tumbm altis-
M<en¿a jípoliineieftmEla canora lyr<e,, 
Verás el edificio peregr ino, 
E l i l i o n , y el muro, cuyo afsiento 
Es fuerte , ^8 inmortal j es diamantino*-
EHifícofe al fon del snftrument©' 
A i tmn ico de Apo lo ( íi yo atino j " 
Y ap i fue tnilagroío e l fu | ídamínto^ 
Rj* 
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scnec inEcu- PoreíTo Séneca llamó a efte edif icio, traba/o délos t>í0, 
¿á in imtio. tes* 
Sen.in A g 0 * _ •_*—. Ceelitm eptgíus labor. 
HatXom.Uh. 
2,myí,eap.§P 
fíigin. lib. i . 
V d , fine, in 
j í rgon . 
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Bibliot.vel de 
Deur&mgl. 
Y el mifmo en otra parte. 
Mmia diuum fabricáta mans 
Dintía nopra? 
Los muros fuertes, que con mano dieñra 
Los Tantos Diofts los edificaron 
Y fueron deftruydos por la uueitra? 
A l fin aquellos dos Diofes fe obligaron de darlos he» 
chos > y acabados por cierto precio dentro de vn ano: 
ci los como guots hourad-í, cumplieron fu palabra > mas 
el Rey no quifo mantenerja que ies auia dadojdc p ig i r * 
leshonradame.nteiantes les amenazó diz iendo, q i i en 
aquello hablaaá, iescorcaria las orejas, y los defterraria > 
defu tleyno. P o r l o qual el Dios "^epeuno le inundólas 
tierras con grandes aueuidas de agua, y con gran perdi-
da del R e y a o i y e l Dios Apoloeínbibvna general pefti-
]eocía,dóde ajuno innumerable gente. Viendofe el Rey 
tan apretado, confultó los Oráculos , y fude refpondi-
d o , q u e por ferper juro, yfenieníido a los D io fes , le 
fobreuenian cantos males,y que no cefl'arian , fino pti* 
fieífcafuhijaHefionesdonciela comiefle vna befiia ma-
rina, que Hepcunoeaibiaua cada día de fu mar. H izo lo 
afsiLaomedontet por cuitar otros mayores danos 5 y 
citando atada la infanta 2 vna roca. para que vinieííe !a 
fiera a defpedazarla ; en efto ( fegun dize Valer io Fia» 
,co en fu Argonauta; llegaron allí los Principes Argo-
nautas» y defembarcando en el promontor io Sigeo» 
Hercules,y Telamón fe fueron psílcando norlar ibera.y 
oyendo los gr i tos, y lamentaciones de Hefione, Hercu-
les la quitó d e a l l i , y la entregó a fu padre en depof i ' 
to para quando boiuieííe de la conquifta de C o i c o s , 
que fc la auia de dará Telamón Hey de la Islade Sala-
oi ina, por muger fuya ,y con ella vnoscaual^s b lan-
cos 
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Cosq«eteoia i y eflauan hadados para quien Hbraííe 
aHefione.Mas como Laomedontcauiaf ido traydor , y 
de poca verdad con los Diofes, qui folo fer también con 
cftos Príncipes f porque Qui\emd ejtmahs^emperprx- • \ , ^ f f 
fimiturefíe malta ineodemgenere malí. Quifot matar a eftos ? *• H J ¿ 
principes a t raycion.por la buena oibra que le auían ^ í ¿ ^ f i ' c 
hecho, mas no fe atreuio por entonces , fino dio íu pa- . l ' ~ ^ ' ^ 
labra, que a la buel tadeColcos daría la hija.y Gauallos. c J^jJ^*' 
•Mas quando tornaron por la Infanta» y cauaüos, no ío- j * J j ^ ' a 6 / . 
lo no quifo darfeíos, pero puíbíe en armas, y aperci- í ^ „ *^* 
biofe para quirarles las vidas. Ellos íitiaron fu ciudad de ^ * 
Troya , y la deííruyeron , íiendo el primero que efcaló 
los muros Telamón , y fe dieron tan buena maña, que 
el ingrato Lgomedoote quedó muerto, y la infama en-
tregada a Telamón, y el Principe heredero (que era P©- ^ ípo l j fh , de 
darches) fuecauriuo. Y dize Apo lodoroque Heííone imagintDeor* 
fu hermana dio vn velo deoro riqoifsimojporquepuficf 
fen en libertad al Principe fu hermano , ydeal í iadc-
laníte no fe llama Podarclíes, fino Priamo » que quiere 
dezir comprado % o refeatado > y con cfto queda dicha la 
primera vez, que por cauallos fe perdió Troya,Otra vez 
íe perdió por otro caual lo, quando Caridemc capitán 
de vna ciudad de Traerá, reniendo cercada £ T r o y a , los 
dedentrofal ierona hazervnacorrer ia, oaífaltocn los-
que tenían el cerco : y al tiempo que fe ret i raron, coma 
venían de t rope l , porque los enemigos íes fegnian el a l -
cance, atrauefofe vn cauallaalapuerta, en ocafion de 
quererla cerrar, y no podiendo tanprefto, los enemi-
gos fe entraron de rondón , y Ja Taquearon iy deftruye-
ron. La tercera, y vlcima delíruVcion fue por el cauaüc^ 
de madera de los <3riegos,eomo queda dicho. 
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T>e como e l ciprés es dedicado a Vlufow* 
Á R B O L que fignifica c r í feza,muer te ,y fepuFrtf- ® & ' C m M ^ 
a Y * c o f 0 f : l dPrfs« a uingun D ios pudo mejor ef- ^ J ^ W ; 
tar dedicaio ,• y conDgrado , que al D ios de Fds cníks, d s X a ^ J f W 
í iaoseiKibles- infiernos. Afsi ío d a o Plioío hai>lando W P 9 * * 
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Tlan'l ib' l 6 ' deft« a rbo , : ^eófmebñfigno ad domos ñsfíteu nue .•« r»- . 
Ti¿r n i qiIe esverd3di ^ ^s íepu lcros de los muertos v u " 
her t ^ l ca?s de los difuntos f ^ d o r n a o con eftos arboles ^ í 
^ 0 - de los nobles, y princpales. Dize mas. que fe tenía po 
agüero funefto.y de]muerte el ver.ó encontrar el c b r e J 
y lo prneua con aquel acontecimiento de Alexandrc S ? 
uero. queencontró vna vez vn negro entre vnostruhL* 
nes, el qual venia coronado de ciprés, y enojado el Em. 
perador.de que ante el parecieíTe vn can mal aguero.-por defempullarfe d e l . le mandó con ira , y enoTo, q ^ l 
Ü M a I L ru ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " e ^ o l e p o c o ^ u e s e n b r e 
mt.Com M , ues dias murió. Natal Comité dize , como fue co f t " -
S * / 7 , * ' bre mUy antÍ§Uad adoriiar los ^P"lcr^ có efte arWl" 
H ^ . / ^ . i. y lo d ioa entender V i rg i l i o . tratando d d fe^u I c r f dl'l 
¿ i^v'J;. í^t3' a qUa qUlt0 Ia Vlda 1U tÍO Polim"e^r Re/dl 
Ec^o itiBauramus Tolyderófiíms, & íwtm 
J lggzñm tum ido tellus, ftam mambus ara 
Carulm meJU víais, atraque Cuprejfo, 
Et circum lliades crinem de morejoluca, 
A Polydoro todos pues tornando 
Las deuidasobfequias le hu imos , 
Vn?.gratlmJnCGnla.CÍerraeotorno aleando 
V n túmulo decente lepuf imos. 
Las aras triftes del Tartáreo vando 
^ o n negras vendas, y ciprés cubrimos 
Suelto el caual lo, como fiemprc vfauan. 
Virgi lAih.é. v *. 
Jíeneid. m j . Y n 0tra Parte dÍ2e el mifmo 
_ '—""^  *—" cmfroadibus atris 
tomñt fatra't & ferales gnu Cupreffo* 
A c á -
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* % cayos lados j y frontera entornati 
Hojofos ramos dv funelíos cexos, 
Y con ciprcíles lúgubres las adornaní 
Sobreefte lugar dize lacobo Pontano, que era coftura- laroh,Tot,m 
bre en aquellos tiempos , atrededor de las hogueras, o li>6* Máeié¿ 
piras, donde fe quemauan los cuerpos de los difiuntos» 
rodearlas todas con ramos de c iprés, por el o lor malo 
que fa!ia dellos s queeftos ramos defendían mucho cfto. Marc- V a r n 
Afsi lo dize también Marco Var ron , Ou id io dize íer éí'- QmcL.lib^.dt 
te árbol lúgubre ^ y trifte. treflibn$ deg^ 
funms ara mihiferali cinffia tuprefíit 
Comenit. 
A l altar de mi muerte le conuiene 
Bftar con ciprés tdfte coronado. 
Y Claudiano. 
Quercm árnica loui túmulos tefiura cupreffHsl C lauJ tb . iM 
^ r ^ ^ r<i/?í« Projer-
A Toue» como aquí ves 
Fue la enzina dedicada: 
Lafepultura fue honrada 
C o n el funefta ciprés. 
Andreas Alciato dize «orno el ciprés es árbol paralas Mciat* em* 
obfequias de los nobks , y el apio para el de los plebe-
yos , y gente ordinafia. 
Wmeña cjl arbor, procerum mommenta cupfepusl 
guale apiumpl(¡bis% comeré¡tonde \olet. 
Es el ciprés funefto, y ha adornado, 
Siempre a los uoblesen íu fin poftrcro» 
Mas el apio el fepulcro ha coronado 
De l pobre , del mendigo , y paflagero. 
H%i pufo vn Poeta vn geroglifico en la muerte de don 
A a Fernán-
f i » . 
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Fernando de Figueroa Marques de Tarifa i era vna lyra 
colgada d i vn ciprés, y dos cifnes a l l i , a ios lados, y c i -
tas redondillas. 
A lma del Marques fernatido^ 
JDe tu cárcel dcfatada. 
Que ]a región eftrellada 
fíftás aora pifando. 
Pues nos dcxafte ¿ j te fuyíle 
A eftsrtcia mas excelente, 
•Quede tu lyra pendiente 
De ciprés funefto , y triíle." 
Y publiquen entre tanto 
Donde el Betis mas fe efpacía. 
Tu aufcncía, y nueftra deígracís 
Ciñie con lúgubre canto. 
"Bátc* leo 
Eleeia ^ Bartolorae Leonardo, a la muerte del Marques de los 
* ! Selues dize. 
Depufo Betis la felice olíua, 
A ía fama del ca fo , y entre tanto, 
Af fonibrócon ciprés la frente altiua* 
MüratJnMpú. Eüemifmopenfamíento trató Horac io ,y Claudiano* 
úd. f.Claud. 
l ib. s.. de rap. Túmulos tesura cMrejfus, 
pro.e/pina, 
Cart* lib. de j . » caufa de fer dedicado el ciprés a Pluton.y a los difun» 
imstiQm. toS) dizela Vincencio Cartar io, que es por fer árbol efr 
Tima.lt , 1%, ceinfaofto , y de mal agüero jque vna vez cortado , ja* 
kterog.cgpjt mas buduea brotarj,aia produzir ramos,ni ptnpol los.Y 
fufreja* eflra ¿ ¡ ^ pUtiQ fue i3 o ^ f i o n de ferie dedicado-.porq los 
difuntos vna vez muertos»y caterrados,nunca mas buel 
feñ T m p l l uer,al mundo, ni fe goza dc l los , ni fe tiene de verlos 
a Dion c i í V mas eíPer5?í':y como dize Feílo Pompeyo, fe les adorna 
& í m í ' C ^ ^ P f ^ ^ ^ ^ f ^ - ^ o n i f i o C a f s í o d i z e j q u e f e l l a -
t . „ ; „.£• I* m5 efte árbol .'Cypariffus, quod fere pañíes geflent,&prodit» 
x e8t ramoíf&fmfius.Porquelos ramos los produce íguaí-
sacntepara vnaparte^ypafaotrajiyel feuto nimasioi 
menost 
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menos.TdiseaClaudianoMinocye/Brocen/ f f .g / igní ' ¿ ^ M¡ff -
íica el ciprés la igualdad de ía/aiHcí^, que han deguar Sam'h^ e'mi 
dar los Príncipes.yloa Prelados.porque cíiearboJ^de- m A e ^ l ( i a t 
oías de la igaaldad^que eílá en fus ramos, tiene otra pro- g 
pr iedad.quees el mas derecho de qaantosay í que no 
fe inclina, ni tuerce a vna parte, ni a otra. Por Jo qual d i -
xo ían A m b r o / i o , que eiíe árbol es í imbolo de ios P a -
dreSíparaíígniñcar la igualdad, qjhan de víar confus h i -
jos, afsi en tratarlos en vida, como en dii ir ibuyries los , 
bienes, yliazienda en muerte; %uü docm(áizc t i Santo) S' ^ n two.«, ' 
nifi'mmo filios abdican} Quis repctit tam ipimitiítpatrim iural S'&xa.ca, i i * 
gais mer fiatftmffutrrn-t confoniafratres tmpares ffáitfhlum* 
quid natura dtm¡u ntcritafllionin^ Y otras coTas masdizea 
eftc propoíito el mifmo Santo : ydeñearboJ,y de fus ~ , , 
virtudes á'uc mucho fobre el Píalm, r i S. vifl 'T 
£1 ciprésdiüeOuidio qoeanriguameiítefKe vn l indo n !"/r1 
mancebo llamado Cíparií lb.tf le fe auiaesercicado en la '',l IO* 
a q a por los campos fértiles de Is isla de Crcra . Dio en *í*m6r* 
criar vn cieruo con tanta manfedumbrc^apazibüidad, Cipaeisso* 
que no folo defu amo , mgs de orro qtialquieraíe díxa- „ r , »-. 
«a tocar y tratar. Traíale pueflo vn coüar muy rico .con Nat'<-om^<o* 
preciofa pedrería, tenia fu campanilla de plata colgada V ¿ f ^ ' 
ea la frente , con vnos laaos hechos de cintas de fcdaren Texc'm efPf* 
las orejas traía fus carcilios con dos perlas de i m ñ i m * * ? T *?^lS i'ar' 
ble valor. Algunas vezes íe fobla Cípariífo en el,y le lie Jermasmut*?-
uaua donde qaeria: defuerte q el mancebo no tenia otro " lom'Boc'" ' 
regalo , o otro entretenimiento, ni ot ro gurto , fino fu 13'&e^D^r% 
cieruo. Sucedió que vn día de verano por medio de ¡a 
íieíla/arigadoCipariííb del átmáCüáo So^vinieíííca def« 
canfar 3 vna arboleda, y a defenderfe del calor, y af-i co-
mo, llegó vio que el cieruo eftaua fefteaodo d? baso de 
vnarboli que lehaziaforabraíydefconocicndolc aper-
cibió fu arco, y t i róle vna faera, que le palió el coracon; 
Como el mancebo IlegaíTc, y vieííe fu cieruo herido coa 
herida de muerte, moftró tanta trifteza , lagrimas,)' fen-
t imicnto, que fe deshazia, y no queriendo en tan tr i l íe 
cafóadmitir confueío, pidió a los Diofes que fu llanto 
fuefle eterno, fin que jamas ceíaííe. Al fin teniendo ellos 
piedad.y Iaít imadel, leconuirt ieron poco a poco en c i OmdMb.i&é, 
pres, conjo Jo dúe eJ mifmo Ouidiof ¥**£««& 
A a s i r t Gstms 
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„ _ tgemuh illetamen, vtumfjue $upretnum\ 
¡íocpemáfuperiSf vt temporelngeit ommt 
Jarnq'te per mrneujos cgejío fenguinefletusí 
¡n vinde vertí caepetunt membra colsremí 
t t modo (¡ni niuea pendebant fronte capilli$ 
Honida cafoneijim , ¡¡umptoq ue rigore 
Sidenmgrttcili jpeélarecacamme cceium. 
Mas no porque el jamas dexar quifielfe 
Su l lanco,y fugemi r j í inoha pedido 
A Dios* que fu llorar jecerno fuelle. 
Y a en lagrimas inmenfas derfetido 
Sus miembros excelentes, y tan bellos 
Dexauan el co lo r , que auian tenido. 
Y a fe tornauan verdes los cabellos. 
Que ¡a ncuada frente hermofeauan, 
Y al oro efeurecieran puefto en el los. 
Y a aíperos, ya yertos le tornauan, 
Y auieodofe erizado al alto cielo 
Su cima para allá la enderecóuan. 
. ... Reftaaoratlezirde!apio , y del amaranto, queentranv 
'Pier, i . y . ^ yernas fueron coníaerados a Pluron , como lo no* 
fff* ¿1 to Pierio : y aísi due , que también vlauan del apio en 
•> í u* ' las fepulturas de los p lebeyos, como arriba quedare* 
. Q m i * . * ^ fendo de A l cu ro . Yaísidize Pierio , que íigmhca eüa 
inSmpoba, yeri,aiuco? y lllinto : y " ize mas, que era dicho de vie-
' " ' jas, que fembradalafemilladel apio ¡pr imero que na« 
cieífe, baxaua a lo5» infiernos , y luego fiutif icaua, y 03' 
cía. Y esquecomoefta yerua era confagradaa Plutoo 
D ios del infierno parecióles que era buena cortefia, que 
primero que vuieffe de nacer, y frutificar pidicífe hect»' 
cía a fa dueño. Dize otra cofa notable el mifmo Pierio, 
que fe vfaua antiguamente en los c5bitcs,coronarfe los 
co nbidados con guirnaldas de varias flotes, y yeruas,y 
Tier.Ub* 5a. q entre ellas ms2CÍauan3y entrecexian el apio:paradar * 
her9g,c4p.de entender que no todo auia de fer contento,y gufto»ni to 
«|Í9« doíe lesaui t de vren flores, fino que allí fe les auia de 
Tier. l ih. y í . acordar de latrifteza.y l láto.y de la muerte en medio d« 
hierog.eap.de aqllo5 banquetes, y facaos. Para dará encender los anfi' 
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eúos la m i m ó r h qus auian de tener los na&sAf los d i - A MARANto3 
fúñeos, adornauan fus fepulcros có la yerna lláqiada ama 
tanto jof iempreniua. A fs i lo dizc Pierio Valeri«no, Vhtl.m vité 
Fíloftrato en la vida de ApolonioTjaneo.Llamaron a ef- ^folo¡¡íh , 
taveruafíempreuiua, como dize P¡inio,porqueaunque Tltn.híjt.nat.' 
fc1 . _^„ ^ „ r.. ..„„j«m l ib . iUcapM, 
hadeeftar viua,y frefea, íinamoft:!guarfe,ni deídezír vn íarmi.uu.ac 
punco :adbiicinfutiere, cqvt.o dixo Camilo : aunen la leimpreje. 
fepukura ha de perfeuerar el verdadero amor. Y afsi d i - 'Pierm.tuvbt 
xo Laguna fobre Diorcoridesiq ílamaronJos antiguos a Fp.^W'^üy-
efte amaranto yerua de amor. Pierio Valeriano,y Amo- hjfJháeCoro 
nioTi leí io dizen que ¡os de TeíTáiia coronaron el íepul- «^•í'c'' übod. 
ero delValeroío Achiles coaeftayei-uaídando a cnten- ^w\ I7, ^ " * 
der , que como la ojadel amaranto nunca deídíze , ni fe Antiq.cap.2\. 
cnlaciajafsilafamadel valeroíoAchüesauiadeeílarfíé- ^ ' c ' * * - em' 
pre iferde,y coníeruarfe en la memoria de los viuientes. blerrta, 155, 
A f s i lo dize Cel io Rod^mio j y Andrés Alciato. Text.t,p.Qf. 
pc.tit.fi l i j, 
C A P I T V L O / / / / . Peor. & in 
epiS. verb. 
DeProferpina. Trojer. Nat, 
Comji z.myt 
N O le cabe el peor lugaraProferpina cnefte l ibro, ^ l 6 ' He-
por fer muger dePluton,Reyna,y íeñorade los in- í'od.k'Paufau 
fiemos. Gña fue hija de lup i te^y déla DiofaCeres.fegú *" ^ # ^ & 
lo dize Rabiíio TextorjNacal comité, Heí iodo^ otros in iSÍ c^l»í-
finitos Autores. Apolodoro dize, q fue hija de Iupíter,y Cíwd- hb- de 
de la laguna eftigía: pero figuiedo la comun.y mas ordi - raPt' Troí' S' 
nariaopinionjquenenePaufanias.yCIai idiano^fueCe F'llSt llb- *•• 
tes madre de Proferpina , de la qual fe enamoró e! Dios ^ - ^ F 0 1 ' l i ' 
Plucon, y como poramorsni por razones no la pudo có i'Bibliot. lo& 
uencerjaqleqüif ieírebienjintentoconfuefca,); có vio. So^ í , i i-gw 
leticia 3lcancarlo: y afsi aguardó vnapcafion.quádo ella D ^ r ' T e n . i . 
Cftauaco otras dózellas cogiendo flores en vnos' prados P-offi'*"-™?' 
.de Siciiia.eíládodefcuydada.Ia arrebato^ llenó al inficr f^4{krJ 'W^ 
n o ^ o m o l o d izeTextorVOtros 'd izeo q la robó Oreo: P"e lUrm. 
I» robo fue año de dos mil quatro ciétos ocheta > cinco 
A a j de 
I I 
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, w-flMjR. dfcíacreaB^ckl rnundojy el fegundoano'queDardano 
d ít 'a reynauaeh Troya. Enfabiendoíu madre Ceres , que fe 
^.decmitx * ja guian robado, encendió dos Pines ene! volcan del 
* 0 ' monee fícnaiy con cada vno en íu manOjdio ca iclaa buf. • 
car pbr todo elmúdoiy defta fuerte anduuobufcandoüa-, 
difeunieodo muchos Kcy nos, y Proiiincias- Entre otras 
partes ¡donde aportó j fue donde viinan Hipotoonte 
hijo del Dios ^ep tuno, y de Alopes^queera üíarido de 
Meganirados quaies la recibiera, y hofpedaron de bue* 
na gana. Viendo Míganira venir a Ceres tan desfallecí-
daconla bambre , y fatiga del camino , le pufo la meía 
con abundancia de manjarts , y de preciofo vino ; pero 
día rebufó el b&uerlo , diziendo , que quien con tanto 
defconfuelo bufeaua vna hija tan amada)no era razón,q 
fu coracon fe alcgraííe con vino, Eftaua vna vege^uela 
en cafa de Meganira, llaraada lambespCJ era criada fuya»\a 
1 AMB;E. qyg-, fggan Fi locoro era hija del Dios Pan, y de Hecubaj. 
y c o n o vio a> la d iof i tan afligida, y defeoníolada, pro-
curo :e: alegrarla con cuentos» y nouelas mny gracio-
fas.que eran muy a propoíi to para ptouocar s riíaiy to-
do efto lo referia , y contaua en verfo lambico , para 
que con eílo fe diuirtielíe, y fe i'e aplacafle fu dolorjy an-
guftiaa la afligida Diofa.Y defta muger vinoeíle genero 
de verfo allatnarfe lambico.No fe l i fue en efta cafa dó-
S.Cle^Mex. de dize fan Clemente Alexandrino-í que no quericgdo 
arat^adhona^ b e u ^ eíla Diofa de pura trift&za,eftaua alli Baubo , y fe 
l«.4í¿ gentes, le defeubrio fus partes dtishoneíiás, y con efto la Diofa 
fe rkny fe alegró, y beuío el vino qne le dauan» y traed 
Santo los verfos de Orfeo donde dize efto. Defpidioft 
la Diofa Ceres algo aliuiada,y muy agradecida,y encona 
trofe d'efpues con la Ninfa Aretufa, y ella le defeubrio 
el hurto del infernal P lu ton , diziendo como felaauia 
ílcuadojeftando ella cogiendo flores con otras Ninfas eti 
el monte Ennen[io>y la auía puefto fobre vn carro niuy 
negro, qde tirauancauallos negros. Hecha Ceres fu in* 
élt i iJ l ih* f. for!r¿ac'on> ^ z e Ouidio^que íe partió al cielo, a dar no* 
M e t m m tic'a al C>íos ^P1^1"» y querellarfe enforma, ¿el acreai' 
do hurto.' y procurando aplacarla lupi tercon buenas r* 
zones, entre otras le díxo, como Pluton fu hermano era 
ta.ii gran feñor, y e^epitrinpMem nm hahetimiiemm, que 
era» 
eran iguales en feaot í o , y en la t i íu in id íd , y q «f afsí n c¿íp¿m ^ 
podía proceder contra el. Y quea Proferpína led tana ^ ^ ^ . ^ 
rouy a cuento el cafamiento, mas quanto mas en elto ha- Yime & ^ 
blsaaíopiterjinachomás feindignaua Ceres: por pa re ^ - ^ ^ 
cede que fu juílícia felá quería lupiter batajar-vy cram-
pearen fauor dePlu ton . A l fin como la vio rcfuelta en 
pedir fu amada hjjajdixole Júpiter que de muy buena ga 
nafe ladar iaparaqlafacaf ledd inf iernecon tal condi -
ción que no vuieíTe prouado ningún manjar de ]os:que 
allá fe coreen: porque efta.era ley eftablecida.y.ineuita-
ble de aquellos eftygiosreynosj qne ninguno que allá 
TUHeííeenrrado , pudieííe jamas faiir, fi vuíeííc gtiíiado 
de algún manjar del inf ierno, como lo dizc Ouid io . Oulftío l ib. 5; 
Methmor, 
Lege tamtn cevtn* (i mllús contigit ilhc 
Ore cihos: namftc Tarcarum fa'derc cautam sfi, 
Ay ley eftsbíecidacon gran ze!o 
£ne l inf ierno, que ííslgun bocado 
Comiere alguno, nunca vea el cielo : 
Que aísi eftá por las Parcas decreudo, 
Defpídiofe Ceres del ciclo con efíe buen defpacho(a fu "SCAr'AF01 
parecer; porque jn fgó , que quien yua hurtada}y de tan iHáfi.Boc.lib, 
mala gana,y a Mntriííes reynos, que de pura pena no fe ^.genea.Deor 
auria deíayunado. Entro en los infiernos con fuman- ^polod. l i .z, 
damíento de íoltura, y pretendiendo facar fu hij'a,aodu. biblioth.fiUHS 
uíeron los fifcales inqueriendo, fi acafo Proferpina auia Gqt. tmnum, 
cormdo algún manjar infernal. A lo qual falio Aícala- NJtXemMb, 
fohi jo de Acherontey Orfnd GórgyraNinfa deUagü i<mytca,i6, 
Aüsrno i el qual dixo que era td í igo , que andándole 
Proferpúia entreteniendo por vn jardín d d inf ierno, la 
auiaviftoalcancarvnagranada, y dellaauía comido fie-
re granos. Cayo tan gran triaeza fobre la Díofa Ceres,7 
fobre fu hija qual no fe puede dezir. T lah i ja /e v e n 4 
deAfca la fo .ypor fuefeufada declaración laconuirdo 
S f m a ¿ u l d i o ! 1 ^ ' y ^ mÚ a§"Cr0' COm& l0 di2e e3 ( M lih* # 
Meutntír» 
FAdaqHefii xolucñs Pemm nmtia M m t 
A a ^ Jgtm* 
3? ó LihroIIIL 
Igmim buhdi dirum mortalibus ornen. 
En torpe aue fe torna en buo fíetOi 
Pronoftico fatal de trifte l lanto, 
Y a los mortales vn mortal agüero. 
TatíbienCeres hizo otra conuerfion del río Pantagí^s 
de Sic i l ia, quando ella fue a bufcar a íu hija : que como 
fuefíe con tanto raudal , y r rope l , qu&atronaua^en* 
fordecia todos aquellos valles, indignatia de ver que le 
atormentaua con fu ruydo , le dií'minuyo las aguasóle 
hizo que de al l i adelante fueíTe manfo , y quieto. Afsi lo 
dize Seruio. 
Boluiofe Ceres al cíelo con mucha trifteza, y fin 
fu hija , y como lupiter la vieííe tan melancólica , y trit-
Jípolod.H.i; tele hizo donación de la l i la debicil ia. Afs i lo dize Apo-
de Dys, lodoto. 
S i c i l i üerta ííla de Sicilia dize Abraham Horte l io , que es 
vna de las mas famofas de la Eu ropa , y la mas fa t i l ^  
abraham abtindofa de todas ellas:tanto que los antiguos la llam 
Hon.mthea^ ron la panera de Roma. Su antiguo nombreeraTrina 
tro orbis ter~ cría como la llamó Ouid io y Virgi l io. 
r anm, 
„ . , ... farriit e(l Eneehdi¡emÍHftim fulminecorpus 
f n ' ' 2* Vrgtri mQlehacyingentemqueinluperEximam 
*„• i r i Impo(ítaminipi$flammam expirare caminis, 
a •',l ' ^ Et fefíum quÉties mutat latm¡ intremere omnem 
i *verj. Murmure rrinacri*m t &ccelnm¡nbtexerefHmOt 
La fama por el mundo ha diuulgado 
Que baxo defte monte efta oprimido 
De Encelado el gran cuerpo medio aíTado, 
C o n rayo ardiente de quefue herido: 
Y que el grande Ecoa arroja fu inflamado 
Huelgo en las rotas fraguis encendido, 
Y fí el canfado lado mtíeue el fuelo, 
Trinacria tiembla, y fe efeurece el ciclo¡ 
Y el mefmo Virgi l io, 
Gurgite 
¡ 
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Gurgite Trinaerio morientem lupiter Etbna 
Obran Enceladum, 
• 
Mas lupi ter furiofo con gran fana, 
Muriendofe Encelado alia en Sici l ia 
Encima le a,rrojó vna grao maRtaña. 
Y el fa^ofo Efpañol Garcüaíb de la Vega d ixo. 
Vos altos promontorios entretanto » 
C o n roda la Trínacria entriftecida, 
Buícad aliuio en deíconíuelo tanto. 
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Virg'tU itf 
Etbna, 
Carcilaf, 
eglog. i . 
Vaul. GduZ 
cittu lib, 3, 
tbeatn mudi. 
LlamofeTrinacria, de Trinacro hijo de Ncp tuno : otros 
dizen que de los tres cabos,;o promontorios,que tiene: 
el vnoesel Pachino, que mira a la More», azia el medio 
días el o t r ocse lLy l i beo , que mira 3 cabo Mercurio,de 
Áfr icas eftá aparrado della ciento y veyote millas,y 11a-
mafe aora ca-bo B o c o : e l tercero es Pe lo ro , y Hamofe 
cabo Montofo, y aora fe llama cabo de Faro:miraa Sep-
ten t r ión , y cirla apartado de Italia mil y quinientos paf- Lucano lib.xl 
fos. Lucano trata deftc monta. 
Extremi collesficulo ceffare Velero. 
Llamofe efte promontor io Peloro , de Peloro maeftro 
de la nao,}'gran pi loto de Anibal Cartagincz , el mayor 
enemigo.q tuuo el pueblo RomanOjd qual mató a Pelo 
roioaduercidaméte^jníendo de Petilatpenfando que le 'pomt.0}J M . 
auia engañado. Pomponio Me lad izcq viniendo Anibal ^ ° * ' 
huyendo de África, entendiendo q Peloro le auia crayda 
engañadojle mató,y le enterró en aquel promontor io: / 
deaquelcaío fequedóconel oóbre.Defíostrescabos,o 
promontorios de Sici l ia, haze memoria Ou id io . OHid.lib. i§¡ 
Aíetham, 
intrant 
Sicaniam , tribus hxc excurrit in xqmra lingmsl 
E quibm imbríferos efl verja Taíhyms a i ¿lnñros 
Molibmexpofiíim Zephyris Lylybeon ; a i arttos 
¿eqHoñs expeneij} etiat, Boreamque Tcloros. 
En 
\ n'i 
Tl in. Ub. 5, 
hijl.niit\,ca $ , 
Diodof'.Sit'fdi 
Ó-lib.ó.cap* 
u^bi , Sicilia 
defcribñ, 
Stxalf!» Ub, 6. 
íu¡ím. i ib .q , 
embista* 
Cieero. m 
tdpolod. íLS.. 
*dpülod.lü Zf 
MUMbem 
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378 Libro 1111 . 
En la f c l u Sicil ia fon entrados» 
Que dentro de la mar falada eaibía 
Tres proíriontoriosíuyos bien nombrados. 
Pachíno erífrerueeírá del raedio dia, 
Y de! Fabonio blando Ly ' ybeo , 
Peloi 'dde lauer rae lada, y fria. ( 
Antiguamente eftauaeftaífla conjunta con Ital ia, pega-
das! campo Bruto corno lo dize P l in io ,y llainofeSjci^ 
lia , i d eñ rejecata, poraueríe cortado ,y diujdidodela 
C*íabni :q elíu-ípetu furiofo de las ondas d el rnai , fue 
poderofoa h.izer aquella diuií ion. Alsi lo dixo cierto 
Poeta en vnas eniblemas. 
Larga hermandad profsííaron 
Calabria , y Sicil ia en todo , 
Y fu anñítad fue de modo 
Que vn pinico no íe aparcaron.^ 
Vínolas a diuidír 
E l mar , de ninguno amigo, 
Porque ümencible enemigo 
Es malo dereíi íür. 
Cerca eftalfla el mar Tyrreno , como lo dize Tacydes. 
Üe íu amenidad, frefeura, y fertilidad trató largamente 
Cicerón, in Verrem. 
Boluiendopuesa tratar de Proferpinaiquedandoíni. 
porsibi l irada, de que falieífe mas del infierno , fucedio 
corriéndolos t iempos, que Tefeo Principe de Arenas, 
hifo del Eey Egeo3y de Erra» fe concertó con Pirotoo 
hijo deJx ion ( queeftaua viudo) porlamuerre de Hy-
podamíajconla qualcafóa pefarde los Centauros» de 
conformidad a robar algunas mugeres p^ra eptrambos. 
Llegaron a G r e c i a , y dieronfetan buena maña, que ro-
baron a Helena bija de íup i ter , y Leda hermana de <3af" 
t o r , y Polux, como lo dize Ou id io . 
Sií facas quamm iafignis, adultera verte e¡t 
DefoiiU patrios heftite capta Déos, 
Jila 
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U H ie patria Thefats {nift nomine fallor) 
Mej'cioqnis Thcj'euii ablítilil an£¡Ha* 
Infigne puede fer fu hermofara 
Pero adultera es, pues defampara 
Su efpofo , y D io fes , con düfembulíura s 
El la robada ha í ido, coía escJara 
Otra vez de va Te feo , (i e a el nombre 
N o me hs engañado ¡a meinoria auara. 
N o fe quien el íe fea^ enfin vn hombre 
Dicho Teíeo, por fu aftucía belís, 
Robándola ganó fama , y renombre. 
Enfre las capitulaciones, que auis hecho Tefeo, y P f * j i igín. l ih, r¿ 
r í too , era que las que robaiTen, rodas aaian de fer hijas fabuLjp. 
deíupicer :y sísi in t fn íaron robar 3 E lena , yfaHeron-
íefcoh ei lo. No tenia ella enronces mas que diez años: 
echaron fuerces los dos ent re í is f^bre quien lal leua-
ria .* y ci que quedaffe con ellaausade ayudar al otro 
compañero a robar otra. Cupole a Tefeo Elena en fuer- « „ , . - „ „ f . 
te : y aísi pídío Pirotoo a Teíeo le mantuwseík ¡a pala- .^ iii • ' • 
i V ' i j v r i - i n r • p-í.Hí. amia 
b r a , que le tenia dada- Y fabiendo queProferptna era ar¿jtís¿m; 
h i jade lqp icer jpu fo fe leene! p«nfaroieotoiobarla, y 
para efto pidió fu faaor a Tefeo» y entraron por eV pro- t „ , v , , 
montor io Harnadt) Tenaro , que fegun Suidasjes en Ly-
caonia, dondeauia vnacueua muy grande, que era co-
mo puerta de! infierno. Llegando allá 4 y íiotiendolcs el 
Can CeruerOi dio con Pyriroojy le mató:pero querieo-
doleayudarTefeo.arremet/eron con e l los miniíiros de 
aquel inferna! palacio ; y dieron cone len aquellos te-
merofos cal3t9ocos;y fue muy juüo caftigD,pucs las bue 
ñas amiftades no han de fer para mal , fino para bien. 
DefpuesfneHerculesal ¡nfíernoa facar eiCan Cerue-ro-. /.. tat'aculp^. 
y traxo aTefeo coaf igo , y uo quifo dar libertad a Pyr i §.imuoiff.dc 
too.porque de fu proprio motu fe fueameter en ran co- ver. Wmñér 
nocidos peligros. A'fsj lo cuentan Apolonio Kodio .• y g h í .Afolvfic 
V i r g i l i o mtroduze a Carón quexandore del atreuimien \hod^ tíbi-1. 
tpdeítosdos Principesi Dizen Natal Comi té , y V i rg í - ^Pg. 'SirgM.. 
l i o , que faoriftcauanadaDiofeProferpina, vna racane- 6. J m é * 
§;ra, y eíleri l . mt,€om.ltk 
5 8o LihroIIIl. 
y i r g i l lib. 6, —* • i •' t-iierilemque tibi Projerpina vaccam 
*4efkid.verj. 
i <$uMacrob. Lo mermo dizc Macrobio , y Prudencio. Del fucefTo de 
in Saturnal. Tefeo, y Pyr i too, trató Zezes, el qual reduze eíto a hif. 
TTAden. ad- toria> y Nata! Comi té lo moraliza. 
uerf, Symacú, 
ZeTfs hiji.+t C A P I T V L O V . 
Cbiita. z, 
NataL Com. Delinfierno. 
vbi ¡up, 
Cicer.li.z. de A SS f como los reyes , y Monarcas del nníndo tie-
natur.Deor. f l L nea para moftraríb mageíhd , y potencia,tos lar-
Canujém. diñes • jas caías de recreación , y ios palacios r icos, y 
fuatuofos para í í , y para fus amigos, ypr iuados jy 
Jjat. cap.64. juntamtnte tienen cárceles, mazmorras, y calabocos, 
i .Clw. z . l . para ios malhechores, y foragidos, aísi también Dios, 
x ^ . i M i m . dizeei Cartujano , tiene eílbs palacios ticos de los cia. 
CT mu San íos , de canta recreación , tanto deleyte, y contento,que 
váttgitli,. jan híecocMlHi-piditinecamiaudiuii , nec m cw homi<m ¿jun-
Thom. i.jen- d i t \qmprap^mn lÚmims hlig'embusjel Y ni mas ni me. 
tent.d.ó.q.i. nostienecarceles durifámas , penas etermis, y calabo-
& 5-P. q- 12* 90 c rue l , que llaiTíais iaf ismo : que como dize el dere« 
Ca¡lro a d ^ j . cho , aao es de juí-bda . preiniar, y tufíificVr a! bueno, y 
h p e j ^ b j n caftigar al malo. V afsies articulo de fe , que ay infur-
ferwts. no ,e l qual es va lugar depurad^ en el centro de la tier-
4 / J í l H r * l " . . 9 ^ too las cárceles , y mazmorras, donde U juiHcia 
M f ^ 7 ' dimna dífpufo , que fe caílu^aflen i los malhechores, los 
^ J l l f l i n rcbel^s. f t fobedientcs, y obi l inadosa fus mandauden-
A ^ f n l l ^ A^5llo/,ene,1 t o d o s 1 ^ Motores Tantos, Tan Aguf-
W t ^ m r " " ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ í a a t o Tomas,Caftro . , el ían-
6 íib 2 de C o n C l h o J l l ^ o . £1 infierno tomándolo masía. 
t ' J la t W " ^ " ^ ' f ^ f ^ ^ ^ ^ q ^ t r o e f t a n c i a s . La primera 
t m ¿ m ! f e l /e '10 ,de?b^ham donde ellauan depofitadas las 
tom 4 dtfp. almas délos Tantos Padres que Tacó Chrifto Redentor 
f i É É nueftrodeal l i -«^aefíanciaes délos niños i n o c t n " 
R e m e d e qu^muneronf inagua de Bapti fmo, los qualeseñan allí 
padecendo la pena de daño, que es carecer de la vifta de 
Dios, por la culpa original, que de nueftros padres con-
traxcron. r 
£1 tercero lugar es el ;dcl¡Purgator io, donde los 
que 
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que mueren en gracia deDios, van a purgar,y a purificar W f & k üfr 
fe de algunas penas.que merecían por fus culpas •• cono „ Thtoa, in 
lo traían Belarinino,Suarez,y el Derecho. Yaundef to tu geor%iat&m 
uieron los Gentiles algunos barruncosjCon íola la lum • anx\ec0t i'arm 
bre natural :a fs i lo í in t ioe l diuino Piaron como lo refie r4f> ¿f ¿%^, 
te Fornuto,y V incenc ioCar tar i " , y délas palabras de Dtí0,um, 
PUconíeaprouechóBufebío Cefarienfe. Eílo también Emeh.c'efMb. 
quifodar aentenderAriftotelesjtratando de aquella car- i i t de pntp» 
cel de fuegQ,que dezian los Pitagóricos de italia.que te- En*n?, cap.i . 
nía Dios en el centro de la t ierra, donde eran caftigados jLriíi.U.z.dc 
los muy malos, y purihcados los buenos. Y í i fe vuiera ÍÉg/é 'teXt y* 
de prou»t efto con lugares, de la fagrada Efcr icura, auia 
bien Cí?u que, pero efte lugar no lo pide. 
La quarts parte ( que es el aíTunto defte capitulo ) 
llaman infierno- Efta tenebrofa , y obfcura ellancia d i " 
zefan Aguf t in , que es el lugar de la horrura, yhecez, ^ íugM. i . re* 
vuaíent ina, donde íerecoge laíuziedad, y hediondez tractaí.c.z^ 
del mund^. Y añade el futiiií&ímo Efcoto , y los demás Scot.MAJifa 
Dotoresenef te logar ,que aquellasgrauifsimas penas, 45.0.1.«km. 
queal l i fe padecen, todas correípondena dos males, y SJbo. i . í^q , 
deíordenes , que tiene el pecado. Bl vno es amor defor 8*7.4.4.8?» cor 
denado de la cr iatura^ el otro es el tnenoíprecio.y apar pür.&z. 2 <7. 
tamientode Oíos- a eftaftgunda culpa correfpondela i 9 . a . 4 «1 
mayorpenadeq. jantasay^uefe l lamadedaño.quees ««ar ía j ' " 
carecer de la vifta de D i o s , por fer e l , el centro de to-
danueftrabuena ventura.Todo efto queefta dicho.cs lo 
que tiene alíetitado, y creydo nueftra madre la íglefia. 
Aquí añadiremos como cofa defte lugar , lo que creye-
ron , y í intieron los fabios, H lo fo fos , fundados en la ra-
zón natural, diz iendojque qualquieraque p ca hade 
pagar la pena: y que como en las repúblicas del mundo 
ay lugares diputados para el caíiigo délos malos, no 
ama de faltar efte bué gouíerno en la república de D ios . 
V i rg i l i o trata efto, introduzíendo a Eneas quando baxo 
ahnf iernoa bufear el anima de fu padre Anquifes en ' 
comrama déla S,b,la Cumea : y pone primero la cof-
rnogralíade la baxadaallá, y también de los lugares . y 
finos en que eftuuo.üiziendo. B Virgil.Ub.ó-
Ze$icitMne<is¡ahito,&fHbrupefinilira 548* ' 
Mmia 
ÜESCRrciOM 
ÜEL ÍNFIER-
MtOt 
3g2 L i h r o I I I Í . 
íA&mA latíi viditi mplici circundata mutOi 
Quít rapidus fíammis amhit totrrembus amnit 
Tananm Phíegeton^ mqueique¡onmia faxat 
Torta aduer¡a ingens, folidoque adamante columnest 
V H vt ntdla. rirum s non ipft ¿xcmdste ferro 
Ccslicolts v¿ilemt¡ (iat fenea tmrisad auras, 
Ty^phonequejedems palia fuccincía cruenta 9 
Pefiíbalum íafonrnisferuatfnoéiefqtte, diejifue 
Mine exaudirígemitm, &j<eífajonare 
Ferbera, tum firidorfem, tratiaque catena, 
A lqz los ojos laego el claro Eneas» 
Y ve en vn alcas a mano yzquíerda 
¥na ínfigne ciudad, cercada entorno. 
C o n tres fuertes.yalaTsimas murallas. 
LasquaíeselTáturso Fiegetonte, 
Ve loce r io,abraca, y cerca entorno 
x C o n v iaofuego,y abraíancesnaraas, 
Haziendoí iemprehorr i íono ruydo 
C o n multitud de penas, que rebuelue. 
Enfrente eftá rna grande, y fuerte puerta 
Cuyas coiunas fon diamante puro 
Maciqo , y fuerte, tanto, que ni bumáno* 
N i d i u i n o vigor baña a romperias. 
A y vna torre údíúma. de h ierro. 
Que fube vn trecho largo por los ayres¿ 
E n cuyo vrabralTefifone Tentada. 
V n a fangríenta ropa en citíta pueíla, 
Velando fiempre noche, y dis ¡a guarda. 
Llegado aquí comienca a cyr gemidos 
D e grande compaíioo, y acotes btaaos¿ 
Terr ib le eíiruendo de mouidos hierros» 
Y de grandes cadenas arraílradas. 
jrjrglUik 6, y en d mifnl0 )ibro tratan(j0 ¿€ h viIt y royn wn3jj3 j - , 
remit í* pgrj. H a b í k ^ aquellas triftes partes, dize el mifmo V i rg i l i o . 
P74* 
Vefiibulum ante ip^um tpñnii¡quc infsHdhus Orei 
Iu8t4s, & vltrices poneré cubdia cura, 
Tallemejquebábitam mQrbitmUi^uefem&HS, 
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SI m e m , & mdefuaia fames > & turpis egejlas¡ 
Terribües viju for m#,lnhum que, lahorque 
Tttm cofangHineii $ lethi fopor }&mala mentís 
Gandía , mortifcrumque aduerfo in limine bellumi 
ferrcique Eumenidnm thaUmi,& difeordia iemens] 
Vipereum crinem vitcis imexa ctuemis: 
Inmedíeramos ¡amofaque brachiapandit 
.Vlmiisopctc^ ingens, quam fedsnsfomnia vulgo 
Fana, teneretferuttt} foiijfyae fnb ómnibus hxrent, 
Mullaq^e praterea variar¡m moafha feranm, 
Cemam mfmbus ¡flabdam, ScyiUque b-iformes¿ 
Et centumgeminos Briarens t ac bellm lerníS 
Hünenium ¡triácns* flammifque armata Ckimera 
Gor ganes, Harpytqtie, & forma rricorporis vmbrít* 
Junto al zaguán en la primera enrrada 
Del duro inf ierno, Jos lamentos ír i f ies 
Las aníias, y coagoxas vengadoras, 
Tienen por t iempo eterno fu apofenío ? 
-Allieftanias dolencias amarillas, 
Y la trifts vegez, y el torpe rníedoj 
L a hambre, a mal hazer perfuadidora. 
L a infame j defechada, y vil pobreza, 
Eoííros de ver terribles, y efpantofos. 
E l trabajo, la muertes y Tu pariente 
E l fueño , los íol icitos plazercs 
D e ! alma. En el frontero vrabral reíide 
l a funeíla fangrien t a , y eruda guerra. 
,AlH tienen las forias fus palacios 
D e durifsimo hierro fabricados, 
l a peruerfa difeordia e l i i par deílosi 
D e biuoras cr inada, que con nudo 
De roca en fangre rinta coge, y prendeJ 
V n grande, y vmbrofo olmo efía plantad©? 
E n medio deí zaguán, que a todas partea 
Prol ixos ramos tknde , y úk fó i bra§os' 
E n aquefte árbol (dize el vulgo rudo) 
Que tienen nidos los enfílenos vanos, 
.Ta quanta; Hofas tiene eiían pegados? 
Ademas defto eflao mi varias fornaaf 
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De fieros monftruos, y monftruofas fíeraSt 
En la portada habitan los Centauros, 
Y las marinas Efcilas de dos formas. 
Y c lc ien doblado en manosBriareo, 
La Bidra.qoe fiempre haze horrible eftruendoj 
Y la Q u i mera armada de mil.llamas, 
Teriphrafis Las Goirgonas, y Harpias,y aquella alma 
de Getion, QiQ ^ 0 atres cuerpos forma juntamente* 
Met'.fabóT ^ ^ u i d i o defcriuiendo cíle horrendo lugar dízc» 
E¡i vía declitth fmeña mbili taxo 
Dncit adinfetnasper multn¡tlentialeits, 
Styx ncbnlai exhalat iners, vmbrít(¡ut recentes 
Defcendiíüt illac i(í:nulAíhraquefunff(ifcp'<lchris 
Tal lar , hyemjque tcmnt late loe a ¡ent a, nouií¡He 
Qita [n iter msnss, Stygiam quoi ducat ad víbem 
JgmraHt, vbijk mgrifera regia Ditis' 
Müle capax aiitus , &• apenas vndiqHC portas 
Vrbs habet, vtquefretam de totaflumma térra , 
Sic omnes animas locus accip't Ule, nec vl l i 
Exigiiuspopulo c/i,turbamue accederé{entit, 
Enant exangües (me corpore, & ojübus vmbr*i 
Tarfque forum celebrante par* imi tecla tyrami , 
Tars aliquas artes antiqua imitamina vita 
Exereentialiam partem¡ua pana coetetu 
A y vn camino obfeuro cuefta abaxoi 
Que harta el infierno temerofo cala^ 
D o reuerdece el pon9oñofo taxo. 
D o la laguna brtigia fiempre exhala 
Efpeíía niebla, y es por do caminan 
Las almas de fortuna no muy mala. 
L a «mariUcz , y inuiernoaqui dominan i 
V a n por alli tan ciegas • tan inc¡ertasf 
Que a la ciudad Eftigia nunca atinan. 
La qual eftá compuerta de mil puertas 
Capaz a recebir de paz, y guerra» 
A codos, porque fiempre ettan abiertas. 
Q¿e afsi como los iio$ de la tierra 
Recibe 
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Recibe el hondo mar continuamente: 
Bife lagar las almas todas cierra. 
N i fe verá jamas inconuinieote, 
Eor fer pequeño,a pueblo,© gente alguna» 
Más antes muchas llegan, que no fíente. 
/Urnas «n artes varias, y en fortuna, 
Sin cuerpos,y fin hueflbsjvan errando, 
c Bjen que fe ocupa en algo cada vna^ 
E n el Audiencia vnas abogando. 
En Corte otras,otrasen oficios 
Se eftancomocn el mundo exercitado, 
Y otras fon caftigadas por fus v i c io i . 
Todas las cofas que de fuyo fon excefsiuas ^ora buenasí 
t rámalas) y exceden la capacidad de nueílros entendi-
mientos » dárnosles muchos nombres , para que lo que 
vno noakancaá fignificar, lo declare el otro :afsi el l u -
gar del infierno, por fer tan horr ible, y efpantofo,le dan Tfalni. 8 7 , 
íasdíuinas,y humanas letras variosjydiuerfos nombres, ¡ fau 14. 
y todos apenas baftan para fignificar la malicia del lugar, TP(alm, ka. 
y la diueríidad de laspenas, que en el fe padecen. Lía- f j¿« 6, 
manle lago de muerte, y de fuego de adufre , tierra de vfatmt i t , 
coníufion.y deoluido,pozo,y fombrademuerte^bi fmo Matth.x.lfai, 
obfeuro , fuego que no fe apaga ,gufano inmor ta l , que , . ¿ l0m 
fiempre roe el alma.Ilamanle Gehena,deriuado del valle Jlúoc, 5. io» 
de E n n o n , donde tcnian ieuantado los hijos de Iraél el iJ%o¿%i 
grande ido lo Molocqueeravnaeftatuade bronzegran- 4 K e r . i * , 
difsima, dedicada al Dios Saturno padre de los Díofes. * 
También en fas letras humanas tiene hartos nombres. B a r a t R oí 
Llamáronle Báratro, como lo dixo V i rg i l i o . 
Nonjecus ac fipemtus vi térra dehifcens ¿íeneid. yerf, 
lufernasreferee fedest & regna recludat 2 4 , 
Tallidíí Dtjs inuifa ,}npere¡ue immane Bamhrum¡ Hom\ l l ia , 
Cernanturttrepidentqneimmifio lamine manes. aao, 
N o de otra fuerte, que fi fe abrieífe 
Por alguna violencia algún terreno, 
Y el infernal abifmo defcubrieífe 
EiRe>notr i f te, y amaril lo feno. 
B b La 
3S<S Lihro / / / / . 
l a «ftanciaodíofaa Diofes aparecieflcj 
Y el gran Báratro crudo , y de hombres Ikftío» 
Y por los febeos rayos que baxafl'en, 
Las triftesalmas que alláeíian, temblalíei», 
M a n m K j amb ícn la l lamd afsi el Mantuano. 
Fitqueingens domus vmbrantmyprxcetfqueBafathruml 
Tice Miran* l o mifmo dixo Pico Mirandulano» 
Inmmeratemmetuuut, quem mnsira Barathftí 
«¿mbrtf. Ca-
le pitms in d i ' 
fftonar, verb, 
Baratbrum, 
S. Ciem* j í l c -
Xandr. otat. 
AdhortAU ad 
geni, 
i 
Ím Mifsis- de' 
VírgiL in-Ck-
Uce* 
Qutd. lib,. u 
Metamor, 
€imd*derap. 
Y es de aduerdr cerca deíle nombre Báratro, que metaí-
foricamente fe vino a llamar afsi el infierno , tomando 
efte apellido de vn muy obfeuro , y horrendo calaboco^ 
6 vn lugar de pri l ion hondo , y obfeuro > que aula en\a 
ciudad de Atenas,dondearrojauan,y precipitauan los 
malhechores. Otros d i zen , que en Egyptoay vnhoyo 
profundifsimo , y de grande obfeuridad , que fe liara} 
a f s i ; y acerca délos G r i e g o s , qualquiera lugar obfeu* 
yo j y tenebrofo fe llama Báratro. 
También le llaman los Poetas Tártaro , y aun la lg le. 
íia ?ía también defte nombre , pidiendo a Dios no per-
mita » que ¡as animas de los fieles las forba , y trague el 
inf ierno; Ne ab¡orbeot eas Tártaras, me cadant in ohfiHrm* 
Y el Apoftol fan Pedro vio defte miímo termino , tra-
tando como a los malos Angeles , que facrilcgamente 
fe rebelaron contra fu D ios . dize que les echó en las» 
cárceles obfeurasde! infieíno : hic enm Deus UngeUspet-
cñfttibmno'i peinen y{sdmd.mibus ínferni detraflas ia Tat* 
tsrnm tr&didif cruciandos, 
Aísi lo llama V i rg i l i o . 
•Palkntefquelacus s&fqualUdaT<írtma t m t m 
Y Ou id lo . 
rPo(iqmm Saturno tenebrosa iu Tañara miffo* 
"YClaaáio , y otros muchos. ;Eíl:e nombre Ttírtarus, fe 
declina de áostnmcrasiTattariíStTartaritQ TcniaxaJ'&r-
mwnm : y figaUica el mas profundo lugar dc l in l ierno 
donde»-
D¿? Tkiton^ 
dpttdefon cafligados los pecadores demarca mayor, Y 
-viene eite nombre de vn verbo Gr iego, que quiere dezic 
contarbo-.poxqnc aquel es lugar de concurbaciotí,y efpan-
to Orros dizeja que viene de vn verbo, que /ignifica^a • 
blarde frao : y viene bkn con lo que dixo C h r i a o , en 
tres o quacro lugares de tan Mateo , y Tan Lucas : ibi erie 
fiem^slndor d tmm^&n i Ceta el temblar de f r ió, y cru-
xit de dientes en medio de aquellas l lamas, los que en el 
fuego delamor de Dios eftuuieron cao tibios, y frios. 
Llamafe también Orco, y dixo Homero que era vn rio 
muy caudalofo de Teíalia, q^e lalia de la laguna El l ie ia, 
y eran fus aguas tancraffas, yerpeífas. que juntandoíe 
con las del n o Peneo ¡ fe andauan encima , de la manera 
quee azey te fuelefobreuenir encima de Jas aguas, V i r -
g i l io le llamo P ^ ^ s o ^ f í bien es verdad, que Jaco-
bo Pontano dizc , que fe emiende por Pintón Lo m i f 
^ b J ^ - T 1 0 { o b r e ^ ^ ^ palabras, T r m i ^ e infau. 
f j o r c u y es queaqui V i rg i l i opu foe í D ios por e l l u -
m e t o T a ^ T c n " I a COfa " ^ Celebre d d ^ ? ~ 
C A P ¡ T V L O V L 
De Ja laguna, E/ l ig ia . 
Matth. 
O r c o . ' 
H0M.IlÍítd,2i 
yi tgiLUb, ai 
Gewg. ver'{% 
277. 
fítctíto, Tont, 
ibid, 
yifgU.l ih.6* 
*Aeiicid, v&h 
272. 
Smí. ibifU 
Horat. 
*4ene¡d. 
Lftl no fwrgía ' ^ e es l3 madre » y «acimiento 
v n a c o f a d i ^ ^ í :UUler0n!o ,S f ^ 0 * P i o l e s , co.no 
ne el ¿ ^ can p m t l S ^ f h ^ ^ de Arcadia' y tie" 
&> es r¿r en todo o T S 7 J " ? ? ' íer " " veíleno-
„ . . . . - 0osl :os8radosfru.7/ identro]eecfwt)al-
L a g v m a 
E s T 1 G I A . 
Luct ñbi S, 
^el k Z l i ' " ™ * ™ aano alguno fufrir a gran 
F ' mezclo laponrona que dieron a AiexM.dro 
Bb a Magno, 
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M e n e lib Magno» c 0 " Parecer>y coní"eÍode Ariftoteles.I osPoe-
dema¿a ' tas dixeron,queeftalagunaeftauaen los inf iernos, por. 
Deor. <íue toáo [o <íue conociá f " malo.y nociuo, no hallauan 
B igm lib i o^0l l ,gar<iondeI» Poner finoalli. Natal Comité dize, 
átuláfé ' ' cÍue es vn ú o clue corre cerca de ias Puntas del ¡nficrno* 
Nat. Comit Paufan,as dlze * que es opin ión del Fi lofofo I i n o , que 
l i b . i . m y t . ' e ^ ella la laguna hija del mar Occeano, y Hef iodo dize 
cap. z . lomifmo. 
Taafan. in Súxgrams, Oceam, reffmt dejemine nata, 
*Archadic, 
Hejiod.in The 0 t ros d,zé que es hija de la cierra, otros de Acarón bar. 
gon. quero del infierno. Apolodoro Grammatico dize, que 
'loan. Boc.lib. naCe de vna Peña' ^ ^ efta a la puerta del infierno. Stym 
3 gen, Deon enim a(llta éPetra aPud interos & " • E f t a d»ze Pauíanias, que 
^ipolod. hb, ca foconP i ran te , jr de al l i nació la h idra, también tuuo 
i . Bibtlot. ott,a hi ia ' «i06 Ia vuo de A q«eronte, que fue la vi tor ia, y 
lod». Eoc, vbi a la viol€ncÍ3tque en Latin fe llama ffííj también a Robar, 
jup. que es la fortateza,y al 2elo,como l o dize Seruio. Todos 
Higin. lib, i . eftos G e r o n a la guerra de los Gigantes aliancados ei> 
f M a r . S e r v , íauor de Iupiter,y de todos los Diofes,y como quedóla 
w lU6tMnei , vitoria en fauor de lupiter.aella.y a fus hermanas las hU 
zo mercedes. Y entre otras fucque fi alguno de los Dio-
fes juraíTe por la lagunaEíUgia.fu madre tuuieífe obl/ga-
cion a mantener la palabra, y guardar el juramento: pe^ 
na de fer defpojado por efpacio de cien años de la diui-
nidad, y dignidad de Dios, y carecer de comer de la Am-
brofia d iu ina, ydebeuer del Neftar del c i e lo , ya fs i 
Oü id io i lamd a efta laguna tmperjurable. 
Quique per infernas horrendo murmure vallesl 
Buíi.mlbiml Impet'mratalaberh amniiaeiua. 
T u imperjurada Tártara laguna, 
<^ ue con horrendo fon por el Auerno 
Bañaslos valles» fin quittud alguna. 
Afsi l o dize V i r g i l i o introduzíendo a la Sibila Cwmff i 
que habla a Eneas a la entrada del infierno. 
r i rg l l .hh.6. 
j l m t i L verj. ^ínchi^agenerute^ D e m certifilma proles, 
• a i Cecyti 
' D e P iu lan , %%9 
€acytiJId£Maha vides, ñygimqne p 4 i i d m 
Díj>cnmmar£ timenti& fdiere numen. 
H i jo de Anquífes ínc l i to , y prudente, 
A quien Venus parió fin duda alguna^ 
A l infernal Coc i to ves prefente, 
Y a par la Eftigia celebre laguna, 
P o r quié teme jurar la inmortal gente*' 
Po r no qaedarfin dignidad alguna. 
Sfto toco Auíonio» 
Q¿txc¡ne pía dim m permia m $ i c d w %*« ¿iafmJn m » 
mfyliab, 
á f ©Ionio Rod lo dize. 
Síc Alt» &'jiygiitm imamtprotíms vndam, jipólo» Rho¿t 
Qh£ ¡uperis veneranda Dijs, qnd fdiere terror, /¿¿^ 2 
Aquefto d i x o , y luego de repente 
Juro p o d a agua de la Eft igia Íant3i 
Qnp de los Diofes íobcranamente 
Es venerada $ y qaebrantaílo eípantí. 
Y Homero , 
Hocfac ia t i&te lhs,^ ' vafiifydera mandil t*0™' ^ $1 
Quaq. Stygis defeme fluit venerabilis vndai Odyfta, 
¡¿¿a mramsmfi efifiíperis , mtmenque beatis» 
Conrcdamecílc bien la tierra vn dia, 
Y las eílrellas, q efte mundo alumbran. 
También el agua de la Eft i f ia ír ia. 
Por quié los Diofes fantos fiépre juranj 
Y es Deidad , quea bienauenturados, 
Les efta vinculada por los hados. 
Quandoel Dios Apo lo qulfo aftegurar a fu hijo Faetón; 
quc le cumplida todo lo que le prometieíre,eñe es el ju-
ramento que interpuf©, 
gb j Nw 
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.....•-,. i» i -t nec tu meus ejfe negad 
. Dignases, }&Clymcneveroi, ait>edídit ertus, 
Ouid. hb, í* Qjioquc mims diibiteiiqmd vis ¡pete munus^Ulai . 
Metítm] ^íe mbucme[eres: promifíis tenis adejio. 
Desmanda Valus, oculis incognitAnoíiris» 
Contra razón negar tal hijo puedo; 
Climene parto (dize) verdadero) 
Qualquieradon,quc pidas te concedo-i 
Y afsi ínoftrar que foy tu padre quiero. 
Y porque de que falte no ayas miedoi 
luraré la promeíí'a yo primero. 
Por el lago que juran los eternos, 
De mis ojos oculto en los infiernos^ 
™,.nnj ;« Hefiodo trata de eílo muy largaméte,y de como losBio-
j . . ' fes eran c;iíhgadas por el Dios lup i tc r con tanta teueri-
^ * dad , y r igor, qnando efte juramento quebraiitauan,pr3' 
uaiidoles (como queda -ücho) del Nf¿i-ardiuíno,y déla 
Ambrol la del cielo, de la conueríacion, y comunicscioo 
conloa demás Diofes, y entrar con ellos en el cóíiftorio. 
Usfloi, i b i i , Nec?áre>& ^mbrofiafimul abftinet inquegrauato 
Deíumbit tnut/ts: opprefius membra peterno, 
Jífi vbi perlangum morbii/n tolerattsrit annitm 
Tüingra'iiora manent miftrum certamina femper^ 
Jllenoacm promí á diuis depcllitur annos. 
Conciliotóíídsm, ii:mumque abftiuett ídem, 
Cumfyt>erispAritCf cominia nuíla frcquentatt 
Tfi0in* conditio décimo cui reddue¡ramot 
Tantas honor [tygi¡sÍ!íT4ttes additiir vndis. 
De la diuina Ambroíi»' , y fanto Nef lar 
luntamente careccy en vn lecho 
Efta tendido,y con la lengua muda 
Opr imidos fus miembros, mal íu grado* 
Pero defpuesde ya paffado vn año 
Sufriendo enfermedad larga, y penoía, 
Quédale otras cótiendas muy mas granes 
iuntameace también que^a priuado 
Del 
e Fluton* l | | 
D e l trato honrado üe los íantos DíofeSí 
Y otro tanto de entrar en fu confejo 
C o n los mifmos fe veda jy en comhites 
N o íe juntar con ellos por gran tiempo,' 
Y t i antiguo, conc ier to , que en diez años 
N o trate de Deidad, ni cofa fanta, 
Tanta es la honra, que el lugar Eñig io, 
y a fus Tartáreas aguas fe Jes guarda. 
Y el mifmo Hefíodo d i z c , que quando'álgun Dios qué-
brantaua el juramento auiendomterpueüo lasaguasde 
la laguna Eftígia. iua luego Iris menfagera de íuno , por 
mandado de lupicer, y traía ya vafo de aquel!a,agaa,y (e 
lo haziá beaer a! Oíos perjuro. Y no es tnucho que a los 
Diofesfupretnos ¡es obligaffeo a mancener, d jurameQ-
£o j y acucnpÜrloj pues aJos Reyes de Ja tierra n-o íe les Jmoceiíti in 
permite quebrantark): porque Fsrbun priiuipis ávbet efje cap, ad Jtfie* 
jSrmijsimum,como lo dize Innoceoeio, qa^InoreTrincipu / « / . txtva, de 
debeteliefirmiorymtas: como lo afirma Francifco Cur- ¡cr¡tv&,vciii* 
cio. iracio dize que la autoridad tan grande q fe leconce- dic, 
dio a efta laguna,de iacerponerla los Diofes en ís de má- Cmt» insonfiU 
tener fu pa labr í , y de cumplir fus promeífas * fue porq qp. col. 74. 
entre los Diofes fe íeosntó vn motin,y coHrpiracion fe-
creta contra iopíterj yantes que le vuieílen deprender, 
defeubrio la laguna a íupirer ia traycíonjcj les Diofes le 
íeaiá armadary ers pago defta buena obra,el Ja quiío hon-
rar,y autorizar tanro,q ninguno deilos q por ella jurafíe, 
fe atreuieffe a quebrantar fujuraméco, debaxo de las pe-
íias,q queda referidas.TratádodefíoLadancio Firmiaao L^ - i n . f i rm , 
dize vaas palabras admirablcs:^»^ efiillapiper(iino> J u t & l i K u w g a i . 
qm ¡reddica í £ ñ erge aliqua potc/ias máxima , qmpeiermes 
Dsos prniatlQuatanta efi fomidoTaludisinferna ifafmtom* 
mortales ? Quidmttmmeamiquam vijiíñnonfíim ,m(iqnos 
msri mcefie eñi Qíúd igitw Iwmines in calum ccubsfms tolíim* 
Quid per¡: per os deiersnttcumipfi jlipcri ad inferas dcuolitantur, 
ibiqtis habeant ¡quod veneremur» & aderent ? Que quierede-
zir. Q«e íuperf t ic ioneselb? Oqu ien la inuento í Ay 
alguna potefbd fuprema, que cafligue a los Diofesjquá-
do fon perjuros ? Y ñ ellos fon inmortales, porque te-
fiíesi tanto erta laguna iafemal? Y porq han miedo d d l ^ 
¿b 4 i 
do, 
Nat. €$mitt 
Ub- 3, myt, 
cap. %. 
metam* 
Thocis, 
Garctl edog. 
effic. m,por' 
titores. He 
fwd.inThso-
gmia, loana. 
MocaL\lib, 3. 
geneaL De®r, 
Watai Cam, 
$ib» f . Mj í6. 
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fi nunca la han de ver, fino aquellos folamente, quefotí 
mortales? Y para que los hombres leuantan fus ojos jj 
tales Oiofes í Y paraque juran por e l los, pues eftaneti 
condición debaxarallá,a los infiernos > donde tienen 
que temer, que adorar,y que reuerenciar ? '.)e fu mal co. 
lo r de la agua de eña laguna, y de otras particularidades, 
«rata Platón, Natal Comité,y Apuleyo, y dizen queeíle 
es vn r io , y que Iuego,que eoíuien^a a nacer de fu fuen-
te, que es la Nonacria, fegun Pauíanias, luego fe fume 
debaxo de t ier ra, y por allá dentro tiene fu corriente, y 
como va tan lóbrego , y fombrio , dizen que criamonf. 
truos fietifsimos, y es el agua muy poneoñofa, como 
no goza de la benignidad, y rayos del Sol ,l leuavnos pe-
ces muy fieros, ranas negras,como dize el mifmo Paüfs» 
nías. El gran Poeta GarcilaíTo trató deíla laguna. 
Y aun no fe me figura que me toca 
Aquefte oficio folamente vn diai 
Mas con la lengua muerta, y friaenlaboca^. 
Pienfo mouer la voz a t i deuida. 
L ib re mi alma de fu eftrecha roca^ 
Por e\ Eftigio lago conduzida. 
Celebrándote i ra, y aquel í o n i d ^ . 
Hará parar las aguas del o lu ido . 
c ap i r r l o v i l 
B e Carón. 
T R A T A N D O los Poetas del pcfsimo lugar del 
infierno,y de losafperos,y dificultoíos paflfos-, que 
para paffar allá au53,dixeron que antes de laentradaef-
taua vn rio llamado Le teo , que fignifica oluido t por el 
qual paflan todos los condenados,y el barquero que tie-
ne a fu cargo efte paífage, fe Hama Carón , del qual dixo 
Hef iodoqueerah i jode lHerebo, yde la noche. Otroí 
dizen que fue fu madre Ceres, otros la Tierra. Y come 
todo es ficción, qualquiera pudo fingir >fegun fa libre 
penramiento, fin que le conftafie nada. Natal Comité d i* 
f& i ^«s ^nando losarabkkj fos Titanes hizieron'guerrsi 
& tupi5* 
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a Eupítcr, y a los demás Diofes, efte Carón les fál tente 
de agua, y lupuer indinado defta t raycion, le echo en el 
inEertio conuertido en r io. También quieren dezitjque 
efte Carón es vn rio q íe va a encerrarenla laguna Che -
rufea.quefegunPliníojeftá junco aCnaias.Platón habla-
doÚQÍkQriodize:.itcmraéreponehmusflmt^cherontqiii Wm, Itv. $* 
per alia ¿oca defería UbWirt atquef»bterram,occulí:amsin mítor. mtufq 
vdcherufiampéadem tngreditur, qmmaltamonmTum anima cap.f. 
perueniHntjbitémpora quísdiim dmnitttsliatuta, alia longiora, VlaíJnTha^. 
alia bremora exiieciantes, mfusinanimaliim onusrehbmtur, do^ 
Tuno Platón vna opin ión t ñ t s m , y fingular : yfue que 
las animas de los difuntos paífauan el r io del ohddo, pa-
ra quedar coíalinentedefmemoriadas i y fin acuerdo de 
lo que acátnel mundo auían paííadojy defpues de paña-
doa'.gundempoentrauanencuerposdeanimaks.que fe J ^ * ' ? . m 
engendrauan de nueuo, cada qual fegun que auiapro- í0™*0 SsiP10' 
cedido en el cuerpo humano. Los hombres que auian fi- ms»"v,i,6a§fi 
do inhumanos, y crueles, encrauan fus almas en los Leo- P* 
nes , lobos , t igres, /o íTos, Los apazib les, y de buen 
agrado , en las ouejas, bueyes, y en los animales domef» 
ticos, apacibles.Pucs eíío es lo que dize aora Plaron,que 
para q totalmenre fe les oluidaffe a las almas lo q auian 
fido, y el eftado q atí'im tenido, paífauan aquel rio en la strah / í i * f ' 
barcadeCaron.Eftrabon dize, que no entra efte r iofco- " * ^ ly 
ino dize Platón) en la laguna Acreuf3,íino que fale della, 
defpues de corrida gran tierra,y ceeogido en íi caudaío-
Éísiraos rios de aguadulce, y fabrofa entra en el puert© 
Cñrmercm. Algunos quiere dezinreduzfédo eño a ver*} 
dad,q efte f ío riega la tierra T'rifíl¡ca,y palla junto a vnos 
teplos famofos de la Diofa Ceres,de Pluton, y Proferpl-
mi, q fon muy cclebrj'dos.Pero tratado de la común é f o 
mon que los Poetas tienen.de que Carón es el barquer© 
del infierno, quspafta allá las almas, dize V i rg i l i o , 
Monitor has homndus aquas, m pmimferuag f b & H Hh. §¿ 
Terribili fqualíore Chavan s cui pltmma mema **em& m f a 
Canhies inculta iacet: (iant lumwa flamma,. ^ ' 
Sórdidasexhmem,nodo dependetami&uss 
fpfememcontofiíbigií, veliftuemimjlrat^ 
Ufmugmufakieftat corpora cymlw 
Ouii.tlb* i® 
®md.tib, I I« 
tnetsm* 
Senec. in 
líerCt futen, 
gM, 3, vcr[. 
,gp4 Lihro / / / / . . 
fam fm<ir,fed cruda Deot viridifqm f m f f m l 
&] terr ible Carón portero horrendo 
0 c moho, y xugo> y fuciedad ct)bJ©rto¿ 
i>el yerto roftro cae vn woi i teeípeí íb j 
De barba. caiiSjiacuks, ruzia,y hórr ida; 
D e losfogofos ojos echa llamas, 
Trac cubierto vn aodrajofo manto, 
E n los dcfnudos ombros afíudadoj 
Eíle con vn varal rige la barca, 
Y tiene cargo de templar las velas, 
Y en vn efquife de color de hierro 
tes almas^y los cuerpos (/i van ) pafla, 
Y Ouid io tratando de labax3da,que h i zoOr feoa \qí 
ioñeroosporfu.troada Euridicc» trae aquefíosverfos. 
Oranteniyfruñrííque kerum tranfirc potentem, 
'Panitor auucraí: ¡sptcm turnen Ule áiebus 
Squaílidm in ñpa Cercrisfine muñere fcdit, 
Ciir(itdolorq',aniníiflacrymaq\(ilm£ntafHerei 
Rempuxole con vn defden grofiero 
Tan feco, y tan (in graciaiComoel era 
Deaquel intento vmo e! d] portero. 
Sin con-ser,ni be^eren la ribera 
Éíluuo fíete diss íuíientado 
D e lagnmaS}dolorsy pena fiera. 
Cafi todos los Poetas han llamado a Carón. Poríúcr» que 
íegun laetymologia, es como quien ileuaal puerto que 
fe pretende ; y afsiel mefmo Ouid io 'quando habla de 
aquel carnero del Vel locino de oro, que paííb a Fr ixo,y 
a Heles, por el mar del HeleípontOjle llamo Portitcra 
Mox vbimbigeua Vhñxi , necportitot Heles» 
Y afsi Se viene muy bien cfífinombre de f t ó o r a Carom 
defta fuerte le llamó Séneca. 
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KfgrV l$c eme gorñtor kngam ratsm* 
Y propercio. . Tmcrt, HB* 
fota mouem fuperof, vbi muneragrata recepw ^c„ 1 i t 
Toftim* 
Senec.mHcr4 
jfantea le llamó Séneca. 
tAadüo (¡cisque nanita , , . 
Jnfeini ratis ^¡uonst W*** 
HuíbrcmigiQ venit* Oeteo a " ' 3 ' 
verf. 1070. 
Y Martín Delriodízé ^ue el nombre de^oríífíJr» que pu- &*#& ibl ' 
í ieronaCaron, es norobreEgypcio: Lueiano dize,que Lucian.india 
antigtsaíneateeracoftu(Bbres'quealosque morían, les wg0 delnéiu, 
ponían en la boca vnamoneds^uellamáiíaníOlw/ojaun- s"ící- & Cí** 
que Suidas le l lama, iíá»4í-e: mas cafi todos los autores iiwacus* 
líaíiíao aquella monedajO^o.Efta moneda dize Comité, 
que fe la dauan al difunto, para que la llcualíc conf igo, y Natal» Com¿ 
pagafle con ella al barquero el pafísge. Ariílofanes dize, íib.z.myt.c.q, 
que fe fue augmentando el barcage, y que ponían al di- * * * $ * $ * & * 
fernto en la boca dos óbolos. Pero los Emperadores de w casis* 
Atenas, dizeíacobo Pontano,queno íequií ieronen ef- Vwtan.inliB^ 
to igualar con la gente común; y afsi ileuaugn quand© <*• denddv 
moriaa vncriobolo,que era moneda msyor,para pagar a í ' ^ j o ^ » 
Carón fa barcage, como gente noble. Pero otros lo mo» 
ralbaron diziendo, que era como para dar cuenta > deí 
talento¡que Dios les auia dado,y es muy diíparatada m o -
ral idad: porque los talentos fon bienes del alma, y no fe 
pagan, ni fatisfazen con monedas materiales, que es vna - » .; .. 
defproporcionjy defigualdadnnjy grande. Luciano dize , ^ ' ^ T 
que C a p n no quería paííar en fu barca a ninguno que ^ ' [jars^-
nofuefle defnudo."iV«£Íoí vcí mgredi epotíct $ atine ha f f ' t ' ^ ' j i f ^ 
cmnUt, qw fiípeffi.u ¡mt in litore'relinquere t que es lo que -oruJit.^ 
d i xoe l f an to l ob : Nudus cgreffm ¡um devteromatris me*, ™yU€aP'1' 
&mdHs reuenariUnc. Nata! Comi té , León Hebreo ,y , .'• 
Land ino , moralizan efta fábula de Carón , y allí los ve- ¡ S ^ ? ^ 
ra predicar , quien guílare defo , que aquí no fe trata l ' * r T ' í ® 
mas de dezir liía.mete la fuftancia del cafo, que contiene J í * ]"* J ' 
m fábula. Y quandoalgun predicador quífiere moralizaF k i H ^ m c £ 
algun3,podrá feganíucatendimienco, y buen juyz io ,y ^ • f ^ S M . * ? * 
3 
guando quiera alegorías, o moralidades lea cflosaut®. 
Sd¡n*€tip,3®¿> rfls, y principalmentfiafanFulgécio en fus mytologjas 
de. mirabü' 0 a j-ail i f idoro en las etymologias, mirando el nombre 
tmnd. '- ¿ci p íos, que fe ha de tratar: que yo no pretendo hazer 
Ttolom.l ib^ pfol íxa, y caufada efta letura. 
d$ África, '. £ j r|0 en qUe efte fiero barquero trae fu barca,fellatn| 
Lttcm. lib ,p Leteo • es nombre G r i e g o , y en Latín correfpóde a obli, 
Texí, í& epi- UÍ0i qyg qUjere dezir, oluido,y defaeuerdo. Deíle rio di* 
teft,verb, 2e pünio, So l ino, Ptolomeo, que corre por África al fi» 
l e t h m * ¿g }as fyrtes,o baxios de Berberiajcabe la Ciudad llama; 
•P/w. lib» ?, da Berenices: y Lucanodize, que corre por cerca de ¡a 
bvhMli¿rac.i iagUna Tdton3,y quede las venas , o corrientes inferna-
les le viene la ponzoña. Y fin efte Leteo pone Plinio 
vno en Italia,y otro en Epyro,y la mas cierta o pioion de 
todas e s , que el r iodeGuada le tc , que entra en la baya 
del puerto de fanta Maria , y Cádiz , es e l l eteo : y e/ío 
fe confirma con laetymologiadcl vocablo,que antigua-
Cartar.lib.de men!;e no fellamauaíino Lece, que quieredezir oluido, 
ímagin. Deor* ala qual palabra, los grabes Moros que ocuparon a Ef. 
pzg. i p j . paña,le añadieron efta palabra, Guada,que quiere dezir, 
r i o : y aísí Guadalete quiere dezir , r io Leteo. Y a todos 
los rios del Andaluzsa les puíieron los Moros efta pala-
bra Arábiga,Guada, como Guadalquiuir , Guadiana, 
Lucl.VUr.lib, Guadaxenil, Gu3daíromao,Guadalmedina: por tanto fe 
t . c á p . t j , tiene por c ie r to , que Guadalete , es ei que los antiguos 
Velrioin ad. llamaron rio Leteo. Y confirma bien efta opinión lo 4 
uerft, in Hy. ^ lzc Lucio F loro, q los foldados de üecio Bruto , rehu-
pol.ací,y,per. faro11 paífarel r io Guadalete, temiendo oluidaríe defa 
i í ^ j . * patria Roma.de fus hijos y mugeresj y llámale efte autor 
t j í ldret j ib,} refiriendo efto, Fhmen obliuiom% '.e&o&fon\a. Del r io , A l -
cap.i%. drete en el l ibro de antigüedad de la lengua Efpanola,y 
íoríí. w ^'ííiíf Francifco Hernández de Cordoua ; amendo referido 
calta, cap.46 primero la opin ión de muchos, que afirmaron fer el rio 
Rg¡'end.iib.z. l eteo, el r io Lima, que va por Portugal,como lo tuno 
de antiq. í » i B.efe!>de. L o q u e d i z e Pomponio Mela cerca defte r io, 
fitan, Mela l i . cuioblimonis cogmmen eñs Limia. Y aun en efto ay vna con* 
^Jefituorbii trouerfianacida deiaaquiuocacion del nombre Limia, 
$•& de i f i ég i 0 L i ^ a , ^ e! Limia corre por Galicia en el Obi fpado de 
íísw. Oréfe>cineo leguas de la ciudadtyLima va por Porrugal: 
V i k m J i k i $ Sas Gallegos quieren que Limia fea el ie teo,y los Por-
tuguefes 
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tuguefes que fu Lima. VolaterranofiguiédoaEftrabon 
dize que fin duda efte r io Leteo es Limia de Gal ic ia, que 
falcde vna granlaguna.queefl:á(cGmo tengo dicho)cin-
co leguas de la ciudad de Orenfe.entre el C>tiente,y me-
dio d ia jy viniendofe ahazec caudalofo entra en el r io 
Míño,q es de los mas caudaloíbs delEfpaña, el qual en-
tra en el mar Occeano, diuidiédo a Galicia de Portugal, 
juntoa la V i l l a de Viana. La contiéda es de poc^ impor -
tancia, y lo que es del Leteo dixo V i rg i l i o . 
Tumpater jínchijesanimíeiqíiibus altera fato 
Corpora debentur, Leth¿d t adflimms vndam 
Secura lances, & tonga obliuiapotent, 
las, Almas,díxoAnqu¡fes',que por hada 
Otros corpóreos velos fe les deuenj 
C o n la agua dulce defte Leteo vado 
Siguridadi y largo oluido beuen. 
YOaíd iod íze . 
Bmc poftqaamfpMpt Lethagramnefuccí 
Verba, qua ter dixiplacida faciemia¡omnosl 
De l r ío Le teo , ya lo he relatado 
Tres vezes, las palabras poderofas 
Para engendrar vn fueño foffegado» 
Silfo Itál ico también d ixo, que efte r io cauíaua oruido, 
ai que beuia fus aguas. 
. Inferné pocutis 'féféms obliuia Lethes, 
Lucrecio trató eíle mefmo penfamíento. 
í>«2 iuxtaLetbei tacitas perlabitur amnis, 
ínfernis ( vtfama) trahem oblma venis. 
E l qual r io Leteo ( fegun fama ) 
Corre muy fordo, y manfo haííael infierno; 
paulando oluido a quien fus aguas ama, 
Mfi que aya ñus meuroria en el Auerno. 
E l iano 
Vtrgil.lib.óé 
táeneid.verf, 
7»J3 
Omd. Uh. 7Í 
metam. 
Macr$b, Ubi 
I. de fomno 
ScipioTí. capm 
12. dicit ani-
mas de Lethea 
bibere. 
Silio Itálico 
hb. i . 
lucrec.libtfl. 
jEltanJibé z, 
var.hif l . 
íuciams in 
dial. ¿íche-
ron. 
Natal* Com, 
l ib . 5, myth, 
cap, 14. 
R í o C o -
C Y X O . 
Joan, Bocac. 
lib.i.geneaí. 
Veor, 
Mactob, l ib. 
1. de jomno 
Seip. cap. 1 o. 
TUto m Vhj;. 
do. 
Horneras in 
odyfea. 
P i r g . l i b . ^ . 
Oeorg, vtrf 
Vhg i l . l ib, 6i 
j íendd. 
Clmd. l ib. 2» 
deroptuTro-
ferp. 
Tlato lib, 5. 
de np. 
Can- l ib, de 
im¿ig.in De o?. 
pag.197. 
NatSom.íib. 
¿.myt.cap.fr 
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Eliano díze , que efle rio Letco corre por junto slaciu^ 
dad del íueno,en cuyas liatiias riberas fe cria grande nrul. 
ticud de adormideras,niandragoras,y otras muchas yet> 
uaS) y floresjque facado fu ytííftoj yaguasjprouocan grá. 
demeiíte a fueño : quien quiíiere ver la defcripcion del 
í i t io defta ciudad % que cerca efte rio , lea a Luciano ¡,03 
Nata! Comité. Y para rematar eíío , digo , que era opi« 
nion de los antiguos , que fi ¡as animas de les difuntos 
que Uegauan a las margenes defte rio Leteo, no enterra* 
uan fus cuerpos , de ninguna manera los quería paíTat 
el barquero Carón, hafta pafl'ados cien años , q andauan 
por aquellas riberas paííeandofc ^tr i í lesy melácolicas* 
O t ro rio ay que corre por aquellos lugares inferna-
les ,3 quien los antiguos llamaron C o c y t o . es nombre 
Gr iego , y en Latin quieredezir/«¿?;íj , l lanto, ó lloro; 
porque en aquel lugar trifte, que puede auer fino llanto, 
gemi ios , 5?íollocos?Bfl:e dizen que comiencafu cor? 
rienteen la laguna Eftigta, y del hazen mención el díuí-
no Platón, y Homero , también V i tg i l io . 
Imidia infcslix, fmas, amnemqne fenerum 
Cocytí memit, toftofáiie Ixiones angues, 
Y la inuidia in fe l iz , y aquel eípa'ito 
De lasf»tías» que dan -miedo infinito,' 
Y la rauda cruel del rio Cocyto, 
Lasííerpes de í x i o n , que admiran tanto* 
Y el meímo V i rg i l io . 
Cúcyti ¡tagua alta vides, fygiamque Valudem* 
También Glaudíanorrató defte r io . Platón, Vincéncio 
Gaftát io,Natal Comité, y íuan l iocacio dizí-n,q todoí 
eítos rios del iníierno ílgnifícan dolor,trifteza, géroidól 
y Uatitos porq fon eftas penas allí eternas , perdurablesi 
y fin ningún aliuio, ni remedio, como lo dixo Ouidio» 
Wcc monis pcems mnrs altera finiethims^ 
Heraque erit tanto pluma nulla maíis. 
Eftas penas de muerte, con fer tales 
No 
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tum Boc. lib» 
N o las acabara muerte ningona, vcnedoz* 
N i aura poftrera hora a tantos males. K $ 
EflerioCocyEo tuuovna hija llamada Menta, la qual /e-
gundizeNacal Conate , y Eftrabon» £ue amiga del D ios M e n t a . 
Plüton, que fe aficionó, della por fuhermoíura; y como . 
fu muger Proíetpinaanduuieííe coo recelo del agrauío • 
que fe le hazia , cogiólos vn dia cotí el hurto en las ma- fá^fjfa g 
nos,mas difimuló quanto p u d o , baña que Pintón fe au- ^ ' ^ ' - ^ 
¿entó ,y luegola conuir t ioen vna yerua queíe llama _ . ¿ ^ 
,n>enta,quedandore el nombre que ella teníaantes: no- a £ ^ 'cor)j-
forros la Uamamos yerusbuena , y en Latín, y en Italia- ^ . * ^ ' 
«o menta, en Galiciaj Amcnt.a, y en Portugal, Hondana, ' ' ^ ' 
A otro hermano Tuyo, que fabia efte mal t ra to , y era Jsk* **• 
encubridor del cafo > también le caftigó Profer pina, que nu^ l ' Á j l 
agentes, & conjentientespari pcsnamnimtiíf. El la le conuir- \ * " 
t ío en ocrayerua, y n o d i z e C o m u e , que yeruaíea, fino J . 
que es remejantea layeruabuena, en co lor , en hechura, ¿ l * ^a 
y en o lor í y eíla es fin duda la que llaman amenta filuef- ' i * e7v^Wfjf» 
t r e g ü e en Latín fe llama, Aíe«w//r«?íí?,como lo d izeDio f - í y r l c ' & ^-
cor ides, ye l Do to r Laguna enelmefmolugar . Noío- *:-*tf 'eft 'a~ 
tros la llamamos maílrancos. mammultos 
C A P I T V L O V l l h I)'i{ior- íl% 
3.cap. 3S. 
D e l Can Ceruera* Lagun.m, 
E N paífando las triííes almas por los ríos del o lu ido, 
déla trifteza^y del l lanto, no lo acaban con efiojque 
van luego a dar a los palacios de Pluton. Yantes de en-
trar en ellosícílá aquel fiero, y efpátoío ammalillamado 
Can Ceruero;y la ferocidad y crueldad ñ tiene,no es pa-
ra moftraríacó los que vienen, ni impedirles la cntradaí 
antes los recibe con alagos, y caricias, meneando fu co-
ja, y haziendo otras alagueñas demóftracionesi que fue-
íen y ar los perros domdHcos con los amos» y gente eo* 
nocida . quando quieren entrar en las cafas. U furia , y . • , 
due i m < * * ¿ m í > m * m ^ a n i m e s ammas cum i * * ™ 
klandi* 
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blanditijt exctyht&egreii conames deturbat: fegun fe vio en 
Cart, Hk de Hercules, q como le vio u n rabiofo.fueforcofo encade. 
imagin. Oeor. nado, y Tacarlo fuera, como lo dize Vicencio Cartario,» 
fe dirá mas largamente en la fegunda parte l ibro fegun. 
T i f ó n , do capitulo catorze. Etfe monltruoíb animal fue hijo de 
Tifomque era vno de los T i tanes^ue íe acreuieron a ha-
•,Comit.lib.6. zer guerra a los Dícfes, el qual fue tan defemejado en 
ntytoLcap.i z grandeza, q dize Natal Comite.q excedia en altura a los 
HiginAib, i . mas altos montes: y aunque llegaua con fu cabe9a tocar 
fabul. 151. con laseltrellas, ponia vna mano en el Oriente,y otra en 
Joan.Boc.hb, ei Ocidentctenia por collar cien caberas de culebras; 
q.gene.Deof, y por cenogilesjO ligas tenia en las piernas muchas viuo-' 
Tiadarm. ras. Todo fu cuerpo tenia cubierto de pluma,como las 
Geuebr,in las aues : los cabellos de la cabeca crefpos, y reboruja-
Chron. ann. dos,la barba larga.y prol ixa, cebando de fus ojos cente-
3690. lias de fuego. A eftc mató lupiter con vn rayo por el 
Homerus. atreuimiento loco que tuuo, ds quererle hazer guerra. 
>4pol, Rbod. Otros dizen que le mató Apo lo con vna faeta. Elawv-
í ib . 3. y í f g . quifsímo Pindarodic ipulo de Empedocles,que floreció 
Solin, lib. de elaño de tresmil feyfcientosy nouéta,delacreacion del 
mirab.muni. mundo , dize que eftáfepulíado en Sil icia : lo mifmo 
cap. 6^. afirma HomeroiaunqueA polonio Rodio dize qeftáeni 
Heftod. in terrado al pie del monte Caucafo, que eftá en el Af ia ,y 
Theog, Text. lad iu idedela Efticia. EfteGigantazo Tifón engendró al 
in epuecí.ver. Can Cerbero en la Echidna , q es lo mifmo que ferpien-
Echidm, te, viuora, o hidria, como lo dize Rabiíio Textor . Defte 
*4ug. l ib. 18. díxeron los Poetas, que tenia tres cabecas,y lo trató fan 
decmt.c.13. Aguftin áiziendo : De Cerbero,quód¡n tríceps injemimca* 
Torphi, l ib, nis. Porf i r io, Pier io Valer iano, y Sanazaro. 
interpret. 
Tier. l ib. j , , _ ^ — $ . nonlatrablle murmm 
híerogli, ¡n Tergemmcanis^admr^Qquicarcerisantro 
cme* Excubat infomnis ¡emper% rifíuque trifauci, 
Sana7¿lib,i. 
depmu vir- g j Can Cerbero con fus tres gargantas,1 
SintSm C o n vn gruñir, y murmurar eftraño» 
Artte el infierno dauavozes tantas. 
Sin cefl'ar, ni dormir en todo el año. 
Fue cfto cafi imitar a Virgilio. 
Cer-
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iCtrhttmh&cingtnsUtYAturcgrKtmfmci V imL í i b 6 ' 
f>er¡<Mat, aduermo f a tiéans mmants in antiol ¿¿eniiH; v tú \ 
E l valienteCerbeto, con horr ible 
Ladrido , que por tres garganras echa* 
Eníbrdece d lugar con voz terr ible, 
Defdevnacueuaobícura,aunque noeñfcchai 
A f s i l o dio también a entender Séneca. Stntc. inher* 
tule furente 
fíicfmtisvm'rasttrrítatflygmcams, «S. 5, yaf. 
Qui terna velo capiía <oncntíensfon& 78 a, 
kegHum tuetur, 
JV qui el perro cruel del lago Eftígio 
Efpantaaquellas tríftesfombras tanto, 
Mouiendo tres cabecas con l i t i g io , 
Guarda aquel R c y n o , y le caufa efpanto 
Y el Poeta Dantes dizc. Dant. lih» de 
€erbertts pmbrarmnatratu tegua trtfaucí 
Terjenatt atque ummai multa[ormidine ¡.'omplet. 
E l Can Cerbero en efte Reyno vmbrofo 
C o n tres garganras fu ladrido nnueftraj 
Llena las almas de temor penofo 
Y Propercio dize. Troper.lib. jé 
Eíeii 4. Ho-
Mum tribuí ínftrnumctiftoiitfaucthusantmm* r*f* Itb. 3. 
Ode u . Se* 
L o mifmo dize Horacio .Sófocles, Cicerón, y V incen- fhocl .wTra. 
ció Cartario. Y añade, que el cuello lo tenia todo cerca- tbin.Cicer. IL 
do deviuoras, y porco la vn? gran ferpiente, quccon ». Tafculán, 
fu lengua le eftaua lamiendo, Heíiodo dize que tenia cí- Cari, lib, de 
te perro cincuenta caberas, ífació que ciento,y Hora imagin.Deor, 
ció es de la mifma opinión1. Defto trata largamente N a - Hefiod. in 
tal Comité, y Alber ico. Tbeogon. ho* 
rátdi.ti. Car' 
C e C ^ T . miiiiCvmJi.
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nyt cap.i- C A P I T V L 0 I X , 
jíibcvic. l ib, 
í r imaginib. js./<3; Fm,¿as inrermleSl 
¡Beor.rext.i* J 
Imfcs'^Jl' ip- 0 M 0 ' < $ 4 Í del infierno es calaboco , y carCe¡: 
* fiíii ^ ^ ^e cu 'Pados, íorcofamenteha de auer miniftros, 
paYt.tit. p i j queexeCüCene[>3,'ufi:Icjar y (\ acá en el mundo para caf! 
- .;,* cigar culpados ,íchulca!irainntfoscruelesiinhimianjo,s, 
•! „ . * V defapkdados : quien duda, fino que los de aquel infe. 
Behod.íibM 1,ce iuyar . n t:crriules.» X íin Piedaü alguna- Talcsfon 
„'./ ,M ' a^w las Eumenides.o turia^ iafernales : eüas fueron trcs.co-
%.rTf r„», i,h mo 1° dize Luys V iues : llaoiaron/e bumenides, y fuero 
í.wW.ca-io. h!J:isde Saturno, y de la T ier ra , ícgunlodize Heíiodo. 
Epiíiemd. Ly, El1 c^a f"011'113 ^e ron concebidos, quando lupitercorto 
cophroni'n Ca a fu padre las partes déla generación , cayeron algunas 
fand. Muret. g o ^ s d e íangre fobre la t ierra, y de allí vinieron a en. 
Hb.jjcap+iéiL, gendrarfe eftas rigurofss furias, a las quales llama He» 
Grpheoín íiodo Erynnias. El Poeta Epimenidesdixo que eraaW« 
hymfi. Eume' jasdeSacurno» y Eunoir.ia. L icofron d ize , q fon hijas de 
nidum. Cari, Aqueronce, y de la nochejy que las parió de vna ventre* 
iib. de imagt gada. L o mifaso afirma Mureto.Otros dizeo que fueron 
Deor.pa, í q \ . ^'ias de Erebo , y de la noche. Orfeo d i xo , que eranlii* 
Cice.lib,i.de jas de P lucon, y de Proferpina; y añade dizicndo,qut 
legib* & pro ^us nombres fueron Tefifon, Megera, y Aledo.Pintólas 
Kefaio* V incenc ia Cartario con vnas hachas encendidas en las 
mamosjaunque Giceron d ize, queeñoesfabulofo,pues 
no atormentan a los dañados del infierno con cofas wa-
tenaks j fino con triftezas, y d e í c o n t c n t o s . - v / ^ í ^ ^ ' 
injeciamur ímpÍQS Furia , non ardemibus tedis, ftcut eft infa' 
b(ilis,jeátmgoreconfrien(iíf>&Jrandiscruciatu, Pufolas tasn* 
- , i p bien Cartario con las caberas llenas de culebrasjenrez» 
**rio¡ms cat* ¿e cabellos, como también lo dixo Ar io f to . 
Qadlefmie crinite diJcerpentL 
Stat. U k t i l E fbc io las \hmb,^írigmcom¿erq\ie es lo mírmo,quc cabe» 
Mantua», in líos de culebras. Lo prop io dizen Mantuano ,yOuidí< 
¿í-poLüg. Ouim 
Huí tn. M i m Qvofquefmm t o m v m m s angm capuliu 
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Carceris obfeuras ante federe faresí 
Y vofotros » que eftays con daño eterno» 
Moíh-ando los cabellos de ferpiences, 
Sencadás a las puertas del inñctno. 
Lo mifino dizeCatulo/introduziendo á Ariadnajqaando Can;meptt<t¿ 
fue dexada de Teíeo, por yrfe con fu hermana Fedra , /d, TeUi. & 
quedando ella en la Isla de Naxos , lola y defamparada, Tbetidts. 
inuocólasEumeoideSíFurias inferna!es,paraquekfucí. HiginJib* 1, 
fea a atormentar al ingrato Teíeo, y afsi lasllaroo, /«o. 43, • 
Eumenldü?, quibus angmneo redimita capillo* 
También Mantuaao, T 
Jtef canes adjlint Erehi, crimta colubrís 
Tbefiphomffirarjfie vcncnum^gnemqHe Megerdl 
Andad 5 los perros vienen del iofíernoi 
Tcufbne con cabellos de culebrasi 
Megera con veneno , y fuego eterno. 
otras guftauan 
Dicunturgeminapefles,cogmmine Dirá, 19$' 
Quasy/^ rartareamynox mtempefla Megeram 
y no, eodewtjue tidit partttt paribufque reuinxiti 
Serpentumjpiris, veniojajqíieaddidit alas. 
Dos pedes ay , cuyo renombre es Furias, 
Hijas de la intempefta, y negra noche : 
A las quales parió de vn mifroo parco , 
C o n la infernal Megfrai y como.a ella 
Les dio cabellos de ferpienres fieras, 
Y armó de grandes, y ligeras alas... 
C e a E l 
Hom. l l ia . 
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v i r r i l lib é' 1E1 aís!ent0» YluSar ^ÜC eftas "miañen el infierno, d u t 
Sefe4,mf;,VirSüio<lueeraelz3Suan' 
Wemique Eumenídum thalami t cr difcordia demens, 
Vipereuw crinem » vuíjs /««exd crumis. 
A l l í tienen las Furias fus palacios» 
La peruería Difcordia eíU a par dellas» 
Los cabellos de viuoras vendados «, 
Contocaeníangrencada, q^ ue lo&prende.» 
©mi. l ik . 4I y Quid ía trata deltas largamente dizíendo. 
Me tara* 
Tefiphontcanos s. vt erat titrbata, capillos-
Movit y&-extantei detecit ah ore colabres, 
Uec mora Ttftphvne madcfaQi.m ¡angmne fiimm$ 
¡mporíuaa facera ¡puidoque. cruore rubentem 
lnduiturpailamt tetroque ciagituranguey 
Ugredicurque doma: luíinjqae conniatur euntcnti: 
M M M f y<&íenoritrefidoqaeiti[ania rultu*. 
Leuantoíe Tefifone turbada» 
Las cana», y cabeca n5encandor 
Yapartó las culebras denodada, 
Y íin tardar la Vxxtk con vn brío,. 
Tomando Juego vn bacha negra ardíentCj) 
Conq,ueanienazaa todosdefafia. 
Vift iofe de vnaropa preíiamente* 
Teñida en fangre, y ciñefe al momento 
De vna torc ida, e iurernalferpicnte.. 
Salió venida aísi de fu apoíento-
£1 tfifte luto , y miedo en compañia 
Ü pauor , la locura, y defeonrento* 
Que todo elnaundo en verla aísitemii« 
, , . Tenot rapar re dize.. 
Sic &bi és Fáfijs fcindatlatm r m pg-cllb* 
Pt ¡eeUi'iy num-vos confitenretui. 
pitera. Tmaséis Jechs dabit. angnífm&^rmsy 
Werti» 
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Tertia fumantes inaofmigaegenas» 
A l l í vna Furia corucotegraue 
El lado ce áíbtia • para que coníiefle. 
Tu lengua las maUiades que ella íabfi 
Y la feganda Forja te atrauietíe. 
C o n aípides, y viuorasdañadas 
Te cofa la herida, aunque ce pefe, 
|La tercera rus carnes ¿fumadas 
Con fuego eterno.abraícien lasfaogacra^ 
Que eíian para los talesdiputadas. 
Y en la mífma fatiradize Ouídio. 
Ferberajaua dabuntfonmm^ nex<eqHe(mlufy,¿S 
Co(}¡ciaf!imabmt^mpsradorajaces» 
Los cruelesacotevque de gana 
Daré eo cus miembros torpes mifcrables 
ítelonasán»qi.;algo|p.es decampana 
Las hachas de las hutías deceftables. 
Darán íieftipTe humazoalquicranado 
A cas narizesí;comoíuefpantables. 
Fingieron algunos Poetas a eftas^utlasconíalaSííComo 
Jo dízeCartario.Porque no íoloeftauan preftas» y .apare Q f f , ¡¡fa $e 
jadasparaferuíraRlutonenfí icruel mini f ter io, l ino t.á- Jmanmb, 
b ienafupicer jarunOiyalosdemas Diores ,cuyo impe- Deor.paK 
r io íe eftédia hafta los infíernos,como:loídixoLSofocies. , l96, 
'• \ Sephodes, 
lupireri& TarcatqrMqHefacratranfítErinnys, 
También tienenprefteza, y alas para,caftigar-alos que NatXowMb, 
pan v i u i l o l i b r c y l icencioíamentccomolodíxoOrfecj q.myt ea. io , 
por canco Us llamó Natal Comirejasvcngadoras délas Vbormt* l íhl 
maldades tfce!er¡imylmces. y F'ornuco dízequefonde d e M t i Deor¡ 
prefeocia horrible ,y temet-oía, que eílan armadas de 
fuego, y que con agotes crueles caftigan los malos , y 
que fu habiracion, y moradaes en los infiernos, para re-
preíencaralos malos el ho r ro r , yefpantOfCon.que han 
C c 3 de 
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de fer caftigados. Y Natal Comité dize,que las reueren; 
ciauan muchas naciones: pienfo que era mas por el te-
mor, que las tenían, q no por artesón, ni amor. Y afsi in". 
Empid.'m troduze Eurípides en la tragedia, que in t i tu la , Orcft^" 
Ore/^ a E k c i r a Tu hermana hija de Agamenón, diziendo. 
nominare haud auieo 
gimeMdes, qM íJIhtkpauon tenitant* 
A u n no featreoemí temor a tanto, 
De nombrar con mi boca las Eumenidcsí 
Porque me cauían gran temor jy eípanto. 
O r e s t e $. p o r l o quaI COntando Qrefteslas defuenturas,ycaíam|: 
H ignAib . i . dades que paflaua.por auermuertoa Tu madre, no fe 
fabuL ¡.i?. acreuio anodinar las por fu nóbre.yafsi las llamó Di©. 
£«,'ip. ¿¿iá. í^s, como fe vé en la mifma tragedia de huripides. 
Jtnnonymis infla, & Deabus¡ol(iere, 
v ^ r n Nl*nguno sn vida padeció mayores tormentos de las Ha 
* Q' ' 9 ' menides, que el defdichado OreÜes: efte como dize Na-
m^.C'ip, i i . tal Comité, fue hijo de Agamenón, y Clytemneíha.quí 
fueron Reyes de Miccaas. El nombre Oreftcs quiere de 
zir , vo hombre de agrefte, y rúnica naturaleza-.di* 
zenquequandofu padre Agamenón fue a la guerra de 
M'mniíh t Jroya»Cíuedó PCclueñuelo, deedaddctrcs años^e-
fol i'i o bax0 de !3 Proteccion & t* madre.Ella fe afieionode va 
* t l i y * vaííallo fuyo llamado Eg i f to ,y t rató con el fus torpes 
guf tosenaufenckdeíumar ido ;y quando el vino de la 
guerra halló otra mayor en cafa: defuerte que eladulte-
ro , y Clytemneftraen vn combite íedierooela muertei 
Aunque ocros.dizen, que al tiempo de defembatear en 
e! puerto de Micenas , luego trataron de dar la muerte 
L ^ i f ^ r 0 ^ . ^ f ^ Blef lra, que taao foípechas 
icndofeafatmrecer de Efirof io. Principe de losForen-
1 ^ 1 ^ ^ c a r 3 d o c - vna tía fuya, hermana de 
Agameuon,y en fu compañía eftuuo doze años; pero coi 
m * fe Qatiene ya có f u e r ^ y con animo 'determinó de 
«engac 
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vengarelagrauíoi y muerte del Rey fu padre. V i n o Sophod,in 
algo defconocido . diziendo que era vn tnenfagero ¡ o Eltclfa.Véuf. 
Embaxador, que traíalas oueuasde lamuercedeOfef- ¿¿^ l a & ;o* 
tesa Clyeen-ineftraru madre; pero ei fe defcubr ioafu ^ p o j p d j ú ' , ' 
hermana filedra > a laquaüaauian cafado hamldei i y 
baxaméce coo va pobre labrador, porque ios hijos que 
tuuieíTen , no cobraífen animo de fuccder en el Reyno. 
Clytemneílra oyendo tan buenas nueuas t como íaber q 
Orcñes fu hijo era ya muerto , q no auría quien vcngafle 
la muerte de fu padre,ft>eroníe ella,y Egiño a vn templo 
de la Diofa Palas, y eílando dcntro^osuó Oreftes las ar-
mas con q Egifto auia muerto a fu padre., y con ayuda de 
fu hermana Eleéh2,q tuno animo mas que de varon.die-
ron tras los adúlteros , y homicidas, y alii les quitaron 
nasa pentgoir iy tauígariy woíi ¡üsi-aiiiyos oe )as runas 
fe boluiofur iofo.y infanOjaunquealgunos dizen que ei 
fe acogió af3grado,qoefüeal templo de! D ios Apolo jy 
que las Furias no fe atreuian a entrar dentro, hno que 
le eftauan aguardando a la puerta, para en faüendoator* . .. ,., ^ 
tnentarle, que eífo quiere dezir V i rg i l i o , PirgiL hb, 6» 
tAmeid. H i * 
Fltricesqnefedem in limine Dirxi Sm,fW* 1Z2* 
Quíindo anduuo loco , le tomó Pirro hijo de A quíles, fu 
eípofa Hermiona , hija de Meneiao, y Elena; pero def-
pues, que recobró el juyzio fe vengó muy bien : poique 
cftandoel facrificaodo en el templo de Apo lo , !e qui tó 
la vida con ayuda de Macareo Sacerdote del templo. 
A f s i lo dize V i rg i l io . Fhg i l . Uh. 3i 
iAtne d. ptrf* 
iAfi UJftM erepta magno mflammétm a m m 33», 
tonmgist&jcélémtn Farqs agitatus Orefies, 
ExcipitincaHtHm, patriajfie obtrunfat adaras, 
Oreftes en zeíofo amor vehemente 
Por fu robada Hermione eftimuiado, 
Y porel matricidio , horriblemente ', 
P e las Eftigiaí. Furias ínflamado3 VcroJ.oto. m 
C c 4 Uaiof'rm<í-
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Macó ene] pacrioakar al imprudente 
m t . C m M h , P i ^ o del» " ayc i on muy ddcuydado. 
A í i / ^ . Atenas qmío conocer dcftos d d i t o s d c Oreñesryqt t f 
T l i nMb, 5 ; . [e ^ p a t a i o n los votos, y a l fin fue dado por l ibre. I 
de m t M i l . L ^ P ' l e d 7 í o n t de Períeg.ir las Furias : y en agrade-
iz,CicetopfoamxQal0 defto ^ a n t o v n a k a r a l a ü i o f a M i n e t n a . C i . 
R o j t i a ^ m e - ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s l a s q u e p e r í ^ u i a , 
risV, «^artiruauan a Oreíles , fino la maldad grande de aueí 
muerto a íu^madrcefla le remordiu la conciencia, y le 
m t . t o m M , m f ^ * ™ 1^ al^a,- y enefte fencidb lo moraliza N3. 
p . ^ . c - ^ . . " - 1 C o m K e - f ^ y * d,ze q ^ reyn6 Oreftes fetenta 
V d . V a i L - ail0S ' y m m M de vna 'Mordedura de vna víuora^ en va 
lugar de Arcadia llamado Oreft ion ; y dize que eftá f » 
pairado junto a vn templo de las Parcas , donde elU 
fu padre Agamenonfepultado.por mandado de vn Ora 
< culo :.y qtte parece fu cuerpo fer de íTete codos de lar-' 
l u m n r tm go. D n c Lucsano que deípues de muerto canoniza-
thexaru ron. a e l , y 3 Pilade&fit intimo amigo por Diofes déte 
. ... f f ^ ^ ^ ^ e ^ v p r o f e í T a r o n tan etheeba entre fr.QBé 
Wgin. t m u ha quedado en prouerbioBafta nüeftros tiempos., DeUj 
t**' *%?' haze mención fan Gerónimo , y Cicerón : y en lo qut 
fe prouó la finezadefta amiftad , cuéntalo Textor. Y es 
S . f / i fm . Ct. quecomo Oreíles andunieííe tan- furiofo con la perfe-
cer.^.3.o/>.cuciondeiashuria5JfucíealaProninci1T3uricaJaverli 
I m h t 0 ^ ' ^ r t ^ í S f r d C ^ ' y ^ ^ ^ P^des in teu. 
T . r / o of taíTen! euar ^ f j a d o vn/ímulacro de la Diofa PaIasrco. 
t ¿ L T t i !C?hr,q[Ul ^ T 1^ , , a ^ " ^ « . d ^ z i a que e! m i l L ; 
* m » n Í K defuerce que PUadcs dezia,yo lo hurte, y Orertes dezia 
ron Ltda . que q.mere dezir la rabia,como lo dize laco-
Ufoh. Tont, bo Pontano;J trata'do deüa Eurípides f n ^ o d u i a i S . 
/ . M . H m , q . ^ tne a L¡(ra)Por mandado de rShJ .Va / /Pone" fu ro 
^ u u ^ y.rabuen Hércules. Y dize deft3 el S o Espides! 
kt 
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fer hija de la fangre deCelcy delaNoches tiene rodeada hlY¡plL ^ 
la cabecacoa yeruas, cómalas de/iaa hermanas^ vn e l - m U t ¿ ^ ^ 
t i .nu loe i i la inano.T Fotnvuo- diseque fon depreícn-
cia ceiTieí-oraf y que eftan armadas de foeg.o,y con acotes -p/^y» / / ^ ¿e 
caftigandb los malosj y fu habitación* y morada.esen los n(imat Dcou 
iníiernos.Q¿ien mas reuerencíoeftas furias, fueron los 
Siconios.y en fus facrificios vfauan matar oucjas negras 
ypreñadas.comolodíze Menandro. N o permidanella» Menandr^ib. 
que fe fté facnficaííe vino* es cofa que alegra» y regozi- z.mylkrtoYÜ. 
ja. Las coronas con que ceñían fus íienesí los que le.x ha* Carc. Itb. de 
zian facrificios,eran denarcifo-Y da la razón Natal C o imigin.i'eor. 
mke : porque ordiíiariamente nace cfta yerua junto a pct¿. 195. 
los fcpulcros : o porque como las Furias fon Diofas del Nat . im. l ib . 
te!nor,y enuelefamientOiConofenemuchoel nombre de ¿.myt.cj. a . 
narcifo con ellos triftes afeaos í porque quiere dezir Diojc.lib. 1. 
miedoso-te mor. Tambkn fe coranauan con la yerua i la- catató, 
mada croco, que reguiTDiofcorrdes,quiere dezir el acá- Sophocl. in 
fran. AÍsi lo dize Sófocles, y añade queeílas executoras ¡-Jipota/o^ i \ 
de íosdfuinos caftrgos fueron virginesj dando a enten- FuigtntM* i -
der(como dlzeSuydis) que qufen executa julHciajnofe myt.Nai.ibii 
ha de dexar corromper, ni viciar can dadiuas, ni fobor- Lé&*ñ,fUdu 
nos»comolodixoCrif ipo.Qti¡ei iqLníicrc ver la morali- 6* de vero 
dad defta fábula, vea a fan Fulgencio, a Natal Comicer cultn, Cicer, 
Ladancio F i rmiano, y a Cicerón. orat. pro fi 0/-
„ , ^ , . ^ , , ^ cío *4merir¡9, 
c a f i r r l o x. 
De la H i d r a ¡ y i e l c t C h i m e r a ; 
E N T K Eormshorrendos monííruos,que eflan guac 
dandalas puertas del triííe infierno , vno delloses 
la Hidra. Hfte anima! es éfmárs monftruofo, y fiero de 
quantosfe han conoc ido^e rade la Chimera. de la qual 
ñ b l t a d Z ' L lamí>re ,H i^ ' ^e rnea , porque hazla fu 
í f J S S V n a . g r a ^ ^ 0 W ' 1 , ^ ^ Lerna,que eítá 
cerca d e í C n 8lÜ? ' I T ? - a Ar§OS' ^ Cs * * ^ W 
M a x i m i n o . ' naClan otrastantí's > como l a dixo d ^ i s , 
1 
ExtinSíit 
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Higin, libé i . jExtinSa e¡l anguis, (¡m pnílnUt l-Jydrajecmdá, 
fah, 151. 
Maximun, L o mífmo dixo Pifandro Carmireno.y Archit inio Poe i 
ta. Otros dixeron que tenia (ietecaberas no mas, y 
TífandXamL entre ellas vna inníorral. El vencer eíta Hidra fue el fe-
rems. gando trabajo de Hercuíesi como lo dixo V i r g i l i o : y fe 
l^heaí, i . p. dirá en la fegunda parte defte Teatro mas dilatadamen. 
Ií¿,2.cá/?. 4. jg, V fue eftegrandifsimo trabajo .-porque en cortando 
vna cabeca nacían muchas : de donde nació el adagio 
Hyiram¡£Ciis.E\ remedio que tuuo Hercules para vencesr 
eííemonílruo ,fue tomar vna hacha ardiendo ,y afsi co-
mo cortaua vna cabera? pegaua fuego al cuello donde fe 
auia coreado , y le cauce rizaua» con lo qual no nacía mas 
T ie r j i b .16 . cabeca. Ella fue la ocaíion porque Pierio la pufo por 
kiero^.cap.de í imbolode los Soñftas, y mucho mejor dixera» que era 
Hydra, í imbolo délos Hereges, pues tienen taatasjy tanmonf-
ttificas cabecas: para lo qual firue la hacha de fuego déla 
fanta inqui í lc ion, queen cortando vnadeíias heréticas 
cabecas, no ay fino con el fuego cauterizarla. Otros di* 
z e n , que como Hercules coa fu claua le dieííe tantos 
golpes> la hizo retirar a vna cuena5 y que acudió de 
|)r¿fto, y puío a la boca mucha leña, y fuego, y con el 
mucho hurno ¡3ahogó. Y por fer monftruo tan fiero «y 
tan horrendo , le dio Júpiter nueua vida , y la pufo en el 
. .; ,.j , in f ierno, paca guarda del , con otros moaílruos ael la 
^Aetteid, ver¡, ' 9 
7' Et centim Geminas Brtaretis^ac helluaLerna, 
C H I M B R A", 
Luego en el verfo mas abaxo.díze Vi rg iücr , como tami 
bien eftá sl l i en el infierno la Chimcra. Natal Comité d i -
ze, que fue hija del gran Ti fón , y déla Echidna ; aísi ÍO 
Cora. lib. 9, dize también Heíiodo. Efta díze Apo lodoro que ladíe-
myt. cap, 4. ronac r ia ra vno que fe llamaua Amiíodat io. Homero 
Hef Ub. de dize que tenia vna figuia moníUif ica, y Lucrecio. 
ett,Deor yíp. 
U L 2, de la Prima leo , poflrema ataco, media iofa Cbímera: 
Bihi. t ioM. tJ 
UÍA.ó.Liicnt. Afs i ío dize también Zezes s fan Fulgencio, y P ier io : 
Z'zes. hijlor. Dize Seruío que eíla Chimera no fue animad fino vn 
i^.Chil.j. monte 
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monte del Reyoo de Licia , en cuya cima eílaua vn vo l - 9# F u L ^ ?. 
caá , que laacaua deíillatitaradas de fuego > cerca del Myt,-p¿eríi[¡}t 
qujlhabicauan muchos Leones, y en el medio del auia i & l 4 j } i e r t 
paftos fertil irsímos, donde fe apacenuua gran muintud ca^ jc ^ - ^ 
de ganado, y abaxo en ias faldas del momeauia muchas ra ie)M< ln lu 
ferpientes, y animales poncoñoíos i lo miímo dize A l ¡¡^¿.j imeid. 
c i rao, N ia fodoro , y Lucrecio. Y como efte monte por vtY^ ^ j ^ 
tener tantos, y tan fieros animales, era inhabitable, y Eoc.H.^.gen, 
inaccefsible, y Belerofonte por fu iaduftr ia.y buena Deor< H^ in , 
maña, le hizo habitable, y tratable , dixeron que auia u ^ j a b . i ^ u 
vencido la Chismera. Plutarco d ize, que fue efta Chime- . j i aw . i n re . 
ra vn monte alt iísimo, don ie íe oían irozes efpantoías, ¿,(J sica.isiim 
y de gran temor« y junto con eíío faüan grandes llama- phod.LwJifc 
radas de fuego, de cal (uerce que las heredades conue- ^ i - íutardih, 
ziuas fedeftruian, y talauan las mkf ies, y Belerofonce dt ciJr^ 'm^ 
hizo desbaíhr a vnos ganadores gran parce del monte, ttikitiAib i l 
y cegarlos volcanes, y conefto íe hi¿o el monte habi- r ^ % i . T a . 
tab le , y de mucho prouecho. reopompo tiene que fue ¿e/j¿t ^ ' r y, 
verdadero aai nal ellaCbimera.y queoomin io atraueí'- koí3ítc Á r I 
fada cora faetas, fino que Belerofonce tomó vna hafta, y p0mp ¡l{f ' 
en el cabo della pufo vna gran pieca de plomo , y fe la L b - L -v'i 1" 
metio dentro delabocaael iChí ínera.ycomo ella tema mcaY 
fuego en ella, fe le derr i t ió el plomo.y cayó en el vientre ¿ígatbirtí 
y l e quemólas entrañas, y aü.! murió. Agacarquides di- n t , „, * -
?e, queeita Chimeratue vnamuger de Aroi lodano Key j k l t i 
d e L i c i a ^ e l a qual vuodoshi jos,elvnofel IamauaLeon, ta * 
y el otro Dragón: y que con guerras.y co r perfecucio-
nes, dauan grande vexacion a toda aquella tierra de L i • 
cía. matando a muchos, que íe les oponían a íus extor- ^ext.m Fphi 
ñones, Defpues fe vinieron a conformar los dos có otra ^ " / ' ^ p a ' 
hermana fuya,cal como ellosjy Ce vino a dar lugar a la fa^ /<?f * * ^ * l a c ^ 
bu la re que era vna Ch imera , o animal de tres diferen- f ¿r*v ^ f e ^ ' * 
cías de animales cópueíb. Mas vino deípiíesBelerofon;. 3'caP'Átmit 
tecomohombrevalerofoadeshaíereftosagrauios^yeo r 0 Í m ^ 
mormdteíTeaeftoshermanos.dixeron queauia vencido « 
laChimera.üsdefaberqueBderofonre. íeguai ikeRa^ E-tEJloFW-
bi f io, Pakfato x y otros muchos, fue hijo de Glauco Rey T a' 
de Cor into, y |]eftao hermoío t y de Ii«do talle , íe ena- SaheLJm.^ l 
morodel laReyna^enouea^Duger de Prero Rey deAr- H U f A m n , ^ 
gos ! pjjrque Beiei-ofonte eílaua en fu cafa por hueíped, Itík 13. ¿ e ^ 
que Desr* 
4T2 L í h r o / / , / / . 
O T <]uefrau;ía3tirentado íücífa tierra .por ciertas pcfaduní» 
2C^s. miw ¿r<;SlOcrosdíz.enc]ue;porauer muerto a vn hermano fu, 
?• I : * 4 9 ' yoj i lbmado Deliade.Como.e!am£ir de la Reyna paíTüffe 
Rood li u j j . tan ajeianj-e^etennin^ de.abalan^aríejy atreuetfe a def, 
m i y . m t M » cubr i r fu incafto pecho a la cauíadeíudaño, y hablan. 
i h vt ca do conreíolucion aBelcroíonte, le dixo jComoíu her-
•9-my ' •' mofura, y gallardía laauíanpueílo de tal fuerte, que el 
3» ©,'4* remedio de fu ^ida eilaua librado en que el guflafíe de 
. . ,./ . - entretenerfe con ti la- Pero «1 guardando lasleyes de 
f í < ' ' •^lle,, huefped(díxoala:Reynacon muchacortefia la que 
' ' ' ' * deuia dereaeral Áey ,no pagándole el hofpedaje con 
vna aleuoíia tan grande. A irentoíe la Reyna, de ver que 
nofebaziacafo de!la,n¡ de fus f lúores: y en comencan* 
do vna mugar a pender la verguenca,dará en mil barran-
S .Gng . t i . ^ , iCOS ) y defpel iaderosjcomolo dizefan Gregor io. Afsi 
Moral,c* i z , fue efta perdida íruiger,que dio cuenta al Rey déla poca» 
que fu huefped auia tenido con guardar el decoro al 
Rey,que tan buena acogida le auia he^ho.- y tratando ef. 
S.Grex.lih.^. te cafo el in l fmofanGregor io trae por e jemplo raroáe 
Mofd.ca.i 'y, los Ghriftianos incontinentes eñe cafo de BelerofontCé 
i . Acg, i x, 'Sá. Hey quifieracadigar efta traycion , uno que en aquel 
SLeyno.eftaua puefta vna ley, que no pudiefíe el Rey caf' 
í igar i ni quirar Ja vida a ninguno, que vuiefle comido a 
fu 'mefa. Pero lo ,que h izo fue remitir el caftigo a fu 
fuegro AriobatiCs Rey de Licia (aunque otros le lla-
man lobates) embio lecon cartas, defpidiendole ami-
gablemente, para qucfio fe recelaíTe.ddlas: en las qua» 
les ledauacuenta del mal intento que auia tenido,en 
quererdeshonrarafu hi ja, y afrentar al miímo Rey . Y 
por efto quedaron en prouerbio las cartas de Belcro-
tonte,como las de 'Vrias.Dío Belerofoote las que lleua-
uaal Rey.y por éftar muy ocupado en vnasfieftas^ no \ t ' 
yo por:entonces las cartasíperoagradofe notablemente 
de la gallardia.y buentalle del nueuo huefped.fentole a 
fu mefa.y regalóle todo quáto fe podía peníar.En defo-
copanáofe leyó lascartasdefuyerno,v quádo quifo caf 
í igar al buefped,hal lofe también arcado con lamiíma 
;l,ey,que fu yerno, por auerCentado a la mefaal Principe 
.... ^e'erofonte. Tenia1 entonces Ariobates guerras con 
Homero.ilhi ^os Solimos fus vezinos, y de induftda compufo fin pe-
a^6i que ño 
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í|oeño exerc i ta, y crióle por f» capitán general d e l , y 
defpacholea aquella givcrra, con intento, de que con el 
pocopoder^quel leuaua.y el mucho que losSoíi.r.os 
tet3ian,luego le macaííen: porque ellos eran bclicotiísi-
mosj. mas el fe fupo dar cao buena maña, que falio v i to-
rioío deaqueliaeníiprera. Deípues leembio a otras con-
quisas peligrofirsimas, y de codas íalio con notable fe-
íicidad^y ventura. Vltimamente le embio a combatiríe M d a t . m . 
eonla Chimera^como lo d i ie A lc ia to . ¿/eW41 
Sellerophon, vt fonh eques aperare CMmeram 
Zt Lyctj pomtfternen mofifira folu 
BcÜerofonce fuerte cauallero 
Pudodarmucrtea h tercz Chímers 
Qi ieeradeLyc ia vnmonílruocarnicero^ 
ValíoJe mucho» Belerofonte ta inocencia ineurpable 
Que tenia, para que fus Diofes le fauorccieñen en fus 
canfttdas:, y tfst, enelie tan grande tuno a Ncptuno de 
fus parres, que le dio. el cauallo Pegafo. qUe era en P e g a s » 
gendFadadela fangrede Medufa. y ^ i i ^ ^ ^ ^ ^ 
tes del mar Occeano . donde habicauan las Goreouas^ 
y p o r fer i.vdomable, y feroz, fe le enfreno, y á Z j * É * ® r , 
«caMMcruaconvn f renodeoro . c a m ^ á h c F h v ^ f E ' P ' U 
bto en etcauallo Pegafo Belerofonte l f n J ^ , f a M - r 5 »• 
zonas . y aícanco otras vitorfas muy g l S s . t T í a J T V r ^ 
buelta.que paf lbpo.L ic ia , fa l ie ron U c h o s ho J b r e í t ^ f ^ 
eontrael aquererre matar, y atodos los ac o t e l A í T ! e y M ' ^ i e -
y P o l o c f e a u ^ q l e álgidos d i z e n o u e t ^ ^ 
I-ligin. !ib. 5. 
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lance ,tanto fe engrandeció, que fe quifo fubir al cielo 
en íu cauallo Pegafo : mas viendo iupi ter fu loca > y def-
uariada prefunicioa } lo .Jt-rribó en cierra , y quedo cie-
go. Andando deila manera en el reyao de L ycia fin te-
ner con quien tratar , ni conuerfar, ni aun caía donde 
viuir ,de para necefsidad, y hambre murió. El cauallo 
Pegafo no dexó de continuar fu bueio harta llegar al cié* 
lo a ios pefebresde í t ip i tc r , y como lo vio allá la Auro-
ra, le p i i i o de merced al Dios íapicer,para correr en el 
el curfo de fu carrera: y afsi quedó colocado en el cielo 
junto al íigtio de Aquario , como lo dize Natal Comité, 
Hígmio s y FauloGalucio, En loque coca a la Chimera, 
y fu moralidsdjfe puede veré! mefmo Comité y a S.Ful-
gencio. Corno iupiter vieffe que la Chimera era vnani-
maitan íiero^y ran horrendo le pufo por guarda del i n ; 
fierno,con los demás monftruos. 
C A P I T V L 0 X I , 
DelosCeníauros* 
A S cofas raras, 'y extraordinarias ¿7 que no fon 
viftas 1 ni conocidas en nueftras regiones, apenas 
nos inclinamos adarles crédi to: lo qual adüirt iomuy 
bien Ludouico Arioí lo. 
Chi va lontan de la {na pdíria vede 
Cp¡Jo daquel chegi'i credealontane'f 
Che narrmdoís poi non ¡egli tteie 
jtfiiriiQto bugiardoae rirxans» 
Che el valgo fecioco nongli vnol dar fede 
Se nan lo vedeté tocca chigre epiane 
Tal eselcaíode losmonftroofog Centaurosque de mu-
chas naciones ha lido muy diíicultofo de creer, que los , 
aya. Y fi damos crédito agrsuifsimos autores, tendre-
mos el cafo por indubitable. Dellos eferiuieron Hefio-
dOjtiomero.Sofocles.Orfeo, Pyndaro, Lucrec io ,V i rg i -
lio^y otros infíaitos autores. Fueron los Cétauros hijos 
de lx ion,ydevnanuue,como lo'dize NatalComitcsPa-
lefato,y OuidiodUmadolos imbigaans^Hbigenafa; firan 
C o m a 
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Como engendrados de nuiJesdo mefmodixo V i rg i l io , ¡ r i fg i l f i fc f ' t 
Cui dito ntibigeM cuín vértice montis ah alto Text.i.p- of* 
Dejcendnm Crntauri, .fic,tit¿eritatt 
E l c o m o fueeíla monftruofa generación s cutntanlos zezesXhd.'j* 
aurores alegados» yer ros muchos, dizienclo que íup i - fajt,^. íSí. 
terconbidóavn banquete que celebraron losDiofes» a « j , ^ ,» /^ , <j, 
I x i on , y fue tan acreaido, y defmefurado , que pufo fus jem( l . l oa^ 
penfamientos torpes en ía Dioía i uno,y no fue efto con Boctli.gcnciít 
tanto recato, que fe leencubrieíTen a íupiter. E l qual Deur.Tdeph, 
dioenhazerle vnaburla :y fue, que fabrico vnanuueen i^denoncre-
figura^ fetnejanea de la Diofa luno. Fue la mufaraña tan ¿£„¿/í5 fabtd. 
parecida a i a ü i o f a , que a todos los que noíupieranel t imn .L ib . i , 
eftratagema,losengañara-Puíofelaencontradica de fuer fabul,62. 
te, que el tuuo lugar de pedirle fus fauores , y la figura, ¡fattConblit, 
queeftauahecha de propof i toa hazerfelos, fue fácil el y^myt.cao.A, 
juntarfe torpemente có ella.'la nuue quedó preñada def- Tieyt 'tffa 
te ayuntamiento^y afsí fue disforme el parto.-porq-ue na- hiéród. cap 
cieron vnos monílruos, medio hombres, y medio caua- ¿e jj^ ¿¡Z-
l íos, como lo dize Pieriosy afsi los Hamo Virgi l iov día. de'rapt'u 
Centanriífqae bifomis adeil,, 0^'^' 
Claudíano los l l a m ó , b in iembds. 
No» ipfi potermt aquare bíwemhrísl 
Y V i rg i l i o les llamó el mefmo nombre. ^ W //¿,, g,, 
~ r- . .¿.i . . ¿í tneid, 
Titmbigmasimaciñbmemhris,., 
• 
Qae quiere áezir , eompueítos de dos naturalezas dife-
rentes, que es lo que dixo Sanazaro; „ ,. , 
Sana%arJi,xl' 
Smmiferfquegenm Cmaim.. de ^ W t ^ 
E n nacíeitdo eftos Centauros,. los echaron en el monte 
í^ l io de fefaliaidóde los criaron las Nynfas. Y como div 
2e Coinsce ,defpaes de grandes, tuuieron ayuntamien"-
4Ttf LihfoIIIF. 
to con las yeguas de Tefrali.i,y de aquí naciéronlos 
Tc.rí. 2. í'. H^ppoceacaoros .'aunque como afirma Textor,tam-
Cenca'irofíim ¡Jjei1 |0S Ontauroisíe lKifnaron.Hyppocencai)ros,tam. 
nomina bien Jo<iize Caceron. Diofe ocaíion a d i a fábula délos 
Cictr. l io. i . Centauros, como dize D iodoro Siculojde que vno5,que 
tuftdan^ fe l la naron Centauros,fueron los primeros, queaudu. 
Diodor.iicuU uieronaCüiif!lo,y !ospr¡a)eros»que domaron cauailos, 
' ' " ' í ' . .. íegnn lo dize Luys Viues. Y como partcio cofa tan nue-
Litis.Kiu.Uo. a¡i e^a^^^j. a cauailo,juzgaron al principio,que cauallo, 
de U eiudad y Sobretodo era vno , ydevnamcfma pieca:como tam-
aeDiesc , i$ , ^jen ]0pea,<aron los Indios déla nuetia Efpaña,quando 
Jos valerofos EfpañolespaíTarona conquiftar aquelnue 
«o rnúdo.Alláandattan acauallo muchos dellos cnlascó 
quiftas: y pcnfaudo.q hombre, y cauallo todo erade vna 
p i e z a , tuuicron aquellos barbaros notable miedo • y 
aflombro de verlos. Plinio no dize que fueron eftos los 
Tlin.lui.ñtit. í^1'6 ''nnentaron el andar a cauallo, fino Bclerofonte hijo 
hifl.loan.Boc. ííe Glauco^y lo meímo dize Pol idoro Virgi l io,Diodoro 
l ib .o.nneal . Siculo dize que Neptunofue el primt'ro qucdomóca* 
Deor, na!los > y íub ioen elles.y enfeñoaotros el arte de laca 
Tohd.'sirgil. nal ier ia:y parece que lo da a encender Lucano.El freno 
l ib, %.de m. 1° inuentaroii los Peletronios, qnepor otro nombre fe 
uentor* renm l laniaronlos Lapi tas: aunque Pierio Valeriano atribu-
ido . 12. ye e f ta inuendonaiosEgypc ios: mas eftos Peletronios 
Diodor. Sical. haiiaron efta inuencion, y masenjaezar los cauailos, CO» 
l i h .6 . mo lo dixo V i rg i l i o . 
Lucan. hb. U Trxnct Vdetronij t&pitha, g'jrofque dcJere, 
& l» T ier ju Jmpofni dorfo , ai que eqtdcem docaere fyb atmts, 
4 ' ^"'Ogl.ca, Injulíare folo., &£refjus glomerare japerboi, 
fieeqn<t. ^4eqims,víerqnv labor-. iS(¡iíeii*uc«e>KqHemagi(iri 
Vi rg. Itb. u Exqmmt ¡calidmiquc animii, &curiibits aeuM» 
gei'-ngi. veri» . . r . , r 
. . * Inuentatonlos Lapuas los frenos, 
Y el eícaramucar pre-fto , y ligero» 
Sobre los lomos del cauallo Henos, 
Y que armado íaltaffe el cauallero. 
Por el campo, y dar bucltas; y no es menos 
E l poftrero trabajo , que el pr imero, 
Y a f s i e l cauallo bufeael buenmacftro, ; 
Fuerce,nueuo,ligero, en correr dk í l r a . 
P eftos 
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Deílos méfmosLapitas fe dize.que fueren los ptímeros, 
que echaron herraduras a loscauailos. Eftos Centauros 
tuuieron vna mas que ciui l batalla con Gyr i too me-
dio hermano fuyo i hijo de í x i o n , y no de ia nuue como 
e l l os , fino de legitima mwger. Celebro Pyr i too vnas H yp o d a -
irnuy íbkmnesfíeílasalas bodas qne hazia con Hypo - MI Aí 
damiai hija de Atracio j como Jo díze Textor , y Valer io 
F l a c o : aunque Natal Comi ted izequefue hija deSift io. Té0t. lncpi*-
Fueeftamuy hermoía^yaíicionandore della Pyntoostra tett. verbo, 
tó fu caíaraíentojy para con mas folemnidad celebrar ^ J P 0 ^ * 
fus bodas, dize Guid io,quecombidóa los Lapitas, que Nat.ComMbi 
viuian en Teífalia , y eran defeendientes de Lapita hijo ^ r ^ ¿ f * 
de Apolo^y de la Ninfa Eíí:y Ibes. íuntos todos en las bo ^ a l e r . t ^ . l i , 
das , los Centauros beuieron muy largo i y dcfpues de l ' ^rg031*'*** 
•muy calientes del vino,dieronenafícionarfeáianou3aiy ®{nd•ílt}•12» 
a las demás combidadíss q eran las mugeres de los íapí - Metamtr, 
tas.Y^omofefueírcndefcóponiendo con el lss^uer ien- ^ S . ^ I-1^ ' *• 
dolas forcar delate de fus propios maridos;,eí!os fe opu jabM-33' 
fíeron a laatrenida violencia ( como dize Heíiodo) y e- HeIíocl-0'in¡ci* 
charon mano de los jarros, y vafíjasíque hal laron, y con t0' 0rP'jewí in 
• los afsientos en que eltauan, y con lo demás que pudíe- '^r¿,onaíit* 
Tonayudaríe, íauorecíendo mucho Tefeo a fu amigo ^f//CI"• m 
P y r i t o o , y alvando dé los Lapitas» el qual echando im0 t 
manode vna gran baciaíla leuantóen alto,y dio con ella 
a Eunto(que era el principal de los Centauros}y fue tai 
el go)pe,qne bailo para aturdir le, y luego le quitó la v i -
da» y los demás Lapitas hizieron lo que pudieron , en 
razón de fu vengancathafta dar fin a la batal la, quedan-
do muertos muchos de los agreífores, y atreuidos Cen-
tauros , y los demás vencidos, y caíligado fu loco atre-
u imiento, dándoles pena de deftierro; y eIlossfegun di- OrpheJih. g\ 
ze Orfeoen fu Argonauta, fe fueron a viuira la región j i rgonm* 
delosPerrebos. En eña tan reñida batalla d izeOuídio, r N 
que mataron a Ceneo ,vno de los mas principales en-
trelos Lapi tas, natural de Perrebo , y por fer tan no- Qmd. l ih . i z l 
table fo h i f lo r i^me pareció era bien ponerla aquí. Ef- Metam. 
te en los principios de fu fuuentüd fue vna moc&mny íoan de Mtn* 
hertnoíjfsima , natural de Teífalia , llamada Cen i s , cap. - jó .J t^ 
de cuya beldad , y gracia fe enamoró el Dios n ^ t u * inechga, 
n o , y forcandols coa notable violencia > en pago de la Cafatti %. p. 
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gloriamndtt. fjercahecha l le dixo Neptuno* que el le quería haztf 
eonjider. í z * vnamerced ; y queef tafer iaafut lección della, sísin,^ 
vieífe en que la podía dar gufto: y ella como- difcreta d i 
xo , que por no veríe fegunda vez en los aprietos paíTg, 
T i s r j i k 4a . dos , que guílaría de boluetfe varón , como lo dize Pig, 
hierogl, cad* no •* Per<> ^ u * au^a ^ ^ cotl ^ condición que ningu^ 
de bajía» arma pudiefle her i r la, ni ofenderla , y todo fe le conce. 
€omenclador dio a medida de fu gufto.Concencifsima con cfto la á w 
Griego ¡obre ña,viendofe conuertida en varonjtEocando el eftadecá. 
Juan de Mena bien írocoel nombre de Cenca, en Ccnis, exercicando» 
topla j ó , fe en obras valerofas, y de muy hóbre > y como tal ayu. 
do alos Lapitasem fauor de Pyrítoo ,contra lus bífor, 
Tex. s . fatt* mes Centauros, en la refriega que hemos dicho. Y ex. 
officin. tit.in. perimentando ellos t que no baílauan arma$ ningunas 
•par. formas contra e l , echáronle muchos arboles encima , y afsik 
nmtúti, Virg* ahogaron, y el fe conuirt io en aue ¡aunque Virg i l io no 
// . 6-, Aentid* dize que fe boluio en aue »íí no en fu primera forma de 
Zrafm. chil. muger. Erafmoreduze ef toahí l lor ia , diziendo qucCe* 
! • CMS' 4» neo fue varón Tefalonicenfei dieftrifsimo en el arte tai» 
l i ta r , tanto , que hallandofeen muchas batallas. jamas 
dellas faüo herido , y vltimamente comoayudaíealos 
Lapitas contralos Centauros» y con fus valentías,y def. 
treza les hizíeífe notable daño , cogiéronle los cnerai-
• ^ gos folo , y apretando con el le ahogaron : y como fue 
hallado deípues fu cuerpo fin herida ninguna , creyeron 
los Lapitas que eravna virtud fuperior de no poder ffit 
herido. Y porque deí lo, y de íusgrandes hazañas, balo 
.;;.', tantola fama, dixeronauerteeonuertidoen ane jy pot 
Tier,vaiit ipi Qff0 qUed&en prouerbio , como lo dize Pierio en el !«• 
_,. )•; • * gar alegado ^porque a fus foldados Us hazía jurar por 
Ía*'?' d i eiia'Suhabitacíon de los Centauros dize V i rg i l io qpe 
em ,,mj.. esen [os javfie.rnos,y íu eftanciacn los zasuanes de aquel 
3 m peílifero lugar.. 
Centauri in foribusflaBulúntí 
SenuainHcr Lo>mefmodlze.Seneca,. 
mué fment:e,: 
*§< 1, ver¿. Tune va¡isi. trepidmt montlra^CcntmttrmeSf. 
W-t* ítBit*%ue multo bella¡Uccenfimem, 
Yl» 
D e Pluton 4ií> 
T l o m e f m o n o t a D e l r i o . f i b i e n c s v e r d a d . q u e e l m e f - ^ f ™ í * * " 
mo niega auerlos nunca en el mundo: y l o mcítno d u c Hnee* 
Lucrecia. 
Seimque Centam fuer&nt, ntquetemponmvl^ I t tcm,Ub,$ 
Mjfi queat duplici natura in corpore bmo* & j , 
^,0 ningún tiempo los Centauros fucroa 
N i espo ís ib l cque dos naturalezas. 
N i dos cuerpos en vno eftar pudieron. 
Sus nobres deílos centauros ponen Ouíd io i y el N iue r ' 0«!^"*&' i » . 
«ienf®, Hig in io en fus fábulas, y Natal Coraite trae po r Metcnt. 
autor a Am:iíT}aco,que dize que quando los venció Her v4xí*2" P**~* 
ciñes ,y losdeterrode Tcfalia jfe acogieron a las lilas 0JPc*tlt- f r f 
de las Sirenas t los quales atraídos de la fuauidad, y me- **"*'• nvmnam 
' lodiadefu n^uíicaj íe entretuuieron a l l i , y vinieron a , .?*a* Co?n• 
fer peroicíofirsiinos j y malos. Dcfpues de muerto Ne- 7* mytb, 
ío , y los demás Centauros»fueroníepulrados ctrea de caP'Jii' 
Cal idonia en el monte Tafoío, donde íalia vn olor tan jlhtlmac' i* 
malo , y tan peílifero »que no fe podía fufrir, y de alli Ci-nuuto Man 
ímauaua veneno tan nociuo ; que dize Ef t rabon, que in- * .* 
ádonaua toda la tierra. Higin, lib. U 
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De Efcila, 
^ Linf igne Poeta Sanazaro imitando a V i rg i l i o , íun. Sanazar UV 
- ta muy gran canalla de monÜruos en er inüetno, j . áe L ^ J 
dizieado. ,, • • " •* 
r wgia., 
Ttm varUpcfles., & monñra horrmia Ditis 
I ma petam t -trepídent, Briareia tur ha , Cerafl^; 
Stíwtfcfumquegvm$ Centauñ , & Gorgenss atrxt 
S c y l U , $ k m 4 m > «rdemiaqüe ora áimera, 
*átqii€Hydrayatqiie Canes, & t m t b i k i M p i * . 
l a s varias, y nociuas peflilencias; 
y los horrendos monftruos del D ios Di t is «" 
£3 d a JBaxen 
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Baxén'alos profundos del infiernos 
L a curba de Gigantes con Briareo, 
Y las Ceraftes, y los roas Centauros; 
Las Gorgonas , y Efc i la , y las Esfingesi 
Y la Ghimera, refollando fuego, 
La Hidra, el Can Ceruero, y las Harpías» 
- ,.» ñ "Dos mugeres vuo nombradas, que fe llamaron Efcilasí 
MCd ne'la'- COm0lo dÍ2e Nanio ' ^ íacobo Banonieníe, Natal Co . 
col Bown in mil:e,y ocrosinfinit:os Autores,La mas famofadeftas dos 
r i r N a t Com Efcilas fuclahija de Ni fo l iey de losMegarenfes, como 
]il>: 8. 'myt, [0 dize Htmca' 
cap. x 2. E¡i¡fa ia tvudei £ iiet di Nir0 r • voianfo 
Hi'iin.fab. , , . •, i J ¿z 
i 9 ? . n b , i . Vo lando vi huyr la hija dura de N i fo ; 
Micis. muy celebrado de los autores, por vn ca* 
Gui i . i h . 8. bel loco!or3do* que tenia en fucabecaje l qualerafa-
Met'am ' tal»X hadado en tal fo rma, que mientras tuuieííeaquel 
Tetrarch. cabel lo , nO le podia faltar el l i e yno , y en quitándole 
triump, *del eIcabe!ío era el anuncio de no fer R e y , y por efto te-
amor, cap. 2. "ja muchocuydado de guardar fu cabello. Andando loa 
HigiL l i b . i l tí?mPos'fncedic>*c\uéios Atenienfes.y Megarenfes,mQ-
faí>. 100,' ' «idos de grande inuidia contra Androgeo hijo del Re/ 
Minos de Creta , y hermano de Ar iadna, y Fedr3,tra-
taron de darle la muerte. Y la ocafion defta maldita 
inuidiafue, por auerfe en el auentajado la naturaleza 
notablemente en comunicarle fus gracias , como eran 
hermofura,genti leza, gallardía,valentía,y deííreza en 
las 3rmas,y en las fuercas: y porque en los juegosPalef-
trieos les venció, todas eftas cofas folicitaron fus da-
ñados ánimos para conjurarfe contra e l , y afsi le matará '• 
muy mal muerto. Gomo vinieífen eftas trilles nueuas al 
Rey fu padre de la traycion vfada contra fu hijo , mouio 
Tinel Mo cFu f S:u,ertAata losde l e g a r a , y cercó a! Rey ^ i í o en la 
nlra E d c i ai íd?dde A ! ^ w e : a « n q Pinedadize, quetftaguerraU 
p i í k ' c a p * " ^ ^ M Atenieafes : mas pudo fer q eñuuielTe 
* ^ llardia del Rey MinoS)pa-gofe tanto della y de l , que na-
chas vezesjua aponerfefobre e! muro de la ciudad, por 
ver 
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ver al que tanta guerra hazla a fu alma. Y pregunrandolc 
íu padre, porque iua tan amenudo all i .dixo que por go-
zar déla mufica , q Apo lo njiisgroíaruenteauía pucílo 
en aquellas piedras, y en todo aquel muro :y quefctuia 
hazsr entre fi vn concento , que le caufaua gran gufto. 
También dezia que le recebia muy grande en ver el Real 
de los enemigos, yedo ella folafttente a ver el dueño de-
llos,y de fu alma. Como efta continuación fs iua aumen-
tado,y creciendo íu amor, <ieterminole Efcila de cortar 
•el cabello hadado de fu padre,cne1 qual confííliael efía* 
blecimiento ,y perpetuida-ddefu Reyno. Y queriendo 
poner fu intento por obra.aguardó que el Rey fu padre 
eftuuieíTe durmiendo, y al finen hallando coyuntura, fe 
l o corto .g como hizo lafalfa Dal idaal valiente Sanfon. 
Lleuó E f d i a d cabello al Rey Minos , para traerle por ludic.ca. \6 , 
vn cabello a fu amor, por agradarle, y congraciarfecon S. Cbryjf/fa 
el,dec!arandoel míftei-iograndcqoeenel cabello fe en- bom, 15, ex 
cerraua. ^íinos ganóla ciudad, y el Rey n o , y como la van;s Mait , 
traycionagtada.y no el traydor, aborreció notablemen hc is . 
teaEfcüaíy confiderando ella la grantraycion que auia Origen, lib. 2. 
hecho a fu padre, y patria, y la ingratitud, y deíagrade 1* iob, J t f r i , 
cimiento de Minos, y los defuios,y deídenes que le ha- lib.^.Bibnot, 
zia, fe conuirtio en cugujada, fegundizeOuid io .E l Rey Outd. lib. 8. 
Niffo íu padre, con el golpe tan grande de fortuna de Metam. 
verfe vencido,y priuado de fu Reyno.y de fu l ibertadle Text. %.p, of. 
•conuirtio enefmerejon,y comocaufaenel tama indig. fictit.m/nati 
nación la traycion de fu hija, aborrecióla tanto.que haf- »« vürusfof 
taoy duran entreeílas dos aues la enemiftad,y od ioso- mai. 
j n o l o d ú e O u i d i o . Omd.ibid. 
Quampater vt vidh {nam Umpsndebat tn auras 
Me moiofacius erat fiiluii.Halycctus in alis) 
Ibat vthárentemto¡liro lateraret adunco. 
HlametttpHppim dimifit: & aura cademem 
Suñimiffthuistne tangeret ¿quora, -pifa csK 
Vlumaf.it'.plumis in ausm matata vocatm. 
C m u & á tonfo eíi boc nomen adepta vapulo. 
La qual coms vio al padre, que venia 
Bolando por el ayre , proueydo 
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De rubias alas ( que aun aora aula» 
De eímerejon laforma recebido) 
Qne con el pico hetir la procuraug 
De miedo de la popa fe ha caydo. 
E l ayre pareció la íuftentaua 
Que no llegaflíc al agua, y en efeto 
l a pluma fue, que en aue fe mudaua; 
Llamada cogujada del efeto. 
Que hizo en el cabello trefquiladoí 
Y por el vencimiento tan perfeco» 
F%m fah. Eíla perfecucion del alcotán , o efmerejon contra late 
georgy yerf, 
404- QiacumqMe i lU leuem fngkmfaat «¡thera ptnnh 
Eue imu.icm ¿trox maguo.¡índmeper auras, 
Iníequuur tyfus,^«áj'f/ereí Ntjus ad aurau 
makHmfugUm raptimfccataihcrapennis* 
Su enemigo cruel por donde q imra ; 
Que buela , con efíruendo alto la íígiic; 
P o r donde el fer remonta , ella ligera 
H u y e , a hurto de aquel que la perfigue; 
| i el enelayre liquido la eípera, 
Ssn que fuantiguo enojo fe mitigue, 
fclialabueltadapor otra vía» 
V con ligeras alas fe de íu ía / 
T m - h t, f ^ ^ o ^ e n S ^ r u i o . y l a c o b o P o n t a n o . Y C l a u c l í a 
geor. n r . v n . ^ " o c , que eñe nombre de Efcila fe confundía muchas 
404. ^ w * vezesporauerhdodos. las defte nomb e Paufaniasno 
tmk 6%, minos por la ríayc on aue I t ^ ^ c >ln0 ^ ei ^ 
fe indigno m u d ^ cont?a ella 7 ^ ^ ^ ^ COn f • ^ ^ i 
a u e s m a r L ^ ^ 
aues m a r u m y como fegunFi¡oíofia de Ar j f toules^o4 
ís 
Tanjan, in 
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fe come fe towñtxttinfyh'ileMlam ¿/w, dio fe lagar a !a fá-
bula, de que íeaiiia cooueftido en aue. Mas Cenodoto ¿ ^ ^ ^ ^ .-, 
dize, qac fcfcila fue ahorcada de wia entena del nauio en c()mp^.J^r\ 
queiustiauegando el Rey Minos , quando íc boluio a- • [ • i . - „ • 
Creta, alcancada la vicona de N i ío . ,. . * • 
Laoi rabící ia fuehijade roreo , tegün dize Senno, ,. , 
y Leoncio , los quales dizen que por amarla el Dios t j^ . ^ 
ISÍepíiniof porque era hermofífsiaía} Circe íu mueer r. •' ,., 
rabioísdezeloSi mncíono vna fuente con yeruasmonf- r J * , 
t r i f icasjalaquaiErdlaacoftumbraüa a^yr a bañar íé j y^4 " ar*199''. 
comoentrafeenellaj y fecomencafiea bañar, feconuir- . .. 
tío defde medio cuerpoabaxa en íiero monííriiOíComo ' l , r£ l " " ^ 3'* 
l o d ú e V i rg i l i o . ^emd.ver j , 
?rí»ía húminis facies, &pitlchroperore virgo 
Ttibe tenustpojlvema im mani corpore prifirix» 
Deiphimm cmdai vtero commifio. iitporim* 
Su fupersor ignra: humana» y bella 
Hártalas basas ingles fe pareceí 
Su rofteo j y pecho f y vientre es de donzella 
' L o de all i abaxo de vn ínmenfo pece. 
í3os colas de delfines íalen della» 
Y cada qual ds aqueftas dos fenece 
En vn vientre de lobo, 3 que etlá afída, 
Y con vn ñudo natural coíida. 
¥ Andreas Alc is to dize lo mifmo. ¿új*.], ^ • 
Tabetenm mulier , fuetinfla latrmihsit t fra bíem.6%* 
Monfitúnm íatiiliss Scylla bifa} mis cfaf 
.• • , • 
B e medio' cuerpo .arriba repreíenta 
Muger ht-rroofa: pero de alH abaxo 
Ceñida eftá de perros 1 y lamínra 
Eícila biforme, con íugranttabafo^ . 
como 
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como el fueífe fus amores de CMffjeiMa fe vengo en lo i 
OmdJib. t a . quecladicho,deeahechizar lafueate-Guidio cuenta eftl 
•Metamcr. ^ ^ lavei ;gan5auf&'>^; , y que viéndole E(ci laCa; 
disforme, y efpant ib le je defpeñó de vna roca al mar v 
Vetrarcha l ™ ^ ¡ ^ T ^ amÍSO GlauCo fue con"ert idaéí 
triimf. del D i o ^ ^ a r i n a . Efta,fábula coco trancifco Petrarca. 
antQr.cap'Z* . , 
Glauco ondeggiar per entro quella jchiers 
Sen^a coleí y cuifola parche pyegi,. 
Nomando vne altra amante acerba e fertt* 
f í Glattco vi nadando , y que defea 
Hallar la que mas quiere, por do cruda». 
A Circe que lo eftorua l lama, y fea. 
tiom* Odyfe*. Homero dize, que Efcila fue vna muger que teníala vor 
l U de perro, y fu figura efpancofa, tenia feis cabecas.y doze 
p ies , y en cada cabeca vna gran boca , con tres ordenes 
de dientes, los ojos hechos vn fuego, y del medio cuer-
po para baxo tenia figura de íerpiente,la cola larga para, 
pelear delexos losnauios, y habitaoa en vnacueuade 
donde eftauaen acecho, y facaua la cabeca^ pefcaualos 
delfines g o r r o s grandes peces. Eftadizen que la mató 
Hercules,, mas que fiv padre Foreo la bo lu ioa la vida. 
Orrosd izen que feconuirtio en vn gran peñafco.fegun 
Textr.i.p.of. loaf irma Textor : yque chocandoaqui losnauios.dan 
ftc.m. m van ai traueSiV fe desbaratan, y anegan. 
f&rm.mumK, La verdad deflre cafo es. que en medio del eftrecho que 
duude a Sici l ia de Ital ia, l i b a d o Faro ,ay dos peñaf. 
c o s ^ l vnoque fedizeEfcüa.el otro Car ibd is : Efcila ef^  
% í í ^ ^ a ia Pan5 ^  Ical'a . y Charibdis a la parte de Sicilia. 
Y eftospenafcos dize Eftacio que fon muy cauenaofos. 
y con e batir de las furiofas olas , hazen vn ruydo. que 
parece ladrtdode perros, y aquellos peñafeos mirados 
n * t t omA lh d h e S ^ ^ W ^ ' v fíS11raS ^ ' ^ ^ e " l u g c r ^ g u n lo 
U m í * : i ' * . r l Z . r v f ^ 7 l n i m o ^ d o efto dixeron que era 
• S t r a l A l e T f ' - C l a , emJd l? T ^ P ^ arr iba, y de all i abaxo 
^ 4 em. l l T ^ L Í ' J rofde3da,de/^ros. como lo dize Eftra-
coro trae vna híftona muy diferente defto, diziendo 
que 
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que Efcila fae vnamuger hija de Foreo , la qual par-
tiendo de la isla de Cerdeña para Cor in to : porque la 
auia dado íu padre a vn vezino de Cor in to llamado Hftc-
l e n o , para que fe cafatfe con ella r yendo ella fu viage, 
muño allí en aquel paífo, porque es muy peligrofo , y 
defde entonces fe le quedó el nombre de Eícila. A l fin 
cííos dos peñones quedaron en prouerbiode quando 
alguno daen peligro .dcz i r que dio enE fc i l a , óeuCa-
f i bd i s .De l l osd i xo V i rg i l i o . Virg. Uh. f, 
Dextrnm Scyl!a latus, Imum implicata Charybih Honi^ ' *» 
Ohíídet, atqi timo bnathri tergnrgitc vafios 0 < ^ 1 a7Í-
. Súrbet m abruptam.flaéM, rurfujq.Hc [nb aura! 
Erigit alternos, &jydera verberat vnda, 
*4í Scyllam. eteit cohibet ¡pelimca latebra. 
Ora exertaniem l, & ñaues mf¡xa trahmem, 
Eadieftra tiene la maldíra Efcüa, 
Laf inieRra Car ibdis la implacable 
L a qual del hondo del Tartáreo infierno; 
S or be al la e n ít las o 1 a s e fp u m o fa s. 
Luego befandoaquefas miañas olas, 
Amenazan at cielo con gran ira. 
Efcilaaííomando afuera con fu boca 
En aquellas cauemas tenebrofas 
Las naos, que fe le acercan arrebata, 
Y a los que vanen el las, traga, y mata. 
DFze también Natal Comité . que foque fe dize i J t 
S e t ^ H ^ f c 3 - HerCUleS l0S S ^ ^ d o s y de%oioS ^ ^ » 
q n e i e u o d e E f p a n a , quando venció al Rey Ger ion v * < m P * * ^ ' 
que el la mato.íue que a! tiempo de llegar c e í c a d í ^ í a 7 
topocon eftos peñafeos y donde perd.o - L a ñ a r t e d e l 
ganado .y quedefuaftó . y deshi2o aqUelfos peñones J 
rocas: porque a: otros no les.focedieffc iam fu deSay. 
wtmvjé* 
Scilla indurar (i in píctra & alpcfira ^ ' " ^ del 
(-^ d^l m^Ski l iano infamia f o j ¡ i : «mor, cap, 2„ 
YEfcila 
.215 
de c i 'M.c, i$ , 
Celebrar, m 
Chron ant* 
VirgiL Uh. 6* 
*4cmd, verf» 
Na'ít C&mit. 
líb.'/amyt,ta, 
i ¿tf i i í i . t iat, 
hijit cap * $ •. 
Sdi¡.c¿ip,6o, 
lib, dvmr&b. 
mmi i . 
M e d v s A. 
Meí, hb, &. 
c&p^ 10, 
Xenophon. 
Htfiod, in 
Tbeogm.Va. 
lephat. lib,de 
non credeni. 
fáW, 
£nys F in , ¡n 
U.iS.ds c id. 
cap. 15. 
Diodor. Sic» 
l i b . ^ , Bibi, 
IJhro I I Í L 
Y Efciía ya fe mueílra piedra o canroi1 
Qú-í a! mar Siciliano iníaaia tauco, 
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Délas Gorgoms*.y Briareo. 
E L gran padre fan Aguftín ingiere voa multitud de fa 
bul íSjqoefe inuentaron en aquel tiempo que mu-
rio íeíus N a u c y comencaron losiuezes en lfrael,que 
fegmi Geñebrsrdojf i ie en d a ñ o de dos mil cietecien-i 
tos y nue«e de la creación del mundo, Y entre los demás 
fabuloíbs acontecimientos , cuenta eíle gran ü o d o r l a 
fabuladelasGorgonasi a las quales puíb V i rg i l i o , con 
¡os demás montiruos en los zaguanes del infierno 1 y 
lo dixo Natal Comité. Y el miímo con Ouid io dizc 
auer fido hijas de Foreo, y de vna beftia marina: eran 
tres? y liaraaronfe Medufa , Eur ia la, y Eftenio. Y di" 
zeo Plinío , Solino , y Pomponio Mela > que fu habita-
ción dcftas fue en las islas Gorgonas, que tomaron el 
nombre dellas , yeftanen el mar Atlántico Etiópico» 
cerca del promontorio Herperíonceras» que aora le lla-
ma Cabnuerde, dos días de nauegacion del ,fegua di* 
z e X nofonte. Heíiodo quifo confundir los nombres 
de \m Hefperides » y de las Gorgonas, diziendo que las 
Heíperides eran hijas de la noche, y que fe llamaron 
Eí leo io, Eurial;?, y Medufa, que guardauan las man" 
camas de o r o ; peroeftasde todos los Poetas,y Mito* 
logios fon llagadas Gorgonas, y nt) Hefperides. Ha-
mm Cartaginés , fegun dize Luys Vi t ies, fobre el lugat 
dicho de fan Aguftsi)(dize que aportó a aquellas Islas, 
.y las hallo habitadas de mugeres, cuyos cuerpos eran 
muy beüoíos, y 3fperos,y ellas de admirable ligereza, y 
deíollb dosde i las , y traxo los cueros a Carrago.pot 
vnacoíaprodigiofa, y los colgó en el templo de I «no, 
donde permanecieron hafta la deftrnycion de aquella 
ciudad.DiodoroSiculo d ize, que las Gorgonas feron 
vnasmogeresde Libiabeíicofi/simas, que en fnercas,y 
valeutiafabrepujauan los, hombres „ y que fu Capitana 
era Medufa, y el Griego Períeo la venció, y fugetó. Pe ' 
ro 
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fo tratando de la fábula di2e Palefato . que todas eftas ^ ,, . . 
ties Gorgonas no íeman mas que vn diente, y vn ojo : l ^ f ' lh 
L ! ^ ^ 6 ^ ^ * 3 1 ' " ^ ^a ' que Ltraianlltrocado, ^ ' i 
ai paí ar por ia mano a otra, lo co^io , y como queda-
roncegas.fue facjl el ve rnos . DceRas .res foia Me-
mo rnnrTa!íper0 hermofiriima en %**•* «"e-
«echodelláporfuerca- Encada la :;íoiade que cofa ^xiuit % & 
Porque ^  í» p ^ B0^,¿en . í ¿ ^ ^ 
dufa, y como ella^nia los cabellos ran hermofoS y ru 
bios, y porque qu.ci ellos auían fido la ocaffoo de preL 
daraxNepcuoo, porqueocra vez „o dieílen ocafioo acal 
ios tan torpes^ deshonefios, fe los 0 0 ^ 0 nf¡?-wmmmm^ 
Kefiodo^efUdeai^efefi; ' ?r 0 ramb3en lo ^ i/.e m H ^ a f . ^ 
dko.quelacabeLde^IXrtr nsPOrque PÍcrio Ht^á' ¿rt 
tenida por & £ *Lne S T"? mudiaS gentes 7 ' - ^ . ^£r . 
tantas muertes. Sao fidomr? hecl¡!zoq^ caufaua l i a e M ^ l , 
que los cenia E o í ^.1 f ^ ' d o s í dÍ2e Hoiíie^» ¿í<l/c1, aectoi.y los Uamacon nóbre Gor-nnko. 
I>ixerort 
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D i í c r o n q aquellas tuuieron cabelles ferpentioos, pol 
íer el cabello íignihcatiuo de los peofamiétos,y ferpien 
te de !a prudencia! y afsí a Mcduía ía tuuieron por mu. 
ger de peoíamieiKOS fabios, y de prudentes conrejas:y 
cjauerla vencido Perfco fue i porque la veocio enfabi» 
dur ia ,y prudencia. Paufanias díze,queForeo Rey de 
aquellas islas Gorgotms, quasdo muriódexó eftas tres 
hi jasenclgoaierno » y Ja mayor dejlas, y lamasauifada, 
era Medufa: y como ellasjuntas gouernauan, y atendían 
a las cofas del R e y n o , dixofe dellas, que no tenían mas 
Vhgi l . Ub. 6. de vn ojo-- como por la mifma caufa fe dixo de los Gerio 
tendel, verj. nes deEfpaña, que no tenían mas que vn cuerpo. 
a8f?. 
Et forma tricorporis vmbr<e. 
Y porlavniformidad que entre ellas vuo fedíxoef to jo 
Dlodor. Sicul. -Vo * Por<lue en g^c ia > hermofura , y beldad, y aun en 
S F. ík ' l ib .ú ^ s ^cc 'oaes cr3n muy parecidas, y femejantes. Diodo-
»»ví ' r o ^ ' c l ^0 va P01" 0! : rOC' lmino^iz iendo que fueron tres 
Nat'Com.iib'- bermanas riquífsimasjy muy beücofas,naturales de Afri 
myt,ca,i i . C3'y f^e^u^iera la Keyna,y la mas rica, y Perico laven* 
S\l[idó.lí'i i . cíoaeJla,ya fus hermanas, y llenóles todos fusteforo-s> 
ethiinolica.i. con los quales hizo defpues guerra al Rey de Maurita-
Tíned, t, p. nia Atlas, y le venció, y deftertóa los montes: y por ef* 
Btr i&SaL 7. ^o íe dixo auerle comierrido en mote de fu nombre.To-
§ . 2 3 . ^ 2 4 . ^ase l^s moralidades eftanen ían fulgencio , en Natal 
ComitCíy rrticboay en ían I f idoro, y en Pineda. 
B r . i a ' r e o , Otra buena pieca pone V i rg i l io a las entradas del 
Firgi l . ibid. infierno , que es el Gigante Briareo, y dize Heíiodo que 
Nat.CúmJib. le pufieron alli para guarda del infierno : porque los 
2.myt,cap.i. Gigantes que allá eliauan , no quebrantaífen las pr i í io-
T h i . t.p.of. nes, y rompjefíen la cárcel, y fefueííen. También dize 
fic.tit. Gigit, efto Natal Comité. Bííe fue hijo del S o l , y de la tierra, 
no-ni. Higm. hermano de los Titanes, aunque no lo fue en la rebelión 
lÍA,fab..Hom. contra lupiter, y los demás Diofes. Mas algunos afir-
Ub. 1. ¡l iad. man,como Homero, luán ííocacio, y otros muchos,qise 
loan.Boc. Ub, fue muy amigo de íupirer, de tal fuerte , que auiendoíe 
4. gen.Dcor. confpirado íuno fu mugcr,Palas,Neptuno,y otros con-
ThsQionu tra ttipiter, arguyédole de t i rano^ queriédole encade-
nar,y licuarle prefo en caía deNereo padre deTe:is3el le 
defett; 
De Tlutcn* 4^ 9 
¿¿fcubrio la conjuración al Dios lupiter. Y viendo el la 
mas que ciuil batalla, que fe le iua aparejando, llamó en 
fu ayuda al gran Gigante Br iareo, y fubieodole al c ie lo , 
para fauorecerfe de fu defenía contra fus enemsgos,y co 
liderando ellos el gran fauor q auia traydo,no fe atrcuie-» 
ron a tomar armas contra el,antes deíiftieró de ín teme-
rario intento: y defpues íupí ter ie pufo en el infierno, 
para que como tan vaierofo, defendieflíe 3l¡i,quando fe ^ ^ ^ 2-
quifieífe hazeralguna fuerca :Eftac¡o trató defto.Llaroa- »^¿¿¿jv|, 
roña efte Gigante los Poetas Cetuimanus:y afsi lo p ia- rp|?orB( í i h M 
to Pier io: Horacio le llamó con eíle miírao nombre. mtt DeaTt 
Tter. Itb. 3 j . 
Necftrefwgat Centimanm Gygas» hier6g.c<sp,de 
Dinellet vnquam* mnu.l'lorat. 
l i . t,carmín* 
L o mífmo dize Homero. Y por fu terrible grandeza le 0¿e 17' 
llamó Eftacioinmenfo. Hom.ibid* 
%4rmmum, mmenfus Btiareus fietit M b e n contra, StAt'. ^^r' ^• ' 
C A P I T F L O . X I I11 . 
De los tres luezes de l infierno» 
N O ay República ninguna, donde dexe de auerjuf- , -
t ic ia , y luezes .-y aunque del infierno fe d ize , que f f ' ^ f f * l0fm 
u o a y cofa con o rden , ni con concierto , vbimdlusordo, reX' 2'j),' , ' 
como dixoel fanto l o b , con todo eífo dixo la Gent i - i f l f' ' ' 
l i dad , que a l l iaa ia juezes.y tribuna!. Y aun para que la ^ t f l'h 
jufticia fehizieíle con mas m & i m i puíieron t res, como ^• \»«f i« f • 
lo dize el Níuernienfe , y Natal Comité , y lo reftifica el S - ^ ' ^ P - l -
diuino Platón por eftas palabras: Egojme vd vobis fpmr .iat¡. m &6r.' 
cum bac ipfa cognouenm tplioi mecsiudicesinflitui¡duosqtti' !^a ' - 'e^€a^t 
i dsm ex iMjf'itiMimem , ac Radamaf/tam, vmm ex Eurcpctjlea- tJS'c'i!^-aC * 
a m . Defuerte que los dosjuezes dize, que fon de A fia, l ¡ i ¡ ]^% 
Minos , y Radamanto, y vno de Europa, que es Eaco : y , f ' ! ^ 
lo mifmo dize en otro jugar \% taixibien lo dixo el anti> QeU^Wr 
guo Poeta íuan de Mena, en lacoronacion del Marques 
de San til I a na. • '^ < •' 
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V i a M i n o s , y a lladamanto; 
C o n Eaco auer íembíaiue \ 
De juezes de aquel figlo: 
Y v ia l brauo vcltiglo 
Equina fer adelante. 
Eí losicomodize Textor en el lugar fobredícho, fueron 
acá en el mundo reftifsímos juezes 1 fin parcialidad , ni 
cohecho ninguno, y por eííb fe dixo que auian ido a fer 
juezes de las almas, como gente l ibre depaís ion: afsi 
lo dicho el diuino Platón. 
Fue Minos hijo de lup i te r , y Eu ropa , fegun afirman 
los Poetas:auuque algunos hiftoriadores tienen que fue 
h i jodeXanto , Kty de Creta, y de Europa, al qual.fegun 
Herodoto, fucedioenel Rey noj pero en efiotuuogran-
des cótiendas,y opoficiones coo fu hermano Sarpedon» 
al qual expelió del Reyno , y fe apoderó del : y el fue el 
primero que dio leyes a los Cretenfes , como lo dize 
Ariftoteíes, y Bartolomé Caflanco 
La is la de C r e t a , dizen los autores antiguos 1 y mo« 
demos -, que fue la mas tamofa del mundo , por muchas 
cofas quelaennoblccieron como lo dize Eílrabon, Pó-
ponio Mela> y la nombró CaíTaneo por !a mas excelente 
de todas las demás IslastFilipo Bergomenfe la llamó no-
biÜfsi na Dizen eftarfici^da, y fundada en medio del 
mundOjCÓtrala opinión de muchos, que dizen que Ge* 
rufaleneslaquealcancó efta preeminencia.fundados en 
aq (ello del Salido : Operatus eit[al:,tcm in mediu teme. Eftá 
Creta muy cerca de! Pelopoiu i b , al Setentrion tiene el 
mar Egeofal Oriente < I Ionio a! Ocidente el Ponto.Tie-
ne la Isla deUrgo dociemosy fecenra mi lpaf los , y de 
circuito quinientos y nouenca. Ptolameo , y Solino d i -
zen que allí feiouentaron pritrero las ñaues Ja- , faetas, 
y las leyes de la judicatura Jaa r tede lacaual ler ia, y de 
lamuíica. No ay en efta-ís!a lobos , ofíbs , rapólas , ni 
ningún genero de animales feroces , ni brauos , n i nin-
guna fauandija , ni coxixos nocióos, y ponconoíos ; el 
temple es benigno, apacible, fsnorabie, y tiene to-
das las roías que pueden fauorecer a la falud , y a la con-
feruacion de la vida» Eufebio Cefarienfe dize, que fe 11#-
md 
pirg. /»&- ?S 
j ienei i . verf. 
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moGre tadeCrese l primer Rey qneén ella huuo, aun-
que otros dizen s que íu madre de Gres , llamada Creta 
muger de Amon, fue la que le dio el nombre. Tuuo efta 
Isla aotiguameace cien ciudades, como lo dio a entera^ 
der V i rg i l i o . 
Creta, loáis magni medioiacet infido Tonto 
Mons Idamíbi , &gentis cunábala noftra 
Centumvrhes babitam magnas, vbenimaregnai 
Maximus» vnde pater (¡t ruéatidka recordor ) 
E n medio el mar tiene vna Isla aficntoi 
Que es Creta del gran lupi terquer idaí 
Aqu i vuo nueftra gente nacimiento, 
En ella eftá el altifsimo monte ida . 
Morante al l i ciudades grandes ciento» 
Tierra abundofa , a muchas preferida: 
D e do el gran padre Teucro ( fi lo oydo 
B ien fe me acuerda) a Troya fue traydoi 
J Ouidio* 
Non ego te Creta centitm dígeña per vrbe$ 
vdjpiciam fpuero cognita tenaloui. 
N o te merezco ver Creta amada ; 
En cien grandes ciudades diuidida, 
Y por i oue , y fu infancia celebrada. 
Las principaíes ciudades defía Tsla fue C r e t a , Gno fos , 
Gor t ina , L iaos , Lieaf los, Ho lop i xos , Feftos r C idon , 
Mamecufa, Did inna, y otras mucbas''De eftalsla fue na-
tural Mioos.cl quat tuuo por muger a Pafife hija del So l , 
y dclla tuno por hijos a Anérogeo, valeroío Principe , a 
quien por inuidia mataron los Megareníes , tambicn a -
A r iadna , y a Fcdra, las quales lleuó Tefeo hurtadas, y a f M * aam 
Anadoa dexó en la [sla de Naxos . defpiKs de auerle no™*. 
el la dado el arbitr io para rédir,,y matar al Minotauro , y 0 « ^ ^ ^#5 
f a l k l i b re deUncricado labktnto^como ella le díze en la IO« ^ f í 4 ? * 
c a n * 
émi f eptiúé 
de J'ñadf 
loan, Boéar* 
lib* 10. gen» 
Deor* 
Hipn. lib. as» 
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TbcffL Text carta q1'62^"1510 a Tefcftjen Oufdio. Fue Minos reaif. 
2 o.úfnc. tu', fomo> y jn'^'ciero, y afsi las leyes que dio a los de Creta, 
l u d i d i'i'feti'. Ias eíbblecio de (uerte , que las hizo inuiolables: y por 
' fsr tan redo,le lleuaró los Diofes al infíerno,a que fuefle 
jaez para fentenciar Jas almas de los condenados , y 
Homer.lib.z, execurar las rencencias,como lo dize Homero. 
Jura ftdens vmbris dubat, hiefeeptrunique tenehatl 
Y en efte mefmo lugar dize Homero,que viendo fu rec.1 
t icudy prudenciadix^ron , queeradicipulode lupiter,' 
y añade que reynó Tolos nueue años. Fue fu reynoen 
Genehrar. in los dos mi! y íeiíciencos y rerenta de la Creación del 
Chron. mm* mundo, ícgun dize Genebrardo en el Cronicón de los 
zóyo.Eujcb» t iempos. Eufebio Cefarienfe le pone en el año de dos 
Ctjmeñj't J n mil y fetecientos y fetenta y cinco , el qual d ize^ue fue 
Chronic. loan figuiendo a Dédalo, quando fe fue bolando con defeo 
Boc.li.io.ge- de caftigarle, por auer fabricado la vaca en que fe entró 
ved.Deonm, Paíife fu muger,paraholgarfeconel toro. Al fin el le fue 
DiodMb*$.& íiguiendo harta Sicilia,donde fe fauorecio del Rey Coca-
i(5. Herodo. lo,que le amparaííe cótra Minos : yefte le pidió a Coca. 
l'ib. 7. Ze^es jo, que fe le enrregafle, y e l le dio palabra, que fi han'a,7 
chi l iad. i .ca, en tanto le regalaua,y entrególe a fus hijas queagafajaf-
ly.Strab.U.i. feíijy entretuuieííen a M inos , las qualesle metieron en 
vh baño,, y cerrando las puertas por defuera, fe ahogó,/ 
fue al infierno a vfar de fu judicatura. 
Kadam a n - £¡ fegundo juez del infierno fue Radamanro. Efte fue 
TC>' hermano de M inos , hijo de lupiter y Eu ropa , como lo 
NattCom.lih. dize Natal Comi té : y trayendo efie por autor a Teog* 
3.inyt. cap.8, nio dize que fue tetnpetantiísimo. 
HígiA: iib. 1. 
fab. x 3- j . Non i ibi,f i ipfim temperantia(¡t Khaiamm hi , 
Y añade Comité, que aunque fueron infignes loslegífla-
i Erafm.in dores de Creta, y reñi fs imosíatodos excedió infinito 
Chiliad. Radamanto: yafsi quedo en prouerbio la reaituddef-
Tmdaro. te Juez ' como lo á'lz^ Erafmo en fus chiliadas , Rhada-
manthemnwdkitm , y és tomado del Fi lofofo Pyndaro ; y 
dize el mefmo Erafmo que fe dixo efto , porque de nin-
guna manera fe d^xo coechar, ni foboroar ^comoes 
ordi-
ordinario en los juezes. D e l , y de fu judicatura > dize 
Virgi l io. ¿/jVg.. uh, 61 
Gnoftm h<ec Rhadamantus habet dmfsima regna» " í ^ ' * ***' 
Cafttgatqtte, auditque dolos %$éigitque fmeñt $ Q 
Quie quis apud fuleros furto Utatm inani, 
Diñidit injéram commfa fiacul» morteml . 
p e aquefte duro reyno tiene el mando 
• RadatnaotOjfcñorque fue de Cretas 
Las culpas eftá oyendo. y cañigando.' 
Y ales culpados ,con tormento aprietít 
A confeflar io que en e! mundo andando 
Fiados en fu aftucia mal difereta» 
Contra razón > y leyes cometieron» 
Y nunca haíla morir fe arrepintieron! 
Ifacio dize que eíle Radamanto buyo de Creta i y fe fué ifa'w** 
a la ciudad de Ocala > que es Beocia , y alli cafo con A U 
cumena, dcfpues que enuiudó de fu marido Amfitrion: 
y fuemuy eftiraado» y tenido. El tercero juez es Eaco, E a c o^ 
que es vno de los deltriumuirato en la judicatura del in-
herno, por lo qual dixo el diuino Platón, quequando 
íejuígaua, yfentenciaua,tenian entre e l , y Radaman- -piatolnCor' 
cola vara. Efte fue medio hermano deftos dos juezes» - • , 
porque fue hijo de lupiter, y de Egina hija de Efopo,co. ^H¡¿ fá ¿¡ 
mo lo dize Ouidio. Metam, 
Uureus vi Danaen, ^ejopidaluferit ignisl 
Y como efte fue concebido íes que lupítér fe enamoro 
defta Egina, hija deEfopo Rey de Beocia, que era vna 
donzella muy hermofa, y para poder alcancarla fe con* 
uírtio en fuego, y juntandofe defpues con eíla engendro 
a Eaco, el qual fuemuy prudente, yauifado. y rey no 
con gran juñicia, y teaitud enEnopia,o en Egina ciu-
dad famofa del Pel©ponefo. Y entre los notables fucef-
fos que tuuo en fu reyno ( fegun que lo dizen Ouidio.y 
Natal Comité) fue que fobreuinovna gran pefteenfu Quid, Uh, •jl 
i:eyao,y creció en tul íiüanera, que no quedd hgmbre có Metham, 
l ie ' vida 
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Nat Com Hh ví<ía íín0 ^ 0 el R e y , Y víendofe tan fo lo, y confideran-
2 m t cap 9 do .qoeaey fia vaflallos.no es Rey,picí ioaru padre l u . 
t om 'nmmin piter coa toda humildad fe íiruieíle de dar compañia 3 
principio & ™crlfte foleclat1' V aparar fu deftruydo, y aflolado r e j , 
me? m . C de «<>• Y laoracio» la dize Ooid io como fue. 
teftamentis, * ,. . , r f >r , % 
Quid, hb, 7, iHptter o dixi ( ft te non faifa loquunm) 
¡tfetmé *¿ePm gmpltKiíS quondam fub >Ae\o¡>ido$ iffe 
Uec te magne pacer noftri pudet efie $¡xrememt 
¿íut mibi redde meo^aut me qitoqm cvnde jepulchrol 
O facra Deidad Tanta, y díuína, 
( S i la paííada gente verdad dize) 
Que fuyíte amante de mi madre Egin|í 
S i yo por fer tu h i j o , no te íme , 
E n o j o , y fer mi padre te amohina, 
N o des lugar feñor me mattyrize 
C o n tanto mal, con tanta defuenturat 
Dame mi gente»o entre ellos fepukura. 
Y añade Oo id io , q dicha efta oración,fe abrió el cielo > y 
relampagueó, y vna enzína, que eftauaalli cerca ("quela 
tenian como por cofa d iu ina , por fcrtrafplantadadel 
mote Dodoneo, confagrado al D ios íup i ter ) mirol3,y 
vio que todo el tronco eftaua cubierto de grandifsimo 
Ranero de hormigas» y como vio tantas pidió a D ios , le 
¿ieííe otros tantos hombres , como allr veya dehormi ' 
gas. A eño comentó a eíltemecerfe el árbol , y tremolar 
las hojas,y Eaco fe adormeció al fon que el ruydo hazia, 
Umhue. em- y vio entre fneños.conuertirfe todas aquellas hormigas 
hkm.pag.iQ. etthombrcs,como también lo dize Sambuco. 
F&rmicashominesfaBas dixere Pottt* 
Y endeípertando Eaco,acudieron todos aquellos naé; 
r-k w08^0"1'5^3 ahumil!arjrele, ya reconocerle por Rey, y 
lom.Eoc. ib. feñor,dádole la obediencia.El los,recíbio por fus vafla-
i z . g m d * jjos j y jesrepartj0ias cierras, para que las labtaflen> i 
Dmum. cülrmaíTen , para fuftenrar fu vida : y deíde allíadelan-
M yr m i d o , te aquellas gentes fe llamaron My rmidoaes, es p 0 ^ 
| i&% : ' ... Grieg3i 
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Griega, y quiere dezir hormigas. L i t idínoreduzeefto a r j ^ X m .3 
Hftoriaj diziendo íer verdadera aquella pefte tan gene- ¿eínítTnt' * 
raUq tan por excenfo cuenta Onid io .con la qual caíi to- 0 ^ J ^ 
^a la gente d d reyno de E n o p i a ^ Egina mur ió, y el Rey Metám, * 
Eaco viendo tan defpoblsdo íu reynojy tan falto de gen 
te, traxo muchos labradores de los reynos comarcanos, 
para que cultiuaflen las tierras,dádoíelas dt balde.Y co- "o«M10A*! 
tno eftos labradores eran morenos, de color de las hor-
iBigastpor andar a! reíiftidero del Sol.y a las incleraecias 
del cielo, y porque junto con eiíb eran adquiridores» y 
guardadores, como lo fon las hormigas, por eíío les l la-
maron hormigas.T^agenes dize,q por íer aquella l i la de 7heag. ítb.f* 
Enop ia , muy períeguida.y combatida de piratas, fiépre vertm cgmei 
los naturales eilauá metidos en fus cueuas^ cho^as^co- tarima 
mohormigaSjyaíl i tenían encerrado fu fuftétoiy deaqui 
fe dio ocaíiona la fábula, con dezir q Eaco les eníeñó 3 
edificar cafase ñaues,y el vfo de la mil icia, y haziendefe 
dieftros,y animofosívinieróa refiftir !osagrauios,y v io-
ieaciss de fus enemigos,faliendo de rascueuas,y encer» .J. 
famiensos, como lo dÍ2eZe2cs,y Heí iodo. ^ ^ ; , * 
Sdustriflís erñthomimmfatorqu Deorum tic¡to-, w 
J«f«/íi qaas habM, forr/acastpreíimt$ omnes ¿ fíeo^ouia,, 
Has homines fant^ vt mis e¡i, aut ¡amina in illit 
Ui} [aljíiipvirmm fylcñYmt puppibm pndas, 
Enana tr i f te, y folo el Dios del c ie lo, 
Qne cria hombres, y Diofes inmortales. 
Viendo las tierras hietmas; Teonfu zelo) 
De las hormigas 1 chicos animales» 
Lasbueluen en hombres,con humano velo 
Hembras , y machos» en el íexo tales; 
Y eftos ion los primeros quefulcaron 
E l mar ('alado, y lexos nauegaron. 
Pier io Valeriano dize efto al contrarío, tomándolo de Tier io f ik®, 
k fábula ciento y íietede Eíopo, contando que las hor- hierogi.ía.ds 
migas pr ineyo fueron hombres, que exercitaron la la» forvaia, 
branca,y agricultura.los quales eran can codiciofos»q?.'e Eftfi, fabul 
no fo lo fe sprouechauan de fushaziendas* fino de las 10jé 
£ e a de 
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TrouerhéCÜ, 
2ob. cap, 12. 
S. €lement.¥ 
tAlex, lib, i . 
üfomapm. 
Sepíiiaginta 
interpre 
de íus vezínós.'tomandofelas fecreta>y fubrepticiamcni-
t e : y como aquellos a quien hurtauan les deíeauan tatí4 
to mal» pidiendo a D ios el jufto caftígO) oyó lupiter ef« 
tas plegarias y maldiciones, y los conumio en hormi . 
gas : y aunque mudaron lac fpec ie ,y laforma , n o m i i . 
daronlacoí lumbredeandaren los campos, y aproue» 
Strnb^UL 8, charfe del trabajo, y fudor ageno. Ettrabon dize que fe 
dio lugar a la fábula délos M i rm idones , porque eftos 
cauauan.y cultiuauan la t ierra, a manera de hormigas, y 
habitauan en cueuas.por no ganar fus haziendas en altas 
cafas, y foberuios edificios,queriendo en todo íer pare» 
cidas, y femé/antes a las hormigasilas qualespor fcrtaa 
índuftriofas,y trabajadorasife ponen por exemplo con-
tra los perezofos, y holgazanes.V afsi a los tales los era-
bia el Sabio a^ q vayan a aprender,y ferenfeñados en laef 
cachde l ihormigz,Padead formicam, &piger,Y el fanto 
Tobeoibiaaloshóbresque tomen l ic ión de los anima: 
S.^ímkoL in ^ infipicntes» y eftolidosíComo fon los Jumentos > las 
Exameroa l i , aues>y los peces» Interroga iumenía, & dgcshmt ta & voh' 
tilia cal i , & indicabunt tibit hqmte ierra,& refyondebit tibii 
&mrrabmtpifces rnañs.Y en efte lugar,interroga iimentat 
leen los Sctenta^íem^í? quadriipediafpveguMa a los aní-
males brutos: y el Hebreo lee, en lugar deiumeata> Bebe. 
•mothlbe(iiah&pécora campi. S, Ambroí io lee como tradu» 
xeron los Setenta: Vade ad apem, & difce qnomodo operata 
n¿ív' i jC. e/^ve a la abeja, y mira de la fuerte que trabaja, paraba^ 
L'¿L i ^ ' zer fus mieles, panales y letuarios. 
De las hormig3s,y fuproueyda d¡ligencia(d3ze grani 
des cofas LudoutcoVtgo»Virgil io dtze,que eftos aoima-
lejos preuicnen las lluuias, y aguaceros» Pierio Valeria-
no pone a la hormiga por fymboio del trabajo cótínuos 
el t i tulo es» Labor mdefeftus, trabajo infatigable. TanH 
bien dize que es hieroglifíco de la prouidencia, y fym-
boio délas r iquezas: y trae para comprouacion dcfto 
loque cuenta Valer io Máximo, queíiendo Midas Rey 
de Frigia niño , y eftando durmiendo , vino gran can» 
tidad de hormigas , y trayeado fus granos de tr igo» 
como acoftumbran,fe losdepofitaroo en la boca i y 
confultando fus padres a los agoreros , reípondíe-
r o n , que auia de f«r el mas rico hombre de todos los 
íxiotta» 
5.cap. 2. 
Süua de var , 
h($,4.ptca.'}, 
l ib, 2. 
Virgi, l ib, 4, 
j í e 
Gtotg, verf. 
géSJPlinJib, 
tuhijkwttw* 
cap.^o.Tíeí', 
H.ü.himgU. 
e.deformica, 
Paler. M a -
XtmJib.l.va, 
6.de prodi-
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mortales: y añade Valer ios que todo eílo falío verda-
dero, pues excedió en opulencia> y riqueza a todos los 
Reyes de fu tiempo. También trae Pierio a las hormi- Vien,vbi¡u* 
gas por malagüero, ya f s i d i ze , que a Claudio Nerón pf*i 
learu iciaron la muerte , porque cftando durmiendo fe 
cubrió de gran mulcicud de hormigas aladas, y de allí a 
poco tiempo le fobreuino voa gran multitud de enemi-
gos , que le quitaron la vida. Lo mefmo anunciaron* 
Tiberio Cefar : el qual teniendo vna ferpiente que 
a«ia criado maula , a quien el quería mucho , vn dia fe 
la o y e r o n , y comieron las hormigas : y confulrando 
el los adiuinos, y agoreros , le d ixeron, que fe guar-
dalíe de vna mulcicud grande , y afsi le fucediolo mef-
mo que a Nerón. 
Para rematar efto délas hormigas, diré de vnas que 
fon notablemente prodigiofas , como lo dizen Pl in io , T W ' h h , i t » 
Eliaoo , Füoftrato , Ef t rabon, Herodoto > y Pompo- nátu** biftm 
nioMela-Erta^ hormigas fe crian grandes s y disformes eaP' ? , • 
éntrelos Baftros, y íierdas , o Ifidones del Imperio de £"<,."• " v ?á 
Pcr l ia, y nocutre la gente, fino en los defpoblados,y dehifl.ammd 
del iertos, y fon mayores que las rapofas depor acá , o caP 4• . 
como los lobos deEgypto . Y añade Pomponio Mcia, q '1¡>>n''0"-in'pl' 
fon nuyores.que los muy grandes perros,y tan ligeras» ta ^P0^"» 
animoías,y crueles, y en tan cypiofa mult i tud» que no ^ t iab l io^^* 
bafta la p rude ida de hombres , ni fu potencia contra Hwod.m 
ellas. Hazen fu habitación en las cueuas,y en concauida- T"ajia' . 
des de la tierra» y della facan terrones de o ro , del qual W£''4« " * • i * 
ay mucho por aquellas parres : y para hurtarfelos,eípe caf' 7* 
tan los hombres, a los grandes calores, y al tiempo que 
ellas eílan enconadas, y mecidas debaxode t ier ra, con 
cauallos muy l igeros, van y cogen el o r o , y fe efeapan a 
vña de caaallo: porque en íiendo fentÍdos,falen las hor-
migas en multitud increy ble, y van en íu íeguimicnto, y 
no hay efcaparfeles corriendo: y fi los cogen los defpe-
dacan,y comen. 
Boluiendoa lode Paco, dize Natal Comi té , queco- ^ • C o » ' ' ' & • 
mo en la Grecia vuieííe gran feca, y el agua hiziefle ranta ^'t>'y^cah9' 
falta, que las mieífes fe perdían , y los hombres peligra-
uan, y los ganados morian, Eaco eftjua en tan gran o p i -
mo o»que acudieron al oráculo a pedir el remedio , y 
fce | con-
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JLani.cent. j . ™ fa }™v ^ ^ & P 0 / ^ ^ z e r en can apretada necefsí. 
dainísr, d i i - Puilesreípoadido, queacai iei len al Dios lupiter 
Éfdm. chl- V 4 Para ftlás í ^u r ídad puíkl len por iocerccífor a Eacot 
Í U i . i . u n , Pai:a ' l ^ roí¿a{íf P0!: eUos- ^ ^ e afsi, y el con grandes 
seo, 
í « .2 .«L¿T. afedos fe lo p i d i ó : y ellos por efte medio alcancaron! 
Iwh cíe tden* qi3e cayeíre dcl FieLo g™11 coFta de agua, con la qúal re-
enU carona- mediaron fus necefsidades : y en agradecimiento ddltf 
don czpU 9. ía edificaron a lupiter vn famofo templo,» quien llamaS 
Níifíii. Cow. roa P-ine^"»0- A l f inEacopor fumnch-a v i r tud^y inEc ' 
Ííí». j . . myt. g " ^ ¿ ^e juftícia, dixeron auerle puefto los Diofes por 
cap.?. " juez délos inhiernos, como lo dize Landino, Erafmo, y 
C a r t d f M M tuan de Mena.Lafabula moraliza Naia! Comice, y V i n -
imaz¿n,Dtor. cencio Cartario .Ou id io tocé ello mefmojdiziendo l a i 
p. 185. OaiL penasja que Eaco auiade condenar a Ib is , 
mlk'm* 
ífoxiamilte modislaccraBitur vmbrattHajqitg 
Eacmin pamas ingenióos eriu 
E l alma taya de cien míí maneras, 
Será oprimida, porque en fu tormenta 
Eaco moílrará fu braco , y veras. '*! 
C A P I T F L O X V . 
De l o i tres Parcas» 
O pueden hazer juftida losjuezes. d no tienen tm-
mílros que la executen .• y afsi es efte lugar acó-
r ^ . /ir 4 modado deípues de auer tratado de los iuezes del infier 
amo 
qual concuerda Orfeo* 
Nat.CamMb*. 
1 ? ¿ 7 Í * ' lmmm^ Varc* > ni'zrmth pw*™ tom* 
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Son prendas caras de la negra noche. 
•Otros peníaron , que eran nacidas junramente con Pan 
Dios ríe los PaOorcs » de aquel antiguo s y confulo caos; * 
rmas Platón llamólas hijas de la neceisidad.Pero íiguien- Wát-hb. l o 
<lo la ()rimcra op in i ón , como taascomuo, de qacef- aeKipub, 
.tas fue fíen íiijas de lup i te r , y Temis j fue eOa Diofa T e m i s . 
hija del cielo , y d¿ la Tierra: y tuno íiempre gran rece- . . 1 
lo de caíaríe, aunque lupiter fu hermano la pretendía ¡ f 1 * ! ' l ' U 
con grandes veras. El la cogió defcuydada en Macedo- ¡a " * * 
nia, y fe aprouecho della. y de fu amor, y deíla junta na- ®má'l • • 
dieron las Parcas. Fue el Oráculo déla üío la Temis el lA% t^nH0Y' 
jifias antiguo j que tuuo laftiperfticiofa Genti l idad; pues >w<uíWU 
dizeOuidiOí que quando aquel gran ái luuiode Deuca» 
l ion idc l q iu l no qnedó con vida mas que Deucalion, y 
Pirra, defpues quecefíaron laiaguas , acudieron acon-
fultarfu Oráculo def taüiofa, el qual eftauaa la or i l la 
deimoate ParnaiTo, como lo dize Landioo, y que lasref- Lmd. en el 
puertas , que^daua eran muy obfeuras , y enigiRaricss: coment, de 
como fue la rcfpuefta que dio a Deucalion, que fuehat- Dmte^fitnto» 
toobfeura, y anfibológica : que t i la fue traca del demo- 3. 
ti io padre de la mentira, que como no puede íaber los S.clem, A h t 
futuros contingenteSjdaua reípyeftas equiuocas, para q wat. adhorta 
fiemprequedaíTeen dúdala verdad.fi quifodezir efto, o toradgentes. 
cí>otro.Afsifi| ieobfcuralade Deucal ionjquandolecon Ouid. i ih. i* 
fultdscomo íe trataría de la reftauracion del mundo tan Metamcr^ 
affblado í y acabado con las aguas del düuuio: a lo qual 
Temis refpondio,quebu(caírenaru madre,y que tomaf-
feoloshuefios della,y losarrojaíTen paratras,y que con 
aquello fe rertaurariael genero humano Deuca!ion,y fti 
mugeren tan confuía refpuefi a , ecliaron fu \nyúo d i -
z i e n d o j q u c p o r / u madre fe deuia de entender la tier-
r a ^ por fushuelíos las piedras» ellos en duda las toma-
ron , y las arrojaron atrás de las eípaldas, y vieron que 
ínego fe comeocaron a leuaotar vnas como cofas vinas: 
defuerte que las piedras, qnc arrojo. Deucalion fe con ? 
uirtteron en hombres, y las que echo Pirra en rougeres, 
yafs i Te reparo la gente muertajy el mudo aííoiado-Tam 
bien dio Temis otra refpueftaequiuoca 2 la Dioía Venus 
quído vio que fu hijo Cupido eftando dado a criar 2. las 
E e 4 Gracias» 
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Vh d Gracias, qué no crecía, ní medrana, como lo díze Carta-
. *. * ' t io,y ella dio por refpueíla, queel i i i í ionocrectt ia haf-
tmagm.Deor, ^ ^ ledieífea otro amor femejantea e l , que fueílefu 
$£&$*%: e cotnpanero, y afsien duda Venus lo echó a la peor par-
upiao» te> y fe juntó con el D ios Marte (aunque otros d izen jq 
con Vulcanoj y c6cibio,y parió otro niñojque llamaron 
Antc ros : ya ts ien compañia los dos amores vinieron a 
crecer, y a medrar. Eftas refpueílas, y otras dieron oca-
lope de f e z * fion a cíue íe llarnaffe el J a c u l o confufo el delta Diofa 
snlaMcüdiá Temis, como lo dixo Lope de Vega. 
r e r c e r o í. 
Y a fabes que at Oráculo confufo 
Venus por ver que no crecia Cup ido 
A preguntar la caufa fe difpufo. 
Y que le fue de Temis refpondido» 
Que hafía que al niño dieíle nombre, én vano 
Penfaua ver el tierno amor crecido 
Venus (no fe fia Marte, o a Vulcano) 
Llamó para eñe efeto,eníin fe cuenta » 
Que d i oa Cupídoo t roCup idoen hermano: 
Anceros fe l lamó , que reprefenta, 
V n reciproco amor de voluntades» 
Que amor pagado ,con amor fe augmenta» 
Pinte cant, *aíi>Mén fe dize de Temis, que tuuo fu oráculo en Beo* 
$$ del purga* c u junto del r io Ceíifo, y della hizo memoria Dante» 
tono. 
.Bt fot-fe chela mia nana cion bata 
Qiiat remí, & fp'oiuge metí petfuadt 
Ter ihe álor modo Le meleclo attma* 
Boíoiendo pues al intento comencado de las Parcas,fott 
fus nombres^Cloto.Laquefis, y Átropos. Au logel io jy 
y Cartarío las l lamó de otra manera* Nona, Decima, y 
Morta:Porquees lance forcofo dize eñe Autor) en te-
niendo vno vida, morir. Pintólas también a la vnahi-
íando.la reg(ír)da/que deuana^ la tercera cortando el hí 
lo . La Parca q h i l a , fígniücáli generación í laqdeoana. 
o Cütn* 
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o compone el híladojITgnifica laconferuacioo de la vida: 
y la tercera, que corta el hilo con las tigeras, es la muer-
te» que al mejor t iempo de U vida la corta, y ataja. A cu-
yo propofito dixo muy bien Lope de Vegaen alabanza ¿ ^ v 
del Duque de Alúa. J ¡ a McAm 
t . titea 
Hi laua C lo to , y leuantando el braco 
Laquefis cexe el hi lo de íu vida, 
Aíida al niño con eftrccho abraco. 
Lexos de las dos Parcas^ efeondida 
Átropos fcrnoftrauadeícuydada 
Po r la vida del Cielo prometida» 
Con eílo queda dicho el oHcio de cada vna de las Parcas. 
Platón dize > que tienen yguales aííentos en vn trono, y 
que rodas eílan coronadas de ñores de narciío.También 
Jas pone Carearlo ceñidas fus frentes , y íienes con vnas 
vendaSjComolodixoCatuIo en el Epitalamio de Peleo» Cat. in Epi-
yiTetis. Y all i también d i x o , como vna hiJau3,y otra af- thalam.Velei 
paua,y otra tenia las tigeras, para cortar- En efto fe dio ¿5* Thetidis* 
a entender que de la manera q las tigeras cortan laolan-
da, eftopa» brocado,y fayal, finen efto perdonar a nada» 
afsiefta cruel Acropos,nohazemascortef iaalos Reyes, 
que a los vaíTallos, a los ricos,que a los poídioíerosj Y a ovortoem las, 
confequencia deño hi¿o vn curiofo efíá oátaua« enuí* < 
Verás fembrados ( í í aduertír qniííeíTes) 
Por el cruel defpojo de las Parcas» 
Cuerpos de Condes , Duques, y Marquefes» 
D e Poncifíces, Reyes,y Monarcas. 
Pudren con los pell icos , los aroeíes» 
C o n doradas efpuelas, las abarcas» 
Quedando todos en la ü pultura. 
De vn mifmo parecer» y vna figura-
Bien fignifícaron eíío los Megareníes , quando en 
aquella eftatua, quehiz ieron tan famofa delupirer»piv-
íieron fobre fu rea! , y d i u i m cabera a las Parcas,f ignf. 
fícando en efto, que ni a los Diofes err naciendo, fabei* 
tilas perdonar. V fue dicho de Efqu i lo F i lo fofo»como 
lo 
tmblemai, 
centH.i.cmb* 
20. 
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Tier.l ib. i z , '0 refiere Valeriano : }memquoqne fubie&um ípfímejk faz 
hicro.ca'qla'. tMt % Y q«er'el1^0 chriftianar efte dicho . y moralizar la 
dñirlns figura de los Miegarenf«s,es dezir.que a lo que Dios tie. 
, ne determinado en fu ínentediuina,ni pueden apelarlos 
Reyes , Mooarcas> ni Principes > ni efeapar de íu di«ina 
fentbocía.por fer ineuocab le , y infalible, Y a cfta ram. 
Carta, l i kde bien íe junta el pintarlas cori-ala\;(como las pintan Car-
imagin.Oeor. tario, y Homero ) por la velocidad , y prefte'za con que 
pag. 203. acuden a íer executoras del diuino mandato. De fu 
c rue ldad^ inhuman idad, pufieronlos Poetas muchos 
2>rop. lib, 4^ epitecos crueles , y rigurofos. Propercio las llamo 
Immices. 
Nonminus Jmmites habuit Cornelia Tareas, 
Siatius in Eftacio las nombra nociuas. 
Thebai.U.i 1. , ^ • ~ 
,•; . Me penes, & fupen, rnecim, Tarcaquenocentes, 
Y el miímo Eftacio las pufo nombre de duras» 
Sed imemtn duntprohibebat dije ere Tare** 
Senec.inUere E)uras las llamo también Séneca el Menor, 
fur.acti.ver, 
loo» S>m& peragtmt pen(a\crores% 
Necfaa retro fila nuoltmntm 
Eftan las duras hermanas 
Componiendo íu hilado,' 
Sin que retroceda el hados 
Deuaoancorao inhumanas. 
Ser. in virgiL Seruío las llamó hadas, y el miímo titulo le dio íuan de 
luán de Me- Mena, 
nacQp,yz., 
Atento, fegun me mandaua. mirando 
V i las tres Hadas , a Cloro , y pr imero, 
Laqueíisfegundo, Átropos tercero, 
E n vezes alternas la rueda girando. 
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t o mi fmodixo GaccilaflCo de U Vega >añ4diendoles el 
epíteto de iniquas. 
Eílando de crueza fiera a rmaos 
£aaeres iniquas hadas, cruda guerra-
Ha^ief^do aíli a la tierra , con quicalle 
A efte, que en algalie íue dichofar 
Y el miíntio Seruio dizc» que fe llamaran Parcas hironi-
Ca^ente : porque a nadie perdonan. O porque fon muy 
cícaíTas, yauaras, como dixoGaíeoto Marc io j f in que 
quieran vfar de alguna liberalidad en alargar la vida hu-
inana. M contrario defto dixo Efcaligero qije fe nom-
bran afs i ; porque fon perdonadoras, que fola vna de-
Has corta el hi lo de la vida , y la otra laxompone , y la 
otra la augmenta. Var rond ize quefellanian Parcas del 
parto>y del nono , y dezímo mes , y afsi dize vNam 'Par-
íafmutatt vna títera,apartu mminata, Hem Nona ,, & Dgci* 
cima apartutempefiim tempor s. L icofron lasllamo V i rg i . 
nes del mar: porque afsi como e] mares furiofo, inexo-
rable, y ayrado, afsi eftas fon fieras , crueles 3 y indo-
mables. Ricardo Brúenfe , y G e r o p i o , añadieron a ef-
tas tres Parcas otra» que fue Venus : y efta dizen , que 
es la pr inc ipa l , y lamas antigua de todas el las, lo mif-
«10 dizerSrerdeyro v Natal Comité moraliza toda efta fá-
bula de las Parcas .-el Comendador G r i ego , y LeonH-e-
ht&o,y Landiao. Dellas hizo memoria Ouid io , 
¡Quxque rátum m¡>Üd,j)olUce nefiis o¡msk 
Voíbtrasque eleílambre difínidd. 
Torceys con'trespulgarcs 3 vna,avtK|;. 
Poniendo la cigeraalo torcido. 
Heíibdb d ize , que eftas Parcas tenían vntempío famo-
ffo frontero del Areopago : lo mirmodize. Luys viues» 
De los Siconiüsfueron adoradas por D io fas , eoino lo 
a& jua Efq.uilo, y Paufania^. 
Gátcüafa 
eclog.z. 
Sera.m com* 
mem. f ñgüf 
Galeoius 
Mareta. 
S c d i g J i b , ^ 
M a n , fafom 
tito 3. 
Ric.Brix.verr 
? tntíiOefoptj 
Tfaufan, in 
vétuuM.yerdí 
U, demagin*. 
Dsor* 
Wat.CsfnJib*. 
$.7nyt.C6p,6* 
íto,Heb,tomi 
Grie, cop. j . ^ . 
Lanánu m 
Bants: 
Ouiá.m Iblm 
íiefiodíi,iíh 
Thevgm*. 
y 
• 
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l ib, 18. de C A P I T V L O . XVI. 
Vnufrn lm D e T m t a l o . 
C O N fola la lumbre natural alcanzó la Gentíli» 
dad auer penas, y caftigos en el infierno » p a -
ra los que en vida auian viuido l icenciofa, y deíalma. 
damente. Que no es pocaconfufíonefta para Alrnarico 
herege , que experimentará aora lo que en vida negó, 
dizietidoque no auia infierno : y de eíTa mi fma opin ión 
fueron los hereges Albanenfes» que dezian : Nuliumefte 
r i J infetmm , ñeque panas, mji quai in mundo patimuri como 
CajiroMuer. ]o refiere el doai fs imo fray Aionf0 de Caftro. Y en co-
in fer 'us^ ' r ' í a u n clara noay quedetenerooí en prouarla con mu. 
, *> m. ' fj chos lusares de Efcritura , y de Dotores fatuos. De las 
t í .o. Aeneiim , , - i i /• • i * 
^ j u l penas de algunos coílenadosefctiuieron muchos Amo-
Metam ^es, corno V i rg i l i o , Ouid io , beneca en muchos luga-
Senec in tr . res de fus tragedias. Boecio, y otros infinitos, y de mu« 
geául Boet chos dellos » y £ie fus Penas h*20 el gran Poeta ^^P3"0! 
deconSolat/ ^ S o n e t o , 
% f e ' M m * S O N E T O . 
Que eternamente las quarenra y nueuc 
Pretendan agotar el lago Auerno, 
Qoe Tántalo de la agua, y árbol tierno 
Munca el cri f tal, ni Us mancanas prucuc: 
Que fufra el curfo que los exes ruueue 
De fu rueda Ixion por t iempo eterno. 
Que Sififo llorando en el infierno, 
E l duro canto por el monte l icué. 
Que pague Prometeo el loco auiío. 
De fer ladrón de la diuina Uama 
En el Caucafo, que fus miembros l iga, 
Terribles penas, mas (i de impronifo 
Ve r otro amante en bracos de fu dama. 
S i fón mayores, quien lo vio lo diga. 
Lope de Peg* 
en la jLrc** Y el mifitio Autor en el Arcadia dize. 
Ha, PC 
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D e aquellas cincuenta hermanas 
Padezcael largo mart i r io. 
D e Atlante lad ina forma» 
E n pedernal conuert ido. 
D e P r o m e t e o l a p e n a , _ 
Atado al Caucafoalt iüo, 
De T ic io el ver, qae en mi pecho 
Haga vnaxAgmla fu nido* 
En la rueda de l x i on 
Pene innumerables figlos, 
Y de las tres Furias tenga 
t l ince fab le caftigo. 
C o m o Tántalo procure 
E l fufiencofuginuo> 
YcomoS i f i f o l l eue 
Aquel efpantofo rifco» 
E l primero deftos triftes condenados fe pone a Tántalo^ Eufeb'Cef.Ubi 
del qual haze mención Eufebio Cefarieníe» que dize fer ZtCie prepara 
hi jo de Júpi ter , y déla Ninfa Plota. Inan Diácono , y tio.Euangeí. 
D id imo dixeron , que fe Hamaua Pluta: afsi lo dize De l - loan.Boc. Ubi 
tio.aunque Zezes no es defte parecer:Luciano dize que 5.^^»* Deor 
fue hijo de Eton- í^efte Tántalo dize Natal Comité que peirius in 
andado vnosDiofes amontados y vagueando por el mü- fhiejl.ací. 1, 
do,3por taronafucaía,y horpedandolos en e l l a , como verf, 1^3, 
eran algo parientes > por fer el h í jode íup i t c r , el por ze^e^btit.ioi 
querer hazer prueua de hafta donde üegauala íabiduria c^ i . j . f f íg í» . 
de fu dminidad , matóa fu hijo Pe lope , y d ioíe laaco- l u i d a & A s f i 
mer^cuyo cafo enorme » breue» y obfeuramente dixo tfat.ComMb* 
O u i d i o , contando del, y de o t ros , que auian dado acó- ^.njw.ctf.iS, 
mer fus propr ios hijos a los hueípedes. ¡oan.Boc.iib, 
iz.gen.Otar4 
Nec dapis humana tihi eruntfañidia qmque Hmiu hb. im 
"PartepoieSiTidemtemporuhmus eris, fa^ m %»-&, 
tAtqw aliquii facías, á vefpere foiis ad ortut Quidiui i® 
Curextematirnrjusaganiurequi Ibim* 
ftida Lycmni.trcpetes coBumameny^, 
Tenían 
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Tentabífátie rteramfaltere fraude loHem» 
TeéüÜ aliqais palito > tentec vim mmims , opto 
T6intdidestit¡i¡t tu T'erelqm puer, 
Y alguna cofa haz de que efpantados 
Los cauallos del Sol den íu carrera, 
Defde Poniente ,3 Oriente amedrantados 
Pondrás de Licaon la mcía fiera, 
Intentando engan ar con eíle empleo 
A lüp j te t , gtan Dios de la alta esfera: 
Yinuertotu>y en mefa, yo defeo. 
Que alguno tiene a íoue > porque fueííes 
Tanta l ido, y el hijo de Tereo. 
Tieíhs mató tees hijos de Atreo i y fe los dio á comerá 
fu mifmo padre, por lo qual el Sol efeandalizado fe bol-
uioatras> Yef tode matar el padreal hijo es cofa muy 
agena de los padres,pues es en ellos cofa muy naturaUl 
¿ . „ í t j, defearles lav idacomo autoresq han (ido della,fegua 
mpff^r * ío dize Aritloteles en el l ibro of tauodelos Fiíicoss Se-
'-^ ' neramii adgenitum naturalii eit amtatia. A l fin Tantiilo no 
echó dado falío a los D io fes , porque luego cayeron en 
fBi .oPf i» la maldad tan atroz que auía cometido, folaméte la Dio» 
faCeres fediuirt io de maneríjqueiuadnettidaméteco-
mió vna efpalda del mogo: porque ella entonces andaua 
con gran dsfueio» y cuydado bufeando a fu querida hija 
Proferpina » que fe ¡aauia robado P lu ton ,como que-
da dicho. En cayendo ellos en el engaño que les prefen» 
diabazer Tántalo , mandaron al Dios Mercur io foem-
baxaior que íueffe al infierno,y facaííe de allá el alma de 
Pelope difunto, y conefto le tornaron a la vida, y elal-
maa lcuerpo: remendándolee! pedaco de efpaida,quc 
Círes leauiacomido, añadiendoíela de marfil. La qual 
Vlrgal ih. 5. fábula toca V i rg i l i o . 
Gcor perj.f, 
Sem. ibidT Htppodamafque, hmerofque f>ehps inftzms eburno, 
Tini t i t ' m t í a 
Olmpi&i. En qual verfo toca V i rg i l i o dos hidonas,, y entrambas 
TUu.lib.%%. las declara Seruio admirablemente. PindarofcuenM 
Wor .muca t Con Pl iq ia voa cofa admirable, que aquel ombro de 
I I ma i ^ í 
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jnarfil que los Díofes añadieron a Pelópe, dezian que 
cra coía aiilagroía > para íanar de muchifsiiDas enferme-
dades ja codos quantos le|tocauan. Hizoíe muy galán 
el moco l'elope, mas gallardo» y gentil hombre que an-
tes eía* Parcioíe para la Prouincia de E l i de , que es en el 
peloponeíoj la qual riega el famofo r io Al feo, allí era Hipopamia. 
ReyOcnomeOie l qual tenia vna hija hermofiísima l ia- Textt2,part 
inada Hipodamia^ de coya hermofora haze mención Ka- QKc'ti¡m fQr*m 
bií ioTextor>y Propercio. heredera de fus eñados. Y co- ^ ¿ ^ ^ . f a . 
fCiO qualquiera deftas dos cofas,hermofura,y riquezajfea mot¿M 
grande a(idero para íer codiciada qualquiera amge^ef- p«4¿^- | f^é 
xz lo fue de muchos Pr incipes, y de valeroíbs hombres. 
Mas el Rey fu padre i quefobre íucafamientoauiacon-
fultadoloü Oráculos» tenia dellos fabido que vn yer -
no fuyo le auia de quitar la vida ; y como era tan mo-
leftado de todos , y no fabia como fe deuia defpedir de-
llos j y defuiarfe de íus porñas,determino de vfar vna 
tra^'a: y fue que echó bando$y pregón, que el quería dar 
fu hija en cafamiento a qualquiera que a el le venciefle a 
correr en vn carro t r iunfal , pero a quien el venckífe le 
auia de quitar la vida. HaziaOcnemeo confiancajenque 
tenia quacrocauallos velocifsimos, hijoo délos vientos, rfe i « 
íegun lo dize Xan to : Uamauanfe eftos Pfila , Arpiña, ^4»*. «íMff 
Ocin j y Aoraton. V in ieron muchos con el defeo de ca> v ^ s 
far con la Infanta Hipodamiaal defatio, y todos murie-
ron en la demanda. Vlt imamente llegó Pe lope , eautiuo 
de amor de la hermofaHipodamia:y auiendo de llegar al 
peligcoío defafío, porque no lo futffe tanto, concertofe 
có Mirt i lo carretero del Rey , cohechádolcy fobornan-
dole muy b k n , dándole tra^a es vna craycíonr,y fue, que 
el exe del carcoleadelgacaííejy que en las magasdelas 
ruedas no puíieíle clauos de hierro,fino de otra materia 
menos fuerte, demanera q al apretar del cor rer , fe que-
braílen. Comencofela carrera entre el Rey, y Pelope, y 
en comencando a partir el R e y , fe quebró el exe, y d io 
el carro en tk r ra , haziendofe pedamos»y maltratandofe 
el Rey» defuertejque luego fe ííntio demuerEe, y cono-
ciendo que eftaua ya muy veziua. pidió con m^cho en"í 
carecimiento a Pelope vengaffe fu muerte. El carrete-
ro pedia muy porfiadametice t i preai ia de fu £raycM>n» 
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«í/.v.i, 140. »«1C «««'« ae ^ irtno.i ino de la Ninfa Mirto- af.; u " » 
to De n o . ( ^ d6 Pelope muy contento con ^ ^ ^ ^ ^ 
conelReyno, ymudócl nombre a Cherfoneflhn!.'3,y 
^ > ^ / S , . fu l3 'y l l f io ladeíUnombre Pcloponefo. Bolufendn' 
^ . m . £7rf f de,r" í"iqa0/adre ^«talo.duen Apolodoro 
Zeies.ChiUt 5e2escluel(>sD ofes por la maldad q«e aufa comlúá l 
^ r o f e / / ; ^ « ^ q ^ t e d e d e f e o . metiéndole en nrio!ela£? 
i . r f . / o^ hafta'a b^a> y vn árbol q le llegaua junto a la cab c S 
*c¥on.c.to. T J J n T f * * ^ * ™ • Y * «""¿ndo deíed.y p 9 ^ 
Toma pater Telopis prenda qu*m>& ídem 
Semper egt Hq.idis,¡emper ahmáit aquis. 
^ l l i el padre de Pelope con vanas 
Anfias del cora?on coger procara 
Y ^ P T65.* y Profugas man?anaS: 
y y fieT„ar^nda de afua frefC3 >y p»<*i k 
Y fiempredeaguas frígidas, mas vanas,' ; 
Porque acremente mas fu defuentura. 
Quld.epi(l.is. Y cn 0£ro J"gar dize ¿1 mifmo Ouidio. 
Vam Hekttü xecptrm flygU müro mtaAm in ^ 
Toma, neo in medys quaritm bmor aqml 
Fruta, o del agua, fiempre qu.da pobre. 
Ef taam baxo, aquella azia riba P 
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.1 n'..'.—•———•———• lihi Tantahnullte Omi,Uh, Á 
Tántalo eílálas aguas defeando 
Que a la boca ie llegan , y delea 
£1 arbol^cuya friita eftá tocando. 
YSeoecacomíeflcafuTieftes tratando deíla !iambre,y Sm.inTiefci 
íiavnbre de Tanralo, y en el Hercules furentCi f iatóiLus & in Hei€nU 
d o Apuleyo j y H o r a d o , el qual 4 ize . íHr* 
Víat.iitCran 
Tántalos aUbrisftmmfugwitia, taptat, *4puU l ib. da 
Fiumma* Deo fdcratisn 
HwatAib. 1, 
l a s aguas bufca Tántalo quelebuycn,1 íerm.fatyr.i* 
Y fus labios fedientos nnas le arguyen, & tib. i %Odi 
Y t a otra parte dize lo tnsímo Horac io . 
Borati 
2fec hibit inter aquas, nec poma fugada tarpít 
Tantalus iufcelix, quemjuti vota premuní, 
Luc.in Dial» 
E n medio de las aguas nunca beue rnort, 
Eldcfdichado Tántalo,nialcanga dccr.Varad, 
Larügtt iuafruta » que es tan leue, "Pltim, 
C ^ c tus defeos nunca hallan hoigancai Natal Comí 
l ib. 6,mytoU 
Y Luciano en el Dialogo de los muertos , CÍceron,Natal ^ P ' 1 8 * 
C o n i r e , Textor , y V i r g i l i o , a l qual fenala el primero ' S * * . 1 ' Par* 
de los condenados. Y ios mas autores que tratan de Tan - offic tit.ad in 
t a l o , lo ponen por fymbolo de los ricos auarientos , 3 fer-darru 
quien las riquezas noíiruen ,n ¡ aprooechan; cerno lo ^ i rg ' ^b ,6 i 
notó Claudio M i n o c , y mi Macftro Francifco Sánchez <¿*n&& 
Broccnfe. Mciat,Em&* 
tísi mifer in medtjs ¡itiemftat Tantalus vni isi ® 4-
Et poma elnñens próxima babert nequit* Mime,®' Er9 
Nomine mutato , de te id dicetur auare, t9ni* ^ l * 
Qui qna¡i noa habeastnonfruerh quoi habes, 
Defdíchado de Tántalo fediento. 
E n medio de las aguas criftalinas 
f í (Mur ien ; 
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(Mar iendo de hambre, fin que de! ÍUílento 
Pueda ayudarle ) que le fon ¡rtalínas» 
Mudado el nombre en ti trifte aoariento» 
Que tienes manos cortas» y mezquinas, 
C o m o ÍÍ caredeflfcs de los bienes, 
Nuncafabei gozar eífo qut tienes. 
Y fon imitados eftos verfos de H o r a c i o , y de Petroni©-
Arbit fo,. los quaies tras Pierio por í imbolo de los aua« 
riencos.Q^iédize eíloadfBirablemenceei. Textor : Tm* 
tahm ínter cibtim , &potumfame , &(íci abefcetueniteos, ¡ig. 
r¡ificare3qitosmagis ¡atq'te magis adí¡uirend¿ defidcrium cogis 
- prafentem copiam nonvidere , &ii}fínentia inopis egejiaios ma-
la pcrpeti. Y es al pie de la letra lo que dixo Dauid: D'mj 
^ P ^ ' ^ * * íes egaermt, ^ efnr¡ermt, Y lo que fu hijo aduirdo en los 
i í f mtiastfructim non capmex eis. Y lo milmo lan rulgeocro 
inypé . cap' e trat.an¿0 ¿e Tántalo. $ m Aguftín difiniendo la suarici^ 
41 . * , , que es: Q¿iariimUbet rerum infatiabilis, & inhonefta cupiio, 
d i b ' ¿ í Corne l i0^ ia '0 trae también a efte propofi to vnepigra» 
„ e L ; ,•' roa de Tántalo, tratando de los auariécos. Y Braímo trae 
• ' vn adagio de los que teniendo las riquezas no fe apro-
e C ' i "^chafídeWas:^ r^Hía/ífeorío/ra^s <rc/%/s,Caíi todos los 
h f ^ m j n a a poetas Griegos y Latinos, trataron de Tántalo, y de fus 
* * ^ penas > y concluyo efte capiculo con dos quintillas df 
luandelaEnzina» 
C o m o Tántalo, que eña 
En el agua, en tal manera> 
Qu^e haftala barba le da, 
Y' al tiempo que a bcuer vé 
p uyele, que no le efpera^ 
T la fruta que cotnieraí, 
También huye y no le tocai. 
© mal queafsi defefpera. 
Que de hambre, y de fed muerai 
¥icndo el remedio enlab^ca* 
4^!l 
],C A P 1 T V L O X V I L 
VtSiJifo. . 
llomeri 
E t fegundo condenado de los infiernos es S i í i fb , co- Text'i'P'0¡fi* 
moTodizeRabi f io T e x t o r ^ Virgi l io.Algunos aizé tit-apuimfe-
que fue hijo de /Uceo , otros de E o l o , como Natal C o - vos á*™™11' 
gníce) Homero , y Horac io . , Vi rg. Ub, 6. 
• lAemtd.verj, 
. — •—< damnatujqm longit o í d . 
Siííphm Aeoiides Uboris. Nat.ComJib, 
á.wyt.c, x / . 
Casó Siíifo con voa de las fíete Pkyadas llamada Mero- HomMiad. i 
pe, como lo dize O nidio. * f f 4 Í ' " ^ ^ 
Septimt mortali Merope tihi Sifiphemwht, .' OuidJib,r, 
f , f Fañor, 
DeHatuuo por hijo a Glauco.el qual murió defgraciada 
ínent€satropel!ado,y maltratado devnoscauallos. Touo 
muchos hijos de varias y diferentes tnugeres. Fue fu ha-
bitado ea Efira ciudad del Pe!oponeío,c©mo ló d izeHo 
mero.lira notablemente aftuto y lagaz,y gran embuftero 
en íusaccionesjcn iasqualestuuo grande eficacia para 
perfuadir.io que queriajy deaigunoseinbuüesque hizo 
diremos luego en tratando de íu padre Eolo,figi)iendo la ^pM ' '™* t* 
mas común opinión que fue t'oio fu padres como lo di- ^'vltotb* 
z t Apolodoro.Eolojíegun dize el Conde Natal,fue hijo ^ 0 t.0' 
deHipota iComo lo dioaenceuder Apolo Rodios Nat.Com.lib* 
gmjí .c. 10. 
Eeinm Hipotce filiur/t clamm» *dpo,K ed.lib* 
Y O nidio. 4-arS ' 
Va.fccpYecoTyfdcüemquemouemoderatlm aürítm* Omd. epifíol, 
Imperet Hipotadct ,/if ubi trifie mhiL 1 j.Le^nd* 
Ruegote ( pues) que tu crotidad íe ablande» Hcrud, 
C o n mas quietud y paz tu foplo enibiai 
A l s i Hipoiades nada tride mande. 
1.3bi(io Textor dize 3 que fue h i j ode lup i te r , yle huuo Tex.tnFpic$t 
ao en H ipo ta , fimo en Serguftahija del Troyanoj H i p o - vcr.Eoíns, 
$ai como lo dize Ou id io . 
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ú u i i j i i i 11 Quofocer Htppotades tihiftt»quiparcereforteú. 
Metám * ~ Cmineat ventos f & ciim velit, aquorapiacet 
ILa faifa confknca no te engañe» 
Por fer el fuegro tuyo poderofo. 
Para que ningún viento a nadie dañe¿ 
Pucüendo fcííegar el mar furiofo» 
tíamaronle a Eo lo Rey y feñor délos vientos, como lé 
dize Virgi l io. . 
j r te7 . Ufó '" ' ' " ^ c va^ot'nex ^eotlis <Mtra> 
Mnei,V» 5 6, Lujantes ventos, tempeftatefque frnoras 
Imperio premit y ac vinelis * & carcere franaté 
l l h indignantes r magno cum murmure montis 
Circumclanftra fremum y€e¡fa¡'edet >4eolusar€ef, 
Seeptra tenens , molhtque ammos, & temperat ira$ 
Hifaciat itnaria, acterrai*cceíumqueprüfmdump 
guippe ferant rapidifccum > venamqipír aHras* 
Eí Rey E o l o allí en vna ancha cueus > 
C o n dnro imperio oprúne la violencia,, 
Y lucha horrible délos viencos brauos^, 
Y de las bramadoras £empcftades> 
Y con candados enlaefcura cárcel 
Su imperuaniroofa, y fuercaenfrenad 
E l l os en torno por la gran eauerna 
Andanhaziendo horriíono m i á o j 
Y con gran faña braman fuertemente* 
Eo lo afiifte allí en alto alcacar 
C o n Real cetro en íu raano derecha» 
C o n que minga fus violentos bríos» 
M o d e r a , y templafusiurores brauos»' 
Porque fino lo hiztera. mar) y tierra» 
C o n brauo ay re (io ninguna duda 
emdLlih* 11 Coníi gO' raudas arre batacian^ 
Metam* ^ Por ios ayres lo traerían eu baeíoi 
Mnthidem.IL A eííemodo habló Ouidiorllamádo a- ¡acueua donde eí-
dsSatfment. íánlos viétos,carccí de Eo lo . Entiderao,y EudoxioCín-
SieJB-- Cináo- d o , contradizen el Uamarfe fu madre de Éolo Hipora, f 
¡ib. a. dram- dízen q fe llamaua Ligia hifa de A (ftor, y Cariíüa O tros 
kimterrá!, quiere dezir, que Elanis nieto de iupiseí fe lianió* Bolo* 
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^eduzido todo lo que es fábula a h i í lo r ia i d i zen , que 
Eolo íae Rey de vnas flete is las, Eolias en común» y en rni- n 
parcicular L ipara , H ie ra , D id ima , Erifufa, Fenicufa , y UT, &f 
Eanomia : y Puniólas llama Vulcanias, y Efeftiades ,Ias nW'natw. 
qoales eftáncerca de Sicil iat eran vencofiísimas , y muy _ ,,. 
ayrofas, y llainaroníe Eoliasjfcgun dize Petrarca, Tuuo eQ~rJ? l h 
el Rey Eolo fu Corte y fu aísiéco en vnadeftas Islas Ha * ' T / l ™ ' 
niada Eftrongile! cosno afirma Eil:iabon3y puík ron leef * lra^^t;^ 64 
te oombre por fer muy redonda, y por otro nombre fe 
Hamo Didima, L ipara,Grucf la , Termií ía,y otros mu« 
chos nombres; ñ bien es verdad , que algunos autores 
confunden los nombres de vnss Tilas con las otras'Aquí 
dixeron los Poetas que tuuo fus fraguas y herrertasVul- ^ , 
cano hijo de íupi ter y luno : y cuenta del Natal Comité t. ano» 
(dando poraucora Piteas^) que íolian los antiguos l ie- Nat.Com.UBi 
uaral campo defta Isla hierro por labrar tofeo y infor- z.mit .c.ó, 
me, y dexauanlo allí, diziendo lo que querían que del lo Titb. l ib. de 
íehizieííe , efpada, cerradura, ó marti l lo,ó otra cofa a l - ambitu terral 
guna, y junto con el hierro dexauan el dinero que auia 
de coftar. y qjaaado boluian a la mañana t hallauan hecho 
lo que querían. 
Ot ros dixerors que Eo lo fue Rey de K e z o en Ital ia, y 
que tuuo fds hijosi y otras tantas hijas Frácifco Petrar-^ 
c a , y Natal Comité d izen , ^ue es hiñor iáefto 1 de que Tetraf. ibi l 
Eo lo era Rey y feñor de los vientos , y de man darlos , y NMjZomjíu 
gouernarlos 5 fino que el tuuo gran noticia dellos, y que 
del color que tenían las civuas de los altos montes, y de 
las nuues que veía exalar>adiuinaua el viento que auia 
de correr (como lo hazen aora los Pilotos y mareantes) 
y quando comencaria, y quando acabariajy por efio fue 
de todos llamado Rey de los vientos.Eftrabó esdeot ro 
parecer, dizietsdo, que fue llamado Eolo Rey de los vie-
t r s , porque como habicaua en lugares marítimosjafpe-
ros y inacceísibles, para poder llegar a defembarcar los 
marcantes, y del ñuxo y re6uxo délas aguas conocicfí'e 
las mudancas y alteraciones de los tiempos» y las pvo-
noílicaíTe; viqndofalir verdadero lo queanunciaua, juz, 
go el vulgo ignorare que eftaua en fus manos y en íu vo-
luntad el regir y mandar los vientos: porque tenían por 
cofa diuiua y milagrofa adiuinar las cofas contirigentes¿ 
Llhro 1111, 
y qoe'cflauapor venir. Etítrc otros hijos quetuuo EoTo 
fueMacareo , y voahija llamada Ganace>eftos d^xaniá, 
Maca-Reo» el atnoi de hermanos * le trocaron en torpe y d«shontf-
to : y quandoelamor fejunta eon íangre y parenteí'co^ 
Jonn, Boclih. echa mas íuerteraf ntefus taues. V ino Camace ahazetíe 
IgMUtDeor» preñadai y temiendo grandemente i i ira de fu padrt-,que 
era cruel y inhumano, procuro quanro pudo encubrir 
la preñez, de fuerte que nunca íe le entendió. AI tieinpo 
que llego el pacto fe íió de vna ama Tuya que auia fido la 
encubridora de íusamores, que le facaífc el niño de caf* 
para darle a criar. Pufí-ron e] niño en vna fuente , ó pla-
to grande cubierto con muchas yeruas y flores, y íacatv-
dolé la muger por delante del Rey que eftaua a la puer-
ta de Palacio, pregunto ala muger, que lleuauaalli?.Ella 
d i seque vna ofrenda quelleuaua al- templo. En ello el 
inocente niño coméco a llorar^'y viendo efto Eolojpre-
guntó cuyoerai y a eilale fueforgofo defeubrir el cafo¿ 
j fabido, mandó echar el niño a los perros, y a la madre 
e embió vna eípadspara que fe mataíTc coa ella , lo qual 
f l l a b k o con notable ánimos YaTeauJapucílo fu hijo 
Macareo a buen recaudo^ acogido a fagradoj que e$au* 
c a el templo de Delosjy con eño fe quedó por Sacerdo. 
ffe d« A p o l o : y elle es el que inc i tó a Qreftes que dieífe 
íamuerte a Pir ro en venganca de atierle vfutpado s E d -
mone. Ouid io crac la carra que Canace efersuío a fu her-
mano- Macareoantes q ella fe dieííe la rauerte % es la vn-
decimav y la mas aotableque eícn'uio > y entre o t m co-
fa* iattimofas que íe dizei-es, que recoja los pedamos del 
hijomuertOvy queae l l ayae l l osks dé vna mifma fcpul-
íufa.t¥ porque fon notables los verfos con que acaba S» 
carca, pondré aquí tres, ó quatro di l l icos. 
Maíkarr 
T» tamín^frujlra^ mifent ¡petate ¡orm\ 
Spdrja precorumcoLíige memhm tui t 
Et refer ad matum , ¡ocioqM impone¡epulchrQ .^ 
^ Vtmqus nos íubgit., qumd-bet arSa ditos. 
Vme: mem&r nofirijacrtm tfqm i» fmfm fm iet> 
Meue peformid&co'pus'.ií'mantisaniáns,. 
Tarogúpmc&e mmitím manítatafororis*. 
'Ssrj i t immdai is i&rfrúft igfc pañis. 
D e Fmion. $$'$ 
^.négottt íjhsT^s mieímbros fin ventura 
Recojas ds cu hijo, y con fu madre. 
Los dcpoficescn vnafepulcara. 
^.abieíu abuelo , dereíperCj y ladre, 
V n fepulcro ( aunque angofto^ nos fúñente» 
Dame i d eílo venganca de cu padre, 
V i u e , y allá en tu aiuia elié prelcncc 
M i memor ia , y fío exorbitante, 
L lo ra (como es razón ) eternamente. 
M i cuerpo aunque efté horreado» no te efpantCs,' | 
Pues es de aqueHa que fe moíhó vfana, J 
Con amarte , y tenerte por amante, 
Ruegote cumplas de tu trífte hermana 
E l v ldmo mandato, y tcftamento, 
Q^e yo quiero cumplir de buena gana» 
De mi iracundo padre el mandamiencoa 
BoluiéJo a lo de Sififo y a füsfagazidades> y aílucíaSidl-
z-e Porfir io,que venció las de Au toHccq fuc de los mas 
famofos ladrones de fa tiempo)y q con fus palabras em-
baia» y embaucaua los hombres, juzgando de ias cofas «v roaco * 
muy al reues de lo que ellas eran. Hur tó vna vez Au to - Tparphir» 
Hco ynos ganados de Sififo que a la fazoncftauaiiet iCo- fext. 2.pai'> 
rlnco.y procurando ei ladró mudar la n»arca para hizer* offi j iu Latr i 
los defeonocidosmo le valió efta treta , porq Sififo fe la ^su 
alcanco de cuétajel qual auia marcado fu ganado có tan» x¡&ttcmMh, 
ta íotiieza debaxo de la pata de cada res^iñaládo aüi |ffl ó.wií . ^ 17^ 
BÓbre.y cifra q deímintiís la marca de Autoüco.' mas vié ¿¿¿gf»; /d,, j» 
do efíe feínejáte aftuciaif 4 ganaua ala fuyastrstó de ha« / (¿, aoj0 
zer amiftgdes con Siítfo grangeandoíe fu voluntad y ca-
fóle con íu hija Aat idea;de! la cuuo víiahi/a, y pufole el 
ndbrede la madre.Yderpues f« cafóconLaertes, en la 
qutí vuo a ¥!tíe$ üey de ítaca-.tan celebrado por fus af* 
tucias.como quien las aaia heredado de fus padresiCÓ lo 
qual ¡e dio «o la cara A vax Telamón, en el combate que Text *¿ 0r, 
tuao, fobre akácarU-s armas del vakrofo Aqu i les .Yaf • f i ^ l i i 1 A% 
ñ Textor puíoa v'Hfe* ya fu padre Sififo en e l numero ^ ¡ w í 
deJo»; aftacos^y cautelofos del mundo, *-
Var ias , y diuerías opiniones ay fobre que fue U oca-
f i m 1 porque fue Sififo condenado a los in f ie rnos, las 
.Ff-f quaUS 
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Bighuhb. i . quales trae Natal Comice en el lugar alegado. Vnos d i -
jab,6ot zea que gfl-g fue Secretario de los Diofes , y porque fue 
in t íe l , y deícubrio fus feeretos le condenaron a i-erpe-
tuoinfitírno , y a la pena que luego fe dirár 
Ot ros dizen,.que e lU ios lupitcc íe enamoró de Eg i . 
e o i n a» na ^iJ3 dc Efopo Rey de Boccia , a la qual pone Rabiíio 
Textor en el numero de las hermofas. I tipiter para go-
Text. i .par. zitÚeTús Amores la lleuó efcondidaméte a vn lugar lia* 
ftfftc.tiufor- mad0pj iunte^y pafamasdifsimulí ir, fe conuirt io l a * 
mojt t&jor- piter enfueg0l)Comoi0£jíze Ouid io. Echóla menos íir 
6 d l ' f padre»yanduuolaabufcar mucho tiempo finque della 
m i d . í&.7., py^j-g^g {, i^j3C nueuas n¡ raílro» No fe contentó Sififo co 
Melam* ¿ezitlea. Effopo d6deeílaual'ohiia3fiiiodeícubrirlelos 
cuencos que co ella aula tenido íupiter.Sabido eño fue* 
laa bufear donde Siíiío le auiadicho, y porque ella no 
eayeíTe en manos de fu airado padrd la conuirt io lupi . 
í ;*-«. pv j ; * t e ren Isla > v fel lamó de fu mifmo nóbre, y eftá en boe-
uerÍQ,ff.íam, a a ' Y en l ibrar íupiter a Egina deitos peligros, hizo lo-
mií 'cí '" ^s íe ' ^Jaob l igac íon , porque el amante eftáobligado a: 
^ fentit las penas de quien ama.. 
Ot ros dizen ( y eltoes lomas cierto ) que ío echaron, 
en los infiernos* porque a ios Peregtinos y foralteros q 
aportauan a fn tierra, los atormentaua con muchos gev 
ñeros de pena2; ó porq los engañaua íubiendoiosa vtr 
T »& - . altoraonte,y deallilosdefpeñauayprecipicaua.Laííian-
Xaf í^ .Fímv cioFirmianodize,que auiendoSilifo con robos vfurpa-
Uan.Boc.liif. do vn monte íítuado entre el mar l o n i o y elEgeo.quefc 
í*!•£#*• I ^ llama Ift imo, roataua a los hombres con el pefodev» 
gran peñafeo que les ponia encima: aísi le dieron la pe* 
tfieat.íi* na eo^forme al del i to; que ia eo quopeccat quis, in hoc GT' 
pííwe/w, Y Ja pena es (fegun dizen los Poetas) que def-
devn llano fube por vn monte arriba virpeñaícoacuef* 
t3s^y eneftando e! i lacurn 'brefe lecae,y luego bucl* 
uea baxar por e l , y a cargarle acueílas , íin jamas ceííaró. 
Afs i lo dixo V i rg i l i o y Ouid io^ 
Fkg i tJ ih .S, . 
¿íwekk y m§ S W m $ u f o f c t m vokenjquepetenfque*. 
A l l i Siíiío eftá ííempre gimiendo, 
£1 geñafeo fubiendo y reboluiendo» 
Y lar 
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Y Lucrecio dize* 
Saxum quodtamená fimmoiam vtrtuenirfai»* 
Volmur t&pla(d raptum petit /&i¡uora campi* 
También , porqvie jamas defcanío halle 
SififO)fiempreí»be vn gran peñafco 
A vn alto monte i deíde vn hondo valle. 
Lo mifnrodize Turnebo ; y otro Poeta dixo.' 
Sifiphum bic vidif duros per ferré labores. 
*4mbabui mambusportantempoudera ¡axiv 
A q u i v i aSififoeftar 
C o n grandifsitnotrabajo. 
Trayendo de arribaa baxo 
Gran pefo, fin defeanfar, 
Lomi fmo dize Cicero,y traevn vetfo deí PoetaEnío? 
? FerfatfaxHmfadam nitendo1 rñequeprofícit ilium,-
Si l io I tál ico. 
Efíaliusfabigemfaxam ¡perqué urduít montis» 
Y enroca Pater , toco también efta fábula. 
Jmmenptfqnelapis defeffum Sifíphon vrget,-
Lucrít'tiSf 
I t b . i , 
Tttrneh, Uh, 
•j.c, 175 
Tu¡cit[.q^, 
Énniús, 
Sylu* Italic. 
lib. ^ , ie Bel-
loTun.c>2. 
Streca Tater* 
Lucrecio moral izo eftó a confequencí* de los ambi-
c io fos , que fin partes ni calidades pretenden oficios, y tucretUmjv 
digntdadesdefiguaksa fus n>erecimientos , y defpro-
porcionadas a fus talentos- Otramoral idad trae Natal 
Comité diferente defta , y harto meioryenel fe podrá Nat.Corn.tWa-
ver. También íedhe > que fue Secretario de Teucro 6éféjt.c» í y * 
Rey de Troya, y que efeduio los íticeñbs, y perdición 
del la, antes qaeH-omero 'ry quedefeubtiendo vníecre-
to del R«y, fue rigaraíiísima nente caftigado» Noi lena. 
^fto camino ñor muchas razonen 
GJÍF* 
Vro.'hcap, 17. 
S. Aaguji, in 
Tfalm. i 08. 
c, ¡ex díljer* 
a?. í. ?. ¿ir 
de pcsnít. dift, 
$,c*confídeifet 
f L S G l A S . 
,: - v 1. í?. of* 
fi tittftppUcif 
Í>¿í/¿» / í ¿ , 4a 
Metam* 
Nat.ComMbm 
6,myt.c° t6. 
Quid, l ib, 2* 
Metam, 
C©RONlS.' 
rtrgiiJih.e: 
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C A P i r V L O X V U L ! 
Dé- I xión.» 
f X í O M íae coodenado por ingrato, 'que entre los v i -
1 cios es glande la ingrati tud, que como dize el Sabio 
en ios Prouerbios tQvireddk mala pro bmii t non retedet 
mal'mdedomoeivs. Y dize mucho defto Tan Aguíl in, y fe 
trae en eS Derecho. Deftelxton trato Rabifio Textor, 
Ouid io .y Natal Comitejq dize que fue Ixion hijo de Me 
gias,otro tal comoel;efl :e fue hijo del Dios Maree, y 
Rey deiosLapíta^en Tefalia.Tuuo jantamentecó Ix ió 
vna hi j^queíe}la;ríoCoronis,y por otro nombre A f í i ' 
noe.NinNfade rara beldad y heroiofurai comolodis io 
Ou id io . 
Titlchrlof intota, quam efl Larlfca Coronis 
Nonfuií J-emonm* 
E o toda Emonia nunca fe ha hallado 
Qjjien fueflé mas herinofa que Coron is i 
ViéáolaApolo dotada de tan peregrina hermofura feafi 
cieno dellajCon la quaí tuuo algunos malos tratosjy pa-
r ió 3 Efcuiapio,como íe dirá ene! l ib. 5. de ApolO)Capf 
de Efeulapio» Como eño vínieífe a noticia de fu padre 
Flegíastíiotiendo lá afrenta como era razón,fe fue al té* 
pío de Apo lo q tenia en Delfos,y le pufo fuego y ¡oabra 
ío.Efte incendio ftiea oh! y quatrocientos y ochéta y cin 
co anos de la creación del ¡nundo. Indignado deílo ApoJ 
lo.,l|echó fu arco, y le paño con fu íaeta;y no le parecié-
do qtie Hegaua efte cáftigo al t norme deli to, dio co el ea 
el infierno, y q tñuuht tc fentsdo en vn grandifsimo pe-
fiaíco, amenacádo ílcmprc para caer,y el teméroíbjy af-
fon-íbrado eftá fiempre a m i a vozesty repit iendo aqueá 
lias palabras que dize Virgi l io» 
———. —«w^ ^ ^ ^hlegias mifterrimus, omnet 
t / fdmom, ^ magna tejlutnr voce per vmbra$t 
Bifate míiiMmmmti, & non cmmnm dimp 
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JE! trine Flegias, mas que todos ree, 
A todos coa, yoz alta efi:á exortanda, 
Amad pí l íc ia > y aprended cletnencia, 
Y tened reuerenciaavueftros Diofes. 
Su hij,o Ix ion fe cafó con Día hija de Erneo » 6 Cjam^ 
i&trosdizen» de Déyoneo, y eomohuuicffe prometido1 
mochos dones a fu fuegro porque le diefle fu hi ja, feguu 
qae eracoftumbrc de aquellos t iempos, la qual refiei^ 
Homero. 
¡tat cenmm $rm Ule boues i milk inde cabellas, 
Etpecudespromifiu 
Primero da cien bueyes por fu dote, 
M i l cabras le dio luego , y mil ouejas. 
• fu£lo torqueor ipfs meúi 
Cauó tato en Ixion la maldad y rraicio com€tida>q vino 
a perder el juizio, y a enloquecer; y como todos huían 
del como de b-ombte traMor y homicid», tuno lupker 
laftima del,y abfoluiolcde iaculpa , yqui to le la pena qi 
tenia, fubiole al cíe]o,y hhnle fu corteíano,y:fecretarm> 
áelCóíejpíupt€mo.vC-otsJi;rpoudio tanmaratácrecKiasi 
Hcmeri 
Como Ixion fe vieífe acofado del fuegro , porque no 
leauia mantenido fopalabra9y pagadole la deuda;d i -
ge Natal Comi té , que fe apaciguo con el grasigeando-
le la voluntad, para armarle vna traición. Eftandocl 
inaduertido fuegro defeuidado ^ combidole-vn día a 
Comer, diziendole»qaeluego fobremefale pagaría la 
deuda s y auiendo acetado dcomb i t e , armóle Ix ion 
Con fuego , de fuerte, que por donde auia forcofamen-
tede paí far jhuo vn grande hoyo cubierto de tablas , f 
debaxo mucho fuego-, y qnando paíToel fuegro , cay» 
en la trampa» yal l i fe quemó viuo' . mascongoel pe-
cado es fiícal y retdügo del que le comete» como d i x ^ 
Ouidio. 
Nat.Com.UU 
®mdj!Í>,í.i& 
Tonto adMfm 
tum* 
4 6 o Lihro IIII. 
I, etfr legei tnerce(jCSi ^ n atendcr.que bcneficíMus dehct deber 'e(¡egn-
$xon\ítt(nt,jf, tí(SjU0 ¿ e ^ p ^ ^ q y e o l u i d a d o de todas las leyes del haz 
ae'petit, h M , agrudexinñemo, pretendió conaerfar: torpememe con 
g r c . a m in ]3 j)j0ra iun0 ^nugery^ct jTana ¿ef^ Dios lupkcr : y 
ojticqSfdetc- v|enL£j0 iun0 feonejaute arreuimientoy traició que que-
Stam*& c.ét r|:lvfas.>tjjoCuCiU3afl,mariaodeíla demaíia- H izo fde 
íotm* zz> q.$ ^ fupiter dificultofo de creer, que vn hombre tan ob l í . 
cío le quííieíTe pagat tá mal >y d ixo, que íi no !o veía pop 
fus ojos que no auia de creerlo; y afsi dio traca como po 
día hazar defío alguna experieírcia, y enterarfe bien del 
Bígiti. Uh. i . cafo,y paraeRo formó de vna nuue vnamuger muy pa, 
fabiii.6%. recida y femejantea laD io fa íuno,a la qual hizo que fe 
S. Fiflg.iib.Zi arrimafle afus fauores-El viédo laocaíion tan en lasma-
müolog. nos , y que la que penfauafer íunofe le llegaua Con al-
Land.Cat.ií gunas megueri-s y caricias»fe juntó deshoneftamentecó 
de infe. ella, y de aquella junta monílrifica nacieron los Centau-
loan.BocJib. ros , como ya queda dicho. Parecíendolealxionquelos 
g.getuOeor. guftos que auia tenido auian íido con luno ; no íe con-
tentó con áuer cometido la traició, pero anduuofe g\o" 
l fín C dere- r*an^0 » y j a b u d o della". y como íupicerleandauáa los 
mcac. "dmat a''cances ^ a ^ mira ' Priuole del oficio de Secretario, q 
éW i ^ 2 ' COíno dlTponen las leyes:propter ingratituimem remeatm 
Cd'eHher &• ^enePc'lHm' N i fe contento íupiter con eíto , fino que le 
gorumlibér ec'1^ en el inf ierno, dándole vnapenainfufr ib le, y fue, 
qqe atado a vna rueda de hierro , en la qual eílauan ma« 
chas culebras y ferpientes que le eftauan atormentado,/ 
andando la rueda íiempre en continuo mouitmeucOíCO; 
m o l o d i z e V i r g i l i o . 
£ & * l lb '%* ínuidiainfaelixfuñas,amnemquefcuemm 
&r* p'37.9 Cocyti metuet, tortojque Ixionis angnes, 
JmmauemqHe m a m , & mn exupcrab¡lefaxum¡ 
l a inuidia íu fe l i z , las furias l lenas, 
Y Coc i to , y ferpientes, que con tanto ? 
tormento a Ixion da granes penas. 
La rueda y piedra inmouil pone efpanto. 
Y Tibulo dixo. 
Tíbii l. liht i ] ttüc lltnonem tentare íxionls aaxi 
r ie j t . i , ~ yerjanturederinoxiamembrarota» 
Allí 
VeVlutort. 401 
j fUlií lcIxionelacFeuído' 
Que con luna incencateaet contenta. 
Pagan fus miembros eí dolor dcuidoj, 
Con duraraedafin parar momencQ» 
T í í i í b k n t o c o efta fábula luán de Mena, 
Pudieras ver a Ix ion 
Penar en fu braua rué Ja» 
Y al peruerío de S inon , 
S i n ñuziade redencion> 
C o n losdosb i josde Leda, i 
tom.deMen» 
mlct emona:-
Bita fábula fe fundo en híííaría verdader3,que Ix ion ma» 
to a fu fuegro,y de dolor de auer cometido tal t raición, 
f ino a perder el ]:uuio>y todos huían de tratar y jirntarfe 
conehpor lo q;ual le fue forcado defamparar fu tierra >y 
fe fuea otradóde reinaua vn lup i ter rq en aquel t iempa 
efteerael nombre de las Reyes,comoen Egj p t o l o s l a -
raones^El Rey le bonro,y le h izo Secretario de fu C o n -
feja,y en pago deftas buenas obras, eí laquiío hazer tan 
mala al Reyjque intentó los amores de la Reinaí. y efeá-
daUzadaclT3defemeíáceatreuia>iento,diacaéta al R e y 
de ía poca q ama tenido íxioo eniagradecimienro de tan 
buenas obras como auia recibido de fuRey y fcnor .Oyd 
el Rey íusquexasde la tieinaspero perfuadrofe can d i ü -
cuitad délas informacionesdella,y quifola el hazer mas 
de propof ico, y afsí dixo a la R«ina, que fingiendo algu-
nos fánores, cóccrtafí'e con el»que a tal hora de la noche 
fe vieífen en cierta parte»efcondida;y parafal i r bien e l 
R e y con fu ir¡ tentotímo induííriar a vna muger llaraads 
Nefi le,q en lugar de raRernaefíaoieffeen aquel lugar fe-
ñalado.y que díísiamíafte y fingieífe el había quanto p ú " 
dieífc.íxion acudió a la hora» y aí lugar feSaíada, y touo 
fus guftos con la fingida Reina,de cuyo ayuntami^tona. 
ero eí primer Centauro llamada Imbrufiory deípues los 
defeendientes de aquel fueron llamados Cenraaros, E l 
Rey defterró a Ixion del Reino jy dio de mal en peot.Eí-
rajabulala mioraliza Landiiio.San Fuígencio, Nacal C©^ 
mttC} Patricio Senenfe^y Apolodosoy 
Cv íp , 
tsn£,C%ít.%\ 
áfi m§cwn* 
é'.í&Jff. s. i-
ásRegnp. 
*4'f'ol. íiw* 
i s e n g M 
DgWí 
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C A P I T V L O. X I X , 
Dí Tieio. 
N O es menor pena la de T ic io que las que haíb'aqi i i 
fe han referido,fegnn dizen los Poetas.Efte fue hi-
jo de Tupiter,^ de Eiarabijade Orcomeno.el qual(fegú 
Tl inJ lb^.h ' i dize Plífiio) era vn rio de Tefalia que corre júto a la cíu-
fior.,mtur, c. dad de Orcoa)eno,de donde tornó nóbre el r io, y a quie 
8. los de la antiguiTebas pagaron vn t iempo tr ibuto,y ef-
Joan,Bocac, tá Elara fue Ninfa de aquel r io jóh i ja íuya. íup i ter íeena 
¡ib. ¿.gen. moródella y co.-no del quedaííe preñada,y el fe temieí» 
Deor, fe mucho de los terribles zelos déla Dioíaluno,fuefor-
cofo meterla deb?xo de t ier ra, donde eíiuno efeondida 
balita el día del paño , y para dar lugar a e l , fe abrió la 
tierra y nació Tic io Por lo qual algunos tuuieron oca-
idpo! lih i í íondedezir queera hijo de la tierra. Efte es el parecer 
inBi'bí. ^ Apo!odoro>y de Apolonio Rodio . Creció el mucha* 
jípoUiihod c ^ 0 ' y 'i^do v3 mancebo,incitóle íuno (como le quería 
lib* l,%Arz n^O a clue i'iteocaíre los amores de la Dioía Larona,ma-
dre de ^polo.y de Oiana, y loque no pudo graogearcon 
ruegosjlo alcancocon fuerca y víolécia,Sabiendo A p o -
lo la faerca que a fu madre fe leauia hecho, armó fu arco 
y tirando vna faeta maro a TÍcio3como lo dize el mifmo 
Apo lon io R o d i o . 
Jlpoi, lo i , ^ ^ intrat T'mhuspuer, ac petit ¿Uejdgittís 
Ingentem rit ium, mattivim(vrreparantem. 
N o fe contentó con efio A p o l o , fino que dio con el én 
H¡gin,Ubtíh el inftemo, donde ocupa con fu grande y deííemejado 
fúb.$s- euerpo nueoe yogadas de tierra: y la grane pena que tie-
^ípoloibid, nees5qi)^vn h^Dbn'eto bo.irrefe eftá cenando, yíuften» 
tandoenfuserj f fañas.yqüanroe! mascóme, tanto mas 
fcaunjenrar) y acrecientan el lasjcomolo dize Ou id io . 
o«;V/ ¡ir, a ^^^e^P^behatTííiusi&nianda.nouemque 
Ottiidn Jhlmi 
" de F l u t o m 46. 
D o T i t í o las entrañas dá al tormento, 
Tres vezes eres yugadas ocupando 
Su cuerpo de iacreible crecimiento. 
Y el mifoio Oa id io dize. 
iHgerihufque mitem yqmfummus diñatabima, 
yi iceiúfie »fs¡dae deifitu prabet m i , 
A l ü de la eftatura prodigiofa. 
De nueue grandes montes ceua el auc 
De fu higado y carne doloroía. 
y e » otra parte. 0md.U!ul1¡ 
Sic inconfumptum Titr^femperque renafcení ^ p0HÍ0, 
Non pfr/yft, vr pojsit ¡epépenre iecur. 
Comiendo el coragon de T ic io , crece, 
Boluiendo a renacer lo que íe come. 
Porque padezca íiempre no perece. 
También V i rg i l i o contó entre loscódenadosdclinfier- JT*! j ' ' . u 
ItlO» c ó í 
Nectton&Tití'umtenx omniparentisalumnum ' }* 
Cerneré erat, per tota nouern cid iugera corpus 
"Porriptur i roflroqueimmanisvuíiiir adunco 
Imtnonaleiecnrtmdens ifcecundaqueposms 
Vtfcera frimaturqne cpidts »habuaqueHubalta 
"Peffúfe 1 necfibws tequiesdat-r vilo,remtis. 
También vía T ic ío, aquel que íue engendrad® 
Por la alma tierra, madre de las cofas. 
Cuyo gran cuerpo cubre eftando echadf^ 
D e tierra nueue obradas eípaciofas. 
V n crudo buitreatufa al deídichado» 
C o n corbo p i c o , y vñas riguroías 
11 higado y p u l m ó n , que uo perecen, 
Y las entrañas que en las penas crecejj* 
Ueí las, cou gran codicia fe apacienta» 
Y efeudriñalas parces efeondidas » 
lamas del pecho mifero fe auíencaw 
Kx dexa holg^t las venas lenacidasy 
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T A u J m m h ' paüfanias da otra razón porque el derdicliado Tic íofu^ 
fonias, condenado a los infiernos. Y es q en cierto templo efta-
uarípueftasdosinragñesdc Apolo.y Diana,ycftc facri. 
NataUCom. |eg0 hombre les dio faetazos, y dize Natal Comité que 
¿ib, 5. c. i p , futeíi io en vn lugar de Panopeo de Lebidia- Y también 
^ • F * lo cuentaEíirabonjy dize Paüfanias, queeftá enterrado 
¿trab, Ub, p, Xic io en el carnpo Panopeo a la or i l la de vn r i o , y que 
"PmjaJnVho ocupa graodifsiina di lUocia. E l antiguo Euforion fue de 
€en¡ibt op in ión , q la pena q padece T i c i c , no fue por auer aco-
metido a Latona, fino a Diana fu hi ja: y el mcfmo Eftra-
bon dizeenel lugar refetidOjque todaefta fábula íc fun-
do en hiftoria. Yi'fue que quando Apo lo quifo dotuefti-
; caria fiereza^ rurtteidad de los hombres.cafligó a Ticio 
tyrano de Paaopea cruelírsimO)y Ínhumano,indomable, 
incorregibles y ageoo de toda benignüad,y trato apazi. 
ble. Y pata que confucaftígo feenfrenaílenlos demás 
hombres,y no fe dieílen a tantas demaíias y folcura's,caf-
t igóa efteatTasteandolcel mifmo Apo lo ; y echó vandoi 
que también en la otra vida le caftigaífen fus maldades,/ 
exorbitaocias con la pena que efta dicha. Leoncio efcrl-
ue, q T ic io Píincipe de Beoda fíandoíc en fus fuercas, 
I>ant. cant* y valécia,y en la demaíiada grandeza de fu cuerpojquifo 
f i . d e l wjier con violencia quitar a Delfosa Apolo ,e l qoal lerindioi 
m, y venció, y 1<í conítr i^o a viuir en gran pobreza: y por 
Ti in. Ub. f 8. €fta ocafion fe d i x o , que le auia echado en el infierno. 
hiflor. nainr. Todo ello es de Landino.Defu grandeza de T ic io todos 
tap.i. los autores concuerdan en que ocupaua en largonusue 
Tmed. i par* yo?aias de bueyes, y efto csdifparate , porque fegun 
Dia l , 1%. §, P1í!íjo,cada yugada es lo que dos bueyes pueden arar en 
l^,agrie, vn d ía , y por medida deeftadal, dize Pineda que fon 
Tindarau Ty doctentos, y quarenta pies en largo , y ciento y veynte 
tb¿s,Odeaqm enancho,que venia a tener efte Gigante enaltara dos 
7' ibd.l ib. 1. mil , y ciento y íefenta pies. Efta fábula trata Pindaro, 
Eleg.T.^ T ibu lo , Homero , y Rabííio Textor. Muchos la morali-
l ismer j i . i 1, zan, como es Natal Comi té , San Fulgencio, y P)neda> el 
Odyfei, ^ qual morihV.andola predica vn pocol Lucrecio dize que 
Ttxc.i.pffic. por deshooefto y torpe le clieron efte caftigo a T i c i o , 
i i t j up l ^ í f ad aunque el cafo dize ferfabulofo. También trata defto 
njerMnat, Laflancio FirmiattO? Galcno,y otros muchos. 
€ ,4V l 
D e Pluton* 4 ^ 
( ' • • : 
G A P 1 T V L O Y Y titóoMMi 
A A • 6,myt.ca.l9. 
De ¡as Belides. S.Fu!gm,iiitm 
myt. Tinedi 
N " O fe que fe tuuo efta eenerarm» a* t • . agKcul.dialo. 
te fueron malos y dtíaltnado d d L P r-,a- S ^ par ' ^ ^ ^ ? : 
uerbío Caae!IanoP Fr^dre ^ ero t ^ S f K ^ ^ 
dores.Las Belides fueron ¿ J Z ^ J a V ^ bay,?" D « ' ^ - ^ 
fi vmieron a faber a la N g T * S ^ ^ / o ^ ^ 
lámala inclinación. Ya f ^H ív? . ! " 0n la ían§re / ^ . ^ p . 4 . 
iuncocon fo hijad Inaco ReyXOo f0S/er0AIU?ÍCer fc W f^i* 
della nació Pafo, y efte tuuo noí I r f ' ? Argiuos , y t M . d e ^ M 
tono nombre a ^ L l l a p r o u i ^ ^ t ^ f ^ f * ^ i»31 c . t a . S 
losGaramantes^ydonra" ^ f i ^ ; ^ 0 ^ ^ 3 " ^ ^ f S 
Lybia parió aBelorefte tuuo dos h f n l . i - í ' f Ien^s- 0 ^ . 
" a o , y el otro Egypto. L S T ü ^ a ^ j i ^ 6 ,IamÓDa Eíio^ed¿0 ™ 
res cmcuenra h i R y EgyP ^ herm! dlferente? m u & - & anos de U 
tahijos das hijas por p ! r T d e fu " h ? 1 0 ^ 1 ; 1 0 " 0 0 ^ 1 1 - V m » * 4 
ron Belides, y por fu o z ú I d L f u ^ ** U * m i ' munio 2477. 
^ e l primer n L n b r e d i x o O u f d l o ! 6 1 1 ^ 3 1 0 " 0 3 " ^ 0 ^ W ^ 
asiduas repeumBítides, vndas. 
XYoJslef;.nd0 "ombre "«edado de fu padre Da„ao. di-
Setteca.inHer 
rmafaofruñra Danaidcs plenas/erm} % ' ^ent ' 
3uerra ord ina l r ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 
ycon fupo tenc i av i noade f t e rma rnh . "20 PUdo nía£' M ^ S n C ] m 
N n d o boluer en Inrifíad con fifí. Cefanenfe; i^ro de-
Lf f» - • - • r 
Metamor, 
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. . lo rehafo I>anao , porque auia tenido refpueíía de vtj 
Lms Tí». /i6. Oracu lo^ue vti yerno tuyo íeauia de quitar la vicUjCo. 
18 áe dúitau mo 1° ^ z e Luys ^ i " 1 ^ pero mirando en el caío, y h n ^ 
Dei c*p» 1 si §^nan^0 vna íray cioft. vino en el lo. Hizieroníe los coa-
Strab U k $ c^erto*>y tratofe de la folenidaá de loscafamientoSiCo» 
odpekélu a* 0 $ ?E:* «azon, para tantos, y tan grandes Principes, ceu 
MibUothSuaa ie^fatjdoíe el día de las bodas co grandes fGlenidadjy 
%ou!ih°x,se-~ ^e^a»y con grandiofos. banquetes. A la noche quando fe 
n&dm!Deot* ^ W $ § acoftar las hijas, con fus dcfpofados »dio Danao 
" acada vnade fus hijas vn puñal, y mandolas con gtande 
afefto de palabras, que en íuuiendo dormidos a lus pri-
mos» y maridos, les dieííen de poñaladas» y les quitafíeti 
Text*x,p*of- [as ¥i4as, fuecoQ canbieninduftriadaSiy conjuradas del 
pcm.m* m - padr6, para intensiar el de l i to , que en fintiendolosdor. 
íisr*q;m ma- mi¿0Sj y,v|en(jo lacoyuntura, ellas executaron el man-
mus, ocads- ¿amjento ¿,ej padre, y latrayclon nunca oyda: y.afsi Ja 
^ r r noche de la boda , fue la noche de la muerte de todos 
J T T a f ' ellosrde fuerte, q fo lo vno dellos llamado LynceOiq.ue-
I u • ijq*. ¿¿ C(lil ^ y^po i -q^e Hypermneílra fu prima no quifo co 
, -/í5' ^ meter tan^aciooroíamaklaá^yíiendoeUalamenorjfue 
t /r tí feT-í laáerngyqr^ujCoí^dandofcle afu efpofo» quehuyeffejy 
„~ 'n , . i „ r *L feaufentaflTe déla crueldad,y snhumsnidad de ííj padrev 
. S, ir. i - $ovqüeqmmnvep.ellisa¡ociainmríam %C!4mpoteit.ííanq!ia.m. 
mxa S^ ia invim^qitam ilUt q'Mfacií, eft. Como a la mañana fuetfe el 
;,_• t - ^ l ^ L Rey a ver lalaborqueeftauabechaidize Eurinides,qha-
í¿ «^  ^ . ^ r i '03 todos fus yernos muertos,escepco Lynceo, que 
de fómíSs^f auia ^ " y " 0 ^ Sl,t10 mas Danae el que le efcapaíie vno,q 
EíÉíef, Emí* ^ a o vuieratt muerto a ninguno, pues efto pudo auiuat 
u id 'hí fn jh* m^s ef temor, que tenia del cumplimiento del Oráculo. I 
Mado luegp.prender a fu hija Hypermneiíra>.víando co»í 
H? r p E r m» e.ilade poquifsima.piedad.por la mucha q ella auia vfado; 
m E s x R A . con fu efpofo' Efta.hiftotiacueni3breuemence Textor, 
Texf, 1, of¡¡* Senecasy Del r io , el qual trae vna buena moraHdad.cerca, 
t m tít. mal,, de en que no han4e obedecer los hijo-s a los padres.Tan* 
!«,€ mamos:- bien trato cfta hiftoria Ouid io •, pero donde dixo efto» 
ucadtriim.. íwuylargamente fue en la cartai queefcriuio Hygerm* 
S m e c m ^meftraaLynce©». -. " 
M-tf£ul*furenP. 
a¿B.z, iwj i , Vmiteai; [evleris Danaumtfeitxfyííeforons't-
$$j . 'Ddmt. 0 c [fíet]étmMííi8>i nefanda jequi,. 
jD* Fletan. 
mCpauet aimoniti i temeraw ¡anguine m&is» Qu id , l i b . ^ 
Eí fubi tm dextra prapendit ofla tremor* M e t a m t & u * 
S>i*am tu dede putes fungípotmfíe mami^ 1, de arte 
Scribere defaffia nonfihi c^ede timet% amandi. 
Sed turnen experian Modo f a ñ a cyepujcula terrís Omdep i j l a | l | 
y ldma. pars nocíis, primaque lucís evat, H^pWmtiMm 
Dncimw inachidssjfih manitecia "P^elafgi- ^eo, 
Et ¡ocer armatas accipit ¿pfemrus, 
Vndique collucentprxcmcíalarnpAdei aurot 
•Duntur ín ¿nuitüS impiat i t rafoMU 
Vulgi is Hymen H f menee pocant:,fiígit i l levocantet 
¡pfa loan comax cefíii ab orbe jm» 
Ucee mera dubij comitum el amor e frequentes 
Flore nouo mndidas timpediente comas, 
i n íbaUmas I m * thalamus fub bufia ferimtuf9 
S i r ataque corporibusfunere digna premunt» 
.Jamqm ci-bo, vino que granes, fomnoque ¡acebaittt 
Secunmquics alta per j í r g m crat, 
€¡rcHm megtrnitus moiientttm audire videbar, 
E t carnea mdierami quodque verebar) erat. 
' Sanguis abk% mtmemqtte ca/or, c&rptífque rel iquit^ 
. Inquenouodacuifrigida f a i f a toro, 
Wtqm leni Zephyrogracües vibranttíraYÍft<8t 
» Frigídaipopuleas, vt quatit aura comas, 
tAutftCi aut etiam ttemui magis, tpfe lacebas^ 
Qn¡eqHetibi dederam ñnafopons erante 
Excujfere metum violenti infla paremist , 
•Er igor ,& capia tela tremente mam* 
H m ego faifa loqmr, ter auéíim Jafl/4ii enfemp 
Ter malefublato derídk enfe, mnims. | 
¿£i rurfus monitis, iuffuque coaGla parentis, 
. *4dmou.i ítigulo tt lapaterna tuoi 
Sed tim&r, &pn t4S cmdelibus obñi t i t aufis 
Cañaque mandatum ¿extra refugit opitSm | 
• Turpureoi laniata ¡tnus, Umata capillos. 
Exiguo dix i taita verba fono: 
Suems Hypermneiira pater efi t i b i : iuffi parentit 
Zfftce,germanís fit comes i¡iefms, 
feummafum, & virgo natura m i t í s t & a r i n i s : 
M w f a c i m t melles adfera bel la m a m 9 
1^  S 5 ^«wi 
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Qmn age, dumquelicet, fortes imtare faroresl 
Credibile eft c<e¡'o$ ómnibus cffe vitos. 
Si marjus h<£c alic¡nam poffeí comm'ítere ctedentg 
Morte foret dotrjntf ¡angimolcnta pt<e. 
Quid mernerenecet» patrueka t egna tenendo> 
Qua tamenextemis dando, forcnt generis? 
Finge viros mcrmffe morí, qmdftcinm i p fa 
Quo mibi commijjo non Ucee effe ptumf 
Qiéi. mibi mm ferro ? quid heltica tela puelta? 
^Iptior eñ digitis tana, eolajque weis, 
H^c ego t dumque reor, tacrymxJUa ve* ha fequmtnf 
Deque meis oculis in tua membra cadunt. 
Dumpetis ampíexaSfjopiíaque brachia iafias, 
Vone manus telofaueiafaéía tua eft* 
Jamquepatrem, famdofque patris flucemqiie tirnth^ 
Expulerant famnos hxc mea verba tuos: 
Surge age Belide de tot mudaframbus vmst 
Nox tibiy ni properes, ijia perenms erit* 
Tenitus exurgis^fngit omnis incniaj'omnip 
%Afpicis m tímida fortia teia manií, 
á Utiarenú canfam , dum nox jmtt effuge, dixi í 
Dum nox atrafmit, tuftgiísip¡amoror* 
Maneerat, wDanausgéneros ex cade iaeentest 
Oinumerat tjumma mminsvnus abejt, 
Ferc malí eognatne lafturam monis m vno, 
E-t quernur factum fangums ejfeparam, 
jíbíirahor apatns mambus, rapiamquecapillis', 
(Hac meruitpistas prámia) cararhabet, 
Pefelea Darrao ,a mis hermanas pefe. 
De fu w&ldid, que a tan enorme hecho, 
Es jufto que el pefar fe le atrauieííe. 
Quef iemprefaele auiendo í^risíecha 
Su cruel venganza vna alma rigurofai 
Pefarle s y las mas vezes fin prouecho» 
La remembranca tnfte íanguinoía 
De la tremenda noche lamentable» 
Buelue a Hypermneftramuda, y temerofaí 
Y e l A i b i t o temor infuperable, 
Acobarda mi lengua de tal fuerte, 
02? 
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Que no pudo efcríuír cofa notable. 
Como pudiera íer mi mano fuerte. 
Para matar mi efpoío» y compañía. 
Síteme deeícriuir caíosde mucr:e? 
Masquieromeanimar, Ya anochecía, 
Y el So! huyendo con fu carro i y llamas 
Se moftraua la noche, y fe yua el d ía : 
Quandonofotraslasiniquas damas, 
Ün el palacio entramos plazenteras 
D e l gran Pelaígo, indigno dertas tramase 
Rec ibe el fuegro fus dañadas nueras, 
Quearmadas vienen fuera de jcofi umbre. 
D e fieros pechos , y de dagas fieras. 
Y a en corno de aquel quarto, muchedumbre 
D e lamparas doradas reluzian» 
Supliendo la de Febo con fu lumbre,. 
Y a inc ienfopor los fuegos fe efparcia» 
Y por fer eíte incieníc jnfame, y feo," 
Los fuegos para el cielo loefcupian : 
E l vulgo daua vozesa Hymineo, 
E l huye,por no ver tan crudo inf lante: 
So lo acudeel infierno a fu deíeo. 
.TambiéndexóJacfpofadelTonante, j í imD.„a v 
Jup i te r ^c iudad^ que ojos g,lorioíbS, las b o J 
K o pueden ver vn cafo femejante. esfi ^ 
Veys donde en eíto vienen los efpofos rr(fls 
Ebr iosdcv inp ,y bien acompañados J ^ •. 
De mul t i tud , y cantos fonoroíos. 
D e nueftras;fíore2illa5,adorna4os 
Los cabel los,que,conprecíoiovnguento 
Eftauanolorofos, y bañados. 
C o n efta.pompaj mufíca, y contento, 
Los l ieuan afus talamos, o /hablando 
Mejor) a fus fepulcros, y tormentos ? 
Opr ime cada qual fu lecho infando | 
Mas digno de las muertes, queefperauaní 
Que deconforcio regalado, y blando. 
Y a en vino , ya en manjar, y en íueño eftauan 
Sepultados, y en Argos ya no auia 
.$ino quietud, pues todos defeaofauan: 
.G § 3 Quando 
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Qnando cerca de mi me parecfír» 
O y r vnos folíocos »y gemidos 
D r gente , que a la muerte fe rendía» 
Y>qui> no fe engañaron mis oydos. 
Pues era aquello mt ímo que en tal punto» 
E l miedo dibuxaua en mis fentidos: 
Quedó mi roftro pálido, y difunto, 
Huyó la fangre, y el calor huyendoip 
Perdi lafuerga, y etíentido junto: 
Y el cuerpo ahilado fu vigor perdiendo^ 
Rendido a la congoxa> y cruel fatiga 
Cayó en lacama» do quedó teniendo» 
Cemo la f rág i l , y delgada erpiga, 
Ticmbra de vn frefeo Zefiro tocada^ 
Hafta, que el Aura fu afprrar mitiga, 
O qoal íl de Aquilón es contraftada. 
De álamo blanco la copada cima-, 
Qne tiembla en íerfeopreíía, y desho/aí»» 
üfitfsi temblaua ru mwger, y prima, 
Y aun mas, & temblar mas me era pofsiblc* 
Tal fue la ñierga deaquel miedo, y gruña, 
Píu en efte puntoefiauasinfeníible, 
Que el vino que te di>eftaua mezclado 
Coninfu lTon, y foeñosapazible: 
Entonces pues , fe me acordó el mandado 
0 c mi padre c rue l , huyofeermiedo, 
T o r n a d vigor , y amedrantó el cuydad©^ 
l-euantomeanimofa, y con denuedo, 
Afgo del hierro horrífico inhumana. 
Pac darte muerte, y fin anuefíro e n r e d a 
K o te eferiuo patraña, o cuento vano» 
Tres vezes fueladagademiaíida, 
Cayendofe otras tantas de la mano-
Piero del mandamiento conftrtñida 
De mi p a i r e , cobraua fuerca tanta», 
<^5 qui-íe enírn priivarte de la vida. 
€og ie l ' aze ro ,y puerto en tu garganta», 
A eorrer fuy la daga rigurofa, 
Cotí tal v igor , que aora a mi me efpanta* 
Jms: d graue temor, y el fer piadofa, 
Fuero» 
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Fueron eftoruo al comencadoíiccfio, 
Dexo mi míinoempreía tan odioía. 
Bol i i ime contra m i, rafgue mí pecho 
Arranquéme el cabello de mis fiene», 
Y díxeme efto quedo, y con dtfpecho* 
Trifte Hypermneftra» fiero padre tienes. 
Cumple el güi lo paterno, y acompañe, 
A fus hermanos, efte queaqui tienes, 
Mas quien me manda, que a mí efpofo dañeí 
OílAÓti quiere , y guita que con tal braueza 
M i honot de. luítre 9 y a mi luftre empañe? 
Soy hembra i y v irgen, y eíla mi pureza 
N o pide fangre, y es mi pe<;ho tierno. 
Po r mi edad tiernat y por naturaleza. 
Armas fero9es > que inuentó el infierno, 
N o vienen bien a vn braco delicado, 
N i es apto a vnadonzella fu gouierno* 
Acabaj muera,pues eftáacoftado, 
Imita a tus hermanas, que ya creo» 
-Qne auran a fus efpofos degol lado. 
!Si mi derecho braco fuera reo, 
í>« alguna muerte, el mifmo braco mío 
Me diera muerte i y fuera mi trofeo. 
.Porque dcuen morir con tal defuio, 
Eftos mancebos» en fu edad primera? 
Porque heredadlos Reynosde fu tío? 
S i los ha de heredar gente eñrangera. 
N o fuera para todos mejor íuertet 
Que fueran nueftra fangre la hertdf ra? 
"ÍAzs finjo que merezcan mal tan fuerte ; 
Que hemos nofotras hecho ^en cuya pena 
N o s mandan ísr miniftros de la muef te? 
Y en que he pecado yo > que fe me ordena. 
Que no vfe de piedad, que es noble efeudo 
Con t ra nueftra maldad de infamia l lersí 
Qj^e tenido yo que ver con hierro crudo ? 
A vnadonzella , y pecho feminino. 
De que le firue eftoque, o dardo agudoí 
}Jlz$ propio es a mis dedos lana , o l ino , 
Mas la tueca, y e! ha fo , me agradaníf 
Gg 4 Qué 
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Que daga horrenda»ni puñal íanguino; 
E f todez ia ,y mientraslamentaua 
C o n mis rabones, lagrimas faliendo. 
T u cuerpo be l lo , y candido mojauai 
Entonces abracannei pretendiendo. 
Como agrauadb con elfueño fueííes 
Andauas con los bracos efgtimiendoj 
H Como con la daga me tuuieflts , 
Sufpenra entre r igo r , y cobardia» 
P o c o faltó, con ella me hiriefl'es. 
Y a en efte punto (ay milera) temia 
De mi padre, y fus fiemos la prefenciai 
Y el reíplandor del ya vezino dia. 
M i l lanto, mi dudar. mi refiftencíai 
Te defpcrtaron, luego me abracarte» 
Pero dkece yo con vehemencia,' 
Leuantate Lynceo, huye, bafte, 
Que Tolo tu de muerte arrebatada,' 
Entre tantos hermanos te efcapaítei 
• H u y e , desea la cama regalada, 
Y fino huyes, efta noche trifte 
Lá vltima ferá de tu jornada. 
C o n eftas amenazas facudifte 
E l fueño > y del temor amedrantado,' 
Dexandome en la cama, te veftiñe. 
Contemplas el puñal de mi empuñado» 
Y el mandarte partir te tiene en duda,' 
Y pideíme laca ufa alborotado. 
Mas yo te d ixe , en tanto que te ayuda 
L a noche , huye, euira la f^riofa 
Parca, y la fuerte inexorable, y cruda* 
C o n efto, y con la noche tenebrofa 
Huyf tc, efta miCerrima dexando 
T r i f t e , en la trifte cama dolorofa. 
Apenas el Aurora rutilando 
iMoftró fu bella luz , quando ya cftaua 
M i padre nueftro aluergue vifitando. 
Sus miferables yernos vifitaua, 
Y como entre fu fangre los contaíTe, 
V n o hallPi que del oumero faltaua. 
I k i a 
De TI 
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Lleuócon impaciencia , quefaltaífe 
V n o enere tantos , y hizole vna vida» 
Q^uarentay oueue vidas no eííimaíTe. 
f AQuexauaflecQnaiiíiacÍQ.Ioridaj 
DiziendQ.i.qneenfaltar vn;foloíiermano, 
Fue poca fangre ja que fue vertida. 
Af iome del cabello con fu mano, 
, . j (f i f teesel premiodemímanfedumbre) 
De rabia ciego, y de furor infano. 
Traxonieavnapr i f ion donde no ay lumbre 
A vna cárcel, que al Erebo parece, 
D o quedo en fempiterna peíadumbreí 
D o de contento mi anima carece* 
. Treeuípho. 
Y fucmuy in ju í loca f t igae l que executódr iguro foDa. tom. i . hb . i , 
nao confü bijaHypermneftra , porque íegun derecho, Chros, cap.p 
non debetportare posuam, quimu fsen culpafn. Quedaron las 
quarenta y nueue hermanas tan infamadas de delito tan 
•enorme. que vino el Rey fu padre a echar vando , y pre-
gón que las datiapor mugeresalos Principes, que por 
mas correr las gartaííen, fin que le dieflen a el nada por 
ellaSíComo era de coí lumbre, íf guo lo dize Pineda en fu 
agricultura. Acudieron con e<fte pregón rouchosa gozar 
. del barato de las Infantas i y e! que corría mas íua efeó-
giendo la mejor, y luego el otro fegundo laque era me-
nos mala, y los vltimos eldefecho , hafta que fe cafaron 
todas.NacalComite pone los nombres de todas efiasBe-
= lídes,y cuenta muy por extenfoefta crueldad/y traycio. 
También Horacio trata e l i o , y Ouidio* 
Hnxqne parare fuislethnmpatrüei'btís aufa» 
BelUdss, asidua colla premuntur aqua, 
Y qíie te caufe mal^s tan eternos. 
Como las que a fus prinüos dieron muerte, 
Y cargan agua eterna en los inf iernos. 
Y 'e l miTmo Ouidio dixe al i ín de la carta paííada.que Hy 
permneí l rap id ioafu efp {(, Lyneeo,que en agradecí-
mieuto del a inor 'granjc que le tenia, y déla buena 
obra 
/. cb rn&ntor, 
C »c x>xar fro 
mariio, & i n 
cap' Romana 
dejentexcent 
l ib.6. & m l , 
¡i pana , ff, de 
pesáis , & in 
capñtiuá.i i . 
q. I, & Cap, 
mduus & i a , 
placiñ ar ca» 
iud&i x.q* $ , 
& in tü.quas' 
ftuít exira de» 
hisqmfímt, 
Ttmd. en la 
agrici Chrif-
tiana dial.if, 
^ • J - ... 
hiat.tomdib, 
p.myt.ca.i 7, 
Horat. iib, 5, 
Ode 1 1 . . 
Qmd.iií Ibim, 
Tetrarcten d 
triimfo del 
amor, cap. $, 
HypenLyncea 
i Y M Q g o . 
Genebr^. 
Chronie, 
w 
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obira qcc leauia hecho, en efcaparle de la muerte j leít, 
bricaflc vis íutuuoíb fepulcro, y enel efcduitlTc vn ep¡, 
taño, o epigrama que íiruieíTe a todos de memoria: co» 
mo ella padeció tantos trabajos % dados por íu cruel pa. 
d re , porque ella no lo quifo íer con íu mafido. Y los 
varios d^l íepulero los pone Ou id io . 
Etppeiilacrymis, perfufa fidelibus efia. 
hcttkaquefinttitulo snofirii¡epttlchta breui» 
E%ul Hypevmmñra , preutim pietatis iniqi4Hmt 
QHam mortmfram iepuiit»iffc taltt. 
Recoge mi ceniza deídkhada» 
, Y entierrala con llanto j y amargura, 
Que bien merezco fer de t i l lorada, 
Dcfputs manda grauar eilacícritura 
Brcue, por mano artífice, y maeñrai 
Sobre mi fempiterna fepultura. 
La defíertadajy mifera Hypermneftra 
Sufrió la muerte , que ahorró a fu hermanóij 
Injufto premio a tan piadofa dieñra. 
Lyncéo efeapado de la traycion , y l ibre de la muettC) fe 
auíentó de Argos> y tuuo emprefas gloriofasjtanto qua 
viniédoaoydosde fu t io, y fuegrole vino acacrentno. 
cha gracia, y procuró de darle a fu hija Hypermnefiraiy 
tratóle con notable amor. Mas íuccdiolé vna defgracií 
muy grande.y fuequeeftádo vn diaen vnos ¡uegos-Lyn-, 
ceo arrojó yn dardo, o barra deícuydada, y inculpable-
mente , y dio en vn pie al Rey Danao : y aunque no fue 
muy grande la herida , vino a cancerar fele, y a morir de« 
lias y afsi le fueron de poca importancia las preuencio-
nesdelas muertes de fus yernos , para enitarla que los 
Oráculos le tenían anunciada. Heredó el reyno Lynceo 
por muerte de fu t ió Danao , y fue el onzeoo Rey de los 
Argiuos. como lo dize GcaebVardo.Comécó fu gouiet-
no Lynceo a los años de tres mi! y diez de la creación 
delmt indo, y reynó quarema y vn años, y en Hyperm-
neftra engendró a Abante , q reynó deípm s de fu padre 
m Argos , y tauo dos h i jos,Acdí io , y Prcto, que fuero» 
IOS 
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loS dos q r iñeron en el vientre de fu madre.como lacob» Gm ¿ ^ > 
y Efau.Pago muy bien Ly neto las obligaciones q tenia a 
fu mugtr Hypermneftra, queriéndola notabíememe , y 
jiendo muy buenoscaíados A las demás quarétay nue» 
uebertnanaslascódenaronlos DJofesa perpetuo infier. 
n o , por la maldad , y traycion que comet ieron, y eftan 
condenadas a vn porf iado, y eterno trabajo , que es Ta-
car agua del lago Auerno^paraeochir vn p o z o , y tienen 
todos los cantaros agujerados, y afsi es vn trabajo per ' 
didoiporque quanta agua cogen, toda fe les fale por los Ouid.l ib, jjft 
agujeros de las vaíij^J > como lo dixo O nidio. Mct&m* 
¡rfolirique fi*it lethawpatruelibus aufo 
. tdfíiiitterepetmt, quas perdant Belida vndaSv 
Y las hijas de Danao donde queda 
La fe .matrimonial derpedacad» 
Sin que la íangre defender la puedao-
Fues cada qual peruerfa cotí© oíada; 
A fu marido t y primo le da muerte» 
Cogiendo el agua en van® eftá ocupada» 
Y toda quanta cogen fe les vicece» TlhuL l iü , l t 
$ Tibulo dixo cerca de ño . 
Et Dattai proles veneris, «^¿€ numina lulf® 
Incauaietbeai dolíapottat aquíis.,, 
Y las bijasde Danao, que dañaron KatXomMb-
De Venus la De idad, las aguas trasüsi « „, l f - . » 
Y en vano eachif la vraa procutaíon». ^ b v l , Ith. %& 
luc rec io traee fta fábula en eíecantcs verfos, y íamora- ? ' ^e ' ^ ^ 
l iza Luciano en vn dialogo, ^atal Comité,y el Abulet*- „ * J • 5'' 
fe. También la morahzatan Gírcgotio Ni leno,.apl ican' . ° , 
do laa la codkia i-nfaciab'e de los ticos codÍGÍ«fos',dK- „ , ' , , 
giendo : íi»¿a e(i enim pcamm tiudumi Jlnmn vept dikum A r , 
perloramm totolunH perjiumifttn vtlr!i tomm mareinf-jtndah- J • 
ea naturaeft, »t erpiennon pí/fí-f > Que nenfavs fdke el Sao. J .* ,.« , 
toj, quees-el ocico , yCíidicia d«i dineto-». y de la-r^- FA , 
^ucza j í inovn cántaro desfondado ? que aunque en el 
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r i rg . l ik 6. arrojen todo el mar nunca icpodrá enchír? Hjginío t J 
J é t Q verj. ^ amblen eftafábula, y Apolodoro. ^ m o ^ 
p.o f í . t i t . í ^ C A P I T F L O , X X L 
infe.damn.& " De Tefeo 
in epift. verf. -_- K1 T D r- , ' 
Thff, Natal. p N ™ E 1 o s que penan en el infierno pufo Virpíi?rt 
Com, lib. 6. * * * T fek0> l l ^ f i 0 ^ ^ o r , y N a c a l c L i r c . M u ha 
mt. cap. 9. dudaayfobre quienayaníidoíuspadres de Tefeo v\ l 
Tintare, in camun pP,ni0.n es ponerle a Tefeo entre los hiios eVn. 
7hc¡ea.Tcxu ^ s . A f s i lo nene Plutarco, Textor, y Claudio Mino?' 
i.p.offlc.tm, y Por eíro dlxo huidlo. llnoc-
lojpunj. 
Clattd. Min, Ne!; Pater *P ESe,iS > «ec tu Titteidos ^íahroa 
embl. i ? 8. f^«5 •* mores ¡axa, fretumque tui. 
Oiud epiñola _. 
^r iad. a i I^sleal 'no ^  "* padre el viejo Egeo, 
Tbqem* i^1 menos te íia Parido con dolores 
Etra, la amada hija de Piteo. 
Los peñafeos, y el mar fon tus autores, 
Yaísieneflas entrañas veo , y leo, 
Que fon las fieras tus progenitores. 
í!no n^rh en el lugar dicho'dize Á ^  h'> áe Nep. ; 
& L ze^es. RePv0deA^0'y FreCui ro '^e£gto í "^ hijo de Pandíon 
Clnl i .u U . S e n e ^ I k1 / ^  ^ ^ ' - ^ hijos para q ie fece 
i9.mephm u f l eaóaT . r 0 ' dna,rnas nt"g^s legitimas q tu-
non creiend. E n ^ t ^ ^ ^ ^ * * * con * * * * m ' d c Piteo. 
fab.mrra.' ^ " ^ 0 el fecreto ' 7 recafo qne pudo, y foínechando 
Deemgirr; ^ S S S ^ t l í í á ^ V ^ ^ fi P^ncííe hijo. 
^'hb'2<cat' lias orc^d. ! S í f í i ^ ^ h ^ ' ^ ^ M é alü aque-
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paifes le defcubrio el fecretojy le mádó facar las predas 
elcondidas. Sacólas, y cone l las^ con recaudos fuyosle 
enbió a fu padre Egeo,)? viendo las feñas tan conocidas, 
lerecibiu por hijo, mollrandole mucho amor, y el hizo 
tancas prue2as,y tan prodigiofos hechosa imitación de 
fu pariente Hercules, quek tuu íe ronpor otro el,y fue 
en tatito grado, que viao a andar en prouetbio , quando 
fe ofrecía vnagran diñcultad, nada fin Tefeo. 
E! fue el cjue inaenco las luchas, y el primero que en 
Detfos coronó de palma en los juegos (agrados a los ven 
cedores, fegun refiere Pierio Valer iano, y l o m i f m o d i - T ier j ib , 24^ 
zePaufanias. Fue enemigo de t i ranos, y al primero que hier.cap.dc 
mato,fue Corineta, queco vnamaca.o porra muy gran- 'Palma.Tau-
de,defendiaciertopaffoiy traxodefpues la porra para fu iffo. i lot^rc, 
idefenfa,en memoria deaquel vencimiencojcomo Hercu- WTvW'fWf 
les traxo la de Molorco.Bftadeuio de fer lacauía.porq S.Clctncn. 
también le llamaron Hercules. También venció a Sinis - ^ ^x . Iw. r« 
tiranoi y le aro a dos puntas de arboles,teniéndolas ba- s^om. Oui% 
xas,y doblabas, y foliándolas defpues con fuerca le def- ^UtS ln \^imm 
pedagaronenelayreiporqel mifmo t iranoSiuís^efpe- vír¡-i'i^cinis 
dacauadefta inerte a quien elqueria.Ocro tirano vuol ia &Seí'((>n)&c» 
mado Efciron, el qual a todos los que cogia, defpeñaua t{Wn- üb, r. 
de las rocas hícironias» y viendo Teíeo eíla crueldad le Z4"* 38. & 
defpeñódelaimifmaSjComolo tocó Ou id io . . /«o. 14. 
Oui, in Ibim 
V i Scmsj&Scyron, & cura Volypmene Mtus, 
Por el qual verfb conoce auer también muerto a Ptocuf-
tes hijo de Pol ipomeno. Efte tenía vnacamade madera 
en que hazia echar los caminantes que en fu cafa hofpe-
daua: y fíendo mas largos les cortaua codo lo que por la 
parte de lospi ts fobrepujaua: fí eran mas breues,atan-
dolos convna maroma de los p k s con notable rigor t i - Tlatarc, in 
randolosatormentauajhaftaquellegafTen a l t e r a í n o q Jheleo. 
el tenia íeñahdo. Mato rabien a Cercioo gran luchador 
en A rcadiá junto al te-nplo de Ceres EleufiajComo lo di- Ouidm i» 
zc Plutarco»y Ou id io . j¿(?We 
Quxque Ceres vidit Uta peremtia Vkltlt 
CerpoM Tbejea iertyonea mam, 
Yco-
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Y como Cercion el arrogante» 
A quien mato Teíeoí cuyamuerte¿ 
Ceres miró coa placido femblañte. 
Utah. Uh. g, 
gtogm 
Higia. lib, i . 
jai». 14. 
JTltH. i h i i , 
Nat.Com.lib. 
Qmiio. efiji, 
-2. Vhi l . D u 
mojibonti» 
Tevifráfts del 
MinotmrQ, 
Los Ce«ííj«-
Mato también a la puerca C rom iona , madre del p«eé<y 
de Caltdonia.que matótlercuies,quetantos eftragos hi-
zo en toda aquella tierra. Domó también el puerco Ma* 
ratonio^q Hercu lesau ia l i cuadodeCrma l Peloponefa, 
H i z o gran riza eo la gutrra de los Lapitas.quando en las 
bodas de Pyn too , y Hypodamialos Centauros quifieró 
robar las damas, mugeres de los Lapitas . y aun a la no 
bia Hal lofeenlanauegacioode Coicos, quádo los Pria 
cipes Griegos fueron a la conquifta del Vellocino de 
o r o x o n tafon.Todas eftas hazañas.y otras muchas cué-
Ean Plutarco» y algunas Natal Comitc. Yaua Filis ea Ouí-
dio refiere algo deLlo» 
Intet & *Áegeiias media (iatkaris in vrbe 
Magnificns tüulis ¡ht pater sniefuis. 
Cum fuent IcíJhí Scytron , íoniufque Trocuflet 
Et '>cinis, & tanritmixt:aqiíe(crmaviri. 
Mí ddmit¿e helio Theba , fujique bimembres^ 
£í pulfMa nigri regia caca Del, 
l o s Diofes hagan efta emprefa honrada» 
E l remate, la fuma, el fe í lo , el reílo» 
De quanta gloria tienes alcancada. 
Y corno vicoriofo ,en medio, puefto. 
D e tu ciudad te halles iluftrado, 
Siendo eüe cafo a todos manihefto. 
Permita el Tanto c ie lo , y quiera el hado,1 
Que entre los altos t í tu los, y honrofos 
De tu padre efté hecho, efté fíxsdo. 
Porque quando fe miren fus famofos 
Hechos, como dio muerte al cruel Procuíto» 
A Efcines ,y alí fciron facinoroíos» 
V al otro concebido en z&o injufto, 
Y el vencer los Tebanos, y las fiera^ 
De %rnas dos, v de valor robufto, 
? coomiuro por fuerce l^fgueus 
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l loradas de P l u t o n , y amedrantadas 
De^o las tres disformes compañeras. 
E l hech-o mas hazañofo , y de mayor renombre que cm- M ! n o t A ^ 
prendió Tefeo > fue el vencimiento, y muerte del Mino R 0" 
tauro, hijo de Paííffc Reyna de Cretajnmger dfcl Rey M i - nigm, 'Uh, l y 
nos.feniaefte Minos vnhi jo muy valerofodlamado An* f jb.41. 
drogeo , al qual los/fc-emenfes raouidosde inuid iama- ¿ipol. libé $1 
taronalcuolaraente» porque a todos ellos íos venciov Biblíotblandí. 
en todas las variedades de juegos, que fe huieronen" cantt 12. á& 
rnas fíeftas.Sintió Minos el caío, como negocioi que de' fa mferno,. 
tan cerca le toeaua, y tan digno de fentimienro»y aper-
cibiendoíl- para la vengan^ juntó vn gruelío exercito^y1 
marchado la armada timo cercada mucho tiempo la ciu-^ 
dad de Atenas: y míjentras duró el cerco, íobreuino etv 
los cercados grande hambre j y peík: viendofe tan afii-
gídosconíuítaron el Oráculo fobre el-reintdi» de tan. 
graues daños, el qual les refpondio, que aplacaílen, y jWdWtgóí f ¡ $ 
mitigaífen el enojo del Rey M i n o s , v hizieflen lo que eh 10 ' ^ s o r ' 
les manda-lTe^para eftoeií ibiatonlos Embaxadoresjque 
tratafíen los conciertos de paz Recibiólos bien , y coai-
cedioíela , aunque con mucho grauamen: y fue que ca-
da año le dieíTeu fiiete mancebos» y fíete donzelias, para 
fuftento del Mínotauroj . que no fe fufíentaua fino de1 ,, 
carne humana» Auieudofg pagado algunos años, clama-
ron los de Atenapique el Rey tambkn mcffe tributario^, 
y embiaffe a fu hi jo: y ora que fueíTe por fuertes ora p o r 
ekcc ion iora porque dízén que TeTeo de fu propria 90- , .,., 
íuntad, refiftiendo a la delpadrejquifoyr aUáj por l ibrar ¿ ¿ ¡ f ! , 
S'fu ciudadde vn feudo tan infame, y tari penofo» como ía'4ii^'-ti!'^m-
Jo díze líocrates , aparejo fu-armada para la partida. AV » ^ ¡ a » ' ^ ^ 
tiempo ds l la , hizo vn concierro con el'Reyífu padre, , , '-í, * ' 
de que IkuaíTs las velas de fu nauio negras', en feñal de í0 m " ^ 
que iuaa mor i r ; pero que fi fus fueeííos faeflen tan n ^ \ '*'• ja'. 
venturofos í«que le boluieífen con vitia ante fus ojos, ' ' . • » - » • 
que las velas. los gallardetes , y banderas, las- truxefle S ^ S WJ 
blancas, paraque viéndole dfefexesveiíir'j por el i r ísr , ttiMf* 
fe anticipaíTe íu cóocehcov Hecho* eííe concierto fe; 
part ió a íu jornadái', psrtieiTiofele aVpádre Iksentra'ñas-; 
de;d1>¡Grj!Kiz.O!Teíeo>fa«ífi'dos a* Vírnas's-garajqíie I r 
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fauorecíefíeert ella , queafsi fe lo auía ordenado el Or^ 
culo, y que la lleuaíTe por Capitana : y en e fte facrificir, 
en que efperaua faber fu buen, o mal fuceíTo , h cabra 
( que era la hoftia ) fe le boluio cabrón : de donde le l i a , 
mó dcfpues Venus Epitagradefqu€ quiere dezir cabrón. 
, Llegó Tefeocon mucha profperidada C r e t a , y luego 
que lev io Ariadnahi ja del Rey Minos fe enamoro del, 
y dio orden como poder librarle del fiero Minotauro,y 
, delencricado laber into, que tanta dificultad tenia , lo 
vno como lo otro.Para efto le habió la infanta en fecre-
t o , y diole vn oui l lo de h i l o , que luego en entrando le 
atafCealapuertajylefueíre defcogiendo,para que aquel 
le firuiefle degu ia , para boluera falír ;y para matar al 
Minotauro, fu hermana Fedra le dio vnafopa, con tales 
confecciones, que al t iempo que la comiede el monf* 
truofeadormecieífe luego, para que en viéndole dor« 
« l-uan de Mena mido leacometíene , y matafle. El lo hizo todofcgunía 
cop.6 i , orden que le fue dada, y fupofe dar tan buena maña.que 
falio con fu emprefa.dexando muerto al Minotauro tta-
Ouid ebifl 'a gaíordeC3n£agente. De paflo cuenta Ouid io eftefu-
Thed, ad fiip 
folytnm. Tafipha tnater decepto fubdha Tauro; 
Emxa eñ Ptco crimen, ontifcji<efmml 
Terfidus síegidts dHcentiafilajecutus, 
Curuameajugutcfiafororis opet 
Y mi madre Pafife, torpemente 
Sugeta a vn toro en año torpe, y f?o.' 
_ Paño aquel monñruo, horrifíco inclemente. 
n?u*S fiSu,er,c!o el pérfido Tefeo 
Whilo , que le dio mi cara hermana, 
Huyo del laberinto, y íuradeo. 
S S ^ Y 6 n I a ^ e ^ < > A r i a d n a a T e ^ l e d i Z e . : 
T ^ m . $ m narrabls lethm, tauñ^ [ *iriquet 
MeqwjMmrratofolateilHrenliííam 
MM%ofHmt¿tdis¡mipiendatm. 
Será 
D e Thton» 4S1 
Sera por ti con fauílo referido, 
C o m o le diRe muerceal hombre , y toro, 
Qoedando el laberinto confundido. 
C o a magefbd, y amplifico decoro, 
Cuenta defpues»qne fuy detidexada. 
Solo en la is la donde gimo , y l loro* 
Qu^e no he defer > ni es jul io yo borrada 
De tus emprefas, pues que fuy trofeo 
£1 mas famofo , que ay en tu jornada• 
• "No fe contento Tefeo con efta empreíatan gloríofa, 
fino que para mas vengarfe de M i n o s , le facó aquella 
noche fus dos hijas, t\nadna>y Fedra: como el fe lo te-
nia prometido aellas, y fe embarcó la buelta de Atenas^ 
Viniendo por la mar gozoío déla Vitoria 3 y de laspre-
ías tan ricas que traía, fe vino entretenitvido con Ar iad-
na, aprouechandofede fusamores, mascanfandofe de-
l ia , dio orden de que en llegando a la l i la de C o o , a 
tomar refrefco, y defcanfar, ladexaflíen all i burlada,co-
mo lo h i z o : porque a la media noche , quando eftaua 
Ariadna al mejor laeño,fe leuanto de la cama,ycon todo 
íecreto mando embarcar fu gente, y alear velas, dexan-
dola burlada, defamparada» y íola. C o n la cod ic ia , y 
gana que tenian de llegar a Atenasa dar-nueuas tan ven-
turofas, y alegres, oluidofele a Amarfiade Teredo P i l o - ' 
to mayor el concierto , que auia hecho de poner velas 
blancasalnaulo: y comoe l padreconocieífe el baxel, q 
eftaua en atalaya viendo fi venia fu h i j o , y viefle las velas 
negras, col igió algún mal fucefo,y quedeuíadequedac 
rriuerto Te feo ; y de pura penai y feRcimientoíe arrojó 
en la mar , y deíde entonces íe llamo el mar Egeo, del 
nombre del Rey , que por otro nombre fe llamó el A r - „ • • fotJÚ 
quipiekgo ,y esvnapatte del mar Mediterráneo ázia , r Vy * 
Grccia.y diuide a Europa de Afia. Uiego c^  llegó el Pr in- ¿ ^ ¡nfoL 
cipe Tefeo a Atenas, fue muy bien recebido de todos J , D ¡ : 
los Atenienfes,y por muertede fa padrele d ieron la ln ^ . ^ ^ 
ueftidura del P^eyno, y algunos dízen que luego fe ca- ^ ¿ l 6 ' 
sócoaFedrahermanadeATiadnaiot rosqueconHipo. lt J , ! 
l i tavna de las Amazonas. E í h Hipó l i ta fe llamó por 
«t ro nombre Ant iopa, como lodize H ig in iO jC l id imo 
H h Mar t in ' 
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HiPot iTo. MartinDelrio.DeftafuuG por hijo aHípolito.Defpuese^ 
so coqíredf;a/y. ella íeenamoró deHipo l i to fu entenado 
como fe vé en la carta que O nidio, elcriuio de Eedia^ 
H ipó l i t o , 
Fue caftgrande el amor.que paífó los límites de la vcj? 
Tropert.Omd guenca , que como dize Ptopetcioirerusmornefcitha* 
ipiJi.fyFedrá yerc modum, Quexafe Fedra en aquella carta , laílTmofa-
tfipoíyt.Carol j igote de los defuios, y defdenes de H ipó l i t o t porque 
Ste.verb.Hip, ^ ^ aparté quanto pudo de amor tan torpe, y abomie 
Etmptd. ia nable(lcomo lo dize Carolo £ftefano,y Eurípides en fu 
HipolyctGene. ^U;0r ^¡20 vna tragedia, que fe int i tula, Hipoiym carma* 
ea.quHigin,. m ^ mereció muy bien la corona, como otro lofef pot 
UbkUfm^ j , . £-u caftidad. Mas Fedra viendoíe defpreciada; troco todo 
fu amor en od io , y aborrecimiento , y dio cuenta a Te-
feo d izkndole la poca > que auia tenido Hipól i to en 
guardar lealtad a íu padre. Y a eüo anadio !lagrimas, y 
mentiras, y otrosembuítesdemugeres,diziendocoroo 
en aufeacia fuya la auia querido forcar. Yafslrepre-
hendieadolaa e l la vna ama fuyadequeintentaua con 
fus mentiras, y falfosteftimonios acufar 4 HipoUtOiellgí 
Bme.knypo* re fpond io , fegua dize Séneca,-
^ 7 9f m •» • qm memoras ¡cío 
Ftrdefie3miriXifedft4ror cogitfeqiiu 
Tema* 
1 iYerdadmedízesamajaqueíTo es fueres^ 
Mas feguir lo peor furor me fuerza. 
Dloléaeredito Teíeo a lias palabr3s>y mentiras de Pedral. 
; .,, yqueíiendo vengar eñatraycion, echó mano de waef-s 
mmái. M U , padasmas huyendo H ipó l i to del paternal furor,y guian-
m b l , i ^ t do fu camino en yn carro orillas del mar. faliendo las Fo 
cas efpantaron , y alteraron los cauallos, y defpeñarotií 
ai cafto mancebo, el qual fe hizo pedacosj mas coúdo-. 
liendofe la P io fa Diana del , 7 de fu inculpable inoce«-
ciaipidioaEfcuIapiohi jo deApolo.faroofocnelartede 
lamedicinajlereft i tuyelíealavidajy ellohízoarsi-Pero 
antes deftpoyédo Fedra la injufla muerte de fu querido: 
i|3poiito3g4ufada por fu o a a o ^ arrepentida del mal He 
l cWty ásrefperadafeahorcd:ocfos dizen que fematooó 
» vopuñal.Eftahiftoria cifró t-ranciíco Petrarca. •Petrararmm 
'• . , . ~. fo delí a-mg* 
Vdito hay ragianar de vn, che non vclfe vcc&p, I. * 
€o!i¡emir ul furor de iamatrigna^ "" " 
Edajudipregbi perfuggirftjciolft, 
M a queHa intención caña , é benigna 
Le vceife, fi le amo in odio torfe 
; Fcdraamante lerribile ,e maligna^ 
Bt itla ne moño, vendetta forfe ># 
jieHipoiteOfdiJhefeOié de^riadna^ 
Che amando^ come vedif amone corfe* 
© y d o auras de aquel , que defcontenta 
Dexando fu madraftra determina 
Huy r tan gran furor , y íe !e auíenta; .c 
Mas efta fu intención, aunquebenigna 
i Le mata» porque Fcdra fegun veo, 
•. Conuierte en odio fu afición maligna.' 
L a qual también murió del gran defeo! 
i . Vengando de íu perdida tamaña 
A H y p o l i t o , a la hermana, y a Tefeo. 
Cam-üeTte de H ipó l i t o trato Séneca, y Ouid io ,breut 
^ obícuramente con fu refurreccioo. l0 
F t pronepos Satttrne tuus, quem reddere vitam ' " ^ 
Jpfe Corónides viditab vrbefiía, 
I ' •' _ -
Y como, o Dios Saturno preeminente^ 
T u bifnietój a quien dar el alma v ida 
Corónides, el medico excelente, 
Mgunos tienen por Fabulofo el acontecimiento de H i -
p ó l i t o , mas el diuino Piaton le cuenta por hi i lot ia ver- T i á t o J n í r ^ 
¿adera, y cerca defto di¿e mocho Lambino- tyío- JLambm, 
Vicndofe Tefeo viudo , y aficionado de Elena hija del m i i . ^ , aor% 
ReyThyndaro , o fino d^ Iup ice r . y Leda , dso orden ca¡e, 7, 
de robarla a fu padre. Y para efto fe junto con fu grande 
i m i g o P¿?dtoo:(como lo dizc Textor) .Fueion a Grecia, 
H h a y la 
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y la robaron , fíendo niña de die? años , y la mas her-
cnor . t . p . m ^ ^uc hanconociao los figlos,como queda ya di-
oftia.titt<tmi: cho>sacaroniadeLacedemonia,ycomocada qual de. 
ci arctijsmu ^ ^ ísr dueño de tan rica prenda ,. vinrerop a echar 
fuertes, íobre quien laauia de l leuar: pero con tal con-
il ición,que el que quedaííecon e l la , auia de acompañar 
y ayudar al otro , a robar otra muger, qual le diefle guf. 
to. Cupo lafuerteaTefeo de lleuar 3EIena,y el laentrc: 
goa fu madre Etraqnefe laguardafl'e, El laviuiaenton* 
ees en la ciudad de Afednas, entretanto que iua a ayudar 
a Pyrítoo a robar a Proferpina hija de Ceres , y muger, 
de Pluton. En tanco que Tefeo andaua en eftas auentu- 1 
ras , haziendo tan largas aufencías (que fiempre en los q: 
gouierná ion dañofas)lealborotó el reyno t*7efteo varó> 
noble, y de iluítrií ima fangrer de los Erifteides»que e» 
ot rosdemposauian gozado de aquel Eftado Atenienfe. 
Y Eredeoauia f idoe l fexcoRey de A tenas» a los dos mil 
y nouecientos y ochenta y vn años de la creación del 
mundojen t iempo que reynóCaco enEfpaña»y del fe l la-
maron Erifteides los Reyes fus fuceíTores, comolodize 
Genebrardo. Ayudó muchoa Nefteo y que Tefeo auií 
iadolamuerte a Palante, que era amigo, o pariente de , 
os Erideides , por lo qual los de aquella parcialidad le 
querían muy malvy comoaefta íazonlíegaronCañor, [ 
"' y Polux en bufeade fu hermana Elenajuntofe todo,para! 
ríuelarfe contra Tefeo. Neílco lo fupo manejar de nía., 
nera,que quando boluio Tefeo,aun los de fu parcialidad 
no le querian obedecíer,fino con condición q fe lo pagaf 
íe.Caftor y PoluKfueronaAfednasidódeeftauafuherma 
na Elena:ydeí í ruyeronel pueblo, y larecobraron ,f • 
r í leuaroncoitel laaEtramadre deTefeo,yaTayfaidaftt , 
SttiiasmThe- hermana de Pyrítoo ; y fe las dieron por efc lau^Vien-
feum. H e ^ * dofeTefeo defobedecido, faliofe de Atenas cemiendofe 
de algo na grande afrenta. Suidas diz^que por la (ol idy 
tisd de vn hombre mu y reboltofo llamado Lyco,fuedeC 
terrado de Atenas» por votos del Oftrac!fmo.y eñe Ú$ 
toc i rmo era vtva manera deConí i í ío r io . ó cabildo jo 
judicatura donde todos vocauan, afsi nobles como ple-
beyos contra algún tyrano, yerto fe hazia, como di* 
ze Adíloceles. Nonad crimnis improbitatem c a ñ i g w ^ * 
O s ' t k a c i s 
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fedai poteatlam modcrandam. Y efta manera de íudicatura 
•fe ha^i i de diez en diez años,coaio lo dize AmbroíioCa* 
lepino: V de ai íe vino a quedar, que el tiempo de diez 
íaños le llamaron defpues Oftracifmo,como Olympiada 
el de quatro, i uftro el de cinco , afsi lo dixo Venaació 
pb i f po Cartagineafe en aquel hyrono. 
Lujlrispx»qui iam pera&¡s¡ 
Era,eselerpacío dcvnaño. Priuado delreyno Te feo , 
quedó Ncfteo por R e y , y Nefteo murió en la ciudad de 
Meló , viniendo de la guerra de T r o y a , y luego fucedio 
en el reyno Demofonte hijo de Tefeo. A Tefeo le mató 
LycomedesRey deScyros i auiendole hofpedado bien3 
y dadole buena acegidaidizefe que por ganar la gracia a 
Nefteo: Paufanias refiere i que Z imon capitán Atenien. 
fe deftruyó defpues la Ifla de Cyros,y trafladó los huef-
fos de Tefeo a Atenas, donde fe le hizo vn famofo tem-
plo en honra fuya , y con titulo de fu nombre. Eneas 
Gazeoda la razun de auer llenado los hueffos de Te-
feo a Atenas : y dize, que porque vuo all i vna gran peí-
te» y coní'ultando los Atenknfcs al oráculo parael te-
medio de tanto m a l , Us fue refpondido, que no ceflaria 
la pefte halla tanto que traxeíTen el cuerpo de Tefeo a 
Atenas: y en trasladandole,luego ceflo la pefte. Los fu-
ceífosdelf in del reyno de Tefeo fueron el año de dos 
mi l y fetecientos, y quarentade la creación del mundo» 
feg«n la mas común opinión. 
Vin iendo de ¡a guerra de Troya Demofonte hijo de 
Te feo , y de Fedra, tan desbaratado, como fuelen ve-
nir los que allá t'anjalborotandofeel mar con vna tem-
peftad rigurofa , fue arrojado a Tracia donde reynaua 
Fi l is hija díe Lycu rgo , y de Cruílumena, la qual recibié-
do apaziblemente a Demofonte, agradada, y pagada de 
fu bueaa fuerte, y tal le, y conociendo por fu relación 
quien era, fe le entregó por fu efpofa, para que con fu 
pru dencia, y valor gouernaflfe el reyno de Tracia , y con 
fu esfuerce le defendieífe. Eftando cafado , fupo de la 
muerte de NefteOjy como el fabia, que el reyno le venia 
aeldederccho,por tcnerfelt Nefteo tyranizado aíu pa-
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dreTefeo \ incitado del amor de fu patría,y delgourer-
no della f pidió licencia a Filis para yr a tomar la peí-
íeG ioade i , dándole palabraque dentro de vn mes bol -
, - . ueria a ver la: ella íe la dio muy de mala gana , como 1© 
Oui i , epifl, 2. dize en la carta que Ig efcriuio»condenando £u t a r d a n ^ 
Thilis* y ia palabra mal cumplida» , , 
Pemopímti, 
Corma cumíuna plcmfemel Orbe coijjení 
Litoribm noftns anchara paffa tua e¡i. 
*]fu me juraíte, que en auiendo dada . 
. E l Tri forme Planeta vngyro entero 
Por el íupremo curfo acoílumbrado» 
l a ancla vería con fu diente fiero 
De tu ñaue fixarfe en efte vado 
Defte rai Tracio puerto 3 do te e fpen* 
Fuefe a Atenas Deraofonte» y como las cofas de conr» 
poner vn teyno tyranizadojno íe aliñan también, y jujs-
.1 toconeí lo ,o t ras ocupaciones de mayor quantia,que 
fueletitener los Reyes» le fueron ocafion de no podee 
mantener ía palabra que auia dado a fu amada Fi l is . Hlk 
M i f n J l h i * . zelofa» y deíefperada, y aun con fofpechasdeque ert 
i&üdiftfa. burlada, auiendofc paífado quatro mefes, y coíigisn-
do que Demofontc auia hecho con ella lo que fu padre 
Tefeo con Ariadna» fe mató s mas los Diofes teniendo 
piedad della ,1a transformaron en almendro feco. Def. 
pachados los negocios, Demofonte fe boluio a Tracis 
sver fu bermofa F i l i s , y halló el mal recaudo, que eíU 
d i cho , caufado de futardan^a; y con clamor que íe te* 
si ia, fue a abrajar el tronco del arbo! en que FilisJfe anif-
conuen ido , y en eíle punto reuerdecio el a rbo! , y dio 
feojasj y f ruto, íignificando el alegr ia, y regozijo , que 
secibia con fu eípofo. Otros dizen que irtípaciente, y 
defcfperada F i l i s , pareciendole que la auia dexado bur-
lada; O e ai o faijte, fe ahorcó de ?n almendro, Eftos amo* 
íes t ra tó , aunque breuemente^randfco Pettarca. Bol'* 
uiendo a lo de Tefeo , deípues de tan largadigrefsion>» 
m m r c j r m y; de como e í í i e a el inderno , fegan lo que dize V k -
fp del amir giilo». • -»• 
Infaslix thejem. 
Dlzcqueeftáel defdkhado Tefeo fentado énel inl ier- „ > 
« o : vnosdizenqueeíláal l i po re l atreuimiento grande r W M W ' & 
t sc imknm otros fuceffos de coaio eftuuo en el mundo, W J $• J16™9 
yreyuóen Ateníis. íacobo Pontano fobreefte lugar de ^é&f j ^ ^ i 
V i rg i l io dize que eftá a l l ien el inherno rentado»me. T-txuz.p.o^ 
íancolico , y crifte , l lorando la muerte de fu hijo H i - W ^ 4 B - * 
polyto5 y que pena all i,porque el fueocafion de fu tem- Mt . tm&wi f 
prana s y deígraciada muerte. A la repugnancia que en lm^a,tln w< 
«fto han algunos hallado , íerefponde que V i rg i l io tra- ^ cne£verJ 
tade Tefeo viuo i y que defpues que fe quedó en el in- <5l7* . i ^ • 
fiernolefacó Hercules; y anduuo p o r e l mundo,y le a&ncli * hriy 
matóel Rey Lycomedessy entonces baxo al inf ierno, ^ ,ñ*Í!<T*n 
donde efti íentado , ídernumque fedeUt. V elle es el pare- l M ' ' y ' l & ! 
cer de AÍeüíio , contra Rober to Tyc io 3 queexplicó ef- ^•w'.f'2 - f ^ 
íe lugar de V i rg i l i o . a quien contradixo V i l i o m a r o , ^ : . ' 6 ' i 
contra Hyginio referido áe bulo Ge l io . Y deflo íe pue- ^eneid,ya¿ 
de ver a Ak ia to . Mas ia explicación dtfte lugar, feguu el lm^aY^1»^ < 
parecer de vn hombre doáo deftosnueftros tiempos, es amn& ^ n ' * 
queco no P y r i t o o , y Teíeo fueflen caftígados por fu ^4* . lf-?*iÁ 
afreuimiento , el caftigo de Tefeo fue fentade en el in - ' ^ ^ * " •, l ' 
fiemo en vn peñafeo , adonde íe le pegaron las aífenca- ..," ' eit'l£ 
deras de modo que no pudo leuantaríe hafta que Her- " 10* B ^^ 
culesletrauó devn b razo , y le leuan to , quedando pe. f^^"* CííP'/'« 
gadas en el peñafeo las alíentaderas. Y afsi aludiendo T l H t ^ * i n 
a sfto dixo V i rg i l io , mermmqHe fedtbit , suaque Tefeo - ^ p ';• -, 
«ftuuieflTé aufente de aquel lugar. Y es de aduenir para-la f f ^ * " ' ^ f i * 
equiuocacion de algunos» que Tefeo primero fe l lamó 2^' * 
Demofante: para que no fe cooñmda efto con el nom - ^e'ter' Í¿Í¡P5 i s 
bre de fu hijo , el que reynó en Attnassque por Uamarfe 
Tefeo»afsi primero pufo efte nombre a fu h i io , fegua 
Plutarco, Pauíaniac. dize que primeto fe l lamó Tyndari? 
d®i y lo meüno aíiEma Pliaio. 
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De Prometeo. 
C Talos inuentores de vn arte atribuyóla Gentili-
v ^ r. m. f r , dlnl,lr,,dad V e r a n a , mucho mejor pudo conce-
mtCom hb. derfeu a Prometeo, pues fue inuentor de muchas artes, 
k^yt. cap.ó. como lo dize Natal Comité, tue hijo de lapeto . v nie' 
H e U o ^ e o to del cielo, jr-de la tierra.fegun Heíiodo : y L padíe a 
gon i j nMb . peto fue vno de los Titanes: y el fue también en la con. 
i.t>buít4t juucion que vuo contra los Diofes. Hn quien fuclTe fu 
m Z ' e r " 5 ' T f ^ ^ ^ ^ de 0PÍnÍOlies e«trc los'poetas, y My. 
L a n n t T ? *°!0Sl0S,• v r r d,Zenc'Ue la Nymfa Alia de quien to-
í b i £ f ' monombrel3(íuarta l^ te de la tierra, otros que Efo-
Vvl d i ñ : 0tr0S q,Ue Ia DÍOÍa Te,Tiis! Hefiodo "ene que fue 
^ r J t g Í ^me?eS'.LoíüaSC^rlOComodize Pi^da-esquePro! 
l í d Z ) §' t 0 ^ e H ] 0 de,Iafcc * d W o í m g o del fanto Noe-
H e i d g]9' l ^ t t T ^ ^ Cafo'fue ru hermano .pimeteoVy Tu 
do aue r ^ T 5 ^ ^ ^ COn efte huen zcl0 dlze H ^ o -
m t í ^ ? •0n el Dsos íuPitcr»q"6 Po^ue todos le 
^ S , f e r > y . r e U ^ r i C ; ^ Pob^s'V n^os, con s 
n a^e oar IXh ' ^ t ^ ^ ^ " t e n t a í T e , con q fe que» 
cIÍZai l aaimal ^ c re k íacrificaíTe, y le quedaf-
fe parte del para qu.enlt- ofrecieíTe. Tuno lupiter por 
muy piadofa (u petición . y afsi fe lo c o n c e ^ v L a r ' 
p S ^ ^ í T ^ D c ^ e S del q - l í u t i'o? que 
h í ? á S ? l T l 0 racr,ficar d ^ toros a lupiter: y lo que 
ra ñ. no fabfendo d'e Vlfí:1 t y ' ^ t V ' r ^ ^ P? cuero de los hu i r le d ^ ^VC3yoene!>efcogiendofl 
el fecreto v e f t r ^ ? Dlos eraefte.puesno alcácó 2 
b» Us CoL^ech A ^ 3 e f ™ ' ™ ^ ^¡os no foio fa o* US cof4s hechaSjaunq;,C íean m ^ oculuSj y fecre tas, 
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finorambien las que eftan por hazer, las entiende infa- z e . q ^ . c a p * 
liblemente : y junco con elío todas lasmarañasjy t^Uias» yeim finesa» 
le fon patentes y maniHellasiComo lo dize el Derecho. Deus vmii.po. 
Júpiter le halló burladojy corrido de la fj lía treta de Pro uw.a, q^i.or 
nicceo. t'orque no quedaifeen gracia con loshouibres> q^^.pn'éf-í i . 
coníoaotes lo eftaua , porauer alcangado U gracia de by.i§^Zji30tnu«.4 
qucpartielíencon Oíos los facrificios , pr iuóal mundo til). ,deaui',r, 
del faego , para que junto con efTo, qucuaircn priuados Omr i . i r t -
de faenhear, y de poder cozer las catnes i pata comeri men.ff.(le¡•íz-
yechaflen gran cuJpadeftoa Prometeo : porque tenia my c r t , ian-
obligación a cumplir la que tenia hecha , de dar a íu cim,c.eo"em 
Dios la mitad del íacrifício. Porque q'ñ M'gationemfa • ¡u.Erajmjdf^ 
eit, debet ¡oinsre tt butum» Como fijeíTe tan bienhechor %,cíniiad. 
de los honbres Prometeo, y zclofo del b i .n común, VUr^nb. \yt 
propufo de relUtuyral mundo el fuego,que por fu oca cap. de I jo -
fion feauia perd ido: y dioíe tan b^ena maña) que to- rnetheo. Plato 
mando vna cañaheja fefuc donde íupiter tenia íu fue- infttíuhíigo-
go, y encendiéndola en el fe boluio II mundo : y aísi tu- ra, i.^dugM* 
uicró los hombres fueyo para fus facrilkÍQSíy paraade- 18. dc-íiuua. 
reco de íus comidas, como lo dizs Cel io , Aguftino , y iap. 8. luL-
Platonílan Fu lgenc io^ ían Agufi;in,y otros muchos)dan gi'nt.li.iatrjt, 
otra razón, cerca del fsego de Prometec.y es, que como Hejiudo, m 
elerataningeniofo , hizo vnaertacua de barro , retrato iheogon, 
al natural de vn hombre , y quedó el artífice tan pagado S. Clemem, 
déla figura que auia hecho^ no menos lo quedó la i-io ^Alex. hb. y, 
ía Níinemai que determinaron entrambos (porque tan Sirmoatum. 
buena figura no íe malografiV) dar traca de que tuuieífe luan.Boc.iib, 
vida? y fer, ayudándole con las cofas del cielo. Y afsi le ^genea.Decr. 
dixo Mineruaa Prometeo, que pídieíle deal l i l o q qui- Ueor.StcbJi, 
fieffe para dar vida ala imagen, t i refpondio, que como iz^Tol id j i r 
nunca a,u¡a eftado en e! c ie lo , no fabia las cofas que auia gilf lib, 2. de 
allá para pelitlas.* y afsi lo dexó 3 diferedon di H a , co- inutnt^r rrr . 
roo quien tanta cenia. MínerualeUeuóalcieloa Prome- raf. a u M d -
teOjCubierto confuefeudo, porque nadie le vieííc , y crob. l i . i . ca , 
defia manera le fubio allá donde víó' que todos los 11. de ¡ m n , 
cuerpos cekftiales ttmian aíínasdefüegot que los mo fcip.ait^ni* 
u ian, y de allí procedía !a "ida Y juzgando que ningu- Pianamengi-
na-cofa le eíUtia fnefét, ni de importan r tanto, para dar riem macare 
vidaafunueua efbtua, encédio vna cañaheja en la rueda de ca í c^n i l 
del Sol,y baxandofe có ella a la tierra jumó el fuego a la U -*• Thijuo; 
boca & 3.rfí»/ÍH*-
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„ •" qae yoi)& uawjgeneranc ijumnem. i no varuera acfta h-. 
m V rLif.' u£irt:i<;*0 CflS3 ütblioceca,.que dize.que qaando Dioscr i5 : 
* tw'IJ7i(¡ al hambre de t ierra, deípucs de cf «erio; hecho ,que i»f-? 
4* .^ piramt m fdciem eiiisjpitaculum vicaí'. qac &que\ foplo pata 
T.frf*' a'Jz,'; infundir el a U i a , que fue a itiancra á¿ fuego. Zenon Ef-
. t o / co . legan rencre Cicerón, tiene por opiiJion,que las 
T^á llh 'de al'113» fon ^e fuego, y lo mifmordize Marco Varron. N i 
O ñ'io Te- ^ 4efuia roncho deík parecer Ladancio Hrroiano, y ían 
S^ f . « /ív/p/ Gregor io Ni feao. Iratsndo cotuoi ei anima es fuego»en 
*uí, r.«« í^- ffl cierta tí)ianera>Laa:ancioinrmiai.io declara como íe ha de 
V e rere^c. enteder elto:y aun Terencso qui lo dczir algo de{to,qua-
-v, í - ¿¿vi. áo áiKOi^em an¿mamor¿muinextin?uwm,\)rimeto&pa2-4re 
rQS la vida del v iejo, porque eíte verbo Exttagm, en rigor de 
* Lat in idad, correípondeai verbojspagar^ en Cafteílanoj 
que es propio de lumbre, o fuego : como apaga? e\ can-
, ¿ diU apagar la veía, 1f donato fobre elle lugar de Tereti" 
Pirg* l ib. o, cj0)gia¿a la proprjedadde! verbo, en aquel mif tnoíen-
^deneid.ver^ jidosy lo roifrno dio a entender Vi rg i l io . 
.73° 
ígneas efi Solis vigor, & caelefln orlgo 
Semimbus:qu^mummn noxia torpora tardanfi 
Cuyas fimítes tienen foberano 
Origen > y vigores celelHaleSj 
En quanto el tardo . y mortal cuerpo humanoi 
Guya alma iguaja a Diofes inmortales. 
l«ff<»L Tan- t j i , 
Uninhb,6 . Locll l3laduirt io muy b ien I icobo Pontano fobre efté 
¿imsid, verf, h ^ ! ' ^e V i rg i l io : f Seruio íobre el primer l ibro de la 
7 i O . >eT«. e» En£id3s díziendo que penfauan !osantiguos>que el m i j 
e i l i b . i . deU lT'3 P0r fct'defuego.feapagauaconel a'gua, Y confot-
*deneid, me a c^a o p c i ó n dixo el otro Fi lofofo : Nec tu díud *. en' 
ttm , q-ar,iflammam inteílige ; Mas digan lo que quifiereti 
los füoíofcs Genti les, cierto es^que el anima no es f ie-
ga i no íolame.ote la rac iona l , eterna , e inmortal qué 
D ios crio a fu imagen , y femeianca, a la manera de ios 
efpirícus 4ngclícos, fiao tainbkn la de los brutos: por-
gue 
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^ae-fifúeííe fuego feapagariaen elagaa.y no peraisne-
ceria eivlas entrañas de algunos animales, que viuos las 
tienen frigidifsiroas. > r r . ^ j /;/, „ , 
E l r o b o delfuego celeftial que hizo Prometco.fintio " W ™ ' " » ^ * 
notablemctiteel U io&lup i íecy aucrle efcalado fu ianco °Pent™'& 
ciela9y el y los demás Usóles (dize Hefxodoj} fe conjura.- l rHm" 
y o n , y para caftigodefte delicio etnbiaron peftgs i hara-
bresjy enfermedades por los hombres : porque los juz* 
garou por muyapaísioaados de Prometeo , u n i e n d o q 
eon el demafiado amor que en el ponían, les auian de o l * 
juidaraellos. Mas Plutarco dize, que como vieííe l up i -
ter el engaño de PromtteOi determino de pagarle,y def-
quitarfe coa otro engaño mayor, ñn quedmí ímo Pro - . ... 
meteo lo eatendieífe, i ino que antes fe tuuieíTe po r mu y , ' ' ;* 
fel iz, y dichoío. Y pairaeftomando al Dios Vulcanofu ¿ ¡ J Lm 
herrero, e ingeniero mayor ( como lo llama Plutarco)' í ^ 
qué formafle vna muger k m a s l inda, y perfeta, que hs- p !e *,., , 
ventajas de fu ingenio alcancañen. Vuicano echó el ' * ' * • 
feftode fu arce » yafsi faeó v^almagen prodigiofiifsír Jí¡^t&lZnis-
roa » y de notables perfecciones. Eílaua ( como d i -
sten los Theologos) inpufts nataralibus. Por tanto í:u- Pando ra . 
piter mandó a los Dtofes , fegun dize fa:n Gregorio N a - vier. l ib.41 * 
zianzeno, y fu Efcoliadot íacobo Bib io ., que cada vno hiero, cap. de 
k dotalíe de algún d o n , para que con ello quedaífc mas mmlo.s.Gre* 
pcrfeta,yacabada.Palaslediolafabiáor!3,VenusÍ3 her- gür.Naz.oríiS-
luofura , Apo lo i amu í i ca , Mercurio la d i f c reckm,y dccur^mdi^ 
bien hablar ¿y al finesda vno de los Dioíes laenrique- rmn. i^v .Bi* 
'ció de aquello que fe halló dueño; y por auer alcaocado^ hio, lucimu 
dones de los D io fes , la l l tmaron Pandora, de Pan, que m Vmsetbe» 
quiere dezir todo, , y d:eft« palabra s^orora, que (igniff- mg , in Vee-
ca don» y los dos nombres juntos quieren dez i r , áon tico a¡irm, 
ée todos«o dotada de todo». Efta fue inuencion de ^ie Ub, s» Budrl 
íiodo. A Pandora le dio lupi ter vn vafo riquifsimo de/íkí /er^f io^e 
o r o , y( dixole que all i dentro ¡kuaua la dote para m ¡Udij^ A ñ $ * 
«eroedio, y que fe fueífe abufear a Promete®, que era Ub. % tmtt* 
j^r fona que la merecía» y que fe dotaffe con l® que He- viat. 'Pde.ik, 
uaua. Porque es muy conuinieore, y poefto en- razón. t.fa&jtarraS» 
quetod'os los matrimonios fe celebren con d'ore,co- Hefiodoin 
rao lo aduierreel Derecho Protreteo mírófutane,com &heogm.cagé 
poftur3,y gall'aráiajy elbuenidefpejojy graciaque tensa! nalíuw¥.&:. 
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cap d k a ao enel ^ a ^ a r : 7 como el era t30 prudente» y difcreto^ 
a % & ibL afentoíele en la imaginación, que era coíácontrahecha, 
Gioífa ' y ^ S 0 ^n§'íiíl» y a^sl Ia ^ P ' ^ i 0 ^e fi' fin quererla acá-
Ferde'i HbJe bardeoyr . Y" porparccerleqite ellaauia de yradar con 
•mam'Deor. ^ hermano Ep imeteo , le dio aui ío, por 1er menorj y 
1 * ' ' menos entendido, que íí acaío, aquella mugerllegaíTe 
por fu puerta, la moftraíTe afpereza, y defabrimieoto, 
y que por ningún cafo la dexafle entrar en cafa: porque 
era embaydora , y engañadora , y que fabia megue* 
zes , y roncerías. Como las mugeres de buenas gracias 
_ . »-//& de no feamañanaviu'r en^o ie^a^ ' y Pandora tenia tantas, 
f tuna ' ^xxx^0 hazcr bucn emPlco ot i las , y afsi fe fue a caía de 
»or U ' Ep ime teo , enocafion que fupo , que Prometeoeftaua 
aufence de fu cafa: y fupoleagradar también con fu buew 
nácara, y enlabiar con fus dulces palabras, añadiendo 
eficaciaa las vi t imas, que fiendo ella tan de buen pare-
cer.y de tan gran dote,feria de muy corto conocimiéta, 
y de muy eftragado güilo ísno la admitía por fu muger» 
y efpofa. Y ora íe prendafle de !a buena gracia de la mu* 
ger,ora fe codiciafle de laáote grande q dixo traen den-í 
tro de aquel vafo de o r o , fin atender al auiíad© confejo 
de fu hermano,»!* a los fuceífas q podían rcfukar defte ca 
famiento cerró con codo, y cafoíe con ella. Y como di-
?. *.$. (ed. (& ze e^  ^erecí110 •' Quiáefaciliciediíi dcjacili decipicur,Mña 
ficiff.derein ^eÍPues^eeí"etuadoelcaramiento quifo ver fu dote,quc 
verto, traia 'a nlieua ^efpofads, y defta, ando la vaüja , falieron 
decropel,trabajos,afljciones,defafoíiegos, ioquietudesi 
afanes,ahogamieotos,y todas las pefadas cargas,o carre-
tadas^que trae coníígo el matrimonio. Y aísi como de re 
pente falieron todas eftas fauandijas agarraron del.y fe 
le pufiero afidas del cuello,y íobre los ombros, de fuer-
te que le hazian gemir, y fufpirar al cielo,renegando de-
U a , y de quien a cafa fe la a tmemb iado .y de íupitec 
que tal embulle y enfayoauia hecho. Pero como nunca 
viene vn traba/o fin algún raftro de cófuelo, tuuole m u / 
grande Epimeteo, de que en el fondo de la vafija. venia 
fentada, y pegada la efperanca de tener mejora, y aüoio 
en todos fus trabajosjpero por mas que hizo nunca pu» 
do defpegarla, ni defafir la, ni facarla de aJli. Que como 
dize Claudio Minoc íobre Alefato, la efperancá acom-
paña 
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paña a los hombres, que padecen trabajos , hafta la fe- ibi .c iaud, 
pukura. i; • > Mime, 
Boluiendoalo comencadoae Prometeo ,d izenClau-
dio Miaociy Natal Comite,qi)e le condenó lupicer por clauMin.em. 
el robo del fuego áque fiempteeftuuitü'e atado có vnas blem.iox.dé 
fuertes cadenas a vn duro peñafeo del monte Caucaío, ¿iiciark 
fin q de ningunamanera fe pudkiíe reboluer a vna parte ^ata lXom, 
ni a ocraiy que vn hambriento buytre fe eftuuieñe liem- /¿¿# / m ^ 
pre ceuádo, y íuftentando de fus hígados» y entrañas, y capt ^ 
quanto fuefíe comiendo» fuefle renaciendo, y creciendo •picv.lib. 18J 
otro tanto » para que la pena creciefle, y feíaumentafle hierógL cap* 
finmitigatfejamas: porque^««áspana demonflrat ana. ¿& vüi fuñ,U 
matem deiiSii. Y como fe dize en el Deuteronomio : Tro re(piciendiirrj± 
metifuraeritplagarummodus.Qae feria elcaftigoa medida ff.depcemSig* 
áz la culpa, y Marcial toca efto quando dize. e'apt non ¿a-^ 
QuaUter in Scythia religatusrupe Vromstheus qtt^fl.\.Deutl 
tAfiidMm nimiopcehre paiút auem* ca. i 5. Mart* 
~ aa , . , , r* l i . i ,epigr.7t 
Comoe l taa l pie del monte Prometeo CA 
Atado al gran peñafeo, y el gran buytre 
Comiendo>nomit igafu defeo, 
Eíío trató Andreas Alc ía to , Propercio, Marcial , y Out - Mdasmhle^ 
d io , el qual dize. loi . -Vropm* 
lio. 2. 
fixuí^&indurhyCárpañsvlfcefíi^axUf Ouidwu *íí> 
Vt cui TPinhajui filiafrater erat* Iíiíwíj 
Rafguente el pecho efíando en rífeos duros 
Ciauado , como el que esde Pirrscio , 
Que atruena con ía voz los ayres puros. 
Y vn Poeta Efpaflol pufo eílo en los ocho verfos de ve» 
Soneto. 
De vna altifsima peña eftá pendiendo 
El infeliz Prometeo encadenado,, 
. •:• Y vn ñero buytre en el íinieñro ladro 
Que le eftá las entrañas desbaziendor 
L lo r» 
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Llora fu m a l , y mas fe efiá doliendo 
De verfe etbr con vida en tal eftado, 
Q.ae ni faltan entrañas,, ni ha faltado 
La hambre ai buytre, que las vaco-tnícndo. 
Tratando Nicandro en vnos elegantes verlos defta hsf-
tor ia de Prometecdize q vnos hombresiogratos»quati« 
do recibieró 'a buena obra, que elle kshízoencraerkí i 
«1 fuego, cofa tan importante, y neceítaria a la vida hu-
mana, íe fueron de fecreto a íupiter i y ledefcubrieroa 
«1 hurto:y pore laui fo les quifo gratificar en algo.y dio» 
Íes que viaieííen íiempre en vnajuuentud perpetua. Re-
cibieron vo don tan preciofo como eftede muy buena 
gana,y cargáronlo en vn jamentil lo qse lleuauan:quan« 
Ho le fueron a dar el auifo a lupiter.y boluiendofe fu ca-
mino muy contentos por vna tierra muy feca. y muy 
falta deagda s el jamento que pereda de íed , viovn pe-
queñuelo rio atrauefar el camino, y apattoíc parala 
fuente» y querienjo beuer, fe lo impidió vna culebra» 
que en ella eftauaj diziendo que no auia de beuer, fino fe 
lo pagana. E l nol i ino refpondio que el le daría lo que 
lleuaua encimasque era la juuentud, cofa de gran prectOí 
r& y eftima. La culebra acepto el concierto , y dexó beuec 
ftM I-fci <** libremente al jumento, y ella fe quedó con la juuentud, 
Tol i . virgd'u y ferenueuaiy remoca cada añojy por tanto nunca mue-
'%*deimmo' te vieja, y los hombres, por la culpa de vn afno perdie-
r a , t m m , c* ron el gozar de la florida juuentud. Por íer Prometeo el 
* i « inuemor de los anil los, trataré aquí dellos.Dize Polido 
f o Virgi l io,que como Prometeo vuieííe hurtado el fue-
go del Gielosleaprifiono con cadenas íupi ter en el mon-
te Caucaío, como queda dicho? mas Prometeo po r l i -
brarfe de tan cruel, y rigurofa prífid y ganar la gracia de 
lupicesvvfo de vna gra aftuciajy fue q como conoció ala 
puer muy prendado déla hermofura.y gracia de U D i o -
la le t is , fupo de las Pateas, o Hadas, que qualquiera q 
cafafíecoe el la, tendríadelia vn h i jo , quefobrepujatia 
a fu padre cotí notables ventajas, en hechos , en finia, 
y gloria Como Prometeo eftuuo defto enreraio , le 
dio a íup i te r cuenta delío , muy en fecreto, y como 
;eíte Dios fe tctmeíTe dei c a f o , que íucedio a (a padre 
Saiur» 
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Saturno'; no dudo de que a el le podía íuceder otro ra»' 
to , y con erte buen aui fo , deílftio luego del amoto-
foánceoto ; y defuiofe de la Diofa Tecis , y de gü i los , 
gue can caro le podían coftar. Y por no quedar ingrato 
aaniíotan importante, le concedió a Promcíeoman-
áaniiento de íolcura , l ibrándole de la prií ion de tan vi-
guroías cadenas. Y para que quedafe en memoria efta 
lanfarnofalibertad, hizo Prometeo vn anil lo de los ef« 
labonesde la cadena €n que auia eftado aprií ionado, y 
enel pufo vnpedaci l io de piedra del peñaíüodoadeef-
taua clauada. Elle anillo puío en el penúltimo dedo de 
lamanoyzquietda, que llamarnos el dedo del coraron. 
Efto mifmo dize Pedro Mexia: lo íe fd ize , que fe víauan 
anillos en tiempo del fanto Moyfes i que fegun Eufebio 
Cefarienfe fue mas de trecientos , y cinquentaaños an-
tes d« la guerra de Troya. Pero quien aya íido el inuen-
toc i no concuerdan todos en que fucífe Prometeo , co-
mo lo dize Pl inío. 
Bartolomé Caífaneo tratando de las excelencias del 
amorde los cafados, dize que el anil lo es fimbolo deíle 
amor conjugal, y tratafe del en el Derecho:donde íe di-
ae que efte anil lo ha de tener tres cofas. Ser deoro», re-
dondo , y ponerfe en el quarto dedo, que es el del cora'* 
§on : de oro,que es metal que excede, y íobrepojs a to-
dos los metales, como lo afirma Lucas de Pena; pues de 
la? fuerte q efte metal vence, y fobrepuja en valor,y efii» 
roa a todoslosmetalesjafsrc lamordelos cafados ha de 
hazer vemaiaacodos los demás amores humanos. Ha de 
íer el anllTode figura orbiculafíy redonda, que es lamas 
perfetade todas las figuras, como lo dizen Pierio V a -
íeriano*y Caífaneo. En lo qual fe denota la perpetuidad 
defte amor.-pues f®la la muerte lo puede acabar.Ppnerfc 
en el quarto dedo,, fue inftituto dela lg le f ia , dando aen» 
teñder^ue el amor de los cafados Ha de fer muy cordial, 
que fegun los Pi lofofbs,? Anotomiftas dizen, que en ef-
te dedo eftá vna vena q procede del coraron,como tam-
bién fe dize en otro lugar del Derecho, cuyas palabras 
ionj^nus autem anmlm ponituit ^ aá ojlmienium istiits amo-
r:s jtng'ilarhatew. vir cmm y & -vxov coapmmationematrim®' 
wieflicimturvnacarQ y que es lo qaedixo Ghrífto Señor 
nueftro 
Mácrojib.j» 
jatarnal. cap* 
H . T e d Mex 
4, p. j i lu.de 
vaídíS* cap, 
i,Io¡eph.l>P, 
3. de amiq* 
Euftb,Ce¡,iih* 
detemp^Vli**. 
l i b . i z . bifiori 
nar^Caf. z.p* 
catal» gler*. 
mm cenfiderir 
35. cep.nofc 
trates &e» 
SXle.jiLl.Ukt' 
%.ped.ca,i j , . 
TSfmyubrJs' 
metaL & 
mctaíiuViery 
lib, 35». hier, 
€atde cinulou 
Cajan. 12. p, 
cori[íder, 5. 
TlinAib* 2 ©o 
hili.mt.ca,i<,, 
T/er,l ib. « f i^ 
hier. cap. des 
anmlo, eáp^ 
1 j-, in jia. •ni* 
M aero, lib,-ji* 
/a i . cap. j f í , . 
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i oí C4f. 2I0T. nueftro por fan Mateo: £í erunt dúo in carne vna. También 
mmi.ton.16 Íes dan anulo ales Dotoresj quando fe gradúan, y le d i . 
1. adiu C, de zenal Dotor » que recibe el grado: Jc i ipe annutum ¡ubar' 
crimt. & c , ratton s.Y di¿e CaíTaneoj que c o r c e l varón contrae ma* 
Mat.cap. 19* t r imonioconla muger,afs! e] Dotor con la ciencia, ¡am, 
CrtJ. 1. ibid. b ienio dize Lucas de Pcnna! y vna gloíía, Cerca de los 
LiicaidePcn- ani l losay vna cofa muy particular, la qual cuenta Pedro 
m ind.vmca, Comeftor i que los Árabes hizieton vna terrible guerra 
C. de pro/ef. a los Gytanos.los quales quedaron vencidos; y los Ara-
&gío¡. inca, bes muy contentos con la vitoria. Los de Egyptov ien ' 
•pt Apoíhíká dofe mal tratados.confultaron fus Oraculos.mtádo de 
TetniíComefi fu reílauracion, y remedio: y dixo vn Oraculo.^«a¿/¿«. 
hi¡lo, Eccls' torc vterentitr Hebroso, Y viendo que auian de efeogeí 
fiaíiJepríuiL capitán general para eftaempreía, no bailaron otro 
snó, de mayor eftofa! ni de mas valor , que el Santo Moy-
fes ,a l qual pidieron fuefle fu caudillo , y defenfor. El ' 
lo hizo de muy buena gana, y poniendo fu exercíto 
contra Arab ia , la hija dti Rey fe le af ic ionó, y ofreció 
{ comoüKra Medea a la fon: y Ariadna a Tefeo) d izk iv 
do que leentrcgarialaciudadíCon tal condición, queU 
admitieítejy recibiefle por mager, dándole palabra de-
llo(efta fue la fithiopik, íobrela qual vuo diícordia en« 
tre Aaron, y Maráa,y el Tanto Moyíes.) A l fin apodera» 
ronfe de la ciudad.deíagrauiandofe de la guerra paíTada» 
y boluieronfe a Egyp to , y ella quifo licuar adelante el 
. . . nóbrejy oficio deefpofa: mas eonso le,tenia Dicsguar-
dado a Moy fes para otra mas gloriofa cmprefa,determi 
. nodedexaralaínfantaEthiopi fa, Y paraeftodizen al-
ganos(aunque no fe que verdad tenga) que buíco vn re-
inedio)para que ella fe oluidí^íTe del, y de la palabra dada. 
Y ufando délos preceptos de la '\ílro!og¡a en la qual era 
coníutnado-.atendietido a la congelación de las dtrellas» 
y a las particulares influencias de los Planetas.y Signos, 
hizo dos anillos iguales, y vniformes: y engallo en ca-
da vno dellos vna figura, o imagen: la vna que caufaf-
fe obiido , y di facuerdo, y la otra que intüodieíTe me-
moria de beneficios rec ib idos. E l anillo del o lu ido í 
d io loa Taíb i3(que afsi feliamaoala Ptincefa de Ara-
bia)y afsi ella fe fue oluidando de Moyfes, y el acordan-' 
dofe mas de las grandes obligaciones que a fu Dios te-
nía; 
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nía. También k haremos aqui lugar al anillo de Gyges, VaulManun, 
que k t racenproaerbio Paulo Manuncio, Cicerón, ían ^ adagifs. 
Ambro l io .y el diuino Platón. Eíte Gyges era mayoral c i a f , lib. 3 , 
délos ganados de Caudalesjquarto Rey de Lydiajícgun offiaorum, 
Euíebiu Cefarienle, y eftando en el cápo,fobreuino4vna i ^ i m b r o j ú l 
gran Uuuia: y para reparo , y defenía dellavfe recogió a $.offic<cap.ft 
vrtacueuajen la qual váo vngran cauallo demeraLquea TUto. U b . i , 
vn lado tenia vna puerta-.abrioU Gyges. y vio dentro va de repub, 
hombre muerto, y embaHamado , que tenia en vn dedo _ , 
vnani l lomuy r ico, yifatandoielode] dedo, le pulo en el 
fuyo C o n etio.y con ceflar la lluuiajfefue entrelospaf- f«J"c¿, Ceprt 
tores compañeros fuyos. Viéndole entre el los,conocio, iibtde tempa» 
que los otros no le veyan.y que el anillo del difunto le fibus, 
haziainuif ible.Conefto tuuoacteuimiento deentrarfea Herod.lib»u 
t i Reyna íu feñora, que en extremo erahermofifsima,y Ze^es chyliad 
lagozO muy a fu faluo-.y pagandofe la Reyna del paílor» 1. h iñ. 3. 
dio traga, y orden como Gygesmaraííe al R e y , y a to- i lutare, in 
dos los quecn efte intento le pudieflen fer e í toruo:y fymyo.q.^, 
conhazeref to, y con el gafto déla Reyna, vino a íc r íu .4theneat tit i 
mar ido , y quinto Rey de Lydia. Efto fucedio por los i^kcaf. i i « 
Años de tres mil docientos quarenta y feis de la creado 
del mundo. Bien es verdad, que Herodoto,Zezes,y P l u -
tarco cuentan diferentemente eftahiftoria*. pero en re-
fo luc ionaGyges mató a fu -Rey, y fe caío con laUcy naJ 
Aeeneo d i ze , que amó Gyges notablemente a la Reyna 
f umuge r , y defpues de muerta la enterró , y pufo tan-
ta tierra encima» que vino a leuantar vn monte altif-
á imo,quefevcyadc muchas leguas, por no perderla de *», 
vifta. O t ra cofa notable cuenta de Gyges Rabino Tex- l t n ^ f W P * 
t o r , queamótan tiernamente a vn hermofo muchacho " r * , ( i r M ' a 
Magnete natural de Efmyrna, y que porque los Mague- & *><>mUtum 
fios le cortaron los cabellos, que le augmentauá la het- V"10^* 
mofura. les h ixonotableguerray losaí lb lo . Suctonio v ^ J L 4 . v? 
T ranqu i lo , y Pil ipo Beroaldo dizen , que lafanvilia de ^ ' ^ f * ^ ' 
losMacr inos de Roma-, trayaen fus anillos «feulpida q ^ a v 
la imagen delgrande Alexandro , porque «ñauan muy ZW-ride e-
perfuadidos, quehaziafel ices,y bienauenturadosato- ^ í ' f m ' ^ -
dos los que la traian configo. l í " 7 ? ' 
Para concluyr con lo de Prometeo,digo que aunque es ^a * ' 
verdad, que los Poetas, y M y t o l o g i o s , ponen a P ro -
I i meteo 
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meteoaprífionaclo eneimonte CaucafOjjr algünosdizéi,. 
que le l ibró defta-prifion íapicer por.elauify c] ledjQdg 
M a c t o M . i . XecisíiCon todoeí lb las q eícnuen las penas del iafierna, 
it¡omno Sci ' íe p0riert cn el padeciendo aquel dolot.can fin remedio, 
f m . cap, 10. ^ue je caufaaquci buycre , q i'e eíU iiempre ceuando en 
i d r m b j . 2. jns entr35as. Tiene efta fábula, muchas moralidades , y 
contra gwta. ^ u y buenas de variosautoreSíComo es Macrobio, L%q, 
lüittatuUb.i, £ailci0rí-irraiaqo , Claudio ^ j n o c , el maeftro Sanche?: 
áitnñ, inítitMi. gj-ocenfe » Seruio en la explicación deftos veríos, 
Mmoc.,&Bro CauafearMwrefsrtwlíécreStfmumqueVrometkd*.. 
h lem. io i * . B e l Caucafo las auesnaturales, 
M c i a t . Y de aquel hurto, que hizo Prometeo, 
V i t ^ c c l ^ &» Qoando robó los fuegos celeftiales. 
ferm.ér.?on* |;a(5anc50pjrmjan0tdize que lo que fe atribuyó a Promt-
tan.ibu Líic- ^ ^ ^ hombre de barro fue , que dixeron auer fido el 
tMtMb.2. fe primet.eftatuar¡0delmundo^y lomeímodizéNatalCo« 
ongm^nom* ^ i c Erafíno. 
mt.CemJib. c A R i r v L o x x i i i -
Erajmsm.. De. S a l m e o , . 
' ' F T E R E D A D A ha fido de nueftros primeros padrea 
j m . la natural inclinación de fer como Dios»y víurpar 
. el t itulo diuino, qeífefueelfeñuelo,y ceuo, con quels 
^ ^ i * ^ ^ 3a inuidiofa ferpiente los engañó: ícins (ivut Dij. Y entre 
S a f o Nh ^ rosmuchosqde fcubr ie ron eftalocaambicion,fueSa. 
fon natural d e l ybiaíComo lo dizeCel io Rodigin io: auíi 
Sdio Koáigim. que íuan Mariano diso^q sfte fue hijo deAfd.ruba-1 Garrs^ 
lifc4.} let'tio. ginenre.Sesel q foerejel hizo vna cftratagema harto gra-
^«f.c.?/?. ^» .ciofajy fue qencerrando muchas,y diuerfas aues, lasen* 
M(inam"Utéi :^ñh &áQÚx;MñgnmI>snsSaphon,Yád^\x^ q las tuuo m u f 
derelm B i ¡ - i j jeninduftr jadai lásfol tóiy yendofepor loscampos.;y 
pm.c.ó^P' , - : féluas,p'ar]auan3y.dezianlo qfu maeftrolesauiaenfeñ^ 
Mdmaáa. m, dó^nya ?o2,y cátOítptédian.y imitauan las demásaueso • 
j i f .de-jAniL Naturales, y Ciudadaoos ignorando el embufte, y pare-
€hd$0 f 11. ciédoles que era mas traca diulna * q inueneson humanaB* 
mm^ j l í i ' . 2- renerenciaron como a D'ios a Saíon, y le puíieron en el í 
da lmeí l j í f * numeEodefusDiofeSjqotno lo cuenta Maluenda. 
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^ , r i , v!lna ctefuncibn k Saltuoneo Rey de E l i s , v i gh j i h . , t i 
S u n q a e n Q ^ ^ ^ » . . 1 0 ( E r t e balmüneo fue hijo ^ 
c u e n t a C r m u Y u n ^ . y ^ ^ ^ ^ ^ ^ o d , ^ h¡libi6 
de Eolo. no d ^ e f 4 U ! ^ e s d i , e i o p o n e f o . l - u e e f t c tan f ^ / . ^ f «|í 
í ü í ^ l U O í l ü e offfe a! quifo hazetfe Dios entre .^anosv /}t kbMu 
wdad teal que P ^ e a J í fí el fupr€mo del los, que es 
^ ^ ^ o ^ Z ^ Z el Arador d6 los ^ , ^ 
P o ! S ^ o * - S c o m o l o d i ze lexco r . Aís iqu i íoc l te yer&c) 
i u a f v cetras colas a eft^ ^ 
P ! f ¿ Í b i 6 o 'araefto hizo vn notable enfayo,y fue ^ J ^ 
r . e ^ v a a Pícate de mcul .a ld is ima. que fobtepu]aua, y í/;< f H ^ 
Í e t v anuos de1a ciudad de EUs. Subiafíe Salmonco h $ m 
¿ e t m e n o s . O e l p n " « w , » . losI r I0 . 
fe a « V » / b " - e L : pue. indignado ü D i o . l u -
t \ ^ : " v T 4 m " - : « U i^ncion dd £chSt«. ^ M j -
yos , y el caíligo de íu locaprefuocioa. fi^VÚ^ 
F iaco l i b . im 
; r i S i & cmdeles dante Salmenea pmah r í n i U i b , 6 . 
$um$immai loHÍs.&jonmsmuaturOlym^ ^cn£ida,ve.f. 
OuatUúvhuinmaus equis , & lampadam quajjans 
T t r Gramm popdos, meditqtte pa.Ehdes vrbem > •*•' 
Ibzt oaans, Dimmque (tti po¡ctbat bamrem 
DemensiquinimbQs,&nonimitabiUfdmen9 
jlcre , & cornipedum cwrjfi flmiílaYat equorum* 
Mpaterommpotem dtn¡a intermbilatcivm 
Contorftt >noniilefaces ,?!&:fúmeatedii, _ ^ . . , 
l umim > smcipum immani turbias aáegiü 
' l i %' & $ 
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F ALARIS. ' . 
Zezes CbiUa*. 
ií.cap. i 5. 
Ctctr* íraf, 
Tro y erre, 
S.jiuguft.epif. 
f%*Licojienes 
intheat. v¡t<* 
humm.lib.iO> 
Valer,.Maxi, 
bb.p.cap^z,. 
de Ltudeln, 
Bergomen¡. in. 
¡upplem.chro-
ni,.Vlutarc.m-. 
paralle. f i in». 
l i .Ü .deb i l i * 
mt.cap. io. . 
Tml.orof. l i . , 
i , cap.zo*. 
Text. t, par,. 
effic. tn. qu» 
fuis tmentit, 
per i er unto. 
NaiaLComit,, 
l i , p. mythüL. 
C.iS.lClaud.. 
Mimc.mblCa. 
t f f í 
Freculp.to.u. 
ehron. l ib, | j 
€Ap. t l . 
CUi i i . l ib . i . , 
ineirop* 
D e ^almoneo vi la pena braua, 
Qiieál l ouce l rayo ,a l - icL-) el gran ruydd¿ 
Poder hartar elmifet Oíeípeiaua. 
Concaual los, y carroiembtautcido, 
Po r las.ciudadcs Griegas arrojaua 
Ardientes hachas, por.fe hazer temido^ 
Por medio de El isyuaaísin iunEindo, 
l o s d i u i n o s honores vfurpando. , 
E l noimitablevráyoí el imprudente. 
E l crueno,y vientos imitar peníaoa; 
D e metal hizoívna admirable puentei 
Po r do cot i ius cauallos atronaua: 
Mas de vna»nuu€Lerpadre omnipotente 
Y n rayo le arrojó con con furia braua; 
N o como el hacha, ni t izón humofo, 
X echóle en aquel reyno tcnebroíb. 
Fue efte S8lmoneoeaífu.nueua,y inuíitada ¡nuencíont 
comocl^otro.Falaristyrano Agr igcnt ino,quemaadóal ! 
artífice Pedio h iz ie f levntorode bronzehueco,en que 
encerrafle los condenados a muertejy qsdandole j o rde -
baxo fuego al toro i a l l i ie caldeaífen v iuos: y de tal ma-
neraiCÍlanáiOrganizadas fus gargantas del toro, que quá-
do con el graiie.dolorídauan gf midos.y vozes de dentro,, 
n o f e o y a n w z e s i o i gritos humanos-porqué no mouief-
fenladurezadel tyranoj fiuo bramidos como de toro. Y 
qaica.dc.ih ct¡¡s\iQütfícíúíi h h o p f m e t o la (&psff£aQÍ$i 
diztLyCóii&nesen elíeatro de la vida humana, y t 'úipo 
ÜergpmenfeLCon otros infinitos autores, que fue el mef' 
mo !Jerilo,a.qiiienel tyrano-mandó encerrar en el QOtae* 
lo dixo Claadiano». 
Sicopifextamftormentortmquerepertori, 
Q¿itfmesl:a nono fabrican rat ara dolori, 
Ttimus inexpertumtficnlo cógeme tyramo, 
S^nfit opusi docunqíte]uum mugiréimencum» 
Ta l fue el cruel artiíice del toro. 
Que fabricó tormentos, y dolores 
Nueuos y extraordinarios en el b ronzc i ; 
Y afsi el ty rano, con difercto auifo, 
J}e Phíon» ^ o i 
Le fof 90 a la experieacia nunca vida 
Sintiendo de fu fabrica el tormento, 
Enfeñó a fu bezerro a dar gemidos. 
También trato efto O nidio, 
jereVeñlleoperoimner^imiencoi r) ' J n a 
J .d formam tmr i , conuenieme jo»o, vmd.iib-$,de 
Viqueferox Vhál<tm,Ungiía prius m je n i e ^ m i i b m l ib. i 
More bouis Vapbio claufus in atre^emai, J . *fte * ? a ' 
Imites a tos toros del maldito 
. Per i lo .'íi.o tu carne efté abrafada, 
Y al fon q brama el toro des tu el gri to. 
Y Como gime el buey, gimas, cortada 
La lengua, dentro e l Paño toro pueftd 
Qual ia lar isfetozjdealma dañada. Text, i . p m , 
- ^ o/jíc. tit, qtti 
^abí í io Textor dize que no íb lo murió Per i lo inuentor fots imentis 
defta maquina en ella , fino el mefmo Falaris Agrigenti periermt, 
no: Vhaluris quoque cyrannus, eodem pQ\ie¿ taiiro incl'ifts > & tjutal, Com1, 
crsrt<irMSf^ ;íjiMo í!Í!(3sprÍMSÍ«jfoc*Heraí*. y viene muy apelo l ib, 6. mWí 
«onvn verfo del Orácu lo , que trae Natal Comité a eíle caf. 15, 
propof i to . 
QHaliaqmfquefaciti talisfinismanet in ipfo, 
Y efto íe ha dicho a propof i to deSalmoneo , que fue 3 
iuuentar rayos,para morir con e l los, y aun les pareció 
pequeño caftigo a los Dioíes,para tan temerario aireui- . ,. . . . . . 
miento : yafsi d ieroncon el enc l inf ierno, para efear- 4 'j • ? 
miento de tales temeridades,como lo dize V i rg i l i o , ^ n u d , í-crj, 
585. 
C A P I T V L O X X I V . 
V e Cefalo} j Procris, 
E í N T R É otras defdichadas alm 1 s, que eílan conde» jcarjt Boc / ^ ; 
nadas en el infierno, dize V i rg i l i o , que fon Cefalo.y n £ m ¿ 
Procris fu muger. Fue Cefalo hijo de Eon, y amo tierna- De'0¡r 
I ¡ 3 mente 
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te a Procris hija de Ef iaom'o quarto Rey de Atenásque, 
Tinei iv P&r, fue £Íe mi!,y quatrocieutos» ochencaj y cinco años de ¿ 
Ub z cao zq creación del mundo : y íegun Pineda, defpues deauer el 
x ' ' ¿ ¿ ' i * pretendido mucho los amores de P r o c m íe cafó có ella, 
Mmarch V quifieronfe entrambos entrañablement© : pero nunaj 
falta vn azar e n l as mayores profperidades, y el que ef» 
. tos amantes tuuieró ¿nías fuyas,fue que como el eta tatí 
hermofo, fe enamoro de la Aurora. Era Cefalo grandif^ 
fimo cacador: y afsi le pone Rabifio Textor enrre los' 
Text, tlp, o|- famofos cacádotes que vuo en el mundo, Y también Fe^ 
fídnjittvcm. faz en lacarta que eícriuio a fu entenado Hy pol i to, 
tores, 
Omá. epi(it j£. chmeratCéphalks jyluiSimultkqueperBeíbas 
Thedita-. Confí'derantfMlopércudenteyfcm.-
W W í ^ M '" Mee tamm jiurovxmde fcprábebat amáüdumi: 
Ibataihunc¡apierna[medma viro. 
Eue Cefaloen las feluas tanfamofo, , 
Que ñgoiendo la fuerza de fu eftrella: 
Macaua el )auaU> el t ig re , el oíTo» 
Mas no eratfquiuo, nra la Aurora bella 
N^gaua , que le amafie tiernamente, 
" ; • ' Antesgozanadefu amor, ydel la. 
Y lanunciadelSol , como prudente, ícj 
Del anciano Titán dexaua el lecho» 
Para gozar del cscadotvalientei 
T en lá carta qiK; efcríue iá fabia Safo aFaonc 
ffunc ni pro Cephaloraperes aurora timebám 
&miéepiñ,vl^ £t ¡aceres %¡ei te prima rapiña tenet, 
TMm** Y entiendo bella Aurora le robaras, 
Ma«attt intento'CefaloTepwgna, 
Cuyas conueríaciones celan corasí 
Profiguiendo Cefalo en fu exercicio.de la caga, y en fóí 
amores , viiio con el mucho qu¿ teniaa^ Proc r i s , y tsn; 
l i f t fSé r& i0 deuidoai fuyo, que en eftofe pagauanmuy bien ( quelS; 
éeretíl i i i: h\xt iumúikl \áiESicgmun$ÍQvmmAd:dím^ 
alguaoS' 
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atoinos dé fuyos con. la Aurora, Y ella ofendida defto,!6 
dixo con alguna deígracia» que fefueífe para fu mugere 
que algún diaie peíaiia de aaeríe juntado con t i la en 
matrimonio. Dellas palabí as tan cquinocasny enigmáti-
cas» le nació a Cefalo íofpecha de que í"u muger no le de. . . ... ,' 
uia de guardar mucha lealtad. Y para certificaríe defta ze- í r ^ ' i *I:* 
loía foípecha »imaginó vnaeftratagemabicn efcufadaiy fal;'M* ^«igí 
foe que el íe disfragó en figiua de mercader, que venia a 
aquel pueblo con mucho trato,y pretendiendo ílssanio-
resj con recaudos importunos, y diligencias porfiadas la 
vino a rendir i ofreciéndole vna gran prorocíía, con ia 
qualel la leoftecio fu voluntad , y cama. Fuefle Ceíalo ^nft l . libr.de 
a dormir con ella, y eftando vna noche parlando, fe vino ¿magie^mi^ dm 
a deícubrir du icndo.como el era fu marido^' reprehen-
diendo fu facilidad dellaafperamente , tratándola de l i- i 
uianasy otrasa efte torvo •. ella ofendida» y corrida , de la 
prueua quefe auia hecho de íu honeftidadjfe fue hu^en» 
40 a los montes, como lo dize Üuid io . 
*~~~~.tachotantummodo vitia pudore ^^d. l ihn ' t l 
}n(idtofa malocum conwgeliniiuafugit, Metam^ 
a Offenjíque me'gemismifiepirola vitorum 
. MomhíiierrabMjhdi¡¡>opCTaíaDian£A 
C o n tacita verguenca convencida. 
N o me refporsdes fino aborreciendo . 
E l ruyn marido, y cafa donde vrdida 
Tan grá traycion le fuelíe, fe va huy Ido 
De ya tratar con hombf ep defpedida» 
EXe fu deíden yo íola caiifa í kndo : 
Andaua por ios montes deícontenta 
A l exercicio de Diana atenta»" 
f e r o arrepentido Cefalo de la zelofoy eícufada diligen- UatuBoc. Uhh 
Cia , que auia hacho , y íentidode vcffe aborrecjdo de t^geruüim-».. 
quien tanto amaua , proc uro con ronchas diHgendgs de . 
foolucr en fu gracia. Y 'como quien bien quiere í» tarde 
olui ia.fuele fácil de boluer a grigear fus primt rois aroo-
«es^CócordesyaCtfalojy Procris,gozado de buena paz 
ios dos M a m e s ! , el lale dio vndardo,y vn lebrel v que ' 
| í 4 ieauia 
Natal.Com'tt, 
b b . z . mytuL, 
C4p.6, 
Erafm* tehm 
TracndiSflib. 
Z.Cbüiíi*. 
7'ext,. upart» 
offic.tiucauú: 
nomina, 
Omiiuslib,j*. 
Ouíi: Ubi 7, 
Meum*. 
atipan cantm 
d$¿ amor C' i** 
Teu,t.p-offit 
tit,. fagittis, 
€onfpfii./<r tit, 
v i r i vxorum 
interfeStweu 
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le auía d ido Oiana aquclloadias que anduuo a monte* 
o fegan OtífOSife le dio el Rey Minos. El dardo era tal l 
00 tirauan acola ninguna que la errafl«n:y de ai ckuio 'de 
venir el ptouerbio que trae Erafino;, Trocriduteium, hl 
perro fue auentajadifsimo,, tanto , que jamas acometía 
prefa que íc le efcapaffe:: afsi le cuenta Rabií ia Textor 
por los, famofos del mundo , y dize con Ouiu io que íc 
ll^nnó Lelipa^ Con. eílos dos tan buenos-aparejos de ca. 
cstdor, y tana propoíi.tolfe dauamuchoCfefalo ala caca" 
rtiadrugandofietnprc antes de amanecer', y como con la 
codicia íe ceuafle tanto enla caca.y continuaílc todas las-
madrugadas jdefpertóalgunaíofpechaeníu.muger de d 
falla a gozac de los amores de alguna Ninfa. Y añadiofc 
aefto , qae algún parlero leauia dicho , que en el calor 
delaf iel tajeítandoenel boíque leauiaoydo dezir mu-i 
chos requiebros> y ternuras a vna que íc llaraauaAuríü' 
D ie f onle dedo, muy cuy^adofos zelos a-Procris, y pro-
pufo de facar en l impio eftos defengaños, y de. íeguirle 
los paírossquaodohizieíreaquellasmadrugadas : y afsi 
vnd iaquee lmad rugó , y fe fue al monte , ella fe'partió 
luego en fu feguiír»jéco,y entrofe entre vnasmatasiy car-
dales, donde fabia e l la , que actuiia el a tener recrea, y 
defcanfo en !as4ieftas,por ver fi acudíaalli aquella Aura, 
que a clla= inquietaua, y era cauía de fu5 zelos. Acudió 
eefalo a fu. aíoftumbradaeftancía, para dar recreo a fus 
canfados„y fatigados-miembro*, y comencó a llamar ek 
Aiuraicomodize Ou id ia e i íe lmi fmo lugar, 
¿mxvenU dixt, noñroque-medertlabnn. 
Et^ubitogenutui ínter mea *erba videbar 
Uejcio q m ami(íeivem¡tamen.optima dietns* 
¥ c n Aurora dulce, alegre compañera,. 
Ayúdame mi bien» y mí alegría, 
Abra^ame(quiGá por muerte fiera) 
Otros eren mil; requiebros le diría, 
Solíadezir,quemi confuclo era, 
Tu fola me.das fuerga* y alegría.. 
Aeftasdukcsternuras.^rcgalados requiebros feltutn-
t6' 
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taProcrisdcdondeeñaua, por verla dama a quien tan- ulqin. fahuh 
tos amores dezia,y al cieaipo de !eiiaiuafíe,le mcuicron 18y. / . i§ . / / -
lasra-mas,y hizierGirruydo.Cefalo entendiendo q era al na^'ffje aMí%i 
guna.fiera»que cerca del eítaua, viendoinenear las hojas, ne,' cap. cum 
y algún vulto entre elia , apetcibiofe para arrojarle el; veiimtate de 
dardo,y lancandole con muy gran fuerca, le paf loaín ¡en.exco.Lqui 
amada Procris, como lo dize Textor. Hig in io cuenta de inniíU t ff» 
otra maneraeftafábula, y taníbicn fe dize que Tupiter le íim 
conuirtio aCefalo en piedra,y fue pena-no deuida, por- Natal.Comítm 
que li la quá: malo geha nm ¡um animo ¡^icenam nonnen'níWy ¿¡¿^  ¿t my[m 
jorque en la voluntad,, y en el propofíto fe diftiuguen cap, a. 
los del idos , como confta de Ijs Leyes. €uenta también o tt i t í a . 
eftafabulaNatal Comité con otros mtschos. Quid, íib. 6. 
• Otra hermana tuuo Ptocris llamada Orítia.con cuya Metam. 
narración acaba el l ibro fexto de las transformaciones. v ie rJ ib . 16, 
Fue efta On t i a dotada de rara, y fingularhcrmoíura : y ¡ncr.cap, de 
por tanto Bóreas (que es erv iet i to^íerco); fe enamoro árpente. 
della, como lo dize Natal Comité, y Ou id ioen la carta Natal.Comit^ 
§efcr iu i6 deLeandroaHero,tocaefl:a.tnifma hi l lor ia. l ib. S.wj/r. 
ínme ((i nefeis ) Borea ¡non ¿quora, fmís- B o r e & SC 
Huid faceres ,.€¡¿€1 ni ubi nmus amor. Quid. epijU, f 
Tamgeiidu$ eumits, no te-tamenimpmbequoná.amí Lema, tie~-
ígmbus lAfímsincaiMjjf} negas. reirfs-
Gmdm raptmojiqms tibí rumpere vellett. 
¿ictios aditusyquo paurere* modo ? 
Süla füerca de amor no conocieras. 
Si efelauodelamorno vuierasfido;. 
Boreasincantraftable que hicieras ? 
Aunqueeres feco, frio,y defabrido 
N o negacás crue!;,qtie antiguamente^ 
Del Ateoienfeardor fui f teoprimido. 
Si al robar de t uOr i t i a algún valiente. 
T e quifieraeftoruar en jornada, 
C e r r ancl o t e e 1 ca m i n o t r a n fpa r e n te. 
Gomo fufrieras cofa tan pelada? 
Con que moderación1 pena tanr grande; 
De Eufuria> y ranear fuera l laoadal 
5o<S Lihro II 1L 
Natal.Comh Faet00 grandes las díligécias qu« hizo Bóreas en U'pvé: 
Uh 8 ' mu l t60"01"1 ^  Oritia,mas iu(cercenas,ni ruegos fueron baf-
* ' l caaces adoblar la condición de U infanta . ni incl inaría 
*| voluntad a qne le quiíieíle; y i ( ú fe refoiuio en alcancar 
por fuer^a j loqpo^ ruegos noauiapodido.Y viédola'vn 
j dia encreteoída % y ocupada en coger flores • ¡unto a la 
fuente Ccfifa»o fegun otros, oril las del rio l l i f oen Á t i -
ca , que fe eftatia íblazando » y entreteniendo con otras 
dofjzelUsj como lo d!2e Pauíanjas, y D ion i l i o . Cogiena; 
dola Bóreas entre fus ligcras3 y veloces alassdio con ella, 
r . en ¡a tierra de los Ciconios donde gozó de fus amores! 
[Trim m m-úf a fu faluo, y della vuo dos hijos famofos >_y celebres? 
>4aim en ej man¿0 p0r fus grandes proezas» y hazañas: Uama-
monyj:h!>Je roní-e z.ete^y CaUis, como lo dize Ouidio.el qual refie-
¡ m o r m * reqUe nacieron fin plumas» y que deípues fueron p e l e -
cfaarado.. • • ^ • ' 
Oh' i H. a ImphmesCatáfcjuepfief Zethefque fuermt 
-h ^o «• Moxpúñter penn¿e rim & espere vohcrim: t 
am' Cing£r£vi:rmqmlaius,parittrflaiie[cere maU, 
Mas dizen que nacieron fin ninguna 
Plumaj Calais , y Zetcs; y eftuuieron 
Hafra que barba y alas, falea vna. 
C ,^ue procediendo el tiempo les nacieron^' 
Como a las aues plumas en los lados» 
¥ íus mesillas rubias parecieren. 
J&Minhodí También loscuenta aeftos dos mancebos por hijos dé 
l ib.uAffg, Bóreas A p o i o o i o E o d i o , 
BtgK U b , lm 
/^« / . £,4. Zeshes ^ & C a u h Boníede r . naí . 
ioan%lSQc,lib, * 
4^e». D^or' Y allí dize como fueron con los demás Principes Grie3 
Jex t . í ^o f l í . gosalaconquif tadel VelloGino de Oro a Coicos t y to-
tit. ArgonáH, 4os ioS autores, qae cuentan aquella jornada, cuentan a 
^ Z . n°¡nlnf' eftos dos Principes por ¡os mas pr iacipaks de aquella 
ai* ' f lac' t i ' eonquifta.-y también porque eüos fueron los quedefter-
1. ^gon* U* raron íasharpias,q«sn.!o a todos aquellos Pt inc ipeshof 
Io ír^.«ííí . pedó^yagafajoel Rey F ineo , que tanto le moleftauan-
^ ftonúeai 
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eomíáidolela c o m i d a ^ enfaziandolé las mefas ; y quS- Srmthaít . 
ío en ellas fe ponía, cümo lo dize L i l io Gua ldo \ Natal ¿ulá f ' 6'A 
Comité ; Alciato hizo defto vn m b l e m a , y fe tratará M c ' ' 
dellas en el l ibro de Hercules. Solo diré aqui que como M'í¿l t ' 
cílos dos nsancebos tenían alas como las Arpias, pudie^ ¿/ " , " 
ron bolar tras ellas, y íi-gii ir lesclalcance, haíta quelas y i r „ i ^ í 
defterraron a las Mías títrofadas, q«e efían en el mar l o - ^ ¿ d U ' 
nio.queaíi tesíe llamaron Plotas. O t ra hija ruuo Ori t ia Dí d s° r » , 
de Bóreas llamada ClcopatraJegundize Natal Comité, 4 C L 
yeftacaso eon el Rey l ineo, dtípues que fe quietó del P"** 
.daño, y.períécucion de las harpías. Y esde íaber para 
inteligencia de los v ientos, que Bóreas es el q por otro . 
«ombrefe l lamaCierco: y llamáronle Aqu i lo ,perqué ^ f Í T i r - l í 
es ráp ido, y impetuoforcomo el buelo del águila ; o l l b '$ ' myto1, 
porque viene de aquella parte que llaman Aqui ionar. Y i f ' t 1 ' T 
hablando del el Eclefiaftico dize i i 'extmmuí eim yttbe- v !B N t o s^. 
yabit ttrramfte.mp^ias J.(¡mlomsi &- congngíHiofpmtus^n-
do a entender en efto Ja fiiria,y tépeftad deftéayre, pues 
.el es;el que eo n fur ia, y regano barre fea nuues, y caula Eccle, c a p , ^ ; 
fequedadnorable,comofe dizeen los Prouerbios-.í cra-
tus Aqmlo difitpatplantas t y Pünio enftña, que quando 
corre efifcayre,, no ííembren , ni aren , porque es gran ^ ' ^ f ' 1 & 
defmedro para la tierra s quémalos arboles , ábrala las J , --^ ;i8*" 
yeruas,efter!líza las plantas^ los poros del cuerpo los delam¡tor' 
Conftriñe, y aprieta. " . - naircap..%fr 
^E layreesvnodeiosquat roeí femenro^comoíbd izen ^ r ~ 
todos los Filofofossy lo traeCafianeOiy S.Iogn Damafce- CílBa* & & ? ' • 
no -. es elemento húmido, y cal ido, aunque de ordinario **" caia¡,glo. 
fentimos fno^ principalmente quaodo viene mezclado mund' £0^í(is' 
con granizo, piedra-, o aqtia •. eftas fon calidades es- , a ' 
trinfecas y accidentales, como las déla agua, cue fien- S' loar}' ^ ^ 
dofna,yhamedaia vemosheruera borbo l lones^abra- w ^ c e r U i t ó 
íarlasmanos.fi Ueganae l ^ .Mas effe es negocio acci. c ^ 6 " 
dental, y violento / q u e en apsrtandok d fuego , fe. 
bueluea fu ijatural; lo mifmo digo dd ayr^qüe por cau^ 
ía de las regiones, por dondepaíía, y défas exhalacb- Cajja, ^ n V 
nes de l a t i e r a ' , que jo enfrian Vo.cakt^ran, toma de u t a l . glor*-
t . ü , el entnsríe, o ealenüHSv.A eftos vientos les ponea »"^¿. ^n¡ iM ' 
losnotubres fegun las partes, de donde v ienen/como H» 
iod izc - Gafíaneo^ Si; viene^de OrieBte;3,donde Bace el 
mlj i 
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Sol.llamafe Solano, o Leuantc .• y los marineros Le f i cS i 
Viene de áziael mediodía, llamaft: Aufter , Meridional, 
Ab r i go : los mareantes le llaman Sutvo Vendaual ; y l o s 
Andaluzes viéto Movifco. Si corre de la parce del XJor-
te > llamafe Setentrional , o Tramontana j o Norte. Si 
viene del Occidente, que es donde el Sol f e p o n e d i z e -
fc Zef i ro , o Fauonio : porque fauorece , y ayuda a 
criar las plantas,y produzir Us flores.'tambien le llaman 
i Poniente, ylos Pilotos Oefte. Aísi lo dize Tex to r ,Ou i -
d io , Cafl'aneo.y el ' ibro llamado deferipcion del mundo 
Teví. % paru ^ es añadido a los de la Geografiade Ptolomeo)TodQís 
offic.m.venn ios q ^ g g d|zen queeftosqnatro vientos fon»ios prin-
dm l'r , j cipales,y por el losfe regian,ygouernauanantiguamen• 
0«^£ .^/^ &. i .de ^ perocomo todaslas cofas fe han venido a apurar, y 
m, i «j y . a re(j¡uzjraarte4Vien{i0 qUe au,aotros vieotos j quedé* 
i d^lo*10' íQCbA-ncnte no corrían, por donde los o t r o s , fino entre 
"aPudVio l^ medio del los, nombraron otros quatro , entre aquellos 
' quatro principales. Entre el viento de Oriente , y el de 
medio dia, pulieron vno,al qual llamaron Buró,y los P i -
lotos Susfte. Entreel Orieare , y Secentrion , pufieroii 
otro» a quien llamaron Nordefte^ Entre el Meridional, y 
Occidental otrosque llaman AfricOjporque refpeflo de 
Roma viene de Áfr ica, los del mar le llaman Suduefte, 
E l quarco viento ficuaroo entreel Occidental , y Se* 
tentrional^y vnos le llaman lapix, otros Olimpias.y los 
marineros Norueftc. Deípues fe vinieró a añadir otrosj 
y otros hafta treinta y desque por euirar prol ix idadlos 
pondré aqui todos en vna figura, don ie los que 
quií ierenlos podran verea fus lugares» 
y con nombres. 
CÁTH 
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S S t como dar la honra a Dios es deuda dcuída ,yr 
de pechos piadofos , y Tantos , afsi el deshonor, y 
reuerencia es de impías, jr/defalmadas entrañas, y culpa? 
que Dioscaftigacógraues,yrigucofifsimas pcnas.Teo« 
logia es efta que la alcaocaron los Filofofos; Gentiles5 
con folala lumbre natural: y paraienfrenar algunos i fn-
píos,y defalmadbshombres les traian?exeniplos deftffli 
verdad, y paraeícarmiénto de-Ios que'a fus fa l fosDia^- ' 
fes rnenorpreciauaai Deftos menofpreciadorcsde Diog? Tfxtí%lp",0f§l^ 
hite vn gran catalogo RabiíiO'Textor, Va le r i a MaxifflOBí^r. cmempi» 
«autiíla Fül^ofo , Sab . l i o , el Eborenfe, y ^ r o s ' m a * D'eommL-
twhúe. Xeuesdízca los Autoras alegado?j^Ck^ Xer; |1$^ 
5 to Lihro I I I L 
... ron que íiettáoeíleRey de Perfiaíoliahazéf algunas ¡orj 
r dLMaxdw* na:dás pQr mar con ÍUÍ. vaxe¡es. y fi scaf0 fe altcraua, y 
i . cap. 2.ae enl|l,tauecja confarja , y con enojo,am;eímauaal Dios 
.Mcglecla tsU' ^¿ptuno> q u e k preod,eria> y echaria'duras. y rigurofaS 
gtom.Baf, pr |^oneS) fino apazigaauá , y(amanfat!afusondasjl# 
t t i íg. iw, i.c. ^ a l t o c 6 Eftroca el Padreen vsios verfost 
Ebor iib t c !| Necvwm^erxts,NeptumvmlaminamHr». 
de néglehár'e CUjübusmjolmm , qímmpatefscu tter. 
J tJ .mc, f M f K i foffios comcíXerxes , que a Meptuno 
Amenazacon-gr i l los ,y priiiotK-s, 
&i a fas basetés Le écs ya im porruoo* . , ' 
Y quanño el Sol deTpe'dva de (i rayos cá!"iroro3>y encen-» 
dídvos,feayrauacontrael 1 y dfziáquei inomit igaua m 
.furia, k oc>íGürcCt;nacptvdenías,y efpeflas nuues, Eíh 
abrafo itiuclios templos en G r e c i a , tchando las paredes 
po ; rd faciOry dauíip-^r réfpueÜaaXasfacnlegoshechos, 
que «o eraraz-oaiíq.üs-ioSjíohefshos Diofes los-?ui.ef» 
fea eftrechada , f eiicertad<a, fino a todo el mund.Q m* 
tcotes y d e & a b k r r o s s y q e l muo.locodocrsfu;caÍ3,ftl 
. . . íénípj^s y ía ¡tio.rada. Al fin vino a llenar el caRigo oe tm 
H f M . Ubt 5. atraces aelicos.; p^ies lu Capitán Arcabano le dio de 
Btodoré.>l.c,l{, patíaladas enfa «•iifYiacai«a,Comoío diz€.íu!lino,y Oi® 
•J t . Heradot, áoroSicalo, que añade que quando Xerxes paño aGre* 
Ub.y* &, 8. cia^embió quatro mil hombres a deñroyr el templo de 
í«/ri»í„ iib> %, ^pol-o Deif ico, y vino vn gran terremoto > que los co«i 
B í o n i s i © ^ 0 et!i medio» y nodexo hombre a'Vida. ':" d ! I Z 
T i r a n o . También Dionifto,tirano de Sicil ia vüuaalgunasco-
_ n- • r i íss deílajjen menofprecio de fus D io fessy tampoco lo 
h{¿Unt lié* U \ \mo eíl dulce, como lo dizen Valer io Maximo.&abifio 
V a l . Max. lh Xextor, y fgn ^mbroño . Eñe eneró vn diarou íüsfolda-
j *cap. $.de .do-S'aí-'O'barel templo de'Proferpina, y faca«do grandes 
neg<relU ext* r|qUeZas del fe embgrco.yteniendo proíerpina «auega-; 
2<p.e¡-pc*m, ^ o n 5 ¿ixo.afu gente,, mirad quebuenosíon los,Diofes, 
cmempt.Oeof ,qUe fauorecen j iy ayadan a losque roban fus templos» 
r i m ^ f m. ja .Q.ir¿ vez etjrro ea ^ templo de lup i te r , y vio fu gra"* 
cnleg!. & ía.- ¿^ e{i:atLia^t¡,bier.{.a con vlia capg ¿^ Qro mViy x\cz, peto 
m m u mwy pefada, qivitoíela D i o n i f i o , y puíole otra de pa-
üñ. SI< 
p o , diziendo.Efta capa de oto es pifada ^ara.el Vera - ^ . j ^ l r o L l l l * 
i io , y de,ííial abrigo para diLtuñenio, efta de pañp le es 1jit ^ ^ 
mas acomodada,, para el iBuierno , y para Verano Hge- y. c^ e> ' ^ / p ^ 
ra : porque en Verano le peíará poco ,; y en 1 nuierno Je xamLoraí..a& 
abr¡gara;inas.:Enr:rando en eKtemplo de EÍCülapio D-í-os humaio* di1 ' 
de la,Medicina,y,hijo de A polo challó que .fu'cftpüa ce- '«enteu i 
Bia vna barija ¡arga:, y .venerabLedc oro ; qmíofela.4i- %a'jfarnfltti 
fziendo j;que eraindecenciagrandej que ei l i i jo eííuuie£- cat^ht,:nMa. 
fe coub^rba laíga s,y fu ^adce fin ninguna. Au ia en loji ¿¿ conh 30¿. 
,$f:tT»plo.s délos Diofes en Grecia mefas de oro, to inq to 
¡das las que pudo , dizie-ado , que cíía era la bondad cíe 
Jos Oioíes, dexar gozíit a los hombres de fus bienes 3'f 
j-jquezas. Las infignias, coronas, y otras cofas de oros 
.<|ue los Diofes teníanen fus roanos, fe las tomaua, y de-
,^ia.; que e] noía^hurtaua;». fino quie, los Diofes con fus 
propias manos fe las dauá, y que era defcotseíia grandej 
46 aquellos a quien cada dia pedían , no tomar de fus 
«nanos r io que tan de gracia noseftauan dando : y añade 
Va le r io Máximo que no fe fue fin caftigo con eftas gra- Faier, Mh^>. 
ciasi qne Lentogradu advindiSiamfai diuina procedu ira:tan- ibid* 
dhatemquefuplicy tgrauitate competifat. Quanto D ios mas 
¿iísiinuia , y mas íe tarda en caftigaVes peor para el ma-
Jo.s porque dobla la pena, y el caftigo» 
Seria en efte articulo hazer'vn largo diícurfo, para pi'©: 
star efte intento» y afsi remito cílc para que los curioíos 
| o puedan ver en los autores alegados, doadeíe hallara: 
€afos bien paTticulares, y excraordloarios ; y vengamos' 
aífta al de Flegias» que por otros cafos femejantes eft l 
en el infierno hecho predicador , contra los menof-
^reciadores de Dios íy . fu -cu l to fanto s.comoio dizg F i r n l ' W ^ M , 
r'Phfegiafque mifimmtis omne$-
uáímonet, & magna ieítatwvocepervmbras,, 
Dijcite mftmam, tÉoniú» & n m temncredimsé* 
&¡M s 
Regias el miferablé, fia paciencias-
Con-gtandes vozesípor las fambras d í i e i -
Iufticiaapreiided todoí ' , ^clemencia • 
N 6 defprecieys a Dios coííio'yo h k ^ 
j iá Lihro IIII. 
Y de camino diré lo c|oeoí a vn Sacerdote hombre Sé 
mucha verdad,que eílandó conjurando a vn endetnoim. 
do , le preguntó al demonio, qual era el.mejor verfo d ' 
•» « ru V i rg i l i o , y el refpondio que eí lc: O O ^ e ^ í ¿ Í W 0 . 
:3uaH.Boc-Hl>, Fue Regias hijo del Dios Marte, y,Rey de los Lapitas 
f get¡e'ru0r' que vinieron en Jciralia,gente guerrera.y ibclicofaiy co! 
r i r g u i w , j , mo¿ÍZQ Vi rgUio, fueron los primeros>que enfrenarGt¡ 
^eorgic, ^os cauallos; y l o s q inuentaron los jae¿es,ifll3s, y otros 
aparejos para fu adorno, y aun para la necefsidad de an. 
daracaual lo.tue efte Flegias padre de í x i on^de lan io ' 
fa Coro.nidesjó Arfinoéíde los quales fe trató atrasryde 
como el Dios Apo lo fe enamoró de íuhermofura, y co, 
mo dedonzel la lahizo dueñüíoqual fu padre fintio no» 
tableméte, y íc apercibió para la vengant^y como per. 
ro rabiofo q no puede morder al hombre que le iajuria,' 
muerde la piedra, q le arrojan. Aím hizo Flegias, que no 
pudiendo vengarfe del D ios ApoIu,q le tema meivoíca* 
Í4CO,''Pont. in badaíu honra , fe vengó en quemarle fu templo de í>el» 
tib.6. J.eneii fos. dond« tenia fu gran Oráculo, y donde daua lus tef-
verf. 618. pueftas, y era el mas infigne edificio de quantos vuo en 
.Eií¡eb.Ce$,ltb. el mundojComo fe dita en el figuienre libro.l- ufebio C c 
detemp, farienfedizejqefte incendio del templo hecho por Fie* 
gias.fueelaño dos rail quatrocientos ochenta y tinco» 
Tw.Mon.i.p, Hela creación iel mundo , y lo trae Pineda. OfenUido 
.HKz.cap.zy. Apo lo de can íacrilegoatreuimiéiOjlc arrojó con fu ar-» 
f . 4 . co vnafaeta, v le quitó la vida: y no fatisfecho deflo , le 
,echó en los infiernos-.yla pena que tiene, es eftar fubido 
fobre vn gran peñafeo, el qual fe eftá meneando.amena* 
2ando,y amagando para caer, y el auifandocon vozesa 
loshombres,que teman lajufticia de Dios,y fus riguro-
fos caftigos, y a nomenofpreciar íufoberana deidad» 
l uc . cap, i $ , Que es ello a modo délo que dize S.Lucas de aquel rico 
auariento,que auiédo filo tan deíapiadado con el pobre 
Lázaro. 4 a a o ^ s migajas de la mefa que en el fuelo caiá, 
S. CbryM. ho. no k dexa«a apañar, y dtfpugs q«c fe ^ io en el infierno, 
mi..a de U * áefenganado ran a fu cofta, p€dia a Lazaro,a que predi-
raro. Tbeophl eaffe, y defenganafle a íus hermanos, para que no vinief-
U,¡n ¿tteam, ícn a padecer ran crueles tormentos. Ef-
cap, 16'. t0 tratan í'm Chti fof torao, 
y Teofi lato, 
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D e Vulcano. 
H I Z O particular tratado Bartolomé Caífanco del Caffan* 'p, 11¡ 
arte de la herrería, y Textor . Y pone por -vno de -catgloumHn, 
losToasauentajadoseneftaarte a Vu lcano. Fue fu pa- di cok/í. j ; » 
,drclupiter,y fu madre la D io fa luno /egund ize Home- Textor, i. p, 
TO,y lo trae Natal Corai tc.Otros dizen que nofue fu pa- ofiíc, tit, / a -
¿re Júpiter, fino que luno fue fu madre fin junta de va- b r i , & a l i i ar 
toa.que elladeuiadeíer dccaftade las yeguas andalu- tifites.Homer 
jccs, que fin macho conciben , comodize Plinio , y luán Nat.ComJib. 
JBoemo. Y fiella concibió defta manera,o no, dizclo He t.myt.cap. 6. 
i iodo<nlaTeogonia: mas íiguiendo la opinión de H o - Cart. i ib. de 
tnero^iigo, que fue hijo de lupiter.y Tuno: y la razó deí- imag, Ocor. 
taequiuocadon fue, porque vuo quatroVulcanos, co- pag. 261, 
mo lo dize Cicerón. El primero fue hi jo de Cel io , y eftc Tl in. i ib . 'S* 
tQuopormugeraMinerua hija del fegundo lupi ter.Deí- biflor.nat.ca; 
te dixo Theodoncío, que auiafido el primero que fe Ha- 42.iMijn.S0c-
mo V ulcanOjquc íignifica cofa de fuego. El fegundo fue »»a,/i¿,j.Cíjp. 
hijo de N i l o i y Opa.o Apis.Llamaronle Vulcano, porq z^.demorib. 
en feyf|ar cofas en el fuego tuuo grau ventaja. El terceto btj^an. Hepn 
fue hijo de lup i te t íy luno.El quarto de Menalió Rey de TbeJiomMbi 
las lslas>ccrcanas aSic i l ia >a las quálesllamaron Vulca- i . l l iad. í ice, 
nias. Pero todas las cofas, q deftosV ulcanos fe dizen, fe l i .^de natur, 
atr ibuyen al principal.que esel tercero hijo de lupi ter, Deor.Theidh 
y luno.de quien Luciano (quede todo fupo mofar bien Ludcviu j ib. 
malicÍofamente)dize en el Dialogo delosfacn'ficios, q ^decinit .ca: 
viéndole íupiter.quaudo nado tan fieTO,y abominable, 10. Luc.dial. 
dio con el del cielo atoado, y fe le qtiebro vna pierna.Ho dtfciríf ic, Sm 
meto dize que 'luno quanáo le parió r i éndo le coxo , y CU.Mt.orat, 
contrahechojkarrojó del cielo al ovar,y le cr ió la Diofa adhortat. a i 
Tet is.Y eño dioaentender Tuno quando d ñ o , gcn^jivg.ToU 
Mifcdan, 
Jpfe mt¡*$ natus cUudusVulcamis, ego ipja 
Huncpeperi, mmibus•capienf^& in xqmra kch fíomer. í» 
hytr.no de 
Y o foy la mifma que engendre a Vulcano, *¿pol. 8p, t 
£fte hijo coxo es de mi nacido, 
K k Tómele 
s u Lihro. T U L 
Tómele con enojo por mi mano, 
A l mar ie eché, p o i verle aboríxcidoí 
Ot ros dixeron que las Simias loauian engendrado^ 
5er«. dlxltt D ize Comité que tuuo Vulcano tanta ojeriza con íu ma. 
Simias tt*m d r e l u n o , que viendo que le ama arrojado, del cielo, 
edticafíe. fiendo vnagrauiotan grande, le labró vnaíii ladeoro 
Cartar.lib.de riquiísimaiy fe la prefentó,la quat tenia vnas cadenas fe, 
imagin. üeor. cretas con tanto ingeniOíque queriendo laDiofafentar. 
pag.z&i. fe faltaron las cadenas, demaueta que la cogieron, y U. 
Higin. l ib. i . garonfin podeií'smouer a vnaparce, ni a otra, cómelo 
fab. 166. dixo el diuino Platón.Cafó Vulcano coa vaa de las Gra-
-ranfamas in cias llaroadaAglaya ,aunque la mas común opiniones 
^dttuisJ-Hat, quecafócon Venus: pero Macrobio dize, que cafó con 
i'uz.dercpub* Maiahijade Atlante Rey de Mauritania. Mas figuiendo 
Sil j fd. l t luB. ja nías trillada opinión que Vulcano cafó con Venus, 
etim.cap* de digo que ella lo dio a encender en V i r g i l i o , quando fe 
Dijs gemittm. pidió con muchos ruegos le hizieííe vnas armas diaman* 
M&cko.l iba. tinas para fu hijo Eneas, y el í"e las hizo tales, y tan bue-
nas, qual ella las defeaua. Sat. cap. 12. 
r i r g . lib. 8, 
tAeneii. vetj* 
370» 
Carta. ibidn 
fag,%6x.. 
BemSTillUaé 
30.8. 
' ffoKSfjUiAd-
Bomsr j l l id í 
j í t Venus haud animo nequáquam exterrita matér 
Laurentimquc minis, & duro motatumultH 
V ulcanum ailoquitur fibatarnoquc hnec coniugis ktftm 
lncipit,& diSiis diuinum adjpirat amorem, 
Dum belia Argolici vañabam TergamaKeges^ 
Debita, cajiiralque inlmicis ignibns arces. 
Non vllum auxilinm mi¡eris,non arma rog4UÍs. 
*Artis> opijquetüA necie. carifiime comux% 
In cajfumnetuos volui cxercerelaboresi 
Quiimmss,& Vriami deberemplurmanatiSf, 
í t durumjíem<f:fi!mi¡km ¡kpe Uborem, 
'Muñe loáis impefíj tiutuionrm (onjittit orist 
Ergo eadem ¡nfplex venios & foji.clim mihi nmenl 
*¿rma rogo geni írix mto, te filia Ncrei, 
TepotuüUchrfinis Tritoniai flc&ers íouíhx 
office qmcoearitpopHli, qiht manía claufis 
Fermm acuantgortisin me yCxddÍHmqus meomm 
M madre Venus coa bailante csufa. 
Hutbf-
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Turbada, y temerofa, recelando 
Las amenazas del Laurente exercito^ 
Y del duro alboroto araedraouda. 
Acuerda de hablar a fu Vulcano, 
Y eftando en íu apofento de oro ;untos | 
C o n el melifluo fon deftas razones 
Diu ino atnor le infunde en las entrañas.. 
Mientras que a Troya con fángriento VSarte 
Los Principes de Grecia de(truiani 
Y en abrafar ponían eftudio.y arte 
Los muros que a las llamas fe deuian^ 
N o quife que ayudaííes fupticarte 
C o n armas a los triftes que morian, 
O marido canfsi ino, ui en vano 
Ocupe tu arte, ni tuitvdufttiaen vano. 
/Aunque deuieííe a Priamo yo tantOi 
Y librar a fus hijos defcaíe. 
Y mi l vezes el mífero quebranto 
D e Eneas largos llantos mecauíafej 
D e Ioiíc U mandó el edido íanto, 
I íQneora en tierra de Rutólos paraffc. 
Humilde vengo a ti D iosmio ^y marido^ 
Y armas para mi hijo»y fauor p ido, 
42on la hija de Nereo fuyfte humano 
Y a fu fuplscacion corrcfpondirte, 
£1 llanto de la Aurora no fue en vanoj 
< i^.e todo quanto te pidió le difle. 
Vees quantos pueblos con armada mano 
A mi hijo , y en el a m i , r«fifte 
Que todos hazen armas a porfi i» 
Para aíTolarme a m i , y a mi valia. 
Momdodeftos ruegos hszo Vulcano las armas tales", y ¿ ^ W 0 * * 
tan buenas que eran muy para ver • demás que fueron a ^ 3 5i 
prueu^ : porque erancncantadas, y diofelasa fe Snuger, 
como lo dizeel mifmo V i r g i l i o vn poco mas adelante. 
Y Zezes ó'<zc que Vulcano inuenTodfuegO y la fr figo a: 
y_ en ella hizo cofas tan ingeniofas , que pufo admira» virgii. Uh, i j 
cion Orfeo dixo por efto que era Dios del fuego,qye le ^itn€Íd%. 
í»andaaa,y hazia del lo que quería, y a ís id ixoVJtg i i io» 
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Fulcano aperante domus. 
MenanL Y el PoetaMenandro díxo.quc era Díosdelos elemctt» 
UAtSow.l ih. toS)y de ias eftreilas. Su fragua, y oficinadize NatalCo. 
2.mytiiap*6* micequelateniaen vnas eaueraas de! monte Etna: por-
que all iay grande* volcanes de fuego.y dca l l i fed io lu . 
gar a la fábula. También fe dize tenia dos fraguas^vnaetii 
^pol.Rod II, Sie¡lia,.ocra etila IflaEftrongile. Y Apo lon ioRod iodU 
fyJrg.'Ula' Ze que en las lilas' de Lypara , y Eftrongíle, tenia fus vi» 
mc.enlos co- gorntas, fus yunques» y que allicftauan fusofícinas.iHe* 
ment,ca$a$* lanico d i zcque la razondedez i r que Vulcanotcniafus 
f rg .Ut íh .&t fraguas en Sici l ia fue, porque enaquel la ls la fe inucntó 
t/tpiiidt 9i arce delabrar los metales. V i rg i l i o cuentacomo enl» 
l i la de Sicil ia eftauaneftas fraguas, donde pinta admira. 
blemente ios ingenios^ que auia al l idel oficio : y como 
tenía por oficial€S,y ayudantes los CiGl0pcsty fusnom. 
bres, que fel lamauanBrontes, Efteropes.y Piracmon: 
y que al l í andauan con fus bracos arrcgacadbsi forjan-! 
. . do los rayos que lopiter auia de arrojar en la tierra.Allí 
ImJ, Tolux* ¿ize iu i |aPo luxqueh izovn famoío lebre l rope í rode 
«fr» J . caca admirable, y dándole vida le prefenró a lupireí;, y 
el íe dio a Europa,y ella a Procris>que es elquc dixiÍBos 
atrás, que dio Procris a Gefa lo,quando fe hizieronlas 
amiftades t y defpucsde muertaProcrts leconuirt ió lu-
piter enpiedra.Labrd también Vuícano las armas para 
lupiterjquando lo guerra de los Gigantes: y en pago|!c 
pidió le diefle a Minerua^por fu cfpofa , lo qual fe trata-
rá mas largamente en la fegunda parte.Otras eofás fabri* 
có Vulcano dignas de fu grande ingenio , que feria muy 
Ttxt .z, p. of. largodc contar^ Diré del carro del S o l , qae fegun dize 
pe* tit.fabri. Tcxtor.fue obra de Vulcano.y fin duda echó allí el refj 
& artipces' to^ d c la, fuerte que era l o d i i c O uidie, 
O'Wrf, lib. 2* 
MUítraor, T'miefdt monítus, diflis tamen Ule repugnar, 
TropafitHmquepremitiflagratque cupidine cutrus^ 
Erg&qm ticmtf genitor cun&atus , ad alto* 
Dedmitiumnsm, Puleania muñere currus,, 
*AnreHsaxi$ erat,tefnoameasf áurea fumma 
Cmuatunt roí*,, radiorum argemeus ordo,, 
^evmgacbry^lhifpoftuqiteexQrdmvmtMl 
CUt* 
DeFlttton. $17 
€lara repercudo udiebmt lumina T]táhol' 
• • . ' -
Y a dichos los coafeios» que el no l ia oydo, 
Eftauaen fa propoi i toinf lamadd, 
En defear el carro que ha perdido. 
¡i Y luego por el padrefue licuado 
A l alto coche , lleno de teforoi 
- Portnanode Vulcano hecho, y dadOj 
E x e , itimoiO, y ruedas fon de oro , 
Los rayos fon de o to refulgente» 
Los yugosconriqoi fs imo decoro,1 
Las perljs con vn orden excelente, 
Y crifoiitos ricos rutilauan 
{Reuerberandoentebo) eftríHÍimente¡ 
aunque Vulcano no falio con fu pretenfion de cafar co 
Minerua. cafó con otra Dioíá mas hcrmofa>aunq notan Nat.Ccm.lib, 
«afta, q fue Venus» como lo dize Comi te .Y ella como le z.myt.cap.ó. 
veía coxo,derre!igado. t izaadojy fco1holgauafe có Mar Omduib.i.de 
te quanciopodia» como fe diramas largametite en fu l i - «rt. amamii, 
bro,y lo refiere Ouid io.Tuuo Vulcano por hijo a Arda* 
l o , q fue granarquicedo , el qual labró vniníignetera-
p loa las Vlulas^en lac iudadde!osTrezenos,y fue el m* 
nentorde la trompeta. O t r o hi jotuuo llamado Broteo: 
tan fiero, y disforme qtodostenian que reyr,y q mofar 
deh como loíliaeTextor.EíVe abortecido de fi mifmo,y 
de q todos hazian burla del , con rabia.y enojo fe arrojó OaidzHí ' 
«n vnahoguera,y al l i feabrafó, Ypo te f t o Ou id io dixo, j l , m 
• ' 
Qmdque ferunt Brothtuntifecijfecupidinemortts, 
; I>es:tuajuecenfiemembracremandapyríe* 
Tus miembros des a vna hoguera, y prefto, 
C o m o f fegnn es fama) los ha dado 
Broteo, a m o r k , eftandó ya difpuefto. 
D iodoro S iculo d ize , que Vulcanofue el primero O^.í íca/. / í . 
Rey & Egipto, por auer fido inueutor del fuego. Y fue h rerü m f y 
defta fuerte, que encendiendofe en los montes vn árbol 
con y n r ay o , que cayó dílcielo^abrafó con aquella 11a-
1 Jík 3 "^a 
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malos m^eroís, que ertauan cerc^, y añadiendo Vuleg.; 
no materia al faego, lo mo íhóa los hombKSjCouioir j . 
BUúnmXart* ucaciún f ^ * ; . ' ? , ' " :!'; . ^ Y 
Ub.de imag. Büanc» 4iííeiqpeflQS-Egip,cios dedicaron los leones^ 
Deovt pag* Vu lcano»^ da la.razdn Car;rano,diztetiíio ffer animales, 
sí j j , , muy fbgofos, y f:o(TK),a,e.lik tG'dan portJJios del fuego, 
porcfl'o felos conlagrauan. - ) 
'T'dínhktidiz.c el aüfuao Cartario, que le confagraron. 
tAlex. Neapo j0,s faton-es, y.-toídue AlexaodroNeapolitaaó > y He-
lit. l ib. ge ' rodoto, yaí'5Í.lQS,E|»ipfios :en-las eílatttas que tenían 
nea^tUroiou en£-ÜS templos¡e poiiiancosi vn racon eula mano.Otros-. 
Cartar, ibid. ¿iEen ^ ^ no.le.pintauaatítel con el ra tón , ímóa vn Sa-
S e t o n . cerdote íuyo , yíKey de Egrpto llamado SetoiLEÍla 
Tmd¿ . i*p. ^«ton.pareciendole que nadie le auía de hazer guerrai, 
mcvar.'Ec'clef defpidio los Toldados, y gente mi l i tar , que otros Rc^ 
lib. 4. cap, 9. y£s fuífcentauart: y viendoíe acoéictido-por Senacherih, 
%4i MemL &ey de Arabia^fuplicó a fu ©ios.Vulcano, pues elera 
. f u Sacerdote,y íu deuoto, le fauoreciefej y no le defaffl> 
paraííe en tan! grande aprieto. V n a noclie entre fue-
üoslefue prometido bacante fauor por fu Dios Vulca« 
no> Mandóle que. los pocos Toldados que tenia los 
aprefbíTe muy de mañana.y acomctieííen a todo el exec» 
cito de Seoacherib. Acoraét io, yquando el contraria 
qui fotoínar armas para defenderfe,, hallo las cuerdas-
de los arcos todas roydas de ratones, y ni mas nime» 
nos todas-las correas de losarnefes> braealetess y aíi* 
deros de losefeudos, defuerte, que de armasofeníiuasij 
n i defeníjuas.ngf© pudieron aprouechsr :¡y afsi lenapta?; 
' ron el cerco de fobre !a ciudad de PelucÍo,y a mas andar 
fe acogiet-Qn,d^ando.libres a los Gitanos-, íinibazer-
Zonkfitcm-tt les mal ninguno : como io dize Zonaras. Enagradeci* 
ennd. miento deíla milagrofa vitoria , pufieronal Sacetdore 
NQ£;ComJib.. Seton (^igo.fueftatuaXcoo vn raíon en \»> mano'ry v * 
z.myt.cap.ó. letrero enla.oba9..qu!e:dezia: ^mepktasdifcatHr,•& ñ i 
CaríJsimag, %o.MUc. l í§^^ í l Í2a .n . la fabula-.dfe.Vajc^no s. pr inci ' 
D m . p a . i 6 i . pálmente Natar tomi je en el Jugar alegado, Cartano*,-
€ A P J T V L O Z X F i J . 
¿v i • • - i • ^ -•' - 4 . ' 
P A R E C E R ííue délos; íabjcís í^ jE^To las anti-
guos /iqbe no ámz D ios glona;> ni defcanfp fwi paf-
far primero por trabajos,angüftias7,y añicioues, que es q ^ j ^ ^ ^ 
aoqueáixofOuidio» • Trifiib» 
tdrdHa per pracep gloria vaHtiterl 
Y Cicerón í Efentw hm/Z^  p&teft efté diwnnagImaí'qftam'U'y fu fad. ' 
Jborítrmmít'&indtfeQHsrtón a m ^ e ^ v k ^ ' i , ú otro Poeta: 
Magnum iter éfcendo tfed dat m:hi g ima vires; Yaca a lo di-
wino dize-f^a^Iuanenfu AptjpaUpfisque viovBa ciudad yípQca 20¿ 
i iermofifsima, heíla ^gallarda j ieíplandeciep-e, y llena F 
de gran pedrería:? mas para auerde Ikgar aclLa» erame-
mefter fabir. "^íí* cuefta nuiyaCpCTa»jy^ificultofa, y de 
grandes rebétones, porque eRaua colocada, y pueliaen 
la cubre, y cieña de vta alto nsoute.Efte mirtnoarguméto 
figue Se Baülio.Y en eíle;peníatr4eatcr.;fe Fundó Virgi l io,, s>Saf¡.hoA^l 
y otros raudios.PoftaSjC^mo j a no.cpN.atalComité,por- cx vari¡!.tom 
qae en las deferipeiones del ínfi^r"?» pr imera puReron l ; ^at 'Com'' 
los trabajosdos.stpftn'ftruos fié;ros,lbs lugares de pena, y M*. 3. myt» 
de torrnentoíy defpueslos camposÉlire,os,|ugar felicif. caP^ I^ ; 
^moj l lenoderecre^cioníyfuf f lOí iefcanfojcoaiolopin- ^ ^ S - üb. 6. 
iU Virgi l io. . ; , ; J . ^eneid.v€.fj% 
Úmemrúotos't^toíf & anima vireta 3 7? 
•'Forttmatoram nemonm i-fédvfqHcéentasO 
,.,.„, ^^jLargíoThk 'camposmhxr ,ejj-iiumme'^'e¡lit 
'TiiYpimo¿fclmi¡tk\mm¡mJyáe\-ámfount, 
Tan ingramineis -excrceni membra paUllrk, 
. CcntendmtlrtdQ, e^fHíialuQantiírartn^ 
"P'urs pidíéM jiláiidim íUéteas-n'&mrmná:ikum 
rSigtvie.n^o/racan^inp.e^ firtllegároíii^ batp 
• A, 1-#sl»gfr.es dulces, y argeles . ' 
Amenos, 5de 1 os b o fq u e s gl e.í i o fos ? 
Aluergae&i, y moradas de;los bueaos» . 
Kk 4 Aqui 
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.Aquiel rifucño , y rutilante cielo 
Vifté cor luz^purpurea fel campo alegre;. 
Ciertas eftrellas propriasdeñe fitio, 
Conocenrfu Solproprio, y del fe alumbran? 
Algunos que aquien:an>por los ycruofos 
Prados, enlapákftra feexercitan, 
Y por la roja arenay en juego honefto 
Compiten, y luchandofe recrean.: 
Parte con preftos pies texen mil corrosi' 
Cantando dulces verfos,,y canciones. 
T'éuL l i h i». Y Titmío dize tabien deíla amenidad,y deíeitofo lugari-
fííc chórete, cantufque vigent : pafiimque vagantes; 
Dulcefonaní tenmgutture carmen aues, 
Fert caftam non cultafeges i totofquerer agros 
Floree odorañs tena benigna »ojtsy 
^tiunenum ¡cries tenemimmiflapuellis 
l u d i t r & «fiidue \)rdia mijeet awer». 
/t^uidancasí y cantos muy fuauc«i 
Aqui las vozes íuenan dulcemente* * 
De las cantoras, y parleras aues. 
• Sin curriuarla tierra, y fin fimiente: 
Dccafía.lleua fruto foberano, 
Cotr que cí olfato fu regalo aumenta 
Todos los campos huelen a Verano 
Con yeruas odoríferas, y flores^ 
Y los mancebos andan mano a manol 
Condonzellas a coros y con primores, 
Ordenan dangas i bayles ran alegres»-
Que fon guerras de pazy guerras de amores. 
Varías opiniones ha auido fobre en que fitio, o lugar 
tromtrlibjir Pftan ^ O S campos Elifeos. Algunos dixeron que er.311 
aAñfím, * vnos camPos glandes, que auia en Tebas. Horaero diz6 
w qucelloS'Campo^etán'iSrt Bretaña,queáorafenama^ 
Serab*lib, i cocia,y Ingaíarérra,Eftrabon explica q Homero entédio1 
•• ' eílo porel Andaruzravenrafronrerade Miauritania;y e1' 
* ' toeraen la Isla de ^adizicomocafi todos los Cofmogra 
fos^ 
T)e Pluton 5 2 r 
^Cfy Hifloríadores afirmá.y dezian q eílos campos el la-
oattdelaotra parte del cielo ,y a fs id ixoDion i f io A l e - . , , u 
jcandrinaqueCadizeftátnuy apartada de los mortales.. ,ide(ltuorbls 
T?IÍh lih c 
^m&tcepemtusGadesmortdwusextaw. . . , ' " ' • 
r biiiocnat.ca, 
%omirmodízePlínio-.Gadihusextraorbemconditis. Y T i - *9«Tlt0'¿í«» 
to Liuio efcriuicndo deMagó Cartagines,queTeauia re- l lb' 28« 
tirado,y forcalecido e» Cadiz,fuera del orbe de la tierra» 
en vna Isla cercada del OcceaaoiQui extra orbem tenarum 
mcircunfufam Océano InpUm cum paucisperfugem üauibus. 
YSii ío Itálico díze,que eíla lila era muy conocidadel S i U c l t a l M * 
$ol ,y queall idauapienfoaíuscauallos. 3. 
jírmAt TarteffiisflaBfíiíanticonjcia Thabo, 
También quií lerondezir algunos que eftosdichofos ¿ / • •" 
campos eftauan en las Islas Fortunadas junto a las co^ Ma^rob' ••»•• 
•lunas de Hercules, y por eftas Islas Fortunadas entien- deJ0?w"0 Cí' 
áen las Canarias, como dize Ifacio s Non procul a colum- Pl0-caP' l i* 
«isHerca/Js, junto a las columnas de Hercu les, que es llaclor 
Cadiz. Lomi fmod ize Plurarcocn la vidade Ser to r io ; 
InextremaIbetm oramhmémulmm¡upet Beth&fímtj oñium 
adGades tranfaefium* De fuerte que o eran en aquellas Tlttarc, in 
Jslas FottunsdaS'»que eftan junto a Cádiz jo en el A nda- 5 ertonum* 
;Iuzia, junto al r io Becis,que es Guadalquiuirry Betis en 
íengua Arábiga quiere dezir lugar de vida bienauentura-
da. Dize Platón, que eftos campos eran en el cielo eftre-
IladO) donde auia vnahermofura, y belleza increyble, 
llena de infinitos bienes, y deleyfes, donde dezia , que -p/^f. in-p/^, 
luana tener dffeanfo todas las almas de aquellos que ¿r0t' 
viuian fantamente. Orafea a l l i , ora en el concauo de la 
Luna.do.nde los ayres efíán mas puros , y fuaues, fea lo LHd yim ¿¡^ 
que fuere, que en efto fon muy varias las opiniones. En %l 'de ¡¡¡¿^ 
lo que todos concuerdan es.q aquellos lugares fon muy c a ' La*m 
amenos, apaziblcsi y delcytables. Lo q parece muy pro- t a n V i r M . ^ 
bable quantoal fitio deftos amenos lugares es . que las *„ r .Y t ,Z 
niul^síorcunadas fueron en la cofta ocidental de Luir- epitJ¿}t veilu 
tañía. deío qual ay muchos indicios, y lo dizen también Ehünm,. 
algunos Autores. Defpues que eftas Islas íe desh|zie-
ron. 
roa , juntáclofe con la tici-ra íirtríe, heredará las Canarias, 
td nombre de foi-c.unatas, ^ conforme a íu naturaleza, ks 
,q.uadríimay maj. Loscápos ^l i feos fqeró adpncjeelrio 
Tajoil lamaío enEonces Eí i igio, íe mete en Iamar,a mano' 
derecha : ds; los quales t<pMxiaron,eUcbre la ciudad Elifi» 
polisjO Ol i í ipotq es U í b o a , y la Frouincia de iliíuama, 
o Luficsniaiy la tierra a mano yzquierda del riioTajo,por 
eftar enfrente de los campos Eli leos, íe llamó Anlifiaio 
Aadaluziaj como aora fe dize* íegun todo mas latamen-
te lo explica cierto Autor en íu íuíloria general de Ef-
Te í w em- pañaj-q^spríf ta conel fauor deDios faldraaluz. : ; 
tec iver l ' Ih ' Rabino Textor d i ze , que aili ion los vientos apazí-
(uim bles» y muy fuaues , porque paíTau rerocando por vna 
fíorefta de variedad de olorolas flores. Por entre rofass 
violetas, iacintos, lirios» narciíToSí mirtos , y laureles:^ 
qual es el o lor deítas yeruas, arboles, y flores, tal es la 
fragrancia, y o lor que defpiden de ü , y con que recrean 
eftos ruauifsimos vientos. A l l i ay vn íu fu r ro , y recreo 
de gianáifsímo guflo al oydo, caufado del mouimiento 
que en aquellas felnas hazen las tembladoras'hojas 
de | aquellos frefcos arboles •• la fertilidad de la'tier-
ra es tan grand-e , que no tiene necefsidad de la diligen-
cia > y trabajo humano , para dar copiofiísimamente 
ios frutos , y los efquilmos defeados : y no como quie-
r a , fino tres vezesenel año. A l l i fiernprees vnaperpe-
cua primauera , y no corren , ni íuenan otros t ielíHí^ 
u n o el manió Zeflro que haze con fu fecundidad(yapa--
•zibilidad veftirí adornar, y efmaltar los campos de odo-
fiferas flores.Las viñas todos losmefesdelañodan nue« 
«o , y abundante f ru to , y modandofe los t iempos, y los 
frutos,Tolo el buen ayre no íe muda, porque los vien-
tos Cier ros, y reg^ñoneSí ya quando llegan a eftos apa-
zibles canípos, Ueuan quebrada fu furia, y van fatiga*' 
¿os, y canfados a defcanfár al l í : y por tanto alli mueíífá 
apazibílidad,! y maníedumbrejyaíl i quando el ZefirOyy 
otnos dientas corren para humedecccy refrefcar la tier-
r a z o aco-tan, ni-makracan con aguaceros dcfabridos la 
t ierr í . í ioo con vn rocio.y vm marea apazible.y deleyta-
ble..Y no ay que eftar dsfeando, y efperando eftas acuas, 
Dlasocras:.p.arqaelleüerauyaía2oa, y a tiernponco-
ino 
. 
• 
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mo ía tierra 1(> ha mcnefter., con la bon¿iad>y buen tépé-
raaieiitode los ayreside tal fuerte que las plantas,y ani- ,s ^ 
l»a!es pu'et!e« faitentaría^y; recrearíc allí-. Las cantora-s 
aufes, coa fus lenguas harpadaSj con canco nó aprendido 
ífazea'emííus vo-zcs-vna ínulicadel cielo, íaltando-de ra* 
fiíacn rama, tan manf4s,y doiiK'íl5C3S>q:de ninguna c o i * 
tienetumedo, ni recelo, A i l r fe oyen íuauifsiuios canta-
reside íri'ancebos,y virgines donde afsiílen maefttos ds 
capilla, y tañedores de ioftrümcntosjlos tnas auétajados 
quehaeonocido el aiundú.Al i ieífáel muíico de Tracia 
Qtfeo,oydo¡y efeuchado con mas atención que no fue 
acá de las mugeres Tebánas. BlUuaal I ie l gran Arioft' 
Met iameo, Poeta L i r i co , cotí fu fonora c i tara, Buno-
mio Locrenfe,.confuingenioro inftrumento, el Sici l ia-
ño Eílerlicoro , inaentor de la citara, y cambien Poeta 
L i r i co , ieyo Anacreon natural de Paflagonia,ayudan-
do con fu mufica a los demás cantores. Los manjares >y q -j «i _-< 
mantenimientosalli nacen de fu bella gracia , todos fa- ' ' l l ' 
noiSfbroCóéiy medicinales.fin auer ninguna fruta amar- *ec'ltt,t 
ga, mordaz^nidefabrida* Allí ooay cofas nocinas, ñ ipó-
conofas, aiay vejez canfada, ni mocedad penofa: no ay 
cnferhiedad, queínolefte,ni fatigue , ni dolor queator-
menge, ni percurbacion, ni inquierud del animo , ni ay 
codiciare oro,niide riquezas,ni3mb5cionsni precencia 
de digttidades,yo'ficios. Nadada cuydado,nirooleft iaa 
los moradores de aquella dichofaeíVanciaí y todos ante-
pone el bien común , y general a! particular ínteres; y 
mas fe eftima alli el feruir, y obedecer, que el imperar,y 
mandar, a Mi ay vn gran prado verde, y florido . y cerca 
del vn bofque muy arneno,el qual eftá plantado de todo-
genero defrutales, fin q en ellosfalce jamas la fruta de-
ieada^cuyasfombrasfe celebran los banquetes^ com-
biTes^,en cuyas mefasay gran variedad de flores,y rofas.-
Lneftoscombitesfíruena los hombres muy hermofas". 
üo iuenas^ ael laslesf iruen,yadminif tran los mance* 
bos de lindos^ y gallardos talles, y vnos a otros fe br in-
dan,y conbidan con r icos, y precioíos v inos; y luego fe-
encrenenen e!vdan?assbaylessfaraos1y phácas de gufto-
ío entCíicenimietUQ'.fin que en efto fe conozca djífonan-
Cia,ni genero deiefcotnpoftura.Tatítaes'la tranquilidad5 
' '•-• cl i 
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NatalXom. 
Ub, 3. myt, 
cap, i p . 
ju/iian. Egidt 
p. i dg . 
Muret.lib. 5. 
cap.i.Horai:. 
in epoi» Odet 
16. Homer, 
II b, 4. Orfíf. 
Eüan.lL 2, de 
var.bi[it 
Seru & "Pon-
tan, in Ub. 6. 
j i .e i iú i . verf. 
6?7. Carril, 
x.p.expli.Bul. 
cap.g.S.jí'ig. 
lib 4. ¿e vera 
fjf.pjsnit.ca. 
1 7. & 18. S. 
, P p / . P^^íf. 
/ei?. i.m, u . 
el recreo 1 y el temperamento.tanfaaorableja benígni. 
dad del cielo, y tanca la fuauidad de la t ier ra, que íe tictj 
ne por cierto no auer coía debaxo del c ie lo , que íek 
iguale. Tanto que fue opin ión de muchos Filofofos,fec 
aquel otro mundo nueuojy que al l i ay otro SoUotras eí, 
trellas.y todo tan benigno, y apazib l€,quea nadie da 
rooleüia, ni fatiga,por fer cá a propof í to de la vidaaquci 
faludabletemperaméto.Todoeíloes mentira.y ficción» 
aunque es tomado de Natal Comité, de louiano iigidioi 
de Murcco,Horacio,e l qual alaba mucho aquellos ame-
nos campos,HotnerOjEilrabon y Plauto en eftos verlos, 
Suut Fofttmatortm memorant In$ulaft 
Qiw cuncli qin atatem egermt cujiefuam» 
Conunlmu 
Déla manera que hablan lashiílorías 
l>e las Islas, que llaman Fociunadas* 
Adnnde gozan apazibles glorias 
Las alaias caitas, á virtudes dadas* 
Elíano dízc, que la gente que habita en eños amenos y 
alegres campos, que ni tienen hueífosi ni carne, nina-
da, que imp ida , ni refiíla al íent idodel taf io, íinofola: 
vna forma de cuerpo, y cubiertas las almas con vn velo 
y aparecía corpórea, mueuenfe de vn lugar a otro, en-
t ienden, y hablan , y exerciran las demasaciones que 
tenían ,quando eítauan acá en el mundo, venidos de 
cuerpo mortal rpero no íe enue)ecen con la longitud 
del t iempo, mas fiempre eftan en vnaedad,vfiemprecon-
feruan el mifmo vigor. V ertas mifmas qualidaJes . que 
fe hallan en los honbres que all i habitatnlas mifmas tie-
nen las frutas , de que fe íuftentauan, que en los arbo-
les fe conferuan , y permanecen íin corromperíe , ni 
pwdckre .uno fiempre eftan frefeas, 9 bermofas. Hafta 
aquí fon pal-abras de Hlíana». y todo lo de los campos 
ei i feosmaraUza NíatarGo.nice. Vdei los dizen mucho 
Seriiío,[acobo Montano. 61 í>oror Martin Carr i l lo d i - \ 
ze , que los catipos Elifcos fon el Purgatorio , y no fe 
que fandamónco puede tener para efto', diziendere de 
cftos 
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cÜoscaiwpos, tantos deley tes, yaaícnidadesi Y tenien-
do nofotros por fe los tómemeos, y penas que all i fe 
padecen , que fegun opmíon de grauifsitnos Dototes»^ 
fon igualesa lasdet ínftecno. 
C A P 1 T V L O X X V I I I » 
^Oíalguneíinjtgnes varones que habitan m 
las campos Eltfeos. 
B I E N alcancaron los gentiles con folaiumbre nata-
ra l , quelo&queen cfte mundo viuian pía s y fanta- y¡utArCt «^  
mente, eran mrreecdorcs en e lo t ro de tener lugar de ^num0' 
felicidad» y defeanfo, como en los verfos de Planto del 
capiculo paflado íevé , y en otros muchos Autores. Y 
afsi paraeílostalesfeñalaron los campos E l i feos , don-
de dezian, que cftauan ios bienaMenturaáos, y tenían fu 
babitacion y morada. Y los que primero pone V i rg i l i o , 
fon los que varonilmente pelearon por la patr ia, y po r 
c l larccib ieronhcr idas,y paffaron-trabajos. ^ r ? ' - l ik*$f 
%Acndd.t t í r \ \ 
Hi manus ohpatriam pugnando vulnera pafti,- 660t 
Cicer* lib. 3» 
Tno fecon ten tó Cicerón de poner a los tales en el l u - denat. Deor. 
gar del defeanfo, y de deley te , fino que los cuenta crp h b . i . r«jcM-
eí numero délos Diofes : Clara mortcs pro pratria oppe* l a n , ^ . 
tita y nonfülnm gloriofa Keffioribm ,fe(tetiam beata viderifo' Nat.Com.lib^ 
knt. Qjue eílo de morir por la patria aun en efta vida fe r* e, 1 o. l«/2, 
t íenepor U cofa mas gloriofa» que ay. Y afsi sefiere luf-^ hb, 6. Ciceu 
t inohiftoriador, Cicerón»y Valer io Máximo que dezia hb.$.€ptf.a£ 
muchas vezes aquel famoío Capitán de losTcbanos Epi - luñam,. v a l , 
manandas^que la muerte mas honrofa que tenia el mun* Aí"^. /ié. 5, 
do, era morir por la defenfa de fu patria , y Arií loteles: cap'i.defcrrí 
Tugnare pro patria óptima attis, es muy buen pronoñico, y ^*wf^ Ub. de 
feliz agüero el pelear por la patria. Y cfto fe tiene por Rhemic. 
muy goftofo,y fnaue, como lo dize Horacio. fr 9»J babear* 
ff. detegibus*. 
Dulce, & deconm efl pro ¡atria rmri, H&rat, Ub. j „ 
carnu ode, %m 
En 
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U mhhne, ff, M ^ W m t i n t r ^ c ñ defendiendo vn hijo la patria ma^ 
de Ydi'i. & ^ a lu Padre ' ñcnáo ^ ' l em 'go d e l l a , no merece pena a l ' 
jump. ' fmcr. g " r t u , c o m o ! o t ienen ja lü l v imarne iue determinado la¡ 
& ^ b h M in L e y e s . y l a d i u i n a b í c n c u r a encarece el .valor de aque-
cap. perHems. llos clue m u ™ ™ po r fu ley , y po r íu pacria : Conlhnteí 
deimmmítc i i . e l h c l p n t ^ p r o iegibust &pacriamon. V éntrelos Genti , 
Ecck.Kipatn ^ s e l que mejor mereció ocupar aquellosoichofoscami 
l . f i n . q . z i . pos , fue Mucio Sceuola.ciudaJano Romano , d d qual 
Decius in c. eferiuen V o l a t e r r a n o . T i t o L i u i o ^ a b e l t c o ^ a n Aguf. 
qu* in Ecde. ^ Lactancio Fu-miano^ lo notó el Comentador Gne« 
ftarmn, num. g0 t ™ ™ Iuai1 de Me»a. 
14.. deconjii-
m , a. Mach. V i m o s a Craí íb fangr ienta la efpada, 
a» i ^ l a s batalUs q-uelmo en Oriente,-
S c e v o l Ai A qual de quien vido la Romana gente 
Su ' "ue r te p 'añ ida, tiras nunca vengada. 
Volajib-n. Y v i m o s la mano de M u d o quemada, 
T u . há. a, ab A l qual la falud de fuerte gue r re ro , 
rr ' jcconi. L e desa mas tr ifte , qae no p l azen te ro , 
S a b d . Ub. 8. Le haze la vida po r el o t o r g a d a . 
vüsncid, y 
W S b f e m s M Teniendo el Rey Porfenadelos Etrurcos5cn fauor de 
decunt.c.zo. los Tarquinos cercada a Romanó vn cerco muy porfía-
lact, l,b. 5. do'Pídlolicéc5aSce^olaa!Se^adopara^alir3darmuer-
í « ^ de' Me- te a l R e y , y librar Tu ciudad de vexacioo tan grande: y 
nacop. 140. «cndoieef loconcedido. fa l iodeivomaconvnvalorno. 
taole, y enerando en el campo enemigo, llego a la tien-
da del Rey, al qual bailó acompañado de vn hombre de 
buena traca, y habito no muy diferente al Real , y fofpe-
chando fer el Rey le quitó la vads, con vn puñal. Cog ie . 
ro.e Jas guardas.y licuáronle anee el Rey (a quien el er r l 
üoei t i ro^penfoqucamamuerto.Hizo lePorfenagran-
ciesameaázas.para que conñfíafe fu intento: mas el con 
gran entereza de s n i ' ^ d i x o . que el que auiarenideera 
de dar rauercealRey, por l ibrar fu ciudad de aquel 
impor tuno, y porfiado cerco , y que con eíTe intento 
F a h M j x l i h n " ! ! ' 0 ^ 0enfruR/aUiend3' f ino<l l }ea" ia ^ r a d o la 
V *pt t *CU?a ref|-Uefia refíere Tito U ü ^ Kommu^mjn-
fmíJ id le ^ ^ ^ ^ ^ v o c a n t . h o m hofkm ocidere yoli-.nec ¡ o n u m m , aii mríem mms amm¡ esl t qitám a(l cadm ^ ^ faarei 
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gr patifortia , Kommum e ñ , ñeque vnus in te ego "hos m 
oefsi,longuspoü me ordo efl ¡idern pctcntum decui •'fri!1BaB— 
m hoc dijcrimen,(i lauat, accingere, vt in (ingulas horas capnT 
¿mices me i ferHmque hojlem m vcflüjulo babeas Regia i hcc 
tibi itateatus komana indicimui, hellum : nulUm aciem ,1X11-
UmprMiiitntimens, v m t í b i & cumfíngulísres erit. Y o , ref-
pondioSceuolaal Key , foy R o m a n o , llamóme Cayo 
Mucio 3 y fu contrar io: quife matar al que lo eramiOj ^ í ^ / 
ni tengo menos animo para morir > que para te qui -
tar la vida ttme : porque el valor Romano es hazer co-
fas valerofas ,»y padecer las crueles, ni foy fo loe l que 
te bafea coníemejante peofamienco.Muy largo numero 
eselquereftadefpuesdemi, que pretende alcancar c i -
ca mifma honra. Por tanto apercibete a eíle pe l igro, ( ! 
te ¿grada : porque cada momento eftás peleando con 
pel igro de tu vida» teniendo en la entrada de tu Real ca-, 
fa el enemigo. Efta guerra te la denuncia toda la Koma-
najuuentud>no tienes que temer efquadron , no bata* 
lia campal, porque vno por vno las tienes de auer con 
todos. Eftas palabras amedrantaron, y enojaron al Rey» 
y con k a y enojo mezclado con palabras llenas de ame-
Bazas le pedia declaraffe los ardides conque le eftauan 
amenazando femejantes peligros,y que de hazer lo con--
tracio feria al punto quemado viuo , mas el inuencible 
Muc io deípreciador de tales amenazas,teniendo por 
g lo r i a , y regalo los mas rigurofos tormentos padeci» 
dos por la patr ia, con animo inuencible. Eflos fuegos 
dixo , o R e y , que me amenazas, a eíU derecha fon deui-
dos^pues tan mal acertó el go lpe , que de ninguna ma-
nera deuia errar, y afsi fin que tu lo mandes, reciba de 
tm el caftigo que merece. Y dizíendo ertas, y femejan-
tes palabras teníala mano encima délas encendidas, y 
ardientes afquas, que en vn brafero eftauan al prefente 
para hazer íactificios a fus üiofes , fin hazer mouímien-
l o alguno en el ferablante de dolor. Hafia que atóni to, 
íytueradefi Porfenale mandó apartar de a l l í , y boiuet 
l ibre afu ciudaJ: y efpantado del valor de los Romanos¿ 
teniiendo las amenazas deMucioleuanto el ccrco^exá-
doles libres en fu ciudad. Tocan efta hiftoria cali todo^ 
los Poetas, Marcial. 
^'-' V m t 
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Cicer. i ih , 3. 
átnat, Deor. 
& l ib . i .T (4 -
cul.luflMb.z, 
Text. z.p.of-
fic.tit.decha' 
r i j n patriam, 
SabdiJ ib.S. 
*denead,rait 
Max. Hb, 5». 
€a.6. de piet, 
ergapatriam. 
Tan. Man. in 
a iag . ¿íni , 
Ebo. 1. ton, 
tit. de íh i r i t . 
erg* pamam 
prerequam potuit covtetnpto Mutm ignt 
llanc expefistn mamm Vorfcna non potuit» 
Sufre Mücio de Etruría «1 fuego ardiente 
Y quando en mirar Porfena fe defmaya 
Defprecia el fuego el animo valiente. 
Llamofe Seuola 1 que quiere dezir el curdo porque per-
dida la mano derecha fue fuetea vfafle de la y zquierda, 
quedando defpucs eáe apellido i luf tre, y claro a todos 
us decendiences. Fue premiada cfta gloriofa hazaña 
por el Senado coa iluftres, y honrofos premios, y me-
reció fer tenido por vno de aquellos que muriendo poc 
!a defenfa de fu patria fueron contados «n los campos 
El i fcos. 
Cicerón a Codro también te pone en el numero de los 
D io fes , porauer muerto por fu patria. Fue fu hiíloria 
muy celebrada de muchosAutorcSíluftino^extoríSabe. 
Hco, Paofsdas, Valer io Máximo ,y otros muchos. Fue 
Codro el vlt imo Rey de los ^tenienfes.tuuo algunas có. 
tiendas con los Doriéfes del Pe loponef r , y en la vttima 
q c^ntendieron.auianconfultado el Oráculo de Delfos, 
ecrca de la vitoria los Dorieníes, y fuelcs rcfpondido q 
no quitando la vida al Rey de Atenas, quedarian vence-
dores: por lo quai los Dorienfesecharon vando que fo 
pena de la vida nadie la quitaíTe al Rey Atcnienfe. No 
fue tanfecrcto cílevando ,que no vinieíTe Codroaít t 
conocimieoto.el qual eftímandoen mas ta libertad.y vi« 
toria» que fu patria adquir ia, fe viftio de viles veftidos.y 
entrando en el Real del enemigo, íe encontró có vn Tol-
dado^ le dio ocaíion para que le quitaíTe la v ida.qpot 
fu patria perdió glonofamente,ganando páralos fuyos 
la vitoria defeáda, y para ít inmortal fama. Y aísi quedo 
enprouerbio funobkza , íVoH/ícr Coáro.y fus decédien-
tes deíle Rey , demás de fer de fangre Real, fueron teni-
dos por nobíüfsimosjyfe llamó el linage de losCodroas 
comoaora llamárnoslos Guzmanes, los Tolcdos »1os 
Manriques de Lara. Sucedió cfta hazaña de Codro a los 
dos rnil ochocientos fetenta y quatro años de la crcaci6 
del mundo, y nunca mas los Aienienfcs tuuieron R f^* 
. _ ^ 
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kto esde menorconf ideracíonclatreuimiento.yvalen. h o r a C ^ 
tía q«e Horacio CoclesCaual lero Romano,intento por (;oc.jjES> 
ladeíei i f - idefupatr ia^uyahif tor iaeíbr iue Tico L iu io , rnoLmJi .V4 
UwtolotBe CaíTáneo, Rabiíio Tex to r , Valer io Máximo, ^ j . i . p. caf, 
Francirco Petrarca , y Claudiano. giou mmit 
. . con(td.$A, 
Traiedt ClypeoTyberm , quo teurat vrbem Text.i.p.offi; 
Tarquino mirante Cacles , medique fuperbus tií,de chmtt 
^orjenamrefjpexit aquis» inpatr. 
. , ^ . ,, r , . ^ m FaUMax.l ibi 
PaíTo Coclescon fu efeado e lT ib re , itc.i.defort» 
Que fue defenfa de la grande Roma, Tetrar.tríun I 
V ele Tarquino de las aguas libre, ¿e ia famat 1 
Y Por fenadeal l ie lcaminototna. . cap. i* 
Dion, ¿ílicdrl 
Y fue el cafo^q llegando el Rey Porfena de los Hetrufcos z ^ . j . 
enfauor de losTarquinoscon grande ejercito para def- L u c f l o r j l b i 
truir a Roma» y auiendo de paitar la puéte del rio TibrCí t , c , i o, 
viendo Horacio Cocles el peligro grande que corda fu Tlin,lib.$.nis 
ciudad,íe puío en !a puente con íu efpada y rodeÍa,reíif- tur.hift. c.%61 
tiendo a todo el exercito,entretaoco que por detras del v l i j u n j i b . ü 
muchos hóbres con picos y agadones deshazian la pué- de virMuflr , 
C€,paraque nopudiefle nadie paflar*. ydefque v i oq ya la Ct u , 
puente eftaua desbaratada,fakó Cocles con fu efeudo en fext. t .p.offi* 
el r io, y fe fue nadado para fu ciudad,y el exerciro de Por tit.qm (latms 
fena fe quedó fin poder paíTa^y (e boluiero para fu tier- mermr* 
ra,qued3ndo Roma l ibre con la defenfa fola de vn hotn; 
b re .Y i rg i i io refiere eíla hiftotia d iz iendo, 
2$ec mnTarqmnium eiecIum'Porfm'i itihebat 
viccipere'. ingentique vrbem obfiaionepremeb&t, Virg. lib. B2 
vdeneadíe inferntm proliberiate ruebanti %Aen, v.6^dif 
lllum indignanti fmiíetn ¡ftmilemque minanti 
*4fpi€eres ¡púntem mdaet qmd peileve Cueles^ 
Eí flmium vinclis inmtct Clália ruptis, 
A Tarquino el feroz, de Roma echado, 
Porfena pretendió tornar a Roma, 
f con valiente exercito laauia 
Cercadoj más los ínclitos Romanos, 
h\ Vot 
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Por l ibertad al hierro fe rrojauaní 
Era de ver Porfena al vino airadoj 
Y como amenazando, porque auia 
Rompido Horacio el puente, y porque Clelia 
Suelta de la prifion paííaua el r io. 
C t e l i a . y no fe puede paflar en íilencio eflro de Clel ia virgen-
Tlm.itin.i ib. Romana , fegun cuentan el cafo Pl in io elmasrooco .Va 
(te nrgaUuji. jerio Máximo y l u c í 0 pioro y j i t o l í u í0 j y pintado, y 
í l í 1 ' i l ^ e »q112 en efta tnifma íí&zon que Porfena tenía cercada 
, r aí loma . dreronle vnas donzellas (quica porconcierco 
pie'Z ru*0 ' de treguas) y entreotraslecupoaCleUahermoía don* 
ar. . - i . zejja Vy como a ella no le pareció bien aquel- cautitierio, 
Tln'tmPeplr. apíuar^^ vna noche que fe defeuidaron las guardas, y ce-
^ ' j l ' i . . r-iL tíñelas, y fubiendoen vncauallo paífó el rio Tibre , y 
, fe emro engoma. SabiendoeuoPoríena , la cmbio a 
^índ.Éboren. pedir a los Romanos, y el los la reftituyeron. Y viendo 
*nw>\ t,¡- aI Tu gran valor le ofreciol ibertad t y no íolo a ella i fina 
tonitui» a todos los que ella quidefle licuar en lu compañía, y al* 
fiellaefcogio los que le pareció , afsi donzellas , como 
mancebos, y enrroen Roma con gran contento fuyo, y 
y aplaufo de la ciudad^ 
Biencabe eneílalífta de los defenfores de la patria, 
Id a r c o Marco C u r c i o , cuyo acontecimiento eftrano cuentan 
C v x c i o. fan Aguftín 3 Plutarco, Sabel ico, y Andreas Eborenfe^ 
t4ugHJiMb.j$., Y fue el cafo > que prodígtofamente fe abrió en Rom» 
de c'm.c, 20. la t ierracon vnagrandifsimaaberturar y confultando al 
Tintare* in Oráculo para faberlacaufa defte prodigio y el remedio 
Taralel. quepara ello fe tendria, fuelcs refpondido., que echar 
ía ;é/. i ib. 8. vna cofa muy preciofa en aquella abertura. Y confide" 
Ceneja. raudo Curcio queno auia en el mudo coía mas preciofa 
£ í w . ibíd. que e¡ hombre, y que era bien remediar aquel daño tan 
en peligro de la República, por ella fe arrojo dentro, y 
con efto fe cerr3 luego aquel bocaron tan horrendo. Y 
como Plutarco trae efte cafo en los Paralelos » cuenra 
TtQhtahut.de ot roque es paralelo a efte, yes tan paralelo y femejantc 
j i j ia , clue Psrece ¿1 fni fno , pues no difieren mas que en los 
Stvab,Íi¡Geo. nombres, y eo los lugares. 
En el Reino de Frigia (que es el A fia Menor , fe^11 
la dercripcion de Ptolomeo,y de hílrabon en fu Geogra-
fía) 
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£3) ay vn í a ^ ' ^mado Celenon , donde fe abrió adef-
horalacieru}y defcubrioa los hombres íus ocultas en-
traá^s haftaenroaces nunca viftas, no con pequeño ef« 
panto de codos los que lo mirauan. Allá abaxo apare-
ció vn grandiísimo lago de f m peílifero o lor , que infí-
cionaua ,yatoíigauala tierra. Confukado el Orácu lo 
cerca de tan prodigiofo cafo por M i d a s , que entonces 
era Rey de aquella tierra, fuele refpoodido, que aquella 
abertura pedia la mas rica y precioíacofa , y de mas va-
lor queauia en el tnundo. Y como aquellas reípueítas 
délos Oráculos eran fierapreequiuocas y anfibológicas, 
parecióles con la que auiadadoel demonio,que era bien 
echar all i mucho oro ,plata y perlas, joyeles»y piedras 
precíofas, tantas quantas pudieron hallar ,coul lderao ' ANcrR<»» 
do, que efto era la cofa de mayor eftima que ello&teniá: 
pero todo efto no era de prouecho para que el bocaron 
fe cerraífe^ V iendo efto Ancuro hijo de Midas, y aduir-
tiendo como prudente, que la cofa mas preciofa del 
mundo es el hombre , y la de mayor confidetacion en vn 
Reino es el Principe»determinó de con fu perfona re-
dimir eftavexacion que fu patria padecías y comprar có 
fu vidalas de fus naturales. Y defpidiendofe de fu pa-
dre y madre, y abragando a fu amada efpofa, fubio en fu 
cauallo ricamente enjaezado , y apretándole los hijares 
fe arrojó en íagrande abertura,y con efto fe cerró el grá 
bocaron , y luego 'Ceííaron los males que tantos daños 
cauía-ianenelReino , y que amena^auan tan infelices 
prodigios Fueron eftos dos cafos que refiere plutarco, 
tan famofos y dignos de memor ia , que Rabiíio Textor fext l t.p.of, 
antepufoá Ancuro,y aMarco Curcioatodoslosdemás t!( de'chant, 
que murieron por la patria. ^ inpatriam. 
Remátale eíte capiculo con otro acontecimiento 1 no 
demenos'admiraciooque los paífadosjy queotros mu-
chos que han fucedido en la mifma material paralo qual 
quitro preíu poner vna verdad muy afleotada, que no ay 
cofa en el mundo que mas quieran los padres que a los E t ' r ^ a >¿n' 
h i jos, porque ellos fon fu alma «íu vida y fus ojos, co- <írüw,? 
mo lo dixo huripides, quando refiere,que fu muger de 
H e ñ o r , Andromaca , Uaraaua a fu hijo , ojo de la v ida : 
wtt nliftashic mibivnicui ¿vitx oculm . porque a los pa-
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aséseles pare-cejque es vna vida ciega y fin luz la que pat 
faníin hijos, porque no tienen ea quien poner fus ojos 
n i efpejo en que vean los fuyos fu retrato y íu femelan^ 
ca ; y afsiilaroan a losh i jos fu v ida , porque la de los ca^ 
&, fée^.V fadosesmuetcefin ellos. Yay vn lugar en la (agrada Ef« 
crítura que lo confirmaQuando aquella afligida Ana ma--
dre de Samuel pareciaxit hijos ^tratando y comunicando 
con fu marido efte anfiofo dolorjle dixo : Da mihi libero^ 
dioquin moii&r, O h i jos , o muerte ,* ó tener h i jos, p ca-
recer de v ida, que íin hijos todo es morir* 
i Re?. * í Prefupuefto lo dicho, entra el cafo elqual fe cuenta ea 
Messa Rey e l l ib ro de los Reyes j que viendo Meífa Rey de Moab 
eb Moab, cercada fn ciudad por los del pueblo de Ifrael , y raui 
en condición, de Perderla por los ordinarios combates, 
y batallones que canapriífa le hazian los del exercho 
enemigo, fubiofe el afligido Rey fobre los muros déla 
ciudad , y a vifta de fus enemigos mató aíu hijo , Prin« 
cipe y heredero de fus Eftados , y le factificó fobre vn* 
piedra del muro , patacón aquello aplacar a fus airados 
D io fes , y procurar la libertad de fu patria* Y fue dema" 
ñera el ho r ro r , y efpanto que caufo femejante cafo ea 
«,, , .. «. los Ifraelitas, quedefampararon elí it io»-y dexaron en 
f \ - - * ' l ibertadla ciudadi El Abuleníe , y ío fefo dÍEen,que no 
T u ^ ' j Í le dio muerte por facriíicarle a fus Diofes , fino poc 
üa ¡¡id moueracompals ion ylañunaa íus enemigos de verle 
"° ' pueftoen tanta anguftiayafiicionque intentaífe vn cafo 
tan atroz y horrendo por folo libertar fu ciudad. Ni -
. . co l aodcLy ra ( figuiendo el parecer de Rabi Salomón); 
lyra m ü b , ^ ¿jze> que Vjendo el Rey puefta íu ciudad en tanto apriei 
Ke| . C4p. 5. £0 ^  y cj:)n(jaerando las grandes Vitorias que cada día *k 
mmta iom. , cancauan los Ifraelitas de codos fus enemigos , pregutí» 
to la cauía de san bien afortunados, y profperos fucef-
f o s , y íuele refpondido por fusSacérdotesjySabios,<| 
&m¡^, .z^^ los de aquel-pueblo tuuieró vn padro- llamacb A braharii 
y, que hizo a Dios vn grade y agradable feruicio, que Fue 
facnficarle vn h i p folo que tenia>a quien queriamas q«e 
a fu.vidái de lo qual quedó tan agradado fu DioSique n0 
folo a el k hizo grandes mercedes , pero s todos los de* 
ñus-fus defeetídientes ,a los quales ayudó fiempre con 
grandes fauores y.beoeficioSíy en las batallas y encoen* 
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tros con fus enemigos les daua aquellas milagrofas v i to ' 
tías. Oído efto por elRey>dixo: Pues fieíTe D ios fe pa-
ga y fatisfaze tanto de effos feruiciosjyo determino pa-
ra grangearle por amigo, y que dé libertad a mi ciudad, 
de hazer otro tanto de mi hijo; y afsi arrebató al Princi • 
pe y le mató » y facrificó fobre el muro. Y pudo fer,que 
como efto lo hizo por aplacar al verdadero Dios» que el 
mouieífe losfcoracones délos Ifraeíitas para que alcaf-
fen el cerco, y dexaffen libre la ciudad. De folos los ca- ^ ^ f : ^ ? « 
fos tocantes a efta materia fe podria hazer vn gran l ib ro , Ub-yc.ó.de 
mas para eñe capitulo baftá los exemplos dichos , y quié pietateinpíi* 
quiíiere ver o t ros muy memorables! lea a Valer io Maxi - trum. 
m o , a Bautifta Fu lgo f i o , Rabif io Tex to r , y a Sabelico, J ^ t . z p . of-
y a otros que cratan dcfto. P0, tn'de ' " * 
''• ritat.mpatr, 
c a p i r v l o xxv i i . sfeí'itb'-* 
t i s h s amantes que e/lh& en los campo s El i feos, 
P R i m e r o que V i rg i l i o pufíefíe en eftos lugares a l o s l i -
fíados de amor , pufo a los quetemersris, y defefpe-
fadámenteauian puerto en fi las manos,y feauianpriua-
¡do déla vida^ fiendohomicidas de fimifmost 
VirgJib,6¿ 
^Próxima deinde tenent m«fti hcity qmfihi lethum tAwad.verf, 
Jnfontcspeperere mam ,lucemque perofi 434« 
Troiete?c animas, quam vellem ¿there in alto 
Nunc&paupcriem 3 & duros petferré labores* 
E l íegundo lugar tienen los trines 
Que fin merecer muerte, ni otra pena* 
Y a fueron homicidas de íi mifmos, 
Y aborreciendo vida acá en la tierra» 
Susalmas,qual í i l cofadefpreciaron, 
A y quamo mas querrían ya en la vida 
M o r t a l , de que los triftes íe pr iuaron, 
Palfar duros trabajos, y pobreza. 
Deftos necios ay muchos en ellugar del infierno ¡contra laft.Fhmdb, 
eftos tales efcriue admirablemente Laétancio Firmiano, i.de falj.j'a,-
L I 3 conde- fHt^c. 18. 
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condenaadoran temerarios incentos;anque entre tos an. 
tiguos tauofe eílo por cofa de mucho valor.Y aísi dezi i 
que quando vno fe veiaen trabajos , calamidades y d«,& 
Senes. epijioL «ei^uras, era de hombres magnánimos eí macaríe ; afsi 
i z . í v'.a+.sS ^ dize Séneca el Mayor en muchas epiílolas , y Plinio ^ 
59.70.71*^ Mcnor .Perocomo eííosdifparatesdixeron los antiguos, 
-78 ' y los menos fueron los queajabaró el darfe mueiteipoci 
TlíA.lib.i.epi qt!e co,:no dize ^ ^ a n c i o en el lugar alegado , aunq vno 
ñ o L i i ! tenga muy grandes trabajos,a que trabajo mayor puede 
ra¡.Max*lib. venir que a darfe la muerte? Muchos autores han eícrito 
o jap i 12. de deílos homicidas de íi m i fmos, como fon Valer io Maxi-
m r u m W g * oío,BautiftaFülgofio3yTextor. Yqn ié qu i í i e reve rm^ 
Fuít lib 9,0. buenadotr inacercadeftoj leaafan Aguf t in , ya lacobo 
izleQd.tUuf. Pontanoíobre eílelugar de Vi rg i l io .Trasef tos fe figue 
Tex. i .p. offi, luego los que han muerto deamoresíi ó otros que tales» 
i ih m r k ^ i Y para contarlcís es mendler feguir el lugar de V i rg i l i o 
frbí Vojteagr. 
JLtigMb.i.fá • Necproculbinepartem fvft tnoníirantur ín omnem ' 
cimt» cüp, 17» Ingentes campi :¡íc illas nomine dicunt, 
j i a i & %5, Hic qms durus amor cmdeíi tabeperedit, 
TmtJnUb.éé ' Secren celam calles, & myrtea arcum 
tAencid. vgrfa Sylua tsgit: cura non ipj'a in mone tclinqumtl 
454-
v í r g . L k é . N o lexosdefté feno eftán tendidos 
0hn* 3^ . 44í>. Po r largo trecho los l loroíbs campos, 
( Afsi los llaman ) do en fecreras fendas 
Efcondidos eftán los miferables 
A quien de! duro amor la braua llama 
Confumíoj haziendoel coraron ceniza. 
Vnaaiieba felira de fombrofos mirtos 
l e s cubre y cerca en to rno , y nunca píerdfi» 
(Aun eon morir) las anfias in-iorofas4 
Sentt.'mHíp: ta 'pnmcta. qué pone V i rg i l i o én t re los amanten 
T a u J i k t . mijertos,, es Fedra hermana de Ariadna, que entrambas, 
M m M b . i . v a ^ e ^ o n eí^oíss de Tefeo,pero dexando burlada a Ar iad-
ría l e ' J . c i i . na en ]a ísla de C o 0 > « N-axos, fe cafo con Fedra, y eMJ 
Lmd in j i kó , fe enamoró de fu entenado H ipó l i t o , que erahermofif-
í»í» fimo , como lo dize Séneca. Y c o m o el 'no condefeen-
dio co ÍUs tórpe^amoresjella fe mató,corao queda ya dr-
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cíio> y ' o t n z Paufanias, Mureto en las varías lecciones, Píf • triunfa 
Cantero, y Petrarca en el triunfo del amor. Plutarco di ácl amoryCt, 
2e que de rabia y coraje de no poder confeguir fus tor- Tintan.eidos 
pes intentos fe ahorco. ; j T a r M o s . 
Trsseftafeíigue Procrís,cuyos amores y defgraciada OmUiD. j . 
muerte qued,? ya concada, y ía trata Ou id io en las tranf- Metam»] 
formaciones, H ig imo , y Apo lodoro . Higm.infalt, 
Luego fe fieue Enf i le tras de Fedra en el mifmo verfo» cap, i «9. 
•- 0 " E u i F i t E * 
. m^amtjue Enhi len f f f i É t h ' 
f i r i t l . l l ü . ó i 
ViaEr i f i lemoí l randoconfennblant« ^ « ^ ' . ^ 4 5 . 
T r i í l c d e l cruel hijo las heridas. Vct. ibid. 
li igin. lio. r* 
H ig in io cuenta efta hiftoria: y fue el cafo í que Er i f i ' f*b*7%* 
le fue muger d;e Anfiarao hijo de Oic leo i y el Anfiarao l'ext.i.p.ofpí 
fue grande adiuino , como lo dize Tex to r , y en (efta r e tit.vates t& , 
pucacion le tuuieron los Griego*. Y aísi auisndo de augures, 
hazerelRey AüraÜío(de Argos guerra a la ciudad de StatJik, 1%* 
Tebasainftanciade fu hija Argismugcr de Polinices, & y-Thcbau 
porque fu cuñado Etocies íe le auia kuancado con el Ouid.íib.'j.dc 
í l e ino , y entre foegro y yerno concertaron U liga con- Tonto, 
tra la ciudad de Tebas/iédo G c n c u l de la armada Adaf- Aí>rastro. 
tro, Pero adiuioando ñtífiarao d mal fuceílb de la gue r-
ra s y que el auia de morir en ell» , fe eícondio posr no ir 
alláenfauor de fu cuñado Adraftrosmas Polinices ( pa-
ra facarlo de raftro) le dio a Eri f í lefumugcr vn riqusf-
fímp col lar , porque le defcubrieíTea ifaVúarido Anfía* r . v f t h ^ 
U.O:; y como dadiuas quebrantan penis , el isquifo mas iext-t-P-0>^ 
el collar que la vida de fu marido, y aísi deícubiío don - tfPi'0fi!^esí 
deeftaua : y por eífola pone Textor encl numero de " ^ 1 
los traidores, y aísi el huuo de ir a la iornadi. Y dhe ^ * 
H o m e r o , que como el íabis que'¿tuia de morir en la 
jomada, ie dexó mandado a fu hijo Almcon , que en. U» 
biendo que el era muerto , roataífe a fu madre, pnes'elU 
ausaílxloocaíionde íu muerte-. La batalla fe dio muy ¡(thelicMb^, 
e r a d , y en ella murieron los «dos hermanos T o c k s , y jtendd. 
Pohmees , cuyas efiemiíhdes fueron tan ímtranables, T i h ü M b , ^ 
que a.aa defpyes de mue.rcos ? y echados en vna hogne •, t kg . 7, 
L l 4 ía, 
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Text. i.p.of- rajuntossl3llama y el humo que falia del cuerpo del vno 
ficüí'/franii f* d iu id iadeladel o t r o ; ni aun defpueslas cenizas qui . 
imeríeíioreu Cicroú ellar juntas. Anfiarao íalio de 14 batalla hujédo de 
yti'4.t*icnlic. Penclemeno que le feguia el alcance,}? junto al rio l ime-
^híonidnEpi no fue tragado viuo de la tierra con íu carro y íus caua. 
g am. ' i5os « herido devn rayo,fin que Periclemenole hiricfl'e>. 
Stpiiki l i b . i . aunque otros dizen que fe delpeñó.Plutarco en los Para-
Thebaid.' lelos dize, que en aquel lugar donde Aníiarao h $ tragan 
E&m z.'íom. do de la tierra^fe edificó vna famofa ciuaad llauada Har-
tiíal. de odia ma, id e/ícwras. Sabida la muerte de Anharao po i íu hijo 
frairum, " Ahneon , cumplió el mandato de íu padre, matando a fu 
'Píiií,¿nPara, madre Erifile • y eflb es lo que dize V i rg i l i o ;en el lugar 
dicho^que allá en la otra vida eítá moftrando Erifi le a fu 
hijo fus heridas.Y he confiderado i como V i rg i l i o pufo a 
Erif i le en el numero de los amates que muriera de amor» 
auiendo ella tenido tan poco a fu marido Anfiarao i pues 
chimo en mas el collar ptecíofo que a fu propio marido 
que lahonraua, quería,y eítimaua : pero en tratando las 
niugcresdegalas,naay otro D i o s , o i otro marido>Yo 
no hallo otra fineza de amor que aya hecho,fino que co«¡ 
mo Creontet io de Etocles^y Polinies quedó couel Rei^ 
no de Tebas, mandó que ninguno fueffe ofado a enter* 
rae aalguno de los Griegos,y anteponiendo Erifi le la vi* 
é m m i l i n Bi da y la autoridad , fe fuecn compañía de Deifelejmuger 
blmh. de T idco > ydeüea l ccmuge r d e H i p o m e d o m e , y de 
Stml .Ub. 3. Euadne, latnugerde Gapaneof feguodiz tn Apolodoro 
Tbsbaid. ^ y Eftacio ) a pedir queTeíeo fueffe fobre aquel cafo to-
Tli i t , invita cante a íus maridos a Tebas > q todos ellos auian muec-
* i je>* . toen aquella guerra. Y dize Plutarco en la vida deTefeo» 
que yendo allá compufo las cofas, concertando treguasi 
y que le dieííen los cuerpos de los difuntos ; y que a la 
gente principal y noble , los enterró enEleufina 1 ya la 
IPauf, Uh. t. gente común en el lugar llamado Eleutero : aunque dize 
Emipid. infu Paufanias, que eño fe hizo con batalla , y no por bieo 
flicib, de paz. 
tAttAxim, Dcfte collar que mouio a codicia 3 Erifile para defeu» 
b r í ra fu oculto marido >dize Anaxiasenes ,que era coíá 
riquifsima ,1o vno porfu curiof idad, y lo o t r o , pore! 
oro,que era cofapreciofifsimaen aquellos tiempos cer* 
cade los G r i e g o s , por fer cofa muy rara y peregrina» 
* - . pe-
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Pemaí (que como dize Cicerón) eftauaadornado deri* cicef.inver¿ 
aaiCsufí^peárexh: i^ riploilem aícipimiisinfabulis, ea cupr rcmt¿t 
dúate, ve am vídiffet m-mlle {vt opinar) ex auyo, gemmi s pul -
(britudíne eius mcenfa, virijalmem proderct. Deíta codicia 
de Erifiledize Horacio. 
concidet avgms HoratMb. j j 
yir^iU domus, ob lucrum, 9 ^ i Oj 
Demerfo excidio. 
La cafa de aquel Griego que adiuina 
Cayó precipitada con ruina. 
Y Ouidio trata del collar, y de la muerte que fe 16 dio 
t'ot<:UEr"ile- . o4«fcí! 
Jíx]qn'ibus exierat, traiecit corpora (erro 4e Mt tWM. 
Fi lm i &panx cau¡afmt monüe, 
Traxo los cuerpos con lamento eflraño 
E l hijo Almeon , mas con el hierro 
Vengó el collar que hizo tanto d^ííoi 
flrProperciodize.. M ? ^ ' " * 
>4$pice quid donis trlphiU inuenlt atKanst 
Dones amargos llamó al collar, y con razón, pues no le 
cortómenos que la muerte. Y mas adelante en el libro 
tercero ei miímo Propercio. 
í»f latebras Eñphila viripatefec't, vhi aurum m b vu' 2 
Defpues que recibió los dones de oro 
Erifiíe, defciibre a íu marido, 
Por el don torpe pierde fa decoroi 
. Y luán de Mena deplora eüa maldad de Erifile en fus 
verlos duiendo.. 
ERas 
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Eílás Erif i le allí vgrgoncofai 
"Vendiendo la vida de tu buen ^•ia^do,, 
De ricos collares tu ic io vencí do. 
• Quií i t tefer viuda, iMasnodefeoíaj 
O.nglo nucftro, edad trabajofa. 
Si haüarian los que !a bufcaffen 
,j ,v - Otras, EriHles que deíeafl'en 
V ender fus maridos por unas pocacofat 
S.Clem.Jle. , ,, . , . j. c i «a j ' ^x 
lib. z, pedal, €^ae l'0 e Vleue a "ezir» ^uan gt,ande fue la cootClá| 
' j * ^ defta moger por aqueliarica ioya,qae fue poderoía,» ha-
zer vna tao gran traición a íu marido, auiendo el hecho 
c^nfiracadrl la, di^i3udo»queoo le iua menos que !a vi-
da el ecultaclo; pur tener él cierto que auia de morir efl 
la guerra de TeSas* , 
íunca a Brífile allá en los iugaresauernasjeftaua lüad 
E a a » n is m. hija de Marte» que la huno .en l e b a muger de Eíbpo. 
Efta Eaadoe cafo con Ctpaneo Cáiuaikro Griego , muy 
valiente $ esforcgdo, el quaífueacfta guerra qtse queda 
C a p a neo. dichaenTebt-s «n fsuoi-de Pc l ia i ces ; y c o m o i u valen* 
Texe. i .paúfp, tis le dacratuiínoj ítujole tan gfandc,qufe f¿ pulo a dca^ 
t i t . f dmt ím, lar las maros jjr rupiter.ie arrojo va rayo, y le precipito 
Fe^esJib, &, de allí a f e o . Pero d i o es fábula añadida a l» hiftofia, 4 
' ¿rre mrlk*\ lo es todo lo que queda dicho de la guerra df Tebas., ^ 
BorbS ::*íúriú lo que en eíto ay es» que efcalando ef ítiuró Capáneo? II 
e¡caUnd0 lo$ arrojáronlos de Tebas fantapíed-ra encií«a»qufi con ella 
mt'nsde Ko- ie.rt 'pi j l taron.i f teCapaneofü€Íni ientorde las eícalas, 
ma qumdola «rctTio io dtzeVegecití, y murio.en iu peligrpííi inuenció, 
fuiaCarlúi'(-% y añadg ros-J Vegecipsque íis-uipre fon peligrofas las $%-
Emperador, calas, y que los mas q«e tratan deítojinueren en efte pe-
l igro tan temerario, como lo dixo de Capaneo OuidiO 
Off'á!ií&,4.áe eneníbrode.Tnf i ibus. . . . , 
TrKUh. . . . . 
Marr, hh, 4 . ^ m cee¡¿it Capaneus fuéito tem&ráñm i8n, 
epig.Ti* 
T top.bKt . sabida la muerte de Capaneo de fu querida muger Euad 
T é m í .frefp, ne i frje a bufear el cuerpo de fu marido , y facandole de 
t m h m n e m entre las piedras , le pufo en !a Hogycra", como era cof-
qmjibi confa tumbre vfáda con los difuntos, y luego fe echo con el 
& « í | n ia mjfma hoguera, y afsi murió ^brafads de amor 1 y 
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de fuego natural, Eíh hiftoría refiere Apo lodo ro en el ¡.^ ¡¡y : ,3 
'übrocercerodefushir tümu r , , . , ' J p o U i b , 3\ 
Tras efta fe íiguc luego Paíifae ; y porque fe ha dicho ¿¡¿¡¿¿j 
algo dellsacras eí>el capitulo deTeleo.íe abreúiatáaquí» 
remicisodo lo demás para el l ibro figuiente de Apolo. P a s i f a i J 
D d h torpe ydeshondlo amor trato lacoboppt í ino fo 
^ re el l ibro fexto de V i r g i l i o , donde dize, 
' Firg, Uh. 6^ 
fíic cmdelif amor tauri ¿juppofiaquc furto ¿íeneii, 
Tafiphie mifiírmquegctiui > prolejque biformis, Tonlt ib id, 
¡tfimaurm m ¡ t , Fentrii monumerna nefanda 
; D e aquel fingido toro el amor crudo 
De la Reina Pafifae en hurto infame 
Cumplió fu torpe amor como ella pudo.' 
t o tnifmo dize Textor tratando de los que amaró a a n ^ 
«sales 5 y vn curioío hizo deíio vn emblen.>a, y dixo. 
Gnojía Tapphae tauro vtfriíeretur amato ^ l t¡[ ^ 
. . P ^ o m m e D e d a l u anmons, * 
Píctturm-paccíepgje ^Jumüajjefigurane Umbltm i ? i 
Inclufr fabúlibQHt. m l . U ü t ^ 
SégunfedizedePafifae Gnof ia 
Se aficiono de vn toro hermofo y bell© 
Y parale gozar vino aocult^rfe 
en vna vaca hueca fabricada 
Por airee y traga d d cunofo Dédalo, 
Y lúa» de Mena toco efta fábula. 
• E vimos venidos vn poco adelante 
. Plañir a Paíifae fus hechos indignos 
t a qual aotepufo el toro de Minos 
N o h i z o Cy la troque femejaute. 
Efto bada para dexir que Pafifae eílá entre íos demás 
pautesdei inf ierno, temitiendo lo demás p a u el libra1 
JLaoda-*" 
íuan de Menl 
coj?, .04 , 
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Iaodamia, . Laodamia ef laiu entre eftaamorofacompañía, fegun 
lo cuenta el mifino V i rg i l i o . 
Pir%. lib, 6. ^_»_„u——,—~~*tu¡sLaodamia, 
. / íef í .^447* It comes, 
Tcír . tñuri ' Y también Etancifco Petrarca la pufo eñ el triunfo 
[o del amor, del amor. 
Cap. 2 
LaodamU ikpM Vrotefilao, 
Para loquales defabertquevuodosdeí le nombre. H 
vna fue hijs.de Belorofonce, y de fu muger Achemenaide 
laqua l feenamoróíup icer jy dellatuuoaSarpedon,co» 
„ - r I A mo iod izeHomero,e lqualSai^pedon fue dtípues Rey 
fíom. «». o. ¿e Sici l ia ) y yédo aiagUÍ;rra de Troya en fauor de Ptia-
- * í.,o , aunque era valenti fsimo, murió a manos de Patro-
c lo , y fu madre Laodamiamutio afaéteada por manosde 
Diana,auiendole dadoalgunaocalíon de enfado» Todo 
eftoesde Homero en el lugar referido. 
La otra Laodamia es la que aqui cuenta V i rg i l i o i que 
fue hija de Acafto, y Laodorea, y cafó con Procefilaohi-
Liman*inái<t jo de Hif ico > el qual (fegun Luciano en vn dialogo, y 
hg.tom, 4. O u i d i o ) auiendo de ir con los otros Principes Griegos 
Ouid. epiflol. a la guerra de T r o y a , porque Agamenón le auia hecho 
\ i ¡ . laodam. Capitán de qüarenca nauios; Laodamiafu muger que le 
Wrotbfftlt, amaua tiernamente, le dixo,que de ninguna manera fuef. 
fe el el primero que fakaflfe en tierra quando deíembar* 
caflen en Tioya.porque auia pronoftico de vn Oracüloi 
que él primero de los Gr iegos que faltaífe eo tierra de 
Frigia,eífeera el primero q auia de morir 1 y como ella 
fabia efto, quando fe huno de embarcar, le p id ió efto co 
grandes afcftos, quedandofele defmayadaen fus bracos» 
Y defte Oráculo le buelue ella a auifar en fu carta. 
Quid ihid S m l^ l1** neíc*0 qwwfato deftgnaí inlquot 
Quiprimus DanakmTroadatanget humum, 
tnfcelix i qux prima virúmhgehit ademptamt 
Dijfaciant, ne tu (iremus epe velis, 
Inm mil le me$ m fu milleímif puppis. 
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tamque fatigatas v l í ipd verfet aqnasj 
fJoc tibi prámoneo, de naui twmjsir/:HS exí, 
Non es l , quóproperes ytcnapaterna t ibi l 
También el hado ineuitable ordena, 
Que de los Gr iegos muera el que primero 
Pifare en Frigia la primera arena, 
pefdichada de aquella qoe el agüero 
Comprehendiere, y fuere la primera 
Que lloraré íuefpofo y compañero. 
Quieran los Oioíes.quandola guerrera 
Gente falte en la p laya, que no íabe, 
Que no quieras (altar en (delantera. 
¡Entre mil ñaues (que con buelo giaue 
Tomaren puerto ) haz conforte amado 
Que fea la millefima tu ñaue. 
La vltima de todas, el fulcada 
Piélago fulque; y bueluola amoneííarte¿ 
Saltes en tierra el vlt imo , y armado. 
N o ternas caufa all i de acelerarte, 
Pues no es tu patr ia , euita el had o extremOj 
N o quieras ala muerte condenarte. 
I r a tan valerofó y animofo Proteíllao, que aunque tenia 
por cierto lo del Oraculo,no quifo dexar de ir a la jorna 
da,ni dexar de faltar en tierra el primero,y luegofe puío 
acombatir con Hef tor > y el lemato. V i n o luego la-
trifte nueua de Protefilao a oidos de íu mugerLaodainias 
y dizen algunos ,que abracandofe convna imagen de 
cera , verdadero retrato de fu marido , murió con ella 
entre fus bracos. Otros dizen , que como ella le quería 
tanto,en oyédo las nueuas de íu muerte fe mató,querié-
do mas morir q viuir fin fu Protefrlao.También fe cuen-
ta , que fabiendo fu muerte , pidió a los Diofes que le 
moftraíTcn, fiquiera lafombrade fumando muer to , y 
que permitiéndolo el los, fe abraco con la mifma fora-
bra y murio'Luciano en vn dialogo dize, que Protefilao Lmm.mdi&i 
pidió defpuesal Dios Pluton (intercediendo Proferpi . / „ „ t0'm,4 
na) quevínieííe p o r e f p a c i o d e v n d i a s v e r a f u muger, 
^ k fueconcedido, y eiuonces abracándole ellav; murió 
entre. 
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Text.inofüc, enere fas bracos.* y afsi como a tan buenos amantes lo* 
tit. á i nJcC p^ns: Textor en el t i cu lo^mor c<.mugali<í.Dti\os a mores 
ja». aeLaodamia y Protcf i laotrataHigin io, /Catulo l iazedef 
HizinJn fab, to vna admirable elegía. Su fepulcro de Prottíí lao, dize 
103. v Í04. í ' i inio, que eftá Junto a Heleíponto en la ciudad de He* 
U b . u l i s , y que los arboles que en el fepulcro tftán plantados 
cauinEle. fon de altura increíble, y que en llegando con fu altura a 
Tlm. l ib.xG. diuífar la ciudad de l l io que eftá en Frigia la Menor , fe 
h isUmm. fecan y marchitan , y luego bueluen a reuerdecer y co> 
brar nueuos pí«n pollos y hojas. 
x: a p r t r l o x x x . 
De Cene a conueriida en varon-
P Q t fer tantos y tan granes los autores que afirma de 
oídas y de vif ta, boluede las mugeres en varones, 
me perfuadoa que íinduda alguna deue de íer verdad, 
délos qualespondremosluego íus cafos particulares. 
D.Thom,\.p, Pero es de faber prífBerOj que fea la razó deíh tranfmu. 
q.99.art. 2. tacion y metamorfofeos ran extraordinar ios. q de mq. 
¿írift. lib, 8, geres fe bueluan hombres, $ no de hoa'ibrei mtigeresíY 
de hiñ.mim, fegun mi parecer és» porque la muger es varón imperfe-
c . z . & h b . z . to , ; ó varen ocasionado (como lod ize faotoTomas) y 
de%¡gen.. c. 5,-en efto figuela dotrsnade A.íiftotelesy G a l e n o ; y aun 
&inprobe\'e< hazememoria defta fentéciaFilón en Antonio Monaco, 
¿7/04 c. 27. que refiriendo eftafentenciadize : D izen losFi lo fo fos, 
c H e c A i o . c quelamugerno esotracofa fino vn varón imperfeto,y 
i g . como la naturaleza fiempre atiende a mejoraríe, ya per-
Gal. l ib. 14, ficionarft,deai viene, que las mujeres vens?an a conuer-
devfnpart.c. tiri'e en varones, como atendiendo masafu perfe-ccion* 
6-y ¿ib. 2. de y fon muy raros los que de hombres íe han conuettido 
femine. en mugeres. De Tirefias lo dizeOuídio , que de varón 
j int .Mon. z. fe boluio hembra , mas paííados ocho afio<5 fe boluio a 
f . de iameiif. fu roenefter, y a fer mas p e r i t o . Oa id io dizCíque Efci* 
c. 35. ton andaus al t rocado, que vaas vezes era hebra, y otras 
OuidJíb,^. varón i modo vjr, modo ¡cernina Scithon, Y Aufonio d ize , q 
Mty. «n Beneoeoto, cierro muchacho fe boluio de repente 
OuidJib.4. muchacha. Y Luciano Murciano dize. que el vio en Ar-
Met* «os boluetfe vna muger en vacon.que fe llamaua A«"e/* 
i«c.AÍ»rv <• - - cHfai 
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cufáiytlefpues íellamo A r e f í o n r c y le nacieron bac= * , r ,,•[ 
bas^fecafó. Y cuenca auervriftoocros dos caíos le- ^ t l l 0 Y ' J l ü ' 
mejances ,vno enBfmirna, y ocro en África 5 todo lo ? , W0' 
qualrefiere A u l o G e H o . Y Gaudencio Meruladtze .que cbosjltlc- c' 
vna muger Cayetana cafada con vn pefeador por eípacio ^ 
de catorze años , dcfpucsíe boJuio hombre V otra Ha- L)dcrul-llb' I• 
mada Emilia, cafada con Antonio Eípéía vezinade Ebtí- rer-mmor*c< 
l i ,defpuesdedozeañosdematrímo,j io fe torno varón, ^ V ,-, 
y fe cafó de nueuo, y tuuo hijos. X de o t ra , que auien- v a 7* 
do parido vn hijo fe tornó varonjy edo eípauta ma .Pe- ^ / ' " ' ^ ^ 4-
ro boluiédoalodeCeneaqueesclaííuntodertecapicu- T i r a i i ' i n " u 
l o , y lo trata d miímo Au lo Gel io en el lugar dicho , ef- T J ' ' " '100 ' 
tafuevnadonzellamuyhermofanatural de Tefl'aüa.dc T T F * 
quien el Dios Neptuno fe aficionó y y hallando opot tu • Z*'-/' 
naocafionla v i o lo ; y (imiendo ella grandemente efta f r ' n r 
o fenfa íp id ioa lDiosNepcuno.queenpagoy delcuen- J-0w'Orí^ J0 
to de la pena que le auia dado en hazerle tal Tuerca , le e í 
concedieífe dos cofas: la vna, que porqueot r j vez no le 'lH>1'C(¡F¡'1 
íucediefle otro cafo femejante como el paliado . la con- P " * ! l 
uirtieíTe en varón: y U(egunda,que ninguno la p udie (Te , ! ' CUp' 
herir con arma ninguna. Nepcuno fe lo concedió libe- ' 
raímente,comadize Pierio Va ler io : y defto.y de otros 
fuceffos queda ya dicho ene l l i b rode Neptuno, y como 
defpaes de hombre fe;conumro en aue llamada Cenca Y 
Ouui iodize,queeftaentrefenidafabulales contó vnj OnidMb, „ . 
noche el viejo Neftor a los Gr iegos, eíhndo fobre mef» ^ M « , 
Y luán de Mena; refiere efta. luán de M e n . 
GoHa de mucha prudenfia, y verdad', ' ' 
Goza de don.inmortal dejuílicia. 
Ha de virtudes aquella noticia 
Que en hembra requiere honeftidad. 
b i fuera trocada fu humanidad 
Según que le lee de la de Ceneo, 
A muchos haría, íegun lo que creo,. 
í ornar los íus vicios con fu juíledad. 
CeTeo^  f Z ^ T l l ^ - 3 U1U0 efte ^ a m e n t ^ q u e B r ^ ^ 
^ ^ f e . i a U . y fueungrandefuvalent ia , que aun i m ^ T 
que 
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que fe hallo en muchas batallas » jamas falio herido. Y 
como fe hallaffeea aquella condenda délos Centauros 
contra los Lapicas y íehanaííeniBuerco íin -herida nin, 
suna, dioíelugar a eítafábula : mas Vi rgü io no dize q 
?econukt ioenaue,r inoqi)e boluio otra vez a fu primee 
eftado de muger. 
i Et imentsquondaminunc fcemínaCeneus 
y i r g i U W ' 6 ' R(4r£HS) & in wterem fao remíuta figuram, 
Ceoeo fue varón en fu apoftura, 
Y cransformofe en hembra fu figura> , 
L o queesauerfebueltoCenea en varorntienenloma; 
M . GelUb, c|ios hi l lor ia verdadera, como es Aulo Ge l i o , y H i ' 
9*no6iaMúc. in |0%\qua iañade , qucdefpuesdebuekacn varonfe 
e ' * \ n i llamo Vlagaefio, y faevno de los Argonautas que fuero 
Htgin.fabul, conlafonaiaconquÍ f tadel Vel loc ino de oro: pero Na-
j5. / í£mí. taiC0mj£epOne todos los nombres de aquellos Pr inci . 
mt-Xomltp, es Arg0nautas , y no le pone a l l í , ni con nombre de 
6,myt. c. 8. Ceneo > ni de Magaeiio, 
C A P I T V L 0 X X X h 
DelaRejtmDido. 
N la que mas de todos los amantes íe ocupa Vi rg i -
D gil ioj es enla Reyna Dido, y ella le deuio bien poco, 
pues 8 cofrade fu grande honefíidad quifo adornaría l i -
bro » vfando de la l iceada que dixo Horacio en fu Arte 
poetÍca>que tenian concedida ios Poetas» 
• . ~ '^v, -.lO^lr* ~-—>pi£ioribus}atque'Poetis 
mrat . m wte Qulüihet audíeudi ¡imperfm ¿¡quapoteftíis, 
A Poetas, y a Pintores 
Siempre les fue concedida, 
Vnal icenciaatreuida 
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Tornee/U licencia ran larga V i rg i l io \ qué Idrgamtnce 4 ^ k 
la condenó ían Auguftm. Porque eífo tiene 5a verdad, ^ V c ' ' 
queaunquelos maliciofos quieran encubrirla.y folapar. ; - * •* 
ía, nunca faltai buenos que la dcíajbran , y maoifíeftenj 
y afsi muchos han buelto por la honra deíla cartifsima 
Reyna: y cerca defto dize Prifciano, traduziendíí la dtf- ^ l 0 ^ * '« 
^¡•ipcion del mundo, que compufo Dionií iOj Zeo&r* Dio; 
J * • 
j^ MíC regnámfalix Dido per /kth/íí W«/f 
vdtqae pudicitiam non perdií carmine fiffo¡ 
y iu ieado por eternos figlos D i d o , 
N o le quicen los verfos mentiroíbs 
La caftidad, que üempre ha mantenido» 
f cambien el Poeta Marulo laintroduze a Dido,boIuíen 
do ella poc f« caftidad. MaruU 
Uec mibi Thryx nacuit, nee enim cognottimus v lk fn 
Cura ,fed antiq-ui cajig, tenaxque tkorit 
QuamnecconiugioLybui violare tyrms 
• Cogerert hac cecÚi fortiter vfa mam, 
N i a mi honra daño el Fr igio Eneas» 
N i fu cuydado, a mi me dio cuydadé 
Mas caftamente conferué mi tálamo, 
N i jamas le v io ló el tirano Lybico^ 
M i mano me mató con valor iucl ico. 
Y Anfonio quiíb dar a entender eílo en vn epigrama,, lá tám U 
. , epigrm* 
i l la ego fum^Dido^quam nnuchíc confiéis hojpest 
^Afsimulata modis, palchraque mirificisy 
Talis crarn ¡ftd non M a m qwm mihifmxitt erat mens, 
Pita nsc inceflis lata cupidiñibus, 
Vamqne nec Aeneas vidit me Troim vnqnam, 
Nec Lybiam adaenit claftibus líiacis. 
Y o Coy aquella Dido ( caminante ) 
<^ue en beldadjendonayrcen hermofura, 
M m A to-
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A todas eo mi edad las fay adelante» 
. -¿t"-' jf l Pero fay íiempre corta de ventura, 
ü u -s <_ • • Porque V i ro i l io quifo deshonrarme» 
r -í de c r - Tratando en mi vuurdelemboküra. 
j C:>\.au JL Mas nunca pudo Eneas alcancarme» 
¿e « ¿ r f a f N i f usnamosv ie ronaCar tago , 
admmyrmm ^ i c o n fus ojos el pudo mirarme. 
con/" GeníV* ^an Gerónimo contra lou iano, ponea efta Keyna por 
X ¡¡¡j de ani. «¿e^plo t**0 t3e caftidad , y Tertuliano en el libro que 
*Aii?,tom,io. hizo de la exhortación ala caftidad, alaba notableroetue 
devetb. DüL la ^  t:uuo lJ^0 : ^  io lT'^mo ^*zs en eí 1'l:>ro ^e ía ex-
in LHcáSeml hortacion al mar t i r io , y en el Apologéticocontralos 
%g,&i ib* u Gent i les , y en e l l ib ro de Anima-Y fan Agufttnllamaa 
eonfeteaplil Virgi l iomentiroío,aduladorde los Romanos.Yel mií. 
S i ru e«e«. ííj t"0^311510 en el lugar arriba dicho de las Confefdones 
Bibh^iS.Pat, d ize.qaukndole hecho llorar algunas vezesefta ficción 
lib.A.Vine, i * de V i rg i l io , en los verdes años de fu mocedad, preguti* 
p^yion.hb.z' tóa los Maeftrosiíi efto de Eneas, y Didoauiaf ido ver* 
c4p. 31'§-5* dad, y que los que poco fabian led ixeron , que erahifi 
Sabsl, A e m toria verdadera j pero que los prudentes , y mas ley-
tdi.9* Etijeb' doslo tenían por falfedad, y ment i ra: lo mifmo afirma 
Ceja, in Cbro* Sixto Senenfe, Y en refolucion fe conoce la mentira pot 
Mtr . inchfo- í* difparidad d'el tiempo : pues murió Eneas antes que 
noítdeceito-z. vuiefle ü ido , docientos y quacro años, como lo teíHfica 
/o/. 54. Pineda:y defto fe puede ver a Sabelico, Eufebio Cefatié', 
Berg.mftfle. fe , Gerardo Mercacor, y Fi l ipo Bergamote en el fuple' 
Chro, Tet. mentó de las Cronicas.Y af&i 1 cáncifco Petrarca la pufo 
tnmf, de U délas primeras en el triunfo de la caftidad,diziendog 
Mi ik , 
„ — _ , „ — — — ^ — _ g dí Jq 
Che amor vio del juo ffronjo á ¡norte jf Met . 
No« quei de Éneaí, como el publico grido* 
_ . _ -?_^^ ,>_ y DÍdo. 
Aquel la quede ainpr honefto muere, 
Y no por el de Eneas que eftá creydo» 
Y demás de querer Y i rgü ío l i fongeara los Rorr?3noS« 
como defeendientes de Eneas» tomo tauíbiea ocad^ 
¿6 
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de las machas guerras que los Cartaginés trayan có Ro-
^ 2 ^ como fe; macó íJ ido.porqueiaíkxó burlada lineas, 
¿exó encargado a los Cartaginenfes que vengaííen fus D,Mon^ah» 
agrauios, y aísicon los deícendieiiites tcnisn aquellas i.par.chtron-, 
crueles enemiílades.B! Rey do Aloníb el Sabio íeacueí- gen. cap, 55. 
«a a la opinión de Virgilio,1 pero íuele tropecar en fus ^6,í'ai\'-teph 
antiguallas. Atfentadaefta verdad, digo que fue ü i d o h i - f ^ b ' Bel'0' 
ja de Belo» que por otro nombre fe llamó Metres, deí- ^ o i a t J i k ^ , 
rendiente del otro Belo , que llamaron Pcifco, que fue | j xv ^u^í* 
el priiflero Rey de los Aísyr ios, cuya deícendencia po- f i f r1 . A*!'1?* 
íie Volaterrano en íu l-ilok)gia. El nombre propio def- íhronSulxau 
ta Keyna fue E l i f a , pero como ella deípues emprendió 1®» i n i t ú í i ^ 
cofas tan famofas^llamaronlaDidojque en lengua Púnica 
quiere dezir varonil, y fegun íuft iao notuuo mas de vn 
hermanos que fe llamó Pygmaleoni e! qual como varón 
íucedioenel Reyno de fu padre » y cafo a í i i hermana 
Eiifeacon Siqueo Sacerdote de Hercules, queera la fc-
gunda dignidad en lo efpi r i iual ,y temporal def| uesdel 
Rey. Efteera ciodeentrambosiy afsi por fas grandes rs* 
qnezas, como por fu dignidad era de todos muy eílima-
do jperoe l fobrino Pygmaleon. como era notablemen-
te codicíofo$ por aprouecharfe de fu hazienda,le quitó _ ' . r :^ 
.^traycjon la vída- Vi<ndofe ü i i o fin la compañía de fu t p j ' '^en' 
• querido S iqneo, dsfsimuló quancq pudo fus agíauios» ^ ' ^ ' ^* 
guardando la fuya para vna opor£m>a.ocafion.Yes el ca-
, i b , fegun dize Sabelico , que el di^antcK Siquso en vida 
auia ol ido la codicia de fu fobr-ino, y de íecreto auia ef-
condido todo fu oro , y riqueza , no lo íábiendo nadie 
. mas que fu muger. Ella pareciendole que íii v^da corria 
peligrOiComo la de fu t io, lío craca de que fe quería paf-
íar 3 la cafa Real de fu hermano, como muger fola,'/ v iu-
da, diziendo, q lo hazia por oluidar las foledades del d i . 
fumo Siq>jeo,ío qual 550 le era fácil eftando-en las cafas 
donde ella auia gozado de fu amorofá compañii.Tuuolo 
por bien íu hermano, pareciendole que con ello ella Juan Boe'Jíb. 
defcnbriria los tefo^osdel marido..y afsi con mucho guf 2, de genedi 
tefe locócedio, Auida efta Hcenci^ 'Jido.cargo en vms Dcortcap,6ol 
ñaues todo el oro í y riquezas que tenia, y en compañía 
de mucha gére noble que fe íeauia juntado}por aborte- • 
«miento qu? ceniau al Rey, y afición que a éilg anian co 
M m 2 brad®* 
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brado Te hizo a la vela con tanta preílezajque quandoe} 
Key penfo, quela tenia cogida fe hallo bitrla^o Pardo 
de r i rol2f lota>y nauegó coa mucha felicidad, y vino 
Com.Gríe.fob. a dar a !a íña de Chipre i y paliando todo el Archipjela. 
luán de Mena go, vino a furgir en la cofta de África Zeugicena, que t% 
eop. 166, la parte de Berbería , donde aora es Bi(erra> llamada 
antiguamente V t i c a , junto a Túnez, y la Goleta. Con 
la nuena que corr ió de la armada eftrangera» y al olor de 
S,lfíd.lib.i$. las riquezas,comencaron a baxana la marina muchos 
e'timol.cap.i. Africanosja los qnales trataron con apacib¡lidad»yait)if, 
cadlosSidonios. Vdize faníf idoro en fus etimologías, 
que viendo los naturales que podia refultar mucho pro» 
uecho en aquella tierra ú eftancia de aquellos forafte* 
r o s , dieron traca de que hizieffen afsiento all i en aque-
lla eofta, y la Keyna dixo > que para fu habitación, h 
vendteífenquanta tierra podia ocupar vn cuero de vn 
Tro.'PompM. buey , como lod i ze T rogoPompeyo , y aunque ella fe 
i%.litflin,lib, lo pago muy bien,y ellos quedaron fatisfeehos de la ve» 
1 8 . ^ 0 - ' ta» ella como era tan auifada, tomó luego vnastigeras,y 
hizo vnas tiras tan delgadas, que vino a ocupar el cuero 
vna muy grade parte de tierra, bailante para fundar vna 
laf t .Fir .J ib, muy grande c iudad, ala qual pufo por nombre Cartada, 
" 2* de diuino y viniendofe a corromper el nombre, fe llamo CartagOi 
prdMi cáp.15 que como dizeLa&ancio Firmiano iy So l i no , vinoafer 
Solin.cap.j7.. ia emula, la contraria, y enemiga de la gran Roma. Eííe 
de mirabili- hombre Carrada, quiere dezir en lengua de los Fenifes* 
has munii, nueua ciudad , y al alcacar, y fortaleza de la ciudad ffj| 
vdlex.NeapO' marón B i r fa , que en fu lengua fignifica1 cuero de buey' 
UtMb.^,capt E l alcacar de Atenasfellamó Arepol¡s:el dcTebasCai 
i 5. Strabon. mg}a) comolod ize Ef t rabon: Larifa el de Argos, como 
tuysVm.ltb. i0 ¿j|ze 1 UyS v i ues .De l nombre del alcagar de Cartasr 
%'dcciuu.c. diñólo V i r g i l i o 
iS .y i rg . l ib * 
i .^emimverj, Mercatique falumfitcii de nomine Byrfam, 
37s. Taurino quantumpofíent circundare tergo* 
E l folar dellaalli les fu» vendido. 
Que By rfa por el hecho fue nombrado, 
Porque loque pudieíTe fer medido 
C o n va cuero de toro íes fue dado. . 
Ediíí^' 
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EáificadaTanueuaciudad,pijeftaslascofas en ord^n T ^ Sf^- |« 
pol í t ica,y floreciendo fu Reytia D i d o , e n v i r tud.ho- r ' ^ m ' 
nel l idad, y buen gouierno, como dize Felipe Bergo- 1^¿S in 
menfe, el Rey de aquella tierra llamado Hiarbas (aun- Tol n c ^ 
que Solino en el Polyftor le llama Lapon) llegando a fu Ar<J£ ¿i¿, 7 
Tjodcialagranfamadela Reynaforaíl^ta . t ra tóenbue f(Zp(l 
na paz de cafarfe con «Ha: pero como efto era tan con- ^ ' ' * 
t rafuguf todéla Reyna , determinó Hiatbas de lleua! lo 
por fuer§a de armas. Y viendo cfto, llam'ó a los hombres 
, principalesjque con ella auian venido,y dixoles que tra-
taífencon fu Reyna fe cafaííe con e l , y donde no , que 
Ja haria cruda guerra, y la echada de aquellas tierras. 
Boluieron con fu embaxada , y ninguno fe atreuió a SabeL l ih. r» 
darfelaa la Reyna Dido» porque como dize Sabeiico .* *4íBe.c«/>.p. 
Sciebant enim eam ab omni comubio abherrere. Sabían que 
aborrecía notablemente el cafarfe.Pero como el amante 
jnftaua, y ellos temieílen vn tan fuerte enemigo, y que 
tenia peligro la tardanca, fe lo dixeron debaxode vna 
parábola, alegándole, que fieftonoíehazia , que era 
Impoísible confernarfe en paz con «1 Rey : por -
ique él eftaua refueltosde hazerles cruda guerra. Ella 
por no yr contra la caflidad , que tenia determinada !n¡d0dhji,z8l 
Reguardar toda fu v i da , y deíeando por otra parte ^ ^ á j , ' 
la quietu i j y paz de fus vaíTallos , p id ió t iempo para 
acabar el ediñcio de Car tago, y diíponer las cofas pa-
ta lasbodas » y queluego fe efe<9:uaiian los cafamíen" 
tos. Quandotuuoacabada í u o b r a , y dadas muchas tra-i 
^as , y confeios a fus Ciudadanos para el buen go-
ti Íci-no,yeftado de fu c iudad, les mandó conuocar 3 
t adosen medio de la pla9a, hizo muchos íacrificios, 
yleuantóvna muy grande hoguera, y conuocando el 
alma de fu amado , y querido S iqueo, y diz iendo, que 
yacamplial j i pailabra de yrfe con fu mar ido, fe metió 
vn cuchillo por el cuerpo , y fe entró de preño en la 
hoguera, donde m u r i ó , como lo dize Textor . Y efta 
deuío de fer la razón porque V i rg i l i o la pufo en el nume Text, i,p, 0/-
ro de los verdaderos amantes, pues por amar tan eficaz- fictit, marte 
mente a fu marido Siqueo, quifo antes m o r i r , que que» quijiím: ofcL 
brantar las leyes de buena amante. Y no es mucho que 
digaVirgil io,qaealláen el infierno dondccftájfc le mof-
M m 3 tro 
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V i ü H < tro a Eneas ceñuda jy roñrituefta^ pues a nadie que pre. 
S i . vír/l teadi0 íüsamores le a,oílró blieria cara' 
45 ^  jnter quasThmfta recenfa vulnere Dido 
£rrabat fyUiuinmagnk iquaktTroiiisHeros'^ \ 
..ytprinmmiuxi:aJteti'ítapimitqtiepervmbrAm i 
• • ol¡lcíiram((¡ua.lmprimo,qM[urgeremetfe 
\4ttt videty mt vtdiffeputat, per niubila lunam) 
Dmi í i t iachrymaS) dulciq^e úfiatm amere c]í» 
Eatre las quaíes la FeniíTa Dído 
C a n freíca llaga muerta, y recien yda 
Por laeípsciofafeluaandauaerrandoj ,, 
Delaqüal luegoquecVTroyanoEneas i 
Se vido cerca, y por laeícura fotnbra 
1.a coixücio ( qual tal vez íuele alguno i 
V e E o p e n l a r , que vé por entre efpcfas t 
Kuuesi la nüeua Luna, que al principio 
D e l raes>con débil luz fus cuernos mueíba} 
T ie rn imenteüord , y conamorofo . 
Semblantes y blando afedo, afsi le dixo» 
• Que fue verdad defuenturada D i d o , ' 
L o que me dixo el trifte menfogero, 
Queauias del otro mundo yafal ido 
. "Y dado el rierno pecho al hierro fiero V . 
A y que mi coracon endurecido 
Fue caufa de tu cafo laíUmero, 
F o r l o s D io fes , yeftrel lasReynajuroJ ¡9 
Y por la fe (íi la ay) del Reyno obícuro* > 
Quefotcado dexé tu compañía.• 
Y que quedarme no mefue pofíble. 
. M a s e l d i u i n o e d i d o j q u c m e e m b i a i 
P o r efta inculta playa , y Reyno horr ib l í i 
Querer me hizo Ip que aborrecía : 
Y juro que jamas me fue creyble, 
Que aüia yo cuy tado de caufarte. 
Do lo r tan crudo, y fiero po dexarte.' 
Suplicóte no huyas mi prefenGÍa 
SMiraa quien huyess firmad pieügerOj 
M i ra que ordena la eternal fentenciái 
] 
JDe Fhton. f f i 
Qne fea efte coloquio el poftríítievo; • • 
C o o cal razonamiento el pío Eneas, 
Procurauaablandar, y cónrarmanfo, 
E lcoracon de D i d o , que ardía en ¿?ra» 
Y ferenarle loscenudos ojos» 
JLagriajas pronocando^en í i , y en el la, 
Maselláel roftro bi iekoalaotra'parce 
l o s ojosiíene feos én la-tierra: 
Y no íe fndeue mas, ríi nTuda rb í l ro , 
Fo f las razones del contrito Cneas, 
Q u e vn duro pedernal > o parco marmoíi 
*?, ^j C^üítofe eníínde anteJtl con prffto psíro» 
T c o n roftro i irdignado, y enfaugo, , 
Se fue huyendo de] a vn bofque vrobro^). 
D o fu primer ¡naridoel buen Siqueo, 
j EnLConfugalaínoi: le tmreíponde, , 
Y con yguaí pafsioa le íatisfaze* 
^áondeen ertospoflreros-verfos ( qae por eí!o los lie 
todos pueñohaíía aqui ) tácitamente, y qui^-á ira que- ^ ^ ... 
terle, manifieña Virgi l io ia tne?nara, que dixo en: los 
amores de ¡)ido cqnea Eneas^qúeauia dos ¡cientos y 
qiiatro años que era muerto , con dt z ir que en los i n - í 
íiernos le cotrefponílía Slqueoa P i d o con conjugal 
amor : lo qual no d i j e r a , íl D i do defpües del muertOjr 
vuiera conocido otro varon.Como rambien fe contradi, 
xo el mifmo Virgi l io en ío que dixo de Eneas ry pi tnan-
doledeípuesen los porrales de Cartago mezclado con 
los.Griegos,,/?q'toque VrimipibííSgcr^iflum^cgpomt^-finms,, 
all i también íe eqn&cioia fi mifmoentre los Ciíegos, 
Principes mezcíado: adonde tábien fígaiñco ¡a trayciotí 
(como dizenalgunos.Auco(es)qiíe Eneasy Antenor co„ 
metieron , enuegando.a Troya a ios enemigos > que is 
verdad por vna v!a,¿o ocra; ííea>pre íe manifieíla: por» 
q¡uecouío di /eei .prousrbio E.Í]:!añol,mas píeílo 
(e eorna el mcutírofo que el coxo. 
. - - • . • • • . . . . 
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Q^V I N T O 
DE APOLO. 
C A F l T r i O F R I M E R O I 
Cteer. Uh. j9 « j ^ ^ ^ ^ w ^ - R E T A N D O Cicerón de como5 
itm*l>t<** 3 ^ S F T ^ f e vuatTmcfios,quetuuieroneftenom« 
btede Apolo, dize que vno dellos 
fue aotiquifsimo yy que fue hijo de 
Vulcano .proteftor, y guardadeU 
dbaa ciudad de Atenas. Sus pala-
í^» def£M S S t r a A p o l a v u o (dize el mifmo Cicerón) Hmode 
^^r1 ; r ^ Coribamo.nacidoenlalfladeGreta.eVqualtuuogtan-
H^o.m 1 ko | o r J ^ 0 e enCias, f0bte quien auia de fer dueño, y k' 
* l Z Z * v también Homero, que fue hijo de Eatona, y fue el que 
^ f T vinTde lo$ montes Hiperbóreos a Ddfos. El quatto 
^ L u Í i n^ioe« Arcadia, tierra'del Peloponefo, alquaV l ^ n j 
j .UlAm^' ^Tj A des Nomion, y del dizen auer recebrdo as 
yulganu ^ ^ s muchos Apolos vuo . y de todos^ello. J 
I ^ J . r J í e . cofas memorables fe atribuyen al t e r c e r o ^ u ^ 
ü n ^ aeluDiter .y Larona. En cuya honra fe edihearoo V; ^ J > m . d e l u d e ¿ ^ J ^ ^ ^ % l e n c u y 0 nombredi^ 
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fon refpiieílas los mifteriofos^ Oráculos j y al fín todas 
las demás cofas, que etv nombre de Apo lo fe haziatiietrá 
aconírderacion defte hijo de lupicer i y Latona : aunque Berodot* 
j íerodoto dize que etta Latona le crio fiendo el hijo de 
Dioni f io jy déla Díofa l í is ; pero eíTe fue otro fuera de 
los contados. Mas yendo con lesura de que fue hijo de 
ta tona, yde lup i te r^yaquedef te fed ixo j t raccmosdc ^ ^ T 0NA,. 
la tona, y quien fue. 
Ouidio dize que fuehljade vnode los Titanesllamíi- Quid, lib. %,. 
i o Ceo»^  M u m o r * 
ífeqne mim iam fi l ia Caí, Supplicat indigenis* JtpoU. Ub. r • 
Bibíiotj 
Su tnadre fe l lamó Febes, como lo dízen A po lodoro , Naí.Cor/2,liB* 
NatalComite.Heíiodoiy Homero en vnhymno deApo- p.íkjí. cap.6, 
Iqí dixo que era hija de Saturno, Hejiod. in 
TbezgoMom» 
Inclyta Latona, óSaturrá filia magnw hym.de J p o U 
Eíía Latona fue hermoííísíma. y rend i io lupTter de fu 
bellezay trato de fecreto amores con e l l a , muy a recato 
de fu muger la DiofaIuno; , que íieBípre le andaua a los 0u-d ^ , 
alcances r mas todo e(tefeCreco i0 ¿efclltyrio fu prreñer M ' ' ' 
de Latona. Yv iendo la Diofá fuñóla traycion que fele 
haz ia, recibiólo muy pefadamente, y para vengaoca de P i t o n » 
fu competidoraiembió tras ella la ferpiente Py ton, que Text. i . p. ofm 
fiempreiaperfiguieíTe. Elíagran ferpiente Pyton fe en- fic.m,frrpenFm 
gendro, fegun dizen Ouid io,y Textor, de la putrefacion nomina. 
delat ierra,defpucs deauerceílado las aguas de aquel s ju lg in t . 
porfiado diruuio>del t iempo de Deucalion : y fue en Ub.i.myt. 
grandeza vno de los mayores , y fierosanimales que fe Macrob. /f&i 
han conocido en la tierra. Porq era tan deííemejada bef- j , Saturv, f» 
tía, que ocupaua vn grande monte. Efta figuro a Latona,, i j , 
acoffandola por gran diftancia de tierras, fin querer dar-
le lagar a parir. En aquellos tiempos era la l i la de Délos |p E ^  oS 
inftable, y mouediza, entrandofe, y falieodofe dcbaxo s t A ' 
d d agua, como lo dixo Claudiano,, H igM. i.fa&* 
53 . ( ^ .140 . 
—-i "'—• ••'— motoqneinñamine Délos Ciaud.lib, 2*. 
tnat t & aurato ir ahitar íircmfiua Tonto1* dt rapta "Puoi* 
Mouida J^p. 
554 IJhro V* 
Moinda Dé los , anda deral arte 
C o n las ondas del mar tso combatidas 
Que nunca íe aífegura envna parce» 
ÚHÍd»lib. 6» YOu id íod i ze . 
^^—,—..—.— quamms enatica Délos 
Srramem acccpít time, wm huís injula nauaí» 
La vaga, y íiempre mouedizaDelós 
Recibe en ñ a Lacona que vagando 
Andana por el mundo fin coníue!os« 
Z'depriparat pefta fabula^dela Isla de Délos hazen mención Eufebio 
jíuangcUc. 4» Ceíarienfes P l i n io , y Eftrabon: pues como Neptuno era 
•Phn, lib. 4. D ios délos mares , y cuñado de Latona» dio lugar a que 
hij.nai,c,i%* fe ¿eícubrieííe aquella Is la, como dize Luciano j yque 
Stm.l ib, i o. tuU5e{íe alüMconarepoíb para poder par i r .Otros dizen 
luc . díalo, de qüe fa hermana Arteria., auia íido tratada deshoneftamé-
mi ,y NeptU' te ¿e íap i te r . que en figura de Águila vino a pretender 
no' fuconuerfació:y de aquel ayuntamiéto parió aBercules; 
pero ella por íus defgracias vino a fer délos Díofes con; 
uertidaen codorniz ¡ y defpues íupi ter la conuirt io eni 
l i la i y fiempre andana ancgaJa} y combatida de las olas, 
Pero como hizo aquella buena obra a Latona de darle 
buena acogida para fu parto , nunca mas las ondas la ib» 
breuiníeromni inquietaron. Y porque Neptuno interui 
no en erta buena o b r a , le dedicaron la Ifla en aquellos 
p r i nc i p i os^a faam igaDor i s . Defpues fe llamó Délos, 
Stra l ib. l o $ l ^ e ^ i c a r 0 " ^ coníagraron al Dios A p o l o , por auet 
t-j-.t! iih r' í 1 3 0 ^ 0 3 " ! ^ ^ I f iaelH enel mar Eceo .yesvna délas 
f a t ' t l ^ - ' ó , cjnclüenta y tres islas del Archicpielago.que llaman C i * 
¡ n ] M ciadas,fcgun EflMbó.Quando en ella fe pufo a parir La-
tona patio aDiar!a,ynacio luego con tan buenauifo, y 
con tanta gracia.y ah'ño., que ayudo a fu madre al parto» 
porque aun quedaua en el viemre fu hermano ^ p o l o . y 
como vio el aprieto , y trabaio ran grande que padecen 
las mugeresen aqnel trance , prometió defde entonces 
de no fe poner en eífos riefgosjy peligros , y de guardát 
perpetua virginidad: y no fe bajt^j: jVmas con hombres, 
Nacif 
ttt. 
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Nado Apolo bel l irsimo, y creció en cuerpo, en gallar-i 
jjijj^ y en herrnoíurasexercirandoíe eolansuííca » y en 
otras gracias,y arces Pero en loque fe hizo dieftriísima 
fae en tirar el arco i y luego procuró de matar aquella 
ferpieoce Pycon,que taiuoauia perfeguidoafu a-adre 
Latona, y también porque con íu ma/oior traíainficio"' 
nadajy contaminada la t ierra: y afsi vengóla raoietti^ 
tan grande que Tu madre auia recibido, y deíde entonces 
le pintaron con arco, y íaetas,eomo lo dize Luys V i - LuysVm.llhí 
ues. fue hazaña ella tan graBdioía,y tan digna de vn tan - ¿e ¿^¡^ p, 
gran Dios,quefecomencaron cada a ño 3 celebrar fieítas ¡s.Cle.Jlex. 
en memoria de vn beneficio tan grande , como lo afir-» oracadhorru 
ina Pantano , y fan Fulgencio. Ellas ñeftas íe l lama- Ad^en,Tontr 
ron Pytias , ya l mífmo Apo lo de all i adelante le lía- iih. i.dcreb-* 
marón Pydo . Homero d ize , fegun refiere Mata! L o m i - calcjhb. 
te en el lugar dicho , que en eüa Isla de Délos auia vna ^f^lgentjihé 
palma famofa, junto a laqual auia parido Latona íus i.mytMon.eu 
dos h i jos, a la qual venerauan los de aquella Ifla por tinuCam.li'h,-
vna cofa muy memorable. Plutarco dize , que Apolo 6.myt,cap*6* 
nacioenlacíudad deTeg i ra jqueesen Beocia, dedon- Tlutarc. i» 
de cambien fe llamó A p o l o Teg i ro i y queen efta l i la vita T d s p z 
ay dos fuentes f*mofas, la vna fe llama Palma, y ¡a otra dis» 
O l i u a : y afsi dize el mifmo Plutarco,que no fe ha de en • 
tender, que Lacona parió entre dos arboles, fino entre 
dos r íos , y a eftaconfideraciondelnacimkato de A p o -
lo , vuo sn efta ííla vn famofifsimo templo a el confagra-
d o , donde auia Oráculo ¡y reípueftas del miímo Dios,» 
y dize Plutarco en el miímo lug3r,quc duro haííala guec 
sadeíosMedos. • : : 
C A P Í T V L O ; 1 L 
"De quatro nombres ctefíeDiosy Apoío) Febav 
Sol : j ; T i tán* 
?^B O D O S efíos qu3tro; nombres fon eafi vna mifmai 
•i cofa ; porque todos je conuienen a elle Dios c o -
ínoPlaaecat A p o l o , y F e b o k llamó juiusmcute V i r -
1 filio*. . , . , t ,. -. . 
¿Ltnti i . 
Ub. i ' 
S. Iftdorjib* 
tthlm* 
Virg.\lih. 
Calinmc, 
6 Libro V. 
Qu/e Th^ho pater omnipotens, rnihi Thahus 
*A pollo pradixit, 
Apolo, fegun fan If idoro, quiere dezir deí lruydor: 
¡porquecon fuexcefsiuo calor deftruye las cofas que el 
mifmo cria, t^ebo viene defta palabra Vhos, porque fiem. 
pre es nuevo, liempre es moco , y permanece en vnfer, 
que enLatin común manera de hablar es,namarPhebeos 
a los desbarbados. Y conuiene eílo al S o l , porque íiem-
preeftáde vna mifmafuerte, y porefto ledeuio de lia» 
mar V i rg i l i o hermofo. 
Taurum Neptuw, Taururn tihipulcher jípollol 
Porque íiempre eftá tan hermofo, y tan nueuo como el 
primer día, que comencó a andar los Q rbes. Y por eífo 
dixo Calimaco. 
Formofnsftmpers femper Juuenifqne', nec i l l i 
Fosminsx quantum nigremianiigine malx% 
También le conuiene efte nombre de T i tán , fegun el fc^ 
gnndo Febo, hijo deHyper ion,oícgun o t rose l mifmo 
Cícc*", iw P w Wyperioa»C011101° ^ z c Cicerón. 
V t cum lima meam Hyperionis cfpcit Orbi 
ViígiUlib. 4. Y poique Hyper ion era hijo de los Titanes, por eífo 16 
¿íeneid, llamaron T i tán , como le nombró V i rg i l i o . 
ExtuUrit Titán , radijíqueretexerit orbem, 
Y porefto ala Aurora la llamaron hija de T i ran , aunque 
Hef iodo la llama hija de H y p e r i o n , que€sdiz i r ,queel 
So l trae delante de fi la Aurora. 
AI fin todos eftos nombres vienen a fignificar el 
S o l ; y aísi todo efte capitulo fe gaftari en efte diuin0 
Planeta.EftemarauillofoAftro fuecriadopor Diosnuef-
, tro Señor, el quarto d ia ,comolo dixo el fanto Moy* 
Gen, cap, 1. fenen ^ Qeiiisfi§; F r i q u e D w dúo Luminaria mag"** 
Befad. 
S o l 
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laminare maius \ vt fmffbt diei , &- lumh i iu minm, vt 
prtepetnoUi* H izo Dios aquellas dos grandes antorcha?, 
[a vna para dar luz al dia, queerala mayor , y la otra pa-
ra dar clatidad a la noche que era lumbrera menor. Salió 
cftediuino Aftro del Sol délas manos de fu Cr iador ta l , 
y tan hennofo » que no halló el RealjProfeta Dauid a 
quenfiejorcoTapararle , qnea vndefpo/adogaJan, que 
fale alegre > y regozijado del regaso de fu E fpo fa : t i 
ip\et»n{HAm ¡ponfas procedens de th al amo ¡no , exMitmit "vt 
Oigas adcimendamvUm, Como ?n bel lo i y hermofifsi- ÍÜffa 1*' 
mo defpofado, que Tale del tálamo de fu e fpofa, y con 
íua legrcyr i fuenacara , a todos llena de alegría. Tan 
hernaofo es el S o l , que diso el diuino Aguftino que en» ^ S ' " * • " s 
íte los errores grandes que tuuo la antigua Gcn t f l i - CiMtM» 
dad, dignos de alguna eícuía, fae adorar al So! ,y tener-
le por í'u Diosty afsi aquel gran Senador,y Fi lofofo Ate- nwn^jínfaa» 
niea(CtáÍKOiEjfe(tgaif¿catittamexprej]am,& eiddentemditd~ . .*•, JeK:* 
ns bonitatii imañnem. Qne era vna expreífa imasen del * * ,, * , 
miuno Dios. Y llámale el Sol c o u muy propia de D ios : ^ 
que íi bien es verdad que todas las cofas fon Tuyas: Me* 
fmt enim omnia : pero las cofas que de fuyo fon grandio-
fas,y marauillofas, fe llaman fuyas. Muchas vezes 1U-
maal Ir isj o arco del c ie lo , f uyo : ^Arcum meimponamia 
'mbibmcali., & c . Y también s Pide arcum meum : pues effo r r p i j t 
mifmo fe dize del SoU^ í foíem [mm oririfacit ¡kpet bonos y {'€ui* e*íer' 
& malos. Particularmente le llama fuyo como imagen, y 
retrato de fi miímo. Y por eíTo dixo fan Aguftin en aque m ^ cap. §4 
lias palabras: Bgo fum lux mundi, que como los Genti les •p/¿¡f. / ¡ ^ , le 
vieron vna cofa tan bella > y tan hermofa como el S o l , yepublic 
le tuuieron por verdadero D i o s , y como a tal le adora- Pier.iib.hieí 
ron,y reuerenciaron. Por eíTo Piaron referido de Plcr ioj rcgU.lib. a Z 
dize q le llamaron hijo vifible de Dios,- yfabiendo DJ03 cap. de 'solé* 
qu i l os hombres., viendo eñe Aftro tan admirable le 
auiande3dorar,yreuercnciar como a Dios» vfó devn 
ardid eñraño en fu creación , y fue criarlo el quarto 
dia (como queda d icho) defpues de tener criada la ;Sf C/í. ^ 1 » » 
t ierra, y las demás cofas que en ella a y , fegun lo dixo 
fan Clemente Alexandrino, porque átría de fer tan gran-
de la perfección defia criatura, que li la criara antes. 
penfaran los hambres que el Sol ada ádo el criador de 
la 
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Mam.lÜKU "'f ^7 r3 ' y de ^ /f U% t m * ™ ^ Y como a ral !e3n-
in [omm SeL ^ adoraf.y no fnloeseícc parecer de ían C!eme,Ke , 3 
p i í c a . %. r r ^andrino. ííao umbien de Mac rob io^ Cicero^ • v di 
l íb .u S iau j . Valeriano que no íolo no fe coiuentauan adotarle fif 
17. CíVcr,/í&. qi1<; tenuíado atención a lu grandeza , y diuinidad no f 
3JenauDea. auun de acreucr algui.as naercmes a fabricarle tempí' 
- P i ^ . /ífe.4,4. nl le:^«n; arle ara.s, porque rodo eílo (es parecía corío v' 
h isr .cMide. ¿edgujl para ran fobcranagrandeza: y no foloeíro.rmo 
Fítagor, He - q ! ^ C(>^^ 41 ze Py f l o r a s ( que fue el l i lo fofo mas m i . 
¡iohUnaíiJy gno ) y d Poeta Heliodo , que le auian de cenertanta 
naitai ih.^ín veneraron algunas gentes , que fatisfazer a las neceísi. 
E x m e . dades foi^oías del cuerpo, no íe auian deatrener delan" 
te de fus refplandecientes rayos. Anaitaíio Mnayta diza 
vna cofa-bien particular , que el quarco dia déla crea. 
cion de! mundo en la producion del So l , conocieroii 
los Angeles el milterio de la encamación ,y queenelfe. 
les repreí«ntQ, y dieroaen el grandes alabancas.y can. 
taron muy niienos,y particulares hymnos '.St atim txck. 
maumm dkentes : Gloria in excdfisDeo. Marciano Cápela 
le lia r¡ó ojo d d mundo. 
Ma-'t. cap. 
l i b J c Z t r e r ' Mundcinufque oculm, fulgorftlendentis Oimpi. 
Gml. Ben, in Y no paró ¿i r>. Ambrofiorque dixo oue era ojo del W 
npet.c.Ray. do, alegría d d día. hermoíura del c ie lo , gracia de lana-
mnt .m perb% turaleza, y criatura excelente de Dios. Mucho mas dize 
duas bsbens f an f f i do ro ,Gu i l l dmoBened i f t o ,Ce l i o Rod'iginio.y 
í c ^ " " / " / - BartolomeCair3neo : y af.i algunos !e llamaron vida de 
t , '¡^7 >r'}' 1'>5 hobres> Porqi 'e ;!ísicomo los peces no pueden vuut 
i - ' ; ^ r-t- im las aguas, aísi ios hombres íín eí Sol . Pierio le llamo 
U A i í X i l l ' Ce> i t l TT i Lo mÍfmo di2e Ricardo Brixeníe-.porque no 
t É l ^ U V: C 0 ^ h * ™ ^ ^ o para que no tenga mano. Tam-
J ' / - ? , ' nle r ^ 0 .Homero C««« -«« . Tiene manos para dat 
« ' ' ^ : A ' " ce "a - .A">" "? Mog'"». y elhi io. Tiene minos parael 
£ » ; W j i V J Í & S J í T " ^ ? " " f i " - " " a . y ahuyenta.y barre del 
- - virtud 
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virtud generatiuade! §o\> pintauan íaéftatua de Fr iapo, % j M t m t ; ^ 
pueílas ias manas en las partes de la generado, dando a g " ^ ^ . / ^ / 
entender que el Sol es el que lo engendra, y cria todo. dcne¡u '^£¡f 
Tiene manos para las plantas, para las yernas, para las ^ j í ^ j^j^, 
flores y frutas. Tiene manos para cripr el oro,la p la ta , y fajuí. \¡n ca-
los demás metales, junco corrías perlas j, los rubies, las ia¿?ai'p¡erj{' 
efmeraldas j y codas las deroas piedras predoías: y por hierog, 
cito Ariftoteles le llamó padre, y pr incipio de todas las ^ / f o ^ p / ' , ' ^ 
cofas, como quien las prodiize,y erh . Los Aftrologos f^t^  
le llaman padres y Rey de todos los aftros celeftiales^ 
í i lon ludio d i ze , que tiene el Sol en el mundo el oficio 
qnetieneel entendimiento en da lma , el coraconen el Empedavi 
cuerpo» y larayzenelarbol .Empedodesle llamo peda-
code otocelefte, Anaxagorasdixoque le aula DiOíicria TierJib.AA» 
do para folo verle. Pierio dize queel Soles í imbolb de ¡)¿erm capt ¿e 
Dios s y afsi al hieroglif ico donde dize efto, le pone por s q ^ E k m L 
tkulo,Deíts Óptimas Maximus.Y concluyo eítas alabancas 
deftediuínoaftro, fin poderlas concluyr,quecomo di^e 
y i r g i l i oao t r o propoí i to. 
„ KonmibificeiitHm Vmgua ¡intHoraqneeentam^ 
Férrea vox» s: ' 
Aunque tuuiera c ien lena jas , y otras cíen bocas, vna 
voz de hierro , o deaietal» no pudiera dezir las alaban-
fas de fus cien manos, y cien mil virtudes del So! : y afsi 
fe queda para otras lenguas mas eloqüentes» y facundas 
qas la mia; porque las cofas;ran grandioías mejor fe ala-
b i n con mudo filencioí que con copia de palabras» * 0 t ^-l-^á 
Todos los planetas tienen correfpoüdenciacon el n e t a « 
Sol»y de ninguno dellos piídieramas tener conocimien-
So fino fuera por e l ; porqueeMes da claridada clioSíy a 
nofocros luz para que ios veamos;y afsi tiene logar eta 
fBedio de todos d los i defuerte que tres eftsnesvlos cie-
los rupetioresaeUcoaiü fon Satar 119, íupf ter , y Mar-
te;y tres inferiores a els q íaa ye ims , iViercurio, y la L u -
na,La fuerea,y cainidad de fu orbe es qainze grados an--
tes,y quiaze ckfpi ies: íu dises el Domingo, y lahora la' 
priiiiera.y oíiauaj fu noche el Mícrcoles,y íu hora prime 
ra^yoítauai fu mouimiento míidio, es cincuenta y nueue 
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minütosi ocho fegundos, onze terceros^ y veynte v á 
. ... quar tos ' fuc ic lo es ccnnpueíto de tres o rbes , los d ^ 
d e V l l c i t L 1 ' e5aeriores de angular corpulencia, y íu centro noe! 
1 , ? 7 , - el centro del mundo. »De la grandeza del S o l . fepnnu 
i opiniones de los Fi lofofos, lo due Plutarco. Anaximan 
'r* 2 • dro dÍKO que era tan grande Como todo la tierra, Anasa' 
gorasd ixoque eraran grande como todo el Pelopon^ 
fo ,B eradito que era del tamaño de vn pie,Epicuro dixo' 
que era tan grande como parecía , o poco mayor, o me. 
ñor , y efta mifma opin ión la atribuye Laercio a Hera. 
laer t . tnv i t . d i t o . Ivíastodo eftoes de poca efpeculacion,pueslos 
Thilaj, Matemáticos han aueriguado con razones euidentes, 
que comparándole con la tierra, y mar, fegan es vn glo-
bo esférico, es ciento y refenta y feis vezcs mayor: afsi 
lo dize Pto lomeoenfuAlmagef to .T ieneelSol dominio 
. fobre Reyes » grandes Señores, y íobreel o ro : y de las 
Ttolom.in piedras» preciofas» fobre el carbunco, r u b i , y iacintor 
* * tmg i l io, f0J3reel acafran , peonía , encieafo, mi r ra , balfamo, 
cap. ió , ro ías , higos , Cándalos, y efpicauardí: délas planMSi 
fobre las palmas, perales, higueras , y morales, granal 
almizcle , y todo genero de cfpecíes; fobre la flor del 
romero,lamancanil la», y el l ignumaloes , yloslaure-
les. En los animales , fobre los leones,cocodr i los, ga» 
líos, éauallos, dragones, y on^as: y en el cuerpo huma-
no » fobre el ojo derecho , coracon, arterias , y fangré 
en ellas contenido: de los colores tiene los rubios,y 
dorados: de los fabores el eftitico , pungjtiuo.Los hotn* 
bres folares fon garnofos j b lancos, con vna poca de ci* 
t r in idad, y algo hermofos de r o ñ r o , tienen vn animo 
rea l , y noble , fon granes > honeílos , largos »liberales, 
y de pechos a l t iuos , diñeultofos de fugerar. Tiene fu 
domin io en las ciudades que eftan debaxodel qaartd 
elima,como fon Aten3s,Rodas, Tánger , CordouSí ] 
y Seuilla» Su domici l io en el Zodiaco es 
en el Sjgno de Leo. 
C J V 
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De los juegos Pjtios. 
D E aquella aucntura tan famofa»de auer muerto la Ellan, Ub. j i 
ferpiente Pyton , no folo fe contentáronlos anti- de varMñori 
guoscon llamarles el nombre de Pytioi eomo le llama ion, Tont. in 
íaoluáh Cfarifoftomo,(ino que cambien le inftitayeron irania. litan* 
fieftas> que llamaaan Pytias > eomo a las de Bacco» Bac» Chryhom, 5 y, 
caoalias; pero en ellas fe hazianívnos particulares jue- in c-ie.^Cl» 
gos que llatnauan Pytíos: y eftos eran vnos bayles: y es *¿poñolor, 
de aducrtir, que antiguamente los bayles, y juegos no S. Cíe, >Alex, 
fe hazían para deshoneftidad,y lafciuia,antes para exer- orat,adhm<$ 
citar, y facilitar la juuentud, y para que con el exerci- adíen, 
ció de las burlas, fehabiiitaflTen, y foltaíícn para las ve-
ras. Por lo qual dixo muy bien Socratesjque quien pro; Socrat, 
uaua bien en lo rnojferiadieñroenlo ocro* 
Qd vérefciuere cboris decorare DeoSf bi 
Optime; zpin Mío, 
Y como álzeAteneo:Quafíarmortmeratin!lraftÍ9Ípfafalta [¿tbeitju 14I 
tío. Que aquel faltaren los bayles, las cabriolas,v mudl - t^¿ j - * 
^as.era vn cnfayo, y vn exercicio, para exercitar las ar-
mas-üefucrceque le fórraleziaOíyarreziauan los miem. 
broSíyfehazianagilesjyfucltosi como lo dixo Ouidio. Quid. ¡ib. 15 
Si vox e[i, canta, fi mollia hrachia, falta. 
Si tienes buena voz canta,y fi tienes los bracos blandos, P y r r 1 c a 
yadamíidos,bayla,yluegoanadeOuidio:£r</<#<íí7/«f«e/J0' saltación. 
ns d0íeplaiere,place. Y con qualquiera gracia q tuuieres, 
procura contentar la q bien quieres: y a efte intento los Salin' M . 5. 
Sabios Griegos ínuenraron la faltacionPyrrica.-porque ¿e muficat 
eftebayle.ójuego,muchomejorcí ocroeníeñaua el jue- c*p. 7» 
go de las armas: y como dize Francifco Salinas» era muy 
parecido al villancq fe bayla en nueílra Erpaña^orque 
era breuiísimo, y acelerado, y era baylar vnos contra 
otros > a modo de efcaramuc3,y batalla, acometien-
Qo»y retirandofe: y efte modo* de baylar fue inuemado 
N n en 
• '• 
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H m n . híftil» en Crsca.reg'JiíHIgíüia.y Paufanías, tomando el nom. 
i z g . ¡ i L i . ' ^ ^ ^e Pyff'íp^31»0 coiuo á i ic Pl inio ,de Pirro hijo dé 
¡iiie.rrin.Lac Achiles:y díze Xeaofunte alegado de Mercurial, q viea. 
*4pit, de'aít- ^0 los Paflagones dancar efta danca Pyrriquiaa vna mu, 
noflitreo, .ger Griega.admirados preg¡MUaroníilasmugeresGrie«, 
t w i , hb. 7. gas encrauaa en ías batallas, como los hombres; por pa, 
bíikr, na'c. c. recei:lcs q^e aquí lia era vna manera de batalla, y de có. 
Sp.MrfJíb9 ba£ir:y no va fuera defte penfamiento el que algunos tu-1 
z.dsart.pym. u<er011' ^e dezicquela datica Pyrricaes lade efpadas.o, 
naitj,cap.j, ' Palos» que ^os tocan vnos con otros, y que dizen que fe 
Sirab hazeamodo depclea, y decombatirferporque Eñrabou 
M i c r . l i b . 2, a e^a (ían9a llama Pyrr ica: y añade mas, que eíla danca». 
dtl. on?e.'i d'e ora^ea'3^e Palos » ora Ia ^e eíp^as > ^izQ que es muy 
laTingu&Caí. vfadaeo E to l ia , que es Gal ic ia . Todo efto es de Aldere-
tellm, cap. t e , en el l ibro del origen de la lengua Gaftellana. Y" yo 
l o h l z - j i , ' he vifto eftasdancas en aquel Rey n o , y andan en cada 
vna mas de cinquenca , o fefenta hombres. 
H lnn . f ú u t , V u o también otros juegos antiguamente que llama» 
fuHac. l i .Ó. ron Ñemeos,como lo díze H i g i n i o , y Eftacio , por la 
l'hebaid. ' montaña Nemea. donde fe hazian : y eftos los celebra-
Sirab, lib, 8. rori los At-giuos >en memoria del inuencible Hercules» 
Ceortraph. por caufa del león Ñemeo que venció,y mato en eftafet, 
'Pdyk i ib . 2, ua »como lo dizen Eftrabon, y Po l ib io .Y efta vitoriala 
b i í tonnr^ i r ' refitio V i rg i l i o entre todas las demás * 
¿iU 
Comprefiit Nemeaprimum vktute leonm* 
Sen. in Her. Y lo mifraoSeneca. 
culfu, aci, a, 
y e r ^ i i A , >—« ' • .• < Maximus Nemete timor 
Gemm lacertispreftas Rerculeiíleo, 
Hero. Ub. g , 
Tol.l/'irgAib. 
z.deinumto-
vibut rer.eap 
' lascauauenzasae Augeas tley ue blidts. El premio q»c 
squi fe daua, era vna corona de oliua. Bacanalia , y M0 " 
lib.Sat niíiaeran vnos|uegostorpes, y deshoneílos, los cuales 
fe 
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fe htjyjtO ^ hcnra del Oíos Baco , juntandofe deshonef-
taníerítc ios hombres con las tnugeres. CeJebrausníe en 
Gtcdade tres entres años, y no eran nías houeílos los 
de Flota er- Roma, fino rales qualcgcllaauia fido.Ouos 
mochos jtK'gos auia entre los Gentiles,que fe hazianen 
honra de algunosüioítstentre los quaks los Pytios era 
los mas famofos , 0 por lo roeDOS ios raasantiguos, fe-
gun lo di¿c Pineda. PsufanJas,q fue el mas anriguo hif- 'Pm, M w l 
toriador de las hiftonasGrkgasfdÍ2.e que el premio que ^-ccíe. hb.q l 
tenían los vencedores deftos juegos, era vna corona de f^p*?» ^ íti 
laurea teniendo atención enefio a la hija de Ladon, de TatíjMb, 10.. 
'qtjíen fue \ p o l o t a n amartelado, y por íeauer ella con 
uertido en laurel, quiío que los vencedores de aquellos 
juegos» fe coroaaffen con e l : pero Ouidio tiene que poc 
Dafnes hija del rio Peneo , que tanto amo Apo lo , y de Q . , ,., , 
áuerfeelUconuertido en lánrehquifo que los vencedo* Metamcr ' 
res de fus juegos fe coronaíTen con fus ramas. 
j itbor erís certer dlxit , mea '.femper babeb«nt 
,: Te coma, te Cythar<e, te nojirg íaure Tharctrá!. 
Sea como fuere, que el coronarfe de laurel en eftos jtie3 
g o s , fueporauer muerto aquella íerpiente Pytonque 
tanto perf iguioafu madre La tona ,y ahonradefte ven' 
c imiento, inñi tuyó el mifmo A p o l o eftos juegoSíComo Ofteá, Ubi r 
l o dize Ou id io . Metami'r, 
Neue opem famampoffet delere vetuñasi 
JnJ¡4Mit fueros celebri úrtamneluics^ 
Tytia perdomiíiSjerpcntis nomine di&os. 
Bkimeniím quicHtiqne m/mu , ped'.biiwe, rotauet 
V¡ce.ratf¿¡'cnlece capiebat ¡rondís honorew, 
e Nondum lairuserJt ilongoyae deventia irinv 
Témpora cingebat de qadibct arboie Thabus, 
Los Pytios juegos han de allí ínanado» 
Del nombre de la fieras y la memoria 
E l t iempo helador no aura borrado. 
Adonde quien Ueua la vitoria , 
' D e hojas de efuioayuacoronado^ 
-1 * ' " ' W h ' i - E n . ' ', 
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En honra del vencer , en premio , y gloria» 
Noauialaurel j lasf íenes,y el dorado 
Cabello entonces Febo rodeaua 
De qualquierárbol verde, acafo hallado. 
TauUn lib 2 Pau^nías dize que el primero que alcanco efta corona; 
^ * *.••' fue vnmufiGo llamado SacadaS)porque también el fue el 
primero que cantó el canto Piteo,con el qual reduxoen 
gracia al Dios A polo con los múdeos, a los quales tenia 
grande ojer iza, defpucs q el atreuido Marfias le defafio. 
Leonicc in Leonicero fobre Piudaro dize q eftos juegos fueron in. 
Tindtrum, uenrados por Eur i loco Principe de los Anf¡ciones:y aña» 
"PuHfan* de FaufaniaSíq en eftos juegos fe prouauao los luchado-
res,y también auia precios de correr, de tañer, y cantar, 
y otras habilidades,y g£, ' ' Tr^e ffmejantes a cftas.Aun-
que yo pienfo que la miüca, y la poefia eran los princi-
pales exercicios deftas fieftas : pues Apo lo era el inuen-
tor deftas dos cienciasvy afsi al l i fue celebre el defafio de 
arefinem. ^ c igarra. . . 
S,Cle M e x P10'eh3zian denueue,en nueucanosrderpuesdecmcOi 
oráf 'adborl en ciniC0;y diofe pr incipio a ellos en t iempo q gouerna-
t a i ' , adven', uaenDel fos Gyl ida,y en Atenas Simón Areonie:yefto 
in p'nncip, Cel ^ue en pagando la guerra de Troya. D e otra variedad de 
Khodd ib .n . Íuegos veafe a Ce l io Rodiginio»a Po l idoro V i rg i l io eq 
h£ l , 'antiq. c. ^ '^:>ro fegundo de los inuentores de las cofas. 
ILz.deimh. C A P I T V L O l i l i . 
3 D e ¡os templos de A p i o . 
E N T R E los funtuofos» y raagniffeos templos qué 
la antigüedad ha conocido, y confeífado porvnode 
los f imofos del mundo, como lo dize C icerón , y Ra-
f ice. l\h, 1. bif io Textor , fue el de Delfos confagradoa A p o l o : y 
r«fc«í. de ai vino a llamarfe Apo lo Deifico. Y efte es el mas 
Text.inoffíc. vfadoéntrelos Poetas, y Mi to logios. Zezes dize»que 
loca Dysfa , Crefo Rey de L id ia ofreció para ayuda de edificarfe efte 
t ra , templo, mil ladrillos de o r o , fin otros grandes teforos> 
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«riquezas que otros Príncipes ofrecierbn.Fué la ciudad C i v d a d db 
de Delfos donde fe edificó eíie grandíofo templo , vna D e l f o s . 
de las mayores de todo el Reyno de B e o d a , cerca del 
ponte ParnaíTo, confagrado al mifíno Apo lo , y a las fa-
gradas Muías, como lo dizc Textor . Llatnofe Delfos de ftxtt %tp#fC 
va hijo del Píos Neptuno , que fe dezia D t i fo . En eíte #¿. ¡it'/ioca, 
templo fue el mas famofo Oráculo del muodo,y de todo ¿ j j j r^^^. 
el veniau a oyr las refpueftas de las cofas de mucha ím-
portancia,como íodize S. Aguft¡n,y Luciano : y aqui fa* ^ug.Hb, 16, 
bia muy bien el demonio engañar a aquella gente idola- ¿cnuitat, c. 
tra>y vender fus madexas b ien.Vn día enbiandolea cotí- 7ki.Luci.iiaU 
lultarCrefo Rey de L id ia , entre otras coíásle refpódio. de^íjirol.li.í, 
Noui ego arenarum mmerum, jpatiitmqueprofundi, 
Queconocia, y fabia por c u í ^ ^ e l numero de las are-
nas del mar > y la diftancia que áaia defde la tierra hafta 'Nat.Com.hb, 
el profundo del mar; y mejor dixera que fabia la diftan- S'f 'y^cap.z, 
cía que auia deíde ei cielo al profundo, como quien lo ^aí i . f i r - l ib, 
aula medido tan a co(U de fu daño. Antes que Apo lo de faljareíig, 
(o el deaioníojdieír^ aqui las refpueftas>Ias daua la U io - c*?-6* 
fa Temis (como lo dize Natal Comité) EftaTemises la T e mis. 
que conunmente Haraan la Sibi la Deifica > y aunque es „ . , , . 
verdad que fe Hamo Temis , también te llamo S ib i l a , y . ,.., 
della fe llamaron Ssbüas las otras nueue,dc las quales ^¡¡g-^'n' .Q 
eferiue Ladancio Firmiano,S. Gerónimo» S. Aguf t in , y ¿ g f ; ^ c \ 2 * 
Cr i f ipo habla muy en particular defta Temis: y dize que rhr ihí ' l ibde 
profetizó ó auia de nacer en el mundo vn gran Profeta •• ,- * ' 
ce vna aonzellaii in interuenir varón en íu concepción^ 
también profetizó las bofetadas deChr i í io , las íaliuas 
en el rof t ro, y la beuida de h i é l , y vinagre. Defta efer i -
uicron Paufanías, y faa i l emcnte Alexandrino." y deíla 
Tein isyafeha dicho arras: fo lo fe dirá aqui del modo 
de adiuinar defta Temis. El la eftaua metida en vna cueua 
debaxo de cierra,muy oisícurajy tenia por guarda la íer- TáufJih.ío^ 
píente Py ton. Aunque lo mas cierto es, lo que otros d i - s* c^e' >^hx» 
z e n , que eftaua dentro vna mefa riquifsima de oro de hb, i , f i ro* 
tres pies > y debaxo della fe ponía la íerpicntc Py t o n , o 
por mejor dezirel üemonío,a dar las refpueftas.Horoe> Homer, 
to no dize que cílo era afsi,fino vn vafo de tres pies,q te-
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I ¡via tresafas por donde le aíían.Otros dizen que e n vn» 
mefa de tres píes cubierta con el pellejo , o cuero de \ ^ 
ferpieoce Pi :on, Viacencio Cartario trae la pintura def, 
te t r ipudio; y es vna raeíicade tres pies,elafsientode-
Can. Uh, áe Ha agujeradoiy dize que alli encima íe fubia la Pitooií í i 
ipag'Dearum a dar las refpuefhs: y que eñaua agujerada ¡a mefa,o tt i . 
f)ag*¿$6* pudiojparaquepordcbaxodelaropaieíubieíTeeleípiJ 
ricu profetico.Taaibísnay q'.iiea diga, que eíle tr ipudia 
era vna bacía grande, ó vn baño donde laSaccrdo-diíafe 
CalimaCé, lauaua, y bañaua para dar tas refpueftas a las dudas que 
íe iuau aconfultar. Calimaco figuiendo otra opinión^ 
M e s a d e dizejque era yna í i i l ía,dondefefentauala Sacerdotiíla^ 
eao» Para de^Pac'ia,: ios negociantes, que venian a fabet las 
refóluciones de fus dudas. Pero lo cierto es,que a laten» 
trada defte templo eftaua aquella mefa de oro de tres 
p ies , de la qual trata Plutarco en la vida de Tales Mile« 
. fio, vnode losíieteSabios que celebro la Grecia.Tam» 
Tl'. i t.wvtta. j^j j^ ¿¡22 ¿e}ja Diogenes Laereioj-en la vida de Solón: y 
Soioms, Laerc füe ej c ^ a j q.uc ynos pefeadnres de la Isla de Coos(que 
ttk, t, de ptfi es eil ej mar ¿ge0) vinieron cerca de Mileíia a pefear, y 
TinloJMn'iol, 3COgiáas vn día por los Mileíios concertaron concllos» 
queles vendieííen el pri;ner lance que echalíen (queef* 
to es muy ordinario en los puertos de mar) y dize fan, 
C i r i l o Alexandriuo , que echadas fus redes, prendieron 
vna ríquifsiinameís de oro de tres pieSjComo queda di* 
$ Cir 4¡eY €^0" V 'en^0 los pecadores prefa de tanto caudal, lia» 
* ' Á vdtl; f.,' ^a ronrea engañOi y no quiííeron eftar por elconcier-
a „ /.i.lt^;« to» alegando queellüsentendieronqueellanceaujaae 
in líb 8. de peee^ , y no de otra cofa. Los Milef ios pedia» « 
.»,«> ru/,- •* 5es wantnuieííe la palabra , y fe cumplicííe el concierto 
' - capitulado, mas como rcíiílíeC;-n los percadores la en-
tregada déla mef^i io folo entreellos vuo la contiendaj 
peropaíTo a los ciudadanas de entrambas las partes, y 
Se «ando la porfía de palabrasdoremirieron a las armas» 
queriédo cada ciudad defender e} partido de fus dudada* 
i ios.Pero co-nfiderando el mucho rielgo queefto corriat 
áetermiparon de comprometer jos vnos , y ios otro.s..en 
lo que dixeffc 5a Pitia Sacerdotiiíi de A polo.CouenidüS 
enefto.faero^n allájy hecha?fus preqútas, por v i ^ y ?oC 
^srapartejEerjpondio ei la.qpor b iendepaz^u i vnos.n i 
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otros la ÍIcnafTen, fino que la díeííea al mas fabío de to-
¿os los hombres. Y como los naciuaks de Coos í ú p k í -
fenique en aquellos tiempos ninguno íoera tanto como 
Ta!es,lepreíentaron la meía. Sabiendo el la rcfpuefta 
¿d Oráculo, y juzgando a Bias por masíabioque eUfe 
laéír.bio^Biasla rennitsoaocros de los Sabios deGrecias 
hafta que de mano en mano cort io todos fiete,y lie- Dio.LacrJilf, 
gando al vi timo , labo lu ioaremi t i ra Tales : porque ca iJevit.philo. 
da vno Tejuzgaua por indigno dclla. Viendoei Fi lofofo ¡opb.mvit Big 
la mefa otra vez en fu poder, la ofreció , y confagró a 
Apolo. Djogenes Laercio en la vida de Bias > d izeq los 
feis Sabios de Grecia,de común confenrimiéto íe la d ie-
ron a Bias.- y lo q les obl igó a eí lc fue que eíle Fi lofofo, 
fue riquiísimo 3 y fabiendo que ciertas donzcllas Mefe-
nias eftauan cauciuas,y a peligro de perder fe^ou ido de 
piedad las refeató por grandiTTino precio.-y el las crió>y 
doto, y coa efto quedó en fuma pobreza. Y en tiempo 
qandaoan las competencias fobre la mefa, y íobrequié 
feria juzgado per roas Cabio > publicó el padre de aque-
Jlas dózallas el piadofo íiechodeBias, por lo qusl admi ' 
rados todos de fu gran piedad , fin contradicion alguna, 
Íe juzgaron por el mas fabio del mundo , y afsile entre' ^ E S A DSL 
garon la mefa, como lo auia dichola Pitoniíía. S o l . 
Otra mefa tenia e! Dios Apolo en Etiopiaja la qual l ia- . , 
marón la cnsfade! So l ,de la qual trae S. Gerónimo en la H ^ ' ep'P'™ 
epiftola ad Paulinum,y dize que ApolonioTianeo ¡a vio, J^ *^ f ' ^ a ^ 
También cuentan della Malúendajy Pomponio Mela di " » * ^ f * * ¥ í " 
ze,que ell:amefa eílaua ííempre puefta, llena de muchas C ' ^V^ fP '10 
diferencias de manjares, para todos quantos venian, y í^ ^ í / ' / ' t 
acabadas aquellas viandas, milagrofkmente aparecían *W*wP*ít&« 
Otras:eftoefcnueCelio R o d i g i n i c y añadelul ioSolino, í^ 's^ims 
-que dediuerfas partes del mundo concurrían a ver efta T ^ ]•*, 
ían grande marauilla: y dizc el raifmo fan Gerónimo, C m \ ' t b ' ds 
que en bocas de todas las naciones era tenida efta mefa ma&m* Df£,r? 
•por cofa marauillofa : y Cambifes embio fus legados a Pá '^e>0* • - n 
-JEtiopia , para cercificarfe d? cofa tan prodigioía: y el 
.Emperador Seuero, boluiendo de Alexandria, fue a ver 
«fta matauinofa mefa. Suydns* 1 ., 
Boluiendo a lo del templo de Deífos, y a fus Ora Cedren. itt.,_ 
ícü-Ios, y rcfpueftas, afirmaSuydas:3 y Cedfe'oo, y Nice com^hf l i : 
• :. a N n 4 foro 
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foro Califto que ceífo todo efto el d i i que Chrífto naciós 
. y enmudeció de tal manera, que por ruegos, ofrendas^ 
Nice.Cal.lib» [jifacrificios quiío reíponder, haíta que embiandoleti 
i»cap, 17. Emperador Augutto Cefar a preguntar, que etaheaofa 
de can mudo (íkncio.dc mala gana, y por tuerca obl iga 
do mas de L)ios,que de_'quien le importunaua, dixo. 
Mepuer Hebraus Diuos Deas ipfegubernans 
Cederé¡edeiubet, triñemque rediré¡ub orcimt 
tAris ergo debinc, tatítis abfcedue noflris, 
fi. mi vn niño Hebreo que gouíerna 
Los Diofes,me mandó que vaya luego 
A l trifte inf ierno, con la pena eterna, 
Y afsi > idos de aqui callando, os ruego* 
Cice. m Ver Quando cfte magnifico t |piocftai ja en mayor profpé. 
tem acl. %. ^ ^ y pujanca, dizen Cicerón,y Textor, que le robará 
Text i.p. ofp, f riptoiemo> y Hiero hermanos , y facaron del grandif. 
tit. C0*te™V' runas riquezas. En efteíemplodizeCaüoRodiginioquc 
0' . auia vn cofre riquiísimo , de gran valor, y eftima, por-
y . i ' f 'mi^ ' que todo el era de oro , l leno de mucha pcdreria,y de 
fuig. i b . i . c . r-cas igjjQj.gg. ei qyaj tfrmn cerrado con muchas Uaues. 
t i dEh 'Li A-br'eii:'ot%^e vna v'ez Para ver lo que tenia dentro »por-
n . o.eo ^ue an(jai)a en fofpechas, que cofa can rica por defue-
r a , y guardado con tancas l laues, no podiafer fino te-
ner dentro algún gran teforo . y lo que hallaron fue vn 
o lor tan malo , y ran penetrante , que a muchos fuecau* 
•p/af. í»/?&. fadePe^derlav¡cla• 
Carmidts Encima de la puerta defie funtuofo templo, dize Pla-
tón q eftaua efcritaaquelladiuinafenrencia; Won'Sc^»* 
thon^nofeeteipfam.Y aan era efte confejo, que dauael mif-
mo Oracuío, a los que le iuan a confultar, como lo dizc 
Macrob io , que yendo vn hombre a tratar con eííe O ta -
MacJnfomno culo, como feria vno d ichofo , y bienauenturado le ref-
Scipion. pondio. 'S i teconocieresat i mifmo. Y Xenofrntedize, 
Xenophon, in que el que hizo efia pregunta fue Crefo Rey de Lidia» 
aqmuocis. pareciendolea r l que ninguno en el mundo era mas di-
lyUGirai.íib. chofo, y bienauenturado que e l , y era el el menos, por-
'j.c.de.J.pot, que menos fe conocía. L i l i o Gir'aldo dize^queen vna 
pie-
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piedra granJe que eftaua a la puerta deíle temploj cíla* 
uan efcricas codas las virtudes de las yernas, para poder 
fanar de codas las enfermedades. Los artífices que dietó 
fin aeftefamofo templo, fueron T ro f i o io , y Agaíndesf 
los quales acabada la grandíofa obra pidieron por mer-
ced al Oíos Apolo lesconcedieífe lo mejor que auian co Cicc. Ub. 
eílavida,)'el refpondio que de a l l ia (ietc días íe cum- ThjchI, 
pliria fu defeo, y dize Tulio> que eííe diaamanecieroa 
tnuertos. 
Otro templo muy famofo auia en Arabia dedicado al 
S o l , en la ciadad de Pancaya, en la qualdize V i r i l io 
que nace mucho cncienío. 
l o 
VirgU. Geor* 
gic. 2. 
Totaqne thuriferis Tanchaiaplnguis arenis. 
A elle gran templo Hamauanlos antiguos la ara del Sol . 
YdízenPliniOjy Herodoto , que el aue Fénix de Arabia, Vlin.Ub. i o i 
deípues que de las cenizas muertas bueluea renactr, y hijhnat. c, %• 
tener nueua v ida, toma aquellas cenizas , y embuchas HeroaAib**» 
entre cinamomo, mirra , y otras gomss aromáticas , las l\e*t.%f,ofp» 
lleua a aquel templo del S o l , y all i las ofrece, y dáhon- tit,auiünom¡» 
ta ia fepulcura: y defto fe dirá mas ala larga, quando fe 
tratare delaue Fénix, 
De otro templo queeílauaen Fenicia dedicado a efte 
mifmo Dios > dize^Herodiano, que fue de los mas f^mo* 
fos, y mas foberuios de aquel tiempo,y fuera de lascof-
tofas labores que tenia, eftaua todo el hecho vna afcua 
deoro . A fs i l o refiere GuiUelmo de lChou l . 
O t ro templo tuno Apolo en e! Peloponefo , y feedi- Herodúd H.t, 
fied por vn gran milagro acontecido a fu eííatua. Y fue hijior.Gml'lel' 
que yendo ivütridares Rey de Ponto a la conquifta de del Choullib] 
pelos.auia vna imagen defte Dios en vn lugarq^sfe lia- dtíreii Cornal 
mauaEpiJel io , que eftaua junco a la ciudad de Melca, y 
deftruydos los De l ios ,y toda fu t ierra, entre los Tolda-
dos vuo vn bárbaro, que cogió U imagen dicha, fin ref-
peto i ni veneración, y echóla en la mar: y aunque pare-
cía que fe auia de hundir.y quedarfe anegada.no fue afsú 
p o i q i e ella vino a aportar a la or i l la del Peloponefo, 
doiidelos vezinoslafacaron.y hiz ierca vno de ¡os mas 
famofos templos del mundo, y alücon grande reueren-
cia 
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cía Ucolocaron. Donde fe conoció la antigüedad del, 
i jnagerbyelcuydado.y prouidcuch delDios Apo lo ! 
quien dhuM dedicada ; etto cuenta Liüo Giraldo. 
. En la ciudad d.e Cariftos;) que kg-ctíi n-oloifieo . es en 
U ifia de hübiicthduc eítraboa que auia alii piedras her 
(uphffumas.Pata coiunas, y ácfw lu¿c memeda lucai 
no duiei ido. 
Quas murís anguftas fauces faxofa Carijlos* 
Inef laí f ladizeSol inoquc.habira i 'on losTitanesA'efié 
fue fu Rey no En efta ciudad dize Pjinio que tuuo AdoIq 
vngran templo labrado todo de ma imo l , y Uamofeel 
templo Car í iko . 
Hn Patara ciudad de Licia , de la qual haze menciónEf-
&2bot)>úh<i.Senño:Nt4ncLyíi<tfortes, que a!li tenia Apo-
lo vn templo, y que aquel Oráculo dauaíeismefesref. 
pueftas, y por todo el otro medio año callaua , y eftat^ 
tpudo-.y algunos dizen que t i le templo le edificó Pataro 
hijo de Licia que fue hija de Xanto. 
Auiaan iebas vn collado, que ilamauan rfinenio^yalli 
tuuo Apolo vn gran templo,y deaquiJsilam.aro» Apolo 
I f nemo.ya los Tebanos Umcnios.enrre ¡osPoetas^co-
nio losi lama Ouid io . Mas io.s Tebanos tuuieró muchos 
nóbres.como fepuedeveren Textor.Tambien ilabiíio 
en el mifmo lugar d i z ^ q ay vn promontor io muy cerca-
no al mar deEph-o llamadoLeueaces.de vn peñafeo muy 
alto, y muy b lanco, ora por la piedra blanca qce tienej, 
ora porque cftá íiépre neuado, como lo dize Claudiano, 
MecméiferJettatexitíitoraleueates: 
%ontm%& ^l7r"rTPÍOrnragradoalDiosAPoIo>yPoref-
S ^ n l i b , 3„ \ ^ 0 0^üeitd3s de 0 ^ í ^ n o le l l a m ^ Leucadio/como k 
2 7 í t . O tad . * ' * • . „ ' i 
Ocra^radel Sol vuo masqoeia de Arabi !erue 
e n E f p a n a e n d R e y u o d c G a l i a a ^ y p o r ^ ' e ^ a l g ^ 
nos 
LU.Glr.fintag 
U, 7. ídp. tic 
j ipólo, VtvL 
Í$b.'%, Strati. 
l ib. u 
LucAih. j.. 
Solirms in Vo-
lyjlor. Vl in. 
hrícr,natdib, 
lu 3 6. cap* 6. 
St'.-a. l ib, 14. 
Strií,ínlibt^t 
pgemd. Text 
Hn epitecí.ver 
baJ-polQ* 
Quid, lib, 2. 
MetsMor, 
Text. in epi-
tcol. verb, 
Theba* 
A r a 
S o l 
d e i. 
tbca-
tr'ú urbis ter-
ra? um w íjí-^* 
• 
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flos mapas efcrito.at» del Sohcn !a deferípcion de aquel j y ^ ^ 
Reyno , ¡«edsoga^ade íaber dondecraeíla a ra , o que 
futidamento EUüiefl'e.• y hallé en el l ibro queeíaiu io el 
Obiípo de G i r o n a , que i i i t iu i lá , Var^liponenun terum 
¡¡¿¡faruarum. ( Y porque de cáramo lepan los que igno: paGaleti* 
• fánque cofa e s , Taraíipomenoii, d iga, que quiere dezír ^ií^"Ge}.mM> 
addiciaoes alas Coronicas de Eípaña : y afsi aquel l i ' ¿enfilin Tora-
br» de la íagrada Efcritura que fe llaíiia Vardipomenon , / ^ ^ g ^ ^ 
quiere dezir audiciones a los l ibros de los Reyes.,) Pues r^mjj l¡pmi'^ 
e» aquel Paralipomenon dize el O b i f p o , que Compoí- ' ^ 
teia fe Ihnaaua'ara del S o l : y es el fundamento , que los 
Caldeasadorauanal So í ,y determinsronfe de íegñirle 
defde fu nacimiento, hafta donde fenecía fu carrera ' y 
llegado a feguir efte alcance a las tierras occidentales» 
como es Efpaña, llegaron hiña, Finís terr£, y viendo al l í 
elmar Occeano, y que el Sol Teles encabria con la mar, 
yqaeel losno podian paOar mas adelante, íeuantaronle 
allí vn grande al tar, y llamaron ara del S o l : y como de 
allí vieííen nacer la eftrelli Hefpero, que era muy íalu* 
dable para aquellas t ierras, la llamaron Compof ie la , y 
aísial f i t io donde esaora Santiago, le Uarnaron C o m -
pofteía. Pero roas me atengo aqueeftaua efta ara del 
S o l , donde eftaaora ia Hercnita.dsnuefts'a Señora de 
Fimsteífe'. porque es va promontorio muy aíto(queyO' 
he eftado al l i ) y ©ftá en la cofta del mar, y es mas con -
forme a! Laün que trae el Ob i fpo de Gerona» que di»' 
2e : Qimmqw inde vltimos tsnit ¡inesJUum fecuti} & yltra 
umpoffemprügredi, coujpexijjent, ú i Solí tan^ngm Deo atam' 
m'úutiwmt. Cerca del lugar \ y nombre de Compoftelai 
Eeísgo para m i , que empegó eftá ciudad defpues que ei 
Chriftiantf;no entró en Eifp&ña, que de anees no ay aie-
moria della en los Autores Ladnosf y que fe dixo Com«-
poftsla, que figsiiea fepuitura , por la de Sant iago, 
que all i e l la; y no importa que no íe baile t fte nombre 
en efta fjgaiílcacion, que no todas los vocablos Latinos' 
pueden evtaren los l ibros que muclios han quedado d'e 
fuera) baila que íc baile íu pr ímiduo compono por f e -
pohar i como fe(vé enCorpel io Tácito , y d e 
compono tomó ei nombre Compoí-
teia,- per la fcp-ukursr 
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c A P I T V L O V . ' 
De Id eflatua que tuuo en R odas el Sol, 
C O S T V M B R E fue muy loable entre los antú 
guos, íegun afií-fTían Rabil io Textor , y Pierio Va» 
f ic . t i t . fn j iá letiaí)o,el leuantareílatuasa los varones, y mugeresitu 
tuínmem'.rút fignes-.y di ie Vincencio Cartai io , que tenían tanta au, 
T ie r . l i b . ^g . t o r i d i d , que fi algun delinquenceíe yuaa fauorecer de 
bier.e-p. de algu iadel las, ie vaüa la inmunidad ; y Suetonio Trati-
coliim.& obe~ quilo trae por cofa muy particular , y extraordinaria. 
U le Car, de queacogieudoíe a la eftatua de lu l io Cefar vnhijo de 
imtgin.Deer. Marco antonio Emperador, no le valió la inmunidad: 
fal.fi* porque Augufto Cefar lc mandó quitar d e a l l i , yjufti-
T e l e s i l a . C'arie. TeleíilafamoíaGriega, dize el mifmo Pierio, que 
r ' le hizieroulos Argiuos vna de las famofas eftatuas que 
rp6^ í i / * 1 ' ' vuo en aquellos l i g ios : puíieron fu figura fobrevna al-
* tifsima coluua , armada todade'punta en blanco,con 
vnos l ibrovalos pies- y la razón defto fue, porque fa* 
l iendo a la guerra los Argiuos , murieron a manos de fus 
enemigos ña quedar raftro dellos. Viendo efto Teleílla 
muger varonj!, y arrfícada, hizo armar a todaí las muge* 
res de los muertos • y /untando d¿llas vn copioío exer» 
c i t o , íalieron a la vgnganca, y venciéronlos enemigos 
con notables ventajas. Y en memoria de vnjiecho tan 
hazañofo,^ tan digno de fer premiado, leleuantaronla 
eftatua que queda dicha. 
Text,ibldl A Flauio íoíefo, dize Textor en el lugar referidOíque 
los Romanos le puíieron vna grandiofa eftatua, por los 
f l ibros q efcriüio de bello lndaico:y el mifmoSenado pidió 
JCW' i^ f * a los Emperadores Arcadio.y Honor io q dieíTen lugar y 
p c t n . i m x . licencia,para que leuantaíTen otra eftatua al Poeta Clau-
L m n i i & d iano.El qual, fegun Textor floreció en aquel tiempo, 
G(£Ci* yaáade,quefuede Alexandria:aunque otros dizenquS 
fue Florentino : y mereció muy bien que le hiziefeneftá 
honra,por la a! teza de fu Poefia. Efcriüio quatro libros, 
Cajjt. i.p.ca- de raptu Troferpin^., y vnasepiftolasrtá Üufiniim'. también 
thd , glorié detaudibus Steiicoms, y vnos epigramas de vióio i - Thtodo' 
mmdi emftd, [tjt contra Eugenio Rey de Francia. Efto dizc Textor > y 
35» - no 
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no fe como hallo ¿ntre los Reyes de Francia tal Rey , 
pueseníefentay quatro Reyes que ha tenido aquel r e y 
nocoineneandode Faramondo,quefueel primcrOínun- p i e r J ^ A p , 
ca tal Rey vuo, halla nueftro tiempos. bieróglu c.u'e 
No nos caneemos en referir hiltorias deinf ignesva- columna, 
roñes,3quien l osEgypc ios , los Griegos^y los Kotna- xext. i.'p.of. 
nos, yotras naciones honraron con gloriofas eftaruas. jjc.ít'i.q'uijlal 
El curiofo quequiíierc ver «fto, lea a Pier io Valeriano.y tuaimemcrMt 
a Textor en los lugares alegados, qae aquí no fe ha de tfjer'jib.JÍff* 
tratar demás délas de A p o l o . ¿Áp.'colmn** 
Entre los Griegos tuuo efte D ios leuantadas muchas & obeítjc, 
eí latuas.fegunlodizeel mefmo P ie r i o , con t i tulo de Macrobio. 
Apolo Agyleoty deftasdize Macrobio,queauia muchas HoracJ¿b.¿* 
en las calles de Atenas.'y junto a ellas eüanan altaresjdó- c a m , 0det 6m 
dehazian fus íaCriíícios los Acenieníes , y íiempre con rext, m m -
efte titulo de A g y l e o , como le llamo Horacio» í£¿?. ver¿a 
¿ípollo. 
Dmme defende decus camena Taufan.inLa» 
Lmiíjígi letiS, coméis. 
Y eílo mefmo refiere Textor. D ize Paufanias, y refíe- ¿t d'eia g ^ * 
relo Natal Comi té , que vuo en cierto templo vnasin- * I9% 
figneseftatuas de Apo lo , y D iana , y que el maluado " ' 
Tyciolasaíraeteo,por lo qaal d izen,que tiene aque-
lla excefsiua pena en el in f ierno, de la qual f&dixo ya en 
íu lugar. 
La mayor , y mas glorioía eftatoa, que han conocido 
les figlos, fue la que leuantaron los de la Illa de Rodas, 
y la confsgraron al S o l : porque en efta l i la era muy re-
«erenciado, y afsi la llamauan antiguamente, la l i la del 
Sol , como dize Scipion Chalcherino, Scipi.íChal 
cher. 
JLurificis qmndam ditata e[l infttla SoUs¡ 
yi-ucano la llamó Febea, que es lo mefmo,; i a ^ ; ¡ f f i ; *= 
* '" • Thíebeia donlss 
Exprnata Rhodos, 
C o l o s so 
llamaron a efta «sftatua Coloífo:y de ai vinieroo los de Rodas , 
de ' ' 
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Síra^u deRodasa llamatfp Coloífenfcs s como parece porf* 
!P/{o U . 4 . epiftola que (so Pablo les eícrinio. B l ¡lairar a la-eftaíil! 
hifit m m , c. ColoiTo.íue por aucrla hecho vn efhtuaiio llamado Co. 
í i j l m s Á í h laííes-A'gnnos quifren dezir, que la ífladondereleusn. 
de' fcrwtcrL to e*>ta ^ ^ gfandicfaeftatua, íe llamaua Patmos, que es 
¡ws Eedeftaf* «na de las cincuenta y eres lilas del mar £geo sllamadas 
tids.Erfcb.li. Cyciadas, fegun Elhabon , y P l in to , y aora íe llama del 
5. h í i . tecef. Archipiélago, donde eftuuó deílerrado el EuangeíiftaS. 
cap.-'d. ' I«ati po te ! Emperador Domiciano ejaúoquarto de íii 
T r m z l i ' &• fnipeí-io , como lo afirma S: Gerónimo , Eufebio CeíTa-
ViííorUri c u riersfe , Primano > y V i to r ino Picíauien/e, dondeíicn. 
¿ípücaíypfis. dadefterrado por aquel maldito Emperador-paracaiur 
metales,eferjuio el l ibro de aquellas íuberanas, y niyfte. 
R o p a s . rioíasreuelaciones.que liara ó A pocalypíis. Pero íi» du-
da no es Pachos la ífla de Rodas , fino tnny vezinaaellá, 
Ot ros dizen que fe llamó Rodas,porquequádo edifica. 
OroCco Hb . i . ron a" ' ' la ciudad,llarasda deí lenombrc, hallaronenlos 
embíe* c. i% cimientos vn muy hermofocapullo de rofajy afsilosde 
Rodas pu ík ron en fus monedas vna ro fa ' y aduírcio vti 
d o d o vnacofa cerca defto, quedize que lastreyntamo» 
nedas con que fe celebro la veorade Gbrilto nueí^roSe» 
ñor, fueron deftas , y que fe vé'eño en las que con ftm^ 
veneración fe han guardado: y ellas tienen de vna parte 
vna roía conforme al nombre de la ífla > y de la otra el 
So l > a quien ellos con tanca veneración adoraron t y en 
CbouL hb. de efta „p3c]as Gui l le lmo del Chon l . 
religión, Ro- • Efta Jfla es en figura de quadrangulo: tiene de cerco 
mamr. quarentaleguas.y ay en ellagrande abundancia de meta? 
les.Vuo antiguamente all i Vniueríidad de Retoric3,M3i 
'• • temsHcss y Filoíofbj, donde concurrían de toda el A íiaf 
aqu iesdondeel i i lo íb fo A r i f t i po , dicipulo de Sócra-
tes,viniendo derotado por c! mar con grandes borraf* 
cas y tempeíbdes , fin faber donde eíbuan , y to-
mando puerro en efta ífla , vjo en los arenales vnoS 
l ' caraderes y figuras matemáticas, y boluíendo alegré 
CaJJan. 4 . p. a fas compañeros les dtso , que hallaua raftros , y ^ef' 
CathaLgloru t i pos de hombres. En efta i í k tuujeron vn infigne con* 
muña conjide uento los caualleros de Hierufalen s a quien llau^ií 
6 4 , ^ - 9. p. del Abuo de ían luán de Rodas , como io aduircio 
confider.^. • gartg3 
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BartoloméCaííaneo: la qual tuno fusg lonofos príncr- yinunj, i %*á 
pios, íegmi el mefnno autor , y Víacencio , el año de capt%7t'" 
ciento y vey nte.Eftaííla cóqüiftóel g raa lurcoSol iman y f ^ j f , ¿¡fc, 
clañode muy qnimétos veynte y dos.Aqui d i zeV i t ra - 2 „ t capf ^m 
l i ío, q«e eftaua aquella memorable eftatua de! S o l , qué ^l¡rmuoji,-:t 
con tanto ingenio y exceísiao gaí^o de coda la l i la Vé* 
«antó Colaííes eftatuario famofo , o íegun otrosjCares 
l y d i o , dicipulo de L y í i p o j l a qual por muchos t í t u -
los oierecio tener nombre de vna de las íiete marauí-
llas del mundotydeílasíle da el íégundo lugar Pedro 
Me xia» Pineda, y otros infinitos autores hazen memo- ^ ^ Mexiai 
l iaciel lasyloque tienen por mayor marauillaes}de co? 3^jsM,k44f 
mofe pudo poner en alto vna tan grande machina:por- ^r.leéí-cap, 
que como diaen Rabí fio Textor »y P l in io , era de me- ap«T,2«Ct«; i» 
tal , y tenía fetenta codos en alto.que a buena cuenta ve- P* c£rlC'clli*i 
siiaafer como vna gran torreiteníadencro piedras gran- t0S' 3* s'.2¿p 
áiíshms, para Uenarílos vazios de los bracos y pier- Texta.p.vJ-
ñas, y mucha be tum, para que el nastal hiziefe trauazon pc,tn.¡epum 
enellas:y defte gran Coloí lb vinieron a tomar nombre orbi% .*nira¡'' 
defpues las eftatuas grandes, como las llama Rabiíio €ula,Ti¡n,libé 
Textor, y lo dio a encender luv i ^& l íCy i tómí^ende Co* whijt.naturs 
Debmt hule males'alto fuhkffdColcjfo* tetl.pcrb.co* 
TardofeenhazereftegranColoíTo dozeanos,conandar | t s í ' ime>t-
ch !a obra infinicos oficiales,y cono treeieocos talentos, J<?í.)'^ •^ 8* 
y deuieró de fer talécos Rodios>pues aii i fe hizo la obra; 1'M^0' Frf*®» 
qne tegtm Fefio y Georgio Agricoia valia cada vno qua- "Fvwps.Gtorg, 
tro mi ! y quinientas dragroas At¡cas,que ion otros tan- ,*^£'/í«^í<«^ 
tos reales nueftroSíque. hazen quatrocientos y nueue du reítlin4en!*is. 
cados, que mult ipl icados, vienen a fer vna gran fuma. Pl l^en^uh 
Ningún horobreauia que podieflíe abarcar el dedo pu l -
gar de vna mano : y los otros dífdos eran mayores que 
grandes eftatuas. Fue tan foberuía machina, que no la pti 
docófentiría tíerrasyaGidizen Paulo Orocí!o1Plinio>y V a ^ O n t 
Rabiíio Textor , que no duro en pie masdedneaenta y 
qimro años, y eílüuoen tierra hatíaei t iempo de Mar -
tirio Pt imero/ , que el gran Soldán de Egypto , co« 
graacaocidad á i Moros'acomerío la l i la de Rodas, y Is 
rindió: y de íblos loadefpojos déla eftatua lleno noue- • . 
cientos 
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Tlin.lib, 34; 
hift,nat. c, 7. 
Strab.lib.ify 
S.Tkeieopban 
in Conftant, 
¿ í m o i t , 
Suecon, Tranq 
in Ncrone. c. 
^i.Malusnda 
l ib. ti.dean-
tiq, cap. 16» 
•plia..libz4.» 
¿e nAturaM¡. 
lor.dp. 7» 
yfi¡t'cin£liv,6, 
in fnpplemSto 
Infioritritm, 
K a t . C o m M . 
Ó.myt.cap. u 
Juan.Boclib, 
4gcneatDew 
cientos camellos cargados de metal. A y muchos auto, 
res que dizen e ü o , Pl inio , Strabon i ían Teleofancs di^ 
ze defta manera, impeñj Con(iantts Mabmias Sanncmmm 
dux Rhodm redims, defiruxit Ccloffum t etuspofl millettectn* 
tos fexaginta anios, quem quum ludaus quídam emiffenus m u 
($et , mngentoscameloi deeiusareomeram»SuetonioTran 
qui lo, y Maluenda tratan defto. 
Ot ros muchos Coloííosiy eftatuas vuo del Dios Apo.1 
lOífegua lo dize Pl inio en el lugar dicho.como es el qué 
Mar ioLucu lo l leuode Apo lon ia , ciudad de Ponto para 
Roma» el qual fue fabricado a honra del Dios Apolo,y 
coftóa haztr ciento y cinquenta talentos. Augufto Ce« 
far bizo a efte mefmo Dios otra eftatua infigne, y la puJ 
fo en fu l ibrer ia ; y tenia cincuenta pies de altura. 
Para rematar efte capitulo delaseñatuas direloqae 
cuenta Vincencio al fuplemento^de las hiftorias» que en 
vn templo famofo que tenian los Romanos, quefell j . 
maua de la Saluacion, eílauan milagrofas efíatuas de to< 
das las prouincias fugetas al Imper io, y en U peana de 
cada rna «ñaua eferito el nombre de íu prouincía:y cada 
eftatua tenia al cuello vna campanilla, y en reuelandofe 
la prouincia, de que era dueño, luego íe tañía la campa» 
n i l l a , y íeñalaua con e! dedoazia allá. Algunos tienen 
efto por fábula, y no fe porque, pues el demonio poc 
permifsion deDios hazia otros milagros aparentes muy 
mayores que efte: y que mucho era que el demonio^nc 
labia las reuelacioncs de las prouincias,que luego en 
aquel punto tocaííe la campanilla de la eftacuiia quien 
tocaua? 
C A P I T V L O V J . 
Ve l a Auroraprecur foradelSol , 
P O R feria Aurora hermana del Sol j y precurfora 
fuya.me parece, que es efte lugar a propofiro para 
ella.' afsi lo dize Natal Gami te , luán Bocacio, y Heíio-
do por ferh i jade Hyper ion . 
TbiapamSolm rmgmm, ^piam^He ritmem 
MrorAmt 
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^ufwém qMfertkcem mmalibks almam fíefíod m 
CaimUique Deis cm6iís,Hypemnis almi, . Tbeozon 
Semine conccpit namque itios Thia decora» * % 
Parió Thiaa! gran So l , y blanca Luna,' 
Parió también la refulgente Aurora 
Que alumbra a los mortales» y a los DioíéS| 
Que fon hijos del padfe Hyperion, 
Los quales concibió lahermoía Thía. 
Dixetambién, que era precurfora del Solí queafsí la 
llama el raeímo Natal Comité, y Orf toen vn íjyaino q 
lisee del Aurora. Orphe» m 
• hymmde 
Nmtia Titánií celeñs, lateque tiitemisi ^ínrora^ 
Es la Aurora aquel refplandor y claridad que vemos 
quando amanece t la qual precede ai Sol deziocho gra-
dos, y cauíaie de fu claridad del raefmo Sol i que fe le 
auezioa. Ella es la que con fu prefencia alegra al mundo, 
y le hinche de regozijo: las aues la faludan^ y con fus 
¿arpadas lenguas dan mil parabienes a fu venida: los 
aniraales faltan, retocan y dan brincos de plazer en 
Viéndola; los arboles, las plantas, y las flores fe defcb-
gen, fe efpar2en,y cobran nucuo fer y nueua hermofura. 
Los peces mueílraa fobre las aguas íus plateadas eíca-
mas: los enfermos fe alientan, recibiendo nueuas eípe-
tanfís de fu defeada ftlud: y finalmente, no ay cofa cria-
da que no fe mejore en gufto , quando eíla nueua luz de Orpfie. í» 
la Aisrorapareccy fedemueftraal mundo,coHio lodixo byam de 
^rfeo en el mefmo hy mno de la Aurora. J ímra , 
Latantur chique 
Serpenmmquelhon¡iwmquegenftst velucresqifer&quep 
SZtííeqtoe colmt altas ffwmofimamorhvndas 
Pondequiera ay plazeres y gran contentOi 
Las ftrpientes ios hombres y las aues» 
Las fieras y los peces, fegun íientoi 
Que viuen en las aguas mas fuaues. 
O o gí 
5 7 8 fjhro. V* 
El cielo'fe vife de gallardas libreas , y co lores, y todas 
las cofas baeluen a recebir las que han [iecaido. 
Bymhus* 
Rebtifque iam color redit. 
Vultunitemisfyd-eñsi 
Virg'ú, l lh. 6. Qae de galas y l iadcz^s le dízen los Poetas: V i rg i l io di-
jíenei. yerf, xb queVenialaAuroraencarro^cuyoscaual losveuiasi 
535. ' cubiertos de rofas, 
Bac více fefinonumlrúfas ¿íurora qUadrigis 
lam médium <etbereo cuntí trniecerat a x m , , , 
Entre aqueftas demandas y refpucftas; 
Medio camino andaua yael Aurora,-
Eñ fus cáuallos muchas ñores pueítasg § 
1 • ' , ' • . : • ; • 
Y Garciiaífo de laVegad ize , Gaycllüfo» 
*d§f¡ei. f&f* 
5,84.(^ 6 lami 
bus J.mQYá» 
rpaul. Tet&é 
^ n moílrandp el Aurora fus mexillasi 
De ro fa , y íus cabellos de oro fifio 
Humedeciendo ya las floiezilUs. 
• • • - " • . • • ' : ' 
Y a q u i haremos lugar a ocho verfos de vn fonéto de v* 
Poetft Efpañol, que dixo en alabancadel Aurora» : 
Sale el Aurora de fu luz viftiendo 
Las roiímas perlas» que el Oriente Cris | 
Vafe llenando el cielo de alegria, 
Vafe la tierra de beldad cubriendo*. 
Xas claras fuentes, y los ríos corriendo^ 
Las plantas efoiaUandofe a porfía, 
Las auezillas faludando el día 
C o n harmonis la nueua U u hiriendo. 
£ Com lih Q«et*e,,ac!»s Juntar las bellexas,ymarauÍllsstcoo qwe1^ 
é-myt.c¡P.*. ?0*t&sf eng^ idecen ala A u r o r ^ f e r i r e d u z k a no<fr W J ' c !3S c o ^ s que no j0 tieilea4 De {q ^ne ts [ü geoeracio»yj 
fe dixo al principio, aunque no falta quien diga, que ^ 
Jaija de Palance vn ©igaacc braup, Peruíino.y Natal C0^ 
X)S Apúh. 579; 
pnírc dúeti que flte hjja d« T f^ r t y de la Tlerra'seftt ctfo 
coa Tlcon hijo de Laomedome .hcr.ittanO del Rey Pr ia- joa}itBocJib* 
uto, aficionada grandeniearé de fó muéhá hermoílsra, y >6 * ^  ¿e(jr 
ecncii calis ? como ío 4t a encenderi N^ral Comité e^ e l ' ' '"^ ' * 
í ibrodicho y V i rg i l i o ' p T i t o n . 
r-r 
n 1 \ , - • 1 WdtXamdib* 
Js. PUFt VÉi f ' i» 
•< Ta la Aurora cercado el'nueíio día «84.. ' 
Dexa el lecho de fu T i ton , y luego * ^ ' 
! l a s derfas coníusluihbresefp'arzia. 
. , . . , ,, t . V "vroMrt. lib* 
Fropercio hazevna elegía de los amores de la Aurora, ^ g ^ i ^ , ¿g, 
fiartobuena. -Para gozfre'Uade íus nüeüosamores mas, 2". 
afaíduo , arfebacó a fu í¡ué#iáo T i ton y fe le l ieuo al 
«ie/o;y par'apoder-le conferuar mas ctí-ín amor, p id ioa ; ' 
las Parcas le hízicflen Ím:m'orta!,la qusl gracia lefus con-". 
Cídídatfáciimejite: pero-oluidoíede pedirles de cami-
íio,qüe no eouegccieííc;que toda fe ¡o conccdier3nfpe« = • 
roanduuo iaaduertidsryafsí Pitón con la mucheáum^ 
bredesñoSí vino aeílar tan ví?jOíquecomo:3 niño le br i . 
fabansy vldmamentcfe conuircioen cigarra, cómelo Omd* p$> i * 
dízeo Owídí0,yStacio.Efto lo reduzeo algunos abift©- Meiam» 
m? como lo'dizeNatalCoro¡cesdíziendo que T i ton hi jo S^ati* hb. 41 
de Laamtdonrc Rey de Troya cafo con vna grao feñors $y{wtim' 
de Or i í ín f f? . •£/ron el hnsn te.mn\p. deanr.el l í í r ie r ra . v NatA-oni.íívq  r ieote sy c  l bue  t ple,  qu lla ti  » V 
tas, quedexi la Aurora l,acama de fo, T i t o n , como que- í'8^* . „ , 
ús. dicho en los verfos de V i rg i l io i v roas adelante verfo 0Md' ^ M * * 
fiiiniencos ochenta y fe is , y Ou id i o en la carta que eí- 17' /'eó?íí?' 
eriuio Leandro a Hero, U?*?**. ,„,.„, 
lamqmfHgattira Thitonl comme noffiem'i, 
Tramiís tAurora Lucifer onm wat* 
Y a el Aurora dexando los amores 
De Titoní las tinieblas shuyentauaj' 
O o.2 Y c l 
58o Libro V. 
Otros dizen »que viendofe tan viejo , y tanageno^ 
los entretenimientos que fu n>ugerdefeaua,le rogo 
que le fueííe l ic i to acabar fu anciana y prolixaedad; y 
como ella nopudieífe, por eftar lo contrario concedí. 
d o , y determinado por las Parcas, d izen, que le con. 
u í r t i oen cigarra: en t iempo de fu mocedad tuuo Tj, 
ton dos hijos en la aurora, y vna h i ja : eRa fe Hamo lo. 
'Jimio Ub » doma, y ellos Memnony Emant ion:afs i lodizenApo-
ií'WíflíV lodoro>y Heí iodo íy Memnon fue el mas queridodel 
Heftod, ' ia Aurora que los demás, fegun dize Natal Comité.Nació 
T b m m i a , en Te^as M e m n o n , fegun dize Dionyf io: eíle Memnoa 
tfatfcomMb. ^ue a la g11*"4 ^c T r o y a e " ^uo r de íu tioeljRey Priamo 
ó.myt.cap.ú hermano de fu padre : y como eñe fueffe tan valeroíb^ 
* ' ^ , * y fiaífe tanto en fus fueteas jdefafío al fuerte Achiles, 
M s i * n o ní hombre a hombre , y quedo vencido y muerto. Eñam 
Diony.lib.de doyacelebrandolasobfequias, y el cuerpo puefto en la 
fituorbis hoguera ( como era co lumbre antigua ) haziendofis 
Ou id . l i b . i f , madre la Aurora gran fentimiento por el , pidió a Iu« 
Metham, ptter le conuirtieífe en aue, y afsi fue: y no foloeffoj 
Higinj ib, i . finoquedelasllamasy humo fe engendraron otras ffia-
fabuL 112. chas aues de la mifma eípecie ,' llamadas Memnooiasi 
Juan.Boc. libf las quales dize Eftrabonque vienen cada año de Etl©" 
6.genealog,^ pía vna gran vanda dellas a los campos de Troya , f 
Dcor. Stra.lt. rodeando tres vezes el íepulcro de Memnoe , qw 
ij,SQlino,lib. fe hizo a honra fuya, fe diuiden en dos partes iguaiesí 
de mirabili- y pelean terriblemente con vñas y picos s derramiíiáo 
busmundi, grande abundancia de fangre en honra y aniucrfanodí 
Tehocrit.in fu padre Memnon .'arsi lo dize Teocrko enelEpiíS* 
epitapLEionit fiodeBton. En Egyp toen la ciudad de Tebas dize Va-
'FieñoM.%% ler iano, Luc iano , y Gorne l ioTacko 8 que tenían?gS 
hierogUp.fol. edatua de Memnon en grandifsima veneración •'!« 
Soo. vMlofl. quat por parccerlss milagroía , reuerenciauan co-
l ib .6 , inv i ta mo cofa diuina y foberana con futna rel igión y cu!' 
*4palan.Tbia. m (mto : y dezian que en aquella fe suia conuertf* 
cap.s.Vercyr d a fu gran Capitán Memnon safsi lo dizen Filoílrí-
t n t xod . c . j . to y Pereyra in Éxodo. Efta figura ía tensan pusña 
dtjpm.s.num. ?a Vn monte muy alto . y eftíua fabrkada con «í 
?5.' ingenio y artiücio? que en dando en ella ios primer08 
rayo 
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rayos del Sol .quando nacía, íeleentrauan por l abo - nah'fioinepi* 
caj antes que fueffen viftos abaxo por los del pueblo: y ,te^. verb, 
co': el calor , o alguna otra virtud iDgenioía y oculta, Memmnm 
¿cfacaua, o mouia cierto inftrumento muf ico, que te-
nía encubierto, el qual fe tañía a modo declarin , o chi Ze^csChiliítii 
í imia: y como luego, dentro de breue efpaciOí eran di é.hi¡l.6^.Tl(t 
uididos ios rayos del S o l , de la gente de abaxo, le l ia- .tar.hb.de ta-
maroníii jo de la A u r o r a , que imitando el oñcío de fu citmnitate. 
0)3dre , anunciaua el Sol antes que nacieíTe, y con íu T l in j i b . j 6 * 
mufica alegraua los conuezii ios.Zczes afirma ello de hi[ior. natur. 
Memnon fer verdad, Plutarco .y Plinio;y dize Eftrabon cap j . Sirab, 
que vio la eftatua de M e m n o n , y la oyó taaer a mane- l i . 15,0-17. 
ta de citara, en tiempo de ^ugufto Cefar jy caíí todo Corn,Taci,ia 
cfto es de Cornel io Tác i to , 4e Pauíanias, de Suydaa, y */ínnal, Vau-
de Luciano» fon* in Toxa. 
E lo t ro hijo de la Aurorafeilanrao Emar lon , y eñe ^ a c e p o n i a 
fue Rey de Emat ia , quellamandofe antes Emonia , le 
puíofu nombre: pero defpues corriendo los tiempos 
fe llamó Macedonía. JEfta Emat ia.o Macedoniafue vno 
de los famofos Reynos del mundo, porque vino a fer fe-
ñora de granparte del,y a tener fugetasa fi ciento y c in- SolinJnToltf» 
cuenta Prouincias.DizenSol ino, y Eftefano, que fe l ia- torcap. 13. 
móMacedonia deMacedon,quc por otro nombre fe l ia- Stephan. J«f-
tno Ofsir is hijo de Iu|>iter,y de Ty t ia hija de Deucal ion. t in. l ib.7. 
Tiene al Stptcmtr ion a Dálmacia, y 3 las montañas de ¿dcmdkiu 
Mefsia,al Occidente al mar Adriat ico,o Ionio por ot ro 
i iombre,y al Oriente al mar Egeo>alOccidcnte los E p i -
ío tas, y IsGrcc ia •. y lo que i lu i l ro mucho eíle reyno de 
Macedonía, fue por auer tenido por Rey y Emperador 
al mas famofo hombre que han conocido losííglos,<]ue 
fue el gran Alexandrohi jo de Fi i ipo y Ol impias. Deíla 
Ematia efcriiie Plimoa y hazememorjadella V i rg i l io en 
la primera Geórgica. T l h . ¡ib. 4 , 
ínjL nat. cap, 
Necfmmdigmmjiiperis,bisJ4ngtmemflro B. & 10, 
Emathiam)& latos Hamipinguefcere campos, • Vitg.geargkl 
Tuuo entonces por cofa indigna el cielo» 
N i delafangrenueñra Ematia y Hemo 
Manchar dos vexes, y engroí larei íuelo. 
O o j Y Lüf 
un* ¡'$91* 
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,., , y tucano dize. 
Lucan.hb, u 
t u í ' i l Bell i fperEmathios,plusquam cimita campóse 
HeíiodM theo Tuuo el Aurora grande amif tad coa A í l reo , que fue vno 
•S on'' de los Titanes, que hizieron guerra al cielo, intentando 
la conquifta del. Defte tuuo por hijos a Aftrea, y a lo& 
vientosjcomo lo dize Apo lodoro . 
i 
£x a u r o r a , & ^í(lr<£0 venti, &• ¿Lfiraa* 
L o raefmo afirma Hcf iodo de los vientos. 
k4ftr(C0peperit ventos aurora rapacesl 
A s r r e o, Efte Aftreo,fegun verdadera hiftoria,dizen q fué vn Prin] 
cipe muy redo y jufto, y que por vfar también de la juf-, 
ticia , le dixeron que ella era íu hi ja, a quien llamaron 
Aílreaiy por feria jufticia cofa tan foberana, dixeron, q 
; , n fe auia fub ido a l c i e l o , y la pu ío C e l i o Agu f t i no en las 
Celio*JLugm . a¿jcjones a pieci0 encre ei figno ¿c L e o n , y L i b r a , y la ca-
ina^d imn. h s ^ met¡da den t ro del c i e l o . Porque como d izen Natal 
r iel-{¡™' C o i n i t e i , y l o s d e m a s m y t o l o g i o s , Af t rea era vna virgen 
ornes i . . muy v i r tuo fa , y v iendo las maldades que en el mundo 
myt. cap, a . auia. p¡dio a ]os Diofes ^faca{ren delj ¡ieuandolaal cié-
Tontan.in Ub, IOíy poniéndola en el Zodiaco , y es el Signo que l laml 
i .gtorgurerf' V i rgo : afsi lo dize H i g i n i o , y Ouid io . 
ít.HigiftMtí"'-
Ihotu Jim •7 ""^n"""& nrg0 cMe madente* 
Q'tid. Ub, 1, • PLamaccelefitimtenas ¿íjlrceareliquit» 
V iendo Aftrea la virgen todo el fuelo 
Manchado con la ftngre y'homicidios :' 
i>exó las tierras , y fubiofe al c ielo. 
Séneca in y Séneca in Oftauia dize. 
vw¡, 4-1 é. Neglecía tenas fHg¡t>& mores feros,, 
Bd r . vide in Uominum cruema cadepollrttasmams-
l^mcJonMU,. r ^trAa-pirgo^yiétHmmagmmdemu 
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•pefpreciando la derra fe fue huyendo, 
y jas coíiuííibres fieras, y los males 
De los crueles hombres , y mas viendo. 
Sus manos fuzias, mas que de animales, 
Aftrea la virgen al cielo fue fu hiendo. 
Honra de aquellos aftros ccleüiales» 
£0 tnefmodize luuenal. jmen, Satyr, 
. 6 » J.ulo, Cel , 
9m la tm deinde ad fuperos ¿[slnsa ncefsit. ^ l Anoftiü» 
. . . . . . ¿íttic.cap.q* 
Platón in G o r g i a , y Migidio Gramático , d izcn, f t r gm T i a ^ m Gorx 
nem luñiu&m íun./we aqmtatem, (ju£ ab homirábus recejjenti - ^ 
ad immortales mentó tranfmit. Lo meímo (iencc el Poeta Niaíd,Crama 
Aratoiy dizenmuy bienios Aftrcnomos, queeíle figno t ic0^rü tú in 
de V i rgo, que fe fubíoal cielo, que es cafo.de Mercurio -pj-j^ometia. 
Dios de la prudencia, y del íaber: porque para librarfe 
voa virgen de los hombres, y guardar fu honcüidad , es ^ . IGNO D^ 
mencíier mucha prudencia.y mucho auifo.Efte/ igno es " i R ^ o , 
e l fextoenor^en : componefe de veinte y feis eñrellas 
fu imagen." entrael Sol en el a veinte y quatro de Agof -
ío , imprime frialdad, yfeqcedad , porque es vnode lo í 
fres de lacripl icidaddelarierrajes femeninoi t ioñurno, 
meridional» dextro, bicorporeo^eéiojterreftre,melan-
cólico, y común, a cauía que el t iempo, ni enteramente 
ísEf t io jn i Otoño. En el cuerpo humano tiene domi nio 
íbbre el vienrre*. es cafa y exaltación de Mercurio(como RuchdJib.q, 
quedadichojy íugozo,caydadeVenus,y detriméto noc dilleií/^re¡¡e, 
turno de Supirer. Los que nacen en efte i;gno,fuelen íer 
adquiridores de honra : y el auerla licuado al cielo l up i -
ter,dize Rúcelo fue,porque fufpadre Aílreo fe hizo de la 
parcialidad de los Gigantes, quando fe reuelaron .y no 
folo no quifo efra fcguirel vando de fu p.adre , ni de íus 
tios los Gigantes; pero hizofe de la parte de los Diofes, 
fauoreciendo fu panido,contra los al iados: y agradecí-
;4o lupi ter de tan buena obra, lacolocó en los cielos. n • , / 7 
l Cuenta luego Oo id i o en el l ibro onze de los Mera ' 0md' l lb ' 's1 ' 
raorfofeos la fábula de feis nietos'de la Aurota s"que ¥ ^ a W ^ -
fue Rey de Trac ia . Efte cafó con Mciona , o Alcío-. -Alci.t>NES. 
«caicomo i o d u e Seruio comcntadoi- da VirgJHo , y 
O o 4 para 
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para tratar cofarimpórtantes a fu reyno, fue a confuí. 
. . , . taralceraplode Apolo Clar io-Nofehizoef tev iage^uy 
Tu™ V " ert güilo de fu mugerAlc iona, antes con defagradono. 
J ? x 2¿ tab"le ^ t 0 ' ^anílole auiro ^ c o n c o í i de algún mal fu, 
ronhb. 6, de ce(]ro . ^ afsi coalagrimíS., ruegos y importunaciones, 
ImZ* l m ls pidío ¿exa;j|e ei yiage, y ¡amaS pudo acabar con el que 
V m t m M . M ¿exaífe aquel determinado ¿atento» Pero diole palabra, 
amore patm- ^ Rey de tornar a frt cafa dentro de dos mefes» fiendole 
mm,ttg*libt QjsQiofesfauorables, y los tiempos profperos y be-
ros.5 ba\m, nign0Sipcroi0 v n o y l o o t r o l e fue cont rar io , defuer. 
mm.x.mexA: ^ que boluiendo fu jornada !e cogió tan maltemporal 
^ r ^ c ^ ^ e a e l ,nar ' W ^ * tempcftad grande vino a anegar a cl¿ 
i u*7** y a todos los que iuan en fu compañía- Llcgoíc el plazo 
protnetido,pero cumplió fe mal la promeífa:y afsi Alelo 
naeftauaaguardando por momentos fu venida, y pan 
feftejarle tenk hechos muy ricos vertidos con muchos 
aderegos prccioíos;como veía fu tardanza, importuna-
n i a íuno con ruegos y promeflas traxeífea faluamen-
to al Rey íu marido, y que no pcrmitieífe que ágenos 
tb?acos,y baftardos amores le impidieffen, ni detuuief-
fen fu jornada. Canfadaya la Dsofa con tantas impor» 
tunaciones i por lo que en vida ya no fe podía hazer,de-
terminódeembiaraMor feoOios del fueño, y q con vti 
Fimgeoit* z l miniftro fuyo defengañaffe a ladefefperada Reyn3,y el 
y e r t í a g l cumplió fu mandato al pie de la letra, reprefentandole 
Tontán ibit,, «n fueños fu marido ahogado, y muerto. Le'uantofe def» 
pauorida y alterada la Reyna, hazieudo grandes llantos?, 
dignos dé tan cara prenda > fueífe oril las del mar donde 
fe auia embarcado el Rey , y vio venir de onda en ondas 
vn bulto negro , y acercandofe conoció fer el cuerpo de 
íu marido C e i s , y pueíla de pechos fobre vn fuerte qiie: 
eftáus?por defenfa de las inconflantes olas de! mar.fe ar-
rojo fobre el cutrpo de fu amante,, y luego a! punto fe 
conuirtio en auc : y hazieudo vn lamentable y tnfte can» 
Mantuan», tóP.beCánáo con el pico el cuerpo muerto muchas ve* 
zesjdiomueftras de futrirte y amarga pena: y por eft©' 
fon. llainada&.eftas aues triftes» como las llamó Man-
titónov1 •.. - . 
• • • " • , , , - . - ^ . . 
M ^ ñ ^ M q m n lugtibre daBamfet IHom carmen* 
1 1 « ^ 
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Y luego el cuerpo del Rey difunto fe comiirt io en aue 
femejaiueafu muger, aunque Apo lodoro d ize , quefe 
coouircioen mergo.que figniíisa cueruo marino, como ^polod 'a. x* 
jo enciende Calepino, y Marco Varron : y dize Apo la - biblm. Cale. .. 
doro,que eftos fueron conuercidos en aues por !a fober pw.verf.Mer-
uia, que entrambos tuuieron; porque el fe jaéhuaj que ^0•^f(''ír•r^,, 
crscaua amores con la Diofa íuno , y Alcionadezía que '¡'0?í, ^ 4 ; "e 
lupiterera fu marido, y enfadado efte Diosdcftas jac^ lmgu<lLama* 
rancias, losconuirt io en las aues dichas. Pero ellos co-
mo fe quifieron bien quando viuian vida humana» afsí 
coníeruaneííe amor conuertidos cnau§s: comolod io- Ouid.epift.ij 
tentender Ou id io diz icndo. Leand, Het9, 
Hdciones foU memores C&icis amati 
Neldoqiúd vifafunt mihi dulce quxrh 
¥ las Alciones foías entre tanto 
D e aqueíamado Ceices me parece 
Se quexati dulcemente con íu canto* 
Bercubreíe en eftas aues vn fecretode naturaleza notí» 
ble, q como dtzen Textor , y Pl in io i hazen en medio de! Texfl i , p'.oL 
inulerno fus nid;os,fáeraen latierra de b a r r e a modo de ^f. tit, auium 
vna concha,y dexanlofecar,y en eftando bien duro echa nomina <3t w 
lo al agua, y alli ponen fus hueuos, los empollan,y facan' epiteffa, ver* 
lus hijuelos : y en tanto que eftacr iadura, efta e l mar ^ ^Uyonesi. 
quieto, y goza de notable tranquilidad, y bonanza. Afsi v l i n . l i h io«-
lo dize el g r m Bañl io. fBñoheoi 'eú tum vemft remittmie hift.nat.cizo-
compefchuripjmmansquceaac{'adúempo parece que fe s.Baíitjbimiti 
enfrena el raar,con tener aquellos nidos, y aquellos pa- $ j n examen* 
xat i tosencima, lomiímodizen Diofcorides,Teofraftos 5í0¿tCílp( j ^ 
Arifto£eles,y ©tros infinitos autores que por no caníar» D i o p í k ' Z r * 
\os dexo; pero la experiencia de nueftros tiempos argu» tAQB Th'eo^ 
ye íer todo ficción, y mentira. f Z lÚ ib , i . e¿ 
A eíle tiempo^ quando el mar goza deña tranquil ¡dad, gf Arij i iibt% 
y foííego, llamaron los antiguos diasAlcioneostporque dlhií i . amm^ 
fon días quietos^ foííígados, y por tanto-Propercio los ^ p , s i ^ ^ ¿ 
Ifluoca,iaíÍgado dfe vnatempeftad, dizieodo» tr¡íiJt 57g. ^ . 
Et manto Qimiampotmt fagifitp/ocdlam): 
Claui, Minoe. 
ibi.Erafm.Chi 
l iad, p' Ó7 i . 
aáag„ 52. 
Trop. Ub, I* 
Oíúd.lib. 11. 
fie. tit. auiam 
nomina Vier. 
l ih. z f .h ier , 
c, de Mcido. 
'Plmt^mCa,' 
tdlhen.Mag» 
Jou, l ih, de 
impune. 
Séneca in 
*Águña at i , 
verj.. %„ 6 j 6 , 
Tíh/ . Ub. de 
indii¡tmmimal 
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mne ego de¡erta$» allcqnoy ^¡cionasi 
Y con razón (f i pudo auer huydo 
La tempeítad) yo ¡lamo las alciones 
Deíienas, por ñ acaío íoy oydo 
Y Ouid io dize. 
Perqué diesplacidos hyberno tcnipore feptem 
Jncubat adicionependcmibus ¿quore mdis. 
Pendientes nidos forjanj y contados 
Siete continuos dias eílá echada 
Alcione en fus hueuos muy amados. 
Y Rabif io Textor dize, que quando el mar eílá alboro-
tado , y tempeftuofo , fi le echan vn hueuo de losalcio* 
nes» íeatnar.fa jy apazigua: y afsi Pierio le tracal aleló 
por fimbolo de la tranquilidad,y bonanca, y le pone por 
t i tu lo , Tranqniliicas. Y afsi para fignificar la paz , y la 
quietud de vna República, dezian los antiguos cfte adaá 
gio. Alcedonia¡mt epud forum, Y lo traxo Planto fignifi-
cando la paz , y tranquil idad. y el mifmo dixo í /V//¿ fyM 
iliam tam tranquillam fscics^quém maye e{t oíim > cimibi 
alcedo pullos edttcat fnos. Alber to Magno d ize , que la ra-
zón porque eftas aues crian en inuienio es , porque fon 
calidifsimas: y pudiera fer, que íi con la color del Sol 
de Verano criaran , abrafaran los hueuos en lugar dq 
empollarlos: y a confequerscia defto trae Paulo ionio en 
fus emprefas vna denos alciones , metidos en los nidos 
efi medio del msneon efta letra frsncefa; Mms ffamns bien 
k temps. Nofot ros fabemos bien el tiempo enque haze-
mos nueftros n idos ,y la feguridad que tenemos-.y Sé-
neca trae voos veríos acerca deftos dias akioneos,y Plu-! 
tarcol ibroTextode indufttia animalinni, 
dize dellos harto. 
(.?0 
c j n 
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DeEfcukpio» 
E L mas fannofo hijo de quaacos tuuo el Dios A po lo , I,iíin BoC' " b * 
fue Efcula pió > íegun dize Naca! Comi té : aunque 5* ^£W, l}eMV' 
1 adaocio íirmiano, y Tiraquelo en e! l ibro de los varo- Naí»Com, /¿y, 
nes iluftr^8 »^ I*zenM?lHe nac^0 ^e Pa^res nocot iocidos,/ 4*myt.c, i o . 
fue e?cpuefto en el campo, y hallándole vnoscacadores lac l . f i t ' j i b» 
Jo recogieron, y criaron con ¡eche de vna perra3y le pu- i-cap- fo» 
iieron en la eícuela del Cenrauro C h i r o n , donde apren- Tiraq,hb, de 
diola aiedicina.'en laqual fa l io masauentajado que fu vir.iilu.Cicer 
Maeftro. Ciceróndize) que vuo muchos defte nombre Uo.^ , denam 
Eículapio, pero que el masramofofueelhi jo de A p o l o : t ^ .ü fo r , 
y añade que el inuentó el eípejo. AI fin los mas concuer 
dan, enqueefte Efculapiohi jode Apolo , y deCoron is , 
es el que fe ha aleado con el nombre de famofo ,co ino Homer, 
lo dixo Homero . 
1 Motbortm medicum canto, quem diua Cormh 
E ThabopeperitiThlegia olimpliaRegís 
pe í Medico famafoaora d igo, 
AI qual deFebole parió Coronisr 
H i ja de Flegias R e y , y muy antiguo* 
Y es el cafo, que el Dios A p o l o amó tiernamente a Coü 
roi i ishi ja de Flegias Rey de TeiTaliajy hermana de Ixio,. 
que padre, y hijo eftan condenados en el iníiefnO)Como 
íeha tratado en el l ibro paíTado de Pluron. Otros dízen 
que fue hija de L u c i p o , ella fue muy hermoía j como lo 0l{i^' M , sí. 
áize Oiíídio. Metam* 
Tulchrior intota , quam Lañfíea Coreáis, 
Non f m «demoma; placuh ubi Delpbice cene» 
En toda Emonia nunca fe ha hallado, 
Quien vcncíeíTe a Coronis dehermofa* • 
¥ cierto F e b o , a ti ceba concenudo, 
Y por.*1 
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Y porquedel lafe traro ya en el l ibro paííado , no digo 
nias,de que pagadoApolo de fu hermoíura pretédio luS 
amores, y los alcancó ,como quiío t y eftando ella pre. 
nada dio enaficionarrede vn mancebo natural fuyolla. 
mado l f i co : aunque Higinio contando eftomiímo le Ha, 
ma Ch i lo hijo de Elato. Apo lo teníale dado el cargo de 
fímn.fab. Coron isa l Cueruo , que entonces era aue mas blancaq i 
7,o2.'lib. t. laníeue, y mandóle tuuiefic mucha cuenta con ella, por* 
que como era tan herraora,recelauafe de que alguno no 
C v b r v o . jc facafle de la puja,ellos no anduuieron con mucho re« 
cato» de fuerte que el cueruo vino a entender el trato 
doble s y como conocieíVe la traycion que a fu feñor le 
haziajdeterminó de yr lea dar cuéta delcafo ,delaqual 
nueua recibió tanta pena, que fe le cayo de las manóse! 
inftrumentocon queeílaua tañendo ,y rabiando dece« 
los >fe apercibió a la venganca de traycion femejante:y 
tomando fu arco j y fus factas , fe fue para donde eñaua 
Coron is , y apuntándola al pecho, la hir ió de muertes 
y apenasauia hecho efta mala fuerte, quando íe halló 
arrepentido de homicidio tan cruel jmas luego procuró 
« l remedio de fu vida ; aunque efto le fue en vano, pues 
ninguna medic inaron fer el autor della) fue póderofaa 
refticuyrlaa la vida. Viendo defgracia tamaña , arrojó el 
arco, y faetas, y executóla vengan9aen el autor de tan 
gran diño, y en pena de fu pecado,boluio negro al blan-
co cueruo, y acudiendo a la difunta Coronisde facó lue-
go la criatura del cuerpo , que ya ella andana en diasde 
parir, y eftc niño fue Efculapio. 
O t ros dizen q eftando preñada Coronis^ fe dcfcuydó» 
y fe dexó gozar deif ico h i jodeEUto.y fintiendomucho 
la Diofa Diana la poca lealtad que fe le guardanaafuheí 
mano Apo lo , y la grande ofenfa que fe le hazia, mató a 
Coronissy eftando ya el cuerpo para echar en la hoguera 
(cornoera coftümbre en aquellos tiempos)ilegd elDios 
'pauten i* Mercurio,y facó el niño del vientre de fu madrey ledio 
Corintbía * cá iU Paufan5as'y Natal Comité dan otra razondel par 
i ^ CsímUh t0 de Cmon is ' y nacimiento de Efculapso, y fue q como 
1 mlt c t V FlegSrS ^adre de Coronis la llcnaiíe configo por el Pelo-
* ' / * * • * * • Pp«ero(queesenlaEuropaenrfeeí mar Bgeo,yel ío ' 
nío)íin faber el nnal recauda que aui^ hecho fu hijajni de 
fi» 
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fu nreííez>ella fupo darfe maña, y parlo de fecreto, fin 4 
fupaclreloentédieífeiydexóel niñoexpueílo en el m j -
te típidauro,porque no fueííe fentída fu flaqueza del pa -
jees y quedando el niaoeníemejante defamparó j v i n a 
vnaabra a darle leche, laqual guardaua vnmaftin de 
vnos paftores, el|qual defamparando el demás ganadojíe 
au a venido a acompañar la cabra.Como fu paftor echafe 
menos el perreacudio a bufcarle.y acertó con el lugar a 
dondceftauacl,y lacabra , y viendo el niño que eüaua 
mamando» y que de fu roftro falian riamas,y refplandor, 
como de coía diuina> teniendo efto por vn prodigio ad-
mirable, cogió el niño, y hizo el cafo manifiefto por to -
da aquella tierra. Y mas que ver el n i ño , era mirar vna 
cofa milagrofa, pues con fola fu prefencia fanaua de to-
das las dolencias, y con fu viíla curaua todas las enferme 
dades.corao lo ceñiñea Apo lodoro , Luciano de falfo jípol. 'Hh.de 
vate dizc , que efte Efculapio nació del hueuo de vna Dijs , & He-
carncja9 yes gracioía la ficción, y llena de mal ic ia , co * rorb.Luc.dial 
mo lo fon todas las cofas de Luc iano . Y fue que vn Sa- defalje yatí$ 
cerdote antiguo de los Dioíes , encerró vna culebra 
muy pequeña en el hueuo de vna corneja, y tornóle a 
tapar muy fútilmente con cera, y efeondiole en cierta 
parte humedaí y cenagofa; luego fabricó vn altar,y con-
cacando al pueblo para predicarles, prometió de mof-
erades vn Dios nueuo; y como la gente íiempre es ami* 
gadg.nousdadesíacudierótodosa vere lcafo.Hizo elSa 
cerdote ía platica, y razonamiento, y trayendo defpues 
vüos vocablos extraordinarios, y esquif i tos, inuocan-
do a! D ios A p o l o , que vioseíTe a l l ip rop ic io , y fauora» 
ble a fus ruegos, y peticiones de aquel pueblo. 'y def-
pues facando agua en vna valija, facó en ella el hueuo, y 
quebrándolo a v i íb de todosshalld dentro la fierpezilla* 
Admiró efte cafo grandemente a todos los circunftan-
íes.y paflados algunos dias,concertó otro folemne aSoa 
Como el paííado, y moftroles vn dragonazo feojy efpaa? 
tofo: pero amñciofameme hecho, y qae con cierto i n -
gersiofo feereto fe mouia , yandaua. E l Sacerdote les 
ponderó,y encareció el milagro,por auer crecido la fiee 
pezilla en tan breue tiempo , y llegado a tanta grandeza, 
yqaelarazondeílo era^porqueel D ios A p o l o , e r a fu 
padíe 
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padre de aquella í ierpe, que aoia empollado el hueüo'1 
y deípucsla aui4 hecho crecer con aquella pujanca; y 
eftaes la razón (d ize Luciano) porque a Hículapio'ie 
figuraaea calle de rerpisnte , o culebra. De todas efta&b 
ficciones lo mas cierro es lo que dize A p o l o n i o , qUe 
ytffiU l i b . ^ Bícuiapio es hijo de Apolo , y deCoronis» y eüo es lo 
cierto i y folo diíiere sfte Autor > de lo que duictmai 
pr incipio . que dize que lepado Corouis civlas riberas 
del rio Aomio , 
üíeíam* 
hist* Mica* 
j í d ripas J-mlnipeperit dina Coronis, 
Defpues de muerta la Ninfa Co ron i s i dize Ouidioqué 
coiiipadecisndoíe della el Dios A p o l o , laconu imoeo 
corn«ja» y la Djofa Palas la recibió por aue íuva, Pero 
a qiusn le comioncan a (egnirlssdeigfacia* , no fe acá-
bañen vnajyafsi tuc«dioa Ccron i ^queaun daípuesda 
baftlcaen ans, tuuo vna muy grande» como la cuenta 
Oaid io .Para lo qnales de fabar, íegun dize Antigono, 
qUe es el que recogió las hiílorias an^iguas'-el quai cita 3 
M e M i t m /itenieaíe; c ícrkor de la hiftoria At ica^ l qual 
afirma qce no entran cornejas en el akacarde Ateius* 
confagradoalaDioíaPalas: y fue lacauíaque auiendo 
ei Dios Vsdcaao forjado arma» para codos los Diofes* 
paradeíeftdfríedeíosGigances , íupiter fe halló agrá* 
decido dsfta buena obra » y fe la quiío pagar en la mst* 
cedqueelquiñef te: y en tefolucion le pidió por muí 
gtr aíuhi j iSaDioíaPalaSyCuyocafoya queda conta-
do en e l l ib ro paííado ea el Capiculo de Vu lcanc . De-
íuarte que da IsfeíTíiUade Vulcano, queriendoíe juntar 
. „ .&„- . . „_.0 caa P3jás , nació Snclot i io j cuyos pies eran de fisro 
B RictoNio, d ^ g f ^ : f aunque aquel hijo no corría por cuenta de 1* 
Dio fa Palas, con todo eftb ella la tuno de acomodar, 
aquel rexien uacido monflruo, recogiólo en nms pana-
l e s , y encerrólo en vna CííHUa, y diole a criar a las tres 
hijas d d Rey Cscrope,qoe|feMl«tPauaii Pádrora,Herf3,y 
Agia"ara/apremi.aadolas con riguroíb mandamiento de q 
no le deíemboluKMle,,,, de fus matülss.ni psñsk.s.nl vief-í 
len el cuerpo del aiño:y como la prohibición acrecien-
f , Mif ldcleojtumeronie muy graudede ver lo que allí iaa: 
Juan. BocUb* 
i s.gen* Deore 
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(jefettiboluiendolas mantillas , vieron ¡al niño Erií lo-
nio aioftruofo.Todo eílo palló a villa de la corneja » !a , • 
aj viendo que deíbbececian el mandato de fu í'eño-
rafwea darle cuenta de loque paííaua. Recibió tan gran 
e(a¡.la:Oiora deimeníaje , qae luego la defpídio de fu 
íompañia, y que no entraíTe mas en en fu diuino Alca-
car ; y defde entonces comengó la corneja a fer roenfaje- yirg. eclo» f 
3^ de malas nueuas, y fimbolo del mal agüero , como lo yer/.iS, 
dixo Virgil io. 
Sape finiera cauapr^dixit ah Hice cornix» 
finíeñFa la llamó también Sanazaro. Sana^ aro» 
Lafmie^ra comee ohime, pndijjelo. 
Qae finieftra es dezír tanto como mal aguerOí qne taro- Carcila^ 
pica lo dixo (SarcilaíTo de la Vega, edog, U 
Lo que en tu falfo pecho feefcondiai 
Bien cltro'Con fu voz me lo dezia 
La finieftra corneja i repitiendo 
. La defuentura mi», 
Salid fin duelo lagrimas coedendo. 
[f Ceronimo Beneuiené* 
La¡[o%pmvolte'vdÍleempta conict 
Trtfla cantar il mal credido attgmo, 
v *• *> ' ' , . fticri Sene*. 
Lafio, oí la impía corneja muchas rézes; • ec/y , ; 
TriÜe cantar el mal creído asnero. SlJ ,ri* V 
Y Virgil io en la égloga nona. 
Qmd nift me quacunque nonas incidere lites, 
lAnteftmftra caua m6nm¡Jetab tlicecornix* 
QnQ ñ con mal agüero la cornej'a 
Pefde la enuegccidaí y crefpa enzina 
Vivg' eclo.f, 
verj\ 14» 
Cé% 
^pa Libro P, 
Con triíle voz no diera eíla coníeja, 
,., . Sucediera gran pleyto, y gran mohinaj 
Tiwnjw.ó' c» 
%6,&lib.9. Deílofe puede ver aTorncbo.y alacoboPontancfo; 
cap, ap. bre la primera égloga de Virgi l io. 
Tontaa in Defpedida lacornejade lacoirpañía, y feruiciodcli 
ficío^.i.v.i». p i0 fa paias, entro en íu lugar la lechuza, de la quall? 
F^eTex.i-p. dira adelante en el libro de la Diofa Palas. 
ojfi. tit, aues sacado y a de pañales Efculapio3le entregaron alCc^i 
— - * tauro Chiron , que fueíft fu ayo, y maeftro.comofe di-
xo en el libro primero de Saturno. £¿1 le enfeño la medí-
ciña, y aprendióla también, quefedixo del que refuci< 
taua los muertos^ Es de faber que eñe fe llamó priraerQ 
Apio, como lo dize Licofronio en vnos verfos. 
Zycofm) 
Opem ferentem concinent fatim J p m 
Y porque fano de vna íncurabl enfermedad a vngral 
Principe tirano de Epidauro, llamado Efclen, juntaron 
, , las dos dicciones, o dos nombres, y llamáronle Efcula* 
*4cS'>t cap, 7, p|0í Como también fe dize de fan Pablo, que fe llami. 
uaSauIo,y porauer conuertidoa la fe a Paulo Sergio 
ProconfuUque fue cura de mayor coniideracion*k lia* 
niaron Psuio. 
VariJs opiniones ay fobrefiEfculapioinuentMafflÉ 
, dicina:el Eclefiafiicodizeque Dioslacr iójy laeníeñó: 
Medicika. ^itifiiraus creau.t medicimm.Y lo atinó a dezir Kafis'.Me. 
Ecclefi. 38. dicina efitota Dei. Como fi dixera que del feonginaua, y 
R(í/ís« *AphQ» tenia fus principios: y lo mifmo díze Ioachimo,y Celio 
rrjiu. 5. Rodiginio •  y no yuan muy lexos dedo los antiguos» te-
loacim inpra niendo por cierto q los Diofes auian fido inuentores de 
fafá canJi.p* tan diuínaciencia.El gran Padre S. Aguftinjy elantiquif-
^ad Mmanco* fimo Tertuliano dizéiq el Centauro Chiron fue el ínueti 
cotm* Kho'd, tor della.y confirma efto con lo que dize Euximaco Me-
lib, 3. amiq» dico, fobre el íimpofio de Platón, y Hermas Trifmegif-
litt. cap. l a . to, en el libro de volúntate diuina, y Pindaro: aunque 
*diig,\lib$.de HomeroatribuyelainuenciondellaaPeon, 
tiu, Dei, cap, 
a 6. Ten. lib, Efl medicas prudem cunñis prtflmicr vms 
6> de coron. Ule iiris, cui Tamice ütgmi i orno, 
WiilittEiixUii - - . - - . . » _ ow ^ 
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V n medico famofo, y muy prucíente, Simpo. T U * 
Que a codos los varones fe auentaja, tonliermdib. 
Padre, y origen de Ja Peoniagente. de voL dmw 
cap.13, 
VoVidow V i rg i l i o díze, que muchos atribuyeron l a i n - nom. l i b , ^ 
juencionde la medicina a M e r c u r i o , o t rosa Apis Rey de ÓMea, 
JEgypto, fan Clemente Alexandiinojque la iouentó Apis, VoL^irg,litf, 
y laamplió Efculapio jOtros a Arabo» hi jode A p o l o , i,deimcnt, 
como loafirmaPlÍ! iío:orros la atribuye al mi fmo.Apo lo rer!mfcap.to 
íomodize Textor . Si bienes verdad que enlafegunda S.Clem.Mex, 
parte dize^que elcurarconyeruaslo inuentó Ch i ron . //¿, j , flrom. 
Maslo que es la medicina en comun,los mas tienen que T lü ib .yMl* . 
Apolo la inuentó: afsi lo tiene luán Mateo Lunenfe nat. cap. 5^ . 
Caíraneo,Polidoro V i rg i l i o en el lugar d icho, Tiraquelo Tcxt, 1 ,p.effi, 
$a el l ibro de Nobil icate^y Ouid io* /<>. medie, & 
i .p.d iu, rer* 
Uimtum medkím mmm eñ, opifexque per orbem imient. 
tokw, & herbarnmfubietfa potemia mea efi» i m , capt ^ g . 
Cap. p. 10 C* 
Eemediador mellama todo el mundo, glo.mnnduon, 
Esinuencion ¡a medicina mia, f id.41. 
D e las yernas yo fe el poder profundo* Tiraq. l ib. de 
nobiUcap.^v 
l o mifmo dize D iodoro Siculo. Y cuentaTeodoncio de n.d.eír 7. 
A p o l o , que fue el pr imeroque conoció las virtudes) y Quiddib,í, 
propiedades de las yeruas, y el primero q las aplicó para Mctam. 
«1 remedio de la falud de los hombres: y Eufebio Cefa- Diod.SicJi.6, 
rienfe dizeefto miímo. Dichas todas efías opiniones fi- Tbéofan, 
go la mas común, y mas verdera, que el autor déla me- EujfbXefM.^ 
ílicina fue Efcu lap io : y concuerda efto muy bien con lo de praparat. 
<iue dize fan Agu í i i n , que le l lamaron a Efculapio Ar- Knan.sívgnji. 
cmatro,que quiere dezir ,Pr incipc delosmedicosjcomo ¿¡b.^dectm, 
inuentor de fu ciencia. También dize Macrobio que lo cap.xy. 
«e.Caííaneo,. Poi idoro V i rg i l i o , Rabiíio Tex to r , San M a c r o b M . t 
Antonio de Florencia, Erafmo en el encomio de ¡a me- Satwn.v. so . 
dlcin3,y Galeno d ize, que el D ios Apolo l a e n f e ñ ó a E f St jínton, de 
: Cl)'apio, y que e l la perficionó de tal fuerte, que fe puede Plor, 1. par¿ 
tefiei-por .lurordeüa. Ya fs i Franciíco Petrarca en el f i m a i t . i . c ^ 
«iunfo deis fama, los pone a padre, y a h i j o , por aucr- § 3. 
Ja3lcancado can grande en efía facultad. ' £r¿í¿ «« e»-
P p * ¿ípol' cmi,medU 
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/» ' • r? ív, Jpolío, & rfculapio gli fon fopra 
ÜMMllO, mm chi!4jn ckeapena U p^ Q gll compren¿er 
trodmorio, s- i • mm ft tmpQ iiml ¿ coprat 
Teh'. tmnf* * ^ 
de Ufama, $$&<>, y Efculapio juntamente 
t^ fi í* Tan lesos, que quien fon no fe comprende^ 
Que t i tiempo vabolaudo,y no fe entiende, 
D iodoro Siculo , tocando eíla mifiTia materia dize ,que 
piador* S/f. Efculapio fue tan famofo medico, que muchos hombres 
ijb<t5* defconfiados de tener falud en Us enfermedades iticura» 
bles? losreüi tuyóa perfeta ("anidad, y de aqui (e vino a 
dezir reíucitaua los muertos,y que por eiUocañonle 
pufieron en el numsro de los Diofes: de donde vinof 
dezir Sereno Samonico al mifmo Efculapio* 
Seveno Sm^í 
mifa Tuque potensartis rudes, qui tredere vitas: 
Nofti, atqae ití ccelim manei rcuocarejepultosl, 
.Tu que eres poderofo acá en el fuelo 
De dar vida a los hombres, ya difuntosí 
Pon en lo&fupultados ( ya ) en el cielo.. 
•p r t * cvu EuíebioCüefarienfeafirma,que los Egypcios halláronla 
d ti- V me-iicía3>y 9ue Efculapio la amplif ico, y eftendio. 
10. cpr p. Y o pienfo fin ninguna duda, que ninguno de los 10" 
Mangtt.c. z . bredichoS fue el inuent0rj fifí0 q m lo fue Adam,porque 
el fupo todas las propiedades, y virtudes de las yet' 
uas,y de las plantas, y afsi les pufo los nombres queUs 
venían al juftoj, fegun fus calidades , y virtudes: y conl0 
defpues de pecar padecieffen el y fus hijos dolores,y £n; 
fermedades (que fon los cienos de! pecado ) es claro í 
el aplicaría los remedios a las dolencias que eran tiecef 
©>% hom~. r. rarios' Ü£Í}e Parece!r es Orígenes,y Marll l iot y pudo 1| 
¿«Pfíii.q?. * que^; flieí^€0l,J»dando,y perdiendojy de la memoria"5 
MayfiLltb'.A* los hombres, y que defpues quedando algunos raftt^' 
M o l a r : . laUeoaífen por el mundo algunos , y por eflo les UsmaíO 
inuentores de la medicina: como hizieron en Egypt0 
Text.i.p.offt- lC ls '0P}s . lAP0\0^ fc^? 'w>y a fu hijo Macho^cot i io^ 
d v j i t m c d i ^ éiíQ Rablí10 T ^ t o r , Y íegun dize Hoaiero^fte m ^ 0 * 
t^s A^oiú $9$ 
lorecio en la medicina en la guerra de Troya i y ío afir- Cúwíu lib. 4 , 
fi(3 Naral Comité : y dize mas PJ in io , que defpues d e l 3 mytt Cctpt \ ^ 
guerra de Troya, totalroeoce fe barrio,}' perdió la medi • -piu'.íuy.hilC 
ciña, haftaqoelsboluio areíiscitarci Principe della H i - mí,c. 5 6 , & 
pocratWínatural de laiílade Choo^dondefal io también tib.iQtc,ap.it 
g] principe del arre de la pintura Ape len ifla famofade- ^ i p o c i u -
dicada a Bícalapío, Sorano natural de la mifma iíla efeti^ T E St 
pió fu vida de Hipócrates, y dize que nació en el primer 
año déla Olympiada ochenta, que fue quatrocientos Caff.part, 10* 
cincusnta y nueueaños ante del nacimiento de Chrif to Caídos 'sior' 
Señor nueftro, enxiempo del gran Dario LangimanOi al n}m¿e Cílijiil 
qual fucedio Artaxcrxesiq casó con la faora Rey na Efler; ¿ey>7t 
y efte Rey con gandes ofrecimiéíos., y promelías ¡e em- - p i ^ * fá£t 
bió a Haraarjpero Hipócrates no quiío verfecó el ,d iz ié. Mart .Par . l i , 
do q no queda emplear !a medicina en dar íalud a barba- j j e r e riifiiCt 
j-osjenemigos de los Gr iegos, fifia carra refiere Caíl'anee- (úpt . 
eferiuen del Pl in io en el lugar dicho,Marco Varíon^Ma* Max, Tyral* 
xispoTyrio, Galeno, q conoció Ja pefte que pafl'aua ene! jfrfJ3i ,t Qafm 
Illirico de la Grecia,y que embio muchos de fus dic ipa- /¡¿^ ¿g £0m, 
losallá , para que le puíieflen remedio y laarajaíTen. Por weditmioní 
lo qual le hizo toda la Grecia ¡asmifmas honras en íu tjmktcstuóf, 
jnueneqa Hercules. Galeno en el l ibro estado le llama ^ /í¿# jt ¿g 
muchas vezes,eldiu¡no Hipócrates, y dize que el fue el jaculimbus 
principa! de todos los médicos,y Filofofos q hafta el l is- riatJib. c, i^j 
podej m i fBo Galeno n i o , m feconocio otro en c! mudo Tcxt* ibid. m 
lemsrjante , y dize que fne el primero que caló las obras Ueftem men* 
de naesralcza ! Rabifio Textor ene! lugar dicho defpues |e) fí\ debata 
de dazlr del grandes alabancas, dize que viuí'o ciento y hhmwSf) i>ne 
quarenta añas ,y que eílá encerrado en Lariílea. Alegan- ta la de íofe* 
fe en el derecho algunas fentécias de Hipócrates, fti in / . ,rráí, ¿0, ^, 
fsptimo menfe: Ibi pr&pteraucioñtatem dóüifóm V¿r¿ Hippo. líiJt.Eccl hb. 
« m í e / . defl'ituhominum: y de las fentencias de H ipocra- j o, c¿p.\ 1. 
tfS , y de Galeno^ *« cap. m ta la de confecrat. diñinff. 5. De lom.Boc, l ib, 
otros niachos,y muy famofos médicos fe pudiera tratar 3, de •mmbus 
aqui, pero era hazer gran digreísionj y poco importan» getnt, 
te para naeílro intento % y aísi no quiero en efte cafo ¿iacdotm in 
^ezirmas del modo que fe timo a los principios de cu- Qycne. 
nr las enfermedades. La hiftoria Eclefíaftica , luán Boe- Tmiat/Julib* 
mo , Herodoco , y otros muchos han d icho, que e! t í , ^eneid* 
|cce cyracoria l u venido aíaberfe por experiencias de verj, ' ^ t 
Pp a muchas 
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muchas naciones. Afsi lod ize Tacobo Pontanb fobre 
aquel verío j p j . del l ibro dozx- de la Eneida. 
l i l i vt depoftiproferrcí [ata parentis* 
Los Babilonios, Egypcíos , y Efpañoies, quando teníati 
algún enfermo,lo l'acauan a las cailesi y placasjy los mo(. 
trauaa a los que palíauan, y les haziá relación de la enfer. 
medaddel pacience>y luego lespreguntauanjfi fabianal. 
gun remedioi y ninguno podia paflat adelante fin ofñéi 
y fui dezir lo que íabia para la tal cura í y luego ponían 
por efctito codos los remedios que ("e dañan, y también 
los prouechos q obtauan,y todas eftas receptas fe depo« 
fitauan en los téplos.Defpues anduuieró algunos curios 
ios médicos a recogeceflras cédulas.q eílauá depoíitadas 
pata el bien cotnun>y algunos médicos conuiníeró vnos 
eon otros y diíputando, y platicando eftas cofas» las re« 
duxeron a arte, haziendo experiencia de muchas cofas 
dí;llas,y defta fuerte vino la medicina a eftar en la perfec-
ción que aora la vemos: y della dize muchas alabancas 
BerüítUnüb* Ei l ipo Beroaldo en vna oración que haze fobre las Tuf-
Tiifctt.'Hodir, culanasde Cicerón, y Cel io Rodigin io ,y Erafmoenet 
lih ¿'letLan* encomio que haze delaudibus medicinas. Boluiendoí 
t ia.caO' io, tratar de Efculapio direde la pinturacon q le fígurarotr^ 
Efat delaudr fegun dize Cartario. Fue con vn bordón muy nudofoeti 
P in tu ra d& las manos: y dan la razón dcfto Natal Comrre,y Feftá 
EscvLApia. Pompeyo, diziendo que es por la dificultad grande que 
€ctn. U h de- ella cienciatieneconíigo, como íc colige deí principio1 
imag,Deor* de las rentencias de Hipocr^re^que dice : la vida es brff» 
mg, j ^ . «£' el arte larga, la ocafion l igera, y la experiencia peli' 
Natal.C&mu, gF&téen loqual dá a encender la oblsgacron grande q«e 
U k 4. myt. c. tienen los qae p-rofefl&n el arte de U medicrna: y deícui-
l lw brefeefto mas, en p intara Efculapio con el dragón»* 
$ S ' Vomp, ferpiente juntoa ñ , como lo refiere Macrobio r porque 
Maer0>* Uh* 1, Dracotes lo insfmo que ^igilam^mi-ihim videm : porque 
$smn*;ap.zo: el medico ha de fer muy vigilante, y cuy dadofo; f af'i ls 
MdtaLComíu dedJcarancíGsUoaEfcula'pio que 'es aue veladorat y di-
•pUikp* ze I>íara! Comíccy el diuino Platón en e! Fedro, que eftá-
TUt . inT ÍM- do el fapiennfsimo Sócrates a la muerte , dcxó encar-
éfr gado j y mandadoafus dicipulos * que tuuieíícn írmela 
cuydá-
¿yy^ado de fácnficarel gallo a ErcuIáf?io,1 pues el aí l i lo 
auiapí-ometitio: yque d¿ ninguna manera lo pnfieííen Unf tancJ i r . 
eoolu ido. Y t ratandoeftomiímo Lanñancio Hrmiairo hb.^.dinin. 
dize, que temió Sócrates, no fucile acnfado delante de inftúmo.cap. 
Rada(iianto juez del infierno>de no auer cumplido el vó- i 10. 
tó que atíía prometido,aunque defto da Tertuliano otra Tcst. in^po* 
j-azomen fu Apologetico.Eftas miTmasinfignÍ3s,y fenales Icg.cap.fr 
:pufo en la figura de Efculapio luán Sambuco en vna de i 
íusetnbiemas, que como medico tan Famofo fupo bien 
en qiie coníiftia la verdadera diligencia de la Medicina, 
rafsi dize. 
Qh & cernís medid refcruut infignia vm% Samb. emole 
NoffMatCum báculo jerpens,dextvaqueftluti$ P ^ ' P ^ i * 
Bffigiestpulltiijprolixa & barba,galerusa 
Hac M c k p U d i mouebat dc£la vet^ñ<is„ 
l a s iní/gnias que vés aquí pintadasi' 
De l verdadero Medico fon mueftrai 
La&íerpientesal báculo enrofeadas, 
Y la falud pintada a roano dieñra. 
La lechuza, y el gallo, alliaflentadas, 
Labarba la rga, fu prudencia mueftra* 
C o n íotnbrero también, y eftas fenales 
L a docta antigüedad dio a Efcl ipiades. 
Confagraronle a Efculapio la lechuza, y le pintauan con 
ella $ como fe vé en la moneda del Emperador Vitelio» 
que eftá allí acunada ia lechuza. Y en la moneda de Neró 
también tiene efta aue puefta fobre vn ara, y dize la letras 
tajaryítígítfim Germama Claudim Ñero, Y en poner los an-
tiguos eflaaue, y confagrarfela,fue dará entender el def-
Belo, y eñudío cuydadoío del Med i co^a ra auer de exer-
citar efta cietrcia. En Roma fe dize que eñá oy día fu eíla-
tuade EfculapÍo,hecha de marmol blancoiy es de la roif-
ma manera quesnda en las monedas antiguas, cubierto 
con vn manto largo G r i e g o , que llaman parapalio, y vn 
báculo en la mano, y vna culebra enrofeada, y rebuelta 
a el. 
fue q n famofo Medico Efculapio ( q u e cómo queda 
Pp 3 dicho) 
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clicho) fe dixo del que rcfucitaaa los muertos: defto 
,,., autor Xenofonte. Y Sereno Sarmonico al n r in r i ^^ !3 ir;;':: fm^^mf.^ ^ . s s 
J }-•*"• de ]a medicina, y labes reíucicar los "uiertos^oyenie co 
r J Z ' r x nwt atenció. Entre otros que fe dize auer refuciradoEícula. 
J ñ m M * Pio.d izea Textor, Bartolomé Caííaneo. Natal ComiCe,v 
dicina luan Bocacil0' clue' flje HiP0lyt0 hiÍ0 de Tefeo Rey £ 
c r * , - Atenas.y de la fannofo Amazona Hipolyta. Y también (e 
f J í w ¡ Sor J ha dicho dc ra mueríe»y la " " ^ dclla «-T^ ^ e fu madraf. 
mmd ceníid. traFedra* Viéndole fu padre muerto le mandó enterras 
' ^ ' en vn bofque de Diana llamado Ar i c ino , y le pufo efie 
Vául.Comit, epitafio, como lo dize Ou id io . 
hb.4. myt. c. ^ l a m H;ppQ¡ymfurijs drepÜf equorum* 
Owcí. lib 2 H ipo l y to es qmenyaze aquí enterrado» 
«>./l/«f«v. ' Muerto de los cauallos, y por tanto» 
Tauíi , iib.%1 Ningún cauallo mas aquí ha l legado. 
Minoc amble» , « t. „ r » ^» «. 
^ . ^ Lomc fmo dizenPauíamas,Claudio M i n o c , y Virgilio, 
contando fudefaftrada muerte« y como por interccfsioft 
de Diana le reíuckó fu fobrino Efculapio» 
*.*«...».».«.«i»»»». Hymetia circum 
y i fg , ¡ib. y* Litara, pingáis vbi &placabili$ ara Dianas. 
j i emi , verf. Namq<fe?iíntfan¡a Hippolyttm, poñquam arte nouma 
7 6 i» Occideritt patriajque explerü fanguine panas» 
Uame.Uliad,. Tmbatis dilirafíusequis^djíderarurjus 
3jv , *4etheHa,&¡nperasc(eliv£niffefiib auras: 
Qw.i, lib: i j j . Taonijsreuocamm hetbis y& amore DiarjiS, 
Metb<un* TurnVaterormipotens^ diqtamindignaths ab vmhtip 
Moratvlik./fá, Mattalem infiiyus ad lutntna fugere vit<s, 
®d$>%* Jpferepenorem hiijíuinatahh &amsy, 
Fulmin&Vhabigenam (iygias deirufft ad vndas*. 
En torno alas riberas del HymetO' 
D o eftá vn altar benigno de Diana' 
Grueflb con ftngre (do como antes de hombres)^ 
Bbrqpe leg^m esfámaj muerto H ipo ly to , , 
OuidJn Ibim* 
por la cautela atroz de íu madraílra» 
Defpíies que ya arraitrado,)» hecho piceas 
Por los cauaüos» íufoito eípamadost 
Con tan 2ccrba,y laflimoía muerte. 
Cumplió di-I padre laafpera fentencia,1 
Pudo tanto el amor de íu Diana, 
Y las Peonías yernas, que le diero-n 
Segunda vida, y a eíte nueftro mundo 
Bolu io a go¿ar de fu viral aliento. 
Entoncesayrado el Padre omnipotenteí1 
Porque de la región do ay fo lo almasi 
.Auia buelto vn mortal a aquefta vida» 
Precipito en el honda lago BíHgio, 
Con rayo ardiente al medico Eícu lap io . 
^fOuidio en lafat í radelb is trató eño mifmo, 
Vtprsnepos, SatHrneftut{s,<jHem reddere vit&mi 
ipft Corónides vidit ab vrbe fuá 
T como, o Dios Saturno preeminente» 
T u bifnieto, a quien dar el alma vido 
Corónides^ el medico excelente. 
Viendofe refucítado H ipo l y to defampar5 la tierra,y có CUud. M/«J 
iamudancade ella también mudo el nombre Bíruio,qu€ embL 14$»* 
quiere dezir dos vezes varón , por auer fidodosvezes 
hombre. Puefe 3 Italia , y cafofe con Arecia, y fundó la 
ciudad de Arecia^y pufole el nombre de íu muger: afsi lo 
dize E£Í;rabon}y acora fe üama Arec!0,eíU junto a Roma^ ^ t i;u ¿: 
Algunos dizen q la modo Noej>' le pulo el nombre de A- v l part 
recia fu inuger,coíno lo diz^ PiHeda.Su túmulo de H ipo ^ ¿ ¿ ^ k 
lyto dize Paufaoias que eílá en los Trecenos. Properdo ^ 1 ' fpfjfa 
áize,quc tambiets refucitó Ffculapio a Androgeo hijo 2 l * e i m i * 
de Minos Rey de Creta-, y de Paíife.v hermano del monf- A ' 1 ^ ^ n . ** 
criíolo Mi i iotauro. hite Androgeo rué muy galUrdo , y 
valerofo Principe : y para mofl-rar fu gallardía!, y esfuer- „ • , • m, .„ 
co fue -» — - ^ ^ - • - " ' ^ - — - ' — ^ •—->'- J - -
de 
a vn!s fieftas que hiz ieronlos Atcnienfes» don- f ? . 
vuo varios juegos de armas , en los qeaks femoftra- joan mt l i i h 
^ l a valeutia, y deftreza de los combatientes : y dov.de -j Jew Í)eur\ 
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campeo mas la de Androgeo,y con masaplaufocekbra. 
da, acodos los venció , ya todos los íobrcpujo en todo 
genero de armas, y de exercicio. De lo qual concibieron 
tantaimbidia los Atenienfes, y Mcgarcnfes, quelaim. 
b id iaío l ic i tó fus pechos, parainuentar vna traycion.y 
afsilapuíleron por obra , dándole muerte de comineó. 
fentimiento. P o r l o qual vino fu padre Minos de mano 
armada contra ellos , y los venció y pufo aquel feudo, y 
tr ibuto tá infame para ellos de dar cada vnaño fíete má. 
cebosiy fíetedonzellaspara pafto,y furiento del Mino-
tauro, como fe dixo en el l ib ro quarto de Pluton. Pues 
eíla refurreccion de Androgeo es la quedizePropetcio 
que hizo el gran Medico Eículapio. 
,01 
TW& Ib i i , ^ D m ex l^ l4m Crefis Epiditurm herbis 
* ' Reítümpatrijs *dndregeonafocis, ',, ' 
Y el gran Dios Efculapio refucita 
C o n yetuas milagroíás a Androgcoí 
A l qual la toca mata, y precipita. 
Text. i,p*r> Lo mcímo refiere Textor,y Caffaneo;y pone aTyndarfJ 
effic.ñtiM-e- da refucitada por el mefrao Efculapio- Yconfiderand© 
dici. e lD ios lup i te r , que el refucitar Efculapio a HípolytOy 
Caffun. i o> p. Androgeo y a otros , era menofeabo de fu diuinidad,y 
catbdogghr. prouidencia^que los que por lafuya eftauan muertos,y 
mmd, conftd. fcpultados, y depofitados en los inf iernos, y en las tier* 
43. ras del o lu ido , fe los boluieflfe al mundo fin fu lieencif» 
y guf to, y les boluieíTe a la vida común > dize Comité 
íttripides. en fu Mytologíajque lupiter le arro/o vn rayo,y le mafot 
WataLComit. lo méfrao dize Textor. La razón porque Efculapio reí 
lib. 4. m-jtol. fucitaua y daua vida a los mucrcos , es que quando Pef* 
í-ítp, u . feo cortó lacabecaa laGorgonaMedufa , lafangreque 
Text* i.offic. fallo del lado i z q u i e r d o er3poncoña,y veneno, y la 4 
t i t . fdminm. falia por el derecho, daua faludyJrefufcitaua los muer* 
S, Ckm^Jie- tos. Efta cogió la Diofa Palas,quando Perfeo le entrego 
xani . or-ií- aquella cabeca , y diola a Efculapio i y eíla era la'medi-
adhorta, ad eina con que refucitaua los muertos-
gentes, vpefpues de muerto Eículapio le reucréciaron mucho» 
y le adoraronen fíguradé culebrazo dragón,, como lo <!'• 
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ze Macfobío , y luán Rofino, o porque los dragonea, y M,(tm ^ , ; 
culebras fe renueuan cada año , defnudandoíe la vieja 5áw ¡ap\'0 
piel, y fe reduzen al primer vigor, lo qual ( en fu modo) íoant KTllbt 
hazé los que íanan de vna enfermedad» como lo dize Pie- caí a» 
rio» o porque, como dize.Plinio por los machos reme ^ ^ ¡ ' ¡ ^ [ g 
áios>y medicinas que fe hallan en las culebras para va- ¡ne^o¿it' 
rias,y diuerfasenfermedades. En lo qual fundó Andreas p/¡Wi /^ # 1 gs 
Alciato el emblema cienco y quarenta y nueucponiendo ^ 'cma¡imis 
vna culebra fobre vnaltar, y mucha gente que la tftatia aatciHm 
adorandó,y pufole por titulo, SalmpMicahorque fe te- j¡ic¡a'embí, 
nía por vh Dios milagrofo, para dar falud a todos : co- • 
ido fe vio en aquel cafo que fucedio enRoma del qua! ha- ¿ ¡ ^ ^ Mime 
zenmemoria Pl inio,y San Agufíin ,y Valerio Maximoi j¿{j 
Cartario^Geronymo Ruchelo.Y es q eftádoRoma muy : 
afligida con tres años de pefte, fin que diligencias huma- .. .., 
ñas baftaífena poderla atajar, determinaron de embiar J ' ^TÍt 
fusEmbaxadoresala Ciudad de Epidauro,qüees en Pe- en<l ur'"1'* 
loponefíb, donde eftaua vn famo.fo templo de Efculapio, ca^'^ ' ' ñ ,• 
por donde el íe llamó Epidauro. Llegando la ñaue a efta ,"7 ' 
Ciudad departe del Senado.,3 pedirles fu Dios preñado, ^e ,!w ^m*^ ' 
para remedio defta ne^eísidad, a ellos fe les hizo de mal, f . r' a ^ 
darles fu paEron,y defenfor.Porloqual los Embaxado- ¿í *I* f ^ ^ 
res fe boluierpn mal defpachadoSía embarcaríe,y come- ' T f / ^ j f / i g 
§ando(unauegacíon, vieron que por fobre el mar venia .CJt ' i ' 
vna gran ferpience i y que entrandoíeles en el nauio, ^ P * ^ * ,•* 
fereuoluio, y enrofeó en el maftildepopa : y como fa- üí? ' * _ ' 
bian íeraquellala figura de Efcuiapio, llegaron conten- 5££, ) , 
tiísímos a Roma, y entrando en ella entró también la fa- m¡*>'ñ j ¡ t * 
Jud barriendofe totalmente la pefte. Eftoefcriuen muy w^1*™* 
largamente O uidio/rito Liuia,Rofino, Paulo Oro fio, y ^ l i ¡ 0 \ -
otros muchos. Poníanle junto a fus eftatuas de Efcu- ^r^* ' • •.•* 
lapiovn perro, en memoria de que vna perra'eauiada- C^',]0' Qv r 
do leche, fegun opinión dea]gunos»o fegun lomas cier- m,-' ,•> ** 
tOjporque el perro guardaua la cabra en tanto que le da- S ^ ' ^ i i ¡ * ' 
uaa mamar (como fedixoatrás.) Didimo dize,que!e . / r',- ' c a * 
faevifícauan la cabra, por auerle criado, y fuftenrado con JhW- • 
fu leche; lo otro porque no ay animal mas contrario J r ^ ' f , ] q"" 
alaíalud,qüe como dize Valerianojpadece ..•« „„,„,, , ,.. 
fiempre calentura.y gota coral.com©- h l U n m u c ^ 
también lo afirma Plinio, 
ño i Libro V, 
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De como Apolo guardo ios ganados dele Rey 
Admeto. 
• 
Int io grandemente el Dios Apolo Jámuerte defu 
hijo Uículapio : porque le «ílimaua en mucho$yriole 
baftó fu Deidad pata que dexafle de llorar por ei gian. 
j . • o» 0 jr- difsima copia de lagrimas j como (i fuera hombre humaí 
a J t l ' t10 '• V todas ellas íeconuirncronen ele¿tro , como lo 
N«f C( 't afirma Apo lon io Rodio ,y Natal Comité :defte elcftro 
l i b * a ? V fe dirá adelante en el capitulo de Faetón. Y lo que fintia 
cao SGl ' roas AP0^0 en e^a ITlu^f,:e ^ue' I112 c113 fuefle tan violen-
f i " 1 ' ' 'f* ta> v defallrada como fáe morir de rayo arrojado por el 
u ^ j " miímo íupucr.Supo también qae los Ciclopís auianhe-
Ouid '¿ ' crtoel rayo,y covno Apo io no íe pudo vengar deíu pa-
M ' f ' ' ' dre lupt ter^or fer mas fí-oderofó. vengóte eo losCiclo-
dV* C i d iftm • t í " r * - í t a - T í « 
Turi-, ,»a;* pe!íttomando fa arco yíeacas.vcon ella-ses quito laví-
i ? da. Ycoa io la compctenciaconlos snayorei hempreks 
$* ' ' Hueue acueíbs a ios menores , porque quiebralaíog^ 
Micro l i b a , por lo ín*s delgado, lupicer fe defquitoen lo que pudo, 
í a t . c a L i i , ' vengando la mcicvre de los Ciclopes , priuandole 3 
Apo lo déladiuinidad Y viendoíe^polopobre,y necef* 
ficado^ufofea feruir de paftor.aííentando placa con el 
Rey Admcto de Teífal i^comolo dize Or feoen la ArgO-
, nauta. 
Orpheus m indeVheñs ^ídmetus adefttícrtiimt Jpollo^ 
tArgonat* [juic clim., cupent vitare is cuín lonis i iam, 
Cyclopas q'MH'.m cotifcceratUle¡agitii, 
tAiqae neci dederat >A¡clefii pignoris ergoi 
Veys aquí al Rey Admeto de Teífaliai 
AI qual firuío Apolo amiguamentc, 
Paraeuitar de íupiter las iras. 
Porauer muerto el aios Cic lopes 
Ndt. Comtt, Con fus faetas, porque ellos forjaron 
"iib. 4 . myt* E l rayOíquemstdafu hi joAfcl&pio. 
tap t i . 
*Ang, íib. 18. Natal Comité dize, que efla fue femencia, o penitencia 
de ciuiuDeit de iup i t c r ,quck mando queapaccntaífe aquellos ganá-
i s 1 3 * dos 
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Josáe Admeto, y tauonucue años efte o/ícíode paftor 
en las nberas M r,o Anfnfo.Eíto toca Ouid io en k car-
ta que «fcnuio Enon a paris, 1U cn w car-
jpfcrepertor opis vacca* pamffe TBerets O.ÚT Mg» 
El mifmo A p o l o vacas ha guardado 
DeAdmetoCfegunfama) dioleguerra." 
Amor , y con mi fuego fue abrafado. 
T Calfiírnío en fus églogas le llamó paftor a A polo; 
^utfcecmda Volas, autpafloralh ^polo, Cdphur»;' m 
YPindaro le llamó guardador de oucjas, ^ ^ 
Fropinqum cufiodem ouhm* l indar , in 
í Virgilio d k c Ty' i""í ' 
Gran Diofa Palas, y paftor de Anf r í fo . " * ^ l ' 
D ignos de eterna y memorable fama, 
A entrambos loara mi poco a u i í o . ' i 
Laffanc. F/gq-
gran vacada, y s ñ c n é S Z T po]o traiaa fu ^go * * * 
^ cándalo^  A S ^ S ^ l l e ^ ^ ^ ^ r a ^ 
% hurtóle ^ s "vacas T ' -0^ f"" DÍ0S de los ,adro- ' ^ 
Paramíi era v |L iderc ;K^ l rando.a ívna Parte ? a otra o'4" • 
ce"taua l3g y e g u a ? l L í 0 Vn VJe!0 ^ g r^o.que apa. f ^ ^ * 
todo'^  reb ño Y Pi- ^ ' " f ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ d e ^ ; a ^ a ^ 
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Omd'lib, 2. Quijqm e$bdfpesKai(; ^ i for ié armenianqmret 
WMb am, H^c ^^c/w"» ? * ^ ? nega, neugracia faffo 
Nulía repeaáatnrtnitidam cape premia vaccam 
Et deditaccepta, voces has reddidithofpes: 
Tutus easslapis ¿fte primtua (maioqnetur. 
Buen h5bre(re quien fueres) fi a efla tierra 
Y iniere alguno vacas pefquifando, 
Ditas que no las vifte en efta ¡ ierra: 
Y porque afsi lo hagas, yo te mando 
Efta blanca, y lindifsima bezerra. 
• (Tomola.y refpondiole el vicjo)quádo 
Y o hablare defte h u r t ó l e prometo, 
Defcubrirá cfta piedra tu fecrcto. 
Señaló el viejo Bato ia piedra, que ponía por teftigo de 
fu fecreto,y con eftoícdefpidio Mercur io. Y Ydeal l i 
a poco trocando fu voz, y íu figura, l lego donde eftaua 
Bato > corao que andaua buícando las vacas perdidas Iq 
dixo. 
OuU, vbi Riiflice v íd iñ i , ftpas hoclimite d'nit» 
fupra* I?6 botm >. fer opem,fr*rtoque ftlentia déme, 
lunffafuo partter dabitur ti bifes miau tamo, 
R uftico ámi go, viRe en efta parte 
Algunas vacas yrdefearriadas ? 
D i l o , que yo me obl igo a contentarte» 
Si por ventura has vifto van hurtadas. 
Porque lo digas («mira ) quiero darte 
Dos refes dellas mifmas eftremadas, 
Si el hurto defeubrieres tan fecreto, 
Y n to ro , y vna vaca te prometo.' 
Como vio el codiciofo Bato que ledoblauan el interés»1 
• quepor por callar leauianpromet ido, dixo que pot tal 
parte yua vn hombre de rales fefíasquelaslleuaua, yaísi 
én diziendoefto , fe quedó coouertido en piedra de per 
dernal, Eftamifma fábula toca Ouid io en la inuefíiua de 
Onidlasin ib is . 
ibm% Ptae {ororVekpisj'axo durcrisoborto, 
Sí UJus lingm Battm db i f f i fm i Büel" 
X)<? Apolo, ¿q* 
Bueloafe én piedra aqueíTe cuerpo tuyo, 
Qíial la hermana de Pelope, o qual Bato, 
Cuya lengua dañar pudo a íu cuyo. 
íonauacomocicara. - SoIPee« el la, ^ . , 0 , 
Efta piedra en que fe conuirtíoBato,IoS mas t i e ^ n ó 
no fue pedernal, fino la que llaman de toque , de la qua 
vfan los plateras, y a lqurmíhs, para defeubrir los qui la-
tes del oro. Pimío. Sohno, y E!I3no,diZen, que q ^ t do „ , . r , , 
las grullas paflan los mares, para bufear los temples acó T lm ' l l k Icr| 
modados afu viuir, lleuan vna piedra en el buche v ooe híjior' m w * 
aquellas piedras ^ n lasque llaman de toque, en auefe € a t ^ ' 
exami^a.y pruena el oro,y no folo la llaman de tome fi S o ^ ' ln P(i* 
no Bato : afsi la llamó Franciíco K o á v w J z L o b T ¡ t ^ l i f t ^ ' l S ' 
hbro que int i tulo, Paftor Peregr ino, eS el fin de vnaef ? l f í í ^ 2 ' 
Qjjem vende oro enganofo conmyas tentó ^ e n e í p a . 
DeBatoapedraenvamtemeérecea, íior peregnno. 
N a n quero áflegurar cautela humana* íornada 2, 
O que vencer coítumaquaado engaña 
Y el n.ífmo autor cn ej 1¡bro que íntÍ£líJó E1 á & k n g ^ 
ao^ i í cu r foquar to . & ^ 
De vni fegredo, que perdía 
Cobrey tam noua dureza, 
M^s nam perdí natureza, 
Seem pedrame conuert l . 
« afnftor.a verdadera tos Mitologios.como lod ize Na . ^ * 
atCornKeenelíugardearnba Y e s q u e d i z e n que ef-
H 1% ^ KA-rC3.dla' ^ dÍ0 ! e ^ a ^ ^ y n o arperas, 
^ r t a ^ mudados deArll leo le defpoiaró del Reynoy7 
eí 
íjoí? Lihro V l ^ 
el vieclofe'wn apretado, fefaepara Admeto Rey de Tef, 
faÜajel qual le recibió benignamente : y deíeando hoti-
rarkíy fauorecerle,le dio gran parce de t ierra, cerca del 
r io Anír i fo. donde eíluuo como Vi r rey de aquellatier-
r a : y como efto de tener vaírallos, y gouierno en letras 
diuinas , y humanas fe llama ferpaftor» vinieron a deziE 
»-. del , que lo auia íido,y afsi le llaman por la figura perifra-
fis, paftoc de Admeto, y paftor de Anír i ío , como lo dú^ 
Lucano. 
,._, .. —L-Pin. ";í< flumine puro 
tuemí jmgat^ímpbryfmfamuUntispafcua'PjMb^ • 
C o n agua pura, y clara riega Anfrifo 
L a tierra donde Febo trae el ganado^ 
Poloiendola vn diuino paiayíip. 
r C A P I T F L O I X . 
D# Faetón hifo de Apolo. 
Thaq, in le- 3| C A en las leyes del mundo la cofa de mayor eflimá 
gtb* túnubia' £%, es^enir de buenos padres : afsi lo djzeel doíS-ifsi-
üb* l.%. roo Tiraquelos y efta prefuncionquifo tener Faetón de 
Júan.BocJib, jaftaríe de hijo de Apolos los mas Autores afirman que 
7-gem, Dcor. e\ fj,^ fu pa£irej y fu triadre la Ninfa Clymene, afsi lo di« 
O m d J i t t a M zen Ouíd!o,y Luciano en algunos Oialogos,aunque Ze-
JrfK ama^1* zes dize fer hijo de A p o l o ^ de Is Ninfa ProresjFkfíodo» 
Luam.inDia- y paufanias, dizen fer hijo de Cefalo, y del Au ro ra : Tu* 
yfpfi l1» Faetón grandes competencias, con Epafo hijo de In-
UiJ.q.mUi37 pjter) y ás¡( ) , y i¡eua0(io adelante fus emulaciones,en-
tre otras palabras mayores que paíTaron entre los dosi 
fue llamatie mal nacidojy que fu madre era embufteta,;/ 
')mentirofa,y que fe preciaua de tener por dueño, v ^mi ' 
g o a Apo lO íno lo f i endo : corrido Fgeron de! cafo, fue 
cenias qsuxasa fu madre, y ella leafl'eguró d e k verdad» 
con las mejores razonesjy maseficaccsquefupo.Ycomo 
Faetón aun no quedaífe muy fatisíechoj pidióle a fu ma" 
lmretm}Ube ore algún fegoro ^pata que el lo eftuuieÍTe de femeiancé 
5» -t forperha./EMa le dixo que fi de fus palabras no feaflfegU' 
Tlcit,ln. Ti* raua, q fefueí leahaier lainíorroadoa adondceftauaí» 
m% psdre 
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Ouid.lib, 3« 
Metíim, 
eadre» paral0 * $ $ leenfcño el camino. E l fe part ió lue-
f o para alla,y llegando con mucha dificultad a íus reales, 
vdiuinos palacios( de los quales dize mucho Ou id io en 
g!pr incipiodel l ibro fegundo de los Meumorfoíeos ) 
llegando a prefenciade fu padre el S o l , fue muy bienre-
cibido» y aííegurado de fus dudólas fofpechas , y aliuia* 
¿o deíus aníioíos cuydádos,que al fin los padres íiem-
pre tienen vn natural amor a los hijos» como lo dize . .„ ,-> 01 
^'idotelesiGeneramisadfiliumnaturaíiseñ amienta. y pa- «5» • / ' * 
í3 mayor certidumbre, y feguridaddefte amor le dixo, q 3 * <' r 
nitraíTe que feguro quería que le dieíTe para que lo eftu-
uieífen los q dedo tumeífen faifas fofpechass y para con-
fuíion,y verguéca de fus émulos,y que ea fe de quequal -
quieracofa que le pidieffe feladaria, le jurauapor la la« 
gnna Ertígta , de no le negar caía que por el fu'-lTe pedí» 
¿a^elarrojarfe de prefto íi«mpre es condenado .-el Fae- * ' ." < ^ 
ton fe arroja luego a pedir lo quele eftaua tanmahy fue, cu*vtl t™1** 
qije por fo'o vn dia le dexaiíc íobir en fu luziente carro, 
y regir fus causllos.dando con ellos vna bueltaa! mudo, 
para que todo el fe enterare, que era hijo de tal padre,y ^pol.ftho.lih, 
como a tal ie ñaua el gouierno de fus fogofos cauallos: y 4- ^rgznaur* 
también para honra de fu madre.Porque las madres hon- ¿e^. Cbili, 4 . 
ranle mucho de la honra de fus hijos. Viendo el Sol vn hH^iS?* 
intento ta'i ioco^y tan defacioado, procuró con todas ve- Banjnl, i , f fv 
ras defuiarlede cofa,que tan roa! le cftaua; pero fue can- defina. 
íarfe en vano, y intétar !o impofsibk'sque a vn ansbicio- Text.i.p.ofp,, 
ío (ác quien es í imbolo Faeconjíodas las cofas que a fus ufa aMáces* 
preteníiones, y ambiciones íe encaniinan s juzgan por & umeranf* 
lianas, y Fáciles. Pero viendo Apo lo fu determinada, y / 
reOíeka deliberación, marido apreílar fu Carro, y apare- M c i x tb.$6* 
jar fus cauaHos r yantes de poneríe encima le hizo vna ¡-n^ret^lib^,. 
gran plancasinftruyendo!e,y enfeñsndole cojijo los auia fM*tt4f* 
df regir, platicándole el mapa de fa derroca > induñrian- 0(tidJiOt,i,d^ 
óok en fu viage de todo lo que auía de haze'r. D io princi- ^«fífe 
pió 5.fu jornada tan defdicbadamente : que luego los ca- ^ H - ^ ^ ' f ^ 
ua'kjn finuendo fu mal. gouierno , comencaron a def- Lu^lan' m 
variar: y afsi a muy poco trecho vino esn o, y carretet o »w%« ¿>twr 
a darcpnfjgo en tierra , abrafandola, y ta'andoia. V ien -
do lupicer el daño tan notable quecaufáuan los defeon-
ekrtosdc íaecon^rrojoleyíí rayo}y dio cone len t i rio-
Endíj'" 
Text, i.part, 
offic. t i t . fu l ' 
minati. 
Oaid, lib* i * 
Metam. 
'Plut. libé de 
¡era mminis 
vindicia, 
Scnecin Me* 
dec. áffii z i 
verf. 599. 
Delr^ibi.mttM 
ratina la fak* 
lúp* de VegA 
'Germaníc. 
Cef. in T l M ' 
ñora, strati* 
L'thro V, 
Enc lano ,comolo dízeti H ig¡nío, y Luciano ,y allí ^ j ; 
gtaciada,y infelicemente feneció fu malograda vida : to" 
do elle iníelice fuceffo tratan Ouid io muy a la largaj'piu," 
t a r c o s Séneca. * 
.Aupis ¿eternos agitare curras^ 
Immemor meta imems paterme» 
Qms Voló fparfii;, [mofas ignesi 
lp¡'e recepit* 
Atréuiofe Faetón, tan fío mirarlo; 
A ponerfe en el carro, que es eterno^ 
Sin íafaer el camino, ni atinarlo. 
Y a f s i por no alcancar aquel gouierno. 
N i el fuego que echa el cielOjdiuiíadoi 
C^uedó abraíado en fuego fempiterno^ 
Efte defgraciado acontecimiento de Faetón cifro el gran 
Joe taLopede Vega. ;. 
S O N E T O . 
JBI cuerpo de Faetón Clymine mira 
Ori l las del Eridano arrojado, 
E n cuyo pecho miíero abrafado. 
Aun dura el fuego,de quié humo efpira; 
Y dize afsi ( la tierra humilde mira ) 
Hi jo famofo, penfamiento honrado, 
Con que de las eftrcllas abrazado 
Agouernar la luz del cielo aípira. 
Murmura enf in, que temerario alearte 
Buelo impofs ib lea l Sol.de quie cayíle, 
Cuyos rayos intrépido msrafie. 
Dirajque ciego, y artíbiciofo füyfte, 
Pero no negará queconfirmafte, 
Muerto en el íue lo , que del bol nacifte. 
Cayó al finFaetóen.aquel r ioi y el anciano Eridano mo* 
u idoacompafs ion, y laftimalauófu abrafado roftro, y 
fus Ninfas con fentimiento le dieron íepulcro honrofo. 
Vieii? 
De Apolo. ¿o9 
Venció Apo lo el defgraciado fuceíTo de fu hijo Faetón QuidícMb. i j 
recogió fus caualios defcarfíadosjydize Ouidio,qt jede ^ ^ a m ^ ] 
puracriíleza.y fenrimien!;o,eftuuo vn d ia i in querer dar iQ (tn,Bi¡c.l\h 
]uz al mundo, teniéndole enlutado, y tr i í le. Deftacai- 7# n¿mi ije(jr 
¿a de Faerort en el rio E,ridano> iiaze mención Apo lon io 
Kod iory luanBocacio. R i q E r i * , 
£sEfidano r iofamofo por l3eaida,que hizo en el Fae- d a ñ o . 
ion» como lod izep l in io ; eftrabon, y Eullaquiodizen» f H ^ i i b , }jt 
queesel mayor rio detoda laEuropa i fuera de lDanu- Míior.nat.Cifp 
bio-.yafsi le llama V i rg i l i o Rey de l os r i os .G j f pa r Bar- JOj strab. 
reyrosdize, que fa nacimiento no es junto al lago Lar io, Euftach. 
{¡no en los Alpes Occidentales de Liguria^y Danielo en T-ext.i.p.cffi, 
elcomenco de Dante dize,que Cíitra en el marAdriat ico, titMnuij,pra-
auiendo corrido nouenta y íiete leguas > y llena coníigo cipul mmin, 
treynta r ios i de los quales los mas nombrados fon el G^ih, Bar. 
Tanaro, Freb ia , Parma, Taro , Lenca, Sequiai Panarao, Danielo. in 
UenOsEftura,Morco. y los dos Doras. H ig in io en íus fa- Dant, Higin, 
bulas d ize, que el primero que le dio nombre al firidano infa.li.i.fíib» 
fue Ferecides. Franciíco Guiciardinodizevquenaceefte l r A 
rio cerca de yiIlafranca>doze millas de Sa luzo , que fon Gtndardi.ñb» 
quacroleguas, y q demás de los muchos r i osque leen - j j , 
¡grandecendo que lehaze fer muy caudalofo es la mucha 
nieue que fe derrite^y deshaze de las fierras comarcanas, 
en tiempo de la eflreíla que fe l lamaCamPlinio dizeaque 
efte rio Er idanoesel Ródano i que nace délos montes .... . •, 
Alpesquediuiden a ítalia de Francia, y corre por toda "'í? ' ^ 
ella paífando por León de Franciaiáziala parteOriental, mt'"1 (>r' a* 
donde recibe el r io ATar,como lo dize fu natural Barco- í«v?¿crlíí• 
Jome Cafraneo;y defte Ródano dizen Marco Varron , y miinlú' ? ' 1 í ' 
Au loGe l i o que de todos los ríosque tenia el Imperio COn¡lder' l ° * 
Romano en fu Monarquia^I primero en grandeza era el Mar\ ^ K f f i 
Nüo de E g i p t o ^ ! fegundoel Iftrosel tercero elRodano. ^ " w b e U i b . 
Sea el rio Er idano, ora el de I ta l ia , ora el de Francia, lo% fowum 
que aquel rengo por mas cierto,a fus orillas vino fu ma- ^ í h i . c ^ ' ó ' 
dre de FaetonCymenejy fus hermana-slas Eliadas,a mof-
trar el gran fentimiento de la muerte de fu hermano .,. y 
laque dio defto mas laftimofasmueftrasfue íu madreco 
wo quien mas de cerca le tocaua: y afsí procuro bufear 
fus cenizas, y defpues de auer rodeado gran parte del 
«umdo^vinoacoparfufepulcro, íobrecl q«al íe arrojo 
Q q l loran-
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l lorando, y ni mas ni menos las EHadas fus íiermanas de 
E l i a d a s. paei.ün) qUe fe Uamaton Faetufa, Lampede,y Lampetu-. 
Higin. lib- i . f a : alas quales V i rg i l i o llama Faetoiuiadas. 
fab> 154» 
yugU,edo¡á, Ttm Thaetontiadas mj fa ckcmdat amara 
verj. 6l» CorñdStAtquefoloproceras erigit alaos. 
También de las Faetontíadas hermanas. 
Llenas de mufgoen la corteza amarga, 
Son hechas olmos > íiendo antes humanas.1 
•tfipn. ihid. ^ ¡g |n j0p0nef€ Ís hermanas de Faetón, Merope,Egí^ 
mod. SicMb. ^f j^peci^Febe^Eter ie^y Diocipe.Defpues de auer l io-
5.c<íp.8. l h - rado eftas E l i d a s amargamente fu caro hermano quatro 
aan.dulo.dg ¿¡asContinuoS|Compadeciendorelos Diofes dellas.y de 
*A¡irol. ^ gran trjftezaj las conuirtieron en alamos negros,co-
Omd, ííé* 4. roolo¿¡zeOuidio.Otrosdizen que en pobos,que firué 
Metmm. ^ notable adorno,y frefcura al caudalofo Eridano.Que 
tiU¿fwmÍs feaa alamos,parece por aquel diftico de Ouid io. 
yanas muta- c .. r . . 
ti OmdJibM Po* q^oquefaitees quarttm damanna fratrem» 
4mW* *' ' Cornee vdmitppulus ora nono, 
Porcíerto que foys dichofas 
Hermanas de Faetón, 
Pues fe oyó Tueftra orackm 
Y vueftras tezes hermofas 
Bueltas en alamos fon» 
Eflrabon dize fer fa l fo, que las íiermaoas de FaetW 
Ssrzhtl ih, ') , feconuíttieffen en alaaitos en el rio Eridano; porque 
dize no ay tal r io en el vniuerfo; pero es contra eltosv 
rente de todos los Poetas , y Hiftoriadores. El inligne 
G¿niUl¿dv. Poeta GarcilaíTo en la Égloga primera q hizo a la niuer* 
g&. i , c- ^e ^00 Fadriquc de Toledo , trata efta fábula, aunq.u^ 
íucíntamente. 
Q¿Le cerca el Éridano aquexaíía 
L l o r o , y ll a ai ó La m pecio en vano/ 
€ o a la fracer na muerte laiUmada. .. rf 
Be Apota, 
Ondas tornadme ya ¡fij dulce hermano 
Faetón, fino aqui meys mi muerte, 
Regando con mis ojos efte llano. 
i r 
t el miímo Garcilaflb dize 
Y la que de fu fuego, y fu locura. 
Llora entre aquellas plantas canecidas 
Apenas en el agua resfriado. Ctrcíla^ fone 
tO 12. 
Y Hernando de Herrera, que con mucha gala, y eru» 
fficion comentó al miímo Garcil§fíb, dixo fobre efte 
lugar. Herré ¡oh¿ 
Paeton con ardor ciegoj 
Del Sollleud loscauallos. 
Con que el mundo abrafó en faeg<*f 
Porque no fupoguiallos» 
,X<le vn rayo derribado, 
Pnío fina fu ventura 
Eneírio fepulrado. 
Cuyo nombre fíempre duraí 
Ouidio trato efto de las hermanas de Faetón, líamando- OmdiusHb.z* 
lasEliadas. Metm, 
Nee minas lliades lugent, & inania mmi 
Mmera dantiacbrymas, & cefispÉÜJlorapalmís, 
Non auditurum mijeras Vhaetomta que/ctlas, 
hotte% dieque vocam, aihrmtmqhe jepukhol 
y oo menos le lloran las Eliadast 
Y dan lagrimas, don vano a fu muerte, 
Y heridos los pechos con fus manos, 
Llaman a Faeroo, la noche , y cüa, 
Que no ha de oyr íbs iráferas querellas» ' 
Derribadasallien í» fepulcura. 
Q q 2 Y D i o -
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DlonyjJn í/ef. YDiomfíohaze tambieamémoriadeftas Hitadas del rio1 
cñp.orbísi yde lah i f to r ia . f 
[$ic Vcrineoi montes, Celtasque videbir 
NonprociU Eridanidifiantes fontibus, illic 
Tempore no£inrno deferta ad fíumina frattem 
Eliadcsluxere¡Hum Thaetantacadentím» 
Aquí verás los montes Perineos^ 
Y los Celtas vezinos de la Francia, 
Y las fuentes que van con fus meneos. 
A pagar al Eridano fu alianca* 
A1U con deíufados deuaneos 
L loran de Faetón ía mala andanca» 
Las filiadas tr i l les, en la noche, 
Porque cayó en el rio defde el coche*. 
M m * * ? * Andreai Alcíato trató eítodiziendo.. 
trfféich ¿íuñgamcimm Faetontapaternl* 
Igniuomosaitjumfleffere Solis eqiios. 
Máxima qulpoftquam terris incendiafyarfiíf, 
£J? temeré inje^Q lapfos ab axe mi¡er» 
Mi ra a Faetón el carretero infano,. 
Que de fu padre el Sol tomóa fu cargo* 
Los fogofos cauallos, y a fu mano 
iosqui foref renar con freno largo» 
E l quat defpues que vuo el fuego vano' 
Efparzido en la tierra (caío amargo^ 
Cayó del carro,y en el hondo r io 
Se vioefte temerario defuatiOo. 
FirgiL in Ch~ „ . , ^ ^ , 
McZ También V i rg i l i o tocó efta fábula, y da a entenderqu^ 
tiatXomdibo. eftas El isdasfe conuirt ieroneaalamos blancos. 
^andida fmdebau lemisveUminíi ramis,. 
Y el Niuernienfe dixo defta fábula mucho. Natal Co-
mité d ize , queeftas Eliadas hermanas de Faetón c f 
ueitidas 
X)e Apolo» (jíj 
^ertíáás éfi a lamos, no dexaron de ílorar por mucho 
tíetnpo fu temprana, y malograda muerte, y que Jas la-
erimasque l loraron, fe íconuir t ieroneneki f t ro, como ««.-j ;•» , 
L B b i e n l o d i z e O u i d l o . m t m . 
IndeftüumlachrymaiflillatMquefolerigefcmt? 
$t ramis UleCtra mms, qua lucidus amnis, 
Excipit* & nunbm mutit^eflanáa Latmisé 
©c alH eftan fiempre lagrimas vertiendo^ 
Que del Sol en e lea ro fon tornadasi 
Y íbbre el claro Pado van cayendo, 
Y fon conctnuatnente dellleuadas 
A Iraiia,y las Itálicas mugares 
C o n ellas van foberuias , y entguadasi 
Y Virgi l io toca efta mifma Fabuta.' ' 
. -t r- , ~, '¿, . Virg.ecíc.Bi 
Titiguiatconwbus[udem Eleciramryca» yerr S4. 
., r, , - - k, Hcbriíjcn in 
Yanas opinionesay cerca deíte cle<aro,que fea: el Ne - _(¡i¿¡imt verb¿ 
brifenfedíze , que es el ámbar, y el Licenciado Viana Eiecirum.yi^ 
que traduxo a Ou id io , le romanceo afsi en los verfos de ¡HH^Quidif, 
Ouíd io ; y Diego López preceptor de Gramática que „, 
traduxo a V i rg i l i o , en la eglogaof iaua fobre el verío ^ ^ B CT R 0í 
aquí d icho , el nombre eleftro traduze ámbar: y áe la lope^, & 
Riefma manera le traduze Chriftoual de Mef la , y e l pa • Meja in eclo, 
dre Pineda .•AmbroíioCalepino dize queesvna goma S . f i r . ver[, 
que lleuan los p inos , que acá líamamos refina. Diofco • 54. Tined. 1 • 
r idesdize,que e l r i o d d Po (queese lE r i danodeLom- p,Mon. ehri, 
bardia ) eftan todas fus riberas adornadas de alamos, dia.q. §»23. 
blancosj y negros^ y quediíHlan vnas ¡gomas, que cay* Calcp* m di-
das en las aguas del rio fe conuierten en ámbar. Co rne - Stion, verb. 
lio Tácito dize , que eftecledro , o ámbar fe cria en las ílc&vun/, 
riberas del mar Septenttionahdiftilandoíe de ciertos ar- Diofc, lib, i2 
bolesdeefpcciede pino,y que con el f r io que le fobre- delaspUnras 
«iene fe cuaja , y feendurece. So l inod ize ,quefe cae en cap.p^.Cmin. 
el rio,y q deípues las ondas lo echan orillas del m a ^ y q Tac. l ib, de 
locogenall ien Alemania, y lo l leuana venderá Yugr ia , morihus ger-
y de allí a Vencc ia : y porque la gente aldeana de tierra w*» Scímus in 
q j ] 5 del Toty}' c . z y 
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del Po^raen adornados fus cabellos con d ios ambaveV 
fe dio lugar a la fabulai de que las Elíadas que fe couujj.1 
tieron en alamosjloraroa lagrimas de eiedro, o de am» 
baíiPUniO fe ríe de lo que dize Ouidio,que las lagriasas, 
T l k . tlb. 57' de las Eliadas fe tornaffen en elcdro. 
de mt, hifl* E n e l U b c o de proprietatibus rcrumfedize . q«eay 
cap., z, tres maneras de e ledro. E l vno es el que íale diftilado $ 
l i l / . 16. de manera de goma de los arboles» y deue de íe rd le el que 
proprietati- queda d icho, el qual dizen que fe cuaja,© con el mucho* 
has, nmmc» f r io joconel demaftadocalor-.elocro dizen que es vn me 
%%* tal que íe halla cnGrecia;ocro es vn metal artificial,cotn 
puefto de tres partes de oro , y vna de plata > y defte dize 
fan Xfidoro. que en loscombkes fe íuelen feruir con ef^  
tos vafos de electro «• porque li ay veneno en la beuida fe 
defeubre luego. Ueíle electro artificial trata fan'Grego. 
r io, y dize xHeanm ex auTQi& argento e/í, que es vna con-
$-'. í f í iwmdu feccion de oro , y plata: y tratando Pl inio defte mifoia 
t6<.(tynu eleftro dize: jítqav adeódam auruntiargentumque mifcenimtl 
S* Gregor. in wgentjm adclasitatem crefeit, amurn vero afeo fdgorepdkfa 
•ji^mh, homil. cit Peílo fe puede ver a Viegas. 
í.Tl inM.^ 1, Boluiendo a la fábula de Faeton,d¡go que tratan dellt 
hiíinr>niit..cap platón, fan: Aguftk^fan Fulgencio 3 Landino, Natal Co* 
4 ' liegas m mitej Paulo O toño , y Euíebio Cefarienfe, que reduzen 
^Ap&caLc.u efto a hiftoria.-y fue que reynando Cecrope primero Rey 
"mmmmiá'.z, g¿ Atenasifobreainoen toda la Grecia vn grande ineeti. 
¡cíiio 11^ ¿¡o, que lo atribuyeron 3 vn gran caftigo del cielo, pop 
•Tlauínlimeo las infolencias , y maldades. que en toda aquella tierra 
••*.AiigUib.qtá£ fe cometianj, y a efto llamaron el fuego de faetónjel 
€im*i>.$iKgs. qaai fae tan excefskno ,que abrafó los campos, talólos 
m i i.*m¡(...c. arboless y miefes»agoto» y fecó los r ios , arruyno mu-
h7': chas ciudades Iobl igaado, y forcando a fus moradores». 
axkfamparar la-tierca > y bufear por otras fu amparo > f 
refugios f duró eftc ítsego hafta que las aguas del otoño-
lo apagaron, y refreícaton la uerra.Eftacaída de Faetón» 
y el llanto de fus hermanas las £!!adasslo funda en hiño-
ría verdadera Ze?es:y fue que Faetón era hijo de vn Ke^ » 
e! qual como corrieffeen vn carro de quatro cauallos, 3-
la.orilla del Po,albototantíofe !os cauallos, vinieron a: 
' Z í ^ CMiaá, ptec ipitárfe en e l r i o , donde fe.vino a ahogar Faetón ' f 
fo;;í. 137,,: •fmíieadofusheEíijanasfudeígracisdaí-y temprana.^"^ 
t& 
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tele IIor2fon,como fe íuele hszer por ios que fe quieren 
bien. Pero eliss deaieíon de exceder demsfiado en ede 
fcati^íentOieo tanto grsdo que íe boluieron cftupidas, 
y pairadas: y porque los que padecen tal ma l , parece 
que Tolo tienen viáz vegetatiuajCouio la tienen las plan-
as, díxeron aaeríe conuertido en arboles» Luciaao en 
el Dí&\'oq,o de la Aílrologia dize , que s aeton fue el p r i - ^wc« diah.de 
jncroque fupoel moaimient-o m i S o l , y q u e p o r e í f o ^ f r o l , 
díseron que era fu hijo. 
Oíros dizen que i-aetonfe vino de Tcííalía a vit i i ra 
Italia el año de dos mil y ciento y quacro^e la creación 
del mundo, y añide Zezes en el lugar dicho,que íe pre* 
lento ante ei Rey Tages híjo de Aruente , y le recibió 
amigablemente a el , y aíus hijos , y a rodos los que 
veñian en íl i compañía s y iesdío la parce Occidental de 
Jraiia. Poique las otras parces, dhe Beroío,queellauan Ber/)f0 t j '*-* 
yaocupadas con otra gente aduenediza: y dize Higinío ^( ' ' ' l Ik,^ '* 
qaeíobreefto fe fundó la fábula de i'aeton, porque lúe- •' * 
go que vino a Italia,le cuuieron por hijo del S o l , y q el 
regia fu carro t pero en refolncion) lo que dio ocaíion a 
Isfábula de Faetón, fue el'incendíQ que queda dicho, lo 
qual trató aquel gran Aftrologo Samoteo, Boluiendo a 
ííconoceriastablas Afironomjcasde íuari Luci{eo,y las ru- d i ; - r r -
de Abranam Zacn t i , que en tiempo de haeron íe hizo 
aquella gran coíiaencion de todos los Planetas en e lS ig . ^ ' 
más León, por fio de lu l io ,y principio de Agofto,fG!o 
lupirer fe quedó en el Signo de Tauro. 
Paulo Orof io dize , que eíle incendio de Faetón fue 
el rnifmo año que los hijos deífrae! paílaron e! mar ber-
mejo, ¡o qaai tarríbien fucedw en dos mi\ y quatr'ocien. "Paul. Úrof.lu 
tos y ochenta y frésanos, deípues del dikuiio de Noe,y i .cap. io* t 
trecientos fc inquenta y feís antes de ¡a guerra de T r o -
ya, la qual fueen tiempo del vaieroíb Sanfon. 
Algo de la kií loria verdadera de Faetón dize S. C i r i l o S. Cin lJ ib . t l 
enellibro prj-nero contra íaljaoot^PiutarcojCeHoRo- aduerLlulian, 
fligiruo tratando de fu nrusrte dize-í q ¡el loraron aruar- Tlut. iib. de " • 
ga^enre todos los níoradores de las riberas del Po , y Jer.iKííwz^.y^ 
todos fe viílíeron de triftií'slom hito. Fufebio Ceíarkn- vinduia, 
^ dizt'jquc efto deFacton fue vo cafo í]üe fucedio ei sño 
ísfenta y cinco de la vida de Moyícn, quinze años antes 
QJ3 4 W* 
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. . . . quelosHebre^s faVisflendcEgipto, y cércadelcíiluüio 
Koiig, Ub. 6. de DeuGalion, en el qual tiempo totalmente ceflaron las 
* * ? : ; 4 ' r . fuences.y los r ios: y parecía que todas las cofas qaman 
ta j íü . cej.í pereCer(iecaloc. Y porque los gentiles penriuan que 
Cñ owc.tm- Febo no padja errar j creyeron qUe fu hijo Faetoa en 
P0r* aquella fazonauia regido el ca r ro , y deíencaminatiáofe, 
fe auia llegado a la tierra, mas de lo acoftúbrado.yla aula 
quemado, y eíta íue la razan porque llamaron el incen-
d io de Faetón» 
C A ? I T V L O X, 
De Cigno t h deFaetom 
B O L O la fama de la defgracíada muerte del 11131. 
1 uertido Faetot^hafta llegar aoydos de fu tio Cigno-
Rey de Lygur ia , que es en Italia, y aora fe llama Geno» 
C 1 snb, ua | el quaí fe part ió luego1 para las riberas del Kridano* 
Oitidio.lib^T.. a l fepu lc rade fn f6b r ino ry l lorotanto , y tan laíHmo* 
Mevamor* (a!tiente,quefe conuir t ioen cifi)e,corao lo dizeOuidiOí 
MormUíb, t. y Hc>racio;y como vio que fu íobrino auia muerto abra 
Ode. vlti. fa¿Ok efearmenradoi y temerofo de femejante acontecí. 
Text.t.p.offi, miento» huye del fuego y mora ordinammemeenlas 
th , adumno- aguashazíendo fu habitación en rios» en eftanques,o la-
minct-, driflo. ganas, como lo dize Textor^Ariftoteles Alberto Mag« 
l ib. 6* de hifc no,Geronimo Ruchelo en la emprefa de Cornel io Mufo» 
tor.mm^Qu'u. o b i f p o d e V¡conto>y pore í íbd ixo Ouidio.» 
vámantifiumimi Cigno». 
Carci l . eclog. YGarcilaíTo de la Vega dize. 
f i . 
N i al blanco ci fne, que en las aguas moraj. 
Por no morir como1 Faetón en fuego 
De l qualel t r i f te cafo canta, y llorae 
F l rg iL l i . 1 o¿ Y V i r g i i í o toca efiafábula diziendo* 
g * Non ego te Ligrmmduttorfoni¡ime bello' 
' * Tranfisrim' C'igwci & pauxts eamitate CitpatiO? 
Guim olonmx íurger.t de vmtcepmna 
* • f Crif0* 
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Crimen amor v€flyt4m,form¿qneinfignep4tern<et 
Tíam^fcr!mtlii^uCignuei'Pba.etQntisamati, 
Toptüeas ínter fiondeSiVmbramque¡ororum 
Dura ca.mtt & mteilum mu¡a jplatwamorem, 
Cancntem moílipluma duxijj'e jeneclam 
Linqnentemterr4s> &fydera vocejecpentem* 
N o te Podré callar 4 o íluftre C igno j 
E l Capican mas fuerte > y animofo 
De quancos dio la celebre Lyguna, 
M i a t í , o Cupauo, digno hijo fuyo, 
De pocos en laguerra acompañado. 
D e cuyo yelmo faben alcas plumas 
De blanco cifne 1 paternaliníign¡3> 
Que mueftrafer de amor el crimen vueftrOj 
Porque íegun la antigua fama afirma, 
C igno , l lorando la infelice fuerte 
Del fobr iao Faetón entre las fombras 
D e las trií les hermanas hechas alamos. 
Mientras con ronco, y laftimoío canta 
E ! arnorofo duelo confolaua 
Encaneció, y en fin de largos años^ 
Y cubierto de blanda , y blanca plumt 
Se alcóbolando» y con acentos dulces^ 
Dexando el fuelo íe fubio a los Aftros> & * inThedo, 
Cíe. l ib. 5. 
Opinión connm es j que eíía aue canta al tiempo que fe Tuftul. Mar^ 
quiere morir •• afsi lo teftifua Platón, Cicerón , y Mar- cvd.m ep^gra 
fral en muchas parces-, y Gerónimo C'ardano, fin otros Caramlto» de 
nü-uchos. Textor trae !a razón de Pitagoras. que díze fcbtlUtate, 
fer el aia-iá,derr3aue inmortaljcomo lade loshombres-'y rexi.i.p.ofp* 
por eíío fe alegra, y canta de verfe cercano a la muerte, ttK anium no* 
por veríe libre del cuerpo. Todo eíío niegan P l in io ,y mina. J l i i ñ * 
E l iano: pero mas crédito íedeuea Ariftorelts , el qual Hb.g.dehil i* 
trae la razón que los naturales dan del canto de! cifne, q wimal. cap* 
es fer aue de muy poca fangre, y como a la hora de la 3 í . ^«e«. *« 
muerte acude !a fangre al coracon , a alentarlo, y esfor- f*. agrie, dial» 
carlo.dale ¡nacha a h g r k , y por eflb canta •• afsi lo dize a ^ . §* 28* 
Pineda y Pierio lo trae de dotrina de Platon.y Gaífaneo, Tier.íib. %f¿ 
el qual para p roaar eíío trae ve diftico ds M a í c i ^ fár* up* ^ 
Dulcía CygM. 
taf l , f, p. ca* DuleU defe&á moderatrix carmina lingut 
tal ghumun* Cantátor Cygmm f m m fyjefih 
d i «?(/«/?. | a s . 
Mar*líb, i%, Qnando quierefaltaf del cifne fanto 
efigra, 77. La vida { con fus dulces, y altos veríbs 
Sw muerte la celebra con fu canto. 
Y Ouidio en la carta que eícnuío D ido a Eneas dio 
Ouii epiñ.n. p n ^ c i p i o a e l l a coa dczir que el q íne canta quando 
DUq yíenea. awete' 
Sie vhi f i ta vocant i vdis abie&us inberhis 
j í d vaía Meanán concitdt dbus O t^-r, 
WUt qmate nottrajpeiemprecep'jfie moueri, 
válloquor z aduermo moHinmiita Oso,, 
Qual fuele el blanco cifne , que en el vado 
ü e Meandro íe vé cercano a muerre 
Cantar»fabiendo que le llama el hado. 
A fs i (in efperanca de muerte 
M i canco ronco , y déb i l , kuantado 
Contra aquel Diosjquefuerca 3 endurecerte 
CamíJib.de y Cami loenlasmprefadeLudouico Nemorcodízé» 
k imprefe. 
Canta d le bor» rhe vicinú 
Tin fe fj^áe a la mone 
U Cygno, épat che goda in fuella forte, 
• . . . 
Y en ia mirma emprefa díze Camilo^ que preguntándole 
aefte Ludouico Nemorco la caufa porque auia puefto 
por erapreía el d iñe I respondió con eíle diftico. 
í» mea, car pattdnra depinguam mmis Qlorem 
Symboia > íar/gnidios num mage mu¡afm4. 
Preguntarme-porqpe en aqueílaenjprefa 
Pinte del blanco cííne la figura? • 
, , Porque qnanúo el aindr ffie.díomaspríefa ^ ' 
CanLemá§aicamentemittiílura» •:• , •- •• .^-^•: 
y C l m f i 
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y Cbriíloual de Mofqu f ra en vna elegía dixo defta ma- chridou, de 
pera» Mofáner, ele. 
p l t r i f te i y afligido cifne cante 
Qual fuele deípediríeenJariberai 
Orando la dura muerte ve delance. 
^ Carcilaflb de la Vega dixo. 
Enconeéseomo quando el ciTne íiente 
E l anfia poftriínera que le aquexa, 
Y tienta el cuerpo roifero dolienre, 
G o n crit le, y lamentable fon íe quexa-
Y fe dcfpide con funefto canto 
De l aliento v i t a l , que del fe alexa* 
^ Hernando de Gangas. 
Qual fuele el cifne anunciar 
Cantando fu tr i í le muerte» 
Teefcduos por me quexar 
Pero no para mouerce, 
iY Séneca dize« 
Candidas ales modómouit alas^ 
Dulcior vocem moriente Cygno 
Mueueelaueaí morir ¡as blancas alas 
Y con mas dulce voz fe mueue el cifne. 
feo üiefcno dize Vi rs i l ío . 
Cantantes ¡abíime ferentad fydcf a CygnL 
ioJih,vk,de 
plioerifp. 
GarciU^ecloi; 
Sen, in Ni f , 
ftolyt. a£Í. i» 
Vtrgil.eclo.9 
"perféig^HüQ-' 
resp-an}. 
in Mstho, hif-
túrJidiiis Sea 
ligeirus 
Hifop.fab.JS 
Ruche J i b . de 
leim¡>re* 
f,2o Lü™ V-
mucho que ete errafe en ef lo , pues erró en otras cofag 
de mayor quamia, y Bodino en las tocantes a la Fe. Efo. 
po deuio de íer fin duda de la opinión que los cifnes can 
tauan a la hora de la muerte > y afs i i imodu^e aquellafa, 
bula x que teniendo vn hombre muchos anfares compvo 
vn cifne, que fe anduuieíTe entre ellos : y teniendo para 
ot rodia vnos cobidados mandóa vncriadoaquellanoi 
che»que le matáfíe vn pato. £1 moco fue, y como denoi. 
chetodos los gatos fon pardos , echó manodelcifnej 
como el cifne fintio cercana fu muerte, comento a can. 
tar füauiísimamente,y como fue conocido por el canto, 
fue l ibre de la muerte. 
También d cifne es aue de felicifsimos agüeros, co-
m o l o noto fan Ambrofio , y Gerónimo Róchelo en la 
empreíádkhadeCorneho M u l o , y en la de Hercules, 
Goacaga:y añade qquando los marineros ven eftasaae« 
fe huelgan mucho, y lo reciben por felicirsimo agüero, 
y para efto trae efte verfo. 
Clgms in aufpidjsjemper Utijsimus ales» 
T imo . / í . a j . y Pierio trae vnhieroglif ico del c i fne, y ponele pord* 
foxrr. atp. de tuio, Wíjíí/g^fwjecwijáíi.profperanauegacion: y traepara 
0£n°* efto ios verfos ííguientes de la Eneida de V i rg i l i o . 
V i rg i l . hb . i , 0 0 
t4eneíd. veri; *,•/• n • • , 
s J NifrunraaugmumvaM docuere patentes, 
* ' ' vdfyice biftenos Utant.es agmine Cygnos, 
Sí en la ciencia de agüeros no fui en vano,' 
Por mis curioíos padres enftoada 
Mira dos cifnesconfemblatue vfano. 
Timeh.luxo, 
c a p . \ i . & l i . 
18. cap, 14. 
Tier.ibiÍKet, 
lib.^.de vite. 
TbilofJnVla-
toum* 
L o mifmo fiente Turnebo : y en razón de fer pronoftico 
bueno el del ciíne , dize pierio en el lugar dicho trayen-
do por autor a Diogenes Laercio en la vida de Platón» 
que Sócrates fu maertro, fono vna noche que teníacntre 
íusrodillas vn cifn? deícañonado , y fin plumas, y qüe 
en muy breue efpacio fe viftio dellas , y feadornó, y le* 
uantando fu buelo fe aleó , y encumbró altifsimamente» 
y q abuekas deílo fue fu canto tanakow tan íonoro quf 
~ * IKgo 
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ífego a los akos cielos. PaHadala noche con eííefueno 
fuego por la maaana liego Arifton padrede Fiato t ta. 
yend^iea fu h.joaprefenc.ade Sócrates, para quc fe k 
enfenaffe y docnnalíe.y le adaMucflc por fu difcipulo : 
y luego Sócrates ref ino el fueno pa(|ado i y diXo que 
aquel muchacho era aquella aue . que el auia tenido a 
T f o aanetaeoS^^ Híre r^US;1aaOS, y ^ ^ P ^ S i o g^nde 
de o que ao,aí de fuceder, y que auia de íer vn monüruo 
en Iafabiduria,.y eloqnencia. u i u n w 
C A P I T V L 0 X I . 
Ve como elcifne es confagrado * Apolo. 
i p O M O Apolo es Dios-, y fefior de ]$ mufíca fo 
a f su ldu le compara , „o« la bt3„cu?a,con,ola d í c ? 4 ' 
. e .Tamb.canadse l mi foocar tar io .que porque A p o -
í c i f t e T l ' I ra?ed0r d= ? « " • ^ » i t a m b ^ e ^ p o t S 
e lc i fne. íc leconfagra iyd ize Prer io , que le pintaron 
f¡m c „ , f , a £ f / a l i ^ e l c i f l , e ' Tambienafirma C a ^ " P - í ¿ 
cXoytoSedtí^rafoo:comoeftaa"eie"tóíS: 
íf?> T?h*bo facer, & mflr* regionh dummi$> 
Kex olm^veteresferm adbuc títulos 
Confagrado fue el e iñea lDíos A p o l o 
Y de nueílra región fue Rey querido-
Y eítos títulos guarda aora el í o l ó , 
ZeeTJÍm0rrecéYeshht :ú C o m n c y Tarazó de fer eíía xr . r r r a«e dedicada a Apo lo á m r f r t t e M n " ' : u u c !ereií3 MauComJih 
fu, 'Mt 
ora IJhfo V 
¡it> cim c4ntui& voluptate Koriantur, Porque como tVt>iQi 
Apo lo esjaquieivfe atribuye laadiuinacion, y como ^f, 
tas aucs adiuinan fu cercana muerte, y la preuienen con 
T in e,n}' la fuauidaclde fu cauto, pov e(T"o íe le dedicó eíla aue. 
7 ' erbo ' - O íiuo digamos con Texconque como eífeCygno Rey 
l ^ ' , ^ ^'- I-'g11'ia>clue £luiío un to 3 l af:ton N o de A polojy co. 
^ ' m e mo hizo tan grande llanto , y fenumieoto en íu muerte, 
qaev inoaconuemr feen ciCne, quiío A polo en agrade-
cimieiuo defto. honrarle , y hazerle aue fuya.-y también 
porque cantores, y Poetas todos ion de vna Facultad, y 
debaKO del dominio de A polo.-y a coufeqüencia defto en 
laembl-ima de Apoloreferidajqnt la trac Alciato para 
honra de los Poetas, pinta vn cifne en vn deudo, y po-
nele pos letra,'«/^«íá Poefíjyfí?». Y l»s difticos dizen, 
blem, i 3• Gentiles clypeosjm qui in loáis alite gefíanti 
ínmtyquibus aut jirpemiaut íe<i,(tgn¿t ferunfo 
Dífiáifad htic v&tumji'giixnt animaha ctrást 
Düfia^He¡'íiflineatjiemnatapuleber O.or, 
Hic Vhabo pteer, $" nolird regiom alummsz 
Rex olimt peteresjenm adhuc tiidos 
A y alganos que traen en los efeudos 
AguiIas)oIeonesJóferpientes 
Por diuilas, masaqueftos Tañudos 
Animales no ion pertenecientes 
A los de los: Poetas, porque agudosi 
Y humanos han de fer entre las gentesi 
Pinten el cifne a f ebo confagrado, 
Por R e y , en todo tiempo reputado^ 
Eieafnf. in v » r 
.Jraged.Euñ* Y Eraüno dize. 
pid. 
Sute Voetas dotfusappelUt MaroCygnos. 
Y va profiguiendo adelante^ dándola razón porqueef. 
torea.diziendo fer los Poetas muy {emejatue-sa loscif* 
nes,los vaos y los otros candidos cantores, aman las ri* 
beras^y los lugares airu'!K.>s,y deíey^oíof, y vnos y otros 
V ' m U t K j l fon quendos,y amados dtlDiosApoio,Sóeítaspai"bras 
# a r formai 
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farmalesde Policiano en vaa ep i í lo la^ Pierio en el lu- . 
gardichoahnmijquequando los Poetas inuocauan al 1'm'llb' 33. 
PrincipedelapoeíiaOrfecíe les apareciaen figura de /;Wa c a P ' de 
ciiiie, corno Homero en figura de ruyfeíior i pot rué ds Cygm' 
xeronantiguamente los Poetas^ hiftoriadoresd Otfeo 
enfu muerte fe aun conuertido en dfne, y lo miímo d i . 
xeron de Cygno Rey de L igur ia , que por fer ran dado a 
la poefia.ranibien fe ama conuertido en eíb auc -.y para 
confirmación de la conuerfion de Orfeo, trae Piedo los ^ 
verfos de Horacio» foíw.no. 2» 
Oie, zo . 
Um tam refidunt crañbm ajper* 
Velíes; & (illnm mutor in alhem 
Superé , na\'cumhrqus ieues 
Ter digim > humerofrueplumal 
Y a mis piernas eftan con pieles arperas; 
Y;me voy transformando en blanco efíne; 
Nacenmc plumas ya por la cabeca, 
Y por los dedos, y íobre los hombros. 
Efcriuio vncaríofo vna arte poética Efpatíola, y pufoíé 
por tKulo)Ciíne de A p o l o , porque , por all i fe áuia de 
aprender la ciencia de Apo lo , que es la posf ia, y el 
metrificar : y Hernando de Soro en fus emblemas. hizo 
m a l Marques de Tar i fa , en la qual pufo vnoscifnes, 
y vnavihuela colgada de vnciprés,dando a entender, 
que los Poetas Andaluzes auían con diuino canto, y al- m*mtáo ¿& 
ta PoefTa, de celebrar fu muerte: y a efla confideracioa SotÁ fB las 
pufo eftas tres Eedondillas. mmewksi 
Alma del Marques Fernando 
De tu caree! deíatada, 
Q m la región eftrellada 
Eítasaorapifandoí 
PiTesnosdex3.ftey re fuy fe 
A efíanciamasexcelenre^ 
^¿edetu ly ra pendiente 
y- l>ecipresfuneí loy trilie» 
pw« 
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Y publiquPn entretanto 
Donde el Betis mas fe efpacia, 
Tu ai^fencia, y oueihadeígracia} 
Ciínes con lúgubre canto. 
TlgtmoaeU' y e lgranPoeta Criftoual de Moíqueray Figueroaea 
gia a la m»er. vna clegia,q coaipufoa a la muerte del famofoGarcilaf. 
tedeQarciltf fa déla v'egayconbida también a los Poetas Andaluzesa 
jo* celebrar la muerte y obfequias del mas infigne Poeta q 
ha conocido nueftraEfpaña, y comienca defta manera, 
Cl ines de Betis , que en fu gran ribera 
Regaladas canciones entonando, 
Boluc ise l trifte inoierno en Primauera. 
Y quando la Aurora dulce va afpirando, 
Vayscon templado y grauemouimiento 
Sublimes por las ondas parteando. 
Pues recibis de A polo el íacro aliento, 
Y delasmufasfoysfauorecidosi 
Trocad la voz en lamentable acento 
Y e l famofo Lope de Vega fauoreclendo los Poetas dpi 
Tajo, efcriuieado al Contador Barr ionueuo, le dizesa 
f ucarta. 
Mas enrlqueze el criftalino Alinde 
E lTa joconfus celebres Poetas, 
Que con piedras doOrmuz y deMelinde> 
En fus ondas humildes, y quietas 
S Ifidor üb Eftima algunos cifaes Mancanares, 
edmohgUfí De l P ^ m i o detta edad claras Atletas. 
•Pienodtb.z i t o qUe falta de dezir del cifne es lo que dize fan Ifidoro; 
Uíetoglif.cap queen Griego fe í lama.Oíor^aun en Latín.quequiete 
ae íygno, ¿ tz i t ) tóc¡0 _ y arsi coáos los {,oetas Latjnos \e iiamat) 
o * '* m ' O lo r . Pierio Valeriano, Alciato y O^au io Cleofi lo. 
l o ^ . f 
Ocian; Cleo- . • /• • , 
í ^ Interea hiueoí iiqmdtiwprope flumen Olores. 
S a p i r o. por no hazer capitulo particular para lo del fafiroleba-
Kucio.lib, a. remos aqui lugar al fin deíle capiculo porfer piedra 9 ^ ' 
- - - — r cióla 
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ü o h c o n f e g t r h ú Dios A p o l o x o m a lo dízeFraticiTco ¿e pemmU c" 
Rucio; el qiul trae muchas propiedades deíh diuina de * achiro] * 
piedra: y llatnola diuina, porque entre todas las precio- ¡ t ¡i¿¿or ^ 
faseft^ha merecido l lamarfe, Lctpisjmciui. De l Unto» is^Ethim 
efcri^e Tus virtudes raní(idoro,Beda en losColedaneos* ^ a in c'0^e 
San Gregorio, y del dize Arnaldode V i llano ua:íd;/?¿jr«í flaneis. 
£fl gemmafnlgens, quabominem reddit caffitmi mitetn, & b u - s^reÁné Ubi 
¡iiííem t & duitur lapis fancíus, qmi ad ¡anféitatcm , & de- l g# Moral, el 
ttmonemhomines dijpmt. Que quiere dez i r , e i ra f i ro ,es s.Urnald'dé 
piedra preciofa, reíplandeciente, que incl ina al hom- yjllmm'it 
brea fe rca f to ,manía , /humi lde ; y llamafe piedrafan- ^¿¿p ¿a,'3 
ta, porque difponea los hombres a fantidad, y adeuo» gmm.ca'p.z' 
clon. Dos diferencias de fafíros pone Francifco Ruc io , 
ynos Orientales de la India , y otros de P o d i o : y to-
mando ellos el nombre de donde f on , fe llaman Or ien* 
tales,o Podios .'aunque Pi in io llámalos Syrstos» por - P'j»-"#• 57. 
que dize venir de las Syrtes.'y que fon meleos colores, ':>tii'nat:'c-ioé 
que tirana amarillos , y muy reíplandecientes : y que 
dentro fe figuran vnas como eílrellas mal figuradas. ^uc^6 *&,£&$ 
Rucio d i ze , que ordinariamente fon de color de cielo, /"'<«• 
jfeftosfoa los mejores, principalmente fi fon dé los 
que traen de tierra de los Medos : y dize que tienen 
vnas puntitascoloradas: y traeefteautor algunas pro-
piedades hyperbol icas, y aun fuperíHcíofas: como es 
dezir que los^que le traen , ganan la gracia de los Priti« 
cipes, y de los Reyes. Pero las naturales» que pone, 
bien fe puede dar crédito a e l las, que fon refrenarlos 
apetitos deshoueños y torpes, inclinación a las cofas Caftán.pr t%Z 
dfo/nas, a la deuocion»a la piedad, a la conílancia, y fer catahglor, 
anpdoto contrae] veneno. O tras muchas cofas dize del mund. coi'ftd* 
hko Caífaneo, quien quiíiere las podrá vera l l i t ya f - g i , ¡á Horta 
Sconcluyo con lo que fe dize en el l ibro l lamado: flor- fanítaíis 
Hisfanitmis, que tiene el fafiro cifradas y embcuidas en 
S todas las virtudes y propiedades de las demás piedras 
preciofas. 
Quem natura par en s tanto ditauit honoref 
f t facra , & memo,gemmarumgemma votetnrT 
Aquien naturaleza madre ordena 
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Que tenga tanto honor, que fe intitulé 
Piedra, de piedras»de excelencias llena* 
C A P 1 T V L O X / / , 
Ve Orfeo hijo de Apolo, 
BmiaKt .* »- v y variashanfidolas opiniones entre loshifío-
W X riadores ^y mytoiogios , aísi del numero de los 
. Orfeos, como de cuyos hijos fueron: pero el eftylo que 
f í m m o , güaraa Suidas en efto es atnbuyr al mas famofo los ató. 
tecimientosde Vosotros. Herodoto pone dosjvnoel 
Poeta celebrado,y otro elArgonautaíque fue con Iaíont: 
y con los demás Principes Griegos a la conquifta del 
Vellocino de oro. Otros dizen que vuo cinco Orfeos 
$fat.£omJ.Íh> p0etas, otros que fiete,y que eftos compuíieron varios, 
$*my{»c* i 4. y diuerfos librosíy todas las obras que eftos cópufieror^ 
alcanzaron nombre de famofas, las quales refiere Natal 
Comitesy todas te las atribuyeron al O rfeo mas famoíoj 
SenecJn Her~ que fue al hij'o del Dios Apolo,y de la MufaCaliope^e© 
(uLQste.ací, molo dio a enteader Séneca ínHercule Oeteo» 
5,ver. 1052» i 
$m CinL J . U ' Tangem Threteiam ehelym? 
xan. iib* 1. Orj¡heus>.Cal¿opggenii$* 
Uawm, Y íeíle es,de quien aqui hemos de tratandéxados todos 
los demás Orfeos.San Ciri lo Alexandrinosdize q Orfeón 
fue hijo de Eagro, y el primero queefcrsuiohymnosj? 
odas en alabanca de fus falfos Diofes, de los Ídolos,f 
. 1 ot^j.'j- eílatuasqueahonrafuyafe adorauan,y reiierenciauao,f 
'"j™ ' V que defpues que los verdaderos defengañas le abrier^ü 
j í rg m . » los ojos del eBtendímiento,mudo de parecer,y trocó el 
|." " ¿ eftilo, engrandeciendo al verdadero Dios,al qual ende* 
- k*? oeíríl re?° ^us babancas, fefte Eagro, de quien dize fan Ciñm 
& t a athct* c5ue ^ue Paidre de ^^ép» ^ e quinto defccndknte de W' 
j l tí ' i * L ^nte Rcy ^e Mauritania por la fucefsion de fu hija hv 
¿ v yg cíone s la qual tuno dos hijos, y por aquí trae fu onge» 
* 0 nhm ' Orfeo^omo lo dueApolonio Rodio. Pero yo d i g o ^ 
^ 7/1 ^ 4¡e. R0 es e^e e^  principaí,ni del q fe ha de tratar en cfte capí 
K'ni'lib i tu l0 ' í'u10 ^el ^  ¿e Apolo y la Mufa Caliopeí afr1 ^  
dizen Tex fo r , l i n n Bocacio , y Híginío. Eñe fue cien 
años antes de !a gaerrade T r o y a , como !o afirma Z e - fíromAt. 
zss. A eíte dize Francifco Patricio que los Poetas le h i - Hi^inJib. fs£~ 
zí;ron Principe uc la muíica y déla cytsra. Eftedize Lu» bidanm.Va-
da no, que fue el que la e fc r iu io , y la rcduxo a arte. ^ í í tricdib* 2. de 
Gr!eci(áuz Luciano) nihtlr vel ex ^écihiopibm,3 vei ex ^Af-gyp in(¡itut,reip!u 
Vjs de Añrdogia audimra, fediüis ürpbeus Chaliopss fiíms ¡ ¡ ^ 2> 
éf0cam*Pae Ót ico vniuerfal en muchas ciencias y dize Liutan, día» 
Paufaniasque halló muchas cofas muy importases y ne. logotde*4flrol-
ceíl'írias a la vida humana •" y ers la vida polít ica fe auen-
gajó baftancjTsimamente. reduciendoa los hombres que •paufamas 
viüian vídaagreílc y feluatica;. a vida poíicicay íociablc. 
Para efto edificó ciudades 1 y traxo a los hombres a vi- j u ^ j l i;l ; 
uir a ellas, quecoraobeftias y brutos habitarían en los deíomno ' 
camposrdijks leyes? modos de vi t i i r íComoiodizeOra- s ' ip im c 
do en ciarte Poedca. u L u m m l , 
Sylueflres bomtnet lacert interprefque Deortm 
Cádibas $• viSínfíedo dctctrmt Qrpbcm^ 
Dtfflus ab hoc lenire tygreS) rApidofípie leones^ > 
T va Poeta Efpañol cafí los i m k ó eílos verfos. 
Deftos tauo p r inc ip io , y argumento, 
Dez i r que Orfeo con fu voz mudsua 
Los arboles, y peñas de fu afsiento. 
Moftrando,que los verfos que cantaua 
Fuergs tenían de mudar de intento 
Los pechos fieros, a guien amanfaua^ 
f deliefícacisde la muíica de Orfeo dixo GarcilaíTo, G . m M * $ 4 
neto i $, 
S i qucxas y lamentos pueden tanto, 
Q¿e el curfo refrenaron de los r íos, 
Y en ¡os diueríos montes y fombrios; 
Los arboles níouieron con fu canto. 
S i conuirrteron a efcuchar fu llanto 
Las fieras, tygres, y peñaícos fríos: ^ 
S i enfin , con menos cafos que los míos 
Basaron a lo§ reynos del cfpaiupj 
6i% LlhroV 
MacrobM* i* xa l fue la Tuerca de la ciiuina poeíia, y tal la fuamcUd áe 
de ¡omm H i - fa vihuela, o cytara.que recibió Ocíeo de íu padre Apo-
yioiwap.q,. ¡0í qUe coo admirable, y fonorofo concento arratieaua 
de cuajolosaltos arboles,facsua de fuafsieuto las gran, 
des peñas •. detenia las rápidas corrientes de los r ios, y 
fufpendia las ligeras aues^que por el claro ayre y uatv bo-
la ndo •" como también lo dixo el melmo Horacio ,1o 
qual declaro Eufebio Cefarienfe en la oración de las 
l l o t i t J t h ' i * alabancas del Emperador Conftantino j y Solino tra-
Ode, \ t . tando *de Amfion. Saxa díte t (ñeque enim pareji id i u 
Enfeb. Cefar, geiiam videri ) fed qm i affatm juauitate homines tupmn 
in orat, Coiíf- incol&s , in cultn moribm ruda tadoblei¡mj amlis pellexerit 
tatn.Solyntin difciglinam » y lo mefmo dize Nacal Comité , Carolo 
falyít.cap.i^ Efte£ano , vefbo J^mphioa. Y es dezir que fue tan extra-
Nat.CowJib, ordinaria la fuauidadde la muficade Amfion , quelos 
j .myt. f. ' 4. hombres feroces , y agreftes los hazia viair vida huma-. 
Carol-stepbm na , y redunda a razón y a pol icia t y lo miüno dize Paa^ 
verbo udm' Canias. 
p ¥ m , fmfym Fue Orfeo el primerTeologo de los Griegos,coirio 1© 
U . g M Grecia dize Laftancio FÍrmiano,y inft i tuyó ciertas ceremoniasi 
illuíhata. y oraciones, para que los bombresjquando fintieílen los 
Laffan.íib.de Diofesenojadosiy indignados los aplacaíren>y boloieíTs 
er igmimorh propicios Halló notables remedios para vencer las en-
fecmedades:efcriuio l ibros de la mutua generación de 
los elementos entre fi.y de la fuerza del amor en las co-
fas narurales.Efcriuio veinte y quatro l ibros de losfer* 
mones fagradosj y otros muchos tratados. 
Su tierra de Orfco fue Tracia, como lo dize S.Cíemete 
Álexandrino l ibro primero Scromatum, y aísi le llamasi 
dTracio:efte nombre le dio V i rg i l i o en fus Bucólicas» 
w / ' 5 1 * I Won me carminibrts rimitfflc Tracius Orpbeus, 
Y Marciano Capel la. 
Ma rda , Ctt. Tracius cytharifla perducit. 
Cafó elle TracsoOrfeo con lahermofaEnndice, te* 
fcvRiDiCE. gUnjr ¿^e Natal Comi té , y fue notablemente querí* 
Nat.Com.lib, da de fu efpofo. Enamorofe della el pafter Eurifteí>'V 
7»»»^í,f, 14. cogiéndola vn d iaenelcampojqui fo violentaíneüte§0" 
JDe Apolo, gi9 
zar fus amores .-pero ella dio en h u y r , y en medio de la 
car lera, p i fó vna culebra, que eñauaocultada éntrela I({ „ ,., 
h¡erua,y mordióla en el pie, de lo qual vino a morir , ha- an'Eoc-uü* 
z iendoporeJ laOr feoe] mas notable ícntimiento (¡US Def f ¿ $* 
fepuede encarecer. E l la muriendo baxó al infierno : y ^ t ' r * / f ' 
viendo el dcfdichado amante, que no podía -miir fio fu ¡ J ' ' ^ 
queridaeípofajdeterminó de baxar a bufearlaalinfíer. ^" 
no:pára lo qual Heuó fu cytara , y t o m ó í u camino por ^íp0i0jar r 
el monte renaro,y llegando a la barca de Carón Je paífó í | ¿i¿i¿otj¡ ' ' 
luego. A l l i llegando a las puertas del infierno tañó con 
más fuauídad, y mas eficacia que nunca, leuantando de ,,/, . ... -
puntolusaccotos,yauiuando con mas fonrdoíus bes ^e • .. 
moies/tanto q las almas que htbitauan aquellos trifteSíy ¿ € o T ^ - -
obfeuros lugares,acudieron como enxambres de abejas3 
atraídas cow la fuauídad de fu canto: y las implacables 
Eumenidesjfufpendiendo fu inhumano r i go r , l legaron 
manfas^ apacibles y tratables. Oluídidos Pluton y P r o -
ferpínade fu inexorable crueldad» dieron difpcníacíon 
fu inuioJables leyes, remitiendo la ordinaria pena de 
fus afligidos condenados , dando licencia que Eu r i -
dícefalíeíTede los cauernofosi lugares» y fe fueífe con 
fu querido c(pofojpero con tal condicionjque baña que 
eftiiuicífe fuera de los términos, y limites de los campos 
jnfernales,no boluieíTee! roftro a mirar a'íu'cfpofa. Acep 
tó elfaci! conciertoOrfeo,(aunquep3rael fue bien dif i -
Cultofo)y faliofe con fu efpofa de aquellas obfeuras mo 
radas,facádo detras de fifocara prenda:peroduróle po -
co efte contento.' porque como el amor que la tenia era 
ran grande» y eí deíeode verla tan excefsiuo,defcuydofc Dwd.Sic. Ubi 
A t \ concierto hecho, y boluio el roftro a mirarla: y lúe- A.Sen.inHer-
go al punto que la vio, la perdió de vifta, y quedo como chU furent. 
fuera de íi a tón i to , y efpantado,,llorando amargamente aft. 5. 
fu inaduertencia : y cftuuo lamentando efta perdida fíe- c d . ¿ug, in 
íe tnefes en vnacueua, junto al r io Ef t r imoiv .muyala additio. ad 
larga cuenta efte fuceflb Ouidio»y V i rg i l i o . Quid* l ib. 4 , 
Metam» 
Immanem ante pedes hydrum mmtura paella, ^irg.geor. 4, 
Seruantem ripas, alta non vidit in herba: ve'f, 4 58, 
i4t chorus íequalii Dryadum damorejupremos 
Jmplermt mmtcs»prunt Bbodopeia artes, 
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l4ltaque'Pangceai& Rheft mmonla tdlm* 
idtque Getue^tqiie HcbVusyatqHe iA8ias QrithyM 
M e cauafolans agrum tejiudine amoreníf 
Te dulcis comHX,te$olo luore¡ecum, 
• Te veniente die3te decente canebatt 
Tenarias etiamfmces alta oília Ditis, 
jEí caligamemnigra formidine lucum 
JngrejfuS) mamfque adijtjegemque tremendum' 
Wefciaque humanisprecibus manfaejcere corda 
^ í t cantttcommota Erebi de fedibus imis 
Vmbra ibant tenues ^(iminlacraqHeluce caventuml 
Quam multainfyluisMÚnm[emilliaconduntf. 
Vejpertvbitmt hyberms. agit demomibusimber^ 
MatrsSiatquevifitdefunffaqíie corpora vita 
Magaanimum heroum, pucú, innupuquepuelUl ¡J 
Jmpoftdquerogisluuenes ante ora parentumt 
Quos circmn limus mger, & deformis arundQ 
Cocytiitardaque palas innabilisvnda 
¿klligttt > & nomesflyx interfufa coercett i 
Quin ipfa ftupme domas, atque intima lethíl . | 
Tartaraideruleofque impexte crinibm angues 
MumenideS) tenuüque inhians tria Cerberos oré 
tAtque Ixiones vento rota conjütit orbis, 
; Jamque pedemreferenSfCaj'useuaferat omnes¿ " ' 
l e a ¿¡taque Eurydice ¡vperas venitbai ad aurasi 
1 • Tonejequensfitár/ique hanc dederat Troferpina legetri).' 
Cnmfabitaincautum demenúaccpit amantemi 
2gno¡'ce)idaquidm)jcirem [iignojcere wanest 
Hej'iitity Euridiccmque [t<am iam luce fubip'ja 
Jmmemriheiiyviffujque ammirejpexit vbiomnis , 
, ., Mjfujus laboryaíque immitis rupta tyranni 
Totderajerquefragorftágmsauditus J-uernis. 
Il la qiñs>& metinqidtimifa(¡mi& teperdidit Orfe&\ 
QhÍí tantHsfurorlen nerum crudclia retro 
Eatavocam, coaiitque natanú alumina formust; 
Tkamque vale ferc? ingenli ctrcumAtá notíet 
, •hmdiá.a\qtteúhitmdm^heu non tua%p4mas* 
Dixit, & tx ócúli'sjHbito'l ccufítmus in auras 
ConmiüíiS teams fugit diucrlafneqiie ühm*-
E l míferable Orfeo es quien derpierta 
Efta pena, aunque tamo merecidaí 
(Sino lo eftorua el hado) porque muerfa 
í u e íu muger, y en flor perdió la v ida: 
Miencrashuycde ti por lade/ierta 
Ribera de aquel r io conocida. 
N o vio entre la alta yema de repente 
A la or i l la a fus pies la cruel ferpienteí 
EJ coro de las Dríadas las fierras 
D e clamor b inchce l Rodope,y Pangeo 
L l o r o , y de Reíb el rey no hecho aguerraS| 
< , ;Y J loro Or i t ia bija de Eurifteo,. 
Y el Hebreo r io , con las Getas tierras, 
Y coníbíando con fu Lira Orfeo, 
SuamorCoJo en la p laya , noches y d i í 
:• Cancana; fu perdida compaiíia. '< 
y entro por las gargantas del Tenarío, 
r ; D e l reynoobícuro tenebroíaspuertasí 
Y'tenrrerofo bofque ío l i ta r io , -
A la td'ftc región deíorabras muertasi 
Y baxóalRey cruel, y temerario, 
Y a í u s moradas de la luz deíierras»; 
Decorácones>yanimosfan ciegos» 
iQue no fe amanfancon h umanos ruegos* 
íMouíanfe Jas fombras del inf ierno, ' 
? Simulacros ágenos de la lumbre. 
D e fus fitios, viniendo al canto t ierno. 
C o m o en la tarde de aues muc4iedumbre| 
Huyendo de la Uuuia del inuierno, 
E n las feluas fe efconde a fu cofturofbre, 
Mugeres, y hombres, varios denaciones^ 
Y fin vida, magnánimos varones; 
-'- í>e niños, niíías, mogos infinito P 
Numero, al fuego ante fus padres dado," 
A quien con cañaj y cieno el rio Ooci to , 
Y iagmia; que no fe pafla a nado* 
R r 4 C e r c ^ 
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Cerca, y la Eftigia que rodea el diftrito 
Mueue vezes, por vno , y otro lado, 
Y e\ miímo infierno de la propia fuerte 
Se paímó, y hondo reyno de la muerte. 
Las furias los cauallos de ferpiente» 
: Abracaron con vn ademan fiero. 
Sus ladradoras bocas tres ardiente» 
Cetro .marauillado el Can Cerbero; 
La rueda que con bueltas diligente» 
Traca Ixion por el viento ligero, 
raffados los peligros ya felice, 
Daua buelta alaluz con fuEundicai 
Ella venia fígmendole, el delante^ 
Que tal ley le auia dado Proferpmaj 
orando al punto engaño al incauto amanee 
V í a vana locura repentinas 
Si las Tartáreas almas de diamante 
Supieran perdonar»de perdón digna* 
Vencido del amor de fu Euridice 
Separc^yafaliendo clinfeliccr 
Detuuoíe, y miró ya cali fuetti 
A fu Euridicc, y fue el trabajo en vand¿ 
Aísi como rompió la ley fcueta, 
Del duro inexorable cruel tirano^ ^ 
Tres vezes fono cftruendo, y grita fiera, 
En los lagos de Auerno,y ella, ó infano 
Otfeo quien a m i , y a ti ha perdido l 
D izc , que gran furor aquefte a fido^ 
Mira»como otra vez los crueles hados ^ 
Atrás me bueluen ya con rigor fuerte, 
Y mis ojos con fueño fon cerrados» 
De eterna nochcy de fegunda muerte. 
Quédate a Dios, los bracos ya canfados 
Tiendo a ti^ya no tuya, ay trifte fuerte 
Dixo afsi, y de fu vifta en vn momento, 
Huyó, qual humo entre ligero viento. 
Ti e Apolo, (jjj 
ymasadelantedíze Virgi l io como eíluuofieremefes n -,. 
Orfeo llorando fin ccflar en las riberas del Eftrinjon, f* ¡e^0 d* 
M(!f¡ gofa 
Septem illum totos perhibent ex ordine menfes Mtgu* 
Rupefub aduerma dejerti <td Strymonis vndam 
Tleutie. 
Dizen que fíete mefcs, por muy cierto 
Todos debaxo de vna cxcelfa peña 
Lloró a las hondas de Ellimon degerto» 
pon Diego deMendoja trató en terettos efta mífma hif 
loria en la muerte de doña María de Aragón 
Pudo Orfco con voz, y mano dicñra 
Penetrar a los Rcynos del infierno, 
Y la gente moucr, que no fe mueftraj 
La crueza vencer del mundo eterno, 
Boluer la ley efcdta en el diamante, 
Y ai efeuro feñor, de duro tierno. 
N o dexó de cantar el dulce amante, 
Eftoruando el cruel, y trifte oficio» 
Hafta que vioafu Euridice delante^ 
Was no cipero gozar del beneficio. 
E l mifero aaudor, y mal fufrido» 
Y afsi fe mudó en llanto fu exercício^ 
Por los dcíiertos montes va perdido» 
Siete noches arreo, y fíete dias, 
1 De lagrimas, y quexasmantenidoJ 
rÁy mezquino amador, en que porfías? 
Ciégate la efperan^a, y el deíeo, 
Y hazesla que muera por dos vías? 
Ay mifero amador, mezquino Orfeo* 
A los yelos, y nieue condenado, 
Ojian conforme tu mal» y el nuelíroveo! 
Tu vas, ora por Tracia defterrado, 
Hinchendo el cielo , y tierra con tu quexa» 
Y fufpiros mezclando con cuydado. 
Ella fuelra erv efpiritu fe alexa 
Por eftendido campo, y yerua yerde 
Auní 
f24s Liko, V. 
Aunque no fin dolor porque te dexai 
Pero5no, que tornara t i íe acuerdej • ; 
Porque quien paíía el agua del oiuido¿ 
E n vano lodeíea quien la pierde. 
Pues no verá jamas lo que antes vido, . 
(SwctlajxcloZ gj| iníigné Poeta GarcilaíTo' cifro efta hiftoria en do? oc¿ 
i a ' I• íauas»que feguft opin ión de'algunos fue dedicada a doña 
Maria de la CueuajCondeífa de Vreñá.madrc de do§ 
Fedro Gi t fon. primer Duque de Oífüna. 
; . Eflauañguradalahetmofa . ' 
£uridiceen el blanco pie mordida^ 
D e la pequeña fierpe poncoñofa> j 
Entre U y ^ r u a , y flores eícOrídida : 'l 
«Defcolorida eílaua, como roía, : ; 
• Que ha (ido fuera de razoncogidaj 
Y el anima ( los ojos ya boluieudo) ' 
B e fu hermoía carne reboluicndo. ñ 
• • • 
Figurado íe vía eftar ptefente * I 
Él ófado maridó j que baxauá 
Á l tr ifté rey no dé la obícuragcñce^ % 
Y la mugér perdida recobraua: 
Y cbnio deípües dfefto el impaciente¿ 
Po r miralla, de nueUo la tornau^ 
A perder otra vez , y del tirano 
Se qnexa al monte fol i tarío en vano. 
Pranci¡co de : ' 
Medina, in E l MaeílroFraneirco de Medina tráduxo vna o^auacH 
fpigr. Faufi, vn epigrama de FauftoSabeodell ibrofegandQ, 
perdida la muger,el tierno amante { ' 
Perdón pedia eu la región obfcura, 
Rompió fu voz las puertas de diamante, 
Mas no ablandó el rigor de ley tan dura» 
Si perdonar fupiera el Rey conftante, 
Efta, fe perdonara ardiente, y pura 
Pero manda que pierdas por la villa 
(C íue l ; qiumdo U dulce voz conquiftai 
f VIS-
Be Apok | j | 
Y vn Poeta incierto dixo euyn fonetéi 
SO N E T 0, 
•m Con la foñora cítara doliente ' 
, : , Acompañada pon el dulce canto; 
_ Sufpende Orfep el reyao del efpantoH 
Mueue a piedad la inexorable gente, á 
AI tiratio P lu ton buelue clemente 
L lo ra ía pena la reg iónde l l lan tó , 
Y con lus verfosíiene poder tanto 
Quealcanca eldon.queal findexa ímpaciéíg 
Korape fufon los muros de diamante. 
Abre fu voz las puertas del infierno* 
ií de Proferpina aplaca la i ra. 
?-aCr/Urdo/rporo' ytierno am3nte í 
Pierde fu efpofa por, fu mal gouierno, • 
Clara . oz , alto ípn, canora l i ra . 
tó í Z í r r,qi le Tmáo0tko b3ró al infieruo.caa, * * * * * * * $ * * 
felnf.ií^-Íir?t0daS,Ias§randezás ^ l o s D io feS :y ^ ^ ^ i f 
lolo íe le oluido de celebrar las de Bacco, y afsi defpues ^ ^ ^ M * 
d e l ^ í e S í e T r a C Í a C e ^ C ^ o n vengaren eííy oril las % & % * * ! * 
de n o E b r o le aporrearon brauament l ,con p i e d r a s ^ J f f ^ / * 
Pa los, y todo el le hizieron pedazos y arrojaron fu ca* f4b'mr'h- *$ 
i V r t ñ r V ^ de|e(sbos»y alh enterraron fu cabecaho. O r fe q , 
nonficaraente: y fu l i ra, como cofa tan diuina, la íubie- r l ? 
r ^ u ^ S . ^ ^ ^ ^ ^ - r a y o ^ e l e a r -.1 T . " ^ " ^< . " 4uc m u ñ o 
rojo lupi ter , afsi lo dize Leónidas. 
WÉjfMttmiil0 hoc eñ Trad^ Orphem 
A l Tracio Orfeo, qué murió abrafado 
m vn rayo que arrojo el fa^rado lupiter,. 
l ' u m & * eífp cumulo han fundado. « 
Lemii» 
Mem 
6i6 Liíro.V. 
Lude Viu in También dizen que fue muerto, porque dexando fus fi' 
l ib s8 de'ci cieos amores que tenia con Euridice, trató otros ilicnos 
uitcao ia. ' con algunos muchachos? efte es parecer de Cel io Rodi« 
Khodtg.l ihk S 1 ^ 0 ' y Textor , y traen por autor a Ou id io . 
h&mjamiq* - . ^ i- / •. « 
eap. x o.rexf. ^^e " V r 1 rra6lim populisfmt auttor, amorem 
i po fñ t i t . l i ' 6 ^ fe»e*'0í traníferre mares, citaraqtte imenunt 
bidinofi, ¿•' ' ' ¿irftatis bteue v e r ^ primo$ carpen flores, 
n l ^ L ' n u n i Y £Íel exemplo fuyo comengaron 
VHMJo.iio- «s A ami|r a los muchachos los de Tracia Metamor, Y las mugereS triftes oluidaron. 
Procurando gozar por fu defgracia 
Antes de juuentud el abreuiado 
Verano de la edad , la flor, la gracia. 
S l J & 
Plutatco dlze,que fue hecho pedaeos por las mugeres de 
Cicon iacnTrac ia iy qucef tcatreuimientcy homicidio 
caftigaron fus maridos en ellas, por mucho t iempo.Ta-
bien íe dizc que atraidos los hombres, con la fuauidad,y 
dulzura de Ja mufica, defamparauan fus mugeres, y ellas 
precipitadas de colera, y enojo arremetieron con e l , y 
le defpcda^aron. 
También dizen otros,que la ocafíon de fu muerte fué 
lacontiendade Venus, y Proícrpioa: porque compí-* 
tiendo las dos Cóbrelos amores de Adon is , y quer¡en« 
dolé cada vna para fi f o la , pufieron por juez a la Mufa 
Cal iope madre de Orfeo, y ella por bien de paz, por no 
defgraciarlas a entrambas, dixo que partieííen la reyer-
ta.y que cada vna le gozaffe medio ano.Mas Venus tuuo 
la feotécia por injufta, y lo que hizo fue infundir mucho 
amor en Jos ánimos de Us mugeres de Tracia» para con 
Orfeo : defuerte que cada vna(por fus buenas gracias)lc 
quería para fi, y todas tírauan del, harta que lo defpeda: 
carón. 
Otros dizen que el tenia otras mugeres enTracia,m3s 
queEuridice.y porque las repudió por ella}a p e d á i s le 
defpedagaron.y echaron fu cabera, y la l ira en el rioico-
mo queda dichory no falta quien d iga. que defpues que 
baxó a los inf iernos, y bo lu ioa la t ierra, tan penado fe 
boluiq 
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holuio a viuír a las riberas del rio EbrOjy allí fus muerto 
po'rvrioscniniftwsde Baco: porque no quifo hallarfea 
fa celebración de íus fijíl:as,o porque qiundo eítuuo en 
el infierno, no celebró con fu lira fus grádezas de Baco, 
como eftá dicho. TierJib,i^l 
pierio Valeriano dize, que fue coman opinión de los ^:cr. €<ipt fo 
antiguos auerfe Oí feo en fu muerte cóucrtido en cifne, Cygno, 
quando Us mugeres deTracialedefpedacaron^y trae pa- Horat.lib, i , 
raeílo aquel lugar de la Oda de Horac io . odc ios 
lamiara reftiunt crurlbm ajpera. 
Los quales fe verán en el capitulo paliado. Defte defpe-
dagaraiento de Or fco hizo memoria Ouidio» s*PiHM«fc 
Diripianiquettos infanis vnguibm tortmj 
Strymonis matres, Orpbeon ejje ratti* 
Defpedacen tu cuerpo en vn inflante. 
Las Eftrimonias madres torpemente» 
Peníando que es Orfeo, y fu difeante. 
La fábula de Orfeo moraliza fan Fu lgenc io , Natal C o -
pirejOrologio,Rábano,y luán Bocacio.También trata- S.mgMtnyt i 
ron de Or feo , de íu vida s y muerte Higinio Turnebo, "&'$ ' Boeuiu 
BartolomeCaiTaneo.Frácifco Patricio}yFrácifco Petrar 3. ds conjola. 
rene,como lo dize Hig in io y Virgil io.Efte dizen que tu- ^8. tap. 40. 
uo todo fu rraco,y caudal en abejas,y algunos dizen que A r i s t e o . 
snuentóel recogerlas en colmenas, y caftrarlas, y facar canmt l o ^ p ; 
fu miel. Pero como los tratos nenen fus altos , y baxost cat.ilüT.mmu 
fus perdidas, y ganancias, Arifteo tuno deígracia en las cúu(lt, Xt^ >a^ 
abejas, porque vino vna pefte porellaSi que fe raurieró mf,/¿¿^ a, ¿^ 
todas.Viendoefta perdida ran grande fueíeal n'oPeneo {níihut^ tieip». 
deTeflalía.dondemorauafu madre Cirene, queerahijat tu^íHigJibm 
y Ninfa del miforio riosy aíü la comencó a inuocanque- z.jí¡Wo^ ir®<* 
xandofe grandemente de fus defuios: y oyendo ella allá |j¿( ._ 
debaxod« las aguas fus jamenwbks quexas, compa-
deció»-!. 
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deciendore del como madre,cnbió a fu hermana Aretu^ 
fa que íe lo lleuaíe alia, ella le acarició,y regalo, dándole 
del nedar , ambroíia dioina: y defpues le aconfejó, que 
para renoedio de íusdaños,y reftauracioa de Tus abejas, 
íe fueíí'e al viejo Proteo , paftor, y rabadán del Dios 
Nepcuno , que apaceutaua lus focas : y que como taa 
f ab io , y adiuino de lo pal lado, prefente, y futuro, ie 
darían razón á< la muerte de fus abejas, y el remedio de 
fu refburadom En aquella lazon heruajaua>yapacea-s 
tauaPrnteo fus focas en el fenoCarpatio (que como 
dize P l in io , eftá e imeRodas , y Creta )y guiando Cire-
ne a fu hijo An f teo , l leuo'e a las coítas del mar de Ma« 
Tít»iJf.4'M^« c fdon ia i yke fcondso en lacueua donde folia el vieja 
Uúnuc* ia« fa l i ra defcaníari. y dormir la fiefta en fu tierra Palé-
ne : y en viéndole dormido aferró con el ( porque 
nunca de fu grado quería Proteo dar las teDueftas que 
fe le preguncauao ) y aunque fe conucrtia en fieras 
temerarias, y efpantofas. no por eflfo lequi fo foltac 
Arif tco ; y como Proteo vio íu por f ía , íe bc-luio en 
ío natural figura •  y entonces le preguntó ,fvrirteo fu du» 
da de la perdida de fus abejas, y el remedio dellas: y di-
siendo lo que auia dehazer , y contando como elauia 
fido la cania délas muertes de Orfeo , y l :ür idícs,y que 
taajbien lo era de ia perdida de fus abejas: y fin dezií 
írsas íe lancó a toda furia en el mar. Su madreCirene le 
declaro entonces, que la muerte de fus abejas le auia 
venido por las Nmfas hermanas de Euridice , y que 
auíande íer regadas , y aplacadas con facri f icios, que 
íaeífeluegOf y que por honra délas Ninfas Naneas der-
ramafe la fangrede quarro to ros , ydequarro vacas.'5? 
luego dexaffe ios cuerpos en» el bofque fío defol lar, ^ 
. .. que con la corrupción de la carne fe engendrarían tan-
q f" ' * * tas abejas, que baftaífen a recobrar la perdida, y llenar 
eorgtt.vep, íÜSCOiiT,enas, El arribuyr la Gentsh'dad aAr i f t cod iu i -
14. traüMl}. ni¿i¿ , füC por aueríido ínuentor de recoger las abejas» 
9' y íacar la miel , cofa que defpues fe vfo mucho en los fij 
glos que íucedieron.iacobo Pontano dÍAe,que efteAríf". 
teoera de la l f l j de Cea vna délas Bílrofades del mar 
. Egeo.íegü Eíhabomy que de amparando la tierra fe fue 
aiebas.doude vüo voagranpcile deg4iMdos:y que Arif-
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te0leiJ3ntovn2ar2,afupiter}enlaqualhizovtigranrai. 0 h i j M a 
crificio, y luego etilo ia pcltc: y icípuesdcuiueirtü.ro- m c u * I0* 
dos ios naturales de aquella tierra ie contaron en el nu-
mero de ios Uioíes» 
C A P I T V L O X I 1 1 . 
De Hyacinto. 
D E los amores masñnos jy mas apretados que fe le 
conocieronial Dios Apo lo fueron los de Hyacinto: 
y quien ayan íido íus padres.no lo he podido ücar de 
raílro. aunque parece q lo quifo dar a entender On id i o 
en el l ib, diez de losMetaraorfGfeosjfer hijo de Aaiiclas^ 
Te quoqiie ^ imyetidepofuiffet in ¿there Thübusl 
Trini a ji jpiitium púnendi fot a dedijjent, 
fi ti de Amyclas hijo puefto vuiera 
En el ecereo Reyno, el claro Feb© 
TarabieBs fi el hado crifte concediera 
Efpaciojpor gozar cu dulce cebo. 
íí igiaio d ize , q fue hijo de Oebo lo . Andando muy a d e - ^ ^ " ' 1*-
lante Apo lo con los amores de Hyac in to , fe le ofrede« 'a ' Z7S" 
ron vnos celos muy grandes: y fce la caufa e! poner C e - ^ ; , ,., 
fito fu voluntad en e l j co tno lo díze Palefato, aunque "P^ephJw.i i 
Rabino Textor d i ze , que fue el viento Borea^y ponele ^mnerede»,, 
cu el numero de losínuidiofbsíporquelofue muchojde J * *a ,£< 
q goraífe Apolo aquel mancsbo.Pero contemos el cafo ext*2'p.ofp* 
por de Céf i ro, que es ííguiendo la mas común op in ión, ' * msldla 
Como A polo, y Céfiro fe encontraflenen querer dema-
fiadamente a HyacintOj cada qual tenia celos del ot ro, y •¡•uvneh V " ¡2 
Céfiro fe vengó de Apo lo , y del hermofo Hyacinto muy - » ¿ * ' ; 
afufaluo. Eñauanfe enrreteniendo los dos vn día en vn 2 L- i lx l j * 
prado, en algunos exercicios,y mudando de juegoSídie- ^po^ 1, ; 
roñen tirar la barca, y fobrcuino Céfiro con gran pu- ¡Jgrc^ ' 
jan^a,y l icuóla piedra»o barrafuriofamente donde efta-
to'i Hyaciaco, y hir ióle de mucrte(que tanto pueden los 
celos que executan la veoganga en lo que mas íe quiere) 
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efta deígramcU muerte cuenta Ouídio en la inueñiua 
OiiUjnlblni» contra ib is . 
tdera (i miffo vacmm iacnlauere di feo, 
Qjioper oebelides i04$ ab orbe cadus. 
Si por el ayre, por jugar vn rato 
Barra arrojares, de fu golpe mueras,' 
Como el hijo de üebolo^a Apolo ingrato. 
Fue notable el fentimiento, y trifteza que le caufó a 
Apo lo la defgraciada muerte de fu querido Hyacinto sy 
0¡4d. l ih. i o , viendo la fangre que del auia falido , y regado el verde 
M e u m . prado,acompai io laconfus lagrimas: y añadeOuidioq 
Brod. l ib. 4, luego le conuirt ió en vna fior hermoíifsima llamada da 
c«p.i8. fu mifmo nombre ; y es la flor compuefta con tal artifi-
. . c i ó , y adorno de tales labores , que tiene efericas en las 
ViegJn J-pO' hojas eftas tres letras H y a , c o m o l o noto Viegasíobre 
caLcap.g.co- eicapitu!0 nono del Apocaliplis.-y dizenfer efta dicción, 
went.i.jecí.f ¡luergecion dolorofa. O fea, íegun otros dizen, princi-
lagma 1» ^ ¿^ nombre de Hyacinro. Bl Dotor laguna fobre 
Diofeor.lw.q, Djoícorides halla mucha diferencia en dos maneras de 
fap, 64, hyacintos , y dize q la flor ordinaria q tiene el principio 
defte nóbre, noesen la que fe conuirt ió Hyacinto.'por» 
que efta, aunque tiene algunas feñalesa modo de letrasi 
noconuieneconlaot ra flor, por razón que la que los 
Italianos llaman cebolla canina,tiene muchas flores^ el 
verdadero hyacinto no tiene mas que vna, y efla coló* 
rada,{íédo las otrassfeguna!g!inos dízé, violadas.Demas 
. que es muy diferente en la compoficion de fus hojas s 
^mfch.^ .de porque el hyacinto poético es de la fuerte del l irio.y di-
plantis, c.64, ze el mifmo Laguna , que en la ciudad de Paris le moí-
•Pont.meclog. t raronel verdadero Hyacinto, que le llaman poét ico, ! 
%*Vttga.vet, caufadefta fábula, y dize Diofcor ides, que nace entre 
1 $Ah&dig.lit ios panes.y florece entre Marco, y Abr i l . lacobo Ponta-
2j.lecl.amiq no dize délos hyachuos, quevnosíon blancos cenizié* 
eap.ió. tos, y defte trata Rodig in io. Aora entra aqui el enigma, 
Vtrg, ec/o, 5. ocof icofatan ventilado de muchos dof tos, qenlater-
?eri . 19% cera égloga de V i rg i l io preguntó a Dametas Menslca. . 
Dime^n que tierra nacen vnas flores, 
Que d nombre de los i ley es t raeacfa i t0? 
Siempre a los doftos ?,a hecho dificultad efte luoar: y 
oyendo yo Retorica en Salamanr, „. ^ ^ ^ h ^ - V 
h L n n / ™ ,rt„«M aiamanca »al mas infigne hom-
8 cue lugar de Pauíatnas, para declarar !n Ae h „ * laguna tn 
«irtio en eíla mifma L r u fi K ' q " í T U n o f e con-
«odeaoseraRev ¿ y e n e S v e r d a d > ^ e ^ " g ^ 
«te llamaron a A r i ^ S ? lüs Haman ReyeS,como ^ « . « í . 
^ laReynaPaa fa " . 0 a í P O r f e r h , i a d e l ^ y M i n o S , y ^ % ^ i« 
Teriac. Celi¿ 
" j a c i n t o , y transformación en ñor 4 . ^ . ^ . 1 9 , 
tratan 
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tratan Ouidich N icandro , Celio. Aguf t iao , y Natal C<>, 
T a m Ev rai£e« El t:luaU^i2e que Cotí el mucho fentiraiento cme 
' Apo lo tuuodeíía dcfgraciada muerte, fe fue a l u c i a , 
p o n t e . ¿onde rey ñaua l aprnedonte* . 7, 
•pincd.Monctr Es d i faber» que efte Laomedonte fue quinto Rey de 
£cde¡ 'J ib . i . Troys,y íegun dize Pineda, comenco a teynar adocien-
c^p. 4. §. a. tOS fe t i ta^c iaeo añosd«lpritKÍ'pio.4elmando.t.ntóGes 
M v r o s d e no eftaua cercadaTroya^y parecióle bien-a Laomedonte. 
T'r.'o y]a. cercarla,para lo qual fe concertó con el DiosApolOíy có 
! ' , Nepcuno.qandauanpobresíy alcancadosde cuencajpa-
S, 4ng¡4íMb, ra ^ fueffen Arquiceíftosjy albañiies,para leuantar los. 
g.rfe c¿?íí{4í. jnuros. ven idos a tratar del concierto del edificio, ellos 
^?l?í^,a« 1 fe obligaron dentro de vn año a djr faobra acabada: y e l 
Rey pagarles fu trabaio. Hecha la obra, el Rey fe aleó có 
.1 la pag3,y los defpidio có muy malas palabras , y cóame* 
nazas muy pefadas,diziendo que íi en aquello mas le ha*! 
Tes$*%$*«ffi' blauan,les cortaria Vas oteias,y los defterraria del Rey. 
t i t .peñmtú ' no:y eílaeslaraaon porq.Textot le poneaLaomedon» 
ftvpdi*. te en el numero de los perjuros, y pérfidos. Ellos fe fin-
t ieron mucho3q.ue con gente de tanta eftofa fe vfafls tan 
ntal termino,y fe apercibieron para la venganca de íems-, 
junteagrauio'.y afsv Neptuno como eftauá las aguas de-
baxo de fu imperio , le embió vna grandifsima inm}áa>-
Cion. Apolo vna pefte vniuerfal. V iendo LaamedoBte: 
fu-Reyno tan afiigidojfue a confultar los Oráculos, par* 
eljremedio que podían tener tan grades daños.Ellos ref». 
ÜES io f íA» Pondieron , que eftas palabras, leíobreuenianporfer 
/ . perjuro y femétido a fus Diofesay que eílos'trabajos nO' 
Valer Hdi.m ceiTarianhaftíq pufieffe afu hrjsHefiona donde la def-
nAr-gGttt. pedacaífe voabefiia marina,que el DiosNeptuno enbia» 
tta del mar cads-dia. Sucedió, que eftando la infelice He* 
íiooa atada a vna roca para fer pafto de la beftia fie^» 
dize Valer io Flaco en la Argonauta , que llegaron loi-
JtTciat em- PrincJPes Argonautas que yuan con lafon a laconquií-
klámÁS t ! 2 í ^ Vel loc ino de oro a C o l c o s ^ y eftando tomando1 
^ *' t ierraenel Promontor io Sigeo, que es donde eftá el fe' 
pulcro del vakrofo Aiax ,como Hercu les , y Telamón, 
oyeífen las vozes tan laftimofas de Henon3,fueronfe p& 
raella,yHerculesjU quito del gran peligro a q eílawaf* 
puefta,y la entregó a fu padre Laomedot.e,como l® á'ze 
^pldío, p a r q u e la tauieíTe en depoííto j hs lbquc ello» 
IjcíuieíTen de la jornada de C o i c o s , para que íe Ja en* O m d j i k i i ' ; 
íresaffe a Telamón por rnuger»y junto con elío vnos ca ' Metam» 
yairos blancosjque eran hadados,que el meímo Laome-
¿onte tenia por premio de quienl ibraí leala Infanta De regulism¡ 
fieíionadcl peligro a que eílauaespuefta,Pero «^? Jeme/ rií» 
eíi mdmyfcmperpr&fiimitiw pjje maíus in eodem genere mali* 
¿aomedonte auia ú&o traydor a los Diofes, y no perdió 
tquellas malas mañas que tenias pues lo quiíb íer tam-
bién en cftaocafion: y aísi qt'ando boiuio Hercules con 
JeJamon^y pidió íu depoííto a Laomcdonte, fe pufo en 
armas, por no darles íu hi/a. Pero no Jo auia con Ierdosf 
quealcanjaron con armas lo que con buen termino no 
pudieron coníeguif:y aísi Je vencieron,y tomaron, la h i -
jay loscauallos-yaella lacaíaroncon Telamón, y del y 
della eaeio Aiax , que defpues íe ¡?all6 en la guerra de 
Troya: y hafe de no ta r , que vuo dos A iaces , efte que 
qoeda dicho, que fe llamo Aiax i elaraOíjiio5y otro árax A i a j¿¿ 
Oíleo.Eíie fue Rey de los Locrenfes^que taníbjen fe ha-
llo en la guerra de T roya : y a la bueita de la guerra mu- • 
íiode ynrayo;a infancia de la Dioía Palas, porque en fa 
templo forcó a h adiuina Cafandra, hija de PriamojCo- TcxtJ^p.offi* 
rao lo dizen Textor , y V irgiíio» g ^ f dmmm¡ 
y i rg iU ib* i , 
Vnim obnoxam&furias Macis Oilei ' ^íet¡e¡dtvsr[% 
Jp¡ci ímisrapidu'n iatulataé nubibmigneM : •; 4,§, 
Difieckque rates, euertitque gqmra ventis, 
lllum expifantem tramfixopeliore fiamma$ 
Tur bine compuitffcopiiioque mfixit ácuto* 
•La culpa y furia de vn Aiax O l k o 
Pudo hazer, queen todos.redondaíTeí 
Y q u e co n d e ice n d i e n d o a íu de feo , 
lupicerííon fu ray.o ieayudaífe; 
E l qual ella arrojando fobre el reo 
Defde las wxüts, hi?x) feabrafáffe 
L a armada,y con furiofos mouimientos 
E laachomar turbar .mandó a los viemosá 
* Sillo IésHcos Y ' í k í i oF l ^cOíy Horac io dize» 
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.. C»w Pallas vft® vertit iram ab I lw 
Sillo ftah-lib* inimpicim^Aiacii ratera* 
i q y d e r . F U 
colu u $ r g . QuandaPalasrcboluto 
BoraUl ib. ' i * So ira viendo abrafad» 
0£ÍC•IO• A Troya ta»afamada,, 
La ñaue le deftruyo». 
mi&mlhimi y Ouídioenlainueaiua que fiazecontra.Ibí&tocscfloi 
ptfcera ftc aliquhfcopulustuafugiat, vt olimi 
Fix afyb Euboico Graia fuere {inu* 
l f como el mar y rayo mato luego 
A l feroz; robador, afsi fe haga. 
Que al agua que te ahogue,,ayude el fuego^ 
.; . Tornando a Hyacinto digo , que no folo defu^nota* 
brequedófa'ma.en las tíores,fino también entre las piet 
^Iftdon. libo. ^ raSí precÍbías,fa^ífidoro>tratando defta flor del hya« 
lóMhim, . cintOydizeqtiene las mefmas virtudes de la piedra pre-
ciofa»afsi:ll'amadai Leuinio Lemn io , y BartoloméCafla' 
íe«!»- lem* neodizen. que fon las piedras hyacintos de varias coló* 
nía cap,. 15. resrpero los mas auencajadosfon los verdes, ylosro-
; Cíijjanip.- i j . . xos reluzieíitesaun fonmas auencaiados : los que metí' 
eathahgloiia de Et iopia fon también muy buenos. Su refplandor 
mundi cún[i> del hyacinto no eftá fiempre cn¡ vn fer i porque quati 
de r .p i * do hazeclaro , febue luec la ro , y resplandeciente»y ea 
tiempo ob fcu ro , y nublado»eftá: amortiguado , 7 ama-
rillo'. Dizefan Ifidoro en el lugar alegado, que pueftaeti1 
la boca efta piedra j la ref iefca, y hecha poluos y beuidí 
nncio Ub*- a.£Smu5? cor^''aí y medicinal, contraíascalenturasí.do* 
,, mnij0SCi'lordecoftado,y tabardillo. Francifco Rucio d izc , q«e 
* * el hyacinto fauorece mucho al íueño,y libra de lapeí"' 
la • • cuísiondelos rayos; como también lo afirma Caífa'ieo 
Kaffmybi ' fa en eS lugar dicho:y aun fe dize masjque el que le ttiuier^ 
I * * le augmécara las ríquezasípero traydo junto al coraco, 
»^ *' es cofaaprouadifskna parale confortar, ycsoravleale' 
gr ia , ahuyentando las melancolias Auiua el ing^"'0' 
lanca las malas fofpechas;, defiende de las coías P^n" 
I » 
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coñofas i y de los ayres cor ruptos, da fuerza a los ner- f ^ s „ 
«¡os y los haze crecer, refrena Ja locura, y no fufre fan- ^poccap ité 
tarmasj ni viíiones. Vaun es piedra mifter iofaenlasdi- coment.^iecA 
uinas letras:y donde fe podra ver inucho defto.es en V ie tion.'t.lipoca 
gas fobreel Apocalypíi, y a Soto Mayor fobre los Can- c.j.'soío M a -
tares: y aquellas palabras : MamseiMs tornátiles (Utreaiple* iorJnccmt %, 
mhyactmbis, ^ sMyfop./W. 
Para dar fin a eite capitulo tratare del otro amante de t*6t 
Hyacinro, que fue Sefiro, cuyos amores fueron los de la 
niona con fu hijo,que refiere Hyíopo,que a no quererle S ep i r o, 
tantoScfíro a H y a c i n t o , no lefucediera tan prefto fu Caifa, o, i s i 
temprana muerte. cataL ^0lid¡ 
Es Sefiro vno délos quatro vientos principales fegun mundi.conjid, 
fdorñna de los Af t ro logos, y lo notó Caííaneo, y fe ef. j 4> [¡y, ¿e 
criue en el l ibro qnc fe llama,De¡ctiptío Otbis, que cftá en defcriptione 
las adiciones a Ptolomeo. El ie Sefiro fue hijo de vno de or¿js c, ^ , z2 
Jos Titanes, llamado Aftreo, y de la Auro ra : deriuaíede inan.BocJib, 
yn nombre G r i e g o , que qu ieredez i r ,^ í i i i ^ / fmjs .Ayre a , geneal, 
que da Vida : llamanle a Fauonio, Nuncius yeneris • Men - Dtor, 
fagerode la Diofa V e n u s , como lo dize Natal Comité. Nat.ComJib» 
£s de los mas apazibles, y mas regalados de todos los ¿j.. viyt.c. i . 
v ientos: con el Jas plantas medran, reuerdecen, vifteníe yáuLOeUodi* 
los arboles, adornaofe los camposiy los prados fe efmal 3. notlmm., 
tan de variedad de flores.como lo dize Aulo Ge l i o .Co r - attiucap.z z l 
redelapaneOccidentaI,coa)olodizeArif i ;oteles,y P l i - ^ íñ j i . ¿¿¿.3, 
n i o : aunque otros dizen que del Medio dia. Deord ina ptfit» cap. 3* 
l i o fuele andar por la Primauera» como lo dize Marco &l ih , ' ¡ ,cap. 
Var ron por el pr incipio del mes de Marcó.* y efto mef- 11,& ca^ó* 
mo da a entender Horacio j tomando el Sefiro po r la Vl in. l ib. 18. 
í r imauera . h i f i jaat .c .^ 
Solmtur acrís hymisgmit vice v e r i s ^ Fauoní. fíorat. l ih. 11 
v 1,-u • j ' , -n , t a r m h . & l i . 
j l en el l ib ro pr imero de las epiftolas, j>epi{io. 7. 
.^_—••.«.«-« •• -. te duhisiamite nuijett F l o r a » 
Cum Zephynstfí concedes, •& hitundine primal 
Por efta ocafion dizeton los Poetas , y Myto log ios, 
que el fefiro fe m h t r i ó x i d o de la Nynfa C l o r i s , y 
S s 3 ella 
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ella mudado el nombre en F lo ra , como lo dixo Ouldi© 
Cloris eramt (¡m Flora vocor, 
Cárt. hb. de Tratando Vincencio Cartarioj como Flora es efpofa dé 
imagin. Deou Seíiro , la pinta fu figura » diziendo quan grande era fu 
f ^ 1 ? * ' hermofura •• y eftá con vna guirrialda de flores adornada 
fu frente) y el veílido blanco , con muchas rofas y flores 
Th iMrat t ^e var^s V diuerfas colores, todo el efparzido: y Filof, 
trato le pinta a Sefiro fu eípofo también con guirnalda 
de ñoresjcotnoquienesel quelasayudaacciar y ptodu-
zir. A ella la atr ibuían, que prefidia a fecundar, y pre^ 
uenir los campos, y prados, para que las flores y rofas 
Cctrt.líb. de faUeflen, y fecnaflen. ^tumeíTen buenamedra.Eftadi. 
tmkgtfa Dear, zee i mefmo Car ta r io ' ^ue fue vna ramera famofajy que 
HS,J!|9» efta cr ió a fus pechos a los dos Infantes Romulo yRe-
!no8y fellamaua Lupa: d^ donde v ino , la cafa común dé 
ladeshoneftidad a Wzmz ik , Lupanar. Ot ra vuo tambie» 
en Roma llamada Laurenciaique dcfpues íe llamó Floras 
la qual Tiendo muy hermúfagano grandes teforos coa 
fudeshoneftavida. Deftafe cuenta, que vnavezvnSa' 
cerdote de Hercules era gran jugador de dados:y no 
teniendo con quien fe entretener . íe pufo a jugar en 
fu templo defte D i o s , con íu mefma eftatua, y figura, y 
el echaualas fuertes por entrambos: y dixo que jugaííen 
vna cena,y vna moca paraaquellanoehe, y que Fíerculcs 
fe holgafe con ella. Comencó a andar el juego, y perdió 
el Sacerdote : y concertó con Laurencia por vn tanto fs 
vinicííe a cenar al templo, y a dormir aquella noche.Ce« 
l iaron y quedo fe allá Laureneia adormir aquella noche 
cerradas las puertas del templo : y aquella noche leíue 
dicho x. que luego por la mañana fe fueífe a la plac^y el 
pr imar homtre que eneUa enrrafie, eííe auia deferft 
marido. Encontrofe luego con vn hombre el mas rico 
de Roma , y ya muy anciano llamado Taruncio: y al $« 
el diablo lo deuia de tener bien aliñado, y fue fácil el có¿ 
uenirfe ,7afs i quedaron cafados. V iu io Taruncio n>u/ 
poco» peto quífola mucho > y la dexo por íeñoradetO" 
da íu hazienda, y lo tuuo por bien el Senado Romanoif 
ttfitn.'BocJih*. ae l la la tuuieron tanta veneración, que la reconocieron 
A-gen. Deor*. pos U i o f a ; v porque no paceciefle, que adornaaan w * 
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muger ramera i quitáronle el nombre de Laurencia, y 
llaaiaronla F lo ra , y con aquello quedó fanátificada, y 
feuefta maícara a fu ciego error.* y eña era la Dioía de 
Jas flores , y de las roías, y que dczian fcr tnuger del LHCYetMb.al 
viento Sefiro j porque andando e l , todo íe llena de 
lores,Como lodize Lucrecio .• y afsi la Eípofaenaque-j 
Jlas Bucólicas diuinas, que íntroduze Salomón,hallan-
dofe enferma de amor, pide que afpire eñe ayre para fu 
Recreación,y confueio, que menee los arboles de í« vers 
ge!, para que con el tnouimiento fe comunique el o lor , Cmt'. cap'. 4 . 
y lafraguanciaquc tienen las flores. Surgt^íqmlo^ & ve- Soto'Maieriá 
jai Jnfter tperfla horttm menm* &fluent arómala ilhus: con Ct4t Cañeom' 
iniicha propiedad dixo el Padrr Soto Mayor-en el co-
trienco quei i izofobrecfte lugai', acabando a eñe vien-
to , d ize; Omnium ventorum incmdij'simus > mañméque geni*, 
talis, & viíalts , & falutaris*,' non foium hominibus t fed 
&iam phntis. E l es el mas agfldable de todos los vien» 
t o s , el engendrador , el que da v ida, y falud : y no fo-
lo es bueno para los hombres , fino también para las 
plantas. Claudiano le llama padre agradable del ve-
rano,. 
: Water togratifsiine veris, 
Y P l in iod izea eñe propofito.' Fiare iucipienet Fauomo Claudian, 
mufitantrn virciia , é terr& , á quo ctiam equa in Hifpania Tlm, bqUnau 
eoncipimt. Y cafi lo mefmo dize Ariñoteles en los Pro* l i ^p.capi i } , 
i>!emas. Qjtemadmodim Fauonimy qui &'Zephyrus Gr¿ecé 
üppellatur , jerenifñmus, ot placidifsimui fit omnium icento* 
fum ,'qnemqi4afuauiter ¿¡¡pirat, ideo femper mittit Qcccanm * -/i m 11* 
' ad refrigeran dos homines, Y Homero d i ze , que efte vien- 1- ,,-, . ' a^* 
to Sefiro anda manfamente foplaudo por los campos " * * S 
Elifeos. - M - n - 3 ^ ' 
er 46. 
SedZephyri afddue^irant, aumqnejaliibres, 
Homer, odíf* 
Muy ordinariamente va íoplaodo íca Sh 
St-firo, y la falud comunicando. 
V en la oieíma Odiírea# mas adelante dize; 
Ss 4 Stridula 
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Stndula [edfemper zephymm (tbilat aura] 
QHamplacidam Occearms mittitper amaena rireta* 
E l Aurora defte Sefíro famofo 
Haziendo manto ruydo, anda filuandoj, 
La qual muy placentera,el anchutoíb 
O cceano embia a las ramas tocando, 
Y Garcílaífb de la Vega introduze al Paf lorTyr í í , qufe 
Garcikjxclo.- dize en alabanca de Fkr ida. . 
Q«al fuele acompañada de fu vandor 
Aparecer la dulce Primauera, 
Quando Fauonio y Sefiro foplandof- ¡ 
| A l campo tornan íu beldad primera^ 
Y van artificios efmaltando 
DeroxOiazuUy blanco la ribera, 
E n tal manera a mi Flerida mia 
"Viniendo reuerdece mlalegria» 
E l blanco trigo multiplica y crece» 
Produze el campo en abundancia tierno1 
Paito al ganado, el verde monte ofrece 
A las fieras faluages fu gouierno. 
A do quiera que miro me parece, 
Que derrama la co pia todo el cuerno,' 
Mas todo fe connertirá en abrojos, 
Si dello aparta Flerida los ojos.. 
TheoplrAÜt „ , -, 
íib.z. ds c m - Y el gran Fi lofofo Teofraílo dicípulo de Ari í loteles. y 
¡i$ plantar. f"Ceílbr íuyo en laefcuelajlargamente trata quales viea' 
tos fon mas acomodados , y mas benignos pata la pro* 
duccion, y creación de las plantas, aísi filueíUes > como 
hortéfes, y regaladas.Dize que el Sefiro es el mas a pro-
pofico de todos los v ientos, para íu acrecentamiento y 
beneficio: y parece que con eñe ayre , y fu bentg^ip3^» 
todos los animales fe efparceír, y defencogen al pa»0" 
los mifmos campos. Lasaues eñienden íus cuellosjCOin 
ponen fus plumas, y con apacibles muíkas, y í0^1?."* 
cantilenas^an mil alabancas s íu Criador. Y Pierio «**> 
• que 
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^e losc i fnescantanconmasbno.ymasfonoramente, ^ ,., 
quando corre efte v iento: Cantilena vero (imum vUeas f l c t ' l l b ' * 3 t 
fMrim alat im, qui ventas Zvphyms e[i s ¿5 enim cantum'Olori- r Ca?% de 
bminipim>&dargmr.. Pero nota vnacofa Ar i f t i te les ygn9* 
eníus Problemas.que eftos mifmos vientos,que en vnas 
tierras fon fauorables, benignos, apazibles , y faluda-
bles.en otras tierras,|y climas.fon nociuosjefteriles, i n . ***$<>*. m 
f rua i feros^ peílilentes. El Auftro en Ital ia, y Grecia, ^obl . jecl . i f 
cania peftes ,7 es para la íalud, y para las plantas, y flo- ?'18- & & & , 
resdanoío.ynocmoienotras partes junta elte viento 26^.1.2.17,' 
las ouues» y prodiue Humas, y el Aqui lón las barre.y fe- 2 2 . 2 ^ , ^ 4 2 . 
reoa el cielo. Siendo efto al contrario en nueíba Hfpa-
ña, que antes produze Uuuias , como lo dhe CaíTaoeo v 
llamárnosle nofotros Ábrego,por fer defu calidad abrí-
gad^ycahentejoquicámejotde ^ f r i c o ^ e c o r r o m p e ^ C^(fJ.j2>iíí 
muda en Áb rego^ deue de fer de diferente modo en Pa m r mlndi 
leftma. pues díze el Eckfiaftíco : ^ u h f l a m , & «danit L í L * * 
cjjM/«s. Y c \ viento Cierno, que para nufoiros^s tan Hhodh f „ ' 
a ípero .ynguro fo ,vemos que Cel io Rodigitno trae / t ó . ^ ' " c 
njuchasa abancas en loor fuyp. Defto fe puede vera. ^ m l ¿ 
miato en la h.ílona natural. ¿ ^ J ^ 
c a p i r v i o x i 111. \Vc%*rí 
V e Dafne. &\lib.i6.ca¡> 
i 25. 
P O R Tefial iadhen Eñrabon; y Rabifio Textor que 
co r rec l noPeneopad rede la Ninfa Dafne. Lo mif-
híoahrma Plímo , y va por entre el monee Oíía, y e! Strab'hb' 7* 
O l impo .Su hija fue muy herraofa, y recebida entre la S ' & ? ' , 
compama déla. Ninfas de Diana, y ocupada íiemoreen r ^ : f - # * 
fus loables exercicios, y a ella tenia confaerada fu ' v i ^ i - ^ ' f ^ P ™ ' 
mdad: y aunque fue de roushos defeada^y pretendida, fff"f0Mf-
de ninguno vencida, ni rendida.El primero que la pre. ^ ^ H ' M . 
tenai<í,íüeEleüCÍpohijode Enomao Rev de Pifa. Eñe ncLtHr'caP>%* 
Prncue hizo grandes dil igencias, porgrangear fuvo- E le v c i p o . 
luntadj pero todos fas intentos dieron en v a z i o ^ o r 
sborrecer ella tanto la conuerfaciondeloshóbres.Pero 
q«ie_«qukrebienno ay piedra que no mueua^para con. V ^ J ^ ' %> 
J^ iur íus intentos, y parafálir Eleucipo cotilos fuyos, 
v io 
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vio de vn ardid eílrañosy fucque fe dexó crecer el cabe,1 
Do, el qualadornaua,ycuraLia riquifsimamentejy le có-
ponia con notable gallardía,porque lo tenia confagrado 
al rio Alfeo de Arcadia Vieodofe Eleucipo tan hermofo 
y tan gallardo, y que el cabello ayudaua a fu beldad, dio 
en trencarlo, y cóponerlo, y veftirfeen tragedemugeC 
y hazerfea la compañia de Dafne,fingiendo íer la Infan-
ta hija del Rey Enomao, y que deff aua tenerla por com* 
pañera en la caga-- y como en el hábitos y en la cara pare-
cieffedon2ell3,y engal lardia, y beldad fobrepujaffea 
las demás deíu tiempo,fuera de las ventajas de fu noble* 
23,y de la deíbeza que tenia en cacarjítifó con Dafne no-
tablemente, por conocer en el disfracado infante tan 
buenas gracias. En elle mifmo tiempo comcn5ÓApolo a 
Uctt&].^omlú querer bien a Dafne> y dizc Natal Comité,que embi. 
l ih. 4. mjif» dioío A polo de la comunicación tan grande que tenia 
c¿p.-Oí Eleucípo coa fu querida Dafne, y de los fauores que le 
hazía» determino de atajar los pañosa fusintentosjy hi* 
zo qne Dafne U-. fueííe con las demás donzellas, y coa la 
Omi. llh,. 2. disfracada virgen,, a lanarfe al rio Ladon de Arcadia, 
Metam* en cuyasriberas la herrnoía Siringa fueconuertidata 
cañas y como Dafneconbidaílea Eleucipo que nadaííe, 
y fe bañaííe coa las demás donzellas , el refiftio efto 
quanto pudo j hafta que todas las demás le importuna» 
r o n , y porfiaron tanto, que por fuerca le defnudaron,' 
y deícübiiendo las feñasdel mentirofo habito que te-« 
niade doí>zd!3, y maaifcílátido íer varón , arremetie-
ron a el todas las virgines compañeras de Dafne , y 
trarpafiandole con dardos, y con los terciados de mon» 
te que traían parafuca^aile dieron temprana, y mallo-
grada muerte, 
MacYoh'li.é, L ibre Apolo de lacontradicioo q le podíahazer en fus 
faurn<x-c<i7' amores Eíeucipo, como ladrón de cafaj dio en amar con 
S. FulgenJik grades veras a Dafne. Paralo qual es defaber,q acabado 
\x.myt. Apo lo de matar la gran ferpiente Piton^quedóglorioíií-
Oaía!, ?65á. fimo,y muy vfanojdeaueralcancada efta virors3:y como 
hV-'km.Mex, conoció de fi fer tan dieílro , y tan auentajado en el tiraí 
otatMbonií. delarcOípufofeen contiendas con elDiosCupidOidizié-
Ur,<tig(.nMSi do.q folo a el pertenecían aquellas armas de arcotfaerasi 
y aljaua.'potq como dize PindarcMiép te ¡a embidia tie"e 
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{as contiendas, y emulaciones, con las perfonas de gran 
des ventajas: Semper amem tangitmmdia pifiantes , mn m* ^ w ofa s 
temcontenditcmndetermibtis.hXñntemcnáoüxsáaxfíSiy ' ' '** 
toti iares,yfuspefaduti ibresel,y Cup ido , e f t e f e l a s v i - 0 ^ ^ l 
noajurara A p o l o , y a hazerle muchas ameriasas, como M . * * s 
las pone Oüidio. Subióte efte hijo de Venus a! monte 
PamaíTo, y de allí deter.ninó de hazer fu t i ro : para lo 
qual preuino dos faetas.la vna de oro,qas cauíaffe amor¿ 
y la otra de p lomo, queinfwnditfie aborrecimiento, C 6 
efta tiro al coraconde la Ninfa iJafne, ycon la de oro a 
Apoloipara que la amaífe,coino lo dize el míknoOuidio Otiidepifl.San 
en otra parte» ph^d Thao-
Mi 'Pbi£híisDaphneni& Genofída Baccusammit* 
nem. 
Pues Febo a Dafne amó, y a fu altiueza, 
Y-BacoamóalaGnofida Ariadna, 
Siendo Diofes los dos de íuma alteza.' 
Apolo hizo todas fus diligéeías para grangear la voluts»" 
tad de pafnej'pero todas feruian dein3sgnar!a,y deabor 
recerleael mas,yafs i no queriaeícueharleíus razones.* 
y viédo eí,que no baíbuian las muchas que ella tenia pa-
ra pagarle fu gran voluntad, determino de alcanzar po r 
fuerca lo que no pedia po r gracia : y hallándola vn día 
en defeampado, dio en quererla echar mano } y ella dio 
en huyr, hafta que llegó orillas de! rio Penco fo padreiy 
fiempre el en fu feguimíerito;y viendo ella que le íakauá Tier. l íb, %dí 
ya las fuefc3s,y el dliénto.pidlo a fu padre le dieííe focor hierol,cap. d& 
roen femejáre conflkoj y el la conuirt io en Isurehylle- lamo, 
gando Apolo a quererlaabracar, íe abracó con el árbol 
delaurel .-y confiderando que ya no podía gozar de la 
Ninfa.que tanroamaüa,efcogíole po ra rbo l f uyo , dedi- Quid, tib* s¿ 
candóle a fu diuinidad,. y coronó luego fus (lenes con ^e i am, 
fus hojas.-efta Fábula cuenta mu-ya U Lirga Ouidio., y en 
cífrala poneGarcilaílb en el foneto treze. 
S O N E T O , GmÍ la í ' # * 
A Dafae y a los bracos ís Greciana 
Y e a 
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Y en luengos ramos buekosíetnoílraviaó" 
En verdes hojas vi que fe cornauan, 
Los cabellos que al oro efcurecian, 
D e afpera corteza fecubrian» 
Los tiernos miébros,q aun bullendo cílauan"1 
L o s blandos pies en tierra fe hincauasii 
Y en torcid as rayzes fe boluian. 
A q u e l que fue la caufa de tal daño, 
A fuerza de Horar crscer hazia 
E l árbol, que con lagrimas regaua< j 
O miferable eftado 1 o mal tamaño'. 
Que con l lorarla crezca cada dia ^ 
L a caufa, y la razón porque llorauaí 
[túanUapo y el mifmo trató cfto en la égloga tercetaJdizicndo; 
Dafne con el cauallo fuelto al vientoi 
Sin perdonar al blanco piej corr ia. 
Po r afpero camino tan fin tiento, ) 
Que Apolo en la pintura parecia, 
Que por ella templaífe el mouimicnto» 
C o n menos ligereza la feguia, 
E l va figuiendo, y ellahuye, como 
Quien fíente al pecho el odíofo plomo* 
Mas a la fin los bra50s le crecían 
Y en fendos ramos bueltos fe moílrauanj! 
Y los cabellos, que vencer folian 
A l oro fino , en hojas fe tornauan; 
En torzidas rayzes fe eftendian 
Los blancos pies, y en tierra fe hincauanj 
L lo ra el amante. y bufca el fer primero, 
Befando, y abracando aquel madero. 
Y Aogui laratocoefío. 
1/ pie veloce je appiglia al terreno^ 
Et conradic immobil vtfi caccia, 
Defdeentonces quefeLcoronóel Dios Apoloconlas 
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^0jas de laure l , quedo por infignia para adornar las fie-
neS de los Poetas, y aísi les dan el grado con el^y los l i a -
jnan laureados, como lo Fue el gran Petrarca, que le lau-
rearon enRoma el año de mil y trecientos quaréta y vno 
día de Pafcua deRefurreccionr y también fue premio de 
jo&vencedoresen las batallas! y los Emperadores R o -
manos fe coronaron con ellos en fus triunfos. V n o y 
otro díxaApolo^uego que Dafne fe conuirtio en laurel,, 
como lo dizx Ouid io* 
irft quomamconwx mea non potes efíe ptofefio' 
j í rbot eris cené dixit mea, femper habebunt 
Te comaje Cyíhamrte noftm Laurepharetra 
Tu ducibusUtisaderisycim látatriuwphtím 
Vox canety & lorigas- pigent Capitolia pompas^ 
Pues quemuger no puedes fer ya mía. 
Seras laurel mi árbol de contino» 
Hontiarásmi cabegadefdeoy día, 
Defde efte punto aísi lo determino; 
M i harpa, ni mi aljaua no podría, 
Cobrar otro ornamento mas diuino¿. 
Serás féfral honrofa de v i to r ia , 
A l capitán triunfante, y fuma gíoria». 
También effan imitadoseffosverfos en la feganda parte 
de Diana en vna canción. 
M i cauallo mas roxo que el oro fino. 
Por honrarte 9 de ti ferá compuefto, 
Y en mi aljauaeílarás, y en mi vihuela,' 
A l capitán que buela 
C o n fama por el mundo,feras pueftoj 
Quando vaya triunfando 
De ib enemigo con alegre gefto, 
Y a ti delante del yran llenando 
C o n vozes, íu vitot ia celebrando.-
Y Gregor io Süucftt-e en la fábula de Dafne', jr A polo Greg.Syluen' 
imitó también aOuid iOi U fábula de: 
O dura Dafne* 
Segunda,p,de-
Diana,. 
^esranai 
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OduraDaftíedesía 
Enpagodc tu deíuio, 
Y en feñal de mi porfía 
Á r b o l quiero que feas mio¿ 
Pues muger no íuy ík mia. 
Laurel has de fer l lamado, 
Y el capitán valerofo 
Será de tí coronado, 
Y qualquier hombre faraofo 
D e cus hó¡&s laureado. 
Y a délos juegos Firones 
E l roble fuer te fe aufente. 
Para que tu los corones. 
Para que ciñas la frente 
D e los iluítres varones. 
Dentro en los carros triunfales 
Tus ramos íeran arreos. 
Serán tus hojas íeñales 
De vi tor ias, y trofeos, 
Y de hazañas reales. 
Y afsi Fraacifco Petrarca al laurel le l lamo triunfante] 
lArhor vi&orlofa , & tñomfAle, 
Honor de Imperatoria & de Voeti, 
Tontan* i* Y ¿efto de llamarfe los laureles vencedores, fe podrí 
eclo. s i yerf, vera íacoboPontaaoíobre la égloga ofiauadüVirgüioi 
23. 
, v ínter viclrices hederam. tibijerpere lauros. 
^ j . ,., Y el principio que vuo para coronas fe los Emperadores 
TUn. l ib, 15. con e¡ Jaurel fuejfegun d¡ze pH^jo, Sueromo Tranquilo» 
m\tMAt, y pedro V|ex¡as y gs d caí-0 caji a-aiagrofo. Siendo del ' 
&ae.panquí . f ^ L i ü b iVupUfi,5COn d Emperador oaau iano , f3 -
inVftiGalmu u . ,. , . , - ? r ^ * ,^>i-f>nerffia 
. , a sendo vn drral c¿v:;'.r.i;« ^; i.-- tada íe, y entretenerle** 
. « , . * vnacafa de re€í aaeiotí» quecítauatíneicapo V¿.ye...«í» "» 
JDe Afola* $$$ 
áíze Gerónimo Ruchelo.que eftádo fentada.paíío por el 
ayrevna Águila con vna gallina entre las vñas, y íoka i i -
dola la dexo caer ei> el regazo de la Emperatriz ; y era la 
gallitia blanca, como la meuei y traía eo el pico vn ramo 
de laarel verde.Admirada la Emperatriz de prodigio tan 
müagrofo, mandó criar Ja gallina con notable cuydado, 
y diligencia , y della vinieron a criarfe muchas gallinas, 
tan blancasjy tan lindas comola madre. Mandó tsrobieti 
Liuia plantar el ramícode laureUque la gall inaauiatray 
do en la boca¿y creció con tanta piijanca,que v in ieron» 
oacer de al l i arboles muy crecidos*, y quando tr iunfó 
O^aijianOjhizo quedealli lecortaíTen ramos jy lecoro-
nalíen con ellos.' y defde entonces vino a quedar en cof-
tumbre»de coronarfe có ellos los Emperadoressy Ueuar 
vo ramo dellos en la roano,y acabadoel pafleo.-y la poní" 
padel t r i t in ío j le plantauan junto ai srbo l de Liáis A u -
guft3> y todos prendían , y crecían con notables venta-
jas: y añade Suetonio Tranquilo vna cofa de grande ad-
miración ; y es que quando moría el Emperador fe íaca-
tia el ramo,© árbol con q auía trinnfado;y quando mudo 
el crnelifsimo Neron(que fue el vl t imo del íinage, y fa-
milia de los Cefaícs)todos los laureles qaüian produ* 
zidodei primer árbol ,quefLiuiaau!a mandado plantar,, 
íefecaron , y afsi mifmo fe murieron todas las gaUínas 
blancas,de la cafta de aquella primera,que fe giiancria»-
do con particular cuidado , y regalo : y ea los ja lado» 
Imperiales délos Cefares cayeron algunos r a y o M e r r i -
bando las cabecas de las tuntuofas eftatuas , que auia 
de ios Emperadores , y e! cetro que tenia en la eiano el; 
Emperador Oé lmuno ^uguílo. : 
Qjie fea el Jaure!árbol de Emperadores, como lo 
dixo i^ecrarca,parece por otro cafo particular,que Ci^ étit, 
ta la hiftoria Ecleíiadica , fobreaqneí lugar del l ibro 
primero ds los Macabeos , donde fe dize que Alexan-
dro Magno, Cogmtdt q'ña morcreinr , que conoció que fe 
moría. V «iendo efto fue a coníultar ios arbole"-* del 
So ! , ya fiber ñ deíoues de conquiftado el mundo bol« 
utr ia a veja (a madre-OUmpias,- y Fuélé refpondido 
qnve noi'y donde fe faes br/xv efta confíilta/ut* a vs* gran 
bofquc de laúceles, donde A p o l o daua las refpueftas, 
Preguftw 
Rucheljibje] 
le imprefa^ 
Sugt, Tranq, 
in vit. Galm*. 
Tetrarc. m¡ „ 
Eccíe, in Ufa. 
i . 'Pier. liBb 
5 0 , higy, CéBL 
de lauro** * 
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Pregunta al l i el Au to r de la hiftoria Efcolaftíca, porque 
couíultó mas el Emperador Akxandro Magno los arbo-
les de Apo lo , que los de lupiter jde Hercules> de Diana 
o Venus? A mi pareter qüadrael íeraquela ibo ldeEm, 
_ . peradoresvcomo queda dicho.^aunqueallifexlaotrara» 
Cajjan.p» í i . zon) qUCa otros quadrara mas, que l a m i a : y que fea ar-
cataí. gtotu bQl de los Emperadores,dixolo Bartolomé Caílaneo ,y 
mmii.conid. Alcja1:oen laemblcmadcl laurel, diziendo que con juila 
/ T d razonfeledeueal inuiéro Emperador Carlos Q,uinto el 
h b frhl' laure^: Para ^0 ^ " ^ trae dos veríoS ílue fe ^ hizieroo 
btrüis. Biblia qüan¿0 |a viCoria de Tune¿iquando quedó vencido Bar" 
e T - 3 3 ' n b a R o x a . 
&l®« Debetar Carolo fuperatis laurea pmiS) 
fiólnces ornant taliaftrta comas* 
A C a d o s fe le deue el verde lauro, 
t ara que uziendo del verdes coronasi 
Sus vcjií: Joras íienes fe coronen, 
Por la Vitoria de la gran Cartago. 
IPetrard y queriendo Petrarca dar a enrenderiComo Augufto Ce-
Text. i^.ofp. farauja triunfado tres vezesdixo , que tres vezesfeaui^ 
m & r í w . coronado de laurel. 
Deor, Macrom 
' - " - '^ ' * ' ^ílgrandi ^íugu[los che di rerde lauro 
Tre voíte tnomfando ornóla Chion*, 
Es llamado el laurel árbol de A p o l o , porque fiempré 
le faeconfagrado jcomolo d i x o T e x t o r , Macrob io , y 
fiarcilaffodela Vega. 
E l álamo de Alciadesefcogido 
Fue fiempre. y el laurel del roxo Apo lo . 
F i rg , ecL S. y fue imitado de la égloga ofíaua de V i rg i l i o . 
Metam. Topulm MciadíerratiUima vitislacobo, 
Vi rg.Gm,%, * Á J 
Ouidío tratando del Dios A p o l o dúe. ílk 
£te Apolo. 6 
l i le capntflamm lauro Vamrfi deuín^s. 
arboles del Parnaso, c a l ^ S S ^ ^ r0n ^ t " ' 
Textor da Ja razón d c ñ o d i z i e n ^ a dlxr0 y^^o-.y ^ h . . 
monee PaniaíToeai muy r o S n H a , y e s í p o r ^ ^ f ^ • 
comocambienlo d ióa entender V a k d o i Jaco. ^ i - ^ . S ^ 
U m ¡ummo Uuyus Veneia cano. gto.mund. c5* 
y taífaneo en e¡ lugar dicho y afirma q el E m l Z L Z ? - ' de*#&& 
beno Gefar.hijo de L m h Atfgufta.cada vez QPue f i n ' " TexL ibide™* 
íe poma vna corona de laarel.y el m i S t i ^ ? ^ 6 ? Gmin im* in 
nuco, y P ü n i . . Lo miGno d iz íp ier 0 ^ ? fano v S ^ ^ ^ 
ella ocaíion los plantauan en las puertas d / o c 1! ^0r P 1 ^ 
Toflibm .4ugN[iiseademfidiiUma cuílos 'P l in ' l ib ' I ?• 
Ante el palacio A uguílo la portera h¿er- m d i 
beras perpetuamente muy hermofa, lmrQ-
Verane al robre antiguo fer frontero. Ouid.lib. 1. 
y f Metam. 
ais1PauloManucioenelJugar3!egado>refíerede«:.,w Mtm' ibid' 
J , que antiguamente fe f o i a v f a f v n a d ^ í y ' áe lam.Sml 
T t "~ - a* ifflat Deor* 
^5$ Lihr& V. 
por ocular experienciajcomo lo trae Laguna en el cap|^ 
pag,qf,Text. tuj0 dc\ iaure i , d iz iendoquc en Roma teabtafócon va 
* * ? ' / * m¿ tayo cief t0 laurel que ertaua en vn jardín. También tie, 
arbor.dLuer^ ne ^  iautci vu tü¿ particular contra el veneno, como lo 
Mamlus m (!Íize Textor# Los prouechos grandes deíte árbol pone 
l)io¡cor.Ult.i, U m o ] o cn ei comento que hazeíobre Diofcorides ^ 
íflp* % o * & Laguna fobfe ei mifmo lugar, y P l i n io , y aís-i Alciatoe^ 
j féUK laemblema del laurelde pone por t i tulo EMblmafyíutki 
i (¡ 4 ' mtHr' Y en razón defto dize Catfaneo en el lugar de atriba, que 
bi lor .capi iu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ q fe fienten con enfermedades, fe puf 
v : Clat' em'' gan conlas hojas de laurel, otras con las vayas, tonto cú 
€ (L* ^ ' c a - efto es ^ t o ^ í i ^ fue tenido entre los agoreros, y adiui. 
«.«]> z.p. , n0Sp0t, ei arbo l mifter iofo?como lo dizen Vincencio 
l l S T T u Ganar io,y Claudio M iaoc .Y efta fue la razón porque fe 
\ i coniid 8 ^e ^e£Íicaron a A-P010 clue era elt ^ l o s de las adiuitiácas^ 
Cartarúib de F eflo es lo que dize fan Fu lgenc io : Troptfrvirainfítm 
imss Dear Mwfánd* > y dize el mifmo Santo dando a otros porau. 
Claud*Mimc tores» que poniendo vnas hojas debaxo de las almoha» 
smblem 2 i o dasíqueferan ciertos los fueúos , pero es cofa effoque 
Si Fulmu in no t*606 fundamento. Lo que cerca defto dize Geminia» 
mytJib, L no enlafuma deexemp!o8,que íi ponen deftas hojas de 
laurel debaxo de la almohada, para librarfe vno de los 
Gem'mian; m m!^os fucñosay de las fantafmas , es cofa muy aprooad^, 
iMra.cíeexejw- ^ <íue para ve'ífe ^kre dellas, y de malas vi (iones fe po<. 
¿|¿ís nia Rebeca de noche vnagumi«lda de laurel en la cabe» 
c.a .* los agoreros de la fuperíHciofa Gentil idad,fe apr©-
uechauan defte árbol para fus abufiones , y íuperñÍGÍo« 
t»cs,como lo afirma M i n o c , diziendo , que lo echauan l 
quemar (principalmente quando algún amante eílaua 
m n m m » . enhechizado) y aquellos eftallidos que daua tan fonora» 
iC - } h ¿i f0^eran como quexas del amante: y en los demás aguí* 
»arí> /í&. de rosera buenafcñalel eftallar^yhazereftrepito.quand* 
tmag* Deor, £. ^ ^ ^ ^ y al reues,quando fe quemaua con filéncio» 
B-d&'^P* que efto fe tenia por muy mal agüero. Y vuo para efto v» 
adagio muy celebre : CUmoro¡ior Imro ardente, y Tibulo» 
lo fignifico diziendo». 
Td&dHSa, M i m s vMíbonaftgnadisditigaudetecolom*. 
Defpues que dio críáurel ferial tan buena»» 
Biea.os go.dc^s holg^r^o Ub.raüor5s*« 
De A pola* ^55 
f pop el contrarío díxo el mifmo T ibu lo de quandoar-
¿ia en íi lcncio, quan mal prefagio era. 
Bttacet extinfilo Uums adn¡iafoco, 
Vn agaeropartictííar cuenta Valerianojy fue en, que en Tierl t á , $o1 
el vergel del Btnperador,Ale«andr©Seuero nació vn lau- hier. cap* de 
r,el cerca de vn prifcojO melacoton, que el mifmo Seue- lauro, 
joauía plantado,y dentro de vn año creció de tal fuerte, 
(juevino afobrepujar al prifeo. Y de a l i i f c to tnó argu-
mento para pronoft icarvn no tab le , y feliz fucef lb: y . . ^ 
fue queauia de veneer: y fojuzgar a Per£a,donde traxe- ^ ^ a t > e ^ h 
ron los prifeos - y que con efta ocafion quedaron defde I42, . 
entonces los laureles conocidos por arboles de buen ^ « i b # í 
pronoftico, y junto con eflb de vencimiento. 
Y concluyamos lo del laurel con lo que dize Car ta-
ríoi que le dio ral virtud el Dios A polo con fu cálor»que Cartar, UhJ t 
tiene en fí virruslmente encerrado el fuego,pues fregan- imag, Dew%" 
dolé con vn palo de yedra, fe faca del lumbre , como de fag ' ¿o, 
vn pedernal,lo qual vfan los paílorescnalgunaspartes^ 
quando quieren encender lumbre, 
C Á P I T V L O X V , 
De otros arboles con/agrados a l Dios Apoh* 
N O fe contentó el Dios A polo con tener vnfoloar-s 
bolconfagrado afu Deidad, fegun q fe contentaron 
otros Diofes,y afsi le confagraron,y dedicaron el árbol £ 0 y o s« 
lotosjtan celebrado de los Poetas j y moralizado de ios 
Mytologiossque fea dedicado elle árbol a Apo lo ,d ixo lo -pekt, z.purtl 
Textor. La fábula de la conuerfíon de vnadonzella en el ac-,*¿| arboi 
árbol Lo tos ya queda referida en el en l ibro fegundo de / - J . 
Júpiter, en el capitulo de Pr iapo. Donde fe díxo todo 
lo que en efte cafo pude faber: y af i i diremos del ciprés. r 
Fue tábien efte árbol cófagrado al Dios ApolOjComo lo í v t « » ! • 
dixo Properc io , y Textor . E l le ciprés fue antes vn bello 
mancebo, que fe l lamó CipariíTo, como lo dize Otndio. Tro]}.lititel€* 
Su padre fe llamo Telef io,como lo dize Claudio Minoc . £ u r ' 
Fue cfte moco natural de Cea, o C e o s , en el marHgeo 5 / ^ * * M * 4 
í « n c o ^ U i í l ^ ^ b o e 8 , € o m o le llamo Ou id io . cjticMt^rbo^ 
eco Libro V. 
Sed tamn ante dioi CMpulchcnlma gentlsl 
Oiiid.lib, ro , Crams erat Cypanffepbi, 
Metam» 
Mas el ciprés de Cea, antes ha fido 
Muchacho hermofo, y de A polo amadoj . 
Y aora es árbol, y deíle D ios querido, 
Tenia efteCipariífo vn hermofifsimo c ierno, a quien 
queria mas que a íi ¡ como lo dize Tex to r , porque el ie 
Text, z.pan. auía criado con gran regalo. Tenia encima de la frente 
offic. tit, ani. vnos pocos de cauellosi de los quales ettaua entretexida 
maLamat, v^a trenca , y della pendia vna campani l la, o efqoililla 
de p lata, en las orejas tenia vnos carcil los de oro ,coa 
dos arracadas» que eran de finifsimas perlas.traia vn co-
llar muy preciofo labrado de piedras preciofasde inef. 
t imable valor, y de ordinario andaua el hermofo Cerua^ 
t ico coronado con guirnaldas de flores» y rofas. Y dize 
Ou id io q era tan apazible y manfo, q no íolo a fu due. 
ño fe dexiua tocanpero de qualquier eftraño fe confen-
tia alagar.Subiafe Cipariffo en el,y lleuaualo dódequie» 
raque lo guiaua.Otras vezesfe yuael cieruo apacerfo» 
lo al campo,y a recreatfe en los bofques,y riberas,y a fus 
horas fabidasboluiaa cafa a la obediencia defufeñor. 
Acaeció vna '^€2,9116 yendofe el manfo cieruo al campo, 
eflaua recibiendo refrefeo , y fefteádo a la fombra de vn 
árbol recoftado fobre la verde yerna, fue Cipariíío a ca« 
^a»y defcuydado de q pudieífe eílar alli fu cieruo,y pen-
íando que era de losbrauossy mótaracesjleriró vnaíae-
ta , de cuya penetrante herida murió luego. Como cor-
rieffe Cipariíío a ver fu t i ro , y conoció que auia hecho 
fuerte en la cofa q mas queria,tuuola por muy mala;y fus 
tanto,y tan grande fu íentimientOjqoe ni confejos de fo 
amate Apo lo ,n i razones decófuelo de amigosbaftaron 
a darle en femejante trifteza;hafia q de pura pena vino a 
fecaríc, y confumirfe , tanto que fe conuertio en ciprés. 
Y como efta tranfmutacion , y conueríion de msnce* 
bo en árbol fe hizo por ocafionde muerte , de quien 
tanto fe queria , vino a ponerfe en coñu mbre, de q«e 
en los ados funerales fe coronaííen ios que afífHeífe» 
en ellos , con ramos de ciprés» y con ellos también fe 
ador-
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adornaífen los fepulcros, y en las corasdonde airía cuer« Tün, Ub. 16, 
pos aifuntos las componían con el los, como lo dize P l i - hi(t. nat.c,^ 3. 
¿¡o, Claudio Miooc, Textorjy Pier io Valeriano. E l qual Claud. Mi». 
tratando defte árbol, pone por t itulo a \rn bierogloíico, embl. jpS. 
$ofS, y tratando V i rg i l i o del entierro »y obíequias del Text.i.p.ofjí, 
principe Po l idoro , hi jo de Priamo Rey de Troyaídize. tit. de vario 
inhumadi mú* 
trgo inflmramm Tdydorofmus, & ingens do. 
Jggeritur tumulo i el las s ñam mambm ara Vier, Ub» 5 2 ^  
Cártileis melia vit t is, otraq'ie cuprcjjú, hier, cap. de 
Ut circum Iliades crinem de more¡olüta* cuprepo. 
Vi ígi l . Ub. é, 
A Pol idoro todos, pues, tornando, vteneid, verfi 
Las deuidas exequias le hlzimos, 6 u 
Y en gran montón la tierra entorno alcandog 
V n tumulo decente le puficiios: 
Las aras trines del Tartáreo vando 
C o n negras vendas, y ciprés cubr imosi 
Las raugeres de T roya entorno eftauati 
Sueleo el cauello, como en eílo vfauan* 
Y el miímo V i rg i l i o quando trata de las obfequias fune-
rales del gran troropetaMiíTenOjhijo deEolOjtandieftro 
ea las armas, como en el tañer , dize que con ramas de 
tocto, y de ciprés adornaron fu fepaltura. 
'• " '•• cui frondibus atris . y i rg i l . l ib .é , 
Intcxmt latera, & ferales ante cupreffoSt ^íeneid, verf, 
Conjiitmnt> decorsintque fuferfulgentibut armh, 214. 
A cuyos lados, y frontera ponen 
Hojofos ramos de ciprés funeílo, 
Y fu fcpulcro lúgubre componen 
Las refulgentes armas con aquefto, 
VOu id iod ize . 
Fumris ara mihiferalí cinffa cupnffu 
Conuenit. Omd,lib»^,de 
y> . . 1 /• • /• 1 ttifíibus ele» 
Conuiene en mis obfeq^iás que íe adorne . ^ 
V n a k a r de cipies t r i f íe , y fúnebre. ^ rf? ,^* 
662, Liíro. V. 
X Claudiano dize. 
Cuereas árnica lúüi, túmulos teólara cuprefim*-
£¡iaud. lib» ai 
de raputy L a cnzina es amiga deí gran lupiter» 
Trojcrpna». Y el ciprés cubr^ los fcpulcros triftesi 
Y el miftno t i tulo dio Si l io Itál ico a los cipreífesi 
SiU' l tdlkf *& /era/e dem mafias ad bufia cMpreffo* 
Funéreas» 
Mas a las honras triftes | y fúnebres 
Los funeftos cipreffes fean quemados» 
Eftacio llama alegres a las yedras» y alos cipreffes trÜ 
tes, y l lotofos. 
Spaf. iWlf j Hilarefquehederasjploratacupreffusi 
fyluar.&lib, 
Jheb, Y a f s i l o raifmo dizeenellibrofextodelaTebaydáJ» 
y Horacio los llamo fuaebres.. 
Horaths In lübet fepulchrh caprificos erutos 
Epod.od. 5. " « « wp/rfos fmebres, 
Mar .Va r . Marco Var ron dala razón déílo; d izkndo que por^coff 
fu olor del ciprés fe refiftieffe al malo q caufan los inPfF 
, ls t o s , para que loscircunllantesno fueííen ofendidosi^ 
r , . contaminadoscó c l .Lambinodizejq albs mifmoscueí" 
pos muertos délos difuntos fe lesaplicauan aquellos ra« 
mos, para preferuarlos de corrupción. Pero no fe entié-
de, q las ramas.de ciprés podianferuir páralos entierros 
de lagence ordinariáíy plebeya, fino páralos Principes) 
y grandes feñores. Porque los entierros de la gente co» 
man, y vulgar fe bazian con apio, como lo dize Alciatot 
j í k i a t .mM ' . funejia efl arhor, Vrocerum monumma cuprcfjns». _ 
i^Si, Quaíe apium plebem, comeré fronde jolet* 
Es-.arbol de cipresfuneftey trifte: 
Q,ae 
De Apolo, $g¡§ 
•'Qaees del Tepulcro de perfonailurtre: 
Y el apio del plebeyo quando aísifte 
A l encierro, que no es de canco luñrc. 
f tucano cambien toeó efto. ^ ... 
, , . , Luchb. z i 
Et non plebeiQs luffiiSf teflata cupreffus, 
y i om i fmo dize AlexadroabAlexadro. Larazon¿ítuuo Mexand, ab 
efto en fus pr inc ip ios , la trae Pierio Valeriano, y due q ^ tex. lib\tm 
Bóreas Rey de los Celtas cenia vna hija llamadaCipadí- ái<5r, gensal, 
ía,aquienqueria mas queafi i íucedioque cftamurio en itep'rf» 
¡3 flor de f«!juucntud,y fintiendolo el Radre conforme al fter, libt j i 
amor que le cenia, plantó vn ciprés en fu fepulcro, para ^!r« c&p* de 
q fiempre fe conferuaíTe verde^y frefca la memoria de fu cuprejlo, 
hija CiparifTa.y de fde entonces dizen que quedó en cof-
tumbredehonrar los fepulcros de lasperfonas pr inc i -
pales con ramos de ciprés. Y Tucidides Gr iego díze, q rmdides¿ 
las caxas , y acaudes de los que morian en defenfa de fu 
|>atriaiy de fu república eran de cíprestquees madera i n -
corruptible : quicá porq fe coníeruaífe, y durafle Ia»me-
Bioríadeaquellosinfígnesvarones,y héroes famofos. E l 
pino también fue árbol dedicado al D ios A p o l o , como l u o * 
lod ixo Properc io. 
Trop. Ubi aj 
Vos eritis teñes, fi q m habet arbor amomt eleg, i g, ' 
Fagiis.,&' Urcadio pmtis amata Deo* 
Vofotrosíereys íteftigos. 
Sí algún árbol tieí>e amor^ •Pier.Ub. ya ; 
Verde haya, y pino amigos hier. cap.ds. 
De Apo lo Arcadiopaüor* ptno, 
k ; . • _ • . . Text.t,partí 
También el pino es árbol funefto, como el ciprés > y dan 0j¡fttju arbora-. 
larazon Pierio Valer iano, y Textor : porque vnavez^^^g^^ 
cortado Jamas buelue a produz i r , ni retoñar, como lo. pijfh ¿¿^ l ^ 
dize Pliai©?, y por tanto dize Herodoto que dezia Cré '¡}:Sjm natHrt 
fo Rey de Lidia , amenazando a los Lampafccnos» <\nt caü.io* 
los auia de arrancar, y cortar de la fuerte que los pinos; tietoáQU in 
que era dezir que no auia de dexar raftro, ni reliquia ¿ ^ ^ 
bellos.Es el pino arboí eftiticOjComo dize Diofcor idesj £)¿0rt.or. Ufa 
pero muy medicinal para muchas cofas, mas fu fonibra i^ j€plant íu 
flogs muy prouechofa, y eíkrel izalos campos. Y como " ' 
f t $. . eñe r* ' 
r¿4 Libro V, 
eíleavbor Sunca en el tronco áziala rayz echa pimpo-
l los, ni ramos, como los deoias arboles,, dixcron losan" 
t iguos, que era fymbolo del hombre que muere finhi-" 
'vélela.emhle, M picea, emlttat nullos quod(ilrpe (lolones 
4 0 l , llliasefl índex, qni [ineprole fierit. 
Nunca el pino de fí produzir quiere 
Pimpol los en el tronco, y fe compara 
A l hombre eftsril, que fin hijos muereé 
E l taray fue también árbol dedicado al Dios Apolo-i 
T A R ^ J porque como dize D i o n , hazianfe con eftc árbol vatk 
Dion. hb . i . cuños , o adiuinaciones , de lo qual vfaron mucholoj 
tema Cmp. ¿Q j3 ^ j e LesbOS)y ios Medos : y como el arte de adi-
uinarera del Dios Apo lo , también lo eran los arboles 
que dezian tener efta virtud comunicada del. Y algunas 
naciones íupcfticioíamente vfauan de vnas varillas defte 
á rbo l , y del laure l , con ciertas inuencianes» y palabra^ 
para faber algunas cofas ocultas, y fecretas, como tam-
bién felesdeuio de pegar al pueblo Hebreo delacomtt* 
• * nicacion de los Gentilesjfegun parece por aquel lugar da 
Ofe-í cap,%* Ofeas,capitulo4. Vopulus meusln ligno ¡uoimerrogarnt. Ni* 
colao de Lira dize íobre efte lugar, que fe entiende por 
Lyra in hunc los que acudían a los fortilegoSiy adiainos; pero mucho 
locitmi&In- me quadra la Interl ineal, que dize queman al demonio, 
terlin, el qual adorauan en aquellas cñatuas de madera. 
Y es de faber queent iempo de Ezequiel vfauan m i 
E^ec.eap.zí. hechizeria.y era tomar dos varitas de taray^' a voa dellas 
Lyra in hunc \c ponían por nombre vencedora, y a otra la vencida, y 
iveum* fegun dize Nicolao de Lira,en ellas ponía las fuertes def' 
ta forma. En cada vna eferiuianel nombre de las cofas,o 
perfonas de quien las ecbau3n,y arrojauanlas en alto, de" 
modo que cayeCen juntas , con ciertas palabras que de* 
zianen aquella fazonjy la que caía encima, era la vence* 
dora» y la que abasóla vencida^como fe vé en el logar di ' 
cho de Ezeqíñd.que marchando el exercito de Nabuco' 
dohofor contra los Amoni tas, Mifcuit ¡aginas, procoro 
ver por las faecas que arrojo en alto , qual caia fobf« 
q«aJ 
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qUal, poniendo en la vna el nombre de rerufalénj y en la 
otra ei de Araonjy fucedio quela fuerte de lerufalen ca-
yo debaxo,ylade Amon encima, y ceniendo efto por fi-
nieftro agüero, dexaron la jornada que lleuauan ordena-
da contra los Amonitas. 
Deftas fuertes fuperíliciofas de las varillas de taray, o L^muin Diof 
tamariz, vino Apolo a llamarfe Mírceo, porque el taray cbHd', lib> i» 
eiiLatin llamafemircea, omirica .comolonotóel Do» cap.pó, 
tot Laguna fobre Dioícorides. Otra razón da Archeo *dnhe.h$Js 
en lahiíloriadebello Eritreo, porque apareció vna vez belkUr'ubreo* 
Apolo a Arcagita Capitán general de los Medosjy traía 
Apolo en las manos vn ramo de taray, y defdeeotonces MetTQ¿ • 
comencaron a confagrarleeíle árbol. Metrodio tiene cf- TLexi '•. • 
te árbol por planea antiquifsima, y con elia fe corona- ' aa$9 
uan los Egypcios en honra de lupiter, como cambien lo 
notó Nicandro. Nicand, 
El taray es árbol , que nace en las riberas de los ríos, 
en lugares húmedos, y deleytofos»es árbol infrutifero» 
aunque medicinal, y falutifero , como lo dize Dioícori- Diofcor.lih, 
des. Dafe a beuer para reftrañar la fangre del pecho, el *• cap.$6, j 
fluxo de flaqueza del eftomago , y la íatigre Uuuia de las 
mugeres, y contra la Ictericia, y contra las mordeduras 
de los falangios: y cozidas las hojas con vino, y beuldoi 
fe deshaze el baco, y quita el dolor de, los dientes, enxa» 
guandofe con el •• y fi las mugerss fe fientan fobre e l , y 
reciben el baheles rellana el roéñruo; y mata las pulgas, 
y pió jos que fe mojaren con ello. Los yafos que fe hazé 
deíla madera, con muy buenos beaiendo por ellos, para rf^r"*-™ 
que fe deshaga el ba?©. Y nota Laguna fobre efte lugar, D2£><fí),'í«» 
que fi fe hizieren arteías>o pilas defta madera, para dar de 
comer, o de beuer a los animales de cerda, hallarán qui-
áo los mataren que no tienen bago ninguno. 
C A P I T F L O X V L 
De Cljcie j j Leucotoe. 
TJ V E Leucotoe hija de Orcamo Rey de Babilonia, y 
JT déla Reyna Eurimona. Fueefta Infanta dotada de 
muy grande herínofura,y por cfta caufa mtiy querida del 
Dios 
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lomo, Uh\ de 
le impnf. 
Virg. eclo* 4. 
OuidJib. 4; 
Metam, 
Ug, 1. ff.de 
íárbo, edic, 
& inprohta, 
€* de ¡mu & 
merU omni 
iudia 
Dios Apo lo . V como Cupido le pufo a eñe Dios en que 
acnaffea Dafne, íu madre, Venusle hizo eíie tiro aAp0 
lo , en defagrauio de la burla que le h i zo , quando la def. 
cubrid, eílandofe ella holgando con Marte: porque c o / 
mo la burla fue tan peíada ( íeguoíe dirá era fu lugar) y 
tan en agrauio de íu honra, «unca fe acabaua de gallar 
aquella azediaique ¡cnbit ¿nmarmorehjus. Como Venus 
auia iníundido tan intenfos amores en el Dios Apolo» 
y el nueuo amanee fe vio tan apretado de los la^osde 
a m o r , y la caufa eftaua tan impofsibi l i tada.y diHcul» 
cofa, porfer Leucotoe Infanta hija de R e y , con quien 
íe tiene tanto recato , por auer en los Palacios tan-
tos Argos que diuifen los menudos átomos de defeuy-
d o s : pero eífo tiene el amor , que facilita los mayores 
i inpofsibles,y halla caminos abiertos en las mayores di-
ficultades, y aísi en erta intento vn ardid marauillofoi 
y fue que el fe transformó en figura de la Reyna fu ma-
d re , y fe entró al quarto donde eftaua Leucotoe, y con 
el imperio, y mando que folia la madre, hizo falira fue-
ra las damas, y donzellas de íu íeruicio. Viendoíea folas 
Apo lo con la Infanta fe boluio en fu propia figura, de 
gallardo mancebo, como lo figuró Virg i l io , - ' ' 
Orphei Caliopeia , Uno /omojw apollo* 
Entonces Apo lo defeubriole quien era,y a que venia»! 
y como la fucrca de fus amores le traían a l l i , acompañó 
a eftas razonesi otras muy amorofas, y regaladas) como 
las refiere Ouid io contando efta mifma fábula) elfupo 
darfe tan buena maña que gozó fus amores algo por fuer 
«pa.Y aunque al principio !ofuc(íe(que íiemprelos pr in-
cipios fon d¡ficultofos)deípues acudía A polo al pueüo, 
y era muy bien recebido s y como la continuación no es 
en femejances cafos rnuy fegura. vinofe a refumir el calo* 
y llegó a noticia de la Ninfa Clycie hija del Occcat-ío,c6 
quien al preíente rambien trataua Apo lo ,y co la rabia 4 
tuuo deloszelos fue a dar cuéta al ReyOrcamodcla ma-
la q daua fu hija de fu hon eftidad. E! de fuyo era cruelif* 
íimo,y juníaíidofe aefto vna cofa de tanta hoóra»m3ndó 
Ilamavala Itífanradelate de íi,y inrnediaramentela hizo 
enterrar vina, no ¿tendiendo O reamo q en las cofas ar-
duas^ de mucha iníportancia fe ha de proceder con mu* 
chq 
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ctio tíeoto , y madureza. V iendo e! enamorado Apol©» 
táderaftrado, yiofel izíaceflbdefus amores, y la muer-
te tan violeuta de fu amada Leacoroe, como no le fue 
pofsible reíucitarla, y darle vidas transformóla en vn ár-
bol que produze íiícienfo1! y eftaeslacaufa porque 
Éjuando fe quema íe fube ázia el cielo, a bufear a fu ama-r 
do A p o l o , que es^1 So l . .De los grandes prouechos del 
íncienfo trata üiofeorides. Dhfcmm, K 
Fuebaftante^cafion eftajpara que Apo lo aborrecief- ^ Vianm,, 
fea Clyc ie, y viendofe ella defpreciada de fuamante,fue £a$' $6 ' 
tan exceísiuo fu fent imiento, que no quiío comer , ni 
beueríde pura pena, y añiciomy loque tenia por fuñen-
to»era eftarfe íiempre mirando a fu amante el Sol .'¿harta 
queconfumida íe vino aconuer tken vna yerua quelos H e i* r o¿ 
Griegos llamaron hc l io t fopos,ynoíocros la llamamos t r o p o s . 
yerua del So l , o to rna ío l , O t r o s d i z e n , que ion las que Camü. U b . * , 
llaman giganteas, que tiene aquellas roías grandes de fi- dele, iwjsrefa 
gura del Sol,y que íiempre le eftan mirando, y como d i - foi.63. 
ze Pineda «guarda Clyc ie el afeito amorofo , conque Kucel. lib.d&' 
perdió el fer de muger, y no puede acabar configo de le mprc.¡ol¿, 
apartar de íupre íenc iae lSo l t ypor eílo anda íiempre jeíy. 
bolui4i idofuflor,aipaíroqueelSolanda»C0m,olo notó Tinsd, i,par} 
también Plinio. Y quando le falta el Sol,que por la tarde tAricg, d id ,n 
fe cícoode, fe encoge, y marchita, dando a etorender la §. 50,. 
trifteza que le caufa fuaufencia: y quando el Sol fale KhnAl.Comhí 
por Or iente fe efparze, fe-eftiende, y defencoge, como l iS.mysuiz^ : 
quien le recibe tan amigableinente > y le acompaña bafta Vier, //¿. 58,-
que fe buelue otra vez a p o n e r , yiap^rderfeledevif ta. bierqgli.c.de-
Tratando Valeriano de la conexión , y dependencia hel<atropioi&' 
que las cofas inferiores tienen con las íuperiores, y ®ñi$- jeiemiropj&*. 
Con las inferiores» pone por gerogliíico defto al helio- lliheiiojib. i y 
tropio , y al fe lenorropioj eííe que mira fíempre a la denatuf>ftifi¿r 
Luna! y aquel figue íiempre al S o l , y defle eferirre Rué- pttm ca.z. © r 
l io ,y Oiofcor ides: y Gami loenfus emprefasdioaen- Hb.z.c. t é j ^ 
tender eíloi poniendo layeruá déf Sol,y la le t ra , Sülir& DiojcoridMb^ 
Jewipcr.fignifícando la contiauacion,y períeneraocíasqae 4 ' dé plan(i$s 
con el So! tiene fio canfaríe íaai^s: y defpues en el co« tap* i g i * 
menropone otraletraiqt?edize,/?ff?esfí/«?Hre/'e/f?xji7/íZ- Camil. l ib, Tf* 
tybunt: dando a entender, que las cofas qae fe smin^-ddemprt^v 
y íe quieren bieü3 no caufan, ni eníédau, fifia faboia de 
Giyc ia 
éñ* Liíro V, 
U a h M Mena Clycie tocó Tuan de Mena en la coronación del Marques 
- . . / , . „ , , „ . , . , . de Santillana. 1 en la corona 
don copla 15 
Dante» 
Ceruantés l ib, 
4. déla gala" 
tna \Ejpañola, 
UataLComit. 
lib.%.myt.c.z 
Ór elogio. 
Tier.lib* t.de 
nat. ftirpium, 
C,& li.^.cap, 
167. 
Diofcorid.lib. 
^ide las plan-
tai cap, 1<7 2* 
AI tiempo furgi penofo 
Qne Clycie boluia temprano 
L a cara contra fu efpofo 
Que falia muy hermofo 
Del Emisferio lufano*. 
También la tocó Dante diz iendo. 
Tra quejla cruda é triftijima copia 
Con euant gente gnude \panantate 
Sin esperar per Lugio^ó Helio tropia. 
Tras cfta cruda-y mas que trifte copiad 
Corría gente defnudaiy efpantada, 
Sin eíperar por Lug io , ni Heliotropia.1 
También Miguel de Ceruantés eloquentifsimo Efpañoli 
en el l ibro quarto de la Calatea Eípañola, en vna can^ 
cion real que cantó Damon, eftanciajnonaj dize. 
N o fu color , o fu femblante mudaí 
Porque mude color, mude íemblante. 
E l feñor a quien íirue, pues no tiene 
Señor que tuerce a q con lengua mud i 
Siga qual Clyciajfu dorado amante> 
E l dulce,o amargo güito que le viene. 
Trató también eña fábula Natal Comité , y Oro log io la 
moraliza largamente de los daños grandes, que teíultan 
délos zelos. 
De las virtudes de la yerua heliotropos tratan Rucio,y 
Diofcorides en los lugares citados; y entre otras cofas 
particulares que dizen j e s , que fi conefta yerua tapan 
las couezuelas de las hormigas, luego mueren »y pueíla 
fobre los efeorpiones los mata-.y majada, y mezclada 
con faUfeca las berrugas, y lasfanaluego. 
También ay vna piedra de marauilíofas virtudes Ua-
mada 
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jnscU heliotropoS) y tiene las mcfmas propiedades ¡ q la 
yerua- y es de las cofas mas rnarauilloías, quelanatura-
fezaha criado. Esfucolor verde, con vnas gotasco-
iiio pardas» y eftá vetada con otra^gotas como de ían-
ere: Sila pone en el agua al Sol hazt heruér elágua,haíla 
que Te vienearefolueren vapor y defpues fe bacUieen 
gotas» como lluuia. Llamanla piedra milagrofa, porque 
la ha comunicado el Sol vna virtud taneficaz^qel que la 
trae configo le haze inuiíible (como la piedra de Giges) 
puefta en vnabacia, o barreño de agua clara 1 múdalos 
rayosdel Sol,y porlapercuíion delayre,la hazeefcure-
cencomo fí vuieraeclyp/i, y lefbuelue de color de fan-
gre, y eífa dizen que es la raison, porque fe llama helio-
tropos,q quieredezir,auer/ion,o cofa opueílaal Sol,co-
mo lo dize San ffidoro en fus etimologias.Y dize el mef- S, Ifidor, lib¡ 
nio Santo, que defcubre las encantaciones, y hechices, etymol, 
alarga la vida a quien la trae configo, y le haze firme y 
conftate , y no confiente fer engañado^ ñ en efto yo lo 
íoyffid.es¡it apud authorem,^ aqui no hago mas que referiri 
C A P I T V L O X V I L 
Del Cuerno* 
E N T R E lasaues» queeftan confagradasa Apolo la 
vna es el gallo, cuyas propiedades fe remiten para 
el libro de Mercurio por fer también aue fuya-'que el los 
trae vnidosy ligadosa fu carro. Y afsi aora diremos del r . ,f 
cueruo,que como dize Texto^y Natal Comité fe le con- *'ex*t*'P' 0\ 
fagraron los antiguos ."por tanto el Poeta Fauílo llamo Pc' !^* mc$ 
al cueruo aue Deifica. •DWr* 
NatauComxt, 
Non vegem volucris nigrantes Delphicapemas, ^ ' f ^ ^ ' 
Y la razón que les mouio a los antiguos a confagrarle E^w' " ' '• í* 
efta aue, fue (como dize Eliano) que es adiuino de los dchijtar. am-
tiempos, y muda fu voz con ellos,como también lo dize ma'' ... 
Gartario. Porque fi quiere hazer claro, fuenan claros fus hartar. 11b.de 
graznidos : y por e! contrario, en el tiempo que quiere im<>i,in' eür* 
teuer nublado y obícuro,los mueftra amortiguados y /"Wí. 4ís 
- * tdíles.' 
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tr i ftes: y eivrazon defto dize San Fulgencio que tkne fu 
canto del cuerno feíenta y quauo naudangasdevozcsj 
A lgo defto dixo V i rg i l i o . 
VírglL Uhl i , Tum liquidas corui pfefjo ter gatturc yoetit 
Georg,ver^ j i m quater ingenmafit >& ¡¿pe cubilihus d i i t 
4í04 ííe/cío^wa pr£terfylit»m dulcedine l<etit 
ínter je folqsjírepitant * iuaat imbúhus aíiis^ i 
Vrogmiem parHam, dukefyue reutjere nidos, 
y los cuernos doblando los graznidos 
Por tres vezes, o quatro en la garganta^ 
Encima de los arboles fubidos» 
Mas que anees fuele, fu contento efpant l . 
luegao entre las hojas, y fus nidos» 
Defpues de tener fin tempeftsd tanta» 
Huelgan de ver, y hazen regozijos 
A fus tan dulces, quan pequeños hijos. 
Y por fer aue pronoft icadora, y de quien antiguamente 
feaprouechauan los agoreros para fus vanas íuperfti-
. , . . . c iones, por eflío dixerons que era aue de Apo lo . Arato 
T-ter ¿ ' ^ * ^ z e que fe l^ dedicaron a Apo lo por la agudeza grande, 
/ere^ l ' ea*'' y pcrfpicacia de fu vifta s y efta razón es también de Pie^ 
rio Valeriano. ^ añade otra diziendo, que efta aue fue* 
ra déla coílumbre ordinaria de las demás aues > faca fus 
polluelos , quando lafuerca del Sol eftá mas enfupun^ 
to, com también lo noto S. tu lgencio, 
f .Fw(ge»f Ji&. Sic contra verum natura muñera nota» 
¿, myt* Corum matum ftugibus oua referí, 
A fs i contra las leyes naturales 
Sacaelcueruo íushueuosa tal t iempo 
Que ya la mies madura da feñales. 
Y a fe d k o atrás, como el cuerno en fus principios ^ 
mas blanco que las muy blancas palomas:y quevnapat-
k r i a quel leuóa Apolo déla traycion que le haziaf«3-
smgaCoron is ,v inoApo\oaboluer le neg ro ide aquella 
fuerte 
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fuerré fe ha quedado fiemore • «'.,«„ i 
cuenta Celio Rodig.oio. 2 vn V ^ l T f ^ * ^ 
bióvncueruoblanco p r e S o ^ f L ' ] f & ^ * ^ ' 
NapoleS,y Sicilia. Y e^  t ^ ^ Z z T ^ * * f M ^ ^ 
fu negregura, que quando l o s h i j u e l o S i n / ? 0 r"13 ^ 0 H ^ " ^ 
ron^coauen^nacubrúíede pelo b]anCc ,fl ? ' ^ ^ ^ 
los defamparan-Sobre aquellas J b K ^ Í l0s dexa,v> X 
to quarenra y feys : ¿ ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ ° ^ ^ 
Prece^ptor Ar?obifpo Parifien^ ' j f f ü s ^ d ^ F ¿ ^ ^ 
los cuerue.uos, viéndolos con aquel peUdo h f i t ^ , ^ ^ M l ^ ^ 
juzgan por bardos . y adulterinos/y K i n ^ t 8 ^ ^ ^ ^ 
Camparan , y como no hizo Dios a au,V„ ^Jr ' y de' cmmoribi. 
como ellos íe ven en feffieianedefrap"roJmp3r3íTe' * ' ^ »* 
cielo a fu Criador .el qual los proueH 1 de " V02eS31 ^ - ^ ^ 
no para fu vida. San Geronyn^o y Nk i l i o d ^ ' " f " ^ í ^ 
bre efte mefmo lugar dken; que como efin f,r3fo" Bufiosin m^ 
los defprecian ^"s padres. p é n e l o defconPOllUel03 ^ ^ - J ^ 
qaenendo aumentarlos, viendofe el o r e d S ' ' " ' n 0 f ^ v F i ^ 
ta mifena. y a ran extrema necefsidad fin o? ÜS a tani l % ^ c * 
medio en lo mas empinado de Jos arbolL r' y ^ tú' V™™*»- i* 
fin madre, ni efperanca de íuftenro d-bJ^A , •padre ? ííé» Gí;"W* 
uantanalláfusroncosgrazXsalco' ^'i10'16- ^ X v 
«aturakaa .y di2Cn ^ ^ ^ ^ ^ í 
aquellas maderas, o palos de J é c o m p ^ ^ T f , y-10e ^ ^ ^ ^ 
fus padres,fonde tal ca!idad,queconelmnS !os!mdo3 ^«Hesiib 
^ " o ctiavnos a n i l l o s y Z ^ 
tan y palian; S^G.ronymo^Lyra di'en 6Íefuí-Í- ^ P ^ 
do Dios de ios clamores de l 4 . S S ^ f e " ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
vn rocío deiicadifsimo.con queíe íuTentln / ' k^ embl3 hlJt'mt' ^ $ * 
IJas palabras del: capsulo treinta y ^ ^ f r ^ bffif ^ ^ ^ . ¿U 
fu-fagrada Filofofia, que h^llanlf lo ' Df12e ^a]lese« ^Mman m 
camposdeía^patadol. S ^ S o f c ^ I ? 6 ^ ^ « - - 4 ^ 
quelos fuftente : y mUeue Dios ¡as dcm. " ' " ' " padrs ^ ^ ^ * 
fion.vKndo!oSderamParados. yena ¿?;eaSacomP^ ^ 1 ^ 4 
Partiendo con ellos fu. marením ¿ ' i í ^ ' ^3" ' re* ^ ^ . & . « 
e-r^onoe» funerales d i 2 e , 4 t ^ ! ^ ^ ^ | fan- ^ . . J 
dado.1 tó«6í^.r^.5( 
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dado que deuen de tener los padres co'n los hijos-
Otra cola cuentan los naturales de los cueruos, muy 
digoade poner enerte lugar,y es q en tierra de Libiajco-
mo es tá Íec3,y tan íih'a de agua,perecé de ícd las aues^ 
Tlutitnb, en particular los cueruos, por íer de fuyo calidiísimos: 
y como no hallan arroyos ni fuetes donde mitigar fu in . 
Elian.l l ib, 5, faciablefed, vanfe a los barriles de agua que tienen los 
de hift.anima, Cegadores en el campo: y como no les cabe la cabeca pa-» 
Cíjp.^o. ral legaral agua, buícan muchas pedrezuelas,y echanlas 
Tier.l ib. 23. dentro, y con efto bazeníubir el agua arriba , hafta que 
heraglu cap. alcanca el pico a cogerla. Y Plutarco afirma, que el mef-
áe corno. nlo vío a alguoos cueruos víardeílaeflratagema.' eftoes 
Matrob. lib. de El iano, de P l in io , y de Pier io. 
i . üa ru r . cq . Ot ro cafo muy particular fe cuenca de dos cueruos, 
Virgi l .Ub. io que crio vn hombreen Roma, en tiempo de las guerras 
<Aneid, ciui les,al vno le enfeñóa dezir ; Sd/«e ^¿Zor j l n M v t y& 
otro ; SaÍHe^iíhr Augujh : porque eftaua aguardando 
los fuceíTos de la guerra, que fiempre fon var ios, y co-
mo ertaua tan trauada , aguardaua a ver qual de los dos 
MaTC.Ub.i4. vencia.Oaauiano AugullojO Marco Antonio : y confor-
cpi>. 74. ' rocfaliedela viaoriajatsiauiadehazerjmatandoclcuer-
yiné. ¿ n W . uo q06 d c i u el nombre <iel vencido : y foltar libffeel 
Chriíi.diaíog'. que aclamauael vencedor: y por eflo deuió de llamar 
so. 5 ,45. ' Marcia la lcueruo faludador. 
iHin.Lib.xo, Y de otro cuerno cuenta Pineda que enRoma, fegun 
Uilor. mmr. afirma Pl in ic,en el templo deCaftor y Polux hermanos 
cap%Ait de ia hermola Helena Recr ió eítecueruoj y defpues fe 
entro muy familiarmente en cafa de vn zapatero, donde 
los oficiales le enfeñaron a hablar ran dieftramente, que 
de ordinario feyua porlasmsñanasala pla^a principal» 
y allidaua los buenos dias al bmperador T iber io , que 
imperaua entonces, y a fus dos hijos Germanico,y Dru-
foja cada vno por fu nombresy deípues a los del pueblo 
Romano : délo qual íe recebia tanto contento enRo-. 
m a , queyuan muchos a la placa por fo lo oyr lo. Y fuce-
ridadjComo lo dize Textor. Pufieronle muchas coronas» 
como vi tonofo pasaron las andas^o lecho donda yuade 
" Ueua-, 
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lleuauan dos negros fobrefus ombros, precediccío tro-
peras criílcs por codo el caaiino haíb donde !c licuaron 
aqueinar.que fue en el campo Rediculo.a la mano dere-
chade la viaApiüque en hogueras echauan entonces los 
cuerposdelosdifñcosr Efte Cafo fucedio a veinte y ocho 
¿e Marco,Tiendo confules Marco Serui l jo ,y Cayo Cef-
tío, efto cuenta Caflaneo : y el meímo Textor. 
Hsel cuerno íymbolode los pecadores,como lo ad-
virtió Cayetano íbbresquellas palabrás:D!>»///í<:or««j», 
mi egrediebtitur, & non reaenebatw. Donde d i z e , que leen 
los Hebreos,& mifitcórmm$& Wxiuitexeunda^ redeundo, 
^ue fe yuaj y íe bo lu ia : y fuedeña manera, q quando el 
fatito Noe le embíó fuera del arca para ver íi y a las aguas 
del porfiado dihiuio^uíanccíTado, y comentó a tender 
las alas por el ayre,y vio aquel gran piélago del agua,dó 
detemio ahogarfe, y aunque vio cuerpos muertos en q 
cntregarfe, no quifo pofar,porque receló anegarfe en la 
muchedumbre de lasaguas^ yaísi febo lu ioa l arca,y c e 
.rfocon eíle temor fe boluiííTe ya qucíeyua a entrar 
por laveotana, boluio a echar cuenta que era dereafíado 
cjícerramieotó y comida muy por tafia, y defta fuerte fe 
andatua yendo y v i inendo, y hartandofe de carnaca : y 
afsicon eftás ydasy buelcasfe vino a quedar füera,como 
haze el pecadon que en ydas y bueltas a las ocaílones, íz 
^uedá fin echar mano de lo que mas le importa» 
De los eueruos fe dize que viuen cien anos, y que en 
gendran por el pico : y quien quiíiere aduertir en elioj 
vera que quando andan haziendo fus n idos, fe ven jun-
tar con los picos, no de otra manera-Plinio dize que en-
gendran antes del fol f t ic io, y luego eftan enfermos fe 
fenta días, la madre empolla loshueuos,y el machote 
trae de comer para que no haga auíencia del nido , y no 
íecchena perderlos hueuos. Muchas coíasdel cusruo 
eferiue San l í ldoro en las etimologías, verbo Cortms» 
JLo roas deílo es fábula, y contra 
la experiencia* 
Caf[<tn, f* i^ l 
•cataL glofite* 
ntnndi.cvnjíd, 
ío.Tezt.z.pm 
offi,ttt,amm 
nomina t 
Caíet. in Ce* 
nef.cáp.8, 
@em¡. cap. 8.' 
Text. x .p.o//?.' 
tit,auiumno~ 
min-a.Mactob 
l i t / . j , Satmn* 
Cítp>ftboc,in* 
•qmt* fabulofe 
dicuntur, 
Vlm. lib. i o, 
bif}.. gencr. 
C4p. i . 
S, Ifid, Ubi 
Ethmvlog* 
Vv C./ÍP, 
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C A P I T F L O X VIII. 
Delaue Fénix. 
*r * m " O A . B T S I O Textor d i z c q u e eftaaue es dedicaw 
mlufüeou * ^ da al Dios A|?o10'Í0 qual dÍO a entender el * m i 
&inepu,ver» ian0» 
"Phm* Claud, Conueniunt aquiU^ cunffiaqiie ex orbe volucrtSi 
de I m d i b , ^ ytSoUsmirenturauem 
E l Águila que es Rey na preeminente 
Y las aues del vno al otro Po lo , 
V ienen para admirarfe dignamente 
D e l Fénix dedicado al l>ios Apolo» 
Tratan deftaaue Caífaneo,Barbacia,Hernando de Cori 
dona , y otros muchos. Ouid io c i f ró la v ida, y muettf 
á«fta milagrofaaue* 
Vnaefliquareparet»feque ipfarefeminet ales¿ 
j l fori] Thanica vocant:necfruget necherbiS} 
Sedthwiilachrymis, &¡hccq viuit amomu 
ÍJííc vbi quinqué fiu compleuu jacula m x * 
Jlicii mramisjremuUque cacummefxxlma 
Vnguibiis,& duro nidumftbi conflnát ore. 
Quo (tmuUac cofias, & nurdi lenis ariftas, 
Quaffaqaecum faina fabñrauit cymama myrrhal, 
Sejaper mpomt,finuque ¿n odmbmxmm*. 
Indeferant, totidemque viutu debeat amost: 
CorporedepamoparuumThíemcaremí'ciy . 
Cum dedithmc atdsvirestomriquefcrendo eft». 
Myperlofe Ute Vonderibus nidi r amo sien at arbuns d t£ , 
ntAelSol Ciet. Terqne pius. cunafyue fuasf prniumque [ppakhrm* 
mVr.ogrioJi». Terqne leuts mras Hyperionisvrbe potnust 
vdncefom ¡acras Hypedanis ade regonit*. 
Fénix llaman aeftaauetan ditnna, 
liOsSirios» de la qual aísiíeefcriuejí 
QUff 
JDi Apéh 
•Qae fin fimíente, ó yerua la contínai 
Deamomo, y lagrimofo encienTo viue: 
Y quando de la vida íe amohina, 
(Y^es de quinienros años) fe apercibe 
De modo , do de muerte llena palmaj 
En la mas alta cima de vna palma. 
Formando con fus pies> y duro pico 
En el lugar altiísimo fu nido, 
D e nardo, y de canela l leno, y rico,' 
De cinamomo, y mirra, fe fia tendido? 
E n el , y ya entregada a lhadoin ico 
Su vida fe ha entre olores fenecido 
D e fuerte fenecido, que del fuego, 
O t ro pequeño Fénix nace luego. 
De l cuerpo mifmo fuyo fe renueua,1 
Teniendo en 11 principios tan eíirañof 1 
Reformafe, renace, fale nueua, 
Agena de vejez ty de fus daños: 
E l termino de vida miímolleuat 
Auiendo de durar quinientos años» 
C^uando la edad, y fuergas han crecido| 
Lleua en las vñas de la palma el nido^ 
La fepultura fuya do fenece 
Y cuna donde fue fu nacimiento 
Y a quspata bolar fu fuerza crecej 
Aíida fe la lleua por el viento: 
Y ya bolando al templo Cdo fe ofrece 
A Hyper ion íacníício) y al momento 
Moíkando de piedad infigne prendas 
A la puerta la dexa por ofrenda 
Ctífaneo en el lagar dicho, tratando de la^ auess'ponea Caí'Cjft.gUri 
«fta la primera de rodas, por cofa diuina, y prodigiofa. w1*™' P* l& i 
Bn lo que es la certidumbresfi en el mundo ay efta aueso ^ , *?* 
«o/on varias las opiniones. L o que es Pl ioio lo pone en ^ f f l , , ' 
¿uda, Cornel io Tácito dize que esfabu|ofo, y que efta t a ^ . w , p 
a ^ i o n f e d i f p u t o e n B g y p c o alosfececiéeosochentay 
y - y 2 fíete 
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hiñ. ZccleC- fiete aaos Je la fundación de Roma, fiendo Emperador 
cap. 19. T ibe r io , y Confules Paulo Fabio , y LelioViceho.- y co. 
TÍin lib 10. m o n o quedó concluydoefto,. fe cuuo por coíaíabulo, 
hkor. naw . fa. Cardano diré eftas palabras tratando el m,iímo. pen. 
cap, 2. íaraiento. Muchos han tratado del aue Fénix, mas pro. 
Com h c h l L pr io de fábula »que de verdad , y losque defto tratan,, 
ó.Mnal.Car- y loafirman , dizen que en la India interior ay vna aue 
dan. ñb, i o . que fe llama (emenda, y tiene eí pico puefto en tres or-
A M u l i u i e * denes: y quando muere canta con aquella íuauidad que 
fueleelci fneen fumuerte,y auiendo cogido , y junta. 
docant idaddeíarmientos,conelmouimiento rczio jy 
agitación de tas alas i Jeuanta fuego, y íe abrara,de cu. 
yas cenizas nace vn guíano ,y del gufano íe buetueaha» 
zer otra aueicomo la que antes era. Plinio en el lugar ale-
gado la figura,diziendoproduze la Arabia el aue Fenixt! 
ni fe (i es verdad , o fabulofo , la qual dizen , no auer 
otraencodoeV mundo: es del tamaño del Águi la, las 
plumas del cuello fon rerplandecientes de color deorOj, 
yloteftante del cuerpo colocado» y la cola con algu-
nas plumas pálidas,y vnscomocrefta en lacabeca , he-
Text i *mB» c^3 de plumas a modo de laabnbil la. Y las miímas pa* 
m.amttmno" labras trafladadas trae Rabifío Tex to r , y Efcaligeroí 
j^ir» Scalu También en. lo quetocaal efpaciodeti.empo'que viue 
eiercitatíon,. efta aue, ay diuerfas opiniones. San Ambrof io dize,que 
z z i . S . J - m . viue mas de quinientos años. L o mifmo afirmad Iiv* 
brof* in Exá- rifconfulto Barbacia en el lugar alegado > y CaíTaoeo» 
fner.S.Hmo.. SareGercnimo ,y Herodoto dizen lo mifmo , y el lu* 
Heroá. tib.2* gar de Ouidio l o dize bien claro. Poroponio Mela , So* 
Tomp, Helatí l i n o , y Sexto Au re l i o , tienen que vlue quinientos,)?' 
l i k g- quarenta años. Cornel io Tácito d¡2e,queay muchos 
Soím. in Po- que afirman que vine eftaaue »mii y quatrecientos y fe-
ly%cá¡). 45» fenrt años. Pl in io trayendo por autor a Mani l io dize^ 
¿Cyí. J-w* irt que viue el aue Fénix el año grande, y que al cabo del 
vit CU. fe renueua, y el año grande,fegun af irmaSolino rrayen-
C . N D5 £ do la opinión de greuirsimos Autores . no fon quinien* 
? " tosyquarentaaños,comopienfan algunos, finodoze 
^ m i l y aouecientos y quarenta y quatro años : y viniendo1 
Solm. U k de eftetiempo,muy bien pudoClau^ianol laa iar la , long^ ' 
mtmbihbH* u¡ | , de larga edad, 
mundi, c. 4^«. 
De Apolo, 677 
Quidquid ah externis auis longMa colonis, 
Colligit, & c 
Pero viua lo que viuiere.quc el común es dezínque al 
tiempo de fu rauerce,qaando la fiente cercana,coge mu-
chas yeruas olorofas, y maderas, y gomas aromáticas, y EufebSeílib 
pueíla en fu nido bscíendo las alas en ía furia del SoUas de ^ j c o f l 
cncieude,yal! i íeabrafa,y confume, boluiendofetoda tantin.c. j ú 
£ti ceniza, y de aquella nacevn guíanito, e lqual vacre- Bawn.tom.ó* 
cíendo ,y de allí fe forma vna aut como la pr imera, la amait mno 
qual en pelechando,y ííendo grande, coge fu ant iguo,y 3 , - ^ ¿irte* 
paterno nido con fus cenizas, y cmboluiendolas en mir- mti'h.4eímm 
u, encienfo, y otras efpecíes aromaticas/e va a Egy pto morjüterpre-
a la ciudad de Fancaya}alaaradel S o l , ya l l i las depoíi- tatJib.q.cap, 
« , y ofrece a fu Dios, Todo efto afirma fan Aguftin , fan ¿p.TenM.de 
Ambro/io.y otros fin cuento.Cercs, defto cuenta A lano, ft jmitS» jan 
que Orias gran Sacerdote de la diurna ley hizo en la c iu- t lem. Koma, 
(W de Hel iopol is ds Egypto vn templo muy a la traca l i t j j t p , 6.de 
deldelerufa}en,y el primer día de lafolenidaude la Paf- ^ipo¡iotcon(ti* 
cua. que fe hizo con notable 3utoridad,y 3parato,hÍzofe tía, La&LFir 
m fuego fobre el altar, de maderas oloroías $ y aroma l i . f^poí io l ie 
ticas, para poner allí d facriíício que fe auia de hazer, y coniiiwion, 
de repente a vifta de todos, baxó vna aue Fenixjy fe latí- Troprieta, l i , 
jóen el fuego, y fequetrjóíy conuir t ioen cenizñjla qual i2,cap. i$» 
fue cogida por mandado de aquel furooSacerdote,y den. $„ jímbruf, 
tro de eres días nació vn guíano, el qual p o c o , a poco orát* de fide 
tomó forma de aue, como la primera 4 y bolo por efíbs re^mfÉ. 
tftes: efto fe refiere en el l ibro del Propdera'f lo. ^. clem. ibid, 
Escftamilagrofaauefymbolo de nueftra refurrecion, Ca$an, p. 12, 
como lo afirma fan Ambroí io en la oración que hizo de católo Wiundi 
$krcfi*rre¿ííonis, Y fanfClemente Romano, el qual dize : cufífider»\q* 
Uarrant quandam anem efíe vnigenamrfuxrefineftionem ajfa* 
imitmonñrut, Y Caflaneo díze, quela gloriofa V i rgea 
y mártir fama Cecil ia con ejemplo defta aue Fénix-con-
üirtio a fan ¡vi sximiano,tratándole de la refureccionjCon 
loqua! fue mártir gloríofoíy mandó para memoria defte 
hecho, que en fu fepulcro le pufieífen deeículíura e laac 
feaix,ydeílaaueiiÍ2eyo vníoneto. 
V v ^ fonete. 
^7g Lihro V . 
S O N £ T Oí 
JEo e! Arabia fér t i l , y abundofa, 
£ \ aue tenix tiene fu manida, 
A U i nacesalli crece, alli fe anida,1 
V i n e mil años (portentofa co(a) 
Quando en fu nido, ya a la fin repow» 
Y quiere defpedirfe déla vida, 
t a canela que tiene recogida 
Enciende, y muere como tnanpoía» 
AHi abrafadabueluefe en ceniza, 
Y nace vn gufanillo pcqucnueloí ^ 
Y del vn nucuo Fénix, ya fegundo? 
C o n eftadiligencia fe eterniza 
Siédo voexemplo raro aea en el luelo 
D e o t t a reíurrecion,y nueuo mundo. 
t a mayor noticia ocular q del aue Fénix fe ha tenido esS 
que en tiempo del Emperador Claudio, fe vio en Egyp-
t o , y no fe ha virtomas : n i nueftros Efpanoles, que bai» 
atraueffado aquellas regiones de Arabia.yPerfia.cn nueí 
tros tiempos han hallado nueuas ningunas de tal aue, 
C A P I T V L O X I X , 
D e l Cinocéfala 
Texü%.p*<)ffi* n f A M B I E N confagraron el cinocéfalo alDiosAptH 
tmammaL di 1 lo. Efte animal escierta generación de gimias, y ds» 
mr^Ga^a m zeRabiíio textor, que como las demás efpecies demo* 
*4rUt, Ub» á# ñas fon aficionadas a los niños pcqueñuelos, afsi lo íotí 
kiím animd, eftas^y tanto que les dan fu pecho a mamar. Gaza ínter-
miaño, UhS* prete de Ariltoteles tratando defte animal le llama Cam^ 
de hift. amm, cipids. E l iano, y fu interprete G i l i o le llama sC^oprojo* 
fítf, 48. pos. Los Franceí'es>y Alemanes los lhman,eá&io«eí,y ios 
f i l . initfam. Italianos, Cinecefala-* que quiere dez i r , cabeca de Perr0* 
C iño , figiúfica perro* y cef^lo cabeca s y af^í Chti to e-
ñor nud l ro^uádo llamó a SíPadro al A poftolado íiazi 
luatil. cao r <doiecabeca deUle Uamó Cefas,como q auia de ler c a ^ ' 
* * * * * * * ? ' ^ d s l a í g k f i a . ü f t c a a i a i a l f t l l a m o a b e ^ d e p a r o , ? ^ 
&e Apolo. 
hb Fl P !rtf í /al8Unas Parres mootuoías de Ara- ^ mt' C*P< 
de Etiopia fe c r L T v n o ^ ^ qUe en ,os Á^^os ^ ^ 
fon dieftr í fs i^s en pefcar ' r" t t T * ^ perros : y 4 
%o dej agua. y d e f o u e . S y eftan todo Vfl dia deba-
pero no los con^n . ? C<>n Sran entidad de peces; 
caufa fueron los ch o?if! 0« r i ^ ^o r rece " 5 y P^r efta ^ V ^ j 
los SaeerdorerHeyndof F n í í f ^ 1 0 í ^ gerogljfíco ¿e ^ 
itngnage de los i S o Eiuienden los cinocéfalos el 
gar de L b l a aul an S & * * n0 h hahhn> ^  c" 1"-
Japarten, mond n ,', ' Sda1na1Comer fruta concaícara 
mosenfúscarrerr.. r ^ ^ f ^ COZ,da- Son velocifsi-
claquee Hosco'n / losmon!:es fe íuñe""n d« 
-» P i ^ a ponefa t lo r í r r r "^35 ías Carnes' fífí<> 
fáciles de enok. f ' r0nde fe Cue2en'0 aíran» fo« 
^ c n L f o ^ a S Í dea^a^eftidoSjy galanos fon 
rafon ( f i n ^ a T w ^ ^^f«.^senfeñan ,y eña es I3 
A polo Ea f ^anVo^LT ^ . ^ f B » ^ confagraron a 
«nvna boif Í„ . 1,emsporcíueloh3§a»yellos echa hlcr<™P' de 
feale¿L.y r e ^ J a S T ^ ? ^ ra,e ,a Luaa nlíeua ^ r / o ^ - ^ 
«>raci6a l a l u n a i . r ^ * v d < rodillas ,ha2íemío f f ^ ^ ^ 
"odi^tquerandltT3005/^^51^'1"11'0 ^breÉIÍ*. ^f^' 
quiere comerá 
mer n,bUíer'fino pueños los ojos en tierra, y 5 ^ 
•v v 4 , perdida 
. 6?.o Lthro. V . 
perdida lalumbre cftá caido en el fue lo , y como mueri 
t o : y h-iziendo eftas mil mas cofas la hembra > le fucede 
otra coía , que por las vias de la gen2racion ech-í íatigce 
como moger que e(tá con el menftruo. y por efto en los 
templos de los Egypcios auiafiempredeftos animaleSj 
paraconocer los eclipíes: y entreellos eran también 
gerolif ico de la Luna, porque en fu auíencia fe etmifte-
en tanto , y con fu prefencia fe muellran alegres, y re-
goziiados. También íe dize que eftos animalet, en tietn» 
E Qv i n o - po délos equinocios(que fona veynte y vnodeMar^o» 
y a veinte y tres de Setiembre) orinan dozevezes en el 
dia» y otras tantas en la nochejy por eüa caufa los poniá, 
los Egypcios, orinando fobre vn relox de S o l , Dando a 
entender que con fu orinar enfeñaron a diuidir el d ia , y 
la noche en veinte y quatro horas. Soneftos animales 
muy luxuriofos, y procuran íjuntarfe con las mugeres 
deshoneftamentejquando tienen aquellos Ímpetuslu-
xur ioíos. 
C A P I T V L O X X , 
V e comoh c'tgarrafe confagro a l Dios Apolo. 
c íos» 
S t E N D O Apolo Dios de la mufica,y de los profef* fores della>no era mucho le fueífe dedicada, y conís» 
grada la cigarra ;paeses v^o délos animalejosque mas 
Tiet . l ib , té* íeexersitan y ocupan en efteoficio^como lonotóPierio, 
hierugUgtcap, a 'a q 0 ^ ^ ^ Por fymbolo.de la muíica: y afsi diss í ^ 
de i i ca i , ' talComite, que fue de los antiguos Gentiles confagrada 
'JS<it,C(tm.lib, a efte D ios . Queriendo Teocr i to engrandecer con ala» 
4 . myt» cap, bancas la buena gracia y donayre encantar del paftot 
de acada, T y r í o , y dezir de la faauidad ds fu canto, d ixo : MelM 
eum caneret cjuám cicadas, ri.jiica, gjf* pasiorali ftmpiieitm^ 
q en eílo ponderó el canto de la cigarra: yaeftepropo* 
íico trae Pierio en ellugar citado aquella fábula de Pls-
tonque vuo antiguamente vnos hombtes tan dados a la 
mufica, y tan dieftros en ella» que jamas fe ocupauan e® 
otra c ! fa.oluid3ndoíedecomer,y de tomarel fnft60^ 
neceffariOjy afsi vinieron a deshszerfe y confumirfí'jh3' 
ta canto que fe conuimeron en cigarras: y a efto deuio 
w de 
B e jipólo. 6 U 
de aludir Plotíno F i lo fo fo . oiíaníií^ ^: ^ 
bres dados desaliada n e n t ^ u f ^ h o m ' ^ C l e ™ * * 
males muscos y cantores, corno en aucs dadas a m u í k l " 
canar.os íirgaeros^y ruyfeñores.en cig^ras o en ra a / 
Y que la cigarra fea fymbolo de la mufica f j ^ t . . 
q u e l o t r a e P k u o en el lugar d.cho lo cfieVe í a n í l / V ™ ^ * * 
mente Alex4ndnno, Eftrab^a contando vaca o r L a " ^ ' ^ C' 
Ilofo que fucedio a dos excelentes mu/icos en v a con ' f ^ t 
petencia grande que tuuieron íobre qual fabia naS de ^ ' " " * 
arte.- de lo qual haze vn emblema Andreas a u V ^ ^ n d , 
nele por t irulo: M u f r m ^ Z T Z V L ^ 1 ^ 1 ° o m ' *d¿<™< 
me ian f fnn t ? ^n^S ; r3 reCÍendo les t l o^ r i ao t ro re cacal. % * * 
" ia í i r^n%pmSV:^ 
Arin-rt« « , )'t:,íra>y " no lo h izomeior Que ' i i ' T t i i . i ' á 
ear raa lamní ;^ „ ;1 / auie"doeílado aten a vna ci- r€sii,& i . « 
ra.merecj je!premio,y cuele l e u l n r . ^ , , a S? 
figae con la cigarra fobrT as Cuer^c h ™Z dhtUJa ^ 
deen toncSs re inue .Koe lad^ í r de ldCy^ra ;y def- ^ ^ *. P. 
vno fuple la falra deot^o c t ^ X 7 ^ ' ^ f * ^ " V ' ^ i 
riareñere también P i n e d a - v r e d ^ Efta"ietm3 h l ^ - §. 5. 
^n Lihro.V* 
Hofamente ytan alto cantaflel, lo qualdezlan que eft0 
era muy femejance a fu my Rica Teología, y a Susfaera. 
das lecra3, que eftan compuedas fin filabas, y fin com-
poftura de partes de oración,fino folamente con figutas 
de aues, y animales, o de ocras cofas particulares, con 
quefcfiguraua, porque eíte animalejo , como dizen los 
naturales, y lo vemos por experiencia, no canta con 1^  
b o c a , fino con vn aguijón que tiene en ella, el qual mo« 
nido haze aquel eftrepito, y fonido ,3 modo de cytara^ 
o peldro.Efto dizen algunosautores: pero la cierto es, 
que las cigarrasjy otros infedos delta naoíra,no tienen 
voz ninguna > que con ayre fe mueua; fino ciertas efca-
mi l las , o alas pequeñas , que eftan debaxode las otras 
alas con que huelan ; las quales friegan vnas con otras 
reziamente, y hazenaqud fonido, como el rabel: y fe 
ve efto vifiblemente en los gri l los; y como eftas auezicas 
eftan dedicadas a Apolo , ellas cantaa con mas fuerca y 
v igo r , y con canto mas f o a o r o , y vozinglcro»quanto 
mas el Sol cftá en fu fuerca,como lo dixo Cor idon en la 
VirglLeglo.i. fegunda égloga de V i rg i l i o . 
Solejubardentirefonant arbitüa cicadiSf 
Vhg.geou.z Y caíí lo meftno díze, en la geórgica tercera. 
Jndevbiquartafitim cali dol/egerit hora, 
En cantu querula rurnpent arbujia cicadne, 
tddputeos^aHt altegreges ad ílagna tubetOm 
Y en llegando la quarta hora del día. 
Que les aya la fed acrecentado, 
Sonando la cigarra amas porfía, 
, - ¿k . Beua en pocos, o enanques tu ganado,' 
l ib ' i ,gmgic, y ¿| poeüa Anacreon hizo del cato de la^cígarra vna Oáa 
VifgiUTwncb admirable, poniendo muchas alabangas defta fauamdija, 
l ib .x i .cap. j . y fepuede vereníacobo Pontano fobre efte lugar de 
CdftiYn,cglogy V i r g i l i o : y defto también dize algo Turnebo y T m . 
5* Calfurnio en la égloga quinta. 
•OV Apolo. 6 ^ 
M f m u l argnu nemas menpmn cicada 
Pero es cofa marauillofa, qoe ííendo las cierras Ae r„ 
yo cantoras, y parleras, ay alguna t i e r r L ^ )! , 
¿euufon mudase calladas.cSam í o n l l ' í t " ^ l 0 " 1 ' 
tías, o a.ginas/Afsi lo M l m i l t ^ M * ™ : Sth^E^< 
Acantiases vnaciudad deEopolLdonde r n ^ T * q 
ras fon mudas. Lo cjual noto e l P o t ^ n °nH ^ ?Sar * ^moddcs. 
do, que era prouerbio antiguo I m ^ s t t f ^ ^ l l b ' I ¿ 
Acantia. Y PHnio, y luüo Solí, o d !e n. ? ,§íirra WLmt.c. z7. 
Regio de Italia. t o d L l a s d g a ^ ^ lib\ l l 
afirman Paufanias, y Eíirabon el m ^ i r ^k í " 0 ™rabihbus 
queccrca délos tóafcfa^n^tatfe ^ ^ ^ ' - P - ^ 
y otras no.Mas Soliao dize queeña/df w / " ^ ^ « M S ' 
renfes, fueron antigúamele 1 3 ^ ^ 1 1 ? f mp0f LoC> ^ « li¡>' A 
das quantas vuo. p í o ^ A l e g í ^ ^ ^ ^ ^ ¿ 
bleHercules,canradoy\dgado7íeDurali UenC1' ^ ^ ^ 
pofar, y nunca con íu l ^ ^ ^ f ^ l t f ^ V * * ' 
lugar a fu repofo, y ^  Jas ^ a r f ^ & S e t o ? 
ees quedaron mudas,y puede f e r X / r J °el£íeenton. 
¡ m J el " " " P S 6 0 . "" ias las raas fon modas v " ^ ^ H 
£t.^crSearisodEc3iiaiio^ -"--• ^ - ^ 
rafe fuftenta díl r o é t o í c W , " ^ ^ ? ? ' ' ^ " -
^m^ymop^emrapes^Hmronc i cada : ^ c t l d í ^ 
= ft eri ^ f 0 ^ V"OS FÍIOÍOrOS' " "« - f o S c o X a n " « • ' « " • % 
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Tintare in ' : ^ t:,a^cnt l*B Pe^ore fi'^OLofo quoddam aculcatum linguis fírnlk 
Symóofio Tin boc ronm ^ ^ ^ ' ^ > q"6 carecen de boca, pero tienen vt! 
lojt l u i l u i aguijón hueco en el pecho, femejance a la lengua, y coa 
hiü.nat.cap* Por ^ r A p 0 1 0 ü,os ae la mufica, era fuetea en vno 
, ^ ' ^* deílos capítulos tratar dellas y afsi le haremos aquiltt, 
gar. De la antigüedad y de las alabancas de la mufíca ay 
M v s i c a i . muchoeferito, Pol idoro V i rg i l io dize, que el inuentoc 
Tol id.f i rgiL te^* mu(ica fue Amfion hijo de lupiter , y Ant iopa.Lo 
l ib. de inueit- tneímo dize Pliniory del mefmo Amfion dize Horacio en 
tor. rerum. c* el arte poética, que tenia tanta eficacia en el tocar de fu 
14. Tl in. l ib. iní lrumento.y era tanfuaue fu voz, que haziamonerías 
5. tnst. mt, piedras. Eulebio Cefarienfe dize, que Dionií io fue el in« 
Horat.inarte uentor deiia : y añade mas en el l ibro décimo , que fue. 
poet. Eui'eb. ronlosinuentores Zeteo y Ami ion en tiempo üeCad-
Ceffat, lib. a. mo. Pol ib io atribuye la inuencion de la muíka a los Ac« 
de pr<eparai* cades •  porque ellos fiempre fueron muy dados a elle 
Euangel.&'li* exercicio. D iodoro Siculo dize> que Mercurio hallo la 
1 o. Vohbio. harmonía y concento de las vozes, que efto quiere dezic 
lib.^Diador, en Griego,harmonía.Mas Flauio lofefo dize que fueTu-
Sicuhhb. s« bal hijo de Lamec ,e l primero que la inuentó , que fue 
Jojef. hb, 1. muchos figlos antes que nacieífen los que van aqtiireíe» 
m ú f ú t . Cal- r idos. Efte cantó al harpa y al íalterio, pero los que me'* 
íañ, i.atbd, jor fienten, dizen que la naturaleza fue la maeílra» y in-
gíorigmwi.p. uentora defta arte , pues enfeñóa las aues y a muchos 
jOoCos/ííí.51, animales a c6certar>y componer fus cantos; y como dize 
Macvob,íih.% Cafíaneo, opinión íue de muchos Hlofofos, q ¡c el cielo 
dejomm >c¿- £e mouta haziendo muñea concertadary efto deukron de 
pión, cap, 3. querer dezir , quando afiríwauaD qiu. los Díofes tenían 
lAlcia.emble. particular cúyúfdó déla multca ,que es el titulo de U 
184. Hostser, emble na ciento ochenta y quatro de Alciato Mnlícam 
Hhada. i . DijscHvxefie.Y Homero introduze alos üiofes ocopan« 
Beruaído.ora, dofe eí% el rsñer de la cytara deípues de la gran contien-
inHoraí. da de^chi les.Y Fi l ipo Beroaido en vnaoracion.queha-
T^ tn , lib. z . ze fobre Horacio dize. Mufíca adeó deieclabüis e f l »^ £ítfJ 
de iml í - re i - didtsdtncc^-Cl-i vinemií>capiantur, tuiíaorigocoelcíHi memo, 
pub* nt. s. ratíti;¿ip{thfqat ruime mmiam e$e comp fitum Vyth igorhi A i* 
Text.zp.offi. fcnp¡trimt. i \ mundo dixeion los Pitagóricos que feauia 
tit.c¡/i<ja mdi compieíto y fabricado con mufica. Patt íc jo, y Textor 
&ni* íUi t dken que Oífeofue el principe Je la mufíca. Y Arifto» 
teles 
AríñM.T(K 
t i ü t íd l , 5. 
antiq* 
De ¿4pola. 6$$ 
tefes en fus Polmcas dize que !a muííca ha de fer coma ' 
daencre las ciencias i lu í i res.V fue de jos antiguos tan 
eftitnada, que dize Cicerón,que porquecn vn conbne 
na quifo tañer y cantar el famoTo Capitán Temiílocles, 
le cuuieron los Griegos por necio y groíeroXo qoa! re-
fiere Caííaneos en el lugar alegado , y Cel io Rodigioio 
dize que aunque aquel gran Legiflador Licurgo hizo ef- i 
trecbifsíiDasleyesalos Lacedemonios, donde cercenó sj/írftr.* 
pochos pafatiempoSíy cncretenimientos j no ío lo no enírMv^, _ ,_. 
quitó el de la mufica» masantes loaconfejó y períuadió. ^ i /W. í r« . de 
San I/idorodize:í<2?w ti.rpeejje mnftcam ne¡cire,quam literas. pi^cm,tcíiea 
Y pondera mas eííoLudouico Viualdojtrayeodo allí ios m > o.pcríecM 
tnuentores deíía ciencia, dize queChrifto feñor nueftro S.^.ugi'jí.iib^ 
fue confumadifsimo mufíco. De Tas alabancas defta arce i 7. cmitetij¿M 
trató fan Aguftin. Plutarco eícriue vn elegante comen- Cap, 54, T'/w* 
tario de la muíicaén el l ibro de fortuna Alexandr^y Ate tarMb.de for* 
no; y mucho mas la ponderay engrandece Caísiodoro* tmh Mexm^ 
Mureco^y Ouidio» &hb.decvev 
C A P I T V L O X X I , dia.Mhtndh 
De l a contienda deMarJ tas con Apolo* ¿¿^ 14t, ^ r.| 
€allod, ííb. 2* 
H t z í e r o n í e de compañía el íeon> el amo, y la rapofa?, par¿ay €p¡p. 
y el concierto fue, que lo que fe cacaífe repartíef t ^ ^ * " * 
fen entre í i como buenos companeros. iSueedio coger ^ - J ^ 
vna buena prefa, y mandó el león al afnoque repartief- c ^ 
fe aquello en tres partes, paracada vno !afuy3, t i loh izo q ^ J 
afsi s hazíendo tres partes, iguales. Enojado el león de Fañorim 
queauiendo el hecho lapreíáiy fiendoRey fuyó,no fele H ^ /¿..r 
Mztéííl alguna ventaja, y corte/ia,, arremetió a l a fno , y . * ' ^ 
ñizolepedí|cos,y luegoroandó alarapo/aique repartieC '5 
fe>queiías piezas« elía tomando muy poquito para fí* 
dexolo caíi todo al íeon.Preguntole el león, venacáaní 
iDalejo, quien teenfeñóa vfar conmigo rantacortcOa, y 
repartir con taora prudencia , y überalidad l k ío qual 
enarefpotjdio» El cafadeíaftrado denueftro compañe-
ro e! afno , es el: que rae rnduftrió en ío que ania de lia» 
2er: y dize allí en la moraüdtri de la fábula, que Je ÍQS' 
¿años ágenos fe toman oídtnaríamenceexemplo-, para 
Muretolib.el 
cap. 1 j , 
0litd* lib. t i 
hazer 
6Z6 Libro V, 
hazer lo que importa conforme a razón , y para no ha,, 
L . . \f. xer !o que es ageno della. Lo miOno quiíie.ron aduerl 
lA. inpnn. jJ . tit.jos p0etas ant iguos, en el fuceffo del ¡naduettido 
de alie, md. M.irfiaSs para que efcarínentaffea en dañas ágenos: ios 
mU' & ' j ¡ ' r qnaks pueden venir, por ponerreeu competencias con 
m.vcndJ.Qj- i()S may0reSf y raasfabios-'que como aduierten lasle-
^cí/w» yes ; patentiQnbus cnim pares effe non ftofim,Hs. Son eftas 
Text.zj.ofti, competencias ¿t ivlarfias, como dezia Diogenes,que 
m.tuurtsdh ^ vn0 con voa ^ 5 ^ ¿ñ pa|a j qU5ere fonar tanto como otro 
H ipn . l ib , i» cofi vn3 1:rompeía . 0 como quando vna abífpa quiere 
^ ! . J,-5* ( fegun Teocri to ) ifonar tanto como vna cigarra, l'ue 
^ e¿ecjit>; i . Maríías gr3n cantor} y tañedor de eyeara » fegun lo dize 
de re militan l e x t o x . y como el preíumia aun mas de lo que podía 
cay. i.Lartd. prefumjr ínocuj{oconceaeren efto la ventaja al Dios 
€* r j . ¡ * f í i * Apo lo , fjendolo de la moíica. N o íe preciaua cfte 
J l ^ T * ^ Dios de competir con el por fer mucha la deligualdad: 
C h m i r Z r e Peí'0 ^ e * 3 0 Porñado c!uele ob,i§a a APo10 allegaral. 
IMóñ tvmm certai:nen > ^ue como dize Vegecio: Nemo facete memtt 
Ouii üb 6 ^m^ íe ^ me didiciffe co'tftdic. Y aísi dize Landino en el can-
J-poiod* ' l ibl to P^1116^ deí Parayfo , que paíieron por juezes a It 
Metam. * ^ i o f a Minerua, y al Rey Midas, San Fulgencio dize que 
i . Bibliot, ían^oíaiTÍ£nte Midas íue el juezdeftacontíendz.GuilleL 
'p^iptih ¡,h\ n10 del Choul dize , que las Mufas fueron los teftieos: 
defabul nar- $ t,u,cíla va contando íu deíano: yque aisi comoco+ 
vat.jíuLCel. trien5ar<:)n»a pocas tretas falio vencedor el Dios Apolo¿ 
l ib .iA.de e l . ' fieii,do las ventafas de vna partea otra muy defigualesí 
antiq.cap.ija con todo eíío los juezesarbicros no conuinkron en el 
Tintare, m votar^orque la Diofa Minerua ( como mas fsbiaiy mas 
M c i b . adA. bien entendida) fentenció en fauor del Días Apolo, 
aperiifiimCiC* lt,as ^ i ^ ^ s aeoft> a la parte de Marfias, qi'e íiendo juez 
áeiudici, no era razón que letnuieran por fofpechoío. Porque 
SiFuivem.lib. corno & dize en el Derecho: Valde peruulojum e(¡ coram 
3*mytj'eXti, íuj}e^ol>'ídicel¿t ^are. C o n todo eíío no aguardando a lo 
ptofji.tk.ex- que en fauor de Marfias dezia,y feotenciaua Midas.echo 
coriati, mano del A p o l o ; y defol lo le, quitándole todo el pelle-
joí y afsi le pone RabiíioTextor en el numero de los de-* 
O/mí, lib. 6. í0"3^08» y lo refiere Ouidio en ellugar d icho}yenla 
Metam. & m íatira in i b in . 
Mens f ioqm ¡íc [mj s vecots amtcmr. & i l l l , 
Vnm 
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Vmm qtntot, corpon vulms habeí; 
También tu loca mente infame, y vaga; 
De flmas afligida afsi fe vea. y ^ 
Comoaquel cuyo cuerpo es vna llaga. 
6 8 7 
Quidíus, m 
^ enla mifraa inuediua dize. 
M M direpta patean; tuavifcerapelk, m ^ h l m i 
Vt n rygy , cuim nomina fuñen habet, 
Befnudo de cupie l , y cxemp!o h&cho 
Deana tomuqaedes , como e! Fr ig io, 
Quea l n o dio fu nombre , y fu prouecho, 
l el mifmo en los Faffios díze. 
Quid 
Trouocat, & 'PiMbum.'Phébo aperante pependk ^ 
t-Wreceflerumdmemembrafva, • 
S W o c o a Febo,y del quedó vencido 
Colgóle, y defollole, y el pelejo 
l^c í us micm bros fue aparte di uidido* 
Mantuano llamó a Maríras pobre de razón , p o v m t ** > % 
fo n n r T j 0 contIen^as con hombre podero-
re nnV 1 r ? ? ' ! áe^ues le.conuírtio en rjo , due cor-
V i ce i ^ : : ^ ^ ? : 1 ^ f"e T ^ * - - Ó U ü L c a n . HB. d* 
^ i o s a m o g u e s ^ c o m o i o d u e u a j b i s n A r e n e c y pag, 2 8 ^ , 
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Win Uh 7 Pauíai"as dize' clue Perdio el W z i o : y aña^e 5uydas , 5 
hiñ n'^r 'vaú ConU !ocura' y b i n a r i o , fe echó en vn pozo. Pliuio di-
a r"/ /// / xo íluc t'ue el iniientor de la flauta í k dos caños, la quai 
Só.tei.íio,'}. Lüdoujco Cel io |iama( zerodotos.Mas Ouid io no le ha, 
n (Lsfc ¿ib ze inuent:or tlefte inftrumento>atues dizeauerkdado la 
Cümii 6 m t . nido Por llomb^e de §rande ingenio , por auer inuenta,' 
u l u ñ n c * do la flauta de muchas vozes, a imitación de l a v o z h u . 
é u m é á t p m mana» y ^ue fíiehombreauiíad0 j muy lionefto,y muy 
¿ / Pedim & cafto : y W W f t O Ál7-& > W*2 el encuentro que tuuo con 
ff'd • inccn' A Po10» ^ ue quando anduuo en compañía de la Diofa C i -
Slintbon. lib. bekstque fe auia buelto loca por fu amado A r i s q u e 
i z J v á t M , auia muerto defgraciadamente: y llegando ala Ciudad 
i4*.píL./í.V <ie N ^ a , ^ie ííuando tuuo aquellas efcufadas competen-
M U m m . C t ciascon Apo lo : y aun añade mas Diodoro Siculo,que 
A t ú m M , ! . los Niffeostuuieron por masauentajadaen lamufica a 
So/í'h. in krn. Marf ias, que a fu competidor > en lo que era los inílru-
CtA^'„HigJa, mentos, fino que en la voz, fuauidad , y deítreza de can^ 
i6%'.J-po¡.li'* tarjhaziale notables ventajas el Dios Apo lo : y por eflb 
de úeouong. ^ z * Natal Comité que quedó Marfias por íingulareié-
li.itze7,Ch¡l, P^0 de necios., porfiados» y temofos; y afsi le dieron la 
%.hif,i%»^0' pena conforme mereció íu delito > como lo diíponeel 
Idt . l ib , 17. Dercchoíyaef tepropoího muchos Efcritorcs'han tra-
UrajmJib. $. £ado con particular curiofidad la hiftoria de Marfias Ef-
¿ípm Chotil, trabon,Agaceoefcrkorde iascofasdclos Perfas contta 
l ib, de relig, les del Imperio Gr iego , Pliñio ,Herodoco padre delá 
K&mitRoiigín, hiftoria Griega» Soiinü en la Sima, H ig in io , Apolodoro-
ii&. a i . leci. ^ezes, Volaterrano , y lErafmo. Gui l le lmo del Chou. 
mtiq.cap.to. trae pintado el íello de Neronsdonde eftá figurado Mar-
Cic.Ub. 5. de fias,atadas lasmanosatras , y defolladoTy colgadoslos 
mt . Deprum albogues de vn¡arbol,y junto a el Apo lo como viñoí io" 
fo con fu citara en la mano. 
De otro Marfias tan defgraciadocomo eílccueotaKo" 
dig in io.que fiendo ai mas Priuado , y fauoreddo de 
Dioni f io Tirano Rey de Sicilia,porque foñó vn fueño 
difparatado.quele venia bien al Rey, le man-
dó jafticiarj y dar cruel muerte, 
C J ? * 
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C A P J T V L O X X I I . íw: ff , 
J J Tex.z.p.offtc$ 
j o I C E R O N . Natal Com¡te .Higiníovy otrosrdi- t í f ñ a ® ' 
' U z e n que fue Paíife hija del Sol» lo mifmo afirman ú M B ^ 
;TCxtor,PalefatoíyOuidio. t S ^ l ñ ^ 
.Manñraferatftnwumdikxit filia Solis, ; • y . 
Yc l mifmo en la carta que efcriaio Ariadna « Tefcoí 
€mfater.e!tMiMSiCmmatérfiliaTh<tU. 
Y p a quien el grande Minos es mi padre 
Y a quien Ja hija excelfai y poderofa 
Del Sol, es miquerida, y dulce madre. 
t o mifmo dize Apolonio Rodio :íumadredefla fue UodigwJi»^ 
feríeida hija de Neptuno. Gafo Pafífe con Minos Rey 
<íe Creta »hijo de lupiter»y de Europa ,y defte cafa» 
ipientonació Androgeo » el qualfalio vaíeroíifsimo>y Uatié'BocMK 
lofueta mucho mas, i i no Je íucediera fu temprana,y ^•gene.Deor* 
malograda muerte,íiendo muerto a traycion de los Ate-
niéfes.Eftos celebráuan vnasfolemnifsimas fieftas, don-
de concurrían délas Prouincías ,y ciudades comarcanas 
los Principes, y Ja gente de mayor eftofa, y entre ellos , 
vino Androgeoamoftrarlas prendas grandes de fu va-
lor. AUi vuo variedad de juegos, afsi de armas, como de 
faergas, de correr, y faltar, y en todos fe fcñalo Andro-
geo masq todos,y inbidiofos los Atenienfes,fe conjura» 
roo contra e l , y le mataron alenofamcnte. Llegaron las 
triftcs nuenasa fu padre Minos, y tomólo muy pefada-
inente,y afsi determino de hazer gente,y armar fu cam- Ouid» lib» H^í 
po»y yr a vengarla muerte de fu querido hijo. Llegó a Metam.&jt, 
Atenas con fu exercito, íitió la ciudad, y fue tan porfía- de arteamadi 
do el cerco, harta q fatigados de hambre, y difminuidos "Ptin. lib, $6¿ 
con vna gran pefte,vinÍeron áconfultar elOraculcdelo rtatm, hift% 
que harían en femejante confliflo^y fueles reípódido, q ^ » Ií» 
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Ta leph je fa íe conuinieííen con M i n o s , y hizietfenlq ^ elmandaffe 
buL nar. San, P,jes taii míú " b o autan dado de ^ hí)o* Minos vino a 
^ « l / i . i g . hazer taguas con ellos,)? conucntr.en que le dieflenca 
de ¡ i m , D.ei* da añc> fiete manccbos.y fíete donzellas para q fcbínieffé 
| á¿^ i» i vnabeftiafieriísima, que el tenia encerrada en vn labe-
riatOjO cárcel muy o b t u r a , y intricab¡e:yena befliv'e?! 
VirglLUb* 6* e lMinocauro, como lo dizen fati Aguftin, y Virgi l io. 
tAeneid, '•. ; Elle monítrucfo animal fe engendro deftaforma. Éf-
^ taua la Diofa Venus muy indignada contra el Sol.-por," 
M j n o t a y qUeeftando ella entretenida eníus guftos cóñ el l íos 
;ROi M a r t c e l l a d e f c u b r i ó j y hizo patente a losDiofes.qua 
*4ríñotJii, 2. no deuio de 'íer pequeña afrenta de vna rouger, vetía 
"Polythicw» tantos en ocupación tan deshonefta , como lo dizere 
CAp. 7. H o m e r o , Séneca,y Plutarco. lurOíéla Venus , y cotn© 
Higin* hh. ?. en el no podiaéxecutar fusvengancas,executolas cofas 
fabul. 148. amigos , o hijos* y en toda íu generacióní y no fue Pa-
HQme¥,hb.q, (i fe a quienmenos dañó le cupo deftaspefadombres' 
w&jí, puesla obl igo a que feenamorafTede vn tGro,de fus 
Senecinher* mifmas vacadas,y con el tuuiefle tan torpeayuntamié-
eideOem* ? tOjquedélvinieflfe a engendrar aquel hor r ib le , y fiera 
a t f .n r , 1 $ p monftnto.Para efte monftriñcoayuntamientOjfuenecef-
TUtJr t Toü- farioíel ingenio de Dédalo^ íli grande indañria^lqual 
ptda. íex^t eftaaa huydode Atenas, porque andando en la Propiles 
p.pfíi.m, la¡„ de Winerua, que es la portada del Alcacar de Atenas,de 
Í S * Z T 4 ' ^ ^ d d in§€nio deral0 i ' ^entor de la rierra,fegun 1« 
Tbtjciimm 
Orné. lib. 8, *~.~*~~~~—ferroque lnciiitacutQ 
Me iam Perpetuos defiseSt&icmrcferiturvJHm 
Trimus» . •: -
FueTa loe l ingeniofo i que pr imer©^-
Hal lo los dientes de la fierra dura. 
Para ferrar, y diuidir madero. 
S ^ í í ' / f * a TambÍen lo díze T « t o r . A} fin el derribó 3 eHe Taf#: 
^ ^ fe ara-abaXO>y ledeXÓ mueí£0» co^1<> to 
í tméMlb im, 
Vtmcm¡f l tnmt^n( t repefU¡áts 
IDe Afolo, • tf<^ 
O como aquel ¡que fiendo del hallada 
£3Í i iuencioi i déla tierraprouechoíáí 
Hal ló cambien fmritiette acelerada. 
Encomendó fo negocio Pafifé a Déda lo , y el labro u l g m d i K r, 
vna vaca de madera muy al v i u c y a l n a c u m l , y cubrióla fabu l .^o , , 
con la piel de vna vaca, de quien aquel t?o!roandaua afi- Td tphu l 'un 
c iooado:ypueíb dentro de aquel/a mentiroía vaca la de fabuLnár* 
Reyna Paíife, fe fue acercando al torovque la tenia per- r«í . V l m Hfy 
didadeamoces, ye l fe juncóaeTla. y concibió, y parió ^óMIl.nmc^ 
al horrendo monílruo del Minotauro, - I | 7. $ • 564 ^ 
Ocros dizen qoc el íiey Minos prometió con voto 0uidJiLit4<i 
particular a l Díós Neptüno yeédo a vná guerra , de fa- ar^amandiv 
cri/karle lo primero que le pareciélíe delante d e l , y eo* 
mo fe encontraífe con el mas bel lo t o r o , que tenia en fi? 
vacada, que era padre de la mejor raja que auia entre fus» 
ganados»jwzgó que fe le perdía en el la buena cafta, y 
dcxole en la vacada, fin quererle facrifícar, fin© que en 
fu lugar le ofreció vn toro muy ruyo. N o atendió el Z . i . f JepacZ 
buen hombre, QütOmHpmmffiim eñ debimnii Sintiendo ti^cap.quali» 
e lD iosNeptu i ioquéno fe le maatuuíeíTe efla palabra, ter, & Unon, 
hizo que la Keyna mbfer de Mí^ós , íe aíicionaííe de mimrem. 
aquel toro jqueael fe levuieradcfacr í f ícar . Natal C o - NattCom.lilf4 
míce dize,cíüe aüíendoel Rey Minos' de hazer vna jorna- &n$á cap.$, 
da para vna guerra» hizo voto a íu padre lup i ter f de Siw, Tran» m 
ofrecerle el meíor toro de fo vacada: y al t iempo de cü- v iu Nerón.c^ 
plir efíé promeí{a,ofreciole vn coro no tan bueno.y l u - ] a , 
piterfevsngó,en queaquelmifmo toroVqueíeauispro-
metido, k puíieíle los cuernos con fu muger. jj . ., 
Efta fábula eftá fundada en vna bif loria verdaáerSíque Mm^cc leJu 
tüenta Pineda; y fue que eilando aufente el Rey Mióos la 3 ' l aP^ ' y* * • 
Reyos Psíífe fe aficionó de vn criado llamado Tau ro , y í!4a^ tí°cdtb* 
teaieodo entre ellos fus dares, y tomares , vino a con- 4¿eK,^e^*" 
Cebirdel, y parió dos h i jos , el vnofemejante al H e y , y 
ti otro muy parecido a Tauro; y de aqdiíe dio lugar a la 
fábula del Mirsotauro. 
Otros dizen, que acabado de concebir PafíTe del cría^ 
t^>j vino el R e y , y concibió también d e l , y falíeron 
Jos dos h i jos , cada quai femejante a fu padre , y el hijo 
8? Tauro l ieuo el fiorubre de íu padre, y el ci« Minos,fe 
6^2 Ltíro V> 
íf^/owJí7iJlam5 AnílroSeo-Efto d^^roucho Natal c<>míté en er 
6 . m y t \ c a p . % ^ K & c ^ x V o t P^cer lcque ea buena Filofofia ¿f 
•plin lib 4 concibiendo la muger>csiinpolsibl« concebir mas hgf 
Ulhu. n m ¿ ta P«ir lo que^eftá concebido. De la contraria o , ^ ^ 
cap ix es PliniPs» y Hipócrates, los quales tienen par tier-
Hippocm. /j.to fuceder efto muchas vezes en las. tnugcres „ y en ^ 
perfe¿i*miArifyegMS' ^ ^ m o d^e Anítoteles en- el libro: de Ge. 
mdwMse .nemme anima * y Autcena.: y algunos, dizen que deft» 
«er.dBf.Merc fuerte fucedio el parto de H.ercules , y Hificlo..Tam. 
lib. de. /iyw, bien aprueua efto Mercado en elhbrodeFamíHíirawí,^ 
mm-PkrMh^bis, Cortefia es creer efto, pues de cierta, ciencia, no fe 
W f o w . c ^ p u e d e f a b e r . 
4á Columba. Pero vamos aora con la fábula de Pafife ,que fe junto» 
r£«a.p>ofj?..conel¡toro,comoSemiramisconc] cauallojfegunlo di* 
titJa^ii{iy.& íenPierioValerianOíílabifiO'Textor.y Propercio¿ 
libidimfi* 
Ttwp,. lib, j í . ffxorenrquondawmagni Mínois (vt aimt)] 
Corrupit tomicaudida forma bonis, 
Tnatrnuger de Minos ( fegun fama J 
Sejuntóconvn blanco, y bello toroi, h 
(^uetaato.delamor pudo la llama-
^ . • - . - ^ 
Vit0J iba 6í EftotratcMVirgilio Uimandoitalamor crueív 
*4e.mdtV,7.fy. 
» Hiccrudelis'amQrtmri.f'uppoftaquefarw 
TafiphaeimifiumquegpauSfprolejque biformiy 
Mimtaurminsjifemris mommentanefandái,, 
Ellamor crudo del. fingido toro,, 
Yi laReynaPaíife en hurta infame; 
Gonelcumpliendo fu apetito torpe»-
Efíaua el Minotauro eftraño monftruo* 
Gompuefto de dos formas diferentes,, 
lortcft imonio del plazer. nefando.. 
WerioíMi %, Viniéridbeí^ey Minos de lai guerra'halld otramayoí' 
htñm*.nat,.c* encaf^ : pues vio parida a fu muger, con vn tan hoc 
%6\,. tibie monftruo, y viendo' cofa tan fiera, hizo lueg0'^' 
: g^anfaciificio.a losDiofes,;para expiación de.fu cata» 
* y par* 
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y para quitar vil baldón tatí grande deruhonra :para,ío Gen.i f 
qua! aerificó, cien toros , y ijiiego fe refoluio en hazer 2g§ ' 
;Vna entricada, y tenebrofa cárcel,para encerrarla móf- 7 J L > t, Hfí! 
trifícabeftia. Y p a r a e f l o d i z e P l i n i o q u e hizo llamar al , / , J i f U i l 
ingeniofo Dédalo arquítefto fa-mofo , que fáe hijo de ¡umptrnía 
Eopalamio, y 4e A ldpa ,cosno lo afirmaZezes : «1 qual Vat r ic l ib . i 
era tan ingeniofo, fcgun dize Genebrardo , que fue i n - deregítit. 'ó* 
«encordé muchas ¿oías. Pueflo mañosa la labor fabrico 
aquel famofo laberíntOjel qual pone RabiíioTextor por ** absrinto,, 
vno de losgrandiofos edifíclo&del inundo, Patríciojfan S.iAugujLhb, 
^guf t i^CaíTaneojy Y i rgü io . iB,de diiiiart 
i.oíi cap, < 5. 
U l e labor, i l l a domus, 0 - inexmeabílis error, f i rgi i t l ib, 6é 
*/temid*v.z'j'sl 
f linio dizc, qee de los qtiatro láberint.os famofos que tu Wlm.iib. 3 <s. 
uo el mundo/efte fue el mas celebradoa y mas infigncc-y hi¡tor, ##"#• 
auot>or'vgilcllra los otros fe.<ieuieron de haaeripoí él 
íiiodeío defle, y & smitacionfuya, como fuecl de Egyp -
torque era todo de marí«oJ,!«ldc£Uíi»poHsTciada4 dei 
Sol» y el de Italia ^4ue mandó hazer poffena 1 Rey <ie , « 
Hecruria. Del qual laberinto dize Herodoto que ven- i*er0(*ot* W 
do í y fobrepujo a todos los 'edrficios del mundo , en utoríe* 
grandeva í^  jí funtuoíidad , aunqueentreen eílosel tem 
pío de Diana de Efefo. N o auia fabido el Rey Minos* 
que Dédalo auia fido d alcabuete del t o r o , y de faí i fe , 
fabricándole la vaca en que ella fe r indió al toro í harta 
tanto que vuo acabado fu entricado laberinto : y ¿fsi 
luego le prendió , poniéndole en vna alta torre. Víen» r 
dofe Dédalo irnpofsíbilítado de falir de tantoapi ic to , l } B o a l o * 
por fer la cárcel inacefsibie, y las guardas muchas, dize 
Diodoro Siculo que junto cantidad de cera, y plumas,y 
hizo vnas alas para í i , y otras para fu hijo Icarosy induf* 
triádoleprimero el padre al hijo, de como auia de hazer Diod* Sic.iib* 
fu buelOi echaronfe a bolar defde la to r re , adonde efta- 4 . rci&aMiq, 
nin encerrados, y el viejo , como mas cuerdo fueílébo- cap. j ^ , 
lando poco a poco con fus alas,y con las de la buena for-
tuna , que le ayudó, y afsi fe pufo en faino» Icaro como 
fíias moco , y menoc entendido , comencó a leuantat en 
sito fu bue^o , y hazer puntas a vna y otra parte, y vino Text-zp.offi* 
^euancaife canto^ue eiSol con fu calor derr i t ió la cera Pt. audaces, 
X x 3 de & temer artj. 
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de las alas, y fe cayeron las ptumas, y ellque bolaus coa 
^ •,. , alguna dificultad para arriba^bolócó ligereza para baxo 
mt(im* como lo dize Oüid io . n 
I c a r o* ftum petit infirmis nmiumfublmia pemh , . 
. JcAras , Icarip nomina fecit íj^wí» 
En tanto que leuanta el prefto huelo 
Con ñacas alas aquel mocó infanoj 
Intentando fubir al fanto cielo 
Salió burlado el penfamiento vano: 
Su cuerpo le cubrió el cercano fueloí 
Y el nombre fe quedó en el mar infatíO¿ 
^ Y el exemplo alos hombres defte hecho^. 
Que les firua de exemplo, y de prouecho* 
0 í í í f hd* * * Tene l l ib ro fegundodear teamand id izee lmi fmo^ 
mtj{amm* ~ 0 
Uare dumcUmánt, ptnnas ajpexit in vnáis-
Qffategit tellustaqiiom mmtnhabmt* 
j í c a r o en voz aírale llamaua 
r 
Mas el las plumas vio luego en lasondasj , ; 
Y con fus hueífos en la tierra daua. 
También el nombre dio a las aguas hondas? 
r f J i h * ^ Y V i rg i l i o dize. 
i 
DHalus (vtfamaefi) fifgíem M i m a regn» 
"PríSpetibuipeimis aujus je credere casto ! 
lnfnetumper itergélidas enanit a i t/lrftoSy 
Scalcidicaque leuis tandcm fvusrífdflmt arce^A 
aedditiishisptimtim temsytibi 'Pb^befacraui^ 
Rmigium alarum+pofuitciine¿mmania templa* 
Bedaío (como es fama) del Creteofe 
Reyno huyendo , y con ligeras alas. 
B e l ayre vano ofando confiarfe,. 
Por camino moderno , y nunca víí.dc* 
¥ Í a o apoccac azia tos idas Oflas ,* -n-
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YeíiRrt > defpues de muy prolíxo buelo 
V i n o a coger las alas, y apcarfe 
Sobre el alcacar de la ihiftre Cumas. 
D o luego que llego a t i íscro í'ebo,. 
Sus alas ded ico, y funddvn gran templos 
Solas las dergracias(como eftá dicho)fe guardaron para 
el dergracíado de íu hijo Icaro , que con fu locura, y con 
fu caída dio eícareníenco 0 los hombres i y a las aguas el 
aarabre. C o m o también lo dixo Andreas Alciato., 
. • - • • • ' 
haré per ftperos, qui raptas, & aera, doñee 
In mareprácipitem, cera Liquata daree 
Nmc te cera eadem9 feruenfqiie exfafeítat 'igms¡ \ 
. ,0313 ;í -'' • 
Icaro que bolandp al alto c ie lo, • > 
Dentro en el mar caifte inaduerddos 
La cera que í iruio para tu bue lo , . . 
Sirue de fuego en que te ves ardido^ • 
- , - • • • • 
YGarcilaííb de la Vega toco cfta fábula, con vn penfrs» 
Ssadmirable*í- , . . • ) ; : ¡ i l . - . ^ ; ._ : 
Que me ha de apr<>uéchar ver la pintura,' 
D e aquel que con las alas.derreddas 
Cayendo , fama, y nom bre al mar ha dado? 
EAa fábula trata muy a la larga^. Natal Cpmi te , Ouídios 
^iHo ítalicojPico MiranduJanoJze^es^ Higini9>y otros. 
E l fiti >,y paradero-qüe tuuo.d JV^inotauro^xd incricado 
laberinto, yaeft i dicho arras,fpl-ofe;tocafá*aqui vn po» 
quito, que allí falca. M inos , y PafiTe tuuieron porhj ja a 
Ariadna, y coino fue Tef to^pQ otros mancebos de Ate^ 
nasa pagar el infam^ feudo, Ariadna fé aficiono desco-
rnólo dize P!urarcp,y ej lajediojatraga co.mg ffiítr!ar,;y 
íálir del laberiacoí.y matar el.ftevp..^|iuoc,aurp:;;yhéfho 
todo efto como lo podía deí^f^ fefa l ío vna noche cp l|s 
dos Iijfácas Anadna,y Fedrajyialcádo velaste acogió por 
«Imar adelante, y dexó burlada a Ariadna cn.la Isla de 
,Choo,o Na^os.Eík derapiparQ de Ariadna toca Ouídio^ 
X X 4 ^ ^ 
Mcldt„''ém2 
kkm,io$e 
GafcilafJelé 
Vega.¡fon,i2i 
Naí*ComJil?. 
ém^PiC^pi6i 
Ouid, l ib. 8^ 
Metam, SiU 
ItadcJib, í 2« 
MiraniMb.z 
m >A¡hd, c* 
m,Z$%ei Chile 
l .k f . lC f iH i " 
giuMítufaki 
40 . 
Tjut, in vité 
Thefe'h 
6'9é> ljiro, V* 
Quceque pyecor fiant, vt non mcd difla ,/eá Ule: ' 
Ouidjn [htm.. Tajtphesgenen pcrbajmffe yutet* 
M i ruego no fe cumpla como mió, 
Mas como el hierno de Pafife fuera; 
Q,ue a la bella Ariadna dexo en Chio.. 
fodeleamore* YFranci fco Petrarca en el triunfo del amor;. 
Vedi elfamo¡o con tintefyehde 
T n f t menar fraduefordli, é in moriet 
Le vna diluí, & ei de le altragode* 
Mira entre dos hermanas yr penando 
E l famofoTefeo, y enlamuecte 
Ar iadna d e l , y el de Eedra gozando; 
f e m y m e g h Y cí Licenciado Antonio Ferreyratrató eftoi 
Cántara como en vam chora1) e fufpi r* 
A viftadacruel naOyqueindaaparece^ 
Aquel la, que a Tefeo por feumalvira» 
Comafe queixaao marr como efmorecei, 
¡A mocaarí deix'adáentantaraeido» p'•-. 
Entre tanto, o cruel defaparece, 
Ef lauaa trifte Ariadna no penedo 
D e vna parte o mar brauo, deoutraasferaSjí 
Dicoramotte R vieras cedo, 
Gruel Tefeo, cruel, diz que fizeras 
'i Ahumruc rue l im iga , f c aquemteamá! 
A f s i deixas a o mac»e as beftas feras? 
• • c > • • 11 
Effando Ta defdichada Ariadna en fy Isla de Gf ioo, lie-
go all i el Dios Baco , y viéndola taa fo la , y defampara' 
da,Jy junto con eftb tan hermofa, afieionofe a ella, y to* 
mola por mirger ,o por amiga, como lo dize la diícre» 
tifsima Safo en la carta que efcriuio a fu;Faoii,que en n\i-
mero es la vlt ima de las de O u i d i ó , y la primeraen la 
tlegancia. 
£fe Vbxbm Daphnen,, <& Gnoflda Baccus m a u i u 
fvsé 
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Jllit(neciniiideo) (ruitur meliore mmtos 
Inque capiftrans úgribus altajedet,. 
Pues Febo a Dafne amo, y a fu alciueza, 
Y BacoamóalaGnoíida/Vriadna, . -
Siendo Diofcs los dos de fuma alteza» Omd.epiñ, 2. 
Thiiis Dtmo-
Tuuo Baco en Ariadaa feis hijos . Toante , Benopio, f mt^ 
gfflafilo t, Euance > Lacrai-nitiOj y Tauropolo. Defpues la 
lleuó ai cielo fu marido Baco, como lo dize Filis en la 
can* que efcr iu ioa Pemofonce, fobr inodela aiifm» 
^riadna. 
Corona n »•' 
A R i A D N A .!' 
Higin, ¡ib. 5,, 
E l la (mas no la inb iJ io ) e „ las K g i o n ^ tbt^í 
Ccleftes g r a de mC,or mando. Galurímb. 5. 
Sentadalobre tigres»o leones» t;... *„• 
0 * Tbeatn mun* 
Yracorona que le dio Baco ar Ar iadns, quando fe cafo «^«jo» ^«f-
con ella, la pufieron los Diofes entre las imágenes , y fi- p ^ " ^ ^ ? ? 
gyras celeftiales, y es la mas marauillofaj que conocen ^ir^ 'beQr^* 
íos AííroIogosrSale eftaconeí figno de Efcorp ion, que VJf*'1'2'¡l¡i \ 
«seaveinte « vnode lun io ,de l l ahab lo V i rg i l io^ E n ' 2<! 
j ín t t t i h i EúA\4tUv'dde%ahfcond¿intury 0md,epiíi.i6 
Gnofiaqtttardenth decedat ¡lella corona*. Zeutid, t l m l i 
t 
JSexa las hifaseíconder de Atíanter 
Y efpera a que cambien , de la coront 
Ardiente de Ariadna ande delante,. 
B t í í a corona de Ariadna hizo memoria H ig in io ,y O o i -
d iaen lacpif toladiez y íeiSf,<|Eícriuio Leandro a H c r o j 
iMiTmedeadius», chramqtiecoronmy 
Ot ros a quien el piélago abandona 
A AndrómedalaEgypciaeonfiderenií 
Y a la Gno (ida eítrel la, y fu coro nav 
Y defto fe puede ver aNiatal Gomiiee. mt.Conitlib.. 
d9S LIípo F , 
c a p i r v l o x x i i u 
De Cafandra, 
Hinn* Ubi a» , 
iab,$$i t í ' V E Cafandra bija de Pr iamoj y Hecuba Reyes dé 
x T r o y a ; la qual fue dotada de muy buenas gracias, y 
por tanto el D ios Apo lo fe a6ciond della , dándole 
ittueltras de verdadero amante , como merecía vnatan 
r t ' b'te gran Princefa. Viendoíe muy combatida de Apolo,dÍ2e Z i S r d l Tt-xtor' t ; j t \Afoio v dla le h'f?todas las cor* 
' tedas que fe fucleanaser a vn amante >h le concemavna 
fola.el dio fu palabra que lo haría, y ella le pidió que le 
comunicaíTc el don de la profícia o adiuinacion.El lo hi-
Ca{ar!ti.p*ca* zo como í¿ j0 pidió,y aísi fue grande adiuina,y fabia,fe« 
td-gloumm- gülJ lo ¿'xzt CaflTaneo :y Cicerón la cuenta en efte nu« 
diconji i .p. « j e r cy a fu hermano Heleno.Eftando ya Cafandra gra-
rext. i^.oj f i . duada de Profetiífa,pidióle al Dios Apo lo le mantuuief. 
tit. augur. & fe la paiabr3, ella fe falio fuera; porque no era amiga de 
•pMss & W , hQmbgQs s y sapientismutare conftliim , y como dheSen t : 
muL díxfe. ca. tfQne¡lmrpe rematare conlUiunt.yItnáofe Apo lo bur-
accrMht.dfr jad0}j, quebrantada ¡apalabra de Cafan.draj quiher.abol-. 
dmnzul.ma-* u£r atras ja íoyaj y qüjtarle e5 ¿on de adiuitiar; pero c W 
riifciii}s¡rti,§*. mo efto no le era ¡icjt0 a tijngUno ¿e josDio íes , qyelo 
V í f £ T i f t c5ue vna vrz con£edían, lo bolukííen areuocar t hizo q 
deptr ,& .{ fiemprcadiuinafle verdades, pero que nunca lefueííen 
Ven í t ^s * creydas: y afsienmuchasocafiónesqueadiuinójíucedio 
pgna f. enec. fíempre CQm0 ¿^¡^ ( mas nunca ]e ai,er]i¡an creer n3dai 
t Á ^ l r Díze[JroPerciQ.qüeadiiHndaqueUa miíerable deftruy-
B'biiot cion de fu ciudad de Troyaí fu iricendJo' yfu gran ruy-
£*• /¿¿' «3»adininó la maliciofa entrada del cauaüo , y las tray-
i r ¡> . .2 . cionesde Sinpn , dando vozes a los Troyanos que no. 
admitieíTen aquella nodua maquina, y quanras mas vo-< 
zes daua, tanto medios era crey da , y mas efcarnecidaí 
Caíi ya al fin del cerco de Troya fe cafo con Corebo lin», 
do moco, natural d e L y d i a , que auia venido a dar fo^ 
corro al Rey Prsamo fa psdre, ycqmo fe aficionó tanto 
a ella, quiío en pago deíle amor Cafandra defengañarle, 
y dixole que le ciudad auia de fer tomada', y deftruyda 
de los Griegos, y q eiauia de morir en la defenÍ3,y el m 
quifo 
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qnifo darle crédito a nada defto; porque juzga que ella 
lo bazia por no caíarfe con e l : al fin falio verdadero.eo- ,/;„ •? n .1 
m o l o d ú o V i rg i l i o , ' j ^ ! ^ t % ' 
> .^,.,.,-.• .i ...^ lummfymChorehts 
Migdonides Hits, qui ad Troiam forte dicbm 
'Venevat infmo Cajjandra ¿neenjus amare, 
Ly el buen Toucn Corebo que al prefentÉ 
A darnos fu fauor ail i ha venido» 
De lavez inaLyb ia alli prefentc 
Por eaíandra de ardiente amor herido. 
iOÍ j . :• •/ .. . : 
(Y como el rczien de/pofado vieííe en medio del incedío 
y del aífalto de los enemigos ileuar cautiua a fu querida 
efpofa, de vijo de los cinco capitanes de B e o d a , como 
lo dize Homero > procuro hazer lo que pudo por dar l i - Homer.lmi' i 
bertad a la que có fu amor le tenia cauduo/pero efta ds- ^ r f * 
fenía le coftó la vida i y cogióla prefa Aiax O i leo Rey de 
losLocreníes,y por fu pcríona muy valerofo:Y como fe 
aíicionafe de Cafandrajlleuolaal templo de la Diofa M ¡ 
seruaj-y no le dando lugar fu encédido apetitojde l ibrar Hígín. Vé, 3 
para otrolugarfafeníualguí i :o, le quifoexecwtaral l i : y fabul. 11& 
fnojadala Diofa Minerua deñe atreuido facrilegio le 
p a t o con yn rayo,corao Jo dízen Tejitori, y O u i d i o , jext i up,off^ 
tit.fulminati» 
Jllimexempli violes fmulacra M m n m i Delicia non d& 
^dulidisaporta»qmleuevenuherB ' bem.femane* 
• • • • , • • , . , reimpm$a.L 
20 JEí temp lo , y.fíraujasro,de Minerua^ Ihngius ¡ f l i e : 
: Viales»como aquel, que el buen camino iudki , 
Bolu io del puerto Aul ide en muerte aceru^f Ouidjn l&ñM' 
^ á m b k n Virg i t ío trato eftov 
VmmQknoxami&funas^ iac isOi ie i* aS¿í\ ' l 
í I'pfalotdst'apiiiimiacuUífité nítbibtfsigjíem1 
Biffeemtq.'ier'tteSy euen itq/te xqaora íurntisp. 
UlMm-exp¿rjntemytramfixüpechrefiumm4S' 
Tüítine corri^akj ¡copulo fu i inj^xit acuiú. 
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La culpa, y furia de vn A iaceOi leo 
Pudo cauíar que en todos rcdundaífe, 
Y que condeícendiendoa fu deíeo 
lupi tercon íu rayo leabrafaíTe : 
l i l qual ella arrojando fobre el reo 
Defde las nuu.es, hizo que abraíaííe 
La armada, y con furiofos mouimientos 
L l ancho mar turbar mandóalos vientos. 
Y arrebatando en negro toruell ino 
Aquel a quien el pecho auia partido» 
Ln roca aguda rebatió al mezquino 
Fuego exalando en llamas encendidot 
Defpues de concluyda fa vitoria los Gr iegos , y pueíla 
Troya por el ruelo,al diuidir losdcfpoj 'oslosvencedo. 
. - res> cupo al Rey Agamenón la Infanta Cafandra, como 
la mejor ajaja de la cafa del Rey Priamo fu padre, y ella 
le anunció a Agani€non,que no boluiéíl'e a fu tierra,por-
que luego en llegando le auian Rematar,pero el noqui -
ío dar crédito a e l l o , por tenerlo por fabulofojafsife 
fuemuygozofo para fu t ier ra, como quien auia dado 
fin a emptefa tan gloriofa,a cofta de diez años de auíen-
cia , y de otras cofas mas coüofas: y como eftas largas 
aufencias de maridos íean tan pel igrofas, aunque feart 
de Reyes, eíla fuemuy mala, pues fu muger Clyremnef-
tra le ofendió con vncriado fuyo llamado Egi f to je l 
qual por orden de U Reyna , y por gczar mas a íu fa'.üo 
della , le aguardó al tiempo de defembarcar, y all i quito 
l*Quiocc\dit la vida al Rey, y lo miímo hizo de Calandra, aunqotros 
j( f ,dá/.^^«/- dizen que efta muerte de Agamenón fue en vn conbite. 
liam. cap, (i. Mas viendo Oreftes hijo de Agamenónía trayeíon, y 
culp.deiniur, aleuofia tan granddvfada contra fu padre.mató al agref-
&dam.dato for homicida, y también a fu madre como principal inf* 
Higin.l ib, i . trumento de tan enorme de l i t o^ C U tcmneílra mereció 
fabul. n é , muy bien ella muerte; porq Q¿4 caufam damni datjamni* 
lApol. lib. $, dedifte videiur, £fte fue el vltimo periodo, y el ínfelice fin 
Btbliot, de la defdíchadaCafar.drajy el malogró de fus profecías* 
r a «.Mr,»» Eftahi l lor iatratí in Higinio^y Apo lodoro Atenienfe. 
Vi A SANDRA. „ / - r j i- . • / i -
De otra Gaíanara tan djgua de memoria > como cita» 
dize 
De¿íp 
nn:faenatura de Vfnf.,.;, ^„.„ '. t? cF"iOias en La- ^^e / . . Toli tin: fae natural de Venec a c o Z . T T k T * en La 
rar. Oaiecn ^  fin o f ^ . ^ ^ ^ dl2& Rabiíio Tes tor. Quiero dar fin a e f t e ^ ^ ^ í ^ 7 b l í Í O T e ^ ^delU!o<: a ^ ^ i ^ ^ . . . ^ ,co"de21püeotraanu. ga del uios: A po lo , m é t ^ m X ^ S v ' í 0£ra amii 
Texui.pto{fi¿ 
íec^queeft i íonó vn»noclre,que adoFo ; „ " , m ? / ' " * • ''*• S-
vnanino..enrelqualyMgrluadavna:ancX'Uftfcd00 •*«!('. 
P«^Mrufeir¿detr^XS 5 ftnt de ^  
Edig i -os , , figuridaddeíus batallas, S 
GAFirri.a. Kxinn 
BcCirce hija del Sol.. 
loímifmo'due luán Bocacio y y Virgilio * ' l rgú' l ib ' t Í 
Próxima Cmemadmtm Inor* mra 
toum imecefios vbi. Ulisfua lucos. *' 
^¡iiimrejomm cantu.. 
¥;a cofteandb toda ¡á ríBera' 
QaealaregionCirceaeílavezin^ 
DelSül4la;qualconfa.c0nri.HU04:tos 
Refoiiar 
Boet.Ub.q' de 
vonfitlat.profa 
3. i ext .z.p, 
vjjiciauiufiíii 
Deer* & w 
epitett. verbo 
Circe.Ofpb.in 
Uvm.itb, 11. 
Oéi\ea% 
Heftod. in 
Tbtogcm.Omd. 
lacob, Vmta. 
i n l i b t j . ¿C' 
neid.ve^ío. 
NmXomJib* 
§,»¿yt*íaj}»6t 
Mofe, ¡ib, 4, 
Mathio» & 
Tfxe.up.offi, 
tit* •penefici. 
2,6. q* 5, ca-
mmo , C. de 
m«k, Higin 
f<ibt$,Odijeíe* 
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Refonar haze los feci'Ctos bofqwesi 
Y Boecio dize della* 
Tulcbra, qua refidem Dea Selii edita¡eminel 
L o mifmo tratan Textor i Natal Comite>y Orfcoeri 
fu Argonauta» diziendo que es hija del So l , añade queía 
madre fue Hypenoua.Homero dize,que fue hijadelSol 
y de Porfes, y no de Perfeida, como dixo Hefiodo : la 
mifrao dize Ouid io.Su hermano fue Eta Rey de Colcosj 
Natal Comité en el lugar dicho d ize , que fue opiniondd 
algunos auer fidoíu madre vna Ninfa llamada Hecate, 
gran ca5adora. íacobo Pontano fobre el lugar dicho del 
l ibro íicce déla Eneida d ize , que Circe cafó con el Rey 
de los Sarmatas; al qual mató con veneno j y quedando 
ella a Tolas con el Reyno trató a íus vMTallos c rue l , y 
í iguroía nente; y ellosviendoíe oprin>ídos la echaron 
del Reyno con algunas da'nas y criadas fuyas: y ella f^  
fue a irai iaa va promótorio^que defpues tomó fu norn* 
bre} y fe llamó Ci rceo, donde acabó fu vida. Ella fue lar 
primeraijqüe f l ipo aurouecharfe de yemas | y rayzesve-
nenofas > y la priüiera que íupa hazer beuedizos pon» 
coñafos, y hechizos ehcaces^cón los quales inficionaua, 
y roatauaalos hueípedes. Fue también la primera i qud 
Conoció ia virtud déla Verbena,y del veneno AconitOj» 
del qual trata largamente Díoícorídes>y fus comentadoi 
res Andreas Mat io lo, y el Doc'tor Laguna. 
Ot ros dize», que no fue Circe lamucistora df fiasco* 
fas, fino que todas Us aprendió de fu madre Hecateí j ! 
afsi U pone Textor a Circe en el numero de ios hechize* 
r o s , y hechizeras^yalos qaeexercitan ella artedehe> 
chizeria, los llamaa Magos, y Cantadores, Fue Circe he-^  
chizera.y encaucadora de veinajajy afsi fe dize de l la^u^ 
boluia los hombres en beftias netas,y en monftruos,cO'* 
m o l o dizen Homero,fün Aguf t ia , y Licofron¡o,Xeno* 
fonte)y Diodoro Siculo. Todoefto íe echó muy bien de 
ver en la transformación que hizo de los compañeros a i 
V ly í fes : bohiiendolos en monftruos iieros,con:io lo ti* 
xo V i rg i l i o , 
Ctminibus Circefodos mntam Vlyfc 
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Con canto transformó Circe la maea 
d e a m . c . i f , 
yniaSlarganletelod¡![oc.n,ir1I10virgil¡ocnotf « / « . ^ ¿;. 
^ e mís »etfaftis 
Pycn fe en torno de! maligno aínerírué 
F^ ros gemidos de leones brauof 
Y e n I a p o ] ¡ x a n o c h c r ' b ^ m ^ 
Oíanfegruñircerdoíbspuercos ? 
Embrauecerfe en Jaulas machos k o $ : 
Y aallarmrl formas de'valientes í o b o ^ 
A los quales lacrada Dioía C i r ce ! 
D e humanas formas, con encantos fuertes 
Y con mágicas yernas a«ía hecho ^ 
Rof t ros,y cuerpos de faluajes fieras. 
SocratiSiluit 
P i tg i l , tclog* 
8. ver/: 70. 
M t c i o también díxo. 
Vela tíerittj duch 
Wt vagas pelago rate» 
Eurus appkiií infalá 
Tdchraque refideasDe» 
ScHs edita femint 
Mijcet hojphibus muh 
Jaéia tar mine póculo. 
Quos vtift varios modos 
Vertit breuipotem manuS' 
t ime ^pf i faaes tegis 
Ule mannarícmLeo 
¡)en(ecr€¡c¿t,&vtigsiibiis 
• 
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Mlc luph ^eraidi tm 
f/ere dumparat vlulaí 
lile (tigns vt índice) 
Tecla mitisobambuiati 
lúa falcándolas aguas 
VlylTesiy el fuerte viento 
, Porgando las blancas velas 
Llego ú& Circe a íu puerro. 
La qual por fer tan hermofa 
Se tuuo por claro, y cierto 
Ser hija del Sol que alumbra 
Aquefte nueftro etnisferio. 
£fta mezcló vnas beuidas 
Con ciertos encantamientos 
Y diofelas abeuer 
A Vlyáes, y companeros. 
Bcuen los inaducrtidos f 
Y al punto íeconuirticron 
En varios, y fieros monflruos» 
Sin que fu daño entendieron» 
Qual fe trueca en jauali) 
Q^ual fe buelue en león fiero. 
Creciendo dientes, y vñas, 
Y cndurcciendofe el cuerO| 
, '•'• Qual fe buelue en fiero lobo, 
Y enternecido con duelo, ; ; 
Quiere llorar, y darvozes* 
Y aulla que pone miedo. 
Otro fe anda pafleando 
Pot los palacios muy íefgo 
Pero en figurade tigre 
De los que de indias vinieron 
Kigín, Ubi i , ^Es de faber, que defpues de aucr eftado VlyíTes diez 
fab.1%%, años en la conquifta de Troya, tardó otros diez en lle-
Homer.in Odi gar a fu Reyno de Icaca, paííando muchos trabaios.y in-
/e<i. Urab, l i , fortunios, los quaks cuentan Hig in icy Homero-.y íon 
¿Mocrob.li. muylargosde contar, yafsilos dexo por no dar traba* 
S-ftt, cap, t, joconleturatanlarga,y losabreuio como í£a<xobí°' 
Solo 
De Apolo* 7&s 
Solo paraeíle íntenío fe dize, que andando VlyíTes por v - r» , 
fus oauegaciones, aporto al promontorio C i rceo jy to - l i e r \ r j ' 9* 
do loque fedizedeauer ella conuertido fus compañe- l0l€r'm>!*e' 
ros en beftias fieras, es Teologia mitologia, como lo da d"' f l ' ' l 8 * 
a entender S. A guftin en el lugar citado, y haze defto vn ¿ c11*"-*'} 7« 
-emblema Andreas A lc ia to , y pufole por t i tu lo . -c^e»- ^ M ü b é ^ 
dum d meremcibtiu Y alli dize,como HegandoVlyíTes a fu ^ « í: 
cafa.conuirtio en animales brutos fus companeros:y no Tclem^lííeiá 
fue mas, de que como ella era tan herníoía, y íabia,aca' ¿rat ¿ - = 
riciaua los huefpedes con caricias deshonefias^y conef- ¿ j „ ^ •%> 
to los boluia tontos, y infenfatos, fetnejantes a beftias» r i a t p J h t r J ' 
como también lo dixo Paladas. ñf 'embIem* 
79 ' 
. . „ . ' . , ' . , ValadáuH,li 
Non vt Homerm ait ^tnfii medicamme httos mgrÁtít» 
Hofyitio Circe rsddidit ipjajues, Oracor^ 
i7fi(i Tauperior fed quijqms erat, diftefíit ab illa» 
Nammeretrix-qnúndam peíniciofafmí. 
N o como dize Homeroj afsi ha psíTado, 
Que con beuidasi y medicamentos, 
Los hombres C i rc íque los ha mudado 
i E n puercos, alimañasí y jumentpSf 
Mas de muy ricos, que los ha tornado 
r . c Pobres de hazienda, y^de entendimientos; 
Porque ella fue Ramera muy perdida» 
De malos hechos, y de mala vida. 
Tratando el gloriofo Padre Tan Aguftin déla transfor- s.j íu£j}, i%t 
macion deftos compañeros de Vlyíles d i z e , que rodas decimt.c.ij» 
ellas cohueríiones, y transformaciones fon fantafticas, iHan,Boc',hb*, 
y aparentes : y dizeauer en fu tiempo en ítalia vnas me- A,gen» ¿eor* 
íbneras, o mugeres de hofteria, que dando a conjer a los 
hombres vn poco de quefo j del que ellas hazian, los 
boluian en jumcntos,y fe aprouechauan dellos para fer-
uicio de caía, como es traer leña, agua, y otras cargas: y 
dizeelí Tanto Do to r ,q las cargas laslleuauael demonio, 
y parecia llenarlas ellos. Para lo qual es de faberíque ef-
ta transformación de hombres en animales irraciona-
les que imaginó Piragoras, no puede fe r , quedando el 
anima racional en aquel mefmo cuerpo» porque fegiin 
Y y bueña 
7o$ Libro V\ 
v buenaFilofofíajno puede auer dos formas fubílancíaieg 
diferentes en vn mefmo íugetOjnijtampoco^s polsible, 
4 el cuerpo humano feorganize, como el de labeft ia,» 
que al cuerpo bruto informe vna anima racional; po'r» 
eíla fegúAriftoteles requiere fus particulares difpoficio 
nesjpor fer ado del cuerpo organizado en cierta forma; 
WeTt&.lih.^, Herodiano dize. que fue Circe Ueuada de fu padre el 
fefi'?. vniuerja^ s 0 | e a vn carrojlunto a la Ifla Terrenia en el mar Siculos 
Us,jípolon, y también d ize . que fe l lamo C i r c e o , y lo mefmo dizen 
nhod. lib. $,. ^po ion i^Rodio .S.Fu lgenc io dize, que allí fe enamoró 
!*4rgonaiít. c i r ce de Glauco, del qual fe trató en el l ibro tercero de 
S.Fidgdib, z , i^Cptuno.Solofediraaqai>quecomocl tuuieífe pueftg; 
^ % toda fu voluntad en la hermofa Efcyia hija de Forco, no 
guftó canto Glauco de los amores de Circe:y como elljj; 
fe viomenoípreciada, procuró de inficionar vna fuente 
donde fe banana Eícyla, y afsi de medio cuerpo paraban 
s o fe conuirtio en figurade perro. 
Refta aora dez i r ; como Circe quedalíe preñada dé 
Eñoib.l ih 2. Vlyífes, parió a Telegonio , fegun dize Hl iodoro: y def< 
hi^váethiop, que le vio ya mancebo >embiolo a la Ifla de Itaca,par8 
que fu Padre le acabaífe de criar. Sucedióles vna borraf» 
ca en e l mar a los que lieuauan, y andando derrocados 
f in ieron íln pcnfarlo a parar en la cofta de Iraca, y co« 
mo de !a larga nauegaciou llegaífen muy faltos de man* 
tenimientos, dieron en querer faquear, y robar la Ifla:y 
como V lyífes y fu gente fe opuíieflen a la fuerca.y a em* 
pedir el r o b o , vino Telegonio a aíirfe con fu padre 
Vlyífes (l infaber que lo era ) y matóle : y con eftoíalio 
verdadero el O raculo,de que vn hijo fuyo le ania de ma-
F i c a ÍÍ?J* Otros amores tuuo Circe bien deígraciados > que 
fueron los de Pico Rey de l a c i o , o de los Latinos j que 
%Ha.nBoca.iib„ es lo mefmo; Efte fue hijo de Uomanefo, a quien llami" 
t - g w ^ ü m - ron Saturno, y nieto de Roma: comentó a teyoar el 
añomi l y quatrocientos y quarenta y cinco , déla crea* 
Text,z*p,ofjié cion del mundo, fcífte fue Padre de lDios Fauno y abuelo» 
t iu. eqimam del Rey Latinory fue el primero que domó cauaUos»co* 
émt&e** mo lo dizen Textor,.y V i rg i l io , . 
frirgiLlib.'js,. 
Unñú <k verf, Fai4n9 T impatcr , : 
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jílc'ut. m- Y Alciato en la emblema fetema y feís. 
ble» ]6. 
Teflis equám domitor 
A l fin C i rcequ i fob ien aPico, lo fqua le l !a moftró con 
íus meguedas,y roncerias.procurando con las veras p o f 
íibles atraerle aisi t mas como el tuuiefle puerta fu vo-
luntad en la Ninfa Canencejtimo elle negocio mucha d i -
i i c u i u d : y afsic i le dio por refpuefta vn , no. Viendofe 
ella menofprcciada,víó de vna eftratagemt eftrañasy fue} 
que yendo el a caca , hizo famafticamente aparecer va 
jauali delance del corriendo , para emboícarie en la ef-
peílura Siguió el Rey el raftro, haftatanto, que embof-
candofe deraafiadament^ , le fue fbrcoío apearfe, po r 
auer grande cípeífura de arboleda. Entonces fe le hizo 
encontradiza C i r c e , y dixo fufentimienco conlas mas 
tiernas,y amorofas palabras queei iaíupo.El con el ma-
yor defüio que pudo , le d ixoque no podiacorrefpon' ' 
der con fu voluntad, poí la mucha que tenia poeíla eti 
fu amada Canenccen cuyos amores penfaua emplear l o 
reftante de fu vida. Viéndole Ci rce defdeñada del Rejr 
P i co , fe apercibió a la venganza, y íupo hazer fus hechi-
zos de fuerte» q le conuirt io en aue* que nofotros l lama-
mos Pito^iudandofe la figura» y no el nombre. Eña fá-
bula tuuo fu fundamento en que Pico fue el primero 9 <| 
enfeñó el arte de adiuinar , por el biselo, y canto de las§ 
Vtrg. l ib . 7. aues, y ellees parecer de Semio fob re V i rg i l i o . 
Cernid, verf* 
Jpfe ejuirínali limo, parnaqae feiehat 
Succincías trabe a, l ¡maque ancile gerebat» 
Viem eqniim domitor i quem capta CHpidine conius 
^íurea percuffiim pirga} verjmnqve venetiis. 
Fecit auem Circe, iffiarfitqtie colmbm alas, 
Efíaua éntrelos bultos de los Reyes 
Sentado ei bulto del antiguo P ico , 
E l domador famofo de cauallos, 
C o n baculo,y con trabsa» infignia de Augur| 
Y vn efeudo pequeño en lafinieftrai 
A l qual ¡a bella Circe de amor prefa 
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C o n fu vara hir ió ¿y con arce magica¡ 
En aue le boluio de fu apell ido, 
Y de colores le efparzio las alas. 
MaU om.hb* E^a aue ea qyg fc eonuirtuvPico es muy agorera» y proi, 
z.myucap. j . noft[C3¿ora je ios malos tiempos, y fe coníagró al Dios; 
V i ih inu . i » . Mat,te)Comoi0£ijzeil Natai comi té , y Luys Viues.y lo-
de cmcatcap, m^mo ¿¡¡ze Textor , y fon aues muy loquaces, y parle-
offic.tit.aues " ^ ' ^ 
vDeor. Marc.. Ticafal i tatr ix. f i tibi Lauíe placetl 
Y es cofa marauillofa » que teniendo efta aoe muy 
tierno y blandoel pico íagujeralos masreziosarboles, 
para hazer fus nidos.Algunos dizen que efto fe haze con 
cierta yerua no conocida que ellos faben bufcar)y fe lla« 
ma yerua del Pito, la qual dizen que es eficaz no íolo pa-
ra agujerar los arboles, pero para gaílar U hierro. Pone 
efta aue nueue hueuos, y tiene cinco dedos en cada pie, 
TcYí.a.ft.o/i?- como lo dize Textor. i ' V ., 
tit.auium no- Eftatranfmutacionde Pico en aue, fíntio grandemen-
jrÚdm te ^ querida amiga Gánente, y tanto vino a llorar que fe 
conuirt ioen r io, y entra en e lmefmoTiber , donde acó-
•Ciccr. U h 1. recio la defgraciade Picojy afsi fe quedó conelnombrff 
Taícal. <?. de Gánente* como lo dizen Cicerón y Ou id io . 
"Óuid. hh, 14. 
Metítm, FAma tumcnftgnatn loco e ñ : quem rite Canentent 
Soiifhin Polif. Nomine de Nimf<e vetetis dixere colvm, 
Landin. canto La ^ maes del lugar autorizada, 
26'. del infier. P"23 ^ e los tie Ia tierra recámente 
S.FulgenJib,. i-)e' nombre de la dama transformada; 
z.mytol,. ' l lamada defde entonces fue Gánente. 
NíSt*ComJib,. _ ,. - -
()tmyt.cap. 6, Solino afirma en elPolyftor que los Pitos jamas entratr 
S.Auvuií/lib, ^T'a ciudad de Tarento, como las cigüeñas no lleganal 
i k i c c i u k i c ] la§0 Lariovcabelos^lpes de Italiami lasaguilas'allodaSr 
* í j . Diodor o*. n'las Perdices aBoecia, m las golondrinas a la ciudad 
Sied, ¿ib, 4, Blfefá^ñ Trac ia , donde viuio Teíeo. 
' La fíbula de Circe Cuentan Landino a fan Ftilgep* 
cío 
D<f Apolo, 
Clmd.Minoc, 
& Brocen^ in 
emble, 75. 
Vontan.tnU, 
7. ^eneid» v, 
47» 
7 0 9 
cío Nata! Comité,Tan Agoftín, D iodoro SicuIoXlaudín 
Mínoc.y d Broccnfe fobrc la emblema f e t e n u V S 
Algunosdízcn quecfta Circe defpues de muerta, fe 
llamo M a n c a , y lo notó lacobo Pótano fobreVi rg i l io ! 
Hunc Faumi& Ninfagenitum laurente Marica 
*4ccipimu$t ' 
Aqueftedizen fer hijo de Fauno 
Y de Marcias Ninfa de Laurcnto¿ 
lomefmoí ienteLaaancioFirmiano,vdizecnenf t t .« , „ , » 
choshafucedidoel m u d a r f a l o s n ó b ^ 1 ^ 
teman en vida.El granRomulo defpues de tmierto fé na P' ' 
mo Qmr ino, y Leda madre de Caftor ,y Polux, fe H a ^ a 
defpues Nemefis: y afsi C i rce fe llamo Marka . Sea1o 
quefuere^queól lafue vna grande hechizeria . y aue 
labia muy bien matar con veneno los 
lánaridos rquando nocran muy 
a fup ropo l l co . 
Y y í I I B R O , 
7 l o 
sam 
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DE M A R T E 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
WatXúmdih, 
líUá.Bocli.p, 
gptieatDeor* 
mfíeíaTbev 
L belicofo Marte d i M Natal Comité 
qac fue hijo de la üiofa luno , fi» 
ayuntamiento de varo ni que eila'de«t 
uia de tenerla propiedad de hsyt* 
guas deEíp3ña,que conciben fin m8* 
cho j fmo defoloelayre.Peroenef* 
te cafo de Marte , lo que tiene roas 
apariencia de verdad es, quelupit«e 
tuuo tres mugeresjla vna fe Hamo MctiSiá con¡ulendotcO' 
mo dize Heíiodo en laTeogonia,que fue hija del Occea-
no,y deTetis. Defpuescafo lupiter con !aantiquiísinj» 
Temishi ja del C ie l o , y de la T ier ra , y huyendo ellade 
cafar con e l , fe fue a Macedonia, donde la cogió, y vio 
deliacmno de fu muger, Eíla Diofa fue la mas antigua» 
SéJI&'Pompi quediorefpuefta en los Oráculos:y dize Fefto Pompe-
yo , quefiempreenfe5aua,yperfu3dia a los hombres^ 
que pidieíTen a los Diofcs lo que mejor les eftaua, y " J 
lo que ellos defeauan. Su antigoo Oraeu lo le tuuo t^ 
Beocia junto al rio Cefi fo, como lo dize Ouid io. íater* 
cera muger fue la Diofa l uno , y della tuuo a Marte, y 
Omd»lW, i , 
MUam, 
Nefiod. i»; Hebe,feguiilo dize Hegado* Pero fisuiendo la fab»i| ¿f 
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áe qnetuno concibió fin hombré,comó también lo afir-
«ja Cartano.fue, que coiri0 vio eíU Oloía 
fm llegarle a muger , auia tenido vnaiaija 2 ¿ ie)fa ' ó Can íií, Jim 
Wmerua.fegu.ntediraen.íuiuga^y vi¿d2lec J a ^ L ^ i i ! 
con hombre no podu concebir.m alcancar vn h . j o / S p S f ' 
íea'lOcceanoaconlulcarcond .como ímjurua k con 
varón podría tener vn hijo, filiando ella muy fedgada 
delcanfancio deUammo, echofeaddcaníar entte vaa. 
de Zefiro. üe pues de auer delcanfado s y aliuiadoí£ de 
fu camino, fe llego a ella Flora, y le preguntó,ázia don^ 
de encaminaba íu íOTnada:ella le dio entera cuenta de "a 
caufadefa vuje A loqual llórale dixo, queellaleda-
na el remedio, q defeaua, íi le guardaua fecreco^fue?. 
te q no lo íup.efle íupker: lo qual fue feal de alcicar de 
luno, potferellaJainterefláda en el ícereto: yaísi le 
prometió de no deícubtir nada de todo quantc le d w ! 
fe.afírmaedofelo con juramento, Y lueeo H^ra le d i¿ i 
queen loscampos Oleneos, que fon en Acayajuntoll 
Promontorio Araxo, bailaría vnaHor de tai/y ^ ' f f . ,., 
gura^ y que en tocándola i luego al punto condbiní íf„' ^ ^ W-4< 
mas junta de varón. Fue allá luno, y habiendo la eXDe f ^ i ^ S 
ff. u 
que el D i o s M a r ^ n a a o ^ í ^ c ^ ^ r ^ ^ : ' Í ^ M 
tm belicofos, y tan dadosa la m ü c í Paui3 Í L d? f ^ J * ^ 
que el am3 que le crióle Mamo T.ra. N o u n o t ^ f ' ¿ S í M ^ 
íiento .ni eííabilidaden ninguna parte, c o a m h i l l Níit^0m'ílb*. 
otros Diofes: y da Cogite fi r a Z í n d e f t o . ^ 
raz, Afsi lo di.e ían ^ ^ S ^ S S ^ 1 ^ y VO" l ^ W A 
que vna loba crió a fuf dos fijos Rotulo v Re^f P 7 " ' ^ ^ ^ ^ • 
-eímo di^ e Pierio; y m dio L . t Z V r X 4 ^ * 
Qiiéftmn m matñ nmlth balatths amam r ^ J i b . $ 
Mmmsa^bHiisrapuitiHpm, i W ^ Ú 'CiU* 
Y ^  4 O qual 
Homer.illiad. 
Vl in.Ub. 5($6 
hisí.natnn 
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O qua le l lobo a Marte dedicado, , 
Que el tierno corderuelo(a quien la madre 
LUooacon milfol icicos balidos) 
De enere la red apaíu en la majada» 
Y efto es imitado de Homero. Fue Üios particular d e U 
l í lade Lemnos, queesdela&masfamoías délas Cycla-
dasdelmac Egeo»donde eftaua el tercero laberinto,a 
manera del de C r e t a : del qual dize lJHnio» que eltuuo 
en pie hatta fu t iempo. En efta l i la le haziana elle Dios 
íus victimas, y facrificios.' y a los principios eran de ho-
fares; y pareciendolesferefto graninhumanidid,dieroti 
en facriflcaríe puercos capados,y otras vezes por capar; 
y cambien cauallos, por fer animales belieoíos» y guer-
reros, también lobos por la perfpicacia de la vifta.-pef 
ros por la vigilancia , por fer ellos vigilantifsimosjy 
por la mifma razón le facriffeauan el gallo, y también le 
ofrecían buytres, por fer crueles y amigos de defpeda» 
car los hombres, y hazerlos paño íuyo. Su carrole lic-
úan cauallos, y en fu acompañamiento dize Natal Comi* 
te que yua el temor , la y ra , y el c lamor , y que eftos af* 
fiften íiempreconehahazereftado. Llamáronle a Marte 
los antiguos D ios de! temor, como lo d izeGui lk lmo 
de lChou l . Y por cfto le fígurauan todo armado de pun-
ta en blanco, embrafado el eícudo.y en la mano derecha 
vna langa» con tal denuedo que parecía arremeter á he-
rir con ella. Afsí lo mueftran las medallas de Antonino 
Pío, de Gord iano, y AlexandroMsmeasy a coulcquen» 
cía defto dize Ouid io en fus tartos^ 
Templa feres, & mevifiore vocaberis vliotf, 
Vmeratt &fh\oUtus ahho[le redit. 
N o le fue dedicado a efíe Dios árbol ninguno, fofa" 
mete los que falian vitoriofos en las batallas fe corona-
« uan de grama : y porque della i y de fus grandes virtu» 
des fe dixo en el l ibro tercero capitulo doze, no fe trata 
aqui nada della. Tuuo nombres r igurofos, rígido»»)' de 
temor, de fangre >dt' furor » de ira » y de muerre. Duro 
V i m K m mu! ie \ \ ^ V i rg i l io en fus Bucólicas, impío en la prime>/> 
res ¿om* Georgi-
"NatXom.lih, 
zjnyt.cap.j. 
CmlleL del 
ChouU lih. de 
reí?. Román, 
Omd'ms- lib* 
Faftor* 
•T>e Mar te . 7Í3 
Geórgica . infatioen el fepcímo de la Eneídi r , v ^ 
p y m , e» el onzeno. y Lucano en el l ibro qu feo ¡ í t ' 
mo cruento,y ene quinto amar«« ~ ' " q u a r c o i e n a -
to, por la fisufa m e t o n y ^ a X f S r nm0 fun^ -
guerras. y Ir.eldadcs eía ^ ^ « S l ^ 
turas.yencerrarn entos.üuid ia le n ^ ' r • * p l 
pero e(To no IJeW muc|,a „ , „ , - inüe„tA 
r^ yT.S Í^ifÍtUyÓ ^e f ^ " d ° " - " - • 
ro.y uaTnárontc Sa!ios,qoe qtuere dezir faltaríoi-p.! nnr 
Andauan eftos con coííeleces de azero, y fas demis vef-
trduras p.ntada. de varias co lo res , 8 i m i u c o n de fu 
D i o s , como lo pone Horac io. 
S2bs Martem túnica íetfim adamantina 
Signe [cripfemi 
Qíuen dignamente cantará de Marte 
í ^ediarnanrina túnica cubierto? 
Y Ludouico Paterno díze, 
Ne per the m figa ti fuñando Marte 
i Di turnea copmo aiamant ina. 
Y el ingeniofo Efpañol GareilaíTo de la V 
O c r u J o ^ r i ^ r o r o . o f u e r t e Marte 
De túnica cubierto de diamante^ 
Lucatt. Ub, 4, 
Oiñd.lih.^.de 
remed.amom 
& hb.^.taí i , 
i'tro. Vuier 
Oian Cafio, l i , 
54. 
rirgih hh. 8, 
>Áendá, 
Cat.epígr, i j 
adCoi, 
Horat. l ib, r« 
Oáeó, 
ega dixo« 
Indou. Va * 
tern. l ib, j , 
echgi iq. 
Garcil.eclo.t 
en-
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Y endurecido físmpre en toda part*. 
Que tiene que hazerel tierno amante 
C o n tu dureza, y afpero exercicio 
Licuado íieropredel furor delante? 
Érale dedicada también la trompeta, como inftrutnento 
beüco , y tan importante a laguerra. Afsi l o d i i e V i r -
#fy& Ub' 6' giiio,qiíando cuenta la deftreza del gran ttompeta Mif , 
iW&Kvi, íeno,hijod2 Eolo,que acompañó* Hedorenfus guer-
ras,/ deípues fe fue en compañía de Eneas,y era tan exej; 
citado en las armas i como diedro en el tañer, 
jüAlftemm J-t Udem ,quo nonpraftantior aUert 
tdere ciere virüs)Martemqne accendere cantu. 
Peí buen Míífeno digo, hijo de E o l o 
Cuya dertreza en animar la gente 
Conlahor r ida trompeta en las batallas 
Y en encenderlas con el brauo canto. 
Hifop. fah, ^ 0 era efl.e belicofo Míífeno , como el otro trom-
$ ' f Peta que cuenta Efopo , y hazedelio Mciatovnemble* 
Mci^emuíe. ma . queauiendole prefo los enemigos en lagiietra,di< 
* / * • xo que !e ckxaífen, que el no hazia malanadie-i n i ü * 
bia tomar las armas en la mano, fino folo tañer íu trom-
peta. A lo qual replicaron los enemigos , que le suian 
prefo." Uso t th rp iú iu interimemHs, qnód pugnandiimpcri' 
Cáp,nuperi& tui ¡ahos a i pugnas, & dtrnkationes incitare ¡ckast Antes 
cap. ftquenti poreffo te hemos de macar de mejor gana, porque'fien-
defentgc.exc, do tuignorance , y i i«perko en pelear, incitas a otros a 
&.c.qrion¿am q«e peleen i y también porque agentes, <& cottyxuiemes p4« 
nmltos, n .q* nprntapnniuntiitr. 
3. EsMar tevnode los fietePlanetas.cs nofturnojmaleuor 
, lo,y inclemente, a caula''deTu deílemplarca, por el mu-
P l a n e t a , chocalo^yfequedadexcersiuatyafsi de íu naturaleza es 
Macrpb.Ua. co lér ico^ fo edrellaes de color bermejo , tiene íudo* 
dejamno Sh* minio.fobre hombres de guerra,belieoíos, y pendencié 
pion*c¿p. i g , ros,ladrones,carniceros, f¿ilteadores,cirujanos,herre-
LucanJik 1, tos, armeros, alquimiíhs.y todos los que tratan en fue-
F*rfal> go,como artil leros; y otros femejantes: y afsidize ívía-
&e Marte 
Crobio, que fu esfera demuerrPpe * j , . 7 ^ 
leopardos: en las aueS I s V l g ^ ÍQS'lobos' ]'on*s' Sa?lonis-í*Pr 
daslas^esderapiñarenltsa h o í ^ t0" ^ " ' ^ ^ 
minos, anis, hinojo^ ruda e f c l ^ a ' a^fta2a' co-
bros del hombre cieñe el oydo k«uíeS ' ?los m,ern-
la colera, inteflinos. Afsi m i f í i ?, ' f * lasreneSíy 
los l o c o , f r e n é t i c o s , F u ^ ^ V f d r i " i o fo^ 
rer^ejo, Los hombres Z í o n de nar? ' f 3 0 ^ ticne * 
^ieneolacararedonda/grande^feT rae2ade Martc» 
meio, y negro, loS c ^ S S L ^ Í0r er,cre!1«-
encarnizados, fa barba con pocof L / POCO,S»los 0Í0S 
filargo, fon ocafionados a p^nde/c f ' ^ f & ü ^ ^ 
violentos, temerarios»y d H e r u S ! ^ V I n a s ' f o a 
•cianea, fanguinolentos. y S u S S S Í r ^ i n c l i n a -
^ tres orbes, y el de ^ S t U f l ^ S Cümp0ne 
Ipicyclo.donde eftá el plañe a ñ J . u c á l ^ e Q t e # 
t^ad de fu orbe fonoeho g7ado8 ant i l I S ^ y caíl-
vn minutos, y veinte y feis feSandZ T 03trQ>nXi f 
en vn ano y trecientos y veintey vn d 1 " « r ' ^ e n t 0 
tres^horas. Domina íobre la parL k é t m m ^ U ^ Í * 
des, y Reynos fon , parte ^ ftálS S ? ^ a s c ! ^ a . 
térra. Geculia. Lombardia, Goc ' ' ¿ 1 ™ * ™ ' ^ 
G r a c o u i a ^ í a s b o a . D e l a s V i J ^ ' 3 ' ^ y f ^ Parauiav ^ .rr M 
iíora es la primera, y l a o d a l « y 6 ' Maí-^ , fa ^ f ™ - 1 ^ ; ^ 
Alfragano. es t a n g r a ' n l , ^ ^ f : ande^ ' feg«n c!i,e - ^ ^ ^ 
mas. Con lo qual k dí2e en bu^ a f J ? " ^ p3rce ' ' 
. . fu grande23ttanto(y . e d i o ; ^ a ^ ? ; ^ ^ temas qile ia derraj d ^ par-
e^'p^ 
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C A P I T V L O / / . 
V e las propiedades de los animales confa-
grados a l Dios H a r t e , 
Tier. Uh Th n el capitulo paííado f ed i xo , como el caualloera 
hier cao Te coníagrado a Marte, y tambitnfe le facrificaua, poc 
e ' " ' fer animal be l i co lo , guerrero, y enarmonado, como lo 
fiW in l i t ^ e Pie i ip Valeriano por fimbolo de laguerra. Y no 
coi,'-i c*'d'e ay 4^etenernosa(:lu'en tratat'^us ProP'e^a^es,{)uescf' 
diinUatib l i Cii V* dicho acras Es de los animales mas nobles que ay¿ 
i z Bon deCi'r q02 mucha '^^ lezafe halla en losat»imales irracionales, 
til» traiJ de como lo dize Bar to lo , y lo trata Boaus de Cur t i l i ,en 
mitdi. i.'p. e^  tratado de la nobleza en la fegunda parte • también lo 
Tcxt!z.'p.oi'ñ. afirma Textor. E l qualdize que entre los animales de 
tit.animaLdi. ma& imPorcanci3 para el íeruicio del hombrees el catía-
uer, l lO jya l l i íe podran ver otras muchas buenas condicio-
nes deíie animal: y lo miímo en los epítetos , verbo^ 
También fedixo en el capítulo paíTado como el lobo 
L o b o . era coníagrado a Marte :y para tratar fus propriedades, 
Vlm.li. 8.«<í- y algunas coías notables deite animal, no hallo mejor 
tur.hi[i,c.%%, tra9a,quedeziraqui lo m^sdel capitulo veinte y dos 
vdnfl. Ub.de del l ibro oéhuodc Plinio , con otros Autores, que tra» 
mirabiltbus, taron de las propiedades de lov animales. Y lo primC^ 
Text,ibid, primero es de laber quedize Ariftotele-s ,queeftosani« 
males fe crian en todas partes, excepco en Cerdeña, en 
el monte O l i m p o , y en la Isla de Creta. Donde dize el 
mifmo Arirtoteles, que ni lobos, ni oílosi ni viuoras» ni 
OpiamMb. 2, ningún animal pócoñofo ay,por auer nacido al l ielDios 
de venatione, Júpi ter-apiano d ize , que ay cinco diferencias de lo-
b o s ; pero los comunesi y ordinarios fon los que fe lla-
man Aemónes: tienen el cuello cor to , los ojos peque-
ños, y es la cabera íernejante a vn yunque*, y dize el mif-
mo Oplano,que fe crian muchos en Bfpaña jenStsecia, 
y en los Alpes,y muchifsimosen laFráciaCifalpinaoSon 
caíi femejantcs a los perros, de donde vinieron algunos 
a dezir que eran perros filueftres, y montarazes, y qu311 
d9 
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prenden como lo ha?.en los pe ?ogs FI ,0n' fc ^  ^ . , -
que efte animal tíeneagudií^i „a Jíft ' y Aet io dÍ2é ^ ^ fíV I o; 
que dedia, y aunque haaa muv efrnr *? TaS de noche U W- mm» 
tamente. A ñ i l ó o s á i L ^ ^ ^ ^ V diftin- ^ . a 7 . 
tienen hambre.comen tierra v o . n l n anima'es ^ « ^ ^ r * . 
comen vnasyeruas, que les h L p n . ^ ^ ^ ^ ^ o s , ^ ^ f i \ 
ros. Algunos aucorel di2en oíeTí^00010105 P^- ^ í . / ^ S . 
nadas mas de doze dias . ^ ¿ 2 0bas n0 eftan Pre^  ^ ^ «8^  í. 
eílan lo mifmo que í3s per^ a A " K ^0r CÍ£rt0 ^ « ^ 5-rm- z ' ^ 
cercando f o r / p e q u i , ^ . ^ ? . ^ ^ ^ es deñe pare» "ífi-^anm* 
«en como perros los echan las madr^H V euerí ^ ^  be- f ' 0 ^ Í ' 
de paffar los,ioS, fe juntaa, ^To a S n / / ^ U a n d o han ^ ,6 -áe ^ • 
la boca, yfuftencandorc.noysconot0delaSCOlasc^ Í ^ I - f i * * 
Valeriano, viuenmuchifs¡nro;v0f¿^SnVC?rao10 d i ^ f ' ^ 1 ^ * $ 
dientes,yentonceSdi2eAriaoteLnfeIescaerlos f^ ' ^ ^ 
mnospequeños, quandofefie°uen^300/1^6^1^ ^ ^ -
bre, y „o hallan que co^erfs eftat?lCf n?ados ^  í^m- ^Uan .Uh , 
Ehano que com¡en5an vnos con m ^ OS ^ f & t S t 74* »**-*** 
dor, y quando han 3ado mucha bue,^3 ?í;dar al rede- T l*'M* 
¡te , y el que íc k defuanece la¿be.i ' ra!en í:orrie» t "**'mm* 
flaco, le comen. Alberto Ma¿nodi2f' y 'f^^o^s f^' "* 
quejas, o carneros que ha comfdn ! , ,* TeUUtta ^ las f m ^ ^ W 
• t.ere dell^criará n.lhos ^ Z t ^ f ^ l ' el ^ e & 4 
defto pregunta jacaura p iPut^ ' ^ Y " ^ " 3 defaro^ / 
lacarnede laoue jVocarneron?.^6^^65 Poique 
*«ego quede manida, p e r ^ e ia f^ m0,y la ha2e ^ 
Jvla dexaderal manera i n S n a i " a í r m o ,a f ^ f P ^ 
defpues que la viíkn tiene t Z l *y Corrompida, que „ • 
"^ as di.e opiano q"efi halen ' aqU!llos ^ W ^ W 0/,?^' 
pellejo del lobo í # T S S í | ? ^ ! ^ 3r3bal d^ 
el de lobo .aunque tañan elPd;0Í!-a0üCÍaífi ta^n ,. • 
xrflciaf, em 
bíem., jpo. 
-1  l , au  t 7  ^d ¡? 0 de !a ^ « f i t a ñ e n 
n^fmo di2e ( „ £ g , g S * S í 0 n ^ no fiíe»a .• y Ú 
de las tripas del lobo y de las " Í ! f ? ™ ® * ^ m 
•fonaraneíhs delante de Jas o t r a T ^ M 6 1 3 ? ^ ^ ^ " ^ - -
dovn oboha muerto muchoscoX, ' ' ' ,4qUan' ^ ' ^ 
para lleuar efeoge el peor, y mas fl±rCS' qüe deíPues der huyr, y p0r effo f ' J ^ s flaco , p2ra mejor po-
^bas;porqae ^ ^ ^ ^ ¡ ^ p ^ & 
s 110Peor. Ra/íSahrai33q r,^, 
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*. ^ • oecha para la tbrdez, y íeguneícdue S ix to , poniendo 
r<]e«,V,h t i fucabecadebaxo delalmoadajhaze donuir al enfermo 
deímplumed Galeno d i ze ,quee l pulmón feco , y hecho poluos.» 
facn'uc 10. ^e^clados con pimienta , aprouecha para el afma, y d i , 
* • • ' ' - ' * ficultad de reípirar: y el coracon íeco, es remedio con< 
era la al fe recia* Da algunos hombres que le conuircierot» 
Tl in. Ub. í8« en lobos cuenta PÜnio en el lugar antes dicho , de don-
rnturMÍLcag de fe vino a tener por palabra mayor, dczir avno qu§ 
aa. mudó el pellejo. 
P v e r c o . También íedixo en el capitulo paffado ,como el ani. 
mal deícrda le era dedicado al Dios Mar te , y como fe 
le facrincauan : y afsi fe dirán aqui las propriedades de 
•Tlm. Ub* 8. fu na£uvaU:za,las quales pone Pl inio en fuhiftoriana* 
hisUnaturtC, tural. Efte animal comicnca fu zelo delde queempie^sr 
| i * a correr el viento Fauonio » hafta el equinodio de la 
primera;y efte exercicio fe principia deíde edad de ocho 
mefes, y en algunas tierras de quarro : porque etle es 
snisnal luxuriofifsimo > y aOáa los fíete años fe efterili-
ssa* Paren las hembras dos vezes en el año ,¡ y cftan pre-
ñadas quacro mefes, y fon tan fecundas que fuclen paric 
t i \ veinte de vna ventregada, aunque no los pueden fuikn» 
Nigia, tac todos 'y dize Kiigidio que fi nacen diez días cerca de 
. t . f los Brumales, (alen con dientes. De fu naturaleza es vi» 
Tlm.lpbi'ftp* uir quinzeaños,yalgunos,dize Pl inio quellegana vein» 
te : y dizeel miffno autor vndifparate muy grande «que 
notó la fuperfticiofa Genti l idad , que aplacauan masa 
los Dioíes con los facríficiosdeftos animales, quando 
tenianla cola tuerta ázia la mano derecha,queno3zÍ3la 
mano yzquierda. Dize también el mifmo que de ningu» 
animal íe toma mas materia de gula, que defte, por caa« 
fa de íener cincuenta diferencias de fabores. En el colof 
fe diferencian eftos animales, fegun las tierras, en Fran-
cia fon todos blancos, en otras partes bermejos , y en 
otras todos negros,en Efpañafonde todas coloresiq«e 
losay todos negros, o todos blancos, y algunos remen-
Zál an dados,y inanchados. Alexandro Afrodifco d ize, q«ees 
JLü^d i eí anim!llmas^0^ocil de quintos ha criado la natsmle* 
^•¡rodijo za , y 8|-s| no fe acomo(ja a co{a ninguna ¿el feruicio del 
hombrejíino defpues de muerto de raaiuenimieiito>PoS 
TeocrKo s . c l l u „ f f B u c ó l i c o . i P W i m t ó S l T t o "2 ' T ' " * * las que hizo. v ivymQ en Cí)^^ 
©on Mínerua. fa Dioía de las ciencias 
Quiere tener el puerco competencia 
Y ha fidomuy celebradoefte vetf deT • 
ilí«e?«4íí^,WB«4tóíícríe/2 t ^ e l l . T f ^nulm' $¿k t lili ^ 
eneUugar alegado. C o n í a g r a r o n l e t a a ^ G . / i . k 
gerrp, como lo di.e ían C l e L n L Aiexand L ^ í ^ ^ ^ ^ - ^ 
aracro,ya?uedan contadas r u s ¿ r i d X : f t n e i t ^ 
ellibrofeguadodelupitey, " 
: 
». 
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c áp i r v l o i n . 
D e l Areopago de Atevas, en el qualfue 
' juzgado M a r t e . 
Nat.Com. lib. f * * O M O el D ios Marte fueífe tan belicofo,y penden-í 
%,myc.cap.j. % j^ c ieró , ofrccíofele vna péfadurnbre con vn hijo de 
fmUm. m Neptuno/i lamadoHalirrocio : y la pendencia fue , por-
j í iúc is* r i u . que fiado en fu valentía Mar te , quiío forgar a fu hija de 
in lib. 18.i/e Halirrocio,l lamada A l c i pa , fegun lo cuenta NatalCo-
cim»Ciipsio, mi te: y en daresi y tomares que vuo entreel y Haíirro-
c io j levínoamataocomolodize Paufanias: Luys Viues 
dize efto al contrario, que el Hal i r roc io forcó a vna hija 
de Marte,llamada Alcipa 1 auida en Agraula hija de Ce-
cropo , y que Marte fe quifo defagrauiar matándole. D e 
qualqüieta fuerte que fea,Marte vino a matar a Hal i r ro-
c i o : y como eíle cafo era criminal,juntaronfe doze D io 
fes< como juezes arbitros, para juzgar. y determinarla 
\Am.Uhtt%. ¿au^a ^ ü o ^ss cargos^ deícargos, y al fin le abfoluieró 
dea'm.c. i o. ^ cr imen: y aquel lugar donde fe ventiló eíVa caufaj fe 
Taaf, ¡ib. 1, llamó Areopago: fan Aguftin dize.que fe llamó Areopa* 
leo. ¡ib. al d i S0"' '¿emm™e Martis, &''p-a£ : y luuenal le llama» Cifíiam 
var.<bi¡L cap. ^ ^ ^ a l Areogago. En el votar dize el miímó íanAguf-
"•ko'^írifíMb. £'n» Q ^ quedaron feis a feis los Diofesi,y porque conO' 
2,Voly,c, io. cierónen Marte grande arrepentimiento, y do lo r , aun^ 
CicMb.i.oíñ, Axxt aiiiao quedado empatados,le dieron por l ibre.Eñl 
Bohem.lib. 3. judicatura defAreopago fue la mas antigua,yla m isb " ' 
demoñ.gent, rada, que vuo en Atenas de diez queauia^y efta era como 
cáp,2.vlut.in confejo fupremo y real. Paufanias, y Leonc io , Arifto-
•pita Solón. teleSj-CicerÓn , Tuart Boemo, y Plutarco ,que fue el 
E«jf«. Cefa, in pfincipal de los fiete Sabios de Grec ia , dize que inuen» 
Chronic. *o efte modo de audiencia, y con auer cócedido efto mil' 
mo EufebioCefarienrcy feña'ado que fue en laOlimpia, 
TlinJi.y.hift. d* q^arenta y feisi le! año fegundo, lo rechaza, y dize q 
natnr, c kó, ^lie noliecie0iCos y Onze awp, a los quarenta y miene del 
gouierno de Cecrope primero Rey délos AteRÍcnfes:y 
pues afirma Plinío que la primera fentencia de muerte 4 
fe dio en el rouiidaífue en efta audiencia * ¡mucho mayo' 
a res 
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Us fu atitigueda^por mas q Poílello diga,y afirme fer la 
iijueiicion de Solot^alegádo q con eftajudicatura anuló 
ladeloscitiquenta y vn luez.s llamados hfetas o Profe-
tas, inftituydos por Üracon,qconr igor inhuaiano íen-
lenciauanlascauías de muerte, y hurtos, filtefupremo 
tribunal del Areopago dize Herodotopadre de la hif- Her0lint ¡ ¡ ^ 
toda, y Eftefano, que eftaua ficiado en vnalto picarral , suid^n ¿no-
aunque Pauíanias dize q eftaua en la calle principaUque « ^ stepbai 
fellamaua Ceramico.delnóbre deCeranohi jodel Dios H.de'vrbíbusl 
Baco,y dé Adadna hija del Rey Minos.'y en cfta calle a Taufan. in 
la mano derecha eftaua el portal dódelos luezesAreopa Mt i c i s , 
giras fe juncauan a decidir fus caufas, y pleytos.-y dizeMa Macrob.luy* 
ífobio q ¡os luezssAreopagitas juzgauan callando.-í'íctó satí Mpt j 
4pud J.thenai\*4mca.s Areopagitte tacemos ludicant, ita ínter 
tpitlas oporiet femper ftlere.ííl mas famofo de todos los lúe 
2esAreopagitas,yq conmasrazonhaquedadoenlame- S. Dionisio» 
(noria délos hombres, ha fido e l g r á l i l o f o f o Dionif io - „ 
Areopagira,primerObirpo de Corintotcuyaconuerí ió „ J * 0 " ? ' l ^ 
déla Gentil idad ala Igleí ia.fuemilagrofa,como fe dize " f f . m t * r ' 
ínloshecliosApoftol icosiylo toca Bufebio Cefarienfe^ J ' l " i ' c ' 7 ' 
Y es q llegando S.Pablo a la ciudad de A tenas ^ í p e ^ / o / ; V g ' t(trbat» 
hverb.Magiitertypreáicaxiáoe\ Apoftol,y viedo el altar ' ^ 
dóde eftaua eferíto aquel titu1o,í^«ofo£)co, entrofe en el 
Areopago.y tratando a los Gouernadores de fuperfticio 
fos: ^ i r i ^íthenienjésfitperfliiiofos vos video: y profiguiendo 
fu platica dixo, como el venia a predicar aquel Dios no 
conocido, elqualauia muerto p o r e l l inagehumano, y 
como defpues de muerto auia refucicado, pararefuci-
t irnos; y otras cofas a efte t ono ; y como Dionií ío(que 
«ra vno de aquellos Senadores) auia vifto aquel Ecl ipfc 
tan extraordinario, y tan fuera de las leyes de naturale-
2i: y auia echado aquel juyzio :^iut Deas ttamne pamart 
P tora mmdi machina dijfoluitHr ^ fuele fácil de entender, 
(¡ue era verdad que por muerte del que Pablo predicaua 
suia fucedido aquel nunca vifto Eclipfe:y al fin el fe con-
nirtioentonces, con otros , y fue e le^o Obi ípo de 
Atenas: defpues vino a Roma fiendo Papa fan Ciernen* 
te)y el l eemb ioa Francia a predicar el Euangé!io,y l ie-
"o por acompañados , y coadjutoresa Ruftico, y fileu-
ttrio: donde fue martirizado por Ficencio Tirano. Y 
Z 1 entre 
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Calía tf oca « n " 2 ocras cof,as " ^ ^ S ^ ^ 8 ^ 1 1 6 del ^ c"éntaa,es qué 
taLlormun auieildole dcgollado,tomó. fu cabeca en las manos.y an-
dLcaníi ^uuo ^ ^ millas cou ella- V m«no de ciento y vn año.Ef-
<?»|.5J. criuió como hombre tan fabio l ibros admirables , ^ e 
áini'úsnominibus tde coilejU bieíarchia t.áe la Teología mif, 
t i ca , y ocros muchos. 
C A P I T V L O I I I l . 
p e las amores del Dios M a r t e ^ y Venus» 
N t N G V N A cofa adelgaza mas, ni afloxa las fuer^ ^as bélicas, qu-c la deshoneftidad, y luxur ia: y afs| 
los exercitos militares fe llaman : Cafíra,*? ca[lrandotquafs 
cañrata, vei calia, como lo notó Caflaneo el qual dkeíi¿§ 
riVgii. Ubi C4¡irarí debet libido, y es lo que dixo Virgi l io» 
©eorgif, 38, 
Js- zog.j, Sg£ f¡on ^ a magi% v'tres indufíñu fimatt 
Quam renererrh & aeciftimulos aHertere amori^ 
N o ay cofa que lias fuercas mas reforme, 
€£«e huyr de Venus fus caricias tiernasj 
Y de amor ciego íu luxuria enorme. 
guando a la ct im^logia del nombre, Cajtra, noerstl 
los nefandos Romanos can continentes , q de fus folda-
dos, y deíucaftidad vuieííen de tomar nombre fus Res* 
les: y afsi tengo por mejor , falúa antoritate aiitborim,qü® 
d muías cafts, ds las muchas cab3aas,óíciendas,^«í¿«í fo»/-' 
TierJí&a^S. trahebimtur ca{iraiKoma.ton aquel nombre los Realesr 
U s h capt de ^•c ' como lo noto cierto i\utor en fu hiftoria general de 
iaí¡íie&*. Efpana. Bien experimento efte daño del vicio Veneren 
el Dios de las batallas Miarte, puescófer can belicoío,y 
furiofo vino ano tener fueras,para defafirfe de vnas del 
gadas^y fútiles ca lenas con q le armó Vulcanoi Efte cafo 
Tlnsdt agrl- cuenta P ineda^ fue deftamanera Cafó el tiznado Dios 
miíé chnjL Vulcano con laD io fade lahermofu ra , y dclosamores 
é i a l & § i * ' & Vequs : y Gafamiento.tan deíproporci onado nopod13 
-,: 
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¿ener rtias buen fucefTo del que dJzeñHofñero,Caíraneo, j j ^ ^ odiL 
y Ouid io.Porq como ella era rao hermofa, dio enabor- g,c4>!p,c«-
recet' la fealdad de V u!cano,y en poner fu afición en Mar tálJíor.mñtU 
te, que guílan mucho las mugeres de mal v iu i r , de I05 cm'hd.Áa-
valentones, y brauos.EUa deuio de tener fus cuentos có o u i ¿ , ^ l ' 4., 
el,y como eftas cofas no fe hazen con tanto íeereto, que Met'am* 
no venga afaberfe a l g o , y como ya les andauan en los loan.Boclib* 
alcances, Marte tenia v-npage de amor , que íe ilamaua p.pen, P e m 
Galo, de quien fe fíaua mucho, y el era vigilantifsimo de 
fu condicio,na lo qiwl í¿añadió f que fu amo te ania en* 
rargado tauieííe mucho cuydado , quando Marte efíaua 
con fu amiga Venus: y de quien mas fe auia de recatar 
eradel j ío l .pprquedel eradequie^ Marfcjpssfecemia, „ • • ¡ t , 
por ferdefcubridor de ocultos fecretos: y porque tam- r f f ' ' ó 
bien era irnbidipfp de femejantes güilos^ y por íer muy ' ' ^ -* 
amigo de yuícano,y í i fabia algo fe lo auiá de deícuorir.* 
y afsi fue que eftando los dos amantes entretenidos en 
íbsguftos» c i page de muy defuelado fe adormeció,}' en-
tró el 'Sol y v io la mala obra quefe lehazia a fu amigo 
Vu l cano , y fue luego a darle las nueuas de la gran tray-
ció, que fu muger le hazla. Como Vulcasó fe ínformaf-
fe bien deUafojCogefus inñrumehtosjy labra vna rcde-
ail la ormyfutil,y ingeníofa,y junrocon eflb tá fuerte,^ 
echándola encimalos cogió demanera que fe quedaron 
enredados, fin que de ninguna manera fepudieííen me-
near i y viene efto bien con la fentencia de Menedemo Laert» m v i * 
f i l o fo fo , trayda por D iogenesLaerc io : C^'ífír ergo i & tis Thilofi 
abinfirm's celer t aquilamqnebrtuis tefindo vinciuCogláo en 
la red Marte llamó Vulcano a todos los Diofes,p3raque 
vieílensf fueíTen teftigos de fu agrauio y juezes del de l i -
co ; y afsi vieron alos dos amanrcs defnodos, y defcom» 
fjueftosXos Diofes fe taparon los roílros por no ver fe-
mejante defembolrura. Solo el Dios Mepruno le com-
padeció de los delinquenteSfy en fauor dellos pidió ab-
íblucion del deliro, y el les defenmar^ño la red>como lo Ti(¡m j^n^/ f 
dize Homero-.y co efto /efue Marte corr ido a Tracia : y ' " 
por el defcuydoq tuno fu page/lecóii irt io en g3l!osque- G A t L O , 
dádofe có el raiímo nóbre, y có mas cuydado de! q tuoo 
para que fu amo n& fe viera en la afrenta q íe v i o ; y afsi 
qiiádo entiende q viene elSolJuego da yozes,y cáta.anú» 
Z z % ciando 
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ciando fu venida a todos los de !a cafa , donde viue. La 
Diofa Venus fe fue a fu Isla de C i p r o muy afrentada , y 
vcrgó^ofary fe vengo del So l en muchas ocafionesqpu-
OulL lib-» 4» do,defug.enerac¡on,ydefusamigas1coraodizeOui(iio.. 
Metant» 
Bxijt indicif memorem Cythereia pcenamt 
Inque v ica illum , tetlosque Ujn amorest. 
La dit amare par i.. 
iTrato vengarfe Venus no oíuidada 
De l agrauio,y injurias vergoncofai 
Y eftá co^íu^poderdeterminada 
fk quien dio caufa al daño, fer dañofa? 
-'"- . . . 
o J i j b i i T o á i í l feifforia referida la trae el mifmo Ouidio,\ 
Bina qmque fyderea quitemperat ommalucel 
Cepit amor So/ew, Solis referamus amores, 
Trimus aduherium f eneris cúm Marieputtfur 
Sic vidijle Deurrvidet{ic Dem on.nia primas, 
Indoluitfaffoilummgenáque marito 
Wurtatoñ, fuñique loeam monflrauit :at Hit, 
EtníeHSfé'quodopusfabmlisdextratenebat, 
ExdiítexitemplOy&gráciles ex are catenasy 
Retiaque^. & laqueas, quae li/minafallerepojjentl 
Elimat^nonillud opus temifiimavincant 
Stamna, nec fummoiqua pvndet arachma tignor 
VtqueleuestafiuSynomeníaquepavmfcqHanturf, 
1ífficit,¡&! lefio cinmdatAcolhcat apte,, 
V t venere terufttconiuxt gradultetin vmmy 
¿írteviriyvincltfque nouaramneparatis, 
l a medias ambo depvenfi amplexibns barent, 
lemnius exttmpib valms patefecit ebúrneas» 
*4dmifitqtie:DeoS) ilíiiacuere legatif. 
Turpiter:atque áliquis de Dysnon triflibuSf óptate 
Sk fitri mrpis,jnperi rijere^ diuqne 
Mac fmt inmonotifsmafabulacaejloi, 
También aquefte Sol j que alumbra el fueíov 
Venció el amor (contemosfws amores) 
Pizefer 
f; 
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Dizefc, que efte So] defác fa cielo,' 
Fue el pr imero, que vio conquef juores: 
Gozó de Venus Marte (porque el vejo 
Pr imero todo) y fueronpaíladores 
De zeios , que le van de parte a parte, 
V e r los fabroíos ratos del Oios MartCi 
N o pudiendo fufrir lo que veía, 
£1 adulterio al punto manifíefta, 
AI feo Vu l canoD ios de la herrería 
C o n el lugar, do paíía aquella fieíla: 
.N i fe acordó del arte que fabia. 
N i de fu condic ión, a zelos preíla 
E l hijo de luno lo fupo apenas, 
Quando hizo fubcilifsimas cadenas.5 
E l refto echo del artei qUe profeíTa, 
Y ha taa íubtiles lacos fabricado, 
Y de hierro cadenas tan apriefla. 
C o m o negocio pide tan pefado; 
La mas delgada eftambee, feria grueíTa 
Auiendofe con ellos cotejado 
O la mas delicada telaraña. £ 
Que la vifta mirándola íe«ngañai 
l o s zelos el ingenio adelgazaron, 
Que caíi el taéío, y vifta fe enganaua» 
Y ya que a fu contento fe acabaron. 
Para tomarlos juntos los armaua: 
' E l adultero , y Venus fe acoñaron» 
L a red de tal manera puerta eftaoa, 
Qne en medio de fus guftos abra^ad'os 
Se vieron defeubiertos, y enredados» , 
A, fu plazer efetftuado aqueílo. 
Las puertas de marfil abrió el nlarido,, 
Los Diofes entran : veenlósdegefto, 
Que todos a reyr fe han comooido, 
Y eftar deaquellafüertc deshonefto» 
T o náraalguno deilos por part ido, 
A cofta de Vulcano>y defuduelos 
D u r ó eñe cuento mucho en todo el cíelo»1 
2* i 2 Ar iOl* 
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Ar iof to trato ella prifion de lared deVukano en clsats-
to decinno quinto. 
Mauea la rettegiafatta Fnlcano, 
Di fotilfil de avaar ma con tal arte» 
(•hejanaftata ogmfatia m vano, 
Ter i\wagitargh la piu deiñlpartei 
Ut era qnetla, ehegmpiede é ma.no i 
r Hauealegati é Venere, & á Martet'' 
LafHilgetojOí&mnad altroeffeno 
Cheperpigiiarli in ¡teme ambi ael letéo<i 
De íüt i l hilo auia, ya Vulcano 
Hecho la reddeazerocon talarte^ 
Que huuiera fido la fatiga en vano8! 
Por defmaliarle la mas débil parte, 
iY era aquella, que ya de pies, y mancr 
Ligado auia a Cicerea , y Marte, 
N o a otro cfeéto le ha el zelofo hecho 
I Que por prenderlos juntos en el lecho* 
S . Clemens, 
M e x a n i J i h . San Clemente Alexandrino moraliza eíla fábula, y Nf¿ 
n,pedagMat* talGomite ¡aírcdxizea Ai lrologiaj y contádola Homero 
Com.li.z.mitm la reduzca moralidad. 
tapt.6. 
fíomer. in .< C A P I T V L O. V * 
odyfea, 
Text. a. p.offí. De K o m u l o , / Remo hijos del Dios M a r t e -
Sit.filif Deorñ , 
& in epuefi. " O A B I S 1 O Textor,y luán Bocacio pone a Roraul© 
verb* Romulus JEV- y Remo fu hermano por hijos de Marte, y Reat y lo' 
Imí!.Bo£,lLp, rnefmoenlos epuctOSy^erk&Homíilns^ fue el caíbeneí-
geneaL Deor. ta manara. ReyoandoNumiror en el rey no la t ino tuao 
I l i a R e a vn^erí^s"i0 l ^ ^ ^dó ísAmu l i o , yefte por reynarpviuó 
' del reyno a fu hermano.: Numiror» y vnahija-q tenia Ha* 
Ttúti in v i u madaRea.yporquefcafáridbfe no viniefe atenerhijos,q 
Mmul. & in kpaíxeírep(eé'no]egiuíTíOsheriederos)p!ey£Oal reyno,. 
fdfMieliu ia hizo entrarmbn jathi «1 cemp)íj/de la Dioía^efta.Aun 
Kmhsid iMle que Wbcareo. gn lavida de Romula , y en loa paralelos 
mpH¡.pagin. dize qñelahizo facerdotií&de luno:y d izenTi toL iu io^ 
%02fi> y Potnr 
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y fópmi íoLe tcvq primero macó a dos hijos pequeñue- r í toLm fi l i 
jos,q cenia NumicofjC j vno diz-e Pi inio el njenor q fe Ha- Tompo. ' ú t l 
nuua Fnico.y del otro úúk Ouid io en los I aOos.í'ero to U^deantiqtau 
das las tracas huínauas, quádo no fon guiadas por L>ios* p^^/ j , ¿ W j 
dan en vazio.La fobrína monja mirando mal por íu efta- ^ uiu{iTtir>Ct 
dasfedeícuydó de fuerte,q juntandofe có quien le pare- j .ow'í f . / iL ' j 
c io,v inoa citar preñada: mas quiío encubrir fu íacnlega ' ¡i4$'í(in 
deshoncñidad^ondezir q eftaua preñada dt l Dios Mar - n'wm.Micíif 
te.Su ció Amulío fabíédo eftola prendiOjy quiíieralue- n ^ ^ j e mt: 
go al punto juñiciarla, pero remit ió eftecafligo por in- (¡iñt.koman»' 
tercefsion de vnahijafuya llamada A n t o , q por ella le niai,i£nda ¡ ^ 
hizo merced déla vida, Maluenda en el l ibro 2. de A n t n ^e ^ Í H i * 
chri f tOjdi ieqAmulio ^inoarmadnfparajuncarfecóRea, chriíiLcMfá a 
por caisía de no íerconocidey con el temor y afíombro ' * 
de las armasfe r ind ioa l oq el qüiíb:y de al l i fal io lame* 
tira q Martela.auÍ3 alcanzado. De qualquiera fuerte en 
fintiendola preñada la encarcelo eftrechifiimaméte.para 
q quando parieíí"e,no fe le efcapaüe la criatura fin matar- •£*$» Milef, 
la.Llcgoflfe c! r i e r p o del p a r t o ^ como Ja feñora monja Hb* de ubus 
deuia de fer fecúda,parió dos muchachos de aquella ven ital ia. 
tregada,Amulio los cogió !uego,y los encregó a vn cria-
do fuyo,para q los echaife en el d o Tibre;y t i no tcnien CaM' l ú . de 
do animo para arrojarlos al agua los dexó a la ori l la del irnaginibus 
r i o , que entonces 1 por ^na grande auénidayua fuera de Oeoí-. 
madre: y romo deualafl'e la creciéícquedaron los niños Text.z.p.cfji, 
enfeco , llorando y clamando al cielo, V como no hizo ttLpai ioms^ 
D i o s a quien defamparalíe, dio vna loba parida có el los: otmemdxif* 
y mouida de piedad les dio a mamar i y vn ganadero del l ^ ' ^ M b , 44* 
Rey HamadoFaitñulOjloshalió y los llenó a fu caía, y los 
entregó a íu ¡muger Laurencia, o Lupa 1 que los criafie 
po r íuyos, fin dezirle el acontecimiento de como auian 
íido hallados.Otros dizen, que no les dio a mamar U lo -
e s 3 ítoo que la muger de Fauftuío llamada Laurencia , y 
por fer ella deshonefiifsim39la /lamauanLupaty por eíta 
razón de auerlos criado ella fe dio higara dezir que los 
auía criado vna loba: y efie es parecer de Mariano Ef'-o- Marím.l ib. i , 
to : y 3fsí a^ muchas pinfaras en Roma, y eftatuas, doú ' chrmií**tatie 
de efti fignrada vna loba con dos niños peqüeñueloS q.,Chmi,hi>, 
mamándole fus tetas.'y Goinelmo del Chou ! rtae §p derclig/o.HOm 
guoas diTereacias de monedas , donde eftao acu- marmum, 
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. , .. nados los niños. Defta manera fon las monedas de D o -
Lucio ¥lor, it. m.nlAno adriano, v Sexto Pompevo : v lo meímo di»* 
^ delaOlympiadafegundaaveinte y tres de D 
¡.atina, _____, . ^ „ . ¿b j , * * * * 4o i ^ i , oí Kimi-A, rtnf» f t «t4 
eziembre, 
en la hora tercera del d i a , al punto , que el Sol fe ecli 
fó , todo quanto pudo , y que nacieron en el figuience 
mes de Setiembre a veinte días del > quando el Sol falia: 
y que püfieron la primera mano en la fundación de R o -
Solin. l ib. de ma«ennueue de A b r i l , entre la fegúda.y tercera hora del 
mra'hil.mm. dia. Mas Solino y Eutropio dizen» que a veinte y vno de 
d icap. i , Abr iUy que efte dia llamaron los Romanos el nacimicn* 
to de Romajy le tuu icron por feíliual. Y dizen roas So-
R o m a , ^no f y Sempronio en el l ibro de dmipone Imim > que el 
SemproJi.de grande Aftrologo Taruncio aueriguó, que al tiempo.icn 
ám(me Ita- que Romulo dio principio a la fundación de Roma>efta" 
Hit, ua el Sol en el figno de Tauro, y la Luna en el de Libra. 
lupi terenPiíc is, y Saturno, Venus, Marte, y Mercurio 
en el de Bfcorpion. Las fieftas, que fe hazian como ani-
uerfario de la fundación de Romana las onzede las Ca? 
lendas de Mayo, fe Uamauan Pali l ia, o Paril ia. Celebra-
uanfe ene lcampo,y fa l ian los paftores con fus cayados 
«ahuyentar los l obos ,y rogauana la Diofa Palas (que 
era Diofa de los Paílores)queguarda{í~efusganados, af* 
fi de los l obos , como de enfermedades , fegun lo dizc 
Trop, l ib, 4» Properc io, 
Frb i feflus dixere "Palilia Tatres, 
Hic pimus aepií mmibus ejie dies* 
Y eílas mefmas fieftas hizieron al Emperador Calíg»-
Tltítarc, in h , como a reftaurador de Roma. Plutarco en la vida de 
KomuL Romulo, dize, que quando el paftor Fauftulo recogió» 
Rotnulo, y Remo, que eftauan expueííos, fue por orden 
de Numitor fu abuelo y padre de Rhea. Criaronfe eftos 
niños como paftores, pero fiempre tuuieron el animojy 
el coraron de Principes magnánimos: y fiempre fe mof-
trauanyauentajauan roas» que los otros paftores, y da-
uan muy grat>des mueftras de fu mucho valor , y noble* 
za. Aconteció vn día, que Fauftulo, y:fus paftores, tuuie-
ron 
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fon con los paílores de Numicor vna gran coiKÍcnda,etí 
razón de los heruages ty pal tos, y los paltores de N u * 
fnitor íalieron muy mal tratados, llenando la mas mala 
parte de la refr iega, y la menos honrada > y aun menos 
del haco, perdiendo parte del ganado : y en efta refriega 
los que mas fefeñalaron fueron Romu loy fu hermano : 
y por c í lo , y porque Numi tor dio traca de cogerlos.no 
tengo por verdadero lo que dize Plutarco > que fabia de . . . ... 
fu crianga, y queauia dado ayudas decofta para ella. Los H** .W•^Ü•I• 
dos hermanosí corno vieron la enemiftad can grande que WM *ca, 
feles leuantaua, con Num ico r , quiíieron aíTeeurar fu ^ ^ i ' V ' i ^ • 
• 1 • • j j - r . . .0 r Oro i . Libé í* part ido; preuinrerou los danos en íus principios , y a i - J 8 /•-
íi juntaron vna buena quadrilla de paftores: y con efto fe eaP ?* 
reían de quanco Numi tor inecncaua contra ellos i pero ¿* fd^ * , . ^ ^ 
eítando va ara Romuloocupado en vnosíacnnciosf los . ¿n , . „ - r < , m áureo í<c-
conrranos acometieron a íu hermano, y aunque de vna , 
y otra parce vuomuchos heridos» prendieron a Remo,y 
lo l icuaron prefo ante e! Rey Amul io , y dieron muchas 
querellas criminales contra e l , y íu hermano Romulory ^ 
como éntrelos agrauiados el principal fuefle Numicor» 
el Rey Amul io fu hermano fe le entregó, Numitor hablo 
con Ilemo : y viéndole bien entendido,y hombre de gra 
razón, trató con el le dixeílc, quien era, el le di%o como Vter.Valenié 
Fauftulo paftor, aoia criado, a e l , y a fu hermano y que li^ hierogli¡>h, 
íiempre lesdezia que venían de buena parre, y que eran 
muy linajudos : pero que claramente nunca les auia de-
clarado quienes eran fus padres. Por eíía relación , y 
po r otros indic ios,conjeturó Numitor que eran fus nie 
t o s : y luego fe le leuantaron íospenfa nientosacofas 
nueuas C o m o vio Fauftulo prefo a R e m o , trató con 
Romu lo fu l ibertad,y refeate* y paraeftole defeubrió 
el real linage de donde venia. Y Romulo junco la mas Bevm.Ub.i i 
gente que p u d o , y fue a valer a fu hermano , y lleoó por chronica, 
banderas voas manadas de heno, atadas en vnos palosr y 
Fauílulo lleuó la arquilla en que fueron echados, para 
teíUficar fu verdad a Numi rony certificado defto junto 
otraquadri l lacó lade Romulo,y faeronTobre Amu l io , 
y le qairarou la v ida, antes que fe pudieíTe poner en 
defenfa , y refliruyeron el reyno de Alia la Looga (que 
era el de los Latinos) afu ahílelo Numicor , cuyo e ra , y 
a fu 
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a fumadreReafacarondelacarce l .y la pufíeronenel 
eftado conforme hiia de quien era, y de los hijos tan «a. 
le ro fosq tenia. Muerto íuabuelo Amul io , creciéronles 
fus akiuos penfamientos: como quedaron hechos Teno-
res de aquella tierra, qu i íkron eftender , y eniancharía 
ciudad de R o m a ; la qual auia ochocientos y fefcíita y 
£¡ t. f . íte tres años que auia iido fundada por la Virreyna* llama* 
origin.inrisin fa Roma, hija de Atlante Rey de ¡víauricaria , íegun U 
pnnc.tfr in l , opinión de muchos dodos ; que en fundándola quifo 
fia.ff. dererü ecenHzarfa nombre, con ponerlo a fu ciudad.No fe ha-
'dim¡me. bitauan entonces mas que los tres monteSjO collados, y 
en elU nuetia reedificación de la ciudad loscomptehea^ 
VirgHJih.ó. j i e ron todos íietc,co.no lo dixo V i rg i l i o . 
*denei, verjo 
7 ° i* Stptemqi'.e vnafibi muro circundedit arces 
Text.z.p.offi, 
f u . ¡eptem y lo mefrao dizen Textor , y T ibu lo . 
montes & c. 
Twn.h «#• a» Catfne nunc taurt ddpptem momibus herbas» 
Üam lícet,hic magna iam locus vrbis erit, | 
! i S 
Aquí ganado mío el pafto toma, 
Mientras puedesj de aquellos fiete montes,' 
i Donde fe fundará ¡a grande Roma. 
Tropert» Y Propercio dize. 
Septem vrbis alta iugis, Moqueprxftdet Orbi, 
Ouid. l ib. i," ^ • j . „ . ,. . ^ ,. , 
detnfiíbm Ouid io j y Horacio dizen que los fiete montes fon el 
tíoratpinepod Cg?ltoJ'in(} » que por otro nombre fe llamó Tarpeyo, el 
o¿fe. 8. AiíeotJfOiPalacino^el io.Exquil ino, Viminal ,y Quir i* 
Tomm. i n l i , no' ^nos dizen que fe fundó en forma quaJrangular» 
6. Jtehúd. ^ ^os / l i zen que como arco de flechar, cuya cuerda era el 
ypíf. 78?. r*0 J^ f . e ' y '0 demás era vn íemicirculo, como lo dize 
Taha Tihor í"aí:s,0 f i d o r j l a vna parte del arco fe finge fer ei monte 
l ib. de Áureo ^UfaC!'!10í»qiieeft3 de la partedel Oriente,y Ja otra par-
Ucdo, l t e'' Capicolsno. q como digo,primero íe Hamo Tarpe-
yo,que es^ázia Podiente , y el medio era el collado Pala-
tino.Eña fundación,o reedificación fe hÍ2o(fcgun Paulo 
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CíroffíOfetecíernos y cincuenta y dos años antes del na- Caftán- 5. p% 
dipienco de C lu iño Señor nuellro, Cathnt.?lvñ<e 
Es de aduer t i r , para quitar la ignorancia de algunos, mmdl¡>onf/29' 
que pié/an.que Roma íe llamó aAi por la edi fícacion de - p ^ / ^ Qwfa 
Romuio ,y Remo,y antes es al cótrario,que ellos fe l l a -
maron afsíjporq fauí iulo que loscr ió jes pnío los noiw 
bres de coía tan principa! como Roma; porque los iuz-
gó por muy noblesj oraporíaber de cierra cienciai que 
eran hijos de Rea,ora por íofpecharlo.Textor los pone Text.zp.off'J 
en la fegunda parte de Ja oficina, tirulo conditores éuerp}- ¿¡^ cmditores^ 
rum lo!oruintno por reedi/ícadores.y reparadores de R o diuerprJoco^ 
ma, fino por fundadores, y trae para eíío aquel Jugar de ^ í f ^ / . íib. U-
V i r g i l i o , de l l i b r op r i i ne ro déla Eneida. *deneidrve$*-
• doñee Regina facer dos 
Martegraitisgeminampartu dabh ¡Haprolem 
índe Inpitfutito mtricis tegmine Uti*s 
Romalui excipietgememi& Mauonia condet 
Maenia, Homanofaue fuo de nomine dicep» 
His ego nec metas rerum»nec témpora ponoa 
Hafta que aquella íacra Reyna Rea 
AI amoroíbamordeMarsrendida^ • 
Contra lacafta ley, veftal íe vea, 
D e Remo y del gran Romulo paridas 
s Haré m s loba que ama deftos feaj 
Cuya piel roxa Romulo vertida 
Allegará gran gente a fu eftandart^ 
Y fundarles la ciudad de Marte. 
Romanos Tes dará po r apel l ido, 
Renombrede fu nombre deriuador 
E l reyno denos, no ferá incluydot 
E n raya, ni por años l imitado. 
m g o m e n M * 
í o m e f m o tienen Fí l ipo Bergomenfe,y CaflTaneojy fe j . chvmuawe 
notaint.z.f.de originetfmssínpnncipiú,e?íft/.pnf. derenm Cafiím.pam f, 
diH:[ione. Aquel los qr'e fe auian aliancado con Romulo catal, gloria 
y Remo, pa^a quitar el reyno 3 Amul io junto conla vi» mundi confié 
d a , em gente adaeñicdi^a, y fugit iuti X>Í2e Plutarco, 28*. 
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Tintare in que ellos como tan gencrofos, y nob les , dieron en am-
¿m'u la ' pararlos por el peligro, que corrían» por í'er los mas de-
llos eíclauos y malhechores, que andauao a monte-.y af-
A s y l o . fu j ic roa en edificar el Afy l o , que era vn templo donde 
los que íeac«sig!an, aunquevuieííen cometido los mas 
enormes delitos del mundo , eran defendidos, y ampa-
... . rados. El lo es de fan Aguftiu que d ize : .Jjylum conftuuifíe 
oíug'lib.i.de peri:)i}fenturt quoqms confi4geret,abomninoxaliberefjet^ugere 
cw. cap* i4f qnMeMesmuiiitudinem cimtatis, Aís i lod izee l Incógnito 
Jacog.pip. f0t)re aquellas palabras del Salmo treinta y nueue Beatus 
r ^ r ' J vir,cuÍHseñnomen Domimjpeseius. T i to L iu io tambienlo 
VoltdM.i .de ^ ^ , . ^3^0^05 in f i n i ÍOs autores. Algunos dííen,que ef-
tmentor, rcr. ^ ^ o nofüe templo, (ino vna gran piedra, puerta en vn 
cap. i a. aUo ^ aUi ^ aC0gian ios qUe \es fucedian defgracias» 
Uan.KoUMb. Oüid ioenios Faftos dio a entender efto. 
Koma€ Inan. • r , • , ,• , 
Bohem, lib. ?. Romulas, vt jaxo locum circundedit alto, 
de tel'ig. Ro'. £sillbet h!iC'iníliit»cmí"-ge tutus eris. 
, i * Cerco vna piedra con moy alto muro 
.• Romulo i y dixo , quien aquí huyere> 
Quid. lib. ?.' De qualqukracatl igoeíláfeguro, 
Text. in epí. L o mamo dizeRabif io Textor i y V i r g i l i o . 
tet, verbo . ; , . „ , . „ , 
^fylfH Hwc hc im mgentem t ([uem Romulus acer J.¡ylnM 
Virg.lib.t. *mlU' 
J Mueftrale luego vn grande, y ancho bofque 
3 ^ ^ , E l qual boluio en Aíilo el fuerte Romu lo . 
• n 
Alevan ah En A't:ena5 ^ e tuuo Por Afi^0 sntiquifsimo , el fepulcro 
M e x lib deT.eireo >cornoío dize Alexanderab A l e x a n d r o , y c l 
dicr '"eni'a c ^ ^ ú m o T i n ^ n ^ Q zñtmzte tmfmo. Aqu i todos los 
ao ' f i ra i ' ieí efclaaos I116 ^ a c o g ^ n f e les daua libertad.Scruio y U -
Ser'ii & p o / co!:)aPonrano »^obreefl;e5ugarde V i rg i l io dizen» quc 
tan.\n lib,%, ^ ^ " o ¿e Tcfeo fue el primer A f i l o , yluego los 
¿íeneii lepulcrosde Ayaxene l ReteOf y el de Achiles eoelJn-
geo:y que deaqui tomo Romulo el auer el ^f i lo en R o -
ma, üeípues han concedido los Pontífices j y Reyes a las 
Igle-
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Fgíefias, y templos faotos efía'mífma inmunidad,que £, T r ^ t h 
los dclinquentes que a ellos^ íe acogieren no los puedan c.de hhqid a i 
facas de al l í . Éccleiizmce. 
Coneftodeamparar Romulo, y fu hermano los íoraf- (i.oíüui: & c, 
teros,yaduened¡zos,crec¡oel numero délos vezinos)y fcrum z6. q. 
augmentofela c iudad, y fu magnifica fundacionj yaunq a . & c , inter 
haftaall i feauianauido muy bien los dos hermanos, en diade immtt 
todas íascofasquefeauian ofrecido ,derauinierooreen nitate Étc-íé*» 
el fitio de edificar; porque Remo, con los que le quifie- ftarum» 
ronfeguir»comencóa fundar en el monte Auent ino, y 
Romulo con fusaliancados en el Palat ino: y concerta-
ron entreí i queel que tuuieííe mejor agüero en fu fun-
dacion,fe íiguieífe fuparecer,y allipm/iguieíTenambos. n . ;.r „ . 
Remo vio feis huyeres ( que como dize Pier io eran eftas tler' 1J° 
aues de muy fauorabíeagüero ) y afsi los compañeros 3Z/' ' ' "P* • 
de Remocomencaronaíeuantar gran grita , y vozeria, Ví"íwrfs' 
haziendo grande algazara ; pe ra de all i a pequeño rato» 
los de Komu lo también leuantarongri ta, y vozeria d i -
ziendo que ellos auian virio doze buy tres, y que elle era 
mejor,y mas fauorabíe pronoftico 3 aunque mas tardío, 
y afsi fe le concedió la ventaja para edificar donde el 
quiíie{íefy como quifiefleiMas fofpechádoRemojqauia 
í ido fingido lo de los doze buytrcs, y q queria Romula1 
falir con la firya,,defde entonces cotnefigaron a no fe l ie-
uar muy comohermanos.* y como amar, y reynar nunc* SenwJwjígtf 
admitecompañia, como dixo Séneca, ^ea. 4$ . 2r 
Wec regna focium fénefmc tedie ¡cimtí 
Y el mlCmoSenecsrN^oncapit ñegnum dúos, y Cipvhnú1 CypYiandk d f 
l ib ro de ldolomravamtaíer reíeñáo áeSimanciS en el l i - Id olor um v a * 
broregundO' de Repiibl ica' á'zeiQfimdo mquam regnijo'. nuateMman~-
ciei'is raut" cimfide coepu r mt fine' crúore di,(ift i- Afsi R o - cas i¡¡>, 2,tda-
mulo tomo ocafionvdeauerle quedado a el el feñorio de Kcphb.eap.^ 
edif icar, para poder coger a fu hermano en el lazo; Para1 Cajfa.up.ea--
lo qua! echó vandoj y eíbblecio ley, que ninguno en el taLglonmtfn^. 
edificar paflíaíre los limites que el feñalaffe debaxo de- di.eonjid,^'^ 
grandes- penas. Mas no eílimandó en nada Remo el man-
dato dáf'u hermano, por psrecerle queno era inferior ' 
fuf 0|no fufrio? eftas burías Roraulbjy afsi 1 c marido juf-
íiciar#> 
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Text.up.offi, ticiar, y quitarla vida, por tranígreflor de fi jsleyes,co-
tit. fratrm mo lo ^lzea Textor .Tico L iu io , y Lucano. 
merfett* 
l uc l i b . - j . Fraterno maduermt fmgaine mwi¿ 
y i qua Remo muros auft tranfírs recentes 
Noxia¡m capid nífiícatela tuo, 
Y como Remo el hierro experimentes 
Ruftico en tu cabeca mas de veras. 
Porque los muros crafpaíTo rede otes* 
Ztm.fem. t . Y e s c o m o l o quedixo fan León Papaenel fermonpri-
de, S^i •'íp. mero de fan Pedro > y fan Pab lo , hablando con la mif-
Tetro.&Vat* ma ciudad de Roma: ¡s qiútibt nomen dedittfraternatecxde 
lo.PiMarc. in /^¿««íí.plucarco dize, que la razón porque Romulo exé-
Trobtem. cuto tan riguroíb caftigo en fu hermano , fue porque el 
*4ci'.r¡.inl» í. jfulco que ie hizo paca aquella fundación reprefeutaua 
C. de rer. di- los muros, y que era vna cofa que fe tenia por f3grada,y 
m(u&Lpttpil el quebrantarlos » y romper los ; íacrilegio grande,y 
lus. que afsi fe caftigo tan reueramente, y Pomponio lurif* 
lepeicrega* confuíto dize l om i fmo , todo eftocifro Lope de Veg i 
ea dos redondillas. 
Hi jos de Marte nacimos. 
Eterna ciudad fundamos» 
Siete montes ocupamos» 
Y en todos aun no cupimosi 
N o es gouierno el diaídido , 
C i e l o , y tierra rige vn Dios,1 
V n Reyno no cufre a dos, 
3 N i dos paxaros vn nido. 
Corm 
cap* i: 
foragídos, y gente de mal vi uk : y por perpetuaríuciu 
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áad,y atender a la conferuaGioadella confucefíon de pa. j » ^ ^ , . ^ yuL 
dres a hijos les procuró mugeres, para que fucilen co - ^ '$anthr* 
mo g r i l l os , y prilioues que los tuuicff'eneu íu ciudad a s> 'jintQí fo 
pie quedo:y para el lo embio alas ciudades comarcanas, pionn(, 2. p 
apedir mugeres para fus nueuos ciudadanos: mascomo' í ; / . , i i . ^ 
eftauan en opin ión de infames ladrones,y de gente fora ^ l ijnii'otl 
gida,no fe las qui íkron dar.Para lo qualfdizen íanAguí- 's,*4m l ib .z , 
t i n , y Eftrabon) que de íecreco comunicó Romuio con @. gt ¿e ( faM 
algunos délos fuyos de los que halló rnas capazes ééistra l i hb, j , 
entendimiento, y defecrero, el celebrar vnas grandes^ p / ^ , jS ¿iía, 
íblemnes fíeftas , para cierro dia íeñ¿dado. Pregona* i\omt suet. 
ronfe , 7 echofe vando para que todos los comarcanos,- f ranja Ocía¿ 
que quífieífen gozar del!as,vinieíren para el dia aplaza- uie.eap.of, ' 
do : y afsi conuinieron de muchas ciudades hombres, y 
inugeres. Comencaronfe las fíeftas: y eftando en lo me- j í i ke f t fá 
jor del las, hizo Romuio la íeñalque efíaua determina- g » ^ iñ'mar^ 
ái>a la qual fus Romanos acudieron a las donzellas,cada pariía 'poetU 
quala la que mejor le pareció, o halló masamano,y co- e ^ ^ ^ ^ M é 
mo los forafteros yuan mas de fíefta , que de pelea fío 2.oratione. 17 
a-rmas,y fin defenfa, boluieronfe colas manos en el fe- Ca¡.ztp. cataM 
no ,y íia fus hijas,y mugeres. Defpues fe las embiaron a^/en¿s 'mmiv 
pedir con machos come^ímiencos,y ellos refpondieró, cQnjtdsr.zi» 
(f no fe las auian robado para boluerfslas Juego,fino pa-
ra honrarfe con el las.Con efto fe comentaron las guer-
ras enere los Romanos) y los Sabinos: y defpues de m a -
chos dares, y tomares, vinieron a fer amigos.Oíras guer 
ras fe le leuanraron 3 Romuio, q le dieron mas cuydado 
queefta; pero con fu buena maña,y buena fortuna fal io 
tnuy bien della. Vlt imamente lleuandofe mal con fus Se 
nadoresjie vinieró a matar dentro del Senado^ la muére-
te fue que le defpedacarójfin que de fu cuerpo parecieífe' 
pedacoj y fuemayjuftocaftigo, conforme a lo del l i b ro ^ ' ' f ^ » ; í ^ 
de la Sabidur is , que lae&yqidopeccat quis, irrhac ^rpunie' Tuo l iuMb*^ 
mr> Sobreuino luego al punco de la muerte de Romuío ®w&& &<>• 
vna rempeílad furiofifsima, y vn Eclípfe de los mayores 
que íe han v íño , por donde los que no auian fido coro'" 
p l icesenfu muerte , juzgaron que era csilíg-o del c ie lo, Zaís^Jw, B ^ 
que lo embiaua por auer muerto a fu Rey. Per© como no- tJeí im^sag 
parecía vino, ni muerto,fofpecharon,que fe auia fubidoi j p . 
al cielo,ypueíioet»el numero délos D i o f e s : y e l m o t i -
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uo que tuuieron paraefto fucquealbororandofe el pug 
blo por la muerte de fu Pr inc ipe , los Senadores por 
apaziguarla gente del pueblo » echaron fama que auia 
muerto de vn rayo, y como le tenían tanto amor, tuuie. 
roneftarelacion porfabulofa. Mastomóla mano lu l io 
Proculo»y oró delante de todos en vn lugar publ icc, y 
les afirmó , y aífeguró , que Romulo eftaua en el cielo, y 
queleauiaaparecidoj y dicho que Roma feria cabepa 
del mundo a porque afsi lo auian determinado los Üió-
f t sy coneftaaparente, y falía relación,quedó Romulo 
canonizado por Oíos , y el demonio (como padre de 
mentiras, y defeníor dellas) quifo que eíta que era tan 
grande, fucile adelante, y que la tuuieílen por verdad: y 
aef to juntóqueia langa de R o m u l o , en f é d e f u d i u i n i . 
dad echaíe hojas , y flores, el qual aparente milagro fue 
viftode todo «1 pueblo enel monte Palat ino: y porque 
en Gr iego la laiifa fellama QuMt\ v inoa llamarfc R o -
S. I M . Uh, <, mv&0 Q.uirino , y los Romanos Quir i tes, como lo aduir-
etimoUap.g. ^o£<iaiCtáoto:y Ou id io trata de fudiuinidadde R o -
Ou idJ ik . iA . rai^0>y de ladeíu muger Herf i lahechaDioía, y llama* 
Meianj» da Ora-
Cicer. ¡ib. i . ^ ^ ^«^rcé de Romu lo , fegun Cicerón, Ou id io , y 
dele'ñb. ' ^an Agu^*n> a veinte y quatro de Mayo. 
0¿id, l ib, j . Éntrelas cofas memorables que hizo Romulo dize 
de Ponto, Martin Polono , que fue vna eftarua que quedafle para 
S.jLuguJiJib. memoria fuya : y confultando íus diuinos Oráculos, 
a. de cime. quanto auia de duraren pieaquella imagen? tuele ref-
Dei c a p . i ^ , pondido , que hafta que parieífe vna Virgen,y afsi pufo 
M m m $ Val. ea el h d 0 &Q\ Pedeftal efte letrero : Non sader, doñee virgo 
pitr¿4í.Y con efto todos entendieron que aquella eftatua 
fe confagraua a la immortalidad, poniendo por medida 
de fu tiempo vna cofatanitnpof&ible, como parir vna 
v i rgen, y al fin vino a caerla noche que paño la Virgen 
Santifsima. 
También es de faber, que efta famofa ciudad de R o -
mafe llamó Mirc¡3,con nombre patronímico', por fer 
los fundadores, o reedilícadores del la, hijos de Marte. 
A fs i lo aduirtio Claudio M inoc , fobre aquel verfo de la 
emblema treinta y nueue. 
príH* 
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Firibus, & cadera, Mart ia tetrajmt 
Y a enbaludió también Ouidío. ' M l i b . ^ d s 
Mar t ia K orna legat, í í l f i / ' e í ^ ' 
17. 
Y Marcial en fus epigramas. Martt |/¿. ^ 
Tulchrior a & maiotfíjuofub duce Martia Boma. efW** * * P» 
YSifnacoenfüsep'íñolasúize'.síbexonnpefiévrbis Mar-
ti#, 1 aíiibien íc t omapo rc l común del pücbloRomano; Mari tal 
como dixo el mi/ajo Marc ia l . 
•Credemihi^nimihm Martia turba ^ apit 
Tintaron los antiguos de muchas maneras a Roma , p i n t v r a 
Vna muger con vm ianca en la mano ,y tu laotra la vi- j jb Jx©.m*? 
toria.queJá coronseía con corona de ¡aurel.Otrasvczes 
en lugar de ía^ íco rk le ponsao vng iobo en la njano.co 
mo Reynaj y íeñora del mundo f y la letra dezia ¡Roma 
mttna.Y en las medallas deMaxécio fe hallan eíias figu-
ras de templos dedicados a Roma laetert)a: yen lasmc-
dallas^le Vefpaíiano eílá Roma figurada con fu celada 
en la cabeca , el braco defnudorJ y medio pecho de (cu-
bier to, fentada y recortada fobr«;ios fíete motes de R o -
ma, con cetro en !a mano yzquietda, en los pies botillast 
ygreuas .* el t í o Tibre en figura humana íentsdo a íus 
pies, con vn ramo de efpadañas en la mano,y a otro lado 
Rarmi lo , y Hemo, mamando vna loba,y por lttr3,Ko»/;a, . . 
Todoe í lod izeGu i l l e ln iode lC l iou l . .G^I leL del 
' ihnid. lib de 
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V e otro ihyosidelDim M i r l e . 
V i R G I L f O en la Knejda trata de como I^piter yitgll.lxh* ?• 
intentó confolara Hetculcs en la muerte de Palan- ^jutcid, 
te:y,entre otras cp/as que le dize , para a l íu iode íu 
pen^ es , que en la guerra de Troyaau ian muerto mu-
A a a chos 
chos hijos.de Diofesí i porque algunos fuelcn pre* 
g\mtar que hijos de Dioica fueron eílos que allí rindie-
ron la. vida en manos de- í-us eneir.igos, digo , que encr« 
Sakí>ed o n otros muño Sarpedon lujo del roilmo íupiter , y de vna 
; hija de Belerotoatsliamada. Laodamia > cuya generación 
Ho»2e./íU.i6. cucnun Hoíriero* y luán Bocacio , aunque Herodoto no 
deía l l iada. ^ ^ ^ 0 ^ de Europa.y^apiter.í i l tefue Rey de Li,. 
hiíin.Bocab, ^ vii lo a x royaa dar fauor a Priamo contra los Grie-
ti.ge^Deoir. ^ y.4efPüesde auer hecho grandes proecastriurio^ 
•Merodo. m roanos¿e patroclosy por mandado de fu padrelupiterle 
•golyimn,. fác¿, Apo lode enere los muertos,y defpuisdeUuadóen 
el rio le roció conambrof iadel ciclo,y veftido con vtí l i . 
duras Reales lelepultó en los fepulcros.de fus antepafla.' 
dos. Támbicn murió all i 'elvalerolo Achiles hijo déla* 
Dioía Tecis-.y de Peleo, como queda dicho acras. Murió 
dg rao vlemnon hijo déla Aurora.y de Ticon , como fe 
¿ixo en el l ibro qu in to , q vino en fauor de los Griegos, 
¿, y le mato Achiles. Wlurio entre eftos AÍcalafo jComolo 
/ A ^ c a x a ^ 0 ¿^g ^otn£r(>t üfte y ib hermano lalmeoo fueron hijos-
de Marte, y de Attiocaí délos qoalesdize el mifmoHo» 
fíamsro.llia* mero , q fueron léñores de aquellas dos grandes ciuda-i 
íi4, 9, ¿Lesj Hoccomenoen Teffalia, y Minonia en Creta: toma 
Tl i f í . l ib. 4. el nombre de lRey Minos, como iodize Pl in io. Eueno 
Mft.nat., cap. fue tambiéti hi)o dé.í4ar£e,y de Efterpe. Elle Eueno tuuo 
.ia«, vna hija qfeaiamdMar-peíia.ala-qual corrompió Afare-
p , • tOíycomo Bueno le andunieflTe en los alcances para ven 
ü v aíto.- ( ^ ^ agrauio, fe laiicb en vn rio de EtoliallamadoLy« 
Tex^p.offic. cotm-i que nace del monte Caldromoí y entra en el mal 
ík . f imt jprx ' íon ib¿f tahi í to t ia cuentan Plutarco, yOu id io , . 
slpMmmims* ^ 
.Oii id.Mb, ^ , , mmqM nouareyeum patrios cHWconiHgemitfQS' ' 
MetAm*... Vt<m¡itt, É»Wí rápidas lou£ natus ad. vndas 
fberíorjolho, nimbis hyemaUbusauBus» 
Porque a ín t ierra Hercules tornando ' 
( Conlsnueua.muger, y a la ribera. 
De l rápido Eueno fue parando. 
V i o qge yoa íu corriente de manera 
C o n nicues ^  y con lluui is aumeotandóí 
^ « e bufear vado en el por denlas era. J | 
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Trocó el r io el nombre de Lycorna, y llamo feEueno 
poraueríeel precipicadoal l i ,a íi qu i tó ja vida , y ai r io 
dio el nombre. Deíle r io , y die como riega la tierra de 
Cal idonia, lod ixo Lucano. l u c a ^ 
Ef Mdegmm maculatus ¡'angmne Mefi 
¡¡.ueñuiCaLidoni^íiccAU' 
.Y Eueno rio caudaloío , y rczío 
Que corta por el medica Calydonia 
Manchando con la fangre del gran Neío. 
P e otr& hijo de Marte 'baze mención íuan Rabiíio > q Ce Text.%:p,offíl 
' l lamóHiperuo,y fue el que primero innentó q a los D io t i t . f i l t í Díotl 
íes fe les íacrifícaífen animales ,y:tamhien de matarlos» 
También el mifmo Textorcuema por hijo de Marcea H i t í k v #» 
T e r c o Rey de Traci3,e'l qual k ^uo en la Ninfa Bif toni- T e b. eo; 
«Ja.Bíle cafó con v na bija de Pandion,y nieta de E n d o -
i i io : fu madre fe llamó Zeuxípai y fueron Reyes de A ce-
nas : y eftaíu hija fe ilaroó .Progne , y contando Ou id i o , q -jr , . , ., 
y luán Bocado fus cafamientos d i z e , que en ellos vuo Metc¡m ' i 
«muy infelices, y defdichados agiterosjComo faehazer la jaí2B fi* ».i; 
«ama, y componer el lecho marital las treslEumenides5y H.gf- fe^ i ' 
tenerel lasenfus manos Jas hachas tjupciales, y affentar- tj~. ' f 
Ce en el tálamo vn trifte B n o s f .lo peor fue no fe agra-
dar del cafamiento la Dio fa ;de las bodas l u n o , ni el 
f i l o s del lasHymeneo^i quererfehallarprefeateaellas. 
Ouid* iWk 
, non prónuba luno 
•Non Hymsneus ade(it l i l i mngratia ¡effiot 
Mmenidestenucre faces féfunere raptas., 
EimemdesjifaHuii torum ^ ie£ioqueprofanm 
íncubnit Bubo ^thalamiguem.culmine fediuj 
N o fue cafamentera, n i confíente 
La fagrada íuno , ni el Hymeneo 
A tal a y u n tamie uto ce ftar p r e fe n te« 
N i allí fe halló la gracia, fudeíeo 
A fefío traen las furias infernales 
A u t o ras de ¡a cama i y del arreo, 
A aa a, AIuím» 
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Alumbranles con hachas funerales 
Preícnteeítuuoel Buo , Con la gracia: 
Que fuele? dando agüeros deBguales. 
F r o g n e . 
Tierdib. 22. 
hier, cap. de 
F i lome la . 
luan.Bocilib. 
$,genetDsoVo 
O tdLJ ib i ó , 
M e i m * 
Celebradas las Reales bodas con tan finieñrosague-
ros) y con circunftancias tan tri l les,los rezien cafados fe 
deípidieron)y fe fueron para íus Reynosde 1 racia, y 
Focis. Hilando allá Progne, y ilntiendo en excicmo la au. 
fenciade fu muy querida hermana Fi lomela, eftando vn 
dia íolazandofecon fu mando, pidióle encatecidiísima. 
mente, queo la dexaííe yr a ver a lu hermana, o el fuelle, 
y fe la traxefle con feguro, de que por complazerlaa 
ella fu padrela dexariavenir. A, efto fegundo arroftro 
mejor Tereos para lo qual hizo fletar íusnauios, y co-
mencófü jornadaj^y enbreueefpacio de tiempo llegó a 
lá ciudad de Atenas, a los palacios de fu íüegro Pandion. 
A donds viendo larara,y (ingulac hermofuradefu cu-
ñada tüotnela, feenanoró del la; y el lo tue ocafion de 
que con mas veras pidieífe a fu fuegro le preftade lahi^ 
ja pata lleuarlaa fu Áeyno t para compañiaMe fuma-! 
ger: y afsi con ruegos, y porfiada^ importunaciones», 
vinoa facat el fi de Pandion,yíe embarcó con ella la 
via de Tcacia;y fíngjéraiá el traydor Tereo , que era 
bien defembatcar en.vnafslapíira defeanfar de las 90' 
^obras-dd mar, facó a i i lamda fucuñada por la mano» 
y meciéndola! por vnas eíptíTas breñas ,. inaduet-
tidas ella del mal que le eftaua aguardando, y preguri' 
tandole donde eftaua fu hermana , el no le refpondio' 
a el lo j.ances le deícubiió fus torpesamores , y e"' 
tre caricias, y fuercas, vino aalcancar della íutntento^ 
deshonsftiSK Y: ella conddsrando ía- mal recaudo , y !*• 
trayciorr, y aleuoíia de fu cuñado f prometió de que* 
xar fedefu maldad, no folo al cielo . f ino a la tierra»' 
y a los hombres. Como Tereo la vieíle tan enojad' 
y. refuslta , tenerofo de no fer defeubierto , to«io' 
laY^orloscabelloss v facando fnefoada ,1a cortó lalen* 
gua, para que con ella no declararte fu maldad; yuo 'e: 
fat isf izodela que auia cometido , lino que aun itueii' 
t ó o t r o hecho mas atroz, y fue boluerfe a juncar con ens 
d.shoneltamente.masdeocrascien vezesjcomo l o í l i ^ j 
Oiudio i 
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Ouid io refiriendo eíla hiftoría. Satisfecho fu torpe i y 
fenfual apetito, fe fue para íus nauios, dexádola deíam-
par3da,yfola en medio de aquella Isía monruoíajy fueií. 
fe para fu cafadonde en llegado falio Progne a recebir-
I cpen faado que venia con el fu hermaua Hlome!aj-y 
preguncandok donde quedaua fu hcrmana> el le dixo q 
era ya fallecida. Fue tanta la turbación , y tnfteza de 
Progne, que no era pofsible por ningún acontecimien-
t o , querer adfwicirconfueloalguno, antes roinpicndo 
fus venidos, y poniendo manos en el cabello , !ü dcfpe» 
da7,3U3, y arrancaua a manojos. H izo enlutar fu palacio, 
y cubr i r lo de paños de tr i f teza, y duelo , haziendo a la 
hermana vina funerales obfequias de dsfunta.Paflbfe to-
do vnaño fín que Filomelapudieífedar cuenta a fú her* 
mafla delamalaque dellaauia dado Tereo : porque el 
defpues auia dado orden de encerrarla envna to r rado • 
de no pudieíí'e comunicar con perfona alguna ? porque 
áernas de f e r b p r i í i o n fuerte >¡aguarda era r iguroí i fsí-
•maí y lo mas que pudo Filomela facar de quien la guar-
daua , fue feda y vn paño q le pidió para labrar, y entre-
tenerfe. El le dio eíle aparejo, y con artificio raro labro 
en el la hiftoria amarga de íus infelices fuceífos , donde 
de feu brío i os feos amo res de fu cu ñadoj qaufados ta n to 
de fu fenfualidad d t l j comode ¡ahermofuradeila. Supo 
también Filomela figurar íu laftimofa tragedia»que mas 
parecía viua, que pintada: y íupofe dar tan buena maña, 
que embio el dechado de fu dcfdichaja fu herroanaProg-
ne : y en viendo ella efto, conoció claramente la malda3> 
y traycion de íu marido .•aconteció llegar eíla toalla la- <Cx¡m„Gñc.íobi 
'brada en tiempo que fe celebraua las íieftas Trieterícas, iiiande Mena 
que tenían efte nombre, porquefehazianaí gran BacOí copla, it>u 
de-tres en tres años. Echo !a Reyna mano de la buena 
ocaf ion, y afsi íe viftio a fuera de los demás celebrantes, 
y cogiendo vn dardo en la mano , íe fue para donde efta-
ua fu hsrmana.y quebrantando las puertas de la fortale-
za echó mano de fu her mana, y traxola disfracada a fu 
palacio: yua muy auergoncada Hlomela por verfe pr i -
uadada fu preciofa virginidad ; pero poniendo a los 
cielos por teftigos , de como no auiafido coníentidora 
en la violencia,entre e l la , y fu hermana (como mugetcs 
A a a 5 vengati-^ 
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tengatiuas) fe apercibieron a la venganca, y en el mod® 
como auia de íer , vuo muchos arbitr ios, y pareceres: y 
el laadaeneftaconíulta,l legó fu h»jo k t s , Principe hei 
redero del Rtyno, alagándole , y acatieiandoíc con fu 
madre, CO'WOotras veaes.lo tenia de eoíiambre.-ylue. 
go atli determinaron las dos , que aquel niño fucfle el 
imkumento de fu venganza, y el r iguroíb agote de la 
tiraniade íu padre. Súbele la madrea vnosapolentosal» 
tossy alliella» y fu hermana íuzieron cruel carnicería da 
f.i hijo,cortándole la tia l3cabeGa,y lamadre pies, y ma* 
nos , y haziendo machas piezas de lo reftante del cues:^  
p o : parte pufieronaalfar, y parte echaron a cozer, ha.. 
ziendo mil enfayos de crueldad en el inocente niño; in* 
humanidad agena de madre, pues fuelen ellas adorar los 
hijos-'Hecha aquella inhumanidad en el niño llamaron 
al f l-y fu padre que fe vinieífea comer, y que nadie mas 
l¿,,tumfimof AKXt el entraífe en la íala. Luego le comencaron a feruie 
íus zn princC platos de comida de fu propio h i jo ,y como el Rey le 
de c tira, fu rio} q a e t i a ^ n t o , dixo que (e le traxeíTen a l l í , y refpondi» 
&l,cmnüliút laReynaque fu hijo eñauadentro de lafala'.y miranda 
* el Rey a vna y otra parte por ver lo , UegalTe Fi lomela, j? 
•tírale la cabera de! niño a la cara, y Progne haze lo miffj 
mo de los pies , y de las manos del niño muerto í y l i 
,.. Reynadixo al Rey^quelo reliante del niño lo tenia yací 
^ e r * * 2 ' ^ * en fu cuerpo; como el oyó efto jquifiera rafgar las en,-í 
bier. capt de tnfas,t p a ^ f i c a r dellas al que tan entrañas fu y as era*' 
timudMe,, .Arr0J-ó las mefas que delante de íí eftauan, por losfue^ 
los,y echando mano a íuefpada, dio tras lasdos herm^ 
nss{ycorriédo con fuma ligereza t fe vinieron a cooaeí-
t i renaaesj IaReyna Progne en golondrina, y Filomeli» 
^k ruyfeñor: y profiguiendoTereo el alcance feconuie-
í io en abubilla. Efte cafo fucedio dos mil quatrocientaS' 
ochentay cinco años delacreaciondel mundojfcgundi' 
S®Mm ¡ ih 9. 2e EílrabontyLandinoenelcaato del Purgatorio, qui&' 
Land. canto re rcduzir efto a hiftotta.y dize que tomóocafioníafa-
é&.'PüTgéit,. bala de que la golondrina eftá toda negra , y vellida d€: 
lato , y tiene el pecho colorado , como que eftá enfatí-
A..»:V»;ttla grentadoi El ruyfeñor es cierto que carece de lenguas 
como ioaÍTrman muchos curiofos que lo han viftO' Ls 
abubil la en que feboluio el Rey Tereo tiene fu corola 
Real,. 
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Res1sy es awe de malifsirao o l o r : que vri Rey efcaadalo-
f o , y de mai exemplo , da de (i muy maí olor : y actte 
.propoíico péiadré aqui dos veríos. 
%gx fueram, fie crifla.'probat, fedfordida vité 
ímmúniamé tamo culmine feat ai*em* 
fley fuy, como la crefta me denuncia, 
Pero mi torpe rida me ha trocado 
* De raí alta dignidad en auefuzia. 
De la fuziedad, y torpeza defta aué dize Arlftotelesí 
^ue guarnece fu nido con los excrementos humanos, y 
í l i n i o dize,que fe fuftenta, y mantiene con fuziedad de 
animales > queenefto correíponde muy bienaqual el 
Rey e ra^ a fu torpeza. Natal Comité tiene efta hi i lor ia 
por Verdadera j los amores de Tereo> y e l «ftapro de F i -
Jómela, y todo lo demasteferido, hafta laconuerfion de 
las aue.s; que lo primero escofa acontecedera , y lo fe-
gundo impof ible: y a lo de conoert i í feTere©finabubi-
iiajdize que quaudo efteRey fe vio en D3ülid,c ciudad de 
íné prouinéia de Fócis, fe vio también la primera abubi-
|ía$ y dixe-ton qoe aquella erael alma del Rey Tereo .H i • 
giniotra,ta eíloj Pl ia io, Claudio M j n o c , y An io te les^ f 
áize M inoc , que elta aue quaudo canea dizt.iíybisvbii.co-
m o que anda preguntando por fu hijo h i s ; otros dixe" 
son que Tereo fe awu conuertido en gauilan» Efta fa-
t u l a tocó luán,de Mfena» 
qu ie ra aquel, quelacaflacuñada 
H i z o por fueras tío fer masdonzfHa, > 
Comiendo fu hijo en pago de aquella 
•Qne por dos maneras fue desflouda* 
p ier io dize , quela abubil la fue ñempre fymbolo entre 
los 'hgypciosde v«a muy copiora':, y, fért i l vendimiat'íi 
••ñnte-s della fe oyere cantar. Ta.n)bien poniendo i.fta aue 
•con vn rainico de culantri l lo de poco, que por ct ro aó-
'bre fe llama CapUlus vsmms, dize el miímo Pierio que es 
^ e r 0 g ^ f i ^ -del re^n.e.dÍo.4fi ¡a borrachez ^ y aíss le po-
;" i A a a 4 nc 
íáññ.lih. ^ 
de biliar, anii 
Tl ia. ¿ib. i o« 
nauhifior, cap 
íi,y,myt.cifpA 
l o . líeynevo, 
Ub, i , -delas 
primeras MOm 
narqnias. 
tdnjíopbanm 
comedia dg 
íasaaes. 
Higw'.fab, 4 | 
iJjt^é, l ib. jg 
%hecioñc*. 
Mime tm". 
biem. •jo, ' 
liiítn de Mena 
%.xenode fr e 
míiCop. i o j í 
TierioJi, a p 
biér, cap, ci&, 
ypivpíit ' • 
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T k r J i y - g . né por titulo:S/ine^mrcjdtcá/ww. Porque eftaaue es co¿-
hkv. cao de ^a may coaiunharcaríedevuas en demaíia, y emborra* 
fd/?t//o ^¡,we. charfe conel las,y defpues buíearpara cfte retuedio el 
ns.Di0\c ny culantri l lodc p o c o , y comiéndole buclue en fu aeüer. 
*t pUntar c do. Aefta ^ t u a llaman los Griegos adianro,.y trata de-
iü%,lamn * MííDiofcorideSiy {zWztíi^Tricommc^y d izee lDotorLa* 
b'wkond ' ^ gVinaí<:)bre efte lügar»que tiene notables virtudes i y la 
J principal esrefticuyr los cabellos perdidos, y hazerfe: 
del lesias admirables, para poner los cabellos de lindo 
color: y quicá tottiadeai efta yeruallamaríe cabellos de 
VenuSí. 
0©toNDRi ' Muctío ay qué dezir de la go londr ina, en quefe con--
» * • uirt io Progne .-la qual en Latin fe l lama, ^«««(io,en 
Italiano^ Ko«di«e/«i esaue doraeñica , y apazible, y que 
no fe eípanta, nlefcandali^a muchode la gente, antes 
,., I haze fus nidos dentro de las cafasjen los palacios^ y tem-
Ttet i l ib, t z . pjos ry portanto Pier ioValer ianolapufo por fymboíq, 
mer, cap* de ¿| i j i ;arqui te(aura: porque dize que ellaenfeño a los-
mmdme.y ^ombresahazer cafas, viéndole Ueuar barro, y pajas,/ 
fiazer aquellos nidos tan fuertes, que le firuen de cafát y 
de morada: y dize mas Pierio que quandohaze la golon-
drina el barro para fus^nidósi fiefti algo efpeío,y duro, 
vadondeay aguaí f ^ o j a iás plumas^ y fe pone fobre d 
barro, y facudé fu cuerpeci to, y con aquella agua moja, 
y templa fu barro. Son eftas aues las menfageras, y anons 
dadorasdei verano, como lo dizeAlciatOi 
jííetát* tm-'-
!&?».. i c o , ^Mem^éhyemem frígida renuncíateles,-
^dnos ven nomgárrula Hirundorediu 
Que Ka venido el Inuierno reprefenta, 
Laelada aguzanieue, con fu viftai 
La golondrina con fu canto, intenta» 
Moílrarnos el Verano a letra vifta.-
. . Prermenell i ígardíchopo'neaeftáauepor fymbolo de' 
Tí«rí.W{ /«|?¿.|a peregrinación» porque en elequmocio del Verano,4 
es entre Márgojy Abr i l , vienen eftas aues de África, y en 
eí tiempo que dura el Verano ponen fus hucuos, íacatt 
fu5pol lkos,y quandoresfria el t i empo , íe bucluencon 
T*e M á t t e 
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mal amigo, y ^ ^ I J ^ l T ^ l ^ ^ m ™ M M 
leríano, porque vienen a v L T r a W , a " 2 0 n d l ¿ e Va" ^"c^tó-
r a n o ^ u a S d o ^ l c k í o ^ e ^ ^ C U m m , . 
trarcria fus hijos, y tienei ( f s e ; C j ; f ^ ^ / m J ; a r 
w-ftfcaca&, y canf/Als O M ^ ¿ á ^ £ ; 1 eftare e» 5 ^ ^ ^ ^ ^ 
queriendo vedreí ? n u ¿ Z 3 y-Ca0t,ienast^ en f « ^ . ¿e/.. 
darfuZ¡a.Siyanorfuced^ dexa" es ^e- ¥ ^ e n h ^ 
dio Minocel fymbolo de L S Pec|aratído€l^- r/ ^ ,.• 
tendctvque nos ¿uardaf f l^ lT3S,dl2eque ^ ^ ^ en- ^ 
geros. Ta^bie / f ^ n t s I X ^ ' pa!abr€ro^ ^ ^ ^ ** m b l ^ 
?ando a amanecer : y fue ?j S E S g ^ ^ ^ 
ta^de AIciato , y pufole oorr chiL r la,emb5e^afcten« ^ . 
Tepleffítvi hirmdopmiii'i 
Vttumné vis volacpes' 
M a s t i b i n d i m ? 
Jmarnftcemue lirjguawi 
Tibi qwd Ule Tereks 
feciffe fenur o lml 
Wamtu quidamelucem 
Mebs flrepens ad ames ? 
K parlera golondrina,1 
Con que ce haré caftigo 
Que pena te podré dar 
Como a mortal enemigo? 
Oliferes te quite las alas, 
Olaleoguadetu pie® 
f4^ íthroVL 
C o m o lo hizo Tereo, 
Según dizeo los antiguos? 
; f orque ( d i ) madrugas tanto* 
Antes que el Sol íea nacidOí» 
Para dar a mis orejas 
Tanenfadoío ruydo? 
M m í j t , 14; y ^at.ciai djxo a confequenciadefto* 
Si mattítinosfacile efl í¿6í jr«wpere/bwj«oí¡ 
liécau* Ub, 3i y pacano en el l ibro tercero. 
j. 
Bum non ¡mearos liceat mihi rumore \ommsi 
'. ' ' 
Vnaco fa diré en razón deftas golondrinas,como teCi 
t igode v i f ta .queenla iglefia delan í ranc i ícode i>on« 
teuedraino entra ninguna golondrina,aunque eften ven-
tanas, y puertas abisrras: y-fue peroración deian luán 
deNaH«rrst£, que ertá alli fu cuerpo. Porque quando'íe 
} dezia MiíTa dauan tantas vozes > que inquietauan los Sa-» 
cerdotes: y porque con fus inmundicias enfuzíauan los 
altares» pidió a Dios que ñolas confindefíe entrar allijy 
BÍsi fue» que nunca mírsentraron. 
Digamos sigo bueno defta auezita, proííguiendo con 
T le f . í í k aa. lalerura del rneímo Pierio, y con lo quedize O ro en ÍUs 
hkrogíL caft gsroglyficos , que tratn a efta auepor íymbolo de la 
dehirmiine igualdad s y de lajuftfcia diftribuEÍuaj trayendo acoofe-
úro jn hierog. quencia la dorrina de Ariftoteíes, P l in io , lañ bafilíOiían 
^¡.núot.lib.g. ámbrofiOi y faa Gerónimo íobre el capitulo fetimo del 
iehlft.énimd Eckfiaftes, y a Eüano: y el auerla pueílo los ^gyptos» 
cap. 7. t4in* porfymbolodelaiu! l ic iadif tr ibvuiüa,dizen losautores 
l ib. ioM&or* .alegados , que es, porqueTe'íarte; iguaímenteí-a comida 
nat!ir,i\%%, y manteiíi'uicnto cotí fus hijosfpin-quea codos los tie* 
S,Bd¡ü.hom¿L ne por hijos iguaU-^yfjaiivu.^o f¿-a:delant"iaiomar por-
%.inExí(mer* c i on .no d la daf<;gunda-vcs riiafta que los'derua^ ayatl 
ga imhroJib* llenado octo tanto.Éftidotri.na traen algunos, para los 
.5.;?! Ex&mttp padre-i q iexan algunos hijas con grandes reatas? y ma* 
¿M, 17. yoraxgosj y a otros a pedir por Dios > y obligatles a ha*; 
r ••'••• f 2£^ 
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zer vilezas, por la fuma pobreza en que fe ven, y a degc« £; .— ^ ^ 
nerar de fu honrado Hnaie. Mas que traxo Dios mieítro j,, ,,,« * .,'* 
SenoreftaaiKzjca con acras por Hieremjas, para cohj» ^ ^ , 
í iondcldefconocímicacode fu pucblo.?'/<?'f«rj^/j^««í/¿», , j , ' J l , r o 
& cicomacujíodiermt iempus ad/itni/'isjiihpopiiUn atttem- mms - , 
mncognouk iuiülum. Oor/tim, Y dize mas adelante i Conftft 
fmtSapientes * que verdaderamente eftasaueckas con m 
concertado oiodo de víu!r,fon confuíion de los letrados 
y íabios, pues k s falca el buen reconocioiienio que les 
íobra a eftas auezitas-
También ellas eníeñaron a los hombres a conocer ía" 
vir tud grandede la yerua cel idonia, que es vn col i r io rcTin^vT»'" 
admirable para la^ entermedades de los o jos , como lo 
no tó LagunaTobreDiofcoridtSíy»eseíto quefuspollu©;" Lupina, iw 
los ordinariamente padecen enfermedad de loso jossy P'iojcor.pikú-
las madres les traen defta yerua, y fe la aplican . y luego deplantis ««• 
fanan , y fe íes repara la vi l la,coofurmeodoks aquellos •$£• 
liumoresgrueíTos, que fe la perturban."y dizefe,que a l -
gunos curioíos» han quebrado los ojosa los golondri» • . 
a i l los , y han vifto que las madres con eftayerua les fa;" 
l i a ron , y reftituyeron la vifta : y por ramo ie llama efta c ..,, 
yerna golondrinera, que eiío quiere dczir celidonia. Y 
díze Diofcorides queja razón de tener'efte nombre es» mofcorúiÉgSf 
porque quando las golondrinas vienen s Europaioaccy de fl<mt,Cíi0 
gu indo íe bue/uen a Africat fefeca. Pero la razón prin» I7X« 
cipa! de fu nombre , es por auerla hallado las golondr i* 
íias , para reparo, y remedio de la vifta. Los Latinos l la-
man a ella ycruiihiruridmaria, quiere dezirgolondrínerar 
y imitándoles los Portuguefes la l laman, heruadaando" 
ríaha,q es lo mefmo.'porque en aquel reyno Mamana las: , ^ , *.7t-
golondrinasandorínhas.Dize mas-Üiofcorides, queef- v l t f 'emj ímp 
•tos polluelos de las golondrinas ( los que fon de la pr i - t ^ ^ * 6 ^ . 3 ^ ' 
mera nida) quando crece la luna, tienen vnas piedrezue-
laseneívientre. 'yquecomandovna de diuerfas colores-
y otra de vn color ío lo , embolaiendolas en vn poco de-
baldres de bezarro^ycolgádola^ de! braco, o de! cuel lo| 
quitan rotalmstire la gota coral. ^. 
Reíla^tratar-aforra de F ü o m e l r , qtic es ef'ruyfe- ^ ^ ^ f w ^ 1 
lsó!-t.cn.ía qual anefe convir t ió la hermana d©-:l3'í<e'y>-' 
«aProgne, Si bien es verdad ^ qa^e i l os -dos noímbrés 
»da«; í , 
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. ,-- .andan cor.fundiílos ( como los .confundió Akíatoen'la 
•* ' embiema ieceina,d!?.tenao que Terco corto a Progncla 
de m lero* lengüa j nolaaniendo cortado fino a Filomela. Ei tadu-
ptpb.cap.dc á.dxc{üQ\üZ c e h o Rodiginio , lacobo Bonomenfe.y 
forwme. pe4r0 LManioen las Mitcetenias en las anotaciones íobre 
Kodi.gMb.%9. y j f g^ io^ya tmBi t fübon dioías puntadas.enefte cafo. 
leJ* antiq.c. pero vamos,con la lecura ordinaria de qae Filomela fue 
26..ííic i conuertidaen ru.yíeóor,y digamos algo defta auecita, 
nomen¡n. p e j,3 qual dizen los naturales, que carece de lengua,co-
N¿m. • * roo también del crocodilo lo a firma Valer iano: y en e(, 
m\cela' m ^ ¿eu¡0 ¿e fundar fu ingeniofa fábula O uidiojde que fu 
^ ' ^ l'h cuñado Terea le auia cortado la lengua a Filomela. Be 
:$0mim4t ••u .iOy40 del i ra p-eríoñas de crédito , que han mirado ello 
'Vier.iw* %9- con parcj[cu¡a!: curi0^c]ad,y que no le han hallado k n -
d i Su3;' V a ^ me efpanta mucho lo que dize Ateneo , que 
1 C/Ü"A2 6 0***$^$$ ancha la lengua eftas.3ues, parlan en lenguaje 
Quid, 1 • • rhuraano > que también efto es falfo , pueshafta oy nofe 
¿ h i'm lih ^ a v!^0 n^s§an ruyfeñor con femejante lenguaje? aun» 
' ' que dize P l iu io , que ü5riifo,y Sritanico hijos del Empe» 
'9-c ?' f* tador Claudio tuuieron ruyfeñorcs , que hablaron en 
T i n lib 10. 'lengua Grjega.y en la Latina: plegué a Dios no fea eíla 
f-a '¿t '£a¿ de las mentiras Gr iegas, que Plinío fueletraer. Lla^afe 
eiirüyfenor en Latín £í4CíS!í?'^e donde le formáronlos 
.'- $ ' , Españoles el nombre .diziendo ruyfsñor , como quiíti 
dtxe Lufciniola. Mas de2Ír,que el ruyfeñor no tienden* 
gua , esfai fo, y contra la experiencia ocular. De la me» 
lodia 1 y coíento admirable > que en íu mufica tiene efta 
l á r i ñ j i b , & auezi ra,noes menefter traer lo que dizen Ariíloccles, 
de biéor.am- Plutarco,y Plioio> pues clarameore fe vé por la ex-
m^l'Cap..%Q' perienciai y que en efto exceden j y íabrepoJ3n.atodas 
TÍntAr. de fo- lasaues áel mundo , y las vencen en la inanidad de fu 
'*Mr4tkamm*- * ^ | * P ? ¥ es efto cofaqueadmira s quefíendo eftaauezita 
iimtt, tai1 p e q " ^ l i e ' a > atruene los bosques y eníordezcalas 
'PlutarJn fcluas.coníu bocinglero canto : yafsi dize Plutarco e» 
apopte* Laca- fiss Apoptjegmasi que vn hombre cogió vna vez vn ruy* 
bícíJ. feñor deCppes de auerle oydo: fus grandes vozes» y *a 
penetrante canto, quirok toda la p'uma , y vio q«e te* 
nia vn cuerpecsllo, que apenas en el auia carne» nifufí*n 
cía. V aísile dixo que echauadever, que el no era o * 
da fino voz. Laca campltímis iHfanam.nndafftt >(íc paruwad' 
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m d m carrís npeñm s i ix i twoxm mjg<$ níhllpráetea. N o 
fe contenta eftacanrotsaue.có dar el alboradacomo las 
demasaues, y.eftar po r c l dia41eoando t i ayredefuaui-
dad.y dulcura, fino que eftá toda la noche coafusíono-
ras vozes.abbando al autor de la naturaleza, yobligao- . 
do a los que k oyen hag¿n lo meímo,; Algodeflo dixo el ^, 
gran Poeta. Garcilaííb de la Vega en la primen églogas 
donde lameatandofe Nemoroío , y dando mueftras de! e,r 
juílírsimo íentimiento , por la muerte dé dona líabel " . i ; , r , 
Frey le, comparando fus l lantos, y lamcntosalosdel fVíldj0' 
canoro ruyfeñor dúe» euvgüti^ -
Qaal fucle e l ruy feao r , con tr i í le canto5 
(^aexaríe entre las hojas elcondido, 
De l duro labrador , que caaramente 
Ledeí f ojo íu carro y dulce nido, 
D e los tiernos hijuelos , entretanto) 
Que del amado ramo eihuaauíente{ 
Y aquel do lo r , que ficnte^ 
C o n diferencia tanta 
Por la dulce ga rganta; 
Defpíde , y a íu canto el ayre fuenai 
Y la callada noche no refrena 
Su lamentabíeoficiov y fus querellase 
Trayendo de fu pena».. 
A l cielo por teí l igo y, laseftrcllaso-
Pierio dize que le fignifícaron alPoeta Homero por el ' Tie*\ fi£ í ^ 
myfeáor, qnicá por la meliñuidad,y dul§utad«í"us ^ ^ hicrogpp* 
fos , y del [Joera Lír ico Steíicoro natural deSieilia, íe di- Text. 2» parí. 
ze .qatquando nació fe le i í lcntó en Cu boca vn ruyfe- &ffi€:tm'Poet¿* 
ñor cantando divinamente, que. fue prefagioj y argu- Crfn & l a t i é -
mentó de quánirtíigne Poeta, y nunrjeroíoauiad&rer etv nuVcttaíNa' 
fus^ verlos Lyricos.- Afsi lo d i?xTestor .Ef te fue natural1 «.'as in mifceU 
de junco a la ciudad de Cataneaen Sic i l ia , donde tiene lat i j ib .é*-
honorífico fepulchro cerca de nueftra Señora de-Bele"» »4i0>%H- Íe* 
De Iaconoer!ion de la abubilla 1).de.lago1ondrm3! y de l ' ranni &'mii°-
rúyfétYor , eferiuen P.dro Nanio , Ari!lof3neS'1l"uenal¡'' ^«s.'HM».^"' 
Ce l io t lodiginió* Probf> ñbbre las Bucólicas »• Ariítote.. iyrá &.i\húdií' 
tele4|Anacíeoiúe calas Odjis,bofocíesenla'poení»dé- luig.ktl.an**' 
Te- UffieaM xéí* 
2.1, 'Probo m 
Buxeolkis» 
j í r i ñ , lib. %. 
jheíor.cap.z» 
TapinJib. a» 
Syltiarum. 
Tintar, lib.%, 
del lim¡>o¡, <[, 
7$0 L ih roVL 
Tereo.P l i r t io , y Plutarco , y deftos autores a l g i t ^ 
difcordan en lo que tengo dicho» que vnosdizen que 
Proiínefeeonuirt io en go londr ina , y Fi lomela enrUy, 
fenor.y otros tienen lo contr3rio>y en lo vno,y en 
l o otro va poco» Pues todo es ^ ^ h 
ficción y mentira. 
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